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WOORD VOOHAF. 
In zijn lange, arbeidzame leven heeft de momenteel tame-
lijk onbekende Ismael Bou111au met een imposante stoet ge-
leerden1 en nieuwsjagers in briefwisseling gestaan en zo stap 
voor stap gestalte gegeven aan een omvangrijk epistolair 
oeuvre, dat wel met de naam "Papiers de Boulliau" is aange-
duid. De brievencollectiea uit Boulliau's nalatenschap zijn 
steeds om hun rijkdom geroemd en zelfs tot een ware goudmijn 
bestempeld, maar tot basis voor een zelfstandige studie heb-
ben zij toch nooit gediend. Geheel en al onbegrijpelijk mag 
de veronachtzaming van Ismael Boulliau niet worden genoemd, 
want een ijverig historicus, die in de "Papiers de Boulliau" 
onderduikt, stoot al gauw op grote problemen, waarvan de ver-
spreidheid van het bronnenmateriaal en de onstentems van 
zeventiende-eeuwse biografische getuigenissen de belangrijk-
ste zijn. 
Omdat de hier aangestipte handicaps de aanvankelijk opzet, 
een biografie aan Ismael Boulliau te wijden, in de weg ston-
den, moest met een bescheidener opzet van dit onderzoek vrede 
worden genomen. Zo werd de aandacht in eerste instantie ge-
richt op een vraag, die zich al bij een eerste confrontatie 
met de "Papiere de Boulliau" opdringt. Welke beweegredenen 
staken er achter de toewijding, ja, het fanatisme, waarmee 
geleerden als Boulliau een fijnmazig correspondentienet over 
heel Europa uitlegden en in stand hielden? In het geval van 
Boulliau verkrijgt deze vraagstelling een bijzondere beteke-
nis. Het leven van de geleerde beslaat op een tiental jaren 
na de gehele zeventiende eeuw en zo lag het voor de hand aan 
te nemen dat zijn literaire nalatenschap, een overstelpende 
massa brieven, de sporen draagt van een omwenteling, die het 
proces van de nieuwsvoorziening in deze tijd kenmerkt: de 
geleidelijke verdringing van de geleerdenbnef door communi-
catiemiddelen van moderner snit, zoals de periodieke poli-
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tieke pers en het geleerdentiodschrift. Getracht werd uit 
de brievencollectiee, in feite bronnenmateriaal met een ver-
gruizeld, feuilletomstisch karakter, een beeld van Boulliau's 
besognes als nieuwsjager en correspondent te construeren en 
daarbij ook de п егаіак van de wijzipingen in het eigentijdse 
communicatieproces te registreren. Aan de poging Boulliau in 
het centrum van een wijdvertakt systeem van informatiekanalen 
te situeren, gaat een biografische schets vooraf, die geba­
seerd is op gegevens, welke door de onderzochte corresponden­
ties werden verschaft. Een kenschetsing van de religieuze en 
politieke optiek van de geleerde sluit deze studie af. Zij is 
bedoeld als een variant op het signalement, dat door René Pin-
tard, de historicus van het erudiete libertimsme, Boulliau's 
intellectuele milieu, werd opgesteld. 
Dat het onderzoek naar Boulliau's betekenis voor het zeven-
tiende-eeuwse geleerde leven vele moeilijkheden in zich droeg, 
zal hierna nog ettelijke malen worden benadrukt. Op deze plaats 
dient slechts de beperkte draagwijdte van deze studie te worden 
onderstreept, om aldus de indruk weg te nemen, als zou nu over 
Boulliau het laatste woord gesproken zijn. Voor veel problemen, 
die zich tijdens het onderzoek aandienden, kon immers geen be-
vredigende oplossing worden gevonden. 
Met dankbaarheid zij hier gememoreerd dat hulp van buitenaf 
de slechting van enkele lastige barrières mogelijk maakte. Van 
de vrienden en kennissen, die mij op mijn soms moeitevolle 
speurtochten in bibliotheken en archieven aan zich hebben ver-
plicht, verdient allereerst Ignaz Matthey vermelding, die mij 
met Boulliau's brieven in de Collection Dupuy in aanraking 
bracht en hun waarde voor de geschiedenis van de zeventiende-
eeuwse journalistiek benadrukte. Mijn dank gaat ook uit naar 
Elsa Zilberbogen, Guy Picolet en dr. Robert A. Hatch voor hun 
steun tijdens mijn bibliografische navorsingen. In dit voor-
woord wil ik tenslotte niet voorbijgaan aan dr. W. Rood, die 
zo vriendelijk was enige passages met betrekking tot I. Boul-
liau uit Poolse historische artikelen voor mij te vertalen, 
aan de directie en docenten van het Thomas More College, in 
het bijzonder W. Verkouter en C. Hectors, en aan J. Dekker, 
voor diens hulp bij de transcriptie van enige Latijnse citaten. 
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BOULLIAU'S LEVEN 

I 
I N L E I D I N G . D E S T A N D V A N Z A K E N I N H E T O N D E R Z O E K N A A R 
B O U L L I A U ' S L E V E N . 
Е п Btraat in Loudun en een krater op de maan,het zxjn 
de enige plaatsen,die de wereld nog aan het leven van de 
zeventiende-eeuwse astronoom Ismael Boulliau herinneren. 
In 1976 bood een stadsuitbreiding de inwoners van Loudun 
de gelegenheid een in het vergeetboek geraakte stadgenoot 
met een straatnaam te huldigen.Dit posthume eresaluut zal 
de vermolmde reputatie van Boulliau niet hebben opgekale­
faterd, evenmin als de vermelding van zijn naam op de maan-
kaarten hem voor obscuriteit heeft behoed (1). 
Al in de zeventiende eeuw prijkte Boulliau's naam in de 
maanatlassen.Aardig is het te zien hoe de astronoom rea­
geert ,wanneer hij verneemt dat een cartograaf,van Langren 
(2),hem op een maankaart een plaatsje heeft toebedeeld. 
Tegenover zijn correspondent Jacques Dupuy laat hij de be­
trekkelijkheid van de onderscheiding duidelijk uitkomen. 
Van langren,zo heet het m een gekscherend commentaar,had 
op zijn telescoop een maanreis ondernomen en niet alleen 
een geografie opgesteld,doch in zijn gulheid astronomen 
hele koninkrijken en provincies toegeschoven.Wanneer de 
nondsdagen aanbraken,zouden de kersverse landeigenaars in 
ijsgekoelde maandauw,produkt van hun landen jen,een wel­
kome versnapering vinden.Hij,Boulliau ,was er niet slecht 
van afgekomen,want hij mocht zich de trotse eip,enaar noe­
men van een witte stip,die de straat van Milaan m groot­
te evenaarde.Wanneer de maan op zijn pengeum was aange­
komen,zou hij een gouverneur naar zijn gebied afvaardigen. 
Alle moeite zou hij zich geven zijn domein tegen aanval­
len en andersoortige rampen af te schermen (5). 
Heeft Boulliau eenmaal van Langrens publicatie onder 
1 
ogen gehad,dan kan hio niet verbergen,dat het hem plezier-
de zijn naam tussen die van vorsten,doorluchtige personen 
en geleerden van naam opgenomen te zien."Jamais mon nom ne 
périra,non plue que ceux de Cephée,Andromède,Cassiopèe, 
Persie Stc.Car tousiours dans la lune tous les noms de ceux 
qui y ont leur part,seront leus,j'entends sur les tailles 
douces,comme ceux de ces anciens sur les globes 4 dans les 
tables" O ) . 
Van Langrens naamgeving vond,evenals die van een tijdge-
noot JohannHevelius (5),geen blijvende navolging.De nomen-
clatuur van de huidige maankaarten gaat terug op het sys-
teem,dat de zeventiende-eeuwse astronoom Riccioli (6) 
heeft ingevoerd.De naamgeving van deze Riccioli zou gelei-
delijk aan op andere de overhand hebben gekregen,omdat hij 
zelf overtuigd Copernicaan,aanhangers van het geocentnsme 
toch niet stiefmoederlijk bejegende en zeeën en kraters zo 
verdoopte,dat er uit zijn keuze geen stellingname in de 
sterrenkundige controversen dier dagen naar voren kwam.Ric-
cioli had Boulliau kennelijk hoog staan en bestempelde een 
krater met de naam van de Franse astronoom,die vanaf dat 
moment behalve zijn Latijnse folianten en dominante posi-
tie in het Parijse geleerdenleven,ook een vlek op de maan 
had in te brengen, wanneer het erom ging furore te maken 
en een roemloze ondergang in het drijfzand der geschiede-
nis af te wenden.Het was een krachtmeting,waarin Boulliau 
het al snel heeft moeten afleggen (7)· 
Ismael Boulliau (1605-169Ό,Frans astronoom,filoloog en 
mathematicus,nam onder de geleerden van de zeventiende 
eeuw een vooraanstaande plaats in : hij liet diklijvige 
astronomische en wiskundige werken in druk verschijnen, 
verwierf zich bekendheid om zijn edities van klassieke 
auteurs,wisselde brieven met de coryfeeën uit de Repu-
bliek der Letteren en stond als een vooraanstaand lid van 
het befaamde Cabinet Dupuy te boek gesteld.Had Boulliau 
onder de geleerden van zijn tijd naam gemaakt,na zijn o-
2 
verlijden verbleekte zijn ater en raakte hij volledig in 
vergetelheid.De werkelijk overstelpende massa brieven en 
wetenschappelijke notities van zijn hand resteerde als 
een stille getuige van een arbeidzaam leven,geregelde om-
gang met de bloem van de geleerde wereld en laboneuze 
wetenschappelijke onderzoekingen.Pas in de negentiende 
eeuw stuitten wetenschapshistorici,gedreven door hun be-
langetelling voor de geschiedenis van de astronomie en 
filologie.disciplines die het onderzoek naar het zeven-
tiende-eeuwse intellectuele leven zijdelings raken,op 
Boulliau's nalatenschap,waarvan het hoofdbestanddeel in 
de handschriftenafdeling van de Bibliothèque Nationale 
bewaard wordt.Plukjes uit Boulliau-correspondenties wer-
den gepubliceerd of m studies over zeventiende-eeuwse 
astronomen en filologen verwerkt.In aansluiting op deze 
studies legde René Pintard in Le Libertinage érudit,een 
magistraal fresco van het intellectuele leven in de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw,de basis voor het op 
zich zelf staande onderzoek naar het milieu,waarin Boul-
liau heeft verkeerd.Het omvangrijke raam van Le Liberti-
nage erudìt veroorloofde de auteur zelfs een substantië-
le aanzet tot een biografische studie over Ismael Boul-
liau (8). 
De reputatie van Boulliau heeft aan glans ingeboet; 
zelfs al is zijn bijdrage aan de vooruitgang van de as-
tronomie door de eertijds zo gezaghebbende wetenschaps-
historicus Delambre,de enige,die in een weidsere opzet 
Boulliau's astronomische theorieën heeft ontvouwd,als 
prulwerk weggewuifd,toch lijdt het geen twijfel dat Boul-
liau meer aandacht verdient dan hem tot nu toe werd gege-
ven.Omringd als hij was door een keur van wetenschappelij-
ke correspondenten en politieke informanten,kan Boulliau 
doorgaan voor de ideale representant van de zeventiende-
eeuwse geleerde stand,die de plicht tot communicatie steeds 
zeer serieus heeft genomen.Dat hij met vele coryfeeën van 
3 
de geleprda wereld van ζι,ΐη dapen intensief correspon­
deerde,hoeft overigens geen verbazing te wekken.Wilden as­
tronomen een steriele classificatie van aan het firmament 
te signaleren verschijnselen vermijden,dan was een voort­
durende uitwisseling van observaties een dwingende noodza­
kelijkheid.Daarbij kwam dat Boulliau gefascineerd werd 
door de ontwikkelingen op het politieke vlak.Zijn interes­
se in het wereldgebeuren,een uitvloeisel van een met te­
genzin doorlopen diplomatieke carrière,vereiste de opbouw 
van een wijd vertakt correspondentienet.Boulliau verwierf 
zich zegslieden in een gebied dat zich van Constantinopel 
tot Amsterdam,van Hamburg tot Rome uitstrekte.De intensi-
teit van deze epistolaire contacten kan ook in verband 
worden gebracht met de vele reizen,die de geleerde door 
Italië,het Turkse Rijk,de Duitse landen,de Republiek en 
Polen hebben gevoerd.Relaties,welke tijdens het verblijf 
in het buitenland aangeknoopt waren,werden na uiteengaan 
in het verkeer per brief levend gehouden.Воvendien streef­
de Boulliau ernaar de in Parijs achtergebleven vrienden 
van zijn reiservaringen op de hoogte te houden.Zo schreef 
deze geleerde in de loop van zijn leven een ontzagwekken­
de hoeveelheid brieven,die in carrière,godsdienstige over-
tuigingen,wetenschappelijke arbeid en vriendschapsbetrek-
kingen inzicht verschaffen. 
Boulliau mocht zijn epistolaire stijl dan naar beneden 
halen en zich voor zijn hobbelige,weinig vloeiende zins-
wendingen verontschuldigen (9),het is toch in eerste in-
stantie een bewondering voor zijn ongedwongen,frisse en 
in kloeke hand uitgeschreven brieven geweest,die tot het 
plan aanzette de doopceel van de geleerde te lichten.Daar-
bij drong zich al snel de gedachte op,dat de uitwerking 
van de m Pintards werk geboden levensschets wenselijk zou 
zijn.Boulliau's levensbeschrijving in Le Libertinage eru-
dì t loopt slechts tot 1656,het jaar waarin Jacques Dupuy 
overleed,en gaat ook aan veel gebeurtenissen van ббг 1656 
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voorbiJ.Zo blijven de rondzwervingen van de geleerde nage-
noeg buiten beschouwing en wordt ook over zijn politieke 
visies luchtigjes heen gestapt.Verdient de biografische 
studie van Pintard aanvulling,ook om een andere reden 
lijkt een wat breder opgezet onderzoek dienstig.Het ligt 
in de bedoeling Boulliau's levensweg aldus in kaart te 
brengen dat duidelijk tot uitdrukking komt(hoe de carrière 
van de geleerde een "carrière manquee" was,een opeenvol-
ging van mislukkingen,tegenslagen,conflicten en gemiste 
kansen.Een monografie van een dergelijke strekking strookt 
wonderwel met de teneur van de laatste hoofdstukken uit 
Pintards boek,waarin het verval van het Cabinet Dupuy en 
de afsterving van een geleerdengeneratie worden geschil-
derd als symptomen van een verraolmingsproces,dat een tijd-
perk m het Franse intellectuele leven zou afsluiten.Ten-
slotte lijkt een biografische schets over Boulliau nuttig, 
omdat op één punt Pintards visies op Boulliau een voor-
zichtige weerlegging of aanpassing behoeven.Het lijkt erop 
dat Pmtard Boulliau binnen het kamp der non-conformieten 
en libertijnen sleept,terwijl het bronnenmateriaal een der-
gelijke manoeuvre niet rechtvaardigt.Uit de onderzochte 
archivalia doemt het beeld op van een brave Hendrik,die 
zelfs om de meest ongegronde aantijgingen aan zijn adres 
benauwd raakte en in brieven angstvallig iedere zweem van 
extravagantie .libertimsme en lichtzinnigheid vermeed.Hoe 
imposant ook,de voorstelling,die Pintard van Boulliau's 
stellingname in religiosis oproept»verdient zeker een fij-
nere cieelenng.Welk oordeel velde de geleerde over het 
gekrakeel van jansenisten en jezuïeten? Hoe stelde hij 
zich op tussen religieuze fanatici en libertijnse onver-
schilligen? Haalde hij gevestigde waarheden over de hekel? 
Kwam hij in conflict met kerkelijke autoriteiten? Bij de 
benadering van deze kwesties zijn er concrete aanknopings-
punten voorhanden,daar Boulliau in een positie verkeerde, 
die met die van Galilei opvallende overeenkomsten vertoont. 
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In zijn astronomische studies verdedigde hij het helio-
centrische wereldbeeld en deze stellingname,die hij ook 
na Galilei's veroordeling aanhield,heeft hem de nodige 
problemen berokkend.In het kielzog van beeldenstormers 
als Jean de Launoy (10) trok ook Boulliau ten strijde te-
gen volkabijgeloof en malafide praktijken van geestelij-
ken,die op de lichtgelovigheid van de gemene man specu-
leerden. Boulliau stelde zich tegenover wonderen kritisch 
op,zocht naar een natuurlijke verklaring,maar gaf zich an-
derzijds met hart en ziel aan de astrologie over.De geleer-
de was deze "bastaarddochter" van de sterrenkunde hartstoch-
telijk toegedaan,ofschoon hij ervoor huiverde zijn beschou-
wingen over de Europese politiek te baseren op bevindingen, 
die sterrenwLchelanoen hem hadden opgeleverd.Deze gesple-
tenheid,die Boulliau tot een intrigerende figuur maakt,is 
verbazingwekkend,te meer waar Boulliau's geleerde vrienden 
van het eerste uur,Gassendi,Mersenne en Luillier het occul-
tisme scherp afwezen (11). 
Wanneer het bronnenmateriaal een "mer à boire" vormt en 
ook nog moeilijk toegankelijk ie,kan een studie maar het 
beste met een verontschuldiging voor haar voorlopigheid 
worden aangevangen.Na uitpluizing van steeds weer andere 
archivalia blijken opgeworpen vragen wel beantwoord te zijn, 
maar doordat het gezichtsveld gaandeweg verruimd raakt,is 
licht gevallen op nieuwe problemen en oneffenheden,die al-
leen bij verder onderzoek weggewerkt kunnen worden.Om aan 
dit mechanisme paal en perk te stellen en anderzijds vak-
genoten met opzienbarende trouvailles,gewaagde maar stevig 
gefundeerde opvattingen of een prikkelende rehabilitatie 
van een verguisde historische figuur te verbluffen,zou het 
nog het makkelijkste zijn,bronnen te fingeren,die op alle 
vragen een pasklaar antwoord bieden en ook de voordracht 
van ongehoorde stellingen ingeven.Dat deze werkwijze zeker 
niet de veiligste manier is ora in een onoverzienbare 
vracht paperassen orde te scheppen en zo een gaaf verslag 
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van θβη arbeidzaam geleerdenleven op te stellen,illustre­
ren de lotgevallen van de negentiende-eeuwse wiskundige 
Chasles.Deze wist tegen een forse som beslag te leggen op 
een pakket brieven,die uit Boulliau's nalatenschap af­
komstig zouden zijn.Het ging,leek het,om een waar buiten­
kans je,want Chasles kon met zijn aanwinst,onder meer au­
tografen van Pascal en Newton,de stelling poneren dat Pas­
cal vóór Newton de wetten van de universele zwaartekracht 
had geconcipieerd.Prompt was de internationale geleerde 
wereld in rep en roer.Toen wetenschapshistorici uit Frank-
rijk,Nederland .Engeland en het Duitse Rijk zich over de 
kwestie bogen,bleek al snel,dat de naïeve Chasles het 
slachtoffer was geworden van een ordinaire falsaris,Vrain-
Lucas,die hem ook brieven van Cleopatra,Pythagoras en A-
lexander had aangesmeerd en naar het schijnt in de kraag 
werd gegrepen,op het moment dat hij een autograaf van Je-
zus Christus fabriceerde (12).In plaats van ook maar in 
de verste verte de indruk te wekken,dat Boulliau's volu-
mineuze nalatenschap alle geheimen ontfutseld zijn en dat 
daarmee het laatste woord wel gesproken is,verdient het 
de voorkeur de voorlopigheid en beperktheid van deze stu-
die te benadrukken.Allerminst wordt gepretendeerd een uit-
puttende biografie van Boulliau te bieden of zelfs maar 
zijn betekenis als astronoom en wiskundige te bepalen.Hoe 
is er dan wèl te werk gegaan? Via een onderzoek,gewijd 
aan voornamelijk onuitgegeven geleerdenbneven,welke ver-
spreid liggen over een groot aantal Europese archieven en 
bibliotheken,werd geprobeerd Boulliau m de Republiek der 
Letteren te situeren,zijn plaats binnen de zeventiende-
eeuwse intellectuelenbent preciezer te omschrijven en de 
in Pintards werk opgenomen levensschets aan te vullen. 
Daarvoor werd niet alleen Pintards goudmijn geëxploiteerd, 
maar ook dankbaar geprofiteerd van het pionierswerk in 
Harcourt Browns Scientific Organizations in Seventeenth 
Century France en van twee recentere bnevenedities van 
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H.Bots.Tenslotte heeft de door Robert A.Hatch opfcestelde 
inventaris van de "Papiers de Boulliau" eveneene belang-
rijke diensten bewezen (13)· 
In tweede instantie ging bij het onderzoek de aandacht 
uit naar de stratificatie binnen de Republiek der Lette-
ren; door de epistolaire activiteiten van één correspon-
dent als aanvangspunt te nemen en in een vergelijkend on-
derzoek verscheidene bnefwisselinRen aan een analyse te 
onderwerpen,werd het mogelijk geacht uit verschillen in 
inhoud,toon,beleefdheidsfrasen en frequentie van het epis-
tolaire contact de gelaagdheid van een segment der zeven-
tiende-eeuwse geleerdenwereld te reconstrueren,de motie-
ven voor het onderhouden van een correspondentie te peilen 
en de wederzijdse waardering van het doorgegeven nieuws te 
achterhalen.Deze veronderstelling nep terstond een aantal 
vragen op.Wie waren Boulliau's correspondenten? Wat valt 
er te zeggen over de frequentie van het epistolaire con-
tact? Zijn de motieven voor het wisselen van brieven nauw-
keuriger te omschrijven? Kan de briefwisseling van Boul-
liau bijdragen tot het verkrijgen van een scherper inzicht 
in het gecompliceerde wetenschappelijke uitwisselingspro-
ces in de zeventiende eeuw? 
Tenslotte werd ook relief gegeven aan het patroonschap, 
een fenomeen,dat in de Republiek der Letteren van uiter-
mate grote betekenis is geweest en dat aan de hand van de 
Boulliau-bneven zeker diepgaander te beschrijven valt 
dan tot nu toe het geval is geweest.Met wisselend succes 
heeft Boulliau zich moeite gegeven in de nabijheid van 
vorsten,prelaten en adellijke bewindslieden een prominen-
te positie te veroveren.Zoals alle onbemiddelde leden van 
de Republiek der Letteren sloofde hij zich uit bij supe-
rieuren een wit voetje te behalen en dusdoende de basis 
te leggen voor een verstandhouding,die de mogelijkheid tot 
een studieus leven inhield.Zijn connecties met Jacques-
Auguste de Thou,Pierre en Jacques Dupuy,Leopold van Tosca-
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ne en Maria-Louise Gonzaga leverden hem naaet fikse te-
leurstellingen,ook bibliothecariaten,geldelijke schenkin-
gen en telescopen op.Hier zal in het bijzonder aandacht 
worden geschonken aan de beschermheerschappen van de Thou en 
Jacques Dupuy,omdat deze Boulliau's leven ingrijpend bepaald 
en vele sporen in de bronnen nagelaten hebben. 
Reeds Pintard heeft er zich over verbaasd dat aan Ismael 
Boulliau nooit een monografie,een grote zelfstandige stu-
die is gewijd,te neer omdat het materiaal voor een derge-
lijk onderzoek bijzonder rijk is (14-).Niet alleen in de 
Bibliothèque Nationale,ook in andere bibliotheken en ar-
chieven van Parijs in Frankrijk,Italië.Duitsland,Engeland 
en de Verenigde Staten berusten archivalia,die voor de be-
studering van Boulliau's leven van belang zijn.Wellicht 
is het juist aan de overvloedigheid van het bronnenmate-
riaal toe te schrijven,dat onderzoekers tot nu toe voor 
een uitputtende inventarisatie en de compositie van een 
monografie zijn teruggeschrokken.De confrontatie met de 
overstelpende rijkdom van de literaire nalatenschap van 
Boulliau,met haar ver doorgevoerde versnippering ook,moet 
ontmoedigend hebben gewerkt en het leek derhalve voor de-
ze studie een allereerste vereiste scherpe demarcatielij-
nen uit te zetten,die het onderzoeksterrein zouden afba-
kenen.Dat dit een hachelijke onderneming is,zal duidelijk 
zijn.Juist de bestudering van een briefwisseling dwingt 
tot raadpleging van parallelcorrespondenties,die op hun 
beurt weer tot exploratie van andere briefwisselingen ver-
leiden.Om te voorkomen dat het onderzoek zich als een olie-
vlek op het water uitbreidde en uiteindelijk op een totale 
inventarisatie van de "Papiers de Boulliau" zou neerkomen, 
werden hier uit die "Papiers de Boulliau" vijf correspon-
denties gekozen,die in geografisch,sociaal,religieus,chro-
nologisch en wetenschappelijk opzicht een gevarieerd beeld 
van de epistolaire contacten van de Franse geleerde bie-
den.Deze briefwisselingen verschaffen zo het materiaal, 
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waarop de studie is gestut.De correspondentie Boulliau-
Dupuy omvat een groot aantal reisbrieven die Boulliau van 
1645-1654 tijdens zijn omzwervingen door Italie,het Turk-
se Rijk.Duitsland en de Republiek adresseerde aan zijn 
huisgenoot en patroon Jacques Dupuy,prior van Saint-Sau-
veur en voorganger van het Cabinet Dupuy.De reisbrieven 
van Boulliau bieden inlichtmren over zijn plaats in het 
Cabinet,werpen licht op de internationale kennissenkring 
van de geleerde,maar komen ook vanwege de interessante be-
schrijvingen van de bereisde landen voor bestudering in 
aanmerking (15)«Zijn Dupuy's antwoordbrieven verloren ge-
gaan,de correspondentie Boulliau-Portner is ons tweezijdig 
overgeleverd.Naast de autografen van Portner bleven ook de 
ontwerpbneven van Boulliau bewaard.Deze briefwisseling 
loopt over de periode 1652-1672 en draagt een politieke 
signatuur.Voor Portner betekende de correspondentie niet 
alleen een vehikel van politiek nieuws,het was hem er ook 
om te doen zich via Boulliau van het reilen en zeilen der 
Franse geleerde wereld op de hoogte te houden.Portner was 
het lutheranisme toegedaan.Hij woonde te Regensburg en 
bekleedde een functie in de stedelijke magistraat.De cor-
respondentie tussen Boulliau en Nicolaas Hemsius is e-
veneens tweezijdig.De frequentie lag lager dan die van bei-
de voornoemde briefwisselingen.Heinsius,die uit de Repu-
bliek afkomstig wae en het calvinisme beleed,stond om zijn 
kennis van het latijn en zijn epistolaire kwaliteiten wijd 
en zijd bekend.De briefwisseling strekt zich uit over het 
tijdsbestek 1647-1661.Ze was vooral gericht op het doorge-
ven van geleerdennieuws en verschaft veel informatie over 
de wisselvalligheden van Boulliau's carrière.De briefwis-
seling, die Boulliau met Lubieniecki verbond,is bewaard ge-
bleven,al dient opgemerkt dat de collectie een aanzienlij-
ke lacune vertoont.1 ubieniecki hing het socinianisme aan, 
was om zijn heterodoxe overtuigingen uit zijn vaderland, 
Polen,verbannen en wachtte in Hamburg een kans op repa-
ie 
triëring af.Slechts over een nogal korte tijdspanne,van 
1663-1667,werden er brieven gewisseld.Naast politiek 
nieuws bevatte de correspondentie een intensieve gedach-
tenwisselmg over de kometen die m 1664 п 1665 aan de 
hemel te signaleren waren geweest.De vijfde briefwisseling, 
die tussen Boulliau en Hevelius,liep over het tijdsbestek 
1648-1684.In deze verzameling,die meer nop; dan de andere 
correspondenties de biografie van Boulliau zal schragen, 
raken de politieke ontwikkelingen op de achtergrond en 
vormt de astronomie de hoofdschotel.Voor zover zijn func­
tie als stadsbestuurder en huishoudelijke beslommeringen 
het toelieten,wijdde Hevelius zich in zijn woonplaats 
Dantzig aan de bestudering van de sterrenhemel.De corres­
pondentie Boulliau-Hevelius is tweezijdig,maar heeft wel 
blootgestaan aan plunderingen door autografenjagers.De 
gauwdieven waren vooral op de in Parijs bewaarde origine­
len van Boulliau gebrand,maar doordat de buit van de ij­
verigste speurder uiteindelijk toch weer boven water kwam, 
bleek de onderzoeker niet gehandicapt,te meer waar de cor­
respondentie in verscheidene versies in de Parijse biblio­
theken berust.Naast de originelen van Hevelius en Boulliau, 
bleven ook de ontwerpbrieven van Boulliau en copieën van 
de correspondentie bewaard. 
De typering van Boulliau's optreden als correspondent is 
in eerste instantie gebaseerd op de briefwisselingen met 
Dupuy,Portner,Heineius,Lubieniecki en Hevelius,want aan 
de hand van deze correspondenties werden de externe orga-
nisatie van het briefverkeer,de toepassing van autocen-
suur,de techniek van de nieuwsverwervmg en het procédé 
van de nieuwsvoorziening geanalyseerd.Daarnaast leverde 
ook de uitzifting van parallelcorrespondenties belangrij-
ke gegevens op.De zeventiende-eeuwse geleerden beijverden 
zich een kring van betrouwbare informanten op te bouwen. 
Het correspondentienet was zo fijnmazig,dat het geen toe-
val mag heten dat verschillende van Boulliau's zegslieden 
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ook onderling brieven wisselden.Zo correspondeerde Dupuy 
met Portner en Heinsius (16),bestond er tussen Lubiemecki 
en Heinsius п hecht epietolair contact en schreven ook 
Lubieniecki en Hevelius elkaar brieven (17).Alleen dan wer­
den andere correspondenties geraadpleegd wanneer het basis­
materiaal -de vijf reeds besproken correspondenties- hier­
naar verwees of wanneer het voor de hand lag dat consulta­
tie van brieven van of aan derden belangrijke gegevens zou 
opleveren.Zo werden de missiven onderzocht,die Boulliau 
van geleerden uit het Duitse Rijk ontving,met de bedoeling 
de contacten tussen Boulliau en Portner meer reliëf te ge-
ven (18).Ook de volumineuze collectie brieven van de hand 
van Pierre Desnoyers,een onvermoeibaar correspondent,is 
voor een aantal jaren uitgeplozen .teneinde onduidelijkhe-
den in de briefwisseling met Hevelius op te heffen en Boul-
liau 's bindingen met het Poolse hof te ontsluieren.Om het 
bij een derde voorbeeld te laten,de epistolaire relaties 
met leden van het Cabinet Dupuy,zoals Gabriel Naudé,Nico-
las Bretel de Grémonville,François Luillier en Christophe 
Dupuy werden bestudeerd,omdat deze bronnen reiservaringen 
konden illustreren,waaraan Boulliau in zijn corresponden-
tie met Jacques Dupuy niet veel woorden had vuilgemaakt. 
Het leeuwedeel van de in de "Papiers de Boulliau" samen-
gebrachte brievencollecties is echter niet ingezien.Wel 
is ernaar gestreefd alle originelen,minuten en copleen 
van Boulliau in het onderzoek te betrekken.Door middel 
van een kleine enquête konden in bibliotheken en archie-
ven over heel Europa brieven van Boulliau's hand worden 
gelocaliseerd (19). 
Het resultaat van deze enquête toonde eons te meer aan 
dat de literaire nalatenschap van Boulliau in de loop van 
de geschiedenis aan een voortdurend proces van versnippe-
ring onderhevig is geweest.De versplintering van Boul-
liau 's wetenschappelijke erfgoed kan worden gedemonstreerd 
aan een beschrijving van de vindplaatsen van de brieven, 
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die Pierre Desnoyers,secretaris van de Poolse koningin 
Maria-Louise Gonzap;a,aan Boulliau heeft gericht.Deze een-
zijdig bewaard gebleven briefwisseling is de meest omvang-
rijke van de "Papiers de Boulliau".Zij vond een plaats in 
het fonds français van de Bibliothèque Nationale,bestrijkt 
de periode 1655 tot 1692,omvat ongeveer 800 brieven,maar 
vertoont een leemte,die de jaren 1660 tot 1680 beslaat (20). 
Dit gat is gedeeltelijk op te vullen met de m drie delen 
verzamelde brieven van Desnoyers in de archieven van het 
Ministère des Affaires Etrangères; het gaat hier om een 
brokstuk,dat de periode 1660-1673 beslaat (21).Hoe de cor-
respondentie verspreid kon raken,bleef verborgen.Zeker is 
wel dat Mercier de 3t.Leger,bibliothecaris van Sainte Ge-
neviève in 1773 het Celestijner klooster te Villeneuve-les-
Soissons bezocht en daar op deze brieven stuitte.Hij wist 
de kostbare collectie op de kop te tikken en naar Parijs 
over te brengen,waar zij uiteindelijk op de huidige vind-
plaats belandde (22).De missiven,die Desnoyers van 1673 tot 
1680 aan zijn Panjse correspondent adresseerde,zijn echter 
spoorloos verdwenen. 
Het hoofdbestanddeel van Boulliau's nalatenschap wordt 
in de Bibliothèque Nationale bewaard.Het betreft hier de 
collectie.aangeduid met de benaming "Papiers de Boulliau". 
Zij omvat 41 delen en werd onder de nummers 13019 tot 
13059 van het fonds français gecatalogiseerd (23).Kwam een 
brokstuk van de brievenverzameling,die Boulliau bij zijn 
overlijden naliet,terecht in de Archives van het Ministère 
des Affaires Etrangères,een ander part vond zijn plaats 
in de Bibliothèque de 1'Observatoire.Het gaat om twee lias-
sen met astronomische observaties en andersoortige weten-
schappelijke notities van de hand van Boulliau (24).Een 
groot aantal brieven,tenslotte,is in de Nationalbibliothek 
te Wenen verzeild geraakt.De nos. 7049 en 7050 van de Co-
dices Palatini bevatten een collectie zeventiende-eeuwse 
geleerdenbrieven,die omstreeks 1720 door een Oostenrijks 
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diplomaat,Hohenclorf,te Parijs werd aangekocht en naar 
Wenen overgebracht (25).In deze verzameling bevindt zich 
veel materiaal,dat uit Boulliau's nalatenschap afkomstig 
is,zoals originelen van de hand van Claude Saumaise aan 
Boulliau en minuten van brieven van Boulliau aan Wilhelm 
Schickard,Leopold van Toscane en Johann Mochinger (26). 
De verstuiving van plukjes correspondentie in alle wind-
richtingen was met in het minst het gevolg van de prak-
tijken van autografenjagers,welk slag volk het ook op de 
"Papiers de Boulliau" had gemunt.De bnefverzamelingen van 
Boulliau in de fondsen van de Bibliothèque Nationale wer-
den eerst in 1830 gebonden en pas in 1850 geïnventariseerd, 
waardoor viel vast te stellen dat zij sinds die tijd tal-
rijke verminkingen hebben opgelopen (27).In hun Dictionnaire 
de Pièces autographes volées aux Bibliothèques Publiques 
de la France sommen Laianne en Bordier de nummers van de 
foliodelen op,waaruit aan Boulliau gerichte autografen 
ontvreemd werden.De verzamelaars zouden de brieven van 
Boulliau's hand -voor het merendeel minuten,waarin veel-
vuldig geschrapt en bijgekrabbeld is- over het algemeen 
ongemoeid hebben gelaten en vooral op gave originelen van 
Boulliau's illustere correspondenten gebrand zijn geweest 
(28). 
Waar de "Papiers de Boulliau" werden geplunderd,mag met 
worden verwacht,dat de originelen van Boulliau na verzen-
ding en opname m de collecties der ontvangers tegen stroop-
tochten van enthousiaste verzamelaars gevrijwaard bleven. 
Voor een fraai origineel van de Franse geleerde konden de 
liefhebbers terecht in de Bibliothèque de l'Observatoire, 
een ware goudmijn,die dan ook op grote schaal werd geëx-
ploiteerd.Hun meest toegewijde vertegenwoordiger heette 
Guillaume-Brutue Libri,die een mets ontziende verzamel-
woede met een scherp inzicht in de marktwaarde van histo-
rische documenten combineerde en zich op zijn speurtochten 
langs archieven en bibliotheken ook van 78 autografen van 
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Boulliau.uit de Heveliuecollectie van de Bibliothèque de 
1'Observatoire,meester maakte (29).De brieven van Boulliau 
aan Jacques Dupuy,bijeengebracht in het fonds 18 van de 
Collection Dupuy,hebben het eveneens moeten ontgelden.In 
deze verzameling ontbreken de eerste brieven (30). 
Zo staat het buiten kijf dat de brievencollecties in 
het bezit van Boulliau,zo goed als de verzamelingen van 
zijn correspondenten al snel uiteen zijn gevallen in brok-
stukken, die op hun beurt door toedoen van autografenverza-
melaars tot diep in de negentiende eeuw een verregaande 
verkruimeling hebben doorgemaakt.De aangerichte schade is 
onherstelbaar.Talloze brieven,ook van de hand van Boulliau, 
werden weggeritst,waarna die via veilingen en onderhandse 
verkopingen bij particuliere collectioneurs belandden.La-
lanne bracht in zijn handgeschreven catalogus de data van 
de op de Bibliothèque de l'Observatoire ontvreemde brieven 
bijeen en noteerde m geval van openbare verkoping de da-
tum van de transactie en de prijs,die voor het document 
neergeteld werd.Laat men zijn oog over de reeksen gestolen 
brieven dwalen,dan wordt duidelijk dat veel brieven van 
Boulliau van de hand werden gedaan en nu deel uit maken 
van privéverzamelingen,die niet of met veel moeite te lo-
caliseren zijn (31). 
Het klinkt paradoxaal,maar meer nog dan de collectio-
neurs,die toch grote gaten in de nalatenschap van Boulliau 
hebben geslagen,heeft de geleerde zichzélf bezondigd aan 
een catastrophale versnippering van zijn epistolair oeuvre. 
Hoe ernstig wordt de biograaf niet gedwarsboomd,doordat 
Boulliau brieven aan de koerier toevertrouwde zonder steeds 
een klad achter de hand te houden.Onderzoeking van de 
briefwisselingen leerde dat vanuit Parijs verzonden brie-
ven hun plaats van bestemming in de regel wel hebben be-
reikt,maar de enquête wees uit dat zij slechts in inci-
dentele gevallen ook voor het nageslacht bewaard zijn ge-
bleven (32).Meestal achtte Boulliau de steun van een klad 
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voor de redactie van een brief in de Franse taal met 
noodzakelijk,met als gevolp- dat alleen zijn in het Latijn 
geschreven missiven ons in klad werden overReleverd.Dat 
de in het Frans gestelde originelen slechts sporadisch be-
waard bleven,betekent een kink-in-de-kabel,te meer waar 
aangenomen kan worden,dat juist deze brieven de neerslag 
hebben gevormd van de meest intieme relaties.Zo onttrek-
ken de contacten van de geleerde met de in zijn geboorte-
plaats Loudun achtergebleven familie zich aan de waarne-
ming van de onderzoeker,wat tevens impliceert dat jeugd 
en studiejaren van Boulliau met een bijna ondoordringbaar 
waas omgeven blijven. 
Tot op dit moment hebben alleen historici,die zich op 
de geschiedenis van de astronomie toelegden,een waarde-
schatting van Boulliau's wetenschappelijke publicaties 
aangedurfd.Delambre,auteur van de Histoire de l'Astrono-
mie moderne en van een kort artikel over Boulliau in de 
BiOKTaphie Universelle.heeft de betekenis van de geleerde 
voor de wetenschap der astronomie geminimaliseerd (33).De 
Panjse sterrekundige geldt voor hem als een achtenswaar-
dige geleerde,die zich dan wel volijverig op de observa-
tie van de verschijnselen aan het firmament toelegde,maar 
helaas door een "faux esprit de système" werd begeesterd. 
Wel geeft hij toe dat Boulliau lof verdient voor de vast-
houdendheid waarmee hij het heliocentrische stelsel verde-
digde,in een tijd dat velen,onder wie zelfs astronomen, 
zich tegen een theorie kantten welke de beweging van de 
aarde om de zon impliceerde O'O.Was Boulliau dan het he-
liocentnsme toegedaan,deze stellingname voorkwam volgens 
Celambre met dat zijn werken krioelden van foutieve hy-
pothesen en nutteloze berekeningen,die zoveel kritiek los-
maakten,dat de astronoom zijn ideee'n vlot liet varen en 
inwisselde voor constructies,die al geen haar beter waren. 
In zijn eerste astronomische studie,Philolai aive disser-
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tationis de vero >.ystemate mundi libri IV (1fc>39) (ЗЬ), 
wierp Boulliau zich op als een overtuigd aanhanger van Co­
pernicus,postuleerde hij de circulaire beweging van de 
planeten om de zon en wees hij behalve de Ptolemaische kos­
mologie ook het compromisstelsel van ïycho Brahe scherp af. 
Voor Delambre was het twijfelachtig of Boulliau's werk,dat 
tenslotte na de studies van Kepler en Galilei het licht 
zag,de zaak van het heliocentnsme ooit heeft kunnen die-
nen.Illustratief voor zijn optiek is de zin waarmee hij 
een inhoudsbeschnjving van het werk afsloot: zeker was, 
dat de Philolaus in de tegenwoordige tijd ieder belang 
ontzegd moest worden (36).Delambre was het er kennelijk 
met om te doen de theorieën van Boulliau tegen de achter-
grond van een historisch decor te plaatsen.Zijn waardering 
van een astronomische publicatie hing af van haar nut voor 
de negentiende-eeuwse astronomie en liep op een kille ver-
guizing uit,wanneer de in deze publicatie vervatte stel-
lingen door de wetenschap in later tijden als waandenk-
beelden waren ontmaskerd. 
De Philolaus was nog niet in druk verschenen of Boulliau 
achtte de in het werk vervatte stellingen voor een ingrij-
pende rectificatie vatbaar.In de Astronomia Philolaica 
(16^5) (37) ginp hij van de ellipticiteit der planetenba-
nen uit,zonder overigens Kepler klakkeloos te volgen.Al-
hoewel Boulliau deze astronoom veel lof toezwaaide,sloeg 
hij diens wetten niet hoog aan.Hij accepteerde de eerste, 
maar verwierp de tweede bij herhaling en verwaardigde zich 
zelfs niet de derde wet aan de orde te stellen.Het is de 
veronachtzaming van Keplers betekenis,die Delambre in het 
verkeerde keelgat schoot.Volgens diens kwaadwillige inter-
pretatie mocht Boulliau dan weliswaar in zijn Astronomia 
Philolaica de ellipticiteit der planetenbanen aanvaarden, 
maar omdat de geleerde met kon weerstaan aan de aspiratie 
een eigen stelsel te creëren,was hij voorbijgegaan aan de 
navorsingen van Kepler,wier schoonheid hem wonderlijk ge-
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noeg nooit had gefrappeerd.Boulliau's aangepaste oplos­
sing kwam in de ogen van Delambre simpelweg neer op een 
onlogische verdraaiing van Keplers systeem.Boulliau acht­
te immers Keplers berekeningen te verward en ingewikkeld 
om waar te zijn,maar de oplossing,die hij in zijn zelfver­
zekerdheid als de beste aandroeg,was gecompliceerder en 
sprak de observaties van astronomen op veel meer punten 
tegen (38).Zo was het geen mirakel dat Boulliau de les 
gelezen kreeg.De Astronomia Philolaica werd gekritiseerd 
door de Engelsman Seth Ward (39)ι tegenover wie Boulliau 
zijn misvattingen ronduit toegaf in een derde werk,de As-
tronomiae Philolaicae Fundamenta explicata (1657) (ЗД). 
De wijze waarop hij zijn theorieën herzag,stelde Delambre 
ook nu in de gelegenheid flink van leer te trekken: Boul-
liau had water in de zee gedragen,want opnieuw waren zijn 
berekeningen ingewikkelder geworden,zonder aan aannemelijk-
heid te winnen.Voor Delambre stond het dan ook als een 
paal boven water dat Boulliau's publicaties,hadden zij 
meer aanhangers verkregen,de opgang van de astronomische 
wetenschap geremd zouden hebben (41). 
Voordat Delambre met zijn wat zure kritiek op Boulliau's 
astronomische prestaties afrekende,was evenwel door een 
andere historicus van de sterrenkunde Lalande de Astronomia 
Philolaica tot "un des meilleurs traités d'astronomie" 
uitgeroepen (42).Na een korte levensbeschrijving van Boul-
liau en een typering van de Astronomia Philolaica haakte 
de Duitse geleerde Rudolf Wolf op de tegenstrijdige uit-
spraken van Delambre en Lalande in met de overweging dat 
de getuigenis van Lalande zonder meer te gunstig was,maar 
dat Delambre zich in zijn afwijzing van Boulliau's ver-
richtingen op sterrenkundig gebied verder van de waarheid 
had verwijderd (43).En inderdaad,Delambre wekt de indruk 
op een onthulling van de fouten en tegenstrijdigheden in 
Boulliau's werken geaasd te hebben,om vervolgens 's mans 
verrichtingen met een breed gebaar weg te kunnen wuiven. 
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Gewapend als hij was met de inzichten,die de nepentien-
de-eeuwse astronomie hem bood,moet de afbraak van Boul-
liau'e reputati? niet al te moeilijk «evallen zijn.Is een 
gedetailleerde herwaardering van Boulliau's astronomische 
publicaties nog; steeds niet ondernomen,een tegenwicht 
voor Delambre's denigratie werd toch aangebracht door 
Pierre Humbert,die in zijn korbe betoog L'Astronomie en 
France au dix-septième siècle dan wel aan de inhaerente 
waarde van Boulliau's visies voorbijging,maar de betekenis 
van de Parijse geleerde voor de sterrenkunde helder toelicht-
te door diens relaties met astronomen over heel Europa bloot 
te leggen.Humbert tekende Boulliau als een leidsman binnen 
de kring van Parijse astronomen,di e met vakgenoten,zowel 
in Frankrijk als daarbuiten,connecties onderhield en een 
schat aan observaties bijeenbracht (Ψ^). 
Vreemd is het dat Delambre Boulliau op bitse toon kapit­
telt,de geleerde iedere betekenis voor de geschiedenis van 
de astronomie ontzegt,maar hem onderwijl zijn geringschat­
tend oordeel over Keplers systeem niet te zeer wil aanre­
kenen,aangezien zelfs in astronomenknngen Keplers wetten 
pas gemeengoed werden,toen Newton wist te bewijzen dat 
zij als noodzakelijke consequenties van het principe van 
de algemene zwaartekracht op te vatten waren (4-5)«Hoe het 
ook zij,hier is alleen van belang te signaleren dat het 
tot het midden van de achttiende eeuw duurde eer Newtons 
ideeën door de populariserende werken van Voltaire op het 
continent in zwang raakten.Zo valt immers te begrijpen 
dat Boulliau zich nog tegen het einde van zijn lange leven 
-de astronoom bereikte de leeftijd van 89 jaar- in een e-
clatante reputatie kon verheugen.De Gazette de France 
maakte zelfs melding van het overlijden van Boulliau,"con-
nu dans toute l'Europe par plusieurs ouvrages,& par sa 
grande capacité dans les Mathématiques,partículaèrement 
dans 1lastronomie"(4-6).Het Journal des Savans publiceerde 
eveneens een overlijdensbencht,dat Boulliau veel lof toe-
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zwaaide (4-7) en het heeft dan ook geen pas,zoals De]ambre 
doet,te suggereren,dat de Panjse geleerde al bij zijn 
tijdgenoten als de voorvechter van een illusoire kosmolo-
gie in het verdomboekje stond.Buiten kijf staat evenwel, 
dat Boulliau's reputatie geleidelijkaan bestoft raakte., 
totdat Delambre het lot van de geleerde bezegelde en hem 
bruusk in de vergetelheid onderduwde.Dat de persoon van 
Boulliau werd veronachtzaamd en zijn nalatenschap gene-
geerd,blijkt wel uit de biografische artikelen,die hier 
en daar in naslagwerken aan het leven van de astronoom 
werden gewijd. 
In weerwil van zijn vooringenomenheid levert Delambre 
met zijn artikel in de Biographie Universelle,een gefun-
deerd overzicht van Boulliau's sterrenkundige publicaties. 
Deze schets vormt zo een uitzondering op de biografische 
opstellen,die m andere naslagwerken aan het leven van de 
Franse geleerde werden gewijd.Veel dictionnaires volstaan 
met een oppervlakkig verslag van de meest saillante feiten 
en bieden een stereotiepe levensschets waarvoor de basis 
gelegd werd in het hierboven vermelde overlijdensbericht 
in het Journal des Savana. 
In 169* wijdde Louis Cousin in het Journal des Savana 
een breedvoerige necrologie aan Boulliau (4-8).Deze "Eloge 
de Monsieur Boulliau" geeft blijk van een in later tijden 
onovertroffen bekendheid met Boulliau's historische,kerk-
rechtelijke en tijdrekenkundige studies en biedt een 
schat aan gegevens,die door de auteurs van biografische 
naslagwerken dan ook schaamteloos geplunderd is.Cousin 
heeft Boulliau gekend (4-9),maar het ligt voor de hand aan 
te nemen dat beide geleerden nooit vertrouwelijk met el-
kaar zijn omgegaan,omdat Cousin naast Boulliau's publica-
ties ook diens levensloop toelicht en zich dan onjuist-
heden permitteert,die in het geval van een geregelde om-
gang zeker achterwege zouden zijn gebleven.Wanneer Per-
rault en Moren zich over Boulliau buigen en hem m een 
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biografische schets recht willen doen,baseren zij zich 
op Cousin,nemen diens exerpten van Boulliau's studies let-
terlijk over en copieren vervolgens ook de fouton,die hun 
voorganger in zijn relaas van Boulliau's carrière had be-
gaan.Zo vatte de fictie post dat Boulliau met de inquisi-
tie in aanraking is geweest en kon ook Cousins dooreenge-
husselde chronologie van Boulliau's reizen en diplomatie-
ke carrière zich over de literatuur uitzaaien (50). 
Perrault en Иоге'п schreven het artikel van Louis Cousin 
af en in de later verschenen dictionnaires werden aan de 
inmiddels uitgesleten biografische schets uit het Journal 
des Savans geen nieuwe bijzonderheden toegevoegd (5Ό·Α-
parte vermelding verdient Dreux du Radier,die in zijn Bi­
bliothèque historique et critique du Poitou weliswaar met 
het oude verhaal op de proppen komt,doch dit met lovende 
getuigenissen en anekdotes van tijdgenoten als Pierre-Daniel 
Huet en Urbain Chevreau lardeert,in een poging de reputa-
tie van zijn streekgenoot wat meer glans te geven (52). 
Daarnaast probeerde Dreux du Radier in navolping van Fran-
çois Granetjde auteur van de Observations sur les Ecrits 
modernes,voor eens en altijd de onduidelijkheid over de 
orthographie van Boulliau's naam weg te nemen.Hij slaat 
de spijker op zijn kop wanneer hij stelt dat de geleerde 
met Ismael Boulliau ondertekende en van die schrijfwijze 
nooit is afgeweken (53).Zijn uitbrander aan het adres van 
Niceron,die Boulliau's naam verkeerd had gespeld,miste 
zijn doel.Ook daarna,tot in deze tijd toe,is Boulliau's 
naam op de vreemdste wijzen verhaspeld (5^).Ook het na-
oorlogse artikel in de Dictionnaire de Biographie Françai-
se is het waard genoemd te worden,omdat het een situering 
van Boulliau in het zeventiende-eeuwse geleerdenleven op 
Pintards navorsingen baseert.De historicus heeft hier de 
opsteller van het biografische repertorium de helpende 
hand gereikt,waardoor eindelijk met Cousins provisorische 
levensschets korte metten gemaakt kon worden (55). 
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II 
JEUGD,STUDIEJAREN EN VESTIGING IN PARIJS. 
1 Het ouderlijk huie. 
Nooit geven Boulliau's brieven van een hang naar intro-
spectie blijk,slechts zelden verraden zij een verlusti-
ging in mijmeringen over lang vervlogen tijden.En temeer 
omdat ons slechts weinig vroege brieven zijn overgeleverd 
en,zoals gezegd,de correspondentie met zijn familieleden 
spoorloos is verdwenen,gaan jeugd- en studiejaren achter 
een nagenoeg ondoordringbare nevelsluier schuil.Dit gemis 
steekt des te scherper,omdat het met Boulliau's astrolo-
gische notities in de hand geen heksentoer betekent uit 
te vissen,hoe het gezin,waarin hij werd geboren,was samen-
gesteld . 
Boulliau's passie voor de sterrenwichelarij treedt in 
zijn brieven niet duidelijk aan het licht.De geleerde ge-
neerde zich voor zijn liefhebberij,besefte maar al te 
goed dat hij in een milieu verkeerde,waarin de astrologie 
werd afgewezen en haar beoefenaars onder spot bedolven. 
Aan de hand van zijn "horoscopenboek",valt echter aan te 
tonen dat Boulliau al vroeg aan de astrologie verslingerd 
raakte en haar tot op zijn oude dag trouw bleef.Nog aan 
het eind van zijn leven hield hij in eerder getrokken ho-
roscopen van vrienden,kennissen en vooraanstaande perso-
nen de belangrijkste lotswiaselingen bij.Zo groeiden vele 
van de honderden commentaren op horoscopen tot summiere 
biografietjes uit,want niet alleen het geboorteuur,ook 
ziektegevallen,kwetsuren,rechtszaken en overlijdensdata 
werden ter verifiëring van de oude berekeningen opgete-
kend (1).Uit het handschrift valt op te maken dat de ho-
roscopen van Boulliau's familieleden in het begin van de 
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jaren dertig,of daarvóór getrokken zijn. 
Ismael Boulliau was geboortig uit een familie,die het 
calvinisme was toegedaan.Zijn vader,notaris en procureur 
aan de Bailliage van Loudun,heette eveneens Ismael.Hij 
werd op 22 december 1583 geboren en overleed omstreeks 
1625·1η de horoscoop van Boulliau senior staat opgetekend 
dat hij pienter,bezadigd en innemend van optreden was: 
"ingenium solertissimum & mores compositi ad gravitatem 
et suavitatem" (гЗ.ВоиІІіаи^ moeder,Suzanna Mottet,zag 
in april 1582 het levenslicht.Haar horoscoop vermeldt dat 
zij levendig van geest was,doch al te zeer met achter­
docht en haatdragendheid behept."Ingenium acre sed nimis 
turbatum invidia et suspicionibue" (3)»Volgens de horos­
coop stierf Suzanna Boulliau op 15 augustus 1634·.In een 
brief aan Gassendi,van 7 september 163^ bericht Boulliau 
echter naar Loudun te zullen afreizen,om het erfgoed te 
aanvaarden,dat zijn moeder,die sinds twee maanden dood 
was,hem had nagelaten.Het overlijden zou dan omstreeks 
7 juli gedateerd moeten worden (.4). 
De notities bij de horoscopen van Boulliau's familiele­
den zijn bondig en stroken bovendien niet altijd met de 
in de brieven vervatte levensbijzonderheden,hetgeen op 
een sporadisch contact met de in Loudun achtergebleven 
verwanten wijst.De negatieve typering van het karakter 
van Suzanna Boulliau en de onverenigbaarheid van gegevens 
in het horoscopenboek met antecedenten,die uit de brieven 
werden gelicht,zouden als symptomen van een verwijdering 
tussen Boulliau en zijn verwanten geduid kunnen worden. 
Van een blijvende en radicale breuk is echter nooit spra­
ke geweest,want in 164-5 onderhield Boulliau relaties met 
een broer en een zuster,die evenals hijzelf in Parijs 
hun domicilie hadden gekozen (5). 
Suzanna Boulliau baarde haar man m negentien jaar vijf­
tien kinderen,van wie er zes in hun vroege jeugd stierven 
(b).Het eerste kind werd op 3 augustus 1604- dood geboren. 
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ег оікепв kwam Ismael ter wereld,waarna vanaf 160? bij­
na ieder jaar,in veel gevallen een kortstondige gezina-
uitbreiding plaate vond.Maria Boulliau,op 12 januari 1607 
geboren,leefde 14 dagen (7).Johanres Boulliau zag op θ ju­
ni 1608 het levenslicht.In zijn horoscoop etaat alleen 
zijn trouwdatum aangegeven: 1 november 1632.Daarna,op 5 
augustus 1609,werd Samuel Boulliau geboren.Vermoedelijk 
diende hij als huursoldaat in de Franse legers,die in 
1634 aan gene zijde van de Rijn door Richelieu in het 
veld werden gebracht,want Boulliau beschrijft,hoe zijn 
broer in 1635 onder Worms in handen van de vijand viel, 
te Philippsburg in een kerker belandde en uiteindelijk 
onder dwang in de keizerlijke legers dienst nam.Hij kwam 
aan zijn einde in 1637,toen de troepen waarvoor hij was 
geronseld de winterkwartieren hadden betrokken (8).In de 
rij van Boulliau's broers en zusters volgt dan Dorothea, 
wier geboorteuur op 8 april 1611 viel.Zij gaf de geest op 
12 maart 1674.Op 13 maart 1612 werd Suzanna geboren (da­
tum van overlijden 30 oktober 1617),op 14 oktober 161? 
Petrus (sterfdatum onbekend) en op 9 november 1614 Johan­
na,die in 1675 te Loudun overleed (9).Het sterfuur van 
Daniel Boulliau,die op 14 oktober 1616 ter wereld kwam, 
werd m het horoscopenboek niet opgetekend.Na hem volgde 
op 26 september 1617 een zoon,die nauwelijks een half uur 
leefde: "Naacitur filius,qui vix semihora vixif.Op 2b 
januari 1619 werd Suzanna geboren ("|-22 december 1635),op 
10 maart 1620 Francisca (•fjuni 1637) en op 1 september 
1621 Jacob ("{"oktober 1621).Als laatste in de reeks aan­
schouwde Cathanna Boulliau op 16 april 1623 het levens­
licht.Zij werd elf jaar later,in september 1634,ten gra­
ve gedragen (10). 
Natuurlijk maakte Boulliau ook zijn eigen horoscoop op: 
"Ismael Boulliau naacitur anno Domini 1605.Septembris D.27 
Ь.Іб^З" (-11).Het tijdstip van de geboorte is dan wel tot 
op de minuut bepaald,toch doet zich een lastige verwikke-
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ling voor.Werd in de vroege bronnen 27 september als ye-
boortedap; aangestipt (12),later staat er meestal een va­
nantes september,geregistreerd.Met het klimmen der jaren 
raakte Boulliau door zijn hoge leeftijd geobsedeerd,het­
geen ertoe leidde,dat hij in brieven zijn ouderdom en 
lichaamsconditie om de haverklap aanroerde.Zo ging hij ook 
tegenover zijn Italiaanse correspondent Viviani (IJ) op 
zijn gezondheidstoestand in,waarbij hij als fervent astro­
loog niet naliet het moment van zijn geboorte te vermelden, 
overtuigd als hij was dat zijn toekomstige levensloop al 
lag uitgestippeld,lang voordat hij zijn eerste schreden 
had gezet: "(...) prospera (valetudine) ITO aetate utor, 
qui anno 1605 Septembr. die 28 Ног. Ψ '*Ю matutina,eeu 
post mediam noctem Loduni apud Pictones in lucem editus 
sum" (14).Omdat een vergissing uitgesloten is,lijkt de ver­
onderstelling gerechtvaardigd dat deze verschuiving door 
astrologische berekeningen en overwegingen werd ingegeven. 
De brief aan Viviani is op 16 maart 1678 gedateerd.Boul­
liau bevond zich toen in zijn 73ste levensjaar en keek op 
een leven vol decepties en tegenslagen terug.Dat hij zijn 
carrière was misgelopen,schreef hij op rekening van de 
grillige fortuin,die hem deerlijk in de steek had gelaten. 
Hij wist zich onder een ongelukkig gesternte geboren en 
probeerde wellicht het kwaad te bezweren door zijn geboor-
tedatum één dag te verschuiven.Het zou dan om een astrolo-
gische kunstgreep gaan,die toegepast werd om de vermeende 
nefaste uitwerking van een maaneclipe ongedaan te maken. 
Door zijn geboorte te postdateren en op 28 september te 
bepalen,verwijderde Boulliau het moment,waarop hij ter 
wereld kwam,van de maansverduistering,die in het 16e uur 
van 26 september een aanvang had genomen (15). 
Niet zonder enige gêne moet hier toegegeven worden dat 
voor een beschrijving van Boulliau's jeugd en studiejaren 
is teruggegrepen op het versleten en grove sjabloon,dat 
door Louis Cousin werd uitgesneden.Vanwege het nagenoeg 
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volledig ontbreken van bronnen zit er niets anders op dan 
de weinige betrouwbare antecedenten,die Cousin heeft ge-
noteerd,nogmaals op te lepelen,schaarse details uit ande-
re bronnen toe te voegen^om Boulliau daarna snel over te 
brengen naar Parijs,waar zijn optreden immers meer sporen 
heeft achtergelaten. 
Nadat Ismael Boulliau in zijn geboortestad de humaniora 
had doorlopen^tudeerde hij filosofie m Parijs en rech-
ten te Poitiers.Blijkens adresaanduidingen op brieven, 
die hem van zijn geleerde vrienden bereikten(behaalde hij, 
wellicht te Poitiers,de doctorstitel (16).Hoeder natuur 
had de geleerde volgens Cousin uitgerust met een robuuste 
constitutie,die tegen zware krachtsinspanningen was opge-
wassen.Ook zouden Boulliau een levendige geest,een geheu-
gen als een pot,een gezond oordeel en een onblusbare 
zucht naar kennis ten deel zijn gevallen (17)«Een blik op 
het portret van Boulliau op latere leeftijd (18) leert 
dat Pintard in zijn beschrijving van het voorkomen van de 
geleerde rake toetsen heeft aangezet.Inderdaad,vóór ons 
staat een corpulente,enigszins gebogen maar kwieke man 
met een rond,vriendelijk gezicht,dat door fijne haarlok-
ken omkranst wordt.In de glimlach,die zich op zijn gelaat 
aftekent,11jken werkelijk bonhomie en een zekere kwaad-
willigheid samen te gaan (19).Maar kan niet met evenveel 
recht gesteld worden dat in het gerimpelde gezicht een 
mengeling van onderdanigheid,argwaan en wreveligheid te 
bespeuren valt? Is het wellicht zinloos aan de hand van 
een portret een persoon te karakteriseren,omdat in zo'n 
geval steeds de kennis meespreekt,die uit de geschreven 
bronnen is opgedaan,dit besef kon toch niet verhinderen 
dat de typering van Pintard hier onderschreven wordt.Want 
tijdens de bestudering van het bronnenmateriaal drong 
zich steeds sterker en onafwendbaar het idee op dat Boul-
liau door zijn portrettiet is neergezet,zoals hij ook in 
zijn brieven naar voren treedt.Hoe minzaam,vriendelijk 
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en bescheiden hij ook was,uit zijn handelwijze spreekt 
niettemin een sterke eigenRereidheid en een onkreukbaar 
zelfvertrouwen.Werd hem een strobreed in de weg gelegd, 
voelde hij zijn waardigheid ondergraven,achtte hij zich 
onheus bejegend,dan was hij zijn rancunes niet de baas, 
verlaagde hij zich tot achterklap en bedolf hij zijn te-
genstrevers onder infame vitterijen.Het is deze combina-
tie van zoetsappigheid en karaktersterkte,van joviali-
teit en nurksheid,die in het portret duidelijk aan de dag 
lijkt te treden. 
Op éénentwintigjarige leeftijd zwoer Boulliau het cal-
vinisme af en ging hij over naar de Kerk van Home.In 
zijn vijfentwintigste levensjaar ontving hij zelfs de 
priesterwijding (20).Zoals de overgang tot het katholi-
cisme in de naslagwerken is opgetekend,vormt zij zeker 
een bewijs van vastberadenheid en een onafhankelijke 
stellingname,al dient gezegd dat er omtrent de achter-
liggende drijfveren onder de heren biografen geen commu-
nis opinio bestaat.Louis Cousin maakte van de ommekeer 
weinig ophef.Zodra Boulliau oud genoeg was om de dwalin-
gen,waarin zijn ouders hem hadden grootgebracht,onder o-
gen te zien,zou hij het calvinisme plechtig afgezworen 
hebben (21).Perrault hield het in zijn Les hommes illus-
tres op het diepborende intellect van Boulliau,dat hem 
waarheid van dwaalleer deed onderscheiden (22).Dit onver-
valste rooms-katholieke triomfalisme ontbreekt natuurlijk 
in La France Protestante,maar klinkt wel weer door in de 
artikelen,die Dreux du Radier en H.Beauchet-Filleau aan 
Boulliau wijdden.Deze auteurs deden er zelfs п schepje 
bovenop,door de bekering als de vrucht van een heroïsche 
gewetensstrijd af te schilderen.Boulliau had het calvinis-
me met de moedermelk ingezogen,maar gelukkigerwijze werd 
zijn verstand bijtijds door God verlicht: na een diepgaan-
de bestudering van de dogma's der beider religies had hij 
voor de Kerk van Rome geopteerd (23).Boulliau zelf heeft 
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in zijn brieven zijn bekering doodgezwegen. 
In de literatuur werd van Boulliau's geloofscrisis nog 
een andere versie opgetekend,die al evenmin op gegevens 
in de bestudeerde bronnen valt terug te voeren.De geloofs-
overgang van de jonge Boulliau zou uit een conflict met 
zijn ouders zijn voortgesproten.Na zijn studie in de rech-
ten te Poitiers voltooid te hebben,had Boulliau m Loudun 
enige tijd als advocaat gepraktiseerd.Hier was hij ook 
verliefd geworden op een meisje,dat zijn ouders kennelijk 
niet had aangestaan.Geconfronteerd met het ouderlijk ver-
zet tegen een huwelijk was hijfuit balorigheid wellicht, 
of om een onherroepelijke breuk met thuis te bewerkstel-
ligen tot het katholicisme overgegaan en uiteindelijk 
zelfs priester geworden (24).Zonder naar zijn informatie-
bron te verwijzen stelt A.-G.Pingré dat Boulliau's ge-
loof sovergang zijn familie mishaagde,waarna de auteur van 
de Annales célestes via een opmerkelijke argumentatie de 
beperkte betekenis van de geleerde voor de geschiedenis 
van de aeventiende-eeuwse astronomie kan verklaren: om-
dat Boulliau de steun van zijn familie moest ontberen, 
had hij het niet breed.De aankoop van peperdure precisie-
instrumenten zat er niet aan,wat tot gevolg had dat zijn 
observaties bij die van sterrenkundigen als Auzout,Picard, 
Cassini en La Hire te kort schoten en zelfs de vergelij-
king met de metingen van Gassendi en Hevelius met konden 
doorstaan (25). 
2 De duivels van Loudun.Het proces Grandier. 
De naam van Jean Martin de Laubardemont komt in het e-
pistolair oeuvre van Boulliau slechts een enkele keer voor. 
Toch zou de befaamde duvelstoejager van Richelieu in Boul-
liau's levensbeschrijving de waarde van een symbool toege-
kend kunnen worden en dan de vleesgeworden onrechtvaardig-
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held en tyrannie inhouden,waaronder de Fransen in de tijd 
dat Richelieu het bewind voerde,gebukt moesten gaan.In 
164-2 bracht Laubardemont.terwijl de krokodilletranen hem 
over het gezicht biggelden,Boulliau's patroon François-Au-
guste de Thou op het schavot,vanwege diens aandeel in de 
samenzwering van Cinq-Mars.En het was dezelfde Laubarde-
mont,die als onheilsticnter enige jaren daarvoor ook al 
het pad van de geleerde had gekruist en toen was opgetre-
den als aanklager van Urbain Grandier,de curé van baint-
Pierre in Loudun (26). 
Grandier werd ervan beschuldigd de nonnen van het plaat-
selijke ursulinenklooster behekst te hebben en moest na 
een even uitzonderlijk als omstreden procesvoering zijn 
leven op de brandstapel eindigen.Hoe heeft dit harde lot 
zich over de priester kunnen voltrekken? Wanneer in de zo-
mer van 1632 de priorin van het klooster,Johanna van de 
Engelen,voorgeeft door duivels bezeten te zijn,een onge-
mak overigens,dat al snel ook op de andere zusters over-
sloeg en daarna zelfs buiten het klooster voortwoekerde, 
wordt Grandier door de slachtoffers als de schuldige aan-
gemerkt. Wellicht sproot deze tenlastelegging voort uit de 
ophitsing van de volijverige geestuitdriovers,die zich o-
ver de zusters hadden ontfermd,want in de jaren van zijn 
pastoraat te Loudun had Grandier niets nagelaten om onder 
zijn meest invloedrijke stadgenoten vijanden te maken.¿o 
was een kongsi m het leven geroepen,die met niets ont-
ziende rancune de ondergang van de pastoor najoeg. 
Naar het knappe portret,dat Huxley(27) van hem tekent, 
moet Grandier een van die mensen zijn geweest,die zich 
gaandeweg door hun meer dan middelmatige begaafdheid,ar-
rogantie en koppigheid zo gehaat maken,dat de ondergang 
onafwendbaar wordt.Grandier Joeg zijn machtigste stadge-
noten tegen zich in het harnas door de kille superiori-
teit,waarmee hij zijn rechten in tal van kwesties over 
de préséance liet gelden en zette ook kwaad bloed>omdat 
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hij niet aan de verleiding kon weerstaan zich bij aantrek-
kelijke parochianen op te dringen en de zielezorg ook in 
bed ter harte te nemen.Niet alleen was de affaire met 
kleingeestige dorpsruziee doorweven,ook intrigee,die een 
minder bekrompen sfeer ademden,lieten zich gelden.Grandier 
haalde zich de woede van Richelieu op de hals toen hij in 
Loudun aanpapte met de factie,die de centralisatiepolitiek 
van het Franse hof wilde traineren.Daarbij is er wellicht 
ook een persoonlijke animositeit in het spel geweest.Riche-
lieu zou met de pastoor nog een appeltje te schillen heb-
ben gehad.Vele jaren terug was Grandier zijn tegenspeler, 
dan nog een bisschop zonder veel invloed,eens tegen het 
lijf gelopen en had hij deze bij die gelegenheid onder 
heftig gekijf het recht op voorrang in een processie be-
twist. Grandier was als overwinnaar uit het geschil getre-
den,maar besefte op dat moment niet,dat deze overwinning 
hem ooit nog zuur kon opbreken.Wanneer niet in het minst 
door het drijven van zijn aartsvijanden Laubardemont op 
Grandiers spoor wordt gezet en Richelieu zijn handlanger 
met een speciale opdracht tot een gerechtelijk vooronder-
zoek belast,klapt de val boven de vermeende heksenmeester 
dicht.Hij kan door tegenspartelen zijn dood niet meer af-
wenden en nauwelijks nog opschorten,want de bereidwillige 
exorcisten ontwringen de arme nonnetjes verklaringen,die 
dan -overigens tegen de uitdrukkelijke bepalingen van het 
Parij se parlement in- de onafwendbare schuldigverklaring 
gaan schragen (28). 
Inmiddels was de affaire uitgegroeid tot een schandaal, 
dat van heinde en verre nieuwsgierigen trok en de nood-
lijdende middenstand van Loudun ongekende tijden van voor-
spoed bracht(29).De ursulinen,die door hun duivels over-
mand, stuiptrekkingen en hysterische lachaanvallen door-
maakten,onder het slaken van obscene kreten in het stof 
wentelden en de bezwete,gedreven geestuitbanners telken-
male tot een heroïsche strijd met het kwaad verplichtten, 
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boden het toefestroomde publiek een uitzonderlijk spek-
takel,dat nu eene tot tranen toe ontroerde,dan weer de 
haren te berge deed rijzen.Voor de goedgelovige zeven-
tiende-eeuwer,wiens wereld van kobolten,elfen,waarzeggers 
en heksen krioelde,was hier,in de kerken van de eigen 
stad,op speciaal geconstrueerde podia,Satan in de perso-
nen van Asmodeus,Beëlzebub en Leviathan zo goed als tast-
baar aanwezig. 
Onder de ogen van een duizendkoppig publiek vond het 
heksenproces op 18 augustus 163^ met de verbranding van 
Grandier een sensationele ontknoping.Voor de exorcisten 
waren er nadien nog bergen werk te verzetten,want ook na 
de dood van de tovenaar bleven de door hem opgeroepen 
krachten zich,soms op zeer wonderlijke wijze,manifeste-
ren.Nog in 1635 verraste Johanna van de Engelen de bezoe-
kers van het ursulinenklooster met een bijzonder wónder-
teken. In de huid van haar linkerhand waren in rode letters 
de namen van Jezus,Maria,Jozef en Franciscus van Sales 
uitgetekend.Alsof dat niet voldoende was om zelfs de meest 
verblinde scepticus te overtuigen,namen deze stigma's op 
feestdagen ook nog een donkerder teint aan.Uiteindelijk, 
vele jaren na Grandiers verbranding,deden de duivels mede 
dankzij de assistentie van een nieuwe geestuitdrijver, 
Jean-Joseph Sunn,er het zwijgen toe (30). 
Naar Gabriel Legué beweert zou Boulliau evenals Gran-
dier en Theophraste Renaudot een habitué zijn geweest van 
de geleerde conferenties ten huize van de plaatselijke ce-
lebnteit,Scévole de Ste.-Marthe(31 ).0f de historicus van 
Grandiers befaamde proces geloofd moet worden,valt te be-
twijfelen,niet alleen omdat een bronvermelding ontbreekt, 
maar ook omdat Ste.-Marthe m 1623 stierf,in welk jaar 
Ismael Boulliau pas de achttienjarige leeftijd had bereikt. 
Wellicht is het bericht over Boulliau's lidmaatschap van 
een salon,die door Ste.-Marthe werd voorgezeten,apocrief 
en uiteindelijk te herleiden tot de onbeteugelde drang van 
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locale geechiedschrijvera,Louduns Rrootste koppen in een 
illuster samenwerkingsverband bijeen te brengen(32).Maar 
dat Boulliau Grandier van nabij heeft gekend,staat bui­
ten kijf,met in het minst omdat Gilles Menage aan Boul­
liau' β relaties met Grandier ruchtbaarheid gegeven heeft. 
In de Remarques sur la vie de Guillaume Menage onthulde 
Gilles Menage over Grandiers levensloop gegevens,die hem 
naar zijn zeggen door Boulliau in handen waren gespeeld. 
De auteur stelde een hecht vertrouwen in Boulliau,omdat 
deze zegsman met de hoofdrolspeler in het drama te Loudun 
op intieme voet had geetaan(33)«Het is echter wederom 
niet zeker of aan Legué geloof gehecht moet worden wan-
neer deze,zonder zijn informant te noemer,beweert dat 
Boulliau onder Grandier vicaris aan de Saint-Pierre du 
Marché zou zijn geweest (34-). 
Hoe geslepen en onderhoudend hij ook was,Grandier kon 
toch niet voorkomen dat zijn amoureuze escapades en arro-
gante optreden in de loop der Jaren Juist bij de invloed-
rijkste burgers uit Loudun kwaad bloed zetten.Er is reden 
te veronderstellen dat ook Boulliau de vrijzinnige le-
venswandel van de pastoor heeft afgekeurd.Een aantal kerk-
bezoekers uit de parochie Saint-Pierre du Marché te Lou-
dun richtte op 23 september 1631 aan de bisschop van Poi-
tiers,La Rochepozay, een request,waarin vanwege het schan-
dalige gedrag van pastoor Urbain Grandier permissie ge-
vraagd werd,elders ter kerke te gaan.Een van de onderte-
kenaars is een Boulliau,wiens signatuur veel op die van 
onze Ismael lijkt (35).Als Boulliau inderdaad een van de 
ondertekenaars is geweest,dan zou dat inhouden dat ook 
hij aan het geacharrel van de frivole Grandier aanstoot 
had genomen.Anderzijds staat zonder meer vast dat Gran-
diers veroordeling tot de brandstapel Boulliau afkeer 
heeft ingeboezemd.Toen hij kort na de afsluiting van het 
sensationele heksenproces de affaire in een brief aan Gas-
sendi aanroerde,betoogde hij boudweg dat het vonnis iedere 
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rechtaiçrond miete,omdat Laubardemont,Richelieu'β open­
bare aanklager,zijn bewijsvoering had gebaseerd op de stel­
ling dat de duivel gehouden was de waarheid te spreken,als 
hij maar volgens de regels van de duivelsuitbanning het 
vuur aan de schenen kreeg gelegd.Ook al kwam deze opvat­
ting inquisiteurs goed van pas,voor Boulliau stond toch 
vast dat zij tegen de kerkleer indruiste.Had immers Thomas 
van Aquino met beweerd dat op de duivel geen peil getrok­
ken kon worden,zelfs als hij de waarheid sprak? De theolo­
gische faculteit van Parijs had deze uitspraak tot richt­
snoer genomen en bepaald dat duivels nooit als getuigen à 
charge toegelaten konden worden; evenmin was het daarna 
nog vergund geweest exorcismen aan te grijpen om delicten 
aan het licht te brengen of te bewijzen dat iemand een to-
venaar was.De opvatting,dat de duivels,die van de lichamen 
der ursulinen bezit hadden genomen,geacht moesten worden 
de waarheid te vertellen,nadat zij door een deskundige 
exorcist onder druk waren gezet,typeerde Boulliau als re-
vaarlijk,goddeloos,onjuist.verfoeilijk en afschuwelijk. 
Het ging naar zijn mening om een leer,die de christenen 
veranderde in afgodendienaars,de grondvesten van de chris-
telijke religie aantastte,de deur voor ongegronde laster 
openzette en de duivel in staat zou stellen ta] van mensen 
in de afgrond te slepen. "Vous voyez",meldde hij Gassendi, 
"où la folie des cervelles morfondues se porte à la ruine 
du genre humain et de la relligion Catholique" (56). 
Boulliau had oog voor Grandiere ondeugden,maar gaf ook 
van diens kwaliteiten hoog op.De pastoor zou ontwikkeld 
zijn geweest en over redenaaretalent hebben beschikt.Maar 
zijn arrogante optreden had verbittering gezaaid en zijn 
begaafdheid vooral afgunst opgewekt bij lieden,die zich 
met een aureool van braafheid omgaven door seculiere gees-
telijken in een kwaad gerucht te brengen.In zijn brief 
aan Gassendi citeerde Boulliau ook een getuigenis van één 
van zijn broers,die de terechtstelling van Grandier had 
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bijgewoond.ι η dit relaas stond benadrukt hoe standvastig 
de veroordeelde zijn lot had gedragen.Grandier was aan de 
gruwelijkste martelingen blootgesteld geweest,maar hij 
had geen klacht over de lippen laten komen.Het best viel 
de kordaatheid van de gefolterde nog te verklaren uit 
een sterke behoefte de toeschouwers te imponeren en hen 
de notie van onschuld in te prenten (37)· 
De geestuitdrijvingen (38),waarvan Loudun het toneel is 
geweest,hebben veler pennen in beweging gebracht en zo 
een vracht literatuur opgeleverd,die de brandstapel van 
Grandier in de schaduw stelt.Met zijn brief aan Gassendi 
mengde Boulliau zijn stem in het koor van sceptische gees­
ten,die de rechtsgang en genadeloze uitschakeling van Gran­
dier aan de kaak stelden.Omdat de geleerde zich hoedde 
voor een ontkenning van de mogelijkheid,dat duivels de 
lichamen der zusters bevolkten,kan zijn stellingname niet 
als libertijns bestempeld worden.Boulliau verwoordde 
slechts de overtuiging dat Grandiers veroordeling met al­
leen uit humanitaire beginselen,doch ook op juridische 
gronden afgewezen moest worden. 
Typerend voor de toon van de vroegere brieven is de o-
penhartigheid,waarmee Boulliau zich over de affaire Gran­
dier uitte,Zijn spontane meedeelzaamheid,die in een ge­
sloten kring intimi zek^r m't detoneerde,zou echter af­
vlakken en zelfs in een koele gereserveerdheid omslaan, 
naarmate de geleerde meer van zich deed spreken en in de 
Republiek der Letteren furore maakte.Hij ondervond dat met 
de vemjzing van zijn ster ook de indiscretie van buiten­
staanders toenam,brieven,die hij met zijn correspondenten 
wisselde,de nieuwsgierigheid van neuswijze pottekijkers 
sterker prikkelden en publicatie van correspondenties of 
brokstukken daaruit niet langer uitgesloten was. 
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3 De overstap naar het Parijse milieu. 
In de loop der jaren dertig; verhuisde Boulliau vanuit 
de provincie naar PariJs.Waarom hij zijn geboorteplaats 
verliet,werd niet achterhaald.Evenmin viel zijn defini-
tieve vestiging; in de Franse hoofdstad precies te dateren. 
In de Annales célestes du dix-septième siècle publiceerde 
Pingre een groot aantal observaties van Boulliau en met 
het oog op hun waarnemingsplaatsen kunnen zowel vertrek 
uit Loudun als vestiging in Parijs binnen de periode sep-
tember 1651 - mei 1633 gesteld worden.De laatste door 
Boulliau te Loudun verrichte observatie dateert van 18 
september 1631,terwijl de waarneming van 26 mei 1633 voor-
opgaat in een lange reeks,dio te Parijs uitgevoerd werd 
(39).Het zijn vooral aanduidingen op brieven in de "Pa-
piers de Boulliau",die wat meer houvast bieden en ook aan-
wijzingen omtrent de bezigheden van de jonge geleerde ver-
schaffen. De astronoom Longomontanue keurde Boulliau in 
augustus 1632 de titel "patriciër uit Loudun in Frankrijk" 
waardig (40),terwijl een andere correspondent»Gassendi, 
het hogerop zocht en zijn vriend in een brief uit mei 1633 
als "professeur en Theologie à Paris" aanduidde f41).Wel-
licht betrof het h:er een foutief adres van Gassendi,die 
een gooi moest doer naar de titulatuur van Boulliau,omdat 
hij hem pas sinds kort kende.Daarbij komt dat dezelfde 
Gassendi deze aanspreektitel in zijn correspondentie niet 
aanhield en drie jaar nadien zelfs een brief verstuurde 
met het opschrift "Boulliau,estudiant en theologie au 
Collège de Navarre"(42)-Anderzijds heeft Boulliau veel later 
wel eens losgelaten een blauwe maandag in een openbaar 
ambt te hebben gediend,na welke bewering dan de confiden-
tie volgt dal hij als docent geen knip voor de neue waard 
was (43).Het is n:et onmogelijk dat de geleerde toen op 
zijn colleges in de theologie heeft gedoeld en dat Gas-
sendi's adressering toch juist is geweest,te meer omdat 
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uit andere bronnen blijkt dat,als Boulliau dan een do-
centachap heeft uitgeoefend,deze baan door hem met lang 
ia aangehouden.In augustus 1633 verliet hij namelijk in 
het kielzog van Charles d'Eecoubleau,markies van Sourdis, 
de Franse hoofdstad.Escoubleau nam als officier der cava-
lerie deel aan de expeditie van de koninklijke legers te-
gen Nancy.Op 28 augustus werd het beleg voor de stad ge-
slagen.Haar overgave volgde op 21 september.De strijd om 
Nancy die in het verdrag van Charmes zijn afsluiting vond, 
was een fase in de oorlogscampagne,die door Richelieu 
werd opgezet om de invloed van Habeburg in het Duitse 
Rijk in te perken (44). 
Na de val van Nancy keerde Boulliau naar Parijs terug. 
Hoe Boulliau met bourdis in kennis was geraakt,blijft ver-
borgen,terwijl ook omtrent de ontwikkeling in de relatie 
van de patroon tot zijn cliënt nagenoeg geen gegevens 
voorhanden zijn.In 1634,en vermoedelijk reeds eerder,ver-
toef de de geleerde in de woning van Sourdis,in de nabij-
heid van het Louvre (4-5),maar hij schijnt de hoofdstad 
op dat moment nog met als definitieve woonplaats boven 
Loudun verkozen te hebben,want de astronoom Schickard 
verzond in [maart] 1634 een brief met de adresaanduiding: 
"Ismael! Boullialdo Lodunensi pfrojt^ mpore] Lutetiae commo-
ranti" (46).In september 1634 vertrouwde Boulliau Gassen-
di toe naar zijn geboorteplaats te zullen afreizen,om er 
de erfenis op te strijken die zijn kort daarvoor overle-
den moeder hem had nagelaten.Hij zou vier maanden in 
Loudun verblijf houden en zo de naweeën van de affaire 
Grandier meemaken (47). 
Vanaf februari 1635 woonde Boulliau weer te Parijs.Als 
de eerder aangehaalde adressering op een brief van Gassen-
di Juist is,dan studeerde de priester uit Loudun in 1636 
theologie aan het Collège de Navarre,waar wellicht ook 
zijn logement was gelegen (48).Nog in datzelfde Jaar vond 
Boulliau onderdak in het Hôtel van de familie de Thou (49). 
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Deze verhuizing was van verreikende betekenis,want als pa-
troons en superieuren hebben François-Aupiste de Thou en 
diene broer Jacques-Auguste,telgen uit een geslacht,dat 
ook een groot historicus had voortgebracht (50),op de loop-
baan van Boulliau een beslissende invloed uitgeoefend.De 
omgang van de jonge geleerde met de familie de Thou kan 
tot op 1635 worden teruggevoerd.In het voorjaar van 1635 
stelde Boulliau Schickard op de hoogte van zijn plan een 
Levantreis te maken.Hij zou als reisgezel fungeren van 
François-Auguste de Thou,die voor een ambassade naar Con-
stantinopel was gepolst.Boulliau telde op dat moment 29 
jaar en voelde zich tegen de ontberingen van een verre 
tocht opgewassen.Vol vreugde deed hij verslag van de ster-
renkundige onderzoekingen,die hij onderweg wilde verrich-
ten (51).Omdat de Thou echter op de valreep werd gepas-
seerd (52),vond de Orientreis geen doorgang,wat Boulliau 
niet verhinderde de band met Jacques-Auguste en François-
Auguste de Thou nauwer aan te halen.Hun vriendschap was 
rotsvast beklonken,toen hij in de loop van 1636 naar het 
Hôtel de Thou aan de Rue des Poictevins overhuiede. 
Dat Boulliau bij de gebroeders de Thou huisvesting vond, 
beschouwde hij later in een van die zeldzame bespiegelin-
gen over het voorbije leven als een gelukkig moment in 
een bestaan,dat overigens een aaneenrijging van tegensla-
gen en mislukkingen was geweest (53).Zijn debuut, da Natu-
ra Lucie,een studie,die in 1638 het licht zag (5^),droeg 
hij dan ook aan Jacques-Auguste de Thou op.In het voor-
woord heet het dat deze dedicatie hem als enige mogelijk-
heid resteerde zijn dankbaarheid te tonen jegens een pa-
troon,die onderdak verschafte en gelegenheid tot studeren 
bood.Boulliau prees het geslacht de Thou en roemde met 
name François-Auguste,"vir omnibus virtutibus abunde in-
structus,et Patriae suae Reipualicael bono natue".Door 
Jacques-Auguste de vrucht van zijn studies aan te bieden, 
meende Boulliau te handelen in navolging van Moeder Aarde, 
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die zich bereidwillig opende en de hemel alle Rewaesen 
aanbood,het weldadige zonnelicht indachtig dat iedere 
dag weer opnieuw over haar werd uitRegoten (55).Ook in 
een brief aan 1' .mpereur^ezantschapssecretane te Con-
stantinopel ,met wie hij zich in een vrij intensieve cor-
respondentie zou verbinden (56).vermeldde Boulliau de be-
gunstiging door de familie de Thou; in een terugblik op 
zijn geleerde onderzoekingen tot dan toe,schilderde hij 
een leventje als fluweel en benadrukte hij dat hij zich 
vrij van zorgen in de mathematiek en astronomie had kun-
nen bekwamen,dankzij het weldadige patroonechap van 
François-Auguste de Thou (57)-Boulliau mag dan herhaalde-
lijk aan het patroonschap van de gebroeders de Thou heb-
ben gerefereerd,omtrent de plichten,die uit deze begun-
stiging voortsproten,bestaat geen volledige duidelijk-
heid.Wellicht fungeerde Boulliau als zielzorger,biecht-
vader en vertrouwensman van de familie en belastte hij 
zich na het huwelijk van Jacques-Auguste de Thou in 1643 
(5S) ook met de zorg voor de opvoeding van diens kinde-
ren.Buiten kijf staat in ieder geval dat hij als biblio-
thecaris van de Thou actief is geweest.Op 17 februari 1o44 
schrijft Boulliau aan Mersenne: "Et à présent je travaille 
à faire le Catalogue de la Bibljiothèque de Monsieur de 
Thou,comme Monsieuir Naudé faiet à celle de Monsieur le 
GardfinalJ Mazanni" (59). 
Het spreekt vanzelf dat het patroonschap van de Thou 
voor Boulliau's wetenschappelijke carrière van groot be-
lang is geweest,niet in het minst ook omdat in het Hôtel 
de Thou,al vanaf 1616,de vergaderingen van het Cabinet 
Dupuy plaatsvonden.Na zijn verhuizing in 1636 hield Boul-
liau zich in het brandpunt van de Parijse geleerde we-
reld op.Hij ontpopte zich zelfs tot een voorman van het 
meest illustere geleerdengezelschap van Europa en zou dan 
ook,toen Jacques Dupuy zijn broer Pierre in het graf ach-
terna was gegaan,allerwegen als hun opvolger worden aan-
gemerkt. 
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BOULLIAU'S ELRSPE PUBLICATIES·DE KWhSTlL· GALILEI. 
De entree van Boulliau in de vriendenkrinp; rondom de 
gebroedere Dupuy heeft evenals de toedracht van zijn de-
finitieve vestiping in de Franse hoofdstad in de onder-
zochte bronnen peen ondubbelzinnige sporen achtergelaten. 
Met de vroegste brieven als richtsnoer valt niettemin 
vast te stellen,dat de filosoof Pierre Gassendi in de 
ontwikkelingsgang van Boulliau een centrale positie heeft 
ingenomen.Boulliau zag in Gassendi een boezemvriend toe-
verlaat en voorspraak,die hem bij bewonderde geleerden 
kon binnenloodsen en in de verwezenlijking van wetenschap-
pelijke aspiraties de behulpzame hand wilde bieden (1). 
Pierre Gassendi werd peboren op 22 januari 1592,in La 
Grange,een gehucht dat zich op één mijl van Digne bevond. 
Hij overleed te Parijs,op 24 oktober 1655.¿ijn studietijd 
bracht hij door in Digne,Riez en Aix.Na tot priester te 
zijn gewijd,doceerde Gassendi van 1Mb tot 1622 filosofie 
te Aix,waar hij in contact kwam met Joseph Gaultier,pri-
eur de la Valette,die hem in de sterrenkunde inwijdde. Be-
kendheid verwierf Gassendi zich niet alleen als astronoom, 
vooral ook om zijn bestrijding van het penpatetisme deed 
hij van zich spreken.De filosoof uit Digne stond een we-
tenschap voor oe;en,die zich allereerst om de feiten be-
kommerde,met de bedrieglijke termen van de scholastiek 
korte metten maakte en metafysische ballast overboord zet-
te,wanneer die slechts tot doel had onwetendheid te ver-
hullen.In zijn uitlegging van de leer van de antieke ato-
mist Epicurus bood hij een nieuwe filosofie,die op een 
materialistische corpusculairtheone terugging,maar van 
opzichtige onchristelijke elementen was verstoken (2). 
Wanneer Gassendi en Boulliau elkaar voor het eerst heb-
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ben ontmoet,is met te achterhalen.Volgens Pintard da­
teert hun kpnnismalting van 1632.1η 1ь28 had Gassendi zich 
immers in Parijs gevestigd,waar hij tot in 1632 verbleef. 
Tegen het einde van dat jaar verliet hij de Franse hoofd­
stad,om г voorlopig niet terug te keren.Wel had toen een 
vriendschappelijk contact tussen beide geleerden zijn be­
slag gekregen,zodat hun eerste ontmoeting op 1632 kan wor­
den teruggevoerd.Bij Gassendi'S overlijden in oktober 1655 
beweerde Boulliau echter dat er een einde was gekomen aan 
een hechte vriendschap,die 24 volle jaren had geduurd. 
Sprak hij de waarheid,dan was er al in het najaar van 1631 
sprake van een geregeld contact (3)«Tenslotte moet ook re­
kening gehouden worden met de mogelijkheid,dat Boulliau 
Gassendi niet in Parijs,maar in Aix-en-Provence heeft le­
ren kennen.Zonder naar zijn bron te verwijzen vermeldt 
Humbert dat ook Boulliau met Gaultier in connectie stond 
en zich te Aix onder diens leiding m de sterrenkunde had 
bekwaamd.In welke periode Boulliau door Gaultier werd on­
derwezen,is niet zeker (4-). 
Gaultier (5) kan naast Peiresc (6) en du Vair (7) als 
leidsman gelden van een groep astronomen in de Provence, 
die haar betekenis vooral aan de populansatie van het 
heliocentrische stelsel en de verbreiding van Galilei's 
ontdekkingen in Frankrijk heeft ontleend.Zo was Gaultier 
de eerste Franse astronoom,die Galilei's observatie van de 
manen van Jupiter verifieerde.Met het vertrek van Gassendi 
naar Panje en de dood van Peiresc in 1637 verlegde het 
zwaartepunt van de sterrenkundige wetenschapsbeoefening 
zich naar het Noorden,naar Parijs,waar geleerden,wier spe­
cialisme de mathematica was,ook op het terrein van de 
sterrentamde activiteiten gingen ontplooien.Als prominen­
ten van deze Panjse school gelden Roberval (8),Pascal 
(9),Carcavy (10),MyLon (11 ) «Fremde (12) en Mydorge (13), 
geleerden die op de eerste plaats van de wiskunde studie 
maakten en zo ook in de dioptnek geïnteresseerd raakten. 
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Wanneer er zeldzame hemelverschi,jnselen op til waren, 
haaetten zij zich hun kijkers in stelling te brengen.Bo­
ven deze amateurs in de astronomie hebben Boulliau en 
Gassendi zich uitgewerkt.Een geleerde als Gassendi kan 
voor een astronoom van het zuiverste water doorgaan.Van 
zijn observaties werd die van de conjunctie van zon en 
Mercunus de bekendste.De tweede coryfee,Boulliau,ver­
richtte eveneens vele waarnemingen en maakte onder vakge­
noten vooral naam met zijn uiterst nauwkeurige beschrij­
ving van de variabele Mira in het equatoriale sterrenbeeld 
Walvis (1Ό. 
Van Gaultiers onderzoeksresultaten en stellingname in 
de sterrenkundige controverses van die dapen is nagenoeg 
mets aan het licht gekomen.Voert het wellicht te ver in 
de Provençaalse school de broedplaats van het heliocen-
tnsme te zien,het lijkt toch aannemelijk dat Boulliau,zo-
als Gassendi,hier zijn voorliefde voor het stelsel van Co-
pernicus heeft opgedaan.Hebben deze geleerden hun sympa-
thieën tegenover de buitenwereld wellicht weggemoffeld, 
in het onderlinge contact,mondeling of per brief,werd niet 
onder stoelen of banken gestoken,dat de kosmologische vi-
sies van de scholastiek voor hen hadden afgedaan.Dat het 
heliocentnsme in hun kring gemeengoed was geworden, 
blijkt overduidelijk uit de gecompliceerde ontstaansge-
schiedenis van Boulliau's eersteling de Fhilolaus (1639) 
(15). 
Na de belegering van Nancy bijgewoond te hebben (1b), 
had Boulliau Parijs weer opgezocht en zijn intrek genomen 
in de woning van Sourdis.Hier legde hij zich toe op de 
afronding van een tractaat.dat hij in zijn corresponden-
ties eerst nop- vermeldde onder het opschrift de Tellurae 
motu en later aanduidde met de al even uitdagende om-
schrijving Fhilolaus sive de Terrae mobilitate,authore 
Ismaele Boullialdo (17).Toen het uiteindelijk na veel 
vertragingen in 1639 op publicatie aankwam,verkoos de ge-
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leerde evenwel de pseudommiteit en werd het werk de on-
schuldiger ogende titel Philolai sive diasertatioma de 
vero s.TBtemate mundi libri IV meegegeven.Dat deze bena-
ming toch pretentieus in de oren klinkt,hoeft niet te ver-
bazen,want Boulliau nam in een bespiegeling over de in-
houd van zijn studie een air aan,alsof hij met geometri-
sche bewijzen de doctrine van de bewegende aarde had we-
ten te staven (18).De betekenis van zijn geometrische na-
vorsingen moet buiten beschouwing blijven.Hier voldoet 
het te signaleren dat Boulliau de controversiële tenden-
ties van de Philolaus in de correspondenties niet heeft 
doodgezwegen,want hij kwam er rond voor uit dat hij met 
zijn Philolaus in het Copernicaanse kamp wilde postvat-
ten (l9).Toen hij Gassendi over zijn bedoelingen had in-
gelicht ,volgde van deze zijde een verheugde reactie,die 
evenwel vergezeld ging van een ironische waarschuwing te-
gen de risico's,welke opdoemden,wanneer een priester o-
penlijk met Copernicus' opvattingen sympathiseerde.Kwam 
een auteur voor het heliocentrische stelsel op,dan liep 
hij gevaar in Renaudots Gazette de France aan de schand-
paal te worden genageld: 
"Je suis bien aise que vous ayez entrepris le travail 
dont vous m'escnvez et du biaiz que vous me marquez 
en faveur des Copernicains,mais prenez ^arde que 
vostre parent ou compatriote¡Théophraste Renaudot 
was ook uit Loudun afkomstig] ne vous mette dans sa 
Gazette pour vous faire désormais déclarer à Rome 
et passer pour un hérétic(...)" (20). 
Vermoedelijk heeft Gassendi gezinspeeld op een afleve-
ring van de Gazette de France,waarin Renaudot zijn le-
zerspubliek vergastte op de tekst van het vonnis,dat op 
22 Juni 1633 tegen Galilei werd uitgesproken (21).Al in 
1616 had het Heilig Officie een decreet tegen de Coper-
nicaanse leer afgekondigd.Zeventien Jaar later was de ver-
oordeling van Galilei gevolgd.In Frankrijk leek de posi-
tie van de volgelingen van Copernicus nog het gunstigst, 
omdat de gal]icanistische overheid de decreten van het 
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Heilip Officie vaak negeerde (22).Zo kon Boulliau in 1644 
in een brief aan Mersenne voorwenden,dat hij met zijn in 
de Philolaus uitgedragen approbatie van de heliocentrische 
koemologie niet over de schreef was gegaan,eenvoudigweg 
omdat het decreet tegen Galilei door de nuntii nooit aan 
de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in Frankrijk of 
aan de theologische faculteit van de Sorbonne was bekend-
gemaakt (23).Voor de Franse sterrenkundige waa er geen 
wolkje meer aan de lucht,want hij hield zich niet langer 
buiten schot en erkende het auteurschap van de Philolaus 
in de Astronomia Philolaica.die in 1b4S onder eigen naam 
verscheen.Ook in de veel later uitgegeven Astronomiae 
Philolaicae Fundamenta explicata zou Boulliau's naam op 
de titelpagina prijken.De geleerde heeft zijn voorkeur 
voor het Copernicaanse stelsel onbelemmerd van de daken 
geschreeuwd,wat erop wijst dat de Franse astronomen na 
Galilei's veroordeling allerminst gemuilkorfd door Rome 
aan de leiband werden meegetrokken.Toch zou Boulliau,zo-
als reeds werd opgemerkt,in 1634 met de publicatie van 
zijn verhandeling over de beweging der aarde aarzelen en 
uiteindelijk tot uitgave onder pseudoniem in het buiten-
land besluiten,beducht als hij was,evena]s Galilei zijn 
hoofd te stoten (24). 
Het spreekt vanzelf dat de geruchtmakende affaire Gali-
lei de wordingsgeschiedenis van de Philolaus ingrijpend 
heeft beïnvloed.De veroordeling van de Italiaanse geleer-
de deed in de Hepubliek der Letteren prompt veel stof op-
waaien en het typeert de onbevangen voortvarendheid van 
Boulliau'в brieven,dat zij de kwestie niet onbesproken 
laten,maar de neerslag van een besliste stellingname vor­
men.Resoluut koos Boulliau partij voor Galilei en ook na 
het vonnis van de inquisitie manifesteerde hij zich in 
zijn brieven als een volgeling van Copernicus.Dat was 
bijvoorbeeld het geval op 16 februari 1634,toen hij in 
een brief aan Gassendi afgaf op Hortensius en Landsbergi-
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ив,die het hadden gewaagd de reputatie van lycho Brahe 
te bezwadderen.Boulliau beweerde dat Copernicus en Tycho 
Brahe zich onsterfelijkheid hadden verworven.De eeuwen 
door zou hen van allerwegen eer worden betoond.Indien een 
man ale Tycho misslagen had begaan,dan zou een hoffelijke 
rectificatie ieders goedkeuring wegdragen,terwijl schimp­
scheuten in memands ogen genade konden vinden (25). 
Van Luillier,Gassendi's grote vriend (26),vernam Boul-
liau dat Galilei door de rechtbank van de Heilige Inquisi­
tie in de kraag was gegrepen om zich te zuiveren van de 
beschuldiging dat hij in de Dialogo ruchtbaarheid had ge­
geven aan ketterijen,die tegen het katholieke geloof in­
druisten en de autoriteit van de Apostolische Stoel on­
dermijnden. Boulliau gaf voor dat dit bericht hem had ont­
hutst.Hij betreurde het ongeluk van de bejaarde geleerde 
en betoonde zich dan ook zeer verheugd toen hem ter ore 
kwam dat de rechtszaak was verdaagd en Galilei op vrije 
voeten gesteld.Aan het verslag van dit valse gerucht in 
een brief aan Gassendi verbond Boulliau een uitvoerig 
exposé over de competentiekwestie,die tussen astronomen 
als Galilei en de kerkelijke gezagsdragers was gerezen. 
Diende de wetenschapsbeoefenaar in te binden,wanneer zijn 
hypothesen en onderzoeksresultaten met de letterlijke be-
tekenis van de Heilige Schrift in strijd waren? Boulliau 
beweerde dat hij het nooit voor mogelijk had gehouden dat 
de paus,"sanctissimus Dominus noster ac beatissimus Pater 
Papa",zijn sleutelmacht ook zou laten gelden op terreinen, 
die met het geloof niets hadden uit te staan.Meteen daar-
op liet de geleerde,als was hij van zijn overmoedigheid 
geschrokken,een loyaliteitsverklaring volgen,waaraan een 
rethonsch effectbejag wel niet vreemd zal zijn geweest. 
Als de Heilige Schrift,pauselijke decreten en conciliaire 
kerkwetten het systeem van Copernicus inderdaad verdoemd 
zouden hebben,dan zou hij het niet alleen verwerpen,doch 
ook zijn aanhangers vervloeken en met rancune bejegenen, 
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zelfs al Bold dat heliocentrisme voor hem als een oplos­
sing,die met de verschijnselen aan het firmament accor­
deerde.Om zijn meegaandheid te benadrukken haalde Boulliau 
een uitspraak van de heilipe Hieronymus aan: wie zich niet 
aan onze zi.jde schaart,zaait verdeeldheid,en wie niet met 
Christus і ,handelt tegen Christus (27).In het vervolg van 
zijn betoog bakende de geleerde evenwel het terrein af, 
waarop de wetenschapsbeoefenaar ongestoord zijn e;ang 
moest kunnen gaan en zette hij daarmee Zijn serviele aan­
hankelijkheidsverklaring aan Rome op losse schroeven.Wie 
de beweeglijkheid van de aarde onderwees,deed Christus, 
Kerk en Paus toch geen onrecht aan.bezond:gde zich toch 
niet aan godslastering? leder,die in de geheimen der filo­
sofie en theologie enigszins was ingevoerd,besefte dat op 
plaatsen in de Schrift waar de stabiliteit der aarde ter 
sprake kwam,gerefereerd werd aan specifieke eigenschappen 
van dit element,die aan andere elementen onthouden waren, 
zoals duurzaamheid,vastheid en samenklontering van zijn 
delen.Het ware te wensen dat de Heilige Geest de fundamen­
ten van alle wetenschappen blootlegde,de mens hun grondre­
gels openbaarde en over de werking der natuurprocessen uit­
sluitsel gaf.Niet langer zouden Gods kinderen dan door na­
genoeg onoverkomelijke twijfels beheerst worden en stuur­
loos ronddolen.Maar de Heilige Geest beperkte zich ertoe 
voor de mens de weg naar de zaligheid te banen,door diens 
verstand met een bovenaards In cht te verhelderen.God had 
de mens echter ook met een natuurlijk licht uitgerust,zo­
dat deze tegen de taak,de geheimen der natuur te ontsluie­
ren,beslist wel opgewassen was (28). 
Boulliau bracht nog het antipodenvraagstuk in herinnering, 
door te wijzen op de veroordeling van Vergilius,bisschop 
van Salzburg,door paus ¿achanas in 7^5·Vergilius verkon-
digde dat de aarde rond was en ook aan de andere zijde be-
woners op zich droeg.Rome's verkettering had niet de theo-
rie zelf gegolden,wèl haar godslasterlijke en impieuze con-
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sequenties ; voor Vergilius resulteerde die immers in de 
overtuiging dat de Antichtonai,de aardbewoners van de an­
dere zijde,door een tweede Christusfiguur verlost moesten 
zijn.Zo leek Boulliau ook een veroordeling van het helio­
centrische stelsel op zijn plaats,als dat tot de invoermp; 
van ketterse dwalingen aanleiding gaf (29). 
Het was er Boulliau allereerst om te doen zijn orthodoxie 
te beklemtonen en aan te geven dat een keuze voor het Co­
pernicaanse stelsel buiten iedere preoccupatie met dogma's 
en religie om kon gaan.In plaats van ronduit te stellen, 
dat het rechtsgeding tegen Galilei een ongeoorloofde uit­
breiding van de competentie der kerk betrof,haalde hij de 
nutteloosheid van een inbreuk door de theologen op de na­
tuurkundige en astronomische wetenschapsbeoefening naar 
voren.Was net heliocentrische stelsel niet een werkhypothe­
se,een mathematische en mechanische interpretatie van het 
universum,een praktisch model,slechts opgezet met de be­
doeling de verschijnselen aan het firmament te "redden"? 
Voor Boulliau stond het vast dat Copernicus' kosmologie, 
meer dan die van Ptolemaios met de door astronomen in de 
loop der tijden vergaarde observaties convenieerde.Geleer­
den als Mersenne,Gassendi en Boulliau opteerden voor een 
systeem dat de grootste speculatieve bevrediging schonk. 
Maar omdat zij terdege beseften dat het heliocentrische 
systeem niet met onwrikbare bewijzen geschraagd kon worden, 
verkozen zij uiteindelijk onderwerping boven een openlijk 
conflict met de kerkelijke autoriteiten.Op deze wijze wis­
ten zij hun geloof en trouw aan de Kerk met een weten­
schappelijk pragmatisme in overeenstemming te brengen (50). 
Gassendi kon zich overigens met Boulliau's visies vereni­
gen.Op 13 augustus 1ЬЗЗ antwoordde hij zijn correspondent 
dat diens vertoog over de betekenis van de Heilige Schrift 
met zijn visie overeenkwam: "Quod ratiocinans de sensu 
Scnpturae ad sensum meum quadrat" (51)· 
Boulliau roerde deze kwestie opnieuw aan toen het пзeuws 
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van Galilei's veroordeling al tot in de verste uithoeken 
van de Republiek der Letteren was door£edronp;en,Hio leg­
de kaesendi de vraag voor of de Copernicanen door een pau­
selijk decreet veroordeeld moesten worden.Zeli was hij de 
overtuiginp toegedaan dat een dergelijk decreet ketters 
en schismatici in de kaart zou spelen.Het bood anti-katho­
lieke polemisten immers houvast in hun opzet de onfeil­
baarheid van de Kerk kwestieus te stellen (32).Nu viel 
niet te ontkennen dat de zon in de Schrift werd voorge­
steld als een hemellichaam,dat in zijn loop lange het he­
melgewelf een baan om de aarde trok.Boulliau verwees naar 
een bijbeltekst,die ook al door Mersenne ter sprake was 
gebracht ,Scriptura Sacra θίοψα,το^ Lib.Ecclesiaetis,c.1 : 
beneratio praeterit,generatio advenit,Terra autem in ae-
ternum stat.Ontur Sol et occidit et ad locum suum rever-
titur.Boulliau achtte de inhoud van de Heilipe Schrift 
onomstotelijk waar.Krachtens haar Goddelijke afkomst kon 
zij niet in dwaling verkeren.Toch kantte hij zich teren 
een exegese,die uit deze bijbeltekst een apodictisch be­
wijs voor de oewegingsloosheid van de aarde opmaakte.Hij 
wilde een differentiatie in de betekenis van Gods woord 
aanbrengen en stelde dat de waarheid tweevoudig was,zich 
in twee gedaanten aan de mens presenteerde.Nu eens had God 
zijn boodschap vervat in woorden,waarvan de betekenis alleen 
via een analyse door het menselijk verstand achterhaald kon 
worden.Dan weer was de heilsleer in zo'n vorm gegoten dat 
zij zelfs een gehandicapt waarnemingsvermogen als onweer­
staanbaar voorkwam.Alsof God met kleine kinderen sprak.had 
hij de wereld beschreven,zoals die zich bij oppervlakkige 
waarneming aan de zintuigen voordeed.Om een exacte be­
schrijving had de Schepper zich niet bekommerd.Boulliau 
stond niet stil bij de waarheid,die aan het menselijk ver­
nuft appelleerde en wijdde slechts uit over het bijbel­
woord,dat aan een gehandicapt waarnemingsvermogen was ке-
relateerd.Met voorbeelden toonde hij aan dat de natuur-
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verschijnselen m de bijbel werden beschreven in termen, 
die bij de belevingswereld van de primitieve mens aanslo­
ten.Daarbij wees de geleerde op een gespletenheid in de 
registratie van Gods woord in de bijbel.Soms openbaarde 
het boek onaantastbare geloofswaarheden,maar vaak was het 
ook zo dat heldere uitleggingen achterwege bleven.De 
strekking van dit betoog is duidelijk.In plaats van de bij­
bel als een onaantastbare natuurlijke historie te beschou­
wen,moest de mens op het kompas van zijn zintuigen en ver­
stand varen en zelfstandig de raadsels van de hem omrin­
gende natuur doorgronden (33'. 
In de literatuur is Boulliau's uitspraak dat de paus 
zijn sleutelmacht wel nooit zou laten gelden op gebieden 
die niet onder zijn zeggenschap vielen,aangegrepen om de 
onafhankelijkheid en het libertimsme van de geleerde te 
illustreren (З^).Behalve dat deze uitspraak werd gedaan, 
vóórdat het vonnis van Galilei bekend wae geworden,dient 
benadrukt dat zij ingebed lag in wel erg rigide betuigin-
gen van trouw aan de Kerk van Home.Als de Kerk Galilei 
om zijn ideeën zou veroordelen,dan voelde Boulliau zich 
geroepen het heliocentrisme te loochenen en zijn aanhan-
gers als de pest te mijden.Na Galilei's veroordeling 
heeft Boulliau zijn stellingname in de discussie aange-
past.Hij eist nu voor de geleerde onderzoekers een bewe-
gingsvrijheid op,die hen voor de Kerk ongrijpbaar maakt. 
Evenals Kepler en Galilei maakte Boulliau onderscheid 
tussen de spirituele waarheid van de bijbel en de waar-
heid van de wetenschap.De bijbelse spiritualiteit behield 
voor hem haar waarde,maar dan alleen op het niveau van de 
godsdienst.De visie op de wereld zoals die in de bijbel 
neergelegd was,correspondeerde met het naïeve wereldbeeld 
van de primitieve mens.De bijbel kon geen rationele en 
wetenschappelijke verklaring van het universum leveren. 
Hieruit vloeide voort dat geleerden een autonomie moest 
worden toegestaan,waarvan Boulliau aannam dat zij met 
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godsdienstig onderricht en dogma kon harmoniëren (3b). 
In Juni 1634- gaf Boulliau Schiokard te verstaan dat de 
Philolaus was voltooid.Naar zijn zeggen,durfde hij pu-
blicatie niet aan (36)fmaar anders dan Descartes,die zijn 
"Monde" angstvallig voor de buitenwereld verborgen hield 
(37),liet Boulliau wel copleen onder zijn aatronomenvrien-
den circuleren.Luillier nam kennis van de inhoud van het 
tractaat,waarna hij een afschrift liet vervaardigen,opdat 
ook Gaesendi en Peiresc zich van Boulliau's visies op de 
hoogte konden stellen (38).Boulliau beloofde Schickard, 
dat hij hem met tussenkomst van Gassendi een copie in han-
den zou spelen (39).Ook werd de bemiddeling van Gassendi 
ingeroepen,teneinde Galilei een afschrift te doen toeko-
men (40).De uitvoering van dit laatste plan had echter 
zoveel voeten in aarde,dat de Italiaanse geleerde uitein-
delijk een gedrukt exemplaar van de Philolaus in ontvangst 
kon nemen (4-1).Ook in de briefwisseling tussen Kersenne 
en Descartes werd herhaaldelijk aan Boulliau's Philolaus 
gerefereerd (42),zodat met recht gesteld kan worden dat 
de astronoom m de Republiek der Letteren al naam had ge-
maakt,nog voordat hij één studie in druk had doen ver-
schijnen. 
Lang hield Boulliau zijn geesteskind niet tegen het lijf 
gedrukt.Onder pressie van bevriende geleerden zoals Hugo 
de Groot,de Zweedse ambassadeur,die zich ook op de verga-
deringen van het Cabinet vertoonde,besloot hij tot uitga-
ve over te gaan,niet dan nadat hij zich tegen de risico's 
van een openlijke uitdaging der kerkelijke autoriteiten 
had ingedekt: het werk moest onder pseudoniem en met een 
onschuldig ogende titel m het buitenland worden uitgege-
ven (4-3).In september -1636 berichtte Mersenne zijn cor-
respondent André Rivet dat één van zijn vrienden "un tres 
beau traité" naar Amsterdam had laten overbrengen.Het zou 
om een manuscript gaan,waarin een lans werd gebroken voor 
het Copernicaanse stelsel (44-).Mersenne doelde ongetwij-
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felci op de verzending van de Phi_lolau¿,die blijkens brie-
ven van de Groot,in deze tijd zijn weg naar de Republiek 
heeft gevonden.Boulliau stelde Hugo de Groot zijn werk 
ter hand,waarop de legaat voor verdere verzending naar Ge-
rardus Joannes Vossius zorg droeg (45).Vossius schakelde 
op zijn beurt de astronoom Hortensius en de drukker-uitge-
ver Johan Blaeu in,opdat die zouden bezien of de studie 
publicatie verdiende.Kennelijk verwonderde Hugo de Groot 
zich over Boulliau's voorzorg,om zijn identiteit achter 
een schuilnaam verborgen te houden,want hij liet in een 
begeleidende brief aan Vossius doorschemeren niet te gelo-
ven dat de auteur van de Philolaus zich om zijn visies de 
haat van zijn omgeving op de hals zou halen.Vossius kreeg 
ook te horen,dat de anonymus,een erudiet man,zich met de 
naam van Philolaus had getooid,juist vanwege de verwant-
schap tussen zijn ideeën en die van Pythagoras' volge-
ling (46).Boulliau zelf heeft in zijn brieven niet veel 
woorden aan een rechtvaardiging van zijn incognito vuil-
gemaakt.Hij beweerde zich achter een pseudoniem schuil te 
willen houden,om van rancuneuze uitvallen door tegenstre-
vers gespaard te blijven (47). 
De editie van de Philolaus heeft veel moeite ingehad.Al-
lereerst ging het vervoer van het manuscript met vertra-
gingen en misverstanden eamen.De tussenpersoon,aan wie de 
Groot in Parijs de Philolaus toevertrouwde,hield het ge-
schrift na zijn aankomst in de Republiek drie maanden 
achter,voordat hij het Vossius ter hand stelde.Vossius 
volgde de consignes van de Groot nauwgezet op.Hij had de 
Philolaus nog niet ontvangen,of het boek werd aan Horten-
sius doorgegeven,waarna de Groot te horen kreeg dat niets 
een uitgave in de weg kon staan: Hortensius was verrukt 
over het werk en Blaeu happig om het te drukken (48).Maar 
zo vlot zou de affaire niet beklonken worden,want toen er 
tegen het einde van 1637 nog geen schot in de zaak kwam, 
informeerde de Groot bij Vossius,hoe het met de editie van 
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het astronomisch tractaat was gesteld (4-9).Als оваіи ge­
loofd mag worden,had hij bij Blaeu op publicatie van de 
PhllolauB aangedrongen,om daarna Ie behartiging van Boul-
liau's belangen maar aan Hortensias over te laten.Deze 
laatste had hem namelijk niet alleen de schuld van de 
vertraging tijdens de verzending in de schoenen willen 
schuiven,raaar ook geinsinueerd,dat hij»Vossius,erop uit 
was zich tep;en de wil van de Groot met de zorp voor de e-
ditie van de Philolaus te belasten.Omdat hij de zaak in 
handen van Hortensius en Blaeu had gegeven,wist hij niet 
te melden,hoever de druk gevorderd was (50).Vast staat in 
ieder geval dat .'laeu na ontvangst van het Parijse manus­
cript niet op stemde voet met het drukwerk is begonnen 
(51)«Al meer dan een jaar was de Philolaus in zijn bezit, 
toen Mersenne op 23 januari 1638 onder druk van Boulliau 
een gemeenschappelijke relatie,Rivet.inschakelde om Blaeu 
tot snelheid te manen.Mersenne bracht Rivet in herinnering, 
dat hij de auteur van de Philolaus in Loudun had leren ken­
nen,alsof uit de destijds aangeknoopte betrekkingen nu nog 
de verplichting voortvloeide Boulliau's zaakjes op te knap­
pen (52). 
Ongeduldig geworden,probeerde Boulliau ook via Saumaise, 
een tweede invloedrijke relatie in de Republiek,de uitga­
ve van de Philolaus te bespoedigen.Saumaise zegde zijn 
medewerking toe ('3);maar als Boulliau de illusie heeft 
gekoesterd via de gezaghebbende filoloog alle barrières 
te slechten en een snelle uitgave van zijn werk door te 
drukken,dan is hij bedrogen uitgekomen.Op 13 februari 1o39 
berichtte Saumaise dat Blaeu sr. de geest had gelaten, 
Juist op het ogenblik dat de Philolaus ter perse was ge-
gaan. De nabestaanden konden over de verdeling van de erfe-
nis geen overeenstemming bereiken,hetgeen een nieuwe kink 
in de kabel betekende,want het werk aan de Philolaus werd 
opgeschort,zolang als deze familietwist met was bijge-
legd (5Ό.Εη dan te bedenken hoeveel moeite Vossius,Hor-
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tensius en Saumaiз zich hadden getroost,Blaeu tot een 
snelle afronding van het drukwerk aan te zetten.Saumaise 
had zelfs pedaan gekregen,dat de arbeid aan Vossius' De 
Idolatria Gentiuai,een studie die op dat moment ter perse 
lag,werd gestaakt,om maa." te bereiken dat de Philolaua 
zonder verder uitstel het licht zag (55)-Uiteindelijk wa­
ren alle obstakeJ s uit de weg geruimd en kon het werk in 
het begin van.16;3 verschijnen (56).Nog in oktober van 
dat jaar moest Saumaise zich tegenover Boulliau in ver­
ontschuldigingen uitputten,omdat hij van de inhoud van 
de Philolaua geen notitie had genomen.Hij zat in tijdnood, 
voelde zich een dilettant in de astronomie,sukkelde met 
zijn gezondheid en werd door zijn drukkers achter de vod­
den gezeten.Wel had de Leidse filoloog een exemplaar op­
gezonden naar Descartes,wiens oordeel nu maar afgewacht 
moest worden: "ille unus pro centum" (57). 
Al in 163^ had l'escartes,die door Mersenne over Boul­
liau 's studies werd geïnformeerd,van zijn belangstelling 
voor het tractaat over de baan der aarde blijk gegeven. 
Het was Descartes toen verwonderlijk voorgekomen,dat een 
geestelijke,zelfs al hield hij nog zoveel slagen om de 
arm,dit hete hangijzer waagde aan te vatten; was Galilei 
niet op de vingers getikt.terwijl deze geleerde toch had 
voorgegeven in het Copernicaanse stelsel hooguit een hy-
pothese te zien? Het leek erop dat de Kerk zelfs wilde 
beletten dat astronomen zich van de heliocentrische leer 
als een werkhypothese bedienden,hetgeen hem,Descartes,er-
toe bracht Boulliau zijn visies op dit probleem te ont-
houden.En al was het vonnis,dat aan Galilei werd voltrok-
ken door een college van kardinalen-inquiBiteurs uitge-
sproken en niet op pauselijke of conciliaire uitspraken 
gebaseerd,dat Galilei de mond werd gesnoerd,leek hem een 
teken aan de wand; hij achtte de tijd voor publicatie 
van zijn "Monde" nog niet rijp.Wellicht zou het tij keren 
en aanvaardde de Kerk het systeem van Copernicus,zoals 
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zij na een aanvankelijke veroordeling uiteindelijk ook 
aanhangers van de leer der Antipoden carte blanche had 
p-egeven.Voorlopig liet Descartes zijn "Monde" m de doof-
pot (58)·"...s'il estoit moins bon catholique",meldde 
Saumaise met een snufje ironie,"il nous l'auroit desia 
donné mais L1 era'nt de publier une opinion qui n'est pas 
approuvée a Rome" (59).Korte tijd later herinnerde Des-
cartes aan ЗоиН^аи'з tractaat in п reactie op е п 
brief,waarin Merí.enne meedeelde de Dialogo van Galilei 
onder ogen te hei'ben gehad.Descartes vroeg om een karaJc-
tenzering /an di Dialogo en wilde van ',ijn correspon-
dent ook ve 'nemei welke drijfveren achtor Galilei's ver-
oordelmp hadden gestoken.In één adem door informeerde 
hij naar de titel van het geschrift dat door een geeste-
lijke aan de bewering der aerde ζ >u zijn gewijd.Opmerke­
lijk is dat hij daarna de onbeken ie auteur zijn diensten 
aanbood voor het geval dat zijn studie no r niet aan een 
drukker was toevertrouwd (60). 
Mersenne had het nieuws over Boulliau's onderzoekingen 
nog niet overpebnofd.of Descartes haastte zich bij zijn 
correspondent gedetailleerde inlichtingen los te peute­
ren.Lang heeft Boulliau's kosmologie hem echter niet ge­
ïnteresseerd,want toen de Philolaus uiteindelijk van de 
pers was gekomen,legde hij het boek ongelezen ter zijde. 
In deze frappante omslag speelde een andere publicatie 
ven Boulliau,de Natura Lucia,een betekenisvolle rol (61). 
Blaeu en zijn opvolgers hebben de editie van de Philo-
laus zo getraineerd,dat nog обг de uitp-ave van dit boek 
in Parijs Boulliau's eersteling de Natura Lucis het licht 
kon zien.Uit de ontstaanbgeschiedenis van dit werk komt 
al evenzeer vast te staan,dat Boulliau in de jaren der­
tig rog niet uit eigen beweging tot publiceren kon be­
sluiten en er de voorkeur aan gaf op het kompas van ge­
zaghebbender geleerden te zeilen.Hugo de Groot,die in de 
tumultueuze ontstaansgescl ledenis van de Philolaus al 
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naar voren was getreden,fungeerde wederom als aanspoor-
der en raadsman.Niet alleen wisseLde de Groot bij herha-
ling met Boulliau over de aard vai het licht van gedach-
ten,ook overreedde hij zi jn gesprekspartner alle verwor-
ven inzichten op schrift te stellen.Als Boulliau geloofd 
moet worden,had hij de p>:n op papier pezet zonder overi-
Kens met de gedachte aan publicatie te spelen.Maar zijn 
studie was met latere invallen aangevuld en al snel bo-
ven de aanvankelijk geplande proporties uitgegroeid.Haar 
substantiële karakter had uiteindelijk publicatie ten ge-
volge gehad.Het werk verscheen in 1637 bij de Parijse 
uitgever Hei.quevdlle.In oen brief aan de Engelse corres-
pondent John Heydon beschreef Boulliau deze toedracht tot 
in de finesses (62).Hier wordt ook gesuggereerd dat het 
plan voor een editie van de Natura Lucis in eerste in-
stantie op rekening van de Groot en enige andere vrien-
den moest worden geschreven.Zij zouden met het resultaat 
van Boulliau's onderzoekingen zo ingenomen zijn,dat tot 
uitgifte besloten werd (63). 
Intussen liet de verschijning van de Philolaus aldoor 
op zich wachten.Wellicht dacht Boulliau Saumaise tot 
meer ijver in het doordrukken van de uitgave aan te zet-
ten en stuurde hij hem daartoe een exemplaar van de Natu-
ra Lucis toe.Uit Sauraaise's reactie op een brief,die het 
boek vergezelde,staat vast dat de Parijse geleerde een 
woord van lof sprak over een aan zijn studie verwante 
publicatie van Descartes.Het ging om de Essais,een bun-
del natuurkundige tractaten,die voorafgegaan werden door 
de Diacours de la Methode.Daarop vernam Boulliau van Sau-
maise dat Descartes met deze publicatie in de Republiek 
furore maakte.De filosoof had zich al volgelingen ver-
worven en in Utrecht was er een hoogleraar in de filoso-
fie,Reneri,die het boek in zijn colleges aan de orde 
stelde.De gedienstigheid in persoon,beloofde Saumaise 
zijn Parijse correspondent Boulliau dient- positief oor-
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deel over de Essais aan Descartes over te brieven (64).Of 
het echter een belangeloos hulpbetoon genoemd kon worden 
dat hij Descartes ook zijn exemplaar van de Natura ¿ucis 
toezond (65),valt te betwijfelen.Wellicht wilde Saumaise 
zich zo vrijstellen van de verplichting Boulliau's studie 
door te worstelen. 
In zijn commentaar op de Essais moet Boulliau zich heb-
ben laten ontvallen dat Descartes' corpusculairtheorae 
die van Democntus volgde.Het was deze onschuldig ogende 
uitlating,die Descartes prompt іт het verkeerde keelgat 
schoot,hetgeen zonneklaar blijkt uit zijn gepikeerde re­
actie op de ontvangst van het boek.Hij WJst in de verste 
verte niet,zo heet het in zijn commenta, г,of de auteur 
van de Natura Lucia de spijker op de kop Tloeg,wanneer 
deze stelde dat de filosofie van de Essais bij die van 
Democritus aansloot.Want het lag niet voor de hand dat 
Democritus,die in werkelijkheid een zeer eminente geest 
was geweest,de opinies had verkondigd,die hem nu werden 
toegeschreven.Hoe het ook zij,hij,Descartes,had in ieder 
geval zijn humeui met Democritus1de goedlachse filosoof, 
gelijk.Want toen lij de verhandeling doorbladerde,stuitte 
hij bij toeval op de uitspraak,dat het licht het midden 
hield tussen een substantie en een accidens.Deze stelling 
had zijn lachlust opgewekt en hij zou zeker niet verder 
hebben gelezen,als hij voor de auteur geen achting had ge­
voeld, evenals voor al die natuuronderzoekers,die nieuwe 
paden insloegen,aan het dolen geraakten en afweken van de 
hoofdweg,die toch doodliep en slechts diende om degenen, 
die hem volgden,te vermoe: en of op een dwaalspoor te bren­
gen (66). 
Descartes heeft er zich steeds te?;en verzet dat zijn 
systeem met de antieke atomistiek op één lijn gesteld 
werd.Anders dan Democritus ontkende hij het bestaan van 
het vacuüm,wees hij ook de theorie van de ondeelbare deel-
tjes af en zocht hij voor de eigenschap der zwaarte van 
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de materie een mechanische verklaring.Ma с waarschijnlijk 
kantte Descartes zich vooral tegen een d' гкеіі ike gelijk­
stelling,omdat de leer van Democntus om лааг atenalis-
me en anti-religieus karakter in de ogen van di kerkelij­
ke autoriteiten nooit genade had kunnen vinden (67). 
Voor Deecartes zou dit incident in het vergeetboek zijn 
geraakt,als Mersenne vanuit Parijs niet naar een oordeel 
over de Natura Lucis was gaan hendelen.De filosoof moet 
dan opnieuw uit de doeken doen,waarom hij het tractaat 
slechts vluchtig had ingezien.Ook nu citeerde hij de the­
se dat het licht het midden hield tussen een zelfstandig 
iets en iets wat bestaat in iets anders,waarbij hij te 
verstaan gaf dat deze aanvechtbare stelling een domper 
had gezet op de animo.de Natura Lucie opnieuw ter hand te 
nemen.En omdat hij krap in zijn tijd had gezeten,was Des­
cartes naar zijn zeggen genoodzaakt geweest het boek kor­
te tijd later terug te zenden.Zeker is wel dat de filo­
soof zich de toedracht van het geval noe maar schemerig 
herinnerde,want hij beweerde nu dat Boulliau hem tot een 
navolger van Epicurus,een andere antieke atomist,had be­
stempeld (68). 
Inmiddels had Saumaise tegenover Boulliau al voorzich­
tig laten doorschemeren dat de Natura Lucis in de Repu­
bliek niet onverdeeld gunstig was ontvangen.Blijkbaar 
was ook hem de tirade van Deecartes ter ore gekomen,want 
hij verwees naar een in het boek opgenomen these,die het 
licht als een substantie tussen het stoffelijke en on­
stoffelijke waarmerkte en in de ogen van de Nederlandse 
filosofen geen genade kon vinden."Je vous en lanse 1 
debat",schreef Saumaise Boulliau,"et sçai pourtant mi'их 
ce que l'en dois croire que ie ne sçai défendre ma cré-
ance.Ou ie voi que la vieille philosophie perdra enfin 
son proces en beaucoup de chefs,et que ce qui estoit aul-
trefois paradoxe deviendra opinion receue" (69).Boulliau 
voelde zich onheus bejegend (70).Tegenover Hortensius 
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verklaarde hij dat Descartes,in v»ie hij dan wel een groot 
wiskundige zag,zijn theorieën ovtг voortplan ing en aard 
van het licht niet overtuigender bewees dan de overige 
natuurkundigen hun proposities (71).Dat hij om de smalen­
de kritiek зη zijn wiek geschoten was,leert een al eerder 
geciteerde brief aan Hej^ don waarin hij een karakterizering 
van de Natura Lucia opnam en voor de bewijsvoering ter be­
vestiging van de gewraakte stelling veel plaats inruimde 
(72). 
En al gevon Descartes' uitspraken hiertoe aanleiding, 
het zou te er voeren,Boulliau's positiebepaling in de 
discussie over de aard van het licht bizar of zelfs maar 
ongewoon te noemen.Patrizzi (73),Kepler (74) en Van Hel-
mont (75) brachten in hun werken gelijksoortige stellin­
gen naar voren.En toen er op 2 januari 1635 in het Bureau 
d'Adresse van Théophraste Renaudo •; over deze materie werd 
gedisputeerd,leverde die gedachte iwisseling een conclusie 
op,die de visies van Boulliau op ''e aard van het licht 
dicht nabij kwam: "C'est donc une substance moyenne entre 
les corporelles et spirituelles,singulière en son espèce, 
comme est le Soleil" (76). 
Zoals gezegd werd ook een exemplaar van de Philolaus 
naar Descartes doorgezonden.Maar opnieuw liet de filosoof 
na Boulliau's werk te bestuderen.Hij berichtte Mersenne 
dat hij zich op andere studies toelegde en voor de be-
studering van de Philolaus geen tijd kon vrijmaken.Zijn 
belangstelling voor het tractaat van Boulliau was als 
sneeuw voor de zon verdwenen (77). 
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IV 
DE ENTREE VAN BOULLIAU IN DE KKINGEN VAù HET ERUDIETE 
LIBERTINISHE. 
1 Inleiding. 
Hoe knap in som uige publicaties ook verhuld,het ie toch 
een bloedarmoedigo bleekheid,die de gefichiedschrijving 
van het Parisse geleerde leven in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw tekent.De bronnen zi jr. echaare en over 
een onmetelijke papieren berg verspreid.Laag is het ge-
halte van de informatie,die nijvere onderzoekers na moei-
zame, langdurige explorati'î hebben uitgezift.Authentieke 
verwijzingen naar geleerdf-nbijeenkomsten zijn zo terloops, 
onnauwkeurig en onvolledin,dat veel meer dan een opsom-
ming van rijke voorgangers,om wie ontwikkelde cliënten 
9amenschoolden,niet haalbaar is.Het specifieke karakter, 
de intellectuele atmosfeer der gezelschappen blijft ver-
borgen,of kan alleen indirect,uit de levensloop van de ha-
bitue's worden afgeleid.Omdat betrouwbare ledenlijsten 
niet voorhanden zijn.valt ook de complementariteit der ge-
leerdengroepen niet nauwkeurig te reconstrueren.Voor de 
periode na 1650 zijn schaarste en versnippering van het 
bronnenmateriaal al evenzeer troef,ofschoon deze obstakels 
door de editie van de corresponder ties van Huygens en Ol-
denburg enigszins zijn losgewrikt.Met de publicatie van 
genoemde briefwisselingen,wat.rin buitenlandse geleerden 
van hun intrede in het mekka der wetenschap uitgebreid 
aan de achterban verslag deden,werden immers vele gemak-
kelijk toegankelijke gegevens ontsloten (1). 
Kleio's bleekzucht vindt een goede illustratie in een 
artikel van Boudhors,waarin een oplossing wordt geboden 
voor de oude strijdvraag,tot welk geleerdengenootschap 
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Blaise Pascal ziet in zijr Celeberrima! Matheseos Acade-
miae Parisiensi (1654·) heeft gericht (2).Met een massa pe­
gevens,her en der,maar vooral uit de "Papiers de Boulliau" 
bijeengegrabbeld,bouwde Boudhore een theorie op,die door 
een andere onderzoeker,Mesrard,moeiteloos als een wankel 
kaartenhuis weggeblazen кот worden (З).Мааг ook Mesnard, 
die Boudhors' theorie bescheiden doch onverbiddelijk cri-
tiseerde,trof voor de eigen visie geen onverdachte bewij­
zen aan,bleef in gissingen steken en loopt daardoor het 
risico dat een derde historicus vanuit een andeie invals­
hoek in de onafzienbare rijstebrijberg van brom en onder­
gegaan,met een vondst bovenkomt»waarmee bescheiden maar 
onverbiddelijk alle tot dan toe verkondigde opinies wegge­
wuifd kunnen worden.Zo is het van belang op voorhand de 
indruk weg te nemen,als zou Juist in Boulliau's brieven 
een helder licht worden geworpen op het Parijse geleerden-
leven.Het accent in Boulliau's berichtgeving ligt op het 
politieke en puur-aetronomische nieuws en als hij zich 
-bij vergissing,!: jkt het,of omdat het hem aan gespreks­
thema's schortte- over Paiijse geleerdengenootschappen 
uitlaat,dan levert deze raeedeelzaamheid fragmenten op, 
die dan,als schaarse krenten in een grijze pap,worden op­
gelepeld,uitgekauwd en van schrijver op schrijver doorge­
geven Cf).Alleen de rancuneuze ui .vallen van Boulliau aan 
het adres van de Académie des Sci ^ nces hebben de litera-
tuur,op een enkele uitzondering na (5),niet gehaald.In de 
"Papiers de Boulliau" komen verwijzingen naar contacten 
met de hoofdstedelijke genootschappen slechts sporadisch 
voor,zodat aan de huidige stand van zaken op dit onder-
zoeksterrein nagenoeg geen nieuwe inzichten toegevoegd 
konden worden.Zelfs ie de ontstentenis van archivalia zo 
nijpend dat ook Boulliau's gang langs de Parijse acade-
miea maar zeer gedeeltelijk en ongedetailleerd na te trek-
ken valt. 
In Parijs wemelde het na 1630 van literaire salons en 
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wetenschappelijke acadeim зв.Vonden literal oren ten huize 
van Madame de Rambouillet of Conrart hun ,οβνΐυcht.Nico­
las Bourbon,Pierre Bourde Lot,Mersenne en Senaudot verza­
melden de erudiete hoofde ;edelingen om zich heen en luid­
den daarmee een ontwikkeline; in,die uiteindelijk in de 
stichting van de Académie des Sciences zou culmineren (6). 
Al blijft onduidelijk hoe Boulliau in de mengelmoes van 
Parijse gezelschappen zijn weg heeft gevonden,zeker is 
toch dat hij reeds vóór zijn verhuizing naar het Hôtel 
de Thou,ontmoetingsplaats vin het Cabinet Dupuy,contacten 
met twee andere academies oiderhield.Hij had hechte rela-
ties aangeknoopt met de pater miniem Marin Mersenne en 
moet ook wel eens bij zijn streekgenoot Théophraste Re-
naudot over de drempel zijn gestapt.Zowel Mersenne als 
Renaudot fungeerden als middelpunt van veelbesproken ge-
leerde conferenties. 
De miniem Marin Mersenne (1588-1648) is vooral om zijn 
onophoudelijke activiteiten als intermediair en organisa-
tor van het geleerdenleven de geschiedenis ingegaan.Hij 
stond jonge onderzoekers met raad en daad terzijde,ver-
vulde als correspondent in de geleerdenwereld een eminen-
te rol en bracht iedere week te Parijs wetenschapsbeoefe-
naren tezamen in een collectief dnt later als bakermat 
voor de "Académie des Sciences" zou fungeren.Gassendi, 
Deecartes,Roberve1,Pascal en Hobbes maakten er hun op-
wachting (7).Ook al is Boulliau's lidmaatschap nergens in 
de onderzochte bronnen uitdrukkelijk opgetekend,omdat de 
geleerde een dikke vriend van Mersenne was,kan toch met ze-
kerheid worden aangenomen,dat hij de kring rondom de mi-
niem heeft gefrequenteerd.In de zomer van 1633 legde Boul-
liau bij Mersenne zijn eerste bezoek af.Op 21 juni 1633 
meldde hij Gassendi hoe f ij in een gemoedelijke discussie 
de degens had gekruist en onder meer eer natuurkundig 
probleem besproken,dat hij later ia zijr Philolaus uit-
gewerkt,aan het publiek zou voorschotelen.In Mersenne zag 
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Boulliau de kampioen van de moderne wetenschap,die van het 
keurslijf der scholastiek was ontdaan.Hoe viel het te be-
treuren,dat hij niet eerder bij de geleerde miniem had aan-
geklopt, vooral ook omdat ean ontmoeting m het afgelopen 
jaar op voorspraak van Gassendi in een wip gearrangeerd 
had kunnen zijn.In een overgepolijste,wat geëxalteerde La-
tijnse sehnjfstijl,die scherp tegen de conversationele 
trant der latere Franse brieven afsteekt,betoogde Boulliau 
dat Mersenne hem ontzag had ingeboezemd.Deze geleerde stel-
de immers zijn verbluffende eruditie en wijsheid in dienst 
van de ontmanteling der scholastiek,een p-eblanket en door 
haarklovenjen overwoekerd stelsel,dat de waarheid veron-
achtzaamde,m spitsvondigheden bleef steken en verblinde 
epigonen begoochelde door uit gedachtenspinsels een con-
figuratie op te bouwen,die met de realiteit mets meer ge-
meen had (8). 
In 1644,tijdens Mersenne's Italiereis,was de band tussen 
beide geleerden nog zo hecht,dat het contact per brief 
werd aangehouden (9).Daarvóór,in de periode dat Boulliau 
aan zijn Philolaus arbeidde,had Mersenne zich ondermeer 
tegenover Descartes als Boulliau's voorspraak opgeworpen 
en in een van zijr boeken zelfs een tractaat van Boulliau 
over de lengtebeprling op zee gepubliceerd (10).Tenslotte 
lijkt het nog om f en andere reden onbetwistbaar dat Boul-
liau Mersenne's academie regelmatig heeft bezocht.In zijn 
Mémoires registreerde Michel de Marol es Boulliau als ha-
bitué van het geleerdengezelschap,dat in Ie Pailleurs wo-
ning samenkwam en omdat in de academie van le Tailleur 
een regelrechte voortzetting van Mersenne's kring gezien 
kan worden,ligt het voor de hand Boulliau ook onder de 
leden van Mersenne's groep te rangschikken (11). 
Aan Boulliau'ч relaties et Théophraste Henaudot.stich-
ter van de Gazette de Franc e,creatuur van Richelieu en 
controversieel meilicus,is al evenmin op bevredigende wij-
ze relief te geve ι.Pleister op de wonde is hier het besef, 
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dat de ontstentenis van bronnenmateriaal het gevolg kan 
zijn van Boulliau's streven zich van zijn stadgenoot te 
distantieren en vestiging van een vriendschapsband af te 
houden.Het heeft er alle schijn van dat er in de kring 
rondom de gebroeders Dupuy op Renaudots academie werd 
neergekeken (12).En als een fragment uit een brief van 
Gassendi juist geïnterpreteerd is,dan heeft ook Boulliau 
zich over dit geleerdengezelschap laatdunkend uitgelaten 
(13)·Α1 staat het op grond van hetzelfde brieffragment 
wel vast dat Boulliau zich op het Bureau d'Adresse van Re-
naudot,verzamelplaats van diens wekelijkse conferenties 
vertoond heeft,het valt toch te betwijfelen of hij ook 
een habitué van deze кг ng is geweest. 
Onder de academies,die in 'arijs als paddestoelen uit 
de grond waren geschoten,nam het Cabinet Dupuy,ook in de 
ogen van tijdgenoten,de eerste plaats in.In 1616 werden 
Pierre en Jacques Dupuy door hun verwant Jacques-Auguste 
de Thou,de befaamde historicus,belast met het beheer van 
zijn bibliotheek,een van de rijkste collecties uit die 
tijd.Na de dood van de Thou in 1617 huisden de broers Du­
puy met hun persoonlijke boekenschat naar het I ôtel de 
Thou aan de Rue des Poictevins over.Omdat zij f oed be-
vriend waren met Nicolas Rigault.de intendant чan de Bi­
bliothèque du Hoi,stond ook deze bibliotheek voor hen o-
pen.Al snel groeide het Hôtel de Thou tot een befaamd 
trefpunt uit.Niet alleen was het voor onbemiddelde weten-
echapemensen in een aan boeken s haarse tijd van de aller-
grootste betekenis met rijke collectioneurs of de beheer-
ders van hun bibliotheken aan te pappen,daarbij kwam dat 
het Cabinet een eminente positie beschoren was,aangezien 
zijn leidsmannen,de gebroeders Dupuy,een fervente studie-
zin en onafhankelijk oordeelsvermogen koppelden aan so-
ciabiliteit,distinctie en innemendheid (14). 
Iedere dag,tegen de avond troffen de vaste bezoekers 
elkaar in het Hôtel de Thou,magistraten,die erop gebrand 
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waren hun paperassen even opzij te schuiven,erudieten,die 
met een zucht van verlichting hun schrijftafel hadden ver­
laten,ambassadeurs, verlost van de zorg тоог audiënties.In 
de ruime bibliotheek knoopten zij gesprekken aan,betast-
ten zij zware folianten,snorden zij een vergeten citaat 
op,tot ieder zijn plaats had gevonden,het geroezemoes weg-
ebde п г zich een discussie ontspon.Er werd geput uit 
een breed scala van gespreksthema's,hetgeen begrijpelijk 
is,want de zwerm die telkens weer in de Rue des Poictevins 
neerstreek,bestor 1 uit vogels van diverse pluimage.Naast 
geletterden,wier Tuditie niet het scherp afgetekende 
stempel van een wetenschappelijke voorkeur droeg,vertoon­
den zich hier filologen als Guyet,Menage en Saumaise,his­
torici als 'aunoy,Henri en Adrien de Valois,juristen als 
Bignon en R]gault,mathematici als Mersenne,bibliofielen 
als Naudé en Jacob,filosofen als Gassendi en la Mothe Ie 
Vayer (15). 
Als centrum van het Panjse geleerde verkeer ontleende 
het genootschap van de Dupuy's ook een grote betekenis aan 
zijn functie van knooppunt in het internationale uitwisse-
lingsproces.Buitenlandse reizigers als Ni colaas Heinsius, 
Thomas Hobbes,Johann Albrecht Portner en Johan-Prederik 
Gronovius vonden er een veilig toevluchtsoord.Bovendien 
werd via intensieve episto^ire contacten voeling gehouden 
met de provincie en het buitenland.Een ononderbroken reeks 
brieven dwarrelden zo bij de gebroeders Dupuy neer.En ook 
omdat de habitue's van het Cabinet op hun reizen de m 
Parijs achtergebleven vrienden veelal nauwkeurig van op-
gedane reisimpreseies in kennis stelden,was de gang naar 
de Rue des Poictevins voor de hoofdstedeling de zekerste 
manier om zich op de hoogte te houden van politieke en we-
tenschappelijke nieuwtjes,die buiten zijn beperkte ge-
zichtskring voorvielen (16). 
In 1645 nemen de gebroeders Dupuy ran Rigault het beheer 
van de Bibliothèque du Roi over (17).Enige maanden daarna, 
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op een moment dat Boulliai in Italie vertoeft verwisse­
len zij hun woonruimten и het Hôtel de Thou voor een on-
derkomen direct naast de uLbliothèque с u Roi aan de Hue 
de la Harpe (18).De vrienden van het Cabinet volgen hen 
naar deze nieuwe ontmoetingsplaats.Wanneer Pintard de 
ontspannen,maar toch gewijde sfeer op een vergadering in 
het jaar 1646 evoceert,belicht hij de springerigheid van 
de discussie,de uiteenlopende interesses van de bijeenge­
komen geletterden,hun bonhomie ook,die evenwel plotseling 
in een kille minachting kon omslaan,zoals het geval was 
toen een Jeugdig heethoofd het waagde over de Modernen de 
loftrompet te steken en de Ouden door het slijk te halen. 
Voor de leden van de "Académie Puteane" was het Antieke 
cultuurgoed immers een onuitputtelijke inspiratiebron. 
De werken der Ouden leverden auteurs als Gassendi en la 
Mothe Ie Vayer het vaste substraat voor een behoedzaam, 
doch taai scepticisme,dat op de vergaderingen van het Ca-
binet in discussies over de onsterfelijkheid der ziel, 
duivelsuitdrijvingen en de waarde der astrologie de over-
hand moet hebben gehad.Daarnaast <гагеп de wetenschappe­
lijke visies van de habitue's met een sterk empirisme 
doordrenkt.In direct aanwijsbaar verband hiermee staat de 
algemeen gevoelde afkeer van goedkoop wondergeloof en o-
verdadige heiligenverering.Als de geest van brieven van 
Luillier en Grémonville op de Gabinetsverpadermgen over-
geplant kan worden,dan was veel geleerden een от blusbare 
spotzucht eigen,die hoofddogma's en wortels van het ge­
loof wellicht onaangetast liet,maar devotionele praktijken 
als pelgrimstochten en relekwieënverenng telkens weer als 
doelwit koos (19). 
2 Boulliau,Gassendi en Luillier. 
Een illusie is hat te denken dat de brieven van Boulliau 
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een afspiegeling bieden ν; α het geleerdenverkeer binnen 
het Cabinet Dupuy.iet rei эп en zeilen van de befaamde 
geleerdengroep heeft in dt "Papiers de Boulliau" nauwe­
lijks sporen la^el iten.Zo -/as een relaas,dat aan Boulliau 
ale steunpilaar νβτ het C; linet recht doet,niet te verwe­
zenlijken. Zelf s voor? een si ,uering binnen dit beroemde ge-
leerdengezelschap dient hf , bronnenmateriaal grotendeels 
uit getuigenissen van anderen bijeengegrabbeld te worden. 
Nooit bracht Boulliau uit eigen beweging gespreksonder­
werpen ter sprake,die tijdens ven aderingen van het Cabi­
net werden aangeroerd,alsof er een erecode,een ongeschre­
ven wet in niet-bindende vorm vigeerde,die het verbod in­
hield uit school te klappen.De belangrijxate oorzaak van 
deze terughoudendheid ligt misschien in de aard en func­
tie van de zeventiende-eeuwse geleerdenbrief,een commu­
nicatiemiddel ,dat bij uitstel· toch als vehikel van weten­
schappelijk en politiek nieuv/s fungeerde.De brief gewaag­
de van op stapel staande 4ublicaties,geleerdenruzies en 
astronomische observatie:;,maar liet de dagelijkse bijeen­
komsten van het Cabinet onbesproken,omdat die actualiteits­
waarde ontbeerden en tot de rituele gebruiken van het ge-
leerdenleven waren gaan behoren. 
Ook lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat het 
Cabinet Dupuy,een geleerdengroep,die geen scherpe contou­
ren kende,zonder welomschreven organisatiesysteem werkte 
en niet aan een strak gereglementeerde,, geïnstitutionali-
seerde wetenschapsbeoefening was gebonden,voor de weten-
schappelijke studies van haar lenen slechts een indirect 
en zeker niet essentieel belang is geweest.Waar het nu 
om een geleerdengroepering zou gaan met een losse organi-
satiestructuur, een vriendenkring,die geen stereotiepe ver-
werking van het te berde gebrachte wetenschappelijke 
nieuws kende,met andere woorden,waar het Cabinet slechts 
als ontmoetingscentrum zonder mear heeft gefungeerd,was 
er voor zijn habitue's weinig reden in correspondenties 
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de bijeenkomsten keer op keer aa ι de orde te stellen. 
Wanneer Boulliau in 164> Parijs verlaat,in de entourage 
van de echtgenote van de ''ranse ambassadeur Grémonville 
voet op Italiaanse bodem set en ian voor langere tijd 
zijn tenten in Venetië er Florence opslaat»verwijst hij 
in zijn briefwisseling met Jacques Dupuy geregeld naar de 
vergaderingen van het Cal met,maar oot dan blijft het 
slechts bij weinifzeggenüe melancholi )Che reminiscenties 
aan gelukkigere dagen,toon hij aan de conversatie met zijn 
Parijse vrienden zijn hart kon ophalen (20). 
De entree van Boulliau in het Cabinet Dupuy is met duis-
ternis omgeven.Het lijkt erop dat Boulliau aanvankelijk 
de hechtote relaties onderhield met de ντ endenkring,die 
zich om Pierre Gassendi had gevormd (21).. et is zo niet 
onwaarschijnlijk dat Gassendi of een van diens vrienden, 
Mereenne dan wel Luillier,de jonge geleerde in het Cabi­
net heeft binnengeleid.Wanneer Boulliau in november 1656 
zijn correspondent Portner van het overlijden van Jacques 
Dupuy in kennis stelt.beweert hij dat hij over een peri­
ode van vijfentwintig jaar zeer nauwe banden met Dupuy 
had onderhouden.Als deze bewering met de werkelijkheid o-
vereenstemt,dan moet Boulliau tegen het einde van 1631 
voor het eerst in het Hôtel de Thou op bezoek zijn gegaan 
(22). 
Hoe de introductie in het Cabinet ook verlopen mag zijn, 
met François Luillier,boezemvriend van Gassendi,is Boul-
liau in ieder geval vroeg in de jaren dertig op vertrou-
welijke voet geraakt (23).Tallemant des Réaux (24) en,in 
navolging van deze kroniekschrijver der zeventiende-eeuw-
se petite histoire,René Pintard halen m hun levensbe-
schrijving van François Luillier diens bonhomie,levenslust 
en onbedwingbare sensualiteit naar voren.Karakteristiek 
voor Luillier waren ook zijn rusteloosheid en ongedurig-
heid,die in de wisselvallighaden van zijn carrière dui-
delijk tot uitdrukking kwamen.Luillier was eerst conseil-
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1er au Châtelet,vervulde vervolgene de functie van tréso-
rier de Prance et général des Finances te Pan ι s en nam 
twee maanden na het overlijden van zijn vader,op 19 novem» 
ber 1633,diene functie van Maitre dea Coœptes over.Van dit 
ambt deed hij afstand in 1643 om in het parlement van Metz 
zitting te nemen.Wispeltujig,nieuwsgierig en ongedurig als 
hij was,legde Luillier een sterke reislust aan de dag.Hij 
bezocht Spanje,ΐΐβΐιβ,Vlaanderen, de Duitse landen en koes­
terde heel zijn leven het plan voor een Orientreis. 
Een platvloerse,goddeloze genotzoeker was Luillier al­
lerminst. Zoals Pintard het stelde,werden zijn zinnelijk­
heid en wellust,zijn toegeeflijkheid tegenover de aan­
vechtingen van de menselijke natuur,getemperd d>or lief­
de voor de rede en eerbied voor hoffelijke omgangsvormen. 
Luillier was geestig,elegant,oordeelkundig en in de wereld 
der klassieke schrijvers ingewijd.Niet belemmerd door fi­
nanciële zorgen,legde hij een rijke bibliotheek aan.Van-
wege hun verfijnde epistolaire stijl deden de Latijnse 
brieven van zijn hand voor de Franse niet onder,als ten-
minste waarde wordt gehecht aan een getuigenis van Balzac, 
die Luillier tot "un ancien Romain travesti" bestempelde. 
Onderhield Luillier vriendschapsbanden met notoire 
schumsmarcheerders als Des Barreaux en Théophile de Viau, 
hij frequenteerde ook het Cabinet Dupuy,waar hij genoegen 
smaakte in de omgang met "beaux esprits" als Chapelain, 
Saumaise en Balzac en tevens een intensief contact onder-
hield met wetenschapsbeoefenaren als Gassendi»Mersenne 
en Boulliau (25). 
Kan het Cabinet Dupuy als een los samenstel van elkaar 
gedeeltelijk overlappende geleerdencoteneen worden be-
schouwd,dan moet vastgesteld,dat Boulliau,allereerst met 
de wiskundigen en sterrenkundigen contacten aanging en via 
Gassendi,een spil binnen het Cabinet,met alleen met 
Luillier en Merserne maar ook met \audé,la Mothe Ie Vayer 
en Elia Diodati (2:0 in aanraking kwam.Met zijn huisves-
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ting in het Hôtel de Thou ging Boulliau deel uit maken 
van een tweede deelgroep,ie naaste kenniasenkr ng von de 
gebroedere Dupuy.De geleerde had nu dagelijks nnganf met 
Pierre en Jacques Dupuy,J.icquee-Auguste en Fra içoie-Augus-
te de Thou.Ook wisselde hij brieven met Christophe Dupuy, 
prior van het Karthuizerklooster te Rome en vanaf 164-3 
procureur-generaal van zijn orde (27).Ala "domestique" van 
de familie de Thou moet het Boullxau niet moeilijk zijn 
gevallen zich een vooraanstaande positie in het Cabinet 
te verwerven.Dat Boulliau nauw gelieerd was aan de familie 
de Thou en inderdaad binnen het Cabinet een centrale posi-
tie bekleedde,kan gedemonstreerd worden aan de affaire 
Cinq-Mars,die François-Auguste de Thou in de ondergang 
stortte en de vrienden van het Cabinet hevig schokte. 
3 Een drama voor de familie de Thou.De affaire Cinq-
Mars. 
Het complot van Cinq-Mars staat niet op zich zelf,maar 
moet gezien worden als een symptoom van het telkens weer 
oplaaiende verzet van de Franse adel,de aan de koning ge-
parenteerde families in het bijzonder,tegen Richelieu's 
overheersende positie aan het hof.Als zodanig past dit 
complot in de reeks amoureuze intriges,cabalen van biecht-
vaders, beramingen van moordaanslagen en gewapende opstan-
den.die om Lodewijk XIII werden beklonken.De niet afla-
tende strijd tegen Richelieu's dominantie is op zijn 
beurt weer te duiden als een aspect van het duel Oliva-
res-Richelieu,een confrontatie,waarin het Spaanse hof 
met alle middelen de kardinaal van zijn troon trachtte 
te stoten. 
De samenzwering van Cinq-Mars was erop gericht Gaston 
van Orléans als lieutenant général een invloedrijke po-
sitie in de regering te verschaffen (28).Ironisch genoeg 
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had Henri d'Effiat de Cinq-Мага (29) zijn stormachtige 
opkomst in 's komngs entourage juist aan Richelieu te 
danken,want hij vas aanvankelijk 11et meer dan zijn pro­
tégé, die alleen maar werd gepousseerd met de bedoeling 
de homofiele Lodewijk XIII in te ualmen en los te weken 
uit de verderflijk geachte invloe<l van Marie de Haute-
fort (50).Maar "Monsieur 1 •> Grand',zoals Cmq-Mars ook 
wel betiteld werd,was behalve onvoldaan,ook ambitieus en 
onbezonnen.Hlj vatte iet plan op zijn invloed en macht 
te vergroten door zijn beschermheer weg te werken en 
spande hiertoe samen met Gaston van Orléans en Ie hertog 
van Bouillon (31).Ook François-Auguste de Thou ad een 
aandeel m het complot.Hij fungeerde als de con actper-
soon,door wiens tueeenkomsi de samenzweerders bijeenge-
bracht werden.Een andere ir tngant,Fontrailles (32), 
wist Olivares voor een "plrn de pronunciamiento" te win-
nen.Als lieutenant général zou Gaston nadat Richelieu 
eenmaal van het toneel was verdwenen,Spanje de vrede aan-
bieden,waarna wederzijdse veroveringen in de Frans-Spaan-
se confrontatie gerestitueerd konden worden.Maar eerst 
diende Olivares zorg te dragen voor concentratie in Sedan 
van een troepenmacht,die de samenzweerders de uitvoering 
van hun opzet,Richelieu's invloed te niet te doen,moge-
lijk moest maken.Het geheim lekte evenwel uit.Richelieu's 
politie wist de hand te leggen op de tekst van het ver-
drag,dat door FrontrailleB met Spanje was gesloten.Op I3 
juni 164-2 werd Cinq-Mars pearresteerd en ook de Thou in 
de kraag gegrepen (33). 
De affaire Cinq-Mars ver toont een frappante analogie 
met de historie van Urbair Grandier.Opnieuw werd een be-
kende uit Boulliau's directe omgeving na een dubieuze 
procesvoering zonder pard(η omgebracht.Opnieuw legde de 
wraakgierigheid van Riche leu bij de berechting veel ge­
wicht in de schaal en betoonde Lau lardemont zich een 
nijvere handlanger,die geen middel,hoe verwerpelijk ook, 
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onbenut liet als dat in zijn kraam te pas kwam.Opnieuw 
werd een Frans burger tor dood verwezen,die zich in zijn 
onbezonnenheid gepermitteerd had de heersende macht te 
tarten.En als Grandiers lot dat al niet heeft bewerkstel-
ligd,dan moet het vonnis dat aan François-Auguste de Thou 
werd voltrokken,Boulliau een heilige schrik voor een po-
litiek-controvereiële stellingname hebben ingepeperd. 
Omdat de samenzwering van Cinq-Mars met mysteries is 
omgeven,het geheel van brieven,memoires en ander bronnen-
materiaal een vergruizeld beeld oproepen en de berechting 
allereerst werd opgezet als camouflage van een persoonlij-
ke schuldvereffening, kan het niet anders,of een histo-
risch verslag van de toedracht wemelt van gissingen; deze 
cirkelen dan rond de rol van Lodewijk XIII in dit complot, 
het uitlekken van de intride,in het bijzonder de onthul-
ling van de tekst van het verdrag met Spanje,en de schul-
digverklaring van de Thou.Raadselachtig is de houding 
van de koning zelf,die zich enerzijds van Riche ieu af-
hankelijk wist,maar anderzijds uit een rancuneuze woede 
om de eigen ondergeschikte positie of uit afkeer van de 
oorlogspolitiek van de kardinaal overwoog,deze aan de 
kant te schuiven.Er zijn tekenen,die erop wijzen dat Lo-
dewijk XIII de intriges van Cinq-Mars tegen Richelieu 
aanvankelijk door de vingers heeft gezien.Een tweede 
knooppunt,dat met de meest uiteenlopende hypotheses te 
lijf werd gegaan,is de vraag,hoe het geheime akkoord van 
de samenzweerders met Spanje kon uitlekken.Had Brézé,de 
viee-koning van Catalonië (3*0,een postpakket met het ge-
heime tractaat onderschept? Of was de baron van Pujols 
(35) Richelieu van dienst geweest door in Madrid op een 
copie van het tractaat befilag te leggenî Ook de koningin-
moeder,Anna van Oostenrijk,wordt door de historici van 
een op zijn zachtst gezegd onfrisse loslippigheid ver-
dacht.Het betreft hier wel een kardinaal punt in de affai-
re,aangezien Richeiieu met de tekst van het hoogverrader-
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lijke akkoord een middel in handen kreeg,dat hem toestond 
Cinq-Mare en de Thou in hechtenis te nemen.Tallemant,die 
de kardinaal met kon zetten,geeft een meesterlijk ver-
slag van Richelieu's reactie op de ontdekking van het 
tractaat.Als door de blik'em getroffen,zou de regerings-
leider iedereen hebben weggestuurd,behalve Charpentier, 
zijn eerste secretaris,op wiens getuigenis Tallemant zich 
overigens baseert."Laat een bouillon aanrukken",had Riche-
lieu uitgebracht,"ik ben totaal van de kook".Charpentier 
was de kop soep in ontvangst gaan nemen bij de kamerdeur, 
om die vervolgens stevig te vergrendelen.Daarop had Riche-
lieu zijn handen naar de hemel geheven en gezegd: "0 God, 
Je moet je om dit land en mijn persoon bekommeren.Lees 
dit maar eens en maak er dan afschriften van".Direct daar-
na zette de kardinaal alles in het werk om de koning van 
de noodzaak van de arrestatie van Cinq-Mars en de Thou 
te overtuigen.Chavigny kreeg opdracht Lodewijk XIII een 
afschrift van het verdrag met Spanje voor te leggen.Dit 
bevel werd stipt uitgevoerd,waarop een tegenstribbelende 
koning toch maar besloot de samenzweerders achter slot 
en grendel te zetten (36). 
Tallemant wijst erop dat de houding van Cinq-Mars in de 
laatste dagen voor zijn doe d met die van de Thou scherp 
contrasteerde: "...Monsieur Ie Grand s1lerf als een man 
van eer,maar M. de Thou sloeg een femelachtig figuur" (37)· 
Het door Tallemant opgestelde relaas van het complot le-
vert overigens geen gegevens over de rol van de Thou,of 
het moest de opmerking zijn dat de Thou van een verdrag 
met Spanje niet op de hoogte was geweest.Maar dat 
nam toch niet weg dat de Thou,aldus Tallemant,altijd in-
triges had bekokstoofd."Het was immers de teneur van al 
zijn kwade praktijken geweest.Niemand was ongeduriger dan 
hij.Cinq-Mars had hem "Mon Inquie'tude" genoemd.Wanneer 
hij uitging,stond hij soms een uur in dubio,voordat hij 
had besloten,waarheen hij zich op weg zou begeven.Door 
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een even bespottelijke ale; gekunstelde edelmoedigheid ge-
dreven,wilde hij ZLch,dire:t nadat iemand in ongenade was 
gevallen,aan de pechvogel opdringen,om hem zijn diensten 
aan te bieden"(38).Uit de iatoriettea wordt duidelijk 
dat Tallemant voor de Thou weinig sympathie kon opbren-
gen.Hij zette Cinq-Mars' lotgenoot als een leeghoofd weg 
en bestempelde hem ook tot een onruststoker en fliere-
fluiter. Inderdaad was François-Auguste de Thou behept met 
een ongedurigheid en lichtzinnigheid,dio voordat zij hem 
uiteindelijk de nek braken tot een rumoerige levenswandel 
vol onverwachte wendingen aanleiding gaven.In zijn jeugd 
had de Thou Engeland bezocht.Vervolgens bereisde hij Ita-
lië,waar hij CampaneIla,Fra Paolo en Fra Fulgenzio ont-
moette en verkende hij ook de Levant,die vanwege zijn rij-
ke geschiedenis,afwijkende zedelijke gebruiken en uitzon-
derlijke regeringisysteem voor hem het opmerkelijkste 
deel van de werela vormde.De Thou was een non-conformist 
en bon-vivant.Hij bezat een sterke hang naar onafhanke-
lijkheid,haatte bekrompen voorzichtigheid en was wars van 
iedere vorm van podanterie (39). 
Uit de periode 'an 1635 tot 1644 resteren er van Boul-
liau's hand slechcs enkele brieven,die de persoon van 
François-Auguste de Thou onvermeld laten.De schaars over-
geleverde antwoordbrieven van deze tijd bieden voor de 
biografie van de geleerde evenmin houvast,omdat zij de re-
percussies van de affaire op zijn Keestesgesteldheid in 
het duister laten.Wel komt uit de aan Boulliau gerichte 
brieven vast te staan,dat de arrestatie van François-Au-
guste de Thou diepe indruk op de leden van het Cabinet 
heeft gemaakt.Met de gebroeders Dupuy had de Thou lange 
tijd onder één dak gewoond.Alsof hij onder hun voogdij 
stond,hadden zij zich om hem bekommerd.En nu hij zich 
diep in de nesten had gewerkt,was hun geen moeite teveel 
de onbezonnen vrijbuiter van de ondergang te redden.In 
brieven aan Boulliau legden de vrienden van het Cabinet 
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g-etuigeniasen neer,waaruit een diep mei leven spreekt net 
de van hoogverraad verdachte intrigant.Het is niet ver-
wonderlijk dat er juist ui deze periode enige brieven van 
Parisse vrienden aan Boulliau bewaard zijn gebleven.1oul-
liau had de Franse hoofdstad verlaten en was zijn heer 
Jacqíes-Auguste de Thou naar diens buiten,Bonneval,gevolgd. 
Wellicht lag het in de bedoeling vandaaruit naar Lyon te 
reizen om de afloop van het proces bij te wonen.Tijdens 
dit gedwongen verblijf buiten Parijs werd het contact met 
de achtergebleven vriendenschaar per brief in stand ge-
houden en zo kon de geleerde van Gassendi een brief met 
ontroerende woorden van troost en bemoediging ontvangen: 
"Al twee of drie keer ben ik aan de vensters van uw kamer 
voorbijgegaan en telkens moest ik,wanneer ik mijn ogen 
opsloeg,de neiging onderdrukken U zoals gewoonlijk te 
roepen.Ik keek dan weer voor me uit en zei tot irezelf: 
Helaas,hij bevindt zich ver van hier.God geve deb de ver-
wikkelingen, die tot deze kwestie hebben geleid,{ een gro-
tere rampspoed tot gevolg hebben".Gassendi probeerde -ïijn 
vriend een riem onder het hart te steken en zond hem een 
brief,die in hun wat vormelijke correspondentie om zijn 
innigheid uit de toon valt (4-0). 
Ook de Joviale Luillier was door de affaire terneerge-
slagen.Hij gaf uiting aan zijn leedwezen tegenover Boul-
liau,ruim een maand voordat de berechting van de Thou 
plaats zou vinden,in een periode,dat ook te Parijs de 
ontknoping van de geschiedenis in spanning werd afge-
wacht. "We hebben nog dit kleine geluk dat soms een sprank-
je licht ons voor een ogenblik vrolijk houdt,dat wil zeg-
gen totdat wij alle hoop opgeven om dan m een diepe af-
grond te staren.Wat mijzelf aangaat,wanneer ik mijn leven 
de revue laat pasearen,kan ik me niet herinneren ooit zo 
in angst gezeten ie hebben.Vroeger heb ik wel eens reden 
tot smart geiadjtoen ik een broer verloor,die me even 
dierbaar was als Ilr. de Thou.Maar iet betrof verdriet om 
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een gebeurtenis,die toch geen keer kon nemen en die niet 
zoveel ontsteltenis geeft als de vrees om een kwaad dat 
in het verschiet ligt.Deze vrees vermengt zich met hoop 
en doet het bloed in de aderen stollen,terwijl een onaf­
wendbare tegenslag alleen maar tot vastbeslotenheid aan­
zet.Iedereen hier in Parijs,maar vooral het gewone volk, 
is ervan overtuigd dat Mr. de Thoi gratie zal worden ver­
leend en het kan niet ande -β of dit gevoelen is voortge­
komen uit de liefd3,die het slachtoffer algemeen wordt 
toegedragen" (4-1 ). 
Met Richelieu аіз geslepen souffleur in de coulissen, 
draaide de door kanselier Se'guier (4-2) geleide rechtszaak 
voor Cinq-Mars en de Thou op een debacle uit.Pontrailles 
had de wijk genomen.De aarte-intriganten Gaston van Or­
léans en Bouillon konden de dans ontspringen,onder meer 
door volledige opening van zaken te geven.Op basis van 
hun getuigenissen was de Thou echter geen schuld aan te 
wrijven,en omdat Ginq-Mare in een vertwijfelde poging 
zijn hachje te redden hardnekkig schuld ontkende,leek de 
zaak voor zijn lotgenoot met een sisser af te lopen.Maar 
zover kwam het niet,want Richelieu gooide roet in het e-
ten.De regeringsleider,die al v66r de onthulling van het 
complot ernstig ziek was geraakt en een gestage lichame-
lijke aftakeling doormaakte,werd door zijn slechte condi-
tie niet geremd.Integendeel,de angst voor de dood gaf hem 
vleugels.Hij zette alle zeilen bij om nog voordat hijzelf 
gestorven was,ook de Thou,die hij zelfs als de kwade 
geest achter de samenzwering zag,in het verderf te stor-
ten.Zijn aanpak was even doeltreffend als eenvoudig: het 
ging erom met loze beloften en handige leugens de façade 
van stilzwijgen,die de verdachten om zich heen hadden op-
getrokken,te doorbreken,met verdachtmakingen en leugens 
een wig in hun eensgezinde optreden te drijven en de sa-
menzweerders ieder voor zich tot bekentenissen te verlok-
ken,waarmee zij dan beiden naar het schavot verwezen kon-
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den worden. 
In deze fase van de affaire trad Laubardemont naar vo­
ren ale de man,die de Thou de hals brak.Boor Cinq-Mars ge­
nade voor te spiegelen en angst voor martelingen in te 
boezemen,ontfutselde hij hem bekentenissen^ie niet alleen 
zijn veroordeling tot de dood door het zwaard onontkoom­
baar maakten,maar ook de Thou in de ondergang meesleepten. 
Op 12 september 1642 diende Laubardemont zich bij Cinq-
t-'ars aan met de mededeling dat de Thou was doorgeslagen 
en de bijzonderheden van de intrige had vrijgegeven.Om 
zijn huid te redden legde Cinq-Mars daarop alle kaarten 
bloot en ondertekende in zijn onnozelheid zelfs het pro­
cesverbaal, dat Laubardemont hem onder de neus schoof.Wan­
neer de Thou met de bekentenis van Cinq-Mars wordt gecon­
fronteerd, weet hij da с zijn verdedigingssysteem geruïneerd 
is en dat het laatste uur reslagen heeft.In een wanhoops-
poging de dood af te wenden.erkent hij dan dat hij van 
het verdrag met Spanje op e hoogte was gesteld,doch de-
ze politieke manoeuvre Cin<-Mars steeds had afgeraden. 
Sprak de ontgoochelde complotteur nu wellicht de waar-
heid,het college van rechters liet zich toch niet vermur-
wen.Na de unanieme schuldi -verklaring en veroordeling 
ter dood van Cinq-Mars,wer i de Thou met 12 tegen 2 stem-
men naar het schavot verwezen.Toen Richelieu de afloop 
van het proces vernam,verhief hij zich van zijn ziekbed, 
om opgelucht uit te stoten:"M. de Thou,M. de Thou,M. de 
Thou.Ah! M. le chancelier m'a délivré d'un pesant far-
deau".Het was een domper op zijn vreugde,te horen dat in 
Lyon op dat moment geen beul van professie voorhanden 
was.De kardinaal bevroedde dat,als de executie niet vóór 
zijn heengaan voltrokken wasjde veroordeelden de dans 
nog konden ontspringen.Als was hij de gedienstigheid zelf, 
hielp Séguier Richelieu oprleuw uit de brand.De kanselier 
spoorde een gelegenheidsbeul op,die zich tegen een som 
van 100 livres bereid verklaarde het vonnis nog op de dag 
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van de uitspraak te voltrekken.De incompetentie van deze 
functionaris,gevoegd bij de onhandelbaarheid van zijn 
slagersmee en de weinig gebruikelijke houding,waarin de 
slachtoffers moesten neerknielen,maakte dat de in Lyon 
op de Place des Terreaux samengestroomde menigte zich 
kon verlustigen in een waar spektakel.Was de terechtstel-
ling van Cinq-Mars al niet vlekkeloos verlopen,de ont-
hoofding van de Thou liep op een waar bloedbad uit (*3). 
Als Boulliau zich onder de toeschouwers heeft bevonden 
(t-O.dan moet hij met afgrijzen hebben waargenomen,hoe 
eerst twee slagen op het üichaam van zijn heer afschamp-
ten,drie daarop volgende ii de hals neerkwamen en uitein-
delijk nog twee het hoofd /an de romp scheidden (4-5)· 
Hoe Boulliau de berechting van de Thou heeft opgevat, 
was uit de onderzochte brieven niet op te maken.Toch valt 
er niet aan te twijfelen cat het vonnis voor de geleerde 
aan een flagrante rechtsschending gelijkstond.Zelfs was 
hij zo vast van de onrechtmatigheid van de veroordeling 
overtuigd dat hij in het voorwoord bij de Mathematica 
van Theon,een publicatie,die even na Richelieu's dood,in 
de tweede helft van 1643 (46) het licht zag,de Thou's 
vonnis aanvocht en het bewind van de kardinaal laakte 
(47).Het kan moeilijk anders of het nieuws van deze pu-
blieke reprimande heeft zich als een lopend vuurtje over 
de Republiek der Letteren verspreid.Claude Sarrau ver-
wees in een brief aan Rivet naar Theons Mathematica en 
beweerde dat de uitgever,"Bouillaud scavant mathémati-
cien" zich in de dedicatie "quelques mots rudes" aan het 
adres van de Thou'β scherprechters had gepermitteerd.De 
aanval was zo ondubbelzinnig,dat ook Lui lier,die de 
Theon van boulliau toegestuurd kreeg,een bedenkelijk ge­
zicht zette."Pour moy je ne sçaurois que je ne vous por-
te envie de l'avantage que vous avés pris de rendre pu-
blicquement un témoignage imprimé de vostre généreux 
sentiment" (48).En inderdaad,Boulliau had geen blad voor 
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de mond genomen en geschreven,dft de Chou het slachtof-
fer was geworden van een op zi;]i zachtst Rezegd over-
haaste rechterlijke beslissing.} et was de veroordeelde 
er toch alleen maar om te doen geweest een tyran te dwars-
bomen,die de vaderlandse wetten buiten werking wilde stel-
len en op een ontwrichting van de koninklijke familie aan-
stuurde (49). 
Zoals dat ook in 1633 het geval was,toen Grandier op de 
brandstapel stierf,bevitte Boulliau de overheid om haar 
gewetenloee machinaties en rechtsverdraaimgen.HiJ kon 
Richelieu voor tyran uitmaken,in het veilige besef dat de 
kardinaal dood en begraven was.Deze openlijke kritiek op 
de terechtstelling van de Thou,is echtei de laatste ui-
ting van een opstandige houding tegenover het staatsgezag. 
In 1645 neemt de correspondentie met Dupuy een aanvang. 
Een constante reeks brieven,die in de correspondenties 
met Portner en Hevelius zijn voortgang vindt,verschaft 
dan inzicht in politieke voorkeur van de geleerde.Steeds 
huldigt Boulliau in die brieven een conformisme met het 
heersende staatsbestel.Zijn onderdanigheid zal allereerst 
uit overwegingen van opportunistische aard zijn voortge-
vloeid.Zolang als Lodewijk XIV minderjarig was,moest een 
solide samenwerkingsverband tussen de koningin-regentes 
en Mazann boven de chaos van steeds wisselende adelsfac-
ties verkozen worden.Bovfndien wist Boulliau maar al te 
goed aan welke kant zijn boterhan gesmeerd zou worden.Wil-
de hij zijn maatschappelj jke positie verbeteren,dan was 
het allereerst zaak de a\ tonteiten niet met een onaf-
hankelijke politieke ste]lingname tegen de haren m te 
strijken.Een plooibare ojstelling verdiende de voorkeur, 
te meer waar het dienstverband met de Thou p-eleidelijk-
aan toch ging knellen en ook de opbrengsten uit de prio-
rij van Magny,een beneficie dat Boulliau in deze tijd, 
of wellicht reeds eerder ten deel ie gevallen,geen bok-
kesprongen hebben toegestaan (50). 
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4 Boulliau en de filologen. 
Wordt ale indelingscriterium de wetenschappelijke be-
langatellinp van de geleer len gehanteerd,dan vallen er 
binnen het Cabinet Dupuy г iaat dv wiekundigen en aetrono-
men andere groepen,zoals f ιlologen,theologen en juristen 
af te bakenen.Vooral met do filologen Guvet,Saumaiee en 
de gebroedere Valoie stond Boulliau op ρ jede voet. 
In de vergaderingen van het Cabinet,to2h een ontraoe-
tingsplaate voor geleerden van allerlei slag,deed Fran­
çois Guyet zich gelden ale een vreemde snuiter.Hij had 
alle trekken van de erudiete querulant.Groot,corpulent, 
robuust,met een levendige oogopslag,strenge geleatsuit-
drukking en weelderige haardos torende hij bover zijn ge-
leerde vrienden uit en liet hij als een vorst op zijn 
troon gezeten,zijn salomonsoordelen weerklinken.Hij was 
zelfverzekerd,voortdurend in de contramine,resoluut,aan-
matigend en welbespraakt.Om zijn onverbloemde kritieken 
en vitterijen was hij niet geliefd bij geleerden als 
la Mothe Ie Vayer en Peireec.Dat François Guyet (1575-
1655) in de Republiek der Letteren als filoloog furore 
maakte,ie verwonderlijk,omdat hij weigerde de vrucht van 
zijn geleerde navorsingen in publicaties aan de ruchtbaar-
heid prijs te geven.Binnen het Cabinet genoot hij een re-
putatie van vrijdenkerij onverschilligheid in religiös 
en libertinisme.Voor Pin ;ard staat het vart dat Guyet 
meer van een heiden dan van een christenmons wegheeft, 
meer als adept van Seneca dan als volgelii g van Paulus 
kan pelden."Chez lui,sous le Français du 'Vile siècle, 
ce n'est pas le Chrétien que l'on découvre,mais le Romain, 
un peu mâtiné de Gaulois".Guyet bereisde Italie en het 
Duitse Rijk,fungeerde als huisleraar van de derde zoon 
van de hertog van £pernon,de latere kardinaal delà Valette, 
en trok zich op hogere leeftijd in een klein appartement 
in het Collage de Bourgogne te Parijs terug.Hij was een 
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van de trouwste leder van het Cabinet (51). 
Een gemeenschappel: jke ι elatie van Guyet en Boulliau 
was Etienne Pellault,sieur de VilleroCtraadsman,secreta­
rie en thesaurier van Henry de Bcurbon,markies van Ver-
neuil,bisschop van Metz.Zijn doen en laten gaan achter 
een bijna ondoordringbaar waas schuil,hetgeen Fintard 
niet belette hem in het leger van de erudiete libertij­
nen m te lijven.Pellault was in Italië geweest en had 
zich ook in Venetië opgehouden.Een aanwijzing,zij het een 
indirecte,voor zijn zedelijke instelling,ligt vervat in 
een joviale begroeting vati François-Auguste de Thou,die 
vanuit Constantinooel meldde: "Je voudro s que M. Pel-
lault y fust pour ^rendre son contentement dans la liber-
té d'avoir des femmes esclaves".Liet zijn omgang met de 
leden van het Cabinet nauwelijks een weerslag in de bron-
nen na,zijn rol valt toch niet weg te cijferen,want Naudé 
droeg een van zijn belangrijkste werken,de Addition à 
l'histoire de Louis XI aan Pellault op en bestempelde hem 
samen met la Mothe Ie Vayer en Elia D" odati tot zijn leer-
meesters (52).Boulliau onderhield eveneens contacten met 
Pellault,maar het karakter van hun omgang viel niet te 
achterhalen.Dat er een vriendschapsband bestond,blijkt 
uit het feit dat Boulliau in 1645 bij Pellault,die er 
warmpjes bijzat,voor 150 livres m het krijt stond (53). 
Ook aan Nicolas Rigault,conseiller du Roi au Parlement 
de Metz en beheerder van de Bibliothèque du Hoi heeft 
Boulliau goede kennis gehad (5*).Een veel hechtere vriend-
schap bond hem evenwel aan Saumaise,"de Scaliger van de 
zeventiende eeuw".Saumaiee studeerde te Heidelberg,ver-
bleef ook vaak te Parijs,waar hij betrekkingen aanknoop-
te met Rigault en zijn intrede deed in het Cabinet Dupuy. 
Hij had een grote roep van geleerdheid.In 1631 was zijn 
faam zelfs over de landsgrenzen,tot in de Republiek door-
gedrongen, want in augustus van dat jaar nodigden de cura-
toren van de Leidse universiteit de filoloog uit zich in 
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hun etad te vestigen en rat t zijn reputat e en oublicaties 
de naam van de univereitej t glane te geven.Hij diende 
zich aan de sacrale feschiedenis te wijden en vooral de 
werken van Baronius te weerleggen (55)«SaumaiEe accepteer­
de het aanbod,omdat hij ven de verplichting ontheven werd 
colleges te geven,een jaarlijks tractement van 2000 gulden 
toegestopt kreeg en zo eer aan studie gewijd leven zou 
kunnen leiden.Maar zeker De eerste jaren in Leiden werden 
door aanpassingsmoeilijkheden.kleinzielige geleerdenru-
zie·,geschillen О РГ de préséance in het universitaire 
verkeer en polemieken naar aanleiding van zijn controver-
siële publicaties gekenmerkt (56).Herl·aaldelijk sloeg Sau-
maiee weer voor een tijd zijn tenten in Frankrijk op.Tij-
dene die bezoeken maakte hij zijn opwachting bip Jacques 
en Pierre Dupuy en leerde zo ook Boulliau kennen.Boulliau 
wisselde brieven met Saumaise,wanneer deze zich niet in 
Parijs ophield.De eerste brief van Saumaise dateert van 
1b38.Niet alleen de perikelen die met het drukken van de 
Philolaus samengingen,ook filologische beschouwingen namen 
een belangrijke plaats in hun correspondentie in.Voor Sau-
maise was een belangrijke drijfvt er tot het onderhouden 
van het epistola:re contact de omstandigheid,dat Boulliau 
directe toegang had tot enige η jke en gerenommeerde hand­
schriftenverzamelingen,de collecties van de Thou,de ge­
broedere Dupuy en de Bibliothèque du Roi.Op den duur gaan 
dan ook vele brieven uit Leiden vergezeld van verzoeken 
onmisbare passages uit handschn ten van de drie Panjse 
collecties te transcriberen.Zo vroeg Saumaise op 13 febru-
ari 1639 enkele tekstgedeelten na te zien en passages o-
ver te nemen,die hem hielpen het pleit te beslechten m 
een geschil met een van zijn Leidse colüega's over de 
vraag,of de suiker die de Ouden gebruikten,dezelfde was 
als die van de moderne tijd (57).Wanneer Boulliau op zijn 
Italiaanse reis Venetië aandoet,bestormt Saumaise hem 
vanuit Leiden met dringende bedes een zeker tekstgedeelte, 
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dat in de San Marcobibliotheek werd bewaard,af te schrij-
ven.Ale Boulliau de waarhoid heeft gesproken,dan bleven 
de manuscripten van deze instelling echter veilig en wel 
achter slot en grendel,hetgeen Saumaise tot grote schrik 
van zijn welwillende correspondent de overweging ingaf, 
de barbarie van de Italianen in ie Préface van één van 
zijn vele op stapel staai de gesc riften aan de kaak te 
stellen (58). 
Ook al zijn er in de bi lefwisseling van Boulliau met 
Saumaise grote gaten gevallen en ontbreken de brieven van 
de hand van Boulliau zelfs voor het overgrote deel (59), 
toch kan bij een beschrijving van Boulliau's levensgang 
aan deze onvolledige collectie niet vooroijgegaan worden. 
Anders dan m de correspondentie Lubieniecki-Boulliau, 
waar beide briefschrijvers tot de overefnkomst kwamen 
godsdienstige aangelegenheden buiten discussie te laten 
(60)tstelden Boulliau en Saumaise de religie om de haver-
klap aan de orde.Duidelijk weerklinkt dan in de Leidse 
brieven de echo van Boulliau's bezwaren tegen Saumaise's 
eigenzinnige,anti-paapse kijk op de zaak.In het laatste 
hoofdstuk zullen juist aan de hand van deze brieven 
Boulliau'β connecties met de libertijnse geleerdenbent 
van die tijd preciezer worden omschreven.Ook om andere 
redenen is de correspondentie Saumaiae-Boulliau er een 
van groot belang.Gewezen moet worden op de vermeldingen 
van de activiteiten van wetenschappers m de Republiek 
als Descartes en Gronovius,de beschrijvingen van het we­
tenschappelijke klimaat in deze streken en de verwijzin­
gen naar de disputen die de strijdbare,snel geïrriteerde 
Saumaise met vele geleerden voerde. 
In de loop van het jaar zesenveertig bloedde de corres-
pondentie dood.Steeds valer blijft het bij oppervlakkige 
politieke berichten,weinigzeggende nieuwtjes uit de Re-
publiek der Letteren en beperkt Saumaise zich tot tira-
des gericht tegen de heren van de Venetiaanse Seigneurie, 
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die Boulliau de permiseie bleven onthouden voor Saumaise 
een manuscript af te echrLjven (61).Tegen de zomer van 
1646 beklaagt Boulliau zizh tegenover Dupuy over Saumai-
se'e laiaheid m het beantwoorden van zijn brieven (62). 
Boulliau's Conatantmopelreis maakt het beide geleerden 
vanaf november 1646 onmogelijk,een geregelde corresponden-
tie te voeren.Het is met waarschijnlijk dat Boulliau na 
zijn terugkeer frequent met Saumaiee gecorrespondeerd 
heeft,want uit de periode na september 1647 sijn ons 
slechts twee brieven overgeleverd (63). 
Bovenstaande vooretelling van Boulliau's intieme vrien-
denkring is verkregen door de namen te turven,die in de 
brieven van Dupuy 18 vermeld staan.Uiteraard legde de ge-
leerde binnen het Cabinet Dupuy neer contacten en werden 
in de corrfspondenties ook de nanen van andere habitue's 
aangegeven.Dit geschiedde echter te sporadisch dan dat er 
gesproken kan worden van eer heel te vriendschap,die ook 
buiten de vergaderingen van de Académie Putéane onderhou-
den werd.Zo moet Boulliau connecties hebben gehad met la 
Mothe Ie Vayer^irmond (64),Petau (65),Menage (6b),Sara-
sin (67),Treilleport (68) en Sarrau (69),maar omdat hun 
namen in de Italiaanse reisbrieven merendeels alleen in 
nietszeggende begroetingefrasen voorkomen,ligt het voor 
de hand aan te nemen dat d( contacten met deze habitue's 
van het Cabinet nooit bovei oppervlakkige ontmoetingen 
zijn uitgestegen.De betrek]ingen,die Boulliau met Gabriel 
Naudé onderhield,waren aanvankelijk van hetzelfde allooi, 
maar omdat beide geleerden elkaar m 1645 in Italië ont-
moetten en de relatie toer werd aangehaald,verdient deze 
nog een nadere uitwerking. 
Met Gabriel Naudé,vooraanstaand lid van het Cabinet,is 
Boulliau in 1639 voor het eerst per brief in contact ge-
treden.Naudé verblijft dan al sinde jaar en dag in Ita-
lië en toont zich bereid met een vanuit Parijs toegestuurd 
exemplaar van de Natura Lucís naar Liceti (70) te etappen, 
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om deze geleerde,die op hetzelfde /etenschapsterrein ac­
tiviteiten ontplooide,tot een г ас ie op het werk te be­
wegen.De gedienstigheid zelve,over andigt Naudé dal Pozzo 
(71),Allatiue (72) en Кііч her (73) de sterrenkundige ob-
servatiee,die Boulliau van zijn eerste brief vergezeld 
had doen gaan,en geeft hi] een opeomming van de geleerden, 
die op het schiereiland in de astronomie en wiskunde fu­
rore maakten (74-).Later,wanneer Boulliau zijn Philolaus 
naar Ноше heeft gestuurd,ontvangt hij van dezelfde tussen­
persoon een uitvoerige brief,waarLn beschreven staat hoe 
het sterrenkundig tractaat onder ie Italiaanse geleerden 
ontvangen was.Wetenschapsmensen als Inchofer (75)»Kircher, 
Magiotti (76) en Nardi (77) hadden het boek in handen ge­
had."En werkelijk",zo luidt het dan in Naudé's brief,"al-
le ondervraagden toonden zich bijzonder m hun schik en 
gaven van de Philolaus hoog op als van een opmerkelijk 
werk,in een elegante stijl geBchreven,met subtiele bewijs-
voeringen, propvol vakkennis,die met gezond verstand gede-
biteerd wordt en van een volmaakte bekendheid met de oude 
en moderne astronomie getuigt".De ontvangst van de Philo-
laus in Italiaanse wetenschapskringen t o m t eens te meer 
aan dat met de veroordeling van Galilei de moderne astro-
nomie ook op het schiereiland allerminst de nekslag was 
toebedeeld (78). 
Aan Naudé's levensgang kan de stelling worden gedemon-
streerd dat de carrière van een onbemiddelde zeventiende-
eeuwse geleerde neerkwam op een moeizame zwabber langs 
welwillende,minzame,maar ook veeleisende beschermheren. 
Gabriel Naudé (1600-1653) was van nederige afkomst.Dat 
hij in zijn jeugd 1 och uitstekend onderwijs heeft kunnen 
genieten,kwam doordat hij steeds verzekerd was van het pa-
troonschap van meervermogende begunstigers,zoals de edel-
man Gabriel de Guénégaud,die hem in 1600 boven de doopvont 
hield en naar wie hij vermoedelijk is genoemd.Naudé be-
kroonde zijn gang langs de bekende P a n j s e onderwijsinsti-
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tuten,waaronder het COIIÔRR du Cardine1-Lemoine η het 
Collège de havarre.met een studie in de medicijn· η,een 
beslommering,die niet al zijn tijd vergde,ruimte liet 
voor een peis naar Padua en hem evenmin belette de zorg 
voor het beheer van Henri de Meemee' boekerij te aanvaar­
den.Een conatante in Naudé'a intellectuele ontwikkeling 
is zijn scepticisme gewees'c.De geleerde was in sterke ma-
te beïnvloed door Montaigm en Cherron,wier boeken hem 
tot een methodische twijfe bracht en,fundament voor een 
ingehouden,maar volhardend rationelisme.Daarnaast liet 
hij zich inpalmen door de vrijzinnige Claude }elurgey 
(79) en onderging hij ook de invloed van Jean-Cécile Frey, 
een filosoof,die het Aristotelisme verdedigde tegen be-
strijders als Patrizzi,Gassendi en Telesio (80).Het peri-
patetisme zou een van de frappantste trekken лап Naudé'a 
intellectuele persoonlijkheid blijven. 
Van 1626 tot 1627 verbleef Naudé opnieuw in Padua.Hij 
leerde hier Liceti en Cremonini (PI) kennen en geraakte 
in de ban van hun wetenschappeliJVe doctrines.In het Jaar 
dat op zijn terugkeer пае? Parijs volgde,deed Naudé zijn 
intrede in het Cabinet Dupuy.Als lid van de befaamde Té-
trade groeide hij weldra tot een markant^ figuur binnen 
deze Académie uit.Inmiddels was de Jacht op een lucratie-
ve of toch in ieder geval bevoorrechte positie in het ge-
volg van een vermogend heer voortgezet.Het patroonschap 
van kardinaal Giovan-Fran 'esco dei Conti Guidi di Bagno 
(82) kan zeker niet als e η glorieuze episode in Naudé's 
leven worden aangemerkt.Vaη zijn nunciatuur teruggeroepen, 
begaf Bagno zich in 1630 vanuit Parijs naar Rome,met Nau­
dé in zijn kielzog.De geleerde trad in contact met Pagani-
no Gaudenzi en Campanella (83),haalde de banden met Rho-
dius en Liceti (84) nauwer aan,maar kwam snel tot de ont-
dekking dat de dienst aan Bagno een knellend keurslijf 
betekende.Na een eenjarig verblijf te Rome volgde hij 
zijn patroon naar Cervia,waar hij als een tweede Ovidius, 
afgezonderd en verbannen zijn dagen in grauwe verveling 
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doorbracht.Nog later begroef hij zich met bagno in Kieti, 
dat geen haar beter wae en hem van het Italiae ise weten-
schappelijke leven veretoken hield.Naudé's langdurige iso-
lement werkte in de gedachtenwisseling met de Parijse 
vrienden door.Geleidelijk aan verschraalde de correspon-
dentie (85). 
Op 25 Juli 1641 stierf Bagno.Naudé nam zijn intrek bij 
kardinaal Antonio Barberini.Graaf Fabrizio di Bagno en kar-
dinaal Biehi brachten de stuurloze geleerde in aanraking 
met Mazarin,die hem tot zijn bibliothecaris benoemde.Tegen 
het midden van 1642 verliet Naudé Home op weg naar Parijs. 
De nieuwe benoeming wis geen sinecure,want Mazarin werd 
gedreven· door de droomwen;¡ de rijkste bibliotheek van Eu-
ropa op te bouwen.Naudé's tijd werd niet zozeer door be-
stuur, toezicht,inventarisiitie en onderhoud in beslag geno-
men,als wel door de taak op reizen door heel Europa groot-
scheepse aankopen van boe een t'! verrichten (86).Of hij tus-
sen de reizen door de ban·i met Boulliau heeft bestendigd, 
is niet zeker,maar voor dr hand ligt dat wel,aangezien 
Mazarins kersverse biblicihecaris de Cabinetsvergaderingen 
opnieuw frequenteerde.Boulliau zal Naudé zeker niet uit 
het oog hebben verloren,want hij staat in een eigent:jds 
getuigenis als een van de vaste bezoeker:, der Mazariniana 
geregistreerd (87). 
5 De pronkvogels van de Parnassus.Boulliau en de li-
teratoren. 
De vertegenwoordigers van het Franse literaire leven in 
het Cabinet Dupuy.beroemdheden als Chapelain,Balzac,Ména-
ge en Perrot d'Ablancourt,heeft Boulliau zeker niet met 
eer overladen.Indien hij hun doen en laten al ter sprake 
brengt,geschiedt dat steeds op denigrerende toon.Het valt 
niet moeilijk in de brieven de achterliggende motieven 
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voor deze aanmatigende houding op te sporen.Allereerst 
dient dan aangevoerd dat de eigentijdse Franse litera-
tuur een blinde vlek in Boulliau'a verder zo ruime pe-
zichtsveld vormde.De ontstentenis van uitspraken,waaruit 
zijn beleving van de vaderlandse literatuur,evenals trou-
wens van de klassieke literatoren,gedestilleerd zou kun-
nen worden,is zonder meer frappant.Van de letterkundige 
voortbrengselen van zijn tijdgenoten was de geleerde ken-
nelijk niet ondersteboven.Anderzijds mirt hij geen kane 
om in puntige,ironische uitvallen de allures van de 
"beaux esprits" van commeri; aar te voorzien. 
Met Balzac heeft Boullinn nooit veel opgehad."C'est 
l'homme du monde qui a la meilleure opinion de sa suf-
fizance".Een gevat polemist was rialzac volgens Boulliau 
niet,want hij was met de polijsting van zijn volzinnen 
gepreoccupeerd (88).Voor een publicist als Perrot d'A-
blancourt,die met zijn vertalingen van klassieke auteu?s 
naam maakte,kon Boulliau al evenmin waardering opbrengf-n. 
Deze "Traducorrecteur" ging vooraf aan een horde lubbei-
tongige vertalers,een soort rattenvangers,die tot in hot 
protestantse Zwitserland toe,alle Franstaligen verlokten, 
zich aan de schone letteren te vergrijpen.Dillettanten, 
die uit modderige waterketels vol barsten putten,voelden 
zich verheven boven geletterden,die zich aan de heldere, 
bruisende fonteinen van de originele werken te goed deden. 
Op deze manier moest,aldus de geleerde,de ware eruditie 
voor de onwetendheid wijken; want het was onmogelijk met 
een vertaling een onderwerp van studie even goed meester 
te zijn als met de originele tekst.Heel devoot voegde 
Boulliau dan aan zijn tirale de opmerking toe dat voor 
de op het concilie van Tre ite geauthoriseerde Vulgaat 
een uitzondering gemaakt moest worden (89). 
Dat Boulliau de Franse literatuur veronachtzaamde en 
haar vertegenwoordigers onder schim ischeuten en spotter-
nijen bedolf,vindt zijn oorzaak in oen maar net verkropte 
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ergernie om de eigen benepen maatschappelijke positie 
en leefsituatie.Waar de literatoren zich konden vsrheu-
gen in de bevordering van hun artistieke prestaties door 
de overheid en rijke mecerassen,moest de wetenschapsman 
het zonder steun stellen.Ook bijval van het grote publiek 
viel hem niet ten deel.Voor Boulliau waren de druiven wel 
bijzonder zuur,want zoals hij later tegenover Не еііич 
toegaf,het was juist zijn krappe beurs,die zijn carrière 
in de astronomie fnuikte (90).En daarbij kwam dat de Pa-
ri Jse salonhelden zijn lijvige folianten geen blik waar-
dig keurden."Si mon Astronomie avoit peu avoir acces dans 
les ruelles".verzucht hij tegenover Dupurt"j'aurois peut 
estre eu de l'encens comme le lyrique Mr. Chjapelain.Mais 
Dieu m'en garde",laat haj er dan meteen laatdunkend op 
volgen,"car n'ayant vou u que demonetrer,je n'ay que fai-
re de telles fume'es,qui ne font que noircir l'ouvrage" (91). 
Met deze ergerni3 vernengde zich een cultuurpessimisme, 
dat gaandeweg in d » cor -espondenties steeds onverkapter 
aan de dag treedt.Ju vo "It iedere vergrijzende geleerden-
generatie zich geroepen,over een vermeend verval van de 
beschaving de noodklok te luiden,in Boulliau's brieven is 
de signalering var een neergaande beschaving echter zo 
frequent,komt zij zo oprecht gemeend voor,dat zijn uitla-
tingen niet simpelweg als het resultaat van een beperkte 
optiek of een onbeteugeld stokpaard moeten worden afge-
daan.Hoe zeer de astronomische ontdekkingen van de laat-
ste decennia hem ook van een overwaarder^ ng der klassie-
ken afhielden,toch moest,zoals de sneer ian het adres van 
Perrot d'Ablancourt al leerde,de opvoeding van de jeugd 
naar Boulliau meende,allereerst op een belezenheid in de 
Griekse en Romeinse schrijvers zijn gericht.En op dit 
punt schortte het volgens de geleerde aan goede wil."Van-
daag de dag",heet het in oktober van het jaar 1645,"zijn 
harde werkers,die zich een grote kennis hadden verworven, 
met een lantaarntje te zoeken.Бе wetenschap en bekwaam-
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heid van een "bel esprit" bestaan hierin,dat hij een vol-
zin goed kan afronden,een rondeau uit zijn pen laat vloeien, 
of een ander niemendalletje schrijft,dat dan door de Parij-
se coquettes,die naar de luimen van het ogenblik met lof-
tuitingen strooien,in de straten wordt rondgebnefd" (92). 
Voor de Académie française als bakermat van de Franse 
literatuur,had Boulliau ge^n goed woord over,zeker niet 
alleen omdat hij Richelieu,de schepper van d67e m telling 
verfoeide ι voor Boulliau vielen de artistieke prestaties 
van de illustere literatoren βίε waardeloos gerijmei m 
het niet bij de moeizame en tijdrovende onderzoekingen 
van wiskundigen en astronomen,die ook nog eens de veron­
achtzaming door het grote publiek te slikken hadden. 
Boulliau bezag de wisselende constellaties van sympathi­
santen en de geruchtmakende intriges binnen de leefgemeen­
schap der literatoren vanuit een veilige positie aan de 
periferie.Hij schiep er genoegen in de kleinzieligheid 
en benepenheid der konkelende facties near voren te halen, 
met een leedvermaak dat de geamuseerde,maar neutrale bui­
tenstaander karakterizeert.In 1659 werd de Académie ver-
scheurd door een hevige twist over de toelating van Gilles 
Boileau.Het geval wilde dat er met het overlijden van Col-
letet een zetel in de Académie was vrijgekomen.Daarop 
had Chapelain besloten Gilles Boileau als nieuw lid voor 
te stellen.De kandidatuur van Boileau werd aanvankelijk 
door de voltallige vergadering,18 leden,ondersteund,maar 
op het laatste moment gooiden Pelliason en Ménage,die 
Boileau niet konden luchten of zien»roet in het eten.Pel-
lieson en Ménage zetten een lastercampagne op touw en 
konden zo 7 van de 18 voorstemmers tot andere gedachten 
brengen.Toen zij ook nog 5 papieren leden wisten op te 
trommelen om tegen de intrede van Boileau te stemmen,was 
het pleit snel beslecht.Gilles Boileau werd het lidmaat-
schap van de Académie onthouden (95)-In brieven aan Ghns-
tiaan Huygens ridiculiseerde Boulliau de rel,als betrof 
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het een storm in een glas water,die hij alleen om zijn 
vermakelijkheid niet wilne doodzwijgen."Op hun gang over 
de aarde worden etervelir gen zoals ik vanaf de voet van 
de Parnassus de bliksemf itsen en stormen gewaar,die de 
"beaux esprits" in de hoogten ontketenen.Door het felle 
licht dat van deze berg afstraalt,raken wij verblind.Om-
dat deze tweedracht tot een wrede oorlog zal leiden,waar-
in de ene partij de andere op de hielen zit,zullen wij 
zien hoe dichters en prozaschrijvrs zich in het lucht-
ruim verheffen om vandaaruit satires,apologieën en ande-
re pikanterieën af te vuren,die de ongelukkig;en,op wie 
ze neerkomen,zwart zullen maken.Allerwegen zal een hels 
lawaai opklinken.God geve dat de ruziemakers op hur weg 
geen stok of vuurwapen aantreffen,want ik voorzie dat zij 
nog slaags zullen raken,zelfs dat zij met elkaar op de 
vuist zullen gaan,als het hen aan andere wapens ontbreekt" 
(9^).Вои111аи brengt dan een op stapel staande publicatie 
van zijn correspondent,het Systems Saturnium (9l"),ter 
sprake: "Ik zal in mijn nopjes ζ Jn,wanneer ik Uw systeem 
van Saturnus eindelijk ter hand Jan nemen.Op deze planeet 
zullen de vogels van de Académie wel niet neerstrijken. 
Als eerste instructie hebben zij van hun schepper en 
Psapho,de kardinaal van Richelieu,de ta ik gekregen,over-
al rond te kraaien dat hij God was" (% '. 
In een andere brief,die eveneens op de affaire ingaat, 
karakteriseert Boulliau Gilles Boileau als een "bel es-
prit,maïs malin et satirique",iemand,die er geen been in 
zag een man als Ménage in een schotschrift voor schut te 
zetten,"comme il est du nombre de ceux,qui ayment mieux 
perdre un ami qu'un bon mof'.Zijn confidenties sluit hij 
dan af met het verzoek met uit school te klappen,want 
anders liep hij h^t gevaar dat de geletterden van de Aca-
démie Apollo de с ter uit hi iden rouden grissen om die op 
het hoofd van hem Boulliau,stuk te slaan (97). 
Boulliau stond net de filolopen,astronomen en mathemati-
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ci van het Cabinet op goede voet.Doordat hij bij de Thou 
inwoonde,kon hij zich opwerken tot een voorman van het Re-
leerdengezelschap en met de Dupuy's nauwe betrekkingen 
aanknopen.Vnn de sshrijvere in de landstaal,in wie hij 
niet zonder enige hypocrisie een voos effectbejag en een 
verwerpelijke hang naar goedkope successen en klatergoud 
afkeurde,piacht hij zich in zijn brieven te distantiëren. 
Zoals de geleerde het voorspiegelde,stak het hem aller-
minst dat zijn studies een constante toewijding en diep-
gaande kennis van zaken vereisten,maar toch geen roem of 
geldelijk gewin brachten (98). 
6 Afsluiting.De dedicaties in de Astronomia als eerste 
aanzet tot een sociogram. 
In zijn evocatie van de atmosfeer in het Cabinet Dupuy 
benadrukt Pintard dat de gebroeders Dupuy het middelpunt 
vormden van een milieu dat sterk gallicanistisch was ge-
oriënteerd. Veel ]eden bezaten naast een afkeer van het ul-
tramontiame,zoals dat in het jezuïetendom was belichaamd, 
een onblusbare animositeit jegens lichtgelovigheid,bigotis-
me en occultisme.Binnen dit geleerdengezelschap brak ook 
het besef door dat peripatetisme en katholiek geloof niet 
te verzoenen waren en werd een onbevooroordeelde,van tra-
ditionalistische franje gezuiverde beleving der klassieke 
auteurs gepropageerd.Pintard accentueert eveneens het ge-
sloten karakter van de vergaderingen van Yet Cabinet.Iede-
re gespreksdeelnemer zou al bij voorbaat een medeplichtige 
zijn.De esprit de corps van de "Académie J'uteane" kwam 
nog het duidelijkst tot uitdrukking in de taaie,onverbe-
terlijke spotzucht van haar leden.De schimpscheuten waren 
vooral gericht op pralerige kerkelijke ceremonies,onge-
fundeerde,wonderbaarlijke heiligenlegendes en bedrieglij-
ke praktijken van een geestelijkheid,die er niet voor te-
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rugechrok uit de credulit'it en levensan eten van de domme 
massa munt te alaan (99)· 
Boulliau paate in deze fsleerdengroep./an zijn gallica-
nistische overtuigingen le^de hij in veracheidenen gsschnf-
ten getuigenis af (100).S]oeg hij jezuïeten als Sirmond en 
Patau als wetenschapsbeoeJenaren hoog aan,van hun orde 
moest hij niets hebben (1(1).Ook Boulliau keerde zich te-
gen het bigotisme van de J anjee "devot ;",rekerde af met 
lichtgelovigheid en bijgeloof en zocht laar fysische ver-
klaringen voor onbegrepen natuurvi rschijnselen.Zijn astro-
nomische etudieën behoedden hem voor een al te slaafse na-
volging van de Klassieken (102).In twee opzichten contras-
teert zijn houding evenwel met die van zijn naaste vrien-
den,de Dupuy'e^Luillier.Grémonville.Tegen de stroom in,on-
danks spotternijen en noneensicale verdachtmakingen van 
zijn vrienden,bleef Boulliau zijn oude liefde,de astrolo-
gie,trouw (103).Bovendien gaf de geleerde in zijn brieven 
meeetentijde niet toe aan de echimplust,die in kringen 
van het Cabinet en vogue was; in plaats van heilige in-
stellingen en gebruiken te profaniseren en een lachwekken-
de voorstelling te bieden van wat de Kerk haar gelovigen 
aan devoties bood,benadrukte hij keer op keer zijn ortho-
doxie (104). 
Typerend voor Boulliau's conformisme aan de corpsgeest 
van het Cabinet is daarentegen weer zijn volstrekte uiter-
lijke meegaandheid met kerkelijke gezagsdragers en wereld-
lijke heersers,wier genadebrood hij at.Als onbemiddeld 
geestelijke zat er voor hem -wi2de hij met een bestaan 
leiden dat zonder al te veel zorgen was- niets anders op 
dan met de wolven in het bos mee te huilen (105). 
Nog voor het einde van 1645 zag de Astronomia Philolaica 
het licht.Deze publicatie biedt in de vorm van de dedica-
ties,die aan de twaalf boeken van zijn studie voorafgaan, 
een pasklare sleutel op het probleem,hoe Boulliau's vrien-
denkring omstreeks 1645 samengesteld was.De geleerde mam-
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festeerde zich in de Astronomia Philolaiea als een аатиып-
рег van de nieuwe astronomie en erkende het auteurschap 
van de eerder,onder pseudoniem,verschenen Philolaus.Om 
zich in het geval van een conflict met de kerkelijke от. er-
heid tegen aansprakelijkheid te vrijwaren,had hij vijf 
boeken opgedragen ian invloedrijke beschermheren.Jacques-
Auguste de Thou,Go idi,de latere ksrdinaal de Retz (10b), 
Danos, bisschop van Toulon (107),Вт"ешс d'Aabray.de lieute­
nant civil au Châtelet de Pans ( Ю ) en trnaud de Pontac, 
president van het parlement van Bordeaux (109) werden in 
overigens weinigzeggende inleidende brieven met loftuiting 
gen overgoten.De andere boeken,zeven in getal,had Boulliau 
voor zijn geleerde vrienden gereserveerd,waardoor het mo­
gelijk is met zekerheid te bepalen,aan welke habitue's 
van het Cabinet hij gebonden was geraakt.Pierre en Jacques 
Dupuy kregen ieder een boek toebedeeld,evenals hun vriend 
Rigault.Ook de kameraden van het eerste uur,Gassendi en 
Luillier,waren niet vergetei.Boulliau bedacht Saumaise met 
een dedicatie,doch ging aan bekenden als Guyet,Mersenne 
en Naudé voorbij.De bibliothecaris van Mazarin zou later 
tegenover Allatiue laten doorschemeren dat hij zich een 
beetje gepasseerd voelde (110).Eén boek tenslotte,het acht-
ste, verbond Boulliau met de naam van Nicolas Bretel de Gré-
monville.een relatie van Jacques en Pierre Dupuy.Boulliau 
zou hem in de loop van zijn verblijf te Venetië beter le-
ren kennen. 
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BOULLIAU'H ITER ITALICUM. 
In 1644 aanvaardde Nicolas Bretel de Grémonville de be-
noeming tot ambassadeur van de AllerchriBtelijkste Koning 
in Venetië.Voordat hij echter bij de regering van de Do-
fçenetad zijn opwachting kon maken,moest de gezant met een 
bijzondere instructie op zak naar Rome afreizen,ьaar een 
falende Franse diplomatie op 15 september 1644 de verhef­
fing van de Spaansgezinde kardin ial Panfili tot de paur e-
lijke waardigheid had toegelaten .Het was Grémonville's 
taak de kersverse paus,die zich net de naam Innocentiuf X. 
tooide,een positieve opstelling tegenover de Franse belan-
gen aan te praten.Ook moest in R >me gepleit vorden voor 
een regeli ig van de investituurkrestie,welke de Catalaan-
se en Portigese Kerken van de cu-ie geïcheiden hield (1). 
Naast deze en andere polit eke s ;reefp inten zouden er par-
ticuliere belangen in het ι eding komen,want aan Grémonvil-
le werd door Mazarin teven; opge Iragen voor diens broer, 
Michel Mazarin,! et kardina] aat ii de wttcht te s epen. Als 
Grémonville geloofd moet worden,doorkruiste dit nepotisme 
de politieke missie,die dan ook snel op een fali kante mis-
lukking uitliep.De vette prebende,die de ambassadeur in 
de onderhandelinp-en a Is lokaas had uitgeworpen,werd hem 
ontfutseld,zonder dat hij op enig punt genoegdoening 
kreeg,waarna er niets ande s opzat dan dat hij een ruzie 
met de Spaanse zaakgelastii de aangreep om zonder al te 
groot gezichtsve lies naar de Dogenstac af te druipen. 
Hier voltrok zie de definitieve neergang van Grémonvil-
le's diplomatiek! carrière.Toen Mazaru zijn onderrsschik-
te uit overweginf en van propagandistis« he aard een ver-
valst verslag van diens onderhandelingt η met de paus ter 
ondertekening toestuurde.weigerde Grémcnville mee te wer-
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ken.In plaats daarvan stelde hij een waarheidsgetrouw 
compte-rendu op.De kardinaal,die van ζ jn h indlangers 
allereerst plooibaarheid en serviliteit ver Langde,schoot 
dit eigengereide optreden meteen in het verkeerde keelgat. 
Niet langer bekommerde hij zich nog om Grêmonville,zelfs 
de uitbetaling van het ambaasadeurstractement werd opge-
schort. Verstoken van de be unstiging door het hof,vroeg 
Grémonville ontslag uit de dienst aan.IT afwachtinf van 
een gunstige beschikking u t Parijs sleet hij verongelijkt, 
maar toch vol waardige ber sting zijn dagen ir de Dogen-
stad en keek hij met onged ld naar een terugkeer in zijn 
vaderland uit.Gelaten beconmenta -ieerde hij zijn ongeluk 
in een brief aan ziji oom en trouwe vriend,Henri Grou-
lart de la Cour.Openbare ambten waren naar Grémonville's 
oordeel zo in trek,omdat zij hun drapiers een zoet genoe-
gen verschaften.Het ging echter om een levensgenot,dat 
maar al te vaak in een bitser gif omsloeg en zo de mens 
in een val lokte,die hij Juist via de uitoefening van 
zijn ambt had willen ontlopen.Tegen dit gevaar was geen 
voorzorgsmaatregel bestand,of het moest de inachtneming 
van de eer en de deugdzaamheid zijn.In het midden van 1647 
kreeg Grémonville uiteindelijk zijn congé.Hij keerde naar 
Parijs terug,om er op 26 november 1648 te overlijden (2). 
Nicolas Bretel de Grémonville (1606-1648),zoon van een 
president in het parlement van Bretagne,had in Orléans 
rechten gestudeerd.In 1631 was hij tot conseiller au 
Grand Conseil benoemd.Maar hij had een loopbaar in het le-
ger boven een ambt in de magistraat verkozen er vanaf 1639 
als intendant aux armées gediend.Met onmiskenbare flair 
bewoog Grémonville zich in de wereld.Hij cultiveerde de 
omgang met geletterden en frequenteerde het Cabinet,waar 
hij in de omgang met Jacques Dupuy,Saras in,la Hothe Ie 
Vayer,Luillier en Boulliau aardigheid vond en aan gemoedelij-
ke,aangename conversaties zijn hart ophaalde.Ook verkeer-
de hij met lieden van een ander slag en vertoefde hij in 
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gezelschappen,die hem to een minder welvoeRlijk tijdver­
drijf voerden.Zo encanai leerde hij zich met drinkebroers 
als Saint-Amant en "esprits forts" ale Haudessans (3). 
In het voorjaar van ΙόΊ'? had Grémonville zich metterwoon 
in Venetië gevestigd.Om l et verblijf in de Dopenstad te 
veraangenamen inviteerde iij Boulliau hem gezelschap te 
houden.De geleerde diende dan over te komen in het pevolp 
van de ambassadrice Anne Françoise de Lómeme,die in Frank-
rijk was achterrebleven,naar zich nu op een hereniging met 
haar echtgenoot voorbereulde.Eer:t had Boulliau wel oren 
naar dit voorstel,omdat hi •) al geruime tijd met het plan 
voor een Levantreie rondliep en renetie vanwege zijn in-
tensieve scheepvaart op de evanl als het meest geëigende 
vertrekpunt gold (1)»Aan Me senne,die vanaf oktober 1644 
tot juli 1645 op het schiei 'iland vertoefde,meldde hij dat 
het idee van een Italiaans« reis hem wel aanstord.Hakte 
hij de knoop door,dan achtle hij het heel wel medelijk dat 
zijn pad dat van de geleerae miniem in Rome zou kruisen 
(5).Maar al snel raakte Boulliau in dubio en overwoog hij 
het plan voor een Iter Italicum op de lange baan te srhui-
ven,bevreesd als hij was dat een langdurig verblijf n 
het buitenland zijn toekcmstpersoectifven zou doorkruisen. 
Privéaangeleginheden bel tten hen Parnés de rug toe te ke-
ren,heet het m eer andeie brief aan Mersenne.Wtnt het 
was nu de tijd fortuin te maken.En ofschoon hij zijn loop-
baan binnen een bet tek van bescheiden afmetingen had af-
gepast,moest hij nu toch spijkers met koppen slaan en zijn 
toekomst veilig stellen.De tijd drong,er restter hem nog 
slechte enkele jaren (6). 
Welke bedenkingen Boulliau er aanvankelijk van weerhou-
den hebben naar Italië te reizen,valt door de sluier van 
zijn wazige jargon niet waar te nemen.Het kan zijn dat de 
geleerde voor een langdurig buitenlands verblijf terug-
schrok,omdat het niet met zijn studies accordeerde.Boul-
liau 's magnum opus,de Astronomia Philolaica was tegen het 
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einde van 1644 ter perse pegaan,in het voorpaande jaar 
had hi,i ook de Mathematica van 'J'heon uj t Smyrna gepubl L-
ceerd en nu werktp hi.j al weer dn alle rust aan de editie 
van een handachriit dat in de Bibliotheek van de koning 
werd bewaard,de Hi storia b.yzantina van Michael Doukae (7). 
Boulliau leidde een etudieus leven en (af zich moeite met 
zijn publicaties een naam als filoloog,wiskundige en as­
tronoom te vestigen,waardoor de we к naar een hopere maat­
schappelijke positie fçebaand zou ; ijn.hellicht koesterde 
hij de hoop vaudé ils bibliotheca ds van Mazarin,of de 
Dupuy's als eheerier van de Bibl othèque du Hoi op te 
volgen en be/roedde hij dat een 1. ngdurige afwezigheid 
van het Parijse toneel zijn carril rekansen om zeep zou 
helpen.Ook lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd lat 
de Thou tegen een buitenisidse reis van zijn huisgeno )t 
bezwaar heeft gemaakt.Als lij zich niet aan de wetenschap 
wijdde,catalogiseerde Bou3liau immers de bibliotheek van 
de Thouteen tijdrovend karwei,dat door een verblijf in I-
talië op de lange baan geschoven zou moeten worden.Zeker 
is dat Boulliau zich nog niet in Venetië bevond,of de Thou 
had al een andere bibliothecaris aangesteld,zonder Boul-
liau overigens uit zijn kring te stoten.De Thou benoemde 
Jacques de la Riviàre tot Dlaatsvervanger van Boulliau (8). 
Op de valreep was Boulli ш toch voor de aandrang van de 
ambassadeur gezwicht (9).IT juni 164-1-· volgde hij Anne 
Françoise de Lomenie naar Venetië.Inmiddels had Jacques 
Dupuy in zijn brieven aan ïrémonville a] te kennen gege-
ven dat de geleerde,mocht hij besluiten naar de Dogenstad 
af te reizen,een huisgenoot zou zijn,van wie in sombere 
uren opmontering en troos4 konden worden verwacht,"il 
n'est point scrupvleux,et d'une humeur assez accomodante" 
(10). 
Minstens twee brieven,wellicht de eerste twee in de lan-
ge reeks die Boulliau aan Jacques Dupuy adresseerde,zijn 
zoekgeraakt,met als gevolg dat een compleet relaas van de 
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reis naar hot Zuiden niet viel samen t3 stellen.De ene 
brief,waarvan de datum onbekend is,werd verzonden vanuit 
Lyon (11),de andere droeg als daf-tekens.ng 15 juni 1645 
en werd in Turijn aan de koerier meegepeven (12).De eerste 
ons overgeleverde brief dateert van 8 juli 164-5-Vanuit Ve-
netië meldde Boulliau.hoe het hem na 15 juni was verbaan, 
zodat de gangen van het reisgezelschap pas vanaf dat mo-
ment te traceren zijn.Het oponthoud in Turijn duurde lan-
ger dan geraamd,omdat het de weduwe van de hertog van Sa-
voye,Christina van Frankrijk,had beliefd,Madame de Grémon-
ville voor hot verjaardagsfeest van haar zoon,Carlo Emanu-
ele uit te nodigen.In het kort omschreef de reiziger de 
onderdelen van het feestprogramm(i,dat naar zijn vaste ver-
onderetelling reeds in de Gazettes was beschreven (13). 
Een godsdienstige plechtifheid in het feuillantenk]ooeter, 
een gezamenlijk· maaltijd in het Castello Valentino,net 
bal,de steekspelen en paarderennen,die op Boulliau een 
schamele indruk maakten,het ging hier om gebeurtenissen, 
die de nieuwsjagers in hun kranten niet ongepubliceerd 
zouden laten.Boulliau vergaapte zich a in de schoonheid 
van Dona Margherita,een buitenechtelijce dochter van de 
overleden hertog Carlo Emanuele."..De >astaids c'est une 
personne de bonne façon,et de la plus ielle taille qu'on 
puisse voir entre toutes les chèvres d" Mjênsieuij ile S^oie). 
Ainsy les peut-on appeller à cause des montagnes, ^t aussy 
que tout saute en cette court" (10. 
Vanuit Turijn werd de reis per boot over de Po voorti e-
zet.Op 22 juni scheepte het gezelschap zich in,on tegen 
de avond te Casale te arri veren,waar de тагкв:га :і α van 
Mantua,Maria Gonzaga,hen fistvrij herbfrgde (15).Markies 
Mercurin.een edelman uit h>t gevolg van Maria Gonzaga,"un 
homme qui a beaucoup leu & de bons livres",stond Boulliau 
een onderhoud van twee uur toe.Toen de geleerde informeer­
de naar de bibliotheek van zijn schoonvader Guiscardi,in 
de hoop daar uitgenodigd te worden,kreeg hij een koel af-
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wijzend antwoord,zodat het hem zinloos leek nop lanper 
aan te (ringen.Blijkbaar had Boulliau een afwijzende be-
schikking ingecalculeerd,want hij liet in het relaas van 
zijn bevindinren niets var verontwaardiping doorklinken 
en kwam er zeJfs ndet toe de afwijzende beschikking van 
Mercurin te verklaren (16).In Casale ontnoette Boulliau 
twee landgenoten,Arnauld de Pomponne,met wie hij een ge-
animeerd gesprek over de vrienden van he : Cabinet voerde 
en diens vriend Couvonges,"un des plus propree cavalliers 
qu'on peut voir",die de echtgenote van de ambassadeur in 
zijn woonvertrekken rntving en amuseerdn (17). 
Op 24 juni gaat de tocht verder.Het püaatsvervangend 
garnizoenehoofd van ireme,<lat zich op het grondgebied van 
het door Spanje gecontroleerde Milaan bevond,legde de 
bootreizigers geen strobreed in de weg.het paspoort van 
de gouverneur van Milaan waarbornde een vrije doortocht. 
De nachten van 24 en 25 juni werden op het water doorge-
bracht.Op 26 juni doemde de volgende pleisterplaats Pia-
cenza op.De hertogin van Parma,Margaretha de' Medici,lo-
geerde de Fransen in haar kasteel (18).Piacenza,waar ét η 
dag werd verwij ld, maakte i.ndruk op Boulliau. ;)e geleerde 
bezocht er het klooster v.m S.Agostino,waar "une belle re­
lique" werd tentoongesteld,het hoofd van Lazarus,broer 
van Martha en Mar a Magda Lena.In het benedictijnerkloos-
ter van S.Sisto kreeg hij naast.een zeer oud psalter een 
hemd te zien,dat door een van de Onnorele Kinderen gedra­
gen zou zijn.Boulliau sprak niet denigrerend over deze 
curieuze bezienswaardigheden.Hij heeft zijn pelgrimage 
langs de Noord-Italiaanse kerken en kloosters zonder een 
zweem van ironie beschreven (19). 
Op 28 juni werd de boottocht voortgeret.Nog dezelfde 
dag ging het gezelschap in Cremona aan land,om opnieuw 
enkele godshuizen te bezichtigen.Er werd overnacht in een 
woning op een eilind in de Po,in de omgeving van La Lon-
gina.Op 29 juni warden de ankers in Ferrara uitgeworpen. 
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Hier was het kardinaal Donp;hi,die de Fransen een hartelij-
ke ontvangst bereidde en onderdak verschafte (20).Op 30 
september werd weer scheep gegain.Twee dagen later kon in 
Venetië,het einddoel var de reis,worden aangemeerd.Grémon-
ville,die van Boulliau's definitieve beslissing naar de 
Dogenstad te komentonkun tig was gebleven,onthaalde ie ge-
leerde aangenaam verrast.Tegenover Dupuy liet hij er geen 
twijfel over bestaan dat Boulliau het in Venetië naar 
zijn zin zou hebben.De ambassadeur bracht zijn landgenoot 
in berichten aan Dupuy om de haverklap ter sprake en het 
frappeert dan telkens weer dat de verteltrant van de brief-
schrijver in een licht-ironische,vaak wat mal cieuze toon-
aard overgaat.Dit is zeker het geval,wanneer Grémonville 
Dupuy meldt hoe de komst van Boulliau hem had verrukt."Ik 
voel me zeer verplicht aan de Thou" schreef hij,"omdat die 
Boulliau heeft willen laten gaan.De geleerde zal in Vene-
tië zijn draai wel vinden,want door het venster heen heeft 
hij al een oog "'aten vallen op een paar lichtelcooien,die 
zijn kuisheid at η het wankelen hebben gebracht.Het zal 
niet lang meer duren of zijn eer sal schipbreuk heoben ge­
leden" (21). 
Ismael Boulliau nam zijn intrek in de woning van Grémon-
ville, verkende de stad en maakte kennis met het ambassade-
personeel.De geleerde stroopte de boekh; ndels af,op zoek 
naar publicaties,die in de collecties vtη Dupuy en Harlay 
(22),een rijke Parijse collectioneur,ontbraken,en regelde 
de verzending van zijn aankopen near het thuisland.Dage­
lijks ondernam hij een gondeltocht naar de Piazza,waar 
gazetiers ,diplomaten en nieuwsjapers samenliep?n,het door 
de overheid vrijgegeven nieurfs bes iraken,Geruch en verifi­
eerden en de politieke manoeuvres /an de ..erenissima van 
commentaar voorzagen.In zijn brieven aan . acques Dupuy, 
Jacques de Valois en Claude Saumaise gaf 'oulliau verslap-
van het nieuws dat hem ter ore kwam (23). 
Venetië zal nouvelli; ten destijds een we ir eldorado Y эЬ-
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ben toegeachenen,want het geval wilde dat even vóór 
Boulliau's vestiging in Venetië f en Turks-Venetiaanee oor-
log waa uitgebroken.Deze krachtmfting,die zich na ее ι wis­
selvallige zeeoorlog in een slept nde stri.jd om het bïzit 
van Kreta stabiliseerde,zette hel piar voor een LevaitreiE 
dan wel op losee schroeven,als gunstig- neveneffect bewerk-
stelligde zij anderzijds een verhoging in de neuwswaarde 
van de missiven,die Boulliau zijn Panose vrienden deed 
toekomen.De geleerde greep zijn kans en gaf zich aar de 
besognes,die uit het politieke correspondentschap voort-
sproten.Kwam in zijn correspondenties van vóór de Italiè-
reis de politiek nooit aan bod,nu krioelden Boulliau's 
brieven van oorlogefeiten en werd omstandig bi,i het wel 
en wee van de Lagunenmogendheid stilgestaan.Een maniakale 
jachtmakenJ op politiek nieuws zou in het vervolg Boul-
liau's correspondentie blijven bepalen (24).Voor de Vene-
tiaanse geleerdenstand legde Boulliau slechts minachting 
aan de dag.De reisbrieven geven de indruk dat hun auteur 
in een geïsoleerde positie verkeerde.Als hij er al in 
slaagde contacten aan te knopen met vertegenwoordigers van 
de Italiaanse wetenschapsbeoefening,dan hebben die ontmoe-
tingen toch weinig sporen nagelaten.In tu t kiel'og van Ga-
briel Naud6,die in december 164-5 m Padu; was nfergestre-
ken,maakte Boulliau zijn opwachting bij oe kopstukken van 
de Paduaanse universiteittop een tweede 1np narr de uni-
versiteitsatad ontmoette de geleerd opnieuw beroemdheden 
als Rhodius en in Venetië onderhiel ι hij geregelde cor-
tacten met Fra Fulgenzio,ile vroegere amanuensis van Paolo 
Sarpi (25;. 
Boulliau's opzet was he.,in de herfst ν m 1646 naar {ome 
te reizen^ij de paus op audiëntie te gaai en de grave ι 
van Petrus en Paulus te bezoeken.Een pelf -imstocht naar 
Rome en Loreto waa in de ogen van de gods ruchtige zevon-
tiende-eeuwse reiziger de bekroning op ее langdurig ver­
blijf in Itallë.Dupuy.die als zoveel leden van het Cabinet 
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met .< potlust behept,geen kans onbenut liet zijn corres-
pondent in de maling te nemen,wreef Boulliau de noodzaak 
van een bezoek aan Rome's heilige plaatsen onder de neus, 
alaof het verzuimen van d ze christenplicht diens naam 
prompt in een kwade reuk ou brengen.Ook al geven de brie-
ven aan Dupuy geen enkele reden tot de veronderstelling 
dat het plan voor een pe]grimage niet uit een innige pië-
teit ontsproot,het staat toch buiten kijf dat Boulliau al-
lereerst zijn schreden near het Zuiden wilde richten,om 
maar te voorkomen dat Panjse kwezels en lasteraars hem 
indifferentisme konden aansmeren."Inderdaad",zo bekent hij 
tegenover Dupuy,"zou ik mi τ blootstellen aan het verwijt, 
dat ik niet vroom genoeg ben,als ik de heilige plaatsen 
in de Kerkelijke Staat links laat liggen.Dank zij God,en 
U weet dat maar al te goed,ben ik in wezen een goede ziel, 
alleen heb ik niet het lef van een farizeeër,om met mijn 
godsvrucht te koop te lopen en op die manier de Panjse 
kwezels na te apen.MiJ volstaat het te leven,zoals het een 
goed en eenvoudig man betaamt,en de geplaveide straatweg 
aan te houden,omdat die de mens niet op een dwaalspoor 
kan brengen.Niettemin is het verstandig een pelgrimstocht 
te maken en zo lasteraars,die erop uit zijn mijn reputatie 
en optreden zwart te maken,de wind uit de zeilen te nemen" 
(26). 
Op 8 september verliet Boulliau de Dogenstad met bestem-
ming Florence.De reis voerde langs Ferrara en Bologna, 
waarna een barre tocht door de Apenijnen de geleerde op 
13 september op de plaats van bestemming bracht.Graaf Bar-
di,een oude bekende van de Dupuy's,Lui Hier en Guyet (27) 
introduceerde hem bij Ferdinand II,groothertog van Toscane 
en diens broer Leopold.Aanbevelingsbrieven van Grémonvil-
le verschaften toegang tot Bentivoglio,de nuntius (28) en 
Strozzi,die als zaakgelastigde van de Franse koning fun-
geerde (29).Boulliau ontmoette Evangelista Torricelli (30), 
als wiskundige in dienst van de groothertog,maakte kennis 
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met Giovanni Baptiste Doni,professor eloquentiae te île ren-
ée (31) en reikte ook Nicolaas Heinsiu6,die in d( stad 
zijn bivak had opgeslagen,с e hand.In oppetogen De voord:n-
Ren werd Dupuy van deze glorieuze entree in de stdd der Me­
dici op de hoogte gesteld: "Je me suis trouvé icy plus cog-
neu que je n'eusse quasi de'iré" ι 32).Torricelli's voor­
spraak ontsloot de deuren vin de Laurentiana^aar Boulliau 
in het gezelschap van Heinsius dag na dag,"30ir & matin", 
handschriften collationeer le.En opnieuw berichtte de ge­
leerde zijn Parijse corres »ondent dat hij met de neus m 
de boter was gevallen.De bibliotheek werd in de reisbrie­
ven als een goudmijn voor de ondernemende filoloog voorge­
steld.Op de boekenplanken rustten onschatbare manuscripten 
van Vergilius,Quintilianus,Apuleus en Plimus.Stof had 
zich vastgezet op de handschriften van Italiaanse humanis­
ten,die 200 of 300 jaar terug hadden geleefd,maar nu in 
vergetelheid waren ondergedompeld.Boulliau achtte het niet 
waarschijnlijk dat zij ooit nog werden uitgegeven (33). 
Het kan niet anders of de ontvangst aan het Toscaanse 
hof is voor Boulliau het hoogtepunt van zijn Italiaanse 
reis geweest.Ferdinand II de'Medici,vijfde groothertog 
van Toscane,was in 1610 geboren als zoon van Cosimo II, 
een vorst,die naar zijn illustere voorvaders aardde en 
zich deed kennen als een bevorderaar van de moderne weten­
schap.De voorliefde voor het mecenaat bracht Cosimo ertoe 
Galilei,van wie hij in zijn jeugd onderricht had ontvan­
gen, naar Florence te ontbieden en als hofastronoom in 
dienst te nemen.Ferdinand II trad in de voetsporen van 
zijn vader,want ook hij patroneerde op glorieuze wijze 
kunsten en wetenschappen,hierin bijgestaan door zijn jon­
gere broer Leopold. 
In 1621 was Ferdinand zijn vader opgevolgd.Zolang als 
hij nog minderjarig was,werden de regennfçstaken waarge-
nomen door zijn moeder Mana Magdalena van Oostenrijk en 
grootmoeder Christina van Lotharingen,die op hun beurt 
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weer steunde ι op raadslieden var allerlei,soms bedenkelijk 
slag (3^).Beide vrouwen,maar vooral Christina,was een uit­
zonderlijke vroomheid eigen,hetreen tot een staatsgevaar­
lijke machtetoename van de geestelijkheid leidde,vooral 
in de tijd,dat Urbanua VI I het pausschap bekleedde.Ferdi­
nand mocht dan in 1628 ze i.f de regering in handen hebben 
genomen,de bigoterie van zijn grootmoeder Christina,die 
nog tot I636 leefde,belette hem zich uit de knellende 
greep van de Kerk los te maken.Zo kon Rome's dominante 
positie in Toscare tijdens de catastrofale pestepidemie 
van 1630 duidelijk aan het licht treden.Toen de ziekte e-
pidemische vormen had aangenomen,waren er strenge gezond­
heidsmaatregelen getroffen.Zelfs de geestelijkheid was 
door de ambtenarij tot et η strikte naleving van de gerro-
clameerde quarantainevoojschriften verplicht.Rome had de­
ze ontwikkeling evenwel als een inbreuk op de rechten van 
de kerk gebrandmerkt en derhalve Ferdinands ambtenaren met 
de banvloek geslagen.De ;roothertog moest daarop toestaan, 
dat zijn ondergeschikten zich in het stof wierpen en de 
geestelijkheid van alle beperkingen op de bewegingsvrij­
heid der burgers vrijstelden,om maar te bereiken dat de 
banvloek ongedaan werd gemaakt.Ook raakte Ferdinand om 
Urbino met de paus in een openlijk conflict verwikkeld, 
dat na 164.2 op een regelrechte oorlog uitliep.De groot­
hertog slaagde er echter niet in zijn aanspraken op het 
hertogdom in een daadwerkelijke heorschaj pij te verzilve­
ren. Daarvóór, in 1633,had hij al gezichtsverlies opgelopen 
toen Galilei voor de rechtbank der inquisitie werd ge-
daagd en een veroordeling niet kon worden voorkomen.Ur-
banus VIII maakte van iedere priester en monnik in Tos-
cane een staatsvijand en het moet voor Ff rdinand dan ook 
een opluchting zijn geweest,dat deze paup in 1644 de geest 
gaf en werd opgevolgd door Innocentius >!,die hem wat 
vriendelijker was gemind.Ferdinand betrok ook zijn broers 
in de regering en stond hen zelfs in de hun toegewezen 
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re gen np;s taken napenoeg absolute macht toe,wellicht me 
de bedoeling zich in alle rust aan de wetenschap te wi -
den.Galilei had op de vorst en diens broer Leopold eer le-
vendige belangstelling voor de natuur overgebracht.Zij 
ontwikkelden feavanceerde meetinstrumenten,voerden eigen-
handig experimenten uit,brachten geleerden als Torricelli, 
Redi (35) en Viviani onder hun patroonschap en,hoogtepunt 
in een leven dat aan de bevordering van de experimentele 
wetenschap was gewijd,stichtten m 1657 de befaamde Acca-
demia del Cimento (í6). 
Groothertog Ferdinand II verwelkomde Boulliau hartelijk, 
leidde hem langs zijn "curiosités de mathématique" en toon-
de ook de uitgelezen verzameling егг кіjkers,waarvan de 
lenzen door de vakkundige Torricelli,"un des plus excel-
lens Mathématiciens que nous ayons" waren geslepen.De vorst 
stopte zijn gast niet alleen een hydrometer toe,maar be-
giftigde hem ook met een door Torricelli vervaardigde te-
lescoop (37).Daarna voerde hij hem langs zi, η collectie 
meetinstrumenten.In het gezelschap van Ferdinand en diens 
broer Leopold en Giovanni Carlo (38) observeerde Boulliau 
de maan.De verblufte geleerde beleefde zelfs de sensatie 
tot diep in de nacht in dit vorstelijk gezelschap te mogen 
verblijven.Wanneer hij op 27 september Dupuy van deze on-
gedroomde ontwikkelingen op de hoogte stelt,heeft hij al 
drie keer bij de Toscaanse vorsten zijn opwachting gemaakt. 
"..leur conversation (..) est la plus gentille,affable 
& vertueuse qui soit,9/ l'on peut dire sans mentene 
que dans le monde il n'y en a poinct qui les passe en 
beauté d'esprit,science universelle de toutes choses, 
& courtoisie à favoriser ceux qui sçavent quelque cho-
se.S^ Altesse] usa de tant de bonté & faveur en mon 
endroit,qu'il voulut luy mesme me faire voir des expé-
riences de chymie qui sont admirables & entr'autres. 
une,qui est du meslange de deux liqueurs,S^ii] AUtessel 
expliqua quelle estoit l'une,â sçavoir des perles ré-
duictes en eau claire comme celle de fontaine par 
précipitation.L'autre il la teut,l'effect est qu'en 
mesme temps que vous mesles ces deux eaux la substan-
ce des perles se condense et reprend sa blancheur,& 
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oetent l'eau elle se eeiche & dévie it такіз еге de 
perles". 
Op 2b september nodipde pnns i eopold Boul]iau opnieuw 
uit naar zijn residentie te komer en kennis te nemen van 
de resultaten van zijn roathematifche onderzoekingen.Βι,ι 
die gelegenheid informeerde Leopold belangstellend naar 
de publicaties van Boulliau.De gr leerde,die een verhande­
ling over de aard van het licht,twee astronomische studies 
en een uitgave van de Mathematica van ïheon op zijn naam 
had staan,beloofde zijn gastheer,evenals Torricelli,exem-
plaren van deze werken.Jacques Dupuy kreep van zijn corres-
pondent opdracht de boeken aan te schaffenden binder aan 
het werk te zetten en de vracht ν a Barducci,de Toscamse 
gezant aan het Franse hof ('Ю),пааг Florence op te staren. 
De belezenheid en kennis van de Medici imponeerden Boul-
liau.Hij stelde dat alle groten een dergelijke wetenschap­
pelijke vorming zouden moeten ontvangen,want het was een 
vergissing te geloven dat de wetenschap hen schade berok­
kende.Alleen het Janhagel dat,hoe onwetend ook,in het be­
drijven van smengheden goed thuis was,huldigde dit soort 
stelregels; onverlaten en spitsboeven wisten immers maar 
al te goed,dat zij zich alleen in de gunst van prinsen 
konden indraaien,wanneer zij die van de rechte weg afhiel­
pen en met verderfelijke gewoonten en gevoelens besmetten 
(41). 
Tot in het begin van novtmber hield Boulliau zich in Tos­
cane op.Hij verbleel er langer dan hij zich aanvankelijk 
had voorgenomen.Zijn getreuzel bracht zelfs de loze tij­
ding in de wereld dat de groothertog hem tot zijn biblio­
thecaris wilde benoemen (42).Het plan voor een Constanti-
nopelreis was evenwel nog met van de baan.In de brieven 
aan Dupuy en Grémonville berichtte Boulliau dat hij naar 
de Levant hoopte af te reizen,zodra hij Rome had aange-
daan.Hier wilde hij de Limine Apostolorum bezoeken,de oau-
selijke zegen ontvangen en bij Christophe Dupuy aanklop-
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pen (43).Maar de geleerde aarzelde.zar ervan af de gren­
zen van de Keikelijke Staat te ovrrschr лden,terwijl de 
herfst toch was ingevallen en de ν inter zich aankondigde. 
Steeds weer werd de reis nf ir het Zuiden opgeschort,waar­
bij het thuis'ront over de werkelijke oorzaak van dit on­
voorziene oponthoud onkundip bleef.Het i-eval wilde dat 
Boulliau op doorreis naar 1lorence г η Вэіорпа bij Bonaven­
tura Cavalieri te gast was gegaan.Ala e^n zijdelinpse me­
dedeling van Christophe Dupuy juist is,dan had deze Ca-
valieritdie aan de universiteit een leerstoel in de mathe­
matica bekleedde,een astronomiscn tractaat in het licht 
gegeven,waarvan de strekkma; Home niet welgevallig was 
(44).Van hem kreeg Boulliau te horen,dat de auteur van de 
Astronomia Philolaica zich maar beter niet in Home kon 
vertonen,omdat hem anders een warme ontvangst te wachte 
zou staan (45). 
Ontsteld informeerde Boulliau na aankomst in Florence 
bij Christophe Dupuy,hoe zijn Astronomia m Rome was ont­
vangen. Dupuy vroeg Boulliau daarop een memoire samen te 
stellen,waarin zijn astronomische visies waren neergelegd 
en beloofde zijn voelhoorns uit te steken.Het leek hem 
het beste Antonio Santini in de arra te nemen,een bevrien­
de relatie,die aan de Sapienza mathematica doceerde (46). 
Inderhaast stelde Boulliau een verhandeling samen,waar­
in hij uitlegde,op welke punten zijn theorieën die van 
Galilei tegenspraken (4?y.Nadat Christophe Dupuy Santini 
over dit document had geconsulteerd,moest hij zijn corres-
pondent de reis naar Rome ontraden.Het zou hem ten zeerste 
spijten,wanneer hij niet in gelegenheid was Boulliau ae 
hand te drukken,zo vertrouwde hij zijn correspondent toe. 
Maar dit leedwezen viel in het niet bij het verdriet,dat 
hem zou treffen,wanneer hij Boulliau m Rome onder pro Die-
men bedolven wist en in handen van personen,met wie niet 
onderhandeld kon worden.Santini lad hem,Christophe Dupuy, 
in vertrouwen meegedeeld dnt Gal lei geen grotere vijanden 
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had dan de jezuïeten en Boulliau moest ervan overtuifd 
zijn dat hij de Oaters niet voor vrienden kon houden ι,ΨΘ). 
Omdat het Franse hof na het overhaiste /ertrek van Gré-
monville in Rome peen ambaaaadeur леег had geaccrediteerd 
(49),droeg een cfficieel bezoek prote risico's m zich. 
Derhalve opperde Christophe de mogelijkheid dat Boulliau 
op reis ging,doch zijn incognito bewaarde.Veel meer dan 
een loze aanbeveling was dit niet,want in een door Dupuy 
bijgevoegde brief van de hand van Santini werd Boulliau 
ook een bezoek onder schuilnaam uit het hoofd gepraat 
(50).Voor Boulliau zat er niets anders op dan vanuit Flo­
rence naar Livorno te reizen,om daar scheep te gaan met 
bestemming Constantinopel.Geen haar op zijn hoofd,dat er 
aan dacht het hol van de leeuw te betreden.Wanneer hij het 
met de jezuïeten aan de stok kreeg,zou hij in de klem ge-
raken,op de hulp van zijn vrienden aangewezen zijn en de-
zen zo in grote verlegenheid brengen.Маат al te goed be­
sefte hij met wat voor kemphanen Galilei overhoop had ge­
legen (51). 
Illustratief voor Boulliau's angstvallige bekomirernis 
om het behoud van een ongerepte reputatie is de zwijgzaam­
heid,waarmee de geleerde deze affaire heeft omhuld.De reis­
brieven aan Dupuy zwijgen in alle talen over de berichten 
uit Rome,die een tocht naar de pausstad afraadden.BoullLau 
vermeldde zijn ontmoeting met Cavalieri te Bologna,maar 
kwam niet verder dan de constatering,dat de arme man door 
jicht werd geplaagd en zijn ledematen niet kon vrrroeron 
(52).De geleerde zag er zelfs geen been in zijn langduiig 
oponthoud in Florence te rechtvaardigen met een argume t, 
dat de werkelijke toedracht verbloemde.De filologische 
navorsingen in de bibliotheek van de groothertog zouden 
hem zo m beslag nemen,dat de Romereis opgeschort moest 
worden.WeIdra zou de invallende winter h( t verkeer op zee 
traineren en daarom kwam het hem zelfs verkieslijker voor 
de Heilige Stad op de terugreis vanuit Constant.inopel aan 
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te doen (53).Boulliau repte met geei woord van Christophe 
Dupuy'e brieven,totdat Jecques hem voor dit stilzwijgen 
op de Tingere tikte.Schocrvoetend komt hij dan op de af-
faire terug,maar weigert toch man en paard te noemen.Jac-
ques Dupuy moeet het stellen met een verwijzing naar de 
brieven van broer Christophe,die inmiddels wel alle de-
tails naar Parijs zou hebben overgebnefd. "Het is waar", 
bekent Boulliau,'dat ik maar wat graag naar het Zuiden 
zou zijn afgezak ,om bij iw broer aan te wippen,met hem 
een boom op te zetten en ie te vergapen aan Rome's luis-
ter.Helaas heeft de tijd et me niet kunnen toestaan,... 
le temps ne me l'a pu permettre.Vous en aures sans doubte 
eu relation de Mr. vostre frère,auquel j'en ay escnt" 
(5*)·Inderdaad had Jacques Dupuy inmiddels vanuit Rome te 
horen gekregen,waarom de geleerde zijn verblijf te Flo-
rence rekte (55)«Boulliau zweeg : η zijn brieven aan Dupuy 
in alle talen over de precieze toedracht van de zaak,en 
ook Grémonville moest zich met een weimgzeggende vinger-
wijzing tevreden stellen.Als de ambassadeur wilde weten, 
waarom de reis naar Rome was opgeschort,kon hij bij Chris-
tophe Dupuy zijn licht ops ι eken.Aan de basis van deze 
kwestie lag volgens Boullnu een overdreven behoedzaam­
heid van zijn vrienden,op rfier adviezen hij zie maar lie­
ver had verlaten.Daarom had hij het zekere voor het or ze­
kere genomen,hoewel het een feit was dat zijn Astronoi ia 
Philolaica in Home vrijuit werd verkocht.Een twistzieke 
geest zou hem immers vanwege de Philolaus altijd nog een 
loer kunnen draaien (56).Zo paste Boulliau ervoor de zaak 
op te rakelen.Hij weigerde in details te treden en deed 
het gebeurde zelfs als een bagatel af,in een krampachtige 
poging te voorkomen dat te Parijs van mond tot mond ging, 
hoe één van zijn publicaties bij de kerkelijke autoritei-
ten in slechte aarde was gevallen.Hij wist maar al te goed 
dat,mocht deze affaire de vrienden van het Cabinet ter ore 
komen,een vloed van spotternijen en in gemaakte veront-
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waardiging uitgeepeelde aantijginpen over zijn hoofd zou 
worden uitgestort,zoals eerder zijn passie voor de astro-
logie hevig op de hak was genomen.Angetv-illig deed Boul-
liau er het zwijgen toe,te meer omdat Dumy's brieven hem 
gaandeweg hadden duidelijk gemaakt dat ook zijn wat bui-
tenissige occupatie met de mohammedaanse cultuur de spot-
zucht van de grappenmakers in het Cabinet prikkelde. 
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VI 
DE LEVANTREIS. 
Vanuit Rome werd Boulliau gewaarschuwd dat hij een ver­
oordeling riskeerde als hij in de Heilig1 Stad zijn ge­
zicht liet zien.De weg nanr het Zuiden was zo geblokkeerd, 
maar ook een rechtstreekse overtocht naar Constantinopel 
leek niet haalbaar,hier wer 1 de geleerde de voet dwarsge-
zet door de Turks-Venetiaanie knjgshandelingen.die een 
stagnatie in de scheepvaart vanuit de Dogenstad op de Le­
vant bewerkstelligden(1).Tot overmaat van гагар was Boulliau 
in geldzorgen verstrikt geraakt.]η een impuls had hij het 
leeuwedeel van zijn spaarcenten aan manuscripten gespen­
deerd,om vervolgens te ervaren dat noch Dupuy,noch Harlay 
zich aanstonds bereid toonden hun beurs te trekken en 
geld voor te schieten.De datum van inscheping moest wor­
den opgeschoven,vooral ook omdat er zich ξββη geschikte 
reiegezel aandiende.Aanvankelijk leek de overtocht geen 
problemen op te leveren,want Boulliau was van plan naar 
het Oosten te trekken in het gezelschap van Grémonville's 
oom.Groulart de la Court,du een Constantinopelreis had 
gepland en ook Venetië dacht aan te doen.Dit plan vond 
geen verwezenlijking,zodat Boulliau zich maar verliet op 
Luillier,die met de hand op het hart had verklaard,dat hij 
Boulliau op een tocht door het Midden-Oosten wilde verge-
zellen. Luillier hield de geleerde evenwel met loze belof-
ten aan het lijntje en krabbelde op de valreep terug.Daar-
naast had Charles de Valliquierville,evenals Luillier een 
habitué van het Cabinet Dupuy,het voorstel van een geza-
menlijke Levantreis toegejuicht,maar toen puntje bij paal-
tje kwam,deed ook hij zijn woorden niet gestand,waarna 
Boulliau moederziel alleen scheep moest gaan. 
Zo was Boulliau Livorno's haven nog niet uit,of hij had 
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al een rits fikse teleurstellingen geslikt.In de reisbrie-
ven frappeert evenwel de eigengereidheid,waarmee de ge-
leerde tegenslagen,bedenkingen en goedgemeende waarrchuwm-
gen trotseerde en een verwezenlijking van zijn droombeel-
den najoeg.Constantinopel wilde hij met eigen ogen aan-
schouwen,al moest de onderste steen boven.Er was geen re-
den zich zorgen te maken,zo bezwoer hij Dupuy,want de her-
eniging met de vrienden van het Cabinet zou niet lang op 
zich laten wachten,"...& alors to^s mes voyages estants 
finis je Jouiray le reste de ma vie de leur présence ag-
gréable plus que toutes les délices de la terre habitable" 
(3). 
Op 3 februari 1646 had Boulliau Dupuy ч oor de eerste 
maal sinds hij uit Parijs was vertrokken aan zijn plan 
voor een Constantinopelreis herinnerd (4).De toebereidse-
len tot de tocht kostten zoveel hoofdbrekens,dat Boulliau, 
die Dupuy van zijn activitfiten nauwgezet op de hoogte 
hield,in nagenoeg iedere volgende brief op zijn plannen 
moest terugkomen. 
De Constantinopelreis werd in de kringen van het Cabinet 
tot een dwaze,levensgevaarlijke onderneming bestempeld. 
Jacques Dupuy had er geen goed woord voor over en probeer­
de zijn correspondent het plan uit het hoofd te praten. 
Zelfs bewerkte hij zijn broer Christophe,opdat deze zich 
moeite zou geven de geleerde tot andere gedachten te be­
wegen (5).Grémonville stelde eveneens pogingen in het werk 
zijn huisgenoot van een vertrek af te houden,door hem de 
risico's van een overtocht in oorlogstijd onder de neus 
te wrijven (6).De brieven van Jacques Dupuy aan Boulliau 
zijn verloren gegaan,zodat niet met zekerheid valt te be-
palen,op welke argumenten Dupuy zijn verzet heeft gesteund. 
Vast staat dat hij Boulliau's reisonderneming als nutte-
loos beschouwde.Wanneer hij in een brief aan Nicolaas Hein-
sius het vertrek van Boulliau in enkele woorden afdoet, 
ontglipt hem een bitse uitlating!·,die de veronderstelling 
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rechtvaardiKt dat hij danig m de wiek was geacht ten om 
de halaatarngheid, waarmee zijn vriend de Orienti ei s had 
doorgedreven."Je ne pardonne point a Mr. Boulliau de n'a-
voir point fait le voiage de Rome avec vous car ie suis 
bien aeseurê qu'il ne trouverra rien dans tout le Levant 
qui puisse ôstre comparé a la douceur de vostre compagnie" 
(7).Kennelijk was Dupuy er ook van overtuifd,dat Boulliau 
zich onterecht muizenissen in het hoofd had gehaald,door 
Rome als het hol van de leeuw voor te stellen. 
Dat het plan voor een Levantreis m het Cabinet geen gun-
stig onthaal vond,zal Boulliau niet bevreemd hebben.Λ1 van­
af het eerste moment dat hij vanuit Venetië de knjgsdaden 
van Turken en Venetianen г ipporteerde,hadden de vrienden 
van het Cabinet met Boulliau's belangstellinp voor de mo­
hammedaanse cultuur de draak gestoken.Dupuy zelf liet geen 
gelegenheid onoenut zijn correspondent een ongepaste ge­
richtheid op de wereld van de islam in de schoenen te 
schuiven.Omdat de vrienden van het Cabinet hun steentje 
bijdroegen en Dupuy hun geestigheden in alle welwillend­
heid naar Venetië doorbriefde,ging Boulliau al spoedig kop-
je-onder in een stroom nonsensicale verdachtmakingen,die 
nog aanzwol,toen bleek dat de geleerde het gescherts van 
zijn vrienden serieus nam en argeloos alle insinuaties 
trachtte te ontzenuwen,in een poging zijn toch al bevlek-
te reputatie van nieuwe smetten vrij te houden. 
Allereerst kreeg Boulliau het verwijt naar het hoofd ge-
slingerd dat hij met de Turken onder één hoedje speelde. 
Zo zou hij in zijn enthousiasme voor de Osmaanse zaak de 
knjgsverrichtingen van de Turkse legerscharen niet alleen 
op de voet volgen maar hun successen in zijn foglietti 
aandikken.Zelfs zou hij г geen been in. zien de waarheid 
geweld aan te doen en de val van Canea (8) als een fait 
accompli voor te stellen op een moment dat deze stad de 
aanvallen der Turken nog dapper trotseerde.Boulliau weer­
sprak het verwijt m alle ernst en probeerde zich vrij te 
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pleiten door in een even serviel als aanvechtbnar betoog 
aan te geventdat alle berichten in de richting van een 
overwinning voor de Turken mdden gewezen en dat de inna-
me weliswaar later dan hij nad gemeld,op 22 augustus,in-
derdaad een feit was geworden (9).Een ander staaltje van 
de argeloosheid,waarmee Boulliau tegen de potsierlijke 
aantijgingen van Dui uy m het geweer kwam,valt aan te tref-
fen m een brief var 14 april 164-6.Hier bezwoer Boulliau 
zijn correspondent dat hi in zijn brieven zijn meninp 
over de Turk niet onder stoelen of banken hoefde te ste-
ken: "(Vos Lettres!, .ne sont veues que par hionsieurl l'Arn-
bpssadeuii &. moy,& je peux vous asseurer,que nul de nous 
n'a intelligence avec luy,& vous ne deves pas appréhender, 
que ses courreurs prenent nos рас luets,nous n'avons pas 
encores advis qu'ils soient entrés dans le Friuli" (10). 
Wanneer Dupuy beweert dat zijn vriend,om van het welsla-
gen van zijn reis verzekerd te zijn connecties heeft aan-
geknoopt,die zijn naam ernstig compromit keerden,haast 
Boulliau zich de aantijging te weerspreken: "J'entends 
bien vostre Jargon touchant le voyage de Constantinople, 
je n'ay pas de facilités qil ne vous soient со^п иез,& 
dans le bon sens dro et & Légitime" (11).Hij drukte Dupuy 
op het hart te geloven dat zijn levenswandel onberispe-
lijk vas: "...je vous prie de croire que j'ay soing en 
premier lieu de ma conscience 4 de mon salut,en second 
de la santé de mon corps,& que je ne fais pas la centies-
me partie de ce que vous vous imaginés" (12).Deze onnoze-
le apologieën waren koren op de molen van Jacques Dupuy. 
Telkens weer opnieuw schoof deze zijn correspondent een 
eerloze passie voor de Turkse zaak in de schoenen,waarop 
dan vanuit Venetië" steeds een gepikeerd dementi volgde: 
"...Je vous diray que vous juges mal de me croire passi-
onné pour le Turc,qui est l'ennemy juré de ma religion 
et de ma profession" (13). 
Van de leden van het Cabinet was het vooral Jacques For-
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get (14),die Boulliau teükens in de mal ιng nam door zijn 
orientalisme als verdacht en onbetamelijk voor te stellen. 
En omdàt Dupuy in zijn brieven gedienstig Forgets steken-
onder-water en onzinnige verdachtirakinpen optekende joel-
de Boulliau zich opnieuw geroepen zijn baantje schoon te 
vegen.Tegenover Forget nam hij geen blad voor de mond.In-
ventief riposteerde hij alle insinuaties,in de hoop dat 
de spotter,wanneer hij koekjes van eigen deeg kreeg voor-
gezet,er meteen het zwijgen toe zou doen.Van Cottel (15), 
de neef van Forget,die zich in Rome ophield,was,naar Boul-
liau meldde,bij geruchte vernomen dat hij het plan had op-
gevat in de Turkse legers tegen de christenheid te velde 
te trekken.In plaats van z:jn vrienden te bespotten,kon 
Forget zich beter om het zieleheil van zijn verwanten be-
kommeren. Zoals Boulliau het voorspiegelde,zou < e desertie 
van Cottel de gemoederen in beweging brengen er vooral 
voor Forgets reputatie kwalijke gevolgen hebben.Want het 
stond zo vast als een huis dat Forget door de buitenwereld 
als de kwade geest achter deze overgang naar de partij van 
de islam gebrandmerkt zou worden.Meteen daarop bindt Boul-
liau in,een tikkeltje bezorgd als hij is,dat hij in het 
vuur van het spel over de schreef is gegaan.Haastig stelt 
hij voor de kwestie in de doofpot te stoppen,naar het 
zich laat aanzien omdat Forgets grappenmakerijen hem tegen-
stonden (16).Alle moeite was echter vergeefs,want Forget 
liet zich de mond niet snoeren,"Mr.Forget wordt maar met 
wijzer",heet het in een brief van juli 164-5,"als ik wist 
dat hij met Venetiaanse theriak zijn voordeel kan doen, 
zou ik hem een flesje toezenden".Tegenover de geleerden 
van het Cabinet,die een vaderlijke bezorgdheid om zijn re-
putatie voorwendden,put de geleerde zich vervolgens op-
nieuw in betuigingen van goede trouw uit: "Dieu me garde 
d'imiter les malms,& de suivre le conseil des impies" 
(17).Maar Forget bleef zijn mondje roeren.Boull:au kaat-
ste alle gekkigheden goedmoedig ter-ug.doch vroej zich 
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steeds bezorgder af,waa ош Forget het juist op hem had 
begrepen.Zou Dupuy Forfri't niet willen overhalen open kaart 
te epelen?: "Pourquoy M|onsieuJr Forget ne veut-il pas me 
déclarer les choses qu'il a à me dire,je le prie qu'il 
m'envoie un mémoire ваш addresse bien cachette Joinct a 
vlos tire lettre
 til jeut m( l'escnre librement ,& Je luy ju­
re Se. promets ma foy de tenir le tout secret (...)" (18). 
Ook Grémonville liet zich met onbetuigd,wanneer het er-
om ging zijn veelgeplaagde huisgenoot het vuur aan de 
schenen te leggen.Nauwelijks heeft Boulliau zich m Vene-
tië gevestigd,of de correrpondentie van de ambassadeur 
wemelt van gekscherende verwijzingen naar de arme "pro-
fette",zoals de geleerde ira zijn passie voor de astrolo-
gie werd betiteld.Niet alleen was de sterrenwichelarij het 
voorwerp van spot,Boulliau kreeg ook een abjecte sympathie 
voor het "Mahometisme" in de schoenen geschoven.Hij zou 
een parti pris tegen de christenheid koesteren en zich zo 
aan een partijdige oorlogsverslaggeving bezondigen.De 
nieuwebneven van Boulliau moesten volgens Grémonville 
met een korrel zout worden genomen,omdat zij de knjgshan-
delingen in een vals licht plaataten,wat evenwel niet wil-
de zeggen dat alle berichten over de overmacht van de sul-
tan uit de lucht waren gegrepen.Want wanneer Boulliau hoog 
opgaf van de Turkse stootkracht,dan sloeg hij niet ver 
naast de plank."Ik kan dit bericht niet besluiten".ver-
volgt Grémonville dan in een brief aan Dupuy,"zonder U een 
geheim te verklikken,dat Brulliau mij na zijn aankomst 
hier heeft ingefluisterd ет dat U hem nooit zoudt hebben 
kunnen afpersen.De geleerd» bezit een koffer vol horosco-
pen.die hij tot aan zijn dood hermetisch gesloten wil hou-
denttenzij zich een gelegenheid voordoet uit deze koopwaar 
een slaatje te slaan" (19). 
Dat Boulliau tegen alle ι aadgevingen in aan zijn plan 
voor een Constantinopelreis vasthield.kwam Grémonville 
bij zijn gescherte goed van pas.Trad de ware gezindheid 
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van zijn huisgenoot nu met duidelijk aan de dap-i Zodra 
Boulliau in Constantinopel voet aan wal had gezet,zou hij 
bonnet voor tulbfnd inwisselen en de koran aanvaarden.".. 
Je voi le profette tout résolu d'aller à Constantinople, 
ai Monsieur de la Court pesse par cette ville.le ne açau-
rois faire bon jugement dv dessein de ce voiage,lequel ie 
croy n'a point d'autre but que celuy d'aller faire pro-
fession publicque de la religion,que l'on a dans le coeur 
depuis si long temps (...)" (20).Maar het duurde met 
lang of de spotternijen van de ambassadeur hingen Boul-
liau de keel uit.Onomwonden gaf de geleerde te verstaan 
niet langer gediend te zij ι van aantijgingen,die zijn naam 
in een kwade reuk brachten (21).Zijn ergernis was zo proot 
dat Grémonville haastig inoond en alleen nog in brieven 
aan Dupuy zijn sarcasme de vrije teugel liet.Toe.i Boulliau 
tot zijn teleurstelling te horen kreeg dat la Court Vene-
tië niet zou aandoen,was de ambassadeur er als de kippen 
bij om op het oude stramien voort te borduren: "Mjonsieur 
Bouillaut est bien mortiffié de ce que Mbnsieuir de la 
Court ne passera par icy et ie croy que sa conscience le 
presse et qu'il faict scrupules de vivre si longtempz par-
mi les ennemis de son profette en habit dissimulé.Si ie 
luy en avois tant diet,il ne me le pardonneroit jamais 
car il ne veut plus entendre ralliement sur cette matière" 
(22). 
Met lede ogen zag Grémonville aan,hoe Boulliau voet bij 
stuk hield en de nodige toebereidselen trof.De ambassadeur 
kantte zich tegen de reisonderneming,niet alleen omdat hij 
haar risico's onder ogen zag,maar ook omdat hij,zoals hij 
eerder tegenover Dupuy had bekend,op de geleerde gesteld 
was geraakt."Na alle gesprekken",had hij toen geschreven, 
"is Boulliau me erg dierbaar geworden.Uit onze omgang put 
ik veel voldoening en ik zou willen dat dit ook voor hem 
zo ie.Ik zal er in ieder geval toe bijdragen,voor zover 
het in mijn mogelijkheden ligt" (23).Deze gelofte zou Gre-
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monville niet nakomen,want hij liet geen gelegenheid onbe-
nut zijn huisgenoot met impertinente spotternijen tegen 
zich in het harnas te jagen.Anderzijds zou de ambassadeur 
zich voor Boulliau's diensten erkentelijk tonen^oor soe-
laas te bieden,toen geldtekort op de valreep de Constanti-
nopelreie dreigde te verijdelen.Eeret had Boulliau nog ge-
probeerd bij Jacques Dupuy een geldlening los te krijgen. 
Om zijn correspondent tot een snelle beslissing te bewegen, 
was hij voor de dag gekomen met een partij manuscripten 
die hij in ruil voor een lening van 30 pistolen wel kwijt 
wilde.De aankoop van deze manuscripten was een buitenkans 
geweest,doch had een flinke bres in Boulliau's financiën 
geslagen (24).Dat hij er nu zo lichtvaardig afstand van 
wilde doen,ia niet onverklaarbaar.Maar al te graag ver-
kwanselde de geleerde de manuscripten,in het veilige be-
sef dat die door deze transactie voor hem in de toekomst 
niet onbereikbaar zouden blijven.Om maar te bereiken dat 
Dupuy zonder uitstel met geld over de brug kwam,had Boul-
liau nog meer pijlen op zijn boog.Hij liet doorschemeren 
dat het zaak was haast te maken,omdat de βι/ίλΐ,οβορο^ 
Naudé reeds een gretig oog op de collectie handschriften 
had laten vallen.Ook bood de geleerde het huis dat hij te 
Loudun bezat als onderpand voor een lening aan,alsof hij 
erop rekende dat Dupuy zijn goeie geld nooit in een Le-
vantreis wilde steken,als hij niet van te voren van 
schuldvereffening verzekerd was (25). 
Maar Jacques Dupuy had geen oren naar het voorstel,want 
Boulliau moest telkens weer op zijn verzoek om een voor-
schot terugkomen.Daarom gooide hij het over een andere 
boeg en spiegelde zijn vriend voor dat hij in de Levant 
wellicht beslag kon leggen op Griekse handschriften,die 
de meest verwende collectioneur nog deden watertanden. 
Zijn ontdekkingen zouden de geleerde wereld in geestdrift 
brengen en de wetenschap vooruit helpen.En bovendien,was 
het niet dwaas rechtsomkeer te maken,nu hij al halverwege 
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tussen Parijs en Constantinopel was gevorderd? (2b). 
Wanneer Dupuy»ondanks herhaalde verzoeken,geen kik geeft, 
verandert de toon van de bedelbrieven."Niet dan nadat ik 
Constantinopel heb gezien",heet het in een verwonderlijk 
eigengereid brieffragment,"overweeg ik een terugkeer naar 
Parijs" (27).Zelfs oefende de geleerde op zijn correspon-
dent pressie uit,door hem voor de voeten te werpen,dat 
geldgebrek een reeds gepland vertrek in de weg stond.Was 
Dupuy wat toeschietelijker geweest,dan had hij,Boulliau, 
op een Frans schip naar Alexandrie koers kunnen zetten om 
er de hoogte van de pool op te meten en zo de astrono-
men over heel de wereld van dienst te zijn (28). 
Wekte Boulliau de indruk dat er aan zijn beslissing met 
bestemming Constantinopel scheep te gaan niet meer te tor-
nen viel,soms bekroop ook hem de gedachte dat hij achter 
een dwaze illusie aanholde,die nooit te verwezenlijken zou 
zijn.Een huivering voer hem over de rug toen hij het vanuit 
Constantinopel overgewaaide bericht vernam,als zou de sul-
tan een aantal Fransen,die in de strijd om Canea in Turkse 
handen waren gevallen,op beestachtige wijze hebben laten 
afslachten.De moed zonk de geleerde in de schoenen.Nu wa-
pengekletter de rust in de Levant verstoorde,leek het niet 
raadzaam op reis te gaan: "...je vous confesse que cette 
nouvelle me faict consulter si j'y yray ou non,car graces 
à dieu je suis en aage et en santé de pouvoir vivre enco-
res quelques années,& je ne veux pas aller chercher la 
mort de belle humeur & par simple curiosité" (29).Toch 
duurde het met lang of de geleerde vatte weer moed.Het 
vooruitzicht op de ontdekking van handschriften,welker 
uitgave hem in één klap befaamd zou maken,verzoette de 
angst voor het lijfsgevaar,dat zijn reisplannen aankleef-
de: "Le danger n'est pas si grand que l'on s'imagine,j'es-
père y faire quelque conqueste de I*mulsprit. Je voudrois 
estre en la peine de m'en retourner sans chappeau рл Béret-
te &. avoir trouvé quelque comédie entière de Ménandre.u 
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les Ц- livres d'Apolloniue Pergaeus qui nous manquent" (30). 
Aie Boulliau geloofd moet worden,was er,alle oorlogsperi­
kelen ten spijt,geen wolkje aan de lucht.De handelsbetrek­
kingen tussen de Levant en Europa waren intact gebleven en 
de Turkse vlootleiding legde zelfs schepen onder Venetiaan-
se vlag geen strobreed in de weg.Alleen van de Barbanj-
sche zeerovers,die vanuit ontelbare piratennesten aan Afri­
ka 's kusten opereerden en de Middellandse Zee tot in de 
uithoeken afschuimden,viel enig gevaar te duchten.Maar als 
een christen het Turkse Rijk bereisde,waagde deze zijn 
hachje niet,mits hij zich hoedde voor inmenging in de po­
litieke en religieuze aangelegenheden van het bezochte 
land.Hem was het er alleen om te doen zijn ogen goed de 
kost te geven,de grandeur van Constantinopel te aanschou­
wen en die met de schittering van Parijs te confronteren. 
Van lange duur zou de tocht niet zijn,want m Parijs lagen 
tenslotte zijn belangen.Hij piekerde er niet over in Ita­
lië of de Levant zijn fortuin te maken (31). 
Op 2 juni 1646 bedelde Boulliau opnieuw om een geldle-
ning,maar nu richtte hij zijn verzoek tot Harlay,omdat die 
hem wisselbrieven ter waarde van 200 escudo's had beloofd.Al 
snel kreeg Boulliau door dat ook Harlay,toen het erop aan 
kwam,zich niet erg toeschietelijk toonde.De geleerde re-
kende op de voorspraak van Dupuy,mear als deze zich al 
moeite gaf,dan bleef zijn tussenkomst toch zonder resul-
taat (32).Vier maanden lang keek Boulliau naar een gunsti-
ge beschikking uit.Toen werd het wachten hem te gortig en 
berichtte hij Dupuy dat hij in Livorno scheep zou gaan. 
Mocht Harlay zich bedenken,met de overkomst van wissel-
brieven naar Constantinopel was slechts zeven weken ge-
moeid: "..Je croiois estre asses cogneu & que mes paro-
les comme j'ay vescu par Ie passé fussent asses fermes 
pour faire croire que je ne change pas si aisément de ré-
solution" (33).Boulliau beweerde dat hij Harlay diens 
stilzwijgen met kwalijk nam,omdat goedgeefsheid nu een-
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maal niet was af te dwingen.Hij dacht er niet aan Чагіау 
de vriendschap op te zeggen."Je suis dans cette maxime 
qu'il faut conserver ses amia,& principalement lors qu'ils 
sont supérieure" (3^)· 
Of Dupuy Boulliau wat geld heeft toegestopt,is met ze-
ker.De uitvoerige beleefdheidsfrasen,die Boulliau in zijn 
brief van 19 mei 1646 opnam,zouden op een positieve be-
slissing vanuit Parijs kunnen duiden (35).Wel staat vast 
dat Harlay,ziJ het te laat,aan de aandrang van Boulliau 
heeft toegegeven.HiJ verzond een wisselbrief,die evenwel 
niet tot de geleerde doordrong.Christophe Dupuy meldde 
zijn broer dat Boulliau zich al had ingescheept en zo Har-
lay's geld was misgelopen."Aangenomen moet worden dat de 
geleerde elders zijn hand heeft opgehouden en met zonder 
scheepsbeschuit aan boord is gegaan" (36).Christophe sloeg 
de spijker op de kop.Het was Grémonville,die zich als red-
dende engel had opgeworpen.Volgens Boulliau door Jacques 
Dupuy daartoe bewerkt,stuurde Grémonville een wisselbrief 
van 200 escudo's naar Livorno.Ontroerd bedankte de peleerde 
zijn weldoeners.Hij was hen zeer erkentelijk.Het zou hem 
lichter vallen zijn schulden te vereffenen dan uitdrukking 
te geven aan de gevoelens van dankbaarheid,die hem altijd 
zouden bijblijven."Je suis asseuré de ne poinct mourir 
insolvable de ces sommes,& que vous les recouvreres 
moy vivant ou mort,^ Jusques au dernier souspir de ma vie 
Je me confesseray obligé à vostre bonne volonté.." (37). 
Ook François Luillier heeft lange tijd met de gedachte 
gespeeld Constantinopel te bezoeken.Al vroeg m de jaren 
dertig had hij het plan opgevat samen met Pierre Gassendi 
naar het Zuiden te reizen,Italie te doorkruisen en wel-
licht ook de Levant te verkennen. Eenmaal in de Provence 
aangekomen,bleven de geleerden evenwel steken,waarna alle 
heilige voornemens al snel overboord werden gegooid (38). 
Toen Boulliau vele Jaren later zijn reisplannen ontvouwde, 
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beloofde Luillier dat hij de verre tocht zou meemaken. 
Tegen Pasen van het jaar 1646 wilde hij zich in Venetië 
bij zijn vriend voegen,om vandaaruit de oversteek naar 
de Levant te wagen.Uiteindelijk liet hij Boulliau alleen 
scheep gaan,niet dan nadat hij de goedgelovige geleerde 
meer dan een Jaar met fraai klinkende beloften zand in de 
ogen had gestrooid.Of Luillier werkelijk van plan is ge-
weest Boulliau te vergezellen,valt niet uit te maken.Ze-
ker is,dat ook deze flierefluiter er plezier m had Boul-
liau' ε belangstelling voor de Levantijnse beschavingswe­
reld in het belachelijke te trekken.Vóórdat Luillier zijn 
vriend tenslotte voorgoed afscheepte,schreef hij hem een 
viertal brieven,waarin hij zich in veronxschuldigmgen 
uitputte,om opschorting van de vertrekdatum vroeg en in 
hoogdravende,soms kolderieke ontboezemingen lucht gaf aan 
een hevige begeerte de Levant te bereizen (39)·Ορ 18 mei 
1646 legde hij uit,waarom hij nog niet naar Venetië was 
afgereisd; de bouw van een huis en de rompslomp m ver-
band met de wettelijke erkenning van zijn buitenechtelij-
ke zoon Chapelle (40),hadden hem geheel en al in beslag 
genomen (41).Boulliau,die de gemaakte afspraken in herin-
nering had gebracht en ongeduldig naar de komst van zijn 
reisgezel uitkeek,kreeg van Luillier de raad geduld te 
oefenen: "Ik verzeker U op mijn erewoord dat,als U mij nop· 
een Jaar de tijd wilt gunnen,ik tot Uw beschikking zal 
staan en dat niet alleen voor een reis naar Constantino-
pel.Als U bereid bent mij naar het heilige graf en ande-
re heilige plaatsen van Judea te vergezellen,zal ik U ook 
begeleiden,wanneer U in de pelgrimsoorden langs de Arabi-
sche Solf Uw devoties wilt doen.In alle ernst,U zoudt mij 
zeer verplichten,als U mij de tijd gaf.U hoeft zich alleen 
om de onkosten te bekommeren en dan doorkruisen we heel de 
Levant,als U daarop gebrand bent.Informeer U wel over de 
stand van zaken en de veiligheid in dat land.Doe mij een 
plezier door te geloven,dat ik te goeder trouw ben" (42). 
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Het voorstel de reis een Jaar op te schorten,wees Boul-
liau beslist van de hand.Op 2 juni ІЬЧ-Ь meldde hij Dupuy 
dat de datum van vertrek nu naar de herfst was verschoven; 
hij wilde toegeven aan de bezwaren,die vanuit Parijs tegen 
de reisonderneming waren aangevoerd.In tegenspraak met wat 
hij eerder,m een vlaag van optimisme,had gesteld,voerde 
hij ook aan dat de oorlog de scheepvaart op de Levant lam-
legde, waardoor er vanuit Venetië geen schepen naar Constan-
tinopel koers zetten en het hem zo aan een gunstige геів-
gelegenheid ontbrak.Ook al om Luillier alsnog de kans te 
bieden naar Venetië te reizen,zag hij van een onmiddellijk 
vertrek af (4-3).Haastig accepteerde Luillier dit compromis. 
Weliswaar had hij bedenkingen tegen een reis in de herfst, 
omdat de weersgesteldheden dan verre van ideaal waren, 
maar hij waagde het niet zijn vriend tot de zomer van 164-7 
van vertrek af te houden.Zijn beslommeringen waren ook 
niet van die aard,dat zij een langdurig uitstel rechtvaar-
digden.Hij had liefde opgevat voor een dame uit Toul m 
Lotharingen,maar het ging hier om een dromerij,een "affai-
re de phantasie",die hun reisplannen niet m de weg mocht 
staan.Luillier droeg Boulliau dan ook op,de nodige voorbe-
reidingen te treffen,zodat in de herfst kon worden scheep 
gegaan."U zult dus onze inscheping regelen en mij een 
lijst verschaffen van de benodigdheden,die wij moeten in-
slaan.Het geld is onze voornaamste zorg en ik heb uit Uw 
brief opgemaakt dat U m de eigenaardigheden van het wis-
selverkeer goed thuis bent.U zult dan ook wel weten of wij 
er belang bij hebben ons geld via Venetië over te maken. 
Ik zal in Marseille mijn licht opsteken.Ook verwacht ik 
van U adviezen omtrent aan te schaffen reiskleding.Wel-
licht worden er in Venetië of de Levant Spaanse lakens te 
koop aangeboden,want daaraan zullen we behoefte hebben.We 
dienen ook een voorraad linnengoed aan te leggen.Voor me-
zelf zal ik een flinke stapel van dit textiel inpakken. 
Laat met het even weten,wanneer U op dit punt bent voor-
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zien.Ie de zaak zover in kannen en kruiken,dan verdient 
het aanbeveling enipe knechten uit te zoeken,die one op 
de tocht terzijde staan.Ik heb er een,een mannetjesputter, 
geen losbol,maar een werkezel,die onder de moeilijkste om-
standigheden nop; iets eetbaars op tafel kan zetten.Ook 
zou ons een knecht van pas komen,die de kneepjes van het 
kleermakersvak kent,en als barbier en chirurgijn zijn man-
netje staat.Want ik neem aan dat onze reis lange tijd zal 
duren."Instruisés-moi de tout,mon cher ami" (44).Luillier 
drukte zijn correspondent op het hart de reisplannen ge-
heim te houden.Had Boulliau het nieuws van het aanstaande 
vertrek rondgebnefd,dan diende hij zijn berichten te her-
roepen,omdat het naar Luillier voorgaf anders moeilijk zou 
vallen het plan voor een gezamenlijke Levantreis tegenover 
de buitenwacht te rechtvaardigen.Zelfs kon de verwezenlij-
king van hun ideaal in gevaar komen (4-5).Als Luillier zijn 
vriend dan tot geheimhouding heeft gemaand,omdat hij in 
dubio stond of hij hem wel zou vergezellen,dan heeft hij 
zijn twijfels in zijn brieven toch zorgvuldig gecamou-
fleerd.Herhaaldelijk verzekerde hij Boulliau dat zijn be-
sluit nu onwrikbaar vaststond.Kn wanneer de geleerde over 
de gevaren van een tocht naar het Oosten uitweidde,wim-
pelde hij diens welgemeende waarschuwingen luchtigjes af 
(46).Nu het ernaar uitzag dat ook Valliquierville van de 
partij zou zijn,dacht hij er niet aan zich afzijdig te 
houden.In Parijs kon hij de tijd niet doodknjgen en als 
hij van een reis naar Venetië afzag,zou hij zich toch maar 
in Toul begraven.Boulliau hoefde slechts een wenk te geven 
en hij zou op pad gaan (47). 
Nog op 21 september 1646 verzekerde Luillier plechtig 
dat hij de Levantreis niet op de lange baan wilde schui-
ven.Reikhalzend keek hij naar hun inscheping voor de Le-
vant uit.In Boulliau zag hij een trouwe metgezel,die door 
eenzelfde onbedwingbare reislust werd verteerd: "Vanaf 
mijn vroegste jeugd",luidt het dan,"ben ik door een rus-
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teloze hang naar wijde verten bewogen geweeet п vooral 
de Oriënt,wiens luchten,landschappen en zeden zo sterk 
van de onze verschillen,heeft altijd prote aantrekkings-
kracht op mij uitgeoefend.Onbestemde beslommeringen,ver-
knochtheden,het gemis van een goede reisgelegenheid.en 
meer nog de ontstentenis van een uitgelezen gezelschap, 
beslissende voorwaarde voor een succesvolle overtocht, 
hebben me er tot nu toe van weerhouden me tevreden te stel-
len.Maar wat een geluksvogel ben ik geweest,omdat nu 
blijkt,dat U hetzelfde plan koestert.Ik meen in Uw per-
soon meer gevonden te hebben dan wat ik me voorspiegelde 
toen mij het beeld van een kameraad voor ogen zweefde.Uw 
vriendschap,trouw,leergierigheid en flair in de bestude-
ring en observatie van zaken,waarvoor een reis ondernomen 
moet worden,zijn in mijn ogen onbestreden.Welnu,deze zaken 
vallen in twee hoofdgroepen uiteen.Ofwel betreffen ze de 
natuur en overblijfselen uit vroeger tijdiOfwel de poli-
tiek en de moraal.Voor de eerste categorie zult U weinig 
profijt van mij trekken,alhoewel ik niet volledig overbo-
dig zal zijn.Maar op het gebied van de staatkunde en het 
zedelijk leven voel ik me niet geheel en al onbevoegd.We 
zullen zeker aangename onderzoekingen verrichten en prach-
tige tweegesprekken voeren,even lucide als vrijzinnig,o-
ver de levenswijzen in het verre vaderland en de verkende 
oorden.Overigens voel ik me tegen de ontberingen van een 
grootscheepse reisonderneming wel opgewassen.Mijn consti-
tutie is robuuster,dan Je op het eerste oog zou denken.En 
als ik in de Levant zou aantreffen,wat U mij schijnt af 
te schilderen,dan zou ik het idee krijgen nog een jonge 
kerel te zijn.Ik schrijf U dit alles om U er in alle ernst 
van te overtuigen dat ik van verlangen brand om op reis te 
gaan.Ook ik heb mijn zinnen op een tocht door de Levant 
gezet en word evenzeer als U geplaagd door de vrees dat 
te langdurig uitstel afstel betekenfC^B).Nadat hij in de-
ze exuberante briefstijl aan zijn hooggestemde verwachtin-
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gen lucht had gegeven,keerde Luillier in de realiteit te-
rug.Het hoge woord moeet er maar uit.HiJ bekende dat de 
overeengekomen vertrekdatum hem met uitkwam.Als hij zijn 
zuster,die in de Provence woonde (49),wilde bezoeken,dien-
de het tijdstip van zijn aankomst in Venetië naar de lente 
van 16^7 verschoven te worden.Maar helaas zou ook een ter-
mijn van die tijdsduur hem te weinig respijt bieden."U moet 
bedenken",kreeg Boulliau nu te horen,"dat ik in Lotharin-
gen nog een liefje heb zitten en deze hofmakerij Reeft mij 
het verlangen in onze reis niet voor augustus 1647 te on-
dernemen.Ik zal er niet omheen draaien: op dit punt ben ik 
nog zwakker geworden,dan ik al was,toen ik U schreef.Daar-
na is er een vrouw uit dat land naar Parijs gekomen.Ik heb 
het geld laten rollen en haar feestelijk onthaald./e be-
zwoer me zich verplicht te voelen en is teruggegaan.Het 
komt me voor dat ik te kort zou schieten in wat ik ver-
schuldigd ben aan mijn sensualiteit,die me immers na aan 
het hart ligt,als ik niet ging oogsten,wat ik gezaaid heb. 
Zo neem ik min of meer de vrijheid U te verzoeken de da-
tum van onze samenkomst uit te stellen en naar augustus 
van het volgend jaar te verplaatsen.Ik zou dit verzoek 
kunnen omlijsten met ik weet met hoeveel aannemelijke 
en ongelogen overwegingen,die me hier zouden kunnen vast-
houden.Maar ik bedien me er met van,omdat die in werke-
lijkheid geen gewicht in de schaal leggen.Ik citeer U 
slechts m alle naieveteit: Sine me furere hunc ante fu-
rorem" (50).En dan volgen er opnieuw betuigingen van goe-
de trouw en aanwijzingen,die de expeditie tot een succes 
moeeten maken.Omdat hij van de technieken van de wissel-
markt op de hoogte was,werd Boulliau opgedragen vooral de 
financiële kant van de zaak ter harte te nemen.Luillier 
beweerde dat hij,nu zijn besluit vaststond,in de verslagen 
van Levantreizigers als Des Hayes en Belon had gegrasduind 
en raadde Boulliau aan hetzelfde te doen,opdat duidelijk 
werd welke toebereidselen getroffen moesten worden."We 
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moeten aan de elag gaan,alsof we tot in China willen door-
stoten. U, die van zessen klaar bent en over een prima ge-
heugen beschikt,zoudt zich op de bestudering van de klas-
sieke reisverhalen moeten toeleggen.Hoeveel plezier zou 
het mij niet geven de oevers van de Gramkos.de Issus,de 
Thermopylae en andere beroemde plaatsen te aanschouwen.In 
ieder geval kunt U mij alle bezienswaardigheden opsommen. 
U hebt me een verwonderlijk verlangen ingegeven naar het 
moment dat ik in alle rust,gehuld in de kledij van een 
Dalmatier.met U en één of hooguit twee knechten onder een 
bevallige hemel door de Levantijnse velden zal trekken, 
zonder dat één zorg,behalve die van dat moment,me plaagt. 
Ik voorzie dat wij een curieuze expeditie zullen onderne-
men.Stort U Uw hart maar uit.Hebt U er wel aan gedacht 
dat we ook over land zouden kunnen reizen,via Ragusa of 
over de Pelopénnisos? Onthoudt me Uw opinies met" (51). 
Als in vorige brieven maande Luillier zijn correspon-
dent vrijmoedig op alle ontboezemingen in te gaan.Wellicht 
was het zijn opzet de reacties van de goedgelovige Boul-
liau op zijn dwaasheden aan de "gaillards & belli humon" 
van het Cabinet door te spelen.De missiven aan Jacques Du-
puy verschaffen ons niet veel inlichtingen over Boulliau'e 
houding tegenover Luillier.Wel is duidelijk dat het enthou-
siasme van zijn vriend hem wat overdreven voorkwam (52). 
En Boulliau besefte ook dat zijn belangstelling voor de 
islamitische beschaving door Luillier in het kielzog van 
de overige Cabinetsleden graag op de hak werd genomen (53). 
Als de geleerde in de veronderstelling heeft geleefd dat 
Luillier zijn woord gestand zou doen,dan moet hij ontgoo-
cheld zijn geweest,toen hem in de herfst van 1646 het ver-
zoek bereiktBide Levantreis een Jaar uit te stellen.Luil-
liers voorstel wees hij van de hand (54).Tot een fikse ru-
zie om Luilliers draaierijen en getreuzel is het overigens 
niet gekomen (55).Steeds pikte Boulliau de grappen van 
zijn vriend en hield hij goede moed,want inmiddels had 
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zich een tweede kandidaat voor een gezamenlijke Levantreis 
aangediend. 
Tegen het einde van mei meldde Boulliau de aankomst in 
Venetië van Charlea de Valliquierville.Vóórdat Valliquier-
ville bij de ambassadeur zijn opwachting maakte,klopte hij 
bij diens geleerde huisgenoot aan,met het wat ongewone 
verzoek een rabbijn op te snorren,die een Fransman in de 
geheimen van het Hebreeuws wilde inwijden.Valliquierville 
was tot inkeer gekomen,had zijn libertijnse levenswandel 
afgezworen en dacht in de aangename atmosfeer van de Lagu-
nenstad ongehinderd te kunnen toegeven aan een voorliefde, 
die hem sinds kort bevlogen had: de bestadenng van de 
joodse cultuur (56). 
Charles de Valliquierville (1600-1665),uit Normandie af-
komstig,heeft vooral als intrigant pur sang en politiek 
rebel naam gemaakt.Aan tal van samenzweringen in de zeven-
tiende eeuw verleende deze onruststoker zijn medewerking; 
was hij geen hoofdrolspeler,dan fungeerde hij toch wel als 
een souffleur,die zich achter de coulissen schuil hield. 
Met de hertog van Montmorency (57) stond hij op goede voet 
en de graaf van Soissons (58) behoorde tot zijn vrienden-
kring.Hij maakte deel uit van de Cabale des Importane en 
raakte betrokken in het complot van Amiens.Na de arresta-
tie van Cinq-Mars was zijn naam zo gecompromitteerd,dat 
hij in het gezelschap van Fontrailles en Montrésor (59) 
naar Engeland moest uitwijken.Nu,in 1b46,zou Valliquier-
ville naar Boulliau getuigde,zijn wilde haren verloren 
hebben en een werkelijk gemeend conformisme met het Fran-
se politieke bestel aan de dag leggen.Hij had zich van 
de intriges der Importane gedistantieerd en lachte nu om 
lieden die zich niet met kardinaal Mazarin wilden inlaten, 
omdat zij kardinaal Richelieu hadden verfoeid (60). 
Boulliau begeleidde zijn landgenoot naar de jodenwijk 
en introduceerde hem bij twee rabbijnen van de plaatse-
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lijke зупароке,Simon Luzaati en Jesaia Mizè,die zich be-
reid verklaarden onderricht te geven m Hebreeuwse en rab-
bijnse wijsbegeerte.Zelf het mikpunt van spotternijen,kon 
de geleerde niet nalaten m zijn brieven aan Dupuy de pe-
schiedeme van Valliquierville's extravagant peliefhebber 
op ironische toon uit te spinnen: "Mr. de Vancarville", 
schrijft Boulliau met een knipoog,"heeft al een biblio-
theek van Hebreeuwse boeken.De godganse dag is hij met 
zijn rabbijnen aan het studeren,en wanneer ik bij hem op 
bezoek ben,kan ik mijn gezicht maar moeilijk in de plooi 
houden,want hij is geheel en al vervuld van die rabbijnse 
loefjes,van Zephirothen,emanaties etcetera.En ik,die van 
al dat soort zaken geen kaas heb gebeten,ik sta met mijn 
mond vol tanden,zeg ja en amen op zaken die ik nog minder 
doorzie dan de taal der Mandanjnen.Ik heb hem gewaar-
schuwd dat hij zich niet laat bedotten,wanneer hij iets 
van dat uitschot koopt,want ze zullen het hem tien keer 
te duur aan de hand doen.Nu hecht hij ook al een weinig 
geloof aan de steen der wijzen; dat hij zich maar hoedt 
voor de charlatans van deze stad.Daarbij komt nog -en dit 
blijft tussen ons- dat onze vriend zich ook met de sterren-
wichelarij afgeeft.Mijnheer de abt van Bassompière heeft 
hem ervan willen weerhouden,de boeken van die rabbi's uit 
te pluizen,maar hij toont zich dan verongelijkt,want hij 
weet heel zeker,dat in de Bereechith alle natuurweten-
schappen en filosofieën vervat zijn (61).Met een onmis-
kenbaar dédain signaleerde Boulliau dat Valliquierville 
de astrologie beoefende,alsof hijzelf de passie voor de-
ze baetaardwetenschap sinds lang had opgegeven.Bovendien 
trok hij het op de rabbijnse filosofie geïnspireerde oc-
cultisme van zijn landgenoot in het belachelijke.Hij sug-
gereerde dat waar Valliquierville licht aan charlatans 
ten prooi zou kunnen vallen,een gezonde scepsis hem,Boul-
liau,behoedde voor praktijken van bedriegers,die m Vene-
tië een ideaal werkterrein vonden door uit volksbijgeloof 
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en algemeen heersende angst voor de Turken munt te slaan. 
Boulliau's afkeer van Valliquierville's occultisme lijkt 
door een onvervalst antisemitisme versterkt.In de rabbi's 
zag hij echraapzuchtig,onbetrouwbaar gespuis,dat beter op 
een afstand gehouden kon worden.Voor Boulliau was het dan 
ook geen verrassing dat Valliquierville binnen de kortste 
keren met zijn leermeesters in onmin raakte.Het enthousias-
me van zijn landgenoot voor het "rabbinisme" leek evenwel 
niet verflauwd,want nog steeds meende hij m de Pentateuch 
van Mozes een sleutel tot alle raadsels der natuur te kun-
nen vinden."Hij heeft de buik vol van de beide rabbi's,die 
ik hem had aanbevolen",meldde Boulliau aan Dupuy."Nu heeft 
hij aan den lijve ondervonden,dat men zich niet op dat ca-
naille kan verlaten.Ik had hem gewaarschuwd en vooral op 
het hart gedrukt,niets te kopen,zonder het eerst nauwkeu-
rig te bekijken en dan de helft op de prijs af te dingen" 
(62). 
Hoewel hij diens hang naar het occulte niet apprecieerde, 
vatte Boulliau voor Valliquierville sympathie op.De beide 
Fransen sloten vriendschap.In de zomermaanden van 1646,die 
Venetië een ware hittegolf brachten,inviteerde Valliquier-
ville Boulliau geregeld met hem de maaltijd te gebruiken 
en de avond in genoeglijk samenzijn door te brengen,totdat 
de koelte van de nacht was ingevallen en de gondeltocht 
naar huis ondernomen kon worden.De geleerde liet zich het 
gastvrije onthaal welgevallen.Over het bijzondere karakter 
van hun etentjes "à la Pythagoricienne" verschafte hij Du-
puy zo nu en dan inlichtingen."Gisteren",meldde hij op 28 
Juni,"soupeerde ik bij Mr. de Valliquierville.Op ons bord 
kregen we alleen acht of tien meloenechijven met een vie 
ter grootte van een haring,die niet was aangesneden.We 
dronken ijskoud water,een unieke versnapering in deze 
brandende hitte.De waterreservoirs van Venetië staan na-
genoeg droog.Het water uit de Brenta wordt pas koeler,acht 
of tien dagen nadat het in de waterreservoirs is gegoten" 
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(63). 
Watmeer Boulliau zijn gastheer polst om te zien of deze 
hem naar Constantinopel wil vergezellen,ontvangt hij een 
hoopgevende,positieve reactie.Maar in juli is ook die 
verwachting in rook vervlogen."Je ne voy pas qu'il soit 
si tost prest pour Cjpn8tantine|P[Le; et le voyage de Levant", 
bericht Boulliau Dupuy dan mismoedig.Toen Valliquierville 
de charmes van de Dogenstad,waar hij een leven leidde als 
God in Frankrijk (64),afwoog tegen de ontberingen van een 
langdurige reis door de Levant,was een keuze snel gemaakt. 
Omdat zo ook Valliquierville afhaakte,koos Boulliau eieren 
voor zijn geld door alleen op pad te gaan. 
Zoals hiervoor werd beschreven,verliet Boulliau in het 
begin van september Venetië met bestemming Florence.Na een 
verblijf van twee maanden in laatstgenoemde stad,maakte 
hij zich gereed voor een reis naar Livorno.Deze havenplaats 
lag op Toscaanse bodem en kon sinds het uitbreken van de 
Turks-Venetiaanse oorlog als het geschiktste vertrekpunt 
voor een reis naar Constantinopel aangemerkt worden (o5). 
Heinsius bleef in Florence achter.Van de affaire,die Boul-
liau 's Romereis had verijdeld,moet de Nederlander geen 
flauw idee hebben gehad,daar hij zich beijverde zijn vriend 
tot een gezamenlijke tocht naar de Eeuwige Stad over te ha-
len (66).Zijn moeite was vergeefs,want Boulliau,die zich 
niet liet vermurwen,zei Florence vaarwel,om via Pisa,waar 
hij ten huize van Paganino Gaudenzi overnachtte,naar Livor-
no door te reizen (67).Hier trof hij de kapitein van de 
"Arrigo Bonaventura",de Engelsman Georges Svanlay.die wel 
genegen was hem tegen betaling naar Smyrna over te varen. 
Allerlei beslommeringen hielden Svanlay nog aan wal en om-
dat het tijdstip van vertrek nog niet was bepaald,vreesde 
Boulliau,dat het een eeuwigheid zou duren,voordat kon wor-
den scheep gegaan (68).In een brief aan Jacques Dupuy toon-
de de geleerde zich uit zijn evenwicht gebracht,ook al om-
dat hij tot de ontdekking kwam dat Livorno een nare sfeer 
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ademde: "...ce lieu-су est le plus ennuieux pour un homme 
de mon humeur & de ma profeesion".De taferelen op de sla­
venmarkt deden hem de haren te berge rijzen.Hij had mede­
lijden met de zwaar geketende slaven,ook al meende hij 
dan te weten dat deze gevangenen in doffe berusting hun 
lot accepteerden en niet meer naar vrijheid haakten,omdat 
zij,eenmaal in het gareel gebracht,op wrede wijze onder 
de duim werden gehouden.Het kan niet anders of de p-eleer-
de realiseerde zich nu met de werkelijkheid voor open dat 
hem hetzelfde zou overkomen,wanneer hij op zee in handen 
van Barbanjsche piraten of Turkse zeesoldaten viel.Opnieuw 
wordt het hem dan te machtig en laat hij zich door twijfel 
overmannen.Was het niet beter de wisselbrief van Gréraon-
ville te retourneren en via Marseille en Bordeaux het vei-
lige Parijs weer op te zoeken? (69). 
Lang zal de geleerde niet in dubio hebben gestaan,want 
de fortuin koos ditmaal zijn zijde.Boulliau had Dupuy en 
Grémonville nog niet over zijn aarzelingen in kennis ge-
steld,of Svanlay berichtte hem dat de Arrigo Bonaventura 
van wal kon steken.Grémonville becommentarieerde het ver-
trek van zijn vriend in een brieffragment,waarin sarcasme 
en genegenheid als vanouds samengaan."bindelijk is onze 
profeet dan onder zeil gegaan,zoals U zult kunnen opmaken 
uit het postpakket,dat ik bij mijn brief voeg.Toen hij in 
de gaten kreeg,dat het in Kome niet pluis was,heeft hij 
de huik naar de wind gehangen en zich uit het zicht van 
de klokketorens van de Sint Pieter verwijderd m de rich-
ting van de moskeeën in Constantinopel.Zou men hem ook 
maar even de pin op de neus zetten,dan geloof ik dat hij 
zich net zo lief met de tulband als met zijn bonnet zou 
tooien,als hij zo zijn huid zou kunnen redden.Ik voor mij 
geloof dat hij in zijn horoscoop heeft gelezen,dat hij in 
de Levant fortuin zal maken,want de stijfkoppigheid,waar-
mee hij deze reis heeft doorgezet,is zonder weerga.In een 
andere tijd zou ik de eerste zijn geweest om hem in dit 
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plan te stijven,шааг nu gaat het me aan het hart hem te 
zien vertrekken (70). 
Boulliau had het geluk aan zijn zijde vanaf het moment 
dat de Arrigo Bonaventura Livorno's haven achter zich liet. 
In zijn reisbrieven beachreef de geleerde de gevolgde rou­
te tot in details.In de avond van 9 november begaf het 
echip zich buitengaats.De volgende dag kwamen Corsica en 
Elba in zicht,waarna de reis gedurende enkeüe etmalen door 
ongunstige winden werd vertraagd,zodat pas op 16 november 
de contouren van de werkzame vulkaan op Stromboli aan de 
einder verschenen.De schipper loodste zijn vaartuif op vei-
lige afstand lange dit natuurverschijnsel en Boulliau 
moest zich dan ook met een oppervlakkige inspectie vanuit 
de verte tevreden stellen.Op 17 november voer de Arrigo 
Bonaventura de Straat van Messina binnen,"le courant es-
toit petit et nous avions un petit vent en poupe qui nous 
portoit doucement".Op de rede van Messina liet Svanlay de 
ankers vallen.De kapitein ontving enige landgenoten,die 
m Messina handel dreven,sloeg druiven,seidenj,sinaas-
appelen en citroenen in en gaf het sein voor vertrek,na-
dat twee nieuwe passagiers zich voor de overtocht naar 
Smyrna hadden ingescheept (71). 
Op 21 november is het schip de Ionische Zee overgesto-
ken en tekent zich het profiel van de "cap della Sapien-
tia" tegen de heldere luchten af (72).Een ongunstige wind 
maakt het ronden van de ver in zee stekende Kaap Matapan 
tot een hachelijke manoeuvre.Dan steekt plotsklaps een 
hevige storm op,die de Arrigo Bonaventura zuidwaarts uit 
de koers slaat.Pas op 25 november komt de kust van het 
Peloponneaisch schiereiland weer in zicht.Een gunstige 
wind voert de Arrigo Bonaventura dan de Egeïsche Zee op, 
waar op 27 november Antimilo wordt gesignaleerd.Via Milo 
en Argenteria bereikt het vaartuig de Cycladen.Omdat de 
zee hier direct onder het wateroppervlak verraderlijke 
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klippen verbergt,posteerde Svanlay "4 mariniers des meil-
leures veuee" op de voorplecht.Weldra doemde Sarphu,het 
Senpho der Ouden,aan de horizon op (73). 
Op 28 november doorkliefde de Arrigo Bonaventura de wa-
teren,die de rotsen van Samos,Androe en Chios bespoelen. 
In de loop van de volgende dag loodste Svanlay zijn boot 
de Golf van Smyrna binnen.Een ver in de zee uitlopende 
kaap,de Kara Bournou,scheidt deze Golf aan de zuidzijde 
van de Egeische Zee af.Door een felle bries van voren ge-
hinderd, zwalkte het schip achtenveertig uren over de baai. 
Pas op 2 december kon het in de haven van Smyrna voor an-
ker gaan.De schipper diende een gepeperde rekening in, 
maar daar stond een voorspoedige overtocnt tegenover.Boul-
liau was een vorstelijke behandeling ten deel gevallen.Hij 
bivakkeerde in de grootste kajuit en er ging geen dag 
voorbij,of hem werden erwten vermengd met stokvis»kapoe-
nen,kalkoenen en andere smakelijke vleessoorten voorge-
schoteld.Wel was zijn maag enige tijd van streek geweest. 
Om bij zijn medepassagiers in de smaak te vallen had hij 
deelgenomen aan een drinkpartij,waarop de wijnen uit Za-
ragoza duchtig waren aangesproken (7*). 
Behalve uit de brieven aan Jacques Dupuy,kunnen voor een 
beschrijving van de overtocht naar Constantinopel ook ge-
gevens geput worden uit het reisverslag,dat Boulliau op 
aandringen van Leopold van Toscane in 1650 heeft opge-
steld (75).In dit reisverslag,deed de geleerde uit de 
doeken,met welke oogmerken hij in Livorno was scheep ge-
gaan.Hij liet uitkomen dat platvloerse eigenbaat noch 
zucht naar roem als drijfveren achter zijn handelen had-
den gestoken,nee,hij was door verheven idealen bewogen 
geweest.Als alle Fransen dreef hem een diep ingewortelde 
reislust,een onstilbare drang verre expedities op touw 
te zetten en zeden en gebruiken van vreemde volkeren te 
bestuderen.De mohammedaanse cultuur fascineerde hera bij 
uitstek en al heel lang speelde hij met het plan voor 
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een bezoek aan Constantinopel.ln plaats van een domper 
op zijn voorpret te zetten,versterkte de oorlog,die de 
sultan tegen het christendom had ontketend,het verlangen 
de Oriënt te bereizen.Meer dan ooit kwam het erop aan het 
Osmaanse staatsbestel aan een diepgaand onderzoek te on-
derwerpen (76). 
Wanneer Boulliau Dupuy voor de eerste keer,vanuit Smyrna 
een teken van leven geeft,laat hij zich niet met zoveel 
woorden over zijn aspiraties uit.Na een uitvoerig reis-
verslag volgen geruststellende verklaringen,die de be-
zorgdheid van de thuisblijvers moesten wegnemen.Deed een 
westerling op zijn doorreis Smyrna aan,dan had hij er geen 
enkel gevaar te duchten.De christenen,die zich in de stad 
hadden gevestigd,werden niet in hun bewegingsvrijheid be-
perkt.Dat zij konden gaan en staan waar het hun beliefde, 
bleek wel hieruit dat zelfs de geneugten van het jachtbe-
drijf hen niet werden ontzegd.De kleine Franse kolonie in 
Smyrna nam Boulliau gastvrij in haar midden op (77). 
Tot in details beschreef de geleerde Smyrna en oragevine:. 
Eens een nietige nederzetting,was de stad door een grote 
toeloop van Armeniërs,Joden,Mohammedanen en Europeanen 
tot een belangrijke handelsplaats uitgegroeid.Het inwo-
nertal naderde de 20.000.Jezuïeten,capucijnen en reconec-
ten bemanden in Smyrna kleine missieposten.Deze ordegees-
telijken droegen zorg voor het zieleheil van de katholie-
ke geloofsgemeenschap.In hun bekenngswerk boekten zij 
echter weinig resultaat,want Grieks-katholieken lieten 
zich slechts zo nu en dan in de moederkerk terugvoeren, 
terwijl onder de andere geloofsgroepen in het geheel geen 
bekeringen werden gemaakt (78). 
De inwoners van deze streek en vooral de Turken,die 
slechts zelden een ambacht uitoefenden,waren op hun rust 
gesteld.Zij verzamelden zich in koffiehuizen en winkel-
tjes,waar zij een groot deel van de dag in kleermakers-
zit neergezeten tabak rookten.Aan de tabak hadden zij zich 
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overgep;even,want zelfs wanneer zij te paard uittrokken, 
hing er een pijp in hun mond,"..la pipe au nez c'est la 
galanterie du pais,comme à nos cocquets de Hans de tirer 
le peigne de la pochette et s'en donner une demie douzai-
ne de coups sur leur belle teste au bas de la montée d'une 
cocquette" (79).De bevolking toonde zich gemoedelijk van 
aard,legde vreemdelingen geen strobreed in de weg,maar 
bleek in onwetendheid en barbane ondergedompeld.Zinloos 
was het naar oude manuscripten en zeldzame boeken op zoek 
te gaan.Van de glorieuze cultuur der Ouden resteerden nop 
slechts schamele sporen onder het zand bedolven,verweerde 
voorwerpen,die bij graafwerkzaamheden steevast aan het 
licht kwamen,"l'on ne creuse poinct icy la terre que l'on 
ne trouve des antiquités ".Talrijke ruines reÎu:l-Kden v a n 
Smyrna's roemvolle verleden.Tegen de heuveltdie de vlak-
te domineerde,waarop eens het Smyrna der Ouden verrees, 
strekte het amphitheater zich uit.De Turken sleepten de 
zware bouwetenen weg,waardoor het vroeger zo imposante 
bouwwerk tot een zielloze puinhoop deRenereerde.Daarente-
gen hadden een brug over de rivier de Mêles en een tempel, 
waarvan de bewoners beweerden,dat die aan de godheid Janus 
was opgedragen,de tand des tijds weerstaan.De kennismaking 
met Smyrna was voor Boulliau een confrontatie met het com-
plete verval van de beschaving der Ouden.De geleerde gaf 
Dupuy te kennen,dat stad en omgeving een fijnbeschaafd 
weeterling niets te bieden hadden: "Wanneer ik het natuur-
schoon,het zachte klimaat en de overvloed van noodzakelij-
ke levensbehoeften in aanmerking neem,dan kan ik niet an-
ders dan de situatie betreuren,waarin dit land zich be-
vindt.Het is onmogelijk zich te vermeien m de aanlokke-
lijkheden en geneugten,die de natuur deze contreien heeft 
toebedeeld,wanneer men die in barbarij en onwetendheid 
ondergedompeld ziet en wanneer men zich ophoudt temidden 
van mensen die de wetenschappen en hun beoefenaars met de 
nek aankijken.Wat hier van de vrije kunsten bewaard is ge-
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bleven,wordt op zeer onbeholpen wijze beoefend.Als Lucia-
nus in deze wereld zou terugkeren en nog eens over deze 
zeeën zou varen,dan zou hij nu met veel meer recht kunnen 
stellen,wat hij 1500 jaar geleden al in zijn geschrift TTÍPC 
'lOióruiV
 j heeft beweerd: " ттрхлЛСО Г^ Tofy opoof tVK 
τηίίλΗ<- £ΟΤθχοΟ<ΓΛ^ ΕΛλ««/^ ".Er zijn hier geen boeken 
op de kop te tikken,nog minder zin heeft het hiertoe land­
inwaarts te trekken,waar de onwetendheid groter is dan in 
de zeehavens" (80). 
In zijn reisverslag verklaarde Boulliau dat het zijn be­
langstelling voor de Turkse beschaving was geweest,die hem 
tot een Constantinopelreie had gedreven.De brieven uit 
Smyrna geven van de interesse evenwel nauwelijks blijk.Di­
rect valt op dat de geleerde in een wijdlopige beschouwing 
over de volledige neergang van de klassieke beschaving 
mijmert,terwijl hij zijn impressies van het eigentijdse 
Smyrna in een even oppervlakkige als incoherente kenschets 
afdoet.Wel dient dan opgemerkt dat Boulliau de Turkse taal 
niet beheerste,waardoor het begrijpelijk wordt dat de cul­
tuur van het bereisde land zich alleen in zijn uiterlijke 
aspecten aan hem voordeed.Bovendien ligt het voor de hand 
dat de provinciale,wat saaie atmosfeer van Smyrna een ge­
leerde als Boulliau,die de conventies van het Parijse le­
ven als maatstaf ter vergelijking aannam,niet tot gevoel­
volle reisverslagen heeft kunnen inspireren.Toch wekt hij 
in zijn brieven de indruk op de eerste plaats op reis te 
zijn gegaan om handschriften buit te maken,die naar hij 
zich voorspiegelde,in obscure bibliotheekjes rustten,tot­
dat de hand van een onderzoekende geleerde het stof,dat 
zij in de loop der tijden hadden vergaard,zou wegvegen. 
In Smyrna had een fervent filoloog echter niets te zoe­
ken.De autochtone bevolking van deze plaats waa tot bar-
barendom vervallen.Op boeken of manuscripten kon Boulliau 
geen beslag leggen.Hij slikte deze tegenvaller,in de hoop 
dat het hem in Constantinopel beter zou vergaan. 
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Al in Smyrna zag Boulliau zijn tijdschema in duiden val-
len. HÍJ wilde de oversteek naar Conetantinopel waren op 
het scbip van de MarseiHaan Vincensy,die de haven van Li-
vorno tien dagen eerder had verlaten,maar sindsdien niet 
meer was gesignaleerd.Omdat Vincensy al maar op zich liet 
wachten,bezag Boulliau of er andere mogelijkheden waren 
het traject Smyrna-Constantinopel te overbruggen.De ge-
leerde kon zich aan boord begeven van een kaïk of karamur-
sel,nietige scheepjes,die vanuit hun thuishaven Smyrna 
een geregelde vaart op Constantinopel onderhielden.Zelfs 
speelde hij met de gedachte de reis over land te maken. 
Maar omdat hij aan deze plannen te grote gevaren verbon-
den achtte,restte hem mets anders dan de komst van Vin-
censy af te wachten,waardoor het verblijf in Smyrna tot 
een oponthoud van 53 monotone dagen werd gerekt (81).De 
tijd viel Boulliau lang.Op 21- december 1b46 beschrijft 
hij in een brief aan Dupuy het landschappelijk schoon van 
zijn pleisterplaats,omdat hij wel wist dat het winterse 
Parijs een andere aanblik bood."Ik heb hier nu alle be-
zienswaardigheden bekeken.Deze luchtstreek is zo zacht en 
gematigd dat de anemonen en cyclamen in de weiden en op 
de bergen in bloei staan.De amandelbomen,abrikozenbomen 
en zelfs de wijnstokken hebben hun blad niet verloren.Als 
de andere levensvoorwaarden met het klimaat en de vrucht-
baarheid der aarde zouden patronen,als je hier een volks-
planting uit de Oudheid zoudt aantreffen,een Griekse kolo-
m e van 1600 of 2000 jaar terug,dan zou het een uitgele-
zen genoegen betekenen in Azië te wonen.Maar als men be-
denkt dat de mene voor de samenleving en omgang met re-
delijke medemensen is geschapen,dan kan men aan de geneug-
ten,die Smyrna haar bezoekers biedt,zijn hart met opha-
len.Niet dat het de inheemsen hier aan gezond verstand 
ontbreekt,maar m vergelijking met diegenen,die wat ge-
studeerd hebben,zijn het domkoppen (82). 
Boulliau verifieerde in Smyrna Galilei's oplossing 
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voor het vraagstuk van de getijden en zocht contact met 
Jean Paure uit Marseille,in wiens gezelschap hij astro-
nomische observaties verrichtte en onder meer de maans-
verduistering van 20 januari 164? gadesloeg (83).Maar 
dat de eentonigheid van zijn bestaan hem bedrukte,dat hij 
soms door heimwee en eenzaamheid werd bekropen,kon hij in 
zijn brieven aan Dupuy niet verhelen.Met een half woord 
duidde hij dan aan,dat hij naar een weerzien met de vrien-
den van het Cabinet haakte.Op 18 december liet de geleer-
de een verslag van de weersgesteldheid uitlopen op de 
gloedvolle verzuchting,dat de terugkeer in zijn vaderland 
maar niet te lang op zich moest laten wachten."Tot nu 
toe",schrijft hij,"heeft de koude zijn intrede nog niet 
gedaan,alhoewel er al vijftien dagen een noordenwind 
staat.De bomen hebben hun bladeren nog niet verloren en 
de sinaasappel- en citroenbomen zijn beladen met rijpe 
vruchten.Naar aanleiding waarvan ik U openhartig beken 
dat een lekker renetappeltje of een peer uit de boomgaard 
van Mijnheer Gilles-Voysin of Mijnheer de President Fer-
rant mij beter zou smaken dah al die citroenen en limoe-
nen.Nadat ik Constantinopels curiositeiten in ogenschouw 
heb genomen zal ik de eerste gelegenheid aangrijpen,om 
naar U terug te keren,als God het wil" (84).Boulliau wei-
gerde echter het plan voor een Constantinopelreis op te 
geven.Tot zijn grote opluchting meerde Vincensy in de 
eerste week van 1647 zijn schip in de haven van Smyrna 
aan.Fas op 23 januari kon de geleerde aan boord gaan,om 
zich naar het einddoel van zijn reis te begeven (85). 
Zoals veel westerlingen werd Boulliau door de aanblik 
van Gonstantinopel verrast.Een hemels panorama strekte 
zich voor hem uit.Toen hij jaren later zijn reiservarin-
gen op papier zette,stond hem nog haarscherp voor de geest, 
hoe hij zich de ogen uit het hoofd had gekeken.De oogver-
blindende schijn van de ontelbare witgekalkte gevels,de 
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moskeeën,waarvan de met brons beslagen koepels het felle 
zonlicht weerkaatsten,de ranke minaretten,de torenhop-e cy-
pressen en de echilderachtige kadee schiepen een feeërieke 
atmosfeer.Vincensy meerde in de haven van Calata aan.Nadat 
Boulliau zich had ontscheept,was zijn eerste gang naar Pe-
ra,dat zich boven Gelata tegen de heuvels uitstrekte en 
de wandelaar een onbelemmerd uitzicht over de Bosporus 
bood.Hier had de Franse ambassadeur Jean de la Haye-Vante-
let,zoals veel westerse gezanten,zijn domicilie.De aanbe-
velingsbrieven van Grémonville misten hun uitwerking niet. 
La Haye-Vantelet ontving de geleerde met open armen en 
verleende hem gastvrij onderdak (86). 
Tot dan toe was het Boulliau steeds voor de wind gepaan. 
Toch is zijn eerste levensteken uit Gonstantinopel in mi-
neur geeteld.Het was voor hem een teleurstelling te bemer-
ken dat achter het imposante decor van de zich bevallig 
over de heuvelen uitstrekkende stad een warwinkel van be-
nauwde,duistere steegjes en eenvoudige,uit hout en leem 
opgetrokken woningen schuilging (87).De geleerde liet het 
voorkomen,alsof de bezienswaardigheden,die de stad en om-
geving sierden,op de vingers van 66n hand waren te tellen 
en niet meer dan een vluchtige bezichtiging rechtvaardig-
den.Voor het aflopen van moskeeën en pleinen van de oude 
stad reserveerde hij enkele dagen,dan wachtte hem nog een 
verkenningstocht langs de Bosporus,waarna hij op stel en 
sprong de thuisreis wilde aanvaarden.Zijn eerste brief 
uit Constantinopel opende de geleerde met het verslag van 
een bezoek aan de kerk van het vrouwenklooster Saint Geor-
ges,zetel van de patriarch.Ook hier werd Boulliau in zijn 
verwachtingen bedrogen.Het ging om een weinig luisterrijk 
gebouw,"asses pauvre de structure et de magnificence"; 
het boekenbezit van de instelling maakte een schamele in-
druk. De priesters bedienden zich tijdens hun diensten van 
religieuze werken,die uit Venetië afkomstig waren.Welwil-
lend toonden zij de geleerde enkele slecht geconserveerde 
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handschriften,"tous livree des Pères ou de leur Liturpie", 
die in een tabernakel achter het altaar opgeborgen lagen 
(88). 
Boulliau kon het niet over zijn hart verkrijgen ruiter-
lijk toe te geven dat de realiteit zijn hooggeetemde ver-
wachtingen logenstrafte en dat zijn hoop in Constantinopel 
zeldzame manuscripten in de wacht te slepen de bodem was 
ingeslagen.Waarom hij deze tegenslag wegmoffelde,ligt voor 
de hand.De geleerde.die zijn reis vergald wist,waagde het 
niet tegenover Dupuy voor zijn teleurstelling uit te ko-
men,omdat deze hem immers altijd de nutteloosheid van zijn 
expeditie had voorgehouden.Pas op 13 maart vertelde Boul-
liau tussen neus en lippen door,alsof het resultaat van 
zijn onderzoekingen hem onberoerd liet,dat op de ontdek-
king van een dichtwerk van Menander niet te rekenen viel. 
Het was Nicusi Panajotti,dragoman van de resident van de 
keizer,die Boulliau uit de droom had geholpen.Zoals Boul-
liau het stelde,was Panajotti voor een Griek,die Constan-
tinopel nooit verlaten had,zeer ontwikkeld (89).Hij had 
alle oude bibliotheken ter plaatse uitgeplozen,maar was 
daarbij nooit op een handschrift van Menander restuit.Aan 
manuscripten,waarmee de wetenschap was gediend,ontbrak 
het in Constantinopel geheel en al."Ce qui reste au gens 
de deçà,qui ont encores quelque petite teinture de lite-
rature,ce sont les homilies des Pères" (90). 
Het duurde niet lang of Boulliau had zich over zijn te-
leurstelling heengezet.In de reisbrieven wijkt de wreve-
ligheid voor een opgetogen stemming en met welgevallen 
belicht Boulliau dan de eigenaardigheden en toeristische 
trekpleisters van het bezochte land.De eerste weken door-
zwierf de geleerde het stadsgedeelte dat door Gouden 
Hoorn en Bosporus werd ingesloten.Hij verkende de wijken 
Pera,Galata,Tophane,Kasim Paaha en bezocht de moskee van 
Piyale Pasha.In de loop van zijn verdere verblijf leerde 
hij ook de oude stad,aan de overkant van de Gouden Hoorn 
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kennen.De reisbrieven vermelden bezoeken aan de Aya Sophia 
en de moskeeën van Achmet Soliman,Sehzade en Eyub OO.Niet 
alleen vergezelden la Haye-Vantelet en diens ambassade-se-
cretaris l'Empereur hun landgenoot op excursies door de 
omgeving van de etad,zij introduceerden hem ook bij Adam 
Efendi,een prominent vertegenwoordiger van de Turkse ge-
leerdenstand. Zoals de denigrerende karaktenzenng van Pa-
najotti al deed vermoeden bevredigden de contacten met au-
tochtone geleerden Boulliau met ten volle.In zijn versla-
gen van de visites die hij Adam Efendi bracht,strijden 
goedmoedige ironie,eigendunk en bewondering om de voorrang. 
Hun eerste ontmoeting vond plaats in een klem vertrek, 
waarvan de wanden met tapijten waren behangen.Adam Efendi 
had met de benen onder zich gekruist in een hoek plaatsge-
nomen.Hij verkeerde in het gezelschap van tien derwisjen, 
die tabak rookten en in een druk gesprek waren verwikkeld. 
Boulliau voelde zich opgelaten,want hij wist niet of zijn 
spieren hem zouden toestaan in kleermakerszit neer te zak-
ken.Ook was hij bang dat hij op de etiquette inbreuk zou 
maken door in een ogenblik van onbedachtzaamheid op de 
grond te spuwen,een hebbelijkheid,die vooral in moskeeën 
onderdrukt moest worden,wilde men zich geen stokslagen op 
de hals halen.Maar de eerste onwennigheid en stijfheid 
van de ontmoeting werd door Adam Efendi's hartelijkheid 
in een wip overwonnen.De gasten kregen koffie geserveerd 
en werden besprenkeld met reukwater,dat uit het sap van 
de aloë was bereid.Tijdens het gesprek liet Adam Efendi 
de rozenkrans door de vingers glijden en verkondigde hij 
op gezette tijden Allah's lof.De Turkse hoogwaardigheids-
bekleder maakte zich met behulp van een dragoman verstaan-
baar en zo kon een gesprek over astronomische en theolo-
gische vraagstukken op gang komen."Adam Efendi"»schrijft 
Boulliau aan Dupuy,"wordt door zijn landgenoten op handen 
gedragen.Hij beoefent de wetenschap op hun manier.Ik ver-
nam van hem dat de vallende eterren,naar de naamgeving der 
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Grieken «σΓ4Ρΐν «/¿.ОСГГО Т Е Г ,ιη werkelijkheid hemel-
гігеп zijn,die de engelen de duivels naar het hoofd slin­
geren,vanneer deze boze geesten naar de hemel willen op­
stijgen.Met die vuren lansen zouden zij hen in de hel te­
rugdringen.Monsieur Guyet zou de vleugels van de ene par­
tij en de hoorns van de andere willen zien om te geloven, 
wat deze Adam Efendi ons heeft verteld" (92).Gedwee aan­
hoorde Boulliau de geleerde exposé's en liet hij zich door 
vragen overstelpen om te beseffen dat er tussen zijn eigen 
visies op de natuur en de naïeve opvattingen,die Adam in 
heilige ernst uiteenzette,een onoverbrugbare gaping be-
stond. 
Boulliau maakte herhaalde malen zijn opwachting bij Adam 
Efendi.Op een van die visites polste hij zijn gastheer 
voorzichtig om te zien of deze enige notie had van de as-
tronomische theorieën,die onder westerse sterrenkundigen 
opgeld deden.Wellicht tegen alle verwachtingen in,bemerk-
te hij dat ook in de geleerde wereld van Constantinopel 
was doorgedrongen aan welke radicale wijzigingen de kijk 
op het universum in het Westen onderhevig was geweest.A-
dam Efendi beweerde zich van Copernicus' systeem op de 
hoogte te hebben gesteld.Ook de naam Tycho Brahe had voor 
hem een bekende klank.Maar hij wees de stelsels van deze 
astronomen af,omdat die niet met de traditie van de koran 
strookten (93)-Eén van de gesprekken met de "Directeur 
des Drévichs" nam een verrassende wending,toen Boulliau 
recht op de man af naar zijn mening over Christus werd 
gevraagd.Boulliau maakte zich er met een dooddoener van-
af.Het was Adam Efendi toch wel bekend hoe de christenen 
over Jezus Christus oordeelden? Maar zijn gesprekspartner 
liet zich niet uit het veld slaan en wilde vervolgens we-
ten of Boulliau de mening huldigde dat Christus zich op 
één en dezelfde plaats in de hemel ophield en bijvoor-
beeld steeds in de regionen boven Parijs vertoefde,dan-
wel ter hoogte van Constantinopel zijn blik over de aarde 
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liet dwalen.Toen bleek dat Boulliau hem het antwoord 
schuldig moest blijven,nam Adam bfendi weer het woord om 
uit de doeken te doen,hoe islamieten over deze kwestie 
dachten.Christus zou onophoudelijk in het gezelschap van 
een visser in de hemel ronddolen en nu eens hier en dan 
weer daar vooroverbuigen om zijn invloed op aarde te doen 
gelden.Voor Boulliau stond het vast dat in de figuur van 
de visser Petrus moest worden gezien.Deze had Christus im-
mera zo trouw terzijde gestaan,dat hij na diens tenhemel-
opstijging de leiding over de Kerk in handen had pekregen 
(9*). 
lil zijn brieven aan Dupuy en in zijn reisverslag- liet 
Boulliau na de opvattingen van Adam Efendi als nonsens 
af te doen.De naieveteit sprak voor zich.Maar tijdens de 
eerste ontmoeting had de Turkse geestelijke ook een uit-
spraak gedaan,die Boulliau in het verkeerde keelgat was 
geschoten.Waagde hij het niet Adam op dat moment de les 
te lezen,veel later,bij het opstellen van zijn reisverslag 
voelde hij zich geroepen de Turkse gezagsdrager in een be-
zield tegenbetoog te gispen.Hoe zat de vork in de steel? 
Adam Efendi beschuldigde de christenen van de eerste eeu-
wen het Evangelie vervalst te hebben.Zij zouden een passa-
ge over de komst van de profeet Mohammed -de Turken noem-
den hem Paraclit of Peigamber- moedwillig hebben weggela-
ten.Tot een gedachtenwisseling over dit netelige probleem 
kwam het niet: "..nous rompismes le discours per ragione 
di buon governo e per non sentirecose chi havessero potu-
to ramancarci l'animo".Ook al zat hij om tegenargumenten 
niet verlegen,Boulliau onthield zich toch van een weer-
woordje meer daar gevolg moest worden gegeven aan de pau-
selijke bul,die religieuzen verbood met islamieten over 
leerstellige knooppunten in discussie te gaan.Maar in zijn 
reisverslag bestempelde Boulliau de beweringen van Adam 
Efendi tot beuzelarijen en verdedigde hij de christelijke 
zaak met verve: dat de christenen zich van een corrupte 
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гзі van het Evangelie bedienden,was uit de lucht gegre­
pen.In plaats van doorgehaald te zijn,stond de voorzegging 
dat Paraclit in deze wereld zou komen wel degelijk in de 
Heilige Schrift te boek gesteld.Onder Paraclit moest Para-
cletus worden veretaan,de Heilige Geest,áie over de apos-
telen was neergedaald om hen te sterken in het voornemen 
Christus' woord over de wereld uit te dragen (95)· 
In de kennismaking met Adam Efendi bleek de uitval naar 
de waarde van het Evangelie der christenen de enige,al snel 
verklonken,dissonant.Voor het overige had Boulliau een hoge 
dunk van de geestelijke."il est homme au reste moralement 
bon &. honneste homme".De geleerde prees de godsvrucht en 
vriendelijkheid in de omgang van zijn gastheer,bewonderde 
hem om zijn kennis van het Arabisch en Perzisch en legde 
nadruk op de hoge moraliteit van zijn levenshouding.Om zijn 
rechtschapen karakter en ingetogenheid was Adam Efendi 
zelfs bij westerlingen zeer geliefd (96). 
Telkens wanneer Boulliau zich bij Adam Efenai aandiende, 
werd hij met egards omringd.Zelf s kreeg de Franse p-eleerde 
de gelegenheid de godsdienstoefeningen van de derwisjen 
bij te wonen.Tweemaal in de week verzamelden deze Turkse 
geestelijken zich in hun moskee.Er werd een kring gevormd 
en fluitspelers brachten muziek ten gehore,op de maat waar-
van de derwisjen een dans uitvoerden.Hun bewegingen waren 
zo snel dat het de toeschouwer duizelde.Deze dansceremonies 
waren voor de derwisjen een middel God eer te betuigen.In 
het gevolg van la Haye-Vantelet woonde Boulliau ook de 
nachtelijke spnngfeesten van de "Santons" bij,een broeder-
schap die deze vorm van vroomheidsbetoon verder had gecul-
tiveerd. In het reisverslag beschrijft de geleerde uitvoe-
rig de indrukken,die het spektakel van de in trance verke-
rende monniken bij hem hadden nagelaten. 
Nadat het ritueel van de avondlijke gebedsoefeningen was 
afgewerkt,trokken de leidsmannen van de "Santons" zich in 
een hoek van de moskee terug.Zij zetten zich neer,namen de 
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rozenkrans in de hand en prezen Allah's naam,terwijl zij 
toekeken naar wat er zich in het midden van de ruimte af-
speelde.Hier hadden de derwisjen plaategenomen.Zij hieven 
een lied aan,waarvan de cadans met korte knikken van het 
hoofd werd benadrukt.Na een kwartier zo gezongen te hebben, 
verhieven zij zich.Zij sloten zich in een kring aaneen en 
geleidelijkaan lieten zij hun dans tot een extatisch sprin-
gen uitgroeien.Opeens begaven zich drie derwisjen in het 
midden van de kring.Zij zetten een ander lied in en zweep-
ten hun ordegenoten tot ware razernij op.Be kring werd klei-
ner gemaakt en uiteindelijk klitten de dansers samen tot 
één mensenmassa waaruit met korte tussenpozen de kreet "Al-
lah-hu",God bestaat«opsteeg.Een argeloze toeschouwer zouden 
de haren te berge zijn gerezen,maar zijn angst zou snel 
voor verbazing wijken,wanneer hij bemerkte dat de derwisjen 
na afloop van hun dans niet merkbaar hijgden en zich ont-
spannen en in alle rust in hun sobere verblijven achter de 
moskee terugtrokken (97). 
Na zijn vertrek uit Constantinopel wisselde Boulliau op-
nieuw brieven met l'Empereur,secretaris van de Franse am-
bassade in Constantinopel.Van hem moest Boulliau in 1655 
vernemen,dat Adam Efendi ter bedevaart naar Mekka was getogen 
en onderweg de geest had gelaten."Je vous diray qu'il vous 
honoroit et estimoit beaucoup,vous appellant son cher Is-
mael", zo vertrouwde l'Empereur zijn vriend toe (98). 
Het verslag dat Boulliau op verzoek van Leopold van Tos-
cane schreef verschaft op sommige punten meer houvast dan 
de reisbrieven,omdat deze krachtens hun efemere aard een 
lacuneus beeld bieden.Bovendien ontbreken er in het fonds 
Dupuy 18 twee missiven,die anders dan de overige over land 
werden verzonden (99).Toch laat ook de uitvoerige reisbe-
schrijving veel vragen onbeantwoord.Boulliau hield een ze-
kere chronologie aan,maar was karig met autobiografische 
gegevens.Het reisverhaal diende in eerste instantie tot 
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omlijsting van histoneche en astronomische vertonen,die 
Boulliau naar aanleiding van zijn reisindrukken hdd opge-
steld.Met welke intenties hij op pad was gepaan,wordt vluch-
tig aangeduid,maar buiten beschouwing blijft,of de reis aan 
zijn verwachtingen had beantwoord.De reiziger gaat verscho-
len achter een amorfe reeks onpereoonlijk verwoorde erva-
ringen,die met wetenschappelijke uitweidingen werden door-
spekt.Weliswaar stond Boulliau bij het stadsleven van Con-
stantinopel,de leer van de islam en de godsdienetpolitiek 
van de sultans stil,maar deze uitweidingen leggen voor een 
typering van bijvoorbeeld Boulliau'e religieuze en politie-
ke optiek weinig gewicht in de schaal,omdat de geleerde 
angstvallig vermeed bij de beschrijving van zijn reisin-
drukken terug te grijpen naar maatstaven,die zijn eifen re-
ferentiekader hem kon leveren.Zo wordt de tolerante poli-
tiek van de Turkse overheid geloofd,maar nergens aan de si-
tuatie in eigen land afgemeten.Zo wordt ook een waarderend 
oordeel over de sobere riten der islam niet tegen de devo-
tionele uitwassen in de rooms-katholieke Kerk afgezet (100). 
Boulliau's uitbundige lof voor de Turkse oplossing van 
het probleem van de godsdienstige verdeeldheid,doet overi-
gens vermoeden dat hij die aanpak mutatis mutandis ook in 
Frankrijk realiseerbaar achtte.Aan de hegemonie van de is-
lam in het Turkse Rijk viel met te tornen.Proselitisme, 
dat zich op de islam richtte,werd genadeloos in de kiem ge-
smoord.Gneks-orthodoxen,rooms-katholieken, joden en anders-
denkenden van welke overtuiging dan ook,stond het daarente-
gen vrij onder eikaars geloofsrichting bekeringen te doen. 
Aan onderworpen volkeren werd steeds godsdienstvrijheid 
toegestaan.Met dit beleid voorkwam de sultan dat fanatici 
omwille van het geloof een oorlog ontketenden.Zelfs de be-
volking van Constantinopel,toch een samenraapsel van Joden, 
Armeniërs,Grieken,Turken en Europeanen,werd niet door gods-
diensttwisten verdeeld gehouden (101). 
Het stemde Boulliau treurig dat de evangelieverkondiging 
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van de christenen in de Orient geen resultaat boekte; zelfs 
verloor het rooms-katholicisme terrein aan Mohammeds leer, 
omdat veel westerlinfçen de koran aanvaardden.De sultan to-
lereerde oezuieten en capucijnen in zijn rijk,mits zij de 
wetten naleefden,Islamieten uit de weg gingen en alleen 
voor het zieleheil van de katholieke gelovigen zorg droe-
gen.Hoe achnl stak de eigentijdse missiearbeid af tegen 
de begeesterde geloofspredikmg van de eerste christenen. 
De leer van Christus was in het Romeinse Rijk met geduld, 
omdat haar verkondigers de van staatswege gepropageerde 
godsdienst verketterden.Inmiddels was het heilig vuur ge-
doofd,want de zendelingen schrokken voor een roemvolle en 
gelukkige martelaarsdood terug en vergaten zich in vetes 
en kleinzielige ruzies.In Smyrna gunden jezuïeten en capu-
cijnen elkaar het licht in de ogen niet.Hun haat bracht 
hen tot schandelijke misdaden (102). 
Dat er geen bekeringen vielen te registreren,was naar 
Boulliau meende ook anderszins te verklaren.In de regel 
lieten heidenen zich gemakkelijker overhalen Christus' leer 
te aanvaarden.Prompt verloochenden zij hun primitieve na-
tuurgodsdienst met zijn mensonterende riten,om zich te 
koesteren in het eerene licht van het ware geloof.hiertoe 
aangezet door leidsmannen,die in hun midden waren opge-
staan en de valsheid van de afgodische cultus aan de kaak 
hadden gesteld.De islamitische geloofsbelijdenis week wel-
iswaar op wezenlijke punten van de ware leer af en het was 
dan ook terecht dat de volgelingen van Mohammed als ketters 
werden gebrandmerkt,maar de islam zette met tot afgoderij 
aan.De leer van Mohammed verhief zich ver boven de ceremo-
niën en gebruiken,die de heidenen voor het ware geloof 
hadden opgegeven.Ook de islamieten vereerden God als de 
enige schepper en bestuurder van het heelal.De evangelie-
verkondiging van de christenen vond geen weerklank,omdat 
het ondoenlijk was de islamieten de ndiculiteit van de af-
wijkingen in hun belijdenis in te scherpen.De geschilpun-
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ten betroffen immera delicate geloofakweeties en leidden 
slechte tot oeverloze twietgesprekken (103). 
Boulliau had zich over de islam een gunstig oordeel ge-
vormd.De mohammedaanse godsdienst behelsde voornamelijk ge-
dragsregels en ethische voorschriften.De leer bracht haar 
volgelingen niet tot het vereren van raadselachtige natuur-
fenomenen,die van oudsher tot de verbeelding van de massa 
spraken en aan zijn lichtgelovigheid appelleerden.De isla-
mieten lieten na de beschouwing van de natuur en de dogma's 
van hun leer tot een onontwarbaar kluwen te vermengen.Hun 
godsdienstoefeningen waren sober en van iedere vorm van 
afgoderij gespeend (104). 
Anders dan Pintard wil doen geloven (105),heeft Boulliau 
van het despotisme van de sultan nooit een hope dunk gehad. 
Prees de geleerde de sultans om hun tolerante aanpak van 
het probleem der godsdienstige pluriformiteit,was hij ook 
vol lof over de snelle rechtspleging der Turkse justitie, 
voor het overige worden al zijn vertogen gekenmerkt door 
de tendens,het bewind van de sultans als schadelijk voor 
het Turkse Rijk voor te stellen.Het beeld van de sultan, 
dat uit de brieven en het reisverslag oprijst,is dat van 
een heersziek,grillig en meedogenloos tiran,die niet alleen 
op vernietiging der christenheid uit was,maar door een 
blind en koppig vasthouden aan dit plan ook het eigen rijk 
aan de rand van de afgrond bracht.Illustratief voor deze 
kijk op het Turkse despotisme is het aan de regering van 
Ibrahim gewijde relaas in het verslag van de Constantino-
pelreis.Ibrahim,die van 1641 tot 1649 over de Turken de 
scepter zwaaide,wordt hier beschreven als een van de we-
reld vervreemde,door seksuele genietingen geobsedeerde 
dwaas (106).Ook in zijn brieven benadrukte Boulliau tel-
kens weer dat de sultane,door ongeremd aan hun spilzucht 
en vernietigingsdrift toe te geven,de middelen van het 
rijk uitputten.De christenheid mocht van geluk spreken: 
dat in Constantinopel geen verstandiger heersers de troon 
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bezetten,Κοη de dreigende opmars der islamitische leger­
scharen alleen maar doen stokken (107). 
De thuisreis bracht Boulliau opnieuw vertragingen en da­
gen vol saaie verveling.Op 13 maart meldde de geleerde dat 
de datum van vertrek uit Constantinopel op 1 april was be­
paald.Hij nam aan dat hij voor de laatste maal zijn reiser­
varingen op papier zou zetten en opperde zelfs de mopelijk-
heid dat hij nog vóór de vertrouwensman,die met het trans-
port van zijn brief werd belast,in Marseille zou arriveren 
(108).Douaneformaliteiten hielden het schip,waarop hij de 
oversteek wilde wagen,echter lange tijd aan de kade gekluis-
terd (109).Eerst op 30 april verliet Boulliau Constantino-
pel.De overvaart naar Smyrna verliep voorspoedig (110),maar 
ook in deze plaats moest de geleerde geduld oefenen.De ha-
venautoriteiten verleenden de schippers uit het Westen кееп 
toestemming om van wal te steken.De laatste brief,die Boul­
liau uit Smyrna verzond,dateert van 1 juni 164-7.Het zag er 
toen naar uit dat de thuisreis ieder moment zou aanvangen, 
want uit Constantinopel was b e n cht,dat de westerse han-
delsschepen.die in Smyrna's haven voor anker lagen,konden 
uitvaren (111). 
Tijdens zijn oponthoud in Smyrna genoot Boulliau de gast­
vrijheid van de jezuïetenpaters Jacques d'Anjou en François 
Lucas (112).In zijn brieven aan Dupuy ging de geleerde aan 
zijn inwoning bij deze geestelijken voorbij (113),terwijl 
over de omgang met Anjou en Lucas ook in het reisverslag 
niet wordt uitgeweid.Zoals al opgemerkt,heeft de geleerde 
hierin zelfs de missionenngsarbeid van jezuïeten en capu-
eijnen met enkele denigrerende uitlatingen afgedaan.De Ori-
ënt was overspoeld door ordebroedere,die in plaats van zich 
voor de verbreiding van Gods woord in te zetten,hun onenig-
heden in onverkwikkelijke vetes uitvochten (114·).Na zijn 
aankomst in Parijs,ontving Boulliau van Anjou en Lucas e-
venwel enkele brieven,die het vermoeden doen rijzen dat de 
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Fransen in Smyrna in de hartelijkste verstandhouding hebben 
samengeleefd.De paters stelden prijs op Boulliau's vriend-
schap (115).Dat de gevoelene van achtinp wederkerig waren, 
lijkt aannemeli,ik,want Boulliau gaf na thuiskomst prompt 
gehoor aan hun dringende bedes,de publicaties die hij het 
licht had doen zien,naar Smyrna op te zenden (116). 
In de zomer van 1b4·? eiste een epidemie,die grote delen 
van de Griekse archipel teisterde,ook in Smyrna haar tol. 
Omdat Boulliau zich na 1 juni in stilzwijgen hulde,viel niet 
te achterhalen,op welke dag zijn vertrek uit Smyrna plaats 
vond.Zeker is dat hij de stad verliet»voordat de besmette-
lijke ziekte hem kon aantasten.De geleerde mocht van geluk 
spreken,want de epidemie joeg velen de dood in en maakte 
ook slachtoffers in de missiepost van de jezuïeten.Jacques 
d'Anjou werd ziek en moest het bed houden.Op 24 februari 
dicteerde hij zijn gezel Lucas nog een brief,waarin hl") be-
schreef,hoe hun woning als wijkplaate fungeerde voor land-
genoten, die de smetziekte onder de leden hadden gekregen 
en hun reis met konden voortzetten.In Boulliau's bed zepen 
nu patiënten neertdie de verpleging van de patere dankbaar 
aanvaardden.Consciëntieus had Anjou zich aan de verzorging 
van de zieken gewijd,totdat hijzelf geïnfecteerd was ge-
raakt.In de zomer van 164-8 berichtte Lucas dat Anjou was 
overleden.Na een korte periode van heretel,waarin hij zich 
aan de voltooiing van een boek had gewijd,hadden koortsen 
zijn nog zwakke lichaam in een mum van tijd uitgeput (11?). 
Lucas feliciteerde Boulliau met diens voorspoedig verlo-
pen thuisreis,waarna hij op de oorlogssituatie in de Levant 
inging en melding maakte van een paleisrevolutie in Con-
stantinopel,die tegen de sultan was gericht (118). 
Later in het jaar,in november,kreeg Boulliau van Lucas 
te horen hoe de explosieve situatie in Constantinopel zich 
in bloedige straatgevechten had ontladen.De sultan had het 
leven erbij ingeschoten en was door zijn zoon opgevolgd.Het 
scheepvaartverkeer op Constantinopel lag volledig stil.Een 
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besmettelijke ziekte greep ook in de Turkse hoofdstad om 
zich heen en ging met voorbij aan de deur van de nmbaesa-
deurswoning,waar Boulliau zulke gelukkige weken had doorge-
bracht. Noël,de kok en een wijnschenker,die Ghampaigne heet-
te,waren bezweken (119).Epidemische ziekten,blokkering van 
vaarwegen,gewapende opstanden,de berichten uit de Turkse 
hoofdstad spraken van een chaotische situatie,die Boulliau 
naar later bleek,op het nippertje was ontsprongen.riet kan 
niet anders,of de geleerde heeft zijn gelukkig gesternte 
geprezen en de hemel dank betuigd. 
Een reis naar Constantinopel betekende een moeitevolle 
expeditie,waaraan veel risico's en ongemakken waren verbon-
den,zeker nu de Griekse archipel door een oorlog werd ge-
teisterd,het postverkeer haperde en handel stokte (120).Het 
was niet verwonderlijk dat Christophe Dupuy»Grémonville en 
de vrienden van het Cabinet te Parijs in angstige spanning 
naar Boulliau's terugkeer uitkeken.Vanuit Venetië leverde 
Grémonville in zijn brieven aan Jacques Dupuy commentaar 
op de berichten,die hem van Boulliau bereikten.Hij vroeg 
zich af of de reiziger zijn geloof dan toch nog zou afzwe-
ren om zich met een tulband te tooien.De derwisjen paven 
hem immers godsdienstonderricht ter voorbereiding op een 
spoedige aanvaarding van de koran (121).Maar wanneer in de 
zomer van 164-7 van Boulliau lange tijd mets wordt vernomen, 
treedt er in de brieven van Grémonville een oprechte be-
zorgdheid om het lot van zijn vriend aan de dag.De ambassa-
deur,die in het gezelschap van Boulliau naar Frankrijk wil-
de terugkeren,vreeede dat de geleerde een ongeluk was over-
komen.Als Boulliau niet snel kwam opdagen,zou hij na over-
komst van de ontslagbrief van zijn principalen,alleen de 
reis naar Parijs moeten aanvaarden (122).Ook Christophe Du-
puy gaf in zijn brieven bij herhaling lucht aan zijn be-
zorgdheid om de afloop van Boulliau's Constantinopelreis 
(123). 
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Eindelijlctin de herfet van 164? kwam er aan alle onzeker­
heid е п einde,want op 22 september ontacheepte Boulliau 
zich in Marseille (124·).Hij reisde door naar Lyon,waar hij 
Christophe Dupuy per brief van zijn voorspoedige thuisvaart 
op de hoogte bracht (125).Het stelde Christophe teleur dat 
de reiziger ook op zijn thuisreis niet in de Heilige Stad 
was opgedoken.Maar al te graag had hij de geleerde enige 
dagen te logeren gehad om diens wederwaardigheden uit de 
eerste hand te vernemen.Nieuwsgierig informeerde Christophe 
bij Jacques Dupuy of Boulliau manuscripten op de kop had 
getikt.üok spoorde hij de verloren gewaande reiziger aan 
het verhaal van zijn avonturen op schrift te stellen (12b). 
Het nieuwe van Boulliau'β thuiskomst verbreidde zich nu 
snel in de kennissenkring van de gebroeders Dupuy.Op 25 ok­
tober meldde Jacques aan Claude Saumaise dat de geleerde 
gezond en in opperbeste stemming van zijn omzwervingen in 
Parijs was teruggekeerd.Handschriften had hij in de Oriënt 
niet aangetroffen,wel homilieën van de kerkvaders,maar aan 
lectuur van dat genre was in Parijs geen gebrek.Naar Dupuy 
voorgaf,toonde Boulliau zich met het overheidsbeleid en het 
klimaat in Turkije zo ingenomen,dat hij op staande voet zou 
terugkeren,wanneer er zich een geschikte gelegenheid zou 
voordoen (127). 
Waren de Griekse archipel en Constantinopel door de ge-
leerde verkend,in de Italiaanse bedevaartplaatsen heeft hij 
zich nooit vertoond.Dat geldt dan niet voor ambassadeur 
Grêmonville,die in Venetië was achtergebleven en рае tegen 
het einde van 1647 in zijn vaderland terugkeerde.Vóór zijn 
afreis uit Italië ondernam hij nog een pelgrimstocht naar 
Loreto,omdat hij zich evenals Boulliau veel aan zijn repu-
tatie gelegen liet liggen."..Ie pars après demain pour al-
ler à la lorette.Ce pèlerinage vous donnera bonne opinion 
de moi et vous fera croire que ie suis amendé en un pais 
où tous les autres empirent" (128). 
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VII 
ONDER HET PATROONSCHAP VAN JACQUES JJUPUY. 
1 Twee afgeketste benoemingen. 
Op 22 september 1647 ging; Boulliau in Marseille aan land. 
Ofschoon in de Levant de pest woedde,heeft de reiziper zich 
niet aan omslachtige quarantainemaatreRelen moeten onder-
werpen,want op 11 oktober bevond hi.j zich al weer te Lyon 
en in de tweede helft van oktober blijkt hij in Parijs te-
ruggekeerd te zijn (l).Rust werd hem hier niet geguna. 
Nieuwsgierig naar zijn reiservaringen,liepen vrienden de 
drempel plat.Opdat het leven zijn alledaagse gangetje kon 
hernemen,had hij een rits huishoudelijke karweitjes af te 
werken,die anders de aandacht te lang verbrokkeld zouden 
houden.Ook de band met de Thou moest worden aangehaald.Boul-
liau reisde naar Meslay waar hij zich met zijn patroon her-
enigde (2).De geleerde was er overigens druk in de weer: 
op aandrang van zijn vrienden legde hij de laatste hand aan 
de uitgave van Doukas' Historia byzantins,een niet eerder 
gepubliceerd manuscript uit de Bibliothèque du Roi.dat hij 
al in 1642 had afgeschreven.Michel Doukas behandelde de ge-
schiedenis van het Byzantijnse Rijk onder de laatste drie 
christelijke keizers en bood ook een gedetailleerd verslag 
van de val van Constantinopel.Een editie kwam Boulliau ge-
wenst voor,omdat de Historia byzantine feiten te berde 
bracht,die in werken van auteurs als Laomcus Chalcocondy-
les en Johannes Leunclavius onvermeld bleven.Boulliau voeg-
de aan het Grieks van Doukas een Latijnse vertaling toe en 
bracht ter verheldering van duistere tekstgedeelten m een 
volumineus notenapparaat historische,chronologische en fi-
lologische commentaren tezamen.Het duurde nog negen maanden, 
voordat de arbeid was voltooid.Met name de correctie van de 
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drukproeven betekende een heidens,geestdodend werk (3)· 
In 1649 kwam de Hiatoria byzantins van de persen der ko-
ninklijke drukkerij en. Het jçing; om een diklijvige foliant, 
die van het Corpus byzantinae historiae deel uitmaakte en 
aan kardinaal Mazarin was opgedragen,hetgeen de veronder-
stelling rechtvaardigt dat Boulliau erop uit was zich door 
de bewindsman naar een hogere maatschappelijke positie te 
laten kruien (4).In dezelfde richting wijst een benoeminge-
kwestie,die op dat moment de correspondenties bepaalde. 
Door het overlijden van Torricelli,Renieri.Cavalieri en 
Doni (5) waren er in Italië inmiddels in korte tijd aan ver-
scheidene universiteiten leerstoelen vrijgekomen.Eén van de-
ze vakatures was het professoraat in de wiskunde aan de uni-
versiteit van Pisa,een ambt dat Renieri tot aan zijn dood 
in 1648 had bekleed.Voor de Florentijn Carlo Dati (6) gold 
Ismael Boulliau als de geschiktste opvolger.Over de relatie 
tussen Boulliau en Dati verschaffen de brieven aan Dupuy 
geen duidelijkheid,maar het ligt voor de hand dat Boulliau 
de Italiaan tijdens zijn verblijf in Florence heeft ont-
moet.Kennelijk waren de toen aangeknoopte banden zo hecht, 
dat Dati in 1648 Boulliau voor een docentschap aan de uni-
versiteit van Pisa wilde pousseren.Hij nam daartoe contact 
op met Ni colaas Heinsius.die op zijn beurt Christophe Du-
puy in Rome aanklampte.Tegenover deze correspondent en be-
langenbehartiger van het Cabinet legde Heinsius uit,waarom 
het een verleidelijk en eervol aanbod betrof. 
Op het schiereiland stonden professoren in hoog aanzien. 
Daarbij kwam dat ook Torricelli was overleden en zo zou het 
Boulliau niet moeilijk vallen in de entourage van Ferdinand 
II,die aan de wiskunde verslingerd was,een prominente posi-
tie in te nemen,zoals ook Torricelli dat had gedaan.Omdat 
de groothertog met Boulliau'e kwaliteiten bekend was,zou 
het weinig voeten in aarde hebben de geleerde de benoeming 
in handen te spelen,zeker wanneer in deze zaak de abt van 
St.Nicolas (?) werd ingeschakeld.Deze stond bij Ferdinand II 
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immers hoog aangeschreven (8). 
Boulliau eloeg het voorstel,hoe eervol ook,in besliste 
termen af.Tegenover Heinsius beweerde hi] dat een dergelijk 
ambt zijn krachten ver te boven zou gaan.ben diep ingewor-
telde verlegenheid deed hem voor het docentschap terugdein-
zen.En waar Toscane meerdere geleerden telde,die met succes 
in Remen's voetsporen konden treden,paste hij ervoor in 
een leeuwekuil af te dalen,met het risico dat hij werd uit-
gejouwd en verbouwereerd moest afdruipen.Maar er was meer. 
Boulliau beweerde dat de gespannen politieke situatie hem 
ervan weerhield,zich beneden de 41pen te vestigen.Verdeeld 
als het schiereiland was,stond het een catastrophale inval 
van de Turkse legerscharen te wachten.¿elfs leek het Boul-
liau niet onmogelijk dat de Turken die zomer nog in Apuli e 
of Calabrie voet aan wal zetten om vandaaruit de aoor onder-
linge vetes uitgeputte christenheid in een grootscheepse 
veldtocht onder de \oet te lopen.De diplomatieke koers van 
Venetië,de enige mogendheid,die een zeemacht van importan-
tie kon uitrusten,was op een snelle vrede met de bezetters 
van Kreta gericht.In Napels had het volk zich onder Massa-
niello tegen zijn Spaanse overheersers g-ekeerd.¿eker was 
het de Turken niet verborgen gebleven,dat een invasie een 
grote kans van slagen had (9). 
.Boulliau heeft steeds zijn hart vastgehouden voor een in-
val der Turken m Italie,zodat het niet onaannemelijk is 
dat het besef van Italie's onmacht een Turkse invasie te 
keren in zijn beslissing,het aanbod van Ferdinand af te 
slaan,heeft meegespeeld.Anderzijds doet de argumentatie 
als een gezocht voorwendsel aan in het betoog van een ge-
leerde,die op het hoogtepunt van de Turks-Venetiaanse oor-
log Constantinopel verkende en al in 164-b bij de stootkracht 
van de Turkse legers vraagtekens plaatste. 
Dat Heinsius op het hoge prestige van universitaire docen-
ten wees,mocht niet baten.¿elfs kan Boulliau's weip-enng in 
verband worden gebracht met zijn negatieve waardering van 
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het professoraat»welke dan weer voortsproot uit de overtui-
ging dat een openbaar ambt niet met een studieus leven ac-
cordeerde. Zo werd Gassendi,vanaf 16^5 als lector aan het 
Collège de France verbonden,door zijn vriend aangespoord e-
nergie en gezondheid niet in het onderwijs te verspelen; 
het zou hem tot grotere roem strekken,wanneer hij zijn Kpicu-
rus voltooide.Boulliau besefte maar al te goed dat de repu-
tatie van de universiteit alleen kon worden opgekalefaterd, 
wanneer personen van formaat de katheders bestegen.Maar zo-
als de situatie nu lag,zette het universitaire onderricht 
toch geen zoden aan de dijk,omdat het zich alleen tot een 
inwijding in de eerste beginselen leende:"..pour les Mathé-
matiques,hors quelques choses générales les leçons publiques 
sono di poco frutto" (10).Wanneer Dupuy hem in 164b bericht, 
dat Gassendi ziek is geworden,laat Boulliau in zijn ant-
woordbrief opnieuw de waarschuwing doorklinken dat de filo-
soof zich niet in de beslommeringen van zijn ambt moest 
verliezen.Zeker nu hij met zijn gezondheid sukkelde,diende 
Gassendi zich in acht te nemen.Een dozijn colleges ieder 
jaar zou hem voldoende gelegenheid bieden zijn reputatie 
waar te maken (11). 
Boulliau voelde zich meer aangetrokken tot de serene rust 
van de studeerkamer dan tot het rumoer van de collepezalen. 
Liever wijdde hij zich aan zijn particuliere interesses dan 
op te gaan in de besognes van het universitaire onderricht. 
Maar het waren niet alleen zijn verknochtheid aan de studie 
voor het genoegen en de ongerustheid over de dreiging der 
Turken,die de geleerde ertoe brachten de leerstoel aan de 
universiteit van Pisa af te wijzen.Hij was voornemens in 
Frankrijk fortuin te maken.En al biedt de dedicatie van 
Doukas' Historia aan Mazann onvoldoende bewijsgrond voor 
de stelling dat hij op een positie in de entourage van deze 
bewindsman zijn zinnen had gezet,zeker is toch dat Boulliau 
de hoop koesterde het milieu van de familie de Thou te ont-
stijgen en zich te vlijen onder de vleugels van een invloed-
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rijker beschermheer,die de aankoop van preciaieinstrunienten 
financierde,de inrichting; van een volwaardip; observatonim 
Hogelijk maakte en zo de voorwaarden voor een roemruchte 
carrière vervulde. 
Dati's poging Boulliau naar Italie te halen,stuitte op de 
onwilligheid van de geleerde af.De kwestie kreeg evenwel 
nog een vervolg.In 1649 overleed Paganino Gaudenzi.waardoor 
er opnieuw een leerstoel aan de universiteit van Pisa,dit-
maal het hoogleraarsambt in de welsprekendheid,openviel.Om 
de opvolging te regelen,stak Leopold van Toscane bij Lucas 
Holstenius zijn licht op.In zijn antwoord wees deze op de 
ontstentenis van competente kandidaten binnen Italie.Wel 
prees hij uitvoerig leo Allatius aan,en vermeldde daarop 
een reeks namen van befaamde buitenlandse geleerden,die 
echter met riante stipendia bedeeld,niet van hun huidige 
posities los te branden zouden zijn.Johann íreinsheim (12) 
en Johann Heinrich Boeder (15) verbleven aan het hoi van 
Christina van Zweden en streken daar hoge toelagen op. 
Ook Nicolaas Heinsius en Isaac Vossius (14-) waren als kan-
didaten uit te sluiten.Omdat zij zich in hun vaderland dik 
betaalde ambten hadden verworven,was alleen nog Barthold 
Hihus voor overkomst naar Italie te porren. Naar Holste-
nius beweerde ging het hier om een te Amsterdam gedo-
micilieerde priester,die in belezenheid zeker met voor 
Gaudenzi onderdeed (15).Drie maanden later meldt Holstenius 
dat Nihus het verzoek naar het Zuiden te reizen onder aan-
voering van zijn hoge leeftijd,naast zich neer had gelep-d. 
Of de kandidaatstelling van Allatius dan van de baan is, 
vermeldt de briefschrijver niet; het ligt echter wel voor 
de hand,want Holstenius geeft zich m zijn brief aan Leo-
pold alle moeite,een nieuwe opvolger in het ambt van Reme-
ri naar voren te duwen· Ismael Boulliau,auteur van werken 
als de Astronomia Philolaica en de Mathematica van Pheon. 
Holstenius etak de Parijse geleerde in de hoogte als een 
heel bijzonder man,"senza dubbio uno dei maggiori letterati 
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del tempo nostro",een erudiet,die Allatius in de кеппі van 
Griekse auteurs nabijkwam en dezelfde in de beheersing van 
het Latijn en bekendheid met de Latijnse schrijvers over­
trof.Ook loofde Holstenius de brede diepgaande belezenheid 
en grote voortreffelijkheid,waarmee de wiskundige geschrif­
ten van Theon werden toegelicht.Hij herinnerde Leopold aan 
diens ontmoeting met Boulliau,in 164fe,even voordat de ge­
leerde zich voor zijn Levantreis had ingescheept.Ook bena­
drukte hij dat Boulliau naar zijn vrienden in Rome getuig­
den,minstens enige jaren het professoraat in kwestie zou 
bekleden.En het was niet moeilijk een positieve beslissing 
uit te lokken,als de geleerde maar de vrije toegang tot de 
l.aurentiana werd geboden; de uitgave van Griekse manuscrip­
ten was immers zijn lust en leven."Ik ben ervan overtuigd" 
besluit Holstenius dan,"dat U geen betere keus zult kunnen 
doen" (16). 
Ook het tweede aanbod ketste Boulliau af.In zijn antwoord 
aan Leopold van Toscane liet hij zijn bedenkingen tegen de 
wankele politieke situatie elegant achterwege en wees hij 
slechts op zijn uitgesproken incompetentie.Hij zou de vorst 
in zijn verwachtingen teleurstellen,want het schortte hem 
niet alleen aan flair om in het openbaar op te treden,maar 
hij miste bovenal de ervaring,welke onontbeerlijk was voor 
een hoogleraar,die vanaf het spreekgestoelte wetenschappe­
lijke problemen aan de orde stelde.Om zijn ongeschiktheid 
te illustreren,vermeldde Boulliau dat het al vele jaren ge­
leden was dat hij in het openbaar het woord had gevoerd (IV). 
2 De reis door het Rijk en de Republiek. 
In de zomer van Іб^І verliet Boulliau wederom zijn vader­
land.Hij vergezelde Antoine d'Aubray d'Offémont.zoon van de 
vooraanstaande magistraat Dreux d'Aubray (18),op een reis 
door het Duitse Rijk en de Republiek.De geleerde was tegen 
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heug en meur op pad gegaan.Anders dan in de Levant liet 
hij doorschemeren het reizen beu te zijn en naar een rustip-
leventje in Parijs te hunkeren.Vermoedelijk hebben de ge-
broeders Dupuy en Jacques-Aupuste de Thou hun vriend tot de 
reieonderneming aangezet,want opnieuw trad Boulliau op als 
commissionair en kocht hij stapels boeken aan,die in een 
krat of baal verpakt hun weg naar de Franse hoofdstad von-
den.Dat Boulliau zich üiet overhalen,was wellicht ook het 
gevolg van de geruststellende gedachte,dat het reisschema 
ditmaal in een uitlandigheid van een beperkte tijdsduur 
voorzag.Zijn afwezigheid uit Parijs was te kortstondig,dan 
dat zij een positieverbetering kon verhinderen,anderzijds 
verwierf hij zich door de jonge Offémont te begeleiden,de 
gunst van diens vader,die als lieutenant-civil au Ghâtelet 
de Paris de juridische magistratuur leidde en zo een mach-
tige voorspraak betekende (19). 
Boulliau was te kies om van de daken te verkondigen,dat 
het patroonschap van de Thou hem als een te nauw keurslijf 
knelde.Aan zijn wens carrière te maken,zich een financieel 
minder benepen en dus onafhankelijker positie te verwerven, 
hoeft hij alleen verhuld of onder het mom van onschuldige 
grappenmakerij lucht gegeven.Wanneer Dreux d'Aubray en in 
diens kielzog Jacques Dupuy de reizigers aansporen ook de 
Oostenrijkse landen en vooral Wenen te bezoeken,wijst Boul-
liau dit voorstel beslist van de hand.Hij voelde zich te 
oud nog langer de wereld te doorkruisen.Na zijn thuiskomst 
zou hij zich achter zijn boeken zetten en alleen dan dit 
leven van een kamergeleerde opgeven,wanneer hij het fortuin 
voor het grijpen had (20).Vóór 1 november wilde hij m de 
Franse hoofdstad teruggekeerd zijn: "Ik vrees de ongemakken 
van de winter en ben al evenmin verzot op een langdurig 
verblijf buiten Parijs.Neem van mij aan dat deze reis de 
laatste is,die ik ondernomen heb; alleen het onbetwijfel-
bare vooruitzicht op een kardinaalshoed of schitterende 
abbatiale mijters kan mij nog van mijn honk weglekken.Het 
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is duidelijk: wanneer ik eenmaal in Parijs ben teruppekeerd, 
zal ik er nooit neer ver uit weggaan" (21).Boulliau schreef 
deze woorden,toen hij nog maar een goede maand buiten Pa-
rijs vertoefde.Dat hij betwijfelde of hem ooit een rijke 
prebende in de schoot zou vallen,liet hij ook uitkomen in 
het brieffragment,dat bij zijn geecherts aansloot.Boulliau 
complimenteerde de vrienden van het Cabinet,maar ontsloeg 
zich van de plicht allen uitdrukkelijk te vermelden,"zoals 
ook onze Heilige Vader Paulus V naliet aan het einde van 
zijn bullen alle beneficien op te sommen,die zijn neef,Zij-
ne Eminentie kardinaal Borghese,in bezit had,hetgeen Inno-
centius X en opvolgers voor mij wel nooit zullen hoeven te 
doen" (22). 
De reis voerde beide Fransen langs Dijon,Dole,Besançon, 
Montbéliard en Bazel het Duitse Rijk binnen.De aanbevelings-
brieven van Offémont baanden de weg naar plaatselijke macht-
hebbers, Boulliau's reputatie vergemakkelijkte de introduc-
tie in de geleerde kringen van de bezochte steden.»enals 
in Italië liep Boulliau kloosters en kerken af en deed hij 
in zijn brieven uitgebreid verslag van de locale politieke 
ontwikkelingen.Begrijpelijkerwijze reflecteerde de reizi-
ger bij voortduring op het nieuws dat Dupuy vanuit het 
door de Fronde gedesorganiseerde Parijs doorgaf (23). 
In Dijon,dat tegen het midden van juni 1651 werd bereikt, 
legden Boulliau en Offémont bezoeken af bij vertegenwoordi-
gers van de plaatselijke geleerde stand,onder wie Jean-Bap-
tiste Lantin,Claude-Barthélémy Moriaot en Philibert de la 
Mare (24).Het cisterciënzerklooster ter plaatse herbergde 
een grote manuscriptencollectie,die echter in verwaarloos-
de staat verkeerde en kennelijk te koop werd aangeboden, 
want Boulliau berichtte Dupuy dat er niets van zijn gading 
was te vinden.Sirmond had er zijn slag geslagen en het 
neusje van de zalm binnengehaald,met achterlating van ge-
schriften,die de monniken in de refter of op het koor van 
pas kwamen (25).De cisterciënzer,die de reizigers in het 
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klooster rondleidde,toonde een oude afbeelding van de Al-
lerheiligste Maagd en beweerde dat het om een schilderij 
van de hand van de Heilige Lucas ging.Om zijn verklaring 
over de identiteit van de kunstenaar kracht bij te zetten, 
getuigde de gids van een wonderbaarlijke eigenschap van het 
kunstwerk.Nooit had de afbeelding de penseelstreken van an-
dere schilders verdragen.Doordat vers aangebrachte verf af-
bladderde,hernam de Madonna telkens het aanzicht,dat haar 
door de Heilige Lucas was gegeven.Boulliau geloofde van het 
hele verhaal geen zier en oordeelde het zelfs onnodig Dupuy 
zijn afwijzing van dit volksgeloof expliciet mee te delen. 
Meer nog dan van een zelfde wonderbaarlijk schildeno,dat 
te Florence hing,kon van deze afbeelding worden gezegd,dat 
het door een "pittore non troppo intendente" was gemaakt (26). 
De Franche Comté ademde een troosteloze sfeer.De oorlog 
had hele steden tot ruines teruggebracht (27).Op 1b juni 
arriveerden de Fransen in DÔle.De ontvangst door de gouver-
neur van de stad was hartelijk,al werden de verdedigings-
werken dan uitdrukkelijk tot verboden terrein verklaard.Op 
het programma stond een bezoek aan de plaatselijke vesti-
ging van de jezuïetenorde,waar Boulliau het met de regent 
in de theologie over de jansenisten aan de stok kreeg.Via 
Besançon en Montbéliard werd vervolgens Bazel bereikt.Boul-
liau en Offémont legden een visite bij Buxtorf af,namen een 
kijkje in de kabinetten van de plaatselijke beroemdheden 
Plater en rfettstein en bezichtigden de universiteitsbiblio-
theek (28). 
Vanuit Bazel trokken Boulliau en Offémont naar het Noor-
den. Charlevois,de gouverneur van het onder Frans bestuur 
staande Breisach ontving de reizigers op 29 juni met open 
armen en bood hen onderdak aan.Op 1 juli werd Straatsburg 
bereikt.Er volgden bezoeken aan Bernegger.Luck en Kueffer 
(29).Ook stond er een bezichtiging van het arsenaal en de 
dom met zijn befaamd astronomisch horloge op het programma. 
De theoloog Dorsche (30) toonde de reizigers de boekerij, 
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waarover hi,] het beheer voerde en deed Boulliau verslag; 
van de geruchtmakende pogmfcen van Calixt (31) de verscheur-
de chrietenheid te herenifçen.Op de kerkvergadering van Thorn 
in Pruisen had Calixt verzoening en eenwording gepredikt, 
maar de ongelukkige vredesapostel was door de lutherse pre-
dikanten onder een stroom libellen,schimpscheuten en ana-
thema's bedolven.Aan Dupuy meldde Boulliau dat la Muletière 
(32),notoir aanhanger van de oecumenische beweging,er beter 
het zwijgen toe kon doen.Het heremgingsstreven van Calixt 
had in het Duitse Rijk immers veel stof doen opwaaien.De 
predikanten waren door de affaire volledig in beslag geno-
men (33). 
Philippsburg was evenals Breisach een door Frankrijk ge-
controleerd bruggehoofd.Ook hier trad de stedelijke gouver-
neur, davière,Offêmont en diens reisgezel met egards tege-
moet (ЗМ. ап Philippsburg leidde de tocht naar Speyer,dat 
op 14 juli werd aangedaan.Speyer was een desolaat oord,dat 
meer dan andere steden onder de naweeën van de Dertigjari-
ge oorlog te lijden had.Het aantal burgers was van 2000 
naar 150 teruggelopen en alleen ae kathedraal St.Mann und 
St.Stephan had haar vroegere allure behouden.Zij herbergde 
de imposante grafmonumenten van keizers uit de Habsburgse 
dynastie.Dat de uitgedunde bevolking niet over de middelen 
beschikte erediensten te houden,die met de glans van het 
godshuis strookten,zou volgens Boulliau een man als Guyet 
wel ontstemmen.De kanunniken van Spiers hadden ббг enige 
jaren terug het kerkorgel,waarop tot dan toe steeds ortho­
doxe lofzangen waren begeleid,aan de luthersen van Straats­
burg overgedaan.Telkens wanneer deze gelovigen lutherse 
psalmen zongen,werd hun kerk van klanken uit dit instrument 
vervuld.Het was een onverkwikkelijke geschiedenis,te meer 
daar de kanunniken uit Spiers het orgel hadden verkwanseld 
om aan geld te komen.En,zo vervolgde Boulliau huichelach­
tig,Guyet zou zeker ook perplex staan,wanneer hem ter ore 
kwam dat plechtige missen in de kathedraal van Spiers met 
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assistentie van slechts één suDdiaken werden p-ecelebreerd, 
terwijl er dan op het koor maar acht of tien akolieten 
rondliepen (35). 
In zijn brieven aan Dupuy kwam Boulliau herhaaldelijk te-
rug op de verwoestingen,die Duitsland tijdens de Dertigja-
rige oorlog had ondergaan.Op het platteland hernam het le-
ven zijn oude gang,maar met het herstel van de steden zou-
den nog jaren zijn gemoeid.Vooral op het hofleven van de 
Duitse rijksgroten hadden de oorlogshandelingen vernieti-
gend uitgewerkt.Het keizerlijke hof herkreeg zijn oude al-
lure,maar het geld was er dun gezaaid,ook al deed de ten-
toongestelde luxe dan anders vermoeden.De keurvorst van bei-
eren was zo berooid dat hij de staat van een burgerman voer-
de.Ook aan de hoven te Heidelberg en Wurtemberg werd het 
geld niet van de bomen geschud (36). 
Deze getuigenissen over de verpauperde Duitse dynastieën 
waren niet uit eerste hand,want vertegenwoordigers van de 
aristocratie had Boulliau nog niet ontmoet.Pas op 1b juli 
maakte hij in het kielzog van Offémont zijn opwachting bij 
de keurvorst van de Palts,Karel Lodewijk en diens broer E-
duard.De ontvangst was hartelijk.De Fransen werden aan ta-
fel genood en zo maakte Boulliau ook kennis met de familie 
van de keurvorst.Van de zuster van Karel Lodewijk,Elisabeth, 
raakte de geleerde prompt gecharmeerd.Elisabeth,prinses van 
Bohemen (1618-1680) was mooi,opmerkelijk intelligent en van 
kindsbeen af hartstochtelijk in de filosofie geïnteresseerd. 
Zij had in nauwe vriendschapsbetrekkingen tot de in 1650 
overleden Descartes gestaan en een geregelde corresponden-
tie met de filosoof gevoerd.Met Boulliau wisselde Elisabeth 
van gedachten over literatuur,filosofie,mathematica "et 
autre chose".Op 18 juli stond de prinses zelfs een tweede 
onderhoud toe.Naar Boulliau trots vermeldde,zou zij toen 
niet hebben verheeld voor haar gast waardering te voelen. 
De geleerde was zo gestreeld,dat hij Elisabeth vanuit Frank-
fort,waar op 20 juli halt werd gehouden,zijn Philolaus toe-
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stuurde (37). 
Boulliau mocht in Krankfort dan een exemplaar van één van 
zijn publicaties op de kop tikken^et assortiment in de boe-
kenwinkels viel hem bitter tegen.Hij vond er niet veel van 
zijn gading en kon ook voor Dupuy en de Thou weinig in de 
wacht slepen.Tussen de bedrijven door volgde er een visite 
aan Johann Peter Lotich,die zijn arbeid aan de geschiedenis 
van de Dertigjarige oorlog gestaag voortzette en inmiddels 
in het jaar 1645 was aangeland (38).Het oponthoud in Frank-
fort werd gerekt,omdat Karel IV,hertog van Lotharingen,met 
reageerde op het verzoek een paspoort uit te schrijven,dat 
de doortocht naar het Noorden via Haramerstein en Dusseldorp 
moest vergemakkelijken (39).Zo doodde Boulliau de tijd met 
een uitstapje naar Mainz,waar hij de bibliotheek van de je-
zuïeten bezichtigde.Hij kreeg er te horen dat Calixtus' 
godsdienstige herenigingepogingen nog steeds tot verhitte 
polemieken aanleiding gaven.Opnieuw stoorde Boulliau zich 
aan de bevooroordeelde kijk van zijn gesprekspartners op 
de jansenistische troebelen,die de Franse Kerk op haar 
grondvesten deden schudden.Hun uitlating dat de paus er 
goed aan deed over het jansenisme de banvloek uit te spre-
ken, beantwoordde hij met een schouderophalen: het was beter 
niet het achterste van de tonp· te laten zien.Maar deze te-
rughoudendheid verdween,op het moment dat de jezuïet,die de 
bibliotheek toonde,het waagde de Historia van wijlen de 
Thou te kntizeren.Als door een mug gestoken,kwam de ge-
leerde in het geweer en brak hij een lans voor de gallica-
nistische overtuigingen van de historicus.De Thou genoot 
volgens hem m kringen van vooraanstaande en verstandige 
Fransen een onbesmette reputatie,maar omdat hij de waarheid 
nooit uit de weg was gegaan,hadden sommigen aan zijn stel-
lingen aanstoot genomen.Ook de Jezuïeten moesten toegeven 
dat zij boter op hun hoofd hadden.Als de Thou tegen de je-
zuïetenorde was uitgevaren,dan had hij zijn aanvallen steeds 
uitgevoerd met argumenten,die algemme bekendheid genoten. 
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Tegen het verwijt,dat de Thou's Historia het pezap- van de 
paus ondermijnde,verweerde Boulliau zich met het betoog 
dat de Thou de normen,zoals die in de fundamentele wetten 
van de gallicaanse Staat en Kerk besloten lagen,met had o-
versohreden.De geleerde lichtte enige van deze wetten toe, 
waarop zijn gesprekspartner ogen als schoteltjes opzette, 
"comme à l'aspect de quelque monstre".Zo bleek volgens Boul-
liau eens te meer dat de jezuïeten van Franknjks staatkun-
dige problemen geen kaas hadden gegeten.Als hen iets ter 
ore kwam,dat door zijn ongewoonheid trof,hadden zij in nun 
geborneerdheid meteen een oordeel klaar (40). 
Op 14 augustus lieten Boulliau en Offémont Frankfort ach-
ter zich,om in Mainz,een ontvolkte stad,waar niets te bele-
ven viel (4-1),hun tenten op te slaan.De aartsbisschop-keur-
vorst van Mainz, Johann Philipp von Schonborn,onthaalde hen in 
zijn paleis.Nu bericht van de hertog van Lotharingen uit-
bleef ,kwam het goed van pas dat deze prelaat zich bereid 
toonde een paspoort af te geven.Op 16 augustus kon de reis 
per boot over de Rijn worden voortgezet.Twee dagen later 
volgde de ontschepmg in Keulen (4^). 
Ook deze stad ademde een troosteloze sfeer.De boekhandels 
hadden alleen theologische werken te bieden.Zo stond de 
reizigers niets anders te doen dan de obligate ganf langs 
kerken en kloosters te maken (44).In de kerk van de kanun-
nikeesen van de H.Maria woonde Boulliau het misoffer bij. 
"Cet ordre de religion me piaist fort,et je croy que celles 
qui demeurent chanoinesses toute leur vie ont une vocation 
parfaicte,et esprouvée au milieu du feu de tentationSiSicut 
aurum purgatum septies" (45). 
De brief,die Boulliau Dupuy vanuit Keulen toezond,is wel-
licht de meest opmerkelijke m de collectie van het fonds 
Dupuy 18.Tot twee maal toe benadrukte de geleerde m Keulen 
geen connecties te hebben aangeknoopt.En ook omdat de stad 
haar bezoekers niet veel attracties bood,konden nieuwsver-
slagen uit dit oord in de ogen van de briefschrijver niet 
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tegen de I-ariose berichten opwegen.Zeifв liet Houlliau na 
de Thou te schrijven,onder het voorwendsel dat het hem aan 
nieuws schortte.Aan het slot van zijn brief crroette de ge­
leerde de familie de Thou,om dan tussen neus en lippen,in 
bedekte termen aan te geven,dat hij in de omgeving van Keu­
len,op een tochtje door het platteland,Mazarin tegen het 
lijf was gelopen: 
"Nous avons esté faire une promenade à la campagne,où 
nous avons faict rencontre du maistre de la maison qui 
estoit sur njosâre chemin.Il nous a faict de très-gran-
des civilités,C...),il espère se relever de ses dis-
graces aussi bien que le reste de l'Allemagne,le temps 
mettra tout en évidence" (46). 
Omdat Frankrijks bodem hem te heet onder de voeten was ge-
worden,had Mazarin in februari 1651 de wijk genomen naar 
Brühl,waar hij zich in de zomer van datzelfde jaar nog 
steeds schuilhield en afwachtte,totdat de woelingen in Pa-
rijs waren geluwd.Om er zeker van te zijn dat het nieuwtje 
tot Dupuy doordrong,kwam Boulliau in een tweede brief,die 
vanuit Amsterdam werd verzonden,op zijn ontmoeting met Ma-
zarin terug.Opnieuw moffelt hij dan het controversiële be-
richt tussen koetjes en kalfjes weg.Onder Keulen had hij 
een personnage op zijn weg getroffen,dat hem voorkomend te-
gemoet was getreden.Daarom wilde hij Dupuy ook in alle 
voorkomendheid over deze figuur informeren.De kennismaking 
had hem bevestigd in opvattingen,die hij al sinds jaar en 
dag had gehuldigd.Voor Boulliau rustte er op dit gespreks-
onderwerp toch een taboe,want hij deed er na deze crypti-
sche uitlating het zwijgen toe en beloofde zijn correspon-
dent in Parijs over het voorval te onderhouden (1-7). 
Hoe Boulliau zich in Frankrijke interne troebelen heeft 
opgesteld,valt uit het onderzochte bronnenmateriaal niet 
op te maken.Een oordeel over Mazarin en diens politiek ging 
hij behoedzaam uit de weg.Ook nadat Mazarin weer veilig en 
wel in het zadel was geklommen,sprak hij zich in zijn brie-
ven niet duidelijk uit.Ken aanknopingspunt ligt in de ver-
handeling,die Boulliau aan de politiek van Mazarins voor-
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ganger,Riche]ieu.wijdde (48).Het bewind van deze leidsman 
werd onomwonden gekntizeerd en als funest voor Frankrijk 
afgedaan.Het liE;t zo voor de hand aan te nemen dat ook het 
regiem van Mazarin hem onsympathiek waSjdaar dit niet veel 
van de door Richelieu uitgestippelde beleidslijnen afweek. 
In zijn reisbrieven heeft Boulliau zijn aversie van-Mazarin 
dan bewimpeld,wellicht in de eerste plaats omdat het provi-
sorische,door woelingen ontredderde postverkeei^het brief-
geheim tot een wassen neus maakte.Tegen deze veronderstel-
ling pleit de overweging dat de angstvallige terughoudend-
heid van de berichtgever overbodig aandoet,aangezien de po-
sitie van de kardinaal in de zomer van 16^1 nagenoeg volle-
dig was afgekalfd.In dat geval moet de discretie van Boul-
liau worden toegeschreven aan een taai opportunisme,dat nem 
ertoe verleidde de duivel te vriend te houden.Mocht Mazarin 
onverhoopt zijn macht en invloed herwinnen,dan kon hij de 
geleerde ruggesteun verlenen bij het oeklimraen van de maat-
schappelijke ladder.Zo was het in deze tumultueuze tijden 
veiliger op twee benen te hinken.Zeker verdiende het voor-
keur in alle talen te zwijgen over een conflict,waarin zijn 
huidige broodheer verwikkeld was geraakt.Jacques-Auguste de 
Thou steunde de parlementaire oppositie tegen het centrale 
gezag en manifesteerde zich zelfs als een kampioen in de 
strijd om het behoud van de rechten van het parlement,met 
als gevolg dat hij met een tiental andere kopstukken per 
koninklijk decreet uit l'arijs werd verbannen (49). 
Minstens één brief van Boulliau heeft zijn bestemming ge-
mist,zodat de gangen van de geleerde zich gedeeltelijk aan 
het oog onttrekken.Op 22 augustus schreef hij zijn corres-
pondent dat hij de reis naar de Republiek der Verenigde 
ÜJederlanden in het begin van september wilde aanvaarden. 
Twee weken later bevonden de reizigers zich te Arnhem.Van-
daar liep de tocht via Nijmegen,'s Hertogenbosch ел Utrecht 
naar Amsterdam,waar op 18 september halt werd gehouden (50). 
Boulliau bezocht Blonde],een calvinistisch theoloog en op-
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volger van de oude Voesius als hoogleraar aan de Illustere 
School (51).Met enige moeite was hij in Utrecht al doorge-
drongen tot Anna Maria van Schurman,"une Damoizelle aussi 
sage et modeste qu'elle eat scavante" (52).Aan zijn relatie 
tot het zwakke gealacht heeft Boulliau in zijn correepon-
dentiee nooit veel woorden vuilgemaakt.Wanneer hij zijn om-
gang met vrouwen ter sprake brengt,geschiedt dit in niets-
zeggende begroetingsformules en obligate gelukwensen bij 
voorspoedig verlopen bevallingen.Uitzondering op deze ge-
dragsregel vormden zijn lyrische vertogen over Anna Maria 
van Schurman,die hij met Maria Cunitz (53),Elisabeth van 
Bohemen en Christina van Zweden (5^) tot de prominente ver-
tegenwoordigsters van de geleerde wereld rekende (55). 
Omdat Offémont voor zijn vader Dreux d'Aubray zes Holland-
se koetepaarden moest aanschaffen,werd het verblijl in Am-
sterdam afgebroken en naar Den Haag koers gezet.De commis-
sie van Boulliau's compagnon had evenwel zoveel voeten in 
aarde dat het reisplan opnieuw vertragingen opliep,waardoor 
er tijd vrijkwam voor uitstapjes naar Rotterdam en Delft. 
Na zijn terugkeer in Den Haag bezocht Boulliau op 27' sep-
tember de weduwe van Grotius,Maria van Keigersberch. Hij 
hoorde haar uit over de bezorging van Grotius' in manus-
cript gebleven werken (56).Vanuit Den Haag begaven beide 
Fransen zich naar Leiden,waar Daniel Elzevier hen langs al-
le bezienswaardigheden voerde.Deze Elzevier was te Parijs 
enige jaren bij de boekhandelaar Pierre le Petit in de leer 
geweest en had Jacques Dupuy toendertijd verscheidene malen 
ontmoet (57).In Leiden ging Boulliau ook op visite bij Da-
niel Heinsius,Goliue,Heidanus (5 ) en Schotten (59).Het 
streelde hem aangenaam te merken dat zijn naam in de plaat-
selijke universitaire wereld een bekende klank had (60). 
Aan het begin van oktober keerden de reizigers naar Am-
sterdam terug.Het verblijf in deze stad liep tot 8 oktober, 
op welke dag voor een tocht door de kop van Noord-Holland 
werd uitgereden.Purmerend,Hoorn,Enkhuizen en Alkmaar doem-
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den achtereenvolgens aan de horizon op.Het wijde landschap 
leek Boulliau van melk en honing over te vloeien.Voor hem 
trad in dit oord de nijvere aard van "Mrs.les Bataves" nop 
het duidelijkst aan het licht.üe Franse wijnboeren haalden 
de opbrengst van hun paarden eens in het jaar binnen,maar 
op deze grazige,door de zee omspoelde polderweiden werd de 
koeiemelk tweemaal daags onder dak gebracht.De propere hoe-
ven warer. met houten wandbekledingen, schilden jen en porce-
leinen snuisterijen opgesmukt en boden huisvesting aan een 
mensenras,dat uit struise boerenkerels,blanke,blonde vrou-
wen en flink opgeschoten,goed doorvoede,blozende kinderen 
bestond.Hoe schril stak de ellende van de Franse platte-
landsbevolking tegen deze weelde af.Terwijl in het kale 
polderlandschap,waar alleen gras welig tierde,met een ver-
standig beleic en spaarzaamheid fortuin werd gemaakt,raak-
te de Franse boererstand steeds verder in het slop; deze 
tegenstelling stemde Boulliau misnoegd,niet alleen omdat 
de Franse landbouwgronden hem vruchtbaarder en lieflijker 
voorkwamen,maar ook omdat de rampspoed der vaderlandse boe-
ren naar zijn overtuiging aan regelrecht wanbeheer was toe 
te schrijven (61). 
Na terugkeer in Amsterdam hernieuwde Boulliau zijn con-
tacten met Blondel.Hij volgde een van zijn hoorcolleges in 
het gezelschap van Gronovius,die vanuit Deventer naar Ara-
sterdam was overgekomen (62).Ook maakte hij kennis met 
Forstnerus,eer. boekhandelaar uit Dantzig,die hem een werk 
van Maria Cunitz ten geschenke gaf (65). 
Inmiddels was het verblijf buitenslands de geleerde steeds 
meer gaan tegenstaan.Het viel dan ook slecht uit dat de 
transactie,waarvoor Offémont in opdracht van zijn vader in 
touw was,niet wilde vlotten en zelfs een tweede,zesdaagse 
reis naar Hoorr noodzakelijk maakte. "Je suis en impacience 
de revoir Pans,mes amis et mes livres,et en resolution de 
ne plus cournr Ie monde,maïs d'emploier ce qui me reste 
de temps à des occupations plus sérieuses".Omdat de winter 
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inviel,werd het plan voor een reis naar Friesland opgege­
ven.Boulliau regelde de verzending van een krat aangekoch­
te boeken en slaagde erin voor Madame de Thou een fraaie 
schaal op de kop te tikken (6Ч-).Воі11ас,ае huisbaas van de 
Thou kreeg vanuit Amsterdam het verzoek Boulliau's slaapka­
mer aan te vegen en het chassis van diens bed op te stel­
len (65).Het tijdstip van de thuisreis naderde.Tegen het 
einde van oktober werd de aankoop van de koetspaarden ein­
delijk beklonken.Dreux d'Aubray was in ruil voor 645 rijks-
daaldere een prachtig span rijker geworden.Op 2 november 
vertrokken Boulliau en Offémont naar Leiden,waar zij van 
een Zweeds edelman, Sparre, te horen kregen dat hun 
landgenoot Bourdelot zich op dat moment in Den Haag ophield. 
In deze laatste plaats ontmoetten de Fransen elkaar op 3 
november.Pierre Bourdelot was arts van professie en habitué 
van het Cabinet Dupuy.Vanuit Parijs was hij nu op weg naar 
Stockholm om zich bij Christina van Zweden aan te dienen. 
Boulliau mocht dan al voorspellen dat Bourdelot aan het 
door intriges en kuiperijen verdeelde hof van Christina de 
stroom niet mee zou hebben,de Fransman,een aalonheld van 
het zuiverste water,was een onweerstaanbare beminnelijkheid 
en zwier eigen,waarmee hij zich in een mum van tijd tot een 
invloedrijk vertrouweling van de koningin opwerkte (66). 
Het reisschema van Boulliau en Offémont voorzag m een op-
onthoud van twee uur,maar zoals Boulliau malicieus beweer-
de,tegen Bourdelots charlatannene,waarmerk van 's mans be-
roep,was geen kruid gewassen.De nacht werd met conversatie 
en kaartspel doorgebracht (67). 
Van 4 november tot 13 november verbleven Offémont en diens 
gezel in Rotterdam,om er de inscheping van de koetspaarden 
in goede banen te leiden.Op 13 november werd de reis voort-
gezet. Via Dordrecht^eertruidenberg,Breda en Bergen op Zoom 
bereikten de Fransen Antwerpen,dat hen meer dan alle eerder 
bezochte steden om zijn lieflijkheid en schoonheid bekoor-
de. Vandaaruit ging de tocht per boot naar Middelburg,waar 
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een gunstige wind voor de thuisreis werd afgewacht.Hevig 
verlangde Boulliau naar een weerzien met Parijs en de vrien-
den van het Cabinet.De bootreis vanuit Antwerpen had hem 
opgebroken,maar,zoals hij Dupuy berichtte,zijn vermoeienis-
sen zouden in een wip zijn verdwenen,wanneer hij in Parijs 
zijn studies weer ter hand kon nemen en de tijd terugwin-
nen,die met deze reis was verbruid (68). 
Inmiddels voltrok er zich in de ïranse hoofdstad een ge-
beurtenis ,die Boulliau's leven ingrijpend zou bepalen.Na 
reeds enige tijd met een zwakke gezondheid gekampt te heb-
ben,werd Pierre Dupuy tegen het einde van I651 ernstig ziek. 
Op 14- december sloot de grote voorman van het Cabinet voor-
goed de ogen (69).Boulliau bevond zich OD dat moment nog 
op de terugreis en werd wellicht раз bij zijn thuiskomst 
over de dood van Dupuy ingelicht.Als een donderslag bij hel­
dere hemel zal de jobstijding wel niet zijn gekomen,want 
Jacques Dupuy had zijn correspondent steeds over de gezond­
heidstoestand van zijn broer geïnformeerd en al laten door-
schemeren dat het ergste moest worden gevreesd.Dit valt 
tenminste op te maken uit de reflecties van Boulliau op de 
Panjse berichten over het ziekteverloop.Gaandeweg maken 
obligate beleefdheidsfrasen en wenken voor een gezond le-
ven plaats voor geëmotioneerde aanhankelijkheidsbetuigin-
gen,die de buitenstaander het idee geven dat Boulliau aan 
Pierre Dupuy verknocht was en vreesde m deze geleerde een 
patroon en boezemvriend te verliezen.Op 23 juli rekende 
Boulliau nog op een spoedig herstel,mits Dupuy lichaam en 
geest rust gunde en zich niet opwond over de chaos waarin 
Frankrijk was ondergedompeld.Wat anders zou Pierre Dupuy's 
ongesteldheid veroorzaakt kunnen hebben,dar de desorganisa-
tie van het openbare leven m zijn vaderland? Naar Boulliau 
qieende,paste hier slechts terughoudendheid: "..quel remède 
peuvent (..) apporter ceux qui ne sont pas au timon,ic qui 
ne sont point escoutés es choses où ils pourroient donner 
de bons advis" (70).Gaf Jacques Dupuy zíjn correspondent in 
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de volgende weken hoop op genezing,september bracht een 
verslechtering in het ziekteverloop."Je souhaitte plus que 
mon bien propre la conaervation d'un tel personnape que 
j'honore et que je respecte de tout mon coeur",zo heet het 
in het midden van die maand in een brief van Boulliau (71). 
Ook uit een bericht van Dreux d'Aubray maakte de geleerde 
op dat Pierre Dupuy er slecht aan toe was,hetgeen hem hevig 
ontstelde,"sa personne estant l'une des choses qui me sont 
les plus chères en ce monde" (72). 
Of deze genegenheidebetuigingen oprecht werden gemeend, 
valt moeilijk met zekerheid te bepalen.Vast staat dat er 
zich tussen Boulliau en Pierre Dupuy wel eens wrijvingen 
hadden voorgedaan.Ook Pierre Dupuy was van de partij ge-
weest,toen de Parijse vrienden als om strijd Boulliau's be-
langstelling voor de Orient op de hak namen en de arme 
priester in gespeelde verontwaardiging een losbandige le-
venswandel m Venetië verweten.Dupuy was met de beschuldi-
ging aangekomen,als zou Boulliau bij zijn vertrek naar Ve-
netië in de Bibliothèque du Rol een chaos hebben achterge-
laten (73).Ook had hij de geleerde ervan verdacht het geld, 
dat hem voor de aankoop van boeken was toevertrouwd,over 
de balk te willen smijten (7^).Ofschoon Boulliau zich aan 
dergelijke beschuldigingen ongetwijfeld hevig heeft gestoord, 
voert het toch te ver hierin het bewijs voor een onherstel-
bare verwijdering te zoeken.Waarschijnlijk ging het ook m 
het geval van Dupuy om onschuldige grappenmakerijen,die te-
rug te voeren zijn op een in kringen van het Cabinet in 
zwang geraakte conventie met Boulliau de gek te steken.Hoe 
het ook zij,zeker is wel dat Boulliau's relatie tot Jacques 
Dupuy ongedwongener en persoonlijker was getint.Met Pierre 
heeft Boulliau niet gecorrespondeerd en in zijn brieven aan 
Jacques treedt hij diens broer steeds met een onmiskenbare 
onderdanigheid tegemoet.Meestal betekenen de verwijzingen 
naar Pierre in Boulliau's brieven niet meer dan triviale 
complimenten,hetgeen eveneens voor een zekere afstandelijk-
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held in hun omgang pleit.Dat Boulliau en Pierre Dupu.y in 
ieder geval niet gebrouilleerd waren,bewijst de testamen­
taire beschikking,waarbij Dupuy zijn vroegere huisp-enoot 
600 livres naliet (75). 
Nog voordat Boulliau in Parijs was teruggekeerd,had Jac­
ques Dupuy besloten zijn vriend,met diens goedvinden,bij 
zich in huis te nemen (76).Christophe Dupuy betuigde van­
uit Боте zijn instemming met die beslissing.Inwoning van 
Boulliau was naar hij meende een uitkomst,omdat dit gezel­
schap zijn broer tot troost zou strekken.Daarenboven kon 
de nieuwe huisgenoot bij de bezorging van Pierre Dupuy's 
in manuscript gebleven werken een handje toesteken (77)· 
Boulliau verklaarde zich bereid op het voorstel in te gaan, 
hiertoe wellicht ook aangelokt door het tractement van 600 
livres,dat Dupuy hem toezei (78).Hij verliet de Thou's wo­
ning,die hem vanaf 1636 tot onderkomen had gediend en ves­
tigde zich in het appartement van Dupuy,naast de Biblio­
thèque du Roi,aan de Rue de la Harpe,waar ook het Cabinet 
vergaderde. Of schoon de "Académie Pute'ane" gaandeweg in 
een wildgroei van geleerde genootschappen verscholen ging 
(79)tbleef zij een van de voornaamste knooppunten in het 
intellectuele verkeer van de Franse hoofdatad,hetgeen ook 
uit de geschiedenis van het bezoek van de Zweedse koningin 
aan de roemruchte Parijse geleerdenkring valt op te maken. 
3 Het Cabinet in zijn nadagen.Het bezoek van Christina 
van Zweden.De dood van Jacques Dupuy. 
Meer dan welke Europese vorstin ook zette Christina van 
Zweden om haar wispelturigheid,extravagantie.vrijgevochten-
heid en spilzucht chroniqueurs en gazetiers tot schrijven 
aan.Van weinig grootheden op het Europese schouwtoneel wer-
den handel en wandel zo gretig nagespeurd.Ook in de geleer-
de wereld gonsde het voortdurend van geruchten over Chris-
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tina'в gedragingen,vooral omdat de koningin zich als be­
schermvrouwe van kunsten en wetenschappen liet gelden en 
haar hof tot een verzamelplaats van de grootste geleerden 
van Europa verhief.Niet alleen Descartes,Vossius,de Groot 
en Saumaiee richtten hun schreden naar Stockholm,vanaf IbSO 
dromden geleerden,kunstenaars en gelukzoekers als een zwerm 
spreeuwen om de Minerva uit het Noorden samen.De praatjes 
over haar goedgeefsheid waren tot in Europa's verste uit­
hoeken doorgedrongen. 
Omdat in deze tijd een rigoureuze etiquette het openbare 
leven bepaalde,geschillen over de préséance of titulatuur-
kweeties het diplomatieke verkeer traineerden en religieus 
indifferentisme het daglicht niet verdroeg,sloegen Chris-
tina's vnjgeesterij,onhebbelijkheid,bizarrerie en minach-
ting voor conventies in als een bom.De intriges aan het 
door Bourdelot overheerste hof,Christina's abdicatie en 
geloofsovergang,haar verkrampt vasthouden aan de vorstelij-
ke staat en de daaruit voortvloeiende financiële perike-
len,het zijn de meest opzienbarende episodes m een leven, 
dat van geruchtmakende affaires aan elkaar hing.Hun echo 
klinkt ook in de correspondenties van Ismael Boulliau hel-
der op (80). 
Na zijn ontmoeting met Bourdelot in Amsterdam was Boulliau 
in staat de tumultueuze ontwikkelingen aan het Zweedse hof 
op de voet te volgen,dank zij de berichten van zegslieden 
als Portner, Of f émont en Boeder , met wie hij een levendip-e 
belangstelling voor de koningin deelde.Van Bourdelots 
stormachtige opgang in Christina's entourage stond Boulliau 
werkelijk paf.Gaf hij Bourdelot eerst geen kans m het 
Noorden furore te maken,naderhand viel ook naar zijn over-
tuiging niet meer te ontkennen dat de geluksvogel met de 
neus in de boter was gevallen en zelfs alle erudiete for-
tuinzoekers had afgetroefd."Il est bien heureux",heet het 
dan in een wat zuur commentaar,"de s'estre enrichi en un 
pais ei pauvre; il ne faut plus que les doctes prétendent 
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rien auprès de cette reine,dont il a ravi toute 1'estime 
qu'elle pourroit avoir pour d'autres & tout 1'argent.Consi-
dérée l'affaire en toutes зев circonstances,elle voua pa-
roistra un prodige,si ce n'est que vous me dires que tels 
prodiges sont trop ordinaires pour les appeller ainsi".Mis­
schien voelde Boulliau zich een tikje gepasseerd,want in 
het jaar daarvóór had ook hij naar Christina's gunsten ge-
dongen.hij zond Bourdelot toen een brief,waarin hij de ko-
ningin met loftuitingen overlaadde en schaarde zich zo 
achter de horde geleerden,uit wier studeervertrekken wie-
rook naar Christina's troon omhoogkringelde (81).Bourdelot 
besefte wat er van hem werd verlangd en gaf de brief aan 
Christina door.De koningin liet daarop weten het op prijs 
te stellen dat het werk,waarvan de geleerde in zijn brief 
had gesproken,aan haar werd opgedragen (82).Welke studie 
Boulliau in zijn brief aan Bourdelot heeft vermeld,is met 
zeker.Vermoedelijk gaat het om zijn De lineis spiralibus 
en andere tractaten,een bundel die ook elders in de corres-
pondenties herhaaldelijk ter sprake kwam en uiteindelijk 
na ellenlang gesoebat bij onwillige drukkers in 16^7 het 
licht zag.Van een dedicatie aan Christina kwam niets in, 
wellicht omdat de koningin in 1654- haar scepter uit handen 
gaf en zo aan haar belang als mecenas veel inboette (83). 
Christina deed troonsafstand ten voordele van Karl Gustaf, 
de zoon van haar vaders zuster.Niet lang daarna keerde zij 
haar vaderland voorgoed de rug toe.Het einddoel van de reis 
was Rome.Te Brussel werd in het geheim de overpang tot het 
katholicisme gearrangeerd,waarna Innsbruck van de officië-
le intrede in de Kerk van Rome getuige kon zijn (84-). 
Over de ongehoorde bekering van de vorstin werd Boulliau 
geïnformeerd door Offémont,die in 1655 in Italië verblijf 
hield.Omdat hij Christina in levenden lijve wilde aanschou-
wen,reisde hij in de herfst via Venetië en '['rente naar Inns-
bruck,waar hij een dag ббг de aankomst van het hoge bezoek 
arriveerde.De volgende ochtend was het stadje m een heksen-
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ketel veranderd.Een duizendkoppige mensenmenigte dromde ea-
men om een glimp van de koningin op te vangen.Voor Offémont 
zat er niets anders op dan in zijn logement aan het raam 
post te vatten.Vandaaruit zag hij hoe de aart3h6rtop,ï'erdi-
nand-Karel,en diens vrouw (85) met hun gevolg de stad ver-
lieten en Christina van Zweden tegemoet reden.Een uur later 
keerden de edellieden terug.In hun midden werd nu een draag-
stoel meegezeuld,waarin Offémont met moeite een onooglijk 
figuurtje kon onderscheiden.Door nieuwsgierigheid aangegre-
pen begaf hio zich in grote haast naar het paleis van de 
aartshertog,waar hij juist op tijd arriveerde om Christi-
na uit de draagstoel te zien stappen.Hij ontwaarde een 
eigenaardig wezen,dat iedere beschrijving tartte,half man, 
half vrouw,gekleed in een tot de knie reikende,het middel 
omsluitende mansrok met das en een onderjurk,die de enkels 
vrijliet.Het postuur van de hoge gast was gedrongen.Zij 
had een bochel en sleepte met haar voet.Toen hij haar ge-
laatstrekken gadesloeg,werd hij door hun regelmatigheid ge-
troffen.Hem was ook bijgebleven dat de afbeelding,die Du-
puy van Christina bezat,met haar uiterlijk geen enkele ge-
lijkenis vertoonde (Θ6). 
Kort daarop verliet Offémont de stad om in Salzburg zijn 
bivak op te slaan.Door ooggetuigen werd hij later tot in 
details over de ceremonie van Christina's openbare geloofs-
overgang geïnformeerd.Te voet had de vorstin zich naar de 
recollectenkerk begeven,waar Lucas Holstenius (87),de bij-
zondere pauselijke gezant,haar naar een kapel was voorge-
gaan,waar zij ten overstaan van de aartshertog en Pimentel 
(88) het lutheranisme had afgezworen.Meteen daarop waren 
enkele leden van haar gevolg radicaal van gedaante veran-
derd.Een dominicaner monnik,die sinds vier jaar in haar 
gevolg verkeerde en zijn status steeds had verheimelijkt, 
was prompt uit zijn burgermanskiedij gestapt en m een mon-
nikspij geschoten.Volgens Offémont had deze metamorfose de 
geestelijke tegen de borst gestoten (89). 
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In Wenen kwam Offémont in contact met de resident van 
het Zweedse hof (90),die losliet dat Christina's geloofe-
overgang niet zozeer door godsdienstige overtuiging was in-
gegeven, als wel in verband gebracht moest worden met haar 
onbedwingbaar verlangen Italie te bereizen,Rome te zien en 
bij paus Alexander VII op audiëntie te gaan (91).Voor Chris-
tina was de weg naar Rome nu inderdaad gebaand.Op 23 decem-
ber 1656 nam het staatsiebezoek van de Zweedse vorstin aan 
de Heilige Stad een aanvang. 
Tijdens het verblijf te Rome onderging de tot dan toe 
preponderante positie van de Spaanse partij in Christina's 
entourage een fikse afkalving.Erop gebrand haar zwaar druk-
kende geldzorgen te boven te komen,verbond de vorstin zich 
met een coterie binnen het Heilige College van kardinalen, 
die in de strijd tussen Frankrijk en Habsburg de neutrali-
teit aanhield en uiteindelijk ook de keuze van paus Alex-
ander VII had doorgedrukt.Onderwijl stelde Christina wel 
onderhands pogingen in het werk,het met Frankrijk op een 
akkoord te gooien.De politieke situatie werkte in haar 
voordeel,want Mazarin,die Napels en Sicilie onder Frank-
njks heerschappij wilde brengen)zag in de Zweedse vorstin 
een geschikte troonkandidaat,omdat haar uitverkiezing noch 
in dit door Spanje overheerste gebied noch in Frankrijk 
veel verzet zou opwekken. 
In de hoop een dreigend bankroet af te wenden,gordde 
Christina zich in de zomer van 1656 voor een goodwillreis 
naar Zweden aan.Rome werd door pest geplaagd en omdat qua-
rantamemaatregelen de weg door de Oostenrijkse landen en 
het Duitse Rijk blokkeerden,zat er niets anders op dan via 
Frankrijk naar het Noorden te trekken,hetgeen Christina 
wèl in de gelegenheid stelde Mazann definitief voor haar 
zaak te winnen.Ofschoon zij incognito wilde reizen en de 
Franse regeringsleider verzocht geen officiële ontvangst 
te bereiden,was haar verblijf in Frankrijk een opeensta-
peling van banketten,ceremoniële ontvangsten,balletten en 
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feeeten,waarin het verzet van de inwoners van Marseille, 
die vanwege het besmettinpiaRevaar tep;en een ontecheping 
van het vorstelijk bezoek te hoop waren gelopen,de enige 
dissonant vormde (92). 
Op 8 september 1656 volgde Christina's intocht in Parijs. 
Er was een feestelijkheid op touw gezet,die de ontvangst m 
Rome in de schaduw stelde (93).Een brief van Boulliau aan 
Portner beschrijft het verblijf van de vorstin in de hoofd-
stad tot in details.Het inwonertal van Parije,aldus Boul-
liau in zijn wat gekunstelde aanhef»overtrof dat van alle 
steden in Europa,Afrika en ook Azië,mits Nanking,Peking 
en Canton in China werden uitgezonderd,zodat het geen won-
der mocht hetenjdat er aan de route,waarlangs de vorstin 
de stad binnentrok,een enorme mensenmassa opeengehoopt 
stond.Christina was gezeten op een schimmel,"la Licorne", 
afkomstig uit de stallen van de hertog van Guise.Zelfs een 
vaardig ruiter als Christina slaagde er niet in het weer-
spannige dier onder een baldakijn te leiden,dat de stad 
haar had geschonken.Het pronkstuk moest nu door vertegen-
woordigers van ambachtslieden en kooplui voor haar uit ge-
dragen worden.De duisternis was al ingevallen,toen de vor-
stin bij de Notre Dame arriveerde.Ofschoon duizenden fak-
kels en toortsen een helder licht verspreidden,deed de duis-
ternis toch enigermate afbreuk aan de pompeuze intocht van 
het koninklijk bezoek.Nadat Christina een korte godsdienst-
pleehtigheid had bijgewoond,begaf zij zich naar het Louvre, 
waar alleen de gedelegeerden van de universiteit een au-
diëntie werd toegestaan.Veel gelegenheid van de reis,het 
drukkende weer en de opdringerige menigten te bekomen,werd 
Christina niet gegeven,want de dag daarop al begon een 
week van pompeuze begroetingsceremonies,die haar langs 
overheidsinstanties,stadsbestuur en kerkelijke hoogwaar-
digheidsbekleders voerden (94).Ook een bezoek aan de be-
roemdste bibliotheken van Parijs stond op het programma en 
zo kon het gebeuren dat Christina op 12 september over de 
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drempel van Dupuy's woning stapte om de boekerij van de 
koning te bezichtigen.Ala een lopend vuurtje had het nieuws 
van het aanstaande koninklijke bezoek de ronde gedaan,met 
als gevolg dat vele habitue's van het Cabinet zich in de 
vertrekken van de Bibliothèque du Hoi aan de Rue de la Har-
pe verdrongen om er een glimp van de koningin op te vangen. 
Christina begroette Jacques Dupuy en complimenteerde ook 
Ismael Boulliau,die tot zijn verbazing bemerkte dat zijn 
naam haar niet onbekend was.Al gaf Christina van de biblio-
theek van de koning hoog op,diens boekenbezit kon naar haar 
mening de vergelijking met dat van de Vaticaanse bibliotheek 
niet doorstaan (95)«Ook Dupuy's bibliotheek werd bezichtigd, 
waarna Jacques-Auguste de Thou de eer te beurt viel Chris-
tina in zijn woning aan de Rue des Poictevins te onthalen. 
Terwijl zij de collecties van de Thou bewonderde en zich 
afvroeg,hoe een particulier een dergelijke bibliotheek had 
kunnen opbouwen,viel het Boulliau,die zich naar de Hue des 
Poictevins had gerept (96),niet moeilijk tot de koninpçin 
door te dringen en een gesprek met haar aan te knopen.Be-
halve de bibliotheken van de koning,de Thou en Dupuy be-
zocht de koningin ook de boekerij van Sepuier (97). 
Op 15 september verliet Christina Parijs met bestemming 
Compiâgne,waar het hof zich ophield.Mazarin was de vorstin 
tegemoet gekomen en reikte haar te Chantilly de hand.Boul-
liau beschreef ook het beroemde incident van 's konings 
officieuze kennismaking met Christina.Een grote menigte 
was in het kasteel van Chantilly,waar de vorstin de nacht 
zou doorbrengen,samengedromd.Omdat zij hun nieuwsgierig-
heid niet konden bedwingen,hadden Lodewijk XIV en diens 
broer Philippe van Anjou zich incognito onder de mensenmas-
sa begeven,in de hoop Christina tersluiks te kunnen gade-
slaan.Maar Mazarin kreeg de jongelieden in het oog- en nep 
hen bij zich om hen aan de gast voor te stellen als twee 
van de meeet vooraanstaande Franse edellieden.Omdat Chris-
tina hun gezichten herkende van portretten die zij in het 
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Louvre had bekeken,begreep zij meteen wie ζι,τ voor zich 
had.Ad rem voegde zit1 de kardinaal toe ervan overtuigd te 
zijn dat het niet lanp zou duren of om de slapen van bei­
de bezoekers zouden koningskronen drukken.Zo kwam de waar­
heid aan het licht en was de weg voor een hartelijke begroe­
ting vrij gemaakt.De dap daarop werd Christina van Zweden te 
Compiègne door het Franse hof plechtig ontvanp-en (9Θ). 
Boulliau's oordeel over Christina luidde onverdeeld gun­
stig.Hij prees haar om haar scherpzinnigheid en eruditie. 
Afkerig van gekunsteldheid en opgeblazenheid onderhield de 
vorstin haar gesprekspartners op gemoedelijke toon,waarbij 
zij een verbluffend gedetailleerde kennis van de intriges 
aan het Franse hof aan de dag legde,alsof zij jaren in de 
naaste omgeving van Lodewijk XIV had verkeerd.Uit haar op­
treden sprak een oprechte bescheidenheid,die de roddels en 
verdachtmakingen van de libellisten regelrecht weersprak. 
Sommigen schreven Christina een ongewone rusteloosheid toe, 
maar voor een ieder,die met de koningin in aanraking was 
gekomen,stond wel vast dat zij over een helder inzicht en 
een goede smaak beschikte.Dat zij zich soms door haar ge­
moedsstemmingen liet meeslepen,bleek uit haar impulsieve 
beslissing de troon op te geven.Naar Boulliau meende ging 
het hier om een onvergeeflijke fout,die zij nadien op momen­
ten van inkeer hevig betreurde.Door smart overmand kon zij 
dan niet beletten dat haar gelaat vertrok en van een hefti­
ge gemoedsaandoening blijk gaf. 
Ook andere eigenaardigheden in het karakter van Christina 
hadden Boulliau gefrappeerd.Geschriften waarin zij bewie­
rookt en om haar eruditie werd geprezen,stonden haar in het 
geheel niet aan.Lofdichten had zij bot geweigerd of na enig 
aandringen achteloos dan wel vol minachting geaccepteerd.Zo 
had zij de auteurs,die voor haar door het stof waren gekro­
pen,op de tenen getrapt en het publiek,dat van haar stuurse 
houding getuige was geweest,tegen zich ingenomen.Ook was 
Christina er niet van gediend dat in haar bijzijn van de 
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krijgadaden van haar vader Gustaf Adolf gewag werd gemaakt. 
Toen een kunstenaar haar een episch gedicht voorlegde,dat 
de regering van Gustaf Adolf tot thema had,beweerde zij 
zonder het geschrift ook maar één blik waardig te keuren, 
dat het om beuzelachtige rijmelarijen ging.Op haar geloofs-
overgang en abdicatie rustte eveneens een taboe.Dat Chris-
tina aan deze geruchtmakende gebeurtenissen niet herinnerd 
wilde worden,demonstreerde Boulliau aan de hand van enkele 
anecdotes,waarin ook de gevatheid en het non-conformisme 
van de Zweedse koningin naar voren werden gehaald.De geleer-
de sloeg in zijn berichtgeving een welwillende,wat vergoe-
lijkende toon aan,die ook vele andere brieffragmenten over 
de voretin kenmerkt (99). 
Het bezoek van Christina van Zweden aan de bibliotheek 
van Dupuy had de monotonie van het alledaagse leven aan de 
Rue de la Harpe doorbroken.Voor Boulliau ging het om een 
lichtpunt in een bestaan,dat nadien bij een terugblik een 
grauwe,amorfe sliert dagen bleek te zijn.Steeds duidelijker 
was aan de dag getreden dat Jacques Dupuy de dood van zijn 
broer niet had kunnen verwerken.De Dupuy' waren onafschei-
delijke kameraden geweest,die al hun bezittingen in gemeen-
schap hadden beheerd.Het verdriet om deze slag verzuurde 
Jacques Dupuy het leven.Zijn beminnelijkheid en opperuimd-
heid van weleer moesten wijken voor een norsheid,die door 
melancholie versterkt hem alle medicijnen deed weigeren. 
Werd de gegronde tegenwerping gemaakt dat hij door in deze 
houding te volharden het genezingsproces stilzette,dan ont-
stak de zieke in woede en beweerde hij dat hij ervoor pas-
te het leven te rekken door de zin van het leven op te ge-
ven.Op slag verloor het bestaan voor hem immers iedere 
charme,wanneer hij werd verplicht zich in acht te nemen, 
geneesmiddelen -ce slikken en zijn studies te onderbreken. 
Naar Boulliau meende,leed het geen twijfel,of de dood van 
Pierre Dupuy had Jacques' gezondheid geruïneerd en diens 
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geestkracht fçeknakt.De geleerde trok zich in zijn schulp 
terug,verviel gaandeweg tot een kluizenaarsleven en hield 
alleen op de vergaderingen van het Cabinet nog enip contact 
met de buitenwereld.Ongaarne accepteerde hij nog invitaties 
buitenshuis de maaltijden te gebruiken.Zelf nodigde hij 
zelden vrienden aan zijn tafel uit.Slechts af en toe ver-
liet hij zijn woning om zich buiten de stad,in alle rust 
te verpozen en ook van korte wandelingetjes,die hem ont-
spanning konden bezorp-en,had hij afgezien.In Dupuy's huis-
houden was schraalhans keukenmeester.Steeds kregen zijn 
kostgangers een sober,karig maal voorgezet.Zolang als Boul-
liau met Dupuy optrok,werd dezelfde dagindeling en levens-
gang aangehouden.Het had er dan ook veel van weg dat mon-
niken, zelfs wanneer zij een strenge kloosterregel eerbie-
digden,aan de ingetogenheid en gedisciplineerdheid van de 
vrienden aan de Rue de la Harpe een voorbeeld konden nemen 
(100). 
In de tijd dat Boulliau bij Jacques Dupuy inwoonde,ver-
loor hij zijn oude broodheer de Thou niet uit het oog.De ge-
leerde bleef als beheerder van de Bibliotheca Thuana actief. 
Had hij voor zijn vertrek naar Italië een alphabetische ca-
talogus van het boekenbezit van de Thou samengesteld,vanaf 
1647,na zijn terugkeer uit Gonstantinopel arbeidde Boulliau 
aan een thematische inventarisatie.Het was een saai,geest-
dodend karwei,dat in de zomer van 1653 op zijn einde liep. 
De Thou's boekenbezit omvatte op dat moment naast 800 hand-
schriften 11.000 gedrukte werken en gold als een van de be-
faamdste collecties van Parijs (101).Het monnikenwerk in 
de bibliotheek van de Thou legde niet zoveel beslap· op Boul-
liau's tijd,dat er geen gelegenheid tot studeren restte.De 
feleerde wijdde zich aan een studie over spiraallijnen,waar-
bij hij uitging van onderzoekingen,die door Archimedes op 
dit wetenschapsterrem waren verricht.Diens bewijzen achtte 
hij evenwel voor verbetering vatbaar,omdat zij obscuur en 
omslachtig waren.Zo bereidde hij een editie voor,waarin hij 
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ook drie andersoorta re geometrische verhandelinRen п een 
repliek op de refutatie van zijn Astronomia Philolaica door 
Seth Ward wilde bundelen (102). 
Voor een geleerde van formaat,een astronoom en filoloog, 
die met lijvige folianten als de Astronomia Philolaica en 
Doukas' Hiatona byzantina naam had gemaakt,moet het een 
regelrechte desillusie ziin geweest,dat de publicatie van 
zijn studies nu ernstig werd vertraagd.De Panjse drukkers 
toonden zich niet happig op uitpave van studies van het 
kaliber van De lineis spiralibus.Zi.j gaven rioulliau nul op 
request of wilden de druk over zo'n breed tijdsbestek uit­
smeren dat hij in publicatie geen enkel genoegen zou sma­
ken.De lauwe ontvangst van zijn studie wilde Boulliau niet 
aan eigen falen toeschrijven.Zij moest op rekening worden 
gesteld van factoren die buiten zijn bereik lagen en alles 
te maken hadden met het culturele verval,dat hij na zijn 
terugkeer uit Constantinopel steeds veelvuldiger in zijn 
brieven signaleerde.Dat er naar boeken als zijn De lineis 
nauwelijks vraag bestond,bracht hem tot sombere mijmerin­
gen over de toekomst van Franknjks beschaving.In zijn va­
derland was de wiskunde bij de jeugd niet langer in tel en 
ook de "literae humaniores" en andere wetenschappen kwijn­
den gestadig weg.De burgers waren door zucht naar geld be­
vangen,wat het gevolg was van de misstand,dat barrières op 
de weg naar bestuursbanen en andere openbare ambten alleen 
met rinkelende munt te slechten waren.ben goudeerlijk bur-
german kon niet anders doen dan bij de pakken neerzitten 
en met lede open de aftakeling van die wetenschappen gade-
slaan,die niet met tractementen werden bevorderd (ЮЗ). 
Dat Boulliau geen uitgever kon vinden,die voor publica­
tie van De lineis spiralibus en andere geometrische studies 
warm was te maken,kwam naar zijn zeggen ook doordat de 
boekdrukkunst in Parijs in verval was feraakt.Door hoge be­
lastingen was de prijs van het papier omhoog gejaagd.De 
gelederen van het drukkersgilde waren sterk uitgedund,het-
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geen tot gevolg had dat met de uitpave van werken lanpere 
txjd gemoeid was.Net als kooplieden,voor wie alleen de 
zwaarte van de geldbuidel telde,oeschouwden de boekhandela­
ren alleen liefdesverhalen als goede boeken,publiceerden 
zij slechts werkjes,waaraan beide sexen en alle leeftijds­
groepen,rangen en standen in Frankrijk hun hart konden op­
halen en die zonder hoofdbrekens,"animo remisse",ρβ]ezen 
konden worden.Omdat boerenkihkels,vorstelijke personen,keu­
kenmeiden en dienstknechten aan deze lectuur plezier be­
leefden,waren de boekverkopers van een grote afzet en fik­
se winstmarges verzekerd.Naar Boulliau meende zou het niet 
lang duren of m Frankrijk waren er nog maar weinigen,die 
het Latijn zelfs maar middelmatig beheersten (104-). 
In de jaren,die hem nog restten,wijdde Jacques DupuY zich 
aan de uitgave van de nagelaten geschriften van zijn broer. 
Hij verrijkte zijn bibliotheek en legde zich met verve op 
zijn correspondenties toe.Het huis aan de Hue de la Harpe 
bleef als vergaderplaats van de "Académie Putéane" in tel, 
maar de bijeenkomsten verloren veel van hun oude schitte-
ring, in welke neergang de dood van Pierre Dupuy en de nurk-
se kluizenaarsmentaliteit van zijn broer slechts van bij-
komstig belang, zijn geweest.Het Cabinet verloor zijn emi-
nente positie,het kreeg de concurrentie te verduren van p-e-
leerde genootschappen a]s de Académie van Montmor,vereni-
gingen,die op minder losvaste,informele basis waren geor-
ganiseerd en in een duidelijker afgebakend wetenschapster-
rein activiteiten ontplooiden.Bovendien moest Jacques Du-
puy gezien worden als vertegenwoordiger van een geleerden-
generatie,die omstreeks 1050 vergrijst was en door sterf-
gevallen snel uitgedund raakte.In een terugblik op de tijd, 
waarin hij met Dupuy onder één dak had samengewoond,ver-
bloemde Boulliau dan ook zonder meer de werkelijkheid door 
voor te wenden dat de geleerdenbijeenkomsten na de dood 
van Pierre Dupuy niet aan glans hadden ingeboet (105).Ьг 
mochten zich dan nieuwkomers hebben aangediend,de oude gar-
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de waa toch gedecimeerd,hetgeen trouwens ook ondubbelzinnig 
komt vast te staan uit de stervensberichten.die Boulliau 
om de haverklap in zijn brieven opnam.Vooral de correspon-
dentie met Johann Albrecht Portner wemelde van stemmige ne-
crologieën,want Boulliau wist maar al te goed dat de Duit-
eer hevig in de wederwaardigheden van het Cabinet geïnte-
resseerd was.Portner placht zijn brieven te doorspekken met 
verzoeken hem uitgebreid te informeren over de levenswandel 
van geleerden,die hij tijdens twee visites aan Parijs goed 
had leren kennen.Boulliau gaf bereidwillig gehoor aan deze 
oproepen.In zijn brieven liet hij de verslagen van het Pa-
njse geleerdenleven uitgroeien tot een in mineur gestelde 
kroniek,waarin hij overleden vrienden herdacht,het ver-
schraalde aanbod van nieuwe publicaties signaleerde en o-
ver het verval van de cultuur de noodklok luidde. 
Twee jezuïeten openden de lange stoet.Op 12 december 16^2 
sloot Petau de ogen,nadat in het jaar daarvóór zijn ordee-e-
noot Sirmond al was heengegaan.Naar Boulliau meende,waren 
er geen jezuïeten te vinden,die de beide paters in eruditie 
en scherpzinnigheid evenaarden.Met Petau en Sirmond had 
Boulliau steeds op goede voet gestaan,terwijl hij hun toch 
nooit had verheeld,dat hij met Saumaise,die deze Jezuïeten 
het licht m de ogen met gunde,vriendschapsbanden onder-
hield (106).Lang zou Saumaise zelf zijn vijanden overigens 
niet overleven.Op 20 december 1652 meldde Boulliau aan Port-
ner dat de beroemde filoloog met zijn gezondheid sukkelde 
en zelfs een poos op sterven na dood was geweest (107).In 
september van het jaar 1653 volgde na een kortstondig her-
stel ook voor Saumaise de dood.Pas op 13 februari briefde 
Boulliau de omstandigheden,waaronder het overlijden van de 
beroemde filoloog had plaatsgevonden,naar Herensburp; over, 
niet dan nadat Portners vriend Johannes Gaspar Lenzius hem 
voor het verzwijgen van Saumaise's overlijden op de vingers 
had getikt.Het leek er veel op,aldus Lenzius bij die кеіе-
genheidjdat wetenschappen met de opkomst van heerschappijen 
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opbloeiden,om vervolgens parallel aan de afname van de po-
litieke macht bergafwaarts te paan (108).Bespiegelingen met 
een dergelijke teneur waren koren op Boulliau's molen.Zon-
der overigens het beleid van Mazarin rechtstreeks aan te 
vallen,gaf hij af op de leidende kringen in zijn vaderland. 
De wetenschapsbeoefening was er in een ondergeschikte posi-
tie geschoven en maakte zo een onstuitbaar proces van de-
generatie door.In Frankrijk kwijnden de wetenschappen weg. 
Geleerdheid was niet langer in tel.Beoefenaars van de we-
tenschap moesten het zonder lofprijzingen en gunstbewijzen 
stellen.Zover was de beschaving afgezakt dat vertegenwoor-
digers van de geleerde wereld als uitschot en afveegsel van 
de maatschappij op non-actief werden gesteld."Het is al zo-
ver gekomen,dat een brede eruditie voor een opgang in de 
maatschappij een groter obstakel vormt,dan een huisbakken 
opvoeding".betoogde Boulliau in een fraaie hyperbolische 
boutade (109).Zo viel het niet te verwonderen dat er wei-
nig nieuwe uitgaven van importantie op de markt werden ge-
bracht. Als belangrijkste oorzaken van de stagnatie in de 
aanvoer van nieuwe titels vermeldde Boulliau nu de Fronde 
en de drukkende belastingpolitiek van de overheid.In het 
tumult van de Fronde hadden veel drukkers er de brui aan 
gegeven en de stad de rug toegekeerd.Voor zover de persen 
nog in bedrijf waren,leverden zij een overstelpende massa 
boekwerken af,die echter grotendeels aan de controverse 
tussen jansenisten en molinisten was gewijd.Boulliau hoop-
te dat een pauselijk decreet beide partijen het zwijgen 
zou opleggen,wanneer een eerder afgekondigde oproep, faire 
strijdmethoden aan te houden,geen resultaten had geboekt. 
Daar de drukkerijen de stroom tegenhadden,kwamen volgens 
de geleerde ook de uitgaven van Pierre Dupuy's geschrif-
ten slechts moeizaam van de grond.Al bekeek Boulliau 
de ontwikkelingen in de Parijse uitgeverewereld wellicht 
door een te donkere bril,zijn beweringen stemmen toch in 
grote lijnen overeen met het overzichtsbeeld,dat H.-J.Mar-
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tin in zijn Livre,Рои оігв et Société heeft ontvouwen.Zoals 
Martin aantoonde,vond er vanaf het midden der zeventiende 
eeuw een terugval in de produktie plaats en rezen de prij-
zen van het papier als gevolg van een forse indirecte be-
lastingheffing de pan uit,hetgeen jansenisten en hun tegen-
standers echter niet belette elkaar in een stortvloed van 
libellen het vuur aan de schenen te leggen (110). 
Boulliau waagde het niet de overheid onomwonden de schuld 
van het culturele verval in de schoenen te schuiven.Wanneer 
Portner informeert,waarom een vervolg op Jacobs bibliogra-
fie van in Frankrijk verschenen werken zo lang uitbleef 
(111),signaleert de geleerde opnieuw dat de hoofdstedelij-
ke uitgevers en drukkers gebukt gingen onder een malaise, 
die ook de aspiraties van de geleerden en literatoren ern-
stig fnuikte.Cultuurbarbaren hadden kunsten en wetenschap-
pen altijd al door het slijk gehaald en naar de mesthoop 
verwezen,maar steeds had het een ieder in Frankrijk v n j -
gestaan de vruchten zijner studies m druk uit te roeven. 
Voor Boulliau zag het er nu naar uit dat in zijn vaderland 
een slag volk de overhand kreeg,dat het op de Muzen had 
gemunt,de geleerden muilkorfde en hen tot improduktiviteit 
verplichtte (112). 
De aanvankelijk vergeefse pogingen een drukker tot uitga-
ve van De lineis over te halen,zullen aan Boulliau's ver-
bitterde uitvallen niet vreemd zijn geweest.De geleerde 
zocht een zondebok voor de tegenslagen in zijn carrière. 
Door zijn ervaringen met onwillige uitgevers tegen de ach-
tergrond van een algemeen cultureel verval te plaatsen, 
verkreeg hij voor zijn falen een verklaring,waarmee het 
geweten gesust en de buitenwereld een rad voor ogen gedraaid 
kon worden.Dat Boulliau te zware toetsen aanzette en zijn 
persoonlijke levenssituatie verabsoluteerde,wordt ook dui-
delijk uit de correspondentie met Johann Hevelius.In de 
brieven,die hij de beroemde Poolse astronoom toezond,gaf 
hij telkens weer lucht aan een bittere wrevel over de han-
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di caps,waarmee hij zich in zijn astronomische studies ge-
konfronteerd zag.Zijn middelen waren beperkt en zo was het 
hem onmogelijk het vereiste instrumentarium aan te schaf-
fen en een observatieplaats te betrekken,die hem een onbe-
lemmerd uitzicht over de horizon bood.Hoe contrasteerde de 
onverschilligheid der Franse overheid met de vrijgevigheid 
van de bestuurders van Dantzig,die Hevelius in de uitvoe-
ring van diens ambitieuze studieplannen financieel steun-
den.Om zijn klaagzang kracht bij te zetten,verhaalde hij 
van het nepotisme,zoals dat onder Richelieu gangbaar was 
geworden en hekelde hij de geldzucht en culturele onver-
schilligheid van de Franse beau monde (113)· 
Vroeg in de jaren vijftig heeft Boulliau nog meer jobs-
tijdingen naar Regensburg doorgegeven,want ook Naudé,Ri-
gault en Guyet moesten ten grave worden gedragen.Waren de 
eerste twee naar de periferie van Boulliau's vriendenkring 
geschoven,de band met Guyet had zich verstevigd,niet in 
het minst omdat de filoloog een trouw beeoeker van de Ca-
binetsvergaderingen aan de Rue de la Harpe was geweest ( H O . 
Steeds vaker bepaalde Boulliau zich in zijn brieven tot 
een verslag van de ontwikkelingen op politiek gebied en 
repte hij in het geheel niet van gebeurtenissen in de ge-
leerde wereld,zodat Portner zich verbaasd afvroeg of Mena-
ge's gedrevenheid was stukgeslagen en ook de gebroeders 
Valois met nietsdoen hun tijd verkwistten (115)-Als Boul-
liau dan op 4 juni 1655 wat boekennieuws bijeen heeft ge-
grabbeld, introduceert hij zijn verslag met de opmerking 
dat het verval in de Republiek der Letteren zich ziender-
ogen doorzette."Respublica literaria in eodero statu apud 
nos persévérât,paulatimque ruit ac pessum it" (116).Bij het 
doen en laten van de leden van het Cabinet stond hij zelden 
stil,tenzij er opnieuw iemand uit hun midden was weggeval-
len.Op 29 oktober 1655 meldde hij het overlijden van Gas-
sendi. Boulliau onderging de dood van deze geleerde als een 
gevoelige slag.Vierentwintig jaar was hij met Gassendi m 
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vriendschap verbonden geweeet.en al hadden zij niet steeds 
dezelfde overtuigingen gehuldigd,op ordinaire ruzies waren 
hun meningsverschillen nooit uitgelopen.De Republiek der 
Letteren leed opnieuw een onherstelbaar verlies,want het 
stond voor Boulliau vast dat er maar weinig geleerden wa-
ren,die aan de eruditie en reputatie van Gassendi konden 
tippen (117).Portner,eerst nog alleen van Gassendi's ern-
stig verslechterde gezondheidstoestand op de hoogte gesteld, 
vervolgens over het overlijden van de filosoof geïnformeerd, 
nep in gezwollen Latijn zijn Panjse vrienden op,de nage-
dachtenis van de overledene levend te houden.Aan Boulliau 
kwam het herculeswerk deze Atlas op te volgen en de weten-
schapsbeoefening nieuw leven in te blazen (118). 
In de litanie van overliodensbenchten en ziektegeschie-
denissen ligt het grote drama van Boulliau's leven beslo-
ten.Onthutst zag hij aan hoe hij zijn generatiegenoten de 
een na de ander verloor,om uiteindelijk geïsoleerd.miskend 
en door geldgebrek gehandicapt over te schieten.Nog voor-
dat Dupuy,zijn laatste strohalm en toeverlaat,het leven 
had gelaten,signaleerde hij al dat de kern van de oude 
vriendenschaar was weggevallen.Zij had plaatsgemaakt voor 
een jongere lichting,die dan wel in de voetsporen van haar 
voorgangers trad doch in kennis en eruditie niet aan hun 
schouders reikte (119). 
Ongetwijfeld leidde de dood van Jacques Dupuy op fo novem-
ber 1656 een langdurige impasse in Boulliau's levensgang m . 
En het was zeker niet in de eerste plaats het verlies van 
een trouwe vriend,dat de geleerde overdonderde.De bepalin-
gen van Dupuy's testament waren nog niet aan de openbaar-
heid prijsgepeven,of Boulliau wist zijn illusie,zich via 
zijn huisgenoot in hogere maatschappelijke positie te kun-
nen werken,in één klap weggevaagd.In zijn testament be-
dacht Jacques Dupuy Boulliau met een in manuscript geble-
ven studie van de wiskundige François Viète (120) en voor-
zag hij in een aanvulling van Boulliau's tractement tot 
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600 livres.Als blijk van waardering voor zijn trouwe dien-
sten kreeg de geleerde ook nog een legaat van 1000 livres 
toegestopt : 
"Je donne et je lègue à monsieur Boulliau,prieur de 
Maigny,au cas qu'il soit demeurant avec шоу au jour 
de mon décède,comme il y est présentement,mille li-
vres une foie payées seulement,pour reconnoistre en 
quelque façon la compaignie et assiduité,qu'il m'a 
rendue,et.comme une marque de l'amitié,que feu mon 
frère et шоу luy avons apportée,quoyque cela sont 
fort au dessoubs de son mente (..)" (121). 
Deze schenking taxeerde Boulliau inderdaad ver beneden zijn 
verdiensten.Zelfs kon hij zijn teleurstelling niet verkrop-
pen en zag hij er geen been in het relaas van Dupuy's trou-
weloosheid over de Republiek der Letterei uit te bazuinen. 
Nadat hij in een rouwbeklag,dat in het licht van het ver-
volg van de brief hypocriet aandoet,Portner over Dupuy's 
sterfbed had geïnformeerd,liet Boulliau zijn emoties de 
vrije loop.Jacques Dupuy,die goeie ouwe man,"bonus ille 
senex",had hem weinig voorkomend behandeld en daardoor zijn 
eigen naam,niet die van Boulliau te grabbel gegooid.Vijf-
entwintig jaar geleden was hij voor het eerst bij Dupuy o-
ver de vloer gekomen en sindsdien had hij zich steeds moei-
te gegeven hun vriendschapsband te bestendigen.Vóór vijf 
jaar terug was hij zelfs bij Dupuy ingetrokken.Door zijn 
huisgenoot nu met een armzalige duit af te schepen,had de 
erflater zich zo verlaagd,dat het hem,Boulliau,liever ware 
geweest,wanneer zijn naam in het testament onvermeld was 
gebleven (122). 
Hoe zat de vork nu in de steel? Met uitzondering van de 
handschriftenverzameling,die naar Jacques-Auguste de Thou 
ging,vermaakte Dupuy zijn boekenbezit aan de koning,op 
voorwaarde dat deze het legaat in zijn geheel accepteer-
de (123).Boulliau leefde in de veronderstelling dat Dupuy 
een tweede beperking in zijn testament had laten vastleg-
gen,door te stipuleren dat zijn huisgenoot hem als beheer-
der van de Bibliothèque du Roi moest opvolgen.Een clausule 
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van een dergelijke strekking ontbrak evenwel en Mazann 
had dan ook prompt voor een ander gekozen.Tot bibliotheca-
ris van de Bibliothèque du Roi was Hicolas Colbert benoemd, 
een broer van Jean-Baptiste Colbert,die Mazarin op dat mo-
ment als intendant diende.Nicolas Colbert was nop jong,ze-
venentwintig jaar,maar had volgens Boulliau zijn sporen 
als bibliothecaris wel reeds verdiend: hij had een systeem 
van catalogiseren ontworpen,dat het bestand van de groot-
ste bibliotheken makkelijk toegankelijk maakte (12Ό· 
Portners reactie op het bericht van Dupuy's overlijden 
komt op een snorkend klaagschrift neer,waarin het de schrij­
ver er voor aüles om te doen was zijn verbondenheid met de 
Parijee vriendenkring dik aan te zetten."Cum pr:mum illud 
Eheu! in primo literarum tuarum frontispicio animadverti 
statim funesti aliquid ominatus sum" (12^).Eerst betuigde 
hij zijn deelneming en liet daarbij bittere tranen over 
zijn wangen biggelen.Dupuy was een beter leven ingegaan. 
Eindelijk kon hij van de eeuwige rust genieten.Maar groot 
was ï'rankrijks ongeluk,want het moest nu zonder zijn illus-
tere leidsman verder (126).Op de benoeming van Colbert le-
verde Portner ongezouten kritiek.Ook in zijn ogen had Ma-
zarin de bibliotheek moeten toevertrouwen aan een p-eleerde, 
wiens vakkennis en reputatie die van de overige beheerders 
evenaarde,en niet aan een jong broekje,dat zojuist de col-
legebanken had verlaten.In een onomwonden tirade,die Boul-
liau ongetwijfeld uit het hart was gegrepen,hekelde de 
Duitse geleerde de onrechtvaardige begunstiging van verwan-
ten en vrienden bij de verdeling van ambten.Maar al te vaak 
lieten gunstbejag en konkelarij zich gelden boven bekwaam-
heid en deugdzaamheid.Een nepotistisch benoemingsbeleid 
brak beide partijen op,omdat de onbekwaamheid van de omhoog-
geschoten creaturen meteen aan het licht trad en zo ook de 
misslagen van hun beschermheren werden geëtaleerd (127). 
Boulliau was er veel aan gelegen bij Portner de indruk 
te wekken dat hij geen wrok in zich kweekte en er aller-
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minst op uit was de reputatie van de overledene te bezwad-
deren.De herinnering aan Dupuy was hem dierbaar.Zijn nafe-
dachtenie zou hij altijd blijven eren,want wogen vriend-
schapsplichten voor hem niet zwaarder dan aardse rijkdom-
men? (128).Hoe nobel ook,uit de mond van een necroloog als 
Boulliau klonken deze woorden ongeloofwaardig.Het relaas 
van Dupuy's sterfbed en het bericht over diens testamentai-
re beschikkingen l:jken slechts neergeschreven om de onheu-
se behandeling,die Boulliau had moeten slikken,in een hel-
derder licht te plaatsen.Bovendien toont Boulliau zich wel 
bijzonder haatdragend door zijn ongeluk in alle windrich-
tingen uit te dragen en daarbij Dupuy's rol in de affaire 
niet weg te moffelen.Tegenover een correspondent als Wicque-
fort moet hij al evenmin geschroomd hebben Dupuy's naam 
zwart te maken.Dit blijkt immers duidelijk uit de woorden, 
waarmee Wicquefort op Boulliau's bericht over het overlij-
den van Jacques Dupuy reageerde.Ook Wicquefort was van 
oordeel dat Dupuy zijn boekenbezit niet aan de koning had 
mogen legateren,zonder voor Boulliau het pad naar het ambt 
van bibliothecaris te banen en zo zijn huisgenoot voor 
diens verdere leven onder de pannen te helpen (129).Tegen-
over Heinsius wilde Boulliau omtrent deze kwestie niet in 
details treden,al kreeg de filoloog uit de Republiek wel 
de aanmaning zijn oor bij de goed geïnformeerde Wicquefort 
te luisteren te leggen.Maar hoe vluchtig hij m zijn brief 
aan Heinsius ook over de affaire heenstapte,Boulliau haal-
de toch stevig naar Dupuy uit.Ook hier treft dan die merk-
waardige mengeling van rouwbeklag en zwartmakenj: dagelijks 
nog zou de beeltenis van Dupuy Boulliau voor ogen zweven. 
Diep ging hij onder het gewicht van de smart gebukt.Maar 
en passant geeft de briefschrijver het testament van de be-
treurde overledene wel de kwalificatie "inofficiosus" mee 
(ІЗО).Tegenover Hevelius werd de kwaadsprekerij nog eene 
dunnetjes overgedaan.De astronoom uit Dantzig kreeg het 
verhaal van Dupuy's verraad in ondubbelzinnige termen op-
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Redist.De leider van het Cabinet had een langdurifçe vriend-
schap ten spijt,zijn woord gebroken en zich aan een ont-
wrichting van Boulliau's loopbaan schuldig gemaakt (131)· 
Ook de Duitse correspondent Paulus Christophorus Forstne-
rus kreeg te horen dat het beheer over de Bibliothèque du 
Hoi Boulliau door de neus was geboord.Naar de geleerde 
voorgaf,was zijn levenssituatie geschokt en zijn carrière 
aan diggelen,maar omdat hij oude vriendschapsbanden niet 
wilde verloochenen en de reputatie van zijn overleden 
vrienden eerbiedigde,hadden gevoelens van treurnis om Du-
puy's dood de overhand boven woede om diens falen (132). 
Вааг ббг had Boulliau Desnoyers al over de dood van Dupuy 
geïnformeerd.Zijn brief droeg dezelfde dagtekening als de 
eerder aangehaalde brief aan Portner en was blijkens een 
reactie van de ontvanger al evenzeer in wreveligheid ge-
drenkt. Desnoyers betuigde op 20 januari zijn deelneming en 
beweerde van Dupuy's handelwijze versteld te staan."..Je 
croiyois qu'il vous tenoit comme son enfant et qu'il vous 
traicteroit de mesme" (133)· 
Dat Desnoyers verontwaardigd reageerde,laat zich meteen 
begrijpen,als er licht wordt geworpen op een tot nu toe on-
besproken kwestie,die zich geruime tijd ббг Dupuy's over­
lijden had afgespeeld.Maar eerst dient dan opgemerkt dat 
het voor de hand lag dat Boulliau ook Desnoyers van de te­
genslagen in zijn carrière in kennis stelde.Zijn briefwis-
seling met Pierre Desnoyers,secretaris van de Poolse konin-
gin Maria-Louise Gonzaga,was intensief en persoonlijk van 
aard.De correspondenten bond een gemeenschappelijke passie 
voor astrologie en politieke nieuwtjes.Desnoyers gaf de 
koningin herhaaldelijk inzage in de brieven,die de koerier 
uit Parijs met wekelijkse regelmaat bij hem afleverde,en 
prees dan Boulliau's kennis van de Europese politiek en 
diens sympathie voor de Poolse zaak.Om zijn relatie met 
Desnoyers zal Boulliau door nieuwskramers en andere poli-
tiek geïnteresseerden hevig benijd zijn geweest,want als 
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koninklijk eecretaris hield Desnoyers zijn vinger op de 
pols van de Poolse politiek,die juist in de jaren vijftig 
om haar dramatische ontwikkelingen overal grote deining 
veroorzaakte.In 1655 wae de Noordse oorlog uitgebroken. 
Karl X Gustaf van Zweden rukte Polen binnen en liep het 
land in een mum van tijd onder de voet.In 1656 sloeg de 
vorst het beleg voor Warschau.Het Poolse hof had inmiddels 
de wijk naar Silezie genomen en moest daar machteloos toe-
zien,hoe Karl Gustaf onstuitbaar vorderde in de verwezen-
lijking van een gedurfd plan,dat een totale overheersing 
van het Oostzeegebied beoogde.Alleen een verbond met de 
Republiek der ¿even Verenigde Provinciën leek het Poolse 
koningshuis een uitweg uit deze precaire situatie te bie-
den. De Republiek had de spectaculaire machtstoename van 
Karl Gustaf met argusogen aanschouwd.De vrees leek immers 
niet ongegrond dat Zweden de handelsbelangen van de Repu-
bliek in het Oostzeegebied zou aantasten,door er de vrije 
handel onmogelijk te maken (13^)· 
Waarom nu deze uitweiding,die ook nog eens de chronologie 
van Boulliau's levensverhaal verbreekt? Het geval wilde dat 
Desnoyera' bemiddeling ten gunste van Boulliau Maria-Louise 
Gonzaga niet onberoerd had gelaten.Op 24 februari 1656,dus 
negen maanden ббг Dupuy's dood,liet de koningin Boulliau 
bij monde van haar secretaris weten,dat zij hem met een bij­
zondere missie wilde belasten.Geregeld,heet het in Deano-
yers' betoog,had de vorstin de Parijse missiven ingezien 
en zo vatte bij haar geleidelijk aan de mening post dat de 
opdracht,die zij in petto had,de geleerde op het lijf was 
geschreven.Zeker zou Boulliau haar aanbod niet afslaan,want 
het handelde om een eervolle diplomatieke missie,waaraan 
bij welslagen een royaal tracteraent was verbonden.Boulliau 
diende bij de Staten-Generaal in Den Haag zijn opwachting 
te maken en een liga tussen Polen en de Republiek te bekok­
stoven.Wellicht omdat er een bondgenootschap tussen Zweden 
en Frankrijk vigeerde,drukte Desnoyers zijn correspondent 
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op het hart aan de reden van zijn plotselinge vertrek uit 
Parijs geen ruchtbaarheid te Reven.Ook betoogde hij dat er 
grote haast was geboden.Boulliau moest vaart achter de be­
sprekingen zetten,want de dag,waarop de legers weer te vel­
de zouden trekken,naderde snel.Zelfs diende de geleerde de 
overkomst van zijn geloofsbrieven niet af te wachten,omdat 
die rechtstreeks in Den Haag afgeleverd zouden worden.Mada­
me des Essarta,die in Рагізв woonde en er de belangen van 
de Poolse koningin behartigde (135),zou vanuit Polen de op­
dracht ontvangen,Boulliau op zijn verzoek 2000 francs uit 
te betalen,waarmee dan alle reiskosten bestreden konden 
worden.Ging het Boulliau in de Republiek voor de wind,wer­
den zijn onderhandelingen met succes bekroond,dan had hij 
naar Desnoyers voorgaf met één slag zijn schaapjes op het 
droge.De koningin zou hem de Poolse nationaliteit verlenen 
en ook aan rijke beneficien helpen.Zelfs het aartsbisdom 
van Gnesen zou binnen Boulliau's bereik komen te liggen. 
Over de door Boulliau te volgen tactiek wilde Desnoyers 
met uitweiden,omdat zijn correspondent zelf wel wist met 
welke argumenten hij de tegenpartij tot een verbond moest 
overhalen en hoe hij zijn troeven aan de onderhandelingsta-
fel diende uit te spelen."Vos cognoiesances vous fourniront 
plus de choses que Je ne vous en puis dire pour la deffance 
de la Justice de Nostre Cause" (136). 
De koningin hield een tweede ijzer in het vuur.Voor het 
geval dat Boulliau zich niet beschikbaar stelde,wilde zij 
een beroep doen op Wicquefort,die zich wellicht door een 
vorstelijke beloning zou laten verlokken zijn beschermheer, 
de keurvorst van Brandenburg,de rug toe te keren om in 
dienst van het Poolse koningshuis te treden.Maar Desnoyers 
oordeelde prompt dat Wicquefort zich voor een dergelijke 
opdracht niet zou lenen.Hij nam voetstoots aan dat de zaak 
al m kannen en kruiken was,alsof van een afwijzing van 
het aanbod in de Republiek Polens belangen te behartigen 
eenvoudig niets kon inkomen(l37).Zo zelfverzekerd ging de 
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secretaris van еп positieve reactie uit,dat hij pek zal 
hebben opRekeken^toen Boulliau het voorstel van de hand 
wees.Het verhaal van de afgeketste missie is daarom zo be­
langrijk, omdat Desnoyers zijn meesteres op hangende pootjes 
en heel voorzichtig,"tout doucement" moest gaan inlichten 
over de argumenten,waarmee Boulliau zijn weigering had om­
kleed (138).Uit het helaas wat summiere verslag van dit ge­
sprek met Maria-Louise Gonzaga blijkt nu dat de vriendschap 
met Dupuy Boulliau belet heeft op pad te gaan.Aan rioulliau's 
afwijzing wilde Desnoyers niet tornen,vermoedelijk omdat 
zij daarvoor te categorisch was,maar hij kon het toch niet 
nalaten zijn correspondent onder de neus te wrijven dat de­
ze een prachtkans,rijkdom en aanzien binnen te halen,voor­
bij had laten gaan.Als Desnoyers geloofd mag worden,stond 
Boulliau's bedje in Polen gespreid: 
"..[la Неупе^.т'а dit qu'elle croyoit que vous aviez 
refusé ce"qui vous auroit rendu heureux le reste de 
vos jours,je luy ay respondu que vous estiez philjôso-
phe] et qu'amsy peu vous suffisoit et que quasy les 
larmes d'un ancien amy,qui ne vous avoit jamais aban-
donné, vous forçoient pour n'eatre pas ingrats à ne le 
pas abandonner en acceptant l'honneur de cet employ. 
Je ne vous diré point que j'avois desia songé au tout 
ce qu'il fallait pour v|ôs^ re subsistance(.. )". 
In een postscriptum bood Desnoyers Dupuy zijn verontschul-
digingen aan.Als hij geweten had dat hij Dupuy ongenoegen 
bezorgde door Boulliau tot een buitenlandse reis aan te 
zetten,dan had hij dat zeker nagelaten (139). 
In een latere brief beweerde Desnoyers dat Boulliau zijn 
onderhandelingen zeker succesvol afgesloten zou hebben 
(140).Hij stelde de situatie echter te rooskleurig voor, 
want de Staten-Generaal besloten al snel tot een wat voort-
varender politiek en dirigeerden een eskader naar de Oost-
zee.Nadat de vloot van de Republiek de Zweedse blokkade 
van Dantzig had gebroken,werd Karl Gustaf in 1656 in het 
verdrag van Elbmg een regeling afgedwongen,die de Holland-
se handelsbelangen in het Noorden voorlopig veilig stelde 
(141).Het ligt voor de hand dat deze politieke ontwikkeling 
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еп obstakel vormde voor Wicquefort»bij wie het aanbod een 
verbond tussen de Republiek en Polen tot stand te brennen, 
wèl een gunstig onthaal had Revonden.De ontspanning in de 
relaties tussen Zweden en de Republiek zou dan de speelruim-
te van de diplomaat zo verkleind hebben,dat hij geen voet 
aan de grond kreeg.Zeker is in ieder geval wel dat Wicque-
fort vanuit Polen slechts halfslachtige ondersteuning ont-
ving. In de correspondentie van Desnoyers wordt er in het 
voorjaar van 1657 al niet meer aan getwijfeld dat het plan 
Polen en de Verenigde Provinciën aaneen te binden schip-
breuk had geleden (14-2).Deze afloop kon Boulliau nop; niet 
voorzien op het moment dat Desnoyers hem over een reis naar 
de Republiek polste.Zelfs stond de kans op welslagen van 
het beraamde diplomatieke offensief toen nog zonder meer 
gunstig.Toch kunnen ook overwegingen van politieke aard 
Boulliau tot zijn afwijzing hebben gebracht.Zweden was in 
bondgenootschap met Frankrijk verbonden.Een Fransman,die 
zijn naam leende voor een alliantie tegen een bondgenoot 
van zijn vaderland,kon zich lelijk in de vingers snijden. 
Maar wellicht is het uitzicht op opvolging m het beheer 
van de Bibliothèque du Roi van grotere invloed geweest en 
kwamen Dupuy's bezwaren de geleerde fj;oed van pas om zijn 
handen van deze affaire te trekken,zonder gezichtsverlies 
op te lopen en Desnoyers tegen zich in te nemen.In een 
brief aan Hevelius beweerde Boulliau dat hij het eervolle 
aanbod van de Poolse koningin tegen zijn zin moest laten 
schieten,omdat privéaangelegenheden een beletsel vormden 
welke uitlating zeker wel als een toespeling op Dupuy's 
oppositie gezien kan worden (143).Dat deze pil maar al te 
graag werd geslikt,omdat hij zwaar verguld was,blijft on-
vermeld,terwijl het toch niet anders kan of Boulliau vlas-
te er toen al op,het beheer van de Bibliothèque du Roi na 
de dood van zijn huisgenoot in handen te nemen. 
Het testament van Jacques Dupuy haalde een streep door 
Boulliau's carrière.Als van de bliksem geslagen realiseer-
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de hij zich dat hij op het bepinpunt was teruggekeerd.Even-
als in 1635,toen hij zich voorgoed in i-arijs had pevestipd, 
moest hij een broodheer zien aan te klampen,die zich ver-
waardigde een uitgerangeerd geleerde als duvelstoejager m 
zijn omgeving te dulden.Nu de benoeming tot koninklijk bi-
bliothecaris geen doorgang had gevonden,was ook de hoop op 
een onafhankelijke status vervlogen,hetgeen Boulliau voor-
al aan het hart ging,omdat nieuwe besognes wel zeker een 
interruptie in zijn studies zouden aanbrengen.Daarbij zou 
het hem na vertrek uit Dupuy's woning aan de Rue de la Har-
pe moeilijker vallen met de vrienden van het Cabinet in-
tensieve contacten te onderhouden (144).Mismoedig hield de 
geleerde zich voor dat het beter was in de wisselvallighe-
den van het leven te berusten.Hoe verbeten de mens zich in 
stormvlagen en stroomversnellingen schrap zette,ups en downs 
lieten zich toch gelden,want zij waren inherent aan het be-
staan.Of zoals Boulliau deze uitgesleten levensvisie thea-
traal verwoordde,nu eens werd m een veilige haven aange-
meerd,dan weer volgde buitengaats een strijd op leven en 
dood,wanneer een verraderlijke klip was geraakt (145). Er 
zat voor de teleurgestelde geleerde niets anders op dan bij 
zijn vroegere patroon Jacques-Auguste de Thou in te trekken. 
Het aanbod van Nicolas Colbert om in diens huis te komen wonen sloeg 
hij af,omdat hij niet iedere dag met de neus op de nasleep 
van Dupuy's trouweloosheid gedrukt wilde worden.Hij wist 
maar al te goed,dat er in zijn hart telkens weer wrokgevoe-
lens zouden oplaaien,wanneer hij te werk werd gesteld op 
een plaats,waar hem rechtens de leiding toekwam (146).Op 
een aanlokkelijk aanbod van de magistraat Sève was hij e-
venmin ingegaan,niet alleen omdat de Thou hier een stokje 
voor had gestoken,maar ook omdat oude vnendschapsrechten 
nu eenmaal zwaarder wogen (147). 
Ook als hij met zijn schamele boekenbezit weer naar het 
Hôtel van de Thou aan de Rue des Poictevms is overgehuisd, 
kan Boulliau zijn nijd niet verkroppen.Vaak bracht hij zich 
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te binnen hoe hij met Dupuy had samengeleefd en wanneer 
hij zo,in gedachten verzonken,over hun omgang mijmerde, 
drong zich onafwendbaar de conclusie op dat hij te grazen 
was genomen.Tepenover Portner bekende hij nu dat het vroe-
ger tussen Dupuy en hem niet altijd had geboterd.Hij brak 
zich het hoofd om te weten of hijzelf schuld aan zijn on-
geluk droeg en hij wat meer bedacht had moeten zijn op de 
streek die hem door de grijsaard was geleverd.Dupuy's re-
drag had hem immers wel vaker argwaan en twijfel aan diens 
goede trouw ingegeven.Een gedetailleerde beschrijving van 
zijn relatie tot Dupuy permitteerde Boulliau zich evenwel 
niet.Zijn aanklacht breekt hij af met de overweging dat het 
zinloos was deze zaak verder uit te rafelen en zo opnieuw 
oude wonden open te rijten (148). 
Dat met het mislopen van Dupuy's opvolging een studieus 
leven van de baan was en ook het contact met de vrienden 
van het Cabinet gaandeweg verliep,daaraan viel niet te ont-
komen.In het voorjaar van 1657 vertrok Boulliau naar de Re-
publiek als gezantschapssecretaris van zijn oude patroon 
Jacques-Auguste de Thou,die tot ambassadeur van de Franse 
koning in Den Haag was benoemd.Naar Boulliau beweerde was 
het hem ondanks zijn belangstelling voor de politiek hard 
gevallen de studie op te geven (149).De Thou's woning aan 
de Hue des Poictevins fungeerde nu als nieuwe ontmoetings-
plaats voor de geleerden van het Cabinet (150),want Nicolas 
Colbert had geweigerd hen aan de Rue de la Harpe onderdak 
te bieden (151).Door Wicquefort als ideaal voortzetter van 
een oude traditie aangemerkt,was Boulliau met de leiding 
over de vergaderingen belast.Na zijn vertrek uit >arijs 
zat la Rivière de bijeenkomsten voor.Maar nu inspiratie 
van de gebroeders Dupuy was weggevallen en Boulliau om zijn 
uitlandigheid niet in hun voetsporen kon treden,onderginr 
het Cabinet na een kortstondige opleving uiteindelijk toch 
een langgerekt afstervingsproces.In zijn brieven zou Boul-
liau nauwelijks nog naar de vergaderingen in het huis van 
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de Thou verwijzen (152). 
Of Jacques Dupuy zijn huisgenoot nu inderdaad een loer 
heeft ßedraa:d,blijft in het ongewiese.De correspondenties 
bevatten geen aanwijzingen omtrent gemaakte afspraken^f 
het moet een niet onverdachte,terloopse opmerking in een 
van Boulliau's brieven zijn dat Dupuy andera dan was beloofd, 
zijn huisgenoot liefdeloos had behandeld (153)'Boulliau om-
gaf zijn pnvéomstandigheder in brieven bijna altijd met een 
dicht waaa en zo blijven de details van een regeling-,als die 
heeft bestaan,aan het oog onttrokken,waardoor de knoop van 
het drama niet meer valt te ontwarren en een beschrijving 
van de kwestie in hypotheses blijft steken.Maar al heeft 
Boulliau de ronde waarheid dan verhuld en Dupuy alleen trou-
weloosheid aangewreven,het lijkt toch aannemelijk dat er 
sprake is geweest van een afschuwelijk misverstand,als ge-
volg waarvan de geleerde zijn benoeming mis kon Іотэ п.Aan­
leiding tot deze veronderstelling geeft een brief,die Jac­
ques Dupuy op 4 februari 1656 aan Ni colaas Heinsius richtte. 
Jacques Dupuy beschreef hierin hoe op een goede dag in de­
cember van het afgelopen jaar Jean-Baptiste Colbert zich 
aan de Rue de la Harpe had aangediend,om hem uit naam van 
Mazann met een beneficium en een royaal jaargeld te ver­
tali jden.Jacques Dupuy was van verbazing omgevallen,want hij 
had Mazann nog nooit ontmoet en zeker niet naar deze be­
gunstiging gehengeld.Nu zij hem echter als een rijpe appel 
in de schoot viel,was het zaak de goede gever dank te zeg­
gen.Vijf of zes dagen na het bezoek van Mazanns intendant 
toog Dupuy in het gezelschap van Boulliau naar het Louvre. 
Dezelfde Colbert leidde de geleerden in een schildenjenga-
lerij,waar zij zich langs de muur opstelden,om er in het ge­
zelschap van andere wachtenden de komst van de kardinaal te 
verbeiden.Na verloop van tijd opende zich aan het einde van 
de galerij een deur,waarlangs Lodewijk XIV,Mazann en enke­
le groten van het hof binnentraden.Toen de koning Dupuy pas­
seerde,hield Mazann hem s taande, noemde Dupuy's naam en 
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ргеез het peslacht.waaruit hi,1 geboortig was.Ui,] stelde de 
verbouwereerde bezoeker in staat voor de koning een reveren­
tie te maken,waarop deze de hand uit stak,zonder het stil­
zwijgen te breken,want,zo lepde Dupuy aan Heinsius uit,hij 
was een man van weinig woorden. 
Nadat hij Lodewijk XIV uitgeleide had p-edaan,keerde Maza-
r m op zijn schreden terug m de galerij^ааг hij Dupuy tot 
tweemaal toe in de armen nam en op allerinnemendste wijze 
complimenteerde.Dupuy wilde de kardinaal voor de ontvangen 
gunstbewijzen dankzeggen,maar werd meteen met nieuwe stnj-
kages de mond gesnoerdjhij moest begrijpen dat het om een 
wissewasje ging.Er zat zelfs nog meer voor hem in de pot. 
Hoe stomverbaasd hij ook was,de Cabinethouder bezat toch de 
tegenwoordigheid van geest Boulliau naar voren te trekken 
en bij Mazann te introduceren: hier stond een befaamd ge­
leerde,die in de schone letteren en de natuurwetenschappen 
zijn sporen ruimschoots had verdiend.Met de bewuste bedoe­
ling zijn huisgenoot te pousseren en Mazann de vluchtige 
ontmoeting in het geheugen te prenten,herinnerde Jacques 
Dupuy eraan dat het om een hernieuwde kennismaking gmg en 
verwees hij naar een minder glorieuze episode in de loop­
baan van de staatsman,"son séjour à Cologne",zijn verban-
ning te Brühl in 1651,toen Boulliau zich bij hem had aange-
diend.Op de weinig kiese wenk van Dupuy dat Boulliau zich 
de gunsten van Mazann waardig zou betonen,reageerde de kar-
dinaal welwillend,door toe te zeggen dat hij zich dit ge-
sprek te gelegener tijd in herinnering zou Drengen (15^). 
Maar dit woord werd niet ingelost.Bij de benoeming var een 
nieuwe koninklijke bibliothecaris viste Boulliau achter het 
net.Daarop kon hij zich uit woede over zijn pech niet weer-
houden de reputatie van Dupuy in discrediet te brengen.Of 
de beschuldiging van trouweloosheid en woordbreuk hout snijdt, 
lijkt echter op zijn zachtst fezegd niet helemaal zeker.Het 
relaas van de ontmoeting met Mazann staaft immers de hypo-
these dat Jacques Dupuy oordeelde de zaak op zijn beloop te 
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kunnen laten,omdat het voor hem zonder meer vast stond dat 
Mazarm Boulliau niet zou passeren,wanneer het ambt van bi-
bliothecaris van 's konings boekerij vrijkwam. Als Maza-
rin hem,Dupuy,met eerbewijzen en tractementen overlaadde, 
zou zijn huisgenoot,een befaamd geleerde^och niet met lege 
handen komen te zitten? Het kan moeilijk anders of Dupuy 
heeft gemeend dat zijn voorspraak de deur naar de koninklij-
ke bibliotheek voor Boulliau wagenwijd had opengezet.Boven-
dien,ook Dupuy zal wel geweten hebben dat Boulliau zelf ze-
ker niet stilzat,maar zich het vuur uit de sloffen liep om 
bij Mazarm in de gunst te geraken.In juli 1656 wist de p-e-
leerde zich nog eens in de aandacht van de kardinaal aan te 
bevelen,door hem zijn "Conseil pour la paix" aan te bieden, 
een curieus vredesplan,kant-en-klaar recept voor een paci-
ficatie van het door woelingen verscheurde Europa (1^5).Ma-
zarm reageerde op de toezending van dit korte tractaat met 
een beleefd briefje,waarin hij Boulliau om diens overtuigen-
de argumenten en boeiende verteltrant prees.Hij had het p-e-
schrift met "een uitzonderlijk plezier" gelezen (156). 
Uit het veld geslagen,"un peu desorienté" zoals Mylon het 
in een brief aan Huygens omschreef (157)»wachtte Boulliau 
na Dupuy's dood op wat de fortuin nog voor hem in petto had. 
Wanneer Portner het plan opvat een In Memoriam aan Jacques 
Dupuy te wijden,kan hij niet andere doen dan zijn medewer-
king toezeggen.Hij stelt een verslag op,dat de belangrijk-
ste punten uit Dupuy's leven samenvat,ook bij diens laatste 
wilsbeschikking stilstaat,maar van vittenjen en steken-
onder-water gespeend is.Boulliau vermeldde hoe hij niet al-
leen door de overledene met een manuecript,geld en lovende 
woorden was bedacht,maar ook van hem het verzoek had gekre-
gen een epitaaf op te stellen.Deze wens was inmiddels in-
gewilligd. Portner ontving met het verslag van Dupuy's le-
vensloop een afschrift van de tekst en kon zo constateren 
dat Boulliau de leidsman van het Cabinet met eer overlaad-
de."Ismael Bullialdus,qui Puteanos assidue coluit",zo luid-
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den de laatste woorden van het document,"et cum Jacobo ad 
ipsius vitae terminum habitavit,testamento rogatus,sola-
tium sibi quaerene,haec verba sua monumento moerens inscnp-
sit" (158). 
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DE HERENIGING MET DE THOU. 
In de lente van 1657 reisde Boulliau in het gevolg van 
Jacques-AuRUSte de Thou naar de Republiek (1).Zes daRen 
ббг zijn vertrek was uiteindelijk na veel vertragingen aan 
de druk van De lineia spiralibus de laatste hand gelegd (2). 
Voor zover hij uit het verschijnen van zijn boek nog plezier 
kon putten,zal dit wel vergald zijn geweest door het besef 
dat het opnieuw veel moeite zou kosten een uitgever te vin­
den,die zich aan de editie van een tractnat van Ptolemaios, 
De Judicandi Facúltate.wilde wagen.Al in de zomer van 1656 
overwoog de geleerde deze nog niet eerder uitgegeven ver-
handeling te publiceren.Als Cramoisy,de typograaf die hij 
voor uitgave van zijn De lineis in de arm had genomen,mede-
werking zou willen verlenen,kon het boek in een wip van de 
persen rollen (3).Twee jaar later was het de geleerde nog 
niet gelukt publicatie van zijn studie doorgedrukt te k n j -
gen.Cramoisy hield de boot af en ook de andere uitgevers, 
bij wie de geleerde met zijn manuscript leurde»schrokken 
voor de onderneming terug.Van de onwil der Panjse boek-
drukkers stond Boulliau niet perplex,ervan doordrongen als 
hij was,dat studies van deze allure weinig aftrek vonden. 
Zij gingen het begrip van de massa te boven en werden slechts 
door enkele ingewijden ter hand genomen (4). 
Zoals al werd opgemerkt,ging Boulliau met van ganser har-
te op pad.In het politieke bedrijf en het steekspel aan de 
onderhandelingstafel smaakte hij weliswaar groot genoegen, 
maar dit nam toch met weg dat hij de vijftig was gepasseerd 
en zich zo aan Parijs had gehecht,dat hij de Thou nu met 
tegenzin naar Den Haag volgde.Omdat hij na Dupuy's dood op 
de protectie van zijn beschermheer was teruggevallen,zat er 
evenwel niets anders op dan het gezantschapssecretariaat, 
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dat hem werd opgedronpen,gedwee te accepteren (5). 
Het eerste doel van de Thou 's missie was de terugvorde-
ring van twee Franse schepen,die in februari 1657 door de 
Ruyter in een campagne ter bestrijding van de Franse kaap-
vaart in de Middellandse Zee waren buitgemaakt.De Ruyters 
optreden was de Franse regeringsleiders in het verkeerde 
keelgat geschoten.Vooral op aandringen van Abel Servient 
(6) besloten zij tot een nationale beslaglegging op schepen, 
koopwaar en tegoeden van kooplieden uit de Republiek,om res-
titutie van de Franse schepen af te dwingen (7).Anders dan 
tijdens zijn verblijf in Venetië werd Boulliau nu werkelijk 
in het diplomatieke verkeer betrokken.Als gezantschapsse-
cretaris bracht hij op 27 april een bezoek aan Ghent,de Gel-
derse gedeputeerde ter generaliteit (8),die in die tijd de 
vergaderingen der Staten-Generaal voorzat en trof hij een 
regeling voor de plechtige ontvangst van zijn superieur.Op 
28 april maakt de Thou zijn opwachting bij de Staten-Gene-
raal.Voordat hij de ontvangstruimte betrad,overhandigde 
Boulliau hem ten overstaan van talrijke nieuwsgierige aan-
wezigen de paperassen,waarop de Franse regering had kenbaar 
gemaakt,welke verlangens zij ingewilligd wenste te zien, 
voordat de impasse in de betrekkingen tussen beide staten 
opgeheven kon worden (9).Boulliau ontmoette Johan de Witt 
geregeld; hij fungeerde als bemiddelaar tussen de raadpen-
sionaris en de Thou.Het ging om een belangrijke taak,want 
de Franse ambassadeur kon zich uit hoofde van zijn functie 
niet zoveel bewegingsvrijheid aanmeten als zijn onderge-
schikten.Op 1b juni overhandigde de geleerde de Witt in op-
dracht van zijn patroon een ontwerp-overeenkomst,die tegen-
over teruggave der buitgemaakte schepen zulke gunstige han-
delsvoorwaarden stelde,dat een regeling van de strubbelin-
gen tussen Frankrijk en de Republiek binnen enkele dagen 
was beklonken (10). 
Zoals Boulliau het voorstelde in de brieven die hij la 
Rivière vanuit de Republiek toestuurde,liet Jacques-Auguste 
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de Thou,"le Patron",zich in Den Наак van zijn beste kant 
zien en wist hij Frankrijks belangen gewiekst te verdedipen. 
In werkelijkheid echter кг ер de Thou het al snel met zijn 
Panjse superieuren aan de stok,volgens Wicquefort omdat de 
restitutie van de gekaapte schepen met een niet te accepte­
ren gezichtsverlies was betaald.Weliswaar vormt de Histoire 
des Provinces Unies van Wicquefort geen onverdachte bron, 
aangezien deze auteur de Thou's gezworen vijand was,maar 
het lijdt toch geen twijfel dat Jacques-Auguste de Thou,die 
het gezantschap kreeg toegeschoven ofschoon zijn reputatie 
in de Fronde ernstige schade had geleden,met zijn missie 
weinig eer heeft ingelegd.Dat zijn diplomatie,zoals Boulliau 
het thuisfront voorspiegelde,een doorslaand succes is ge­
weest,was zeker uit de lucht gegrepen.In plaats van gedwee 
tegemoet te komen aan de eis de gekaapte schepen te resti­
tueren,opdat de blokkade van vaartuigen,goederen en tepoe-
den in Frankrijk opgeheven kon worden,gaven de Staten-Gene-
raal de Fransen lik op stuk met een decreet,dat de Ітапзе 
export naar de Republiek afsloot en in een beslagname van 
Franse schepen,koopwaar en handelstegoeden m de Hepubliek 
voorzag.Alleen door minder hoog van de toren te blazen en 
concessies te doenikon de Thou de weg vrij maken voor een 
regeling,die uiteindelijk tegen wil en dank door de Franse 
regering werd geratificeerd,omdat zij feitelijk met de hand 
op het zwaard was afgedwongen (11).De voor Frankrijk weinig 
glorieuze afloop van dit conflict zal aan de verkoeling in 
de betrekkingen tussen de Thou en diens principalen niet 
vreemd zijn geweest.Daarbij komt dan nog dat Wicquefort 
vanaf 1659 als nouvellist in de Republiek voor de Franse 
regering actief was en in zijn communique's geen kans on­
benut liet de Thou bij zijn superieuren zwart te maken,zijn 
optreden als schadelijk voor Frankrijke glorie aan te mer­
ken en op die manier de positie van de ambassadeur te on­
dergraven. Zo heeft het er zelfs veel van weg dat de terug­
roeping van de Thou in 1662 in belangrijke mate op Wicque-
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forts ongunstige berichtgeving valt terup· le voeren (12). 
Zeker is in ieder geval dat de Thou al geruime tijd voordat 
hij zijn congé kreeg vanuit Parijs met name in financieel 
opzicht zo karig werd gesteund dat zijn ambassade hem aan 
de rand van het bankroet bracht (13).Wellicht om Mazann 
tot betaling van alle onkosten te manen en zo de dreiging 
van een financieel debacle af te wenden,achtte de Thou het 
m het najaar van 1Ь57 al noodzakelijk de secretaris van 
zijn ambassade,Ismael Boulliau,naar Parijs te zenden (l'O. 
Het weerzien met zijn vaderland zal Boulliau goed zijn 
uitgekomen,want hij kreeg nu een fraaie gelegenheid onder 
heb mom van zijn commissie voor de Thou de basis voor een 
verbetering in de eigen maatschappelijke positie te leggen. 
Was hem door de nalatigheid van Jacques Dupuy een prachtbaan 
ontgaan,nu zou hij niet in zijn verwachtingen bedroren wor­
den. De geleerde had uitzicht op een ander begerenswaardig 
bibliothecariaat,dat van de Mazanniana (1S).A1 in januari 
1656,dus nog vóór Dupuy's dood circuleerden er in Parijs 
geruchten,dat Mazann overwoog Boulliau tot beheerder van 
zijn bibliotheek te benoemen.Dit valt tenminste op te maken 
uit een brief van Chapelain aan Heinsius,VBn 3 januari 16^6, 
waarin de literator zijn correspondent berichtte dat Jacques 
Dupuy bij Mazarin een aardig douceurtje had opgestreken.Zo-
als Chapelain het zag,zou de gulle gever in de toekomst zijn 
hand zeker niet op de knip houden,want de bewindsman had het 
plan opgevat eminente geletterden over heel Europa stipendia 
ter hand te stellen.En de eerste,die een vlaag van deze gou-
den regen mee zou krijgen,was dan Boulliau; het verhaal 
deed immers de ronde dat Mazann de geleerde tot zijn biblio-
thecaris wilde benoemen."Ce seroit un excellent choix",be-
sloot Chapelain zijn bericht (16). 
Of het door Chapelain opgepikte gerucht over Boulliau's 
promotie aan de feiten beantwoordde,is niet helemaal duide-
lijk.De mogelijkheid bestaat,dat de visite van Dupuy en Boul-
liau aan Mazann het praatje over Boulliau's aanstaande be-
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noemmg in de wereld heeft geholpen.Uit het opzienbarende 
nieuws,dat Mazarin Dupuy een fika bedrag had toegeduwd,zou 
allerwegen geconcludeerd kunnen zijn,dat diens huisgenoot 
ook wel een graantje zou gaan meepikken (17).Het duurde 
evenwel tot de lente van 1658 voordat de benoeming in zicht 
kwam.Op 7 maart 1658 feliciteerde de Thou Mazarin met zijn 
nieuwe bibliothecaris.Mazarin had een goede keuze gedaan: 
"Pour la cognoiseance des livres et des langues,il en a cer-
tainement beaucoup,mais ce dont je prétends répondre à Vos-
tre Eminence,с'est d'une très constante et très asseurée 
fidélité" (18).Voor de Thou was het een uitgemaakte zaak 
dat Mazarin het beheer van zijn bibliotheek aan Boulliau 
had toevertrouwd.Vermoedelijk baseerde de ambassadeur zijn 
mening,als zou de benoeming van zijn huisgenoot al lang en 
breed zijn beklonken,op een brief van Boulliau zelf»waarin 
van het aanbod van de kardinaal melding werd gemaakt (19). 
En omdat de zaak in de ogen van de Thou in kannen en kruiken 
was,zag deze er geen bezwaar m het nieuws van de eervolle 
benoeming aan Heinsius en wellicht ook Pieter de Groot door 
te geven.In een brief aan Boulliau vermeldde Heinsius name-
lijk dat hij van verscheidene kanten,door de Thou en de 
Groot,over de promotie was ingelicht (20).Boulliau bevestig-
de daarop in een antwoordbrief het bericht dat hij door Ma-
zarin voor het beheer van diens bibliotheek was aangezocht. 
Maar geheel en al onbelemmerd was het uitzicht op het ambt 
op dat ogenblik nog niet,want de geleerde gaf te kennen dat 
hij al enige tijd geen nauw contact met zijn toekomstige 
broodheer had onderhouden.Allerlei omstandigheden,waaronder 
niet in het minst Mazarme jicht en druk bezette agenda,zou-
den een geregelde omgang in de weg hebben gestaan.Daar de 
bewindsman na zijn eerste aanbod kennelijk in alle talen 
zweeg,zat er voor Boulliau niets anders op dan verdere be-
velen rustig af te wachten (21). 
Vooral omdat er nog geen definitieve regeling was getrof-
fen,zal het Boulliau hebben geërgerd dat het nieuws van zijn 
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bevordering in de Hepubliek der Letteren als een lopend 
vuurtje rondping.Toen Jean Chapelain eenmaal was ingelicht 
(22),viste deze bij de betrokkene uit,hoe de vork nu pre-
cies in de steel zat.Boulliau durfde het niet aan zich van 
de domme te houden en stelde de nieuwsgierige literator on-
der het zegel der geheimhouding op de hoogte (23).Deze 
halfslachtige poging de zaak alsnog te verheimelijken,kwam 
als mosterd na de maaltijd,omdat het nieuws door toedoen 
van de Thou al lang aan de grote klok was gehangen.Het kan 
moeilijk anders of Boulliau heeft de ambassadeur naderhand 
om diens loslippigheid verwenst,want op de valreep zou er 
toch weer een kink in de kabel komen.Dit had tot gevolp^dat 
de geleerde de berichten over zijn promotie tegenover de 
buitenwereld keer op keer moest dementeren,waardoor hij 
telkens weer aan de pijnlijke afloop van de affaire werd 
herinnerd (24).Hoe kon nu in dit geval een zeker geachte 
benoeming op een nieuw debacle uitdraaien? 
Dat de bevordering geen doorgang vond,lijkt m eerste in-
stantie het resultaat van Boulliau's eigendunk en rifiditeit 
te zijn.De geleerde had gemeend de benoeming te moeten af-
wijzen,omdat hij niet wenste samen te werken met François 
de la Poterie,een knecht van Mazanns vroegere bibliotheca-
ris Naudé,die door de kardinaal na de dood van Naudé :n de 
dienst was gehandhaafd.Eerst had Boulliau Kazann via Col-
bert doorgegeven dat hij van de samenwerking met deze la 
Potene niet veel heil verwachtte.Enkele dagen nadien was 
Colbert bij hem aangekomen om hem te bewegen zijn bezwaren 
tegen de persoon van la Potene op schrift te stellen.hoe-
wel Boulliau aanvankelijk met dit verzoek in zijn maar had 
gezeten,kwam hij er uiteindelijk toch toe aan het papier 
toe te vertrouwen,waarom hij van la Potene niets moest 
hebben.Hij bezwoer Mazann dat hij niet door lage harts-
tochten werd gedreven.Het waren de omstandigheden,die hem 
dwongen zijn verlegenheid te overwinnen en een boekje open 
te doen over een man,die hij eigenlijk geen kwaad wilde be-
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rokkenen.Boulliau's verontschuldigingen bieden een fraai 
staaltje van de hypocrisie,waartoe hij zich verlaagde,wan-
neer het erom ging een felbegeerd baantje in de wacht te 
slepen.In het vervolg van zijn brief ondernam hij immers 
een berekende aanval op de positie van la Potene in de en-
tourage van Mazann.Hoeveel moeite hij zich ook gaf,de ge-
leerde kon met verdoezelen dat hij erop uit was la Potene 
de poten onder de stoel weg te zagen.Om zijn doel te berei-
ken,rakelde Boulliau wel een zeer oudbakken kwestie op: in 
de tijd dat Haudé zich voor zijn reis naar Zweden aangordde, 
om daar de bibliotheek van Christina te ordenen,had de bi-
bliothecaris zich bij Dupuy,Boulliau en anderen over la Po-
tene beklaagd.La Potene zou hem bij Mazann hebben zwart-
gemaakt.Naudé was zeer ontstemd geweest,met alleen omdat 
hij van ondankbaarheid en trouweloosheid was beticht,maar 
ook omdat hem deze streek was geleverd door een knecht,die 
hijzelf voor het verrichten van allerlei simpele klusjes 
had aangesteld.Naar Boulliau beweerde,had Naudé deze kwaad-
sprekerij zo hoog opgevat,dat hij van zins was geweest,bij 
thuiskomst Mazann om ontslag te vragen,als la Potene niet 
aan de dijk werd gezet.La Potene had Naudé ' s levenswandel 
behalve tegenover Mazann ook in het bijzijn van anderen ge-
kritiseerd en juist deze onfrisse handelwijze gaf Boulliau 
te denken.Wanneer hij zich met la Potene zou inlaten,dan 
was het te voorzien dat hem eenzelfde behandeling ten deel 
zou vallen,te meer waar la Potene zijn kersverse collega 
zou beschouwen als een indringer,die het op zijn baan had 
gemunt.Als la Poterie Naudé al belasterde,een bibliotheca-
ris van onverdachte reputatie,een toeverlaat,aan wie hij 
zijn baan had te danken,hoe zou het hem,Boulliau,dan wel 
niet vergaan wanneer hij tot bibliothecaris van Mazann was 
bevorderd? 
Op dit punt aanbeland,veranderde Boulliau even van tac-
tiek: de stroopkwast werd te voorschijn gehaald.Maar al te 
goed realiseerde hij zich dat Mazann,sneller dan wie ook, 
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waarheid van verdichtsels onderscheidde en dat diens intel-
ligentie meteen licht bracht in zaken,die door gefingeerde, 
zij het schoonschijnende getuigenissen waren vertroebeld. 
"Je croy néantmoins",vervolgt Boulliau dan "que la pruden-
ce requiert qu'un homme d'honneur qui a vescu jusques a 
présent sans reproche,ne s'expose pas au péril inévitable 
des mauvais offices d'une personne avec laquelle je serois 
obligé d'estre tous jours en garde Se en deffiance.t»· contre 
les rapports duquel il faudroit que J'emploiasse mon temps 
à faire des apologies continuelles (..)".Zijn gemoedsrust 
zou ondermijnd raken,waardoor het hem niet langer gegeven 
was de kardinaal naar behoren te dienen.Uiteindelijk zou 
hij uit het veld geslagen afstand moeten doen van een taak, 
die hem bij aanvang slechts eer en welstand leek op te leve-
ren.Mazann had hem dan wel toegezegd dat hij niet onder ge-
hoorzaamheid van la Potene zou komen te staan en een onaf-
hankelijke plaats aangeboden,dat nam toch met weg dat la 
Potene,die het nu eenmaal hoog in de bol had,geen concur-
rentie op zijn gebied duldde en eigen heer en meester wilde 
blijven,zeker ook omdat hij al zoveel jaren in zijn eentje 
het beheer over de bibliotheek van Mazann had gevoerd. 
Er was nog een reden voor Boulliau de samenwerking met la 
Potene af te wijzen.Voor de buitenwereld zou het ernaar 
uitzien dat Mazann la Potene als zijn compagnon had ge-
handhaafd,om op die manier op zijn beleid controle uit te 
oefenen.Van pottekijkers was hij echter niet gediend.Boven-
dien kwam een samenwerkingsverband met deze knecht zijn eer 
te na: "..l'opinion que l'on auroit que je serois entré en 
une telle société & concurrence,seroit tres préjudiciable 
á mon honneur & à ma réputation; & en tous les lieux où 
je suis cognu au dedans &. au dehors du Royaume l'on me 
tiendroit pour un homme peu avisé,peu circonspect t pru-
dent en ma conduicte" (25). 
Boulliau stelde Mazann onomwonden voor een alternatief. 
De geleerde verbond aanvaarding van de benoeming met de eis 
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tot ontslag van la Potene.En omdat Mazarin la Potene de 
hand boven het hoofd hield,kwam Boulliau er opnieuw bekaaid 
af.Tekenend voor zijn onoprechtheid is de manier waarop hij 
de vernederende afloop van de affaire tepenover zijn cor-
respondenten probeerde te verheimelijken.Gaf de geleerde 
eerst voor dat hij naar de benoeming tot bibliothecaris 
uitkeek,niet om de eer of het financiële gewin,maar omdat 
hij met de catalogieenng van het boekenbezit van Mazarin 
de Republiek der Letteren wilde dienen (26),later probeerde 
hij het afspringen van zijn onderhandelingen met de kardi-
naal te bagatelliseren.In zijn hart waa hij blij,zo luidt 
het dan,dat de promotie tot "domestique" van Mazarin geen 
doorgang had gevonden.Hem waren de rust en p-ezondheid lief, 
die door het onophoudelijk versjouwen van stapels ongeor-
dende boeken toch maar aangetast en ondermijnd zouden wor-
den (27).Hij werd alweer door zaken van groter belang in 
beslag genomen,want op korte termijn wilde hij zijn editie 
van Ptolemaios bezorgen.En om te laten zien dat hij Mazarin 
geen kwaad hart toedroeg,wilde hij het werk aan de kardinaal 
opdragen (28). 
Of Boulliau oprecht meende dat het hem in het geheel niet 
om geldelijke voordelen was te doen,valt niet vast te stel-
len.Als hij de waarheid sprak,dan onderscheidde hij zich 
wel van de menigte gelukzoekers,die Mazarin omzwermde en met 
eerbewijzen bewierookte,in de hoop een beneficium of ambt 
m de wacht te slepen (29).De affaire leert dat Boulliau, 
door Dupuy's dood stuurloos geraakt,het beschermheerschap 
van de Thou als tijdelijk accepteerde.Vroeger was het in 
huize de Thou nooit een vetpot geweest en ook nu kon hij 
er niet op rekenen dat de Thou hem zoveel armslag bood,dat 
hij als astronoom met zijn observaties naam kon maken.De ge-
leerde wachtte dan ook op een gelegenheid zijn slag te slaan 
en voor eens en altijd fortuin te maken.Toen ook het biblio-
thecariaat van de "Mazarine" door een halstamge opstelling 
aan zijn neus voorbij was gegaan,leek zijn positie uitzicht-
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lozer dan voorheen.Op middelbare leeftijd aangekomen,hield 
hij zijn hand op bij een broodheer,die als ambassadeur een 
zwak figuur sloeg en in de Republiek zijn vermogen in vlot 
tempo erdoorheen draaide. 
Nadat hij in het najaar van 1657 door de Thou voor een 
kortdurende missie naar Frankrijk was gezonden,stelde Boul-
liau zich voor in Parijs te overwinteren om dan in de lente 
van het nieuwe jaar Madame de Thou naar Ben Haag te verge-
zellen. De ambassadrice,die haar echtRenoot in 165? alleen 
op reis had laten gaan,wilde zich in Den Haag vestipen,zo-
dra haar zaken te Parijs geregeld waren.Het vertrek werd 
echter keer op keer uitgesteld.Zolang als zijn benoeming 
tot bibliothecaris van Mazann nog niet /an de baan was,zag 
het er zelfs naar uit dat Boulliau de Thou zou verlaten.Toen 
duidelijk werd dat de overgang naar Mazarme gevolg geen 
doorgang zou hebben,verhinderden ziektegevallen in huize 
de Thou een spoedig vertrek met bestemming Den Haag.Madame 
de Thou en haar oudste zoon,Louis-AugU3te moesten lange tijd 
het bed houden,terwijl Henri-Auguste,de op één na jongste, 
eveneens door ziekte geveld,niet meer herstelde en op 3 ok-
tober overleed (30).Ook m de lente van 1659 werd nog van 
een vertrek naar de Republiek afgezien.De echtgenote van de 
Thou stond onder constante doktersbehandeling.Haar zwakke 
gezondheid was niet tegen de vermoeienissen van een lange 
reis bestand.Dat Boulliau zijn verblijf te Parijs zo moest 
rekken,zal hem overigens niet rouwig hebben gestemd.Aan de 
Rue des Poictevins beschikte hij over een uitgelezen collec-
tie boeken en had hij ook zijn vertrouwde,zij het wat ge-
brekkige astronomische instrumentarium onder handbereik.Wan-
neer de geleerde zijn correspondent Hemsius over de redenen 
van zijn talmende houding inlicht,voert hij echter de ziekte 
van Madame de Thou aan en beweert hij het verblijf in Parijs 
te prefereren,omdat hij hier zijn heer tot groter nut strek-
te dan m Den Haag.Ook zijn ouderdom gebruikt hij dan als 
voorwendsel om Heinsius' plan voor een ontmoeting af te wim-
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pelen.Hem,als viJftιкег,was de luet aan een vaprabonderend 
leven ainde lanp vergaan (Jl). 
Eens te meer had Boulliau buiten de waard gerekend en een 
plan uitgestippeld,dat al snel in duigen viel.Op 30 septem­
ber 1660 vertrok hij uit Parijs om er voorlopig niet meer 
terug te keren.Hij vergezelde de echtgenote van de Thou naar 
Den Haag,met de bedoeling kort na aankomst naar Polen door 
te reizen (32).Om de gronden te belichten,die achter deze 
omslag in Boulliau'β levensloop liggen,is het noodzakelijk 
de chronologie andermaal te verbreken en meer reliëf te ge-
ven aan de kennismaking met Pierre Deenoyers,want het was 
allereerst op instigatie van de secretaris der Poolse konin-
gin,dat de geleerde zijn tocht naar Danteig zou ondernemen. 
De collectie Desnoyere-brieven is dan wel de meest omvang-
rijke in de "Papiers de Boulliau"»autobiografische gegevens 
liggen in deze onoverzienbare correspondentie zeker niet 
voor het opscheppen,zodat de bouwstenen voor een summiere 
karakterizering nog het beste uit de literatuur bijeengedra-
gen kunnen worden.Pierre Desnoyers (1606-1693) verkeerde 
reeds in het pevolg van Maria-Louise Gonzaga,toen deze nog 
in Parijs verbleef en daar in de wereld van de salons als 
"femme savante" furore maakte.Nadat er in 1645 een huwelijk 
tussen Maria-Louise en de stokoude,impotente Vladislaw IV 
van Polen was beklonken,reisde Desnoyers in de nasleep van 
zijn meesteres naar Polen,om daar met korte onderbrekingen 
voor bezoeken aan het oude vaderland de rest van zijn dagen 
te slijten.Onder het bewind van de kordate koningintdie in 
1648 de overleden Vladislaw voor zijn broer Jan Casimir in-
wisselde, ontplooide zich een krachtig mecenaat,waardoor de 
onder Vladislaw opgekomen Italianisering taande en de Fran-
se culturele invloed overeenkomstig een algemeen Europees 
patroon veld won.Niet alleen geschiedenis,politiek,litera-
tuur, linguïstiek en astrologie hadden de belangetelling van 
de vorstin,ook de "sciences" droeg zij een warm hart toe. 
Aan het hof werden Copernicus' ideeën ondersteund,experi-
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menten verricht en contacten onderhouden met wetenschappe-
lijke centra over heel Europa.Pierre I)esnoyers,die dankzij 
de weldaden van zijn meesteres op rozen zat en m 1658 de 
Poolse nationaliteit aanvaardde,fungeerde als een onvermoei-
baar tussenpersoon,wiens met haastige hand,in slordig Frans 
uitgeschreven brieven over heel Europa wegdwarrelden.Hij 
correspondeerde met Mersenne,Pascal,Hevelius en Boulliau, 
bevorderde de belangen van in Polen neergestreken geleerden 
als Burattini en Magni,en stond de koningin tot aan haar 
dood in 1667 als raadsman,politiek journalist en secretaris 
ter zijde (33)· 
In de kennismaking tussen Boulliau en Desnoyers heeft Jo-
hann Hevelius de hand gehad.Tot twee keer toe belastte de 
astronoom uit Dantzig Desnoyers met het transport van een 
brief voor Boulliau,met wie hij sinds 1648 correspondeerde. 
In 1650 bezocht Desnoyers Parijs en overhandigde Boulliau 
bij die gelegenheid een brief van Hevelius (34-).In 1655 ge-
schiedde hetzelfde: Desnoyers wipte opnieuw als postbode 
van Hevelius bij Boulliau over de drempel (35).De vroegst 
gedateerde brieven in de collectie Desnoyers,stammen uit 
1655 en het ligt dan ook voor de hand dat beide Fransen in 
dat jaar overeengekomen zijn een geregelde briefwisseling 
te voeren,vanaf het ogenblik dat hun wegen zich hadden ge-
scheiden (36)»Buiten kijf staat wel dat een vriendschappe-
lijke relatie in 1655 haar beslag had gekregen,want Desno-
yers gaf zich toen al moeite Boulliau tot een gezamenlijke 
reis naar het Noorden over te halen.Zelfs stookte hij Heve-
lius op Boulliau de bedenkingen tegen de Poolse reis uit 
het hoofd te praten.Of Boulliau Desnoyers heeft tepengewor-
pen dat hij bij een langdurige uitlandigheid opvolging in 
het beheer van de Bibliothèque du Roi wel kon vergeten, 
staat met vast.Zeker heeft hij geschermd met de risico's 
van een overtocht naar Warschau,nu in 1655 de Noordse oor-
log was uitgebroken (37).Desnoyers ving in ieder geval bot 
en moest in de nazomer van 1655 alleen op pad.De voor Polen 
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catastrofale opmars der Zweedse legers dwong; hem in prote 
haast naar het hof van Maria-Louise Gonzaga en Jan Casimir 
terug te keren (38).Niet lanp; daarna probeert hij dan zijn 
correspondent tot een diplomatieke missie naar de Republiek 
op te porren (39).Boulliau,3 weigering bracht geen verkoe-
ling in de betrekkingen te weeg.Ook nadat de Parijse geleer-
de het eervolle aanbod had afgeslagen,werd hij door Desno-
yers bij de Poolse koningin gepousseerd.De secretarie liet 
zijn meesteres de Parijse brieven lezen en benadrukte tel-
kens weer dat zijn vriend het Poolse koningspaar ten volle 
steunde m zijn vertwijfelde pogingen het land van de onder-
gang te redden. 
In hun correspondentie legden Boulliau en Desnoyers het 
accent op de politieke nieuwsvoorziening.De berichtgeving 
won aan actualiteitswaarde doordat de briefschrijvers met 
een hoge frequentie nieuws uitwisselden.Eens in de week 
kruisten hun missiven elkaar,ergens op de route tussen Pa-
rijs en Warschau of een andere stad in Polen.Dat de brief-
wisseling vertrouwelijk van aard was,vloeide niet in het 
minst uit de politieke situatie van die jaren voort.Frank-
rijk was in bondgenootschap verenigd met Zweden,dat vanaf 
1655 Polen beoorloogde.Boulliau vreesde dat er om zijn rela-
tie met het Poolse hof bij de buitenwacht een misplaatste 
argwaan jegens zijn loyaliteit aan de Franse staat zou post-
vatten.Wanneer de geleerde in 1657 tot secretaris van de 
ambassade in Den Haag wordt benoemd en van Desnoyers de aan-
maning ontvangt in de Republiek Polens zaak steeds te bevor-
deren (40),dient hij zijn vriend meteen van repliek.Als di-
plomaat was het hem er alleen om te doen zijn vaderland te 
dienen.Desnoyers bindt dan haastig in: Boulliau moest zich 
om Polen bekommeren,zonder zijn getrouwheid aan de Parijse 
superieuren op te zeggen of in het geniep van twee walletjes 
te eten.Zijn correspondent hoefde zich zelfs niet in aller-
lei bochten te wringen.Was met Polens toekomst niet die van 
de hele christenheid gemoeid? De Franse overheid zou nooit 
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werkloos toezien hoe een katholieke staat krepeerde en te 
gronde ging.br waren trouwens tekenen,die op een verkoeling 
in de relatie tussen Frankrijk en Zweden wezen.Dat de vriend-
schap,die beide staten nu nog bond,in animositeit zou om-
slaan,lag voor de hand,want een Zweedse overheersing van het 
Oostzeegebied was ook met Frankrijke belangen lijnrecht in 
strijd (41). 
Bedacht als hij was om zijn goede naam,in het besef ook dat 
hij zich als gazetier van het Poolse hof in de nesten kon 
werken,zal Boulliau het bijeengegaarde nieuws wel uiterst 
behoedzaam hebben verslagen.Vanuit Polen probeerde Desnoyers 
zijn correspondent een hart onder de riem te steken.Toen 
Boulliau verongelijkt berichtte dat zijn betrokkenheid bij 
de Poolse zaak in Parijs kwaad bloed zette,bezwoer Desnoyers 
dat zijn meesteres zo onrecht werd gedaan.Volgens hem had 
Maria-Louise Gonzaga zich steeds als de kampioene van de 
Franse partij opgeworpen en was zij telkens weer tegen de 
uitgroei van de Habsburgse invloed aan haar hof uitgekomen. 
Als de koningin in het verleden niet zo resoluut was opge-
treden, zouden de Habsburgers nu in Polen de dienst uitma-
ken (42). 
Als het erom ging zich bij vorsten,wereldse heren en ker-
kelijke hoogwaardigheidsbekleders in de gunst te dnnp-en, 
wist Boulliau bergen te verzetten.Zeker wanneer hij voorgoed 
met Mazann heeft gebroken -van een dedicatie van Ptolemaios' 
tractaat zou niets meer komen (4-3)- wringt hij zich als een 
aal in allerlei bochten om Maria-Louise Gonzaga te paaien, 
ook al blijft de bedenkelijkheid van zijn avances hem dan 
scherp voor ogen staan.Soms richtte de geleerde zich recht-
streeks tot de koningin.Op 20 februari 1659 bevestigde Des-
noyers de ontvangst van een brief aan Maria-Louise Gonzaga, 
waarin deze uitbundig werd geprezen.Met het bericht uit la-
ri js was de vorstin zo in haar nopjes,dat zij het meerdere 
keren wilde herlezen,alvorens een antwoordbrief te schrij-
ven.Desnoyers wilde Boulliau's brief gepubliceerd zien,maar 
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de auteur weigerde met dit plan in te stemmen.Zolang ale 
een vredesBluiting met ¿weden op zich liet wachten en de be-
trekkingen tuesen Polen en Frankrijk niet waren genormali-
seerd,moest de secretaris van de koningin zich ermee tevre-
den stellen de brief in handen te geven van vriendentwier 
indiscretie onbetwijfelbaar was (44·).Of Maria-Louise Gonzaga 
Boulliau heeft teruggeschreven,is met zeker.Wel ontving de 
Panjse geleerde als dank voor zijn epistel een klein eerbe-
wijs,waarvan de aard m de brieven van Desnoyers niet nader 
wordt omschreven (4-5)· 
Wanneer tegen 1659 Zwedens dominante positie in Polen snel 
afkalft en een vredessluiting in het verschiet komt,neemt 
Boulliau's plan voor een reis naar Polen vastere vormen aan. 
Steeds vermeldt hij als eerste oogmerk van zijn tocht een be-
zoek aan Hevelius' observatorium,dat voorbeeldif geoutilleerd 
was en zelfs Tycho's Uraniborg op Hveen overtrof (Ч-Ь).Heve­
lius, zo klinkt het wat geëxalteerd op uit een brief aan Hein-
sius,hoefde voor Tycho of Hipparchus zeker niet onder te 
doen.Dat hij,Boulliau,een reis naar Dantzig in de zin had, 
kon hem niet verweten worden.Trouwens,hadden Plato,Pythagoras 
en vele andere geleerden Egypte,BabyIon en het oude Indie 
niet doorkruist? (47). 
Zoals vaker weigerde Boulliau het achterste van zijn tonp· 
te laten zien.De geleerde was inderdaad ven plan in üantzig 
Hevelius te bezoeken en daarna te Warschau Desnoyers de hand 
te reiken.Ook wilde hij bij de Poolse koningin zijn opwach-
ting maken.Maar uit de Desnoyers-correspondentie blijkt zon-
neklaar wat hij verder nog in zijn schild voerde.Het was de 
bedoeling uit te vissen of Polen hem als land van vestiging 
kon bekoren.De constante belangenbehartiging door Desnoyers 
had hem in de gunst van de Poolse koningin gebracht,zodat 
het wel zeer aanlokkelijk was geworden Frankrijk te verlaten 
en in de entourage van Maria-Louise Gonzaga carrière te ma-
ken.Al in de zomer van 1659 speelde Boulliau met de gedachte 
zijn vertrouwde omgeving definitief de rug toe te keren.De 
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brieven van Deanoyers zullen hem in het plan voor een breuk 
met het verleden hebben peeterkt.Ale de secretaris van de 
Poolee koningin p;eloofd так worden,wachtten Boulliau bij 
vestiging in Polen de begunstiging van koningin en grootkan­
selier,benevens rijke kerkelijke prebenden.Wel diende hij 
zich te realiseren,dat de Poolee hovelingen het koningspaar 
op hun tochten kns-kras door het land moesten vergezellen 
en zo veroordeeld waren tot een zwerversbestaan,dat met het 
zoete leven in Parijs geen enkele overeenkomst vertoonde (48). 
Op 13 oktober 1660 arriveerde Boulliau in het gezelschap 
van de Thou's echtgenote in Den Haag.Het plan meteen na aan­
komst in die stad door te reizen,werd met uitgevoerd (49). 
Omstreeks november 1660 pleisterde de geleerde nog steeds 
m de Thou's ambtswoning.Van de ambassadeur kon hij zo verne­
men,dat er m Parijs geruchten circuleerden,die zijn voorge­
nomen visites aan Hevelius en Desnoyers tot een dekmantel 
van een diplomatieke missie bestempelden,In de nalatenschap 
van Boulliau berust een door hemzelf afgeschreven bericht, 
waarin Vittorio Sin aan de Thou meldde vanuit verscheidene 
van elkaar onafhankelijke bronnen over deze missie geïnfor-
meerd te zijn: Boulliau zou zich met de opdracht hebben be-
last een huwelijk te arrangeren tussen Leopold van Toscane 
en een van de dochters van de keurvorst van de Palts,Anna 
van Wittelsbach.die een nicht was van Maria-Louise Gonzaga. 
Dit huwelijk zou dan voor Leopold de weg naar de Poolse 
troon vrijmaken.Siri beweerde dat het gerucht ook tot Maza-
n n was doorgedrongen.De kardinaal had met het plan de spot 
gedreven.De tussenpersoon,die als huwelijksmakelaar wilde 
optreden,was door de bewindsman voor een onbeschaamde vlegel 
en hansworst uitgemaakt (50). 
Boulliau sprak het gerucht verontwaardigd tegen.Niet al-
leen ontkende hij in een verontwaardigde brief aan bin bij 
hoog en laag dat zijn bezoek aan Hevelius en Desnoyers een 
politieke missie moest camoufleren,ook Jean de Silhon,direc-
te ondergeschikte van Mazann kreeg van de ontstelde geleer-
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de te horen dat het verhaal van a tot ζ uit de lucht was 
gegrepen.Boulliau voelde zijn naam in opspraak gebracht, 
vooral ook omdat hij uit de brief van Sin maar al te goed 
had begrepen,dat Mazann aan het praatje geloof hechtte en 
hem nooit zou vergeven dat hij als domestique van de Thou 
een missie op zich had genomen zonder daartoe vanuit Parijs 
gemachtigd te zijn.Hij droep Sin dan ook op het bericht te 
ontzenuwen en zeker ook Leopold uit de waan te helpen,in het 
geval dat deze zich net zoals Mazann had laten misleiden. 
Ook Silhon werd aangespoord alle praatjes resoluut de kop 
in te drukken en Mazann ervan te overtuigen dat zijn reis­
plannen niets met een koppeling van Anna van Wittelsbach aan 
Leopold van Toscane uitstaande hadden.Hoe dergelijke geruch­
ten in de wereld waren gekomen,was Boulliau een onoplosbaar 
raadsel.Nooit had hij zijn neus in andermans zaken gestoken 
of zijn reputatie in politieke intriges verkwanseld en nu 
werd hij te Panje tot onderhandelaar in een affaire van 
zo'n groot belang gebombardeerd.Boulliau onderstreepte zijn 
dementi met de aansporing bij Pierre de Bonzy,bisschop van 
Beziers te rade te gaan,opdat er omtrent de leugenachtigheid 
van het gerucht geen onzekerheid bleef bestaan.Zou hij in­
derdaad met een dergelijke missie zijn uitgezonden,dan was 
Bonzy als gezant van de Franse koning aan het Toscaanse hof 
zeker op de hoogte geweest (51).Aan Boulliau's oprechtheid 
valt ditmaal niet te twijfelen,niet alleen omdat hij het 
bericht tegenover Mazann en Leopold gedementeerd wilde zien, 
maar ook omdat hij de laatste de kwestie naderhand,zij het 
terloops en m bedekte termen m herinnering brengt,en die 
dan als een enormiteit afdoet (52).Bovendien ondersteunen 
de vertragingen,die Boulliau's reis ondervond,evenmin de 
veronderstelling dat de geleerde een diplomatieke missie 
had te vervullen.Herhaaldelijk werd de afreis uitgesteld 
(53) en toen Boulliau in het midden van oktober 1660 Den 
Haag uiteindelijk over land had bereikt,bleef hij hier op­
nieuw geruime tijd steken.Er deed zich geen geschikte reis-
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gelegenheid voor (5^0 tterwijl ook de overkomst van de baga­
ge,die de Republiek per schip zou bereiken,vertragingen op­
liep (55)·Ιη mei ven dat jaar was er met de vrede van Oliwa 
dan wel een streep gezet onder de Noordse oorlog (Sb),aan 
een reis naar Polen bleven toch grote risico's verbonden,om­
dat in uitgestrekte delen van dat land de pestziekte epide­
mische vormen had aangenomen (57)· 
Dat er achter Boulliau's reis diplomatieke bedoelingen 
schuilgingen,valt echter niet helemaal uit te sluiten.Naar 
Boulliau later zelf bevestigde,was het Maria-Louise Gonzaga, 
die hem bij monde van haar secretaris naar Dantzig had ont­
boden (58).Het Poolse koningspaar bezocht in december het 
huis van Hevelius,en omdat het hof in de stad aan de Oostzee 
de winter wilde doorbrengen,zou Boulliau,zoals Desnoyers het 
voorspiegelde,de vorstin hier kunnen ontmoeten,mits hij op 
stel en sprong afreisde.Zijn brieven kruidde Desnoyers met 
enthousiaste,gedetailleerde beschrijvingen van Hevelius' in­
strumentarium als wilde hij zijn correspondent zo tot een 
snel vertrek verleiden,"..enfin la chose est digne que vous 
la vouiez voire quand vous habitteriez encore deux fois 
plus loine que vous ne faitte.." (59).Van een ontmoeting 
met de koningin in Dantzig kwam evenwel niets.Het hof resi­
deerde alweer te Warschau,toen Desnoyers zijn correspondent 
liet weten,dat Maria-Louise Gonzaga hem 1000 franc had toe-
gestoken,om de onkosten van de overtocht te bestrijden.Po­
len,zo verontschuldigde Desnoyers zich,was zijn oorlogspe­
rikelen nog niet te boven gekomen,met als gevolg dat het 
tractement wat schamel was uitgevallen (60).Doet vooral de 
genereuze geste van de Poolse koningin het vermoeden rijzen 
dat Boulliau's reis een diplomatieke missie moest verhullen, 
onbetwijfelbare aanwijzingen voor een dergelijke hypothese 
leverde het bestudeerde bronnenmateriaal toch niet op.Het 
is de vraag of door uitputtende bestudering van de volumi­
neuze Desnoyers-coorespondentie het fijne van de zaak aan 
het licht kan worden gebracht,omdat de beide briefschrij-
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vere controversieel nieuwe steeds versluierd weergaven,zich 
van cijferschriften bedienden en op tussentijdse bezoeken 
van Desnoyers aan Parijs kwesties afhandelden,die registra-
tie op briefpapier niet konden velen (61). 
Tegen het einde van januari 1661 reisde Boulliau vanuit 
Amsterdam over land naar Hamburg,waar hij op 10 februari met 
open armen werd ontvangen.Hij knoopte kennis aan met Lukas 
Langermann,Peter Lambeck,Johann Muller (62) en andere geleer-
den. In het gezelschap van geïnteresseerde stadsbestuurders 
en wetenschapsbeoefenaren observeerde hij uit de toren van 
de Jacobikerk een komeet,die in dat Jaargetijde aan het fir-
mament was opgedoemd.Vanuit Hamburg voerde de reis over Lü-
beck en Stettin naar Dantzig,dat op 15 maart werd bereikt. 
Boulliau zou er,door Hevelius gastvrij in huis genomen,zes 
gelukkige weken doorbrengen (63). 
Johann Hevelius was een astronoom,wiens roep op dat moment 
al ver over Polens grenzen was verbreid.Vooral met de publi-
catie van zijn Selenographia had de geleerde in de wereld 
van de sterrenkundigen furore gemaakt.Niet door geldzorgen 
gehinderd,construeerde hij een observatorium dat weldra als 
het beet geoutilleerde van Europa gold en van heinde en ver-
re nieuwsgierige bezoekers trok.Als zoon van een rijke brou-
wer was Hevelius eerst voorbestemd m zaken te gaan.Later 
studeerde hij rechten,maar het plan voor een carrière als 
jurist was al enei van de baan,toen hij zich door een ware 
passie voor de wiskunde gegrepen voelde.Op jeugdige leeftijd 
doorreisde Hevelius Europa.Hij verbleef een jaar te Londen 
en maakte er kennis met John Wallis,James Ussher en andere 
geleerden,die later de stoot zouden geven tot de oprichting 
van de Royal Society (64).Te Parijs kwam hij in contact met 
geleerden als Mersenne en Gassendi.Dat hij,zoals m de lite-
ratuur telkens weer staat aangegeven,ook met Boulliau con-
necties aanknoopte,moet evenwel worden bestreden.In Boul-
liau 's brieven wordt van een kennismaking vroeg in de Jaren 
dertig niet gerept.Bovendien dateert het vroegste schnfte-
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lijke contact tueeen beide astronomen pas uit 1648 (65). 
Uit andere bronnen komt dan onomstotelijk vast te staan,dat 
het hier om een eerste kennismaking per brief is pepaan (b6). 
Na een verblijf van vier jaar in het buitenland keerde He-
velius in I634 in Dantzi£ teruR.Hij voerde er het bewind over 
zijns vaders brouwerij,verkreeg zitting in de stedelijke ma-
gistraat en huwde Cathanna Rebaschke,de dochter van een 
rijk koopman.Op aanraden van zijn leermeester Peter Kruger 
wijdde hij zijn aandacht nu geheel aan de astronomie en de-
buteerde m 1639 met een publicatie over een zonneëclips. 
Vanaf 1641 werkte hij aan een cataloog van vaste sterren.Met 
Tycho's observaties in de hand,had Kepler van 1000 sterren 
de positie bepaald.Hevelius wilde het aantal op 3OOO brengen. 
De astronoom ontwikkelde voor de uitvoering van dit reuzen-
werk kwartcirkels en sextanten,die in geelkoper werden uit-
gevoerd, een straal van 6 tot 9 voet hadden en in Europa hun 
weerga niet vonden.Ook bouwde hij zijn observatorium uit, 
door een platvorm te construeren,dat een onbelemmerd uit-
zicht over de hemel bood en een verbinding legde tussen drie 
huizen,waarin een grafisch atelier,een drukkerij en een bi-
bliotheek werden ondergebracht.Inmiddels had Hevelius,na 
vijf Jaar geduldige arbeid zijn Selenographia uitgegeven.De 
zware foliant wordt geopend door twee hoofdstukken,die over 
de vervaardiging van lenzen handelen en naar de getuigenis 
van een biograaf een mijlpaal vormen in de geschiedenis der 
dioptriek.Het leeuwedeel van de studies is gevuld met obser-
vaties van de zon,sterren,planeten en vooral de maan (67). 
De sfeer in Dantzig beviel Boulliau wonderwel.In zijn ogen 
vertoonde de plaatselijke leefgewoonten opmerkelijke over-
eenkomsten met de Franse.Zoals alle Europese naties zouden 
de inwoners zich vooral in de mode naar het Franse model 
richten (68).Geen dag ging er voorbij of Boulliau ontving 
eerbewijzen van prominente stadsbestuurders (69).Voor Heve-
lius had hij niete dan lof.In brieven aan Chnstiaan Huypens 
en Leopold van Toscane stak hij zijn gastheer omhoog,als 
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stapte er in Dantzip; een tweede Copernicus rond.Het blad pa­
pier,waarop hij zijn ervannpen neerschreef,heet het in een 
brief aan Ниурепв,Ьооа hem te weinig ruimte voor een verslag, 
dat aan Hevelius' instrumentarium,vakmanschap en werklust 
recht zou doen."Tout ce que je peux vous dire,c'est que j'ay 
trouvé avec luy cent fois plus que je n'avois pensé" (70). 
Ook Leopold kreeg een gedetailleerde beschri.iving van Heve-
lius' instrumenten toegezonden,benevens een opsomming van 
publicaties,die de astronoom uit Dantzig op stapel had staan. 
Opnieuw verdrinkt Boulliau zijn verslag dan in superlatie-
ven.In degelijkheid,grootte en nauwkeurigheid van graadver-
deling overtroffen de sextanten en quadranten van Hevelius 
het materiaal dat Tycho Brahe in Uraniborg had samengebracht. 
De lenzen,die de astronoom eigenhandig sleep,vonden in Euro-
pa hun gelijke niet.Ook zijn vakkennis en inzet waren boven 
alle lof verheven.Hevelius beschikte over het gezichtsver-
mogen van een lynx,want zelfs sterren van de zesde catagone 
onderscheidde hij nog zonder moeite met het blote oog.Hele 
nachten bracht hij temidden van zijn telescopen door.De her-
culesarbeid aan de cataloog van vaste sterren,die rycho's 
beschrijving van de sterrenhemel op verscheidene plaatsen 
zou corrigeren,vorderde gestaag.Reeds had Hevelius 4000 af-
etandsmetingen verricht en ook talrijke posities van plane-
ten,met name Mercunus.in kaart gebracht.Daarnaast arbeidde 
hij aan een Cometographia,waarin een kroniek van vroeger ge-
registreerde kometen en observaties van de twee laatst ver-
schenen staartsterren samengebracht zouden worden.Als God 
Hevelius tijd van leven gaf,zou de geleerde wereld met pu-
blicaties worden verblijd,die hun weerga niet kenden (71). 
Tegen het einde van april brak Boulliau zijn verblijf in 
Dantzig af,om naar Warschau te reizen en daar de opening 
van de Rijksdag bij te wonen.Op 3 mei bevond hij zich nog 
onderweg,waardoor aan observatie van een uitzonderlijk he-
melverschijnsel,Mercuriu8' conjunctie met de zon,met te 
denken viel.Kort daarop arriveerde hij te Warschau,waar Des-
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noyers hem ontving п onderdak bood (72). 
De gekroonde republiek Polen bevond zich op een cruciaal 
punt in haar geschiedenis.Na de chaos van de "zondvloed" 
was de Poolse politiek dan wel in rustiger vaarwater ge­
raakt,maar de voorbije periode,waarin Zweden,Moscovieten, 
Kozakken,Transsylvaniërs en Tartaren het land overspoeld,ge-
terroriseerd en leeggeplunderd hadden,stond de bevolking 
diep in het geheugen gegrift.Meer dan ooit was de tijd rijp 
voor radicale constitutionele hervormingen,omdat nu zelfs 
de meest fanatieke verdedigers van de adellijke privileges 
en gulden vrijheden tot het besef waren gekomen,dat om een 
wisse ondergang af te wenden,de instelling van een krachtig 
centraal bestuur een dwingende eis betekende.Mana-Louise 
Gonzaga wierp zich op als de drijvende kracht achter een po-
litiek,die overplanting van het Franse bestuurssysteem op 
de Poolse situatie inhield.Met grote hardnekkigheid joeg zij 
de centralisatie van de staatsmacht m de persoon van de ko-
ning na.De eerste stap naar een vorstenabsolutisme,dat op 
het droit divin stoelde,was de institutie van een erfeliлк 
koningschap.Met dit doel voor ogen probeerde zij de adel,die 
over opvolgmr besliste,nog tijdens de regering van Jan Ca­
simir tot wettiging van een door haarzelf geprotegeerde kan­
didaat over te halen.Zo'n verkiezing "vívente rege" moest 
worden doorgedrukt,zonder aan de aristocratie een eindeloze 
reeks concessies te doen,die de macht van de toekomstige 
vorst dan zo beknotte,dat ook van hem,zoals van vele zijner 
voorgangers geen krachtige politiek te verwachten zou zijn. 
Bovendien wilde de vorstin deze verkiezing in de Rijksdag, 
en niet in de logge,moeilijk te beïnvloeden volksverpade-
nng laten plaatsvinden.Een belemmering voor de dynastieke 
aspiraties van Maria-Louise Gonzaga was evenwel haar kinder-
loosheid. Troonkandidaten moesten uit verwanten m de derde 
graad of toch in ieder geval uit politiek acceptabele dynas-
tieën worden gerecruteerd. Een laatste streefpunt was even-
eens op inperking van de macht der aristocratie gericht en 
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hield afschaffing van het befaamde liberum veto in.Dit li-
berum veto behelsde de mogelijkheid voor ieder van de leden 
van de Rijkedap; met zijn afwijzende stem beslissingen van 
de vergadering te blokkeren. 
In het begin van de jaren zestig plaatste Maria-Louise Gon-
zaga Henri-Jules,hertog van Enghien,zoon van de grote Condé 
als troonkandidaat op de voorgrond.Enghien,die met Anna van 
Wittelsbach in het huwelijk was getreden,zou de scepter van 
de levensmoede Jan Casimir overnemen.Maria-Louise Gonzaga 
had zichzelf een rol op de achtergrond toegedacht.Als een 
reïncarnatie van Catharina de' Medici zou zij het jonge oner-
varen koningspaar op zijn eerste schreden over het toneel 
van de Europese politiek begeleiden. 
Boulliau verbleef lang genoeg in Warschau om van dichtbij 
mee te maken,hoe het ambitieuze programma van de Poolse ko-
ningin in het water viel.Maria-Louise Gonzaga moest steeds 
verder terugkrabbelen voor het onverwoestbare adellijke par-
ticularisme.Het onafhankelijkheidsstreven van de grootgrond-
bezitters vond een vruchtbare voedingsbodem in het patriot-
tisch getinte verzet tegen de overheersende positie van de 
Fransen aan het koninklijke hof en werd aangemoedigd door 
Zweden en Habsburg,die bij een handhaving van de status quo 
in Polen garen sponnen.In de loop van de jaren zestig stuit-
ten alle pogingen tot centralisatie van de staatsmacht af 
op een steeds vinnigere agitatie,die in een opstand van ge-
confedereerde legers en de revolte van Lubomirski culmineer-
de.Enghien had zich voor niets in de armen van Anna van Wit-
telsbach gestort: de koningstroon ging aan zijn neus voorbij 
(73). 
In zijn brieven toonde Boulliau zich een overtuigd aanhan-
ger van Maria-Louise Gonzaga.Aan de Thou meldde hij hoe toe-
passing van het liberum veto in de Hijksdag de door het ko-
ningspaar gepropageerde hervormingen traineerde.De Poolse 
adel was naar zijn overtuiging door partijgeest meegesleept, 
volgde in zijn zelfzucht een onberekenbare politieke koers, 
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klampte zich door dik en dun aan het behoud van zijn vrij-
heden vast en legde een onblusbare afkeer van een krachtig 
koningschap aan de dag.Polen stond aan de rand van de af-
grond.De zaak van de christenheid,en vooral die van de ka-
tholieken,dreigde onherstelbare schade op te lopen (7^). 
Deenoyers introduceerde Boulliau aan het Poolae hof.Ver-
scheidene keren maakte de geleerde bij koning en komnpin 
zijn opwachting.Hij slaagde erin Jan Casimir zo te imponeren, 
dat deze hem op hun laatste ontmoeting een gouden kettmr 
ter waarde van 1000 florijnen toestopte.Op de terugweg in 
Dantzig roemde Boulliau in een bedankbnef de vriogevige 
koning als een van de wijste,grootste en edelmoedigste vor-
sten der christenheid; hij beloofde voor het heil van Jan 
Casimir iedere dag tot God te bidden (75). 
Tegen het einde van augustus keerde Boulliau naar Dantzig 
terug.Opnieuw logeerde hij er ten huize van Hevelius.Toen 
hij de stad op 12 september definitief de rug toekeerde (7b), 
voerde hij in zijn reisbapage een lijst met adressen mee, 
welke hij in opdracht van Hevelius op zijn terugtocht door 
het Duitse Rijk en de Republiek diende af te paan (77).Ken-
nelijk ging het hier om een vriendendienst als vergoeding 
voor het gastvrije onthaal in Dantzig.Boulliau reisde in het 
gezelschap van een koopman uit Amsterdam,Hieronymus Broens, 
en bereikte op 21 september Berlijn,waar hij Rawius ontmoet-
te.Rawius,bibliothecaris van de keurvorst van Brandenburg, 
toonde hun bereidwillig het boekenbezit van zijn heer (78). 
Vier dagen later bevond Boulliau zich in Wittenberp-.Hij o-
verhandigde er Christophe Nottnagel,hoogleraar in de wiskun-
de,op verzoek van Hevelius een exemplaar van de Selenogra-
phia.Omdat Broens haast had en het verblijf te Wittenberg 
niet wilde rekken,restte er nauwelijks tijd de kerk met de 
beeltenis en het graf van Luther te bezichtigen (79).Op ?8 
september arriveerden Boulliau en Broens voor de poorten 
van Dresden.De gouverneur van de stad,Libenhowius,ontzegde 
hun evenwel de toegang,omdat naar hij voorgaf,in Dantzig de 
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рез woedde en voor overdracht van de smetziekte moest wor­
den gevreesd.Uit andere bron vernam Boulliau evenwel dat 
het uiterlijk en het optreden van de vreemdelinpen bij de 
bestuurder argwaan hadden opgewekt.Broens was hem als een 
legerofficier voorgekomen,terwijl Boulliau veel van een je­
zuïet had weggehad.Voor de reizigers zat er niets anders op 
dan af te druipen naar het nabijgelegen vlek Niewdorff,waar 
zij met zwart brood en melk hun honger stilden en op strobed-
den de nacht doorbrachten.Boulliau was om het onvriendelijke 
optreden van Libenhowius danig in de wiek geschoten.Tegeno-
ver Hevelius verklaarde hij bij de keurvorst van Saksen zijn 
beklag te zullen doen (80),een voornemen dat hij inderdaad 
met een onvoorstelbare hardnekkigheid ten uitvoer heeft wil-
len leggen.Via Rawius,Georg Kaspar Kirchmaier en Portner, 
probeerde de geleerde te bewerken dat Libenhowius op zijn 
nummer werd gezet en ernstig berispt om een handelwijze, 
die Scythen en Moscovieten nog zou misstaan (81). 
In Leipzig bracht Boulliau als commissionair van Hevelius 
een bezoek aan Johannes Kühnen,die hier wiskunde doceerde. 
Hij moest uitvissen of er aan de Leipziger academie jonge-
lieden studeerden,die zich in de wiskunde hadden bekwaamd. 
Hevelius zocht namelijk assistenten,die hem bij het verrich-
ten van observaties ter z:jde konden staan,opdat de arbeid 
aan de cataloog van sterren in versneld tempo voltooid kon 
worden.Boulliau verschafte zijn correspondent inlichtingen 
over Vogel en Muller,twee mathematici ter plaatse.Vogel voor-
zag in zijn onderhoud door pnvélessen wiskunde te geven, 
terwijl Müller de rechtenstudie had aangevat,toen hem duide-
lijk was geworden dat er met zijn oude vak geen droog brood 
viel te verdienen.De studie in de wiskunde had dan ook 
slechts van enkele jongelieden in Leipzig de voorliefde.De 
ontmoeting met Kühnen,de hoogleraar,leverde Boulliau een de-
ceptie op.Van een gedachtenwisseling was geen sprake,omdat 
Kühnen Boulliau's vragen negeerde en gepreoccupeerd met zijn 
eigen gedachtenspinsels,slechts praatjes ten beste gaf,die 
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de stemming bedierven (82). 
Op 5 oktober,vijf dagen nadat zij Leipzig achter zich had-
den gelaten,trokken Boulliau en zijn reisgezel Frankfort 
binnen.De boekenmarkt was afp-elopen,veel kooplieden,onder 
wie ook Georg Muller,die met de distributie van Hevelius' 
publicaties was belast,hadden de stad verlaten,zodat Boul-
liau zijn correspondent over de verkoop van de Selenographia 
geen gegevens kon verstrekken.Op diens verzoek informeerde 
Boulliau ook naar pas verschenen publicaties op astronomisch 
gebied en kon dan aan zijn teleurstellende bevindingen weder-
om een jeremiade over de gestaag oprukkende barbaarsheid ver-
binden.Hij moest constateren dat het aanbod van vaklitera-
tuur op de Frankierter boekenmarkt was verschraald.In vroe-
ger tijden waren de Muzen zwaarder beladen ter markt petrok-
ken.Het stemde triest de boekencatalogus met de oogst van 
dat jaar door te bladeren.Onontkoombaar drong zich dan aan 
begunstigers van de "bonae literae" de conclusie op dat het 
met de Westerse beschaving ver was gedaan.Deze neerwaartse 
lijn zou zeker niet worden doorbroken,wanneer de christelij-
ke vorsten wederom tegen elkaar ten strijde trokken en wapen-
gekletter de rust in Europa verstoorde.Helaas zag het ernaar 
uit dat dit schrikbeeld werkelijkheid zou worden,nu er in Po-
len een burgeroorlog dreigde uit te breken.Deze staat zou, 
eenmaal in elkaar bevechtende partijen verbrokkeld,de storm-
lopen van Kozakken en Tartaren nooit kunnen trotseren (83). 
In de tweede helft van oktober bereikte Boulliau uiteinde-
lijk de Republiek (84).Via Nijmegen reisde hij door naar Am-
sterdam,waar hij Blaeu bezocht,voor Hevelius boeken bestelde 
en de uitgever polste om te zien of deze genegen was op sug-
gesties van de astronoom uit Dantzig in te gaan en de cor-
respondenties van Kepler en de Almagest van Ptolemaios uit 
te geven.Blaeu wilde zich aan de editie van de Almagest met 
wagen,omdat die onrendabel leek.Ook het voorstel Keplers 
briefwisselingen uit te geven,wees hij van de hand.Voor het 
overige was de uitgever Hevelius ter wille en verklaarde 
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hi,1 zich zelfs bereid tot publicatie van de sterrenkaarten, 
waarop de Poolse astronoom zijn observaties had uitRezet. 
Boulliau lichtte Hevelius ook in over een gedurfd en groot-
scheeps project van Blaeu,de editie van de elfdelige univer-
sele geografie.Eén deel omhelsde een zeeatlas,met kaarten 
waarop de ligging van haven en zeevaartroutes waren aange-
bracht.Een ander deel zou dan de sterrenhemel beachrijven en 
ook een voorwoord bevatten,waarin als introductie op de kos-
mografie een overzicht van de stand van zaken op dit weten-
schapsgebied werd geboden.Boulliau benadrukte dat Blaeu met 
de realisatie van dit plan Heveliue allerminst in de wielen 
zou rijden,omdat de uitgever de kunst van het vervaardigen 
van sterrenkaarten uit een andere optiek oedreef (85). 
Tot in de zomer van 1662 verbleef Boulliau in de Republiek 
(86).Frappant is dat de geleerde na een langdurige Poolse 
reis zijn uitlandigheid moest rekken,totdat de Thou naar 
Frankrijk wilde terugkeren,maar onderwijl m zijn brieven 
toch niet repte van een verlangen Parijs te zien en de sinds 
lang afgebroken studies weer ter hand te nemen.Zelfs had hij 
zijn contact met de oude Panjse vriendenkring laten verwa-
teren.In maart 1662 moest hij erkennen dat het literaire le-
ven van de Franse hoofdstad voor hem een gesloten boek was 
geworden,sinds hij zijn correspondenties met de Panjee ge-
letterden had opgegeven (87).Als verklaring voor deze para-
doxale situatie kan niet worden aangevoerd,dat het verblijf 
in de Republiek de geleerde zo aangenaam was,dat hij de hoop 
op spoedige repatriëring had uitgebannen.De brieven,die Boul-
liau uit de Republiek verstuurde(dragen een aanmatigend,zuur 
karakter,signaleren eens te meer een neergang van de cultuur 
en hekelen de onbenulligheid en arrogantie van de geleerden-
stand. De wetenschapsbeoefenaars waren er gering in aantal 
en dan nog van laag allooi.Opnieuw deed Boulliau zijn intre-
de in het milieu van de Leidse universiteit,vooral met de 
opzet,zoals hij Hevelius later toevertrouwde,zich ervan te 
vergewissen hoe de wetenschap hier vooruit werd gebracht. 
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Van zijn bevindingen kon hi.T echter niet hoog; opgeven.Boul-
liau beschreef in geuren en kleuren,zonder zijn opinies ook 
maar in één enkel opzicht te mitigeren,dat de beoefening 
van de astronomie in de universiteitsstad niets meer voor-
stelde.Alleen de namen van Heurat,Kechelius en Golius (88) 
achtte hij een vermelding waard.Hendrik van Heurat,zeer be-
dreven m de geometrie en algebra,was echter vóór drie maan-
den overleden; Samuel Carolus Kechelius van Hollesteyn,die 
uit Bohemen afkomstig was,had lange tijd het ziekbed moeten 
houden,waardoor hij niet in staat was geweest observaties te 
verrichten.Verder hielden er zich in Leiden geen geleerden 
op,die Urania vereerden,want een hoogleraar als Golius werd 
volledig in beslag genomen door beslommeringen,die met zijn 
ambt mets hadden uit te staan.Ook de inrichting van de waar-
nemingsplaatsen was provisorisch.Boulliau beschreef alleen 
een quadrant,die nog door Willebrord Snelliua (89) was ver-
vaardigd.Het instrument kleefden allerlei feilen aan.Boven-
dien was het opgesteld in een observatorium,dat geen vrij 
uitzicht over het uitspansel bood.Het werd tijd dat de ge-
leerden uit de Republiek in Dantzig hun licht opstaken en 
met eigen ogen aanschouwden hoe Hevelius zo'η instrument 
hanteerde (90). 
De wetenschapsbeoefening m de Hepubliek,zo bezwoer Boul­
liau zijn correspondent,was tot een bedroevend laag peil af-
rezakt.Hij trof slechts logge geesten,die uit wrok over ei­
gen onmacht en nietswaardigheid,Tycho's betekenis voor de 
astronomie kleineerden en het niet konden verkroppen dat 
vakgenoten de wetenschap bevorderden,ontdekkingen deden en 
met indrukwekkende publicaties voor de dag kwamen.Door vak-
kif verblind,maakten zij ook Hevelius tot mikpunt van hun 
rancuneuze uitvallen.Telkens wanneer Boulliau hoog opgaf 
van de publicaties,die de astronoom uit Dantzig voorbereid­
de,werd hem tegengeworpen dat een cataloog van vaste ster­
ren een overbodige doublure van Tycho's arbeid zou inhouden. 
Ook was hij op dommeriken gestoten,die de misvatting onder-
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schreven dat een astronoom met een minutieuze observatie 
van ontelbare nietipe sterren zijn tijd verprutste.Boulliau 
zag ervan af over de identiteit van Hevelius' tegenstrevers 
in bijzonderheden te treden.Voor hem stond het vast dat as-
tronomen van dit slag,omdat zij zelf niets presteerden,ande-
ren de moed wilden ontnemen,de telescoop in stellinp te bren-
gen en de navorsingen der Ouden te overtreffen.Hadden zij 
Hevelius' studies eenmaal in handen,dan zouden zij hun mis-
plaatste eigendunk wellicht laten varen (91). 
Niet alleen de sterrenkmdejOOk andere wetenschapsterreinen 
lagen braak. "His in regiombus paucissimi studila seno 
vacant",luidt het in een brief aan Rawius (92).Publicaties 
van belang waren op de vingers van één hand te tellen.Isaac 
Vossius had een verhandeling over de bijbelversie van de 
zeventig interpretatoren gepubliceerd (93)»Het boek was ech-
ter bij de predikanten met in goede aarde gevallen,want 
van de kansel werd het in alle toonaarden verketterd.Ook 
Vossius' tractaat over de essentie van het licht (94) had 
geen gunstig onthaal gekregen.Het zou geleerden,die in dit 
specialisme thuis waren,wellicht nog tot refutaties aanzet-
ten.Gronovius was de enige filoloog,die publiceerde.Hij had 
onlangs nog een editie van Seneca bezorp-d (95)«Naar Boulliau 
meende was het aanbod van nieuwe titels zo pover,omdat alle 
energie werd verspeeld met eindeloze twistgesprekken en po-
lemieken over het cartésianisme.Descartee' filosofie genoot 
een ongekende populariteit in de Republiek.Haar aanhangers 
stond het vrij met elkaar van gedachten te wisselen,zonder 
dat de overheid hen de mond snoerde.Heidanus,rector magni-
ficus van de Leidee universiteit,sympathiseerde openlijk met 
het stelsel van de Franse filosoof.De curatoren van de uni-
versiteit zouden zelfs besloten hebben een hoogleraar te be-
noemen,die in het cartésianisme onderricht zou geven (96). 
Boulliau erkende Descartes' belang voor de wetenschap der 
wiskunde.Zijn natuurkundige theorieën sloeg hij evenwel om 
hun metafysische premissen niet hoog aan.Descartes was een 
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van die natuuronderzoekers,die hun geeet buiten de direct 
waarneembare wereld in weidse,Ja oneindige ruimten liet 
dwalen,om dan goedgelovigen een rad voor ogen te draaien 
door als waar voor te stellen,wat zij op hun zwerftochten 
hadden ontmoet.Zo was Descartes met zijn wervelingen op de 
proppen gekomen.Hij had uitgeweid over bewegingen die zich 
alleen aan zijn geestesoog voordeden en toen het genoegen 
beleefd,dat onnozele zielen,die van iedere meuwipheid per-
plex stonden,zijn bedenksels voor zoete koek slikten (97). 
Boulliau was de Republiek met andere ogen gaan zien.Tij-
dens zijn eerste verblijf had de rijkdom en nijverheid van 
haar bewoners hem gefrappeerd (98).Maar toen hij m 1657 
als diplomaat in Den Haag terugkeerde,signaleerde hij alleen 
de eigenzinnigheid en het zelfbewustzijn van de leidende 
klassen,die met de bestuurderen van Amsterdam voorop,angst-
vallig voor hun soevereiniteit waakten,de vorsten van de 
omliggende staten met argwaan tegemoet traden en strak en 
stijf aan een onverkorte realisatie van hun eisen vasthiel-
den (99)»Ook wanneer hij na zijn terugkeer uit Polen opn:euw 
in de Republiek neerstriJkt,heeft hij voor het land geen 
goed woord over.De lieden,die in deze contreien het roer 
vasthouden,beweert hij in een brief aan Rautenstein (100), 
zijn er alleen maar op gebrand hun geldbuidels met handels-
winsten te vullen en gaan daarbij zelfs de grofste middelen 
niet uit de weg.De kaapvaart bracht grote sommen gelds in 
het laatje.Fnquet,de keizerlijke gezant (101),had de bta-
ten-Generaal uit naam van de Maltheser orde om restntutie 
van geroofde schepen verzocht en daarbij een waarschuwend 
woord laten klinken.Dit was naar Boulliau's overtuiging e-
venwel aan dovemans deur geklopt,want al langer dan een jaar 
sloeg de Republiek soortgelijke aanmaningen van Spanje,Frank-
rijk,Denemarken en Zweden in de wind.Als zij hun bravoure 
niet beteugelden,zouden de Staten-Generaal zich de haat van 
de omliggende landen op de hals halen en bewerkstelligen, 
dat de Republiek van alle zijden door haar aartsvijanden 
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werd besprongen.Zoals alles op aarde zijn opkomst,uitgroei, 
bloeitijd,achteruitganp; en vernietiging; kende,zo zou ook in 
de geschiedenis van de Republiek op de gulden tijd een peri-
ode van verval volgen.Reeds had zich het kwaad in deze maat-
schappij diep ingevreten.Vooral de Amsterdamse regenten 
leefden op grote voet,richtten overvloedige maaltijden aan, 
gingen praleng gekleed,lieten zich overal in koetsjes rond-
rijden en smukten hun huizen met kostbaarheden op.Ouderwetse 
deugden als spaarzaamheid en zuinigheid,pijlers van een on-
gekende welvaart,hadden afgedaan.De komende generatie zou 
meer nog dan de huidige onder de schade van het diep invre-
tende verderf te lijden hebben (102). 
In zijn denigrerend oordeel over de atmosfeer in de Repu-
bliek laat Boulliau zich kennen als een nurkse grijsaard, 
voor wie het niet te ver voerde op grond van een vermeende 
achterstand op astronomisch gebied de hele wetenschapsbeoe-
fening met één achteloze haal aan de kant te schuiven.Zelfs 
als de kritiek op de Leidse astronomen hout snijdt,dan nog 
komen zijn vertogen neer op groteske verdraaiingen,waarvan 
de herkomst allereerst in de psychologie van de geleerde 
moet worden pezocht.Het heeft er veel van weg dat Boulliau 
in zijn ontevreden getuigenissen een machteloze woede over 
de eigen,in het slop geraakte carrière koelde .Terwijl geleerden 
als Golius hun tijd in ledigheid verspilden,was hij zelf door 
verplichtingen aan zijn broodheer en ordinair geldgebrek 
tot inactiviteit gedoemd.Het bezoek aan Hevelius,die met 
door geldzorgen geplaagd,geheel in zijn werk kon opgaan,zal 
hem met de neus op zijn uitzichtloze levenssituatie hebben 
gedrukt.Boulliau's negatieve kijk werd in belangrijke mate 
versterkt door een ook in vele andere brieven geventileerde 
afkeer van het cartésianisme,waarvan in de Republiek,zoals 
hij zelf stelde,Jan en Alleman,zelfs vrouwen,gecharmeerd 
raakten (103).Zijn opinievorming inzake het politieke optre-
den van de Staten-Generaal zal door patriottisme en betrok-
kenheid bij de Thou's missie zijn bepaald,terwijl de kritiek 
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op de gestaag voortwoekerende hang naar luxe en spilzucht 
der burgerij in het verlengde ligt van vertogen,die ook 
Frankrijk tot het toneel van culturele achteruitgang bestem­
pelden.Dat de brieven uit de Republiek zo'η hypochondrische 
geest ademen,werd nog door andere factoren bewerkt.Zoals uit 
de correspondenties van deze jaren blijkt,kon Boulliau tot 
overmaat van ramp de goodwill,die hij zich bij het Poolse 
koningspaar had veroverd,niet in een fikse prebende verzil­
veren,terwijl de relatie met de Thou gaandeweg verslechter­
de.Het loont de moeite bij deze nieuwe tegenvallers stil te 
staan. 
In het voorgaande werd de vraag opgeworpen,waarom Boulliau 
telkens weer lucht gaf aan zijn aversie van het wetenschappe­
lijke klimaat in de Republiek,maar in zijn brieven toch niet 
de indruk wekte op stel en sprong naar Frankrijk te willen 
terugkeren.Ken verklaring voor het opvallend ontbreken van 
nostalgische mijmeringen over het Parijse geleerde leven 
ligt in de Deenoyers-correspondentie besloten.Uit deze brie­
ven blijkt dat Boulliau ook na zijn terugkeer op een blij­
vende vestiging in Polen mikte.Naast de hartelijke ontvangst 
aan het Poolse hof waren er strubbelingen in de pnvésfeer, 
die hem ertoe lokten,radicaal met het verleden te breken en 
in Polen een nieuw bestaan op te bouwen.Zijn relatie met de 
Thou was ernstig gestoord.Zoals hij later in een ontleding 
van zijn verhouding tot de Thou zou bekennen^ad het al di-
rect na hun gedwongen hereniging in 1656 niet al te best 
willen vlotten.Vooral door de gedecideerdheid,waarmee de ge-
leerde aan zijn plan voor een Poolse reis had vastfrehouden, 
waren de vriendschapsbetrekkingen danip bekoeld geraakt. 
Sprak Boulliau de waarheid,dan heeft de Thou met allerlei 
slimmigheidjes en streken zijn huisgenoot een spaak in het 
wiel willen steken,omdat hij praatjes voor waar aannam en achter 
de tocht naar het Noorden een diplomatieke miseLe veronderstelde. Ver-
moedelijk heeft Boulliau zijn positie als uitzichtloos er-
varende meer waar de Thou in de diplomatie faalde en door 
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het Franse hof financieel niet werd gesteund (10*). 
Wellicht omdat hij zich in nauwe samenwerking met Hevelius 
aan de aatronomie wilde wijden,hoopte Boulliau aanvankelijk 
als correspondent of agent van de Poolse koningin in Dantzig 
gestationeerd te zullen worden,maar deze droom vervloog,toen 
üesnoyers de koningin polste en daarop liet weten dat vesti-
ging in Dantzig niet opportuun werd geacht,omdat voor Polen 
in deze hoek de slagen niet vielen: "..ce n'est pas de ce 
costé-là que nous serons traversez.." (105).Boulliau gaf de 
moed evenwel niet op.Telkens weer hengelde hij in zijn brie-
ven naar een benoeming,die hem in staat zou stellen zijn 
biezen te pakken.Desnoyers liet zich gewillig voor het kar-
retje spannen en werd niet moe de koningin Boulliau's gene-
genheid voor haar land in te prenten.Op 5 mei 1662 bericht-
te de secretaris hoe hij in het bijzijn van zijn meesteres 
Boulliau wederom had opgehemeld.Maria-Louise Gonzaga was 
zijn overkomst naar Warschau zeker niet ongenegen.Omdat Dès-
noyers spijkers met koppen wilde slaan,had hij de koningin 
voorzichtig te verstaan gegeven,dat Boulliau bij vestiging 
in Polen wel van een tractement verzekerd diende te zijn. 
Zij had daarop geïnformeerd,onder welke voorwaarden de ge-
leerde naar haar land wilde emigreren."C'est à vous à me re-
pondre",zo besloot Desnoyers het verslag van zijn bevindin-
gen (106). 
Hoe er op deze oproep gereageerd werd,is niet duidelijk. 
Er zat in ieder geval nog geen schot in de zaak,toen Boul-
liau op 20 juni 1662 uit Den Haag wegging en naar Maastricht 
reisde,om vandaar huiswaarts te keren (107).In september van 
dat jaar berichtte Desnoyers dat hij het niet waagde de ko-
ningin aan de kwestie te herinneren.Hij vreesde afgescheept 
te worden met de dooddoener dat de politieke situatie opge-
klaard moest zijn,voordat aan een schikking te denken viel 
(108).Wanneer hij zich uit bekommernis om de toekomst van 
zijn correspondent toch laat verleidenlvoor deze een goed 
woordje te doen,geschiedt het onvermijdelijke.De koningin 
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stelde een beslissinp; uit.Eerat nadat de burgeroorlog was 
gesmoord п Polen gepacificeerd,wilde Maria-Louise Boulliau 
naar Warschau ontbieden (109). 
Inmiddels probeerde Boulliau bij de koningin in het pevlij 
te komen en zo een plaats in haar gevolg af te dwingen.Omdat 
Maria-Louise Gonzaga met verziendheid kampte,ging hij op zoek 
naar een bril (110).Ook probeerde hij na een wenk uit Polen 
een architect op te speuren,die de zorg voor de koninklijke 
gebouwen op zich kon nemen (111).Maar,hierover liet Deeno-
yers geen onduidelijkheid bestaan,het meest verplichtte Boul­
liau de vor8tin1door iedere week in nieuwsbrieven de politie­
ke gebeurtenissen in Frankrijk te rapporteren en telkenmale 
van zijn sympathie voor de Poolse zaak getuigenis af te leg­
gen.Het plezierde de koningin te lezen hoe Boulliau zich 
voor haar belangen beijverde en het Poolse hof tegen aantij­
gingen van tegenstrevers door dik en dun verdedigde.Maria-
Louiae Gonzaga kreeg steeds inzage in de brieven,die Desno-
.yere vanuit Parijs bereikten en Boulliau kan zo dan ook als 
gazetier van de Poolse koningin te boek worden gesteld.Dat 
Desnoyers er een gewoonte van maakte Boulliau's brieven naar 
zijn meesteres door te spelen,komt uit een toevallige samen­
loop van omstandigheden onwrikbaar vast te staan.In februa­
ri 1663 maakte de secretaris een duikeling,waarbij hij zich 
ernstig bezeerde.Omdat hij dan lange tijd het bed moet hou­
den en het hof niet op zijn gangen kan volgen,zendt hij de 
koningin Boulliau's brieven na (112). 
Over de afwikkeling van Boulliau's voorstel zich bij Maria-
Louise Gonzaga te voegen doet Desnoyers er overigens het zwij­
gen toe.In de zomer van 1663 maakt hij zijn voornemen bekend, 
op korte termijn naar Par:js te reizen,waar hij Boulliau aan 
over diens "interests particulières" informeren zal (113). 
Welke afloop de affaire heeft gekregen,valt derhalve op grond 
van de brieven van Desnoyers niet precies vast te stellen.Ze-
ker is dat emigratie Boulliau per slot van rekening niet zo 
aantrekkelijk leek,dat hij zijn verblijf in het Ho'tel de 'i'hou 
ervoor wilde opgeven (114). 
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IX 
ISMAEL BOULLIAU EN CHRISTIAAN HUYGENS. ISOLEMENT,OUDER­
DOM EN DOOD. 
1 De kennismaking.Boulliau en Huypens in geleerd Parila. 
Het was Harcourt Brown,die m zijn Scientific Orsanizations 
als eerste op het eminente belang van Ismael Boulliau voor 
het Panjee geleerden]even de aandacht vestigde.Bewoog Boul­
liau zich met flair in de geleerdengezelechappen van de tran­
se hoofdstad,kan hij tot een centrale figuur in de kleine 
kring van Panjse mathematici,astronomen en natuurkundigen 
worden bestempeld,een zo mogelijk nog grotere betekenis voor 
de wetenschapsbeoefening ontleende hij volgens Brown aan de 
epistolaire relaties,die hij met een keur van geleerden in 
den vreemde onderhield.Boulliau bekleedde een sleutelpositie, 
waar het de contacten met buitenlandse centra van experimen­
teel onderzoek betrof.Door zijn intensieve correspondentie 
met Leopold van Toscane werd hem een blik vergund in de ga-
І плеп van de Accademia del Cimento te Florence..ben geregel­
de briefwisseling bond hem anderzijds aan Ohnstiaan Huypens, 
zodat hij ook van diens wetenschappelijke onderzoekin^en 
stipt op de hoogte was (1). 
Brown grondde zijn waardering van Boulliau als sleutelfi­
guur grotendeels op materiaal,dat de bnefwisselinp van 
Ghristiaan Huygene hem in handen gaf.En ook nu kan een situ­
ering van Boulliau m het Parijse geleerdenleven nog het bes­
te gebaseerd worden op een afweging van de wisselvalligheden 
in zijn betrekkingen tot Huygens,zoals die in de correspon­
dentie met deze geleerde aan de dag treden.Browns tvpenng 
lijkt echter voor nuancering vatbaar,omdat hij een even op­
vallende als dramatische ontwikkeling over het hoofd zag. 
Met de correspondentie van Ghristiaan Huygens als uitgangs-
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punt kan diens stormachtige entree en glorieuze opgang in de 
Panjse geleerde wereld tegenover de geleidelijke isolering 
en gefnuikte carrière van Ismael Boulliau worden afgezet. 
Groeide Huygens na 1655»het jaar waarin hij schuchter,oner-
varen en onbekend,voor het eerst de Franse hoofdstad bezocht, 
tot een leidsman met een fabelachtige reputatie uit,Boulliau 
werd m zijn aspiraties geremd,zag zijn publicaties geknti-
zeerd en moest de veronachtzaming van zijn belangen door de 
overheid slikken.Uit machteloze woede over zijn ongeluk kon 
hij niet anders dan de Académie des Sciences,de instelling, 
waarvan Huygens een van de meest gevierde leden werd,onder 
spot en hoon bedelven. 
De kennismaking van Boulliau met Huygens vond plaats in de 
zomer van 1655.Christiaan Huygens,die met zijn broer Louis 
en neef Philips Doublet in die tijd Parijs bezocht,was dan 
wel een onbekende grootheid,voor wie veel deuren nog geslo-
ten bleven,de reiziger uit de Republiek slaagde erin met 
Chapelain connecties aan te knopen,Conrart en Scarron (2) te 
ontmoeten en ook bij enkele befaamde mathematici een bezoek 
af te steken.Niet alleen tot Gassendi en Mylon drong Huygens 
door,ook met Boulliau kwam hij in contact.Boulliau was zo 
vriendelijk zijn gast de Bibliothèque du Roi te tonen en hem 
bij Jacques Dupuy te introduceren.Ook in de boekerij van het 
Cabinet Dupuy mocht Huygens een kijkje nemen.Bij deze ont-
moeting in het Hôtel aan de Rue de la harpe (3) bleef het 
met: Huygens bezocht Boulliau verscheidene malen,om met 
hem over astronomische onderwerpen van gedachten te wisse-
len.Ook wierp hij een blik door de kijker,die Boulliau van 
de groothertog van Toscane cadeau had gekregen.Zijn oordeel 
over het instrument luidde niet bijzonder gunstig.De teles-
coop leek dan wel tamelijk sterk,hij leverde maar een klein 
pezichtsveld op (4). 
Anders dan Brugmans in zijn Le Seppur de Christian Huygens 
à Pans suggereerde (5),wisselden Boulliau en Huygens na hun 
afscheid in 1655 niet meteen brieven uit.Het contact liep 
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aanvankelijk over een gemeenschappelijke relatie,Claude Nylon, 
een wiskundige met belanRetellmg voor de astronomie.Door Ny­
lon werd Ниукепз van Boulliau's sterrenkundige onderzoekingen 
op de hoogte gehouden.Boulliau,zo berichtte Mylon,legde zich 
evenals Huygens op bestudering van de gestalten van Saturnus 
toe,signaleerde de bolvorm van deze planeet,maar was niet in 
staat de door Huvgens ontdekte satelliet in zijn kijker te 
vangen.Evenmin had Boulliau de zonderlinge aangroeisels kun­
nen ontdekken,fenomenen,waarvoor Huygens later met zijn hypo­
these van de ring een geniale verklaring aandroeg.haar Mylon 
tegenover Huygens beweerde,leed het geen twijfel dat Boul­
liau's telescoop de vergelijking met die van Huygens niet 
kon doorstaan (6). 
Van Mylon kreeg Huygens te horen dat Boulliau,wat van streek 
sinds het overlijden van Dupuy,als de Thou's gezantschapsse­
cretaris naar Den Haag zou afreizen (7).Huygens verheugde 
zich op het weerzien,want hij wae erop gebrand de geleerde 
over de aequatie van de dagen en andere theorieën in diens 
astronomische werken te polsen.Bij die gelegenheid wilde hij 
dan voor de draad komen met een vinding,die niet alleen 
sterrenkundigen tot groot nut zou strekken,maar ook in de 
scheepvaart van pas kwam,omdat zij voor het probleem van de 
lengtebepaling op zee een oplossing bood.Huygens doelde op 
het slingeruurwerk,waarvoor hij in december 1656 een ontwerp 
had voltooid (8). 
Zo kort verbleef Boulliau niet in de Republiek oí hij 
slaagde erin zijn relatie met Chnstiaan Huygens te verdie-
pen.Huygens zag op dat moment in Boulliau nog een leermees-
ter,die op zijn wenken bediend moest worden.Zonder tegen te 
sputteren begaf hij zich naar Leiden om er een quadrant op 
te halen.Maar al te graag ontving hij immers onderricht in 
het observeren van maansverduisteringen en nu Boulliau met 
alle geweld de eclips van 25 juni 1657 wilde waarnemen,liet 
hij zich niet de kans ontgaan,bij de ervaren astronoom zijn 
licht op te steken (9). 
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Dat Huygens vertrouwen in Boulliau stelde,hem met als me-
dedinger maar als raadsman beschouwde,blijkt wel uit de open-
hartigheid waarmee hij de Panjse geleerde ala eerste en eni-
ge in de hypothese van de ring van Saturnus heeft gekend.In 
een brief,die Boulliau bereikte,toen hij al lang en breed 
in Parijs was teruggekeerd,deed Huygens zijn verklaring voor 
Saturnus' schijngestalten nog eens uit de doeken,"voor het 
geval dat zijn vriend deze theorie ontschoten was".Boulliau 
werd wel op het hart gedrukt zijn licht onder de korenmaat 
te zetten en de ontdekking achter te houden,zolang als haar 
geestelijke vader er in een publicatie geen ruchtbaarheid 
aan had gegeven (10).Pas op 28 maart 1658 maakte Huygens een 
tweede Panjse vertrouwensman, Jean ChapeLam (11 ) »deelgenoot 
van zijn geheim.Uitgebreid beschreef Huygens het aanzicht 
van Saturnus' ring.Ook verklapte hij de betekenis van het ana-
gram,waarin hij,om het risico van plagiaatpleging uit te slui-
ten,zijn vondst beknopt had neergelegd.Zelfs gaf Huygens in 
zijn brief een minutieuze beschrijving van het door hem ge-
construeerde slingeruurwerk,waarna hij opnieuw de waarschu-
wing liet klinken zijn confidenties aangaande de ring voor-
lopig niet aan de grote klok te hangen (12).Pas op 18 april 
gaf Huygens Chapelain toestemming de theorie van Saturnus' 
ring in de Académie van Hontmor uit de doeken te doen (13). 
bn omdat Boulliau woord had gehouden en zelfs met tegenover 
Chapelain uit de school had geklapt (14),was het de laatste 
voorbehouden mooi weer te spelen met de primeur van een re-
volutionaire verklaring voor een tot dan toe onbegrepen na-
tuurfenomeen.In een lange,hoogdravende brief vol gewiekste 
vleierijen en gekunstelde effecten meldde Chapelain aan Huy-
gens,dat diens oplossing voor het raadsel van Saturnus on-
der de leden van de Académie zeker niet ongunstig was ont-
vangen.Een veertigkoppig publiek,heet het,de "chique" van 
de Panjse notabelen,het puikje van de geleerde wereld,pre-
laten, doctoren van de Sorbonne,mathematici en geletterden 
hadden hem de woorden uit de mond getrokken.De scepsis van 
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sommigen was dan wel niet volledig weggenomen,op het meren-
deel van de toehoorders had de hypothese een positieve in-
druk nagelaten.Uit het verslag van Chapelain blijkt maar al 
te duidelijk hoeveel genoegen de schrijver erin had gesmaakt 
de illustere nieuwsgierigen met de onderzoeksresultaten van 
een ander te epateren (15).Als Boulliau in het kielzog van 
Chapelain aan Huygens' theorieën in de vergaderingen van het 
Cabinet ruchtbaarheid heeft gegeven,dan moet dit toch met 
minder bombarie en zonder uitbundige strijkages aan het adres 
van de astronoom uit de Republiek zijn gebeurd.Gaf Boulliau 
aanvankelijk voor Huygens' hypothese houdbaar te achten,la-
ter had hij er wellicht uit kif om haar overdonderende ont-
vangst in geleerd Parijs tegenover Leopold en Huygens zelf 
toch veel op af te dingen (16). 
Na zijn verblijf in de Republiek wisselde Boulliau met 
Huygens regelmatig brieven,maar over de vergaderingen van 
het Cabinet ten huize van de Thou bewaarde hij steeds een op-
vallend stilzwijgen.Op grond van uitlatingen in andere cor-
respondenties staat evenwel buiten kijf dat het Cabinet Du-
puy met het overlijden van zijn voorganger niet meteen aan 
zijn einde was gekomen.Reeds enkele weken na de dood van 
Jacques Dupuy ontmoetten de habitue's elkaar op een plaats, 
die eerder ook al als toevluchtsoord had gediend: het Hôtel 
de Thou aan de Rue des Poictevins (17)«Verondersteld mag wor-
den dat Boulliau in overleg met de bibliothecaris van de Thou, 
la Rivière,de tot uiteenvallen gedoemde vriendenkring van Du-
puy een nieuw verzamelpunt heeft willen verschaffen.Het bron-
nenmateriaal is weinigzeggend,maar staat toch de constate-
ring toe dat er ook van 1657 tot 1659 nog dagelijks vergade-
ringen hebben plaatsgehad.In ieder geval heeft zeker la Hi-
vière zich moeite gegeven de bijeenkomsten in het Hôtel de 
Thou tot een vaste gewoonte uit te bouwen.Op fa juli 1657 
schreef hij aan Boulliau,die zich in Den Haag ophield,dat 
het Cabinet een gestage groei doormaakte.Er bestond zelfs 
een cataloog van meer dan vijftig bezoekers,die met een ze-
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к г regelmaat hun gezicht lieten zien.Ook Henri-Louis 
Habert de Montmor (18) woonde een bijeenkomst bij.In het 
vervolg van zi/jn brief beweerde la Rivière dat Boulliau's 
wekelijkse nieuwsbericht,"La Gazette du Nord",door de bezoe-
kers alle donderdagen in spanning werd afgewacht,welke uit-
lating de veronderstelling rechtvaardigt dat het Cabinet 
nieuwe stijl,zo goed als zijn illustere voorbeeld,een grote 
betekenis ontleende aan zijn functie in de particuliere 
nieuwsvoorziening (19).In oktober van hetzelfde jaar verwees 
ook Boulliau,in een brief aan Portner,naar de bijeenkomsten 
van de geleerdengroep ten huize van de Thou.Zoals Boulliau 
het voorspiegelde,zat de loop er toen goed in en werden de 
dagelijkse vergaderingen druk bezocht: "Consessus amicorum 
quotidianus frequentissimus est..".Zelfs in deze stille tijd 
van het jaar,op een moment dat vele vrienden buiten de stad 
vertoefden,telde de vergadering nog een twaalftal koppen (20). 
Wanneer Henry Oldenburg in 1659 in de Franse hoofdstad ver-
blijft ,vermeldt hij in een brief met zijn reisbelevenissen 
ook een bezoek aan het Cabinet,dat dan blijkbaar nog steeds 
veel aantrekkingskracht op nieuwsgierige buitenlandse bezoe-
kers weet uit te oefenen (21).Omdat verwijzingen van later 
datum evenwel ook in de brieven van Boulliau ontbreken,is 
het niet mogelijk reliëf te geven aan de in de literatuur 
vastgelegde voorstellingswijze,dat het Cabinet Dupuy na de 
dood van zijn voorgangers een langgerekt aftakelingsproces 
heeft doorgemaakt (22).Daarentegen kan wel een oplossing 
worden geboden voor de op het eerste oog raadselachtige mis-
lukking het Cabinet zijn oude luister te hergeven.Als opvol-
ger van de gebroeders Dupuy schoot Boulliau tekort.terwijl 
hij toch bij uitstek geschikt leek in hun voetsporen te tre-
den en een sinds lang gevestigde traditie voort te zetten. 
De organisatoren van de Parijse geleerdengezelschappen wa-
ren illustere mecenassen of befaamde geleerden.Evenals bij-
voorbeeld Mersenne en Justel beschikte Boulliau over eigen-
schappenjdie hem tot een ideaal leidsman bestempelden.Hij 
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bezat de p-ave mensen voor zich in te nemen,maakte gemakke-
lijk vrienden pn was zo in staat op te treden als een bin-
dende kracht,die aan een vage esprit de corps onder gelijk-
Kezinde geletterden pestalte gaf.In de verste verte leek 
Boulliau niet op een verblind doctrinair,die zich aan weten-
schappelijk sektarisme bezondigde of door een onvoorwaarde-
lijk partijkiezen zijn naam aan een geloofsproepenng binnen 
de katholieke Kerk verbond.Voorzichtig laveerde de Releerde 
tussen cartesianen en gassendieten,jezuïeten en jansenisten 
door,om als astronoom slechts aan êèn principe vast te hou-
den: alleen een met verfijnde instrumenten uitgevoerde obser-
vatie van het firmament zou leiden tot resultaten,waarmee de 
Ouden in de schaduw gesteld konden worden.Daarbij zag het er-
naar uit dat het Boulliau ook om andere redenen gegeven was 
als inspirator van een Cabinet nieuwe stijl opgang te maken. 
Meer dan andere voorgangers in de Republiek der Letteren was 
Boulliau in staat inhoud te geven aan wellicht de belangrijk-
ste functie van de geleerdenvergaderingen,de uitwisseling 
van politiek en wetenschappelijk nieuws.Door zijn intensieve 
briefwisselingen met Hevelius,Portner,Desnoyers en Leopold 
van Toscane gold hij als een welingelicht zegsman,die op bij-
eenkomsten van het Cabinet aan vanuit het buitenland overge-
waaide berichten ruchtbaarheid kon geven.Tenslotte leek de 
nieuwe versie van het Cabinet ook vanwepe zijn gunstige en-
tourage een lang leven beschoren.Verzamelpunt vormde nu im-
mers wederom de bibliotheek van de Thou,waar een va" de meest 
imposante boekenverzamelingen van Parijs was bijeengebracht. 
De poging het oude Cabinet nieuw leven in te blazen faal-
de,vermoedelijk op de eerste plaats omdat Boulliau's presti-
ge in de geleerde wereld niet met diens maatschappelijke 
status harmonieerde.Anders dan Jacques en Pierre Dupuy be-
kleedde hij geen royaal gesalarieerd ambt,beschikte hij e-
veninin over een fortuin,dat hem een zelfstandige positie ga-
randeerde. De Thou's protectie voorzag met in dit gemis.In-
tegendeel,het was de Thou,die Boulliau het secretariaat van 
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zijn ambassade opdroeg en de geleerde zo verplichtte Parijs 
de rug toe te keren,op een moment dat het opgekalefaterde 
Cabinet nog met floreerde.tn al vertoefde Boulliau niet 
lang in het buitenland,met de benoeming van Jacques-Auguste 
de Thou tot ambassadeur in de Republiek,was de hoop als 
diens beschermeling een zoet voortkabbelend bestaan te lei-
den,definì tief de bodem ingeslagen.Zo wordt het begrijpelijk 
dat Boulliau de bakens verzette.Al in 1658 koesterde hij de 
illusie zich op gunstige voorwaarden in Polen te kunnen ves-
tigen,want hij wist zich in Parijs al te zeer geremd in ?ijn 
streven als astronoom met observaties faam te verwerven.Wel-
licht heeft hij daarom met een spoedige emigratie voor ogen 
niet met inzet van al zijn krachten aan de opbouw van een 
Cabinet meegewerkt.Zo kon Montmors Académie,die omstreeks 
1654- gesti cht,aanvankelijk een wat schimmig bestaan leidde, 
maar vanaf 1657 op basis van een strak reglement nieuw le-
ven werd ingeblazen,tot het belangrijkste verzamelpunt van 
geleerd Parijs uitgroeien (23). 
Naast deze subjectieve factoren hebben in het verval van 
het Cabinet ook ontwikkelingen een rol gespeeld,die zich door 
hun algemene geldigheid wel aan beïnvloeding door Boulliau 
moesten onttrekken.De neergang van geleerdengezelschappen als 
het Cabinet Dupuy kan simpelweg tot het uitsterven van een 
geleerdengeneratie worden herleid,maar valt ook op te vatten 
als het resultaat van de geleidelijke verschraling der paiti-
culiere nieuwsvoorziening in de Republiek der Letteren.Boven-
dien zullen veranderingen in de wetenschapsbeoefening,in dit 
peval het zich steeds sterker manifesterende empirisme,even-
eens hun invloed hebben doen gelden. 
Het Cabinet Dupuy kan zeker als een beurs voor de uitwisse-
ling van nieuws worden gezien.In een dergelijke kring,die de 
pezamenlijke belangstelling voor politiek en wetenschappelijk 
nieuws als samenbindend element kende,moet er een verbrokke-
ling zijn opgetreden als gevolg van een belangrijke verschui-
ving in het informatiepatroon,die in de tweede helft van de 
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zeventiende eeuw steeds sterker doorzette: naarmate gedruk-
te gazettes meer in zwang raakten,werd ook het monopolie van 
de briefschrijvers op de verwerking en verspreiding van het 
nieuws aangetast.Met de consolidering van de politieke pers 
en,later,de introductie van het wetenschappelijk journaal 
werd het nieuws een groter verspreidingsgebied gegeven en 
loonde het niet langer vergaderingen van gelijkgezinden in 
te stellen,om daar,in kleine kring.aan moeizaam uit particu-
liere briefwisselingen bijeengeraapte berichten ruchtbaarheid 
te geven (24).Parallel aan en gedeeltelijk als gevolg van de 
wijzigingen in het informatieproces ontwikkelde zich een 
nieuw type academie: omdat de zeventiende-eeuwse geleerden 
in het kielzog van Galilei,Kepler en Gassendi de complexe 
natuurprocessen tot verifieerbare wetten wilden reduceren, 
zochten zij na I650 steeds meer contact in genootschappen, 
die als eerste doel het onderzoek langs experimentele weg in 
hun vaandel schreven.De resultaten van de wetenschappelijke 
arbeid werden eerder nog dan in brieven,in publicaties of 
handelingen over Europa verspreid.Als nieuwscentrum had het 
Cabinet zijn leden steeds minder te bieden.De conversaties, 
geleerde vertogen en disputen konden het verlangen naar een 
proefondervindelijke wetenschapsbeoefening niet bevredigen. 
Zo verlegde het intellectuele zwaartepunt zich naar de Aca-
démie van Montmor.Onder de leden van dit genootschap was de 
experimentele wetenschapsbeoefening in tel,maar voordat de 
ondernomen experimenten werkelijk opmerkelijke resultaten 
konden afwerpen,kreeg het retorische element in de vergade-
ringen de overhand en raakte de atmosfeer door een benepen 
rivaliteit verpest.Ondanks het onvolgroeide empirisme en de 
ordinaire geleerdenruzies duurde het evenwel niet lang,of 
de academie van Montmor stelde het Cabinet volledig in de 
schaduw.Omdat Boulliau de lotgevallen van deze concurrent 
in zijn brieven herhaaldelijk ter sprake bracht,loont het 
de moeite zijn relatie tot het geleerde genootschap diep-
gaander te omschrijven. 
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Van de Académie van Montmor werd Boulliau geen lid,omdat 
naar hij zelf in een brief aan Heinaius voorgaf zijn woning 
aan de Rue des Poictevins te ver van die van Montmor verwij-
derd lag en de bijeenkomsten steeds op vrijdag plaatshadden, 
de dag,die hij voor het schrijven van brieven had gereser-
veerd (25)»Later werden de vergaderingen naar de dinsdag ver-
schoven. Wanneer Boulliau de Académie in een brief aan Leopold 
ter sprake brengt als nagenoeg de enige instelling in Parijs, 
die een experimenteel natuuronderzoek voorstond,laat hij op-
nieuw uitkomen dat hij er uit eigen verkiezing niet iedere 
dag zijn gezicht liet zien.Hij woonde ver van Montmor van-
daan en de barre tocht langs modderige,met huisvuil overdek-
te straten van het winterse Parijs stond hem tegen (2b). 
De Académie van Henri-Louis Habert de Montmor,Maître des 
Requêtes,was geen open geleerdengezelschap.Het reglement van 
1b57 bepaalde dat gegadigden voor een zetel de steun van 
tweederde van de vergadering achter zich moesten hebben,wil-
den zij tot lid bevorderd kunnen worden (27).Dat Boulliau de 
kring rond Montmor niet frequenteerde,omdat hij van haar ver-
gaderingen werd uitgesloten,lijkt echter onwaarschijnlijk. 
Wellicht wilde de geleerde zich niet vertonen in een gezel-
schap,dat als een mededingster van het wegkwijnende Cabinet 
kan gelden.Een andere veronderstelling is dat Boulliau zich 
niet liet zien,omdat hij aan het door Montmor krachtig ge-
pousseerde cartésianisme (28) geen boodschap had.Ook het plan 
uit Parijs weg te gaan,kan Boulliau ervan weerhouden hebben, 
zich in deze geleerdengroep in te dringen.Maar dat de toe-
gang hem werd ontzegd,lijkt ook met het oog op Boulliau's 
reputatie en intensieve epistolaire relaties met befaamde 
buitenlandse wetenschapsbeoefenaren niet voor de hand te lig-
gen.In 1660 las Sorbiere,de secretaris van de Académie de 
vergadering zelfs een brief voor van Leopold van Toscane aan 
Ismael Boulliau,hetgeen erop wijst dat de geleerde zich in 
dit lichaam zonder moeite een vaste plaats had kunnen verwer-
ven (29). 
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Een ondubbelzinnig bewies voor de stellina,dat Boulliau 
het lidmaatschap van de Académie niet ambieerde,leverde het 
onderzoek van literatuur en bronnen echter niet op.Een zeke-
re argwaan tegenover Boulliau's motivatie de Académie links 
te laten liggen,lijkt gepast; werd Boulliau dan waarschijn-
lijk m e t buitengesloten en bleef hij uit vrije wil weg,het 
heeft er toch alle schijn van dat m dit besluit een zekere 
animositeit tegenover haar leden heeft meegespeeld.In Boul-
liau's brieven is er immers geen vermelding van de Académie 
van Montmor aan te treffen,of zij houdt een afwijzing van 
haar activiteiten,dan wel een schampere bevittmg van haar 
leden in (30). 
Wanneer Boulliau Hemsius over de Académie van Montmor 
inlicht,zet hij haar wetenschappelijke atmosfeer eerst af 
tegen het genoeglijke gedebatteer dat in de salon van de Ve-
netiaanse resident Giustiniani (31) in zwang was.Hier,in dit 
gezelschap,dat zich naar Italiaans voorbeeld had gemodelleerd, 
verschenen geen erudiete vorsers,die het stof van boeken en 
manuscripten in hun haren meedroegen,maar allercharmantste, 
hoogbeschaafde,gevatte jongelieden,die niets liever deden 
dan hun hart ophalen aan eindeloos,gratuit gekeuvel over my-
thologische raadselen.Zij putten zich uit in disputen over 
de materie van de boeien,waarmee Aeolus de winden in zijn 
grot had vastgeklonken.Ook probeerden zij te achterhalen of 
Charons veerboot met roeiriemen dan wel door windkracht 
werd voortbewogen.Boulliau,die zich over deze discussies in 
zijn brief aan Heinsius vrolijk maakte,beweerde dat hij ie-
mand uit deze kring nóg een alternatief aan de hand had ge-
daan.Wellicht trok Charon,zoals Hippago,zijn boot naar de 
overkant langs een touw,dat aan beide oevers van de Styx 
vastgeklonken zat. 
Montmors Académie was naar Boulliau getuigde van een ander 
allooi,want hier werd over mathematische en natuurkundige 
vraagstukken gedisputeerd.En het hoefde dan ook geen verba-
zing te wekken dat de νίΟΤΓυοαχοσαι,οί. van Montmor op de 
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Venetiaanse academie smaalden,haar leden pedanterie verweten 
en de conversatie over mythologische twistpunten als een on-
vruchtbare woordenvloed,om met te zeggen geraaskal,afdeden. 
Toen de wiskundige Pierre Petit ter gelegenheid van de ope-
ning van de Académie een inwijdingsrede had gehouden,was hij 
nog eens fel tegen de habitué'e van deze salon van leer ge-
trokken.Ook Boulliau zelf stak niet onder stoelen of banken 
dat hi.j voor het op Italiaanse leest geschoeide gezelschap 
weinig sympathie gevoelde,want de verfijnde humor en elegan-
tie,waarop men zich in kringen van de "beau monde" liet voor-
staan,waren de Panjse geleerde vreemd, gen cht als hij was 
op studies van zwaarder kaliber.Maar de gang van zaken in de 
Académie van Kontmor stond hem evenmin aan.Waren de habitué's 
van de Venetiaanse salon ingetogen,beleefd en op decorum ge-
steld,de vergaderingen van zijn tegenpool ontaardden vaak in 
een ware heksenketel.De Montmonanen discussieerden op het 
scherp van het mee,vlogen elkaar telkens m de haren,zoals 
dat gebruikeliok was onder geleerden,die de weg naar de waar-
heid zochten.De discussie liep dan hoog op,omdat ieder de 
eer van een ontdekking voor zich opeiste en г angstvallig 
voor waakte dat een ander niet met de buit aan de haal gmf. 
En als iemand,na de waarheid op het spoor te zijn gekomen, 
haar uiteindelijk in zijn netten had gevangen,dan paste hij 
ervoor,zijn kameraden in zijn geluk te laten delen.Deze lie­
den dachten aan hun reputatie afbreuk te doen,wanneer zij 
een mededinger zijn succes gunden en als ontdekker van de 
waarheid binnenhaalden ^З?)· 
Verzweeg Boulliau de gang van zaken m het Cabinet»terwijl 
dit gezelschap toch ook zijn affaires kende,met een leedver­
maak,dat de buitenstaander typeert,weidde hij wel uit over 
geruchtmakende strubbelingen,waarmee de Académie van Montmor 
te kampen had.Wanneer in 1658 geleerd Parijs door een ordi-
naire ruzie tussen Montmor en een van de leden van de Acadé-
mie,de wiskundige Roberval,wordt opgeschrikt»weerhoudt de 
geleerde zich niet Huygens de details van dit incident op te 
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dissen.Omdat hij van Roberval niets moest hebben,was hij er 
nu als de kippen bij de man in zion relaas als een heetgeba-
kerde pedantenk weg te zetten.Hoberval had zich een onge-
hoorde vrijpostigheid gepermitteerd door Montmor.toch een 
heer van stand met een onverdachte reputatie,in zijn eigen 
huis een fikse schrobbering te geven.Toen Montmor zijn goed-
keuring aan een stelling van Descartes had gehecht,was Ho-
herval tegen zijn gastheer uitgevallen.Hij had hem toegebe-
ten,dat hij heel wat slimmer was en alleen niet zo bemiddeld^ 
omdat hij het ambt van Maître des Requêtes niet bekleedde. 
Was hij tot Maître des Requêtes benoemd,dan zou hij honderd 
maal meer waard zijn geweest.I^ontmorjin wie Boulliau een ver-
standig man zag,had Roberval daarop terecht gewezen en hem 
verzocht zich fatsoenlijk te gedragen,in plaats van zijn 
gastheer te bevitten en onheus te bejegenen.Alle leden had-
den van de ongeliktheid en arrogantie van Roberval perplex 
gestaan.Boulliau vertrouwde Huygens tevens toe dat het te 
betwijfelen viel of het ontwerp voor een uurwerk,dat Rober-
val op papier had gezet,een knip voor de neus waard was.Ro-
berval was immers geen vruchtbare,creatieve geest.Aan de 
vondsten,die hij op zijn naam had staan,moest niet veel 
waarde worden gehecht (33)»Ruim een maand later berichtte 
Boulliau dat Roberval zich na zijn ruzie met Montmor met 
meer ten huize van de leidsman van de Académie had vertoond 
(3*). 
2 Het wederzijdse dienstbetoon in de correspondentie 
tussen Boulliau en Huygens. 
Met de habitue's van Montmors kring kwam Ohnstiaan Huy-
gens in een minimum van tijd op gelijke voet te staan.Hij 
raakte zo snel ingeburgerd dank zij de voorspraak van in-
vloedrijke relaties als Jean Chapelain,die voor de talenten 
van de nieuwkomer meteen oog moet hebben gehad.Zeker ook om-
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dat hij niet vrij was van ijdeltuitenJ,wierp Chapelain 
zich maar al te graag ala belangenbehartiger van Huygena op. 
Het streelde de dichter te bemerken hoe de glans van Huy-
gene' snel gevestigde reputatie op hem afstraalde.Dat Boul-
liau zich eveneens moeite gaf Huygens ten dienste te staan, 
vloeide net zo rain alleen uit onbaatzuchtigheid voort.Al 
snel komt de aap uit de mouw.De Parijse geleerde was erop 
uit Huygens een atei lenzen te ontfutselen,om zo met meer 
succes de verschijnselen aan het firmament te kunnen obser-
veren. Boulliau herinnerde Huygens wellicht aan een oude be-
lofte, toen hij hem via Jannot,de Franse consul in Amsterdam 
(35),te kennen gaf,dat hij met de schenking van door Huygens 
geslepen lenzen zeer verguld zou zljn.ftu hij tijdens zijn 
verblijf in de Republiek door Huygens' telescoop de sterren-
hemel had waargenomen,kon hij niet langer genoegen nemen met 
zijn eigen kijker,waarvan de lenzen hem door groothertog 
Ferdinand ten geschenke waren gegeven (56). 
Wanneer Huygens bericht op het verzoek te willen ingaan, 
put Boulliau zich m dankbetuigingen uit (37).Dat zijn cor-
respondent haast achter de vervaardiging van de lenzen zette, 
deed hem deugd,"car ces verres de lunettes (..) sont des 
choses si précieuses que je les estime au dessus des diamants 
& rubis".Mocht hij met deze lenzen een nieuwigheid aan het 
uitspansel ontwaren,dan zou hij Huygens voor die ontdekking 
erkentelijk zijn (38).In een andere brief schrijft hij dat 
Huygens hem met weldaden en plichtplegingen overlaadde,"puis-
que vous avez eu la bonté de travailler aux verres des lu-
nettes de vostre invention,que je chenray autant que mes 
yeux,& que je ne manqueray pas d'enchâsser dans un beau &. 
bon canon" (39).Deze hooggestemde brieffragmenten spreken 
duidelijke taal: Boulliau had van nabij ervaren hoe Huygens 
met zijn geschriften over Saturnus in de Parijse geleerden-
wereld een fenomenale opgang maakte en spiegelde zich nu 
voor dat de toekomst ook voor hem eclatante successen in 
petto had.Was hij eenmaal met lenzen van Huygens' makelij 
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uitgerust,dan zou hi,j zeker een bijdrage kunnen leveren aan 
de ontsluiering van de ontelbare geheimen,waarvoor de Ouden 
zich reeds gesteld zagen,wanneer zij hun oog over het roet 
sterren bezaaide uitspansel lieten dwalen. 
Om aan zijn dankbaarheid lucht te geven en wellicht Huygens 
ook tot een spoedige afwerking te bewegen,liet Boulliau het 
niet bij loze erkentelijkheidsbetuigingen.Uit naam van Huy-
gens bestookte hij Franse overheidspersonen met dringende 
verzoeken de geleerde uit de Republiek een patent op de vin-
ding van het slingeruurwerk te verlenen.Wellicht hiertoe 
aangezet door Jacques-Auguste de Thou^ad Boulliau al een 
petitie opgesteld,nog voordat de uitvinder zelf hem om deze 
gunst gevraagd had (4-0).De overgedienstige bemiddelaar in 
Parijs moest echter al spoedig berichten dat zijn poginpen 
een octrooi te verwerven op niets waren uitgelopen.Kanselier 
Pierre Séguier,van wie een voor Huygens gunstige wending in 
deze kwestie volledig afhing,had tot driemaal toe negatief 
beschikt op verzoeken,die toch via de meest invloedrijke 
tussenpersonen waren overgebracht.Séguier had zich niet la-
ten vermurwen en zijn afwijzing gestaafd met het argument 
dat Huygens' claim op de vinding geen uitgemaakte zaak was. 
Omdat de toepassing van de slingerbeweging als regelende 
kracht in een uurwerk snel gemeengoed was geworden en zich 
ook in de Parijse klokkenindustrie had verbreid,vreesde Sé-
guier zich de haat van alle meester-horlogemakers op de hals 
te halen,wanneer hij Huygens een octrooi zou verlenen (,41). 
Het was niet de vage notie van een plicht tot coramunica-
tio,die kopstukken uit de Republiek der Letteren zoals Boul-
liau en Huygens tot het wisselen van brieven inspireerde.In 
de correspondenties van Boulliau en zeker in het briefver-
keer,dat deze geleerde aan Huygens bond,fungeerde de weder-
zijdse belangenbehartiging,de wisselwerking van hulpbetoon 
en tegenprestatie,als een vliegwiel,dat de dialoog op gang 
hield.Bij al zijn bedekte aansporingen de lenzen snel te 
slijpen,scheepte Boulliau Huygens op met het verzoek,voor 
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een van zijn Panjse vrienden een uurwerk te laten vervaar­
digen (42).Later zou hij ook een klok voor eigen rekeninp-
bestellen (43)·ΰβ verzending van de lenzen had overigens 
veel voeten in aarde.Al te nakant was het de kleinoden per 
post te versturen; de Franse douaniers waren immers met de 
p-ewoonte behept,pakjes te doorsteken,om te zien of zij geld 
of juwelen bevatten (4A).Een tussenpersoon aan wie het ver­
voer van de lenzen met gerust hart kon worden overgelaten, 
was echter met een lantaarntje te zoeken.In het najaar van 
1658 kwam het Huygens ter ore dat Boulliau binnen afzienbare 
tijd in het p-ezelschap van Madame de Thou naar Den Haag zou 
reizen: zo zag het ernaar uit dat Boulliau zijn cadeau in 
eigen persoon in ontvangst kon nemen.Een spoedig vertrek lag 
echter niet in het verschiet en uit angst dat hij de felbe­
geerde lenzen pas na aankomst in Den Haag in handen kreeg, 
liet Boulliau voorzichtig doorschemeren toch op expeditie 
door een vertrouwensman prijs te stellen (Α-5).0ρ 23 februa­
ri 1659 berichtte Huygens dat hij een geschikte tussenper­
soon tegen het lijf was gelopen.Cosimo Brunetti,een geestelij­
ke "et avec cela bon Janséniste",zou hen zeker geen loer 
draaien en zich nauwgezet van zijn taak als intermediair 
kwijten.Als Brunetti eenmaal in Parijs was gearriveerd,zou 
hij zich via Pascal met Boulliau in verbinding stellen (4fo). 
Op 5 maart 1659 gaf Huygens uitgebreide aanwijzingen voor 
de constructie van de loop en de plaatsing van de lenzen 
daarin.Ook over opstelling en gebruik van de telescoop weid-
de hij uit.Naar hij niet zonder trots beweerde,waren de voor 
zijn vriend bestemde lenzen volkomen gaaf en even sterk als 
die,welke hij voor zichzelf had behouden (47).Boulliau moest 
nog tot het einde van die maand geduld oefenen,want pas op 
31 maart overhandigde Brunetti hem de felbegeerde werktuigen. 
Opnieuw overlaadde hij ziin weldoener met dankzeggingen.Het 
had hem wel bijzonder aangenaam getroffen dat Huygens de 
moeite had genomen zijn naam evenals die van Boulliau op de 
rand van de objectieflens te graveren (48). 
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Lnmiddels was er tussen Leopold van Toscane en Ohriatiaan 
Huyprens een kwestie rerezen,die Boulliau de gelegenheid p-al 
zich voor zijn correspondent in de Republiek het vuur uit de 
sloffen te lopen.Boulliau zelf stond aan de oorsprong van de-
ze slepende affaire,die de correspondentie maandenlang zou 
domineren.In het voorjaar van 1659 had Boulliau Leopold een 
exemplaar van Huygens' Horologium toegezonden (49).Leopold 
had Huygene' slingeruurwerk geprezen,maar in één adem door 
te berde gebracht dat Galilei ale uitvinder van dit mecha-
nisme moest worden beschouwd.De vorst herinnerde aan een pa-
tentaanvrage,die Galilei in 1636 bij de Staten-Generaal had 
ingediend (50).i)e toepassing van de slingerbweging m het 
uurwerk betekende een revolutionaire veroetering in de tijd-
meting,waardoor ook een oplossing voor het probleem van de 
lengtebepaling op zee voor de deur leek te staan.Juist een 
maritieme mogendheid als de Republiek was bij een bevredi-
gend antwoord op dit vraagstuk het meest gebaat; de Staatse 
regering had m het verleden zelfs met premies een uitweg 
naar een doelmatig procédé ter bepaling van de lengtegraden 
willen forceren en zo een geleerde als Galilei tot zijn pa-
tentaanvrage verlokt.Huygens zag Leopolds pretenties dan 
ook niet alleen als een aanval op zijn integriteit en goede 
trouw.Werd de claim van de Toscaanse vorst niet afdoend ont-
zenuwd,dan was de kans uit de vinding munt te slaan immers 
voorgoed verkeken (51). 
Boulliau bepleitte Huygens' zaak tegenover Leopold,nog 
vóórdat hij de aanspraken van de Toscaanse vorst naar de 
uitvinder van het slingeruurwerk had overgebnefd (52).Op 
9 mei 1659 gaf de Panjse geleerde verslag van zijn plei-
dooi. Hij had Leopold te kennen gegeven dat de rechtschapen-
heid van Huygens boven iedere twijfel was verheven.Ook had 
hij de vorst toevertrouwd dat Huygens het tot zijn eer re-
kende,wanneer zou blijken dat hij bij de constructie van 
een slingeruurwerk paden had afgelopen die ook door Galilei 
waren bewandeld.Daarbij had Boulliau,naar hij beweerde dui-
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delijk laten uitkomen dat nu juist van Hu.vgens geen achter-
bakee streken waren te verwachten.Huypens was zo eerzaam en 
integer dat hij het niet in zijn hoofd haalde met andermans 
veren te pronken.Hij gold immers als een inventief geleerde, 
die de prachtigste uitvindingen op zijn naam had staan en zo 
geen behoefte voelde om met vondaten van anderen furore te 
maken (53). 
Inderdaad had Boulliau in een brief aan Leopold voor Huy-
ßens een goed woordje gedaan.Wel dient opgemerkt dat Boul-
liau' s pleitrede in toon en strekking beduidend afwijkt van 
het verslag,dat hij de betrokkene,Huygens,naderhand toezond. 
Hij kleedde zijn verdediging in ieder geval voorzichtiger 
in dan hij Huygens deed geloven.Bovendien was de prionteits-
vraag,zoals Boulliau het nu voorste1de,al lang en breed in 
het voordeel van Galilei beslecht.De opening van Boulliau's 
vertoog spreekt al direct voor zichzelf.Huygena,zo heette 
het,was inmiddels over Galilei's vondst van de slinger als 
regelende kracht in een raderuurwerk geïnformeerd.De geleer-
de uit de Republiek wist nu wie de eerste schepper van dit 
instrument was geweest en zou derhalve de uitvinding zeker 
niet voor zichzelf alleen opeisen,om dan met alle eer te 
gaan strijken.Ijdele roemzucht was Huygens trouwens vreemd, 
zodat hij zich wel wachtte Ualilei van zijn voetstuk te ver-
dringen. Jntegendeel,Huyp-ens rekende het tot zijn eer een 
vondst te hebben gedaan die daarvoor al door Galilei als de 
zijne was opgeëist.Maar als Huygens dan geen plagiaat had ge-
pleegd (wat voor hem,Boulliau,niet vast stond,zoals het even-
min een uitgemaakte zaak was dat Huygens van Galilei's pa-
tentaanvrage geen kennis had gehad),zeker was toch dat hij 
zich niet als bedenker en ontwerper van het slingeruurwerk 
mocht afficheren (5^)· 
Uit de vergelijking van beide brieffragmenten komt duide-
lijk naar voren dat Boulliau het niet waagde Leopold op de 
tenen te gaan staan.Aan diens claim op de uitvinding durfde 
hij niet te tornen.Wellicht wilde hij zijn relatie met Leo-
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pold zwaarder laten wegen of werd hij door schroom en ontzag 
jegens zijn doorluchtige correspondent weerhouden voor Huy-
gens op te komen.Toch kan niet worden gesteld dat Boulliau 
koste wat kost de kool en de geit wilde sparen.Het heeft er 
veel van weg dat hij in eerste instantie ervoor waakte zijn 
naam in diecrediet te brengen,door deze geleerdentwist aan 
te wakkeren. 
Wanneer Huygens te lezen knjptihoe Boulliau zich voor hem 
had ingespannen,betuigt hij zijn dank,om zich dan in heftige 
bewoordingen van alle verdenkingen te zuiveren.Hij stond 
recht in zijn schoenen en was er allerminst op uit zijn re-
putatie met het bedenksel van een ander op te krikken.Gali-
lei kon dan wel met een ontwerp voor een slmgeruurwerk heb-
ben rondgelopen,hij was er toch niet in geslaagd het in de 
praktijk te brengen.bn het lag toch voor de hand dat deze zo-
genaamde oplossing al lang en breed door Galilei of Teopold 
ferealiaeerd zou zijn,als het een levensvatbaar idee was p-e-
weeet (55't. 
Boulliau stuurde Leopold een afschrift van Huypens' zelf-
verdediging (56).Ook probeerde hij zijn correspondent ertoe 
te bewegen zelf contact met de Toecaanse vorst op te nemen. 
Hij hoefde met bang te zijn het hoofd te stoten."Ces Prin-
ces de Florence estiment tout ce quii y a de gens d'esprit 
kc de scavoir,i4 ne doutez pas qu'ils ne f acent estât de vous 
tel que vous le mentez" (57).Omdat Huygens met meteen aan 
deze oproep gehoor gaf, liep de gedachtenwisselmg tussen Leo-
pold en de geleerde uit de Republiek aanvankelijk nog in 
haar geheel over de tussenpersoon Boulliau.Laatstgenoemde be-
richtte Huygens op 4 Juli 1659 dat Leopold op het afschrift 
uit Huygens' brief had gereageerd.Het stond nu zo vast als 
een huis dat Huygens' roem al tot in Florence was doorp-edron-
gen,want Leopold en Ferdinand hadden van zijn prestaties 
hoog opgegeven (58).Om zijn woorden kracht bij te zetten, 
voegde Boulliau een copie van het briefgedeelte bij,waarin 
Leopold Huypens lof toezwaaide (59).Dat Leopold Galilei's 
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aanspraken op de vinding van het slingeruurwerk onverkort 
handhaafde,hield hij echter bewust verborgen (60).En zo moest 
Huygens verbaasd constateren dat Leopold hem met loftuitingen 
overlaadde,maar aan zijn claim op de prioriteit van zijn vin­
ding geen woord vuilmaakte (ь1).0ок later nog zal Houlliau 
als belangenbehartiger tegenover Huygens te kort schieten. 
Wanneer Leopold Boulliau twee afbeeldingen van door Galilei 
ontworpen slingeruurwerken toezendt,met het verzoek die aan 
Huygens door te geven,wordt dit prompt ingewilligd (62)«Maar 
toen de Parijse geleerde vanuit Florence een memorie bereik­
te,waarin Vincenzio Viviani Galilei's aandeel in de uitvin­
ding van het slingeruurwerk breed uitmat»moffelde h n het 
geschrift onder tafel (63).De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het manuscript van Viviani Boulliau was toegestuurd,zon­
der een verplichting het Huygens in handen te spelen.Niette­
min bleef Boulliau in gebreke,waar hl,") maar al te roed besef­
te dat zijn correspondent Huygens direct,en ook in financieel 
opzicht,in deze zaak was betrokken. 
Met de publicatie van het S.ystema Saturnium,dat ,ook met 
toevallig,aan Leopold van Toscane was opgedragen (M),komt 
de affaire in een nieuwe fase.Boulliau werd met de distribu­
tie van het werk onder de Parij se vrienden belast (.fo5>), ter­
wijl Huygens zelf Leopold via Carlo Dati een exemplaar toe­
zond (Ь6).Wanneer de 'J'oscaanse vorst de overkomst van het 
boek in een brief aan Boulliau bevestigt (67),doch zich te­
genover Huygens in een langdurig stilzwijgen hult .ontwikkelt 
zich een druk heen-en-weer reschnjf dat over verschillende 
tussenpersonen liep en van de meest gezochte speculaties o-
ver de drijfveren achter Leopolds terughoudendheid krioelde. 
Werd eerst vernomen dat Leopolds antwoordbrief verloren wac 
gep-aan (6Θ),later circuleerde het bericht dat de heliocen­
trische tendens van Huygens' boek een openlijke goedkeuring 
van Leopold uitsloot,nu deze vorst de waardifheid van kardi-
nanl ambieerde ((>9).Natuurlijk werd ook de veronderetellinp 
geopperd dat Leopold niet reageerde,omdat hij Huygens van 
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plagiaatpleginp; verdacht (70).0verxgens drukte Huygens Boul-
liau ook nu op het hart dat hij van de prins peen kwaad 
wist.Wanneer hij via Boulliau één van Galilei's ontwerpen 
voor een slingeruurwerk heeft ontvangen,beweert hij dat dit 
sterk van de constructie van zijn eigen klokken afwijkt.Uit-
gebreid raat hij op de verschillen in en beweert dan nog-
maals met de hand op het hart,dat de klok van zijn makelij 
uit eigen koker kwam.Nooit had hij van Galilei of een andere 
geleerde een wenk of een duwtje in de goede richting ontvan-
gen. "Si jamais on trouve le contraire que l'on me tiene pour 
plagiaire larron et tout ce qu'on voudra" (71).Huypens
 Zelf 
veronderstelde dat Leopold hem de е г van zijn uitvindinp 
misgunde.Ook maakte hij zich zorgen dat sijn "preface" bij 
het Horologium de vorst in het verkeerde keelgat was gescho­
ten.Wellicht had Leopold dit voorwoord met zijn gesuikerde 
terechtwijzing aan het adres van de buitenlandse plagians-
sen van de uitvinding op zichzelf betrokken,terwijl deze re­
primande toch alleen in haar algemeenheid ROld (72;. 
Ook Boulliau had zo zijn kijk op de oorzaken van Leopolds 
stilzwijgen.De bewering dat Leopold in zijn wiek was pescho-
ten,omdat Huygens Galilei m zijn werk niet met eerbewijzen 
had overstelpttschoof hij als ongegrond terzijde.Ook leek 
het hen onwaarschijnlijk dat Leopold aan een geschrift,dat 
de beweeglijkheid der aarde postuleerde,zijn vingers niet 
wilde branden,nu hij op een kardinaalshoed zijn zinnen had 
rezet.Boulliau waagde het te betwijfelen of Leopold met een 
openlijke appreciatie van Huygens' opdracht de weg naar het 
kardinaalschap zou blokkeren.Hij hield zich bij de gissing 
dat de Toscaanse vorsten in Huygens een plagiaria zagen,die 
met een schitterende vinding van Galilei de grote Hans speel­
de (73). 
Het voert te ver Boulliau van nalatigheid en trouweloos­
heid in de behartiging van Huygens' belangen te beschuldigen. 
Daarvoor klinken zijn aansporingen aan Huygens,zelf met ι eo-
pold contact op te nemen en de kwestie zo uit de wereld te 
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helpen, еі te oprecht.Anderzijds is het verleidelijk Boul-
liau's pjeechipper te herleiden tot de ergernis,waaronder de 
leermeester gebuJct gaat,wanneer hij beseft dat zijn vroegere 
leerling; hem heeft overvleugeld.Dat aan de houding van J^ oul-
liau tegenover zijn geslaagde compagnon een vleugje vakkif 
niet vreemd was,lijkt met helemaal uit te sluiten,want in 
de richting van deze veronderstelling wijzen ook de brief­
fragmenten,waarin een kijk op het Systema Saturnium ten bes­
te wordt gegeven. 
In een brief aan Huygens zelf probeert Boulliau nog te ver­
doezelen dat hij voor diens verklaring van Saturnus' schijn­
gestalten in het geheel met was geporteerd.De camouflage 
van zijn reserves was evenwel doorzichtig als glas.Huygens 
zou zijn hypothese vlekkeloos ontvouwd en met onwrikbare ar­
gumenten bekrachtigd hebben,zo heet het m de inleidinp; van 
het brieffragment.Na deze bedrieglijke openingszin gooit 
Boulliau het over een andere boeg.Naar zijn overtuip-mg kon 
Huygens nog niet op zijn lauweren gaan rusten,want de theo­
rie van de ring behoefde nog meer observaties om volledip-
te kunnen worden waargemaakt.Boulliau treedt dan in details, 
waarbij hij er gaandeweg steeds duidelijker voor uitkomt de 
hypothese van de ring te willen afwijzen.Ook de natuurkundi­
gen zouden volgens de Panjee geleerde op Huygens' werk veel 
hebben af te dingen (7^ ).'i'egenover Leopold van Toscane her­
haalde Boulliau zijn zuinige kritiek op het Systema Satur­
nium in scherpere bewoordingen.De tijd zou leren of met de 
gissing van de ring de spijker op de kop was geslagen.Voor­
lopig voelde hij zich nog geroepen deze theorie van de hand 
te wijzen (75). 
In de zomer van 1660 kwam er een einde aan alle onzeker­
heid omtrent de oorzaken van de stoornis in de betrekkingen 
tussen Leopold van Toscane en Christiaan Huygens.Boulliau 
vernam van Heinsius hoe de vork in de steel zat.He:nsius was 
op zijn beurt bij Carlo Dati te rade gegaan en had zo achter­
haald, dat Huygens zijn Systema zonder begeleidende brief 
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naar Leopold had gezonden,in de veronderstelling dat de de-
dicatie van het werk voor zichzelf sprak.Dati liet nu weten 
dat Leopold er prijs op stelde alsnog een brief van Huypens 
te ontvangen.Een reactie zou dan niet lang op zich laten 
wachten.Naar Heinsius voorgaf,viel Leopold diens stilzwijgen 
niet aan te rekenen.Het was Huygens,die zijn plicht had ver-
zuimd. De geleerde uit de Republiek moest nu ondervinden dat 
door het uitblijven van een gunstige reactie uit Florence 
het gerucht,als zou hij het slingeruurwerk van Galilei heb-
ben geplagieerd,alleen maar was aangewakkerd (76). 
De opschudding als gevolg van Leopolds raadselachtige zwijg-
zaamheid was voorgoed van de baan,toen de Toscaanse vorst 
Huygens in het najaar van 1660 via Dati en Heinsius observa-
ties van Saturnus toezond.Van dit bericht ging een tweetal 
memories vergezeld,waaruit kwam vast te staan dat de leden 
der Accademia del Cimento de hypothese van Saturnus' ring 
langs experimentele weg op haar houdbaarheid hadden getoetst. 
Nadat in een model de werkelijke situatie was nagebootst, 
leerde observatie van dit model hoe het mogelijk wns geweest 
dat astronomen door Saturnus' gestalten steeds in de luren 
waren gelegd,totdat Huygens de raadselachtige veranderingen 
in het aanzicht van de planeet in een bevredigende hypothese 
had weten te vangen.Tegen deze achtergrond wekt het geen ver-
bazing dat Leopold de theorie van Huygens in de loop van 
1660 accepteerde (77). 
Werd de hypothese van Saturnus' ring in wetenschapskringen 
al snel tot gemeengoed gemaakt,de controverse over de prio-
riteit van de uitvinding van het slingeruurwerk kreeg een 
voor Huygens minder bevredigende afloop.De in 1667 gepubli-
ceerde handelingen van de Accademia del Cimento bevatten eon 
passage,die Galilei tot de uitvinder van het slingeruurwerk 
bestempelde en zo plagiaatpleging door Huygens impliceerde: 
in 1649 zou Galilei's zoon Vincenzio op basis van een ont-
werp door zijn vader een klok hebben geconstrueerd.Over de 
precieze werking van het instrument werden echter geen nadere 
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mededelingen gedaan en ook al omdat het bestaan van een 
exemplaar van een klok naar het ontwerp van Galilei nooit 
is aangetoond,lijkt het waarschijnlijk dat het bericht als 
zou Galilei's klok inderdaad hebben gefunctioneerd,door be­
wonderaars van de Italiaanse geleerde,in de eerste plaats 
Viviani uit de duim 13 gezogen.Voor A.E.Bell etaat het vaet 
dat Huygens ббг de publicatie van zijn Horologium van Gali­
lei's bevindingen geen weet heeft gehad en volledip onafhan­
kelijk tot zijn ontwerp van een slingeruurwerk is rekomen. 
In een voorzichtige,wat schimmige afweging van de ondoorzich­
tige prionteitskwestie beweert Bell dat Galilei wellicht 
van een idee van Leonardo da Vinci heeft geprofiteerd en zo 
tot een succesvolle toepassing van de slinger in een uurwerk 
ie geraakt.Haar omdat Huygens als eerste een naar behoren 
functionerende klok ontwierp,zou de geleerde uit de Republiek 
toch als de vader van de moderne tijdrekening moeten worden 
beschouwd (78). 
3 -Een miskend sterrenwichelaar. 
Ofschoon de opstelling van Boulliau tegenover Huvgens een 
schaduwzijde vertoont,kan de correspondentie tussen beide 
geleerden toch worden beschouwd als een compte-rendu van een 
constant wederzijds dienstbetoon.Huygens bezorgde Яоиіііаи 
een stel zelfgeelepen lenzen en liet in opdracht van zijn 
vriend twee uurwerken vervaardigen.Boulliau fungeerde als in­
termediair tussen Huygens en Leopold van Toscane.probeerde 
een patent op het slingeruurwerk uit het vuur te slepen en 
droeg zorp· voor de verspreiding van Huygens' werken onder de 
Panjse geleerden.Wanneer Huygens hem tegen het einde van 
1659 opnieuw om een gunst vraagt,is hij zijn correspondent 
zonder morren ter wille. 
Tegenover Huygens had Boulliau ooit eens beweerd dat hij 
astrologische voorzeggingen niet helemaal voor baarlijke non-
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sens hield.Huygens herinnerde zich deze uitspraak,toen hem 
door een "dame de grande condition" werd gevraagd,haar ho-
roscoop te trekken.Het had hem heel wat moeite gekost haar 
ervan te overtuigen dat hij zich met deze Kunst nooit had af-
gegeven en er zelfs in het geheel geen geloof aan hechtte. 
Toen hij zich onverhoeds had laten ontvallen dat ffn van zijn 
vrienden,een Fransman,er wèl aan deed,was hij prompt met het 
verzoek opgescheept,deze in te schakelen.Als het boulliau 
niet teveel moeite was,moest hij eens uitzoeken,wat voor een 
toekomst de sterren deze vrouw voorspelden,"quid huic foemi-
nae astra portendanf'.Huygens vermeldde de geboortedatum,maar 
hield op uitdrukkelijk verzoek van zijn opdrachtgeefster haar 
identiteit verborgen,om maar te bereiken dat Boulliau volgens 
de regelen der kunst te werk ging en in zijn voorzegpingen 
niet door égards voor haar persoon werd geremd.Het risico dat 
Boulliau uit ontzag voor geboorte en status de uitkomsten van 
zijn sterrenwichelarijen zou aanpassen,was niet denkbeeldig, 
want Huygens handelde op last van Albertma-Agnes,de tweede 
dochter van Fredenk Hendrik.Zij was gehuwd met Willem Frede-
n k van Nassau,de Friese stadhouder (79)· 
Al in zn jn volgende brief moest Huygens op de kwestie te-
rugkomen, omdat hij,kennelijk niet op de hoogte met de knepen 
van het vak,had verzuimd van de plaats waar de onbekende 
grootheid was reboren,poolshoogte en meridiaan door te geven. 
Op een hint van Chapelain stuurde hij m minder dan geen tijd 
de ontbrekende informatie naar Parijs,nog vóórdat Boulliau 
zelf,ijverig als hij was,om aanvulling van de antecedenten 
had verzocht,opdat hij precieze berekeningen kon uitvoeren, 
"afin que je puisse faire quelque chose d'exact" (80).Wel 
brak Huygens toen zijn gelofte van geheimhouding door de i-
dentiteit van de opdrachtgeefster gedeeltelijk vrij te geven. 
Zoals hij met de tong in de wang ter overweging gaf,zou 
Boulliau meer dan met astronomische gegevens geholpen zijn 
met de wetenschap dat het om één van de onnsessen van Oran-
je gmg en dat zij al m het huwelijk was getreden.Huygens 
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praatte zijn mond voorbij,uit anpst dat Boulliau haar trouw­
datum zou voorspellen.Naar zijn overtuiginp- was bet beter 
met het verzoek om discretie de hand te lichten,dan zo'n 
flater te slaan (81). 
Aan de wenk van Huygens met het trekken нп de horoscoop 
niet te treuzelen,paf Boulliau bereidwillig gehoor.Wel ge­
neerde hij zich niet zijn correspondent onder de neus te 
wrijven dat hij op een beloning rekende."Ce que je feray 
menteroit bien quelque marque d'estime,comme seroit quel­
ques bijoux des Indes".Hij was geen huurlmf en m de verste 
verte met met mhaligheid behept.Maar hij zou toch in zijn 
nopjes zijn,wanneer hem voor zijn moeiten een aardigheidje 
bereikte,dat hij als een blijk van gunst voor zichzelf kon 
houden (82). 
Op 16 januari 1660 stuurde Boulliau Huygens zijn voorzeg­
gingen toe.In een begeleidend commentaar betoogde de geleer­
de dat hij bij het opmaken van de horoscoop niet was uitge­
gaan van de regels en aforismen,die astrologen hadden opge­
steld,ten einde ook over broers,zusters en huisknechten van 
de betrokkene een oordeel te kunnen vellen.Hij had zich tot 
een karakterbeschrijving bepaald en op basis hiervan de on­
bekende dame haar toekomst voorspeld (85).Huygens gaf de ho­
roscoop na ontvangst aan een tussenpersoon door,waarbij hij 
tevens Boulliau's verzoek om een juweel overbracht.Vervol­
gens gaf hij zijn correspondent te kennen,wie om dp horos­
coop had verzocht (84).Daarmee was de zaak niet afgedaan, 
want in de volgende weken gaf Huygens zich nog alle moeite 
voor Boulliau een beloning m de wacht te slepen (85).Alher-
tina-Agnes liet het echter bij een bedankje en loze beloften, 
met als gevolsr dat Boulliau zich al snel ging afvragen,of de 
ontoeschietelijkheid van de prinses misschien was te verkla­
ren uit ergernis om de misslagen,die hij bij het opstellen 
van een prognose begaan zou kunnen hebben.Op 27 februari 
vraagt hij Huygens eens uit te vissen of hij met zijn voor­
zeggingen raak had geschoten (86).Huygens moet hem dan uit 
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de droora helpen.Boulliau's ontleding van Albertina's temper-
ament stemde niet overeen met de gangbare mening over de 
prinses,omdat zij immers de naam had als een duif zo zacht-
moedig en in het geheel niet twistziek te zijn.Voorts zou de 
tijd moeten leren of de door Boulliau voorzegde ongevallen 
ook werkelijk zouden plaatsvinden.Maar,zo troostte Huygens 
zijn vriend,het kon niet anders of de prinses zou zich Boul-
liau's moeiten weten te herinneren (87).Boulliau erkende 
daarop dat hij de plank misgeslagen kon hebben; het was ech-
ter ook denkbaar dat Albertina-Agnes een façade hooghield, 
zich anders voordeed dan zij in werkelijkheid was en nu noe; 
de kat uit de boom keek om straks door het leven te gaan, 
zoals haar aard het haar ingaf (88). 
Omdat noch Huygens,noch Boulliau op de uitgeblevnn belo-
ning terugkomen,moet aangenomen worden,dat Albertina-Agnes 
haar bijouteriedoos gesloten hield.Wellicht heeft de prinses 
met de hebbelijkheden en ongelukken,die haar in de horoscoop 
werden toebedacht,geen genoegen willen nemen.Boulliau besef-
te dat hij naar een kleinood kon fluiten,wanneer hij het in-
derdaad bij het verkeerde eind had gehad.Hij liet de afwik-
keling van de zaak aan Huygens over,maar bezwoer hem tevens 
zich niet teveel moeite te geven.Het sop was de kool niet 
waard en per slot van rekening verwaardigde hij zich zijn 
hand op te houden,alleen in het geval dat de schenking van 
harte was,"comme un tesmoignage d'estime,& de faveur" (89). 
4 Een miskende astronoom. 
In de loop van 1660 haperde de correspondentie tussen Boul-
liau en Huygens.Vermoedelijk gaf Boulliau er de bru: aan^m-
dat hij het voornemen had op korte termijn naar de Republiek 
af te reizen (90).Wanneer de geleerde op 13 oktober in het 
gezelschap van Madame de Thou in Den Haag arriveert,blijkt 
dat Huygens die stad de dag daarvoor met bestemming Parijs 
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heeft verlaten (91).Huypens,inmiddels een beroemdheidtd:ringt 
zich moeiteloos in de geleerde wereld van Parijs binnen en 
frequenteert vooral de Académie van Kontmor,het geleerdenge-
zelschap dat,zoals aangegeven,door Boulliau werd pemeden (92). 
De vriendschap tussen Huygens en Boulliau is dan nog niet 
bekoeld.Wanneor Boulliau in maart 1661 in Dantzig zijn ten-
ten heeft opgeslagen,hervat hij de correspondentie.'Zelfs no-
digt hij Huygens uit Hevelius' observatorium te komen bezich-
tigen en dan samen de thuisreis te ondernemen (93).De geleer-
de uit de Republiek sloeg de invitatie af.Aan zijn verblijf 
te Parijs had hij een tocht naar Engeland vastgeknoopt,waar 
hij met de grondleggers van de Royal .Society in contact 
kwam (94).Vanaf 27 mei bevindt hij zich weer in Den Haag, 
waar hij Boulliau na diens terugkeer uit Polen regelmatig 
ontmoet (95).In deze tijd gaan de geleerden nog steeds vriend-
schappelijk met elkaar om.Wanneer Boulliau zich in de zomer 
van 1662 definitief in Parijs heeft gevestigd,zendt hij Huy-
gens, evenals Johannes Hudde en Isaac Vossius,een exemplaar 
van de Natura Lucis (96).Ιη zijn brief van 24 augustus zei 
Huygens de goede gever dank.Hij had de studie al doorgebla­
derd en was tot de ontdekking gekomen dat de auteur op ver­
scheidene plaatsen tegen Aristoteles en zijn discipelen van 
leer trok,"qui est tousjours une bonne oeuvre".Was het maar 
even gemakkelijk de waarheid te vinden als misvattingen te 
logenstraffen,zo besloot hij in zijn veelbeduidend commen­
taar (97). 
üe brief,waarin Huygens zijn bedankje neerlegde,was de 
laatste aan Boulliau.Ook de Parijse geleerde deed er voorlo-
pig het zwijgen toe.Waarom het briefverkeer dan stokt,is 
niet zeker,maar het ligt voor de hand de belangrijkste oor-
zaak van de verbreking van het epistolair contact in de uit-
landigheid van de correspondenten te zoeken.Na zijn terug-
keer uit Polen bleef Boulliau nog geruime tijd in Den Haag 
hangen en was zo in staat Huygens geregeld te treffen.Een 
klein jaar na de thuiskomst van Boulliau reisde ook Huygens 
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naar Parijs аГ.Ні.) verbleef van apr: 1 tot juni 16f3 en van 
oktober 1'.ЬЗ tot juni 16(4 in de hoofdstad,om zich hier in 
april 1666 voorgoed te vestigen (98).Het is niet ondenkbaar 
dat de relatie verwaterde in de periode dat beide geleerden 
in eikaars nabijheid verbleven en althans één van hen op be-
stendiging der betrekkingen peen prijs meer stelde.Ыое het 
ook zijnet staat buiten kijf dat de vroepere vrienden m 
Pari ¡Ja volledig van elkaar zijn vervreemd.Kaakte Huyp-ens fu-
rore,Boulliau raakte geïsoleerd en schoof naar de periferie 
van de geleerde wereld.Huygens was een gevierd lid van de 
Académie van Montmor,kreeg in 1663 een jaargeld van de Fran-
se koning toegewezen en manifesteerde zich als de leidsman 
van de m 1666 opgerichte Académie des Sciences.Teren deze 
eclatante carrière steken de wisselvalligheden van ^oulliau's 
loopbaan scherp af.Aan de vergaderingen van de Académie van 
Montmor,tot haar abrupt einde in 1664 de belangrijkste Parij-
se geleerdenkring)nam de Fransman geen deel.Bij de uitdeling 
van de staatspensoins werd hij gepasseerd en ook een zetel 
in de illustere Académie des Sciences ging aan zijn neus 
voorbij. 
Misnoegd zal Boulliau hebben geconstateerd,dat het hem 
sinds Dupuy's dood niet was meegelopen.Het bezoek aan Heve-
lius' observatorium in 1661 had de geleerde opnieuw met de 
neus op de beperktheden van het eigen bestaan gedrukt.Omdat 
Hevelius niet door geldpebrek werd gedwarsboomd,kon hij stu-
dies uitgeven,die de herculesarbeid van Tycho Brahe nog in 
de schaduw stelden.Van hemzelf,een astronoom met smalle 
beurs,waren daarentegen geen wereldschokkende ontdekkingen 
te verwachten.Het frappeert dat Boulliau,die in zijn brie-
ven iedere vorm van non-conformisme angstvallig vermeed en 
het evenmin aandurfde de overheidspolitiek over de hekel te 
halen,de volstrekte desinteresse van de Franse bestuurderen 
voor de nationale wetenschapsbeoefening bleef kritiseren. 
Гегепо ег Hevelius had hi,j al herhaaldelijk te kennen gege­
ven dat prominenten m het bestuur van stad en land door 
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eigenbelang,winstbejap en nepotisme niet tot een ppricbte 
stimulering van wetenschappen en schone letteren kwamen.Maar 
ook in brieven aan andere correspondenten trok de peleerde 
tegen de onverschilliRheid der leidende kringen van leer (99)· 
Op 13 О и пі 1661,1411171 twee weken na zijn terugkeer uit Enge­
land had Huygens Boulliau gemeld hoe de Londense geleerden 
in een rezelschap waren samengegaan,dat zich de bevorderinR 
van de natuurwetenschappen ten doel had gesteld.Zolang als 
een vaste bron van inkomsten werd ontbeerd,draaiden de leden 
zelf voor de onkosten van de uitgevoerde experimenten op. 
Vooral de vervaardiging van gave en krachtige lenzen had hun 
belangstelling.Naar Huygens het voorspiegelde,zouden zij bin­
nen niet al te lange tijd telescopen van 60 tot 80 voet in 
stelling brengen (100).Boulliau besefte maar al te goed dat 
hij toch allereerst over ruimere middelen moest beschikken, 
wilde hij een steentje kunnen bijdragen.Maar,zo wilde hi,! in 
een reactie op Huygens' enthousiaste bericht wel kwijt,tot 
nu toe hadden de geldschieters hem in de kou laten staan: 
"81 l'on pouvoit persuader nos Messieurs de Pariя,qui 
sont riches,curieux des belles choses,& désireux d'une 
ploire immortelle,de faire quelque despense pour ac-
quérir des cognoissances par les experiences,on pour-
roit espérer quelque chose.Mais ils veulent sans peine 
(sinon que celle que l'on met a faire de beaux discours 
S· philosopher en l'air) sans application fi. sans despen-
se s'acquérir du plus beau '/• du meilleur.Vous l'avez 
veu par experience,"•' je ne vous en diray pas davantage 
par escnt" (101 ). 
Het moet de geleerde dan ook rauw op het lijf zijn gevallen 
dat hij achter het net viste toen Lodewijk XIV in 1663 met 
de geldbuidel rinkelde en een hele reeks grootheden uit de 
Republiek der Letteren met "pensions" verblijdde.Geleerden 
uit zijn directe omgeving,vrienden en correspondenten als 
Hevelius,de gebroeders Valois,Ménage,Huygens,Heinsius.Vos-
sius,Chapelain en Boeder streken een jaargeld op,terwijl 
hijzelf met lege handen bleef zitten.Waarom hij gepasseerd 
werd,was hem een raadsel."Causae,quare fuenm praeter!tus, 
arcanas subesse intellexi,illiueque largitionis authores mihi 
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non favore comperi".Tegenover Hevelius,d.ie hij met het eer-
bewijs van de Franse koning complimenteerde,liet hij niets 
van zijn teleurstelling en verbittering blijken.Zelfs p;af 
hij zijn correspondent te verstaan dat hij de zaak niet hoog 
opnam.Alleen als zijn gezondheidstoestand verslechterde,zijn 
geestkracht verslapte en zijn naam in een kwade reuk werd ge-
bracht, zou zijn gemoed door aandoening overstelpt worden.Maar 
noch lichaam,noch geest,noch reputatie waren in het geding, 
nu de overheid hem bij de uitdeling van pensions had veron-
achtzaamd. Zeker achtte hij het ver beneden zijn waardigheid 
de raadgevers van de koning of de begunstigde geleerden met 
lasterpraatjes te vervolgen en vol afgunst te bejegenen (102). 
Naar de redenen,waarom Boulliau door de Franse overheid 
werd gepasseerd,kan alleen maar p;egist worden,want zelf liet 
hij over de achtergronden van zijn pech slechts losjdat hij 
met opzet,"consulto",was overgeslagen (103).Bovendien is de 
besluitvorming,die een lijst van begunstigden en een verdeel-
sleutel opleverde,met nevelen omhuld.Zoveel is zeker dat Col-
bert,de controleur des finances,in 1662 het plan opvatte het 
regiem van Lodewijk XIV meer luister bij te zetten; met royale 
jaargelden wilde hij bereiken dat geleerden over heel Europa 
in hun werken 's konings lof bezongen.Nog in datzelfde jaar 
voldeed Chapelain aan een verzoek van Colbert een lijst met 
namen van geletterden samen te stellen,die voor begunstiging 
in aanmerking kwamen.In 1663 werd ook 's konings ambassadeur 
in Den Haag,Godefroi d'Estrades (104),ingeschakeld om gege-
vens bijeen te brengen,welke de selectie van kandidaat-bepom-
stigden zou vergemakkelijken.Van zijn kant ging Chapelain, 
die kennelijk een belangrijke stem in het kapittel had,met 
hetzelfde doel bij Heinsius te rade (105). 
De naam van Christiaan Huygens figureerde aanvankelijk op 
geen enkele lijst.De geleerde uit de Republiek had het aan 
bijzondere voorspraak van Chapelain te danken,dat hij toch 
een flink tractement kon toucheren.Vooral literatoren en fi-
lologen werden bedacht.Dat Boulliau slib ving,is niet zo ver-
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wonderlijk,wanneer in aanmerking wordt penomen dat van de 
geleerden,die zich op zijn geliefkoosde vakgebied bewogen, 
alleen Huygena,Heveliu3,Petit,Carcavy,Viviani en la Chambre 
een pension werd toegekend.Roberval,Fermât,Krénicle,Rohault, 
Auzout en vele anderen,"qui colunt musas severiores",werden 
gepasseerd.Op Chapelains lijst van kandidaat-begunstigden 
komt de naam van Boulliau verwonderlijk genoeg niet voor,maar 
dat animositeit tussen de dichter en de astronoom voor de 
laatste een beletsel vormde,is uit de brormen en literatuur 
niet gebleken (106).En het is slechts een ongegronde veron-
derstelling dat Boulliau zijn relatie met de Thou is opge-
broken.De Thou,die zich in de Fronde al ernstig had gecom-
promitteerd, vestigde immers als ambassadeur een slechte in-
druk.In de zomer van 1662 werd hij zelfs door zijn superieu-
ren naar Parijs teruggeroepen.Denkbaar is dat het debacle 
van de Thou's ambassade op de carrière van de gezantschaps-
secretaris van nadelige invloed is geweest.Tenslotte bestaat 
ook de mogelijkheid dat Colbert Boulliau diens eigengereide 
weigering van enkele jaren terug,samen met la Poterie het 
bibliothecariaat van de Mazarine te vervullen,betaald heeft 
willen zetten onder het motto,dat wie eerst een eervol aan-
bod versmaadt,later niet op zijn neus moet kijken,wanneer hij 
met lege handen komt te staan. 
Helaas viel evenmin te achterhalen,of Boulliau vanwege zijn 
verleden,oude vetes of om andere buiten de wetenschappelijke 
sfeer liggende redenen een zetel in de Académie des Sciences 
is onthouden.Het argument dat Boulliau zichzelf buiten spel 
plaatste door bij Montmor geen voet over de drempel te zet-
tenflijkt niet op te paan.De Académie des Sciences valt im-
mers niet als een voortzetting zonder meer van Montmors ge-
leerdengezelschap te beschouwen.Slechts vijf habitue's van 
deze kring,Huygens,Auzout,Frénicle,Pecquet en Roberval wer-
den tot de rangen van de Académie des Sciences toegelaten, 
terwijl Montmor zelf met befaamde volgelingen als torbière, 
Petit,Bourdelot en Thevenot op een zijspoor werd femanoeu-
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vreerd (107). 
Omdat de meeste leden van de Académie Royale,wetenschaps-
mannen als Cassini,Picard,Perrault en Duhamel (108) met 
uit Montmors kring werden gerecruteerd,blijft de vraag,waar-
om Juist de befaamde sterrenkundige Ismael Boulllau door Col-
bert en consorten over het hoofd is gezien (109).Boulliau 
gold al ббг Gassendi's overlijden als één van Fran^rijks 
prominente astronomen.Toen Huygens in 1660 Parijs bezocht en 
Leopold van Toscane zijn bevindingen rapporteerde»beweerde 
hij dat er m de Franse hoofdstad geen wetenschapsbeoefena-
ren rondliepen,die zich in ernst aan de astronomie wijdden, 
want zo vervolfde Huygens,Boulliau verkeerde immers in het 
buitenland.Op telescopen,die in lengte de tien of twaalf voet 
te boven gingen was hij niet gestuit.De verrichting- van nauw-
keurige observaties was niet populair (.110).Nu kan op deze 
wat verkapte verheffing van Boulliau tot voorganger der Pa-
ri ]se astronomen afgedongen worden dat Huygens Boulliau m 
een brief aan Leopold zeker niet zou afvallen,goed geïnfor-
meerd als hij was over de nauwe relatie,die de Toscaanse 
vorst met de Franse geleerde onderhield.Toch staat het bui-
ten kijf dat Boulliau,die een indrukwekkend oeuvre op zijn 
naam had gebracht,over een prima telescoop beschikte en met 
eminente geleerden briefwisselingen onderhield,als astronoom 
wijd en zijd bekend stond.Dat hij m zijn boeken theorieën 
naar voren had gebracht,die eerder een vernuftig geometrisch 
systeem inhielden dan dat zij voor de verschijnselen aan het 
firmament een elegante verklaring boden,zal zijn reputatie 
geen afbreuk hebben gedaan.In een tijd dat voor het helio-
centrisch svsteem nog geen onwrikbare bewijzen waren aanpe-
dragen,dat zelfs het geocentnsme onder astronomen nor op-
gang maakte en fanatieke verdedigers vond,zal de publieke 
opinie Boulliau zeker niet terzijde geschoven hebbei als een 
verblind aanhanger van een kosmologie,welke de waarheid al-
leen maar geweld aandeed.Perder manifesteerde Boulliau zich 
als een toegewiid amateur,die met weliswaar beperkte midde-
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len nauwkeurige waarnemingen deed en nog in 1667 een accep-
tabele, op minutieuze observaties gebaseerde verklaringen 
aandroeg voor de periodieke wisselingen in de lichtsterkte 
van de ster Mira in de constellatie Walvis (111).Zo valt moei-
lijk uit te maken,waarom Boulliau bij de verdeling van de ze-
tels der Académie werd voorbijgegaan.Zelf heeft hij deze slag 
-met het afketsen van een benoeming was zijn carrière defini-
tief gebroken- niet kunnen verwerken en aan zijn afgunst je-
gens de leden der Académie keer op keer in brieven aan Heve-
lius en Leopold lucht gegeven.Geleidelijk aan ontwikkelt zich 
dan de paradoxale situatie dat Boulliau met de astronomen van 
de Académie regelmatig omgang heeft en naar hun vriendschap 
dingt,doch onderwijl uit rancune om de depreciatie van zijn 
wetenschappelijke prestaties -iets anders zal hij in zijn 
passering niet hebben gezien- de waarde van de instelling 
voor de Franse wetenschapsbeoefening tegenover zijn corres-
pondenten Hevelius en Desnoyers,tot op de grond toe afbreekt. 
De verrichtingen van Cassini,Picard,Roberval с.s. hadden 
niets om het lijf.De koning gooide goed geld naar kwaad geld 
door de Académie van fondsen te voorzien (112).Daar een pre-
cieze afweging van de prestaties der Académie-leden nooit is 
ondernomen,kan hier niet met zekerheid worden beweerd dat er 
zelfs geen kern van waarheid in Boulliau'β sneren,vitterijen 
en regelrechte verdachtmakingen schuilt.Dat hij zich verga­
loppeerde, staat echter vast.Een geleerde als Huygens kende 
immers na zijn definitieve vestiging m Parijs de vruchtbaar­
ste periode in zijn wetenschappelijke carrière, terwijl de 
astronomen Cassini en Picard erin slaagden de sterrenkunde, 
die in Frankrijk op een dood spoor was geraakt,nieuw leven 
in te blazen (113). 
Een ongeluk komt zelden alleen.Boulliau zat m het hoekje 
waar de slagen vielen,want juist in de periode,dat hij naast 
een zetel in de Académie Royale greep,kreeg hij ook een fik-
se strop in de privésfeer te verwerken.De geleerde raakte 
met zijn broodheer de Thou gebrouilleerd. 
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3 De breuk met de Thou. 
Op 1 maart 1667 hervatte Boulliau na een langdurifç stil-
zwijgen de bnefwiseelinp met Portner.Hij berichtte zijn cor-
respondent dat hí¿ ongeveer negen maanden daarvoor,dus om-
streeks 1 Juni 1666 het huie van de Thou voorgoed had verla-
ten.Van het schrijven van brieven was,zo heette het,al maar 
mets gekomen,want zijn levenssituatie was ernstig geschokt 
en hij zat tot over zijn oren in de huiselijke problemen.Een 
niet bij naam vermeld familielid,dat zich diep in de schul-
den had gestoken,was op last van zijn crediteuren ingeker-
kerd en het had Boulliau behalve veel misère ook nog geld ge-
kost deze kwestie uit de wereld te helpen.Maar wat hem pijn-
lijker had getroffen,was dat de Thou hem na een fikse ruzie 
had gesommeerd het Hôtel aan de Rue des Poictevine te verla-
ten (114).De oorzaken van de breuk zette Boulliau in brieven 
aan Portner,Lubieniecki en Hevelius uitvoerig uiteen.De oud-
ste zoon van de Thou,de 20-Jarige Louis-Auguste,bezat een 
rijk beneficie.Toen zijn vader hem opdroeg deze waardigheid 
aan de op één na Jongste zoon,Charlee-Gabriel-Auguste af te 
staan,weigerde hij botweg,volhardde in deze houding en liet 
zich slechts tot de concessie vermurwen,het beneficie na ver-
loop van enkele Jaren af te staan.Hevig ontstemd over het ge-
drag van zijn oudste zoon verweet de Thou Boulliau,Louis-Au-
guste te hebben opgestookt,met hals over kop te resigneren 
(115).Naar Boulliau beweerde was deze beschuldiging geheel 
uit de lucht gegrepen.Dat hij met de Thou had gebroken,was 
voor zijn omgeving een donderslag bij heldere hemel geweest, 
hijzelf evenwel had de ruzie al lang zien aankomen.Al v66r 
tien Jaar,dus vanaf het moment dat hij door Dupuy's dood 
daartoe gedwongen in het Hôtel de Thou zijn bivak had opge-
slagen,was er van een gespannen relatie sprake geweest.De 
Thou slikte maar met moeite dat bezoekers over zijn huisge-
noot de loftrompet staken,terwijl hij er zich anderzijds wel 
op liet voorstaan een deugdzaam geleerde onderdak te bieden. 
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Ook de Poolse reis had tot wrijvingen geleid,aangezien het 
de Thou liever wae geweest,dat zijn ondergeschikte naar Pa-
rijs terugkeerde.Niet alleen omdat de Thou hem grof onrecht 
had aangedaan,was het Boulliau zwaar te moede.Opnieuw had 
hij zijn wetenschappelijke arbeid moeten afbreken,want op 
het moment dat de Thou hem de laan had uitgestuurd,was hij 
druk doende geweest een publicatie van zijn observaties van 
de variabele Mira voor te bereiden.Maar hij zou zijn kruia 
met berusting dragen.Hoewel hij toch naar ieders oordeel on-
billijk was behandeld,dacht hij er niet aan de Thou te schan-
de te maken.Om zijn afkomst en geestesgaven zou hij hem steeds 
in ere houden te meer ook omdat hij sympathie koesterde voor 
's mans zoons,die zijn vertrek hevig betreurden.Vooral de jong-
ste twee,Charles-Gabriel-Auguete en Jacques-Auguste,beheer-
sten het Grieks en Latijn uitstekend en waren door hun bele-
zenheid en praktische geest een belofte voor de toekomst (116). 
Het nieuwe van de breuk tussen de Thou en Boulliau ver-
spreidde zich als een lopend vuurtje door de Republiek der 
Letteren,zeker ook omdat Boulliau zijn best deed zich schoon 
te praten en met een air van onschuld de details van de ru-
zie aan de ruchtbaarheid prijs gaf.Naast zijn boezemvrienden 
Heveliue,Portner en Desnoyers (117),werden ook Lubiemecki 
en Stephane Gradi,buitenstaanders,die Boulliau tot dan toe 
geen inzicht in zijn pnvéaangelegenheden had vergund,over 
de achterliggende gronden van het onverkwikkelijke conflict 
geïnformeerd (118).Ook Heinsius kwam het nieuws ter ore.Hij 
vroeg zijn correspondent Lubieniecki om inlichtingen en gaf 
tegelijkertijd te kennen dat hij van het bericht met perplex 
had gestaan.Hij kende de Thou en Boulliau van haver tot gort 
en had de bui al jaren zien hangen.Boulliau veroorloofde het 
zich immers in zijn optreden een grote vrijpostigheid aan de 
dag te leggen,terwijl de Thou onbehouwen van aard was en voor-
al zijn ondergeschikten soms onheus bejegende (119). 
De affaire zat Boulliau hoog.Nadat Hevelius hem troost en 
moed had ingesproken (120),kwam hij in een brieffragment vol 
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zelfbeklag,uitgebreid op zijn ongeluk terug.Na een periode 
van dertig jaar,waarin hij steeds naar de Thou's pijpen had 
gedanst en uit vriendschap meerdere kansen zijn maatschappe-
lijke positie te verbeteren,onbenut had gelaten,was hij zon-
der pardon op straat gesmeten.Hij was voor het ongeluk gebo-
ren,want hoezeer hij in zijn leven ook had tegengesparteld, 
steeds was hij door afgunst en haat terneergedrukt.Waar an-
deren voordelen hadden binnengesleept^as hij er maar be-
kaaid afgekomen (121). 
Zo stond Boulliau evenals tien Jaar geleden,toen hij zich 
door Dupuy in de steek gelaten voelde,weer op de keien,met 
dit verschil evenwel dat hij veel ouder was geworden en nog 
steeds zijn fortuin niet had gemaakt,terwijl nu bovendien 
leder domicilie,dat continuïteit met het verleden parandeer-
de,was weggevallen. 
Na zijn breuk met de Thou vestigde Boulliau zich in het 
Collage de Laon,dichtbij de Place Maubert.Dit Collège was 
een dépendance van de universiteit van Parijs (122).Zijn 
nieuwe verblijf stemde hem tot tevredenheid.Als huurder vond 
hij er een prettig onderkomen,ook al omdat hij niet door 
huishoudelijke voorschriften in zijn vrijheid werd beperkt. 
Dat hij de ontwikkelingen in het Hôtel de Thou op de voet 
bleef volgen,spreekt voor zich.Zo bracht Boulliau Portner 
nog op 25 шеі 167Ч- in herinnering dat er sinds zijn vertrek 
uit huize de Thou acht jaar waren verlopen.De doorluchtige 
familie de Thou was inmiddels bankroet geraakt.Met de inkom­
sten uit kerkelijke beneficien,die twee zoons van de ex-am­
bassadeur zich hadden verworven,werd het hoofd boven water 
gehouden en het decorum gehandhaafd.De zoons van Jacques-
Auguste de Thou waren met de schuldeisers in een heftige 
juridische strijd om het bezit van de bibliotheek verwikkeld. 
"Alea judiciorum dubia est,a qua litis eventus dependet" 
(123). 
Inderdaad was de financiële positie van de Thou er na 
diens terugkeer uit de Republiek niet rooskleuriger op ge-
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worden.Had zijn luxueuze levenawijre de ambassadeur handen 
vol geld gekost,al spoedig kwam aan het licht dat zijn in-
tendant, een zekere Claude Soëfre.die vroeger ook voor het 
beheer van Boulliau's financiën was opsedraafd (124),het ver-
mogen van zijn heer had verkwanseld en verduisterd.Ordinaire 
geldnood dwong de Thou zijn bibliotheek van de hand te doen. 
Bij notariële akte van 12 eeptember 1669 verplichtte hij zich 
tot verkoop van de bibliotheek en van een gedeelte zijner on-
roerende goederen ббг 31 december 1670.Was deze transactie 
vóór die datum met tot stand gebracht,dan hadden de schuld-
eisere de bevoegdheid zelf tot vervreemding over te gaan.Op 
deze voorwaarden bewilligden de schuldeisers,die een syndi-
caat hadden gevormd,in de betaling van een tractement aan 
Jacques-Auguste de Thou.De berooide dignitaris zou over een 
periode van 5 jaar een Jaarlijkse som van 4500 livres uitge-
keerd krijgen (125). 
Ook al was de bibliotheek in 1671 nog niet verkocht -een 
poging de collectie in haar geheel aan de koning over te doen 
mislukte (126)- de schuldeisers stelden veiling van de boe-
ken toch uit.Zelfs kreeg de kwestie in 1672 een onverwachte 
wending.De zoons van de Thou stapten naar de rechter en eis-
ten de bibliotheek voor zich op.Hun verzet tegen de preten-
ties van de schuldeisers rechtvaardigden zij met een beroep 
op het testament van hun grootvader,de historicus Jacques-
Auguste de Thou.Deze wilsbeschikking zou een ondererfstelling 
ten voordele van de kleinkinderen bevatten en zo een ver-
spreiding van het boekenbezit tegen hun wil verbieden.Toen 
de zoons hun eis afgewezen zagen,gingen zij in hoger beroep. 
Het Parlement van Rouen,waarvoor de zaak in tweede instantie 
diende,verklaarde het testament uiteindelijk ongeldig,omdat 
het niet eigenhandig was ondertekend en bovendien een water-
dichte institutie miste.Met het overlijden van Jacques-Augus-
te de Thou op 26 september 1677 kwam het Juridische steek-
spel in zijn laatste fase.Uit hoofde van de op 12 september 
1669 verleden overdrachtsakte effectueerden de schuldeisers 
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hun beslag op bibliotheek en onroerende goederen van de ge-
в ог епе.Ор 22 maart 16Θ0 begon de verkoop van de handechnf-
tenverzameling.In datzelfde Jaar werden ook de gedrukte wer­
ken ver onder de prijs van de hand gedaan.Met een collectie 
van 13176 dalen had de Bibliotheca Thuana tot de meest impo-
eante Paridee boekerijen behoord (127). 
Al ontbreekt m de correspondenties na 1674- iedere verwij­
zing naar de bibliotheek,het kan niet anders of Boulliau 
heeft haar lotgevallen met argusogen gevolgd.De verstrooiing 
van de Thou'a boekenbezit moet hem zeker in de ziel hebben 
gegrepen,aangezien hij zich zoveel moeite had gegeven het 
bestand van de Bibliotheca Thuana voor de gebruikers toegan­
kelijk te maken.Het zal niet meer dan een schrale troost 
zijn geweest dat de vrucht van het door hem geleverde monni­
kenwerk in 1679 in het licht werd gegeven,waarschijnlijk met 
de weinig ideële opzet kopers voor de collectie aan te lok-
ken (128). 
6 Boulliau's benoeming tot lid van de Royal Society. 
In zijn wetenschappelijke aspiraties geremd,voor een be-
noeming in de Académie Royale gepasseerd,door zijn broodheer 
na een beschamende scène uit huis gejaagd,kon Boulliau niet 
andere doen dan overeind krabbelen,zijn wonden likken en er 
voor de Jaren,die hij nog te leven had,het beste van maken. 
Zijn 63-ete levensjaar,het climacterisch jaar,dat ook naar 
zíjn zeggen door vrijwel iedereen werd gevreesd,zag hij met 
schrik en beven tegemoet.Was hij dit zonder kleerscheuren 
doorgekomen,dan zou hij zich gelukkig prijzen en wellicht 
nog vele Jaren in het land der levenden vertoeven (129). 
Dat Boulliau in april 1667 tot lid van de Royal Society 
werd benoemd,zal de wrok om zijn geknakte carrière nauwe-
lijks hebben verzacht.De uitgevers van de Oldenburg-corres-
pondentie veronderstellen dat het initiatief tot Boulliau's 
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kandidaatatelling is uitgegaan van Oldenburg,de secretarle 
van de Royal Society.Oldenburg ontving in het voonaar van 
1667 een brief van zijn Panjse correspondent Juetel,waarin 
deze de groeten van de Panjee geleerden Boulliau en Petit 
overbracht.Boulliau en Petit lieten ook weten zioh met het 
lidmaatschap van de Royal Society «eer vereerd te zullen voe­
len! "Ils зе tiendroyent fort honorez d'eatre de la Société 
Royale»afin de faire voir qu'on ne les méprise pas dans les 
pays étrangers".Justéis brief zou dan een reactie zijn op 
een niet bewaard gebleven brief van Oldenburg,die van goede 
hand wilde vernemen of Boulliau en Petit tot toetreding ge-
negen waren (150). 
Op 6 april 1667 droeg Oldenburg Petit en Boulliau als kan-
didaat-leden voor.De beide Fransen werden op 14 april als 
lid ingeschreven (131).Uit twee reacties van Boulliau op het 
bericht over zijn promotie valt evenwel aan te tonen dat de 
kandidaatstelling,zoals werd verondersteld,zeker niet geheel 
en al buiten hemzelf is omgegaan.In eerste instantie heeft 
Boulliau zelf naar het lidmaatschap van de Royal Society ge-
hengeld. Tegenover Oldenburg beweerde hij opname in de rangen 
van het befaamde genootschap te hebben peambiëerd,zowel om-
dat deze bevordering zijn reputatie ten p-oede zou komen,als 
ook omdat hij er een grote voldoening uit zou putten.Hij zou 
eerder al Juetel van zijn opzet lid te worden in kennis heb-
ben gesteld,waarop deze met Oldenburg in contact was getre-
den (152).In een bedankbnef die hij aan de Royal Society 
richtte en waarin hij evenals in de brief aan Oldenburg van 
de empirische onderzoeksmethoden van dit lichaam hoog opgaf, 
beweerde Boulliau naar een lidmaatschap te hebben gedongen, 
toen hem duidelijk was geworden dat verscheidene buitenlan-
ders met de Royal Society geassocieerd waren.Opnieuw ver-
wijst hij dan naar de tussenkomst van Justel en Oldenburg, 
die hem in het genootschap hadden voorgehangen (133). 
Het lijkt er veel op dat Boulliau en Petit op een lidmaat-
schap waren gebrand,om zich zo voor een vermeende onderwaar-
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dering in eigen land schadeloos te stellen.Ook Petit had zijn 
"met-verkiezing" voor de Académie des Sciences immer zwaar 
opgenomen (13Ό·0Γ de geleerden in hun toetreding een afdoen­
de rehabilitatie zagen,Is echter zeer de vraag.Justel mocht 
dan over het belang van toetreding hoog opgeven, -het ging 
niet om een begunstiging,die Jan en Alleman pardoes in de 
sohoot viel (135)- m werkelijkheid had het lidmaatschap 
weinig om het lijf,omdat er geen toelagen of andere facili­
teiten aan waren verbonden.Huygene,die al in 1b63 in de Ro­
yal Society was ingelijfd,deed zijn bevordering dan ook als 
een bagatel af.Zoals hij het zag,hield de toekenning van het 
lidmaatschap mete buitengewoons in,"car je voy qu'on y ad­
met assez facilement tout le monde.Il y a 2 jours que j'en 
suis aussi sans que je m'en trouve plus habile,en quoyque 
ce soit,qu'auparavant" (136). 
Boulliau heeft «ich overigens boven de status van het pa­
pieren lid uitgewerkt.Was er voordat hij van de Royal Socie­
ty deel uitmaakte m de Philosophical Transactions al een 
korte samenvatting van zijn Ad Astrónomos Mónita duo ver-
schenen,later werden er in hetzelfde tijdschrift nog enkele 
malen observaties van Boulliau's hand opgenomen (137). 
7 De laatste jaren. 
Uit latere brieven in de "Papiere de Boulliau" verrijst het 
beeld van een grijsaard,die aanvankelijk nog vief en ener-
giek tegen de lichamelijke aftakeling vocht,de tanden op el-
kaar zette en zijn wetenschappelijke passies trouw bleef, 
maar vervolgens toch met ouderdomekwalen en hoge leeftijd 
gepreoccupeerd raakte,geleidelijk aan verzuurde en uitein-
delijk moegestreden het hoofd in de schoot legde: ook in 
zijn levensavond voerde het pad van de geleerde priester 
met over rozen. 
Boulliau verstevigde zijn band met Justel,bezocht de ver-
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gaderingen van het geleerdengezelechap,dat door deze werd 
voorgezeten (138) en wijdde zich,voorzover zijn beslomme-
ringen het toelieten aan het wisselen van brieven.Op 11 Ju-
ni 1677 reageerde hij op een brief van Hevelius van 2 Juli 
1676.Was hij als correspondent echromelijk tekort Keechoten, 
hieruit kon naar zijn zeggen toch niet worden opgemaakt dat 
hij zich van de Poolse astronoom had vervreemd.Hij hoefde 
zijn oog maar op het uitspansel te richten,of terstond werd 
hij het beeld van Heveliua' fysionomie gewaar,schoot hem de 
herinnering aan diens voorkomendheid en fijne beschaving te 
binnen.Steeds was hem ook bijgebleven hoe vaardig Hevelius 
zijn prachtinstrumenten had bediend en de astronomie met 
weergaloze inzet diende (139). 
Dat Boulliau lange tijd niets van zich had laten horen, 
kwam doordat hij door huiselijke zorgen overmand waa ge-
weest. De geleerde verwees naar de brieven van Erasmus,waar-
in beschreven stond,hoe de grote humanist in Freiburg te 
Breisgau een huis had gekocht en vervolgens zo door de uit 
deze beziteverwerving voortkomende rompslomp in beslag was 
genomen,dat de rust en kalmte waaraan hij zich had gehecht, 
uit zijn leven waren geweken.Hij,Boulliau,zat met hetzelfde 
probleem opgescheept.Met het kapitaaltje,dat hij in de loop 
der Jaren opzij had gelegd,had hij de aankoop van twee hui-
zen gefinancierd. Nu moeet hij met metselaars en timmerlie-
den bakkeleien,hetgeen niet bepaald een kolfje naar zijn 
hand bleek te zijn.Ook de strenge winter was hem opgebroken. 
Vanwege de buitensporige koude was hij niet tot het schrij-
ven van brieven gekomen.Minder vaak en langdurig observeer-
de hij nu de verschijnselen aan het firmament,want toen hij 
er in de nacht van 23 op 24- juni 1675 op uit was getrokken 
om de opkomende,gedeeltelijk geèclipseerde zon waar te ne-
men,had hij zich een rheumatische aandoening op het lijf ge-
haald.Lang vervlogen wae de tijd,waarin hij zijn robuuste 
lichaam zonder gevaar voor zijn gezondheid aan de nachtelij-
ke koude kon blootstellen (140). 
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In 1674- had hij nog aan een omvangrijke studie over de re­
kenkunde der onbegrensde getallenreeksen de laatste hand ge­
legd.Kundige mathematici zouden veel profijt van het werk 
hebben,want het bevatte veel nieuwigheden.Hij had immers een 
gebied betreden,dat nog door niemand was verkend (Ή1).Βου1-
llau,die jaren aan zijn Opus ad arithmetieaa infinitorum had 
gearbeid (Vi2) en inmiddels uit eigen beurs de gravering van 
de figuren had betaald,was de Parijse boekdrukkere afgesjouwd 
om te bemerken dat er onder hen weinig of geen animo bestond 
een studie uit te geven,die niet vlot van de hand zou gaan. 
Eén uitgever had zich bereid verklaard het werk te drukken, 
op voorwaarde dat de auteur niet alleen de kosten van het 
graveren der afbeeldingen voor zijn rekening nam,maar ook ge-
deeltelijk voor de drukkosten opdraaide.Dat zat er echter 
niet aan,want Boulliau had al zijn geld in huizen belegd.En 
vooral ook omdat de verhuur maar een schamele duit opleverde, 
was de geleerde gedwongen van uitgave af te zien (143). 
Er waren nog meer werken in Boulliau's bezit,die op een 
uitgever wachtten.Al in 1667 had de geleerde een verhande-
ling over de hervorming der bedelorden aan 's komngs diena-
ren voorgelegd.Waren zij met de inhoud en strekking van het 
geschrift wel ingenomen,de theologen hadden er aanmerkingen 
op gemaakt en zo een spaak in het wiel gestoken.Tegenover 
Portner liet Boulliau duidelijk uitkomen dat er van reli-
gieus non-conformisme in zijn studie geen sprake was.Zijn 
godgeleerde tegenstrevers hadden immers beweerd dat zij de 
verhandeling niet verketterd zouden hebben,wanneer die al in 
druk uitgegeven zou zijn geweest.Zij waren de mening toege-
daan dat alleen de in het geschrift uitgedragen visies op 
het competentiebereik van paus,koning en clerus rectificatie 
behoefden.Boulliau zou in zijn bewijsvoering zo nu en dan 
onder de bevoegdheden van de koning gerangschikt hebben,wat 
aartsbisschoppen en bisschoppen rechtens toekwam.Op andere 
punten had hij de H.Stoel een gezag toegekend,dat volgens 
de theologen door koning en geestelijkheid nooit geaccep-
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teerd. zou worden.Naar Boulliau voorgaf,had hij zich echter 
aan de gangbare opvattingen over dit onderwerp gehouden.Een 
tweede verhandeling,die de goedkeuring van de theologen wel 
had kunnen wegdragen,was in manuscript gebleven,omdat haar 
auteur die niet los van de eerste uitgegeven wilde zien.Het 
betrof een werk,dat het behoud van kerkelijke goederen als 
noodzakelijk voor de instandhouding van het geloof bepleit-
te (144). 
Van de illusie ooit nog eens met eigen observaties furore 
te maken,was Boulliau na zijn bezoek aan Hevelius' "Stellae-
burgum" definitief genezen.Waar hij nu nog naar uitkeek,was 
de editie van Hevelius' observaties m een Catalogus fixarum. 
want op de onderzoekingen van de Poolse nstronoom wilde hij 
een herziening van zijn Tabulae Philolaicae baseren.De uit-
gave van een verbeterde versie lag Boulliau na aan het hart. 
In zijn brieven herinnerde hij telkens weer zo trots als een 
pauw aan de betrouwbaarheid van zijn astronomische tafels, 
wanneer recente verschijnselen aan het uitspansel daarin 
nauwkeuriger dan in andere werken geregistreerd bleken te 
zijn (145).Steeds maar opnieuw probeerde hij Hevelius tot 
een spoedige voltooiing van zijn arbeid aan te zetten.Euro-
pa,zo luidde het dan in Boulliau's brieven,was een wisselval-
lig,politiek onbestendig tijdperk ingegaan.Het stond aan de 
vooravond van desastreuze omwentelingen.Derhalve moest Heve-
lius met treuzelen,maar met inzet van al zijn krachten een 
monumentaal werk realiseren,dat de tand des tijds kon weer-
staan en de naam van zijn schepper zou vereeuwigen.Boulliau 
bracht ook zijn hoge leeftijd in het geding.Daar hij de zes-
tig ruimschoots was gepasseerd,had hij niet lang meer te le-
ven.En ook Hevelius moest bedenken dat het einde voor hem-
zelf onverhoeds kon aanbreken en dat er dan niemand zou 
klaarstaan om het aangevatte werk af te ronden (146). 
Al in 1667 voerde Boulliau tegenover Portner en Lubieniecki 
zijn hoge leeftijd als verontschuldiging voor zijn traagheid 
in het beantwoorden van brieven aan.Alle levenshandelingen 
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pingen hem moeilijker af.Wat vroeger één dap; arbeid vergde, 
nam nu twee of zelfs drie dagen in beslag (14-7).Zi,jn smaak-
en reukorgaan raakten afgestompt.Hij was alle tanden kwijt-
geraakt, zodat hij behalve vers brood geen vast voedsel tot 
zich kon nemen.Daartegenover stond dat zijn gezichtsvermogen 
niet was aangetast en ook de gehoorzin nog prima functioneer-
de (148). 
Werd Boulliau gaandeweg steeds meer door de last van zijn 
ouderdom beperkt,over zijn gezondheid had hin toch niet te 
klagen,totdat in 1682 het noodlot toesloeg.In juli van dat 
jaar werd de geleerde door jicht overvallen.Ontstekingachtige 
gezwellen brachten in de gewrichten van Imkerheup tot kuit-
been toe hevige pijnen teweeg.Tot m oktober 1682 was het 
hem niet mogelijk zijn woning te verlaten,de stad te door-
kruisen en bij vrienden visites af te steken (1^9).De brie-
ven uit deze periode zijn met moeizame,krabbelige hand ge-
schreven (150). 
Ook al zette zich m oktober weer een herstel in,de ziekte 
moet Boulliau's spankracht toch hebben geknakt.Zoals hij He-
veliue in 1684 meldde,had zijn studie over de oneindige ge-
tallenreeksen dan wel het licht gezien,de editie van andere 
in manuscript gebleven werken en ook een herziening van zijn 
tafels waren toch voorgoed van de baan,omdat zijn constitu-
tie hem niet langer in staat stelde,een werk van enig ge-
wicht op de schouders te nemen: "Ad aliquid operae pretil 
praestandum corporis vires vix sufficiunf'.In september zou 
hij 80 jaar worden en de hoop ooit nog eens een exemplaar 
van Hevelius' cataloog van vaste sterren ter hand te kunnen 
nemen,was al zo goed als in rook vervlogen.Had Boulliau zelf 
de strijd opgegeven,toch probeerde hij zijn correspondent 
nog eenmaal tot publicatie van zijn waarnemingen op te por-
ren; voordat Hevelius zijn sterrenkaarten uitgaftmoest hij 
met een editie van zijn Catalogus fixarum voor de dag komen. 
Het zou hem tot eer strekken,ja,zijn naam onsterfelijk maken 
(151). 
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Ale op de adreaeering van е п brief van Desnoyers afpe-
gaan mag worden,dan woonde Boulliau in april 16 9 nog steeds 
in het Collège de Laon (152).In de loop van dat jaar,wel-
licht al in dezelfde maand april,verhuisde hij evenwel naar 
de abdij van Saint Victor.Daar legde hij zich nog toe op het 
samenstellen van «en cataloog voor de kloosterbibliotheek. 
Op 20 augustus 1692 maakte Boulliau er zijn testament op,om 
er meer dan twee Jaar later,op 25 november 1694 te overlij-
den.Kleine houwen vellen op den duur zelfs de grootste eik 
(153). 
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V I J F CORRESÍ'ONDLNTIES 
INLEIDING. 
Ondoenlijk lijkt het de brieven,die de geleerden in Boul-
liau'e kring wisselden,naar categorieën te ordenen.Wie een 
indeling nastreeft,moet wel arbitrair te werk gaan,want 
juist vanwege hun diversiteit zijn de eeventiende-eeuwee ge-
leerdenbneven niet of moeilijk m groepen te vangen.In ie-
dere brief weerspiegelt xich immers de relatie,zoals die zich 
tot op dat moment tussen twee geleerden heeft ontwikkeld.Het 
verdient dan ook de voorkeur een archetype van de geleerden-
brief te vooronderstellen en dan te bezien,hoe met Boulliau 
als middelpunt aan dit archetype m verschillende epistolai-
re relaties vorm werd gegeven,om zo voor een segment van de 
Respublica Litterana stratificatie,motieven achter de be-
richtgeving en wederzijdse waardering van het doorgegeven 
nieuwe vast te stellen. 
De aeventiende-eeuwse geleerdenbnef gold in de allereer-
ste plaats als enig beschikbaar surrogaat voor de erudiete 
conversatie.Was de afstand tussen twee geleerden voor monde-
linge communicatie te groot,dan moest de brief de onhaalbare 
lijfelijke aanwezigheid van de gesprekspartner vervangen.Of 
zoals Lanson het kernachtig formuleerde,de briefvorm is het 
resultaat van een materiele en brute noodzakelijkheid: men 
schrijft op,wat met gezegd kan worden (1).Dat geleerden zich 
met hart en ziel van de brief als communicatiemiddel bedien-
den,ligt voor de hand.Omdat de politieke periodieke pers nog 
in zijn kinderschoenen stond en geleerdentijdschnften pas 
in de laatste decennia v66r de eeuwwisseling in zwang kwa-
men,waren actieve burgere van de Republiek der Letteren 
steeds druk in de weer onder "concitoyens" nieuws over staat-
kundige ontwikkelingen,wetenschappelijke onderzoekingen en 
recente publicaties te verspreiden.De belangrijkste drijf-
veer achter de particuliere nieuwsgaring was de wens inge-
licht te worden over gebeurtenissen,die zich buiten de eigen 
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Eezichtekring afspeelden.Omdat de geleerdenbnef een cruci-
ale functie in het proces van de nieuwsvoorziening vervulde, 
was iijn inhoud niet direct vertrouwelijk getint,als wel op 
de informatieverstrekking ten behoeve van een groter publiek 
gericht.De schrijver besefte dat zijn brief met alleen voor 
de geadresseerde interessant kon zijn en richtte zich der-
halve steeds over het hoofd van de geadresseerde tot een 
kring van ingewijden.Zo kunnen de missiven,waarmee geleerden 
elkaar in de zeventiende eeuw overstelpten,vaak nog het bes-
te als "epistolae familiares",gemeenzame brieven,worden ge-
typeerd.Zijn bestemming voor een bredere kring bepaalde ook 
in belangrijke mate de inhoud van de brief.Kwaadaardige rod-
del, controversiële uitspraken,intimiteiter werden opgenomen, 
voorzover die voor verbreiding geschikt werden geacht.De 
schrijver liet nooit het achterste van zijn tong zien,ook 
al omdat de kans op onderschepping en pottenkijkenj levens-
groot was. 
De strijdvraag of de geleerdenbnef een literair genre 
uitmaakt,blijft hier buiten beschouwing.Zeker is wel dat het 
fenomeen van de gemeenzame brief in een traditie paste en 
dat vooral wanneer het Latijn de voertaal was,de vorm van de 
brief tot in de puntjes werd verzorgd.De brief was zo een 
middel de correspondent en diens kring met een perfecte be-
heersing van het Latijn te verbluffen. 
De epistola familians was niet naar rigide maatstaven 
opgebouwd.In een geregelde correspondentie bevatte de met 
complimenten gelardeerde opening ook een bevestiging van de 
aankomst van de brief,waarop werd geantwoord.Dikwijls vorm-
de het verslag over de eigen leefsituatie,gezondheidstoe-
stand en publicaties de inleiding op een breedvoerige opsom-
ming van nieuws uit de Republiek der Letteren.Ook aan de 
"nouvellea du monde",ae gebeurtenissen aan het politieke 
front,werd aandacht besteed,soms alleen terloops,voor zover 
oorlogen,machtswisselingen en opstanden het geleerde leven 
beïnvloedden,vaak ook uitgebreider wanneer beide correspon-
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denten voor de wisselingen in Europa's politieke bestel be-
langstelling koesterden.In de afsluitende beleefdheidafrasen 
werden ook de vrienden van de geadresseerde vermeld.De opsom-
ming van namen behelsde in veel gevallen een vrijbrief voor 
bekendmaking van het doorgegeven nieuws: de geleerden,aan 
wie groeten werden overgebracht,kregen aldus toestemming,van 
de overgebriefde berichten kennis te nemen (2). 
Ook al gaat het dan om een eenzijdig bewaard gebleven 
briefwisseling,de in de Collection Dupuy 18 samengebrachte 
brieven van Boulliau aan Dupuy bieden toch een gaaf specimen 
van een zeventiende-eeuwse geleerdencorrespondentie.Dat in 
een beschrijving van Boulliau's correspondentschappen een ty-
pering van de briefwisseling met Jacques Dupuy vooropgaat,is 
zeker geen willekeur.Waar incidentele flarden uit verminkte 
correspondenties slechts een vergruizeld beeld van Boulliau's 
Jeugd,studietijd en vestiging in Parijs bieden,werpen de 
brieven aan Jacques Dupuy een helder licht op de rijpere le-
vensjaren van de geleerde.Daar de Dupuy-correspondentie zon-
der al te grote hiaten in de Hevelius- en Portner-correspon-
denties overloopt,is Boulliau's levenswandel na 1645 tot 
aan zijn dood toe op vergrote schaal uit te tekenen.Met be-
hulp van de brieven aan Dupuy kunnen de lotgevallen van de 
geleerde voor het eerst op de voet worden gevolgd. 
In de karakterizering ven de briefwisseling zal evenals in 
de hoofdstukken over de correspondenties met ìortner,Heinsi-
us,Lubieniecki en Hevelius de aandacht in eerste instantie 
uitgaan naar de brute,onafwendbare omstandigheden,die de ge-
leerdenconversatie uitsloten en tot de uitwisseling van 
brieven noopten.Ook de externe organisatie van het briefver-
keer komt dan aan de orde,waarna met een afweging van de mo-
tieven achter de correspondentie en een beschrijving van de 
aard der epistolaire omgangsvormen,de interne elementen van 
het contact per brief kunnen worden ontvouwen. 
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I 
BE CORHESPONJJlüNTIK TUSÜEN BOULTJIAU EN DUPUY. 
1 De organisatie van het briefverkeer. 
Aangezien de oorlog tussen ï'rankrijk en Spanje zich ook 
liet gelden in Noord-Italie,een der traditionele en vitale 
spanningsvelden van de Habsburgs-Franee rivaliteit,spreekt 
het vanzelf dat het postverkeer hier ontwricht werd: vonden 
missiven met bestemming Venetië eerti.ids via Lyon,Turijn en 
Milaan hun doel,toen B O U H I B U zich in 164* te Venetië ves-
tigde, liep de postroute met een omweg door het Zwitserse 
hoogland naar de Dogenstad.Na vertrek uit Genève volgden de 
koeriers de zuidelijke oever van het meer,om vervolgens de 
weg naar Zurich in te slaan.Vanuit Zürich voerde de route 
dan door het onherbergzame Graubùndenland de Hepubliek Vene-
tië binnen (3).Werd de afstand Parijs-Venetië via Milaan in 
gunstige omstandigheden binnen vijf of zes dagen afgelegd 
(4-),de tijdBduur,die met het brieventransport door Zwitser-
land was gemoeid,beliep zeker twee à drie weken.In de winter-
tijd waren de bodes meestal langere tijd onderweg en kon 
door de slechte weerep-esteldheid de reis tot drie en een 
halve week uitlopen (5). 
De naar huidige maatstaven provisorische organisatie van 
de postale verbindingen,en dan vooral de trage overkomst van 
de missiven,hinderden de communicatie tussen Boulliau en Du-
puy.Hoe langzaam het postverkeer tussen Frankrijk en de Ita-
liaanse landen in die dagen functioneerde,blijkt wel hier-
uit,dat Boulliau pas in de achtste week van zijn verblijf 
te Venetië een reacti e op een relaas van zijn aankomst in 
die stad onder ogen kreeg.Zelfs als Dupuy per kerende post 
antwoordde,kon Boulliau op zijn vroegst zeven weken na ver-
zending van een antwoord op zijn missiven verzekerd zijn (fc). 
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Soms werd er evenwel door de Republiek of de Venetiaanae am-
baeaadeur te Parija een buitenpewone koerier uitgezonden.Du-
puy en Boulliau vertrouwden hun berichten maar al te graag 
aan de zorgen van zo'η ijlbode toe,want de snelheid,waar­
mee deze zi.jn paard voortjoeg,kon de duur van de tocht tot 
tien dagen bekorten (7). 
Aan de trage overkomst van de poststukken heeft Boulliau 
nooit een woord vuilgemaakt.Zelfs was hij naar zijn heilige 
overtuiging allerminst in een onherbergzame,afgesloten uit­
hoek verzeild geraakt.Dat hij zich steeds van politieke ac­
tualiteiten op de hoogte kon stellen,kwam door snel en regel­
matig functionerende koeriersdiensten,die de Lagunenmogend-
heid met tal van Europese steden verbonden hielden.Venetië 
wae uitgegroeid tot een belangrijk knooppunt in het netwerk 
van internationale postroutes.Iedere week brachten koeriers 
het Weense en Augeburgse nieuws,dat dan zes dagen onderweg 
was geweest.Ook de berichten uit Neurenberg en Keulen arri-
veerden "de bonne heure".Meestal ging de post uit die steden 
vergezeld van nieuwsberichten uit Westfalen,de Republiek en 
Vlaanderen.Werden er missiven in Leiden aan de koerier toe-
vertrouwd, dan bereikten die na zestien dagen hun plaats van 
bestemming (8). 
In de zeventiende eeuw konden poststukken alleen onder rem-
bours worden verzonden.Niet de verzender,maar de geadresseer-
de draaide voor de verschuldigde portokosten op.Veel ambas-
sadeurs profiteerden van het privilegetdat het gezanten en 
zaakgelastigden van de Allerchristelijkste Koning toestond, 
ambtelijke stukken portovrij naar Parijs te expediëren.Zij 
verzonden ook particuliere post "soubs valise diplomatique" 
en stelden zelfs vrienden in staat zonder geldelijke vergoe-
ding van de koeriersdiensten gebruik te maken,dit tot onge-
noegen van de Maîtres des Postes,die zich aanzienlijke in-
kometen door de neus zagen geboord (9)»l>upuy voegde zijn 
particuliere post naar alle waarschijnlijkheid bij de de-
pêches,die Loménie de Brienne,een van Grémonville's superi-
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euren,naar Venetië opstuurde (10).Vermoedelijk bereikten ook 
Boulliau's brieven hun bestemming per diplomatieke post.Al-
leen langs deze weg konden de geleerden de hoge portokosten 
immers ontlopen (11).Het lijkt erop dat het oneigenlijk ge-
bruik van de koeriersdiensten Grémonville enige moeilijkhe-
den heeft opgeleverd.In 164" beklaagde de Maître des Postes 
des Lettres étrangères de Lyon,du Lieu,zich over de praktij-
ken van Grémonville.Particuliere post,geadresseerd aan de 
ambassadeur,bereikte Venetië in de pakketten van Bnenne.Du 
Lieu verzocht Bnenne een einde aan deae situatie te maken, 
omdat zij hem groot financieel nadeel bracht.Of zijn verlan-
gens werden ingewilligd,blijft verborgen (12). 
Boulliau liet zich kennen als een plichtsgetrouw en ijve-
rig correspondent.Iedere week stopte de koerier een brief 
van de geleerde in zijn "bougette" (I3)»,41een wanneer uit-
jes als een bezoek aan Padua of een tochtje met de familie 
Grémonville hem uit Venetië hebben weggelekt,ziet Boulliau 
van verzending van een poststuk af.Voor zulke interrupties 
verontschuldigde hij zich dan tegenover Dupuy,als had hij 
een ernstige misstap begaan (14).Jacques Dupuy reageerde 
zonder mankeren op Boulliau's missiven,maar wanneer Boulliau 
een keer verstek laat gaan,doet Dupuy prompt hetzelfde (15)· 
In het geval dat hij zijn correspondent een brief per bui-
tengewone koerier had doen toekomen,liet Dupuy anders dan 
Boulliau,de eerstvolgende koeriersdiensten onbenut (1b).Du-
puy dateerde zijn brieven immer op dinsdag,één dag,voordat 
de koerier met bestemming Venetië zijn paard de sporen gaf 
(17).Boulliau legde 's zaterdags de laatste hand aan zijn 
brieven.In de loop van de avond liet de koerier zich aanmel-
den (18). 
De collectie brieven aan Dupuy vormt slechts het topje van 
een ijsberg,want Jacques Dupuy was zeker met de emge,die 
vanuit Venetië post van Boulliau ontving.Boulliau verblijd-
de een hele rij relaties met bri even,die echter voor het me-
rendeel spoorloos verdwenen zijn.De geleerde onderhield een 
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briefwisaelinp- met Christophe Dupuy te Rome (19) en gaf zijn 
beschermheer de Thou geregeld verslag van het Venetiaanee le-
ven (20).Hij stond in epistolair contact met Jacques de Va-
lois uit Grenoble (21),richtte vele brieven tot Claude Sau-
maise in Leiden (22) en regelde particuliere aangelegenheden 
in een correspondentie met een niet te identificeren broer 
(23).Ook l'Empereur,secretaris van de Franse ambassade te 
Constantinopel.Luillier en tal van anderen kregen brieven 
van Boulliau toegestuurd (24).De geleerde moet in Venetië ve-
le uren achter de schrijftafel hebben doorgebracht. 
2 De opbouw van Boulliau's brieven. 
Een brief van Boulliau vormde steeds een geleed geheel,dat 
uit "articles" was opgebouwd.Omdat zo'n "article" -Boulliau 
zelf hanteerde de term (25)- aan één enkel thema was gewijd, 
ging het hier om een op zichzelf staande eenheid binnen de 
brief,een "unité de discours et d'information" (26).Dikwijls 
bakende Boulliau de "articles" dan ook grafisch af,door die 
in alinea's onder te brengen. 
Een grove categorisering van de "articles" in Boulliau's 
brieven leverde vijf hoofdgroepen op.De eerste groep omvat 
de opmerkingen over de externe organisatie van het postver-
keer.Bevestigingen van de aankomst van brieven vallen binnen 
deze categorie,evenals uitweidingen over de betrouwbaarheid 
van het postverkeer en de door de koeriers gevolgde trajec-
ten. De aanhef van de brief behelsde in de regel een affir-
matie van de aankomst van Dupuy's missiven.Was er sprake van 
een onderbreking in het briefverkeer,bleven Dupuy's felbe-
geerde berichten uitjdan werd m feite hetzelfde procédé toe-
gepast: in het geval dat Dupuy verstek had laten gaan,bepaal-
de dit verzuim de inhoud van het eerste "article" (27).Het 
gaat hier zeker niet om een ijzervaste conventie,want de ste-
reotiepe introductie van de brief wordt meteen losgelaten, 
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wanneer vanuit Parijs overgewaaid nieuws of voorvallen in 
Venetië door hun hoge nieuwewaarde daartoe aanleiding p;even. 
Zo brengt de Thou's met een hevige rel gemarkeerde promctie 
tot President diene beschermeling ertoe van een daarvóór 
aangehouden gedragelijn af te wijken (28). 
Na de opening van de brieven komen dan in een willekeuri-
ge,some chaotische volgorde thema's aan de orde,die de drie 
volgende categorieën oplever den.De "nouvelles de la Respu-
blica Litterana" vormden een belangrijke groep,want Boul-
liau zag het als zijn taak,over de wetenschappelijke pres-
taties en levenssituatie van geleerden,die hij op zijn reis 
ontmoette,inlichtingen door te spelen.In deze categorie zijn 
ook reisimpressies,verslagen van studies in Italiaanse bi-
bliotheken en de overvloedige reacties op het vanuit Parijs 
overgebnefde geleerdennieuws ondergebracht.Een andere cate-
gorie wordt gevormd door de brieffragmenten,waarin Boulliau 
voor zijn optreden als commieeionair verantwoording aflegde. 
Dupuy,Harlay en anderen kregen telkens weer in geuren en 
kleuren te lezen,welke boeken voor hun goede geld waren aan-
gekocht. Daarnaaet werd er in de brieven steeds veel plaats 
ingeruimd voor de politieke berichtgeving.De "articles".waar-
in de politieke ontwikkelingen aan de orde komen,kunnen on-
der een aparte categorie worder gerangschikt.Zoals al is op-
gemerkt ,werkte Boulliau deze drie categorieën niet in een 
vaste volgorde af.Tussen aanhef en afsluiting van de brief 
Kold geen vaste verwerking van net door te geven nieuws,maar 
werd naar de ingeving van het moment gehandeld.De lezer 
kreeg een allegaartje van uiteenlopende berichten opgedist. 
De afsluiting van de brief was stereotiep.Voordat hij met 
enkele zwierige pennehalen zijn handtekening plaatste,ver-
trouwde Boulliau een begroetingsformule aan het papier toe. 
Hij complimenteerde zijn correspondent Dupuy,maar wenste in 
de meeste gevallen ook de geleerden van het Cabinet geluk 
en vermeldde dan uitdrukkelijk de vrienden,tot wie hij zich 
niet in aparte brieven had gericht.De begroetingsfrasen on-
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deraan in Boulliau's berichten,vormden de laatste categorie. 
De geleding en diversiteit van Boulliau's brieven kan het 
duidelijkst worden gedemonstreerd aan de hand van het sche-
matisch overzicht,het raamwerk van één brief.Als voorbeeld 
werd één van de langere brieven,die van 14 oktober 164-5,ge-
kozen. 
f.20r De Venise le 14e Octobre 1645 
Monsieur 
Je doiba response à deux de vos lettres du 12 & I^Sep-
tembre.Par celle que je vous escrivis le 30e du mesme, 
je vous donnole advis de mon voyage de Verone,que J'ay 
faict avec Madame l'Ambassadrice (29"'•Nous en retour-
nasmes il y a aujourdhuy θ jours à 3 heures de nuict, 
je rends compte a Monsieur de Thou de tout le succès de 
mon voyage et de ce que j'y ay veu.je m'asseure qu'il 
vous communicquera la lettre que je luy escna (30). 
J'ay veu quelque chose de beau & de remarquable.mais ce 
n'a pas esté pourtant tout ce que j'eusse desir6,ny 
avec 1'attention,mais vous sçaves que les Dames se con-
tentent de voir les choses sur la superficie.J'ay achepté 
â bon prix un Martial M£nü|SÊritili<lue Je trouvay à Verone, 
il n'est pas bien ancien,mais il est asses bien eecnt. 
& il a passé par les mams de quelqu'un qui l'a confere 
eur un autre exemplaire,que celluy dont il a esté tran-
scrit. 
Depuis vous avoir donné advis de ces livres Grecs к La­
tine f^ miJSjcritìS,je les ay acheptés pour moy (31).Si 
M§nsiei|r Naude veut s'en accommoder de quelques uns,je 
les luy vendray &. je prétends gaigner dessus (32).Ceux-
là sont tous dans la Bibliothèque du Roy.Je ne vous 
veux point celer ce que le tout m'a cousté,Je n'en ay 
paie aue dix pistolee,il y a en tout 33 volumes.J'ay 
trouvé aussy a très bon compte le Pappus imprimé & 
1'Archimede de Commandin.Vous dires que Je suis bien 
hardi d'emploier tant d'argent en livres.Je vous respon-
dray à cela que j'eusse eu regret qu'un autre se fust 
garni de ces livres МфшЗЕфгіф,outre que je ne perdray 
rien sur mon marché,si J'eusse peu les achepter sepa-
г !фп,Е).І1 y en a quelques uns que je n'eusse pas pris, 
qui sont Latins (33). 
Je ne peux vous donner esperance de recouvrer la Phi]|o-
BOPhi¿| Nova Fifencieci] Patrien,si ce n'est qu'il se 
vende par hazard quelque Bibliothèque dans laquelle il 
s'en trouvera.Je veux aller le mois qui vient à Padoue 
ро£г] voir l'Académie & les Docteurs,en allant et reve-
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nant en mon voyage je n'ay veu que І bglises de 
Sainte Justine & Saint Antoine; Ле verrey si là on 
pourra trouver quelque chose (34- ;. 
f.20v J'ay trouvé jusquea icy les exemplaires doubles des 
livres que voue m'avée marquée exepté le livre d'AndijeaJ 
Moreeini Corsi di Penna &c (35).J'ay trouvé Minadoi en 
blanc (36).Pour les autres pour l'amy (37) je travaille 
à les avoir.Dana le temps que mes lettres sont allées 
jueques à оиз,& que la response en est venue,1e librai­
re en a vendu quelqu'un,mais je les recouvreray.Je vous 
donne advis qu'on г'imprime à Padoue l'histoire de Cono 
(38),& à Bologne le Vite de i Pittori de Vasari (39) de 
sorte qu'on aura ces livres à meilleur compte.J'avois 
trouvé 2 volumes de ces vite de i Pittori,& j'ay cher-
ché dans les autres boutiques si le premier qui manque 
se pourroit trouver,mais sans fruict.Je prendray l'oc-
casion des balles que Nfënsieujr Naudé fera icy sans 
doubte de plusieurs vieux bouquins pour envoier en leur 
compagnie celle des vostres (4-0). 
Lundi prochain j'auray l'ordre de МЬпзі іЗг le Procura­
tor Nani père de I"fmsieu|r 1 'AmbÉasadeurJ de Venise en 
France_(41) pour la licence de transcrire le Didymus 
poßijr Mjjnsieujr Saumaiee (42).J'ay obligation à ce seig-
neur,qui ayant sceu par un advocat appelle l'Illustns-
e|Imô] Pighetti que je désirois transcrire ce livre,mais 
que je ne sçavois qu'elle voie prendre poÇiJr en avoir la 
licence,il luy dist qu'il me la feroit donner,& luy qui 
est un des Procureurs de Sjainjfc Marc y a tout pouvoir 
(4-3).Je pense qu'il faudra que je m'enferme 3 heures par 
jour ou davantage dans leur Biblloth|èque) car il y a une 
parte du Senat,qui deffend de les sortir ny transporter. 
Le bon М^паіеф· Saumaise pourroit bien se tromper en 
son calcul s'il quitte LeydenjS'il estoit sans femme & 
enfans je luy conseillerois de demeurer à Pans,mais 
l'aiuto di costa qu'il tire de sa pension ne luy estant 
pas superflue pour sa famille,il fera faute notable 
s'il la quitte,car Dieu sçait comme il aera payé de 
celle qu'on luy promettra en France,& à combien de chan-
gemens elle sera subiecte. 
Il est très-sage & avisé,&. s'il faict bien uxonus non 
erit.Les dégousts qu'il a en Hollande ne sont rien au 
prix de ceux qu'il luy faudra souffrir en France de 
l'humeur dont il est (44-). 
f.21r Je voudrois avoir veu сев moustaches,dont vous me par­
les,autour de ces M^ nujS^ ritjS, je leur аигозз diet un pe­
tit mot de galanterie.Cette sotte canaille avec son 
dictionaire reformé prétend de juger de choses qu'elle 
n'entend pas,vous verres que cette Académie sera un 
séminaire de Barbarie,& qu'autant qu'elle pourra elle 
estouffera la cognoissance des langues & des bonnes 
lettres,et ce d'autant plus qu'il y a aujourd'huy peu 
de personnes qui veuillent prendre la peine d'estudier. 
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La science & capacité d'un bel esprit consistera à 
bien arrondir une periode & à faire un rondeau,une me-
tamorphose d'yeux (45) 8:c ou quelque autre badinene 
qui se fera en trois semaines ou un mois,& puis sera 
promenée par les ruelles des coquettes de Pans,qui 
donneront crédit à un homme selon leur caprice.Si le 
chef de cette célèbre compagnie (qui a ses causes com-
mises aux Requestes,& dont jusoues icy les committimus 
n'ont servi qu'à leurs amis poÇijr y attirer une instance 
soubs leur nom) (4-6) eust bien faict,il l'auroit dissi-
pée,& il auroit raison poussé d'une juste indignation, 
après avoir voulu faire la despense & envoier exprès 
un homme pour luy rapporter des livres,qui peuvent ser-
vir au public plus que tout ce qui est jamais sorti 
des mains de ces beaux esprits.Mais tout ce que je vous 
dis-là c'est soubs le sceau de confession,& j'en excep-
te les amis du cabinet.Je ne veux pas qu'ils voyent ce 
que je vous escrie,sur tout je serois fasché que Mon-
sieur de la Mothe (47) que j'estime & qui est homme 
intelligent S- qui sçait ce que c'est des bonnes lettres, 
eust veu cet endroit de me lettre,ce n'est pas de luy 
ny de Monsieur l'Abbé de Chambón ny a'Ablancourt 
(Ц-в) que j'entens parler. 
J'estois a cet endroit de ma lettre lors qu'on m'a ap­
porté la vostre du 26 de façon que l'ordinaire prochain 
nous n'en aurons point.Je respondray à celle-cy encores 
Sc premièrem§n|t pour les livres M£nijj3[critj3 je vous diray 
qu'il n'y en aura peu estre à vendre dans Venise autant 
que j'en ay achepté de long temps d'icy,!! y a 20 ans 
qu'il y faisoit bon auparavant que les Anglois y fus-
sent venus (49).S'il y en eust eu d'autre nature,je les 
aurois descouverts,& lors qu'il y en aura je suis as-
seuré de les voir ¿ d'estre l'un des premiers.Icy l'on 
ne cherche qu'à vendre e far bezzi.Si Monsieur l'Abbé 
du Chastellet ( 50) en désire quelqu'un je luy vendray, 
pourveu que ce ne soit point ceux que je veux retenir. 
f.21v II y a 15 jours que nous avons appris par Munster la 
mort de ^паіеіф" Grotius,j'en suis tres-marn & l'Euro­
pe a perdu un de ses plus beaux ornemens pofujr les let­
tres & les sciences,Il s'est un peu trop precipité,il 
devoit avoir patience,il sçait bien qu'à la Court des 
Princes on reçoit souvent des mespns après avoir bien 
servi,il y en a tant d'exemples anciens & modernes (51). 
Son fils est icy il y a long temps qui se promène sur 
la place Sbiiijt Marc &, n'est pas en grande estime,je 
1'aurois abbordé des mon arrivée en cette ville si je 
le cognoissois ( 32). 
Je ne sçay si je vivray aussy long temps que le P§re] 
Sirmond.Seulement Je vous prie de croire que j'ay soing 
en premier lieu de ma conscience & de mon salut,en se-
cond de la santé de mon corps,& que je ne fais pas la 
centiesme partie de ce que vous vous imaginés (53). 
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Je suis bien aise que nos lettres vous soient rendues 
plus tost qu'à 1'ordinaire.Vous η'avies pas encores 
receu la liste des livres de la Liturgie Grecque,à 
présent vous l'aures (^).О m'estonne de ce que le 
Curé de Magnjr ne me paye point,Se il pense que je sois 
mort,ce qui pourtant est très-faux.Toute l'assemblée 
dee Politiquee de Sjâinjt Marc tesmoignera le contraire 
si besoin est (55). 
En adiouetant aux nouvelles que j'escris à Monsieur de 
Thou,je vous dira,y que ce que Je vous ay escrit des 
affaires de Levant est très-véritable,3; la reddition 
de la Canea trop vraie (56),vous deves l'avoir sceue le 
premier de ce mois (57).Jusques à ce jour qu'il est ar-
rivé un courrier despeoché par le Pape en grande dili-
gence,l'on s'est entretenu dans l'espérance d'une vic-
toire obtenue contre 3 e Turc.La nouvelle que ce courrier 
a apporté,qui est de l'armé Chrestienne dattée du 16 du 
passe,ne parle en façon du monde de cette victoire ny 
du combat.L'on a remarqué une grande tristesse dans les 
visages de tous les Sénateurs après qu'ils sont sortis 
du collège où ils ont entendu lire les nouvelles,qu'ils 
ont receues.Ce que l'on en a pénétré est que toute 
l'armée Turqueaque de mer est encores soubs la Canea 
et que la Vénitienne est toute dans le port de Suda.Le 
temps nous apprendra le reste,car on soupçonne quelque 
mauvais succée que l'on cache.Lors que ce courrier est 
entré chez le Prince tout estoit en allégresse,& l'on 
n'eust pas quitté (f.21v,in margine!] le Turc pour la 
Morée & 1'Archipelago.On a ouy une voix sourde qui a 
diet que Marin Capello (5β). avoit laissé 9 jours durant 
le port de la Suda vuide peur aller au devant de 4 vais-
seaux Anglois qui s'estoient obligés de jetter du se-
cours dans la Canea,ce qui n'a Das esté faict (59).J'ay 
trop d'obligation à Madame de Thou de l'honneur qu'elle 
me faict de se souvenir de moy,c'est une personne pour 
laquelle j'ay très grande vénération,et non seulement 
moy,mais tous ceux qui la cognoissent (ЬО).J'escns â 
M^nsieu)r de Thou,voue fermeres s'il vous plaist la let-
tre (61).Je baise les mains à Mbnsieujr vjos-^ re frère 
(62) et à tous les amis sur tout à NJçmsiëîjr Guiet,qui 
se souvient tousiours dejf.21r,in margine) ses amis.Je 
salue très humblement aussy Mjëssievlrs Pellaud,Luillier, 
Sarrau.Sarazin.Treilleport,Ménage,Gassend,Le P|êrel Mer-
senne (63) & Monsieur Forget pour lequel j'ay compas-
sion,l'on veut luy faire célébrer de Ψ ans en 4 ans 
l'exercice de sa charge,et la réduire ad formulara Olym-
pic! certaminis.Je prie aieu pour me venger de toutes 
les mesdisances dont il m'a voulu noircir,qu'il veuille 
luy procurer une bonne et forte faveur de S|pn] A|ltesseJ 
Rpyale] po^r le garentir de la perte qu'il souffriroit 
notablement,si son office devient quadriennal (64-). 
Je suie Monsieur V^ stfre trèshumble 8- tresobéissant ser-
viteur (65). 
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De geciteerde brief telt 19 "articles"»waarvan de inhoud 
aldus omachreven kan worden: 
1 Bevestiging van de overkomst van brieven van Dupuy van 
12 en 17 september.Verwijzing naar de eigen brief, d.d. 
30 september.Onderhavige brief van 14 oktober wordt in 
het geheel van de correspondent ingepast. 
2 Verwijzing naar een brief aan de Thou,waarin een verslag 
van een zojuist afgesloten trip naar Verona was opgenomen. 
Enkele opmerkingen over deze reis. 
3 Boekenzaken: aankoop van manuscripten voor eigen rekening. 
4 Verslag van zijn activiteiten als commissionair.Vergeef­
se pogingen de Philosophia Nova van Fr.Patri zzi op de 
kop te tikken. 
5 Aankoop van andere boeken.Regelmp van de verzending. 
Ь Informatie over zijn pogingen toegang te verkrijgen tot 
de handschriftencollectie van de bibliotheek van S.Marco 
en voor Saumaiae de Didymus des Plantes te transcriberen. 
7 Beschouwing over de levenssituatie van Saumaise.Afkeuren­
de reactie op diens plan Leiden te verlaten. 
8 Tirade gericht tegen de Académie française. 
9 Uitweiding over Séguier,voorman van de Académie. 
10 Aanmaning deze brief niet naar derden door te spelen. 
11 Bevestiging van de aankomst van Dupuy's brief van 26 sep-
tember. Dit bericht uit Parijs werd Boulliau overhandigd, 
op het moment dat hij de onderhavige brief aan het schrij-
ven was. 
12 Boekenzaken.Aankoop van boeken. 
13 Reactie op overlijden van Grotius.Lofprijzingen.Oordeel 
over diens zoon,die op dat moment in Venetië verblijf 
hield. 
14· Refutatie van een insinuatie m de zojuist ontvangen brief, 
als zou zijn levenswandel niet onberispelijk zijn. 
15 Opmerkingen over het postverkeer. 
16 Aankoop van boeken. 
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17 Klacht over de nalatigheid van de beheerder van Boulliau'e 
priorij van Magny in het vereffenen van de achterstallige 
schulden. 
18 Beschouwingen over de Turks-Venetiaanee oorlog. 
19 Groeten aan Madame de Thou.Belofte Jacques-Auguste de 
Thou spoedig te schrijven.Groeten aan Pierre Dupuy,Guyet, 
Pellault,Luillier,Sarrau,Sarasin,Treilleport,Ménage,Gas-
sendi ,ΜβΓββηηβ ,îOrp;et. 
Plagerij aan het adres van Forget. 
In de aangehaalde brief werden 4 "articles" aan de exter-
ne organisatie van het briefverkeer gewijd.De categorie 
nieuwe uit de Republiek der Letteren omvatte 8 "articles", 
terwijl de bemoeiingen als commissionair in 4 "articles" 
werden afgedaan.De politieke situatie kwam aan de orde in 
één "article".Het gaat om een brieffragment,dat alle andere 
in uitvoerigheid overtreft.Tenslotte kreeg de afsluiting van 
de brief haar beslag in het 19e "article". 
Zoals uit deze brief blijkt,werd de indeling in zelfstan-
dige,duidelijk afgescheiden "articles" niet consequent vol-
gehouden.Er is beslist geen sprake van een rigide.onwrikba-
re structurering.Niet altijd werd voor ieder onderwerp een 
apart "article" opgesteld.Anders gezegd,niet altijd ontving 
ieder "article" een grafische accentuatie.Boulliau'e brie-
ven naken daardoor soms een wat chaotische indruk.Het heeft 
er veel van weg dat de geleerde zonder steun van een klad 
zijn brieven opstelde (66).Van een weloverwogen,evenwichti-
ge opbouw was in het geheel geen sprake,wanneer zoals in de 
brief van 14 oktober 1645 de koerier te Venetië een brief 
van Dupuy afleverde,op het moment dat Boulliau de laatste 
hand legde aan een missive met bestemming Parijs.In die ge-
vallen passeren vele onderwerpen twee maal in ¿én brief de 
revue. 
De "articles" in de brieven van Boulliau vallen nog op een 
andere manier te categoriseren.Er kan onderscheid worden ge-
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maakt tussen thema's uit eigen koker en responsieve passa-
ges: nu eens nam Boulliau berichten op eigen initiatief op, 
dan weer behelsden fragmenten reacties op het door Dupuy ge-
debiteerde nieuws.De laatste categorie was niet onbelangrijk, 
want Boulliau ging aanvankelijk uitgebreid op de inhoud van 
Dupuy's brieven in.Bij lezing van de Boulliaubrieven dringt 
zich de gedachte op dat de geleerde aan het Parijee nieuws 
zulke wijdlopige exposé's vastknoopte om zijn banden met het 
Cabinet te bestendigen.In zijn brieven wilde hij zich als 
een lid van dit illustere genootschap manifesteren.Negen "ar-
ticlee" van de brief van 14 oktober waren beschouwende reac-
ties op het door Dupuy aangeroerde nieuws.In de andere "ar-
ticlee",die veel minder ruimte toebedeeld kregen en niet be-
paald het leeuwedeel van de brief vormden,bracht Boulliau de 
resultaten van de eigen nieuwsgaring te berde. 
Voor Jacques Dupuy gold de geleerdenbrief allereerst als 
vervoermiddel van politiek en wetenschappelijk nieuws,dan 
pas als forum voor filosofische mijmeringen of wijdlopige 
replieken (67).Vandaar dat hij zijn correspondent op de vin-
gers tikte en het belang van een zelfstandige nieuwsgaring 
benadrukte.Boulliau's brief van 5 mei 1646 vormt zo een 
breekpunt in de correspondentie.De geleerde antwoordde toen 
op een verwijt van Dupuy dat de Venetiaanse berichten aan 
nieuwswaarde hadden ingeboet,omdat de verslaggeving overma-
tig met reflecties op het Parijse nieuws werd gelardeerd 
(68).Ofschoon Boulliau soms nog wel toegeeft aan de ingebak-
ken neiging over Dupuy's berichten breedvoerige beschouwin-
gen af te steken,richt hij zich vanaf dat moment toch meer 
op registratie van het nieuwe,dat in zijn omgeving circuleer-
de.Telkens gaat dan het bedankje voor de Parijse nieuwtjes 
vergezeld van de geruststellende mededeling dat hij van ri-
cocherende uitweidingen afzag."Je vous remercie de vos nou-
velles sur lesquelles je ne feray aucun ricochet,ou pour 
parler plus Politiquement,je ne feray aucune réflexion",zo 
meldt hij zijn correspondent in de brief van 9 juni 1646 
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(69).Het bedankje voor Dupuy's nieuws kan trouwens als het 
scharnierpunt van Boulliau's meeste missiven worden bestem-
peld.Het vormde de inleiding op zijn bespiegelende uitwei-
dingen en de resultaten van de eigen nieuwsgaring.Ervóór had 
hij de aankoop van boeken aan de orde gesteld en op dringen-
de vragen van Dupuy antwoord gegeven. 
3 Taboes en autocensuur.Boulliau's discretie. 
In zijn brieven aan Dupuy richtte Boulliau zich tot de 
vrienden van het Cabinet,een kring van intimi.Dikwijls kon 
hij niet aan de verleiding weerstaan in alle openhartigheid 
zijn gedachten aan het papier toe te vertrouwen.Het hoeft 
dan ook geen verbazing te wekken,dat de bnefechrijver met 
het schrikbeeld leefde,dat zijn brieven in verkeerde handen 
terecht zouden komen.Op 7 april 1646 verkeerde hij in een 
hevige ongerustheid,omdat Dupuy de overkomst van enige brie-
ven niet had bevestigd."Ik zit over die brieven in",klonk 
het vanuit Venetië,"want er is geen week voorbijgegaan,of ik 
heb de koerier een lang epistel voor U meegegeven.U moet van 
me aannemen,dat ik geen groter plezier ken dan U te schrij-
ven,want dan lijkt het net alsof ik bij U en al de vrienden 
ben overgewipt.U zoudt me oneindig verplichten,als U me mee-
deelde of er brieven van mijn hand zijn zoekgeraakt,opdat 
we kunnen achterhalen,wat ervan is geworden,want ik schrijf 
U over aangelegenheden,die met voor vreemden zijn bestemd" 
(71).Мааг voorzichtig als hij was,dekte Boulliau zich in te­
gen de risico's,die uit het gebrekkig functioneren van het 
postwezen voortvloeiden.Voorkomen moest worden dat buiten­
staanders in de brieven inzage verkregen en zijn uitlatingen 
aan de grote klok hingen.Vaak wierp hij over zijn opinies 
de sluier van een cryptisch taalgebruik,dat alleen aan inge­
wijden zijn geheimen prijsgaf (72),of bediende hij zich van 
een cijfercode,met name,wanneer het controversieel politiek 
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nieuwe betrof (73).Liever dan in brieven onthullingen op te 
nemen die eijn reputatie zouden beemeuren,gaf hij zijn over-
tuigingen verdraaid weer en verschool hi.j zich achter geves-
tigde opinies om maar iedere zweem van non-conformisme uit 
te wissen: "Al ben ik dan niet zo spits",heette het "en al 
ontbreekt het mij aan een grote kennis van de wereld,ik laat 
me toch niet zo gemakkelijk beetnemen.Soms voeg ik me naar 
de heersende conventies om niet uit de toon te vallen,alhoe-
wel ik dan een afwijkende mening huldig.Bij deze handelwijze 
heb ik me voor mijn gevoel steeds wel bevonden,want bij er-
varing weet ik dat de massa,waar het op omzichtigheid aan-
komt, zich vaak vergaloppeert" (7'*-). 
Een enkele keer richtte Boulliau zich tot Dupuy buiten de 
leden van het Cabinet om.Hij bekroonde zijn exposé dan met 
een kort maar krachtig "Inter Nos",opdat de ontvanger van de 
brief besefte dat het geschrevene beslist niet voor verbrei-
ding vatbaar was.Wanneer de Thou definitief en openlijk met 
de "Cabale des Importans" breekt1weidt Boulliau over deze 
stap uit en bezweert hij zijn correspondent dat ook Valli-
quierville zijn sympathie voor deze kliek samenzweerders te-
gen het wettige gezag had laten varen.Uitdrukkelijk volgt 
dan het verzoek alle onthullingen stil te houden (75).Ook 
een denigrerende opmerking over Valliquierville's voorlief-
de voor de astrologie gaat van een verzoek tot geheimhouding 
vergezeld (76). 
In de reeds eerder besproken brief van 14 oktober 164"? 
keerde Boulliau zich in een heftige tirade tegen de Acadé-
mie française.Hij drukte Dupuy op het hart dat hij zijn me-
dedelingen onder het zegel der geheimhouding had gedaan.Zijn 
correspondent diende de vrienden van het Cabinet van deze 
uitval onkundig te laten.Kaar voor het geval dat Dupuy zijn 
tong niet kon bedwingen,beschutte Boulliau zich bij voorbaat 
al tegen gepikeerde reacties,door een slag om de arm te hou-
den.De leden van de Académie,die ook het Cabinet bezochten, 
zonderde hij in zijn aanval uit.Zelfs vermeldde hij la Mothe, 
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Chambón п Регго d'Ablancourt bij naam,want Juist deze ge­
letterden wilde hij met zijn aarcasmen zeker niet tegen de 
haren instrijken (77). 
De brieven aan Dupuy getuigen van een permanent dilemma. 
Boulliau werd heen en weer gealingerd tussen de angst voor 
de gevolgen van een te grote openhartigheid en de onbedwing­
bare neiging de brief tot een equivalent van de ongedwongen, 
vertrouwelijke conversatie te verheffen.Al was een ongerem­
de Bpraakzaamheid,als bij een gesprek tussen vier muren,on­
mogelijk,door voorzichtigheidemaatregelen te treffen,kon de 
gedachtenwisseling toch een grotere openhartigheid verleend 
worden.Zo valt zeker ook te verklaren waarom Boulliau als 
consciëntieus verzamelaar van politiek nieuws,zijn toevlucht 
nam tot een procédé,dat Portner noch Dupuy toepasten: wan-
neer wapengekletter de rust in de Levant verstoort,bundelt 
Boulliau de "Nouvelles dû Monde" tot een aparte nieuwsbrief, 
terwijl hij de persoonlijke brief,die bij de nieuwsbrief 
wordt ingesloten,voor "nouvelles littéraires" en reiserva-
ringen reserveert.De missiven van Boulliau verkregen door 
hun uitvoerige oorlogsverslagen zo'η hoge nieuwswaarde,dat 
ze ook de belangstelling wekten van politiek geïnteresseer-
den,wier betrekkingen met Jacques Dupuy slechts een vluchtip; 
karakter droegen.Door het politieke nieuws af te zonderen 
leek geheimhouding van het overige nieuws gewaarborgd.Het 
afzonderlijke politieke verslag,in de correspondentie met de 
term "foglietto" aangeduid (78),was anders dan de persoon-
lijke brieven,niet in de ik-vorm geschreven en evenmin ge-
signeerd.De verslaggeving is te vergelijken met die van Re-
naudots Gazette de Trance,zij het dat Boulliau's foglietto's 
om hun smeuige verhalen over het Venetiaanse leven de aan-
dacht meer boeien dan de werkelijk gortdroge journalistiek; 
die Renaudot in zijn krant ten beste gaf. 
Het foglietto werd steeds ббг de persoonlijke brief gere­
digeerd.Het is opmerkelijk dat behalve het foglietto vaak 
ook de persoonlijke brief nieuws van het politieke front be-
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vatte.Het ging dan om op het laatste moment binnengekomen 
geruchten,die alleen nog in de persoonlijke brief konden 
worden geregistreerd.Tijdens zijn verblijf in Italie stuur-
de Boulliau ongeveer 25 foglietti naar Parijs.In Florence 
zag hij van de redactie van foglietti af (79). 
4 De motieven voor de correspondentie. 
Aan een obscuriteit als Ismael Boulliau is Gustave Lanson 
in zijn Choix de Lettres du XVII Siècle voorbijgegaan.De in 
het voorwoord van deze bloemlezing neergelegde apodictische 
ontkenning van het bestaan van een epistolair genre (80) had 
echter zeker gestaafd kunnen worden met een verwijzing naar 
de brieven,die Boulliau tot Dupuy heeft gericht.Boulliau 
noch Dupuy was het om de creatie van een literair oeuvre be-
gonnen.Aan hun verlangen naar een intensieve briefwisseling 
lagen materiele noodwendigheden ten grondslag.Zij correspon-
deerden,niet omdat de esthetiek van de epistolaire vorm bo-
ven die van andere genres was te verkiezen,maar omdat de om-
standigheden hen verplichtten de gedachtenwisseling na hun 
uiteengaan op gang te houden.Zij grepen de pen,omdat informa-
tieoverdracht urgent en mondeling contact te enen male uit-
gesloten was. 
In de zomer van 1645 wae Boulliau naar Venetië gereisd.De 
geleerde moest de versomberde Grémonville het leven veraan-
genamen (81),maar had ббг zijn vertrek reeds andere opdrach­
ten aanvaard,waarvan volvoering nu een constante ruggespraak 
met de Parijse vrienden noodzakelijk maakte.Als commissio­
nair van Jacques Dupuy kocht Boulliau in Italie boeken in. 
De geleerde ging met lukraak te werk.Hij kreeg vanuit Pa­
rijs catalogi toegestuurd (82).Ook gebeurde het wel dat de 
geleerde lijsten met titels en prijzen naar Jacques Dupuv 
zond.Deze gaf dan te kennen wat er van zijn gading was (83). 
Maar aan laatstgenoemde werkwijze kleefden grote bezwaren. 
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Omdat met de verzending van Boulliau'e brieven ongeveer drie 
weken verliepen,kon Dupuy's antwoord niet dan na zes weken 
te Venetië gearriveerd zijn.In deze tijd hadden sommige ti-
tels hun weg naar andere gegadigden gevonden (84). 
Boulliau's dienstbetoon voltrok zich in verscheidene fa-
een.Had Dupuy zijn verlangens kenbaar gemaakt,dan ging de 
commissionair op weg,kocht de bestelde boeken in,verzorgde 
de emballage en regelde in samenwerking met Paolo Vedoa,de 
Franse consul te Venetië,de verzending (85).In de loop van 
1646 snuffelde Boulliau ook voor Achille de Harlay,een 
vriend van Jacques üupuy.de Venetiaanse boekenzaken af (86). 
Soms kocht Boulliau boeken en handschriften niet in com-
missie,maar op eigen rekening.In het najaar van 1645 wist 
hij toevalligerwijze de hand te leggen op een collectie ma-
nuscripten,die ooit tot het boekenbezit van de hertogen uit 
Urbino had behoord.Tien pistolen moest hij ervoor neertel-
len. "U zult zeggen",schrijft hij dan aan Jacques Dupuy,"dat 
ik wel erg roekeloos ben,om zoveel geld in boeken te steken. 
Ik kan U daarop antwoorden dat ik het land zou hebben,wan-
neer iemand anders met die manuscripten aan de haal was ge-
gaan" (87).Dat het een buitenkansje was geweest,valt op te 
maken uit de impulsiviteit,waarmee de anders zo bedachtzame 
geleerde het spaargeld voor de Oriëntreis aan de manuscrip-
ten had gespendeerd (88).Wellicht was Boulliau ook voor de 
verleiding gezwicht,omdat hem duidelijk was geworden dat 
handschriften in Venetië nog slechts zelden te koop werden 
aangeboden.Wat overmoedig verzekerde hij zijn correspondent 
dat hij opnieuw als de kippen toe zou schieten,wanneer er 
manuscripten werden verkwanseld (89). 
Boulliau kocht veel boeken.Werken,die in het Italiaans wa-
r^n gesteld,gingen voor fikse prijzen van de hand.Daar stond 
tegenover dat edities van Griekse en Latijnse auteurs be-
trekkelijk goedkoop waren.De Italianen hadden weinig belang-
stelling voor de Ouden (90).De grootscheepse inkoopcampag-
nes van kapitaalkrachtige buitenlanders,onder wie veel En-
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geleen,hadden hun uitwerking evenwel niet gemiet (91)·Lagen 
handschriften al niet meer voor het grijpen,in juli 1646 
meldde Boulliau dat ook edities van Griekse auteurs zeld-
zaam werden (92).Nadat hij in Florence enkele boekhandels 
is afgegaan,moet hij zijn opdrachtgever melden dat hij niet 
aan al diens wensen kan voldoen.De Italiaanse geletterden 
-in Florence ging het om een handje vol geleerden,dat ech-
ter tegen de complete verlatenheid van Venetië gunstig af-
stak- kregen trouwens zelf in de gaten,hoe boeken op het 
schiereiland gingen ontbreken (93). 
Dat de spoeling dunner werd,kon Boulliau moeilijk ontgaan, 
omdat hij één van die vreemdelingen,die de Italiaanse boek-
handels afstroopten en met grootscheepse transacties de 
markt bedierven,van nabij had meegemaakt: Gabriel Naudé,bi-
bliothecaris van Mazarin,hield zich tegen het einde van 
1645 in Italië op (94).Boulliau wisselde brieven met Naudé 
(95)»waardoor het hem mogelijk was Dupuy van de strooptoch-
ten van Mazarins bibliothecaris op de hoogte te houden.Uit 
brieven van 2 en 9 december blijkt dat Naudé na een "raffla-
de" door Toscane ook in de Republiek Venetië zijn slag wil-
de slaan,terwijl hij toch al 86 balen met aankopen had ge-
vuld. "Il faut qu'il ayt bouquiné ипі гзеііелфф;", luidde 
Boulliau's droge commentaar (97).Een ontmoeting tussen Boul­
liau en Naudé is dan al gearrangeerd.Als Naudé eenmaal in 
Fadua een logement had betrokken,zou hij meteen een knecht 
naar Venetië sturen om Boulliau op te halen.Het plan onder-
vond nog enige vertraging,omdat naar Boulliau veronderstelde 
de volijverige Naudé zijn schreden wel naar Brescia en Ber-
gamo gericht zou hebben,waar enige bibliotheken van de hand 
werden gedaan."Là il bouquinera tout son saoul" (98). 
Op 11 december reisde Boulliau in een bark naar Padua.In 
het kielzog van Naudé liep hij er alle boekwinkels af.Voor 
een ogenblikje rust,of goedmoedig gekeuvel ontbrak de tijd, 
omdat er nu met boekhandelaren zaken moesten worden gedaan. 
Het beeld van Naudé,dat uit Boulliau's brieven oprijet,houdt 
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een treffende karakterisering van de fanatieke verzamelaar 
int 
"..Mr.Naudé m'a promené par tout,& m'a faict voir toua 
ses amis Docteurs,Lectjoijee,Professeurs &c. Il a cepen-
dant bouquiné toutes les boutiques des libraires & il 
a achepte 6 balles de livres,il faict estât de des-
pouiller Venise de ce qui y reste,& de réduire le peu-
ple &. tous ceux qui lisent aux livrets des ABC,& des 
Heures diurnales.Rien ne le desgouste,& il trouve tout 
bon,sur tout ceux dont le nom des autheurs est incognu. 
(..; il est 23 heures u il court depuis disner les bou-
tiques" (99). 
Boulliau stak de gek met Naudé,die kritiekloos kocht,wat 
hem in handen kwam.Zelf een inkoper met een kleine beurs, 
toonde hij weinig begrip voor de bibliothecaris van Mazarin, 
omdat deze zijn balen met almanakken en meer dergelijke 
prullen volatouwde: 
"..Si vous le touches sur son achapt de bouquins fatras 
& almanachs 8:c",schreef hij aan Dupuy,"il vous fera le 
masme reproche qu'il m'a faiet,que vous n'aves poinct 
l'esprit universel,mais seulement le particulier,qui 
vous faict errer,car le bonhomme en matière de Biblio-
thèque aussy bien que de Religion il tient que l'esprit 
particulier induict souvent en erreur,pour le second 
je l'accorde.pour le premier je le laisse à juger dans 
le cabinet" (100). 
Terwijl Naudé het geld liet rollen,paste Boulliau op de dub-
belt jee. De aankopen van Dupuy's commissionair waren lang 
niet zo veelomvattend,want zij vulden slechts drie balen,die 
in twee zendingen hun weg naar Parijs vonden.In het voorjaar 
van 1646 verpakte Boulliau een partij boeken in twee balen. 
Samen met de massale aankopen van Naudé werd de vracht van-
uit Venetië naar Livorno verscheept.Nadat hij maandenlang 
in angstige spanning naar een bevestiging van aankomst m 
Livorno had uitgekeken,ontving Boulliau tegen het einde van 
juni 1646 het bericht,dat enkele balen door water waren aan-
getast. Daar de merktekenen op de lading met meer te onder-
scheiden vielen,kon onmogelijk worden uitgemaakt,of de be-
schadigde boeken Dupuy dan wel Naudé toebehoorden.Boulliau 
stond doodsangsten uit det zijn prachtcollectie manuscripten, 
die in een van de balen was verpakt,te lijden had gehad.Нід 
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suste zijn gemoed met de overweging,hoe miniem de kans wel 
niet was dat juist Dupuy's balen door het noodlot waren ge-
troffen (101).In september van dat jaar verkeerde Boulliau 
nog steeds in onzekerheid,wiens balen het water had geha-
vend.Het bezwaarde hem dat het incident Naudé na diens te-
rugkeer in Frankrijk totaal onverschillig liet.V66r zijn 
vertrek uit Italië regelde Boulliau nog de verzending van 
een derde baal (102). 
Boulliau werkte zich ook voor andere bibliofielen in het 
zweet.Mersenne hengelde naar reacties van Italiaanse musici 
op een musicologisch probleem (103) en ook Diodati (104), 
Rigault (105),la Mothe Ie Vayer (106) en Saumaiae (10?) had-
den verlangens kenbaar gemaakt.Natuurlijk vonden er even-
eens boeken uit Venetië hun weg naar de Thou's bibliotheek. 
Daarnaast kocht Boulliau voor Harlay collecties van stede-
lijke statuten en geschiedenissen van Italiaanse steden (109). 
Tegen de zomer van 164-6 verzocht dezelfde Harlay ook uit te 
zien naar zeldzame Venetiaanse munten.Zonder tegenstribbe-
ling schikte Boulliau zich naar de wensen van zijn opdracht-
gever,aaar wellicht omdat de geleerde zich voor het eerst 
met de aankoop van penningen inliet,of omdat zijn interesses 
niet naar de numismatiek uitgingen,kwamen er eerst na lang-
durige strubbelingen transacties tot stand.Aanvankelijk ver-
liet Boulliau zich op een joodse geldwisselaar,die gouden 
bergen in het vooruitzicht stelde,maar de geleerde aan het 
lijntje hield en uiteindelijk zijn beloften niet nakwam. 
"..L'Hébreu à qui j'avois donné commission a faict selon 
la coustume de sa nation qui est de promettre & ne rien 
effectuer s'il n'y a du profit très grand,& encores 
cette canaille a souvent en main ce que l'on demande, 
& pour descouvrir l'envie ou nécessité que l'on a,elle 
dissimule & ne monstre rien" (110). 
Ook werd er een tweede tussenpersoon ingeschakeld.Een koop-
man bracht Boulliau in contact met een functionaris van de 
Zecca,de Venetiaanse munt.Zo wist de geleerde beslag te leg-
gen op zes penningen,die per koerier naar Parijs werden o-
vergebracht (111).In augustus berichtte Dupuy evenwel dat 
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Harlay wae opgescheept met exemplaren die al in diens col­
lectie prijkten.Haastig verontschuldigde Boulliau zich voor 
deze "Lourderie Loudunoise" (112).0Γ Harlay kreeg wat hij 
wenste,laten de brieven van Dupuy onvermeld. 
Boulliau wikkelde ook de financiële rompslomp van alle 
traneaoties af.Dupuy maakte vanuit Parijs per wisselbrief 
geld over,maar de technieken van de wisselmarkt waren voor 
hem een gesloten boek,zodat Boulliau zich geroepen voelde, 
in een buitensporig lange brief de finesses van het interna-
tionale geldverkeer uit de doeken te doen (113).Voor zijn 
optreden als tussenpersoon kreeg Boulliau geen geldelijke 
beloning toegeschoven.De geleerde rekende zijn moeiten tot 
het dienstbetoon,dat uit een hechte vriendschapsband voort-
vloeide; wanneer Dupuy zijn erkentelijkheid betuigt,wordt 
dit gebaar dan ook bescheiden doch beslist afgewimpeld (114). 
Boulliau liet zich kennen als een prijsbewust commissionair, 
die zich niet vaak miskocht en tegenover de gebroeders Du-
puy consciëntieus rekenschap van zijn uitgaven aflegde (115)· 
Voor Naudé's blinde verzamelwoede had hij geen goed woord 
over. 
Dat Dupuy en Boulliau zonder onderbreking en in vlot tem-
po brieven wisselden,werd zeker ook door een bij deze geleer-
den diep gewortelde,onverzadigbare belustheid op "nouvelles 
du monde" bewerkstelligd.Omdat de politieke pers in de eer-
ste faee van haar ontwikkeling verkeerde,vervulde de geleer-
denbrief een uitermate belangrijke rol in het proces van de 
nieuwsvoorziening.Boulliau voelde zich verplicht het thuis-
front nauwgezet te informeren over het nieuws dat in zijn 
nieuwe omgeving circuleerde.De geleerde viel wel met zijn 
neus in de boter,want het toeval wilde dat Juist op het mo-
ment »dat voet op Italiaanse bodem werd gezet,de eerste jobs-
tijdingen over de inval van de Osmaanse legers op Kreta naar 
de Dogenstad overwaaiden (116). 
Deze Turks-Venetiaanse oorlog zou later als een vrij onbe-
tekenende fase in de afbraak van het Venetiaanse imperium 
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onder het etof van de fçeechiedenis verdwijnen.De zeventien-
de-eeuwer deed de oorlog in de Levant echter niet als een 
treffen van lokaal belang af,maar volgde de op- en neergaan-
de etnjd met intense belangstelling.Нід zag in de overval 
op Kreta een onderdeel van een grootscheepse Turkse verove­
ringsoorlog. De troepen van de sultan zouden de hele chris­
tenheid m een massale aanval overspoelen.Schimmige kruia-
tochtidealen en vage herinneringen aan onversaagd ten strij­
de trekkende christelijke legers leefden nog immer voort. 
Dat Boulliau in zijn brieven voor de oorlogsfeiten veel 
plaats inruimde,valt zo op een complex van subjectieve en 
objectieve factoren terug te voeren.Als verslaggever beperk­
te de geleerde zich overigens niet tot de oorlog in de 0-
rient,-hij kon dat ook moeilijk anders,want Noord-Italië, 
waar de Franse en Spaanse invloedssferen elkaar langs een 
grillig raakvlak ontmoetten,zinderde van de politieke tnbu-
latiee.In de brieven aan Dupuy wordt derhalve veel aandacht 
besteed aan de Franse expansiepolitiek op het Italiaanse 
strijdtoneel.Hier streefde Mazarin immers naar doorbreking 
van de Habsburgee hegemonie.De kardinaal richtte zich daar-
toe vooral op de Praesidien,Spaanse bruggehoofden aan Tosca-
ne's kusten,het hertogdom Milaan en het koninkrijk der beide 
Sicilien (117).Tenslotte nam Boulliau ook verslagen op van 
het nieuws dat hem uit alle hoeken van Europa bereikte.Zo 
werd de politieke situatie in het Duitse Rijk en dan vooral 
het vredesoverleg in Munster en Osnabrück geregeld aan de 
orde gesteld (118). 
Hoe ging Boulliau als nieuwsgaarder en berichtgever te 
werk?Het staat vast dat het proces van de nieuwsvoorziening 
te Venetië van hogerhand werd belemmerd en zich daarom in 
een sfeer van semi-illegaliteit moest voltrekken.Zo valt het 
te begrijpen dat Grémonville zich vaak misprijzend over de 
leiders van de Serenissima uitliet.Het was hem een ergernis 
dat het oorlogsnieuws door de regering grotendeels werd weg-
gemoffeld (119).Van officiële zijde vonden er alleen zo nu 
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en dan echrale communiqué'8 hun weg naar het publiek.Het (ζβ-
volg was dat politiek geintereaseerden.ambaesadepersoneel of 
nieuwedagers meestentijds waren aangewezen op berichten,die 
lange clandestiene kanalen uitlekten.De nieuwsgierigen lie­
pen iedere dag te hoop op de Piazza San Marco of ontmoetten 
elkaar in de winkels aan de Merceria.Boulliau frequenteerde 
hun kringen.In zijn brieven verwees hij voortdurend naar de 
geruchten,die onder de nieuwsjagers van de Piazza,de "politi­
quea" (120),"novelistes" (121) of "spéculatifs" (123) de ron-
de deden. 
Grémonville besprak in missiven aan zijn superieuren en Du-
puy het nieuws dat hem ter ore kwam.Maar tegenover Dupuy be-
kende hij ook dat zijn foglietti bij die van Boulliau een 
povere indruk maakten.Kwam hij niet aan een gedetailleerde 
verslaggeving van de oorlop· toe (een kwestie van ordinaire 
luiheid of beperkte het ambassadeurschap zijn bewegingsvrij-
heid?), Boulliau was,naar hij meende,zowel vanwege zijn be-
langstelling voor de politiek als omdat hij een kring van Ve-
netiaanse zegslieden om zich heen had vergaard,een uitste-
kend "gazetier",wiens nieuwsbrieven alle geloof verdienden 
(124). 
Ook al bagatelliseerde Boulliau zo nu en dan zijn besognes 
als nieuwsgaarder,de geleerde liet ook doorschemeren dat aan 
de redactie van zijn brieven een tijdrovend en inspannend 
veldwerk voorafging.De Republiek,die het nieuws over de ge-
beurtenissen aan het front niet aan de grote klok hing,om zo 
haar tegenspoeden binnenskamers te houden,was hier schuldig 
aan: 
"Jamais Je n'ay eu dessein de tuer un particulier,moins 
encores tout un estât,Dieu me préserve de commettre 
une telle sceleratezze; Accuses au reste les nouvel-
lans de St.Marc,& la diligence de ce Sénat,qui suppri-
me ce qu'il peut des nouvelles de Levant,& ces pauvres 
diables de Politiques se rompent la teste et s'usent 
les yeux de l'entendement pour pénétrer dans les mys-
tères du Pregadi" (125). 
Ook Boulliau gaf onomwonden te kennen dat de Republiek al 
het oorlogsnieuwe verdoezelde.Telkens wanneer de legerlei-
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ding vanaf het strijdtoneel berichten doorzond,zwegen de au-
toriteiten als een graf.Op de Riva della Sanità,waar de 
postboten in de regel aanmeerden,dromden de "politiquee di 
Piazza San Marco" dan te3amen,in de hoop van zeelieden wat 
oorlogsnieuwB op te vangen (126). 
Na lezing van de brieven blijft de indruk achter,dat het 
beleid van de overheid een averechtse uitwerking had.Er 
werd een voedingsbodem voor geruchten geschapen.De panieke-
rige sfeer werkte opstootjes en onlusten in de hand.Berich-
ten over aardbevingen in Toscane en een sprinkhanenplaag in 
de omgeving van Rome werden geduid als voortekenen van een 
apocalyptische chaos,waarin de Turken zich te vuur en te 
zwaard van het schiereiland meester zouden maken.Als een lo-
pend vuurtje verspreidde zich het gerucht dat joodse hande-
laars uit het Ghetto van Venetië met de Turk gemene zaak 
maakten (127).Maar de overheid volhardde in haar fout en 
bleef zich in zwijgzaamheid hullen.Krampachtig probeerde de 
stadsregering te voorkomen dat ongunstige berichten over 
haar wanhoopspogingen Kreta te redden naar de burgers zou-
den uitlekken.Zij liet de toegangswegen tot de kades afslui-
ten,zeelui ,na hun terugkeer uit de Levant in verzekerde be-
waring stellen en particuliere post onderscheppen.Op 25 au-
gustus 164-6 zette Boulliau nogmaals uitvoerig uiteen hoe de 
Republiek alles in het werk stelde ongunstige ontwikkelin-
gen te versluieren.Hij trok een parallel met een gebeurte-
nis uit Venetië's verleden,de oorlog tegen de Turken om het 
behoud van Cyprus.Ten lange leste,zes maanden nadat haar 
legers de aftocht hadden geblazen,was door de Serenissima 
beschroomd bekend gemaakt,dat zij om gunstige vredesvoor-
waarden te bedingen het eiland aan de Turk had moeten laten. 
Nu bediende de stadsleiding zich weer van een radicale stra-
tegie om de precaire positie van de Venetiaanse legers op 
Kreta te camoufleren.Alle postboten,die vanuit de Levant te-
rugkeerden,werden naar Istne's havens gedirigeerd twaar men 
de bemanningen wisselde om te voorkomen dat zeelui bench-
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ten over de oorlog de etad binnen zouden smokkelen.Toch 
werd Venetië niet hermetiech van de buitenwereld afgeslo-
ten. Handelsschepen brachten het oorlogenieuws rechtstreeks 
overtterwijl vanuit andere havensteden berichten over land 
tot de nieuwskramers van de Ріаяаа doordrongen.Maar omdat 
er voor de burgers geen enkele zekerheid bestond,deden al 
snel de dwaaste speculaties en geruchten de ronde (126). 
Daarbij kwam dat de Republiek de verspreiding van ongun­
stig oorlogsnieuws niet alleen met alle middelen tegenging, 
maar ook -naar Boulliau met stelligheid beweerde- voortdu­
rend ruchtbaarheid gaf aan tendentieuze nieuwsberichten, 
waarvan de strekking haar ontevreden burgers welgevallig 
zou zijn (129)«Het proces van de nieuwsvoorziening was com­
plex, te meer daar naast de stadsleiding,die de publieke o-
pinie voor zich wilde winnen,ook ambassadeurs en functiona­
rissen uit hun gevolg zich alle moeite gaven de faam van 
hun land op te vijzelen en met dat doel geruchten verspreid­
den,die hun natie in een gunstig daglicht stelden.Boulliau 
gaf hiervan enkele voorbeelden en bekende dat hij zelf ook 
activiteiten in die richting had ontplooid.Triomfantelijk 
meldde hij hoe la Fuente,de Spaanse ambassadeur, probeerde 
de oplage van Giovanni Baptista Birago Avogaro's Historia del 
regno di PortOKallo weg te kopen,omdat hij vond dat het boek 
Spanje's belangen schaadde (130).Maar Boulliau slaat een 
schampere toon aan,wanneer hij niet lang daarna van leer 
trekt tegen de praktijken van dezelfde la Fuente en diens 
stromannen,die geruchten in omloop brachten,als zou Frank­
rijk de Turken tegen de Republiek ophitsen en zelfs het 
christendom willen ruïneren: "Deze lastercampagne"»schrijft 
de geleerde aan Dupuy,"heeft ons genoodzaakt een andere ver-
sie rond te fluisteren om de publieke opinie weer in het 
Juiste spoor te krijgen.Ons relaas is zeker waar,maar het 
doet afbreuk aan de Spaanse en Habsburgse belangen.Zo heb-
ben we rondgestrooid dat onze tegenstrevers met de sultan 
waren overeengekomen een vrede onder de christenheid te fnui-
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ken,opdat de Turken Venetië op hun gemak konden aanvallen. 
Dit plan zou dan bekonkeld zijn op voorvaarde dat de sultan 
de Habsburgee erflanden spaarde en zijn vazal ,de Prina van 
Traneeilvanië,opdroeg de wapens neer te leggen.Wat ik U nu 
vertel,etaat zo vaet als een huis" (131). 
In zijn nieuwsberichten distantieerde Boulliau zich op 
zelfbewuste,vaak bitse toon van de door overheid en am-
bassades ondernomen pogingen,de nieuwsgaring te beïnvloeden. 
Slikte de massa alle praatjes voor zoete koek,hij,Boulliau 
hield het hoofd koel en zocht naar affirmatie van het nieuws, 
dat door de "nouvellans" werd opgedist.In dit verband is het 
opmerkelijk dat Boulliau steeds de algemeen heersende opi-
nies afzette tegen de overtuigingen van "les mieux advertís" 
(132),"les plus intelligens" (133),"les plus claire voyans" 
(134-),of "les entendus" (135)»een selecte groep nieuwegaar-
ders, die uit de baaierd van geruchten de betrouwbare berich-
ten wist te zeven.In twijfelachtige kwesties schermde Boul-
liau met de overtuigingen van deze journalistieke keurbende, 
als rekende hij zich tot hun gelederen. 
Steeds stond in Boulliau's brieven aangegeven welke nieuws-
waarde zijns inziens aan de doorgegeven tijdingen moest wor-
den toegekend.Ging het om een vaag gerucht of werd het be-
richt door brieven van particulieren bevestigd? Stonden zee-
lui soms voor de waarheid in? Dupuy's correspondent indiceer-
de in veel gevallen voorzichtig de betrouwbaarheid van de 
informatie,die hij zich op zijn rondgang over de Piazza had 
verworven (136).Daartegenover staat dan dat een systemati-
sche bronvermelding achterwege bleef.De precieze herkomst 
van de bijeengesprokkelde berichten heeft Boulliau,wellicht 
om de informanten geen kwaad te berokkenen,nooit aangeduid. 
"J'ay appris de quelque personne de oette ville.." (137), 
"Un de mes amis a receu des lettres de Constantino[pp.«i,qui 
disent.." (138),"Un gentilh^mmje Vénitien avoit raison de di-
re.." (139).Deze en vele andere zinswendingen in de brieven 
aan Dupuy zijn symptomen van een angstvallige geslotenheid. 
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Omdat Boulliau de namen van zijn zegslieden verzweeg,gaat 
de nieuwegaring achter een sluier schuil.Slechte terloopse 
mededelingen in de brieven en een vergelijking van fogliet-
ti met ambassadeursdepêches verschaffen enig inzicht in 
Boulliau's activiteiten als nieuwsgaarder.In deze bronnen 
tekenen zich dan ook heel vaag de contouren van Boulliau's 
informantenkring af. 
Uit de onderzochte correspondenties blijkt zonneklaar dat 
Boulliau voor de samenstelling van zijn nieuwsberichten in 
de regel niet op de gezantschapsstukken van de Franse ambas-
sadeurs in Venetië en Constantinopel terug kon vallen.Ander-
zijds zijn er geen aanwijzingen dat de geleerde als nieuwe-
gaarder voor Grémonville actief is geweest.Boulliau's be-
richtgeving voltrok zich buiten de diplomatieke sfeer en 
kwam slechts aan particulieren,de vrienden van het Cabinet, 
ten goede.Het heeft er zelfs veel van weg dat Grêmonville 
de inhoud van alle missiven angstvallig geheim hield.Jaren 
later kwam Boulliau in een brief aan Johann Albrecht Portner 
op de discretie van zijn superieur terug.Hij tekende toen 
het stereotiepe beeld van de gezant,die niet bereid was uit 
school te klappen en weigerde zijn vrienden van zijn gehei-
men deelgenoot te maken,maar wel poogde magistraten en hoog-
waardigheidsbekleders met zijn beroepsmatig verworven kennis 
van de wereldse gang van zaken te paaien.Inderdaad beant-
woordde Grêmonville aan dit beeld.Meestal zweeg de ambassa-
deur in alle talen en als hij zich eens liet overhalen in-
lichtingen door te spelen,dan bracht hij een verdraaide ver-
sie van het gebeuren te berde.Zelfverzekerd gaf Boulliau te 
kennen dat hij zich door zijn superieur niet om de tuin had 
laten leiden (140). 
Grêmonville stak zijn licht onder de korenmaat,demonstreer-
de trouwens zoals eerder werd aangegeven in de brieven aan 
Dupuy geen fervente belangstelling voor de politieke bericht-
geving en kan derhalve niet voor een belangrijk informant 
van Boulliau doorgaan.Andere leden van de Franse ambassade 
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hebben de geleerde wol de helpende hand gereikt.Boulliau 
had zijn intrek genomen in de ambtswoning van Grémonville 
en maakte zo kennis met Herrouard de la Boissiere en Matha-
rel.Boissiere was in het gevolg van ambassadeur des Hameaux 
naar Venetië gekomen en stond nu diens opvolger Grémonville 
in de uitoefening van zijn taak terzijde.Hij was met name 
op het terrein van de nieuwsgaring actief.Tweemaal daags 
toog hij naar de Piazza om nieuwtjes te verzamelen,die ver-
werkt in de depSches van Grémonville aan het Franse hof wer-
den doorgegeven."..Monsieur de la Boissiere (..) est homme 
d'esprit,qui a grand prattique sur la Place de Saint Marc", 
meldde Boulliau Dupuy.Dat Boulliau met Matharel een levendi-
ge belangstelling voor de ontwikkelingen op politiek gebied 
deelde,bewijst de in het fonda français bewaarde correspon-
dentie Matharel-Boulliau.Nog geruime tijd na Boulliau's ver-
trek uit Venetië wisselden de beide Fransen politieke commu-
nique's uit (141).De brieven aan Dupuy maken duidelijk dat 
Boulliau in het voetspoor van la Boissiere de Piazza fre-
quenteerde en daar vele contacten legde.De strenge verbods-
bepalingen van de Venetiaanse autoriteiten gingen sociaal 
verkeer tussen legaten en staatslieden van de Republiek dan 
wel tegen,de geleerde voerde toch tersluiks of in het open-
baar met Venetiaanse politici en "nouvellans" vele gesprek-
ken,die hem inzicht verschaften in de staatsinrichting van 
de Republiek en het beleid harer bestuurderen (142).Via het 
ambassadepersoneel kwam hij ook in aanraking met Venetianen, 
die van de aangelegenheden der Republiek goed op de hoogte 
waren. 
Niet lang na zijn vestiging in Venetië knoopte Boulliau 
betrekkingen aan met Fra Fulgenzio Micanzio,"consulteur de 
la Republique".Fulgenzio woonde al lang in Venetië en behoor-
de tot de anti-pauselijke partij,die zich om de inmiddels 
overleden Paolo Sarpi had gevormd (143).Boulliau bracht Fra 
Fulgenzio iedere week een kort bezoek,"..с'est hazard si 
J'y suis plus de demie heure car comme Je chasse celluy qui 
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est avec luy.un autre me chasse de meeme" (144).De geleerde 
refereerde herhaalde malen aan dece entrevue's.Dat de poli­
tieke verwikkelingen van die tijd niet onberoerd bleven, 
staat onomstotelijk vast.Op 14 april 1646 deelde Boulliau 
zijn Parijse vrienden шее,hoe hij "Pire Pulgence" over het 
slappe verweer van de christelijke machten tegen de Turk 
had onderhouden (145).Uit een latere brief blijkt dat hij 
zijn gesprekspartner een exemplaar van Saumaise's Бе Ргіша-
tu Papae was gaan brengen(niet dan nadat hij het boek zelf 
had bestudeerd en van een afkeurend commentaar voorzien 
(146). 
Ook via andere vertrouwensmannen verwierf Boulliau zich 
inlichtingen.Père Reidelet.een franciscaner monnik van Fran-
se nationaliteit woonde reeds een tiental jaren in de Dogen-
stad.Hij onderhield hechte betrekkingen met het Franse am-
bassadepersoneel. Al in een van Boulliau's eerste brieven 
wordt zijn naam vermeld.De geleerde maakt dan gewag van het 
tumultueuze sterfbed van de beruchte libertijn Scipio de 
Granunont en verhaalt hoe Reidelet in samenwerking met la 
Boissiere,Grammont uit bekommernis om diens zieleheil van 
de lectuur van Boocacio's Decamerone afhield,de stervende 
met een monnikspij tooide en de sterkende werking van de hei-
lige sacramenten deed ondergaan (147).Boulliau had een hoge 
dunk van Reidelet.Om zijn vernuft en inzicht in het politie-
ke geharrewar in Italië gold hij ale een ideaal correspon-
dent (148).Reidelets persoon treedt evenwel niet in het vol-
le licht.Het is de vraag of Boulliau bij voortduring van de 
inlichtingen van deze rapporteur heeft geprofiteerd. 
Dat de relatie met Vittorio Siri in de correspondenties 
duidelijker sporen heeft nagelaten,is niet verwonderlijk 
want deze wiskundige en historicus behoorde tot Boulliau's 
vaste Venetiaanse kennissenkring."Père Venturin" hield reeds 
lange tijd verblijf in de Dogenstad,stond in nauwe betrek-
king met de leden ven de Franse ambassade en koos in zijn 
politieke geschriften steeds Frankrijke zijde,door zich als 
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een fervent aanhanger van Richelieu en Mazarin te manifes­
teren. Deze solidariteit leverde hem eretitele en een vette 
toelage op (Ή9).Wanneer Boulliau zich in Italië bevindt,ar-
beidt Siri aan de uitgave van het derde deel van II Mercurio. 
een breed opgezet panorama van de Europese politiek.Boulliau 
hield Dupuy van Siri's vorderingen op de hoogte (150).Uit-
eindelijk wekten de recalcitrante houding van Siri en zijn 
veelvuldige contacten met de leden van het diplomatieke 
corps de achterdocht van de Venetiaanse autoriteiten op.In 
164-9 moest hij het veld ruimen,waarna hij in het Pranagezin-
de Modena zijn tenten opsloeg (151). 
Ook al omdat Franse ambassades op het schiereiland rond-
reizende diplomaten,legerofficieren en andersoortige hoog-
waardigheidsbekleders aantrokken en zo als ontmoetingscentra 
fungeerden,viel het Boulliau,een ondergeschikte van de Fran-
se ambassadeur in Venetië,niet moeilijk contacten te leggen 
en zegslieden aan zijn kring van informanten toe te voegen. 
Na het vertrek uit de Dogenetad vergemakkelijkten aanbeve-
lingsbrieven van Grémonville elders de kennismaking met wel-
ingelichte zegslieden.Zo onderhield de geleerde in Venetië 
of later te Florence en Livorno connecties met de Franse 
zaakgelastigde Henri Arnauld,abt van St.Nicolas (ІЗЗ),^ ko-
ninga intendant te Casal,Simon Arnauld de Pomponne (153)»de 
Franse vlootvoogd Jacques de Souvray (15*),de pauselijke ge­
zant aan het hof van de groothertog,Bentivoglio (155)»en 
tenslotte de zaakgelastigde van de Franse koning te Floren­
ce,abt Strozzi (156).Verschaften deze relaties Boulliau on­
getwijfeld materiaal voor zijn nieuwsberichten,de geleerde 
putte ook gegevens uit de talrijke gedrukte foglietti,die 
Venetië vanuit Genua,Turijn,Napels en Rome bereikten en on-
der de nieuwsjagers van de Piazza van hand tot hand gingen. 
In zijn brieven verwees hij voortdurend naar deze krantjes 
(157). 
Wanneer Boulliau in de herfst van 1646 naar Florence ver-
huist.ziet hij van een tijdrovende politieke nieuwsgaring af. 
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En ale hij nu en dan toch op de politieke situatie van die 
dagen ingaat,laat hij de oorlog tegen de Turk nagenoeg on-
besproken en bepaalt hij zich tot een beschrijving van de 
hardnekkige Franse pogingen de Toscaanse Praesidiën in de 
wacht te slepen.Dat de verslaggeving vanuit een andere op-
tiek wordt verricht,is het gevolg van Boulliau's vertrek uit 
Venetië,waar de nieuwtjes over de oorlog in de regel het 
eerst binnendrupten.Bovendien leek het Turkse gevaar voorlo-
pig afgewend.De snel uitgevoerde invasie op Kreta was uitge-
lopen op een weinig beweeglijke stellingenoorlog en daarmee 
gedevalueerd tot een strikt Venetiaanse affaire,die door ge-
brek aan doortastendheid aan beide kanten de trekken van een 
operetteoorlog had aangenomen.Met het wegvallen van de drei-
ging der Osmanen verflauwde in de meeste Italiaanse vorsten-
dommen de belangstelling voor de gebeurtenissen op het strijd-
toneel.In nieuwsbrieven en kranten werd minder aandacht be-
steed aan een zaak,waarmee het belang van de hele christen-
heid niet langer scheen gemoeid (158).Ook om andere redenen 
legde Boulliau het bijltje erbij neer.Hij liet Grémonville 
de taak Dupuy op de hoogte te houden,niet alleen omdat de 
ambassadeur dichter bij de vuurhaard zat (159),maar ook omdat 
hij zelf als nieuwegaarder in Florence,meer nog dan te Vene-
tië,in zijn activiteiten werd belemmerd.Bovendien ging Boul-
liau's aandacht nu naar andere bezigheden uit: groothertog 
Ferdinand II had hem direct gastvrij toegang tot zijn boe-
kenzalen verleend.Tegenover Dupuy bekent hij: "Als ik hier 
net zoals in Venetië de pleinen zou afstropen,zou ik U meer 
nieuws kunnen doorgeven,maar omdat er in de schaduw van de 
klokketoren van San Marco meer vrijheid heerst,verloopt de 
communicatie met de nieuwskramers er soepeler.En omdat ik 
ook de gelegenheid heb die bibliotheek te zien,verschuif ik 
de bezorging van nieuwtjes tot later" (160).In de Oriënt 
zou de geleerde zich weer doelgericht met de politieke nieuws-
voorziening bezighouden (161). 
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5 De correspondentie als neerslag van een vriendschap-
pelijke relatie. 
Omdat Boulliau in het als halfbeschaafd ervaren Venetië 
van de conversaties met zijn geleerde vrienden verstoken 
blee^voelde hij zich al snel in een nauwelijks draaglijk 
isolement ondergegaan.De aankomst van een brief uit Parijs 
betekende zo een lichtend evenement«dat de grauwe sleur van 
een kluizenaarsbestaan doorbrak.Omdat een voortzetting van 
het epistolaire contact met Jacques Dupuy Boulliau na aan 
het hart lag,is het begrijpelijk dat hij aan zijn correspon-
dentie veel zorg besteedde en de beantwoording van de Parij-
se brieven als een zaak van gewicht afhandelde.In de regel 
begaf zich slechts eens in de zeven dagen,op zaterdagavond, 
een koerier naar de Franse hoofdstad,maar dit vertrek domi-
neerde de hele week.Boulliau scharrelde nieuwsberichten bij-
een,dubde over een verantwoording van zijn boekenaankopen 
en vermeide zich in reflecties op het uit Parijs doorgegeven 
nieuws.Met de eigenlijke redactie daarentegen,tot het laatst 
toe uitgesteld,om ook de meest recente berichten in de mis-
siven te kunnen optassen,maakte Boulliau korte metten.Hij 
had een vlotte pen,was afkerig van een uitgekiende verzor-
ging van de uiterlijke vorm en doorspekte zijn missiven voor 
de vuist weg met openhartige uitlatingen over zijn persoon-
lijke levenssituatie.Dit had tot gevolg dat er zelfs niet 
een zweempje gekunsteldheid te bespeuren valt.Deze nare bij-
werking van een urenlang gezwoeg achter de schrijftafel 
bleef achterwege; de geleerde steunde vermoedelijk niet op 
een klad en voltooide zijn brief soms onder aanmaning van 
de koerier haast te maken,"Adieu,Ie Courier me presse..", 
staat er dan onderaan bijgekrabbeld (162).In Boulliau's 
brieven,allereerst bewerkelijke compilaties van reiserva-
ringen en nieuwsberichten,werden bezonnen bespiegelingen 
met spontaan neergeschreven ontboezemingen vermengd.Al zet-
te de angst voor onderschepping een domper op de vertrouwe-
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lijlcheidjde brieven bieden niettemin een bron,waarin de ge-
leerdenconveraatiee zijn beklijfd,zoals die in het Cabinet 
Dupuy dagelijks opklonken. 
De toon in Boulliau's brieven aan Dupuy was vertrouwelijk, 
innemend,zelfs vrijmoedig,in elk geval niet die van een min-
dere,die met de stroopkan liep en zijn correspondent naar 
de mond praatte.Dat er van enig rangverschil toch wel spra-
ke was,is evenwel onbestrijdbaar en komt in de brieven hier 
en daar zeker aan de oppervlakte.Jacques Dupuy had het ver 
geschopt.Hij was beheerder van de Bibliothèque du Roi,gaf 
met zijn broer leiding aan het meest illustere geleerdenge-
zelschap van Parijs en betekende zo een belangrijke rugge-
steun bij pogingen vanuit een weinig florissante dienstbaar-
heid aan Jacques-Auguste de Thou naar een onafhankelijke 
maatschappelijke positie omhoog te krabbelen (163).Maar al 
wiet Boulliau zich dan in de hiërarchie van de Republiek der 
Letteren onder Jacques Dupuy geplaatst,hij voorkwam toch dat 
de beleefdheidsfrasen en complimenten aan het adres van zijn 
vriend in hielenlikkerij ontaardden.Evenmin liet hij zich 
tot een particulier nieuwsbezorger en commissionair van Du-
puy degraderen.Zelfs ontwikkelde hij in de correspondentie 
initiatieven,die de uitdrukking van een sterk gevoel voor 
eigenwaarde vormen en die het epistolair contact het aanzien 
van een vriendschapsbetrekking op gelijk niveau geven.De ge-
leerde ging er kennelijk van uit dat zijn correspondent voor 
de hem bewezen diensten wel een tegenprestatie mocht leve-
ren.Zo nam Boulliau Dupuy in de arm,toen er zich financiële 
problemen voordeden.In de priorij van Magny bezat Boulliau 
een beneficium,dat hem een aardige zakcent opleverde.In de 
loop van 1645 raakten zijn financiën echter in de war,omdat 
de curator van de priorij naliet het verschuldigde jaargeld, 
150 livree,af te dragen."Het verbaast me dat hij denkt dat 
ik dood ben",luidde het in een brief aan Dupuy/'want er is 
geen steek van waar.Heel de schare nieuwsjagers van de Piaz-
za zal dit bevestigen,als het nodig is" (164-}De zaak zat 
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Boulliau hoog,want hij stond op zijn beurt voor een fikse 
BOD bij Pellault in het krijt en kon niet tot een vereffening 
van dese schuld overgaan.Eerst kreeg Dupuy de opdracht Pel-
lault tot geduld te manen,maar toen het geld uitbleef,volgde 
vanuit Venetië snel een kordate maatregel: "J'envoie une 
procuration pour poursuivre le Curé de Magni.Je suis résolu 
d'oster la ferme de mon Prieuré a ce fripon que j'ay tou-
siours traicté comme s'il eust valu quelque chose".Toen de 
curator -heette hij nu Pierre of Jehan? De naam van zijn 
schuldenaar was Boulliau ontschoten- zich haastig bereid ver-
klaarde, de pachtgelden te voldoen,besloot Boulliau de procu-
ratie tot gerechtelijke inning nietig te verklaren.Dupuy 
ontving vanuit Venetië het verzoek Pellault het geld na aan-
komst toe te stoppen (163). 
Zonder aarzelen en ook onbeschroomd,liet Boulliau zijn cor-
respondent als voorspraak bij de Thou opdraven.Boulliau on-
derhield de Thou regelmatig met nieuws uit de Dogenstad.Zag 
hij evenwel van correspondentie met zijn patroon af,dan werd 
in de brieven aan Dupuy steeds een vaak breedvoerig eerbe-
toon aan het adres van de Thou opgenomen.Zoals blijkt uit 
een consigne,dat in een vroeg stadium van het epistolair 
contact al werd doorgegeven,moest Dupuy in zulke gevallen 
de Thou inzage in de brieven geven (166).Boulliau becommen-
tarieerde de wisselvalligheden,tegenslagen en successen in 
de carrière en het privéleven van de Thou steeds uitvoerig, 
kennelijk met de opzet via Dupuy zijn plaats in de clientela 
van de Thou open te houden en de band met zijn broodheer aan 
te halen (16?). 
In eerste instantie valt de correspondentie tussen Ismael 
Boulliau en Jacques Dupuy dan ook te karakteriseren als een 
uitwisseling van gegevens,een dialoog tussen gelijkgezinde 
en nagenoeg nevengeschikte intimi.Als het prestige' van Jac-
ques Dupuy in de geleerde wereld Boulliau al heeft geïmpo-
neerd,dan liet hij dit in zijn brieven toch niet keer op keer 
merken.Het verschil in status bracht geen slaafse dienstbaar-
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heid met zich mee.Het was evenwel om geheel andere redenen 
dat Boulliau zich tegenover zijn correspondent op den duur 
in een afhankelijkheidspositie wist gedrongen.Eenmaal in 
Venetië gevestigd,werd het de geleerde snel duidelijk dat 
de stad een astronoom van zijn slag niets had te bieden.Hij 
miste de omgang met zijn vrienden deerlijk en besefte voor 
een constante nieuwsoverdracht aan de welwillendheid van een 
Parijee zegsman overgeleverd te zijn.In zijn afzondering be-
gon hij epistolair contact met Dupuy steeds hoger te waarde-
ren. 
Van Venetië als centrum van wetenschap en cultuur had Boul-
liau geen hoge dunk.De Venetianen waren wel handelbaar en 
vriendelijk in de omgang met vreemdentde atmosfeer in de Do-
genstad kwam hem juist vanwege het klimaat en de zachte 
lucht zeer leefbaar voor (168),met de wetenschapsbeoefening 
was het echter triest gesteld.Slechts een armzalig groepje 
geleerden legde zich op de studie toe,maar hun prestaties 
dwongen geen bewondering af.Zij dweepten met de door Boul-
liau afgewezen "aristoteliaan" Cremonini en kwamen niet ver-
der dan wat rijmelarijen in de landstaal.Een doodenkele e-
delman of arts verzamelde boeken.Het gros van de Venetianen 
werd echter door winstbejag gedreven en bracht het bijeenge-
gaarde kapitaal naar het bordeel."Icy non s'attende se non 
a interessi e putane".Vanuit Venetië trok Boulliau tweemaal 
naar de bijbehorende universiteitestad Padua,maar de hier 
aangeknoopte relaties hebben in de reisbrieven nauwelijks 
sporen achtergelaten,hetgeen erop wijst dat de reiziger zich 
ook in Padua niet heeft thuiegevoeld (169). 
Toen Chouaisne.een lid van het Cabinet (170),voor het aan-
stekelijke enthousiasme van Valliquierville zwichtte en een 
reis naar de Dogenstad voorbereidde,werd hij dan ook prompt 
door Boulliau geadviseerd in Parijs te blijven.Natuurlijk, 
Venetië bezat haar attracties,maar een lid van het Cabinet 
zou,daar eenmaal aangeland,de omgang met zijn geleerde vrien-
den erg missen (171).Zo liepen veel van Boulliau's beschou-
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wingen uit op boutades over het isolement,waarin hij ver-
zeild was geraakt.In de Dogenstad,een culturele woestenij, 
regen de dagen zich aaneen mtt een monotonie,die slechte af 
en toe,na de aankomst van brieven uit Parije,even te dragen 
was (172). 
Voor een juist begrip van Boulliau's positie,dient ook in 
aanmerking genomen dat de Fransen op hun rondreis door Ita-
lië in de Dogenstad niet met open armen werden ontvangen.De 
Venetiaanse autoriteiten hadden het niet begrepen op Maza-
rine kordate anti-Habsburgse politiek,omdat deze de Lagunen-
mogendbeid ernstig incommodeerde.Venetië was in een moeilijk 
parket geraakt,zuchtte onder de Turkse aanvallen en was in 
feite alleen bij een algehele Europese vrede gebaat,een vrede, 
die juist door Mazarins toedoen op de lange baan leek gescho-
ven (173)»Daarbij kwam dat in de Dogenstad ambassadeurs en 
hun ondergeschikten van oudsher met grote argwaan tegemoet 
werden getreden.Functionarissen,in dienst van de Serenissima, 
was het niet toegestaan zich met buitenlandse afgezanten in 
te laten.Omdat Venetië als een van de eerste staten in Euro-
pa door een reeks permanente gezantschappen met het buiten-
land was verbonden en van deze vertegenwoordiging steeds rij-
ke vruchten had geplukt,deed onder haar bestuurders logi-
scherwijs meer dan elders de visie opgeld,dat openheid nade-
lige consequenties had (17^). 
Gaandeweg ging de geïsoleerde positie in een toch al van 
cultuur verstoken stad Boulliau de keel uit hangen.Hij mocht 
Venetië's genoeglijk levensklimaat dan prijzen,zich vergapen 
aan de schittering van het Canal Grande en de Ponte di Rial-
to,plezier beleven aan folkloristische activiteiten als het 
huwelijk van de Doge met de zee,gniffelen om de larmoyante, 
potsierlijke levenshouding van de stadsbewoners,zijn vreem-
delingschap bleef hij zich echter steeds bewust.Omdat de ge-
leerde naar een weerzien met zijn Parijse vrienden hunkerde, 
drukte hij Dupuy herhaaldelijk op het hart van de wekelijkse 
koeriersdiensten gebruik te maken en het laatste nieuws uit 
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Parijs door te geven."Si voue sçavies la mortification que 
l'on souffre à trois cent lieues de Paris de n'avoir point 
de lettres de ceux qu'on j a laissée«vous auries compassion 
de шоу",klaagt hiJ,wanneer Dupuy een keer verstek laat gaan. 
En dan geeft hij,niet zonder humor,een visie op de situatie 
waarin hij terecht was gekomen: 
"...Car il n'y a rien dans Venise qui vaille le moindre 
de ceux qui fréquentent dans le cabinet,ce n'est pas 
que ces Diables-cy n'ayent de 1'esprit,& qu'ils ne 
soient aggr6ables,mais à mon esgard,ils me sont Chinois 
& Tartares.veu que le domestique d'un АшЬаэвафф· est 
un animal à deux pieds reservé pour la promenade de St. 
Marc,& destiné à buequer toutes les fause« nouvelles 
qui s'y publient,& segrégé de toute compagnie comme un 
lépreux" (175). 
Omdat de brieven van Dupuy aan Boulliau ontbreken,blijft 
het natuurlijk een hachelijke onderneming op basis van de 
brieven van Boulliau alleen de ontwikkelingen in de relatie 
tussen beide correspondenten te karakterizeren.Toch lijkt 
een voorzichtige poging in die richting niet bij voorbaat al 
tot mislukken gedoemd,omdat zeker in het eerste jaar van de 
correspondentie in Boulliau's brieven de echo van die van 
Dupuy constant doorklinkt.Er kan zo in ieder geval wel met 
zekerheid worden gesteld,dat het niet alleen zijn intellec-
tueel isolement was«waardoor de geleerde zich van lieverlede 
in een ondergeschikte positie gedrongen voelde.Ook andere 
tendenzen in de correspondentie rechtvaardigen de conclusie 
dat de relatie tussen de briefschrijvers een ander aanzien 
kreeg.Door de maanden heen wordt bij Boulliau de geneigdheid 
sterker,Dupuy voor zich in te palmen en met egards tegemoet 
te treden. 
Nadat Boulliau zich met de aankoop van een collectie manus-
cripten in de nesten had gewerkt,probeerde hij vanaf februa-
ri 1646 welhaast in iedere brief bij Dupuy een geldlening 
los te peuteren.Deze pogingen gingen niet alleen van een 
aanbod tot verkoop van manuscripten vergezeld,maar werden 
vaak ook in strijkages en complimenten gevat.Toen Dupuy de 
boot afhield,richtte Boulliau zijn smeekbeden tot Harlay, 
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maar Dupuy werd wel met omhaal van woorden verzocht Harlay 
te bewerken.De brieven krijgen zo een andere toon: Boulliau 
was meer dan ooit van de goede wil van zijn correspondent 
afhankelijk en hoedde zich ervoor hem met een onvertogen 
woord tegen de haren in te strijken.Deze prudente opstelling 
treedt ook aan de dag in het rumoer rond de Conetantlnopel-
геі ,веп onderneming,die door de oorlogshandelingen in de 
Levant niet van gevaar was ontbloot,in de kring van het Ca­
binet dan ook als een dwaasheid werd afgedaan,maar tevens 
een aanleiding vormde de interesse van de aspirantreiziger 
voor de mohammedaanse cultuur in een vloed van spotternijen 
en verdachtmakingen op de hak te nemen.Als een kwaadaardige 
klapspaan ventileerde Dupuy de grappen van de "gaillards & 
belli humeri" (176) in zijn brieven aan Boulliau,waarbij hij 
ook aan de eigen spotlust toegaf en tal van insinuaties uit 
eigen koker toevoegde.Boulliau stelde zich tegen de uitla­
tingen van zijn vrienden te weer,zoals hij ook een halt toe­
riep aan Gr6monville,die met een verbluffende inventiviteit 
zijn sarcasmes over zijn huisgenoot uitstortte.Dupuy kreeg 
evenwel geen woord van protest te horen,terwijl die toch e-
venals zijn broer Pierre,niet buiten spel was gebleven,ja, 
zelfs iedere gelegenheid te baat had genomen om met de goed­
gelovige geleerde de draak te steken (177). 
Werd het contact per brief tussen Boulliau en Dupuy vanaf 
het begin door een onmiskenbare amicaliteit bepaald,in de 
loop van de correspondentie komt toch een zeker rangverschil 
steeds duidelijker aan het licht.Omdat Boulliau om een geld­
lening verlegen was,zijn belangstelling voor de islam geri­
diculiseerd zag en in zijn afzondering naar een rentree in 
het Cabinet hunkerde,trad hij zijn correspondent voorzichti­
ger dan ooit tegemoet.Het besef van Dupuy'β goede wil afhan­
kelijk te zijn bracht Boulliau echter niet tot een gefor­
ceerde onderdanigheid,hetgeen nog het duidelijkste blijkt 
uit de eigengereidheid,waarmee de geleerde zijn Levantreis 
doordreef. 
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II 
DE CORRESPONDENTIE TUSSEN BOULLIAU EN HEINSIUS. 
1 InleidinR. 
Vaak ie het belang van de "Papiere de Boulliau" afgemeten 
aan de namen van de geleerde correspondenten,van wie brie­
ven in deze collectie beruaten.Inderdaad vormen Boulliau'в 
correspondenten een imposante stoet,waarin coryfeeën als Ga-
lilei .Gassendi.Mersenne en Huygens meteen opvallen.Meer nog 
dan het allooi van de briefschrijvers,frappeert hun hoge 
aantal en de intensiteit,waarmee mieaiven werden gewisseld. 
Toch hoeft het bij nadere overweging niet te verbazen,dat 
Boulliau zich zoveel moeite gaf een fijnmazig netwerk van 
informatiekanalen op te bouwen.Zoals eerder is opgemerkt,was 
uitwisseling van observaties voor astronomen een zaak van 
uiterste urgentie en vormde in andere gevallen een gemeen-
schappelijke interesse in politiek en wetenschap een basis 
voor een geregelde correspondentie.Daarbij komt dan dat Boul-
liau er stelselmatig naar streefde de vele contacten,die hij 
op zijn buitenlandse reizen had gelegd,te continueren.Na 
thuiskomst restte hem slechts de brief,dat onbevredigende, 
maar broodnodige surrogaat voor vertrouwelijke conversaties 
en geleerde disputen.Zo leidde ook de ontmoeting met Hein-
sius in Italië tot wisseling van brieven. 
De correspondentie tussen Heinsius en Boulliau is tweezij-
dig bewaard gebleven en omvat een twintigtal brieven,die in 
de periode van 1648 tot 1660 werden geschreven.De frequentie 
van het briefverkeer lag niet hoog,hetgeen licht te verkla-
ren valt.Vóórdat Heinsius zich op weg naar Italië begaf,ver-
bleef hij enige tijd te PanJe,waar hij veel bij de gebroe-
ders Dupuy aan huis kwam,maar Boulliau misliep,omdat deze 
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toen al lang en breed in Italië zat.In de zomer van 1646 
zakte ook Heinsius naar het Zuiden af,leerde in Florence 
Boulliau kennen en hield de kersverse vriendschapsbanden 
met de Dupuy's in Parijs intact door vanuit Florence,Rome, 
Napels en Venetië de jongste Dupuy in een tiental brieven 
over zijn reiservaringen in te lichten (1).Jacques Dupuy had 
zo de oudste rechten en omdat de leider van het Cabinet Boul-
liau,eenmaal in Parijs teruggekeerd,steeds inzage in Heinsi-
us' brieven gunde (2),liet Boulliau Dupuy meestentijds de 
zorg en het privilege met Heinsius te corresponderen.Na de 
dood van Dupuy liep de frequentie van het briefverkeer tus-
sen Heinsius en Boulliau op,maar van een intensief episto-
lair contact,zoals tussen Heinsius en Dupuy,is nooit sprake 
geweest.Boulliau verbleef na 1656 geruime tijd in de Repu-
bliek en verkeerde daardoor in de gelegenheid zich mondeling 
met Heinsius te onderhouden,zodat de noodzaak van brieven te 
wisselen wegviel. 
Behalve de minuten van Boulliau's brieven,samengebracht 
in het fonds français van de Bibliothèque Nationale,bleven 
ook de originelen bewaard.Deze bevinden zich nu in het fonds 
Burman van de Leidse universiteitsbibliotheek.Vergelijking 
van minuten en originelen leerde dat de brieven,die Heinsius 
uiteindelijk in handen kreeg,vrijwel eensluidende afschrif-
ten van de ontwerpbneven waren (З).Ніег verdient nog ver­
melding dat de correspondentie tussen Boulliau en Heinsius 
door Pieter Burman gedeeltelijk is uitgegeven in de Sylloges 
Epiatolarum a vins il lustri bus acnptarum (4-). Ook verschil­
len tussen originelen en gedrukte brieven werden niet gevon­
den,of het moest zijn dat de vormgeving van de brieven van 
Boulliau in de typografie van de Sylloges niet steeds recht 
werd gedaan.Boulliau was gewoon ook zijn Latijnse brieven 
uit artikelen,nu "capita" geheten,op te bouwen,maar veel con­
sequenter dan in de Franstalige correspondentie trachtte hij 
deze "capita" grafisch en inhoudelijk af te bakenen.Het valt 
daardoor des te meer op dat de indeling,zoals die door Boul-
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liau in de schikking van woorden over het beschreven vlak 
van het papier werd aangehouden,bij Burman soms niet ів te­
rug te vinden (5)· 
2 De ontmoeting tussen Boulliau en Heinsius.De kijk van 
beide reizigers op Italië. 
In het voorjaar van 1646 berichtte Dupuy Boulliau dat Hein-
sius een reis naar het Zuiden voorbereidde en ook een bezoek 
aan Venetië in de sin had.Boulliau beloofde de reiziger met 
open armen te zullen ontvangen (6).Heinsius ging evenwel on-
der een ongelukkig gesternte op weg,want hij werd ziek en 
moest zich in Lyon onder doktersbehandeling stellen.Ce ge-
leerde was nog niet aan de betere hand,of hij zette de tocht 
voort,om in Marseille opnieuw aan het bed gekluisterd te ra-
ken.Hij zag er de dood onder ogen,maar herstelde en won in 
een langdurig genezingsproces zijn lichaamskrachten terug (7). 
Tot Marseille was Heinsius vergezeld door een landgenoot, 
een zekere Reinst,die in Venetië woonde en daar een koopmans-
bedrij f voerde (8).Reinst had Heinsius evenwel in de Franse 
havenstad achtergelaten en was via Milaan naar de Dogenstad 
getrokken.Dat de zeventiende-eeuwse reiziger met de angst 
moet hebben geleefd,in den vreemde aan zijn einde te komen, 
leert het lot van Reinet.Terwijl Heinsius op het nippertje 
aan de dood ontsnapte,had zijn reisgenoot niet lang meer te 
leven.Reinst arriveerde in juni te Venetië,ontmoette er Boul-
liau en overhandigde de Franse geleerde een exemplaar van 
Saumaise's De Primatu Papae.met het verzoek het als een ge-
schenk van Sarrau aan Fra Fulgenzio aan te bieden.De koopman 
verdwijnt dan uit het gezichtsveld,totdat zijn overlijden 
in een van Boulliau's foglietti aan de orde komt.Reinst had 
in Venetië zijn graf gevonden.Zijn landgenoten hadden hem 
naar de zeden van het schiereiland de laatste eer bewezen: 
"Le SÏeiJlr Reine (..) fut enterré hier matin.Il est mort 
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protestant et huguenot hypothèque à Sathan,cependant 
la nation flamande qui est toute huguenotte l'a faict 
enterrer à la catholique,il estoit veetu en moyne com-
me c'est icy la couetume.pource que le Roy l'avoit 
faict chevallier,l'on portoit devant ce moyne mort 
1'espíe & lee esprone,tous les marchands y estoient 
huguenots qu'ils sont avec un cierge à la main chacun, 
& ont assisté à la messe,il y avoit une armee d'eacho-
lee & confrairies,tout a bien esté,&les prestres bien payés ont 
chanté comme ile eussent faict pour le meilleur de nos 
dévots de Pane,sans se soucier beaucoup de l'applica-
tion de leurs suffrages.G'est dans l'Eglise de Santa 
Maria formosa.Quid Juris?" (9). 
Heinsius was inmiddels afgestapt van zijn opzet eerst Ve-
netië aan te doen en had zich in Marseille met bestemming 
Livorno ingescheept (10).In de tweede helft van juli arri-
veerde de Nederlandse filoloog na een afmattende zeereis te 
Florence.Met aanbevelingsbrieven van Paganino Gaudenzi ver-
schafte hij zich toegang tot de Laurentiana,waar in de loop 
van september de ontmoeting met Ismael Boulliau moet hebben 
plaatsgevonden.Op 20 september berichtte Boulliau namelijk 
aan Dupuy dat hij Heinsius tegen het lijf was gelopen (11). 
Dat beide geleerden in de bibliotheek van Ferdinand II ge-
lukkige weken hebben doorgebracht,blijkt uit een terugblik 
van Boulliau,enige jaren later."Met hoeveel genoegen",heet 
het dan,"kijk ik niet terug op die serene tijd,dat wij in 
de bibliotheek van de groothertog vertoefden en alleraange-
naamste conversaties voerden".Terwijl Boulliau in zijn brie-
ven toch zelden of nooit teruggreep op vroegere episodes 
uit zijn reizend bestaan,zou hij Heinsius meer dan zes jaar 
later nog herinneren aan hun gezamenlijke studie in de Bi-
bliotheca Laurentiana,waar het hun door groothertog Ferdinand 
was vergund,dagen achtereen toevlucht te zoeken (12).Ook 
Heinsius besteedde in Florence een groot gedeelte van zijn 
tijd aan filologische navorsingen.Boulliau hield Dupuy van 
de werkzaamheden van de Nederlandse geleerde op de hoogte, 
meldde dat Heinsius zich op de emendatie van teksten van La-
tijnse schrijvers concentreerde en manuscripten van Ovidius, 
Plinius,Vergiliue,Seneca,Claudianus.Luoretius en Curtius Ru-
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fus onder handen had gehad.Zelf collationeerde Boulliau de 
Tragedies Tan Seneca en copieerde hij onder meer een in het 
Grieks gestelde verhandeling over de astronomie der Perzen 
(13). 
Het zou te ver voeren Heinsiua op de voet te volgen en zijn 
"Iter Italicum" tot in details te behandelen.Wel lijkt het 
zinvol de reisimpressies van de Nederlandse geleerde met die 
van Boulliau te vergelijken.Beiden stonden immers met Jac­
ques Dupuy,een gemeenschappelijke relatie,ιη briefwisseling 
en net zo min ale Boulliau liet Heinsius na,de Parijse cor­
respondent van zijn wederwaardigheden op de hoogte te hou­
den.Bovendien hadden Boulliau en Heinsius zich met dezelfde 
intenties op weg naar het Zuiden begeven.Zij hoopten toegang 
te verkrijgen tot bibliotheken en handechnftenverzamelingen 
van Italiaanse collectioneurs,een schat aan oude en zeldzame 
manuscripten op te delven en met de vruchten van hun tekst­
kritische arbeid in de geleerde wereld furore te maken.Hun 
belangetellingssferen overlapten elkaar goeddeels,want naast 
hun voorliefde voor de filologie hadden de geleerden een 
passie voor het verzamelen van boeken en manuscripten gemeen. 
Door Heinsius' reisbrieven met die van Boulliau te vergelij­
ken,komen allereerst Boulliau's epistolaire contacten met 
Dupuy in een ander licht te staan en kan uiteindelijk ook 
aan een beschrijving van de briefwisseling tussen Boulliau 
en Heinsius zelf meer inhoud worden gegeven (14). 
Het lijkt erop dat Heinsius Italie verfoeide.Behalve in de 
brieven aan Dupuy,wekte hij ook in die aan zijn vader en 
Isaac Vossius de indruk dat het land niet aan zijn verwach­
tingen beantwoordde.Zijn verslagen wemelen van misprijzingen, 
tirades,vittenjen en afbrekende kritieken.Keer op keer nam 
hij de Italiaanse geleerden om hun benepenheid,incompetentie 
en misplaatste eigendunk op de hak of gaf hij voor,het con­
tact met de leden van het Cabinet deerlijk te missen,omdat 
wetenschapsbeoefenaren van formaat op het schiereiland dun 
gezaaid en zelfs m een stad als Rome op de vingers van één 
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hand te tellen waren.Ti ¿¡dene zijn verblijf te Florence had 
hij achting opgevat voor Giovanni Baptiata Doni en was hij 
hecht bevriend geraakt met Ismael Boulliau.In Rome schonken 
alleen de contacten met Lucas Holstemus en de echaaree be-
zoeken aan Christophe Dupuy.die een druk bezet leven leidde, 
hem enige afleiding.In een elegie,die hij even voor zijn 
aankomst in de stad had gecomponeerd,had hij het oude Rome 
geroemd.Het eigentijdse Rome,zo meldde hij Dupuy,waagde hij 
in zijn Latijnse gedichten niet te bezingen,want hij zou dan 
zeker aan dovemans deuren kloppen.Naar Heineius meende,zou 
het niet lang meer duren of de bakens werden verzet en de 
Italianen kregen door de Transalpijnse volken,die eens op 
het schiereiland voor barbaren doorgingen,het odium van bar-
baarsheid opgedrukt (15). 
In een brief,die hij een maand voor het uitbreken van het 
door Maasaniello geleide oproer uit Napels verzond,zong Hein-
eius het oude lied.De Italianen waren door een ongeneeslijke 
slaapziekte bevangen en Napels ademde meer dan andere steden 
op het schiereiland een geest van inactiviteit en ongeïnte-
resseerdheid.Heineius ' relaas was op effect berekend.Door 
een accentuering van de lethargie,waarin de stad was onder-
gedompeld, liet hij uitkomen,hoe scherp haar sfeer met die 
van het Napels der Ouden contrasteerde.Bovendien buitte hij 
dit literaire kunstmiddel ook uit door aan te geven dat 
juist de bibliothecarissen zich aan de algemeen heersende 
inertie hadden weten te onttrekken,om een beklagenswaardig 
filoloog uit de Lage Landen in de wielen te rijden.Zo angst-
vallig zouden de beheerders over het hun toevertrouwde boe-
kenbezit waken,dat het buitenlanders moeilijker was in de 
bibliotheken binnen te dringen dan Hercules zijn slagwapen 
uit handen te grissen (16). 
Ook in Boulliau's Venetiaanse brieven werd smalend naar 
de Italiaanse wetenschapsbeoefenaren uitgehaald.Tegenover 
Dupuy maakte Boulliau er geen geheim van dat hij in een de-
solaat oord verzeild was geraakt.Maar anders dan Heinsius 
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sprak Boulliau alleen over het wetenschappelijk klimaat m 
de Dogenstad zijn afkeuring uit.Al kon Florence voor Boul-
liau de vergelijking met Parijs niet doorstaan,hij onder-
hield toch intensief contact met geleerden van naam ale Tor-
ricelli,Dom en Gaudenzi.boog zich in de Laurentiana over 
oude manuscripten en ging bij Ferdinand en Leopold van Tos-
cane op audiëntie.Nadat hij zijn eerste aarzelingen heeft o-
verwonnen,wekt de reiziger zelfs de indruk eindelijk zijn 
draai te hebben gevonden,want remimscentiee aan de bijeen-
komsten van het Cabinet Dupuy komen in de Florentijnse brie-
ven niet meer voor. 
In de brieven aan Dupuy had Heineius werkelijk geen goed 
woord voor Italië over.Dat hij met zoveel minachting over 
het door hem bezochte land schreef,valt op een complex van 
factoren terug te voeren.Als Heinsius benadrukt dat na zijn 
bezoek aan Parijs en de intensieve omgang met de leden van 
het Cabinet de mentaliteit van de Italianen hem provinciaals 
voorkomt,dat de ontmoetingen met de vele winderige pseudoge-
leerden,die het land bevolken,hem tegenstaan,dan geeft hij 
in eerste instantie uitdrukking aan de gevoelens van hoog-
achting,die hij zijn wijdbefaamde correspondent toedraagt. 
Toch zou het onjuist zijn Heinsius' ontevredenheidsbetuigin-
gen als inhoudsloze codes,onoprechte fraeeologieën af te 
doen.Te vaak kwam hij op de ongeletterdheid van de Italia-
nen terug dan dat zonder meer van weinigzeggende beleefd-
heidsformules gesproken kan worden. 
Heinsius was een fanatiek filoloog,die naar Italië trok 
om zich er met hart en ziel aan de bestudering van de Antie-
ke literatuur over te geven en in de rijke bibliotheken van 
de Italiaanseboekeitverzamelaars handschriften te collatione-
ren.Onthutst moest hij constateren dat de klassieke filolo-
gie er was weggekwijnd.De bewoners van het schiereiland leg-
den voor de Ouden slechts onverschilligheid aan de dag en 
lieten hun werken onder een dikke laag stof in de bibliothe-
ken rusten.Het was een begrijpelijke reactie dat hij de 
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noodklok luidde en zelfs onomwonden de mening verkondigde, 
als was de Italiaanse beschaving te gronde gegaan (17)· 
Vond de filologie geen ijverige beoefenaars,het was trieet 
te merken dat boekenzalen hermetisch gesloten werden gehou-
den,zodat buitenlandse geleerden,die wel door een vurige 
liefde voor de klassieken werden bezield,zich de voet zagen 
dwarsgezet.Voor Heinsius had het er alle schijn van dat boe-
kencollecties slechts in stand werden gehouden ter meerdere 
eer en glorie van de bezitters,die zich gaarne op hun zin 
voor cultuur lieten voorstaan,in het veilige besef dat hun 
bezit niet aan waarde inboette en in geval van nood direct 
verkwanseld kon worden.Wanneer zij hun verzameling te gelde 
wilden maken,stonden buitenlanders immers meteen met rinke-
lende munt klaar.Zo brachten ook het verval van de klassieke 
filologie en de ontoegankelijkheid der bibliotheken Heinsius 
tot negatieve uitspraken.Daarbij was het de geleerde er wel-
licht ook om te doen in zijn brieven,die voor meesterwerkjes 
doorgingen en in wijde kring circuleerden,te figureren als 
een roepende in de woestijn,een eenling,die onversaagd tegen 
de stroom in,de fakkel der wetenschap hoog wilde houden (18). 
Met deze laatste constatering wordt de vraag aangeroerd,uit 
welke beweegredenen Heinsius met Dupuy correspondeerde.In 
een waardering van Heinsius als briefschrijver moet dan ze-
ker aan de orde komen,dat zijn motivatie anders geaard is 
dan die van Boulliau en Dupuy.Niet aan de berichtgeving werd 
voorrang verleend,maar aan de wens een literair werk af te 
leveren.Dit nuanceverschil in de drijfveren achter de cor-
respondentie treedt het duidelijkst aan de dag,wanneer Hein-
sius' Italiaanse brieven naast de reisbrieven van Boulliau 
worden gelegd. 
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3 Boulliau en Heineius als correspondenten van Jacques 
Dupuy. 
Van alle Italiaanse steden beviel Venetië Heinsius het 
minst· In hun dilettantisme en verwatenheid staken de p-elet-
terden van de Dogenstad de overigen naar de kroon. Heinsius 
toonde zich ook peheel en al ongevoelig voor Venetië's repu-
tatie van lichtzinnigheid, dit tot grote voldoening van 
A.H. Kan, die in zijn beschrijving van Heinsius' handel en 
wandel in Italie een aandoenlijke bekommernis om de goede 
naam van de geleerde aan de dag legt en opgelucht consta-
teert dat de Italiaanse brieven geen enkele aanleiding geven 
de auteur misdragingen "m eroticis" aan te wrijven (19)· 
Veel woorden heeft Heinsius overigens niet aan Venetië vuil-
gemaakt. De lakse oorlogsvoering door de Venetiaanse adel en 
de met deze weinig martiale, inerte houding contrasterende 
gretigheid in het nalopen van lichtekooien, doet de Neder-
landse geleerde in een paar welgekozen zinsneden af (20), 
terwijl Boulliau zich in zijn meuwsverslagen vermaakte met 
het opdissen van kluchtige anekdotes over de losbandigheid 
en schaamteloze praktijken van sommige inwoners der Dogen-
stad; tegenover Dupuy geneerde Boulliau zich niet voor het 
genoegen dat hij smaakte in de beschrijving van Venetianen, 
die zich ondanks de Turkse dreiging vrij bewogen en een fri-
vole levenswandel aanhielden. In de brieven wemelt het dan 
ook van artikelen, die toedracht en details van moorden, 
vechtpartijen, straatschenderijen, competentiekwesties en 
stormachtige liefdesgeschiedenissen uit de doeken doen. 
Een schandaal, dat te Venetië veel stof deed opwaaien en 
daarom in de foglietti herhaaldelijk aan de orde werd ge-
steld, was de "affaire delle Monache della Celestia". Een 
kloosterzuster van Santa Maria della Celestia had er lucht 
van gekregen dat drie ordegenotes het met Venetiaanse edel-
lieden hadden aangelegd. Zij werd door afgunst geplaagd en 
vergrendelde op een goede nacht de achterpoort van het kloos-
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ter, zodat de zondareseen na terugkeer van een rendez-vous de 
toegang versperd vonden en naar hun minnaars moesten afdrui-
pen. De abdis was wel genegen het voorval in de doofpot te 
stoppen; met de edellieden bekokstoofde zij voor haar geval-
len dochters een heimelijke terugkeer, wat tot gevolg had, 
dat de jaloerse zuster de zaak bij de autoriteiten aanhangig 
maakte. De affaire sleepte zich over weken voort en vond in 
Boulliau een geïnteresseerd rapporteur, die bij herhaling de 
preutse uithing en pikante bijzonderheden in het Italiaans 
vermeldde (21). 
Zoals de Franse geleerde het in zijn nieuwsbrieven voor-
stelde, werd van moordaanslagen en steekpartijen in de zuide-
lijke contreien niet verwonderd opgekeken. Vicenza was het 
toneel van een schermutseling tussen twee cavallenecompag-
nieen; zes soldaten bekochten het incident met de dood (22). 
In Padua botste het hevig tussen gerechtsdienaars, studenten 
en edellieden (23), terwijl ook de jaarmarkt te Brescia met 
ongeregeldheden gepaard ging (24). In Venetië konden edellie-
den elkaar om het onbenulligste voorval in de haren vliegen. 
Een knecht die ontevreden uit de dienst van een zekere Bra-
gadin was weggegaan, had nu bij een ander, Mocemgo geheten, 
emplooi gevonden. Omdat hem bij zijn eerste heer een hondse 
behandeling ten deel was gevallen, liet de dienaar aan zijn 
woede over de ondervonden ondankbaarheid bij herhaling de 
vrije teugel, door onder de vensters van Bragadins huis post 
te vatten en deze dan liederlijkheden naar het hoofd te slin-
geren. Het gedrag van de knecht begon Bragadin al snel de 
keel uit te hangen. Nadat hij enkele familieleden had opge-
trommeld, wachtte hij de lastpost op en bezorgde hem een ge-
duchte aframmeling. De volgende dag ontmoette Bragadin Moce-
mgo in de omgeving van de S.Moise. Er ontstond een heftige 
woordenwisseling, die door de onbezonnen tussenkomst van Gri-
mam, aan Bragadin verwant, op een ordinaire steekpartij uit-
liep. Grimani werd door Mocemgo levensgevaarlijk verwond 
(25). 
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"Il est arrivé un autre faict vituperoso e bruto". Met deze 
zin opende Boulliau een volgend "article", waarin hij be-
schreef, hoe een Venetiaane edelman het had klaargespeeld in 
een gondel een courtisane te wurgen en rechtsvervolping te 
ontlopen. De moord werd gepleegd op een weinig bevaren tra-
ject in Venetië's kanalenstelsel. Tijdens de vaart alarmeer-
de een vreemd gestommel de gondelier. Toen hij belangstellend 
informeerde hoe het zijn passagiers verging, reageerde de e-
delman met een snauw: "Voga becco". Het bitse antwoord sneed 
verdere nieuwsgierige vragen af: "Le gondolier creut que 
negotiava con ella & continua son chemin". Na de edelman aan 
wal gezet te hebben, voerde hij gedwee diens consigne de 
vrouw thuis te brengen uit, om bij aankomst te bemerken dat 
hij een lijk had overgevaren. Hij gaf de misdaad aan, werd 
niet op zijn woord geloofd en "in camerotto" opgesloten (26). 
Boulliau's relaas van de vrijage van de graaf van Romoran-
tin (27) zou de plot kunnen leveren voor een opera-libretto» 
Ronorantin had een logement betrokken, dat aan de fundamenten 
van de S.Catharinakerk grensde, in een Venetiaanse stadswijk, 
die "per la quantitatà delle donne" met al te gunstig be-
kend stond. Daar had hij ook betrekkingen aangeknoopt met de 
familie Semitecoli, moeder, zoon en dochter. De graaf zat goed 
in de slappe was, liet zijn geld in Venetië niet beschimmelen 
en slaagde er zo in het straatarme gezin Semitecoli met zijn 
Joviale en spilzieke allures te imponeren. Toen hij zijn ge-
negenheid voor het Jonge meisje niet onder stoelen of banken 
stak, bleek het dan ook een koud kunstje haar voor een af-
spraak te strikken. Maar het geval wilde, dat de Jongedame ver-
loofd was met een Loredan, die aan lager wal was geraakt en 
geen rooie cent bezat. De afloop van het minnespel deed bij 
Romorantin het vermoeden rijzen dat Loredan hem een loer 
wilde draaien. Want op het afgesproken tijdstip, vroeg op een 
woensdagochtend, had de graaf zich ten huize van zijn oogap-
pel aangediend. Hij bevond zich in bed, toen een fruithande-
laar op de deur klopte, de moeder opendeed en Loredan van 
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de gelegenheid gebruik maakte binnen te vallen. De dochter 
wachtte de confrontatie tussen beide rivalen niet af en trok 
zich diecreet in een zijvertrek terug, met achterlating van 
een half aangeklede graaf en een tierende Loredan, die zijn 
medeminnaar van schaamteloosheid en brutaliteit betichtte. 
Toen Loredan de hand aan zijn dolk sloeg, vuurde Romorantin, 
kordaat als hij was, een van zijn pistolen op de indringer 
leeg, waarop deze niets anders te doen stond dan met de 
staart tussen de benen en achtervolgd door bedreigingen en 
scheldwoorden het pand te verlaten. Romorantin sloot de deur, 
nam moeder en zoon voor een opheldering omtrent het gebeurde 
terzijde en joeg hen daarbij zo de schrik op het lijf dat 
zij op hun knieën neerzegen en onschuld betuigden. De zoon 
had het zelfs zo benauwd dat hij de verstoorde minnaar in 
zijn kleren hielp en de schoenen aanreeg. Het fijne van de 
zaak vermeldt het foglietto niet. In ieder geval was Loredan 
in zijn wiek geschoten. De bedrogen minnaar ging zijn beklag 
doen bij de raad van tien, met als gevolg dat moeder en zoon 
in hechtenis werden genomen. Romorantin kreeg het advies bij 
ambassadeur Grémonville een wijkplaats te zoeken, teneinde 
een publiek schandaal te vermijden. Boulliau vermeldt dan dat 
de graaf er een eigen lezing van het voorval op na hield. Te-
genover de magistraat had hij staande gehouden dat Loredan 
hem deze vrouw tegen betaling van 200 livres had afgestaan. 
Ook zou hij niet geweten hebben dat zij met de koppelaar 
zelf verloofd was (28). Zo wierp Boulliau zich op als een 
blijmoedig chroniqueur van het Venetiaanse leven van alle-
dag. En al verguisde hij de stad om haar provincialisme en 
liet hij er geen onzekerheid over bestaan dat zij een weet-
gierig geleerde te weinig bood om de tijd te doden, haar ple-
zierige knusse leefsfeer boeide hem bovenmate) de vrijzin-
nigheid en losse moraal van haar bewoners stuitten hem zeker 
niet tegen de borst. De verslagen van besmuikte liefdesrela-
ties, dwaze competentiegeschillen en bloedige kloppartijen 
worden dan ook steeds zonder afkeurend commentaar of gemora-
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liseer ten beste gegeven (29). Slechts eenmaal, in het ver-
haal van de verkrachting van twee Venetiaanse Jongelieden, 
klinkt duidelijk een oprechte verontwaardiging door. De ge-
welddaad voltrok zich 's nachts, in een bark die van Venetië 
naar Padua onderweg was. Zes gewapende onverlaten, waarschijn-
lijk uit Vicenza afkomstig, doofden plotsklaps de kaarsen en 
vergrepen zich aan de twee veerti enjanpe zoons van de Vene-
tiaan Rossi, zonder dat iemand in de nfgeladen bark hen een 
strobreed in de weg legde. Ook ae priester, die de kinderen 
begeleidde, had niet de moed tussenbeide te komen. 
"..Ils font semblant icy d'en vouloir faire Justice, mais 
ils en rient soubs la berette.et un cittadin qui dis-
courroit de cet' infamie devant deux françois fut tout 
surpris d'entendre qu'en France l'on les bruleroit vifs, 
mais qu'encores l'on ne pardonnoit point à ceux qui vo-
lentes tantum scelus admittebant. Loth et les anges ses 
gardiens ne seroient pas en seureté parmy tels corrom-
pue" (30). 
Vooral in hun ongekunateldheid, vlotte, gemeenzame toon en in-
formatieve verslaggeving, onderscheiden Boulliau's brieven 
zich van die van Heinsius. De Nederlander gaf bericht van zijn 
contacten met Italiaanse geleerden, ging op het nieuws uit de 
Republiek der Letteren in, maar waagde zich niet aan een uit-
voerige politieke benchtcçeving of uitputtende registratie 
van persoonlijke reiservaringen. De Turks-Venetiaanse oorlog 
bleef nagenoeg onbesproken. Op de achtergronden van het Napo-
litaanse oproer, toch van zo nabij meegemaakt, werd niet inge-
gaan. De verwoording van de opgedane reisindrukken was rudi-
mentair, clichématig en geschiedde steeds in relatie tot het 
in alle bezochte steden gesignaleerde culturele verval. Hein-
sius' brieven, die zich door een uitgekiende opbouw, verzorgde 
uitwendige vorm, wijdlopige dictie en bestudeerde mythologi-
sche ornamentiek kenmerken, maken de indruk in de eerbte 
plaats geschreven te zijn om de ceadresseerde te imponeren. 
De nieuwsvoorziening is naar het tweede plan verschoven. 
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4 De motieven voor de correspondentie. Boulliau's pogin-
gen de briefschrijver Helnsiue naar de kroon te steken. 
Op 7 maart 1648 nam Boulliau het initiatief tot het aan-
knopen van een epistolair contact met Heinsius. Naar zijn zeg-
gen was hij hiertoe aangezet door de gebroeders Dupuy, die 
hem nalatigheid hadden verweten: vanaf het moment dat hij 
met bestemming Constantinopel was scheepgegaan, had hij Hein-
sius geen teken van leven gegeven, terwijl deze toch bij Jac-
ques Dupuy telkens naar de afloop van Boulliau's reis had 
geïnformeerd. Met omhaal van woorden betuigde Boulliau Hein-
sius zijn vriendschap, wenste hem geluk met het voorspoedige 
verloop van zijn Italiaanse reis en verzekerde de geleerde 
ervan overtuigd te zijn dat diens filolo§çische onderzoekingen 
in de bibliotheken van het schiereiland de Republiek der Let-
teren tot voordeel zouden strekken, om dan terstond zichzelf 
te corrigeren met de overweging dat het van slechte smaak ge-
tuigde Heinsius met zijn vruchtbare peregnnaties te felici-
teren, nu berichten van het overlijden van vooraanstaande I-
taliaanse geleerden als Doni, Torricelli, Cavalieri en R e m e n 
in de geleerde wereld van mond tot mond gingen en overal 
droefenis teweegbrachten. Pas na deze ongewoon breedsprakige, 
in zwierig Latijn gestelde introductie onthulde Boulliau zijn 
belangrijkste motief om met Heinsius in briefwisseling te 
treden. De Florentijn Carlo Dati had bij Heinsius verscheide-
ne keren naar Boulliau's werkzaamheden geïnformeerd, met de 
opzet, zoals later uit de bus kwam, Boulliau te strikken voor 
het professoraat in de wiskunde, dat sinds de dood van Renie-
ri aan de universiteit van Pisa vaceerde. Boulliau vertrouwde 
Heinsius toe een aanbod van dit hooKleraarschap af te wijzen, 
omdat naar zijn zeggen een docentschap hem niet lag en Ita-
lië door de Turk onder de voet gelopen dreigde te worden (31)· 
In de loop van de correspondentie zou Boulliau Heinsius van 
de wisselvalligheden in zijn carrière op de hoogte blijven 
houden. Niet alleen weidde de Panjse geleerde uit over de 
publicaties, die hij in voorbereiding had (32), maar hij be-
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richtte Heineiue ook over de dood van Dupuy en diens woord-
breuk, waardoor hij opnieuw in een afhankelijk positie ge-
manoeuvreerd, gedwongen was de Thou als gezantschapssecreta-
ris naar de Hepubliek te vergezellen (33). Nog voordat een 
benoeming tot bibliothecaris van Mazarin in kannen en krui-
ken was, had Boulliau zijn correspondent al omstandig over 
het eervolle aanbod van de kardinaal moeten informeren (3^), 
met als gevolg dat de Parijse geleerde zich tegenover Heinsius 
verplicht voelde ook de achtergronden van zijn uiteindelijke 
weigering uit de doeken te doen (35). 
Naast het nieuws over de persoonlijke levenssituatie kreeg 
de uitwisseling van berichten uit de Republiek der Letteren 
een belangrijke plaats toebedeeld. In zijn brief van 1 febru-
ari 1658 gaf Boulliau een levendig verslag van de vergade-
ringen van de Académie van Montmor. Hij vergeleek deze Acadé-
mie met die van de Venetiaanse gezant in Parijs en sprak o-
ver de rivaliteit tussen beide genootschappen (36). Gegevens 
over activiteiten van geleerden, die binnen de eigen gezichts-
kring werkzaam waren, werden trouw naar de correspondent door-
gespeeld, waarbij Boulliau in zijn brief van 12 april 1657, na 
een overzicht van recente publicaties en nog uit te geven 
studies opgesteld te hebben, een verschraald aanbod van tekst-
kritische edities signaleerde en daaraan de conclusie ver-
bond, dat de klassieke filologie was weggekwijnd (37)· Drie 
Jaar later kwam hij op het verval van deze wetenschap terug 
en legde hij uit, waarom zijn verslag van recente publicaties 
zo'η schamele indruk maakte: "Ik zou wensen dat de geleerden 
hier in Frankrijk, het afgelopen tijdperk indachtig, de stu­
die van de bonae literae weer ter hand namen. Maar wij zijn 
nu zover dat slechts weinigen tot zo'η krachtsinspanning be­
reid worden gevonden. In deze tijd is een uitgelezen eruditie 
niet langer in tel. Winstbejag en hang naar luxe voeren de 
boventoon en houden de geesten afgestompt" (38). Zo had Hein­
sius in Boulliau een gelijkgezinde gevonden. In de correspon­
dentie traden twee geleerden elkaar tegemoet, die zich als 
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representanten van een uitstervende generatie zagen. Hun lots-
verbondenheid zal de vertrouwelijkheid van hun briefwisse-
ling hebben bevorderd. 
Ook om andere beweegredenen wisselden Heinsius en Boulliau 
brieven. Telkens boden de geleerden elkaar de behulpzame hand 
en dit wederzijdse dienstbetoon maakte epistolair contact 
gewenst. Voor Heinsius en Chapelain fungeerde Boulliau als in-
termediair (39), terwijl hij ook brieven van de Nederlander 
aan Philibert de la Mare in Dijon doorzond (40). Toen Heinsius 
in 1652 opnieuw in Florence verblijf hield, nam Boulliau de 
gelegenheid te baat en verzocht hij om transcriptie van een 
tekstfragment, dat hij tijdens zijn studies in de Laurentiana 
over het hoofd had gezien (41). Op zijn beurt was Boulliau 
Heinsius behulpzaam, toen die pogingen in het werk stelde ma-
nuscripten uit de bibliotheek van de Thou te lenen (42). 
Ofschoon Heinsius en Boulliau slechts met horten en stoten 
brieven wisselden, leek het toch gerechtvaardigd hun weinig 
omvangrijke correspondentie uit de onoverzienbare massa na-
gelaten brieven te lichten, al was het alleen maar om aan te 
tonen, hoe Boulliau in zijn epistolaire contacten een benade-
ringswijze aanhield, die het etiket "kameleontisch" ten volle 
verdient. Nu wordt met de constaterinc, dat de briefschrijver 
zijn brieven aan de status en wetenschappelijke interesses 
van de geadresseerde aanpaste, een open deur ingetrapt. Maar 
dan dient wel bedacht, dat Boulliau onder de afhandeling van 
zijn epistolaire plichten complete gedaantewisselingen onder-
ging. De geleerde paste behalve de berichtgeving en de vriend-
schapsbetuigingen ook de verteltrant en uiterlijke verzorging 
van zijn missiven aan de correspondent aan. Zo wordt in 
de brieven aan Heinsius met geen woord van astronomie gerept, 
terwijl ook verslagen van politiek nieuws geheel en al ont-
breken. Alleen de "nouvelles" uit de Hepubliek der Letteren 
kwamen aan de orde en omdat Boulliau zich niet achter een 
façade van politieke nieuwtjes schuilhield, maar integendeel, 
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op zijn positie in de geleerde wereld een helder licht lii't 
schijnen, bevatten de brieven aan Heinsius veel biografisch 
materiaal. Ook om andere redenen neemt het contact per brief 
met Heinsius in de brede scala van correspondentschappen 
een aparte plaats in, want het heelt er veel van weg dat de 
briefwisseling haar drijfkracht niet in de eerote plaats in 
de belangTtellinp; voor wetenschappelijk nieuws vond. Boul-
liau's dictie is wijdlopig, zwaar, het gebezigde Latijn is 
uiterst verzorgd en wat opmerkelijk is, voor in gezwollen 
taal gestelde beleefdheidsfrasen wordt zo nu en dan veel 
plaats ingeruimd. Bij lezing van de brieven vestigt zich de in-
druk dat Boulliau Heinsius, die om zijn bedrevenheid in de 
Latijnse taal en epistolaire talenten vermaard was, naar de 
kroon wilde steken (43). 
Nog fén belangrijk aspect van de briefwisseling tussen 
Boulliau en Heinsius verdient hier de aandacht. De beide ge-
leerden correspondeerden m het Latijn. Dat Boulliau zich, 
evenals in de hierna te bespreken correspondenties met Port-
ner, Lubieniecki en Hevelius, van deze taal bediende, bepaalde 
het contact in belangrijke mate. De brieven boetten aan spon-
taniteit m , alleen al omdat de redactie een tussenstadium 
kende : η de vorm van een kladbnef, die als een ί liter voor 
al te controversiële of intieme informatie fungeerde. Ook om 
een andere reden staat de Latijnse brief verder af van de 
geleerde causerie: de taalbeheersing kon nog zo groot zijn, 
de verwoording van de gedachten was blijkens de krassen en 
toevoegmpen in de kladbneven, een moeizaam proces en ge-
schiedde in een stijl, die m vergelijking met de vloeiende, 
speelse en wendbare schrijftrant der Franse brieven, lapidair 
is te noemen. 
Heinsius heeft de inspanningen van zijn correspondent niet 
beloond. Waar Boulliau zich alle moeite gaf in prachtbneven 
zijn eruditie en beheersing van het Latijn te etaleren, maak-
te Heinsius zich er in het verloop van de correspondentie 
met een Jantje van Leiden vanaf. Na de eerste brief nam de ge-
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leerde uit de Republiek niet eens de moeite een ontwerp op 
te stellen en reageerde hij met kattebelletjes (Ч-Ч·) op kwes­
ties, die een ijverige Boulliau in zijn brieven had аапке-
roerd. Zo lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd, dat het 
contact vooral door toedoen van Heinsius in het slop is ge­
raakt. De laatste brieven in de correspondentie dateren uit 
1660, maar vermoedelijk waren beide geleerden al voor die 
tijd van elkaar vervreemd geraakt en bestond er op den duur 
ook in tijden, dat Boulliau in de Republiek vertoefde, geen 
geregelde omgang meer. De politieke controverses tussen 
Frankrijk en de Republiek zijn aan de verwijdering zeker 
niet vreemd geweest. In Іб^? meldde Heinsius al dat hij de 
ambassadeurswoning van de Thou in Den Haag zoveel mogelijk 
meed. Voorzichtig als hij was, had hij er de deur niet platge­
lopen, want de Franse ambassade vormde nu voor de inwoners 
van de Republiek verdacht terrein, terwijl de woning van de 
Spaanse gezant door Jan en Alleman werd gefrequenteerd. "Vide 
rerum vicissitudines", luidde het in een brief aan Gronovius 
"ziedaar hoe veranderlijk de fortuin wel niet is" (4-5)· 
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Ill 
DE CORRESPONDENTIE TUSSEN BOULLIAU EN PORTNER. 
1 De organisatie van het briefverkeer. 
Nog v66r de afloop van het gebruikelijke Quinquennium be-
ëindigde Johann Albrecht Portner met goed gevolg zijn stu-
dies in de rechten,filologie(theologie en velsprekendheid 
aan de universiteit van Straatsburg (1).Na een langdurig ver-
blijf te Montbéliard,waar Christoph von Forstner (2) zijn 
domicilie had en een tussentijdse reis door Zwitserland voor 
een bezoek aan de jurist Gothofredus (3),trok de Jonge Duit-
ser in het gezelschap van zijn studiegenoot Johann Kaspar 
Lenz (4) naar Parije.Een uitgebreid verslag van Portners 
reisindrukken biedt een later door Schelhorn in zijn Amoeni-
tates uitgegeven brief,die aan Robert Königsmann was gericht. 
Königsmann,als professor eloquentiae aan de universiteit van 
Straatsburg verbonden,had naast Boeder,Schmid en Forstner 
een zwaar stempel op Portners intellectuele ontwikkeling ge-
drukt (5).Na de obligate beleefdheidsfrasen en een vluchtige 
vermelding van de perikelen der Fronde gaf de correspondent 
in een hooggestemd gevoelvol relaas aan,dat zijn "peregrina-
tio" aan haar doel beantwoordde en rijke vruchten afwierp. 
Verbouwereerd had hij ondervonden,hoe het hem als onervaren, 
pas-afgestudeerd vreemdeling niet moeilijk viel met de cory-
feeën van de Parijse geleerdenwereld in contact te treden. 
Naudé,bibliothecaris van Mazarin,erudiet auteur van gezagheb-
bende étudiée,had hem en Lenz dikwijls gastvrij onthaald, 
met zijn publicaties begiftigd en ook bij de curator van de 
Bibliothèque du Roi,Jacques Dupuy,binnengeloodst.Met omhaal 
van woorden omschrijft Portner dan zijn rondgang langs Parij-
se bibliotheken en boekerijen.Niet alleen de Bibliothèque du 
Roi was bewonderd,ook bij de Bibliotheca Thuana hadden zij 
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binnengekeken.Portner was vol lof over Dupuy en gaf ook hoog 
op van de eruditie en oordeelkundigheid van de Thou'a bi-
bliothecaris la Rivière.Omdat het boekenbezit,dat la Rivière 
onder zijn beheer had,volgens de briefschrijver 14.000 delen 
beliep,zou het alle PariJee collecties overtreffen,die van 
de koning en de eveneens bezochte boekerijen van Séguier en 
Saint Germain des Prés incluis (6). 
In de levensbeschrijving,welke Portner na de dood van Lenz 
aan zijn vriend wijdde,is het enthousiasme over het bezoek 
aan Parijs wat verwaterd.Toch blijkt uit de breedlopige be-
handeling van deze episode in Lenz' levensloop dat Portner 
de "peregrinatio academica" als een hoogtepunt en waardige 
afsluiting van hun beider universitaire carrière beschouwde. 
Het verblijf in Parijs was volgens de biograaf op een snelle 
afwisseling van bezoeken aan bibliotheken,academies en kop-
stukken uit de geleerde wereld neergekomen.Dupuy had hun toe-
gestaan op de bijeenkomsten van het Cabinet te verschijnen. 
Hier was het eerste contact gelegd met Ismael Boulliau,groot 
mathematicus,rusteloos reiziger en auteur van erudiete wer-
ken.Ook hadden zij er de gebroeders Valois ontmoet.Op de 
"Mercuriales" van Ménage,een genootschap,dat de Franse taal 
cultiveerde,was kennis aangeknoopt met eminente geleerden 
als Pellison-Fontanier (7). 
In de aan Königemann geadresseerde brief,die Portner nog 
vanuit Parijs verzond,kreeg het geleerdennieuws voorrang en 
werd over de Fronde luchtigjes heengestapt (8).Dat de bio-
grafie van Lenz het Parijse oproer daarentegen in geuren en 
kleuren uit de doeken doet,is begrijpelijk,omdat het aanhou-
dende lijfsgevaar Portner en Lenz uiteindelijk dwong de stad 
te verlaten.Na vergeefse pogingen via Rouen,Calais of Orléans 
veilige bodem te bereiken,zochten zij op 25 juli 1652 via 
Brussel een uitweg naar de Republiek (9). 
Omdat hij uit een van de oudste Regensburger patriciërsfa-
milies stamde,in de staatkundige problemen van zijn land was 
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ingewijd en als begaafd,erudiet zoon van een vooraanstaand 
stadsbestuurder aan het begin van een imposante carrière 
etondtleek Portner bij uitstek geschikt een correspondent-
schap te vervullen voor de vrienden die hij in Parijs ge-
maakt en weer achtergelaten had (10).Dat hij na zijn terug-
keer in Regensburg met een bijna maniakale vasthoudendheid 
probeerde de relaties,die hij tijdens zijn Parijse verblijf 
was aangegaan,per brief te continueren,karakteriseert Port-
ner als de ideale vertegenwoordiger van de zeventiende-eeuw-
se geleerde stand.De Duitse correspondent onderhield na 1652 
een regelmatig en in sommige gevallen zelfs intensief epis-
tolair contact met een keur van Parijse geleerden,onder wie 
Boulliau,Emenc Bigot,Jerome Bignon,Jacques Dupuy,de meesten-
tijds in Parijs verblijf houdende legaat Wicquefort,Ménage 
en Launoy de belangrijkste zijn (11). 
Uit de inhoud van de eerste brieven in de correspondentie 
tussen Boulliau en Portner komt duidelijk naar voren,dat het 
initiatief tot het onderhouden van een regelmatig epistolair 
contact van Portner vas uitgegaan.Niet alleen beperkte Boul-
liau zich aanvankelijk tot het schrijven van antwoordbrieven, 
die bijna uitsluitend op door Portner aan de orde gestelde 
onderwerpen ingingen,ook was hij in het aanhouden van een 
constante frequentie zo nalatig,dat Portners brieven gingen 
wemelen van opmerkingen,die de externe organisatie van het 
briefverkeer tussen beide geleerden betroffen: aansporingen 
snel te schrijven,klachten over het uitblijven van brieven, 
voorstellen van betrouwbaarder tussenpersonen gebruik te ma-
ken wisselden elkaar in vlotte opeenvolging af (12).Portner 
wist Boulliau tot de uitwisseling van brieven te bewegen, 
maar moest wel een concessie toestaan: van een plicht tot 
schrijven kon geen sprake zijn,wanneer werkzaamheden van wel-
ke aard dan ook een belemmering vormden (13).Boulliau was 
echter met deze ontsnappingsclausule achter de hand,niet van 
zins,een intensieve dialoog aan te gaan.In de eerste jaren 
zouden Portners pogingen een geregelde correspondentie op te 
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bouwen dan ook zonder enirç resultaat blijven.Het heeft er 
niettemin veel van weg dat Boulliau's belofte brieven te 
wisselen méér inhield dan een gratuite halfslachtige toezeg-
ging,die later zonder veel gezichtsverlies nog wel ontdoken 
kon worden.Bij zijn vertrek uit Parijs kreeg Portner Boul-
liau's observaties van een recente zonsverduistering in han-
den gedrukt,met het verzoek astronomen in het Roomse Rijk 
over hun waarnemingen van hetzelfde verschijnsel te polsen 
en zo een uitwisseling van gegevens op touw te zetten.Port-
ner had van sterrenkunde geen kaas gegeten,maar ondanks de 
discrepantie in de wetenschappelijke gerichtheid was Boul-
liau vermoedelijk toch tot een geregelde briefwisseling ge-
negen,omdat hij zich zo met de jonge Duitser als voorspraak 
in de astronomische kringen van diens vaderland kon inwer-
ken (14). 
De eerste brief in de correspondentie tussen Boulliau en 
Portner dateert van 9 september 1652,werd vanuit Leiden ver-
zonden en opent met uitbundige pluimstrijkerijen aan het a-
dres van Jacques Dupuy en Boulliau.Gewapend met een aanbeve-
lingsbrief van Dupuy had Portner zich bij Claude Saumaise 
aangediend.Nu bereidde hij de terugtocht voor: in het ge-
zelschap van enkele autochtone kooplieden,die een bezoek 
aan de jaarmarkt te Frankfort in de zin hadden,zou hij naar 
zijn vaderland terugkeren.Als het geluk hem toelachte,kwam 
hij in Regensburg aan ббг de eerste zitting van de Rijks­
dag,die ook de opvolging van de regerende keizer aan de or­
de zou stellen.Portner beloofde zijn Parijse kameraden van 
deze belangrijke opvolgingskwestie verslag te doen (15). 
Wanneer Boulliau pas op 20 december de pen grijpt om Port­
ner te antwoorden,opent hij zijn brief dan ook met een ver­
ontschuldiging) dat hij zich zolang in stilzwijgen had ge­
huld,kwam doordat met de overkomst van Portners brief een 
geruime tijd gemoeid was geweest.Bovendien hielden zware 
zorgen hem van het voeren van een regelmatige corresponden­
tie af.Meteen gaat de correspondent dan over op de Fronde, 
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die Parijs op dat moment in haar greep hield en het land tot 
in de verete uithoeken beroerde (16)»Boulliau,3 brief maakt 
duidelijk dat de echrijver er allereerst op gebrand was met 
Duitse astronomen connecties aan te knopen.Portner krijgt de 
instructie als intermedium te fungeren en contact op te ne-
men met de Duitse sterrenkundige Johann Gans,die had nagela-
ten te reageren op een zeven maanden daarvoor verzonden 
brief van de hand van Boulliau.Portner wordt ook verzocht in 
verbinding te treden met een door Boulliau niet bij naam ver-
melde astronoom te Praag en hem tot uitwisseling van observa-
ties aan te zetten.Ook vroeg Boulliau zijn correspondent Ma-
ria Cunitz te schrijven en haar een antwoord te ontfutselen 
op de brief,die haar van Boulliau had bereikt (17). 
Zonder uitstel antwoordde Portner op Boulliau's brief en 
berichtte dat hij aan de verzoeken van zijn correspondent 
gehoor had gegeven door Gans op te zoeken,Cunitz te schrij-
ven en zijn observaties naar astronomen in de omgeving door 
te spelen.De sterrenkundige te Praag hadden Gans en hij ech-
ter niet kunnen identificeren.Uitgebreid reflecteert Portner 
dan op Boulliau's relaas van de Fronde.Tevens spreekt hij 
de wens uit het in Parijs gevestigde contact per brief te 
intensiveren."Nu U mij Uw welwillendheid niet onwaardig hebt 
geacht",zo schrijft hij Boulliau,"nu U mij door op mijn mis-
siven te reageren,met Uw gunsten hebt bedacht ("benevolen-
tia" en "favor" zijn de stereotiepe termen in de door Port-
ner gehanteerde beleefdheidsfrasen),verzoek ik U met klem 
mij van de politieke situatie in Uw land en van de presta-
ties van Uw geleerden op de hoogte te houden".In dezelfde 
brief opperde Portner een regeling,die een veilige probleem-
loze overkomst van de postpakketten zou garanderen.Kooplie-
den te Parijs en Frankfort werden ingeschakeld om voor ver-
zending van de missiven van beide geleerden zorg te dragen 
(18).In het tweede jaar van de correspondentie profiteerden 
Portner en Boulliau tijdelijk van diplomatieke postdiensten. 
Deze buitenkans werd hen geboden door François Cazet de 
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Vautorte,een legaat,die in opdracht van de Franse koning 
de tittingen van de Rijksdag te Regensburg bijwoonde (19). 
Na ontvangst van Boulliau's brief van 22 februari 1653 
greep Portner meteen de pen en spoorde hij zijn correspon­
dent aan regelmatiger van zich te laten horen.Hij van zijn 
kant overwoog het epistolaire contact eveneens te intensive-
г п,veelvuldig op de gebeurtenissen in de Rijksdag m te 
gaan en zo een Historia Gomitiorum samen te stellen (20).In 
de eerste brieven van Boulliau staat over een aan te houden 
regelmaat in de verzending van missiven niets vermeld.Boul­
liau schreef Portner niet bepaald regelmatig; of hij gewoon­
weg laks was in het beantwoorden van Portners brieven,dan 
wel door drukkende beslommeringen werd tegengewerkt,valt 
niet met zekerheid uit te maken.Ter ondersteuning van de 
eerste veronderstelling dient opgemerkt,dat het postverkeer 
door de Fronde zeker niet gedesorganiseerd raakte,want in 
het eerste jaar van de correspondentie zijn er geen brieven 
als voorgoed vermist opgegeven,werd er zelfs geen woord aan 
een door de troebelen bewerkstelligde ontregeling van de 
koeriersdiensten vuilgemaakt.Het lijkt erop dat Boulliau 
slechte uit was op kennismaking met in de astronomie geïnte-
resseerde geletterden en zich daarom over een vlotte reac-
tie op Portners brieven niet dik maakte.Dit laatste alter-
natief wordt door andere gegevens bevestigd.Al snel consta-
teerde Portner wat plompverloren,dat de astronomie in Regens-
burg en omgeving geen bekwame beoefenaars vond.Deze medede-
ling ontnam Boulliau de hoop,via Portner aan betrouwbare ob-
servaties te geraken en zette vermoedelijk een domper op de 
animo,brieven te wisselen (21). 
Ook in het tweede jaar van de correspondentie wijzigt het 
opgeroepen beeld zich niet.De briefwisseling verloopt stroef; 
vanuit Regensburg overstelpt Portner zijn correspondent,die 
slechte te hooi en te gras iets van zich laat horen,met aan-
sporingen regelmatiger te schrijven.In oktober 1653 deelt 
Portner Boulliau mee,dat hij reeds drie brieven had verzon-
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den,terwijl een levensteken van Boulliau uitbleef.Was hem 
iets overkomen? Aan de goede trouw van Vautorte,die zich o-
ver zijn brieven ontfermde,wilde hij niet twijfelen.Toch 
zweefde hem het angstbeeld voor ogen,dat zijn mieeiven in 
vreemde handen waren gevallen,wat hem de overweging ingaf, 
niet langer van de diplomatieke post gebruik te maken en op-
nieuw de kooplieden in Parijs en Frankfort als tussenperso-
nen in te schakelen.Portner besluit dan met de opmerking dat 
hij de politieke berichtgeving zou staken,zolang als hij over 
de oorzaken van Boulliau's stilzwijgen in het onzekere ver-
keerde (22). 
In deze maanden krijgt de organisatie van het postverkeer 
tussen beide geleerden haar definitieve beslag.Boulliau en 
Portner bedienen zich voortaan van Gerard Heusch,een bankier 
uit de Republiek,die zich te Parijs in de Rue Quinquampoix 
had gevestigd.Een tweede tussenpersoon,Johann Ochs,was in 
hetzelfde metier werkzaam.Hij had zijn domicilie te Frank-
fort (23).Portner nam steeds de portokosten van alle verzon-
den brieven voor zijn rekening.Boulliau hoefde zijn handen 
niet in koud water te steken: aangezien anderen voor de ver-
zending zorg droegen,moest hij alleen zo nu en dan met Heusch 
contact opnemen,om binnengekomen post op te halen of pakket-
ten voor Regeneburg af te geven (24-).Het werd niet duidelijk, 
op welke dag van de week Heusch Boulliau's brieven met be-
stemming Regensburg aan de koerier toevertrouwde. 
Boulliau's excuses voor zijn nalatigheid in het beantwoor-
den van binnengekomen brieven klonken Portner niet overtui-
gend in de oren,vooral omdat de Panjse geleerde met beslom-
meringen schermde,wier aard niet nauwkeurig werd omschreven 
(25).Bij uitzondering geschiedde dat wèl in een aan Lenz ge-
adresseerde brief van 12 september 1653,waarin Boulliau ver-
klaarde,dat de samenstelling van een catalogus voor de Bi-
bliotheca Thuana veel van zijn krachten vergde en hem nauwe-
lijks de tijd liet met vrienden uit de Respublica Litterana 
betrekkingen te onderhouden.Воvendien had hij na voltooiing 
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van de catalogus enige tijd te Meelay,het buitenverblijf van 
de Thou,doorgebracht om uiteindelijk in het begin van de 
maand september in Parijs terug te keren (26). 
In het najaar van 1653 verwatert het contact tussen beide 
geleerden.Na enige haperingen stokt de briefwisseling (2?). 
Pas op 13 februari 1654 neemt Boulliau de pen om op Portners 
brief van 28 november te antwoorden.Opnieuw was Boulliau in 
gebreke gebleven.Om zijn straatje schoon te vegen,moest hij 
wederom uitweiden over zijn privéleven.Hij beweerde dat hij 
verstrikt zat in twee rechtszaken,die al zijn tijd m beslag 
namen.Men had het op zijn beneficien gemunt en via een lang-
durige, tijdrovende rechtsprocedure trachtte hij nu de aan-
spraken van zijn tegenstrevers ongegrond te verklaren.Waren 
de gehaaste bezoeken aan gerechtelijke ambtenaren en advoca-
ten,het gejakker door de modderige straten van Parije en de 
onkosten,die uit het procederen voortvloeiden nog te dragen, 
het verlies van tijd was niet meer goed te maken.Hoe vaak 
dacht hij niet aan de rechtspleging in het Turkse Rijk,die 
veel eenvoudiger en minder tijdrovend was."Non alias diras", 
schrijft hij dan,"malevolis imprecabor,quam ut litium in-
struendarum promovendarumque tria paria obtinganf'.De laat-
ste brief uit Regensburg had hem evenwel duidelijk gemaakt, 
dat een antwoord geen uitstel meer kon gedogen.Maar al te 
graag haalde hij de band met Portner weer nauwer aan,want 
aan instandhouding van hun vriendschap was hem veel gelegen 
(28). 
Inmiddels wachtte Portner in Regensburg gespannen op een 
bericht uit Parijs.Uiteindelijk nam hij toch maar weer zelf 
de pen ter hand.In een kruiperige bedelbrief smeekte hij 
Boulliau iets van zich te laten horen.Het stilzwijgen van 
zijn vriend bezorgde hem nu zoveel verdriet dat hij maar en-
kele woorden op papier kon krijgen.Hoe keek hij naar een re-
actie op zijn brieven uit.Nu eens werd hij bekropen door het 
verlangen zelf te schrijven,dan weer vervulde de gedachte 
nog langer te moeten wachten,hem met afkeer.Portner laat dan 
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toch weer een uiteenzetting over de recente politieke ont-
wikkelingen in Noord-Europa volgen.Maar zijn relaas is be-
knopt en het wordt afgesloten met een kordate beslissing.Zo-
lang als hij van brieven uit Parijs verstoken bleef,zou hij 
geen politiek nieuws meer overbneven (29). 
Alle moeite was vergeefs geweest.Een regelmatige,tweeweke-
lijkse briefwieseling had Portner met zijn gesjouw en gesoe-
bat niet tot stand kunnen brengen.Plotsklaps doet zich ech-
ter een gelegenheid voor,de impasse in de betrekkingen te 
doorbreken: als gouverneur van een jong Duits edelman reist 
Portner voor de tweede maal naar Parijs.In zijn levensbe-
schrijving van Johann Albrecht Portner doet Norbert Conrads 
uit de doeken,hoe de Regensburger deze taak in de schoot was 
gevallen.In mei 1654 werd de Rijksdag te Regensburg opgehe-
ven.Portner had de zittingen bijgewoond als zaakgelastigde 
van graaf Friedrich Kasimir von Ortenburg.Voor de vorst van 
Oost Friesland nam baron Enno Wilhelm von Inhausen und Kmp-
hausen aan de vergaderingen deel.Toen laatstgenoemde zich 
tot Portner wendde met het verzoek zijn zoon Karl Hieronymus 
op diens "Kavalierstour" te vergezellen,sloeg de Duitse ge-
leerde het aanbod niet af.Hij was gebrand op een hernieuwde 
kennismaking met het inmiddels gepacificeerde Parijs en zo 
begeleidde hij in de vroege zomer van het jaar 1654 zijn ¿jon-
ge reisgenoot over Augsburg,Lindau,Konstanz,Schaffhausen,Ba-
zel,Genève en Orléans naar Parijs,waar van juni tot november 
verblijf werd gehouden (30).In de correspondentie Portner-
Boulliau ontbreekt een bericht,dat Portnere bezoek aan de 
Franse hoofdstad aankondigde.Wel berust er in het fonds fran-
çais 13041 een op 16 november gedateerde brief»waarmee Port-
ner Boulliau van zijn overhaaste vertrek uit Parijs in ken-
nis stelde.Zijn vader was ten dode opgeschreven,of toch in 
ieder geval zo ernstig ziek geworden,dat hij,Portner,zich ge-
noodzaakt zag,op stel en sprong naar Regensburg af te reizen. 
Hem als stamhouder en enige zoon wachtte de taak voor de fa-
miliebelangen zorp· te dragen en het ambt van zijn vader over 
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te nemen.Op grond van uitlatingen in Portners brief kan de 
veronderstelling van Conrads worden bevestigd,dat de Duitse 
geleerde de bijeenkomsten van het Cabinet frequenteerde en 
op voet van gelijkheid met zijn leden omging.Portner rekende 
zich ook tot de "clientela" van de Thou en benadrukte tegen-
over Boulliau dat,nu de vriendschapsbanden waren aangehaald, 
hun relatie niet opnieuw mocht verschralen,maar Juist in een 
levendige briefwisseling bestendigd moest worden.Omdat Heusch 
en Ochs wederom als intermediair zouden fungeren,kon Boulliau 
ervan verzekerd zijn dat hij niet voor de portokosten moest 
opdraaien (31). 
In het vervolg van de correspondentie wordt van een onge-
gesteldheid van Portners vader niet meer gerept.Al snel 
blijkt daarentegen dat Portner zelf zwaar ziek was geworden. 
Pas op 5 Januari 1655 nam hij de pen weer ter hand,om voor 
zijn stilzwijgen verantwoording af te leggen.Dat Boulliau zo 
lang van een levensteken uit Regensburg verstoken was ge-
weest,was hem,Portner,in het geheel niet aan te rekenen,want 
met een zware ziekte onder de leden had hij lange tijd het 
bed moeten houden.Nu liep hij voor het eerst met steun van 
wandelstok en huisknecht stapje voor stapje door de slaapka-
mer.Het bestuur van zijn geboortestad had hem tot raadsheer 
gekozen,maar zijn wankele gezondheid stond nog steeds niet 
toe de honneurs van dit ambt waar te nemen (32).Omdat ook in 
het vervolg van de correspondentie over een ziekte van de 
oude Portner in alle talen wordt gezwegen,ligt het voor de 
hand,dat er een misverstand in het spel is geweest.Conrads 
veronderstelt dat Portner spoorslags naar Regensburg was ge-
reisd,om uit handen van de raad het ambt van consulent te ac-
cepteren (33)· 
De band tussen beide geleerden mocht dan na Portners twee-
de bezoek aan Parijs wellicht verstevigd zijn,voor het con-
tact per brief had deze toenadering toch geen gevolgen.Ook 
wanneer Portner is hersteld,vertoont de briefwisseling grote 
hiaten.Boulliau was hier schuldig aan,want hij liet Portner 
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opnieuw in het eigen vet gaar smoren en moest nadien zijn 
ondienstbaarheid met weinig overtuigende uitvluchten recht-
praten.Voor het opstellen van een brief was hem naar zijn 
zeggen geen kans vergund geweest,omdat hij Johann Heinrich 
Boeder van advies had moeten dienen in de editie van Mani-
liue' Astronomicon.Daarnaast zou de voltooiing van zijn wis­
kundige studie.De lineie apiralibus.een zee van tijd vergen 
(3Ό.Op 12 februari 1655 somde Portner,ongeduldig geworden, 
de data van de brieven op,die hij de afgelopen weken naar 
Parijs had gezonden.Eens te meer vermeldde hij de namen van 
Heusch en Ochs.die voor de verzending van Boulliau's missi­
ven garant stonden (35). 
De volgende brief van Portner brengt dan het eerste barst­
je in de façade,die daarvóór met langdradige beleefdheids-
frases,uitbundige loftuitingen en geëxalteerde aanhankelijk-
heidsbetuigingen was opgetrokken.In Portners relaas klinkt 
een duidelijk waarneembare ondertoon van teleurstelling en 
korzeligheid door: hij had Heusch aangeschreven en hem slor-
digheid,zelfs kwaadwilligheid verweten.Ook indirect,via Oche, 
zijn relatie te Frankfort,was hij tegen Heusch van leer ge-
trokken,om maar te bereiken,dat deze zijn taak niet zou ver-
waarlozen.Opnieuw treft Portner dan een regeling voor de 
briefwieseling.Hij zou iedere week met gestage afwisseling 
aan Boulliau en Dupuy schrijven.Zijn Parijse correspondenten 
moeeten dan op woensdag,na aankomst van de Brusselse koerier, 
een knecht naar Heusch sturen om de postpakketten op te ha-
len.Ieder voor zich konden zij dan op de brieven uit Regens-
burg reageren.Wederom bevestigde Portner tegenover Boulliau 
dat hij alle portokosten voor zijn rekening zou nemen.Omdat 
hij er niet zeker van was dat zijn berichten ter bestemder 
plaatse arriveerden,hield hij politiek nieuws achter.Eerst 
wilde hij zich van de oorzaken van het haperende briefver-
keer vergewissen (36).Maar hoe Portner er ook schot achter 
zette,de situatie nam geen keer.Zoals de Regensburger het in 
een pathetische jeremiade stelde,moest hij niet alleen de 
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omgang met de leden van het Cabinet ontberen,selfs contact 
per brief werd hem onmogelijk gemaakt.Zo zat hij bij de pak-
ken neer,wiet hij niet of de communicatiestoornis op koop-
mansbedrog, dan wel oorlogsgeweld terug was te voeren,en ver-
weet hij zichzélf ondankbaarheid,de Parijse correspondenten 
nalatigheid en Heusch kwaadwilligheid.Naar Portner voorgaf, 
had hij reden tot zelfbeklag,want naast Boulliau hadden ook 
de andere Parijse correspondenten,Dupuy,Wicquefort en Bignon 
sinds 28 december 1654' taal noch teken van zich gegeven.Wan-
hopig vraagt hij zich af of het nog de moeite zou lonen naar 
andere tussenpersonen uit te zien (37).Opmerkelijk is het dat 
hij het ook niet aandurft Boulliau ronduit van laksheid te 
beschuldigen.Toch kan het niet anders of Portner moet Boul-
liau' θ bereidheid tot medewerking hebben gewantrouwd.Zolang 
Boulliau het niet sterk en stijf ontkende,lag het immers 
voor de hand aan te nemen dat de Parijse geleerde de af­
spraak,om de twee weken een brief op te sturen,aan zijn 
laars lapte. 
Op 10 maart 1655 vraagt Portner om bevestiging van aankomst 
van negen brieven; vijf zouden Boulliau via Heusch bereikt 
moeten hebben,twee waren hem via Boeder toegestuurd en twee 
brieven had Portner bij wijze van experiment in zijn post­
pakket voor Wicquefort bijgesloten.Voor het eerst geeft Port­
ner zijn correspondent dan tactvol,overbeleefd,maar ook dui­
delijk te verstaan,dat hij zijn plicht niet moest verwaarlo­
zen.Wordt het exposé van alle huilerige verontschuldigingen, 
vergoelijkende pluimstrijkerijen en gezwollen aanhankelijk-
heidabetuigingen ontdaan,dan resteert er een reprimande,die 
de waarschuwing inhield dat het zo niet verder kon.Het ging 
hem onderhand tegenstaan,beweerde Portner,steeds maar water 
in de zee te moeten dragen.Aan Boulliau's goede trouw had 
hij nooit getwijfeld en hij wist maar al te goed dat zijn 
correspondent een druk leven leidde en iedere dag vele uren 
onder bevriende geleerden verkeerde.Maar naast relaties,met 
wie men dagelijks omgang had,eisten ook verre vrienden de 
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aandacht op.Zelfs verdiende het de voorkeur de band met de 
laatstgenoemde categorie te cultiveren,omdat deze groep 
some hele maanden uitkeek naar een brief,die dan in enkele 
ogenblikken doorgelezen was (3Θ). 
In een haastig bijgekrabbeld postecriptum slaat Portner 
evenwel een geheel andere toon aan en put hij zich in dank­
zeggingen uit.Toen hij op het punt stond zijn brief te ver­
zegelen, had hem Boulliau's bericht van 26 februari bereikt. 
En al gaf het dan hoegenaamd geen inzicht in de omstandighe­
den,die Boulliau van een regelmatig epiatolair contact af­
hielden, Portner wilde met de excuses van zijn correspondent 
wel genoegen nemen.Dat Boulliau's stilzwijgen hem was gaan 
tegenstaan,treedt nu duidelijk aan de dag,want Portner be­
kent uit teleurstelling over het uitblijven van een reactie, 
in een brief aan Dupuy,naar Boulliau te hebben uitgehaald. 
Omdat zijn woede met de aankomst van Boulliau's brief even­
wel als sneeuw voor de zon was verdwenen,verzocht de Regens-
burgse geleerde de uitvetering als niet geschreven te be­
schouwen (39). 
Het kan moeilijk anders of het onregelmatige verloop van 
de correspondentie moet op rekening van Boulliau worden ge­
schreven.Een precieze reconstructie van de correspondentie 
lijkt onhaalbaar,omdat zowel Boulliau als Portner het nalie­
ten de overkomst van brieven in alle gevallen uitdrukkelijk 
te bevestigen.Na localisering van een leemte blijft boven­
dien de vraag of ontbrekende brieven werden onderschept,na 
ontvangst aan derden doorgegeven of uit de literaire nala­
tenschap van de ontvanger ontvreemd. 
Uiteindelijk liet Boulliau zich toch vermurwen regelmatig 
te schrijven.Zijn brief van 26 februari vormt zo een keer­
punt in de correspondentie.Boulliau sloeg de aanmaningen van 
zijn vriend niet langer in de wind en beloofde met de hand 
op het hart,Heu8ch om de veertien dagen een postpakket toe 
te vertrouwen (40).Hij deed zijn woord gestand en omdat 
Portner dezelfde gedragslijn volgde,slonk ook het aantal 
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brieffragmenten,waarin over verbroken postverbindingen,onbe-
trouwbare tussenpersonen en zoekgeraakte of onderschepte 
brieven werd geklaagd.Afgezien van een vergeeflijk stilzwij-
gen in de tumultueuze tijd van Dupuy's overlijden,hield 
Boulliau in de beantwoording van binnengekomen brieven een 
regelmaat aan,die voor Portner van een goede wil getuigde. 
Dat de briefwisseling in 1657 opnieuw haperingen vertoon-
de,was Boulliau niet aan te wrijven; na de dood van Dupuy 
kweet de Parijse geleerde zich weer nauwgezet van zijn epis-
tolaire plichten.Zelfs nam hij wat vaker vriendschapsverkla-
ringen in zijn missiven op (4-1) en wekte zo voor het eerst 
de indruk de tot dan toe onpersoonlijke uitwisseling van po-
litiek nieuws tot een openhartige dialoog te willen trans-
formeren. De storing in het briefverkeer valt ditmaal op re-
kening van de Parijse bankier Heusch te schrijven,als ten-
minste geloof wordt geschonken aan Portner,die op 17 januari 
1657 meldde dat Heusch er de brui aan had gegeven en niet 
langer als tussenpersoon wilde fungeren,omdat zijn moeiten 
hem te weinig in het laatje brachten."Hoc in alio incivile 
futurum,ferendum in mercatore est,quod genus hominum amici-
ties, quae quaestuosae non sunt,parvi faceré consuevif.Hij 
zet Boulliau dan aan Heusch over de precieze reden van zijn 
weigering uit te horen en overweegt zelfs de frequentie van 
het briefverkeer te verlagen,om de bankier tegemoet te komen. 
In één adem door geeft hij dan nóg een visie op de kwestie: 
Heusch zou het bijltje erbij hebben neergelegd,omdat hij had 
bemerkt dat hun briefwisseling politieke informatie bevatte, 
die de overheid in Frankrijk en in diverse Duitse territoria 
niet welgevallig zou zijn.Nu Fransen en Habsburgers een we-
derzijdse vernietiging van steunpunten in het Rijk in de zin 
hadden,leek het Portner raadzaam stilletjes voorbij te gaan 
aan thema's,"die oorlogszuchtigen op zoek naar een aanlei-
ding of voorwendsel van pas kwamen".Met opgeheven wijsvinger 
waarschuwt hij dan voor onderschepping van hun brieven: zij 
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moeeten uiterst voorzichtig te werk gaan,opdat ook onschul-
dige brieven niet aan enig gevaar werden blootgesteld.Het 
was beter een veilige stilte te betrachten en een gevaarlo-
ze rust in acht te nemen,dan zich met een schadelijke voort-
varendheid en ongeremde loslippigheid in de nesten te wer-
ken (4-2).Portner besluit zijn brief dan met het dringende 
verzoek in de adressering zijn titel en ambt weg te laten 
en in de verslaggeving de Duitse politiek voortaan maar dood 
te zwijgen."Miserum quidem est sic vivere,ac ei,de quo Taci-
tus Bcripsit aevo proxiiiium,ubi per inquisitiones loquendi 
audiendique commercium adimitur" (43).Portner had trouwens 
al eerder lont geroken.Gedreven door de angst dat zijn brie-
ven aan Boulliau onderschept zouden worden,was hij er enige 
tijd daarvóór toe overgegaan zijn ondertekening weg te laten. 
In de politieke constellatie van die dagen prefereerde de 
Duitse geleerde stilzwijgendheid boven een lichtzinnige 
spraakzaamheid.Het was verkeerd zijn reputatie op het spel 
te zetten en het noodlot te tarten (14). 
Bijna twee maanden later heeft Portner andere tussenperso-
nen in de hand genomen.Naast de Ganzenbachers,kooplieden te 
Lyon,was ook zijn vriend Valentinus Heiderus,raadsman van de 
hertog van Wurtemberg,tot medewerking bereid gevonden.En om-
dat de praktijk had uitgewezen,dat ook via Paul Christoph von 
Forstner te Montbéliard brieven hun weg naar Parijs wel von-
den,kon de correspondentie met glans en gemak op gang worden 
gehouden (4-5)·Nu Portner de gespreksstof uitgedund wist,nam 
hij als plichtsgetrouw zegsman de moeite,over andere thema's 
informatie te verschaffen.Zo gebeurde het dat voor het eerst 
in de Regensburgse brieven het doen en laten van Duitse ge-
leerden als Johann Andreas Bose,Thomas Reinesius en Hermann 
Conring de revue passeerden (46). 
Ondertussen had ook Boulliau zijn licht opgestoken.Als hij 
in maart 1657 (47) zijn bevindingen overbrieft,komt er een 
heel ander verhaal uit de bus.Boulliau wreef zijn correspon-
dent onder de neus,dat hij de stoornis in het briefverkeer 
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aan zichzelf had te danken.Wat was het geval? In 16% had 
Portner een tweede editie van enkele libellen van Boulliau 
bezorgd.De populis fundia.een kort exposé in briefvorm,was 
tegen Nicolas Rigault gericht.Het werkje corrigeerde in eer-
ste instantie de visies van deze filoloog op het Romeine-
rechtelijke begrip "populua fundus" en zal zo om zijn theo-
retische strekking niet veel opzien hebben gebaard (1-8).Voor 
wat het tweede strijdschrift aangaat,lag de zaak anders.Pro 
ecclesiis Lusitanicis ad clerum Gallicanum libri duçdat met 
een scherpe,gallicanistische saus was overgoten,had een ac-
tuele kwestie tot onderwerp (^9).Boulliau koos zonder voor-
behoud partij in de investituurstrijd,die de koning van het 
sedert kort weer zelfstandig geworden Portugal,Jan IV,en de 
Romeinse curie verdeeld hield.Omdat Rome hardnekkig weiger-
de de intrede van door Jan IV voorgedragen bisschoppen te 
sanctioneren,stond de koning in de ogen van Boulliau in zijn 
recht,wanneer hij de benoemingen door zijn aartsbisschoppen 
liet ratificeren.Boulliau probeerde ook aan te tonen dat Ro-
me zich in wereldse conflicten van oudsher afzijdig had ge-
houden,maar wel tot erkenning van de daadwerkelijke heersers 
was overgegaan.Door nu Jan IV steun te onthouden,brak de cu-
rie met deze weloverwogen politiek,steunde zij de onrechtma-
tige aanspraken van de Spaanse koning en liet zij de Portu-
gese kerken juist in moeilijke tijden aan hun lot over (50). 
In tegenstelling tot wat Louis Cousin en epigonen hebben be-
weerd,werden Boulliau's geschriften niet door het Heilig Of-
ficie veroordeeld.De Portugese inquisitie verwierp Boulliau's 
oplossing als ontoelaatbaar,maar van deze beslissing is te 
Rome geen notitie genomen: Pro ecclesiis Lusitanicis figu-
reert tenminste niet op de Index (54)· 
Als Boulliau nu geloofd mag worden,had Portner zich met 
de editie van het laatste strijdschrift danig in de vingers 
gesneden.Portner had een uitgave voorgestaan,het boek voor-
zien van een opdracht aan Johann Schwarzkopf,kanselier van 
de hertog van Braunschweig-Lüneburg (52),en daarin ook zijn 
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eigen naam niet weggemoffeld.Volgens Boulliau was de zaak 
door deze dedicatie aan het rollen gebracht.Zoals Portner 
zelf ook had kunnen voorzien,was de heruitgave van de strijd­
schriften de groten van het Habsburgse hof in het verkeerde 
keelgat geschoten.Zij hadden zelfs argwaan opgevat en waren 
door de wens bevlogen geraakt,de correspondentie van Port­
ner en Boulliau te onderscheppen,om te zien of er zaken van 
groot staatsbelang in aan de orde kwamen.Niet alleen was 
Portner daarna op de vingera getikt,Ochs in Frankfort had 
het consigne gekregen,de dienst als verbindingsman op te 
zeggen.Boulliau veroorlooft zich dan een ware confidentie; 
voor de eerste maal laat hij merken een briefwisseling met 
Portner op prijs te stellen.Een verbreking van hun episto-
laire betrekkingen zou hem zeer hard vallen.Onder druk der 
omstandigheden zag hij er dan ook van af,nog langer gegevens 
in zijn missiven op te nemen,die zijn correspondent in dis-
crediet konden brengen (53)«bang zou deze belofte Boulliau 
niet heugen.In de loop van 1657 reisde de geleerde als se­
cretaris van ambassadeur de Thou naar Den Haag en wanneer 
hij vanuit die stad de correspondentie net Portner hervat, 
gaat hij weer zonder een blad voor de mond te nemen op de po­
litieke gebeurtenissen in het Roomse Rijk m,waarschijnlijk 
omdat hij onderschepping van de missiven uitgesloten achtte. 
In zijn brief van 22 mei 1657 bespreekt hij de consequenties 
van het overlijden van keizer Ferdinand III en valt hij de 
politiek van de Habsburgers zelf scherp aan (5Ч-)· 
Hoe nu de vork precies in de steel zat,leren ook de brie­
ven van Portner niet,al geven die dan gelegenheid tot spe­
culaties te over.Wellicht speelde Portner met de gedachte 
het briefverkeer op te schorten en probeerde hij Heusch en 
Ochs voor deze breuk te laten opdraaien.De Regensburger zat 
immers met de risico's van de correspondentie in zijn maag, 
schrapte eerst zijn signatuur en verklaarde niet lang daar­
na de Duitse politiek taboe.Afbreking van de correspondentie 
zou dan in het verlengde van deze voorzorgsmaatregelen komen 
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te liggen.Aan de raadselachtige stoornis in de postverbin-
dingen is in het geheel geen touw meer vast te knopen,wan-
neer Fortner Boullian's lezing strak en stijf ontkent.Dat 
hij door de Habsburgse regeringeleiders terechtgewezen zou 
zijn,was woord voor woord gelogen en kon derhalve niet als 
verklaring voor de kink in de kabel aangevoerd worden.In Ju-
ni 1657 had hij nog gedineerd met een gezant van het keizer-
lijke hof,Hartmann.Tijdene dit ongedwongen«genoeglijke sa-
menzijn was er met geen woord van de editie van Boulliau's 
geschriften gerept.Ongetwijfeld zou ook Hartmann hem over 
deze kwestie hebben gekapitteld,als het werkelijk waar was, 
wat Heusch aan Boulliau had doorgegeven (55)-Toch leek het 
in de ogen van Portner grote voorzichtigheid geboden en was 
de affaire op te vatten als een waarschuwingfniet langer de 
vrije teugel te laten aan de neiging over politieke gebeur-
tenissen van gedachten te wiseelen.Beter was het in brieven 
zo'n toon aan te slaantdat niemand onaangenaam werd getrof-
fen.Het kwam nogal eens voor dat brieven in verkeerde handen 
raakten»vooral op de route van en naar Frankrijk werden koe-
riers uitgeschud en brieven onderschept,hetgeen voortvloeide 
uit de omstandigheid dat Frankrijk onder de Duitse vorsten 
als een barbaars land te boek stond gesteld (56).De wederom 
groeiende animositeit tussen de Habsburgers en Frankrijk 
maakte naar Portners oordeel vrije nieuwsgaring en bericht-
geving onmogelijk. 
Het heeft er alle schijn van dat er ook andere overwegin-
gen meespeelden in Portners beslissing,de Duitse politiek 
in de doofpot te laten.Het verhaal van Portners conflict 
met de Oostenrijkse autoriteiten mag dan uit de lucht zijn 
gegrepen,het is bezien in het licht van de verdere corres-
pondentie toch onbetwijfelbaar.dat de Hegensburgse corres-
pondent zich om zijn contacten met de Franse geleerden hevig 
opgelaten voelde.Zeker is ook dat Portner niet het achterste 
van zijn tong liet zien,want de angst,dat zijn relaties hem 
zouden opbreken,heeft hij in de brieven aan Boulliau zorg-
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vuldig verdoezeld.Wellicht ia van grote betekenis geweest, 
dat Portner juist in deze periode een eervolle promotie in 
handen viel.Gesteld te^en de achtergrond van deze maatschap-
pelijke opgang zou het angstvallige optreden van Boulliau's 
correspondent diepere betekenis krijgen.De brief,waarin Port-
ner voorstelde de verslaggeving voorzichtigheidshalve aan 
censuur te onderwerpen,bevat namelijk ook het nieuwtje,dat 
Eberhard III,hertog van Wurtemberg,hem naar zijn hof had 
ontboden en tot raadsman benoemd.Omdat de hertog hem bij 
zich wilde houden,had het maar weinig gescheeld,of Portner 
was niet meer in Regensburg teruggekeerd.Hij had uiteinde-
lijk toch niet toegehapt.De betrekkingen met zijn vaderstad 
en de zorg voor zijn bejaarde ouders beletten hem zich in 
Wurtemberg te vestigen.De hertog toonde begrip voor zijn be-
denkingen en liet hem,zij het met tegenzin,vertrekken.Het 
ambt van raadsheer en een klinkend stipendium had hij behou-
den.Nu was het zijn taak,telkens wanneer de hertog erom 
vroeg,schriftelijk advies uit te brengen.Bovendien had zijn 
superieur beschikt,dat hij met de graaf van Castell,voorzit-
ter van de Wurtembergse Rijksdag,een wekelijkse politieke 
correspondentie aanging (57).Het heeft er alle schijn van 
dat Portners adviseurschap een uitwisseling van brieven met 
een Frans staatsburger niet toeliet (58). 
In 1657 brak Portner de briefwisseling af.De Duitse geleer-
de waagde het zelfs niet Boulliau rechtstreeks over de rede-
nen van zijn abrupt stilzwijgen te informeren en spande de jenge 
Forstner te Montbéliard voor zijn karretje.In opdracht van 
Portner meldt deze dan dat het te riskant wae vanuit Regens-
burg,als vrije rijkestad tussen de Habsburgse erflanden en 
het hertogdom Beieren ingeklemd,met buitenlanders m episto-
lair contact te treden.Als de rijksgroten er lucht van kre-
gen dat Portner in zijn brieven de politieke gebeurtenissen 
van de dag aan de orde stelde,kon dat voor schrijver en ont-
vanger tot gevaar strekken (59).Pas op 9 juni 1659 nam Port-
ner de afgebroken draad weer op en meldde hij dat de zojuist 
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gesloten vrede tussen Frankrijk en Spanje hervatting van 
het epistolaire contact mogelijk maakte (60).Van een twee-
wekelijkse briefwisseling is dan geen sprake meer.Nog maar 
af en toe gaan er van Boulliau brieven uit naar Regensburg, 
waar Portner opnieuw een grotere ijver als correspondent 
aan de dag legt (61).In de loop van de jaren zeventig ver-
waarloost Boulliau onder voorwendsel van zijn hoge ouderdom 
en de woelige politieke situatie,het contact met zijn vriend 
geheel en al (62). 
2 De motieven voor de correspondentie. 
In de beschrijving van de externe organisatie ia de kwes-
tie van de motivering der briefschrijvers al zijdelings aan 
de orde geweest.Boulliau was het om astronomische observa-
ties te doen,terwijl Portner wanhopig probeerde via zijn e-
pistolaire relaties zijn plaats in het Cabinet warm te hou-
den.De correspondentie werd evenwel van het begin af door 
de berichtgeving over de politieke situatie gedomineerd,zo-
dat veilig kan worden aangenomen dat ook in de belangstel-
ling voor deze materie een belangrijk motief heeft gelegen. 
Na in de eerste tijd de briefwisseling verwaarloosd te heb-
ben,zette Boulliau later alle zeilen bij.Dat de animo met 
Portner brieven te wisselen groeide,vindt wellicht ook zijn 
oorzaak in een geleidelijk groter wordende betrokkenheid van 
Boulliau bij de Europese politieke situatie.Daar hij het tot 
gazetier van de Poolse koningin en secretaris van de Thou 
had gebracht,was hij met een capabel zegsman in het Rijk ten 
zeerste gebaat. 
Als rapporteur leek Portner zonder meer geschikt.De Jonge 
geleerde woonde te Regensburg,een politiek belangrijke Zuid-
duitse stad,vanaf 1663 zetel van de "immerwährender Reichs-
tag".Hij bekleedde bovendien een hoog bestuurlijk ambt en 
werd al spoedig met een adviseurschap voor de hertog van 
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Wurtemberg begiftigd.Anderzijds is Boulliau voor Portner on-
getwijfeld een informant van onschatbare waarde geweest.Boul-
liau verbleef meestentijds in Parijs,dat in het zeventiende-
eeuwse culturele en wetenschappelijke leven een lichtend 
middelpunt vormde en als regeringecentrum zijn stempel op de 
Europese politiek drukte.De Franse correspondent was boven-
dien een hoeksteen van het Cabinet Dupuy,een geleerdengroep, 
die een klinkende naam had en behalve fameuze erudieten ook 
uit alle hoeken nieuwsjagere naar zich toetrok. 
In een afweging van de motieven voor het voeren van een 
geregelde briefwisseling dient zeker vermeld dat Portner na 
beëindiging van zijn studies aan de universiteit van Straats-
burg meer dan een Jaar te Montbéliard ten huize van Christoph 
von Forstner,verblijf had gehouden.Hier was zijn interesse 
in Frankrijke cultuur aangewakkerd.Een actieve kennis van het 
Frans veroorloofde het Portner later in die taal met Dupuy te 
corresponderen.Inzicht in Frankrijke politieke geschiedenis 
verwierf hij zich door intensieve bestudering van kronieken, 
annalen en memoires. Boulliau beheerste het Duits niet 
(63).Wel was hij na zijn reis door de Duitse landen en de Re-
publiek gaandeweg meer op Noord- en Midden-Europa georiën-
teerd geraakt.Hij onderhield intensieve epistolaire relaties 
met Hevelius in Dantzig en Desnoyers in Warschau.Een nieuws-
man in Regeneburg zou een geografische lacune in het infor-
matieaanbod opvullen. 
Zoals hiervoor werd aangetoond,was Portner ongetwijfeld de 
drijvende kracht achter de correspondentie.Dat hij Boulliau 
bezwoer zijn plichten als correspondent niet te verzaken, 
vloeide zeker ook voort uit de vrees dat met de verbreking 
van het epistolaire contact aan Boulliau's activiteiten als 
commissionair een einde zou komen.Het geval wilde dat Port-
ner zijn correspondent had overgehaald als zaakgelastigde 
op te treden.Het was Boulliau's taak boekhandels af te gaan 
en de publicaties op Portners verlanglijstjes tegen scherpe 
prijzen in te kopen.In 1655 en 1656 zouden er drie vrachten 
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op transport gaan (64-). 
Zonder al te veel moeite had Portner zijn correspondent 
voor dit lastige tijdrovende karwei gestrikt.Eerst gaf de 
Regenaburgse geleerde nog voor,de zaak via Heusch af te wil-
len doen (65),later overwoog hij agenten van Oche in te 
schakelen (66),maar toen puntje bij paaltje kwam,moest Boul-
liau voor aankoop en financiële afwikkeling opdraaien (67). 
In de zomer van 1655 incasseerde Boulliau bij Heusch 100 li-
vree op een wisselbrief,die hem door Portner was toegestuurd. 
De Parijse geleerde ging welgemoed aan het werk.Op zijn 
rondgang langs de boekhandels ontdekte hij dat Saumaise's 
Historia Augusta (68) onvindbaar was.De werken van Pierre 
Dupuy wiet hij wel op de kop te tikken,evenals Rigaults bio-
grafie van deze historicus (69).Boulliau schafte ook de le-
vensbeschrijving van de hertog van Êpernon aan (70).Hij gaf 
zijn opdrachtgever terloops te kennen dat hij zich door de 
verkooptruce van de boekhandelaren niet om de tuin liet lei-
den en geen sou te veel betaalde.In de hoop de clientèle 
geld uit de zak te kloppen,had een boekhandelaar voorgege-
ven dat Pierre Dupuy'β geschrift Histoire du différend d'en-
tre le Pape Boniface Vili et Philippe le Bel (71) door de 
censuur was verboden en alleen tegen een fikse prijs onder 
de toonbank werd verhandeld.Boulliau verklaarde dat hij voor 
een schappelijk sommetje toch een exemplaar had weten te be-
machtigen (72). 
Op 2 augustus 1655 bezorgde Boulliau Heusch de eerste baal 
met aangekochte boeken (73).In het midden van November werd 
een tweede vracht aan de Parijse bankier toevertrouwd (74·)· 
Deze zending bevatte onder meer de werken van kardinaal 
Guido Bentivoglio (75) en een Italiaans strijdschrift La 
Semplicità ingannata (76).Niet lang na de ontvangst van de 
tweede vracht verzond Portner voor de derde maal een cata-
loog en een wisselbrief (77).De behulpzaamheid zelf,stak 
Boulliau opnieuw de handen uit de mouwen.Ditmaal vonden de 
Mercnrio van Vittorio Siri en werken van Launoy,Salmonet 
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Ménage en Bigot hun weg naar Regensburg (78).De Parijae ge-
leerde had zijn vriend nog niet van de expeditie van de 
derde baal in kennis gesteld,of er arriveerde een nieuw 
boekenlijetje.het vierde (79).Uit het verloop van de brief-
wisseling valt op te maken dat een aankoop ditmaal op de 
lange baan is geschoven.Het epistolaire contact tussen Boul-
liau en Portner werd immers voor de duur van anderhalf Jaar 
verbroken (80). 
Ook in de brieven van Portner treedt de in zeventiende-
eeuwse geleerde kringen zeker niet buitenissige manie voor 
bibliotheekinventanssen en catalogi van recent uitgegeven 
literatuur aan de dag.Herhaaldelijk informeerde Portner naar 
de gezondheid van Louis Jacob,die door ziekte was geveld en 
zo niet aan voltooiing van zijn jaarlijkse overzicht van in 
Frankrijk verschenen werken toekwam (81).Zelfs vroeg de Re-
gensburgae geleerde om een afschrift van de door Boulliau 
samengestelde systemathische catalogus van de Bibliotheca 
Thuana (82).Ofschoon Portner een royale vergoeding voor de 
onkosten toezei,werd het verzoek niet ingewilligd.Boulliau 
berichtte dat de afschrijving een herculeswerk betekende.Bo-
vendien achtte de Thou de tijd voor verspreiding van de in-
ventarisatie nog met gekomen (83).In dit verband is ook het 
gesputter illustratief»waarmee Portner reageert,wanneer Boul-
liau over de publicaties van de Parijse geletterden zwijgt 
en het m zijn brieven bij een plichtmatig verslag van de 
politieke ontwikkelingen laat.Per omgaande bereiken hem dan 
protesten uit Regensburg: in Uw brief mis ik de nieuwtjes 
uit de Republiek der Letteren.Hoe vergaat het Ménage,Siri 
en de gebroeders Valois? (84). 
Boulliau wist Portner zeker ook aan zich te verplichten 
door als intermediair op te treden en zijn correspondent 
bij de geleerden van de Franse hoofdstad te introduceren.Al 
tijdens zijn eerste bezoek aan Parijs had Portner hechte be-
trekkingen met leden van het Cabinet Dupuy aangeknoopt.Zijn 
epistolair oeuvre wordt nadien in belangrijke mate bepaald 
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door soms geforceerd aandoende pogingen de relaties met de 
Franse geleerden te bestendigen^ uit de brieven aan Boulliau 
spreekt een hardnekkige wil,het lidmaatschap van het Cabinet 
te continueren en tegenover de buitenwacht als vertegenwoor-
diger van dit gezelschap op te treden.Gewillig liet Boulliau 
zich als bemiddelaar inschakelen,wanneer de Duitse geleerde 
zijn beste beentje voorzette om bij de Parijse vrienden in 
het gevlij te komen.Zo fungeerde Boulliau aanvankelijk als 
de tussenpersoon,die voor Portner de weg naar een briefwis-
seling met Jacques Dupuy baande.Boulliau bracht zijn corres-
pondent eveneens in contact met Jacques-Auguste de Thou en 
verleende bereidwillige medewerking,toen Portner ook met 
Naudé,Ménage en Desnoyers wilde aanpappen.Het onverwachte 
overlijden van Naudé,de onwil van Ménage en de drukke werk-
zaamheden van Desnoyers belemmerden de opbloei van een re-
gelmatige correspondentie.Wel wist Portner,zoals al werd aan-
gegeven, frequent brieven te wisselen met habitue's van het 
Gabinet als Launoy en Wicquefort; vaak stond Boulliau dan 
garant voor de distributie van de brieven,die vanuit Regens-
burg binnendwarrelden (85). 
Vorm en inhoud van Portners brieven getuigen als om strijd 
van een sterke behoefte in het Cabinet een blijvende plaats 
veilig te stellen.Telkenmale bevatten zij het verzoek infor-
matie te verstrekken over het wel en wee van de leden van 
het geleerdengezelschap (86).Praktisch iedere brief wordt 
besloten met een wel zeer omslachtige en tijdrovende begroe-
tingsformule,waarin alle leden van het Cabinet,met wie Port-
ner had kennisgemaakt,uitdrukkelijk worden vermeld (87). 
Daarentegen informeerde Boulliau alleen dan naar de levens-
situatie van zijn correspondent,wanneer deze een slechte ge-
zondheid als excuus voor zijn niet-schrijven had aangevoerd 
(88). 
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3 Portner als pleitbezorger van de Franse wetenschaps-
beoefening. 
Toen de uitwisseling van brieven met Dupuy,Boulliau en 
Wicquefort eenmaal haar beslag had gekregen en Portner zich 
als associé van het Cabinet geaccepteerd wist,ontpopte de 
geleerde zich al spoedig als een energiek pleitbezorger van 
de Franse wetenschapsbeoefenaren in het Heilige Roomse Rijk. 
De betekenis van zijn activiteiten kan het best gedemon-
streerd worden aan de geschiedenis van de bezorging van Gu-
yets notities bij Terentius. 
In zijn brief van 23 april 1655 meldde Boulliau Portner 
het heengaan van François Guyet.Over het lot van Guyets aan-
tekeningen bij Terentius,in de stapel paperassen van de li-
teraire nalatenschap het enige manuscript,dat een coherent 
geheel vormde,verkeerde Boulliau in onzekerheid: Guyet,"ille 
vir p(,b&x¿i}$ " had in het heilig vertrouwen dat zijn ster-
vensuur nog lang niet wae aangebroken,een testament overbo-
dig geacht en zo nagelaten de vruchten van zijn studies voor 
geïnteresseerde geleerde vrienden veilig te stellen (89).Ook 
Dupuy berichtte in een brief aan Heinsius,over Guyets heen-
gaan.Wanneer hij karakter en allures van de overledene be-
schrijft,roept hij een beeld op,dat Boulliau's typering 
dicht nabijkomt.Ook is het opmerkelijk te lezen hoe Dupuy 
Heinsius voorzichtig polste om te zien of er in de Republiek 
wellicht iemand te vinden was,die voor de editie van Guyets 
noten zorg wilde dragen (90). 
Per omgaande reageert Portner op de tijding van Guyets 
heengaan.Vanaf het eerste moment dat hij met de befaamde fi-
loloog in contact was gekomen,had hij bewondering voor hem 
opgevat.Niet zozeer om zijn belezenheid in de klassieken als 
wel om zijn levendigheid van geest en scherpe tong had hij 
steeds achting voor de grijsaard gekoesterd.En na zijn veel-
vuldige ontmoetingen met Guyet in herinnering te hebben ge-
bracht, vraagt Portner zich bezorgd af of de resultaten van 
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GuyetE "lucubrationes" wel voor het nageslacht bewaard zul-
len blijven.Ook hij tracht zijn correspondent te bewerken: 
zou voor de noten van Guyet niet een geschikt bezorger ge-
vonden kunnen worden? (91)· 
Het duurde niet lang of Portner had in overleg met Jacques 
Dupuy de zaak geregeld.Op 26 juli kon Dupuy aan Heinsius be-
richten dat Johann Heinrich Boeder,een relatie van Portner, 
bereid was gevonden de beoogde uitgave te verzorgen (92). 
Vanaf dat moment draagt de correspondentie Boulliau-Portner 
talrijke sporen van Portnere daadkrachtige bemoeienis met 
de editie van Guyets notities.De Regensburger regelt en be-
kostigt de riskante verzending van Guyets manuscripten naar 
Straatsburg,waar Boeder zijn domicilie had (93); hij houdt 
de Parijse geleerdenkring nauwgezet van de vorderingen van 
zijn landgenoot op de hoogte en oppert dan het plan voor een 
korte levensschets,die als introductie aan de noten bij Te-
rentius toegevoegd zou kunnen worden.Opdat hij de daad bij 
het woord kon voegen,bede1de Portner bij Boulliau om een be-
knopte memorie met alle belangrijke gegevens.Er was grote 
haast geboden en daarom omkleedde hij zijn verzoek met een 
trits motieven.Door een biografie omkranst zou Guyets Teren-
tius aan verkoopbaarheid winnen.Zelfs monumentale publica-
ties werden immers door het lezerspubliek versmaad«wanneer 
de auteurs onbekende grootheden waren.Daarnaast zou de mede-
werking van Boulliau en zijn vrienden voor hem een aanspo-
ring betekenen veelomvattender plannen in hetzelfde vlak te 
entameren.Tenslotte zag hij niet graag dat Boeder met de 
eer ging strijken,Guyets notities bij Terentius voor het na-
geslacht bewaard te hebben.Als stimulator achter deze editie 
eiste hij zijn deel van de roem op (9/*-). 
Het kan niet anders of Portner moet de indruk hebben ge-
kregen dat het de Parijse geleerden tamelijk onverschillig 
liet of de noten van Guyet werden uitgegeven,dan wel onder 
het stof bleven rusten.Op de biografische gegevens moest de 
geleerde vier maanden wachten.In deze tijd herhaalde hij 
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zijn verzoek tien maal,waarbij hij telkens weer in andere 
bewoordingen hoog opgaf van zijn plan,aan de door Boeder 
verzorgde editie een biografie toe te voegen (95).Boulliau 
had wel oren naar het voorstel,maar de Parijse geleerde gaf 
zijn correspondent al snel te verstaan dat pogingen gege-
vens uit Guyets leven bijeen te brengen vooral op Ménages 
onwilligheid afstuitten.Ménage was met Guyet bevriend ge-
weest en kon over diens ouders,jeugd en vroege studie infor-
matie verstrekken,maar hij liet zich niet overhalen de ver-
eiste gegevens aan Boulliau te dicteren."·.Non semel compe-
rendinatua est,sed decies,ita ut vadimonium deserere jam 
videatur.." (96).Op 17 november gaf Portner,wanhopig gewor-
den zelfs precieze richtlijnen aan Boulliau door.Nu de eer-
ste pagina's van de Terentius-uitgave al van de persen wa-
ren gerold,was het zaak haast te maken.Het was bekend dat 
Ménage of het nu de verrichting van vriendendiensten dan 
wel de behartiging van zijn persoonlijke belangen betrof,met 
de traagheid van een schildpad "testudíneo gradu" te werk 
ging.Als hij een van die dagen bij Dupuy binnenviel en het 
gesprek zou toevallig op Guyet komen,dan moest Boulliau ter-
stond zijn kans grijpen en hem over de antecedenten van Gu-
yet uithoren (97).Nog voordat Portners instructies te Parijs 
waren gearriveerd,kon Boulliau echter al melden dat Ménage 
zich eindelijk had laten vermurwen,wat gegevens door te ge-
ven.Helaas viel zijn inbreng niet bijzonder substantieel te 
noemen en zo was de taak,Guyets doopceel te lichten,nage-
noeg in zijn geheel op de schouders van Dupuy terechtgekomen 
(98).In de week van 12 november 1655 legde Dupuy aan zijn 
schriftuur de laatste hand en op 8 december kon Portner op-
gelucht berichten dat het stuk veilig en wel te Regensburg 
was aangekomen (99)· 
In de lente van 1657 zagen Guyets aantekeningen bij Teren-
tius samen met een korte biografie van Portner het licht 
(100).De ontstaansgeschiedenis van het werk (101) was er een, 
die van de misverstanden,vertragingen en niet of pas laat 
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ingewilligde verzoeken krioelde.Het hoeft dan ook geen ver-
bazing te wekken,dat Boulliau tot diep m 1657 op een le-
vensteken van Boeder wachtte en uiteindelijk zelf maar een 
exemplaar van Guyets Terentius aanschafte (102). 
Portner was erop gebrand zijn lidmaatschap van het Cabi-
net ook op andere manieren gestalte te geven en de band met 
zijn Parijse vrienden te versterken.De geleerde zag het als 
een dure plicht leden van het Cabinet evenals hun relaties 
gastvrij te onthalen,wanneer zij op hun reis door het Duit-
se Rijk Regensburg aandeden.Met Vautorte,die tot Dupuy's 
kennissenkring behoorde en nu als gezant van de Franse ko-
ning de vergaderingen van de Rijksdag bijwoonde,sloot hij 
een hechte vriendschap (103).Voor Offémont,correspondent 
van Boulliau en zoon van de lieutenant-civil,Dreux d'Aubray, 
stippelde hij door het Rijk een route uit,die ook langs Re-
gensburg leidde; hier vond in 1655 hun begroeting plaats 
(104).Toen Desnoyers op doorreis naar Polen te Regensburg 
arriveerde,was er evenwel slechts tijd voor een vluchtige 
ontmoeting.De secretaris van de Poolse koningin verkeerde in 
grote haast»overstelpte Portner met vragen omtrent de laat-
ste politieke ontwikkelingen in het Noorden,informeerde 
naar de kortste route en de gesteldheid der wegen en begaf 
zichltwee uur voordat de schemering in zou vallen en na een 
vergeefse poging bij een koopman ter stede een wissel te 
verzilveren,spoorslags met zijn kleine gevolg richting Praag. 
Het stemde de beduusde Portner treurig,dat hij Desnoyers 
niet had kunnen onthalen,zoals het betaamde.Als secretaris 
van de Poolse koningin bekleedde deze immers een hoog ambt. 
Bovendien was Desnoyers door Boulliau aanbevolen en met de 
Parijse geleerde in hechte vriendschap verbonden.Maar wat 
moest hij beginnen als de reiziger,druk bezet,na een opont-
houd van hooguit drie uur,al weer aanstalten maakte om te 
vertrekken? (105).Desnoyers had Portner een brief van Boul-
liau in handen gedrukt.benevens een exemplaar van twee,eni-
ge tijd daarvóór uitgegeven strijdschnften.De ecclesiis 
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Lusitanicia en De populis fundía.In zijn brief met het ver-
slag van het atormachtige bezoek gaf Portner al aan wat hij 
met de cadeau gekregen publicaties voorhad.Terstond na het 
vertrek van Desnoyers had hij de boeken doorgelezen en toen 
het besluit genomen,Boulliau'β studies niet in zijn boeken­
kast weg te stoppen,maar in een nieuwe editie door heel 
Duitsland te verspreiden.Als Boulliau geen bezwaren maakte, 
zou hij de geschriften "sine Tuo meoque sumtu" in druk laten 
verschijnen.In zijn enthousiasme gaf Portner voor dat Neu-
renbergse typografen en boekhandelaren maar al te graag hun 
medewerking verleenden,omdat zij tot de vermaardheid van 
Boulliau wilden bijdragen en hun arbeid hen zeker geen wind­
eieren zou leggen (106).Dat de Neurenbergse drukkers als de 
kippen zouden toeschieten om Boulliau's tractaten uit te ge­
ven,was schromelijk overdreven.Uiteindelijk vertrouwde Port­
ner het drukwerk aan een drukker in Straatsburg toe,vermoe­
delijk omdat hij hier in deze stad in de persoon van Boeder 
een gezaghebbend toeverlaat aanwezig wist.Boeder gaf echter 
wel te verstaan,dat uitbesteding van de tractaten niet van 
een leien dakje was gegaan: "Sunt enim nunc paulo occupatio-
res typographi,qui suis impensis aliquid curare possunt"(107). 
Maar al te graag gaf Boulliau Portner de gevraagde toestem­
ming voor een heruitgave.Hij verleende zijn fiat,niet,zoals 
hij bekende,omdat hij zijn geschriften zo hoog had staan of 
om een extraatje verlegen zat,maar omdat de toewijding van 
zijn correspondent hem groot genoegen deed (108). 
Portner liet er geen gras over groeien.Al snel wist hij te 
melden,dat er een copiïst aan het werk was gezet.In minder 
dan geen tijd zouden afschriften van Boulliau's verhandelin-
gen hun weg vinden naar Straatsburg,waar een drukker klaar 
stond om zich erover te ontfermen (109).In juni van 1656 be-
reikte Boulliau via Boeder en Portner het bericht,dat de 
eerste bladzijden van de strijdschriften ter perse waren ge-
gaan (110).Nog in dezelfde maand verschenen Boulliau's ver-
handelingen onder de titel Pro ecclesiis Lusitanicis ad cle-
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гісиш Gallicanum libelli duo: aecessit....dissertatio de 
populia fundiβ (111).Daarmee was aan Portners bemoeienis 
met de studies van Boulliau geen einde gekomen.Omdat het 
verval van de astronomie in het Duitse Rijk hem een doorn 
in het oog was,vroeg de Regensburgse geleerde tegen het 
einde van het jaar 1655 toestemming voor een publicatie 
van Boulliau's observaties van de zon- en maaneclipeen,die 
de afgelopen jaren aan het uitspansel te signaleren waren 
geweest.Zijn vrienden hadden op uitgave ervan aangedrongen. 
Maar al te graag hechtte Boulliau ook aan dit plan zijn 
goedkeuring.Of Portner het verwezenlijkt heeft,valt uit de 
onderzochte brieven evenwel niet op te maken (112). 
In het streven ook andere,hoogvereerde geleerden van het 
Cabinet ten dienste te staan,liep Portner de zolen van zijn 
schoenen.In samenwerking met Boeder verzorgde hij de uit­
gave van een libel van Jean de Launoy.De vera causa aeces-
SUB S.Brunonia in eremum (113).Wanneer hem de ongeluksmare 
van Gassendi's overlijden bereikt,vat hij het plan op,zodra 
zijn beslommeringen het hem toestaan,een elegie te compone­
ren en zo aan zijn leedwezen uiting te geven.Portner doet 
zijn woord gestand.En al beweerde hij dat van een druk be­
zet man geen doorwrocht meesterwerk kon worden verwacht,hij 
had zijn maaksel toch maar naar de drukker gebracht.Het was 
immers zijn bedoeling de geletterden en bevorderaars van de 
wetenschap over heel Duitsland in de rouw te laten deelne­
men.En aan deze bombastische taal knoopte Portner de beteke­
nis vast,dat hij zijn elegie vergezeld had doen gaan van 
een brieffragment»waarin Boulliau Gassendi's dood en begra­
fenis beschreef.Boulliau zou hem deze eigengereide stap ze­
ker niet kwalijk nemen,maar die als een hulde beschouwen.In 
alle windrichtingen zou nu immere uitgebazuind worden,hoe 
hecht de vriendschap wel niet was,die Boulliau en Portner 
te zamen bond (114). 
Om de haverklap heeft Portner zich uitgelaten over de mo­
tieven,de publicaties van zijn Franse vrienden onder de aan-
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dacht van zijn landgenoten te brengen en zo de belangstel-
ling voor de Franse wetenschapsbeoefening te bevorderen.Van 
het allergrootste belang is in dit opzicht het bij Portner 
diep ingewortelde besef van de nietswaardigheid der Duitse 
wetenschapsbeoefening geweest.Complement van deze minder-
waardigheidsgevoelens was de overtuiging in het Cabinet Du-
puy het meidra van de wetenschap te hebben gevonden.Al zal 
aan Portners lyrische ophemeling van de Franse wetenschaps-
beoefenaren een zekere retoriek niet vreemd zijn geweest, 
het heeft er toch veel van weg dat de Regensburgse corres-
pondent zich zelf de functie van pleitbezorger toedacht om 
zo de geleerde stand in het Rijk van dienst te zijn en de 
in het slop geraakte wetenschapsbeoefening te inspireren. 
Daarbij komt dat Portner zich met zijn belangenbehartiging 
aan de geleerden van het Cabinet wilde verplichten.Zoals hij 
het in een brief aan Boulliau stelde,werd door de uitgave 
van diens libellen aan zijn onovertrefbare verdiensten voor 
de wetenschap ruchtbaarheid gegeven.Maar het mes sneed aan 
twee kanten,aldus Portner,want zo had hij zelf als een toe-
gewijd dienaar een fraaie kans van zijn achting voor Boul-
liau getuigenis af te leggen.En terwijl in Straatsburg de 
Terentius van Guyet werd gedrukt,zagen daar ook werken van 
Launoy en Boulliau het licht.Zoals de kring rond Jacques Du-
puy en de Thou,Bignon,de gebroeders Valois,Launoy,Gassendi 
en Ménage op de eerste plaats,hem,Portner eerbiedigden^o 
zouden nu door zijn toedoen Forstner,Conring,Buchner,Calixt, 
Freinsheám en andere kopstukken uit het Duitse geleerde le-
ven Boulliau met loftuitingen overladen (115). 
Tegenover Portners onvermoeide belangenbehartiging stelde 
Boulliau zich wat ambigu op.In eerste instantie liet hij 
zich deze onverhoopte voorspraak welgevallen.Maar al te 
graag stond hij de gevraagde observaties voor verspreiding 
af.Niet alleen hapte hij gretig toe,toen Portner van publi-
catie repte,zelfs stuurde hij nog wat ander materiaal,vrucht 
van recente sterrenkundige onderzoekingen,naar Regensburg 
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op (116).Ook tegen de editie van libellen en brokstukken 
uit de correspondentie voerde hij geen bezwaren aan.Integen­
deel »wanneer Portners bemoeienis met de editie van Launoy's 
en Guyets geschriften aan de orde komt,wordt de geleerde als 
beschermer der Franse letteren uitbundig geprezen.Portner 
verdiende het in Ьет Franse volk opgenomen te worden,omdat 
hij de beroemdste en beste telgen van de natie lauwerde en 
met gunstbewijzen achtervolgde (117)· 
Maar de medaille had een keerzijde,want Boulliau gaf ook 
lucht aan zijn vrees voor onprettige consequenties van een 
promotie van zijn geschriften.Als zijn naam over heel het 
Duitse Rijk bekend werd,dan kon de publieke opinie zich wel 
eens tegen hem keren.Zijn wetenschappelijke prestaties waren 
niet van dien aard,dat zij ieders lof en goedkeuring zouden 
wegdragen.Al hoopte hij dan vurig dat de Duitse geleerden 
zijn probeersels onpartijdig zouden beoordelen en uiteinde­
lijk niet zouden verketteren,hij wist maar al te goed,dat 
een algemene instemming met zijn opinies tot de onmogelijk­
heden behoorde.In Boulliau's scepsis tegenover de ontvangst 
van zijn geschriften,ging valse bescheidenheid samen met de 
vrees dat de anti-Spaanse tendens in zijn gallicanistische 
gesohriften het Habsburgse hof zeker tegen de haren in zou 
strijken (118).Daarbij komt nog dat Boulliau ook om andere 
redenen voor publicatie van zijn strijdschriften beducht 
was.In zijn brief van 23 juni 1656 beweerde hij dat hij zich 
kon vinden in Portners plan aan de libellen een voorwoord 
toe te voegen.Maar dan diende de Duitse geleerde zich wel 
te onthouden van uitlatingen,die de katholieke kerk konden 
schaden.Ging Portner over de schreef,dan zou Boulliau zich 
gedwongen weten de publicatie openlijk af te vallen.Hij ken­
de Portner als een bezadigd en wijs man.Dat hij zijn corres­
pondent toch waarschuwde,moest hem niet verbitteren.Hij, 
Boulliau,besefte immers maar al te goed,waartoe in de con­
troverse het partijbelang zelfs onwilligen soms verplichtte 
(119).In deze overigens wat bruuske waarschuwing gaf Boul-
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liau voor,dat juiat de dwang van aijn omgeving hem tot een 
refutatie zou aanzetten.Dat er ook een oprechte verontwaar-
diging aan zijn weerwoord ten grondelag zou liggen,liet de 
geleerde ale apraï dat vanzelf,ongezegd. 
Boulliau had een zwakke poging gedaan zich bij voorbaat al 
te beschutten tegen de verwijten,die over hem zouden worden 
uitgestort,in het geval dat Portner zich gekwetst voelde 
door het verzoek bij de redactie van het voorwoord voorzich-
tigheid te betrachten.De manoeuvre haalde niet veel uit,want 
Portner voelde zich hevig in zijn dienstbaarheid te kort ge-
daan.Om zijn correspondent duidelijk te maken,dat diens 
waarschuwing niet in goede aarde was gevallen,trok hij in 
de eerstvolgende brief zelfs alle registers open.Het stemde 
hem triest,zo heette het,te bemerken dat zijn zieleleven voor 
Boulliau nog steeds een gesloten boek was,ondanks hun dage-
lijkse omgang in Parijs en de nadien per brief in stand ge-
houden vriendschappelijke betrekkingen.Hij was in de leer 
van de Augsburgse geloofspartij grootgebracht,hetgeen echter 
allerminst impliceerde,dat hij zich van de christelijke hu-
manitas had afgekeerd en dat zijn vurige belangstelling voor 
de erudiete Ouden was verschraald.Hij wist drommels goed 
door welke oorzaken de Kerk van Rome in elkaar fel bestrij-
dende partijen uiteen was gevallen.Uitgesproken ideeën had 
hij over de zachtzinnige remedies,die met succes tegen het 
voortwoekerende schisma aangewend hadden kunnen worden.Naar 
het ging niet aan over deze strijdpunten met andersdenken-
den in debat te treden.Het was voldoende naar ingeving van 
zijn geweten te handelen,Christus als leider van de Kerk te 
volgen,andersdenkenden met liefde te omringen,hun fouten te 
tolereren en ook de eigen misslagen onder ogen te zien.Met 
zijn plan voor de uitgave van de Franse geschriften had hij 
geen kwaad voorgehad.Het was hem er allerminst om te doen 
geweest verdeeldheid te zaaien en de Franse geleerden als 
voorvechters van de Augsburgse confessie voor het forum van 
de publieke opinie te voeren.En na dit heftige pleidooi 
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weidt de geleerde opnieuw over zijn motieven uit de ge-
schriften van zijn Franse vrienden ter perse te brengen. 
Het ging hem er alleen maar om de roep van hun eruditie ver-
der uit te dragen en zijn landgenoten,katholieken zo goed 
als lutheranen,aan de bronnen der klassieken te laven.Port-
ner besloot zijn exposé met de geruststellende,maar wat bit-
se verzekering,dat de Praefatio zelf wantrouwen en kwade 
vermoedens van aijn correspondent zou wegnemen (120). 
Met dit in een opgeblazen stijl neergeschreven verweer 
manoeuvreerde Portner zich bewust in de positie van het 
zwarte schaap,door achter Boulliau'e vermaan tot een behoed-
zame opstelling in religiosis een wantrouwen aan zijn goede 
trouw te zoeken.Zijn retoriek miste haar uitwerking niet. 
Bang dat hij Portner klakkeloos had beschuldigd,slikte Boul-
liau meteen in zijn volgende brief de gewraakte woorden weer 
in.Portners oprechtheid en bedachtzaamheid waren voor hem 
boven iedere twijfel verheven.Maar het lag nu eenmaal in 
zijn aard in zaken als deze de grootste behoedzaamheid te 
betrachten (121). 
In de zomer van 1656 berichtte Portner dat hij een zending 
exemplaren van Boulliau's strijdschriften uit Straatsburg 
had ontvangen.Ondanks de verzekering van de Duitse geleerde 
dat Boeder voor een snelle expeditie van de Boulliau toeko-
mende boeken zorg zou dragen,moest de geleerde lange tijd 
geduld oefenen.Waarschijnlijk heeft de chaos,die op de dood 
van Dupuy volgde,hem ervan weerhouden de aankomst van de 
boekenzending tegenover Portner te bevestigen (122). 
Dat de correspondentie in 1656 aan diepgang won en persoon-
lijker van toon werd,vond wellicht zijn belangrijkste oor-
zaak in Portners fervente belangenbehartiging.Het moet Boul-
liau hebben gestreeld,maar ook verbitterd dat in Duitsland 
zijn werken van de persen rolden,terwijl hij zelf in Frank-
rijk doorwrochte wiskundige studies aan de straatstenen niet 
kwijt kon en met de uitgever-drukkers vanwege hun tergend 
langzame en voor hem kostbare werkmethoden op voet van oor-
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log leefde (123). 
Zelfs toonde de geleerde zich tot wederdienst bereid.In 
augustus 1656 meldde Portner dat de Straateburgse boekdruk-
kers de uitgave van zijn elegie op de zojuist overleden Je-
rome Bignon niet aandurfden.Wanneer hij zijn correspondent 
dan aanspoort het heft in handen te nemen,kan deze moeilijk 
weigeren.Op 26 januari 1657 gaat dan ook naar Regensburg 
het bericht uit dat het werkje is verschenen (124).Intussen 
had Portner het plan opgevat ook aan de enkele weken tevo-
ren gestorven Jacques Dupuy een lofzang en zelfs een bio-
grafie te wijden.Voor de verwezenlijking van het laatstge-
noemde project port hij Boulliau op een memorie samen te 
stellen,waarin naast Dupuy's antecedenten de namen van alle 
leden van het Cabinet zouden figureren."Van deze illustere 
geleerdengroep.die ik zo vaak met genoegen en bewondering 
op haar vergaderingen heb gadegeslagen,wil ik nu een ge-
schiedenis schrijven,om de indruk weg te nemen dat ik een 
ondankbare en overbodige gast ben geweest".Opnieuw lijkt het 
streven naar erkenning als lid van het Cabinet voor Portner 
de belangrijkste reden te zijn,achter de schrijftafel plaats 
te nemen en de hand aan de pen te slaan (125). 
Boulliau gaf gehoor aan het verzoek van zijn correspondent 
en stelde een uitvoerige memorie op,die in zijn brief van 
9 maart 1657 vervat,naar Regensburg werd pezonden (126). 
Portners dithyrambe ontving de titel Exequiae Transrhenanae. 
Met fragmenten uit brieven van Boulliau,Portner en Launoy, 
een lofzang van Johann Ludwig Presch en een epitaaf van 
Boulliau vond het werkstuk een plaats in de herdenkingsbun-
del Elegia in obitum illustrissimi vin lacobi Puteani.in 
1657 te Parijs verschenen (127).Het plan dit dithyrambe met 
een biografie van Dupuy en een historie van het Cabinet in 
één bundel samen te voegen,is in de goede bedoelingen blij-
ven steken. 
In een behandeling van de motieven achter de corresponden-
tie kan aan het overlijden van Jacques Dupuy met voorbij 
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worden gegaan.Het heeft er alle schijn van dat door dit 
sterfgeval met zijn tragische nasleep een toenadering tus-
sen beide geleerden haar beslag kon krijgen.Zoals hiervoor 
werd aangeduid,fungeerde Portner als een stroman in Boul-
liau's opzet Dupuy in de hele geleerde wereld te schande te 
maken.De Regensburgee geleerde heeft dit niet bevroed,voel-
de zich met Boulliau's wijdlopige berichten over diens par-
ticuliere beslommeringen zeer vereerd en werd niet moe de 
pechvogel met stroperige brieven op te beuren.Dat zijn zelf-
beklag in Regensburg een goede klankbodem vond,kan Boulliau 
ertoe hebben aangezet,in de briefwisseling met Portner meer 
moeite te investeren. 
4 Het probleem van de discretie.La Peyrère's Praeadamitae. 
De brieven in het fonds français 13041,een tweezijdig over-
geleverde collectie,waren niet strikt vertrouwelijk van aard. 
Dat zowel de missiven van Portner als die van Boulliau een 
functie vervulden in de nieuwsvoorziening ten behoeve van 
een grotere,vaag omlijnde kring ingewijden,die zich om de a-
dressaat had gevormd,blijkt duidelijk wanneer uit de massa 
brieven de stilzwijgende afspraken worden gedestilleerd,die 
voor de correspondenten van kracht waren en de mate van dis-
cretie bepaalden.Boulliau ontlastte zich van de plicht ook 
met Lenz in epistolair contact te treden door Portner in fei-
te het monopolie op inzage in de brieven uit Parijs te ont-
zeggen. De brieven werden aan Portner geadresseerd,doch waren 
ook voor Lenz toegankelijk (128).Van zijn kant gaf Portner, 
in het besef niet tegen Boulliau's wil te handelen,zijn cor-
respondent herhaaldelijk te kennen dat ook andere stadgenoten 
van het politieke nieuws in zijn missiven kennis namen (129). 
De Duitse geleerde publiceerde ook enkele stichtelijke frag-
menten uit brieven van Boulliau,lofprijzingen ter nagedach-
tenis van Gassendi en Guyet (130).Van zijn kant matigde Boul-
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liau zich niet het alleenrecht op kennisname van de inhoud 
van Portnera brieven aan.Portner zelf had zijn Parijse 
vriend te verstaan gegeven dat hij met üupuy de exposé's 
over de politieke verwikkelingen in het Duitse Rijk moest 
uitwieeelen.om een samenhangend,waarheidsgetrouw beeld te 
krijgen (131). 
Het bronnenmateriaal geeft echter geen reden te veronder-
stellen dat г van de adressaat in het geheel geen geheim­
houding werd verwacht.Zowel Portner ala Boulliau waren zich 
van het risico van onderschepping terdege bewust.Zij ston­
den duizend angsten uit dat hun missiven in handen van wer­
kelijke buitenstaanders zouden vallen.Niet voor niets paste 
Portner autocensuur toe,op een moment dat veranderingen in 
de politieke constellatie dat leken te eisen (132). 
Ook al wemelt de correspondentie van aanmaningen de ge­
spreksonderwerpen niet aan de grote klok te hangen,beide ge­
leerden hebben toch zo nu en dan door de loslippigheid van 
hun correspondent de neus gestoten.In zijn brief van 26 mei 
1655 drukte Portner Boulliau op het hart tegenover Wicque-
fort,de in Parijs geaccrediteerde resident van de keurvorst 
van Brandenburg,zeker niet uit de school te klappen.Naar Port­
ner bekende,was zijn toch al gespannen relatie met Wicque-
fort volledig vertroebeld geraakt,toen Wicquefort er lucht 
van had gekregen dat zijn kijk op de Duitse politieke situ­
atie door Portner in brieven aan Boulliau en Dupuy was ge­
hekeld.Portners verzoek Wicquefort voortaan van de inhoud 
zijner missiven onkundig te laten,wordt in een latere brief 
met nadruk herhaald (133). 
Ook Boulliau moest door schade en schande leren dat in­
discretie van zijn correspondent vervelende consequenties 
had.De bundel Lessus mortualis«een product van Portners 
verering voor Gassendi,bevatte ook een brieffragment van de 
hand van Boulliau,waarin deze beschreef,hoe Henri-Louis 
Habert de Montmor de begrafenis van Gassendi,zijn vriend en 
huisgenoot,had geregeld en bekostigd.Kort na het verschij-
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nen van het In Memoriam gaf Montmor evenwel te kennen,de 
passage in een tweede,op stapel staande Parijse editie,ge-
schrapt te willen zien.Volgens Boulliau stelde de machtige 
mecenas er geen prijs op als weldoener aangemerkt te worden, 
hetzij omdat zijn beacheidenheid hem hiertoe zette,hetzij 
omdat de kosten van de teraardebestelling met Gassendi's 
eigen geld waren bestreden.Boulliau was er de man niet naar, 
de wensen van Montmor botweg te negeren en paste zijn brief 
voor de nieuwe druk van de bundel vlot aan (134·). 
Niet lang daarna liet Portner opnieuw gegevens naar derden 
doorsijpelen en werd Boulliau andermaal in verlegenheid ge-
bracht.In 1655 verwekte Isaac de la Peyrère,een gereformeerd 
theoloog,die op de vergaderingen van het Cabinet zijn gezicht 
liet zien,een publiek schandaal door zijn Praeadamitae te pu-
bliceren.Het boek bood de uitwerking van een aantal zonder 
meer gewaagde thesen,die alle te zamen op een aantasting van 
de universaliteit van de bijbel neerkwamen.De bijbel zou al-
leen de geschiedenis van het Jodendom bevatten en zo aan de 
ontwikkelingsgang van de mensheid geen recht doen.Al lang 
v66r Adame schepping zouden Gods kinderen zich over de aard-
bodem hebben verspreid,want met de schepping van Adam was 
niet de eerste mens,maar de stamvader der joden leven inge-
blazen (135).Ook Portner had van de affaire lucht gekregen. 
Op diens verzoek (136) informeerde Boulliau hem over de ont-
staansgeschiedenis van het geruchtmakende werk.Al in 1648 
had la Peyrère onder de leden van het Cabinet met de Praea-
damitae geleurd en een storm van tegenwerpingen,vermaningen 
en waarschuwingen moeten trotseren (137).Desondanks had hij 
zijn geesteskind acht jaar later op een reis door de Repu-
bliek aan de drukker toevertrouwd (138).Niet lang na ver-
schijning had Boulliau tot zijn grote ontsteltenis bemerkt 
dat zijn naam in het werk vermeld stond.La Peyrère wilde zo 
iets terug doen voor de moeite,die Boulliau had genomen door 
een relevante passage uit een manuscript in de Bibliothèque 
du Hoi af te schrijven.Veel woorden wilde Boulliau aan deze 
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onpelukkige toedracht niet vuilmaken: ook al had hij liever 
gezien dat zijn vriendendienst was doodgezwep;en,het maakte 
per elot van rekening toch niets uit,want alleen een door-
trapte en kwaadwillige intrigant zou hem nu op grond van de 
vermelding van zijn naam als een geestverwant van La Peyrère 
brandmerken.Van la Peyrère's opvattingen moest hij niets 
hebben,eenvoudigweg omdat hij christen was (139)«I)at Boul-
liau met het bedankje van de controversiële exegeet niet in 
zijn nopjes was,maakt ook een blik in het gewraakte werk 
van la Peyrère maar al te duidelijk.Het door Boulliau gele-
verde tekstfragment ondersteunde in het betoog van la Peyrè-
re de theorie,dat Cain na de moord op Abel de wijk had ge-
nomen,om zich in den vreemde af te geven met mensen,die Adam 
onmogelijk als stamvader konden hebben gehad.Zo figureerde 
Boulliau tegen zijn wil als secondant van een overmoedige 
exegeet,die uit tegenstrijdigheden in de bijbelse genealo-
gieën en geschiedverhalen een mensenras ббг Adam wilde re­
construeren (140). 
Meer dan een jaar later kwam Boulliau op de kwestie terug. 
La Peyrère was te Brussel in handen van de inquisitie geval-
len.Opnieuw benadrukt Boulliau dan dat de overtuigingen van 
de bijbelgeleerde binnen het Cabinet op ernstige weerstan-
den stuitten.Zijn eigen pogingen hem van een publicatie van 
zijn geschrift af te houden,stelde hij in een helder licht. 
La Peyrère sloeg zijn raadgevingen evenwel in de wind.Zozeer 
was hij met zijn broedsel ("foetus ingenii") ingenomen dat 
hij boven een ongestoord leven aan de risico's van publica-
tie de voorkeur gaf.Zoals vaker sprak Boulliau de overtui-
ging uit dat een geleerde die op gemoedsrust en een rustig 
voortkabbelend bestaan was gesteld,zich aan de heersende mo-
raal diende te conformeren (141).De zaak kreeg nog een ver-
volg,want Boulliau was nog niet van een reis naar de Lage 
Landen teruggekeerd,of hij werd getipt over de verschijning 
van een brief van zijn hand,waarin de theorieën van la Pey-
rère zonder pardon aan de schandpaal werden genageld.Meteen 
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besefte Boun.iau,dat het hier om een brief aan Portner ging. 
De geleerde maakte er tegenover zijn correspondent geen ge-
heim vannât hij de publicatie betreurde,omdat de in de 
brief neergelegde informatie niet voor pottekijkers bestemd 
was geweest.Hij legde precies uit,waar de schoen wrong.La 
Peyrère verbleef op dat moment in Rome en was weer tot het 
roome-katholicisme teruggekeerd.Toen hij het nieuws van de 
publicatie van Boulliau's brief vernamjwas hij ontstemd ge-
weest.Hij had zich over Boulliau beklaagd,omdat deze zijn 
opinies over de Praeadamitae niet onder stoelen of banken 
had gestoken en de doctrines in het boek had verguisd.La 
Peyrdre voelde zich de gebeten hond,vooral omdat de aanval 
op zijn boek in druk was verschenen.Ook Boulliau zelf zat 
met het voorval in zijn maag.Naar hij tegenover Portner be-
weerde,had hij de visies van la Peyrère dan wel zonder een 
blad voor de mond te nemen gelaakt,zijn getuigenis was al-
leen voor Portner bedoeld geweest.Hij had zeker niet de op-
zet gehad,la Peyrère tegen zich in het harnas te jagen.Ook 
al ging hij ervan uit dat de publicatie van zijn brief bui-
ten Portner om tot stand was gekomen,hij wilde toch graag 
vernemen,aan wie de tirade tegen la Peyrère was doorgegeven. 
Alleen wanneer hij het naadje van de kous wist,was hij te-
vreden gesteld (142). 
Portners verweer klonk overtuigend.Zijn pleidooi is be-
langrijk, omdat het eens te meer bewijst,dat de geleerden in 
hun briefwieseling thema's aan de orde steldentdie zeker 
niet voetstoots voor verspreiding vatbaar werden geacht. 
Portner bezwoer zijn vriend,dat hij aan de uitgave van Boul-
liau's brief part noch deel had gehad.Evenmin waren anderen 
door hem tot publicatie aangezet.Hij wisselde immers brie-
ven met Boulliau op voorwaarde dat buitenstaanders van de 
inhoud onkundig werden gelaten.Wel was hij naar zijn zeggen 
ruim een maand geleden in Neurenberg met zijn vrienden Boe-
der en Lenz samengekomen.Op die ontmoeting had hij zijn ka-
meraden de brief,waarin Boulliau la Peyrère ter sprake 
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bracht,voorgelegd en ook toestemming voor transcriptie ge-
geven. Boeder en Lenz hadden evenwel de vrijheid genomen 
hun copleen aan derden ter hand te stellen,met als gevolg 
dat een inwoner van Spiers,een vlerk,die goedkoop aan een 
lauwerkransJe wilde komen,Boulliau,s brief buiten medeweten 
van de adreseaat,maar met vermelding van diens naam,aan een 
drukker had toevertrouwd.Omdat hij wel wist dat de publica-
tie van de brief tegen een onder correspondenten van de Rea-
publica Litteraria geldende erecode indruiste,haastte Port-
ner zich de affaire te bagatelliseren.Boulliau hoefde over 
de uitgave van zijn brief niet in te zitten.Als la Peyrère 
te goedertrouw naar de katholieke kerk was overgestapt,dan 
zou hij nu ook zelf zijn ketterse overtuigingen verlooche-
nen.Had hij het geloof van de moederkerk alleen maar omhelsd 
om cachot en brandstapel te ontvluchten,dan was hij Boul-
liau' s vriendschap niet waard.In dat geval moest de Franse 
geleerde zich in het geheel niet bekreunen om verspreiding 
van zijn voor la Peyrère vernietigende kritiek (1^3).In hun 
contacten per brief waren de beide correspondenten geleide-
lijk aan vertrouwelijker geworden.De vrijheid gegevens naar 
derden door te spelen werd door een zelfgewild taboe dan 
ook steeds verder ingeperkt. 
5 De correspondentie als beklijving van een vriendschap-
pelijke relatie. 
Uit Portners brieven spreekt een onverholen,zelfs demon-
stratief inferioriteitsgevoel.Vaak gaf de geleerde uiting 
aan het besef,als wetenschapper,intermediair en correspon-
dent niet in Boulliau's schaduw te kunnen staan.Hij was met 
de onverbeterlijke gewoonte behept eigen talenten te kleine-
ren,de nieuwswaarde van zijn brieven te bagatelliseren en 
de Duitse wetenschapsbeoefening naar beneden te halen.Ander-
zijds ademen de Parijse brieven een zelfgenoegzaamheid en 
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etandebewustzidn,die dan wellicht niet bewust werden uitge-
dragen,maar toch tegen Portners overtrokken,soms geaffec-
teerde zelfvernedering echerp afsteken. 
Het verschil in besef van eigenwaarde treedt nog het dui-
delijkst aan de dag in een vergelijking van het doorgege-
ven nieuws.Frappant is dan dat Portner de activiteiten van 
de Duitse wetenschapsbeoefenaren nagenoeg onaangeroerd liet. 
Deze lacune in de nieuwsvoorziening is opmerkelijk,te meer 
daar Portner met de bloem van de Duitse geleerde wereld con-
tacten onderhield (14-4).Stond de Regensburgse correspondent 
in zijn missiven niet bij het doen en laten van de geleerden 
van zijn vaderland stil,in de Franse wetenschapsbeoefening 
stelde hij veel belang; geregeld hengelde hij naar nieuwtjes 
over de geleerde wereld aan gene zijde van de Rijn.Dat Boul-
liau zijn correspondent niet op deze onevenwichtigheid in 
de verslaggeving wees,komt omdat het de Parijse geleerde 
slechts om de berichten over de politieke ontwikkelingen in 
het Duitse Rijk was te doen.Portner sneed de mogelijkheid 
van een uitwisseling van nieuws op voet van gelijkheid trou-
wens af.Bij voorbaat smoorde hij iedere belangstelling voor 
de geleerde wereld door de Duitse landen keer op keer als 
een culturele woestenij af te schilderen.Zoals het in de Re-
gensburgse brieven werd voorgesteld,ging het Rijk nog steeds 
onder de nasleep van de Dertigjarige oorlog gebukt en was 
de wetenschap,ja het hele culturele leven m een diepe slaap 
verzonken.Voor zover er nog van eenheid en gemeenschapebesef 
sprake kon zijn,waren die door de agressieve politiek van 
de Zweedse koning in gevaar gebracht.Tot overmaat van ramp 
loerden ook Habsburg en de Franse koning op de kans een 
bruggehoofd in het Rijk te slaan.De geleerden,die zich op 
de astronomie toelegden,achtte Portner onbekwaam.En ook in 
de wiskunde waren naar zijn overtuiging smde lang geen vor-
deringen meer geboekt.Zo hoefde het niet te verbazen dat het 
aanbod van nieuwe titels weinig voorstelde.De meeste publi-
caties waren in 's lands taal gesteld,omdat de schrijvers 
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ervan een goedkoop succes onder het volk prefereerden boven 
de lofprijzingen van de geleerde wereld.Ook gaf Portner voor 
dat hij zich in Regensburg had begraven en zo verstoken 
bleef van contacten met de geciviliseerde wereld.Alleen een 
briefwisseling met zijn Parijse vrienden bood hem naar zijn 
zeggen de kans zijn isolement te doorbreken (14-5). 
Karakteristiek voor Portners deemoedige houding is de nei-
ging de waarde van de eigen brieven naar beneden te halen 
en die van Boulliau's missiven hemelhoog te verheffen.Port-
ner kwalificeerde zijn stijl als ruw,ongepolijst.Door ambte-
lijke beslommeringen in beslag genomen was hij niet in staat 
aan de verzorging van zijn correspondenties veel aandacht te 
schenken,zodat zijn brieven schamel afstaken tegen de door-
wrochte kunstwerkjes,die hem vanuit Parijs bereikten (146). 
Ook zijn kwaliteiten als zegsman achtte Portner beperkt.Veel 
bleef voor hem,"homo Germanus et simplex",verborgen.Boul-
liau's brieven zouden daarentegen van een diepborend intel-
lect en een verbluffende eruditie getuigen.Zelfs diens oor-
deel over de Duitse politiek was weloverwogen en wijs,of-
schoon hij niet uit het land zelf geboortig was (147)«Opmer-
kelijk is dat Boulliau een oordeel over Portners brieven 
meestal achterwege liet.Éénmaal berichtte hij dat een pas 
uit Regensburg ontvangen nieuwsbrief veel informatie bevatte 
en zijn visie op de gebeurtenissen m Duitsland in belang-
rijke mate bepaalde (148).En zo is er meer,dat op een onder-
geschiktheid van Portner wijst.Andere dan Portner greep Boul-
liau vaak de kans zich als een autoriteit te manifesteren, 
door in zijn brieven uitgebreid op Portners berichten te re-
flecteren { Portner liet daarentegen de Franse politiek mees-
tal buiten beschouwing (149).Ook de gehanteerde beleefdheids-
frasen zijn instructief,voor zover zij de uitdrukking van 
een vermeend rangverschil vormen.In zijn eerste brief,die 
van 9 september 1652 dateerde,legde Portner een stramien uit, 
waarop hij in het verloop van de correspondentie met aller-
lei variaties voortborduurde.Alsof hij Boulliau met zijn 
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brief overlast bezorgde,putte Portner zich in complimenten 
en pluimstrijkerijen uit.De brief was aan Boulliau geadres-
seerd, maar de auteur richtte zich feitelijk via Boulliau 
tot Dupuy.Portner had het niet aangedurfd zich rechtstreeks 
tot de leider van het Cabinet te wenden en schakelde Boul-
liau als tussenpersoon in.Om iedere wanklank te vermijden, 
vermeldde Portner slechts terloops zijn kennismaking met de 
geleerden van de Republiek,waar hij op dat moment vertoef-
de (150).Pas later zou hij tegenover Boulliau toegeven dat 
de aanbevelingsbrieven van Dupuy weinig effect hadden gesor-
teerd. Be arrogantie van Saumaise en andere geleerden was er 
niet door versmolten (15I)·Behalve in deze brief namen ook 
in vrijwel alle andere aanhankelijkheidsbetuigingen veel 
plaats in,terwijl die in de brieven van Boulliau nagenoeg 
ontbraken.Boulliau doet zich in zijn correspondentie voor 
als een bezadigde,over het algemeen beminnelijke,soms wat 
nurkse oude man,die de geëxalteerde loftuitingen in de brie-
ven van zijn correspondent afwimpelde en aanhankelijkheids-
betuigingen zuinigjes retourneerde.Omdat de strijkerijen 
hem al snel de keel uithingen,probeerde Boulliau Portner 
zelfs tot meer ingetogenheid aan te zetten.Hij verzocht zijn 
correspondent uit de aanhef van zijn brieven de weidse titel 
"Amplissimus Vir" weg te laten,omdat die niet van toepassing 
was op een burger,die een bescheiden maatschappelijke posi-
tie innam en geen openbaar ambt bekleedde (152).Hij spoorde 
hem aan zich niet te verlagen door zich telkens af te vragen 
of hij wel voldoende kwaliteiten bezat om met leden van het 
Cabinet Dupuy vriendschap te onderhouden (I53).0ok verzeker-
de Boulliau Portner dat het in opdracht aankopen van boeken 
niets te betekenen had.Het was derhalve misplaatst hem zo 
onstuimig met lof te overladen.Zijη complimenten waren der­
mate overdreven dat ze hem niet langer geloofwaardig in de 
oren klonken (ІЗ^). 
De Regensburgse geleerde weigerde een andere gedragslijn 
aan te nemen.Dat leverde hem een fikse uitbrander op,toen 
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naar het gevoelen van zijn Parijse correspondent,vleierijen 
en zelfvernedering; de spuigaten uitliepen.Jacques Dupuy had 
Portner een exemplaar van een publicatie van zijn broer 
Pierre cadeau gedaan.Tot tranen bewogen bedankte de begun-
stigde voor het geschenk en wel met zo'n omhaal van woorden, 
dat Boulliau hem meteen op bitse toon terecht wees.Dupuy en 
hij hadden zich aan diens eerbetoon geërgerd,omdat het een 
groot gedeelte van zijn brief uitmaakte en al te overdadig 
was.Portner verspilde tijd,aangezien zijn vrienden aan een 
half woord genoeg hadden.Opnieuw volgt dan het verzoek meer 
matigheid te betrachten (155).Boulliau's vermaningen vielen 
echter niet in goede aarde.Beledigd reageerde Portner op 
het verzoek van zijn correspondent.Ook al besefte hij dan 
terdege dat Boulliau zich aan hem ergerde,hij weigerde zijn 
gevoelens van dankbaarheid de kop in te drukken.Bovendien 
was hij bang zijn naam met het odium van ondankbaarheid te 
belasten.Van een begunstigde,die door genegenheid overmand 
was,kon Boulliau toch geen andere reactie verwachten? (156). 
Tussen Portner en Boulliau tekende zich een duidelijk rang-
verschil af.Portner mat zich de rol van een ondergeschikte 
aan.Hij erkende Boulliau als hoger geplaatst in de hiërar-
chie,die de Republiek der Letteren eigen was.Als astronoom 
van naam,begaafd stylist en goed geïnformeerd rapporteur, 
dwong Boulliau bij de Duitse geleerde grote bewondering af. 
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IV 
DE CORRESPONDENTIE BOULLIAU - LUBIENIECKI. 
1 Stanislaw Lubieniecki en de ondergang van het Poolse 
socinianisme. 
Pierre Bayle wijdt in zijn Dictionnaire Historique et Cri-
tique een kort artikel aan Stanislaw Lubieniecki,een promi-
nent figuur uit de wereld van het Poolse socinianisme.Het 
commentaar van Bayle in het notenapparaat behelst eerst nog 
een onbewogen,informatieve verantwoording van de in de bio-
grafische schets aangedragen gegevens,maar mondt al snel uit 
in een bezield requisitoir tegen godsdienstige onverdraag-
zaamheid. Verwonderlijk ie het allerminst dat juist dit arti-
kel Bayle een prachtkans bood tegen intolerantie van leer 
te trekken,want Lubieniecki's levensgang,die behalve door 
Pierre Bayle ook door de twintigste-eeuwse historicus Janusz 
Tazbir in kaart werd gebracht1stond in het teken van de ge-
loofsvervolging (1). 
Het socinianisme had in het begin van de zestiende eeuw 
in Polen wortel geschoten en was onder begunstiging van een 
in Europa ongekende geloofsvrijheid al snel tot bloei geko-
men.Maar toen de sekte na 1600 met een toenemende bestrij-
ding van overheidswege kreeg te kampen,volgde een neergaan-
de ontwikkeling,die in het uitwijzingsdecreet van de Rijks-
dag van 1658 haar dieptepunt vond.Omdat in dat jaar het so-
cinianisme uit Polen werd verbannen,kon het niet anders of 
de biografie van een gedreven leidsman,die zich tegen de 
tijdstroom in voor rehabilitatie beijverde,vormde een door-
lopend relaas van tegenslagen en beproevingen,een scala van 
machinaties en intriges,die culmineerden in een vergifti-
ging door moordenaars,wier identiteit nooit werd vastge-
steld (2). 
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Stanislaw Lubieniecki (1623-1675),predikant van de soci-
niaanse gemeente te Czarkowy aan de Nida,trad tijdene de 
woelingen van de Pools-Zweedse oorlog voor het eerst als 
vertegenwoordiger van zijn geloofsgenoten op de voorgrond. 
Omdat de vrijheid van de Poolse ananen steeds verder werd 
ingeperkt,zocht Lubieniecki aansluiting bij bewegingen,die 
de indamming of zelfs de afbraak van het centrale gezag m 
hun vaandel voerden,in de hoop als tegenprestatie voor deze 
politieke keuze godsdienstvrijheid te kunnen bedingen.Even-
als het gros van de ananen stelde Lubieniecki geloof boven 
nationaliteit en gaf zo voedsel aan beschuldigingen,als zou 
de Poolse sekte met een kliek gewetenloze oproerkraaiers en 
landverraders gelijk staan.In 1655 werd Polen overspoeld 
door de Zweedse legers.De jarenlange repressie beu,tracht-
ten de ananen het tij te keren en binnen Poolse grenzen be-
staanszekerheid te verkrijgen,door m het kielzog van de 
partioularietisch gezinde adel naar het kamp van Karl Gustaf 
van Zweden over te lopen.Meteen in het eerste oorlogsjaar 
trok Lubieniecki naar Krakow,waar het Zweedse hof op dat mo-
ment verblijf hield.Hij wist tot de koning door te dringen 
en vertolkte in een redevoering,die van vleierijen overliep, 
de vurige wens,dat dissenters in Polen geloofsvrijheid werd 
toegestaan.Ook tijdens de Rijksdag van 1658 en de vredesbe-
sprekingen te Oliwa.waar de oorlogshandelingen tussen Polen 
en Zweden hun afsluiting vonden,bewoog Lubieniecki hemel en 
aarde voor de verwerving van asyl m zijn vaderland.Alle 
plannen liepen evenwel op een fiasco uit,want de machtsposi-
tie,die Karl Gustaf zich in Polen had verworven,brokkelde 
na 1658 snel af,de Rijksdag van 1658 aloot de socimanen m 
tegenstelling tot andere met-katholieke geloofsrichtingen 
van amnestie uit en in de vredesbepalingen van Oliwa werd 
de uitbanning van deze geloofsgroep niet herroepen (3). 
De diaspora van de Poolse ananen nam een aanvang.Zelf 
moest Lubieniecki naar Kopenhagen uitwijken.Maar m plaats 
van zijn nek onder het juk te buigen,verlegde hij het offen-
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3ief en probeerde de Deense koning Frederik III over te ha-
len het socinianisme een wijkplaats binnen de grenzen van 
zijn land toe te staan.Ook deze missie leed schipbreuk; het 
was maar een schrale troost dat de vorst sympathie voor Lu-
bieniecki opvatte en hem een jaargeld toekende,in ruil waar-
voor de Pool de verplichting op zich laadde zijn broodheer 
regelmatig afschriften van recente nieuwsberichten toe te 
zenden.Lubiemecki exploiteerde in feite een nieuwsagent-
schap,want ook andere vorsten maakten van zijn diensten als 
nieuwekramer gebruik (4).In 1662 vestigde Lubiemecki zich 
te Hamburg,waar hij in afwachting van repatriëring met hart 
en ziel de zaak van het ananisms diende.De kans op remigra-
tie stond eensklaps beter,toen Polen in 1665 in een burger-
oorlog ondergedompeld raakte.Het streven van koning Jan Ca-
simir,nog tijdens ΖΊjn regering de verkiezing van een op­
volger door te drijven en zo de macht van het koningschap te 
versterken,was onder magnaten en edellieden op felle tegen­
stand gestuit,die nu in een open rebellie kristalliseerde. 
Dat de leider van de opstandelingen,Jerzy Lubomirski,met het 
arianisme sympathiseerde,zal zeker niet vreemd zijn geweest 
aan de gretigheid,waarmee Lubieniecki het programma van de 
anti-koninklijke oppositie onderschreef.In twee anoniem ge­
publiceerde strijdschriften pleitte de voorman van het a-
rianisme voor annulering van het uitwijzingsdecreet van 1658 
en betoogde hij dat handhaving van de adellijke privile­
ges met herstel der godsdienstvrijheid onlosmakelijk ver­
bonden was (5). 
Lubomirski versloeg de koninklijke legers te Matwy,in een 
van de bloedigste veldslagen,die Polen in de zeventiende 
eeuw heeft gekend,maar moest uiteindelijk toch bakzeil ha­
len.Hij week uit naar Silezië en liet niet lang daarna het 
leven.Tazbir bestempelde het optreden van Lubomirski als 
een zuiver politiek verraad.De rebellie zou van constructie-
ve elementen gespeend zijn en neerkomen op een niets ont-
ziende poging het intern verdeelde en aan alle grenzen be-
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dreigde Polen van een noodzakelijke constitutionele reorga-
nisatie af te houden (6).Met de ondergang van Lubomiraki 
waren de mogelijkheden naar Polen terug te keren voor de 
ananen opnieuw tot nul gereduceerd.Lubieniecki verbleef ge-
durende de laatste jaren van zijn leven meestentijds in de 
vrije rijksstad Hamburg of het nabijgelegen Altona,dat on-
der jurisdictie van de Deense koning stond.Hij propageerde 
er de sociniaanse leer,maar haalde zich met deze werkzaam-
heid de haat van de lutherse predikanten uit Hamburg op de 
hals.Deze nijvere godsdienaars verketterden Lubieniecki van-
af de kansel,verzuurden met hun chicanes het leven van de 
Pool en kregen uiteindelijk in 1674 gedaan dat de Hamburgse 
magistraat de pechvogel het consigne gaf zijn hielen te 
lichten.Enkele dagen vóórdat Lubieniecki aan het banvonnis 
g-ehoor wilde geven,viel hij ten slachtoffer aan een raadsel-
achtige vergiftiging,die ook twee van zijn dochters meesleur-
de.Met een scherp oog voor navrante details weet Bayle nog 
te melden dat Lubieniecki zoveel tijd van leven restte,dat 
hij de dood van zijn kinderen in een gedicht kon betreuren 
(7). 
Lubieniecki's ondergang was bewerkstelligd door het fana-
tieke drijven van vertegenwoordigers van een door de over-
heid geprotegeerde godsdienst.De dood van Lubieniecki en 
het échec van zijn aspiratie,het Poolse socmianisme voor 
een snelle ondergang te behoeden,gaven Bayle gerede aanlei-
ding intolerantie jegens andersdenkenden en geweld in reli-
giosis aan de kaak te stellen.Uitgangspunt van zijn betoog 
vormde de constatering dat er in protestantse en katholieke 
kringen slechts een enkeling was geweest,die het optreden 
van de lutherse predikanten in Hamburg had gelaakt.Contro-
versisten uit beide kampen rechtvaardigden repressie van o-
verheidswege met het argument dat de mens van nature tot het 
slechte neigde en om die reden licht door ketterijen werd 
ingepalmd.Het ware geloof wilden zij dan ook niet aan aan-
vallen van sekteraakers blootgesteld zien.Anderzijds beschouw-
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den deae ijveraars de eigen geloofsopvatting ala onbetwij-
felbaar.Zelfs verkondigden zij dat de waarheid ervan ook 
voor de meest verstokte ketters evident moest zijn.Nu eens 
stelden zij hun leer voor als een onwrikbare rots,dan weer 
wekten zij de indruk dat het om een porceleinen vaas handel-
de,die bij de geringste schok aan diggelen kon gaan.Beweer-
den zij steeds dat de waarheid slechts naar voren behoefde 
te treden om valse doctrines te ontmaskeren en buiten ge-
vecht te stellen,toch omringden zij hun geloof,dat onover-
winbaar heette te zijn,met duizend zorgen,als bezat het niet 
alleen de oogverblindende schittering van kristal,maar ook 
de broosheid van deze materie."Comment faire dans cette 
volubilité de raisonnemens?",luidde Bayle's verbaasde vraag 
(8). 
2 Het probleem van de discretie.Het monster uit Madagas-
car. 
Zoals al eerder werd aangestipt,getuigen de "Papiers de 
Boulliau",raeer nog dan van een passie voor de astronomie, 
van een werkelijk fanatieke jachtraakerij op politiek nieuws. 
Verscheidene folianten uit de collecties zijn met afschrif-
ten van nieuwsberichten gevuld en het gros van de correspon-
denties draagt een overwegend politieke signatuur.Boulliau 
kan dan ook gelden als het archetype van de zeventiende-eeuw-
se nouvellist,omdat hij een particuliere nieuwsdienst opzet-
te en op basis van wederkerigheid met zegslieden over heel 
Europa communique's uitwisselde.In de collectie Boulliau is 
ook de neerslag bespeurbaar van een andere,directere metho-
de van nieuwsgaring: het uithoren van pas aangekomen reizi-
gers,die met aanbevelingsbrieven toegang tot de Thuana of 
de Bibliothèque du Hoi hadden verkregen.Over de correspon-
denties verspreid,bleef een groot aantal aanbevelingsbrieven 
bewaard.Zij bereikten Boulliau vanuit heel Europa en lever-
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den hem zegslieden op,die als tegenprestatie voor verrichte 
intermediaire diensten,gedetailleerde informatie over de 
politieke situatie in de bereisde streken en het land van 
herkomst konden verschaffen. 
Boulliau's positie in het Panjse intellectuele milieu 
werkte het aanknopen van deze contacten in de hand.Jonge ge-
leerden,die op hun "grand tour" de hoofdstad aandeden,waren 
maar al te happig op een bezoek aan de Thuana,een van de 
rijkste particuliere collecties.Niet alleen deze boekerij, 
ook de Bibliothèque du Roi fungeerde als een trekpleister, 
die door de voorspraak van de minzame Boulliau direct toe-
gankelijk werd gemaakt.Zo was het niet verwonderlijk dat de 
omstandigheden,waaronder de eerste ontmoeting tussen Portner 
en Boulliau plaatsvond,sterk doen denken aan die van de ken-
nismaking tussen Boulliau en Lubieniecki. 
In 1646 verliet Lubieniecki zijn vaderland.Als gouverneur 
begeleidde hij Stefan Niemirycz op diens "grand tour" langs 
universiteitssteden in Frankrijk.Ne Orléans,Saumur en Angers 
werd ook Parijs aangedaan.Lubieniecki nam zijn intrek ten 
huize van Edmond Mercier in de faubourg Saint-Germain.Mer-
cier had de priesterwijding ontvangen,maar was naar het cal-
vinisme overgestapt,om uiteindelijk na een vrijage met het 
arminianisme het socmianisme te omhelzen.Zijn woning in de 
faubourg Saint-Germain gold als een broedplaats van de soci-
niaanse leer (9). 
In de loop van het jaar 1649 bezocht Lubieniecki het huis 
van de Thou.La Rivière toonde de bibliotheek en introduceer-
de de Poolse gast bij Boulliautdie bereidwillig het hem 
voorgehouden album amicorura tekende.Vermoedelijk is het met 
bij deze ontmoeting gebleven,want Lubieniecki werd ook in 
het Cabinet Dupuy binnengeleid.Nog in hetzelfde jaar liet 
de reiziger Frankrijk achter zich.Via Leiden,waar een bezoek 
aan Descartee plaatsgreep,keerde hij naar Polen terug (10). 
Pas in 166? pakte Lubieniecki de draad weer op.Vanuit Ham-
burg richtte hij zich over de post tot Boulliau met het 
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voorstel regelmatig brieven te wisselen.Waarom hij juist op 
dat moment tot deze stap kwam,laat de briefschrijver in het 
midden.Vast staat dat het hem om de uitwisseling van poli-
tiek nieuws was te doen en dat Rautenstein,een van Boulliau's 
correspondenten de weg voor een hernieuwde kennismaking per 
brief had vrijgemaakt (11). 
In zijn eerste antwoordbrief legde Boulliau een gereser-
veerde beminnelijkheid aan de dag.De naam van de adressant 
was hem naar zijn zeggen steeds bijgebleven en had meteen 
aan hun eerste contact doen denken.Dat Lubieniecki de moei-
te had genomen deze ontmoeting tot in details te beschrij-
ven,ten einde Boulliau's geheugen op te frissen,was overbo-
dig geweest, te meer daar in gesprekken,die Boulliau op reis 
in Polen en Pruisen had gevoerd,de naam Lubieniecki meerma-
len was gevallen.Het initiatief van Lubieniecki viel bij 
Boulliau in goede aarde,zij het dat de Parij se geleerde on-
der verwijzing naar zijn druk bezette agenda restricties 
maakte.Maar al te vaak leidden allerlei beslommeringen hem 
van studie en correspondentie af.Hij verklaarde zich bereid 
een briefwisseling te voeren,als hij met die toezegging maar 
niet de verplichting op zich laadde,per omgaande op binnen-
gekomen brieven te antwoorden.Boulliau had nog meer noten 
op zijn zang,want hij drukte zijn correspondent op het hart 
de berichtgeving tot zakelijke verslagen van de situatie op 
politiek gebied te beperken (12).Het gaat hier om een aan-
maning,die Boulliau's opstelling in het epistolair contact 
met Lubieniecki treffend illustreert.Kennelijk wilde de ge-
leerde een tweespraak over controversiële thema's uit de weg 
gaan,door de correspondentie met de Poolse sociniaan tot een 
gevaarloze uitwisseling van ongekleurde nieuwsverslagen te 
degraderen.Daarenboven probeerde Boulliau,alsof hij zich op 
voorhand al wilde vrijwaren tegen het verwijt van een lakse 
bloedeloze nieuwsgaring,bij de tegenpartij de indruk weg te 
nemen,dat de Parijse brieven diepgravende analyses van het 
politieke gebeuren zouden bevatten.Hij kleineerde de eigen 
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berichtgeving als een registratie zonder meer van in wijde 
kring verbreide nieuwtjes.Zijn gezichtsveld,zo heette het, 
was begrensd,want de gebeurtenissen die zich in de coulis-
sen van het politieke schouwtoneel afspeelden,onttrokken 
zich aan zijn waarneming.In Frankrijk,waar vrede heerste en 
een overgelukkige en oppermachtige koning de scepter zwaai-
de,werd het leeuwedeel van de staatszaken immers in het ge-
heim afgehandeld en ging het een ambteloos burger niet aan, 
de voelhorens uit te steken (13). 
Naar deze opvatting over de functie van de briefwisseling 
rustte er op theologische disputen uiteraard een taboe.Gunde 
Boulliau Lubiemecki het recht in zijn brieven de godsdienst 
ter sprake te brengen,op een weerwoord moest niet worden ge-
rekend.De Panjse geleerde beargumenteerde deze uitbanning 
van religieuze thema's met een verwijzing naar de discrepan-
tie tussen maatschappelijke gedragsregels en zedelijke nor-
men van hun beider milieu's.Lubiemecki en hij waren lijn-
recht tegengestelde geloofsrichtingen toegedaan,zodat theo-
logische disputen onvermijdelijk in een onfris gekrakeel 
ontaardden.Daarbij kwam dat Boulliau vreesde bij de buiten-
wacht de schijn te zullen wekken dat hij met de tegenpartij 
heulde,wanneer hij Lubieniecki in diens opzet tegemoet kwam 
en hem zo ongewild argumenten in handen speelde,die voor het 
socmianisme pleitten.Een dergelijke discussie achtte hij 
behalve gevaarlijk ook volstrekt zinloos,omdat hij als god-
vrezend lid van de rooms-katholieke Kerk zelfs niet een 
duimbreed van haar geloofswaarheden wilde afwijken,terwijl 
een socimaan iedere waarde aan traditie en overlevering van 
dogma's ontzegde en leerstellingen aan een niet aflatende 
herwaardering door het menselijk vernuft onderwierp (14). 
Het was Lubieniecki geweest,die na inleidende manoeuvres 
in voorgaande brieven,op 20 september 1664 een gedachtenwis-
seling over leerstellige vraagstukken had willen aanzwenge-
len,zulks naar aanleiding van een discussie,die in dat jaar 
over een tijdsbestek van enige maanden de correspondentie 
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had beheerat»In een van de vele foglietti,die vanuit Ham-
burg Parijs bereikten,had zich een beschrijving bevonden 
van een wel zeer wonderbaarlijk hemelverBchijnsel(dat tij-
dene de zonsverduistering van 28 januari 1664 door bewoners 
van Laibach in het hertogdom Kram was gesignaleerd.In de 
gedeeltelijk geëcllpseerde zonneschijf,die een vaalgrauwe 
glans had aangenomen,was een man met een groot postuur zicht-
baar geworden.Al snel had zich ook een drietal van kleinere 
lichaamsbouw aangediend,om de eerstgekomene gezamenlijk op 
de vlucht te drijven.Bij dit wonderlijke visioen was het 
niet gebleven,want vervolgens was er m de zonneschijf een 
kolonne voetvolk opgedoemd en zelfs hadden zich de contou-
ren van heiligdommen met torens aan het uitspansel afgete-
kend.Ook waren twee zwarte ridders aan het hoofd van een 
ruiterstoet opgemarcheerd.Duidelijk was te zien geweest hoe 
er geschut in stelling werd gebracht.Het gedonder van kanon-
schoten had luid weerklonken.Een ridderfiguur,die m een hel-
der licht baadde,had de ruiterstoet in de zonneschijf geleid, 
zodat die m haar geheel werd verduisterd.Opnieuw hadden er 
kanonschoten weerklonken en was er hevig gevochten.Uitein-
delijk waren alle beelden in het met opgelost.In het cen-
trum was de zon donkerblauw geworden,terwijl zich aan de 
rand een bloedrode kleur had afgetekend.Zes uur waren erover 
heen gegaan,voordat het hemellichaam weer licht uitstraalde 
(15). 
Helaas vertoont de collectie ontwerpbrieven van de hand 
van Boulliau een onverklaarbare lacune (16),die een precie-
ze reconstructie van de discussie niet toestaat.Zeker is 
dat Lubiemecki in zijn brieven ook de ontdekking van ande-
re mirakelen had gesignaleerd.Zo was Boulliau in kennis ge-
steld van de vangst van een wonderbaarlijk wangedrocht,een 
voorwereldlijk monster van Tartaarse komaf-Graaf Zrinyi,een 
Hongaars legeraanvoerder,zou het dier na gevangenneming aan 
keizer Leopold hebben aangeboden.Als om de geloofwaardig-
heid van zijn bericht te onderstrepen,had Lubieniecki nog 
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gemeld dat г in zijn naaste omgeving afbeeldingen van het 
monster circuleerden (17). 
Boulliau stak zijn twijfel aan de geloofwaardigheid van 
Lubieniecki's berichten niet onder stoelen of banken.Het re­
laas van het apocalyptische visioen,dat te Laibach was waar­
genomen,moest op het geraaskal van een dronken plattelander 
worden teruggevoerd.Deze uitlating bracht Lubieniecki in een 
reactie tot het aanvechtbare verweei-jdat het om hemelver-
schijnselen ging,die aan de eenparigheid van getuigenissen 
geloofwaardigheid ontleenden en bovendien naderhand in be­
richten van betrouwbare rapporteurs een bevestiging vonden. 
Naar zijn zeggen realiseerde de Poolse correspondent zich 
terdege dat er vele oudewijvenpraatjes en verdichtsels in 
omloop werden gebracht,maar het leed voor hem geen twijfel, 
of zijn berichten waren van beter allooi.Hij zag ervan af 
de zaak op de spits te drijven,want het ging hem er in zijn 
briefwisseling met Boulliau alleen maar om het doorgegeven 
nieuws onder gezellige kout,in een geest van kameraadschap 
op zijn geloofwaardigheid te toetsen.Hij nam zich voor bij 
vrienden te rade te gaan,om over het luchtverschiJnsel te 
Laibach meer zekerheid te verkrijgen en ook de antecedenten 
van het Tartaarse monster na te trekken (18). 
Van een advies zovele betrouwbare getuigenissen voetstoots 
voor waar aan te nemen,moest Boulliau niets hebben.Hij be­
weerde dat hij in naam van de filosofische vrijheid handel­
de,omdat die onthulling van de werkelijkheid garandeerde. 
Niet alleen zijn waarheidsliefde,ook gevoelens van vriend­
schap brachten hem tot een waarschuwing aan Lubieniecki,zich 
niet te laten meeslepen door vertelsels van bange zielen, 
die vol vrees voor de Turkse horden,overal tekenen van een 
naderend onheil meenden te ontwaren.Tegenover Lubieniecki 
manifesteerde Boulliau zich als een bedachtzaam scepticus, 
die fabelachtige hemelverschijnselen loochende en valse 
praktijken van aartszwendelaars ontmaskerde.Het verhaal over 
het Tartaarse gedrocht berustte naar zijn overtuiging op een 
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fabel.Hij herinnerde zich hoe in 1659 in Frankrijk een prent 
rondging van een Bon3ter,dat uit Madagascar afkometig,in de 
omgeving van Nantes aan Prankrijks kusten aangespoeld heette 
te zijn.Van voeten tot nek vertoonde het afgebeelde wezen 
de gedaante van een mens.Het hoofd vas evenwel met paarde-
ogen en een ver uitstekende hoorn uitgerust.De hybride bood 
een uiterst onwereldse aanblik en was dan ook het geestes-
kind van een vrijzinnige en spotzieke natuur,zoals er onder 
het Franse volk zovelen voorkwamen.De door Lubieniecki in 
zijn brieven vermelde gevangenneming van een Tartaars mon-
ster was uit de lucht gegrepen; het ging hier ongetwijfeld 
om een soortgelijke volksverlakkerij (19). 
Wellicht met de opzet de scepsis van zijn correspondent 
weg te nemen,beloofde Lubieniecki Boulliau een prent te stu-
ren (20).Het was een toezegging,die na enig aandringen van 
de kant van de laatste ook werkelijk gestand werd gedaan 
(21).Bij de prent hoorde een decreet aangaande de doop van 
het monster,van welk stuk Boulliau na ontvangst met stellig-
heid beweerde,dat het evenals de afbeelding gefingeerd was 
(22).Lubieniecki had zich ondertussen al gewonnen gegeven. 
Ruiterlijk erkende hij de valsheid van de prent,waarna hij 
zijn misstap probeerde te vergoelijken.Op lichtgelovige jon-
geren van zijn slag zouden dergelijke ficties meteen een 
appèl doen,terwijl Boulliau in zijn lange leven zoveel erva-
ring had opgedaan,dat hij zich niet licht op een dwaalspoor 
liet brengen.In een volgende brief verviel Lubieniecki in 
een breedvoerige beschouwing over de tijdgeeet,die voor god-
deloze oplichterijen de deur wagenwijd openzette.De dicht-
kunst,schreef hij,bloeide als nooit tevoren.Voor Vergilius, 
Horatius en Martialis van de Ouden hoefden Scaliger,Sanna-
zaro, Buchanan,Sarbiewski en Grotius niet onder te doen (23). 
Maar helaas misbruikten excellente dichters en kunstenaars 
hun van God ontvangen talenten meer dan eens om de wereld 
met gewrochten op te schepen,die in latere tijden aan de 
godsvrucht der mensheid afbreuk deden en niet strookten met 
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het goddelijke onderricht en de ongereptheid van de vroeg-
christelijke Kerk.Het stemde Lubieniecki treurig dat in het 
decreet over het dopen van het monster een sacrament aan de 
spotlust van charlatans ten prooi was gevallen.Hij bepleit-
te een zuivering van dwalingen en misbruiken,die de Kerk in 
de loop der geschiedenis waren binnengeslopen.In zijn plei-
dooi verwerkte hij een rechtstreeks aan Boulliau gericht 
verzoek om afschriften van tractaten van Franse theologen 
als Pierre Picherelle over de verering van beelden in de 
rooms-katholieke Kerk (24).Had Boulliau op eerdere bespie-
gelingen over leerstellige kwesties geen asem gegeven (25)» 
om een uitdrukkelijke vraag kon hij niet heen: resultaat 
was een pertinente weigering in de correspondenties theolo-
gische kwesties aan te snijden (26). 
Boulliau legde aldus in de briefwisseling met Lubieniecki 
nadruk op de politieke berichtgeving.Zijn berichten behel-
zen een wat vlakke registratie van het nieuws dat in Frank-
rijk onder brede lagen van de bevolking de ronde deed.Zo 
wisselden verslagen van het sterfbed van de koningin-moeder 
af met mededelingen over de geruchtmakende affaire Fouquet 
(27)»Aan de oorlog tussen Engeland en de Republiek werd e-
veneens veel aandacht besteed (28).Vaak antwoordde Boulliau 
ook met uitgebreide reflecties op de door Lubieniecki gere-
digeerde nieuwscommuniqué's (29).Gedreven door de angst zijn 
vingers aan een gedachtenwisseling over hete hangijzers te 
branden,verwierp hij echter een voor de hand liggende,onge-
zochte mogelijkheid,met een sociniaans leidsman een boom op 
te zetten over een materie,die hun contact op een hoger ni-
veau zou hebben getild en zo de nieuwswaarde van de gewis-
selde brieven ten goede had kunnen komen: actuele problemen 
als het vraagstuk van de godsdienstige tolerantie en de 
neergang van het Poolse socinianisme liet Boulliau in de 
doofpot onder het motto: beter gezwegen dan de mond ver-
brand . 
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3 De organisatie van het briefverkeer. 
In zijn brief van 16 oktober 1665 verbond Boulliau aan 
het plichtmatige bedankje voor de ontvangen nieuwsberichten 
de in vage bewoordingen gestelde overweging,dat het poli­
tieke zwaartepunt van Europa zich gaandeweg naar het Noor­
den had verlegd.Andere dan voorheen,deelden nu mogendheden 
als Engeland,Zweden en de Republiek de lakens uit.Van hun 
politiek beleid hing de toekomst van andere landen af (30). 
In het centrum van dit noordwaarts verschoven krachtveld lag 
Polen,een landtwaar de belangen van Zweden,BrandenburgjHabs-
burg,Osmanen,Kozakken en Tartaren met elkaar in botsing wa­
ren gekomen.Het zal Boulliau niet onwelgevallig zijn ge­
weest dat Lubieniecki zich in Hamburg,in de directe omge­
ving van deze brandhaard ophield en als rapporteur van de 
stormachtige,kaleidoscopische wisselingen in de Noord-Euro­
pese politieke constellatie zijn nut ten volle bewees.Een 
stroom brieven vond vanuit Hamburg zijn weg naar Parijs (34)· 
Bat Boulliau zich om de correspondentie met Lubieniecki 
niet dik maakte,is te veel gezegd,maar de Parijse geleerde 
betoonde zich toch zeker minder ijverig,door een beduidend 
lagere frequentie aan te houden.Deze onevenwichtigheid in 
de correspondentie kan simpelweg aangetoond worden aan de 
hand van het Theatrum Cometicum.een lijvig boekwerk,waarin 
Lubieniecki een groot aantal fragmenten uit zijn briefwis­
seling met Boulliau publiceerde (32).Bij ieder fragment 
staat hier in de kantlijn naast de afgedrukte brieven aan­
gegeven, om de hoeveelste brief in de correspondentie het 
ging.Niet alleen kregen alle ontvangen missiven naar chro­
nologische volgorde rangnummers toebedeeld,tevens werd het 
nummer van de brief aangegeven,waarop de afgedrukte brief 
een reactie vormde.Met dit even vanzelfsprekende als over­
zichtelijke inventarisatiesy6teem,dat door Lubieniecki werd 
ingevoerd teneinde in een handomdraai te kunnen vaststellen 
of er poststukken waren zoekgeraakt,is het slechts een peu-
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leachilletje de balans van de tussen Boulliau en Lubiemecki 
gewisselde brieven op te maken (33).De laatste aan Boulliau 
geadresseerde brief van Lubieniecki's hand in het Theatrum 
Cometicum.was op 31 Juli 1666 gedateerd.Het ging om de 97ste 
brief,die een reactie vormde op de ¿(Oste van Boulliau ( З^  ). 
Na 31 Juli verzond Lubieniecki vijf missiven,waardoor hij 
zijn totaal op 102 bracht.Voordat Boulliau er definitief het 
zwijgen toedeed,liet hi,i na 31 juli nog twee keer :ots van 
zich horen.Hij beantwoordde de 102 berichten uit Hamburg dus 
met 42 brieven.Van deze collectie is een aanzienlijk part 
zoekgeraakt,want in de "Papiers de Boulliau" bevinden zich 
88 originelen van Lubieniecki en 36 ontwerpbneven van Boul­
liau.Voor de leemte in de collectie brieven van Boulliau 
werd geen verklaring gevonden.Dat er brieven van de hand van 
Lubieniecki ontbreken,^ daarentegen in het peheel niet raad­
selachtig.Omdat Lubieniecki kennelijk geen afschriften van 
zijn brieven achter de hand had gehouden,moest hij Boulliau 
verzoeken een aantal autograien te retourneren.opdat die in 
het Theatrum Cometí cum uitgegeven konden worden *. 35) .Boul-
liau willigde deze wens in,maai· was vermoedelijk met zó op 
het behoud van een integrale correspondentie gesteld,dat hij 
op zijn beurt copieen in zijn bezit hield. 
De telling wijst uit dat Lubieniecki zich epn ijverig cor-
respondent betoonde.Het ligt voor de hand aan te nemen dat 
de Poolse zegsman zich meer aan het onderhouden van de cor-
respondentie gelegen liet liggen,vooral ook omdat hij anders 
dan Boulliau de brieven meestentijds van aparte foglietti 
vergezeld deed gaan.Deze foglietti bevatten berichten uit 
Praag,Wenen,Regensburg,Hamburg en andere steden; zij belicht-
ten met name de politieke verwikkelingen in Polen,Honganje 
en het Duitse Rijk (36). 
Lubieniecki heeft Boulliau zi η traagheid in het beant­
woorden van brieven nooit tot schande aangerekend,omdat hij 
wel wist dat ¿ijn correspondent zich kon beroepen op een 
voorwaarde,die bij het lepp-en van de eerste epistolaire con-
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tacten was gesteld п die de briefschrijvers vrijstelde van 
de verplichting per kerende post te antwoorden (37).In plaats 
van zijn correspondent tot een grotere activiteit te manen, 
en dan aan п botte weigering zijn neus te stoten,probeerde 
Lubieniecki langs slinkse weg het evenwicht te herstellen. 
Daar hij kosten en moeiten wilde besparen,gaf hij allereerst 
het consigne door,de foglietti die vanuit Hamburg binnenkwa­
men,aan een derde,Pierre Broussel,ter inzage te geven (JS). 
Broussel was lid van het Parlement van Parijs en stond al 
langer met Lubiemecki in briefwisseling (39).Bovendien 
kreeg Lubiemecki gedaan dat hij raet Rautenstein brieven van 
Boulliau mocht uitwisse]en,om ко van een gerepelder bericht­
geving uit Parijs verzekerd te zijn,zonder dat dit Boulliau 
bijkomende inspanningen opleverde.Rautenstein was secreta­
ris van de hertog van Neuburg,onderhield een zeer intensief 
epistolair contact met Lubiemecki en wisselde in de jaren 
zestig ook brieven met Boulliau (40). 
Maar al te graag liet Boulliau zich het dienstbetoon van 
zijn Poolse correspondent aanleunen.¿o hapte hij ook gretig 
toe,toen Lubiemecki aanbood alle portokosten voor zijn re-
kening te nemen (41).Dat Boulliau in het beantwoorden van 
de Hamburgse missiven niet al te veel haast toonde en m de 
meeste gevallen twee of drie brieven met één antwoordbrief 
afdeed,valt behalve uit de numerieke code in het Theatrum 
Cometícum ook duidelijk op te maken uit de excuses,waarmee 
de geleerde een draai p,af aan zijn zwijgzaamheid,die zelfs 
tegen de achtergrond van het onverplichte karakter der cor-
respondentie weinig elegant afsteekt.In het eerste jaar van 
de briefwisseling,op 23 september 1663,moest hij al toege-
ven dat hij zich zo lang in stilzwijgen had gehuld,dat het 
tweerichtingsverkeer was afgeknapt.De keten van berichten 
en tegenberichten lag uiteen en zijn missive zou dan ook 
eerder als een poging het afgebroken contact te hervatten 
dan als een antwoordbrief moeten worden beschouwd (42).Dat 
de correspondentie in 1666 door toedoen van de Panjse zegs-
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man haperde en uiteindelijk voorgoed stokte,zal voor Lu-
bieniecki niet als een volslagen verrassing zijn gekomen. 
Boulliau had al verscheidene malen op een verbreking van 
zijn epistolaire betrekkingen gepreludeerd,door onder aan-
voering van zijn hoge leeftijd en problemen in de privé-
sfeer een onvermogen in het onderhouden van een intensieve 
correspondentie voor te wenden (43).Nadat Boulliau zijn 
brief van 13 augustus 1666 aan de koerier had toevertrouwd 
(44),zweeg hij als het graf,om nog eenmaal,in april 1669, 
een teken van leven te geven,toen hij van Lubiemecki diens 
Theatrum Cometícum ten geschenke kreeg (45). 
4 Het Turkse gevaar. 
De correspondentie tussen Boulliau en Lubieniecki spitste 
zich op twee hoofdthema's toe: Boulliau stond langdurig 
stil bij het conflict tussen islam en christendom,terwijl 
Lubieniecki het chapiter telkens weer terugbracht op de ko-
meten,die tijdens de jaarwisseling van 1664 op 1665 en in 
april 1665 aan het firmament waren verschenen.Voor vele ze-
ventiende-eeuwers bestond er een onmiskenbare samenhang 
tussen staartsterren en Turkendreiging.Kometen werden als 
voortekenen van onheil geduid.Hun verschijning aan het uit-
spansel kondigde niet alleen invasies van mohammedaanse le-
gerscharen,maar ook hongersnoden en epidemieën aan (46). 
Jarenlang een smeulend vuurtJe,was het antagonisme tussen 
Turken en Habsburgers in het begin van de jaren zestig in 
Hongarije opnieuw tot een felle.openlijke krachtmeting opge-
laaid.De twist werd aangestookt door George II Rakóczy van 
Transsylvanië.die het met zijn status van vazal der Hooge 
Poorte niet zo nauw nam en zich liet verleiden tot een ei-
gengereide machtspolitiek,waarmee hij de sultan en diens 
raadgevers tegen de haren in streek.Het was de opzet van 
Rákóczy een wig te drijven tussen Constantinopel en haar 
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vazalstaten Walachije en Moldavië,die in tegenstelling tot 
Transaylvanie slechts een zeer beperkte bewegingsvrijheid 
genoten.Ook mengde hij zich tegen de wil van Constantinopel 
in de Pools-Zweedse oorlog,met de bedoeling de kroon van 
Jan Casimir in de wacht te slepen.Rákóczy's ambities gingen 
het beperkte bereik van zijn land ver te boven.Hij moest 
zich uit de Pools-Zweedse oorlog terugtrekken en zag ook 
zijn invloed in Walachije en Moldavië teloorgaan.Transsylva-
nië werd daarop door Turken,Tartaren en Kozakken besprongen 
en tot het bot afgekloven.In een gevecht met Turkse troepen 
onder leiding van de Pasja van Buda liet Rákóczy in 1660 
het leven.De Turken versterkten hun greep op Transsylvanië. 
Zij joegen Janos Kemény,eerst legeraanvoerder onder Rákóczy 
en nu erfgenaam van diens failliete boedel,Habsburgs-Honga-
rije in.De strijd escaleerde in snel tempo,zodat keizer Leo-
pold de pressie van zijn Hongaarse adviseurs en Kemény niet 
langer kon negeren en de eminente veldheer Raimondo Montecuc-
coli naar het strijdtoneel dirigeerde.Veel effect had deze 
maatregel echter niet,want Montecuccoli mocht geen beslis-
sing forceren,zolang als Leopold nog de stille hoop koester-
de een oorlog tegen de Turk af te wenden.De keizer kwam be-
drogen uit,want in april 1663 viel een machtig mohammedaans 
leger Habsburgs-Hongarije binnen.Het sloeg aan het plunde-
ren en veroverde zelfs de belangrijke vesting Neuhäusel, 
waardoor onverwachte de weg naar Wenen open kwam te liggen. 
Wellicht was de stad overrompeld,als het de Turkse leger-
leiding ter ore gekomen zou zijn dat er nagenoeg geen bezet-
tingstroepen binnen de muren waren geherbergd.Op dat moment 
herwonnen plotseling kruistochtidealen hun oude glans; ge-
steund door een reeks mogendheden,waaronder Frankrijk,ging 
Montecuccoli een krachtmeting met de Turkse legerscharen 
aan.Hij bracht hun in augustus 1664 aan de oevers van de 
Raab een verpletterende nederlaag toe.Tien dagen later volg-
de te Vasvár een vredessluiting.die de vijandelijkheden tus-
sen Wenen en Constantinopel voor twintig jaar opechortte(47). 
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In zijn brieven stak Boulliau niet onder stoelen of ban-
ken dat de Turken hem angst aanjoegen.Volgens de geleerde 
lag er een catastrophale nederlaag van de christelijke le-
gers in het verschiet.Transsylvanië zou onder het Turkse juk 
worden gebracht,waarna ook Dacië teloor zou Kaan.Dan was het 
de beurt aan Hongarije en Dalmatië.Kn de verovering van deze 
landen maakte een inval op het Italiaanse schiereiland onaf-
wendbaar (48).Dat de historie deze tragische loop zou nemen, 
weet Boulliau aan het onvermogen van de christelijke staten 
een vuist te maken.Het Roomse Hijk achtte hij evenmin als 
Polen in staat de Turkse horden te weerstaan.Deze landen kamp-
ten met een diep ingevreten innerlijke verdeeldheid.Het Room-
se Rijk was door de angst verlamd en wankelde.Polen had zijn 
krachten in slepende staatsonlusten uitgeput.Tot overmaat 
van ramp stonden ook de Franse koning en de roomse curie op 
gespannen voet (49). 
In angst en beven wachtte Boulliau de ontknoping van de 
strijd af.linkele weken vóór de slag aan de Raab vertrouwde 
hij Lubieniecki toe dat het koude zweet hem uitbrak,telkens 
wanneer er berichten van het strijdtoneel onder zijn ogen 
kwamen (50).Ook na de overwinning van de christelijke legers 
liet hij in zijn brieven aan Lubieniecki en Rautenstein ie-
der vertoog over de politieke situatie in het Oosten op een 
pleidooi voor eensgezindheid uitlopen.Telkens nam hij ook 
aan God gerichte smeekbeden op,clementie te betrachten je-
gens een christenheid,die over het verlenen en accepteren 
van hulp harrewarde en onderwijl de Turk zijn pang liet 
gaan.Mocht God zich het lot van zijn echepsels aantrekken 
en hen bijstaan,zoals hij zich ooit eens om het volk Israël 
had bekommerd.Het ware te wensen dat hij een reddende engel 
uitzond,die onder de soldaten van "Sennerachib" dood en ver-
derf zaaide om te voorkomen dat de christenen en masse het 
leven lieten (51). 
Naar Boulliau's overtuiging was Polen een belangrijk steun-
punt in de strijd tegen de Turk.Het ging hier om een ver 
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vooruitgeschoven christelijk bolwerk,waaracnter zich de lan-
den van de g-oddeloze barbaren uttetrekter.Interne troebelen 
maakten deze voorpost echter tot een weerloze prooi voor de 
aanstormende leg-ers van Osmanen,Kozakken en Tartaren (5?). 
Boulliau was dan ook aanhanger van de politieke groepering, 
die regeling van de troonopvolging wenste,terwijl Jan Casi-
mir nog het bewind voerde.De Ïranse geleerde,die in dit 
streefpunt geen aantasting van de p-ulden vrijheden der Pool-
se adel zag,veroordeelde de rebellie van lubomirski in 
scherpe bewoordingen.Ook onderschreef hij het programma van 
de Franse partij in Polen,die door koningin Mana-Louise 
Gonzaga en Sobieski werd peleid en Condé als troonkandidaat 
naar voren had geschoven.Werd Condé tot Koning gekozen,dan 
raakten de belangen van Frankrijk en Polen hecht verstren-
geld,waardoor het laatste land zich een stabiele politieke 
constellatie zou kunnen verschaffen,die in de strijd tegen 
de Turken een eerste vereiste was (53). 
Noch Boulliau,noch Lubiemecki getroostte zich de moeite 
de herkomst van de m de nieuwsbrieven aangedragen berich-
ten stelselmatig en nauwkeurig te omschrijven.¿elfs over de 
nieuwswaarde van de berichten lieten zij de lezer meesten-
tijds in het ongewisse.Dat zij met stilzwijgen aan hun be-
sognes als nieuwsgaarder voorbijgingen,sproot vermoedelijk 
voort uit de vrees,dat een onbevangen openhartigheid voor 
de in de hand penomen informanten onaangename consequenties 
kon hebben.Omdat indicaties omtrent de betrouwbaarheid van 
het doorgegeven nieuws ontbraken,stond de zeventiende-eeuw-
se politiek geïnteresseerde niets anders te doen dan zich 
zoveel mogelijk correspondenten te verwerven en alleen ge-
loof te hechten aan berichten,die van verschillende zijden 
werden bevestigd.In deze visie was het zinloos de geloof-
waardigheid van ieder bericht zorgvuldig af te wegen.Alleen 
de eensluidendheid van meerdere nieuwsberichten bood zeker-
heid. 
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5 Boulliau'3 rol in de ontstaansgeschiedenis van het 
Theatrum Cometícum. 
De kometen,hun aard en uitwerking op het ondermaanse en 
de met deze thema's verstrengelde ontstaansgeschiedenis van 
het Theatrum Cometí cum vormen het piace de resistance in de 
correspondentie tussen Boulliau en Lubiemecki.Het Theatrum 
Cometicum geldt als Lubieniecki's hoofdwerk.Na jarenlange 
voorbereidende studies en talloze moeilijkheden zou het van 
1666 tot 1668 bij Frans Kuyper te Amsterdam verschijnen.Het 
werk was uit drie delen opgebouwd.Ket eerste en meest om-
vangrijke bevatte een imposant grote compilatie van brief-
fragmenten uit de correspondenties van Lubieniecki.Dit uit 
alle hoeken bijeengesprokkelde materiaal was aan het thema 
van de staartster gewijd.Het tweede deel behelsde een cata-
loog van kometen,die sinds de zondvloed waren gesignaleerd 
en in de geschiedwerken opgetekend.In het derde deel van het 
werk boog Lubieniecki zich over het probleem van de uitwer-
king van kometen op de gang van zaken in de wereld (5Ό· 
Nadat tijdens de jaarwisseling van 1664 en 1665 een staart­
ster het firmament was gaan sieren,vatte Lubieniecki het 
plan op een geschiedenis der kometen samen te stellen.Geen 
moeite was hem te veel om maar gedaan te krijgen dat promi­
nente representanten van de Republiek der Letteren en тех 
name coryfeeën uit de astronomenwereld aan het 'J'heatrum 
Cometicum medewerking zouden verlenen.Via zijn epistolaire 
contacten drong hij zich op aan in de astronomie geïnteres-
seerde wetenschapsmensen met het plan dezen observaties en 
getuigenissen over kometen af te troggelen.En omdat Lubien-
iecki zich door onwilligheid en gebrek aan belangstelling 
niet meteen uit het veld liet slaan,maar met een verbluffen-
de vasthoudendheid de opzet van zijn boek trachtte te reali-
seren,wiet hij 5^ geleerden uitspraken over kometen te ont-
lokken.In het Theatrum prijken brieven of brieffragmenten 
van Parijse geleerden als Auzout,Ménage en Boulliau.Ook He-
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vellus,Oldenburg,Heinsius,Kircher,Riccioli,druter en Bartho-
lin leverden een bijdrage (55). 
Cat Lubieniecki zijn doel energiek en met aplomp najoeg, 
vindt zijn ondubbelzinnige bevestiging in de correspondentie 
met Boulliau.Om de haverklap werd Boulliau vanuit Hamburg 
opgepord over materie,loop en effect der kometen zijn zegje 
te doen (^6); ook kreeg hij chronologische vraagstukken 
voorgelegd (57) en werd hij met de taak belast geleerden in 
zijn omgevingjala Auzout en Ménage,een antwoord op Hamburg-
se brieven te ontlokken (58).Leverde Boulliau's dienstbetoon 
ondanks de schildpadachtige traagheid van Auzout en Ménage 
enkele reacties op (59),soms gebeurde het ook dat geleerden 
zich met lieten vermurwen en feestelijk voor de eer bedank-
ten.Dat was het geval met Ghnstiaan Huygens,die door Lu-
biemecki via een andere tussenpersoon,Nicolaas Heinsius, 
werd bewerkt materiaal voor het Theatrum Cometí cum te leve-
ren (60).Huygens ontzegde de op stapel staande publicatie 
van Lubiemecki iedere waarde en veronderstelde dat de au-
teur met de ontvangen brief de praalhans wilde uithanp-en: 
"Le Polonnois,qui persecute Monsieur Heinsius et moy 
par luy,est un pedant qui fait un livre,qui ne vaudra 
guère,et touchant lequel Je ne scaurois luy rien dire 
qui le doive contenter,car je ne voudrois pas le flat-
ter parce que je prévois qu'il fera imprimer ma let-
tre. le tascheray pourtant de luy faire response afin 
que Monsieur Heinsius n'en soit plus inquieté.." (61). 
Van een antwoord op Lubieniecki's verzoeken kwam evenwel 
mete,met als gevolg dat in het Theatrum Cometí cum onder de 
weidse titel "Communicatie Hugeniana" slechts twee bedel-
brieven van de hand van Lubiemecki opgenomen konden wor-
den (62).Om Heinsius niet voor het hoofd te stoten,stuurde 
Huygens hem ter verdere verzending naar Lubiemecki enige 
observaties toe (63). 
Bij Boulliau vond Lubiemecki daarentegen een willig oor. 
Onder de kop "Communicatio Lutetia Pansiorum Bullialdana" 
werden er in het Theatrum 57 brokstukken van de correspon-
dentie Boulliau-Lubieniecki opgenomen.Zij beslaan 42 pagi-
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na's in folio (bO.De lezer кг ер· een zorgvuldige selectie 
voorgeschoteld· uit de brieven van Boulliau werden alleen 
de passages over kometen gepubliceerd.Illustratief voor 
Boulliau's visie op de intimiteit van de geleerdenbnef is 
de in de correspondentie met Lubiemecki neergelegde inlei­
dende gedachtenwi8seling,die de weg voor publicatie van de 
Panjse brieffragmenten vrijmaakte.Boulliau betuigde meteen 
zijn instemming,toen Lubieniecki hem over publicatie polste 
(b5).Wel kantte hij zich tegen een integrale editie van 
zi]n brieven; uit vrees dat er toch informatie van strikt 
persoonlijke aard in het licht werd gegeven,nam hij zijn 
voorzorgen door Lubiemecki afschriften van publicabel ge­
achte bnefgedeelten toe te zenden.Het was aan Lubiemecki 
deze fragmenten met die van eigen hand te vermengen en tot 
een voor buitenstaanders toegankelijke dialoog om te vormen 
(66). 
Boulliau wilde voorkomen dat er hartsgeheimen uit de ver­
trouwde sfeer van de correspondentie naar de buitenwereld 
uitlekten.Verschrikt reageerde hij dan ook op Lubiemecki's 
wat onnozele vraag of het verhaal over het conflict van de 
l'anjse geleerde met zijn patroon de Thou in het Theatrum 
Cometicum opgenomen kon worden (67).Het geval wilde namelijk 
dat Boulliau,in een poging zijn getalm met het beantwoorden 
van brieven te verklaren,tot in de finesses uit de doeken 
had gedaan,hoe hij met de Thou gebrouilleerd was geraakt 
(68).De geleerde betoogde dat van deze ruzie,die zijn le­
vensstaat had geschokt,zeker niet voor buitenstaanders tekst 
en uitleg was gegeven.De affaire diende binnenskamers afge­
daan en mocht in geen geval aan de grote klok worden gehan­
gen.Ook hij,Boulliau,zou voorzichtigheid betrachten,om maar 
te verhinderen dat Lubiemecki door de indiscretie van zijn 
correspondent in een lastig parket geraakte.In de ogen van 
de Panjse geleerde was voorzorg beter dan zorg,want zelfs 
zijn verslagen van de politieke situatie wilde hij in geen 
geval aan de ruchtbaarheid prijsgeven,een bewijs te meer, 
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dat hij van uitgave van zijn brieven afkerig was,ook wan-
neer het,zoals in dit geval,om een correspondentie handelde, 
die toch al door een zichzelf oppeleRde censuur van contro-
versiële vraagstukken geepeend bleef.Boulliau rechtvaardig-
de zijn terughoudendheid met het argument,dat publicatie van 
zijn beschouwingen over de voorvallen in de politieke arena 
bij andersdenkenden kwaad bloed kon zetten.Daarnaast wees 
hij op de mogelijkheid dat er in zijn verslagen fouten waren 
geslopen en dat hij zich geen oordeel kon aanmatigen in 
kwesties,die hem als particulier persoon niet direct raak-
ten (69).Editie van privécorrespondenties stond de Parijse 
geleerde allerminst aan,hetgeen tenslotte ook onomstotelijk 
komt vast te staan uit een dringende aamnaning,alleen die 
fragmenten uit zijn brieven te publiceren,die over kometen 
handelden (70).Zo verbaast het evenmin dat Boulliau ervan 
overtuigd was dat de editie van geleerdenbrieven in het 
Theatrum Cometícum Lubieniecki veel hoofdbrekens zou kosten, 
juist vanwege het efemere karakter van de geleerdenbrief. 
Vaak werd volgens Boulliau in een brief neergeschreventwat 
niet tot in finesses was overdacht en bij nadere overweging 
beter geschrapt had kunnen zijn.De briefschrijver vloeiden 
immers gedachten in de pen,die correctie behoefden en op-
nieuw met zorg afgewogen dienden te worden.Ongetwijfeld was 
het zo een monnikenwerk de brieven van aperte onjuistheden 
en halve waarheden te ontdoen en de lezers een gaaf gepo-
lijst werk aan te bieden (71). 
6 Nogmaals het probleem van de discretie.Een passie voor 
de astrologie gecamoufleerd. 
In de brieven aan Lubieniecki permitteerde Boulliau zich 
geen uitspraken,die naar lichtgelovigheid riekten en van 
een verknochtheid aan de astrologie getuigden.Eerder affi-
cheerde de geleerde zich als een overtuigd empiricus en 
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kritisch astronoom,die voor pseudoprofeten en sterrenwiche-
laars zijn neus ophaalde,aristotelische theorieën over ko-
meten ridiculiseerde en ook vergezochte hypotheses van tijd-
genoten met de grootst mofçelijke scepsis tegemoet trad.Tel-
kens wees hij op het hypothetische karakter van theorieën, 
die onder geleerden opgeld deden en benadrukte hij het be-
lang van nauwgezet uitgevoerde observaties,wanneer het erom 
ging over staartsterren enige zekerheid te verkrijgen (72). 
Ook al was Boulliau een toegewijd astroloog,toch zette hij 
zich in zijn brieven af tegen een mysticisme,dat een oorza-
kelijke relatie tussen de verschijning van staartsterren en 
wijzigingen in de aardse politieke constellatie accepteerde 
en op basis hiervan een extrapolatie van gebeurtenissen in 
de toekomst ondernam.Tegenover Lubieniecki,die in de geschie-
denis naar concrete weerslag van de straling der kometen 
speurde (73)iWilde Boulliau het bestaan van een oorzakelijk 
verband tussen hemellichamen en staatkundige verschuivingen 
niet ontkennentmaar hij stelde wel dat dit proces van beïn-
vloeding zich aan de waarneming van aardse schepselen ont-
trok.Moet zijn houding inzake het op kometenvrees geïnspi-
reerde profetisme in enkele woorden worden samengevat,dan 
volstaat de voorstellingswijze,dat de ondoorzichtigheid der 
materie de zelfverzekerdheid,waarmee de voorspellers hun 
overtuigingen orakelden,onbegrijpelijk maakte.Een gedetail-
leerde beschouwing over Boulliau's visie op dit hachelijke 
thema is evenwel onhaalbaar,omdat getuigenissen over de uit-
werking van hemelse fenomenen als kometen en zonsverduiste-
ringen in de brieven,ook in die aan andere correspondenten, 
dun zijn gezaaid.Alleen wanneer Boulliau op de man af werd 
gevraagd een uitspraak te doen,gaf hij zich bloot.Dat was 
het geval in 16551 toen Johann Albrecht Portner hem over het 
effect van een naderende zonsverduistering raadpleegde.Op ь 
februari 1656 zou de zon immers gedeeltelijk eclipseren en 
in onvervalste onheilsprofetieën was over het Duitse Rijk 
uitgekraaid.dat zulke hemelverschijnselen,ook al waren die 
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partieel,specifieke consequenties voor het reilen en zeilen 
der aardbewoners met zich brachten.In Duitsland,italiè en 
Spanje,,ja,over de hele wereld zouden moordpartijen worden 
aangericht en hongersnoden om zich heen grijpen.Naar Portner 
voorgaf,roerde hij de kwestie met zonder schroom aan,want 
hij liep immers het risico Boulliau met beuzelarijen lastig 
te vallen.Toch moest hem de vraag van het hart of zijn cor-
respondent instemming betuigde met de theorie dat verschijn-
selen als zonsverduisteringen voorboden van echtelijke twis-
ten,familieveten,massale kindersterfte en besmettelijke ziek-
ten konden zijn (VO. 
Eenmaal door Portner op de praatstoel gemanoeuvreerd,leid-
de Boulliau zijn visie op de netelige kwestie in met de con-
statering dat de zonsverduistering van februari 1656 de der-
de was binnen een tijdsspanne van zes jaar.Het stond voor 
de geleerde zo vast als een huis dat deze fenomenen in het 
aardse leven ingrepen.Zij zouden veranderingen in de grond-
stoffen bewerkstelligen,waardoor dampingen vrijkwamen,die 
in de dierenwereld dood en verderf zaaiden,maar ook op de 
constitutie van de mens een funeste invloed hadden.Wel was 
na de zoneclips van ІЬЬ^ tegen alle verwachtingen in een 
verhoogde mortaliteit uitgebleven; verdorven medici hadden 
zich m hun geldzucht over het lage aantal overlijdensgeval-
len beklaagd en met lede ogen geconstateerd dat het gros van 
de mensen een prima gezondheid genoot.Toch nam Boulliau aan 
dat de zwakkeren na de eclips van 1652 een verderfelijke 
kracht was ingevaren,die uiteindelijk hun ondergang had ver­
oorzaakt. Alleen de mensen met een goede lichaamsgesteldheid 
en een ingetogen levenswandel,achtte hij minder vatbaar voor 
de werking van hemelverschijnselen,maar ook de lichaamskrach­
ten van deze groep zouden naar zijn overtuiging door de hoge 
frequentie van zonsverduisteringen allengs worden aangetast. 
Was de schadelijke invloed van eclipsen zo onvoorwaarde­
lijk bevestigd,in zijn brieven schrok Boulliau er toch voor 
terug,opstanden en oorlogshandelingen als een direct gevolg 
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van kometen of andersoortige hemelverechijnselen aan te mer-
ken.Staatkundige omwentelingen^pbloei of neerp-anp; der be-
schaving en uitsterving van dynastieën konden naar zijn over-
tuiging niet rechtstreeks uit de invloed van de sterren wor-
den afgeleid.In de bestaande wereldpolitieke situatie,dus 
op het collectieve vlak,werkten aardse krachten.Voor Boul-
liau stond het trouwens vast dat deze krachten zich in de 
nabije toekomst sterker dan gewoonlijk zouden doen gevoelen, 
zodat een sprongsgewijze verandering van het Europese poli-
tieke bestel onafwendbaar leek.Van zegsmannen over heel LU-
ropa bereikten hem berichtan,die op rampzalige omwentelin-
gen wezen.En de geschiedenis van de Engelse revolutie leer-
de,hoe eeuwenoude,hecht in traditie verankerde heerschappij-
en, zelfs als er maar een minieme aanleiding was,m een mum 
van tijd naar de haaien konden paan.De oorzaken van derge-
lijke politieke omwentelingen moesten worden toegeschreven 
aan de machtspolitiek van de Europese vorsten,wier blinde 
veroveringswoede nog het beste te vergelijken viel met de 
stupiditeit van bouwmeesters,die teneinde een gebouw met ve-
le verdiepingen op te trekken,stenen uit de fundamenten 
sleepten,waardoor de ineenstorting van het op den duur wrak-
ke bouwsel onafwendbaar naderde.Zo had hel niet veel ge-
scheeld of het nietsontziende streven macht en invloed te 
vergroten was keizer Ferdinand II fataal geworden (75). 
Hoe lapidair ookjdeze analyse van de drijfkrachten achter 
de machtsverschuivingen in Europa geeft toch reden te ver-
onderstellen dat Boulliau zich van een duidinp van de poli-
tieke situatie in het perspectief van onheilspellende he-
melverschijnselen verre wilde houden.Opmerkelijk is evenwel 
dat hij zijn stellingname prijsgeeft,wanneer m het voor-
jaar van 1665 een tweede komeet wordt gesignaleerd (76) en 
Lubiemecki zajn correspondent met verdubbelde ijver getui-
genissen over staartsterren en conjuncties van planeten af-
handig probeert te maken (77).Had Boulliau eerst de omwen-
telingen,die op til zouden zijn,met het kortzichtige machts-
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streven van de Europese voreten m verband gebracht,na de 
verschijning van de tweede komeet aan het uitspansel gaf 
hij in de correspondentie zijn terughoudendheid op en erken­
de dat politieke gebeurtenissen en hemelverschijnselen zoals 
conjuncties van planeten wel moesten samenhangen.Boulliau's 
brief van 31 juli 1665 bevatte een rits knjgafeiten en an­
dere saillante nieuwsflarden,die naar zijn mening met de pas 
verschenen komeet in verband konden worden gebracht i,78).Bi,-) 
deze voorzichtige poging de omineuze waarde van staartster-
ren te preciseren,bleef het niet,want op 19 februari 166Ь 
kwam de geleerde opnieuw op de correlatie tussen hemelver­
schijnselen en de politieke situatie terug.De geschiedenis 
zou hebben geleerd,zo heette het nu,dat aan plotselinge wij­
zigingen in de politieke verhoudingen steeds conjuncties van 
planeten vooraf waren gegaan.Dat een abrupte omwenteling op 
til was,viel niet alleen uit de sterren op te maken.Zelfs 
een blinde zou tot de slotsom komen,dat er een radicale ver­
schuiving in de Europese politieke situatie in het verschiet 
lag.Een dergelijke abrupte omkeer was naar Boulliau beweerde 
inherent aan de gang der geschiedenis,omdat die een onmis­
kenbare periodieke ontwikkeling vertoonde.Boulliau onder­
scheidde periodes van 800 jaar en beweerde dat de mensheid 
op een breekpunt tussen twee periodes was aangeland.De tijd­
geest ging zwanger van de naderende omslag,want overal heer­
sten eerzucht en ijdelheid.Winstbejag voerde de mens van het 
rechte pad af,de verwarring nam hand over hand toe,de grens 
tussen goed en kwaad vervaagde.Dat de mens zichzelf en de 
zaken van publiek belang aan God toevertrouwde,leek in deze 
tijd de beste raad (79). 
Wilde Boulliau niet ontkennen dat kometen en andere hemel­
verschijnselen hun invloed op de aarde deden gelden,een al­
gemene omschrijving van hun effecten heeft hij toch nooit 
ondernomen.Van voorspellingen op politiek gebied was hij 
naar zijn zeggen afkerig en hij vond het dan ook noodzake­
lijk Lubieniecki te waarschuwen zich de vingers niet aan 
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profetieën en orakeltaal te branden.Lubieniecki's naam zou 
gecompromitteerd worden; zijn praedicties zouden hem de 
haat van voreten en magnaten opleveren (80).Bat Boulliau in 
de sterrenwichelarij aardigheid vond en zich zo met het pro-
fetiame afgaf,komt in de briefwisseling met Lubieniecki niet 
aan de oppervlakte,wordt er zelfs uitdrukkelijk ontkend (81), 
hetgeen dan een pijnlijke situatie oplevert,want al snel 
blijkt dat de Parijse geleerde voor niets een vermanende 
vinger had opgestoken.Omdat іліЬзeniecki te kennen wilde ge­
ven dat zijn correspondent zich nodeloos ongerust had ge­
maakt,liet hij in een reactie uitkomen dat de astrologie ook 
hém wezensvreemd was (82).De m het Theatrum gevolgde werk-
wijze kwam hierop neer dat de cataloog van gesignaleerde 
staartsterren vergezeld ging van een lijst gebeurtenissen, 
die door chroniqueurs als uitvloeiselen van de hemelverschijn-
selen waren geboekstanfd.Zo kon Lubieniecki tot de conclusie 
komen dat kometen goede en kwade gevolgen met zich brachten. 
Het waren tekenen,die door God werden gegeven,teneinde de 
mens tot een deugdzaam leven te leiden.En omdat God recalci-
trantie met de roede afstrafte,volgzaamheid daarentegen met 
de palmtak zegende,duidden staartsterren voor de deugdzaam-
heid op geluk,voor de zondaars op verderf.Zo droeg de front-
pagina van het Theatrum Cometí cum de spreuk "bona bonis,mala 
malia",een motto,dat Lubieniecki ook in zijn brieven bij 
voortduring citeerde (83). 
Tegen het einde van 1668 berichtte Lubieniecki dat hij 
Boulliau een exemplaar van het Theatrum Cometí cum zou toe-
zenden. Daniel Elzevier had een reis naar Frankrijk gepland 
en zou de geleerde na aankomst in Parijs een exemplaar over-
handigen.Tegelijkertijd nam Lubieniecki de gelegenheid te 
baat Boulliau te vragen de verkoop van zijn publicatie te 
stimuleren door bestellingen over te brieven.De Pool schreef 
vanuit Amsterdam,waar zijn aanwezigheid was vereist,omdat 
de editie van het Theatrum veel voeten in aarde had (84). 
Het werk verscheen in een oplage van 1015 exemplaren,die 
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zeker met vlot van de hand zijn gegaan (85). 
Boulliau's laatste brief aan Lubiemecki,gedateerd op 51 
maart 1669ibevatte de bevesti^inR van de ontvangst van het 
Theatrum uit handen van Daniel Elzevier.Boulliau voelde zich 
aan Lubieniecki verplicht,nu hij zijn brieven naast die van 
vele erudiete vermaardheden in het boek zap; opgenomen.Hij 
prees het werk omstandif en kwam daarbij uit op de wat bana-
le vergelijking met een prov:siekast,die met mondvoorraad 
was volgepropt.In de twee diklijvige folianten lagen de opi-
nies van astronomen en natuurkundigen over kometen makkelijk 
toegankelijk opgestapeld.Zij vormden een vraafbaak voor ie-
dere geleerde,die zich op het onderhavige wetenschapsterrein 
bewoog en m bestudering van de m het boek geopperde veron-
deretellingen en theorieën behagen schiep.Uok wanneer de re-
latie tussen kometen en wijzigingen in het politieke bestel 
nauwer omschreven moest worden,zouden wetenschapsbeoefenaren 
in het boek veel van hun gading aantreffen.Kosten noch moei-
ten had Lubiemecki gespaard,zo vervolgde Boulliau,en daar-
om viel het te hopen dat vorsten en edellieden hem met wel-
daden zouden overladen.bat het L'heatrum in Parijs gretig ai-
trek zou vinden,lag volgene de geleerde evenwel niet in de 
lijn der verwachtingen.Kapitaalkrachtige bibliofielen waren 
dun gezaaid; wie vroeger boeken verzamelde,deed nu zijn col-
lecties van de hand.Van de Cometographia,een publicatie van 
de gezaghebbende astronoom Hevellus,waren er m de Franse 
hoofdstad slechts drie of vier exemplaren over de toonbank 
gegaan (86).Boulliau's bemiddeling had dan ook per slot van 
rekening niet veel om het lijf.Opdat aan de verschijning 
van het Theatrum enige ruchtbaarheid werd gegeven,overhan-
digde de geleerde een medewerker van het Journal des Savans 
een blad papier met een beknopte karaktenzenng van het 
werk,zonder dat dit tot een recensie in het tijdschrift 
leidde (87). 
Opmerkelijk is dat Boulüiau in zijn bedankbnef kritiek 
op het Theatrum Cometí cum uit de weg ging,terwijl hij in 
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eerdere brieven zijn bedenkingen niet had weggemoffeld en 
daar zelfs boudweg verkondigde dat het werk slechts een be-
perkt belang raoeat worden toegekend.Wie niet aan de door 
astronomen betrachte precisie hechtte,maar zich met histo-
rische exposé's tevreden stelde,wie zich in speculaties over 
de diepere oorzaken van stroomversnellingen in de loop der 
geschiedenis vermeide en daarbij meer oog had voor effecten 
van kometen dan eventuele achterliggende politieke factoren, 
wie tenslotte voor de natuurlijke historie belangstelling 
had,die zou met het boek zijn voordeel kunnen doen.Maar om-
dat Lubieniecki zich niet op observaties baseerde,bracht 
hij de wetenschap geen stap verder,want alleen door nauw-
keurige waarnemingen te verrichten,werd over baan,materie 
en miasmen van kometen zekerheid verkregen (88). 
Op 12 april 1669 meldde Boulliau ook aan Hevelius dat Da-
niel Elzevier in Parijs was geweest en meerdere exemplaren 
van het Theatrum ter verkoop had achtergelaten.Inmiddels 
waren er van deze partij slechts drie boeken verkocht.Uit 
naam van Lubieniecki had Elzevier een exemplaar aan Lode-
wijk XIV,Condé,Colbert en Lionne aangeboden,maar dit gebaar 
had de Pool geen rooie cent opgeleverd.En dat terwijl hij 
hoge onkosten had gemaakt,slecht bij kas zat en om een sti-
pendium zeer verlegen was (89). 
Pas in 1672 ontving Lubieniecki een pension van Lodewijk 
XIV,omdat hij,naar Tazbir beweert,tot nieuwsagent van de 
Franse koning was benoemd en het hof exerpten uit zijn po-
litieke correspondentie deed toekomen.Wellicht smolt 's ko-
ninge hart van medelijden weg,toen Lubieniecki,die zich m 
zijn bedelbrieven als "un pauvre estranger,chargé d'une nom-
breuse famille,et sans aucun employ" presenteerde,Lodewijk 
XIV naderhand opnieuw in het bezit stelde van enige penne-
vruchten.Hieronder bevond zich een tractaat,dat in twintig 
artikelen de Franse koning tot rechtmatig opvolger van de 
Duitse keizer bombardeerde (90). 
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DE HEVELIUS - BOULLIAUCORHbbPONDENTIE ' 1). 
1 De correapondentie ala compte-rendu van een constant 
dienstbetoon.Boulliau's belangenbehartiging. 
De bewaardgebleven brieven werden geschreven m een tijds­
bestek,dat liep van 161-8 tot 168* (2).De uitwisseling miste 
een constante frequentie.Het heeft er veel van weg dat er 
geen afspraken omtrent het aanhouden van een regelmaat wer­
den gemaakt en dat de correspondenten handelden naar de ei­
sen van het ogenblik.Zij grepen de pen,wanneer de bestude­
ring van hemelverechijningen ruil van observaties wenselijk 
maakte.Ook de expedienng van pas in druk verschenen astro­
nomische verhandelingen kon tot een hervatting van het epis-
tolaire contact leiden.Anderzijds vielen er gaten in de 
briefwieseling,wanneer bijvoorbeeld Boulliau door zijn ge-
zantschapeeecretanaat of bibliotheekbeheer in beslag werd 
genomen en niet aan het schrijven van brieven toekwam (3)· 
Frapperen de brieven aan Dupuy door de diversiteit van 
hun inhoud,de briefwisseling met Hevelius was in hoofdzaak 
aan één thema gewijd: de astronomie.Als Boulliau al op de 
politieke verwikkelingen van zijn land inging,dan lijkt het 
dat hij dit alleen maar deed om aan te geven hoe zijn werk-
situatie als sterrenkundige van buitenaf werd beïnvloed. 
Evenals de correspondentie met Portner,waarin gedurende lan-
gere perioden nagenoeg uitsluitend over de Europese politiek 
werd uitgeweid,kreeg de correspondentie met Hevelius een 
specifieke,eigen plaats toebedeeld in het ingewikkelde sa-
menstel van Boulliau's particuliere nieuwsvoorziening.Door 
met Hevelius in contact te treden verzekerde Boulliau zich 
van de toezending van observaties door een gerenommeerd as-
tronoom. 
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De correspondentie vertoont een duidelijk waarneembare 
tendens m de geleidelijke ontwikkeling van een vormelijke 
relatie tot een hechte vriendschapsbetrekking.Centraal in 
deze evolutie staan de Poolse reis van Boulliau in 1661 en 
zijn langdurig verblijf in Dantzig ten huize van Hevelius.Na 
1661 kent het epietolaire contact een opleving en krijgen 
de brieven ook een vertrouwelijkere toon.De correspondenten 
hebben zich op elkaar ingesteld.Over de functie van het e-
pistolaire contact is overeenstemming bereikt.Zoals vroeger 
profiteren Boulliau en Hevelius van eikaars waarnemingen en 
wisselen zij publicaties uit.Maar duidelijker dan voorheen 
heeft er zich in de correspondentie tussen beide geleerden 
een rangverschil afgetekend.Zeker na 1661 vervult Boulliau 
een dienende rol en fungeert hij in Parijs tefenover staats-
autonteiten,geleerden,uitgevers en boekdrukkers als zaak­
waarnemer van Hevelius (Ψ). 
Met name in het proza van de brieven uit de periode na de 
Poolse reis weerklinkt een sterk inferionteitsbesef,maar 
ook vóór 1661 treft dit klasseonderscheid: Boulliau heeft 
zich als astronoom steeds onder Hevelius geplaatst.De Panj-
se geleerde was dan wel met de gewoonte behept in zijn brie-
ven testimonia van bescheidenheid af te leggen en voor eigen 
prestaties op wetenschappelijk gebied de schouders op te ha-
len,in de brieven aan Hevelius is de onderdanige toon en be-
nadrukking van de eigen ondergeschikte positie binnen de ge-
lederen van de Republiek der Letteren zo geprononceerd,dat 
deze nederige opstelling niet zonder meer op de voorschriften 
van de etiquette terug te voeren is (5). 
Wanneer Boulliau zijn levenssituatie tegenover die van He-
velius stelde,viel deze confrontatie volgens hem in zijn na-
deel uit.Tekenend is in dit verband Boulliau's verslag van 
de deining onder astronomen als gevolg van de verschijninp· 
van een komeet in het Jaar 1653.Cassini in Bologna,van Laña-
ren in Brussel,Eichetadt in Duitsland,de jezuïeten in Frank-
rijk, Jan en Alleman hadden hun observaties van dit hemelver-
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schijneel naar de drukker gebracht.Boulliau twijfelde er niet 
aan of ook Heveliua zou zijn waarnemingen aan de openbaarheid 
prijsgeven.Zelf was hij echter tot een noodlottig stilzwij-
gen gedoemd: een gebrekkig instrumentarium belette hem vol-
waardige observaties te verrichten,terwijl zijn uitkijkpost 
geen onbelemmerd uitzicht over het hemelfront verschafte (6). 
Al eerder had Boulliau in een openhartige bui aan het papier 
toevertrouwd dat het een platte beurs was,die hem parten 
speelde.Dat de Panjse geleerde zich in een ontwerpbnef ^7) 
over zijn geldgebrek uitliet,vloeide voort uit een bezoek 
van Deenoyers aan Parijs.In 1650 had Desnoyers bij Boulliau 
aangeklopt,een brief van Hevelius afgegeven en uit diens 
naam om Boulliau'e portret verzocht.De Poolse gast was met 
lege handen teruggekeerd.Naar Boulliau bekende had hij zich 
nooit willen laten portretteren omdat uitschildenng van 
een obscuriteit de hoge onkosten niet rechtvaardigde.Ook 
moest hij wel toegeven dat zijn beurs een fikse aderlating 
niet kon lijden.Onder aanhaling van Petromus' adagium "amor 
m g e m i nullum divitem fecit" legde hij uit dat de Thou hem 
een dertiental jaren daarvóór in diens woning had gehuisvest. 
Hier was hem steeds volop tijd voor studie vergund geweest. 
Dat de Thou hem de hand boven het hoofd hield,beschouwde hij 
als de enige meevaller in een leven vol bezoekingen en te-
genslagen.Zo accepteerde hij de Thou's patronage in dankbaar-
heid,al moest dan niet uit het oog worden verloren,dat het 
ook in het huis van zijn broodheer nooit een vetpot was ge-
weest (8).Met lichte ironie beschreef Boulliau hoe hem van 
kindsbeen was voorgehouden dat een wijsgeer,die zich in de 
boeken begroef,het zout m de pap niet verdiende.Dikwijls 
had vader Boulliau zijn zoon een gravure getoond,waarop Apol-
lo naast een volle graanschepel stond afgebeeld.De god van 
de wijeheid en het licht,de beschermer der wetenschappen, 
richtte zich tot minvermogenden met de boodschap alleen dan 
in de studie op te gaan,als er aan de noodzakelijkheden des 
levens geen gebrek was en de huishoudbeurs een plezierig 
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gerinkel liet horen.Maar wat deed Boulliau? Hij volgde de 
atem in zijn binnenste en plukte nu de bittere vruchten van 
zijn eigengereidheid : "..naturam ducem sequimur quoquo ver-
eum trahat»ipsaque recurnt licet expellas" (9).Omdat hij 
onbemiddeld was en als een gekortwiekte vogel moest rond-
scharrelen,benijdde hij Hevelius,die door de fortuin werd 
begunstigd,als stadsbestuurder een vast inkomen genoot en 
voor de inkoop van precisieinstrumenten ook nog eens een 
royaal stipendium kon stukslaan.Herhaaldelijk wees Boulliau 
erop dat zo'n voorbeeldige goedgeefsheid van de Franse auto-
riteiten niet was te verwachten. 
Terwijl zijn meedeelzaamheid in de regel toch door een 
diep gewortelde hang naar conformisme en een benepen voor-
zichtigheid werd ingeperkt,gaf Boulliau telkens weer lucht 
aan een sterk misnoegen,wanneer de onverschillige houding 
van de Franse overheid ter sprake kwam.Bij de autoriteiten 
van zijn land was Urania naar zijn zeggen allerminst in tel. 
Wat er aan belasting binnenkwam,werd aan de staatshuishou-
ding gespendeerd.Bij geen enkele bestuurder was nog het idee 
opgekomen gelden voor de bevordering van de edele astronomie 
uit te trekken (10).Behoedzaam als hij was,vermeed Boulliau 
man en paard te noemen.Hij waagde zich m e t aan een al te 
openlijke kritieenng van Mazanns beleid,maar haalde oude 
koelen uit de sloot en onderstreepte zijn visie met een ver-
wijzing naar een affaire,die zich jaren daarvóór,tijdens 
Richelieu's bewind,rond de persoon van Johann Tilleman Stel-
la had afgespeeld.Stella was uit Zweibrücken afkomstig,dien-
de Richelieu als politiek agent en inktkoelie en werd uit-
eindelijk voor zijn moeiten met een hoogleraarschap in de 
wiskunde beloond,ofschoon hij met die tak van wetenschap to-
taal onbekend was.Toch keken beide partijen in tevredenheid 
op hun transactie terug.Door met de Duitser handjeklap te 
spelen.verwierf Richelieu zich een trouwe partijganger.En 
omdat Stella er geen been in zag zich in een ambt te laten 
kruien,waarvoor hij ongeschikt was,greep hij met beide han-
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den de kans een vet salaris te toucheren.Voor Boulliau stond 
het vast dat de geleerde wereld geleidelijk aan door Riche-
lieu's nepotisme was ontwricht.In gezwollen metaforische 
taal beschreef hij hoe de kardinaal de Republiek der Lette-
ren tot in het hart verscheurde en uitmergelde,waarna het 
slachtoffer verkwijnd en aan zijn lot overEelaten op apega-
pen lag (11).In een andere verbitterde uitval hekelde Boul-
liau de geldhonger en genotzucht van de leidende kringen, 
die ijdele genoegens najoegen,zo hun geld over de balk sme-
ten en de wetenschapsbeoefenaren in de kou lieten staan (12). 
Zoals hiervoor al werd aangegeven,klaagde de Franse astro-
noom niet alleen in de brieven aan Hevelius steen en been. 
Ook uit andere correspondenties weerklinkt,zij het wat afge-
zwakt,een ontevredenheid over het Franse mecenaat (13).Maar 
in de correspondentie met Hevelius groeit de veronacntzaming 
der exacte wetenschappen door de hoge heren tot een belang-
rijk thema uit.Zelfs wordt het verschijnsel in een interna-
tionaal kader gezet.Toen Boulliau aan de weet kwam dat Gas-
par Marchius door zijn heer Gustaaf Adolph van Mecklenburg 
naar Dantzig was gestuurd om er de werkmethoden en net in-
strumentarium van Hevelius te bestuderen,loofde de Panjse 
geleerde de vorst om diens wetenschappelijke interesses.Be-
halve van Karl Gustaf en Frederik III,koning van Denemarken, 
was alleen van Leopold van Toscane bekend dat hij de mathe-
matica en astronomie een goed hart toedroeg (14). 
Steeds hamerde Boulliau op hetzelfde aambeeld.Omdat een 
geldverslindende aanschaf van precisieinstrumenten zijn mid-
delen te boven gingen,waren de onderzoeksmogelijkheden zo 
beperkt,dat er van zijn kant niet meer dan een mediocre bij-
drage tot de bevordering van de astronomie was te verwach-
ten.Ook m de brieven,die na 1661 werden geschreven,valt de 
neerslag van Boulliau's minderwaardigheidsgevoelens te be-
speuren. Daarbij komt dan dat de brieven uit de periode na 
de Poolse reis een verandering in de onderlinge verhouding 
tussen beide correspondenten illustreren.Boulliau fungeerde 
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nu ook als chargé d'affaires van Hevelius.Het ging hier om 
een onbetaalde bijbaan,die uiteenlopende besognes met zich 
bracht en al direct nadat Boulliau uit Dantzig was vertrok-
ken talrijke eporen in de correspondentie achterliet.Op zijn 
thuisreis bemiddelde Boulliau in het epiatolaire contact 
tussen Hevelius en Duitse geleerden (15)»regelde hij met 
Duitse boekhandelaren Hevelius' zaken (16) en pousseerde bij 
Blaeu de publicaties van de Poolse aetronoora (17).Ook hielp 
Boulliau Hevelius bij het zoeken naar een geschikte medewer-
ker.Op aanraden van Boulliau nam Hevelius een zekere Vogeli-
us als amanuensis in dienst.Volgens de Panjee geleerde 
zou deze Duitser als wiskundige zijn mannetje staan en een 
onberispelijk,ingetogen leven leiden (18).Voorts bood Boul-
liau een behulpzame hand,wanneer het erop aankwam tegenover 
vorsten,hoogwaardigheidsbekleders,geleerden en boekverkopers 
de belangen van zijn vriend te bepleiten.Aan wat ruggesteun 
had Hevelius zeker grote behoefte,vanaf het moment dat Lode-
wijk XIV de astronoom op een "pension" tpacteerde en voort-
duur van * s konings goedgeefsheid van een m e t aflatende be-
moeienis door een handlanger afhankelijk werd geacht.Tegen-
over Colbert en Chapelain droeg Boulliau zorg voor Hevelius' 
aangelegenheden. 
Had Boulliau in de jaren vijftig voor de stroomlijning van 
de correspondentie Chapelam-Heinsiue zorggedragen,vanaf 
1663 fungeerde hij om de haverklap als duvelstoejager voor 
Chapelain en Hevelius.Zijn tussenkomst zou zich over jaren 
afspelen en in de correspondentie telkens weer aan de orde 
komen.De aanleiding tot het dienstbetoon van Boulliau werd 
al eerder beschreven.Hevelius was met het blijde nieuws voor 
de dag gekomen dat de Franse koning hem een stipendium van 
1200 Poolse guldens had toegekend (19).Boulliau reageerde 
met gelukwensen en de mededeling dat hijzelf om hem onbeken-
de redenen bij de uitdeling van Jaargelden was gepasseerd. 
Hij veinsde het luchtigjes op te nemen dat hij achter het 
net had gevist.Zolang als zijn lichaam en geest geen schade 
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werd berokkend en zijn reputatie niet door het slijk Rehaald, 
bleef hij onberoerd.Hij haalde het niet in zijn hoofd tegen 
's konings leidsmannen uit te varen of van de begunstigden 
kwaad te spreken (20).En inderdaad,in Chapelains persoonsbe-
schrijving^ie op dit brieffragment volpjde.was van roddel-
praat geen sprake,of het moest de constatering zijn dat Cha-
pelains dichtwerken in Frankrijk niet hoog werden geschat. 
Boulliau roemde in zijn karakterizenng zelfs talenkennis, 
aavoir-vivre en ingetogenheid van de prominente literator 
(21).Pas vele jaren later,toen Chapelain zijn laatste adem 
had uitgeblazen,nam Boulliau zijn kans waar en debiteerde 
hij in een brief aan Hevelius een rancuneus In Memoriam,waar-
in vrekkigheid en benepenheid van de overledene zonder voor-
behoud op de korrel werden genomen.Het klonk ongeloofwaar-
dig,schreef Boulliau,maar Jean Chapelain,de dichter,die zo 
om zijn goede naam bedacht was geweest,die zich steeds als 
weldenkend en onbekrompen had geafficheerd,die in woord en 
geschrift elegantie en verfijning had nagestreefd,deze Cha-
pelain was zo gierig geweest,dat het hem niet tegen de borst 
had gestuit alle met de mond aanbeden principes op zij te 
8chuiven;ale een bedelaar in smerige lompen gehuld,was hij 
gewoon in het openbaar te verschijnen.Zelfs had hij zo op 
zijn huishoudelijke uitgaven beknibbeld dat in het hartje 
van de winter bezoekers bij zijn armzalige haardvuur neerge-
zeten,tot op het bot waren verkleumd.Onderwijl had hij wel 
een fabelachtig vermogen bijeengeschraapt,wat niet had ver-
hinderd dat hij erg op de penning was gebleven.Toen een fa-
milielid van Chapelain bankroet dreigde te gaan en bij de 
vermogende dichter om steun aanklopte,had deze de arme drom-
mel van de deur gewezen.Zijn enkele jaren daarvóór opge-
maakt testament was een ridiculiteit geweest,omdat de erf-
later aan zijn vrienden slechts wat schamel huisraad,niet 
meer dan prullen en futiliteiten,had vermaakt.Als klap op 
de vuurpijl wreef Boulliau Chapelain ook nog een hemelter-
gende arrogantie aan.Zoals het in de ontwerpbrief aan Heve-
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lius niet al te kiee staat geformuleerd,had zich in de geest 
van de dichter een grenzeloze verwatenheid ala een etterig 
gezwel vastgezet.Zelfs op het laatst van zijn leven had Cha-
pelain zijn fatsoen nog te grabbel gegooid,door één van zijn 
vrienden een grafschrift te laten opstellen,dat van de onge-
paste flemenjen stijf stond (22). 
De pech bij de distributie van stipendia overgeslagen te 
zijn,was Boulliau rauw op het lijf gevallen,maar zolang als 
de mogelijkheid nog bestond dat hij uit de staatsruif kon 
meeeten,verbeet hij manmoedig zijn teleurstelling.Het is maar 
al te begrijpelijk dat de geleerde Chapelain,toen die nog 
leefde,steeds naar de ogen heeft gezien,omdat hij wel wist 
dat de dichter bij de toekenning van de stipendia een be-
langrijke stem in het kapittel had.Als het op Hevelius,Hein-
sius en andere vrienden regende,was de kans groot dat hij-
zelf in de drup kwam te staan.Zo vatte Boulliau weer moed 
en beraamde hij met Deano,yers,die in 1663 m Parijs verbleef, 
een plan,hoe Hevelius assistentie te verlenen,opdat de ko-
ning de Poolse astronoom ook in de volgende jaren met dou-
ceurtjes zou verrassen.Niet lang na de toekenning van het 
eerste stipendium kregen behalve Lodewijk XIV ook vooraan-
staanden van het hof,zoals Condé en de hertog van Enghien, 
exemplaren van Hevelius' werken overhandigd (23). 
De promotie van Hevelius' zaak bij het Franse hof vormt de 
hoofdmoot van Boulliau's hulpbetoon.Vanaf 1663 was de Parij-
se geleerd· als rechterhand van Hevelius druk in de weer om 
meestal in nauw overleg met Chapelain de distributie van 
exemplaren van Hevelius' werken onder de groten van het hof 
te regelen.Het ging om een karwei,dat grote precisie vereis-
te,daar de regels der etiquette strikt geëerbiedigd moesten 
worden en het door de boekbinders afgeleverde werk nauwge-
zette controle vereiste.Hevelius verzond zijn presentexem-
plaren ongebonden.Niet alleen werden de portokosten zo ge-
drukt,maar de binders konden de boeken dan ook van een om-
slag met het wapen van de begunstigde voorzien,zodat voor 
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de collectioneurs de uniformiteit in het aanzicht van hun 
boekenbezit bewaard bleef.Als zaakgelastigde van Hevelius 
kwam Boulliau veel bij Chapelain aan huia,met de bedoeling 
via de dichter op Colbert druk uit te oefenen (24).Toen Cha-
pelain in 1670 door ziekte geveld,zich uit staatszaken had 
teruggetrokken,richtte Boulliau zich op diens opvolger Char-
les Perrault.In zijn brieven aan Hevelius gaf hij evenwel 
te kennen dat hij bij Perrault veel minder gedaan kon krij-
gen.Hij zat met de handen m het haar,want naar zijn overtui-
ging zou een rechtstreekse bewerking van Colbert evenmin 
veel uithalen (25).Meer dan ooit zat Hevelius ora een behar-
tiging van zijn belangen verlep-en,want in 1672 was de uitbe-
taling van jaargelden gaan haperen en niet lang daarna ge-
heel en al gestokt.Boulliau weet de opschorting van de uit-
keringen aan een regeringsbeleid,waarin het leeuwedeel van 
's lande financien voor de oorlogvoering werd gereserveerd 
(26).Al die jaren beschreef de Panjse geleerde tot in de 
puntjes,hoe de groten van het hof zich tegenover Hevelius 
en zijn wetenschappelijke arbeid opstelden (27).Onder edel-
lieden en hoogwaardigheidsbekleders,die publicaties van He-
velius ten geschenke kregen,bevonden zich naast de al ver-
melde Lodewijk XIV,Condé en Enghien.ook de hertog van Orlé-
ans, Lionne,Montauzier,Colbert en natuurlijk Chapelain (28). 
De Cometographia en het eerste deel van de Machina coeles-
tis werden aan Lodewijk XIV opgedragen, de Prodromus cometi-
cuB aan Colbert (29). 
Ook op andere terreinen was Boulliau voor Hevelius actief. 
Opvallend is daarbij dat de geleerde zich veel moeite gaf He-
velius bij Leopold,groothertog van Toscane,te pousseren.Van 
zijn Poolse reis en bezoek aan Hevelius legde hij tegenover 
de vorst tot in details getuigenis af (30).Op zijn aandrin-
gen droeg Hevelius zijn Descriptio Cometae Anno M.DC.LXV.ex-
orti aan Leopold op (31).Voor Boulliau stond het vast dat 
Hevelius met deze opdracht een machtig patroon rijker was 
geworden en zijn studie onder iedere aandacht had gebracht. 
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Door Boulliau's toedoen wisselden Hevelius en Leopold brie-
ven en publicaties uit (32). 
Boulliau droeg daarnaast ook zorg voor de verdeling van 
Hevelius' werken onder de geleerde vrienden van de astro-
noom. Het betrof bier zeker geen sinecure, daar er in het 
wereldje van de XVIIe-eeuwse geleerden een "cadeaustelael" 
vigeerde en iedere astronoom er prije op stelde relaties ex-
emplaren van zijn pas uitgegeven studies te schenken. Boul-
liau zelf beweerde dat hij nooit verhandelingen over sterren-
kunde kocht, maar sich bepaalde tot het bestuderen van de 
werken, die hem cadeau werden gedaan. Naar Hevelius stuurde 
hij 14 exemplaren van zijn Ptolemaios. met het verzoek voor 
verdere verdeling onder Boulliau's Poolse vrienden zorg te 
dragen (33). Herhaalde malen zond Hevelius Boulliau exempla-
ren van zijn publicaties, vergezeld van een lijst met namen 
van geleerden, die voor een boek in aanmerking kwamen. Onder 
de begunstigden bevonden zich Jacques-Auguste de Thou, Juetel 
en de jezuïet Pardies (З'О. 
Ook was het Boulliau's taak te bemiddelen tussen Hevelius 
en twee Panjse boekhandelaren, die publicaties van de Poolse 
astronoom ter verkoop aanboden, Piget en Cramoisy (35). Boul­
liau's interventie had veel voeten in aarde, maar leverde 
uiteindelijk weinig op. De expeditie van boeken, die in de 
meeste gevallen over Blaeu of Elzevier te Amsterdam liep, 
ging met misverstanden, vertragingen en verlies van boeken 
gepaard, terwijl de verkoop in Parijs dun uitviel. Cramoisy 
meldde Boulliau dat Hevelius' Historia coelestia geen aftrek 
vond. Hij was met zes exemplaren van dit werk blijven zitten, 
met als gevolg dat hij er nu weinig voor voelde de Cometo-
graphia van dezelfde schrijver m zijn assortiment op te ne­
men (36). Piget had in 1662 via Boulliau met Hevelius in con­
tact gestaan en toen opdracht gegeven tot levering van onder 
meer 6 exemplaren van Hevelius' Selenographia (37). In 1665 
bezorgde Hevelius Piget 28 exemplaren van zijn Prodromus 
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cometíeus,ιη 1666 30 exemplaren van zijn Deacriptio Cometae 
(38).Deze tranaactiee leidden echter op den duur tot bijna 
onoplosbare problemen,want Piget slaagde er met in de aan­
gekochte publicaties snel aan de man te brengen.De boekver­
koper raakte bovendien aan het ziekbed gekluisterd en gaf 
tot overmaat van ramp al enei de geest,waarna de nabestaan­
den,moeder en zoon,elkaar over de verdeling van de erfenis 
in de haren vlogen.Aanvankelijk dreigde Heveliue een aardi­
ge duit er bij in te schieten,daar Piget hem het geld voor 
de geleverde boeken nog schuldig was (39).Maar uiteindelijk, 
na lang soebatten rolde er toch een compromis uit de bus.De 
Poolse astronoom zou het verschuldigde geldbedrag,180 livres 
grootlin de vorm van boeken terugbetaald krijgen.Deze uitke­
ring in natura dekte de schulden slechts gedeeltelijk.Zij 
bestond voor het overgrote deel uit exemplaren van de Pro-
dromuB en de Mantissa,restanten,die geen kopers hadden ge­
vonden (40).Herhaaldelijk informeerde Boulliau Hevelius over 
de oorzaken van de stroeve verkoop van zijn geschriften.In 
Parijs waren de kosten van het levensonderhoud zo hoog opge­
lopen,dat er nauwelijks nog geld aan boeken werd uitgegeven. 
Bovendien was de belangstelling voor diepgravende studies 
als die van Hevelius gaan tanen.De astronomie had met een 
ongekend verval te kampen (41). 
Als secondant van Hevelius was Boulliau hevig in diens we­
tenschappelijke arbeid geïnteresseerd.Deze betrokkenheid 
vond ook uitdrukking in voortdurende aansporingen alle met 
engelengeduld verworven onderzoeksresultaten zonder uitstel 
in druk uit te geven.Volgens Boulliau was er grote haast ge-
boden.Publicatie moest gerealiseerd zijn,voordat politieke 
omwentelingen in het Noorden roet in het eten gooiden.Op zijn 
oude dag leefde de Parijse geleerde in het besef dat het voor 
Turken en Zweden een koud kunstje was het intern sterk ver-
deelde Polen onder de voet te lopen en als politieke entiteit 
van de kaart te vegen.Achter deze aanmoedigingen staken niet 
alleen altruïstische motieven.Zoals eerder werd aangegeven, 
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had Boulliau een herziening van zijn astronomische tafels 
op het oog.Omdat hij evenwel de noodzakelijke precisiein-
strumenten ontbeerde,achtte hij zich volledig afhankelijk 
van de berekeningen en waarnemingen,die Hevelius in zijn 
Catalogua fixarum en Historia coeleatis wilde publiceren. 
Ook al behoefden de Tabulae Philolaicae dan een ingrijpende 
aanpassing,in de ogen van hun schepper legden die toch ge-
wicht in de schaal,want herhaaldelijk gaf hij te kennen,dat 
hemelverschijnselen zoals zonsverduisteringen op basis van 
zijn tafels nauwkeurig waren te voorzeggen en dat zijn as-
tronomische tafele zo de vergelijking met die van Kepler 
konden doorstaan.Boulliau zag in herziening dan ook een le-
venswerk,een laatste taak,die zijn levensavond vermocht op 
te fleuren (4-2).Ofschoon een massa observaties van Hevelius 
ook na zijn dood nog in lijvige boeken het licht heeft ge-
zien,was de Parijse astronoom vermoedelijk door zijn hoge 
ouderdom en een achteruitgaande gezondheid niet in staat 
een verbeterde editie van de Tabulae Philolaicae uit te ge-
ven.Opnieuw gingen illusies in rook op,opnieuw werd de ge-
leerde met zijn neus op de onmogelijkheid gedrukt,zelf in 
de astronomie furore te maken,opnieuw weerspiegelen de Pa-
rijse brieven bij het uitblijven van Hevelius' lang verbei-
de publicaties een sterk afhankelijkheidsbesef.Terwijl Boul-
liau tegenover Portner en Lubieniecki de eerste viool speel-
de,door toonaard,inhoud en intensiteit van de briefwisse-
ling naar zijn hand te zetten,tapte hij in de corresponden-
tie met Hevelius uit een ander vaatje en liet hij zich 
zelfs gelaten tot een boodschappenjongen degraderen (43). 
2 De Académie des Sciences in de brieven van Boulliau. 
Ruzies met onwillige schuldenaren,uitdelingen van toege-
zonden werken,bemoeienissen ter bestendiging van 's konings 
goedgeefsheid,Boulliau's bemiddeling omvatte een scala uit-
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eenlopende activiteiten.Eén aspect van de hulpverlening 
door de Parijse aetronoom verdient echter nog aparte ver-
melding.Boulliau voelde zich ook geroepen Hevelius tegeno-
ver kritici in beecherming te nemen.Uit de brieven valt op 
te maken dat er in het astronomenwereldje van de tweede 
helft der zeventiende eeuw geen serene atmosfeer heerste. 
Keer op keer werd de rust door verbitterde geleerdentwisten 
verstoord.Daarbij kwam dan -het is hier herhaaldelijk aange-
geven- dat de astronomie volgens Boulliau aan een geatafce 
aftakeling onderhevig was.Nog voor zijn Poolse reis had de 
geleerde Hevelius al bericht dat in Frankrijk Urania ziel-
togend ter aarde lag.Ook al omdat er geen werken van enig 
belang meer uitkwamen,zou er een atmosfeer zijn ontstaan, 
waarin Hevelius' wetenschappelijke arbeid steeds lager werd 
gewaardeerd.Zo voelde Boulliau zich gedwongen als pleitbe-
zorger van zijn correspondent op te treden en aan het belang 
van diens studies ruchtbaarheid te geven.In zijn berichten 
aan Hevelius deed hij zich voor ale een trouwe volgeling, 
die meteen uit zijn slof schoot.wanneer dwazen en pedante-
riken iets op de titanenarbeid van de Poolse astronoom 
hadden af te dingen.Vooral tegen de aanvallen en schimp-
eoheuten van de astronomen der Académie des Sciences wilde 
hij zijn vriend in bescherming nemen. 
Met de constatering,dat de Académie des Sciences voort-
sproot uit Colberts streven een tegenhanger van de Royal So-
ciety in het leven te roepen,wordt zoveel jaren na het baan-
brekende onderzoek van Harcourt Brown slechts een open deur 
ingetrapt.Dat de door Brown opgeloste prioriteitskwestie 
hier opnieuw aandacht krijgt,is het gevolg van de omstan-
digheid,dat Boulliau's naam in studies over de ontstaansge-
schiedenis van de Académie telkens weer opduikt,niet in het 
minst omdat uitpluizing van zijn nalatenschap,vooral de 
correspondentie met Huygens en Hevelius,onderzoekers als 
Brown en George (4Α) belangrijke gegevens heeft opgeleverd. 
Juist in de correspondentie van Boulliau ligt materiaal ver-
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vat voor de stelling dat in 1bb1,het jaar van de stichting 
van de Royal Society,de incubatietijd van de Académie dee 
Sciences een aanvang nam.De Franse geleerde wereld geraakte 
in gisting,zeker toen berichten van Oldenburg en de Enge-
landreiziger Huygens over onderzoekingen en experimenten 
binnen de Royal Society op het continent ruchtbaarheid kre-
gen. Petit,Auzout en Boulliau,als astronomen empirisch ge-
richt en op het gebruik van kostbare meetinstrumenten en te-
lescopen aangewezen,verwachtten van een geïnstitutionali-
seerde,door de staat gefinancierde wetenschapsbeoefening 
een stimulans voor de astronomie (45).Boulliau,die in zijn 
brieven over de achteruitgang van de beschaving de noodklok 
luidde,van het verval van de astronomie getuigenis aflegde 
en eigen mediocre prestaties tot zijn beperkte geldmiddelen 
herleidde,berichtte Hevelius herhaaldelijk over de Académie 
des Sciences,toen die in 1666 opgericht,haar bijdrage aan 
de wetenschap ging leveren.Een zetel in dit geleerdengenoot-
schap ging aan de Parijse geleerde voorbij en omdat hij het 
niet klaar kreeg zijn verbolgenheid te verbijten,werden al-
le brieffragmenten,waarin van de Académie sprake was,in de-
zelfde toonaard gesteld.In Boulliau's tirades valt het leed-
vermaak van de buitenstaander en vooral de rancune van de 
uitgeslotene waar te nemen. 
In zijn brief van 18 februari 1667 weidde Boulliau voor 
de eerste maal over de bijeenkomsten van de Académie uit 
(4-6).Natuurkundigen,ontleedkundigen,scheikundigen,wiskundi-
gen en plantkundigen hadden er hun plaats gevonden.In okto-
ber 1666 was tijdens een vergadering van het nieuwbakken 
genootschap het lijk van een ter dood veroordeelde vrouw op 
de snijtafel gelegd,maar klinkende resultaten had het ana-
tomische onderzoek nog niet opgeleverd.Huygens,voorman van 
de Académie,genoot een jaarsalaris van 6000 Poolse guldens. 
Ook Roberval was tot de rangen van het genootschap toegela-
ten. Boulliau permitteerde zich in zijn verslag een gepeper-
de aanval op de betekenis van Roberval als astronoom en gaf 
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zo bedekt te kennen meer dan deze.aanspraak op een zetel te 
hebben.Op schampere toon beschreef hij hoe dilettantisch en 
onnauwkeurig Roberval bij de verrichting van waarnemingen 
te werk ging.Van quadranten en sextanten wilde de goede man 
niets weten.Zelfa nam hij kruisen en windhanen op klokketo-
rens als oriëntatiepunten en gaf dan voor dat hij zeer nauw-
gezet een komeet had geobserveerd,door de tijdsspanne op te 
meten,waarin het hemelverschijnsel achter een klokketoren 
schuil was gegaan.Door vanuit dezelfde observatieplaats een 
gooi te doen naar de hoogte van het gedeelte dat de komeet 
verborgen had gehouden,dacht hij de plaats van het hemel-
lichaam zeer nauwkeurig te hebben vastgesteld.Daarbij kwam 
dat Roberval ervan overtuigd leek te zijn dat zijn observa-
ties die van Hevelius in de schaduw stelden.Ook Adrien Ли-
zout,Bernard Fremde de Bessy en Jacques Buot woonden de 
zittingen van de Académie bij.Fremde's deskundigheid in 
mathematicis werd door Boulliau geroemd.Buot beheerste vol-
gene Boulliau Grieks noch Latijn,maar stond wel zijn manne-
tje in de geometrie.Auzout,Fremde en Buot ontvingen een 
kwart van Huygens' jaarwedde.Tenslotte vermeldde Boulliau 
nog de naam van Picard,die zich op de sterrenkunde had toe-
gelegd en in de gelederen van het genootschap was opgenomen. 
Van 's konings goedgeefsheid had deze Picard echter nog niet 
geprofiteerd (47). 
Boulliau's verslagen van het reilen en zeilen der Académie 
werden gekenmerkt door één constante tendens.De koning had 
zich ingelaten met een kliek leeghoofden,die de hooggespan-
nen verwachtingen bedrogen,aan publicaties van enig gewicht 
met toekwamen en de astronomie geen steek verder brachten. 
Overduidelijk blijkt dat de geleerde zijn haatgevoelens met 
паше bekoelde op de astronomen van de Académie en deze ge-
lukavogels benijdde om hun ruime,door de staat gefourneerde 
geldmiddelen.Zo frapperen veel brieven aan Hevelius door 
hun verwrongenheid.Aan de ene kant spuwde de schrijver tel-
kens weer zijn gal over de leden der Académie,aan de andere 
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kant debiteerde hij allerlei bedenksels,huichelde hij zelfs 
tegen alle klippen aan,om maar te verhullen dat zijn niet-
verkiezing hem had verbitterd.Een astronoom als Petit,die 
eveneens was gepasseerd,zat in zak en as en slaagde er niet 
in zijn teleurstelling te maskeren.Hij,Boulliau,liet zich 
echter niet ontmoedigen.Als God hem maar tijd van leven gaf, 
dan zou hij in alle vrijheid eerder met publicaties voor de 
dag komen dan wanneer hij tot de Académie behoorde.Van dit 
genootschap viel immers voorlopig niets gewichtige te ver-
wachten, omdat niet één van haar leden in de astronomie of 
mechanica bedreven was.Bovendien ontbrak het de geleerden 
nog aan instrumenten,proefmateriaal en observatieplaatsen. 
Wat er op het terrein van de natuurkunde gepresteerd zou 
worden,viel volgens Boulliau niet te voorzeggen.Maar omdat 
de aard van het Franse volk als wispelturig en beweeglijk 
te omschrijven viel,verwachtte hij geen imposante resultaten, 
waar het om moeizame navorsingen en met geduld en aandacht 
uit te voeren experimenten ging.Alleen in de geschiedschrij-
ving achtte hij zijn volk in staat furore te maken (48). 
Zo groeide Boulliau uit tot een kwaadwillig chroniqueur 
van de misslagen en tegenspoed in de ontstaansgeschiedenis 
der Académie.Zoals Hevelius het voorgeschoteld kreeg,was 
Colberts broedsel,eenmaal uit het ei gekropen,door ernstige 
kinderziekten in zijn uitgroei belemmerd.Op 15 april 1667 
meldde Boulliau dat de heren academici nog steeds niets van 
belang hadden gepresteerd.Een van hun geneeskundige experi-
menten, een poging het bloed van een levende hond in de ade-
ren van een andere over te tappen,was deerlijk mislukt.Eer-
der had een Parijs arts,Hemeré,het volgens Boulliau wèl 
klaargekregen een dergelijke bloedtransfusie,op dat moment 
nog een unieke en volstrekt ongekende operatie,tot een goed 
einde te brengen.Zo had niemand grote ogen opgezet,toen er 
van hogerhand een terechtwijzing was afgekomen.Amable de 
Bourzeis.een autoriteit,die els gunsteling en toeverlaat 
van Colbert heel wat in de melk te brokkelen had,was op de 
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academici afgestapt.Hi.3 had hun inertie gelaakt en er zich 
over beklaagd dat zij nog geen enkele studie hadden gepubli-
ceerd.Door deze vermaning aangeslagen,hadden enkelen uit 
hun kring beschroomd geantwoord dat zij hun college gaarne 
met een ornamentele titel opgesmukt zagen.Deze tegenwerping 
diende,naar Boulliau meende,beschouwd te worden tegen de 
achtergrond van hun stijgende angst,dat de koning zijn ver-
wachtingen niet beantwoord zag en de geldkraan dicht zou 
draaien (4-9). 
Aan een observatorium annex experimenteerruimte was inmid-
dels al de eerste hand gelegd.Met koninklijke gelden werd 
de aankoop van een lap grond m de faubourg St.Jacques gefi-
nancierd. Vanuit die plaats hadden de astronomen en onbelem-
merd uitzicht over het uitspansel.Ook aan de opbouw van een 
instrumentarium werd gewerkt (bO).Maar al te graag verwijl-
de Boulliau in zijn brieven bij tegenslagen tijdens de bouw 
en blunders van de toekomstige bewoners.Zo meldde hij op 11 
januari 1669 dat een gedeelte van de fundamenten het had 
begeven onder de zware geweifbogen van de obse^vatietoren. 
Er werd een nieuwe fundering gelegd om te voorkomen dat het 
bouwsel voor de tweede maal zou verzakken (51). 
Telkens weer opnieuw benadrukte Boulliau dat de astrono-
men van de Académie des Sciences geen knip voor de neus 
waard waren.Nooit zouden zij iets publiceren dat de moeite 
van het lezen loonde.Naar hij Hevelius toevertrouwde,had hij 
zich tegenover meerdere leden van het genootschap laten ont-
vallen dat hij moederziel alleen,met kleine beurs,meer tot 
stand had gebracht,dan zij,als een van overheidswege gesteun-
de collectiviteit (52).Ook in de toekomst zouden zij weinig 
presteren,omdat het hun aan een juiste instelling en talen-
ten schortte.Een verfijning van de astronomische tafels,zo-
als hij die nestreefde,viel van de academici niet te ver-
wachten.Het gmg hier immers om zo'η tijdrovende,delicate 
arbeid,dat al]een de gedachte eraan hen al schrik en walging 
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inboezemde.Het lag voor de hand dat de diepste geheimen van 
de astronomie voor hen altijd ontoegankelijk zouden blijven 
(53).Meesimilend verhaalde Boulliau m een latere brief van 
het lieve leventje van de academici,die in een ambteloos, 
vredig bestaan behagen achepten.Sommigen onder hen zouden 
zelfs helemaal opgaan in het bestuderen en uitproberen van 
recepten uit de fijne keuken.Het stuitte hun tegen de borst 
met zware instrumenten te sjouwen en nachten slapeloos door 
te brengen.En hij voegde in zijn relaas een anecdote in, 
waarvan de waarheid,naar hij met de hand op het hart verze-
kerde, onbetwijfelbaar was.Nog voordat die stenen kolos,het 
observatorium,was opgetrokken,waren de astronomen van de 
Académie naar een gehucht in de directe omgeving van Parijs, 
St.Cloud,getogen om er ongestoord een maansverduistering te 
observeren.Zij arriveerden ruimschoots op tijd.Hongerig van 
de tocht zetten zij zich aan tafel om wat voedsel naar bin-
nen te werken,voordat de verduistering een aanvang had ge-
nomen.Be maan liet zich in zijn loop echter niet remmen.Het 
hemellichaam droeg al lang en breed de schaduw van de aarde, 
toen de astronomen zich nog aan spijs en drank tegoed deden. 
Ongeduldig en niet te stuiten bevrijdde het zich van zijn 
BChaduwvlek,om de academieleden uiteindelijk onthutst en ge-
fopt achter te laten.Hun flater was zo lachwekkend,omdat 
zij met man en macht ter observatie van deze verduistering 
op weg waren gegaan (54-)· 
Dat zijn wetenschappelijke arbeid in de kringen van de A-
cadémie werd miskend,vervulde Boulliau met verbittering.Van 
zijn hart wilde hij echter geen moordkuil maken,want m de 
brieven aan Hevelius kreeg met alleen het geleerdengenoot-
schap de volle laag,ook de afzonderlijke leden werden er on-
der schimpscheuten bedolven.Auzout kwam er nog het beste van-
af.Deze astronoom bekleedde geen openbare ambten,maar leidde 
een teruggetrokken leven.Hij stond volgens Boulliau om zijn 
scherpzinnigheid en eruditie in de Parijse geleerde wereld 
hoog aangeschreven.Onder de academici nam hij geen vooraan-
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staande plaats in.KiJ legde zich toe op de dioptrioa en len-
zenfabricage.Ook bereidde hij de bouw van het observatorium 
voor (55)«Tegenover deze gunstige getuigenis staan echter 
harde woorden over AuEoute betekenis voor de astronomie (56)· 
Met een man als Pierre de Carcavy stond Boulliau op slechte 
voet.Carcavy was sinds 1663 beheerder van de Bibliothèque 
du Roi en behoorde tot de eerst benoemde leden van de Acadé-
mie.Hij onderscheidde zich,naar Boulliau meende,noch door 
een grote belezenheid,noch door intelligentie,liet zich de 
protectie van Colbert maar al te graag aanleunen en maakte 
miebruik van zijn machtspositie door zich ongevraagd in an-
dermans zaken te mengen.Zulke lieden konden volgens Boulliau 
maar beter op een afstand worden gehouden (57).De vriend-
schappelijke betrekkingen met Christiaan Huygens waren voor-
goed verbroken.want het was voor Boulliau een onverteerbare 
zaak dat de leidsman van de Académie had nagelaten een oude 
vriend aan een zetel te helpen.Was Huygens vroeger in alle 
toonaarden geprezen,de geleerde uit de Republiek kon nu geen 
goed meer doen.Toen hij op de schenking van een boek door 
Heveliua geen reactie gaf»voerde Boulliau dit stilzwijgen 
meteen op 's mans onbehouwenheid en lompheid terug (58). 
De benoeming van Jean Dominique Cassini,een befaamd Itali-
aans astronoom,betekende opnieuw een trap tegen het zere 
been.Cassini werd in ruil voor een vorstelijk salaris in de 
gelederen van de Académie binnengehaald.Op 12 april 1669 be-
richtte Boulliau Hevelius dat hij vijf dagen daarvóór Cassi-
ni had begroet.Het geval wilde dat hij bij die gelegenheid 
ook Christiaan Huygens tegen het lijf wae gelopen.Met een 
plechtige speech had Boulliau Cassini zijn complimenten ge-
maakt.Lodewijk XIV zou hem,Cassini,naar Frankrijk en Parijs 
hebben ontboden,opdat hij er als een Atlas de hemel zou tor-
een ("ut Atlantis vice coelum sustineret").Huygens had zich 
aan de toespraak geërgerd,omdat hij wel merkte dat Boulliau 
op de astronomen van de Académie smaalde en hun kennis van 
de astronomie te lacuneua voorstelde,dan dat zij iets van 
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waarde zouden preateren.Zo kort na deze kennismaking had 
Boulliau nog een goede dunk van Cassini,want hij prees de 
Italiaan om zijn dietinctie,bescheidenheid en welgemanierd-
heid. Bij de snoeshanen van de Académie stak Cassini zeker 
gunstig af.Het was volgens Boulliau dan ook allerminst als 
een verrassing gekomen dat het tussen een man ale Cassini 
en de leden van de Académie al meteen niet wilde boteren. 
Omdat de laatsten nu eenmaal wat boers en arrogant waren, 
hadden ze Cassini prompt op de tenen getrapt.Ze speelden 
het niet klaar hun afgunst en haat jegens een collega,die 
hen als astronoom de loef afstak,weg te moffelen (59).Ruim 
een jaar later was er echter van het respect voor Cassini 
geen spaan meer heel.Boulliau oordeelde dat Cassini zich 
aan een laakbare inactiviteit had overgegeven.De Italiaan 
streek een vorstelijke gage op,maar maakte de gewekte ver-
wachtingen geensdeels waar.Hij omringde zich met een vrien-
denBehaar,die hem van de studie afhield en vermeide zich in 
zangspel en danspartijen (60). 
Niet alleen het dilettantisme van de academici werd door 
Boulliau op de hak genomen,ook hun arrogantie was hem een 
doorn in het oog.Welgemeende raadgevingen iemand uit het ge-
nootschap naar Dantzig te delegeren om van Hevelius' pracht-
instrumentarium en werkmethoden kennis te nemen,zouden zij 
hoogmoedig in de wind hebben geslagentmet het argument dat 
het hen tot schande strekte,van wie dan ook onderricht te 
ontvangen (61).Zo stond het voor Boulliau als een paal boven 
water dat Picard zich op zijn reis naar Denemarken niet zou 
verwaardigen Hevelius een bezoek te brengen.De tocht naar 
Denemarken geschiedde op last van de astronomen in de Acadé-
mie en had allereerst een precieze vaststelling van de posi-
tie van Tycho's observatorium op het eiland Hveen ten doel. 
Boulliau beweerde dat Picard door zijn superieuren wae be-
volen Dantzig links te laten liggen.Toen hij Picard na te-
rugkomst verwijten deed,had de reiziger alle schuld van zich 
afgeschoven en voorgegeven dat een bezoek aan Hevelius ande-
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ren niet welgevallig zou zijn geweest (62). 
Boulliau ergerde zich ook buitenmate aan de sfeer van ge-
heimzinnigheid, die de Académie dee Sciences als een ondoor-
dringbaar waas omgaf.De resultaten van astronomische navor-
singen kwamen slechts met mondjesmaat in de openbaarheid.En 
als er dan m boeken van een onzinnig volumineus forraaat 
opening van zaken werd gegeven,kregen vorsten over heel Eu-
ropa deze publicaties steevaet in handen gespeeld,terwijl 
astronomen uit de Republiek der Letteren in het duister 
moeeten tasten (63).Ook al had Boulliau de banden met de a-
cademici niet radicaal doorgesneden,voor zijn verslaggeving 
over het reilen en zeilen van de Académie was hij toch mees-
tal aangewezen op informatie uit tweede hand.Zegslieden,die 
in de geheimen van de Académie waren geïnitieerd,konden ech-
ter niets mededelen over de resultaten van Picards reis.Wel-
ke mysteriën de astronoom in zijn ransel naar huis had ge-
dragen,werd angstvallig voor profane blikken behoed.Wel was 
uitgelekt dat hij op Hveen een steen had gevonden waarin het 
familiewapen van de Brahe's was uitgehouwen.Deze steen had 
Brahe zelf in de fundamenten van zijn observatorium verwerkt. 
Omdat Picard het gevaarte als een kostbaar relikwie naar Pa-
rijs had gezeuld,kon Boulliau niet nalaten te insinueren dat 
de academici de steen bij hun observaties als een talisman 
zouden aanwenden.Misschien verbeeldden zij zich dat zij door 
zijn magische kracht m de astronomie furore konden maken. 
Het gebeurde deed hem denken aan de anecdote over de man,die 
voor wijs gehouden wilde worden en zijn naam als filosoof 
dacht te vestigen door voor veel geld de lamp van Epictetus 
te kepen,in de vaste overtuiging dat zijn verstand door dit 
apparaat verlicht zou worden (64).Later kwam Boulliau nog 
ter ore dat Picard tijdens zijn reis ook beslag had weten 
te leggen op een autograaf van Tycho Brahe.Naar verluidde, 
ging het om een collectie observaties,die zeer rijk was en 
de mogelijkheid bood vele fouten en verdraaiingen op de he-
melkaarten te corrigeren.Of de publicatie van Tycho's obser-
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vatiee gerealiseerd werd,liet Boulliau onvermeld.Wel dreef 
hij de spot met het plan der aeademioi voor publicatie van 
eigen observaties.De academici verkeerden in de waan de 
waarnemingen van ï^eho te hebben overtroffen en namen een 
air aan,alsof deze coryfee en wegbereider aan hun zegekar 
bengelde.Wat een praatJeamakere! Zij hadden niet eens de be-
schikking over instrumenten,waarmee de loop van de zon langs 
het firmament opgemeten kon worden en toch matigden zij zich 
een improbatie van Tycho's geschriften aan (65). 
Het was Boulliaa niet genoeg de leden van de Académie hoog-
moed, incompetentie en geheimzinnigheid in de schoenen te 
schuiven.Er op gebrand deze instelling zwart te maken,zette 
hij haar leden in zijn brieven aan Hevelius weg als onbe-
trouwbare sujetten,die zich niet geneerden anderen de resul-
taten van hun onderzoek afhandig te maken.Herhaaldelijk zou 
Boulliau gewaarschuwd zijn de Académiciens geen observaties 
door te geven,want deze lieden maakten er een gewoonte van 
her en der bijeengegraaide onderzoeksresultaten als studies 
van eigen makelij aan de man te brengen.Omdat zij erop vlas-
ten met andermans veren te pronken,hield Boulliau de uitkom-
sten van zijn navorsingen angstvallig verborgen (66). 
Het zou te ver voeren de invloed van de kersverse Académie 
des Sciences op het Franse wetenschapsleven te taxeren.Zelfs 
met een volledig voorbijgaan van de betekenis der Académie, 
kan Boulliau toch zonder bezwaar een verdraaiing der feiten 
worden verweten,alleen al omdat de brieffragmenten over de 
Académie,zonder uitzondering met hetzelfde sop overgoten zijn. 
Kwam het doen en laten der Académieleden ter sprake,dan schud-
de Boulliau de misslagen van de bomen.Zijn uithalen en snie-
ren vallen goeddeels te herleiden tot een wel zeer sterke 
verbittering,bij de verdeling van de zetels gepasseerd te 
zijn.Daarbij mag dan niet worden vergeten dat Boulliau de 
academici achter hun rug om,in de correspondentie met Heve-
lius,onder een stortvloed van verwijten en schimpscheuten be-
dolf,maar onderwijl met de hevig benijde geluksvogels in con-
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tact bleef staan en dan ongetwijfeld zijn afgunst en haat 
maskeerde (67).Zo verbaast het allermmat dat Cassini m 
zijn memoires vermeldde dat hij met Boulliau steeds m nau-
we vriendschap verbonden was geweest (68). 
Daar Boulliau huizehoog tegen Hevelius opkeek en de Pool-
ee astronoom om diens wetenechappelijke oeuvre als een be-
gaafd baanbreker vereerde,stelde hij het op hoge prijs als 
diens spreekbuis en belangenbehartiger op te treden.Een be-
langrijk aspect van dit dienstbetoon lag m de verdediging 
van Hevelius' publicatiee tegen de kritiek van strijdvaar-
dige astronomen uit de Académie.Hevelius zal de toegestoken 
hand dankbaar vast hebben gegrepen,want hij had het met Au-
zout aan de stok gekregen en was ook door Cassini tot een 
polemiek uitgedaagd.Overigens bezwoer Boulliau zijn corres-
pondent zich geen kopzorgen te maken; de academici stelden 
immers als geleerden weinig voor,al moest dan worden toege-
geven dat de astronomen onder hen zeker geen partij kozen 
voor Roberval,wanneer die,zoals opgemerkt,stelde dat voor 
het observeren van hemelverschijnselen klokketorens als hulp-
middel toereikend waren om tot volwaardige observaties te 
komen (69).Van de Académie zou naar Boulliau's rotsvaste o-
vertuigmg nimmer een stimulerende werking op de sterren-
kunde uitgaan."Ik bezondig mij niet aan kwaadsprekerij.even-
min word ik door vakkif gedreven",beweerde hij in zijn brief 
van 2 december 1667,"wanneer ik staande houd dat de Académie 
niet één geleerde telt,die weet hoe je foutloos en accuraat 
een observatie van enig belang uitvoert.Als alle instrumen-
ten gebruiksklaar zijn gemaakt,zullen er nog jaren overheen 
gaan,voordat de academici volleerd zijn en de techniek van 
het waarnemen met alleen wat de theorie betreft,maar ook in 
haar voorschriften en praxis onder de knie hebben" (70). 
De astronomen van de Académie werden in de brieven aan He-
velius tot quasi-geleerden gedegradeerd.Zo hoeft het niet te 
verbazen dat de instelling in de ogen van Boulliau maar een 
kort leven beschoren zou zijn.Omdat de aanmaning van Bour-
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zeie,met de publicatie теп de voltooide onderzoekingen haast 
te maken (71),zonder resultaat was gebleven,had de koning 
de academici tijdens een bezoek aan het nog niet voltooide 
observatorium opnieuw onder de neus gewreven,dat zij de han­
den uit de mouwen moesten steken (72).Het was alles vergeefs, 
want twee Jaar later had Colbert een visite afgestoken om 
zich op zijn beurt over hun improductiviteit te beklagen. 
Colbert zou tegen de Académieleden hebben opgespeeld in een 
toespraak,die van irritatie en dreiging doortrokken was: de 
inertie van de gepatroneerde wetenschapsmensen beu,overwoog 
Lodewijk XIV de uitbetaling van stipendia alleen dan voort 
te zetten,als ббг Januari van het volgend Jaar met de publi­
catie van een in het oog springend werk voor de buitenwacht 
was aangetoond dat de vorst zijn goede geld niet aan een ge­
nootschap van nietsnutten had vergooid (73). 
Boulliau rekende het tot zijn vriendenplicht Hevelius over 
de kritiek op zijn publicaties in te lichten.Hij liet er 
geen onduidelijkheid over bestaan dat de geschriften van de 
Poolse astronoom in de ogen van de academici weinig genade 
vonden.Op 19 oktober 1668 schreef hij Hevelius dat hij zijn 
plicht zou verzaken als hij de roddels zou verdonkeremanen, 
die de astronomen van de Académie over de Cometographia rond-
strooiden.Zij zouden verwoede pogingen in het werk stellen 
de waarde van deze publicatie neer te halen en haar alle auto-
riteit ontzeggen.Hiertoe bezwalkten zij Hevelius' eer,stel-
den zijn bedrevenheid in de astronomie questieus en beweer-
den boudweg dat hij zich zoveel fouten had veroorloofd,dat 
deze studie als een prul terzijde geschoven kon worden.Als 
Boulliau geloofd moet worden,had hij iedereen,die maar luis-
teren wilde,bezworen aan deze loze praatjes geen geloof te 
hechten,zolang als een onwrikbaar bewijs uitbleef.Niet al-
leen was hij zonder pardon tegen alle roddelaars uitgevaren, 
ook had hij telkens weer Hevelius' vakmanschap en accurates-
se geroemd.Op de rulneuze broodnijd van deze lieden had hij 
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fel afgegeven door te stellen dat zij,als door een brems ge-
stoken en buiten zinnen geraakt,de vruohten van hoogstaande 
studiën in de grond vertrapten.Boulliau besloot zijn relaas 
met de woorden dat hij zijn mannetje zou staan en dat hij 
Hevelius' zaak zou blijven bepleiten (7^).Sprak Boulliau de 
waarheid,dan is hij voor Hevelius' belangen opgekomen door 
tijdens tal van ontmoetingen met prominenten in de Republiek 
der Letteren het gedrag van de academici te kntizeren.Hij 
zou dan telkens weer hebben aangetoond dat zij de geschrif-
ten van befaamde auteurs brandmerkten en anatomiseerden,zon-
der hun aantijgingen met argumenten te schragen (75). 
In zijn brief van 5 januari 1674 stelde Boulliau de afbre-
kende kritieken van de academici op Hevelius' publicaties 
opnieuw aan de orde.Het verslag van de atellingname der k n -
tici klinkt nu wat genuanceerder,maar stelt hun kwaadwillig-
heid toch in een helder licht.Naar Boulliau voorgaf,moest 
nog bekend worden hoe Hevelius' Machina coelestis in acade-
miale kringen was ontvangen (76)·Vooruitlopend op een defi-
nitief oordeel,vertrouwde hij Hevelius alvast toe dat de aca-
demici de publicatie uit Dantzig niet in de hoogte zouden 
steken,net zomin als zij die met vernietigende kritieken wil-
den overladen.¿io zouden een middenweg kiezen,voorgeven dat 
het om een niet uitzonderlijke studie van beperkte importan-
tie handelde.Uit angst hun prestige te verspelen,weigerden 
zij botweg iemand de hem toekomende lof toe te zwaaien en 
bij anderen aan te bevelen.Anderzijds stond het hun natuur-
lijk niet aan voor calomniateurs te worden uitgemaakt en 
daarom onthielden zij zich maar van vittenjen en laster-
praat jee,die door onbevooroordeelde kritici toch van de hand 
zouden worden gewezen (77).Wat later meldde Boulliau dat hij 
niet had kunnen achterhalen hoe de academici over de Machina 
coeleatis oordeelden.Ongetwijfeld hadden zij zich gereali-
seerd dat Hevelius in ijver met was te overtreffen (78).In 
de controversen,die zich in de loop der Jaren rond Hevelius 
en diens observatiemethoden afspeelden,koos Boulliau steeds 
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de zijde van de Ροοίββ astronoom (79). 
HeveliuB moet uit de brieven van Boulliau de indruk heb­
ben gekregen dat er in het wereldje van de Franse astrono­
men een lastercampagne tegen zijn persoon werd gevoerd.Toen 
hij zich liet ontvallen dat hij met het plan rondliep een 
beschermheer te zoeken,die hem tegen achterklappers en vuil­
tongen in bescherming kon nemen,liet Boulliau een gerust­
stellend geluid horen.Het zou niet lang duren of de kwaad-
sprekers verstomden en waren dan gedwongen te erkennen dat 
Hevelius hen overtrof en de erepalm wegdroeg.Als hun haat 
al niet wegebde,zouden zij die toch zeker opkroppen en zelfs 
tegen hun wil Hevelius' ijver en herculeearbeid prijzen,om 
maar te voorkomen dat het odium van onwetendheid en afgunst 
hun reputatie bezoedelde (80).Hoe Hevelius op de Parijse be­
richten over de Académie des Sciences reageerde,zal hier niet 
uitgebreid uit de doeken worden gedaan,aangezien K.Targosz 
zich al over dit vraagstuk heeft gebogen in haar artikel 
"Johann Hevelius et ses démarches pour trouver des mécènes en 
France".Naar de bevindingen van Targoaζ gold de Académie voor 
Hevelius als een instelling,waarmee serieus rekening moest 
worden gehouden.Vol ongeduld wachtte de astronoom uit Dantzig 
berichten over het doen en laten van de academici af,want 
hij vreesde dat de Franse onderzoeksresultaten zijn werk op 
den duur in de schaduw zouden stellen.Dit had tot gevolg dat 
ook Hevelius«drukbezet stadsbestuurder en privégeleerde,de 
academici ging benijden,omdat dezen zich ex professo op de 
wetenschap konden toeleggen.Hevelius heeft met academieleden 
als Auzout gepolemiseerd,maar omdat hij bij dezelfde patroon 
zijn hand ophield,was hij er allerminst op uit zijn weten-
schappelijke geschillen tot ordinaire ruzies te laten uit-
groeien.Steeds heeft hij zich moeite gegeven goede relaties 
aan te knopen,om zo zijn "pension" veilig te stellen.Boul-
liau' в lasterlijke uitvallen zal hij dan ook met een ver­
zuchting terzijde hebben geschoven (Θ1). 
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VI 
AFSLUITING 
1 De discretie van Boulliau als correspondent. 
Dat Boulliau's brieven een weinig vertrouwelijk karakter 
droegen,hangt samen met de gebrekkige organisatie van het 
zeventiende-eeuwse poetverkeer.Het briefgeheim was niet wa-
terdicht verzekerd,zodat er in de briefwisselingen steeds 
veel aandacht voor de externe organisatie van de briefwisse-
ling bestond.Communicatiestoornissen werden prompt aan het 
zoekraken van postpakketten toegeschreven.Een andere reden 
om informatie vóór opschrijving door een zeef te halen en 
controversiële gegevens zo uit te ziften,was de achterlig-
gende vrees voor publicatie.Omdat over brieven in handen van 
de adxessaat nauwelijks of geen zeggenschap meer kon worden 
uitgeoefend,bestond er een levensgrote kans dat door de in-
discretie van de ontvanger afschriften in omloop raakten en 
zelfs in druk verdere verspreiding vonden.Evenmin was het 
geval denkbeeldig dat brieven,die in de nalatenschap van een 
correspondent bewaard waren gebleven,uiteindelijk in bloem-
lezingen ter nagedachtenis van de overledene of in posthume 
edities van diens werken het licht zagen.In de Opera Omnia 
van Gassendi,na diens dood uitgegeven,figureerden brieven 
van en aan Boulliau,66η zelfβ,die Boulliau Gassendi naar aan­
leiding van Galilei's veroordeling schreef en die aan de re­
latie tussen wetenschapsbeoefening en de opvattingen over de 
betekenis van het bijbelwoord was gewijd (l).Bij deze editie 
bleef het niet,want in 1683 publiceerde Olhoff talrijke frag­
menten uit de briefwisseling tussen Hevelius en Boulliau (2). 
Zeals uitgebreid werd beschreven,werden ook in het Theatrum 
Corneticum van Lubieniecki vele fragmenten uit brieven van 
Boulliau aan de openbaarheid prijsgegeven.Het kan derhalve 
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moeilijk anders of de briefechrijver Boulliau heeft eteeda 
de pen geToerd in de wetenschap dat publicatie niet was uit 
te sluiten,ja,meer TOOT de hand lag,naarmate zijn correspon­
denten zich dichter op de voorgrond drongen en als geleerde 
of andersвina grotere bekendheid verwierven. 
De editie van correspondenties van bevriende geleerden 
borg het risico van narigheden in zich.Zo zal Boulliau de 
in 1654 uitgegeven Epistolae van Sarrau met gemengde gevoe­
lene hebben doorgebladerd.Opnieuw werd immers nieuwsgierige 
pottekijkers inzage vergund in documenten,die krachtens hun 
vertrouwelijkheid een gesloten boek hadden moeten blijven. 
Boulliau zag zijn kennis van de Oudheid dan wel geprezen,hij 
moest ook constateren dat Sarrau hem in een brief aan Sau-
maise in ¿én adem had vermeld met Launoy,de befaamde kriti-
ous van hagiografische geschriften.Sarrau beschreef hoe Boul-
liau in het voetspoor van Launoy was getreden door in een ge-
schrift de Heilige Benignus van zijn sokkel te stoten en de 
kroniek van diens missietocht als een van anachronismen ver-
geven vervalsing te brandmerken.Boulliau zou er evenwel de 
voorkeur aan hebben gegeven de vrucht zijner studies achter 
te houden 1 "..ea de re sibi meditata edere tunc veritus eet". 
De publicatie van Sarrau's confidentie bracht Boulliau in 
de grootste verlegenheid.Om de indruk weg te nemen,dat uit 
zijn studie over Benignus een heterodoxe walm opsteeg,die 
het voor verspreiding ongeschikt maakte,zag de geleerde zich 
zeventien jaar na redactie nog genoodzaakt een drukker in de 
hand te nemen en *ijn Diatriba de S.Benigno in het licht te 
geven.Enige tijd later zagen,ongetwijfeld tot grote ergernis 
van Boulliau,twee brieven het licht,waarin Descartes zich 
over een stelling in de Natura Lucis vrolijk maakte.De naam 
van de auteur van dit werk was weggemoffeld maar in geleerd 
Parijs zal meteen zijn rondgegaan dat Descartes destijds 
voor een boek van Boulliau de neus had opgetrokken (3). 
Niets wijst erop dat Boulliau zelf het idee heeft gekoes-
terd zijn briefwisselingen te publiceren dan wel ter editie 
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aan een beheerder van zijn nalatenschap door te geven,of 
het moet de zorgvuldigheid zijn,waarmee hx¿ de ontwerpen 
van sijn Latijnse brieven heeft bewaard.Johannes Georgius 
Graeviue,een van de vele correspondenten uit de Republiek, 
kreeg op 23 maart 1674- het verzoek een gedeelte uit een 
brief,die hem anderhalf Jaar daarvoor was toegestuurd,te co-
pieren. Boulliau deed een beroep op zijn vriend,omdat het 
klad dat hij bij zich had gehouden,beschadigd was geraakt. 
De in het fonda français geconserveerde ontwerpbrief mist 
inderdaad de rechterbovenhoek (4-). 
De angstvallige zorg voor het behoud van de Latijnse mis-
siven hoeft geen verbazing te wekken,als in aanmerking 
wordt genomen dat het hier om kunstwerkjes gaat»waarvan de 
redactie veel tijd en hoofdbrekens had gekost.Dat Boulliau 
zijn brievenverzamelmg met het oog op publicatie ongeschon-
den hield,lijkt evenwel onhoudbaar,omdat hij zich tegenover 
uitgave van zijn brieven heel zijn leven gereserveerd heeft 
opgesteld.Hooguit wilde hij het nageslacht een verantwoor-
ding van een geleerdenle^en of de kans op een dieper inzicht 
in de in zijn publicaties uitgedragen denkbeelden gunnen.Het 
behoud van zijn correspondenties lag hem echter niet zo na 
aan het hart,dat hij ook van de grotendeels in zijn moeder-
taal gevoerde briefwisselingen met Saumaise en Gassendi af-
schriften opstelde. 
Het probleem van Boulliau's discretie als correspondent 
kent nog andere aspecten.Confrontatie en vluchtige kennisma-
king met de massa nieuwsbrieven in de "Papiere de Boulliau" 
doen de vraag rijzen of Boulliau ooit pogingen in het werk 
heeft gesteld uit zijn kennis van de verschuivingen op staat-
kundig gebied munt te slaan,door staatslieden of nieuwskra-
mers tegen betaling inzage in de vanuit het buitenland bin-
nengedwarrelde berichten te verschaffen.Een antwoord is niet 
licht te geven,omdat Boulliau er in zijn brieven het zwijgen 
toe doet,wanneer het om de techniek van de nieuwsverwerving 
gaat.In zijn brieven bepaalde hij zioh steeds tot een droog 
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verslag van de gebeurtenissen,die zieh binnen zijn gezichts-
kring hadden voorgedaan.Ook laat hij na,de nieuvsverslagen, 
die hem van zijn zegslieden hadden bereikt,in zijn bericht-
geving tegen elkaar af te zetten. 
Alleen een tijdrovend onderzoek zou kunnen leren of er van 
een werkverband tussen Boulllau en gazetiers als Renaudot 
sprake is geweest.Uit steekproeven is duidelijk geworden dat 
de verslaggeving van de Turks-Venetiaanse oorlog in de Gazet-
te de France geen overeenkomsten vertoont met de inhoud van 
de foglietti,die Boulliau aan de confrontatie tussen sultan 
en Dogenstad wijdde (5).Wel staat vast dat Deenoyers uit pro-
pagandistische motieven met Renaudot in zee is gegaan en de 
redacteur van de Gazette de France via Boulliau en Madame 
des Essarte,de vertrouwelinge van Maria-Louise Gonzaga,nieuws-
communiqué's in handen heeft gespeeld.Wanneer Polen door de 
legers van de Zweedse koning onder de voet wordt gelopen,ont-
vangt Boulliau van zijn correspondent twee in het Italiaans 
gestelde brieven,waarvan er één via Madame des Essarta aan 
Renaudot doorgegeven moest worden.Door de tegenspoed die Po-
len ten deel was gevallen aan het publiek voor te schotelen 
en zo aan de dreigende vernietiging van een groot,geheel ka-
tholiek land ruchtbaarheid te geven,zou volgens Desnoyers in 
Frankrijk voor de Poolse zaak sympathie gewonnen kunnen wor-
den (6). 
In het najaar van 1660 brengt het Poolse koningspaar(dat 
in verband met de vredessluiting van Oliwa in Dantzig ver-
bleef, een bezoek aan Hevelius' observatorium.Evenals de visi-
te van de koningin alleen,in december van het jaar daarvoor, 
werd deze glorieuze episode in Hevelius' bestaan uitgebreid 
door Desnoyers in zijn brieven aan Boulliau beschreven (7). 
De Parijse geleerde kreeg ook het verzoek een verslag van de 
koninklijke visite aan Renaudot door te geven: "Il ne fau-
droit qu'envoyer un billet chez Renodot où en seroit le ré-
cit".Aan deze wens gaf Boulliau bereidwillig gehoor,maar in 
een reactie op het verzoek moet hij zich zo minachtend over 
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de Gazette de France hebben uitgelaten,dat een continue uit­
wisseling van politiek nieuwe tuseen beide streekgenoten 
-ook Renaudot was immers uit Loudun afkomstig- onwaarschijn­
lijk lijkt (8). 
Er valt veel te zeggen voor de stelling dat Boulliau in 
tegenstelling tot een nouvellist als Lubieniecki de hem toe­
vertrouwde berichten vaak in de doofpot hield.In ieder geval 
wilde hij het nieuws onder het motto,dat men van zwijgen 
geen hinder kon krijgen,niet buiten een kring van intimi la­
ten uitlekken.Zo achtte hij de voor Lubieniecki bestemde be­
richten over de Franse politiek niet voor publicatie vatbaar 
(9).Evenmin wilde hij inzichten,die hij zich als lid van de 
Thou's ambassade of vertrouweling van andere staatslieden 
had verworven,aan de openbaarheid prijsgeven.In 1663 meldde 
hij Portner dat een inwoner van Parijs,die indertijd met een 
Franse ambassadeur naar Polen was getrokken,publicatie van 
een in het Frans geschreven geschiedenis der Kozakkenoorlo-
gen voorbereidde.Binnen enkele dagen zou ook een boek het 
licht zien,waarin uit de doeken werd gedaan,welke drijfveren 
achter de inval van Karl Gustaf in Polen hadden gestoken. 
Dat zulke publicaties tot stand kwamen,verbaasde Boulliau 
in hoge mate.Wie door vorst of legaat een blik in de keuken 
van de Europese politiek werd vergund,deed er goed aan zijn 
kennis te verheimelijken in plaats van de grote trom te roe­
ren.Dit slechte voorbeeld zou hem,Boulliau,niet verlokken 
de weinige geheimen,die hij aan de weet was gekomen,in een 
publicatie uit te dragen.Wanneer auteurs hun beroepsmatig 
verworven kennis in druk uitventten,omgaven zij hun naam met 
een geur van lichtzinnigheid en ijdeltuitenj.Hun reputatie 
liep in de ogen van verstandige en kloeke burgers een onher­
stelbare d«iik op (10). 
Maar hoe terughoudend Boulliau zich ook opstelde,toch 
drong tot de buitenwereld door dat de geleerde om zijn fre­
quente contacten met het Poolse hof als een ingewijde in de 
affaires van dat land kon gelden.Op 15 januari 1665 meldde 
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zich bij het Hôtel de Thou een knecht van Pelletier,presi-
dent van de Chambre des Enquêtes.In opdracht van zijn heer 
polste hij Boulliau om te zien of deze bereid was over de 
Poolse politieke situatie memories op te stellen,die dan de 
kersverse,in Warschau geaccrediteerde Franse ambassadeur Be-
ziere, toegezonden konden worden."Je voudrois",schreef de ge-
leerde aan Desnoyers,"qu6 vous eussiez veu le valet du Pré-
sident Pelletier & ouy son discours,vous auriez creu que cet 
homme m'envoyoit demander une chanson du Pont neuf" (11).Of-
schoon hij Beziere kende en vroeger brieven met hem had ge-
wisseld, ging Boulliau niet op het voorstel van Pelletier in. 
Hij verschool zich achter de argumentatie dat de staatssecre-
tarissen de taak toekwam voor pas benoemde ambassadeurs in-
structies op te stellen.Ook voerde hij aan dat zijn kennis 
van de Poolse situatie te algemeen en lacuneus was,dan dat 
hij Beziers gegevens kon versohaffen,die hem bij de uitoefe-
ning van zijn ambt ten dienste konden staan.Alsof het om een 
compromitterend voorstel ging,dat tegen de ethiek van hun 
epistolaire relatie indruiste,verzekerde Boulliau Desnoyers 
op zijn erewoord dat hij zich niet voor een accoord met Pel-
letier en Beziers had laten strikken (12).Had de ambassa-
deur zich door zijn superieuren laten instrueren,dan kon hij 
na aankomst aan het Poolse hof volgens Boulliau altijd nog 
op het kompas van Maria-Louise Gonzaga zeilen.Overigens was 
de geleerde de overtuiging toegedaan dat Beziers niet tegen 
zijn taak was opgewassen.Staatslieden van het kaliber van 
kardinaal Commendone hadden een hachelijke missie als die, 
waarmee Beziers nu was belast.tot een succesvol einde kunnen 
brengen.Haar zulke eminente figuren waren naar Boulliau voor-
gaf in het Frankrijk van die dagen met een kaarsje te zoeken, 
ja,van alle vaderlandse diplomaten leek alleen Rete nog ge-
knipt voor de opdracht in Polen de vaderlandse belangen te 
verdedigen.Hoe gewiekst was Retz niet; hij beschikte over 
een scherp intellect,had een breed inzicht in de Europese 
politiek en wist ook zijn tegenspelers voor zich in te nemen, 
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niet in het minst omdat hij een welbespraakt redenaar was. 
Dat Retz zijn verleden aie frondeur zuur was opgebroken,ver-
onderstelde Boulliau bij Desnoyere maar al te bekend: "..on 
ne pensera pas a luy,vous en sçavez les raisons" (13)-Er 
zijn geen brieffragmenten,die erop wijzen dat Boulliau zijn 
reserves tegenover Beziers heeft laten varen.Tot een regel-
matige uitwisseling van gegevens tussen beide Fransen із 
het blijkbaar niet gekomen,ofschoon Desnoyers op 20 februa­
ri liet weten in een samenwerking tussen de ambassadeur en 
zijn landgenoot geen bezwaren te zien (14). 
Hield Boulliau zijn politieke nieuws voor het thuisfront 
in de pot,tot een gazetier kan hij toch wel worden bestem­
peld, omdat hij de Poolse koningin via Desnoyers met nieuws­
brieven bestookte en vervolgens niet naliet in Warschau de 
inmiddels gekweekte goodwill in klinkende munt om te zetten. 
Dat hij minder oogstte dan verwacht werd,moet allereerst 
aan de roerige politieke situatie worden toegeschreven.Ove­
rigens had de Poolse koningin Boulliau hoger staan dan een 
onderdanige gazetier.Desnoyers berichtte zijn correspondent 
tenminste kort na de dood van zijn meesteres dat Mana-
Louise Gonzaga Boulliau niet voor een ordinaire nieuwakra-
mer had versleten en hem zelfs "un canonicat de Varsovie" 
had willen verschaffen.Voor Desnoyers was het nog de vraag 
of Boulliau zich voor 7000 of 8000 pond rente in Warschau 
had willen begraven.De koningin was in ieder geval van oor­
deel geweest,dat de Parijse geleerde als man van studie 
zo'η afzondering wel apprecieerde (15). 
Dat Maria-Louise Gonzaga inzage in Boulliau's brieven 
kreeg,moet evenwel als een in eerste instantie onbedoeld 
uitvloeisel van het epistolaire contact met Desnoyers wor­
den beschouwd en druist derhalve niet tegen de theorie van 
Boulliau's vergaande discretie in.En dat Boulliau de mond 
dicht hield,is duidelijk,want niet alleen politiek nieuws 
werd meestal achtergehouden,ook de berichten uit de Repu­
bliek der Letteren zijn in de regel niet dan in kleine kring 
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aan verspreiding prijagegeven.Zo voert het eveneens te ver 
in Boulliau een tussenpersoon te zien,die door zijn corres-
pondenties de Accademia del Cimento aan de groep rond Mont-
mor heeft gebonden (16).Van dit laatste gezelschap was de 
Parijee geleerde immers geen habitué.Sen dergelijke sleutel-
positie in de intellectuele betrekkingen kan hem ook niet 
worden toegedicht op grond van een dagboekfragment«waarin 
Ghristiaan Huygene memoreerde(hoe op een vergadering ten 
huize van Montmor uit een brief van Leopold de' Medici aan 
Boulliau werd voorgelezen (17).Dat de inhoud van een brief 
van Boulliau op deze wijze ruchtbaarheid kreeg,was allerminst 
de gewoonte,maar berustte op een zuiver toeval.Leopold zond 
de brief in kwestie via de bisschop van Beziers naar Parijs. 
Beziers wist Boulliau in de Franse hoofdstad niet te vinden 
en overhandigde het document aan de leden van Montmors aca-
demie. Dezen toonden speciale belangstelling voor Leopolds 
bericht,zeker ook omdat het een beschrijving van een teles-
coop bevatte.Dat de brief in vreemde handen belandde,bete-
kende slechts een incidentele storing in het poetverkeer, 
want Boulliau verkeerde op dit moment buiten de stad,ver-
kreeg zo pas later inzage in de brief en kon derhalve een 
voorlezing in de Académie van Montmor niet verhinderen (18). 
Het voorval weerspreekt zo allerminst de stelling,dat Boul-
liau stemmetje speelde: de schaarse brieffragmenten,waarin 
hij zich direct of zijdelings over de plicht tot discretie 
uitliet,wijzen op een normbesef,dat aan verheimelijking van 
het binnengekomen nieuws de voorkeur gaf«verspreiding bin-
nen kleine kring nog wel toestond,maar publicatie als ontoe-
laatbaar afwees. 
2 De functie van de geleerdenbrief. 
Als vehikel van informatie neemt de geleerdenbrief in de 
communicatie een positie in,die het midden houdt tussen de 
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causerie en de vetenechappelijke publicatie.Deze middenpo-
sitie komt nog het duidelijkst tot uiting in de getemperde 
openheid,die even ver verwijderd ligt van de vulgarisatie 
door middel van een publicatie als van de vertrouwelijkheid 
van het persoonlijk contact.Andere gezegd,omdat de geleer-
denbrief een besloten karakter droeg,druiste publicatie te-
gen de epistolaire ethiek in,terwijl de briefschrijver an-
derzijds autocensBur toepaste,de intimiteit beperkte en ge-
gevens verdonkeremaande,die in een gesprek onder vier ogen 
vlot vrijgegeven zouden zijn. 
Van Boulliau zagen al tijdens diens leven grote brokstuk-
ken uit correspondenties het licht.Omdat posthume edities 
in de geleerde wereld van die dagen schering en inslag wa-
ren,zal ook Boulliau hebben ingecalculeerd,dat na zijn dood 
een verspreiding in druk van fragmenten uit zijn literaire 
nalatenschap op gang zou komen.Zo lijkt het waarschijnlijk 
dat de geleerde ondanks de constante vrees voor het uitlek-
ken van in brieven neergelegde confidenties,in zijn achter-
hoofd met de mogelijkheid van publicatie,al dan niet post-
huum, rekening heeft gehouden.Dat Boulliau de minuten van 
zijn Latijnse brieven nauwgezet bewaarde,kan dan ook worden 
teruggevoerd op de overweging het nageslacht een informatief, 
zij het feuilletonistisch en vergruizeld beeld van een nij-
ver geleerdenleven te bieden.Tegen deze achtergrond wordt 
het begrijpelijk dat Boulliau in de correspondenties zijn 
licht onder de korenmaat zette,pnvéproblemen verdoezelde, 
nieuwsgierigen een rad voor ogen draaide»kortom,een schoon-
sohijnende façade hooghield.Deze terughoudendheid was ook 
een uitvloeisel van een andere functie van de brief.Als dra-
ger van politiek en wetenschappelijk nieuws ontleende de 
brief ook grote betekenis aan zijn oliënde werking in de om-
gang tussen vertegenwoordigers uit de Republiek der Letteren. 
De brief gold als een visitekaartje,een uitstalkast,een ge-
accepteerde mogelijkheid,emditie,taalbeheersing,esprit en 
distinctie te etaleren.Per brief baande de geleerde zich een 
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weg naar befaamde collegae,per brief etreefde hij naar ac-
centuering van zijn goede naam,per brief neatelde hij zich 
vaster in de gelederen van de Republiek der Letteren.Een man 
ala Boulliau beweerde bij herhaling voor de toejuichingen 
en het applaus der maaaa'a ongevoelig te zijn en daarentegen 
alleen waardering onder vakgenoten te ambiëren (19).In de 
brieven van de geleerde treft meteen de zorg om de eigen 
goede naam.Door uitbouw van zijn epiatolaire contacten heeft 
hij steeds gepoogd ook zijn reputatie op te vijzelen en de 
glans van onsterfelijkheid mee te geven.Dat hij maar al te 
goed doordrongen was van de waarde van de brief in de per-
soonlijke belangenbehartiging,blijkt ook uit zijn lastercam-
pagnes en epiatolaire uithalen tegen Jacques Dupuy,"een ver-
zuurde trouweloze collega-geleerde",Jacques-Auguste de Thou, 
"een geborneerde,opvliegende broodheer" en de Académie des 
Sciences,"een lachwekkende kliek nietenutten".Boulliau's ver-
slaggeving van zijn wrijvingen met Dupuy,de Thou en de Aca-
démie kan gezien worden als een doelgerichte zwartmakerij, 
een weloverwogen poging tot afbraak van gevestigde reputa-
ties en bovenal het wellicht onbewuste drijven eigen teleur-
stellingen en falen met verdachtmaking van oude vrienden te 
overschreeuwen.Dupuy,de Thou,Mereenne,Saumaiee (20),Huygens, 
Chapelain,Roberval,het is een lange stoet,die in de brieven 
na aanvankelijke lofprijzingen uiteindelijk toch een genade-
loze verguizing ten deel valt.Voor een vereenzaamd,teleur-
gesteld man als Boulliau was het de enige wijze zijn erger-
nis af te reageren. 
In de correspondenties met Dupuy,Heinsius,Portner,Lubien-
iecki en Hevelius treedt de gelaagdheid van de Republiek der 
Letteren overduidelijk aan de dag.Matigde Boulliau zich te-
genover Portner en Lubienieeki een onmiskenbare superiori-
teit aan,Hevelius is hij daarentegen steeds met egards te-
gemoet getreden.De briefwisselingen met Dupuy en Heinsius 
nemen een middenpositie in,omdat zij van een vriendschapsre-
latie op gelijk niveau de neerslag vormen.De inventarisatie 
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in de voorgaande hoofdstukken van vijf correspondenties 
leerde niet alleen dat vorm en inhoud der brieven met maat-
schappelijke positie en wetenschappelijke belangstellinge-
sfeer van de scribenten wisselden,doch bevestigde ook de 
opvatting dat de brief een vervangingsmiddel voor de geleer-
de conversatie vormde en als zodanig een efemeer karakter 
droeg.Zo werd het epistolaire contact een onmisbaar middel 
tot handhaving van de vriendschap.Veel belangrijker echter 
was voor Boulliau de functie,die een briefwisseling in de 
verbreiding van vooral politiek nieuws kon vervullen.Ook 
wanneer de brief het middel was,waarmee voor verrichte 
vriendendiensten verantwoording werd afgelegd,behield hij 
in de ogen van zijn auteur na verloop van tijd nauwelijks 
nog actualiteitswaarde.In plaats van een schakel in een 
stap voor stap opgebouwd literair oeuvre,dat in een posthu-
me editie zijn bekroning zou vinden,was de brief een docu-
ment van marginale betekenis,een gestolde geleerdenconver-
eatie,die met het verstrijken van de tijd aan belang inboet-
te. Alleen in de correspondentie met Heinaius en in een en-
kele brief aan Portner of Gassendi (21) heeft Boulliau de-
ze aan de geleerdenbrief inhaerente vluchtigheid willen 
overstijgen,door een literaire polijsting na te atreven. 
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HET PROBLEEM VAN 
BOULLIAU'S LIBERTINISME 

HET PROBLEEM VAN BOULLIAU'S LIBERTINISME. 
1 Boulliau'e chauvinieme.Het "Conseil pour la paix". 
Boulliau'a referentiekader werd bepaald door het lidmaat-
schap van drie groeperingen,de Republiek der Letteren,de 
Franse natie en de christenheid,in casu de katholieke Kerk. 
Het is van belang dit onderscheid te maken,in de eerste 
plaats,omdat Boulliau als geleerde,politiek bewust Frans-
man en priester,moeilijk combineerbare posities bekleedde, 
die tot tegenstrijdigheden in zijn in de brieven uitgedra-
gen normensysteem aanleiding hebben gegeven.De aangegeven 
driedeling biedt tevens een handvat om het probleem van 
's mane libertinisme aan te pakken. 
Dat Boulliau als lid van de Republiek der Letteren inter-
nationaal was georiënteerd,werd genoegzaam aangetoond.Neer 
dan welke wetenschap ook,was de astronomie bij een constan-
te uitwisseling van onderzoeksresultaten gebaat.Aan Boul-
liau' s kosmopolitisme lag behalve een onbedwingbare reis-
lust ook een ware passie voor politiek nieuws ten grondslag, 
een eigenschap die tot instandhouding van een wijdvertakt 
correspondentienet verplichtte.Nationaliteit,geloofsovertui-
ging,maatschappelijke positie of specifieke wetenschappelij-
ke gerichtheid oefenden,getuige de verscheidenheid van de 
briefschrijvers,die de geleerde om zich heen vergaarde,geen 
allesbepalende invloed op de keuze van de correspondenten 
uit.In naam van de wetenschap wees Boulliau oorlog als mid-
del in de politiek af.Of het nu om internationale troebelen, 
dan wel om binnenlandse onlusten handelde,steeds zette oor-
logsgeweld een domper op het intellectuele leven. 
Zijn Franse nationaliteit bracht Boulliau evenwel tot een 
chauvinisme,waarvan de rechtlijnigheid en bekrompenheid nog 
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het beste aan de hand van de brieven aan Dupuy aangetoond 
kan worden.Boulliau onderschreef Richelieu's,door Mazann 
voortgezette,buitenlandse politiek,die in haar algemeenheid 
op doorbreking van de Habsburgse omsingeling was gericht en 
in Italië allereerst aan de Spaanse greep op de Toscaanse 
"presidien" een einde wilde maken (1). Toen Mazann in 1646 
Franknjks vloot naar het Zuiden dirigeerde,was Boulliau er 
als de kippen bij om in enthousiaste verslagen haar krijgs-
daden aan het thuisfront te rapporteren,waarbij hij zich 
niet scheen te bekommeren om het remmende effect van deze 
oorlogszuchtige onderneming op de totstandkoming van een 
ook door hemzelf vurig gewenste anti-Turkse liga (2). 
Uit angst dat het Turkse kromzwaard op de christenheid 
neer zou vallen,predikte Boulliau in zijn brieven om de ha-
verklap onderlinge solidariteit.Alleen wanneer de christe-
lijke vorsten in een liga samengingen,konden de Turkse storm-
lopen worden getrotseerd.Zolang Boulliau ook Mazanns op 
machtsvorming gerichte politiek onderschrijft,gaan zijn ex-
posé 's echter mank aan een opvallende gespletenheid,die bin-
nen de eenheid van een foglietto nog wel viel weg te moffe-
len,doch in het perspectief van een totale correspondentie 
dadelijk in het oog springt. 
Na vastgeeteld te hebben dat het vaderland bij een inval 
zeker wel buiten schot zou blijven, -de Provence en de Lan-
guedoc boden geen geschikte landingsplaatsen en krioelden 
bovendien van manhaftig krijgsvolk (3) - bezwoer Boulliau 
de lezers van zijn nieuwsbrieven bij herhaling de noodzaak 
van een anti-Turkse alliantie.Dat de vorming van zo'η bond 
haar beslag met kreeg,stemde hem triest,te meer daar Vene­
tië in de strijd om het behoud van Kreta een schandelijke 
laksheid en gebrek aan voortvarendheid aan de dag legde.Te-
genover Dupuy gaf de geleerde lucht aan zijn verontwaardi-
ging door het slappe verweer van de christenheid af te zet-
ten tegen het optreden van de koene kruisridders van weleer. 
Vierhonderd Jaar geleden verlieten kruisvaarders huis en 
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haard,om het H.Land,de tempel van Salomon en het graf van 
Christus op de mohammedanen te heroveren en zo pelgrims in 
staat te stellen veilig Jeruzalem binnen te trekken,daar de-
voties te verrichten en naar relikwieën op zoek te gaan.Aan 
deze strijd offerde het Westen,dat van godsvrucht zinderde, 
miljoenen soldaten op.Heden ten dage bestookten en overrom-
pelden de muzelmannen de christenen,maar aan een tegenaan-
val werd niet gedacht.Vroeger leefden de christenen daaren-
tegen in alle rust,waren zij met van een dodelijke angst 
voor de Turken vervuld.Iedereen accepteerde immers het H. 
Kruis,in een vroom verlangen aan de vernietiging van de Tur-
ken bij te dragen.De christenheid was inmiddels door kwade 
engelen een "Spiritus vertigims" ingeblazen,want in plaats 
van een heilige oorlog te ontketenen,vergoot zij haar bloed 
voor valse idealen (4). 
Boulliau's stereotiepe pleidooien klinken te oprecht dan 
dat hier van een geaffecteerde betrokkenheid bij de christe-
lijke zaak kan worden gesproken.In flagrante tegenspraak met 
zijn oproepen tot eensgezindheid staan evenwel de talrijke 
brieffragmenten,waarin uit een eng nationalisme de inmenging 
van Mazarin in Italiaanse aangelegenheden werd gerechtvaar-
digd,nee,toegejuicht ,terwijl zelfs een blinde kon zien dat 
deze politiek de formatie van een christelijke liga in de 
weg stond (5)· Juist vanwege de geestdriftige acceptatie 
van Mazarins politiek kan niet als verklaring gelden dat 
angst voor onderschepping van postpakketten de verslagge-
ving beïnvloedde en de briefschrijver belette Mazarin open-
lijk af te vallen.Kennelijk van de noodzaak van een door-
breking van de Habsburgee omsingeling overtuigd,kwam Boul-
liau ertoe de door Mazarin uitgevoerde aanval op de Toscaan-
se presidien recht te praten en desastreuze gevolgen voor 
het saamhorigheidsgevoel onder de christenen met de mantel 
der liefde te bedekken.Wel signaleerde hij om de haverklap 
de kortzichtigheid van de Habsburgse regeringsleiders,die 
zich om de noden van de Dogenstad niet bekreunden en zo de 
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kansen op een invasie in Europa vergrootten (6). Hoog gaf 
de geleerde op van de kracht en slagvaardigheid der Franse 
vloot (7)· Zonder gêne,Ja,met onverholen voldoening consta-
teerde hij hoe de komst van de vaderlandse legere op het 
Italiaanse strijdtoneel onder de Italianen verwarring zaai-
de en kwaad bloed zette (8). floulliau erkende dat de enige 
hoop van de Serenieeima in ondersteuning door Frankrijk was 
gelegen,gaf zelfs toe dat zijn vaderland de aftakelende Do-
genstad m de steek liet (9)> maar weigerde onder ogen te 
zien dat een enthousiaste aanvaarding van Mazarins expan-
siepolitiek met kon stroken met een beroep op de christe-
lijke solidariteit. 
Het is niet meer dan een voorlopige indruk,die door analy-
se van de latere nieuwscommumquê 's op zijn waarde getoetst 
zou moeten worden,dat Boulliau's chauvinisme niet alleen 
door de tegenvallers in Mazarine Italiaanse politiek,maar 
ook door de chaos van de Fronde ernstig werd geknakt.Na zi.jn 
terugkeer uit Constantinopel beperkte Boulliau zich in zijn 
nieuwsberichten,onder meer in die aan Fortner en Lubieniecki, 
bij uitstek correspondenten,met wie hij een hartstochtelijke 
belangstelling voor politiek nieuws deelde,tot gortdroge, 
gratuite verslagen van de staatkundige ontwikkelingen in 
zijn vaderland,zonder zich nog aan een loslippig commentaar 
op het doorgegeven nieuws te wagen.Betoonde de geleerde zich 
eerst een vurig aanhanger van een Frans expansionisme,na 
1650 liet hij iedere waardering van de door de autoriteiten 
gevolgde politiek achterwege en werd in de brieven steeds 
het belang van vrede en solidariteit onder de christenen be-
nadrukt . 
De hypothese van deze volte-face in Boulliau's politieke 
optiek laat zich schragen op de overtuigingen,neergelegd in 
het "Conseil pour la paix",een wat naìef vredesplan,dat door 
Boulliau in 1656 aan Mazann werd aangeboden.Zoals hij in 
zijn inleiding opmerkte,had Boulliau de stoute schoenen aan-
getrokken en Mazarin zijn tractaat willen voorleggen,omdat 
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hij zeker wiet dat deze van zijn inzichten profijt kon trek-
ken.Eeret had schroom hem nog weerhouden,want was hij niet 
een alledaags burger,een particulier zonder naam en reputa-
tie? Dat hij uiteindelijk alle reeervee had overwonnen,sproot 
ook voort uit het besef dat de realisatie van zijn plan niet 
afhing van ehaotieche volkeverRaderingen.die immers onmach-
tig waren een wije beleid uit te stippelen,doch alleen ver-
wacht kon worden van staatslieden als Mazarin,aangesteld om 
het echip van de staat met verstandige adviezen naar een 
veilige haven te loodsen (10). 
Na een obligate lofzang op de vrede constateerde Boulliau 
dat naties door een onwrikbare lotsbestemming aan de wissel-
valligheden van oorlog en vrede waren onderworpen.Wie daarin 
verandering wilde aanbrengen,zou terecht voor dwaas en onwe-
tend worden gehouden.Soms was de staatsleiding genoodzaakt 
haar toevlucht tot wapengeweld te nemen,om de ondeugd te be-
strijden en rotte delen uit de maatschappij weg te snijden. 
Ook was het gerechtvaardigd de hand aan het zwaard te slaan, 
als een usurpator uit zijn wederrechtelijk in bezit genomen 
veroveringen ontzet moest worden of een schanddaad ongedaan 
gemaakt,die aan de reputatie van een staat afbreuk deed en 
zo zijn voortbestaan in gevaar bracht.Een ander type van een 
gerechtvaardigde oorlog was de aanvalsoorlog,welke uitge-
voerd werd met de bedoeling oorlogszuchtige plannen van een 
buurstaat te verijdelen (11). 
Liet men zijn oog over de wereldkaart dwalen,dan viel in 
het conglomeraat van alle beschaafde naties een verdeling 
in machtsblokken te onderscheiden.Hier en daar waren landen 
door nabuurechap,gemeenschappelijke godsdienst en wederzijd-
se afhankelijkheid in de productie van levensbehoeften nauw 
aan elkaar gelieerd.De christenheid bood een voorbeeld van 
zo'n machtsblok.Een levendige handel verbond haar samenstel-
lende delen.De scheuringen in de katholieke Kerk vormden 
zeker een obstakel op de weg naar duurzame vrede,maar alle 
schisma's ten spijt was er toch over hoofddogma's en zede-
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lijke begineelen nooit onenigheid ontstaan.Tot deze eenheid 
als uitvloeisel van geografische ligginp;,verscheidenheid in 
de productie van bestaansmiddelen en gemeenschappelijke 
godsdienst,droeg ook een factor van politieke aard bij: de 
permanente dreiging van een gezamenlijke vijand,de Turk.Tel-
kens weer heeft Boulliau in zijn politieke vertogen gewaar-
schuwd voor de macht van het Turkse Rijk,dat eenmaal onder 
het bewind van een kordaat sultan met de christelijke sta-
ten korte metten zou maken.Het christelijke machtsblok ver-
toonde immers barsten: wat een monolitisch bolwerk had moe-
ten zijn,dreigde door onderlinge oorlogen geheel en al ver-
brokkeld te raken.Het "Conseil pour la paix" zette nu uiteen, 
waarom de christelijke vorsten met een agressieve mogendheid 
aan hun grenzen,alleen maar bij vrede waren gebaat,ja,door 
elkaar voortdurend te beoorlogen de ondergang over zich af-
riepen.Omdat de ervaring de betrouwbaarste leermeester was, 
- "Il n'y a point de raison qui touche si fort que l'expé-
rience & ce qui frappe nos sens"- diende slechts aangetoond 
te worden dat,afgezien van oorlogen om legitieme motieven, 
veroveringstochten in het verleden geen zoden aan de dijk 
hadden gezet en grote mogendheden steeds langs vreedzame 
weg tot stand waren gekomen.De tegenwerping dat door Romei-
nen en Turken met wapengeweld kolossale imperia waren opge-
bouwd,wees Boulliau beslist van de hand.In hun veroverings-
oorlogen en bestuursmethoden hadden deze volkeren immers 
zo'n onmenselijke wreedheid aan de dag gelegd,dat geen en-
kele vorst,die op de benaming christen prijs stelde,in hun 
voetsporen kon treden.Maar er was meer.Mikte een christe-
lijk vorst heden ten dage op usurpatie van buurstaten,dan 
zag hij zich prompt in zijn strevingen gedwarsboomd.De om-
liggende staten waren zo goed verdedigd dat hij niet anders 
kon doen dan zijn hoofd stoten en land en volk uitputten in 
een poging die toch op een debacle zou neerkomen,alleen al 
omdat door een onstuitbaar mechanisme de overige vorsten 
te hoop zouden lopen om het slachtoffer bij te staan. 
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Het verleden leerde dat de hedendaagse christelijke mo­
gendheden door een uitgekiende dynastieke politiek tot 
stand waren gekomen.Sinds Karel de Grote hadden alleen 
vreedzame allianties en huwelijken blijvende machtevermeer-
dering opgeleverd.Boulliau putte zich in voorbeelden uit om 
deze stelling te adstrueren.Met een onverwachte vrijmoedig­
heid knoopt hij dan aan zijn afwijzing van de oorlog ala 
middel m de politiek een recept voor de toekomst vast. 
Frankrijk en de Habsburgse landen dienden op een spoedige 
vredessluiting aan te sturen.Hadden beide machten de funes­
te en ordeverstorende uitwerkingen van de oorlog al niet 
aan den lijve ondervonden,op zo'η manier dat dodelijke stuip­
trekkingen nog maar net waren uitgebleven? Als dezelfde 
koers werd aangehouden,zou het kwaad snel om zich heen grij­
pen en de poort openzetten voor een chaos,waarbij de tot dan 
toe doorstane ellende in het niet viel.Boulliau doelde onge­
twijfeld op de Fronde,want hij brak zijn onheilspellende 
woorden af met een beroep op de eisen van het goed fatsoen. 
Aangezien Mazann de gebeurtenissen van vijf,zes jaar terug 
wel onuitwisbaar in het geheugen gegrift zouden staan^ilde 
de geleerde zich niet aan ongeliktheid schuldig maken door 
oude koeien uit de sloot te halen: "Je ne veux pas m'esten-
dre davantage sur ce point,de peur de me rendre importun ou 
odieux en rapellant la mémoire des choses passées".Een vro-
me wens besloot het exposé: mocht God koningen,vorsten en 
ministers een vredelievende politiek ingeven.Door de oorlog 
uit te bannen,zouden zij hun volkeren een grote dienst be-
wijzen (12). 
2 Boulliau's liberalisme in religiosis. 
Kenmerkend voor Boulliau's stellingname in godsdienstza-
ken is een liberalisme,dat niet zozeer om theologische be-
denkingen als wel uit staatkundige motieven zijn beperkingen 
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kreeg opgelegd.Met dogma's was de geleerde niet gepreoccu­
peerd,hetgeen nog het duidelijkst spreekt uit zijn La naia-
вапсе du Jansénisme et Molimsme,een onuitgegeven korte ver-
handeling over de controverse tussen jansenisten en jezuïe-
ten (13)·Ιη dit tractaat,vrucht van een verzoek van Grémon-
ville de kwestie van het jansenisme uit te diepen (14·),gaat 
Boulllau aan de theologische finesses van de kwestie geheel 
en al voorbij.Had hij gedreven door zijn gallicanisme voor 
de jezuïeten geen goed woord over,de volgelingen van Janse-
mus hekelde hij in nog scherpere bewoordingen.Maar niet om 
hun exclusieve heilsverwachting,rigorisme in de waardering 
van de sacramenten of op zuivering en inkering gerichte her-
vormingsideeën trok hij tegen de jansenisten van leer,het 
waren de funeste consequenties van deze vroomheidsbeweging 
voor de katholieke Kerk,die hem tot een afwijzende houding 
brachten.Ook al namen de jansenisten een air van bescheiden-
heid en ingetogenheid aan,voor de buitenwereld was het niet-
temin van meet af aan duidelijk geweest dat zij op een 
schisma aanstuurden.Omdat de tegenwoordige staat van zaken 
in de Kerk, "in capite & membns" voor hen een doorn in het 
oog was,bereidden ze volgens Boulliau de vorming van een 
onafhankelijke geloofsgemeenschap voor. 
In hun streven de katholieke Kerk te hervormen,verloren 
Arnauld en consorten evenwel uit het oog,dat gebruiken die 
in de beslotenheid van de eerste christengemeenschappen nog 
zinvol waren,later door de grote toeloop van gelovigen tot 
woordentwisten en onderlinge naijver hadden geleid (15)· 
Wilden zij koste wat kost de godsdienst hervormen,dan dien-
den de jansenisten op raadgevers te steunen,die kennis van 
de theologie en het kerkelijk recht aan een diep inzicht in 
de geest van de tijd en het leven der mensen paarden.Zodra 
het om kerkelijke vernieuwingen ging,was bekendheid met de 
wereldse problematiek en dan vooral de politieke situatie 
onontbeerlijk.Waren in de persoon van Mozes niet de staats-
man en de theoloog verenigd?(16). 
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Een veroordeling van het jezuietieche laxisme vloeide met 
uit Boulliau's pen.De moraaltheologie van de jezuïeten liet 
hij in zijn verhandeling onbesproken.In de ogen van de ge-
leerde konden Ignatius' volgelingen alleen om hun optreden 
in het conflict worden gehekeld.Hun fout was dat zij de op-
vattingen van Molina en andere auteurs zonder speciale zeg-
gingsmacht, door de instemming van het voltallige kerkvolk 
gesanctioneerd wilden zien.Bovendien hadden,naar Boulliau 
meende,hun strijdmethoden een averechts effect gesorteerd. 
Een prediker als de jezuïet Nouet,die het jansenisme van de 
kansel verketterde en Arnauld de mantel uitveegde,had in 
plaats van de vermeende dwaalleer te bezweren,veel stof doen 
opwaaien,de belangstelling van het op sensatie beluste volk 
geprikkeld en de baan voor een snelle verbreiding van de 
janeemstische opvattingen vrijgemaakt (17).Ook al omdat 
Boulliau benadrukte dat deze controverse door de theologen 
maar binnen de muren van de collegezaal,en zeker niet open-
lijk,vanaf de preekstoel of in geschrifte,uitgevochten moest 
worden,is onbetwijfelbaar dat de geleerde zich om het theo-
logische aspect van de onenigheid nauwelijks bekommerde,al-
leen voor haar funeste uitwerking op de Kerk en de openbare 
orde zijn hart vasthield (18). 
Een constante in Boulliau's politieke overtuigingen was 
een gallicanisme,dat door zuiver politieke tendenties be-
paald,de pauselijke macht in religiosis onaangetast liet. 
Naar de geleerde zelf voorgaf,was hij in de geschriften,die 
hij aan de relatie van de Franse staat tot Rome had gewijd, 
nooit over de schreef gegaan en steeds trouw gebleven aan 
de opvattingen,die in de jurisprudentie over deze materie 
waren neergelegd (19).In de verslagen van de jansenistische 
affaire treden Boulliau's orthodoxe onderworpenheid aan het 
kerkelijke oppergezag nog het duidelijkst aan de dag.Was de 
godsdienst in het geding,dan toonde hij zich steeds bereid 
Rome's richtlijnen en instructies op te volgen.Ook in zijn 
brieven aan Dupuy voer hij tegen het jansenistische fanatis-
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ше uit,omdat het naar zijn overtuiging een schisma naderbij 
braoht."Die heren leveren ieder,die het niet met hen eens is, 
aan de duivel uit"«vertrouwde de geleerde zijn vriend toe, 
waarna hij aangaf dat de Franse prelaten uit de gebeurteme-
веп m Engeland lering konden trekken.Beoordeelde de vader­
landse cleruB de gang van zaken aan gene zijde van het Ka­
naal zoals voor de hand lag,dan zou zich ook aan hen de con­
clusie opdringen dat ondergang van de godsdienst en bijge­
volg vernietiging van de kerkelijke hiërarchie onafwendbaar 
uit afscheiding van Home en onenigheid met de paus voort-
vloeiden (20). 
Ook uit de schaarse brieffragmenten,waarin Boulliau zich 
over het socinianisme uitliet,spreekt eenzelfde vrijzinnig-
heid,die door een hang naar orthodoxie toch werd ingedamd. 
Het bericht over de verschijning in de Republiek der Verenig-
de Nederlanden van een catechismus,waarin de sociniaanse ре-
loof spnncipes werden uitgelegd,liet hij vergezeld gaan van 
de overweging,dat,waren deze leerstellingen indertijd door 
Luther en Calvijn gepredikt,alle volkeren hun leer ongetwij­
feld hadden aangenomen.Meer dan honderd jaar later waren de 
bakens verzet,want de katholieken zagen variaties op hun ge­
loofsbelijdenis niet langer door de vingers en ook de pro­
testanten hielden angstvallig aan hun dogma's vast,wat tot 
gevolg had dat het socinianisme,hoe weloverwogen en genuan­
ceerd ook verklaard,geen verdere verbreiding zou vinden (21). 
Al wordt het socinianisme in een andere brief als een ge­
staag aangroeiende sekte gebrandmerkt (22) en de clerus tot 
waakxaamheid gemaand,opdat het kerkvolk de orthodoxe,door 
concilies en kerkvaders bekrachtigde leer trouw zou blijven, 
de overheid krijgt toch geen taak in de handhaving van de 
godsdienst m al zijn glorie toebedeeld.Ook op dit punt wil­
de Boulliau de godgeleerden hun meningsverschillen in een 
rechtstreeks debat laten uitvechten,als zij zich maar van 
geruchtmakend gekijf.schotschriften en boetepreken onthiel­
den. Zoals hij al eerder had betoogd,prikkelden in het open-
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baar uitgevOChten сontrovereen de sensatiezucht van het 
volk,omdat de uitgespeelde argumenten zijn begrip te boven 
gingen en zo een verderfelijke verwarring zaaiden (23)·0°Κ 
een afwijkende godsdienstopvetting ale het aocinianisme 
werd door Boulliau om haar naatBChappelijke coneequontiea 
en implicatiea,niet uit overwegingen van theologische aard 
afgewezen. 
3 Boulliau's positivisme. 
Als koorknaap van het erudiete heiligdom,als sleutelfiguur 
binnen "la bonne compagnie du Cabinet",kreeg Boulliau door 
Pintard een vooraanstaande plaats in de galerij van de ont­
wikkelde libertijnen toebedeeld.Weliswaar geeft Pintard dan 
toe dat van een fervent.driest non-conformisme geen sprake 
wasttussen notoire schuinsmarcheerders als Luillier,zelfbe­
wuste modernisten als Gassendi en voortvarende bijbelver­
klaarders als la Peyrire zou Boulliau volgens de historicus 
van het libertinisme allerminst uit de toon zijn gevallen.Zo 
het al heeft bestaan,dan laat Boulliau'β libertinisme zich 
zeker niet als een homogene geesteshouding omschrijven,voor­
al omdat de geleerde de gedachten,die hij op het briefpapier 
wilde neerleggen,in een goudschaaltje afwoog,zijn non-con-
formisme versmoorde en behoedzaam erop toezag dat er geen 
ontboezemingen doorsijpelden,die hem later zouden opbreken. 
Deze voorzichtigheid,op welker noodzaak de geleerde in zijn 
brieven bij voortduring zinspeelde,hangt ten nauwste samen 
met zijn bekommernis om het behoud van een goede naam.Dat 
Boulliau zijn reputatie ongerept wilde houden,zelfs tegen 
de meest onzinnige verdachtmakingen en ongegronde praatjes 
prompt in het geweer kwam,moet ook zijn voortgekomen uit het 
besef,dat een succesvolle carrière allereerst afhing van de 
begunstiging door invloedrijke superieuren.Het was zaak de-
zen niet door een onafhankelijke opstelling,eigengereidheid 
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en tegendraadsheid in het harnas te jagen.Alsof hi,1 zi.jn 
meegaandheid,godsvrucht en politiek conformisme steeds in 
twijfel wiet getrokken,doorspekte Boulliau zijn brieven met 
uitspraken,waarvan de teneur steeds dezelfde is: om fortuin 
te maken was het beter zoete broodjes te bakken,gezagsdra-
gers naar de ogen te zien en zich met buiten de platgetre-
den paden te begeven. 
Of Boulliau's geesteshouding als libertijns getypeerd moet 
worden,valt nog het beste uit te maken aan de hand van de 
driedeling,die ook voor de omschrijving van zijn normensys-
teem goede diensten deed.Daarom zij hier de vraag gesteld: 
past op Boulliau's stellingname tegenover controversen.die 
de geleerde wereld verdeeld hielden,of de Kerk op haar grond-
vesten deden schudden,dan wel Frankrijk in de chaos van de 
Fronde onderdompelden,het etiket "erudiet libertimsme" ? 
Zoals Pintard al heeft aangetoond,werd Boulliau's kijk op 
de hem omringende werkelijkheid door een fervent positivis-
me bepaald (24).Met filosofen als Descartes,stoutmoedige 
architecten van alles omvattende metafysische stelsels had 
hij weinig op.Om hun aprionstische werkwijzen haalde hij 
Descartes en Roberval over één kam.De Aristarchus,waarmee 
Roberval zich in de gelederen der Copernicanen schaarde,kon 
in Boulliau's ogen geen genade vinden,omdat de auteur het 
vraagstuk,hoe de wereld m elkaar stale,onder gissingen be-
dolf , en zo evenmin als Anaxagorae met zijn Voüj of Empedocles 
met zijn ΐΡ<·>ζ ,de coördinatie en inrichting der elementen 
ontsluierde.Omdat hij,Boulliau,geen hoogvlieger was,maar e-
ven stompzinnig als die heren vernuftig en m spirituali-
teit verheven,voelde hij zich al voldaan wanneer hij zich 
ervan had vergewist,dat iets was,zoals het zich aan de zin-
tuigen voordeed.In die diepzee,waarin wijshoofden als Des-
cartes en Roberval welgemoed onderdoken om op de bodem het 
waarom en de bewijsvoering a priori te ontdekken,raakte 
hij zelf de kluts kwijt.Zo diepten zijn tegenstrevers een 
schat op,die kostbaarder was dan het zilver van de mijn van 
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Ροΐοβι,οί haar voorgangster,die van Porca.Geen van de parel-
viB8erB,die op de rede van Goa in zee gingen,zou ooit een 
sohltterender juweel bovenbrengen dan deze filosofen,die in 
de brede uitgestrektheid van hun gedachten zwommen en met 
prachtige,heldere waarheden aan land kwamen (25)· 
Een gezonde scepsis behoedde Boulliau voor ondoordachte 
acceptatie van berichten,die buitenissige natuurverschijn­
selen aan wonderen of onheilstekens gelijkstelden.Evenals 
de wat goedgelovige Lubieniecki bracht ook Portner soms ver­
slag uit van wonderbaarlijke gebeurtenissen,die zich in zijn 
omgeving hadden voorgedaan en bood hij zo zijn correspondent 
een gerede aanleiding voor het voetlicht te treden als voor­
vechter van een mechanistisch wereldbeeld,dat wonderen na­
genoeg uitsloot.Zo herinnerde Portner in 1655,niet lang na 
zijn tweede verblijf m Parijs,aan een vergadering van het 
Cabinet,waarop over tovenaars was gedebatteerd.Boulliau zou, 
naar Portner beweerdefhet bestaan van magiers onbewimpeld 
hebben tegengesproken,door de aangedragen voorbeelden zelfs 
een kern van waarheid te ontzeggen: het ging immers om beu­
zelen jen,die werden rondgestrooid om lichtgelovige geesten 
om de tuin te leiden.In andere gevallen zouden,naar Boul­
liau had voorgegeven,zinsbegoochelingen de rapporteurs van 
wonderbaarlijke gebeurtenissen parten hebben gespeeld. 
Portner bracht de kwestie opnieuw te berde,omdat volgens 
hem in de Duitse landen nog dagelijks burgers van hekserij 
werden beschuldigd,waarna doorgaans een veroordeling en te­
rechtstelling volgden.Geloofde Boulliau dat er onverlaten 
waren,die met de duivel gemene zaak maakten,onder diens hoe­
de op bergtoppen reidanaen en spnngfeesten op touw zetten, 
de gedaante van dieren aannamen en medemensen in het holst 
van de nacht met spookbeelden de schrik op het lijf joegen? 
Was het mogelijk dat nachtelijke verschijningen,geesten van 
afgestorvenen bijvoorbeeld,onschuldigen de haren te berge 
deden rijzen,door met kettingen te rammelen of,vermomd als 
uit het graf verrezen lijken,op de deuren te beuken? (26). 
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In zijn antwoord op Portnera vragen beweerde Boulliau dat 
van een afdoende uiteenzetting over de mogelijkheid van het 
bestaan van magiërB,zoale waarzeggers en tovenaars,binnen 
de enge grenzen,die de geleerdenbnef stelde,geen sprake 
kon zijn.Zo'η uiteenzetting zou immers een boekwerk beslaan. 
Zijn glasharde ontkenning van bovennatuurlijke verschijnse­
len, hem door Portner in herinnering gebracht.durfde de ge­
leerde niet te bevestigen,hetgeen maar al te begrijpelijk 
is,want zijn orthodoxie stond op het spel.Een geleerde,die 
zonder voorbehoud alle wonderen naar het rijk der fabelen 
verwees,streek de christelijke exegeten tegen de haren in, 
omdat God de mogelijkheid werd ontzegd,in de langs vaste re­
gele verlopende natuurprocessen in te grijpen.De Heilige 
Schrift autoriseerde het geloof in wonderen en daarom moest 
Boulliau zijn opinies in een zonderlinge kronkelredenering 
weergeven,teneinde zijn rechtzinnigheid tegenover zijn cor­
respondent te benadrukken en toch niet aan geloofwaardig­
heid in te boeten.Voorzichtig stak de geleerde van wal.Als 
hij in enkele trekken zijn opvattingen moest weergeven,dan 
moest hem eerst van het hart dat hij geloof hechtte aan het 
bestaan van magiers,die met geheime gaven uitgerust en door 
tussenkomst van demonen wonderen bewerkstelligden,de toekomst 
voorspelden en overledenen nieuw leven inbliezen.De bijbel 
verleende deze zienswijze immers onaantastbare autoriteit. 
Maar,zo vervolgde Boulliau met een tournure,die de inleiden­
de beginselverklaring in feite alle kracht ontnam,nauwelijks 
één op de tienduizend voorvallen,waarin het volk wonderen 
zag,kon inderdaad ook als wonder worden gewaarmerkt en bij-
gevolg waren zeer veel burgers,die men van hekserij beschul-
digd en met verdachtmakingen overstelpt had,onschuldig de 
dood in gejaagd (27). 
Wanneer Portner in het jaar daarop opnieuw van een wonder-
baarlijke gebeurtenis verslag doet,bereikt hem vanuit Parijs 
terstond een vitteng,apodictisch tegenbetoog.Zo men aan 
Portners woorden geloof moest hechten,dan was er m de kapel 
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van het jezuïetencollege te Würzburg een geestverschijning 
waargenomen,die een geweldig tumult had veroorzaakt.Niet al-
leen had dit spook misgewaden uiteengescheurd,maar ook veel 
studenten en andere kerkbezoekers verwond en tenslotte ie-
dereen de kapel uitgejaagd.Terwijl de slachtoffers onder 
stokslagen werden bedolven,was de aanstichter van dit kwaad 
onzichtbaar gebleven,totdat een jonge kerkganger had uitge-
roepen,dat hij een rijzige gestalte zag,die met een knuppel 
in de hand en een zwarte hond aan zijn zijde door de kapel 
banjerde en op ieder,die hem voor de voeten kwam,inhakte.Er 
werd nu een onderzoek ingesteld,had Portner geschreven.Als 
er achter dit schouwspel duivelskunsten staken,wat zeker 
niet ondenkbaar was,omdat het in die streek van tovenaars 
en heksenmeesters krioelde,dan zouden de schuldigen zo wel-
licht opgespoord en berecht kunnen worden (28). 
Niet gehinderd door Portners lapidaire verslaggeving van 
het gebeurde,verklaarde Boulliau de verhalen,die over de 
verschijning in Würzburg de ronde deden,uit 's mensen heb-
zucht en haatdragendheid.Het relaas van de fantasmagorie was 
uit de duim gezogen om een medeburger,die gehaat of zeer 
rijk was,in het verderf te storten en zijn bezittingen te 
confisqueren.De magie was immers de misdaad van onschuldi-
gen.Wie met reële beschuldigingen niet uit de weg geruimd 
kon worden,die werd met een valse aanklacht voor het gerecht 
gesleept.En het onwetende volk nam aantijgingen gereder voor 
waar aan,naarmate zintuigelijke verifiëring moeilijker was. 
Het parlement van Parijs had deze rechtsverkrachtingen,mon-
sterlijke en ridicule uitwassen,de kop ingedrukt,door aan-
brengers van magiërs iedere geloofwaardigheid te ontzeggen. 
Leugenachtige en domme geesten lieten dit soort verdichtsels 
tot voldragen foeten uitgroeien,terwijl die bij toeschouwers 
met een fijne neus,"emunctae naris vin",geen enkele kans op 
voortwoekenng kregen en tot kiemen verwerden,die nog minder 
levensvatbaarheid bezaten dan windeieren (29). 
Zoals ook al uit zijn gepeperde kritiek op de verbranding 
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van Urbain Grandier опошз о іі^к vaststaat (30),was Boul-
liau met de miserabele slachtoffers van heksenprocessen ten 
zeerste begaan,allereerst omdat hij besefte dat de rechters 
onsohuldigen hadden verhoord,gemarteld en gevonnist.Aan zijn 
overtuiging dat de rechtvaardigheid in de procesvoering ge­
weld werd aangedaan,gaf hij ook lucht tegenover Cromhausen, 
een consul uit Dantzig,die hij op zijn Poolse reis had ont­
moet.Het onderwerp van gesprek was toen op tovenaars en vam-
pieren gekomen,omdat juist in die tijd in de kerkers van 
Dantzig een aantal magiers werd vastgehouden.Het gerechte­
lijk onderzoek hadden de gevangenen al achter de rug,alleen 
het vonnis moest nog worden afgewacht.In zijn tirade tegen 
de rechtspreking bevitte Boulliau de autoriteiten om hun 
waanvoorstellingen en al te grote lichtgelovigheid.Het sneed 
hem in de ziel te zien hoe deze gekerkerden hun laatste uur 
afwachtten.Stompzinnig,simpel of hypochondrisch als zoveel 
zieken in de streken rond de Oostzee,gestoord en van drog­
beelden vervuld,onder de wreedste kwellingen tot wanhoop ge­
bracht »zouden zij de dood door verbranding opgelegd krijgen. 
Aan het ten laste gelegde satanswerk hadden deze gevangenen 
hun handen echter niet vuilgemaakt.Zij waren in de meeste ge­
vallen krankzinnig en sloegen hoogstens wartaal uit (31). 
Na zijn thuiskomst in 1662 nam Boulliau contact met Crom­
hausen op,bracht hem hun gesprek in herinnering en voldeed 
tegelijkertijd aan een gelofte,die hij de bestuurder had ge­
daan.Bij zijn brief voegde de geleerde namelijk een afschrift 
van een brochure,di.e door de Heilige Congregatie van het Bu­
reau van de Romeinse Inquisitie was uitgegeven.Deze "Inatruc-
tio pro formandis processibus in causis strigum,sortilep-io-
rum & maleficiorum",die uit 1657 dateerde en volgens Boulliau 
van opperste wijsheid,levenservaring en onpartijdigheid ge­
tuigde, nam aangeklaagden tegen gefingeerde getuigenissen en 
bijgeloof van rechters in bescherming.Boulliau ontving op 
zijn verzoek van een correspondent m Rome een exemplaar,dat 
in de archiefstukken bewaard is gebleven.Vooral tegen de 
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hardhandige aanpak van verdachten tekent de brochure pro-
test aan.Het zwaarst zondigde nog de rechter,die zonder dat 
er een "corpus delicti aive malefici!" was voorgelegd tot 
een kruisverhoor overging en dan zelfs martelingen met 
schuwde (32)· 
Tekenend voor Boulliau's streven voor onbegrepen verschijn-
selen een natuurlijke verklaring te zoeken,is ook zijn nuch-
tere reactie op allerlei praatjes over de wonderlijke pebeur-
teniseen,die in 1645 op het door de Turken bedreigde Itali-
aanse schiereiland als onheilstekens werden geduid (33).Ter-
wijl profetisme en duivelbannenJ in de panische schrik een 
vruchtbare voedmebodem vonden,hield de geleerde het hoofd 
koel en trok hij in een fraaie boutade tegen de duivelskun-
stenaars van leer.Jacques Dupuy,die zijn correspondent kenne-
lijk had bericht dat er ook in de Franse hoofdstad geestenbe-
zweerders waren opgestaan,kreeg te horen dat de Parijse on-
heileprofeten zich evenveel autoriteit zouden verwerven als 
de canonieke boeken,mits deze lieden erin zouden slagen de 
storm,die de Italianen boven het hoofd hing,af te wenden. 
Mochten hun droombeelden echter in rook opgaan,dan moesten 
zij met een groene kaproen en een roeiriem van vijftien voet 
als narrestok worden uitgedost en voor de christelijke le-
gere geronseld,want hun voorzeggingen hadden de mensheid in 
slaap gewiegd en vooringenomenheid ingegeven,maar verder 
niets uitgehaald.In Venetië had je ook zulke dwazen,die e-
venwel snel uit de waan werden geholpen,omdat de gebeurtenis-
sen zich niet voltrokken,zoals ze zich hadden voorgesteld.Kr 
had zich zelfs een ingenieur gepresenteerd,die voorgaf meer 
te zullen bereiken dan al die profeten tezamen.Deze dappere 
man,"un anonyme,que j'ay veu entre les deux yeux,qui a la 
physionomie la plus mélancholique du monde,noir plus que le 
charbon,barbu comme un Rabí levantin",zou door het college 
van Venetië's bestuurderen aanhoord zijn en toegezegd hebben 
de sultan naar de andere wereld te helpen.Voor zijn diensten 
bracht hij 10.000 escudo's in rekening,maar als waarborg 
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voor zijn integriteit bood hij aan in de gevangenis te ver-
blijven,zolang ale de uitkomst zijn voorzeggingen niet had 
bewaarheid.Wassen beeldjee en andere tovermiddelen waren 
niet vergeten,maar omdat hij te doen had gehad met staats-
lieden,die slechts geloofden wat geloofd moest worden,wier 
politiek bovendien te verstandig was om af te hangen van 
kunstenmakerijer^die behalve in de verbeelding van verziekte 
hersens,altijd met een sisser afliepen,was hem de mond ge-
snoerd en zijn voorstel verworpen (34-). 
Het occultisme van Charles de ValliquiervilIe bleef Boul-
liau vreemd.Tegenover Dupuy maakte de geleerde zich dan ook 
bij herhaling vrolijk over het extravagante geliefhebber van 
zijn landgenoot,zeker ook omdat hij maar al te graag liet 
doorschemeren,dat waar Valliquierville voor de Venetiaanse 
charlatans een makkelijke prooi zou zijn,dezen van hem.Boul-
liau,geen cent wijzer zouden worden (35).Stelt Boulliau de 
Venetiaanse petite histoire op schrift,dan is h:j op zijn 
best waar hij kan verhalen,hoe andermaan louche figuren het oor 
leenden en m hun verwatenheid of domheid de kous op de kop 
kregen.Zo was een steenrijke koopman uit de Dogenstad,Bor-
tholo Tasca m de luren gelegd door een zwendelaar uit Augs-
burg,Truchees ,die hem tegen het lieve sommetje van 8.000 es-
cudo's een geheim procédé voor de bereiding van goud aan de 
hand had gedaan.Maar omdat het vermeende wondermiddel niets 
andere had opgeleverd dan rook en sintels van de kolen,die 
Tasca had opgestookt,wilde deze tegen de Duitser een rechts-
vervolging instellen,om zijn geld terug te krijgen.Truchses 
hield echter voet bij stuk,beweerde dat zijn bereidingswij-
ze prima was,maar dat Tasca zich er niet goed van bediende 
en verschool zich zo achter de absurditeiten van zijn schijn-
wetenschap (36). 
Ook al kon Boulliau zich nooit van zijn jongs af beleden 
geloof in de sterrenwichelarij losmaken,in zijn uitspraken 
over kometen en hun uitwerking op aarde laat hij zich kennen 
als een empiricus,die voor de astronomie alleen heil zag in 
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de onophoudelijke obeervatie van de fenomenen aan het fir-
mament. Met de zintuigen en het verstand ale richtsnoer,kon 
alleen worden verdedigd,dat de materie,waaruit kometen ont-
stonden, etherisch was en met de melkweg veel overeenkomsten 
vertoonde.Zeker was ook dat de etaartsterren zich op grote 
afstand buiten de door de maan afgelegde baan voortbewogen. 
Wie meer zei,hun ontstaan,plaats van herkomst»bestemming en 
bewegende kracht toelichttejbegaf zich op glad ijs,kon in 
ieder geval zijn beweringen met bewijzen.Velen wilden de 
vaart,die hun gedachten genomen hadden,niet intomen.Voor 
geen kleintje vervaard en met aplomb poneerden zij theorieën 
over zeer duistere aangelegenheden,als betrof het alledaags-
heden, waarvan n j het ontstaan bovendien hadden gadegeslagen. 
Over de materie«waaruit kometen bestonden,deden vele theo-
rieën de ronde.Boulliau was geneigd de hypothese van Gali-
lei, "een zeer beroemd man,in wiens geschriften een ieder, 
die van wiskunde enige notie had,een haarscherp oordeelsver-
mogen ontwaarde",de hoogste waarschijnlijkheidsgraad toe te 
kennen.Galilei had de veronderstelling geopperd dat kometen 
uit zonnevlekken waren ontstaan en zo een uitspraak gedaan, 
die beter met de rede en de natuurlijke situatie accordeerde 
dan de proposities van Aristoteles en zijn epigonen.Hevelius 
ging een eind weegs met hem mee,maar nam tevens aan dat in 
een komeet ook deeltjes eamenbalden,die van planeten afkom-
stig waren.De beweringen van Galilei en Hevelius namen vol-
gens Boulliau zeker niet alle onzekerheid weg.Zij konden met 
krachtige argumenten verdedigd worden,maar een theoreticus, 
die de melkweg aan de materie der etaartsterren gelijkstelde, 
BOU zijn opvatting evenzeer op logische redeneringen kunnen 
schragen (37).Overigens heeft Boulliau het empirisme niet 
tot in zijn verste consequenties beleden.Zo bestreed hij de 
theorie dat het ontstaan van kometen zijn verklaring in aard-
se uitwasemingen vond met de constatering dat een menigte 
klassieke astronomen en eigentijdse auteurs de mogelijkheid 
van windverplaatsingen op grote hoogten uitsloten.Tegenover 
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een dilettant m de astronome als Lubiemecki werd Boulliau 
evenwel niet moe te verzekeren dat alleen op observaties ge-
stutte bewijsvoeringen de wetenschap verder konden helpen* 
Wilde men over positie»beweging en verschijningsvorm van 
staartsterren zekerheid verkrijgen,dan was het zaak zijn o-
gen de kost te geven.Wanneer het erom ging de aard hunner 
materie te bepalen,dan stond de mens evenwel machteloos.Zijn 
redeneringen moesten in hypotheses blijven steken (38). 
In opmerkelijke disharmonie met deze stellingname,die ieder 
a prion uitsloot en het werkterrein van de astronoom tot 
het direct waarneembare inperkte,staan de brieffragmenten, 
waarin een vertrouwen in de waarde van de astrologie kenbaar 
wordt gemaakt.Zijn bemoeiingen met de sterrenwichelarij 
heeft Boulliau tegenover de vrienden van het Cabinet verdon-
keremaand (39).Omdat hij zijn passie in de brieven eveneens 
onder tafel werkte (40) dan wel voorstelde als een vergeef-
lijke jeugdzonde,die later uit de macht der gewoonte niet 
was opgegeven,een hebbelijkheid kortom,zo futiel,dat zij 
geen rechtvaardiging vereiste,behoefde Boulliau zich voor 
een inpassing in zijn wetenschapsfilosofie geen moeite te 
getroosten.Aan Maria Cunitz vertrouwde de geleerde toe dat 
hij de wijze moeder Astronomia was toegewijd,maar zich ook 
door haar dwaze dochter,de astrologie,had laten inpalmen. 
Vanaf zijn twaalfde jaar had hij horoscopen getrokken,on-
machtig als hij was weerstand te bieden aan een zeker niet 
bizar te noemen verlangen de toekomst te kennen.Dat er in de 
"afonsmee" en kneepjes van het vak waarheid school,stond 
vast.Absolute zekerheid boden zij echter niet,en daarom nam 
hij wat zijn berekeningen hem aan goeds voorhielden,nooit 
voor onbetwijfelbaar aan,evenmin als hij het kwaad waarvan 
sterren de voorbode konden zijn,als onafwendbaar vreeede. 
Naar hij voorgaf,deed de invloed der sterren zich vooral op 
individueel niveau gelden,in de manieren,het temperament en 
de inborst van een persoon (41).En inderdaad,zodra het erom 
ging de uitwerking van hemelverschijnselen op de politiek 
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te bepalen,demonstreerde Boulliau een terughoudendheid,die 
behalve uit de extravagantie en het controvereiële karakter 
van het onderwerp ook voortvloeide uit het besef,dat de pe-
riodiciteit van het hemelgebeuren met het schoksgewijze ver-
loop van de geachiedenia diaharmonieerde.Als Boulliau dan 
ook over de samenhang tussen hemelfenomenen en het aardse, 
politieke gebeuren mijmerde,dan postuleerde hij zeker geen 
algemene causaliteit.Meestal legde hij een onmiskenbare hui-
verigheid aan de dag in de omschrijving van gebeurtenissen, 
die verschijnselen als kometen tot gevolg konden hebben.Zo 
onbetrouwbaar en hachelijk achtte hij de uitkomsten der as-
trologische berekeningen dat hij er zich in alle onderzochte 
correspondenties voor hoedde,de loop die de Europese poli-
tiek zou nemen,te voorspellen (42)· 
Als voorstander,Ja,propagandist van het copernicaanse stel-
sel is Boulliau aan een rechtvaardiging van zijn stellingname 
niet ontkomen.Met twee pleidooien,die in getuigenissen over 
zijn onkreukbaarheid in de leer lagen ingebed,opteerde hij 
voor een scheidingslijn tussen geloof en wetenschap.De bij-
bel openbaarde waarheden,die voor de verwerving van het 
eeuwig heil gekend moesten zijn,maar bood zeker geen toe-
lichting op wetenschappelijke vraagstukken.Op eigen kracht, 
langs de leidraad van het gezonde verstand,moest de mens 
natuurverschijnselen onderzoeken,hun wetmatigheden opsporen 
en zich met de aldus verworven kennis het bestaan vergemak-
kelijken.Het kwam erop aaa zelf initiatieven te ontplooien, 
want in de openbaring had God allerminst de pretentie gehad 
op wetenschappelijk gebied het laatste woord te spreken (43). 
Boulliau verklaarde Copernicus' heliocentrisrae prompt te 
willen opgeven,haar aanhangers zelfs te zullen verfoeien,wan-
neer de Heilige Schrift»pauselijke decreten of conciliaire 
wetten die leer als ketters aan de schandpaal nagelden.Hij 
zou zich dan van het copernicanisme distantiëren,zelfs als 
het voor de onbegrepen verschijnselen aan het firmament een 
elegantere oplossing bood dan welk systeem ook.Het nieuws 
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van Galilei's rechtszaak in 1633 verplichtte Boulliau m e t 
bij te draaien,maar bracht hem wel in een lastig parket.Het 
vonnis,dat over de Italiaanse astronoom was uitgesproken, 
werd immers door de Franse clerus niet bekrachtigd,zodat 
Boulliau,die naast zijn voorkeur voor het heliocentnsme ook 
zijn onderdanigheid aan Home wilde afficheren,in zijn brie-
ven toevlucht moest zoeken tot een wonderlijk formalisme, 
dat naar de mening van Pintard zonder meer hypocriet aandoet. 
Tegenover Mersenne benadrukte de geleerde immers dat het de-
creet tegen Galilei's heliocentname in Frankrijk geen rechts-
geldigheid had,omdat de pauselijke gezanten het hier niet aan 
de kerkelijke gezagsdragers en de theologische faculteit van 
de Sorbonne hadden betekend."Wat moet ik ermee aan",noteert 
Boulliau dan,in een volgens Pintard gespeelde onnozelheid, 
"omdat de H.Stoel geen notificatie heeft gedaan,lijkt het 
erop dat het een zaak betreft,die alleen Italië aangaat,en 
niet de gehele christenheid.Ongetwijfeld is men er van uit-
gegaan dat het hier in Frankrijk niet ter zake doet" (¿44). 
In een brief aan de Italiaan Cristoforo Storani toonde 
Boulliau zich even angstvallig gehecht aan van bovenaf ge-
decreteerde regele.Op de doctrine van de bewegende aarde 
wilde hij niet uitgebreid ingaan,naar het heette,omdat het 
in Italië verboden was dit chapiter aan te roeren.Aan de an-
dere zijde van de Alpen,in Frankrijk bijvoorbeeld,kon over 
het stelsel van Copernicus vrijelijk worden gediscussieerd, 
omdat het decreet tegen Galilei hier niet was afgekondigd. 
Nooit zou hij,Boulliau,bij dit onderwerp hebben stilgestaan 
als aan het decreet ook in zijn vaderland bekendheid was ge-
geven.Het had immers in dat geval geen pas tegen te stribbe-
len,al diende gezegd dat het in de affaire Galilei om een 
uitspraak van kardinalen ging,een proclamatie dus met minder 
bindende kracht dan wanneer de paus in eigen persoon ex ca-
thedra had gesproken (45). 
In plaats van in de gevolgde redeneertrant een verwerpelij-
ke casuïstiek te zien,dan wel een doorzichtige poging de be-
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dreigde reputatie van heterodoxe emetten te zuiveren,kan 
Boulliau's stellingname m de discussie over het heliocen-
trisme ook beschouwd worden als het resultaat van een gewe-
tensvol streven geloof met rede in overeenstemming te bren-
gen.Hoe rudimentair Boulliau's epistemologie in de brieven 
ook werd neergelegd«zeker is wel dat zij tot afbakening van 
een zelfstandig territorium voor het wetenschappelijke be-
drijf leidde.Vanzelfsprekend was met een uitspraak van Rome 
de kous af,maar het mocht eenvoudigweg niet zover komen dat 
de bijbelexegeet de astronoom in de presentatie van zijn hy-
potheses de voet dwars zette.Of Boulliau het primaat van het 
geloof nu met de mond beleed,dan wel zoals Mersenne van het 
a priori uitging dat resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek nooit met de in de bijbel geopenbaarde leer in strijd 
kon zijn,viel op grond van de bestudeerde brieven niet uit 
te maken.Zoveel is zeker dat Boulliau met geleerden als Uas-
sendi,Mersenne en Roberval voor de afbraak van het traditio-
nele,door de Kerk gesanctioneerde aristotelische wereldbeeld 
opteerde.Zijn brieven bevatten evenwel geen zonneklare blij-
ken van een heterodoxe stellingname.Indien het erudiete li-
bertinisme gedefinieerd zou moeten worden als een geestes-
houding,die gericht is op een ondermijning van het geloof 
op grond van door wetenschappelijk onderzoek verworven in-
zichten,dan kan Boulliau zeker niet voor een erudiete liber-
tijn doorgaan.In het vervolg zal nog worden geprobeerd aan 
te tonen dat Boulliau het etiket "erudiet libertijn" evenmin 
verdient,als deze kwalificatie gelijkstaat aan een stelling-
name,die alle schakeringen tussen indifferentisme en anti-
religiositeit doorloopt. 
4 Boulliau's stellingname op politiek gebied. 
Omdat hij van allemans neus geen kapstok wilde maken,heeft 
Boulliau ook zijn afwijkende politieke overtuigingen (46) in 
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de brieven weggedrukt dan wel versluierd en afgezwakt weer-
gegeven. Ondanks deze terughoudendheid komt toch wel aan het 
licht dat de geleerde geen rebel en onruststoker is geweest. 
Zijn uitspraken duiden op een schoorvoetende aanvaarding van 
een kraohtig centralisme,als het regeringsstelsel dat tegen 
troebelen de beste waarborg bood.Dat zijn patroon Jacques-
Auguste de Thou na de affaire Cinq-Mars de banden met de 
pereonen,die dit centralisme symboliseerden,de koning,Anna 
van Oostenrijk en Mazann,verstevigde en aanhaalde,heeft hij 
steeds toegejuicht. 
Op 25 oktober 164-6 meldde Boulliau Dupuy,zich erover te 
verheugen dat het bezoek van de Thou aan het hof in goede 
aarde was gevallen.Hij was het sinds lang met Dupuy eens 
dat men met zijn superieuren maar beter op goede voet kon 
staan dan hen te schande maken.De lezegrim uithangen en een 
hoge rug opzetten,je werd er geen cent wijzer van,de Gazet-
tes bezorgden je alle zaterdagen een fikse woede,door de 
aankomst van de koerier raakte je hevig ontstemd,de grimas-
senmakers in het Louvre en het Palais Royal deden je op de 
tanden knarsen en de ergernis bracht de ouderdom snel nabij. 
"0 que celluy estoit sage qui pour principe de morale a diet 
semper benedioere de Domino pnore.C'est l'une de mes prin-
cipes à present" (47). 
Vele brieffragmenten van Boulliau's hand zijn doortrokken 
van het besef dat het beter is het hoofd te buigen,dan hoog-
geplaatste gezagsdragers door eigengereidheid en zelfverze-
kerdheid tegen de haren in te strijken.Zolang als hij zijn 
lot van de Thou afhankelijk wist,diende hij diens belangen. 
En omdat hij hoopte ooit nog eens via Mazann in een ge-
spreid bedje te kunnen rollen,paste hij er wel voor op deze 
in zijn brieven af te vallen.Zelfs tijdens Mazanns verban-
ning durfde Boulliau de kardinaal niet over de hekel te ha-
len; de verslagen die hij her en der naar zijn corresponden-
ten doorgaf»getuigen van een niet aflatende zorg bij de be-
oordeling van de perikelen der Fronde kool en geit te sparen. 
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Zowel binnen ale buiten het hof,heet het bijvoorbeeld in een 
brief uit 1652,vae men van het spoor der deugd afgedwaald. 
Enerzijds was geprobeerd het despotisme,zoals Frankrijk dat 
onder Richelieu had gekend,nieuw leven in te blazen,door het 
volk,dat noch bij onbeperkte vrijheid noch bij volledige ho-
righeid gebaat was,als slaven in de boeien te slaan.Omdat 
veel burgers uit hun goederen ontzet waren en zo tot armoe-
de gebracht,was er een gespannen atmosfeer geschapen.Aan de 
andere kant had ook de partij,die erop uit was de koninklij-
ke macht in te perken en die tegen de politiek van het hof in 
het geweer kwam,zich lelijk in de vingers gesneden.Dat de te-
genstellingen op een burgeroorlog waren uitgelopen,dat de 
chaos in Frankrijk om zich heen greep,dat er gebiedsdelen 
verloren gingen,die ten koste van militaire inspanningen en 
financiële offers waren verworven,dát nu was te wijten aan 
een slag mensen,die Je in beide partijen aantrof en die uit 
de troebelen munt sloegen door eigen zakken flink te spek-
ken. 
Over Mazarins rol repte Boulliau met geen woord.De geleer-
de signaleerde slechts de wisselvalligheid m de politieke 
loopbaan van de kardinaal,beweerde dat diens persoon onder 
het volk nog veel haatgevoelens opwekte,maar vestigde m 
zijn brieven toch de indruk met de terugkeer van Mazann 
aan het hof ingenomen te zijn.Ofschoon Boulliau het betreur-
de dat de Thou samen met een tiental andere parlementsleden 
van de afgekondigde amnestie was uitgezonderd en zo uit Pa-
rijs verbannen bleef,een beschuldigende vinger stak hij niet 
uit.Zelfβ over Condé,die met steun van de Spanjaarden de 
strijd voortzette en zo Frankrijk opnieuw in het verderf 
dreigde te storten,werd de banvloek niet uitgesproken (¿(.e)· 
Aan een ongebonden mededeelzaamheid achtte Boulliau grote 
risico's verbonden.Een indiscrete,hekelachtige brief kon 
niet alleen de adressaat in grote verlegenheid brengen,doch 
ook met een boemerangeffect de afzender treffen.Zo zijn Boul-
liau' s politieke overtuigingen moeilijk grijpbaar,niet al-
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leen omdat hij die in de loop der Jaren voor een gemakkelijk, 
uit baantjesjagerlj voortspruitend opportunisme inwisselde, 
maar ook omdat hij het niet waagde vrijelijk lucht te geven 
aan zijn ontevredenheid over misstanden.Als de geleerde zich 
al uitspreekt,dan geschiedt dit nooit zonder dat hij zich 
tegen onverhoopte pottekijkers heeft ingedekt.Signaleert hij 
de ellende,die door de Fronde over het land is gespoeld, -de 
boerenstand,die tot de bedelstaf is gebracht,de verbreking 
van de intellectuele betrekkingen,de decimering van de Parij-
se drukkerijen- dan roert hij de schuldvraag niet aan.Hekelt 
hij in zijn gefrustreerde zucht fortuin te maken nepotisme en 
vriendjespolitiek,dan valt hij om die ongeregeldheden Riche-
lieu aan,waarbij het de ingewijde lezer wordt overpelaten, 
de conclusie te trekken,dat het er onder Masarin niet beter 
op was geworden. 
5 Het probleem van de tolerantie.Boulliau over de ver-
houding Kerk - Staat. 
Zoals al is beschreven,werden Boulliau's opvattingen over 
religie m sterke mate door zijn ideeën omtrent de verhou-
ding Kerk - Staat bepaald.De geleerde was niet met dogma's 
gepreoccupeerd.Hij keek met minachting op het geharrewar en 
de haarklovenjen van jansenisten en jezuïeten neer,omdat 
deze partijen met het uitvechten van onoplosbare en beuzel-
achtige kwesties hun tijd verdeden en de Kerk schade berok-
kenden door haar eenheid in gevaar te brengen. 
Uit een diep gewortelde bezorgdheid dat er ook maar een 
zweempje libertinisme in zijn brieven bespeurbaar zou zijn, 
verpakte Boulliau zijn opvattingen over godsdienst en de ver-
houding tussen Kerk en Staat in een omhulsel,waarop verdacht-
makingen van domvrome buitenstaanders wel moesten afschampen. 
Daartoe nam de geleerde zijn toevlucht tot een kunstgreep, 
die hem ook bij de verhulling van zijn politieke overtuigin-
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gen van pas was gekomen: overplanting van de Franse proble-
matiek op een buitenlandse of historische situatie.De tijds-
afstand en de geografische verwijdering maakten zijn opvat-
tingen dan ongrijpbaar voor kritieken van nieuwsgierigen, 
die op de vaststelling van een niet te tolereren vrijzinnig-
heid uit waren.In de praktijk kwam deze werkwijze op de vol-
gende strategie neer: wanneer Boulliau een waardeoordeel 
over rooms-katholieke tradities in de zin had of over de re-
latie van de Kerk tot de Franse staat filosofeerde,dan bleef 
de eigentijdse nationale constellatie steeds onaangeroerd 
en kwamen de omstandigheden in het Turkse en het Romeinse 
Rijk aan de orde. 
Zo weerklinkt in Boulliau's beschrijving van de islamiti-
sche cultus voor ingewijden maar al te duidelijk de overtui-
ging,dat de roomse geloofsbeleving in de loop der tijden 
door excessen was overwoekerd en verstikt.Vooral de overdre-
ven hang naar pracht en praal,de nadruk op uiterlijk ver-
toon,stuitte de geleerde tegen de borst.Hoe vaak had hij de 
islamieten niet in hun moskeeën gadegeslagen.Ingetogen,sta-
tig,met hun gezicht in een serene plooi,waren zij steeds een 
toonbeeld van godsvrucht geweest.Het christelijk kerkvolk 
had bij hen om zijn gebrek aan discipline,onbeschaamdheid 
en schandelijk geroezemoes een slechte naam. 
Voor Boulliau was bovenal opmerkenswaard,dat de islamiti-
sche riten in hun duizendjarige geschiedenis van franje en 
opsmuk verschoond waren gebleven.Wel werden zoals in de Ra-
madan bijvoorbeeld,soms toortsen aangestoken en rondgedra-
gen,maar in het algemeen bleven de moskeeën van een pralend 
vertoon van devoties verstoken.Beelden en schilderijen wa-
ren er,op een afbeelding van de moskee in Mekka na,niet te 
bekennen.Boulliau beschrijft dan onder verwijzing naar Lu-
cianus,Tertullianus,Herodotus en het Oude Testament,hoe de 
Egyptische godsdienst in de loop van enkele eeuwen m een 
afgodendienst was ontaard."Transierunt (..) Aegypti a sim-
plicitate summa,ad fastum pompamque superstitionum supre-
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mam".Zij richtten afgodenbeelden op en hieuwen dieren in 
steen uit.De Egyptische priesters hadden de cultus met hun 
quasi-wetenschappelijke voorstellingen verpest,het natuur-
lijk leven met mysteriën omhuld en in de geesten hunner 
volgelingen de kiem van het bijgeloof geplant.De islamieten 
beleden daarentegen een godsdienst die op een samenstelsel 
van redelijke voorschriften neerkwam.De mohammedaanse gees-
telijken zagen van een diepgaand onderzoek van de natuur 
af,maar anders dan de Egyptenaren stelden zij onbegrepen na-
tuurprocessen niet als te aanbidden mysteneen voor.Deze 
houding had tot gevolg gehad dat hun godsdienst steeds in 
al zijn eenvoud was gehandhaafd.De uitweidingen over de is-
lam,die Boulliau ondermeer in zijn reisverslag ten beste 
gaf,wijzen zo in de richting van een hervormingsgezindheid, 
die met het volksbijgeloof,de beeldenverering en de weelde-
rige hagiografie van de katholieke Kerk korte metten wilde 
maken (49). 
In even bedekte termen gaf Boulliau zijn visie op de ver-
houding tussen Kerk en Staat weer.Ook al permitteert hij 
zich de uitlating dat niets een vorst meer van zi(")n onder-
danen vervreemdtydan een godsdienstpolitiek die de gewetens 
van de gelovigen kluistert,in zijn exposê's blijven referen-
ties aan de contemporaine Franse situatie steeds achterwege. 
Wanneer Boulliau de gang van zaken in het Turkse Hijk be-
schrijft »geeft hij zijn beschouwingen reliëf,door die in een 
historisch perspectief te plaatsen,waarbij het aan de goede 
verstaander wordt overgelaten de conclusies,die zich opdrin-
gen naar de eigentijdse situatie te verplaatsen. 
Vervolgingen omwille van de godsdienst,zo luidde Boulliau's 
oordeel,waren sinds de vroegste tijden schering en inslag.De 
Romeinen weerden de christelijke godsdienst,omdat zij die om 
haar funeste uitwerking op de eigen culten als staatsgevaar-
lijk beschouwden.Toen de keizers eenmaal de christelijke 
godsdienst hadden aanvaard,probeerden zij andersdenkenden 
met verbanning,internering,confiscatie van bezit en zelfs 
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doodstraffen in het gareel te brengen,beangstigd als zij 
waren,dat een onbelemmerd sektarisme de openbare orde ver-
stoorde. Katholieke regeringsleiders waren zeker niet zacht-
zinniger te werk gegaan,wanneer het erom ging afwijkende 
dootrines in de kiem te smoren of uit te roeien.Op de keper 
beschouwd,stak hun fanatisme zelfs ongunstig af tegen de ge-
matigde godsdienstpolitiek,waarmee Romeinen en Turken het 
probleem van de godsdienstige pluriformiteit te lijf waren 
gegaan. 
De Romeinen tolereerden de heidense godsdiensten van de 
onderworpen volkeren,lieten uitheemse goden in het Pantheon 
toe en verdelgden slechts uitwassen,die van bijgeloof ver-
vulde burgers te gronde konden richten.Bacchanalia werden 
verboden,hun hiërofanten uitgeschakeld,evenals opvoeders,die 
adolescenten met zedelijke ondergang bedreigden,onderschui-
vere van gefingeerde testamenten en soortgelijke falsarissen. 
Ook op de kinderoffers van de Garthagers kwam een veto te 
rusten,maar voor het overige hadden de Romeinse heersers de 
van oudsher overgeleverde sacrale gebruiken der volkeren in 
hun steeds uitdijend imperium onbelemmerd laten opbloeien 
(50). 
Voor het despotisme der sultans heeft Boulliau nooit een 
goed woord overgehad.Het beeld van de sultan in brieven en 
reisverslag,is dat van een kinderlijke,wereldvreemde,licht 
ontvlambare,op de bevrediging van zijn lusten gerichte vorst, 
wiens spilzucht»extravagante grillen en ontembare oorlogs-
drift de Turkse staat aan de rand van het bankroet brachten 
(51).Dat deze heersers zich konden handhaven,was een gevolg 
van hun godsdienstpolitiek,die op de toekenning van een ge-
temperde geloofsvrijheid neerkwam.De sultans lieten de ka-
tholieke godsdienst en alle variëteiten daarop,toe.Zo moes-
ten de Perzen naar de mohammedaanse wetten voor ketters wor-
den gehouden,maar evenals de joden werd hen geen strobreed 
in de weg gelegd.Ofschoon het niet-islamieten op straffe 
des doods verboden was onder Mohammeds volgelingen bekenn-
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gen te doen,hadden joden,christenen en andere geloofsgroe-
pen wel de vrijheid onderling over hun dogma's in discussie 
te treden.De politiek van de sultans had haar geldigheid be-
wezen,want Conetantinopel,toch een mozaïek van godsdiensten, 
was nooit het toneel van bloedige godsdiensttwisten geweest. 
Boulliau onderschrijft zo de stelling dat een vorst zijn 
eigen graf graaft,door zijn onderdanen het recht op een vrije 
godsdienstuitoefening te ontzeggen; zelfs citeert hij keizer 
Maximiliaan II,die de Franse koning Hendrik III had voorge-
houden,dat het gevaar niet denkbeeldig was,dat vorsten el-
kaar over de godsdienst in de haren vlogen en onderwijl uit 
hun macht werden ontzet.Het ging Boulliau echter te ver de-
ze stellingen in zijn brieven op de contemporaine problema-
tiek te transponeren (52). 
6 "Le cas Gassendi" als toetssteen van Boulliau's liber-
tinisme. 
Pintard houdt bij de categorisering van zijn libertijnen 
een driedeling aan.De eerste groep bestaat uit regelrechte 
schuinsmarcheerdersjwaarlijke ongelovigen als Guyet,Bourde-
lot en Luillier,die gevaarlijke nieuwlichterijen accepteren 
en een heidens humanisme omhelzen.Het gaat hierbij volgens 
Pintard om godsdienstig onverschilligen of regelrechte anti-
christenen,die zonder wroeging,maar toch met enige voorzich-
tigheid een ironie cultiveerden als tegenpool voor het druk-
kende conventionalisme van de buitenwereld.Een tweede groep 
vormden de protestanten,die geëmancipeerd en van hun Kerk 
vervreemd,werden geïnspireerd door een filosofische ijver, 
waaraan iedere godsdienstige preoccupatie ontbrak.Als repre-
sentanten van deze groepering treden in Le Libertinage eru-
dì t la Peyrère en Sorbiere naar voren.Tenslotte worden in de 
galerij van het erudiete libertinisme ook katholieken als 
Gassendi(Boulliau en Launoy opgenomen.Dezen bleven hun Kerk 
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oprecht trouw,maar waren er anderzijds op gebrand voor de 
wetenschap een eigen werkterrein af te bakenen.Om de vruch-
ten hunner studies bij de dogma's van de godsdienst te doen 
aansluiten,moesten zij zich in de meest vremmde bochten 
wringen (55). 
Deze olassificatie mag evenwel niet verhullen,dat het in 
Le Libertinage uitgetekende milieu zich kenmerkt door een 
corpsgeest,die dan nog het duidelijkst in de identieke ge-
richtheid der belangstellingen aan de dag treedt.De erudie-
te libertijnen laafden zich aan drie bronnen van kennis.Zij 
maakten een kritisch gebruik van de vorderingen die de Ita-
liaanse wetenschap tijdens de Renaissance had gemaakt.Zij 
accepteerden het rationalisme van de Paduanen,de ideeën van 
Machiavelli over godsdienst en politiek,verwierpen echter 
het panpsychiame en de grootscheepse metafysische concepties 
van de Italiaanse denkers.Ook putten zij uit de bron van de 
Klassieken,namen de natuurkundige principes van het aristo-
telische naturalisme over,accepteerden de atomaire theorieën 
van Epicurus,het scepticisme van de pyrronisten en de stoï-
cijnse moraal.Tenslotte werd hun wereldbeeld niet in het 
minst beïnvloed door de ontdekkingen der moderne wetenschap-
pen,die de theorieën der bijbelleraren op losse schroeven 
zetten.Ook de eigentijdse reisverslagen,welke aan het op de 
Oudheid geïnspireerde scepticisme nieuw voedsel gaven,wer-
den door deze geleerden met huid en haar verslonden (54). 
Dat Pintard geleerden als Patin,Gassendi en Naudé in zijn 
gelederen van het erudiete libertinisme heeft ingelijfd,is 
hem van meet af op kritiek,soms zelfs op heftige verwijten 
komen te staan.In een bespreking van Le Libertinage érudit 
ondernam Gouhier al voorzichtige pogingen Pintards gelede-
ren van het erudiete libertinisme uit te dunnen.Gouhier ac-
cepteerde Pintards omschrijving van het ideale type van de 
erudiete libertijn) deze trad belezen en weetgierig in de 
voetsporen van de humanisten der Renaissance,stelde zich on-
afhankelijk van de godsdienst op,legde een voorzichtigheid 
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aan de dag,niet alleen wanneer hij zijn denkwereld met de 
dogma's van de Kerk in overeenstemming wilde brengen,maar 
zeker ook wanneer het erom ging zich langs de eisen,die de 
godsdienst stelde,heen te strijken.Hij verzette zich tegen 
bovennatuurlijke verklaringen voor onbegrepen natuurver-
schijnselen,bewonderde Galilei,las Montaigne en Charron en 
brak zich over de metafysische problemen niet het hoofd (55). 
In zijn recensie vraagt Gouhier zich evenwel voorzichtig 
af of de groep geleerden,die het roome-katholicisme trouw 
bleef,doch voor de wetenschap autonomie opeiste,wel in de 
kring van het erudiete libertmieme thuis hoort.Het gaat dan 
om geleerden als Mersenne,die op basis van nauwgezette proef-
ondervindelijke onderzoekingen een mechanisering van het we-
reldbeeld ondernamen,tegen de verdraaiingen van de werkelijk-
heid door het peripatetisme protesteerden en met het wónder-
geloof van de massa in botsing kwamen.Een dergelijke geestes-
houding is niet per sé anti-christelijk.Zij eist slechts be-
wegingsvrijheid voor de natuuronderzoeker,wil een scheids-
lijn tussen geloof en rede en leidt zo veeleer tot een moder-
nisme dan tot een libertinage,dat op een veronachtzaming van 
de godsdienst of zelfs op een welbewuste ondermijning van 
het geloof uit is. 
Gouhier spitste zijn betoog op de kwestie Gassendi toe,om-
dat de positie van deze wijsgeer als sleutelfiguur in een 
milieu,waar libertmisme en modernisme samenstroomden,de 
waarde van een symbool zou verwerven.Gassendi onderhield als 
lid van de befaamde tétrade,hechte vriendschappelijke rela-
ties met de notoire libertijnen la Mothe Ie Vayer en Naudé, 
maar stond ook met Mersenne,kampioen van het modernisme,op 
goede voet.Door Gassendi's relaties met Mersenne en andere 
modernisten relief te geven,door hem niet uitsluitend als 
lid van de tétrade te zien,zou een ander licht op zijn ont-
wikkelingsgang worden geworpen.Pintard zag als hoekstenen in 
de filosofie van Gassendi een atomistische natuuropvatting, 
een sensualistische psychologie en een hedonistische moraal, 
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die ongemitigeerd werden uitgedragen,totdat zich in de pe-
riode 1642-1646 een ingrijpende volte-face voltrekt.Dan op-
eens peilt de filoeoof de gapende kloof,die zijn zienswij-
zen van de christelijke doctrines gescheiden houdt,beseft 
hij de onverenigbaarheid van zijn filosofie met het priester-
schap. Voortaan huldigt Gassendi een timide dogmatisme,dat 
met godsbewijzen en pleidooien voor de onsterfelijkheid der 
ziel wordt gelardeerd,past hij zijn epicurisme zo goed en zo 
kwaad als mogelijk was aan de eisen van het christendom aan. 
Naar Gouhier beweert,is het zaak ook in de filosofie van 
Gassendi op zoek te gaan naar constanten,die het principe 
van zijn evolutie zouden uitmaken.Wellicht veronderstelde 
het mechanisme,dat Gassendi ontwierp,toch een God als bewe-
gende kracht achter de atomen en ruilde het ook het epicu-
ristische toeval voor de Voorzienigheid in.Door Gassendi als 
een modernist à la Mersenne te beschouwen,zou zijn denken 
ons minder verward kunnen voorkomen.Tevens zou dan de indruk 
weggenomen kunnen worden dat de geleerde door de ontdekkin-
gen der wetenschap in de grootste verlegenheid werd gebracht, 
vervolgens langdurig harrewarde,om uiteindelijk toch maar 
overstag te gaan en nieuwe inzichten met bezwaard hart te 
accepteren (56). 
De kwestie Gassendi kreeg een opmerkelijk vervolg toen B. 
Rochot met Gouhiers artikel als richtlijn een even onbehouwen 
als muggezifterige rehabilitatie van Gassendi ondernam.Met 
alle geweld probeerde Rochot zijn held weg te slepen uit het 
libertijnse kamp,waar hij door de historicus van het erudie-
te libertinisme geheel ten onrechte zou zijn ondergebracht. 
Ten onrechte zou Gassendi tot het kopstuk van de libertijnse 
kliek zijn gebombardeerd,ten onrechte ook had hij het stem-
pel van opportunisme,arglistigheid en hypocrisie opgedrukt 
gekregen (57). 
Of zijn kritiek op Pintards interpretatie van het geval 
Gassendi gerechtvaardigd is,blijft hier buiten beschouwing. 
Duidelijk is wel dat wanneer Rochot zijn bezwaren concreti-
se? 
aeert en Pintard op zijn verwerking van de bronnen aanvalt, 
dit op zo'η wijze geschiedt,dat het Pintard niet moeilijk 
valt in een bitse,eoms wat gelijkhebberige repliek met alle 
redeneringen van zijn tegenstrever de vloer aan te vegen. 
Rochóte pogingen Gassendi op het schild te verheffen en van 
alle libertijnse smetten te zuiveren,leden schipbreuk,niet 
alleen omdat de argumenten à decharge geen hout sneden,maar 
zeker ook omdat de intentie een krampachtige rehabilitatie 
door dik en dun inhield (58).Zo vond Gouhiers werkprogramma 
niet de verwezenlijking,die het verdiende. 
Gouhiers visie op geleerden als Gassendi,Gaffarel,Launoy 
en Boulliau werd echter ook overgenomen en uitgewerkt door 
Popkin,die zelfs net libertinisme van Pintards paradepaard-
jee Naudé en la Mothe Ie Vayer in twijfel trok.Popkin wees 
op de ontstentenis van bronnenmateriaal,dat de these van een 
geloofsondermijnende gerichtheid in het optreden van de eru-
diete libertijnen rechtvaardigt.Voor het merendeel der ge-
vallen zouden de zogenaamde erudiete libertijnen als gevaar-
lijke goddelozen zijn gekarakterizeerd op grond van traditio-
nele,van schrijver op schrijver overgeleverde vooroordelen. 
Anderzijds waren volgens Popkin veel schuldigverklaringen 
ook voortgesproten uit een bewijsvoering op basis van de af-
fectieve relaties binnen de kring der zeventiende-eeuwse 
erudieten.Een geleerde,wiens libertinisme onbetwistbaar was, 
bracht al zijn vrienden in opspraak.Zo werd uit de vriend-
schap,die Luillier Gassendi toedroeg,Gassendi's libertinisme 
geconstrueerd (59).In een poging Boulliau voor de rangen der 
libertijnen te roneelen,zou dan bewijskracht ontleend kunnen 
worden aan de vriendschapsbanden,die de geleerde met Luillier, 
Gassendi,Bourdelot en Valliquierville heeft onderhouden. 
Naar de overtuiging van Popkin,moet de strijdvraag,of Pin-
tards erudiete libertijnen inderdaad een samenzwering tegen 
het christendom in de zin hebben gehad,onbeantwoord blijven, 
zolang als er geen onbetwistbare bewijzen boven water zijn 
gebracht.Voor de traditionele visie op de erudiete libertij-
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non zou vervolgene een tegenwicht aangebracht kunnen worden, 
door Gaeeendi,Naudé en consorten als waarlijk christelijke 
fideïsten in de stijl van Montaigne en Charron neer te zet-
ten.Uit het scepticisme van deze erudiete libertijnen be-
hoeft immers niet onafwendbaar een goddeloosheid,als die van 
Huae of Voltaire,voortgevloeid te zijn.Kan compleet scepti-
cisme de ontkenning van het bovennatuurlijke impliceren en 
zo op de redelijkheid der Verlichting uitlopen,evengoed is 
het mogelijk dat de scepticus tot een fideïsme komt,dat hem 
de geloofswaarheden in blind vertrouwen doet accepteren С 60). 
Natuurlijk verdient de interpretatie van Popkin alle aan­
dacht, omdat deze schrijver in feite voortborduurt op een 
stramien dat door Gouhier werd uitgelegd.Maar aan de andere 
kant bevredigt zijn betoog allerminst,want hij probeert Le 
Libertinage érudit in een handomdraai op losse schroeven te 
zetten,zonder ook maar voor één erudiete libertijn in details 
te treden en Pintards verwerking van het bronnenmateriaal ter 
discussie te stellen.Zo blijft de basis,waarop Pintard zijn 
fresco van het erudiete libertinisme neerlegde,geheel en al 
buiten beschouwing.Het heeft er veel van weg dat Popkin een 
pas op de plaats maakte,toen hem duidelijk was geworden dat 
Pintard met zijn werk over het erudiete libertinisme zo'η 
breed geschilderd,degelijk gefundeerd tafereel biedt,dat zijn 
galerij ook tegen het vandalisme van de meest voortvarende 
beeldenstormers bestand is.Koppensnellers valt het wapentuig 
uit handen, want de inlijving van Gassendi in de kringen 
van het erudiete libertinisme is in tegenstelling wat Rochot 
suggereerde zeker niet op een onvolledige verwerking of een 
consequente verdraaiing van het bronnenmateriaal gebaseerd. 
De discussie is in feite in eerste instantie door Pintard 
zelf ongewild op gang gebracht.Zijn boek vormt een in schit­
terende stijl gecomponeerd tijdsbeeld,zo rijk dat het bij 
een eerste kennismaking door zijn veelkleurigheid en overla­
ding verbluft en zelfs ontmoedigt.Dat het werk zijn geheimen 
niet vlot prijsgeeft,wordt nog bevorderd door de ontoeganke-
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lijkheid van het notenapparaat,het veelomvattende onderste 
stratum,waarin niet alleen de gewetensvolle verantwoordinp; 
van een monnikenarbeid,maar ook een lange aaneenschakeling 
van antecedenten ie neergelegd.Meer nog dan de tekst«werden 
Pintards noten door latere onderzoekers moeizaam uitgeplozen, 
omdat juist deze noten de kennis van zaken omtrent een keur 
van ooryfeeën uit de zeventiende-eeuwse wetenschap met één 
klap veel verder hebben gebracht.Maar hoe rijk Le Libertina-
ge érudit ook iSjPintard heeft het erudiete libertinisme een-
voudigweg met exact omschreven.In zijn antwoord aan Rochot 
accepteerde hij zelfs een wazige grens tussen modernisme en 
libertinisme,met als gevolg dat er zich een discussie ont-
spon, die in feite tot een nutteloos geharrewar over onduide-
lijkheden m de naamgeving "erudiete libertijnen" is te her-
leiden (61). 
7 Boulliau's modernisme. 
Al dwingt het geval Gassendi tot grote voorzichtigheid, 
deze studie beoogt toch een herwaardering van Boulliau's 
libertinismo,een herwaardering,die gebaseerd is op een in-
ventarisatie en analyse van de door de geleerde geschreven 
en maar zeer gedeeltelijk overgeleverde bnevenverzamelangen. 
Allereerst dient dan gezegd dat de delen van het boek,die 
Pintard aan Boulliau wijdde,een overtuigende kenschetsing 
van de psychologie van de geleerde vormen.De aangedragen 
feiten bieden evenwel onvoldoende bewijsgrond voor de stel-
ling,dat Boulliau om een religieus indifferentisme of een 
controversiële vrijgeestenj onder de categorie van de eru-
diete libertijnen te rangschikken valt.Boulliau's brieven 
wijzen in de richting van de stelling,die door Gouhier zo 
voorzichtig is geponeerd: zoals van veel modernisten,behoeft 
de houding van Boulliau niet per sé anti-chriatelijk te zijn 
geweest. 
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Regelrechte blijken van libertiniэте bevatten de door Pin-
tard verwerkte brieven van Boulliau'a hand zeker niet.En 
ale Pintard de geleerde toch onder de erudiete libertijnen 
categoriseert,dan moet dit zijn geschied onder het motto dat 
wie met pek omgaat er licht mee wordt beemet.Tegen Popkins 
opinie in kan zeker de atelling verdedigd worden,dat het ge­
halte van iemands vriendenechaar een meer dan dubieuze indi­
catie voor de eigen levenshouding vormt.Maar zwaarder dan 
compromitterende relaties wegen bewijsstukken,die de redene­
ring kunnen ondersteunen,dat Boulliau tot de gelederen der 
modernisten moet worden gerekend.Boulliau's modernisme zou 
dan een modernisme zijn,dat in wezen godsdienstig was,voor 
de wetenschap autonomie opeiste,doch wellicht via een fideïs-
tische kronkelweg het primaat van het geloof toch onaange-
tast liet.Er is dan geen enkele reden in de herhaalde ver-
klaringen van de geleerde,dat hij zich in wetenschappelijke, 
politieke of religieuze geschillen steeds naar de beschik-
kingen van Rome zou voegen,uitingen van hypocrisie te zien. 
Dat aan de meeste brieven van Boulliau een fervent loya-
lisme aan de katholieke Kerk ten grondslag ligt,zou vergeten 
kunnen worden als voor een typering van 's mans geesteshou-
ding alleen wordt afgegaan op de door Pintard bijeengegaar-
de antecedenten.Zoals in het voorgaande werd aangetoond,hul-
digde Boulliau een kruistochtideaal,bepleitte hij een chris-
telijk expansionisme,dat aanvankelijk door een acceptatie 
van Mazarine Italië-politiek nog aan banden werd gelegd,doch 
na de Fronde de vrije teugel kreeg.Dit expansionisme deed 
de geleerde de verflauwde bekeringsijver van de religieuze 
orden in het Ottomaanse Rijk betreuren en bracht hem ertoe 
de Poolse koningin Maria-Louise Gonzaga in haar politieke 
strevingen te steunen.Polen diende immers als katholiek bas-
tion in de strijd tegen barbaren en ongelovigen behouden te 
blijven (62). 
Ook vófir 1650,dus in de bloeiperiode van het erudiete li-
bertinisme,zijn er in de brieven tekenen van dit loyalisme 
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terug te vinden.Dat uit Boulliau's houding meer spreekt 
dan een lauwe orthodoxie,een plichtmatig сопГогпіі піе,кап 
gedemonstreerd worden aan de correspondenties,die hem met 
Dupuy en Saumaise verbonden hielden.Al vanaf 1620 werd ge­
probeerd Saumaise voor de katholieke Kerk te winnen.Реіг вс, 
Henri de Condé,de kardinalen Barberini en Bagno ondernamen 
bekeringepogingen,die echter zonder resultaat bleven.De ver-
stokte anti-papist Saumaise liet zich niet paaien en kondig-
de zelfs in 1640 de publicatie van zijn De Primatu Papae aan, 
een verkettering van het pausdom,die de terugkeer naar de 
moederkerk voorgoed zou blokkeren.In lichte paniek gebracht, 
probeerden leidsmannen uit het katholieke kamp de erudiete 
querulant ervan te weerhouden alle schepen achter zich te 
verbranden.Door met de geldbuidel te rinkelen,mengden ook 
Richelieu en Mazarin zich m deze affaire,die zich nog tot 
164-5,het jaar waarin De Primatu verscheen,zou voortslepen 
(63). 
In zijn aanval op het pausdom wilde Saumaise ook een ver-
handeling over de "Papesse" Johanna verwerken.Het is opval-
lend dat Boulliau tegen deze geechiedenis in zijn brieven 
aan Saumaise stelling heeft genomen,met de kennelijke bedoe-
ling zijn correspondent te beletten aan een dergelijk schan-
daal ruchtbaarheid te geven.Duidelijk weerklinkt in Saumai-
se 'e brief van 13 september 1641 de echo van Boulliau's be-
zwaren tegen het oprakelen van het schandaal.De Panjse ge-
leerde had Saumaiae tegengeworpen dat twee "catalogues des 
Papes",in de manuscriptencollectie van de Bibliothèque du 
Hoi de pauzin onvermeld lieten.Hij moet uit de verzwijging 
in beide chronologieën van het bestaan van een pauzin de 
leugenachtigheid van de mare hebben geconcludeerd (64). 
Het betoog van Boulliau was koren op Saumaise's molen.Niet 
alleen legde de filoloog uit Leiden de vinger op de zwakke 
plekken in Boulliau's bewijsvoering,hij greep ook de gele-
genheid met beide handen aan,zijn correspondent alle argu-
menten onder de neus te wrijven,die de historiciteit van de 
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affaire staafden.Dat vele historici van een pauzin geen ge-
wag maakten,woog niet op tegen de getuigenissen van anderen; 
"..vous saves par la maxime de l'iîscole que le silence de 
dix mille hommes ne vault pas l'affirmation d'un seul".Als 
hij op getuigenissen aou zijn gestuit,die de geschiedenis 
als een fictie brandmerkten,dan had hij hiervan zeker meer 
werk gemaakt.Maar zoals de zaak nu lag,werd zij door ver-
scheidene bronnen bewaarheid en door geen enkele tegengespro-
ken. 
Saumaise's betoogtrant was zo wijdlopig dat het licht valt, 
nog andere tegenargumenten van Boulliau te achterhalen.De Pa-
rijee geleerde had ook beweerd dat het stilzwijgen van de 
beide Chronologen eens te meer aantoonde dat het om een fic-
tie ging,omdat er in de tijd dat de affaire gespeeld zou heb-
ben nog geen scrupules opgeld deden,die verspreiding van het 
verhaal over de pauzin in de weg konden staan.Vermoedelijk 
had Boulliau erop gewezen dat vóór het optreden van Luther 
en Calvijn het pausdom met ter discussie stond en er voor 
historici dan ook geen reden was de zaak in de doofpot te 
stoppen.Saumaise weigerde dit argument te accepteren.Ook 
vóór de Reformatie krioelde het van "bona Chrestiens et bons 
Papalina",die het tegen de borst had gestuit dat er onder de 
opvolgers van Petrus één stond geregistreerd,over wiens sexe 
twijfels waren gerezen.Boulliau had uit de abnormaliteit van 
het voorval eveneens een tegenargument geconstrueerd,maar 
ook op dit punt gaf Saumaise,die voor elke spijker een gat 
wist,hem geen duimbreed toe.Dat geelachtsloosheid geen uit-
zonderlijke afwijking was,viel gemakkelijk aan te tonen.Zo 
was kortgeleden in Amsterdam een bruid tot de ontdekking ge-
komen dat haar huwelijkspartner door een lichamelijk tekort 
haar niet aan haar gerief kon helpen.De zaak was aanhangig 
gemaakt bij de stedelijke autoriteiten,die de "gemankeerde" 
bruidegom hadden opgesloten. 
Boulliau mocht ervan uitgaan dat de pauzin een wonderbaar-
lijke vrouw was,dan bleef het volgens Saumaise toch ronduit 
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verbazingwekkend dat sommige historici hun gewetensbezwaren 
opzij hadden gezet om een geschiedenis door te geven,die de 
Heilige Stoel grote schade berokkende.Het was immers ondenk­
baar dat zij uit haat tegen het pausdom een pauzin hadden 
ondergeschoven,een historie hadden gefingeerd,die tegen alle 
redelijkheid en waarschijnlijkheid indruiste.Als er nooit 
ketters op het toneel waren verschenen,die de papisten de 
historie van pauzin Johanna voor de voeten hadden geworpen, 
dan zou vandaag de dag niemand het verhaal in twijfel trek-
ken.Saumaise besloot zijn betoog met de aanmaning geduld te 
oefenen.Boulliau's twijfels zouden in rook opgaan,als hij 
alle redeneringen en bewijzen op dit punt onder ogen had ge­
had (65). 
Door een toeval ie Boulliau's reactie op deze brief be­
waard gebleven.De geleerde maakte een inktvlek op het nog 
niet voltooide origineel,dat hij Saumaise wilde toesturen, 
stelde een nieuwe brief op,die verloren is gegaan,maar be­
waarde het bevlekte eerste origineel.Hierin valt te lezen 
dat Boulliau er het zwijgen toe wilde doen,omdat het hem aan 
overtuigende tegenargumenten ontbrak.Wilde Saumaise niet ca­
pituleren, voerde hij zelfs heel wat redenen aan om de"Papes­
se" op een sokkel te plaatsen,Boulliau weigerde evenzeer 
zich gewonnen te geven.Naar zolang als hij niet op nieuw 
bewijsmateriaal stuitte en Saumaise's boek nog niet verscheen, 
zou hij aan de kwestie in zijn brieven voorbijgaan (бб). 
Doordat Boulliau'β brieven aan Saumaise grotendeels verlo­
ren zijn gegaan,ie een bevredigende reconstructie van de 
dialoog tussen beide geleerden uitgesloten.Zo was het he­
laas onmogelijk Boulliau'β reactie te peilen op een vertoog 
van Saumaise,waariη uitgelegd wordt dat een compromis tus­
sen katholieken en protestanten onhaalbaar was en een "réu-
nion" derhalve op een ontoelaatbare verdraaiing van de in-
zichten van één van beide partijen moest neerkomen.Hoe ooit 
over eucharistie,heiligenverering en vagevuur overeenstem-
ming te bereiken? (6?). 
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Wellicht had Boulliau de hoop op een hereniging der gods-
diensten opgegeven; in ieder geval was hij er wel van over-
tuigd dat met de bekering van de befaamde filoloog de katho-
lieke zaak gediend zou zijn,want in 1642 ondernam ook hij 
een poging Saumaiee tot geloofsovergang te brengen.Maar hoe 
Boulliau de hemel ook om vervulling van zijn wensen bad,hij 
kreeg nul op request.Saumaise liet zich niet voor Rome win-
nen, omdat eenvoud in taal,zeden en vooral godsdienst hem 
volgens zijn zeggen na aan het hart lagen en verandering van 
geloof de begeerde eenvoud uitsloot.Het was vergeefse moeite 
zijn bekering af te bidden,want Boulliau wist zelf maar al 
te goed,dat Je een gelovige te gronde richtte,door deze tegen 
zijn wil van een vermeende dwaling af te houden."C'est tuer 
un homme que de le vouloir sauver malgré lui".Zijn geloof 
was dan wellicht niet zo veelomvattend als dat van Boulliau, 
het voldeed toch,wanneer het erom ging de zaligheid te ver-
werven.Zijn christelijke habijt deed voor dat van Boulliau 
niet onder,het was uit gelijkwaardig laken vervaardigd en 
bood evenveel warmte.Toegegeven,het zijne miste allerlei 
franje en poespas,zoals treswerk,knopen en zijden kwastjes, 
maar was dat een nadeel? Rozenkransen en agnus dei maakten 
het geloof gecompliceerder,maar niet beter (68). 
Boulliau's bekeringspogingen leden schipbreuk,want Saumai-
se,die aanvankelijk nog met de gedachte aan repatriëring 
speelde,verkoos uiteindelijk toch in zijn oude huid te ster-
ven.Hij prefereerde de vrijheid in de Republiek boven een 
bestaan als inktkoelie van Mazarin.In 1645 heeft Boulliau 
de illusie Saumaise van gedachten te doen veranderen opgege-
ven.Ook al had Anne Mercier,de echtgenote van Saumaise op 
een terugkeer naar Frankrijk aangedrongen,Boulliau achtte 
het toch raadzaam dat zijn vriend in Leiden bleef,waar hij 
van een tractement verzekerd was,terwijl hij in Parijs zou 
moeten afwachten of alle beloften werden waargemaakt."Il est 
très-sage & avisé,& s'il faict bien,uxorius non erif'.Het 
was zeker niet zo dat Boulliau Saumaise influisterde zijn 
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zakken te vullen waar dat het gemakkelijkste viel.Boulliau 
was inmiddels tot het inzicht gekomen,dat een onafhankelij­
ke geest ala Saumaiэ in Frankrijk niet zou aarden."Les dé-
gouets qu'il a en Hollande ne sont rien au prix de ceux qu'il 
luy faudra souffrir en France de l'humeur dont il est" (69). 
Wanneer De Primatu Papae het licht ziet,velt ook Boulliau 
zijn oordeel.Van de publicaties van Saumaise had hij over 
het algemeen geen hoge dunk.Te vaak werd immers in herhalin-
gen vervallen en over bijkomstigheden uitgeweid dan dat de 
lezer geboeid kon blijven.Zo bevatte De Coma.een ander ge-
leerd tractaat,een schat aan wetenswaardigheden,maar de au-
teur echreef in een schokkerige stijl,herhaalde zichzelf dik-
wijle, ging niet systematisch te werk en kwam alleen aangaan-
de bijkomstigheden tot conclusies.De Primatu Papae was welis-
waar vloeiender,gepolijster van stijl,maar nieuwe visies wer-
den erniet in ontwikkeld. ббг het boek sprak dan dat de oude 
argumenten op onbekende getuigenissen van gezaghebbende au­
teurs waren geschraagd en de lezers prachtige en exacte op­
merkingen over de geografie der Ouden kregen aangeboden.He­
laas werd het boek ontsierd door de beledigingen,die de au­
teur er in uitbraakte.Petau moest het hevig ontgelden.Naar 
Boulliau beweerde,zou iedereen,die de Jezuïet van nabij ken-
de,beamen,dat hij de scheldnaam "bellua" niet verdiende (70). 
Tegenover het volledig ontbreken van uitspraken,die als 
de neerslag van een erudiet libertinisme kunnen worden geïn-
terpreteerd, staat een christelijk loyalisme,dat naarmate de 
Jaren verlopen,in de brieven steeds duidelijker aan de dag 
treedt.Hetgeen Lenoble op basis van één uitgegeven brieffrag-
ment van de hand van Boulliau opmerkt,geldt zo voor het e-
pistolair oeuvre in zijn geheel: steeds spreekt uit Boul-
liau 's brieven een diep christelijke overtuiging,nooit valt 
er ook maar een sprankje onrust van de berouwvolle libertijn 
te bespeuren.Zeker is het zo dat de brieven van de erudiete 
libertijnen ons een sohoonschijnende façade bieden.Zoals 
Pintard al heeft benadrukt,heerste er in hun kring een eso-
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teriBChe atmosfeer.Maar ook al moffelden de libertijnen 
hun ideeën in brieven weg,bedachten zij uitvluchten en kron-
kelj-edeneringen of wendden zij geaccepteerde gtellingnamen 
voor,vanwege Boulliau's poeitief-chnstelijke opstelling 
zou er een psychologische onmogelijkheid worden gecreëerd, 
door de geleerde tot een libertijn te bestempelen.Het voert 
immers te ver alle uitingen van trouw aan de katholieke 
Kerk uit een vergaand,consequent cynisme te verklaren.Ook 
getuigenissen van derden wijzen niet in de richting van een 
vrijzinnigheid,die dan in de brieven angstvallig weggedrukt 
zou zijn (71)· 
Voor wie Boulliau uit het kamp der libertijnen wil slepen, 
leveren de brieven van de geleerde»waaruit zijn beleving van 
de Klassieken op te maken valt,een tweede argument.Het heeft 
er veel van weg dat Boulliau's geesteshouding niet ingrij-
pend door het klassieke heidendom beïnvloed is geweest.Van 
de literatoren der Grieken en Romeinen geeft hij nooit hoop-
op,evenmin als van hun filosofen.Historici brengt hij alleen 
ter sprake,wanneer hun werken hem voor onoplosbare,chronolo-
gische problemen stelden.Boulliau waardeerde de Ouden om hun 
prestaties op astronomisch en wiskundig gebied,kon vervoerd 
raken over de ontdekking van de ontbrekende boeken van Apol-
lonius,maar huldigde ook de opvatting dat de eigentijdse we-
tenschap de verrichtingen van de Ouden in de schaduw stelde. 
£en blinde verering heeft hij de Klassieken nooit toegedra-
gen (72)-
Tenslotte kan ook een bewijs van Boulliau's orthodoxie wor-
den ontleend aan de verwikkelingen rond de in het water ge-
vallen Romereis.Toen Boulliau ter ore kwam,dat hem bij aan-
komst in de Heilige Stad door de Inquisitie een warme ont-
vangst zou worden bereid,toonde hij zich hevig ontdaan.Zelfs 
in brieven aan vertrouwde vrienden als ßupuy en Grémonville 
heeft de geleerde de kwestie verheimelijkt of gebagatelli-
seerd. Deze terughoudendheid kan niet tot de angst voor een 
onderschepping van brieven worden herleid,want behalve in de 
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correspondenties werd het incident ook in de omßung met een 
reisgezel als Heinsius bewimpeld en weggedrukt.Boulliau's 
stilzwijgen strookte overigens wonderwel met de naïeve angst-
valligheid,waarmee hij juist tegenover de vrienden van het 
Cabinet zijn naam van heterodoxe smetten poogde te zuiveren. 
De schrikachtige verheimelijking van de toedracht achter de 
afgebroken Romereis en een werkelijk maniakale bezorgdheid 
om het behoud van een goede naam,kunnen alleen maar geduid 
worden als uitingen van een oprecht beleden orthodoxie (73). 
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AFSLUITING. 
Een biografie te echrijven lijkt nog het gemakkelijkst, 
het meest zinvol ook,wanneer zij een poging inhoudt diep 
gewortelde,eeuwenoude misvattingen recht te zetten,wanneer 
zij een rehabilitatie beoogt,die in één klap met het van 
vooroordelen en partis pris stijfstaande conventionele beeld 
afrekent.Alleen om zijn wetenschappelijke navorsingen en dan 
vooral die op astronomisch gebied,heeft Boulliau naam ge-
maakt,pennen in beweging gezet en zo in het grijze verleden 
sporen nagelaten.Maar omdat deze studies hier nagenoeg bui-
ten beschouwing zijn gebleven,is ook een herwaardering van 
Boulliau als astronoom niet ondernomen,zij het dat,zonder 
enig diepgaand onderzoek wèl gesteld kon worden dat Celam-
bre' 3 denigrerende uitlatingen aan het adres van de geleer-
de,alleen maar getuigen van een finalisme,even goedkoop als 
weinigzeggend,omdat het vanaf het torenhoge platform der ne-
gentiende eeuw natuurlijk een peuleschil is in de theorieën 
van de zeventiende-eeuwse voorgangers de misslagen en incon-
sequenties te localiseren. 
Boulliau's levensloop is illustratief,alleen al omdat zij 
toont hoe de zeventiende-eeuwse geleerde van de gunsten van 
vorsten en broodheren afhankelijk was.Boulliau kan gezien 
worden als een van de kopstukken uit het niet-geïnstitutio-
naliseerde wetenschapsleven van de eerste helft der zeven-
tiende eeuw.Hij was een geleerde,die het belang van een con-
tinu overheidsbeleid ter bevordering van de natuurwetenschap-
pen al vroeg onderkende.Hoe hij zich ook het vuur uit de 
sloffen liep,een patroon,die hem in de verwezenlijking van 
zijn aspiraties op astronomisch terrein tegemoet kon komen, 
heeft hij zich nooit kunnen verwerven.Het was een zware slag 
te bemerken,dat hij was gepasseerd voor een benoeming in de 
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Académie des Sciences,een door de koning gefinancierde in-
stelling,die voor een doorlopend,evenwichtig en met de meest 
geavanceerde instrumenten uit te voeren onderzoeksprogramma 
de weg leek vrij te maken. 
Dat Boulliau's carrière op een aaneenschakeling van gemis-
te kansen neerkwam,is zeker niet,zoals Pingré heeft beweerd, 
het gevolg geweest van een stijlheid,die een te hoge barrière 
vormde voor de flikflooienjen,kruiperigheid en gedienstig-
heid waarmee begunstiging door superieuren afgedwongen moest 
worden.Helaas verwijst Pingré niet naar zijn bronnen,wan-
neer hij beweert dat Boulliau door zijn inflexibiliteit en 
weinig meegaande houding het bij rijke weldoeners,bevorde-
raars van kunsten en wetenschappen verkorfd had en zo van kost-
bare instrumenten verstoken bleef.Een eerste kennismaking met 
zijn correspondenties leert immers al het tegendeel.Wanneer 
hij zijn voordeel rook,dan was Boulliau geen zee te hoog, 
putte hij zich in vleierijen uit,en betoonde hij zich de ge-
dienstigheid zelf.Tekenend is dat Boulliau zich op deze ma-
nier steeds van eersterangs telescopen heeft voorzien.Tij-
dens zijn bezoek aan Florence in 164-6 wist hij de groother-
tog een telescoop te ontfutselen van Torricelli,de meest ge-
renommeerde lenzenslijper op het Italiaanse schiereiland (1). 
Later wanneer hij Leopold van Toscane zijn relaas van zijn 
Constantinopelreis heeft aangeboden,ontziet hij zich met 
om als tegenprestatie een tweede sterrekijker af te bedelen 
(2). 
Dat Boulliau Chnstiaan Huygens tot schenking van een len-
zenstel bewoog en zo in het bezit geraakte van een voor die 
tijd zeer geavanceerde kijker,identiek aan de telescoop,die 
Huygens de conceptie van zijn Saturnushypothese toestond,13 
uitvoerig beschreven,terwijl ook benadrukt werd hoe de cor-
respondenties met Leopold van Toscane en Desnoyers feitelijk 
op een uitgekiende constante persoonlijke belangenbeharti-
ging terup te voeren zijn.Boulliau wist zich op te dringen, 
zijn belangen te verdedigen.Dat hij echter toch de grote 
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alag miste,dat zijn carrière op een langgerekte anticlimax 
uitliep,moet dan ook toegeschreven worden aan een fierheid, 
een eigengereidheid,een burgertrots.die de geleerde belemmer-
de met het mindere alternatief genoegen te nemen,zolang als 
het verwachte geluk hem nog niet in de schoot was gevallen. 
Dit gevoel van eigenwaarde treedt in de correspondenties 
niet onmiddellijk aan de dag,omdat het hier achter stereo-
tiepe verklaringen van nederigheid werd weggedrukt,hetgeen 
de kwestie van Boulliau's portret nog het duidelijkst illus-
treert. Steeds had Boulliau ervan afgezien zich te laten uit-
schilderen totdat hij na zijn thuisreis uit Polen in Amster-
dam Johan Bleau weer ontmoette,die na lang soebatten gedaan 
kreeg dat de geleerde zich liet portretteren.Het ging hem 
echter te ver naar het voorbeeld van dit schilderstuk een 
gravure te laten vervaardigen,omdat hij er naar zijn zeggen 
voor paste een hoge borst op te zetten (3).Boulliau hoedde 
zich ervoor in zijn brieven als een held uit de Republiek 
der Letteren op te draven.Bijval van de massa zag hij als 
klatergoud; als zijn studies onder vakgenoten maar waarde-
ring vonden,dan was hij de koning te rijk.Tegen overdreven 
loftuitingen,misplaatste aanspreektitels en kruiperige dank-
betuigingen tekende de Farijse geleerde meteen protest aan. 
Niettemin spreekt er uit Boulliau's optreden,zoals dat in 
de brieven zijn sporen heeft nagelaten,een robuuste zelfver-
zekerdheid en een onwrikbaar zelfvertrouwen.Van zijn coper-
nicanisme legde hij,na aanvankelijke aarzelingen,in brieven 
en publicaties ronduit getuigenis af,terwijl deze stelling-
name hem als priester toch moeilijkheden kon berokkenen.Te-
gen de wil van Jacques Dupuy en de andere vrienden van het 
Cabinet,hield hij aan het plan voor een Constantinopelreis 
vast,zette hij de verwezenlijking van dit droombeeld door, 
ondanks de oorlogshandelingen in de Levant en de lasterpraat-
jes,die zijn extravagante belangstelling voor de Oriënt in 
de wereld hielp.Een professoraat in Pisa liet Boulliau schie-
ten,ook wimpelde hij een diplomatieke missie in opdracht van 
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de Poolse koningin af»overtuigd als hij was dat Dupuy hem 
het ambt van bibliothecaris van de koning in handen zou spe-
len.Wanneer deze illusie in rook is vervlogen,komt het bi-
bliothecariaat van de Mazariniana in het verschiet.Boulliau 
ketste het aanbod van de kardinaal af»omdat hij een samen-
werkingsverband met la Poterie beneden zijn waardigheid 
achtte.De geleerde had inmiddels de zestig achter de rug, 
was gedoemd in huize de Thou zijn dagen te slijten,totdat 
ook deze relatie plotsklaps werd verstoord.Als Heinsius ge-
loofd mag worden,hing dit conflict niet alleen om de Thou's 
bruuske optreden,maar ook om Boulliau's eigengereidheid al 
lang in de lucht. 
Dat Boulliau met zijn gladde tong,honingzoete brieven en 
vleierige dedicaties nooit een dik betaald baantje in de 
wacht wist te slepen en zich tevreden moest stellen met wat 
kruimels die vorsten,diplomaten en kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders uit hun tafelkleden lieten schudden,sproot 
zeker ook voort uit het ongeluk,dat hem zijn toekomst in 
handen deed leggen van begunstigers,wier carrière op een 
dood punt uitliep.Grémonville raakte bij Mazann in ongena-
de, François-Auguste de Thou stierf onder beulshanden en de 
broer van het slachtoffer,Jacques-Auguste,compromitteerde 
zich tijdens de Fronde.Er volgde nog wel een verzoening tus-
sen Mazarin en de Thou,maar deze verbetering in de betrek-
kingen leverde slechts een ambassadeurspost op,die in plaats 
van een schitterende carrière in te luiden,de familie de 
Thou over de rand van het bankroet bracht. 
In het afsluitende hoofdstuk werd aangetoond dat Pintards 
biografie van Boulliau,hoe imponerend ook,aan een zekere on-
evenwichtigheid mank gaat.Pintard vergaarde immers uit de 
correspondenties alle uitspraken,die op een opportunistische 
onderworpenheid,onafhankelijkheid van geeat en dogmatische 
indifferentie wezen,mat ook de contacten met verstokte li-
bertijnen breed uit en kon Boulliau zo in de geeetesgemeen-
schap van de erudiete libertijnen opnemen.Boulliau's trouw 
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aan de katholieke Kerk,zijn angstvallig conformisme worden 
Ke8ignaleerd,doch te kortstondig; of broos bevonden dan dat 
die tegen de voorstelling van een erudiet libertinisme zou-
den kunnen pleiten.Tegen Pintards visie in kan volgehouden 
worden dat Boulliau's innerlijke onderworpenheid aan de 
heersende moraal een constante in zijn geesteshouding is ge-
weest en ook aan de strekking van de vroegste brieven ten 
grondslag heeft gelegen. 
Met zijn decepties,gemiste kansen zo goed als successen 
en gelukkige momenten is de hier uitgetekende levensgang 
een toonbeeld van de normen,gedragingen en aspiraties,die 
binnen de zeventiende-eeuwse geleerde wereld leefden.Boul-
liau kan model staan,niet alleen omdat hij in talrijke cor-
respondentechappen aan zijn plicht tot communicatio inhoud 
gaf,maar ook omdat hij de huik naar de wind hing,met gezags-
dragers zoete broodjes bakte en op zedelijk gebied een angst-
vallig conformisme aan de dag legde.Maar soms,op cruciale 
punten in zijn loopbaan,weigerde de geleerde halsstarrig ook 
maar een strobreed van een eenmaal ingenomen standpunt af te 
wijken.Zijn eigengereidheid is hem zuur opgebroken.Aan het 
einde van zijn leven,toen hij in het College de Laon inge-
trokkenteen schamele lijfrente genoot en zelf zijn eigen 
soep moest koken (4),zal hij hartgrondiger dan ooit hebben 
erkend,dat het nog het gemakkelijkst is als een dode vis met 
het tij mee te drijven. 
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STELLINGEN 
I 
De onvruchtbare polemiek over de vraag of geleerden als Gassendi en 
Boulliau tot de zogenaamde erudiete libertijnen gerekend moeten worden, 
is goeddeels te herleiden tot Pintards vage omschrijving van het begrip 
libertinisme érudit. 
(R. Pintard, Le Libertinage érudit dans la première moitié du 
XVm siècle, Paris 1943). 
II 
Louis Cousins levensschets van Ismael Boulliau, een van de schaarse con-
temporaine biografische notities, getuigt enerzijds van een naderhand 
onovertroffen bekendheid met de historische, filologische en tijdreken-
kundige studies van de geleerde, maar draagt anderzijds nauwelijks bij 
tot een grotere kennis van de voor Boulliau's levensloop belangrijke 
momenten. 
(Cf. Louis Cousin, Journal des Savons, 14 levncr 1695, pp. 
74-84). 
III 
De vérgaande versnippering, die veel epistolaire nalatenschappen als 
gevolg van de niets ontziende verzamelwoede van autografenjagers is 
ten deel gevallen, vormt voor menig biograaf een van de belangrijkste 
belemmeringen. 
IV 
Als vehikel van wetenschappelijk en politiek nieuws neemt de geleerden-
brief een positie in, die het midden houdt tussen de causerie en de weten-
schappelijke publicatie. 
V 
De behoefte in curiale kringen Galilei's reputatie in ere te herstellen 
berust op een zelfde misverstand als aan Galilei's veroordeling ten grond-
slag heeft gelegen. 
VI 
Na de voltooiing der uitgaven van Grotius' Briefwisseling en Poemata 
dient de nog altijd lezenswaardige, maar inmiddels verouderde biografíe 
van W.S.M. Knight (The Life and Works of Hugo Grotius, London 1925), 
te worden vervangen. 
VII 
Het pleidooi van de Franse historicus Pierre Goubert voor een geschie-
denisonderwijs dat weer gebruik maakt van de verhalende methode, aan-
dacht schenkt aan levensfeiten van 'grote mannen' en niet wars is van het 
memoriseren van jaartallen, lijkt voor de Nederlandse geschiedenisleraar 
niet minder behartenswaardig dan voor zijn Franse collega. 
(Cl. P. Goubert, "Du gâchis à l'espoir", m: Η-Histoire, (1), 
mars 1979, thema-nummer Enseigner l'Histoire, pp.113-123). 
VIII 
Dat J. Smit in zijn biografìe over Constantijn Huygens zich verplicht 
acht citaten uit de in het Frans geschreven correspondentie te vertalen, 
geeft aan hoe het met de zelfs passieve kennis van het Frans bij de door-
snee Nederlander, die zich ontwikkeld waant, gesteld is. 
(J Smit, De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven 
van Constantijn Huygens, 's-Gravenhage 1980, p.7). 
IX 
Om milieu-hygiënische redenen en ook uit het oogpunt van de energie-
schaarste dient de toepassing van de dieselmotor in het particuliere per-
sonenvervoer door fiscale maatregelen te worden bevorderd. 
X 
In De Boers inventarisatie van olijke, obscene en andersoortige Neder-
landse gebaren ontbreekt een wijdverbreid, ondubbelzinnig, maar hui-
veringwekkend sein: de armzwaai, waarmee gangmakers op bruiloften en 
partijen de aanwezigen proberen over te halen aan de polonaise mee te 
doen. 
(Cf. H.P. de Boer en P. Andrea, Nederlands Gebarenboekje, 
Amsterdam/Brussel 1979). 
Stellingen behorend bij H.J.M. Nellen, Ismael Boulliau (1605-1694). 
Nieuwsjager en correspondent, Nijmegen 1980. 
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NOTEN 
BOULLIAU'S LEVEN. 
Hoofdstuk I 
1) Cfr."Deux Nouvelles Rues de Loudun",in: La Gazette du Loudunais. 
no.116,mai 1976.Volgens de onbekende schrijver van het artikel 
was Boulliau dan wellicht niet beroemd,hij zou het toch evenmin 
verdienen in de vergetelheid onder te gaan.De krater Bullialdus 
ligt op de huidige maankaarten in de zuidwestelijke quadrant, 
in de Mare Nubium. 
2) Zie voor Michel Florentz van Langren: J.Keuning,"The Van Lang-
renfamily",in: Imago Mundi.XIII (1956),pp.101-109 en Gillispie, 
T.VIII,pp.25i26.Van Langren publiceerde zijn kaart onder de ti-
tel Pieni lunii lumina Austriaca Philippica.Haec nuaquam vulga-
ta,generi tarnen humano maxime utilia.imo necessaria (.•.)»Brus-
sel 1645.Van Langren verdoopte 270 maanvlekken naar beroemdhe-
den uit de politiek en de exacte wetenschappen.Ook Mersenne,Gas-
sendi en Roberval waren gelukkige naamgevers.Van Langren had 
Boulliau per brief meegedeeld,hem een plaats op zijn maankaart 
waardig te hebben gekeurd.Zie B.N.Parijs,f.fr.13037»f.15ylr,van 
Langren aan Boulliau,3 juni 1645.Boulliau's hartelijke bedank-
brief berust in hetzelfde foliodeel,cfr.ibidem,ff.153rv,154r, 
Boulliau aan van Langren,18 november 1645.Voor fragmenten uit 
de correspondentie tussen Boulliau en van Langren,raadplege men 
Mersenne,Correspondance,!.XIII,p.449 en M.Houzeau,"Extrait des 
notes prises à la Bibliothèque Royale,à Paris en Mars 1844",in: 
Bulletins de l'Académie Royale des Sciences.des Lettres et des 
Beaux-arts de Belgique.T.XIX (1852) Ule partie,pp.497-507. 
3) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.53r,Boulliau aan Jacques Du-
puy,3 maart 1646.Zie voor Boulliau's betrekkingen met Dupuy,in-
fra, pp, 62 et sqq. 
4) В.N.Parijs,Coll.Dupuy,vol.18,f.61v,Boulliau aan Dupuy,24 maart 164β 
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5) Omdat Johann Hevelius,een beroemd astronoom uit Dantzigiiri Houl-
liau'e leven en loopbaan een belangrijke rol neeft gespeeld,zul­
len zijn antecedenten in het vervolg nog genoegzaam worden toe­
gelicht. 
6) Zie voor Giovanni-Battista Riccioli (1598-1ь71 ) .Italiaans .-jezuïet, 
filosoof en astronoom,Sommervogel,Bibliothèque,T.VI,кк.179о-1805. 
7) Zie A.van Helden,"The Telescope in the Seventeenth Century",in: 
I sis, LXV(197Oino-22^p. 56, n.101: de krater Copernicus is even op­
vallend als de krater Tycho,terwijl Kepler,Boulliau,Gassendi en 
Galilei kraters kregen toegewezen,die evenzeer in het oog sprin­
gen als die van hun Ptolemaïsche of Tychonische tegenstrevers.De 
kwestie van de topografie kreeg een uitgebreide behandeling in: 
L.C.Béziat,"La vie et les travaux de Jean Hévélius",in: Bulleti-
no di bibliografia e di stona delle scie-ize matematiche e fi-
siche .T. Vili ,(ΐβ7Άρρ.503-513. 
8) H.Pintard.Le Libertinage érudit,pp.288-291,300,363-377,4-30 en 
passim. 
9) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.3930,f.409v-f.410r,Boulliau aan Saumaise,21 
februari 1642.Nadat hij van Jean-Louis Guez de Balzac heeft op-
gemerkt dat deze met de polijatmg van zijn briefstijl was ge-
preoccupeerd,schrijf t Boulliau over zijn eigen volzinnen: "Vous 
excuseres les miennes si elles sont ει raboteuses,et si peu 
roullantes". 
10) René Pintard wijdde enige pagina's aan Jean de Launoy,νρΙ.Η.Pin-
tard,Le Libertinage érudit,pp.279,280.Zie verder R.Lenoble,"Hic-
toire et physique.A propos des conseils de Мегвеппе aux histo­
riens et de l'intervention de Jean de Launoy dans la querelle 
gassendiste",in: Revue d'Histoire des Sciences,VI (1953)»pr. 
112-13^ en P.i'éret.La Faculté de Théologie de Pans et ses doc-
teurs les plus célèbres.Epoque moderne,!'.V,Panjs 1907»pp.1-35· 
Boulliau wordt in het levensverhaal van Jean de Launoy als een 
van zijn studiekameraden ten tonele gevoerd.Zie P.Féret,La Fa-
culté de Théologie,p.4.Een informatieve biografische schets is 
nop- te vinden in: DThC,T.IX,kk.2-6. 
11) De eerste hoofdstukken van Robert Lenoble's standaardwerk Mer-
senne ou la naissance du Mécanisme,Panjs 19^3»zijn gewijd aan 
de afwijzende houding,die Mersenne en zijn geleerde vrienden te-
genover astrologie,kabbalisme en duivelskunstenanjen innamen. 
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Zie verder H.Pintard,Le Libertinage érudit,passim en vooralpt295. 
12) Aan de affaire Vrain-Lucaa werd een publicatie gewijd: Henri 
Bordier et Emile Habille»Une fabrique de faux autographes ou ré-
cit de l'affaire Vrain Lucas,Parijs 1870,passim,maar vooral pp. 
51-68,waar een werkelijk verbluffend lange lijst vervalsingen 
te vinden is.Had Vrain-Lucas ongestoord zijn gang kunnen gaan, 
dan was Boulliau's biograaf onder meer 51- "autografen" van Gali-
lei aan Boulliau en 103 "autografen" van Boulliau aan illustere 
correspondenten als Pascal,Chnstiaan Huygens en Mersenne rij-
ker geweest.De toedracht van het merkwaardige schandaal staat 
ook in het kort beschreven in: "Une aventure posthume d'Ismael 
Boulliau",in: La Gazette du Loudunais,no.71«Novembre 1971. 
13) Cfr.H. Brown, ¡DCientific Organizations. Browns werk bevat 
een breed opgezette beschrijving van de geleerdengezelschappen 
in Frankrijk,met name in Parijs,en werpt ook een helder licht 
op het culturele uitwisselingsproces tussen Frankrijk en Enge-
land. Boulliau 's eminente positie als correspondent en interme-
diair wordt herhaaldelijk gesignaleerd,met enkele voorbeelden 
verhelderd,maar niet helemaal adequaat uitgewerkt.De inleiding 
op de Correspondance de Dupuy et de heinsius behelst onder meer 
een geschiedenis van het Cabinet Dupuy,die ook aan Boulliau als 
hoeksteen van dit gezelschap recht doet.Aan de editie van twaalf 
reisbrieven van Boulliau uit de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën,Ismael Boulliau,ses voyages,gaat een toelichting 
vooraf,die veel biografisch materiaal bevat.Voor Hatch' studie, 
die pas in een laat stadium van dit onderzoek werd geraadpleegd, 
cfr.infra,p.508,n.23. 
14) R.Pintard,Le Libertinage érudit,p.618. 
15) Voor de bronnen en literatuur,waarop deze karakterizenng van de 
correspondentie tussen Boulliau en Dupuy is gebaseerd,wordt ver-
wezen naar de noten bij de verderop in dit werk volgende hoofd-
stukken.Hetzelfde geldt voor de globale beschrijving van de an-
dere correspondenties van de geleerde. 
16) De correspondentie tussen Dupuy en Portner is verloren gegaan. 
Dat beide geleerden geregeld brieven wisselden,staat evenwel bui-
ten kijf.Cfr.infra,p.631.De correspondentie tussen Dupuy en Hein-
sius was intensief,maar heeft in de loop der jaren enige lacunes 
opgelopen.Zij vond in de twintigste eeuw een uitgever.Zie supra, 
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ρ.506η.13. 
17) Voor de briefwisselingen van Lubieniecki met Heineius en Hevell­
us raadplege men het magnum opus van de Poolse sociniaan,het 
Theatrum Cometicum....Amaterdam 1666-1668,T.I,pp.237 et sqq. en 
Janusz Tazbir,Stanislaw Lubieniecki,ρρ.252 en 254. 
18) In dit geval Raat het dan om brieven van en aan Paul Christoph 
von Forstner,Johann Kaspar Lenz en Johann Heinrich Boeder. 
19) Ongeveer vijftig archieven en bibliotheken m West-Duitsland, 
Frankrijk,Italie,Engeland,Oost-Duitsland,Polen,TsjechoslowakiJe, 
Rusland,Oostenrijk en Zweden werden aangeschreven. 
20) De brieven van Boulliau aan Desnoyers zijn grotendeels verloren 
gegaan.Wellicht onderhielden beide Fransen al vóór 1655 episto-
lair contact en zijn de brieven,die Desnoyers toen naar Parijs 
zond,naderhand uit de nalatenschap van Boulliau ontvreemd.Daar-
naast bestaat de mogelijkheid dat er in deze periode nog geen 
brieven werden gewisseld.Hoe het ook zij,wanneer Desnoyers ir 
1655 Parijs na een kort verblijf heeft verlaten,wordt het con-
tact in een geregelde briefwisseling aangehouden.De brieven van 
Desnoyers aan Boulliau over de jaren 1655-1b59 berusten in de 
B.N.te Parijs,f.fr.13019 en 13020.De correspondentie over de pe-
riode 1680-1692 werd ondergebracht in B.N.Parijs,f.fr.13021, 
ІЗО22 en13023. 
21) Cfr.Arch.du Min.des Aff.Etr..Parijs,Corr.Pol.»Pologne,nos.14,25 
en 37. 
22) Zie François Secret,"Astrologie et alchimie au XVIIe siècle.Un 
ami oublié d'Ismael Boulliau. Pierre Des Noyers,secretaire de Ma-
n e Louise de Gonzague, reine de Pologne", m : Studi Francesi!, Nuo-
va Sene).Settembre-Dicembre 1976,p.464.Voor Bartholoraé Mercier 
(1735-1799),abt van Saint Leger,Frans bibliograaf,zie NBG.T.XXXV, 
kk.17-20.Al heeft Pierre Desnoyers de Franse biografische naslag-
werken met gehaald,het voert toch te ver hem als een vergeten 
vriend van Ismael Boulliau te presenteren.Al in de negentiende 
eeuw is het grote belang van de correspondentie van Desnoyers 
voor de Poolse geschiedenis onderkend en werden gedeelten uit 
deze briefwisseling gepubliceerd.De brieven uit de delen f.fr. 
13019 en 13020 zagen het licht in een nagenoeg complete,maar niet 
altijd letterlijke editie. [E.Behrj.Iettres de Pierre Des Noyers, 
secretaire de la reine de Pologne .Mane-Louise deGonzapue....pour ser-
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vir à l'histoire de Pologne et de Suède de 1ь55 à Л( Ь9,Berli.in ι 
1859.In het Pools vertaalde brokstukken uit de correspondentie 
over de jaren 1f80-1083 werden gepubliceerd in: Ludwik Nabielak, 
"Listy Piotra des Noyers,sekretarza królowej Maryi Kazimiry ζ 
lat 1680-1683 rzecry polskich dotyczace",in: Biblioteca Ossolins-
kich.X,1868,pp.1-79.Zoals Secret zelf al aangeeft (Fr.Secret, 
Astrologie et alchimie,р.463іП.1) komt de figuur van Deanoyers 
in een hele reeks negentiende- en twintigste-eeuwse werken aan 
bod,al moet dan worden toegegeven,dat een informatieve levensbe­
schrijving in al die gevallen achterwege blijft.De doopceel van 
Desnoyers werd evenwel gelicht in de door Secret niet vermelde 
werken van Karolina Targosz.Voor deze studie werden geraadpleegd: 
K.Targosz, "Le mécénat de Louise-Mane de Gonzague et les liens 
scientifiques franco-polonais au /Vile siècle",in: Ktudes d'riis-
toire de la Sciences(sic) et de la technique.-nadbitka,Communi-
cation presentee au Xlle Congres International d'Histoire des 
Sciences,Parijs 1968; K.Targosz,"Correspondance scientifique de 
Pierre Des Noyers et d'Ismael Boulliau-Pragment de l'histoire 
des relations scientifique franco-polonais(sic) au XVIIe siècle", 
in: XlIIe Congrès International d'Histoire des Sciences»Moscou 
1971.Etudes d'Histoire de la Science et de la Technique.Section 
II: Histoire de la science polonaise,Varsovie,Institut d'Histoire 
de la Science et de la Technique auprès de l'Académie Polonaise 
des Sciences,1971,pp.19-29 en K.Targosz,Uczony Dw6r Ludwiki Mani 
Gonzagl (1646-1667) Ζ Dziejów Polsko-Prancuskich Stosunków nauko-
wyeh,Warschau 1975.Gegevens over Desnoyers zijn ook te vinden m 
B.Suchodolski,Historia Nauki Polskiej«Wroclaw,1974. 
23) De "Papiers de Boulliau" in de Bibliothèque Nationale omvatten 
meer dan 22.000 foliobladzijden grotendeels onuitgegeven corres-
pondentie.Een niet steeds correcte inventarisatie van deze col-
lectie werd opgesteld door Adolphe Franck,die op grond van zijn 
korte inhoudsoppaven der brieven tot de grootste Boulliau-kenner 
van de negentiende eeuw moet worden bestempeld.De inventarisatie 
van Franck bleef in manuscript en wordt bewaard op de handschrif-
tenafdeling van de Bibliothèque Nationale,Bureau-inventaris (!>8°), 
96p,1885.Recentelijk is er een tweede inventaris tot stand geko-
men: Robert A.Hatch.Ismael Boulliau (1605-1694).Astronomer.Sa-
vant: An inventory of the collection Boulliau (BN,FF.13019-13059) 
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with a biographical introduction.The University of Wisconsin-
Madison, 1998.Alhoewel het grote belang van Boulliau's nalaten-
schap buiten kijf staat en de veronachtzaming ervan frappant is, 
is het de vraag of Hatch gelijk heeft,wanneer hij stelt dat de 
"Papiers de Boulliau" de collecties van Mersenne,Oldenburg en 
Chnstiaan Huygens in waarde evenaren.In een groot deel van Boul-
liau's briefwisselingen lag de nadruk op de politieke nieuwsvoor-
ziening. De Panose geleerde verzond en ontving veel brieven,die 
voor de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening geen enkele 
betekenis hebben.Zoals dat ook m het werk van ïranck het geval 
ie,vormt de inventaris van Harch een beschrijving van de feite-
lijke verdeling der brieven en paperassen over de 41 ioliodelen 
van het fonds français.Maar in het voordeel van Hatch' inventa-
ris moet dan aangestipt worden dat deze veel nauwkeuriger is en 
ook meer informatie over de correspondenties biedt.Van iedere 
brief worden verzender,ontvanger,datum,plaats van verzending, 
taal,formaat,aantal folio's en in geval van editie,verwijzing 
naar de vindplaats in de literatuur opgesomd.ben index van per-
soonsnamen vergemakkelijkt het gebruik van deze inventaris.Het 
geheel wordt voorafgegaan door een beknopte levensbeschrijving, 
die grotendeels op uitgegeven bronnen en literatuurstudies is 
gebaseerd,maar wel recht doet aan Boulliau's betekenis als cor-
respondent in het hart van een wijdvertakt stelsel van informa-
tiekanalen.Het werk van Robert A.Hatch is met in druk versche-
nen en alleen op microfilm verspreid,welk lot dit monnikenwerk 
zeker niet heeft verdiend. 
24) Cfr.Bibl.de 1'Obs..Parijs,Αί-.Ь.11-12. G.tigourdan omschrijft 
belde liassen als volgt: Boulliau.Mbo 2 vol.in f0 presque aére-
liés.Réunion factice de papiers m -f0,in 4°,les uns imprimés, 
les autres manuscrits,et provenant sans doute de Boulliau lu^-
même.Vgl.G.Bigourdan,"Inventaire fénéral et sommaire des manus-
crits de Da bibliothèque de l'observatoire de Paris",in: Annales 
de l'Observatoire de Pans,Mémoires .vol.21, pp. FI-60, Pan J s 189s. 
Hoe deze archivalia van de "Papiers de Boulliau" zijn losgeraakt 
blijft een raadsel.Zeker is wel dat de hoofdmoot van de op het 
Observatoire bewaarde notities van strikt astronomische aard 
zijn.Het gaat om een samenraapsel van uitgegeven en onuitgege-
ven observaties,sterrenkundige verhandelingen en enkele ver-
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dwaalde brieven. 
Nationalbibl.Wenen,Codices Palatini,7049,7050 (fonds Hohendorf). 
Niet alle brieven in deze twee delen zijn afkomstig uit de "Pa-
piers de Eoulliau",want ook brokstukken uit de correspondenties 
van de mathematicus Roberval (1602-1675)ide filoloog Didier Ké-
rauld (1579-164-9) en de advocaat in het parlement van Parijs,Nu-
blé,maken van het fonds deel uit.De brieven uit de nalatenschap 
van Boulliau liggen over de delen 704-9 en 7050 verspreid,hetgeen 
een gevolg is van de alfabetische rangschikking der archivalia 
in het fonds Hohendorf; er werd namelijk een ordening op naam 
van de afzender aangehouden.Een inventaris van de Weense bneven-
verzamelmg is te vinden in: P.Tannery,"Notes sur les manuscrits 
français de Munich 24-7 à 252 et de Vienne 704-9-7050",in: Mémoires 
scientifiques,T.VI,Toulouse en Parijs,192í.Tot slot dient nog 
vermeld te worden dat er zich in de Bibliothèque Nationale een 
fragmentarische collectie afschriften van brieven uit het fonds 
Hohendorf bevindt: B.N.Parijs,f.fr.n.a.ЗЗ^г,recueil de lettres 
historiques et scientifiques copiées d'après les manuscrits du 
fonds Hohendorf â Vienne. 
Voor Claude Saumaise en Leopold van Toscanerie infra,p.79 en 
p.102 .Wilhelm Schickard (1592-1635),Duits orientalist en astro-
noom,doceerde m Tubingen Hebreeuws,wiskunde en astronomie.Hij 
was geporteerd voor het systeem van Kepler,die hem ook,tijdens 
een ontmoeting in 1617»voor de astronomie had gewonnen.Schickard 
overleed aan de pest,die als gevolg van oorlogshandelingen in 
Tubingen epidemisch heerste.Cfr.ADB,T.XXI,pp.174,175; NBG.T. 
XXXXIII,kk.513,514- en F.Boquet.Histoire de 1'astronomie,Pan.ls 
1925,p.344-.Johann Mochmger (1603-1652) geboortig uit Dantzig, 
fungeerde als professor eloquentiae aan het plaatselijk gymnasi-
um en pastor van de Kathannenkirche.Hij publiceerde op velerlei 
gebied,onder meer de theologie,filosofie en retorica.Cfr.Jocher, 
I.Band,p.562 en ADB,T.XXII,pp.43,44-. 
Zie L.Laianne en H.Bordier.Dictionnaire de Pièces autographes 
volées aux Bibliothèques Publiques de la France,précédé d'obser-
vations sur le commerce des autographes,Pan.is 1851 »PP.75-79.¿e-
ker dient hier nog vermeld te worden dat er na het overlijden 
van Boulliau,vermoedelijk direct na zijn dood,maar in ieder ge-
val ббг 1830 een beschrijving van de wetenschappelijke nalaten-
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schap tot stand is gekomen.Cfг.В.N.Pari¿s,f.fr.13051,recueil des 
pièces trouvées dans les manuscrits de Mr Bouilliaud,lequel a-
voit esté secrétaire de Mr de Thou dans ses ambassades.Op f.bOr 
van dit deel begint een "Catalogue Des Livres trouvés dans les 
papiers de feu Mr Bouillaud".Even ббг deze lijst,op f.59v,be­
vindt zich een provisorische inventarisatie van de fieleerdenbrie-
ven in de "Papiers de Boulliau".Uit deze staat blijkt dat Boul-
liau zijn brieven grotendeels in pakketten bewaarde.Aan het eind 
van zijn leven bestond de collectie uit 22 pakketten met ontvan­
gen originelen,minuten van eigen hand en brieven van derden,4 
pakketten met brieven van allerlei aard en 8 ingebonden delen.De 
inhoud van de ingebonden delen is door de schrijver van de cata-
loog (was hij wellicht de executeur-testamentair?) globaal aan­
geduid. Twee delen bevatten brieven van astronomen,twee andere 
werden gevuld met brieven van Louis Matharel,resident van de ko­
ning te Venetië,in één deel vonden de brieven van Christophe Du-
puy een plaats en ook de correspondentie met Leopold van Tosca-
ne (originelen van Leopold en ontwerpen van Boulliau's antwoord-
brieven) werd in een apart deel samengebracht.De laatste twee 
van de acht ingebonden delen bevatten brieven van vrienden en de 
briefwisseling tussen Johann Albrecht Portner en Boulliau over 
de periode 1652-1657.Opmerkelijk is dat Boulliau ook in het be-
zit was van 22 pakketten met brieven,die door "plusieurs person-
nes" aan de geleerde Nicolas-Claude Fabri de i'eiresc werden ge-
richt. 
Zie L.Lalanne en H.Bordier,Dictionnaire,pp.75-79. 
Hoe de nalatenschap van de Poolse astronoom Hevelius,een van 
Boulliau's belangrijkste correspondenten,in de archieven van de 
Bibliothèque de l'Observatoire is beland,wordt onder meer be-
schreven door G.Bigourdan in de Inventaire général et sommaire 
p.F2,3.De astronoom Joseph-Nicolas Delisle (1Ь88-1768) verwierf 
zich in 1726 Kevelius' correspondenties,toen hij op doorreis 
naar Rusland in Dantzig een van Hevelius' erfgenamen tegen het 
lijf liep.Deze toonde zich bereid de papieren van zijn beroemd 
familielid voor een habbekrats te verkwanselen.Tegen het einde 
van de achttiende eeuw werden de archivalia door de Franse staat 
aangekocht.Uiteindelijk belandden Hevelius' correspondenties,of 
wellicht een gedeelte daarvan,in de fondsen van de Bibliothèque 
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de l'Observatoire.Zie ook L.C.Béziat,ьа vie et lee travaux,p. 
649 en INBG,T.XXV,kk.285-29^·Veel informatie over Libri's prak­
tijken wordt gegeven in: Leopold Deli3le,Catalog;ue dea Manuscrits 
des Fonda Libri et Ваггоіз.Parias 1888,pp.I-XCVI. 
Cfr.L.Lalanne en H.Bordier,Dictionnaire.o.e.,pp.75-79. 
Kibl. de 1'Obs.,Parijs,Ludovic Lalanne,Inventaire de divers manus­
crits de la Bibliothèque de l'Observatoire,1 vol.in folio,passim. 
Naar een volledige beschrijving is in deze studie over Boulliau 
met gestreefd.Wel werd aan de hand van enkele auctiecatalogi 
een steekproef penomen,die ondubbelzinnig aantoonde,hoe de 
briefwisselingen van Boulliau m alle windrichtingen zijn ver-
stoven. De Catalogue des Lettres autographes rares et précieuses, 
provenant du cabinet de feu M.Hifflet dont la vente aura lieu le 
lundi 20 Novembre 1837». .Pan.is 1837 vermeldt brieven van Wallis, 
Gruter en Fabritius aan Boulliau.Het ligt voor de hand aan te ne-
men dat de geadresseerde deze brieven in ontvangst heeft genomen 
en dat zij later uit zijn nalatenschap zijn ontvreemd.Mane-Jean-
ne Durry beschrijft in haar selectieve inventarisatie Autographes 
de Manemont,Première Partie .Avant 1800,Parijs 1955
;
Ρ een brieven van 
of aan Boulliau,maar uit een bericht van J.A.Volgraff in de Ar­
chives internationales d'Histoire des Sciences komt toch vast te 
staan,dat ook in de rijke collectie autografen van Manemont te 
België een tweetal brieven uit de "Papiers de Boulliau" ver-
dwaald zijn geraakt.Het betreft hier brieven van Chnstiaan Huy-
gens aan Boulliau,d.d.14- mei 1fo59 en [zomer 1659,waarvan vast-
staat dat zij in het bezit van Boulliau zijn geweest.Zie J.A.Vol-
graf f, "Deux Lettres de Chnstiaan Huygens",in: Archives interna-
tionales d'Histoire des Sciences.Nouvelle Série d'Archeion IV 
(1951),pp.634-637.Zie ook 0CCH,T.II,p.577,Huygens aan Boulliau, 
16 juni 1659.Niet alleen brieven uit de "Papiers de Boulliau" 
vonden hun weg naar particuliere opkopers,er bestond ook een le-
vendige handel in de originelen,die de Parijse geleerde over de 
Republiek der Letteren heeft uitgezonden.Cfr.de hierboven ver-
melde auctiecatalogus Catalogue des Lettres,pp.33 en 3^>waar 
brieven van Boulliau figureren.Ook de Catalogue d'une Belle Col-
lection d'Autographes provenant du Cabinet de Feu M.S b-CioriLdont 
la vente se fera les Jeudi 18 et Vendredi 19 Novembre 1841,Parys 
1841 en de Catalogue d'Autographes de la Collection de M.van 
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Sloppen.ζ.ρ.ζ.d.,prijzen originelen van de hand van Boulliau 
aan.Zie resp.p.50,no.163 en p.b5,no.b19· 
32) Dat Boulliau's originelen slechts in uitzonderlijke gevallen 
voor het nageslacht zijn behouden,zal in het vervolg nog her­
haaldelijk met voorbeelden worden geïllustreerd.Hier volstaat 
een globaal overzicht van de belangrijkste collecties origine-
len van Boulliau in de nalatenschap der ontvangers.Bewaard ble-
ven de brieven aan Jacques Dupuy (B.N.iarijs,Coll.Dupuy vol,18), 
iNicolaas bemsius (U.3.beiden, Вигт.Ь'.Э en Burm.Q.18) ,Christiaan 
Huygens (U.B.Leiden,llug.45,cfr.CCCH,T.I-XII,Den Haag 1888-1910), 
Hevelius (Bibl.de 1'Obs.»Parijs,Correspondance Hévéliu6,C 1,T. 
I-XVI; B.N.Parijs,f.lat.n.a.1fA2 en andere plaatsen),Leopold 
van Toscane (Biblioteca Nazionale Centrale
 / Florence, ьа1і1.272-
312) ,Johannes Georgius Graevius of Graeve (Det kongeliçe Ь і Ы ю -
tek,Kopenhagen,ïhott,1258-1268,4°),Carlo Ant.v-ondi (Archivio di 
StatOjFirenze,archivio Mediceo,filza 4783,inserto 29). 
33) Cfr.J.B.J.Pelambre,Histoire de l'Astronomie moderne,Panjs 1821, 
T.II,pp.142-14b,pp.146-161 en pp.168-172.Jelambre lichtte Boul-
liau's doopceel in Michaud,T.V,pp.248,249< 
34) ibidem,p.249. 
35) Philolai sive dissertatioms de vero systemate mundi libri Ι ν', 
Amsterdami,apud и.et J.Blaeu,1639. 
36) J.B.J.Pelambre,Histoire,T.II,p.144: "Nous ignorons si ce traité 
ki.c.de Philolaus) a pu donner à Copernic beaucoup de partisans, 
sur-tout après les ouvrages de Kepler et de 'mlilée.Il semble 
du moins,qj'aujourd'hui,il est devenu complètement mutile". 
37) Ismaelis Bullialdi astronomia philolaica.opus novum,m quo motus 
pianeta rum per novam ас veram hypothesim demonstrantur,mean que 
motus,aliquot observationum authoritate,ex manuscnpto oiblio-
thecae repiae quae hactenus omnibus astronomis ignotae fuerunt, 
stabiliuntur.Addita est nova methodus cujus ope eclipses solares 
... expeditissime computantur.Historia ortus et progressus as-
tronomiae in prolegomems describítur,et breviter recensentur ea, 
quae m hoc opere nunc pnmum prodeunt .Pansus , sumpt.S.Piget, 
1b45. 
38) Zie het reeds meerdere malen aangehaalde artikel m Fi chaud er 
Delambre's uitgebreide bespreking van de Astronomia Philolaica 
in de Histoire.Т.П.pp. 146-161.vooral p.147 en p.149.Op deze 
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laatste pagina staat na een kort betoog over de inhoud van het 
eerste boek van de Astronomia opgemerkt: "Ainsi,1'envie d'avoir 
à lui son système,lui fait fermer les yeux sur les principaux 
avantages des systèmes de Copernic et de répier". 
39) Geth Ward heeft in meerdere werken op de theorieën van Boulliau 
gereageerd.Uelambre geeft een uitvoerige bespreking van de Astro-
nomia geometrica ubi methodus proponi tur,qua primariorum plane-
tarum astronomia sive elliptica sive circulans possit Geometn-
ce absolví,opus astronomis adhuc desideratum»authore Setho-Wardo, 
in celeberrima Academia Oxoniensi professore Saviliano,Londen 
1656.Het werk was aan een vijftal geleerden opgedragen,onder wie 
Hevelius»Boulliau en Riccioli.Cfr.J.B.J.Pelambre.Histoire,T.II, 
pp. 161-168.Seth Ward (1617-1689) doceerde vanaf 164-9 tot 1bb0 
astronomie aan de universiteit van Oxford en onderhield de nauw-
ste banden met de geleerden,die later aan de wieg van de Royal 
Society zouden staan.Ward zelf was een van de leden van het eer-
ste uur.Cfr.DNB.T.XX,p.793-797,voor een uitvoerige levensschets. 
40) De repliek van Boulliau op Wards bedenkingen verscheen in een 
boek,waarin ook drie geometrische verhandelingen een plaats von-
den: Ismaelis Bullialdi exercitationes geometricae tres ... Astro-
nomiae philolaicae fundamenta clarius explicata et asserta adver-
sus clarisa.vin Sethi Wardi.Oxoniensis professoris,impuKnatio-
nem,Pansus,apud S.Cramoisy,1657· 
41) Cfr.J.B.J.Pelambre,Histoire,Т.Н.pp.168-172.Aan het einde van 
zijn relaas merkt de schrijver op: "feoulliauL.avait de la scien­
ce et de 1'érudition,с'est à cela que se borne son mérite.Il fut 
observateur et calculateur; mais ses théories n'auraient été 
propres qu'à faire rétrograder la science".Pe argeloze lezer,die 
op zoek naar gegevens over Boulliau de Biographie Universelle 
openlegt,vindt daar de afwijzing van de studies van de Panjse 
astronoom al even parmantig geformuleerd.Cfr.Michaud,T.V,p.249. 
42) J.de Lalande,Bibliographie astronomique; avec l'Histoire de l'As-
tronomie depuis 1781 .lusqu'à 1802.Parijs 1803,pp.220,221. 
43) R.Wolf.Geschichte der Astronomie.München 1877,p.432. 
44) Pierre Humbert,L'Astronomie en France au Pix-Septième Siècle.Con-
férence faite au Palais de la Découverte le 2 février 19b2.PanJ3 
1952.Is aan Boulliau's positie in de geleerde wereld van de ze-
ventiende eeuw in veel studies enig reliëf gegeven,de wetenschap-
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pelijke publicaties wachtten na Delambre's uitbrander nop steeds 
op een uitputtende rehabilitatie.Deze constatering; moet dan wel 
vergezeld gaan van de overweging; dat in tal van recente studies 
op de astronomische theorieën van de Panjse geleerde wordt in-
gegaan.De volgende opsomming van titels kan als een eerste v m -
Kerwijzmg gelden: Bo,yer,Carl Β. , "Notes on the Epicycle and the 
bllipse from Copernicus te Lahire'^in: Isis ХХХ Ш(19^7),РР.5^-56; 
Gaythorpe,Sidney В.,"On Horrock's Treatment of the Evection and 
Equation of the Centre,with a Note on the Elliptic Hypothesis 
of Albert Curtz and its Correction by Boulliau and Newton",in: 
Monthly Notices of the Poyal Astronomical Society LXXXV (192b)pp. 
858-B65; Alexandre Koyré,"A Documentary History of the Problem 
of Fall from Kepler to Newton",in: Transactions of the American 
Philosophical Society XLV (1955).PP.329-39^; Alexandre Koyré.La 
Révolution Astronomique: Copernic,Kepler.Зогеііі .Pari.ie 19Ы; 
Maeyama Yasukatsu.Hypothesen zur Planetentheorie des 17.Jahrnun-
derta,Frankfurt ara Main 1971; Thoren,Victor Ε.,"Kepler's Second 
law in England",in: The British Journal for the History of Scien-
ce П(1974),pp.243-256; Whiteside,Derek T.."Newton's Early 
Thoughts on Planetary Motion:A Fresh Look",in: British Journal 
for the History of Science II(19b4),pp.117-137; Whiteside Derek 
T.,"Newton's Marvellous Year: 1b66 and AllThat",in: Notes and 
Records of the Royal Society XXI(196b),pp.32-41 en Wilson,Curtis , 
"From Kepler's Law3,So-Called,to Universal Gravitation:Empirical 
factors",in: Archives for the History of the Exact Sciences VI 
(1970),pp.89-170.Naast deze werken verdient aparte vermelding 
Robert A.Hatch' reeds enige malen aangehaalde Ismael Boulliau, 
een studie,die de allereerste aanzet tot een m de toekomst te 
publiceren monografie over de astronoom Boulliau bevat.lenslotte 
moet nog verwezen worden naar een beknopt overzicht van Boul­
liau' s wetenschappelijke stellingnamen,van de hand van Carl В. 
Boyer,in Gillispie,T.II,pp.3*8,349. 
J.B.J.Delambre,in Michaud,T.V,p.249. 
Gazette de France,no. 49 du 4 Décembre 1694,p.588; het artikel is 
gedateerd op 4 december 1694. 
[Louis Cousin], "Eloge de Monsieur Boulliau",m: Journal des oa-
vans,1695,Lundi,14 février,pp.74-84.Het tijdschrift was evenmin 
aan de publicaties van Boulliau voorbijgegaan,cfr.Journal des 
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Ьа апз,1667,Lundi,1G janvier,pp.8,9,waar een funsti^e kritiek 
op Hemaelis Bullialdi ad astrónomos genita duotl'arisiis 16Ö7 te 
vinden is.Ook een tweeae publicatie.Ismaelis Bullialdi opus no-
vum ad anthmeticam infinitorum libris sex comprehensum.Pan.la 
1682,kreeg een lovende recensie; zie Journal des Savans,1b8?, 
Lundi,30 novembre,pp.214-,215. 
Vgl.η.47.De necrologie in het Journal werd niet gesigneerd,maar 
door een gelukkig toeval staat het toch vast dat Louis Cousin de 
schrijver is.Het artikel ter nagedachtenis van Boulliau bevat 
naast een summiere levensbeschrijving een uitvoerig overzicht 
van gepubliceerde werken,waaronder ook de editie van Doukas' 
Historia byzantina (16'4-9). оог informatie over Michel Doukaa 
verwijst de necroloog dan naar het zevende deel van "mon Histoi­
re de Constantinople",waar na een inleiding een vertaling van 
het geschiedwerk van Doukas,de Historia byzantina,was opgenomen. 
Welnu,de historicus Louis Cousin (1627-1707) redigeerde ten tij­
de van Boulliau's overlijden het Journal des Savans en bracht 
ook een Histoire de Constantinople op zijn naam.De volledige ti­
tel van dit verzamelwerk luidt: Histoire de Constantinople,de-
puls le règne de l'ancien Justin .lusqu'â la fin de l'Empire,tra-
duite sur les originaux кгесб,Рагі.і5 1672,Amsterdam 1684.De voor­
naamste auteurs in de Histoire van Cousin zíjn Procopius,Agathias, 
Menander,Theophylactue,Siœocatta,Nicephorus,Leon de Grammaticus, 
Bryennius Nicephorus,Anna Comnena,Nicetas,Pachymeres,Cantacuzene, 
Chalcondyles en Doukas.Vgl.NBG,T.XII,k.253,s.v.Cousin en P.Ser-
gescu,"La Littérature mathématique dans la première période 
(1665-1701) du "Journal des Savants",in: Archives internationa-
les d'Histoire des Sciences.Nouvelle Série d'4rcheion.I (194-7)» 
pp.60-69. 
Cousin geeft een gedetailleerde persoonsbeschrijving van Boul-
liau en demonstreert bovendien een meer dan oppervlakkige kennis 
van de in manuscript gebleven werken van de overledene.Tenslotte 
blijkt ook uit een zinsnede als "..Je me souviens d'avoir oui 
dire à M.Boulliau...",dat Cousin Boulliau van aanzien heeft ge-
kend. Cfг.¿оигпа]^_^ез_Захапб,1695,Lundi,14 février,p.74,p.81,p.82. 
Ch.Perrault,Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce 
siècle. .. .Panjs 1697-1700.T.II.pp.73,7^ en More'n »Louis, Le grand 
dictionnaire historique,ou le Mélange curieux de l'histoire sacrée 
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et profane.. .сіз x-htr biène et dernière édition.Revue corrigée et 
auprientée très considérablement.Amsterdam 1740,T.II,pp.581-382. 
Cfr.KBG,T.VII,k.9110 en Jocher,1.Band kk.1292,1293.Dit laatste 
naslagwerk vermeldt in een opgave van Boulliau's werken een tot 
nu toe onvindbare,m het Nederlands vertaalde,reisbeschrijving 
uit 1ó60.Het zou om een editie in quarto gaan.eerder wordt Boul-
liau's leven beschreven in Niceron,R.P.Jean Pierre,Mémoires pour 
servir à l'histoire des hommes illustres...Avecun catalorue rai-
sonné de leurs ouvrages.Pari,is1727,T.I,pp.327-332 en 'Г.Х,рр.Ы, 
6? en 291,292 en E.en E.haag,La France Protestante,Parijs 1846-
1859,ï.II,pp.42S,426.Beide laatstgenoemde werken leverden geen 
nieuwe gegevens over de levensloop van Boulliau.Wel hebben de 
auteurs van La Krance Protestante enig speurwerk verricht om de 
traditionele lijst van Boulliau's werken лап te kunnen passen. 
Voor een gestandaardiseerd levensverhaal kan de geïnteresseerde 
ook terecht bij P.Grimai,Dictionnaire des Piographies,Paros ІЯ^ , 
T.I,kk.208,209; L.-iJ. Du Pm, Nouvelle Bibliothèque des Auteurs 
ecclésiastiques... .Amsterdam 1711,T.XVIII,pp.105-108 en DHGE,T.X, 
kk.74,75-Verder werden er nog biografische splinters aangedragen 
in: Jean-Etienne Montucla.Histoire des Mathématiques.. ..làri.is 1756. 
T.II,pp.253,254pη:E.en Ε.Haag,La France Protestante.Seconde é-
dition publiée sous les auspices de la société de l'histoire du 
protestantisme français et sous la direction de M.Henri Bordier, 
Parijs 1877-1888,T.ΓΙ,kk.1007,1008 en m : Ludovic Laianne,Dic­
tionnaire Historique de ^a Prance,Parias 1872,p.349.Voor de le­
vensschetsen van de biografen uit Poitou,de geboortestreek van 
Boulliau,raadplege men de volgende noten. 
Dreux du Radier,Bibliothèque historique et critique du Poitou. 
Histoire littéraire du Poitou .Niort 1842,T.I,pp.274-280.Aan Ur-
bain Chevreau,die eveneens uit Loudun afkomstig was,is een mono-
grafie gewijd: Boissiere,G..Urbain Chevreau...,Niort 1909.Over de 
relatie tussen Boulliau en Chevreau verschaffen de onderzochte 
Drieven overigens geen enkele informatie.Dreux du Radier verweer, 
in zijn artikel over Boulliau naar een anecdote,die door Che-
vreau in de Chevraeana (Parijs 1697і'-ГЛ ,ρρ.94,95) werd opgete­
kend.In zijn jonge jaren werd "nôtre savant Ismael Boulliau" 
-Chevreau spelt de naam van zijn stadgenoot correct- door zijn 
vader voor de studie naar Parijs gestuurd.Toen hem enige tijd 
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later een verantwoording van zijn uitgaven werd gevraagd,voerde 
Boulliau op zijn rekening zelfs voor de kleinste wissewasjes 
posten op,die dan telkens met de Latijnse term "item" werden in-
geleid.Omdat de student zijn rekening na meer dan zestig "items" 
nog niet rond had,vulde hij het gat in de begroting maar op met 
de verantwoording "Item^on père,il faut vivre".Het bronnenmate-
riaal verschaft geen inlichtingen over de relatie met Chevreau, 
maar werpt daarentegen wel enif licht op de vriendschap,die Boul-
liau aan Pierre-Daniel Huet,de latere bisschop van Avranches, 
heeft gebonden.Zoals Huet zelf m zijn memoires noteerde,kwam 
hij op 21- of 2?-jarige leeftijd,dus in het begin van de jaren 
vijftig,met Boulliau in aanraking.Naar verluidt,was hun relatie 
zo hecht,dat er na het vertrek van Huet uit Parijs een geregelde 
briefwisseling werd onderhouden.Vgl.P.-D.Huetii,Episcopi Abncen-
sis,Gommentarius de rebus ad eum pertinentibus^Amsterdam 1718,pp. 
57etsqq.Een vertaling van dit werk verscheen onder de titel: 
John Aikm,Memoirs of the Life of Peter Daniel Huet,Bishop of 
Avranches«written b.y himself and translated from the original 
latin,with copious notes ,biographical and critical,Londen 1810, 
T.I,pp.58 et sqq.Zie ook Léon Tolmer,Pierre-Daniel Huet (1ь30-
1721).Humaniste-Physicien.Вауешс 19^9»ΡΡ·129 et sqq.Als de cor­
respondentie tussen Boulliau en Huet een hoge frequentie heeft 
gekend,dan geldt ook voor deze epistolaire relatie dat zij door 
de destructieve arbeid der autografenjagers niet meer exact te 
omschrijven valt.Er is ons geen volumineuze briefwisseling over­
geleverd,wel enkele missiven,die inderdaad in een hartelijke 
toon zijn opgesteld,cfr.B.N.Parijs,f.fr.15189,ff.86v-87r,Boul­
liau aan Huet,copie van een brief van 1 oktober 1656.Zie voorts 
voor een groter brokstuk uit deze correspondentie Biblioteca 
Medicea-Laurenziana,Florence,Collezione Ashburnham-Libn,Casset­
ta 8,Inserto nos. 2404,24-05,2^6,2407; Cassetta 21 .Inserto nos.181, 
182,184 en 185; Cassetta 23,no.183.Deze flard uit de correspon­
dentie tussen Boulliau en Huet omvat ontwerpen,afschriften en 
originelen.Het gaat om een vijftal verschillende brieven,die in 
de fondsen van de Bibliothèque Nationale een plaats hadden ge-
vonden,maar later door G.B.libri werden ontvreemd,cfr.L.Delisle, 
Catalogue dea tianuscrits des Fonds Libri et Barrois,pp.l-XCVI. 
Ook zijn er nog ontwerpen van Boulliau en een origineel van Huet 
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te vinden in В.N.Parijs,f.Гг.ІЗО37 ff.182г-191 .А1в laatste 
vindplaats m deze opsomming kan genoemd worden,Bibliothèque de 
Caen,Correspondance de FíD.Huet,206,T.II voor brieven van tíoul-
liau aan Huet. 
Cfr.Dreux du Radier,Bibliothèque.T.I.p.274-,η.1.en François Gra-
net,Observations sur lea Ecrits modernea,T.V.,Parijs 173b,pp. 
34,35. 
Zie bijvoorbeeld Spink.J.S..French Free-Thought from Gassendi 
to Voltaire,Londen 1960,p.188,n.1 en Popkm,Richard H.,The His-
tory of scepticism from Erasmus to Descartes,Assen I9t4-,p.87,n.5 
en p.185,n.1.Aan de constatering dat Boulliau over de Orthogra-
fie van zijn naam geen onduidelijkheid liet bestaan,dient wel 
toegevoegd te worden dat m de vroegste brieven de verlatijnsing 
"Boullialdus" is gehanteerd.Deze schrijfwijze werd echter al 
snel opgegeven voor "Bullialdus",een naamgeving,die alle publi-
caties van de geleerde siert.Cfr.iNationaloibl., Wenen, Bibl. 
Pal.Vind.Cod.9737V,ff.59r-o3r,Boulliau aan Schickard.XVII Kal. 
April (16 maart) 1633·Ιη dit verband moet nog vermeld worden dat 
Boulliau aanvankelijk voornemens was zijn eersteling onder de ti­
tel "Philolaus sive de Terrae mobilitate,Authore Ismaele rioul-
lialdo" te publiceren,vgl.hersenneCorrespondance,T.IV,p.185, 
Boulliau aan Schickard,19 juni ІбЗ'*-. 
DBF,T.VI,к.1367,1368.In navolging van Pintard presenteert de bio­
graaf Boulliau als een voorstander van een katholieke hervorming 
in liberale geest.De geleerde zou wars zijn van de mystiek der 
nieuwe spirituelen,maar ook het rigorisme van de jansenisten af­
wijzen. Voorts klinkt in deze levensbeschrijving,zoals in veel an­
dere naslagwerken Delambre's veroordeling van Boulliau's sterren­
kundige prestaties door.De sporen van Pmtards karakteristiek 
zijn ook terug te vinden in: Antoine Adam (ed.) PalIemali des 
RéauxJIistoriettes .bibliothèque de la Pléiade,Parijs 1961,Г.II, 
p.993,n.4. 
Hoofdstuk II 
B.N.Parijs,f.fr.13028,passim.Het foliodeel bevat naast een keur 
van horoecopen van grootheden uit de Europese politiek ook vele 
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berekeningen,waarvoor het p-eboorteuur van intimi als basis had 
gediend.Deze kring van intimi laat zich grofweg; in drie proepen 
opdelen: (schoon)familie (vooral B.N.Parijs,f.fr.13028,ff.155 
et sqq.),leden van de familie de Thou (ibidem,f.170r,ff.294-ν et 
sqq,ff.31Ч- ,315г) en bevriende geleerden (ibidem,passim). 
2) ibidem,f.155v.Het is de vraag of de in de horoscoop opgegeven 
overlijdensdatum van Boulliau sr. Juist is.In de collecties van 
de Archives Nationales worden namelijk twee brieven van de hand 
van een Ismael Boulliau bewaard.Deze brieven werden verzonden 
vanuit Loudun; zij waren gericht aan Monsieur Dumonceau Conseil­
ler et Secre'taire ordinaire de la Duchesse de la Tremolile à 
Thouars en dateren uit 1610 en 1627.De mogelijkheid bestaat dat 
de auteur,die zich Ismael Boulliau Père en Ismael Boulliau L'ais-
né schreef,de vader van onze Boulliau is geweest.Dat de overlij-
densdatum van Boulliau sr. in de horoscoop in 1625 wordt geplaatst, 
zou dan een vergissing inhouden,hetgeen niet onwaarschijnlijk is, 
aangezien meerdere antecedenten in het horoscopenboek de gegevens 
uit de correspondenties weerspreken.Vgl.infra,p.522, η.12 en Ar­
chives Nationales,Parijs,Chartrier de Thouars 1 AP 646.Wanneer 
Boulliau sr. nu werkelijk is overleden,valt met met zekerheid 
uit te maken,te meer daar Boulliau zelf in een brief aan Schi-
ckard,d.d.XVII Kal.April (16 maart) 1633 meedeelde,dat zijn va­
der ббг zeven jaar door de dood was weggerukt.Cfr.Nationalbi-
bl.,Wenen, Bibl. Pal. Vind. Cod. 9737v,f.62r,Boulliau aan Schi-
ckard,XVII Kal.April (16 maart) 1633.Volgens deze bron zou het 
overlijden dan in 1626 gedateerd moeten worden.Voor een omschrij­
ving van het beroep van Boulliau sr. wordt allereerst verwezen 
naar de eerder geciteerde gestandaardiseerde levensschets in de 
Gazette du Ьоиаипаіа^по.Иб^шаі 1976.De in zijn tijd befaamde 
astronoom Ismael Boulliau was volgens deze bron de zoon van een 
gelijknamige vader,"notaire et procureur au Bailliage" van Lou­
dun.Er is wat meer informatie te vinden in: H.Beauchet-Filleau 
et Paul Beauchet-Filleau (avec le concours de RH.PP.h.et G.Beau-
chet-Filleau,de plusieurs membres des socie'tés savantes de la 
province et la collaboration pour la partie héraldique de M. 
Maurice de OouttepagnorJ.Dictionnaire historique et généaloRique 
des familles du Poitou,Poitiers 1891,T.I,pp.681,682.In een be-
schrijving van de familie wordt hier van vader Boulliau gezegd 
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dat hi" zijn notarisambt combineerde met de functie van "procu­
reur de la cour des seigneuries de la Jaille,Kanton,Boeuxes et 
aux sièges royaux de Ioudun".De auteur van het artikel over de 
familie Boulliau baseerde zijn informatie op een beschikking van 
Gilbert du Puy du Fou Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 
Seigneur Baron de la Jaille,d.d.12 juli IbOb.In deze oorkonde 
wordt een regeling getroffen inzake "la provision pour le Procu-
reur Fiscal de nos Seigneuries en Loudunais,donné au dit Boulliau 
pour en jouir tant qu'il nous plaira" (cfr.Archives Communales 
de Loudun,serie 11,1).Van Boulliau père wordt nog verteld dat 
hij verzot was op astrologie (cfr.Gazette du Loudunais,no.116, 
mal 1976)»astronomische waarnemingen verrichte en zijn zoon de 
liefde voor het ак bijbracht (cfr.ibidem).Ditmaal valt er aan 
de woorden van Boulliau's biografen niet ,e twijfelen,want in 
zijn magnum opus,de Astronomia Philolaica nam de geleerde ook 
waarnemingen van zijn vader op (vgl.Ismaelis Bullialdi astrono­
mia philolaica,pp.156 en 468).Bovendien berusLen er in de archie­
ven van de Bibliothèque de 1'Observatoire,Panjs,astronomische 
notities van Boulliau sr.,onder meer een beschrijving van een 
meteoor,die hij op 12 september 1621 in het gezelschap van zijn 
zoon Ismael had gadegeslagen; vgl.Bibl.de l'Obs.,1 arijs,AB.-5-12, 
ff.91r et sqq.De Dictionnaire historique et généalogique van de 
auteurs Beauchet-Filleau geeft ook nog een beschrijving van het 
wapen van de familie Boulliau: "Blason d'azur à 3 besants d'or, 
au chef d'argent chargé d'un lion naissant de gueules". 
3) De geboortedatum van moeder Boulliau,2 aprii 1582,staat in de ho-
roscoop vermoedelijk juist aangegeven.Deze bewering oerust aan 
op de overweging dat een andere bron de datum bevestigt.De Archi-
ves Communales de Loudun beschikken niet over de protestantse ge-
boorteregisters , maar er zijn wel uittreksels bewaard gebleven, 
die uit het einde van de zeventiende eeuw stammen en die de ge-
boorte van moeder Boulliau eveneens in april 1^82 plaatsen (.cfr. 
Arch.Comm.de Loudun,extraits des registres protestants,m de Re-
gistres paroissiaux de Saint Pierre du hartray de Louaun).¿ie 
voor de horoscoop van Suzanne Boulliau,geboren Mottet,В.¡ч.Parijs , 
f .fr.13028,f .ІбО .Іп het horoscopenboek bevindt zich evenwel nói-!; 
een horoscoop van een Suzanne Boulliau,die op 22 december 1580 
geboren zou zijn.Omdat een sterfdatum ontbreekt,is er ruimte 
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voor de hypothese dat het hier om een tante van onze Ismael 
gaat.Cfг.ibidem,f.155v. 
4) Mersenne,Correspondance,T.IV,p.31-7,Boulliau aan Gassendi,? sep­
tember 1634: "(..) Apres mon retour de Loudun,où je m'achemine 
bien tost pour recueillir la succession de ma mere,decedee de-
puis deux mois..". 
5) De broer van Boulliau (zijn naam wordt in de brieven niet ver-
meld,was het Pierre,Johannes of Daniel?) woonde in het huis van 
de markies van Sourdis,Charles d'Escoubleau^n de omgeving van 
het Louvre,zie B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.2r,Boulliau aan 
Dupuy,22 juli 1645.Vroeg in de jaren dertig had ook Ismael Boul-
liau bij deze Sourdis onderdak gevonden (vgl.infra,p. 36 ).In 
een andere brief aan Dupuy (B.N.Parijs,Coll.DupuyvaL. 18,f.39v,Boul-
liau aan Dupuy,3 februari 1646) wordt in het voorbijgaan gespro-
ken van "ma belle soeur",die Boulliau tijdens zijn verblijf in 
Venetië kennelijk geregeld van de Parijse roddels op de hoogte 
hield.Ook in dit geval wordt niet duidelijk om welke zuster het 
gaat. 
b) B.N.Parijs,f.fr.13028,ff.155v et sqq. 
7) De geboortedatum van Maria Boulliau werd ook opgetekend in de 
hierboven al aangehaalde uittreksels van de protestantse geboor-
teregisters,Arch.Communales de Loudun,extraits des registres 
protestants in de Registres de la paroisse de Saint Pierre du 
Martray de Loudun. 
8) B.N.Parijs,f.fr.13028,f.157г. 
9) De horoscoop van Johanna bevatte een wat uitvoerigere karakter­
beschrijving,zie ibidem,f.157v. 
10) Na de horoscoop van Catherina (ibidem,f.159v) volgen de horosco­
pen van de schoonfamilie van vader Boulliau (ibidem,f.160rv). 
11) ibidem,f.155v. 
12) Ook in een horoscoop,die Boulliau de astronoom Schickard toezond, 
wordt de geboortedatum op 27 september 1605 bepaald,al komt de 
geboortetijd dan niet precies overeen met het tijdstip,dat in het 
horoscopenboek staat aangegeven: volgens deze laatste bron werd 
Boulliau op 27 september,om Іби.^З geboren,terwijl Schickard 
te lezen krijgt dat deze blijde gebeurtenis op 27 september,om 
16u.,40 had plaatsgevonden; vgl.Nationalbibl.,Wenen,Bibl.Pal. 
Vind.Cod.9737v,f.63r.Boulliau's geboorte werd ook in de extraits 
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des registres protestants opgetekend.Helaas bleef de vermelding 
van de geboortedag achterwege.De naam "Boulliau,Ismael",zoon 
van Ismael en Suzanna Boulliau-Mottet figureert als laatste in 
de lijst dopelingen van september 1605.Clr.Archives Commurales 
de Loudun,in de Repistres de la paroisse de Saint Pierre du Mar-
tray de Loudun. 
Vincenzio Viviani (1622-1703),Italiaans wiskundige,leerling van 
Galilei en Torricelli richtte zich m zi^n studies op de recon­
structie van verloren gegane werken van klassieke auteurs als 
Apollonius.In 16oo benoemde Ferdinand II van Toscane Viviani zot 
zijn eerste mathematicus,een titel die ook door Galilei was ge­
dragen. Gfr.NBG,T.XXXXVI ,kk.323-325 en W.L.t\nowles Kiddleton/'ne 
Experimenters.A study of the Accademia del Cimento,Baltimore, 
Londen 1971 passim en vooral pp.36-39-
Voor "Loduni apud Pictones" leze men Loudjn in Poitou.Het geci­
teerde brieffragment is afkomstig uit В.N.Parijs,f.fr.13026,ff. 
313 ,31**-г,Boulliau aan Viviani,16 maart 1o78.In de biografische 
naslagwerken werd wellicht in navolging van Louis Cousm steeds 
28 september 1605 als geboortedatum vermeld.In de latere oneven 
staat als geboortedatum herhaaldelijk 28 septemoer aangegeven, 
terwijl Boulliau een maand voor zijn tachtigste verjaardap weer 
teruggrijpt op 27 september.(Vgl.ibidem,f.fr.13027,f.212r,POul-
liau aan Portner,28 september 16o7; ibidem,f.229r,Boulliau aan 
Portner,ζ.d.LI665J jibidem f.225r,Boulliau aan Portner,2y mei 
1674 en ibidem,f.fr.13026,f.207r,Boulliau aan Hevelius,29 augus­
tus 1684. 
Cfr.Nationalbibl.Wenen, Bibl.Pal.Vind.Cod.9737V,f f.59г-Ь-5г en het 
antwoord op deze brief,B.N.Parijs,f.fr.13037,f.13r,bchickard aan 
Boulliau,?5 maart ''l634.¿oals al werd aangegeven,had Boulliau 
Schickard over zijn horoscoop ingelicht en daaroij de maaneclips 
van 26 september vermeld.Schickard beweerde aan de astrologie 
geen waarde te heenten,maar toonde zich wel hevig geïnteresseerd 
m de maaneclips.rilj vroeg Boulliau om ODservaties van dao he-
melverschijnsel,teneinde door een vergelijking met eigen materi-
aal de positie van Tubingen,zijn woonplaats,en Parijs nauwKeung 
te bepalen.Waarscnijnlijk was Boulliau door de beiriddelmg van 
een andere astronoom,Pierre Gassendi,met Schickard in contact ge-
komen, cfr.B.N.Parijs,f.fr.13037,f.12r,Schickard aan Gassendi 
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Ijuli ЧоЗ'Н ,waar Schickard Gassendi vraagt Boulliau te groeten 
en hem te bedanken voor een ontvangen brief.Bat Boulliau zijn 
geboorteuur verplaatste om aan de effecten van een maaneclips 
te ontkomen,is niet onwaarschijnlijk,te meer waar hij de schade­
lijke invloed van verduisteringen,vooral op individueel niveau, 
onbetwistbaar achtte.Cfr.infra,p. 4-12 .De maaneclips van 26 sep­
tember was de tweede dat .laar.Cfr.A.-G.PinKré.Annales célestes 
du XVIIe Siècle.ouvrage publié sous les auspices de l'Académie 
des Sciences,par M.d.Bigourdan,Parijs 1901,pp.20,21. 
16) Cfr.B.u.Panja,f.fr.13037,f.8v,Charles Ogier aan Boulliau,26 de-
cember 1634-.Vanuit Stockholm richtte deze Ogier een brief "A Mon-
sieur/Monsieur Boulliau prestre/Docteur en Théologie/demeurant 
chez monsieur/Le Marquis de Sourdis/près du Louvre/A Paris.Vgl. 
een brief van Gassendi aan Boulliau,d.d.24 september 1637,met 
als adressering. "Monsieur Boulliau/Docteur en Sgiiwte Théologie/ 
chez mons^euJ l'abbé de Thou/A Pans (ibidem,!".fr.13037,f.36v). 
17) [Louis Cousin], "Eloge de Monsieur Boulliau',in.Journal des bavans, 
1695 Lundi,14 févr.,p.74·. 
18) Voor de ontstaansgeschiedenis van dit portret wordt verwezen 
naar infra,p.501. 
19) R.Pintardjue Libertinage érudit,p.288. 
20) In de Dictionnaire historique et généalogique verwijzen de au-
teurs Beauchet-Filleau naar Boulliau's 'lettres de prêtrise", 
uitgegeven door François de Gondy,aartsbisschop van Parijs.De 
vindplaats van deze brieven wordt niet omschreven; de lezer moet 
het met een hoogst waarschijnlijk foutieve vermelding van hun 
datum stellen: "..(le) samedi des quatre-temps de la Pentecôte 
(5Juni 1638)". 
21) [Louis CousinLEloge.p.74. 
22) Cfг.Ch.Perrault.Les hommes illustres,T.II,p.73«Zie ook В.N.Parijs, 
f.fr.892,f.89г ,biografie van "Ismael Bouilliau".Deze "biografie" 
behelst niet meer dan een doublure (ontwerp of afschrift?) van 
fragmenten uit de levensschets van Perrault. 
23) Cfr.E.enE.Haa^.La France Protestante,Рагі.1з 1877-1888,Г.II,kk. 
1007,1008,waar,in een commentaar op de geloofsovergang van Boul­
liau wordt gezegd: "La France protestante ne peut que le regret­
ter"; H.Beauchet-Filleau.Dictionnaire histonque.biopxaphique.gé-
néalogique des familles de l'ancien Poitou.Poitiers 1840-1854-
 ) 
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pp.425,^f' en Dreux du Hadier.bibliothèque.T.I .pp.27^,273. 
La Gazette du Loudunais,no.116,mai 1976 en no.71»novembre 1971. 
De auteur van het artikel over Boulliau in de Gazette du Loudu-
naiB,putte het relaas van de familiaire ruzie uit Dumoustier de 
la Fond,basáis sur 1'histoire de la ville de Loudun.••.Poitierr 
1778,p.127.Omdat in dit laatste werk een verwijzing naar de bron-
nen ontbreekt,loopt het apoor hier dood.Al heeft Boulliau dan 
wellicht weinig met zijn moeder opgehad,toch is het niet onmoge-
lijk dat het hele verhaal door één van Boulliau's bioprafen uit 
de duim is gezopen.In ieder geval heeft de astronoom uit Loudun 
zijn vader geen kwaad nart toegedragen en hem m brieven steeds 
vol achting ter sprake gebracht.Zie bijvoorbeeld I\ationalbibl. , 
Wenen,Bibl.Pal.Vind.Cod.9737v,f.62r,Uoulliau aan ¡adv ckard,1b 
maart 1633.Bovendien heeft Claude Sarrau,een goede bekende van 
Boulliau.in een brief aan André Rivet beweerd,dat Boulliau het 
katholieke geloof samen met zijn vader had aanvaard.Cfr.ri.Bots en 
Ρ.Leroy,Correspondance intégrale d'André -ìivet et de Claude Sar-
rau ,Τ.II,La République des Lettres au Début ae la Régence,(mai 
16z4-3-décembre 1644) »Amsterdam 1980, p. 94, Sarrau aan ^ivet,11 sep-
tembre 1o43.Behalve het gezinsleven van Boulliau is ook zijn car-
rière als advocaat door raadsels omgeven.Omdat Boulliau rechten 
had gestudeerd,moet niet worden uitgesloten dat hij in zijn fe-
boortestad enige tijd als advocaat werkzaam is geweest.¿elfs be-
staat de mogelijkheid dat hij als jurist het ambt van "Greffier 
ae la Ville de Loudun" heeft uitgeoefend.In de Archives Communa-
les van Loudun berusten namelijk enige stukken,die de signatuur 
"Boulliau |Prebstre| Greffier de la Ville" dragen.Het gaat om een 
drietal door griffier Boulliau opgetekende maatregelen van de As-
semblée des Habitants,die met leningen de nood der pestzieken wil-
de lenigen en door middel van hygienische bepalingen een verdere 
verbreiding van de epidemie wilde verhinderen.Daar m de signa-
tuur een voornaam ontbreekt en de kras achter de naam van Boul-
liau in plaats van Prebstre te beduiden wellicht een andere oete-
kenis heeft,is het niet zeker dat het hier om schrifturen van de 
hand van de astronoom Boulliau handelt.De gemeentelijke verorde-
ningen dateren van 7 mei,8 mei en 31 augustus 163?; vgl.Arch.Comm. 
de Loudun, s é n e BB 30. 
ArG.Pingré,Annales célestes du XVIIe Siècle.pp.553.534: "ba fa-
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Sommervopel,Bibliothèque,T.VII,kk.1704-1716 en H.Bremond,Histoi-
re littéraire du sentiment religieux en France.depuis la fin des 
guerres de religion .lusqu'à nos .lours,Pari,1s 1916-193·^,T. ,ро. 
148-310. 
Jl) Gfr.G.Legué.Urbain Grandier et les possédées.pp.22«De dichter 
Scévole de Sainte-Marthe (1536-1623) stond in Loudun m hoog aan-
zien,vgl.ibidem,p.21.Zie voor een beschrijving van 's mans loop-
baan en een opsomming van zijn werken NBG.T.XXXXIII,kk.148-1b0. 
Théophraste Henaudot,ook al uit Loudun p;eooortig,was de stichter 
van de door Richelieu geprotegeerde Gazette de France.De relatie 
tussen Boulliau en rtenaudot zal nog ter sprake komen,сí'r.infra, 
p.62.Hier wordt volstaan met een verwijzing naar het verdienste-
lijke overzichtsbeeld.opgeroepen m : H.M.Solomon,Public Welfare, 
Science and Propaganda in Seventeenth Cent-ur.y France.The innova-
tions of Théophraste Renaudot.Princeton,New Yersey 1972. 
32) In ieder geval werd het verhaal van Legué,als zou Boulliau met 
Renaudot en Grandier de kring van Ste.-Marthe hebben gefrequen-
teerd,door andere schrijvers overgenomen.Zie bijvoorbeeld: "Le 
Procès de Urbain Grandier",m: Urbain Grandier/Sade.j^es Grands 
Procès de l'Histoire de France,vol.1b,Panjs 1968,pp.19,20,2b. 
33) Ménage,Gilles,Remarques sur la vie de Guillaume Ménage.Advocat du 
Roi au siège presidiai d'Angers,in: Vitae Petri Aerodii,Quaesito-
n s Andegavensis et Guillelmi Menagli.Advocati Regn Andegavensis, 
scnptore Aegidio Menagio.Parijs 1675,pp.341-343.De literator Mé-
nage was een habitué van het Cabinet Dupuy en kan zo tot Boul-
liau's kennissenkring worden gerekend.Zie ook infra,pp.85 et sqq. 
34) G.Legué,Urbain Grandier et les possédées,p.74. Ook een eigentijds 
relaas,de geschiedenis van Aubin,N.,Histoire des diables de 
Loudun.ou de la possession des religieuses ursulines....Amsterdam 
1693,verschaft geen precieze gegevens over Boulliau's positie.Au-
bin was inwoner van Loudun ei kende vele dramatis personae van nabij. 
35) B.N.Parijs,f.fr.7619,f.4r.Omtrent Boulliau's houding tegenover 
Grandier zijn er uiteenlopende aanwijzingen voorhanden.Ménage be-
weert dat Boulliau Grandier altijd achting had toegedragen,maar 
grondt deze uitspraak op de verhalen,die hij later,na Grandiers 
verbranding,uit de mond van Boulliau had opgetekend.Cfr.Ménage, 
Gilles,Remarques,pp.341-343.Anderzijds is het niet onmogelijk 
dat Boulliau al in een vroeg stadium van Grandiers opmars naar 
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de brandstapel een begerig oog op de beneficien van de pastoor 
had laten vallen.Legué vermeldt hoe Grandier al in 1630 door zijn 
vijanden voor de kerkelijke rechtbank werd gesleept,na eerst van 
15 november 1b29 tot in het begin van het volgende ¿aar in de 
bisschoppelijke gevangenis te Poitiers te hebben doorgebracht.De 
zaak liep voor Grandier toen nog met een sisser af,maar onder-
wijl zouden de tegenstrevers in Loudun wel als wolven op de be-
zittingen van de arme pastoor zijn afgevlogen.De oude Barot,pré-
sident aux Elus de la Ville,zou ten gunste van Ismael Boulliau, 
vicaris van Saint-Pierre,beslag hebben laten leggen op de benefi-
cien van Grandier (zie G.Legué,Urbain Grandier et les possédées, 
p.7z*-).Henri-Louis de la Rochepozay,bisschop van Poitiers,legde 
Grandier een verbod op,nog langer in Loudun het priesterambt uit 
te oefenen,maar Boulliau heeft bij deze veroordeling zeker geen 
garen gesponnen,want Grandier ging in beroep bij Henry d'Escou-
bleau de Sourdis,aartsbisschop van Bordeaux en werd in. al zijn 
rechten hersteld.VRl.A.Huxley,The DeviIs,pp.56 et sqq.Interes-
sant is verder nog dat m deze affaire een onfrisse rol werd op-
geëist door een zekere Martin Boulliau,wiens relatie tot onze Is-
mael in de literatuur achter nevels verborgen gaat.Vermoedelijk 
omdat hij door de gerechtelijke onderzoekers onder druk werd ge-
zet, verklaarde Martin Boulliau in een valse aanklacht dat hij in 
de kerk van Saint-Pierre du Marché vanachter de sacristiedeur 
had waargenomen,hoe Grandier beide armen op die van een parochi-
ane had gelegd,om vervolgens een handeling te volvoeren,die de 
pastoor en de plaats onwaardig waren.Alsof deze beschrijving te 
veel aan de verbeelding overliet,dikten Grandiers vijanden de 
woorden van Boulliau eigenmachtig aan door in de verklaring op te 
nemen,"qu'il avoit veu la dicte demoiselle en acte venenque avec 
le diet curé".Toen puntje bij paaltje kwam,trok Martin Boulliau 
zijn aanklacht in,met als gevolg dat de malafide praktijken van 
de tegenstrevers van Urbain Grandier in een helder daglicht kwa-
men te staan.Vgl.G.Legué,Urbain Grandier et les possédées,pp.b4-79· 
36) De brief aan Gassendi bevindt zich te Carpentras,Bibliothèque Im-
Kuimbertine,1810 (P.XLI,ΐ.ΙΙ,ffA7r-50r).Het gaat om een copie,die 
in twee brokstukken is uitgegeven.De lofzang op Urbain Grandier 
werd gepubliceerd door Ph.Tamizey de Larroque,"Document relatif 
à Urbain Grandier",in: Cabinet historique.Séne II,vol.Ill (1879), 
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pp.1-16.ben tweede brieffragment met wetenschappelijk nieuws 
vond ζι,ιη plaats in Mersenne,Correspondance^.IV,pp.347» ¿4-8. 
De brief draagt als dagtekening 7 september 1634 en werd vanuit 
Parijs verzonden. 
37) Boulliau's kordate commentaar op de veroordeling van Grandi er 
is in veel werken over het heksenproces gesignaleerd.¿ij bij-
voorbeeld A.Huxley,The Devils,p.134 en R.handrou.Magistrats et 
sorciers,p.¿73· 
38) Kennelijk was ook Boulliau aanwezig bij de geestuitdrijvingen, 
die de behekste zusters moesten ondergaan.De geleerde,of althans 
een getuige met dezelfde naam en toenaam,maakte deel uit van een 
commissie,die de bezetenheid van de nonnen aan een kritisch on-
derzoek onderwierp en verifieerde of de plaats,waar Grandier in 
hechtenis werd gehouden,inderdaad overeenxwam met een door de 
priorin onder vermeende invloed van de duivel opgegeven locatie. 
De uitspraak van Johanna van de Engelen bLeek niet te kloppen. 
Cfr.het proces-verbaal van deze affaire,opgemaakt door de Bail-
ly van Loudun,Cerisay,in: G.Legué,Documents pour servir à l'his-
toire médicale,p.74. 
39) A;G.Pingré,Annales célestes.passim. 
40) B.N.Parijs,f.fr.13037»f.2v,Longomontanus aan Boulliau,prid.Cal. 
Augusti,s.v.anni Dm 1632 (31 juli 1632).Boulliau kreep deze 
brief op 28 mei 1633 in handen,cfr.ibidem. 
41) ibidem, 1 .14ν,Gassendi aan Boulliau,17 mei 1633-
42) Cfr.ibidem,1.28rv,Gassendi aan Boulliau, |t- mei 1636j.Zie voor 
de kennismaking van Boulliau met Pierre Gassendi infra,pp.30et sqq. 
Veel later kreeg Boulliau nop· een andere doctorstitel toebedeeld. 
Op 18 juni 1639 richtte Flonmond Debeaune een brief aan uoul-
liau, 'docteur en médecine".Vgl.B.N.Parijs,f.fr.13037,f-21/v.Om-
dat het onderzochte bronnenmateriaal over een doctoraat m de 
medicijnen zwijgt,ligt het voor de hand aan te nemen dat Debeau-
ne zich heeft vergist.De brief van Deoeaune werd uitgegeven m 
Mersenne , Correspondance,ï.VIII,pp.441-446. 
43) Zie B.Iv.Parijs,f.fr.13039,f.5r,Boulliau aan Leopold van Toscane, 
21] mei It 49.In deze brief wijst Boulliau het aanbod af,aan de 
universiteit van Pisa een leerstoel te bekleden.Tegenover Leo-
pold bekent hij dan: "l'ateor (..) ad publicas actiones minus ap-
tum me esse,publice siquidem dicendi facultas usu acquiritur,nec 
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constare talis disciplina nisi exercitatione potest.Brevi olim 
tempore inter notos publice recitavi,anni deincepe plures J"vi-
p-inti" doorpehaald | elapsi sunt ex quo quidquam publice pronun­
ciavi.lile propterea dicendi usus ас prompte elocutio me defi-
ciunt.Haereo itaque et famae consulens meae,et officii mei ra­
tiones subduc3ns".Aan Heinsius bekende Boulliau dat een diep ge­
wortelde verlegenheid hem voor het docentschap onpeschikt maak­
te, cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.114-rv,Boulliau aan Heinsius,E.A. 
D.V.Noms Mart (3 maart) 1648. 
44) Cfr. Mersenne,Correspondance,'1'.IV,p.185,in het bijzonder n.2 
en 4 bij een brief van Boulliau aan Schickard,d.d.19 juni 1634. 
Zie ook ibidem,T.III,p.274,voor een brief van Luillier aan Pei-
resc,d.d.7 september 1633,n.J.Charles d'Escoubleau,markies van 
bourdis en van Alluye,diende als chevalier des ordres du roi, 
mestre de camp de la cavalerie légere,maréchal des camps et ar-
mées du roi(gouverneur van het land van Orléans»Chartres en 
Blois.Hij was een bekend figuur in de geletterde kringen van Pa-
rijs,frequenteerde de salon van Madame de Sablé en liet ook op 
de vergaderingen van Mersenne,le Pailleur en Montmor zijn ge-
zicht zien.Vgl.A.Adam.Histoire de la littérature française au 
XVIIe siècle,Parijs 1948-1956,T.II,p.235,η.1,de summiere levens­
schets in NBG,'i'.XXXXIV,k.2bO en H. Brown, bcientific Orga­
nizations ,pp.84,110,123,124.De markies van Sourdis overleed in 
1666.Voor de beschrijving van de historische context van de be­
legering van Nancy,vgl.Hubert Méthivier.Le siècle de Louis XIII. 
Parijs 1971,PP.73,74 en Pierre Chevallier,Louis XIII.roi Corne-
ll en, Parijs 1979,pp.471 et sqq. 
45) В.N.Parijs,f.fr.13037,f.8r,0gier aan Boulliau,26 december 1b34. 
Zie ook Mereenne,Correspondance,T.IV,p.185,n.2. 
46) B.N.Parijs,f.fr.13037,f.13v,Schickard aan Boulliau,25 maart 1634. 
47) Mersenne , Correspondance,T.IV,p.347,Boulliau aan Gassendi,7 
september 1634.Zie ook В.N.Parijs,f.fr.13037,f.18r,Boulliau aan 
Gassendi,26 februari 1635. 
48) ibidem,f.28rv,Gassendi aan Boulliau,"Estudiant en Théologie au 
Collège de Navarre",[6 mei 1636J . 
49) Op 25 juni 1641 schrijft Boulliau aan 1'Empereur,secretaris van 
de Franse ambassade te Constantinopel: "Je vous diray donc que 
depuis cinq ans i'ay l'honneur de demeurer chez Monsieur de Phou, 
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avec son frère Monsieur l'abbé de ßonneval,leur faveur et bien-
veuillance ra'ayents donné le moyen d'estudierjavec grand loisir 
et prend repoa,et d'apprendre avec facilité,et commodité neau-
coup de choses,qui ne fussent ïamais venues à ma cognoissance". 
Zie B.N.Parijs,f.fr.13042,f.21?r.Met "Monsieur de Thou" bedoel-
de Boulliau François-Auguste de Thou,die in 1642 vanwege zijn 
deelname aan het complot van Cinq-Mars onthoofd zou worden.Door 
de dood van François-Auguste enige mannelijke erfgenaam gewor-
den,zei "Monsieur l'abbé de Bormeval" zijn kerkelijke loopbaan 
vaarwel om voortaan als Jacques-Auguste de Ihou door het leven 
te gaan.Hij kocht het ambt van conseiller-clerc en werd op 20 
mei 1643 m het parlement van Parijs geïnstalleerd.Niet lang 
daarna trad de Phou m het huwelijk met Marie Picardet.Zie voor 
een geschiedenis van de familie de Thou: -t.Hamsse.Le Président 
de Thou et ses descendants Isur célèbre bibliothèque...,Ean,is 1^05. 
Wordt een wat cryptische uitlating in een brief van Peiresc aan 
Jacques Dupuy juist geïnterpreteerd,dan is het Jacques-Auguste 
de Thou geweest,die Boulliau aan de familie de Thou gebonden 
heeft.In een brief van 21 maart 1636 looft Peiresc "la pieté et 
bon zeelle de Monsieur de Bormeval,qui donne tant de moyen au 
public de tirer de notables advantages des estudes d'un si hon-
neste homme et si vertueux Isc.BoulliauJ.dont je vous felicite 
de bon coeur l'acquisition que vous en avez faicte plus prez de 
vous que devant".De geadresseerde,Jacques Dupuy,woonde op dat 
moment met zijn broer Pierre bij de familie de Thou in.Als Pei-
resc Dupuy inderdaad met de overkomst van Boulliau naar het Ho-
tel van de Thou geluk heeft gewenst,dan betekent dit,dat Boul-
liau al in het voorjaar van 1636 is verhuisd.Cfr.Nicolas-Claude 
Fabri de Peiresc,Lettres de Peiresc,p.p.Philippe Tamizey de Lar-
roque,T.III,Parijs 1892,p.593»Peiresc aan Jacques Dupuy,prieur 
de Saint-Sauveur,21 maart 1636.Helaas levert ook de datering van 
Boulliau's verhuizing een probleem op,want in een brief aan He-
velius,d.d.18 april 1650,beweert de geleerde dat het hem sinds 
dertien jaar,dus vanaf 1637,vergund was geweest,zich onder de 
Thou's patroonschap op de studie toe te leggen: "..Jac.Aug.Thu-
ani. . .benignitate ac favore ab annis tredecim in ipsius familia 
ас domo studiis vacare licuit...",Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026.f. 
99r,Boulliau aan Не е1іиз,18 april 1650. 
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гідг op één na verloren gegaan.De eerste brief van l'Empereur 
dateert uit 1639.De correspondentie werd tot ver in de jaren 
vijftig voortp-ezet. 
B.N.Parijs,f.fr.13042,f.212r.Zie voor een citaat,supra ρ.^30η.49. 
J.-Α.de Thou huwde met lang na de dood van zijn broer François-
Auguste met Marie Picardet.Zie supra,p.531 η.4-9· 
Β.Ν.Parijs,f,fr,nouv.acq.6204,f.100r,Boulliau aan Mersenne,17 
februari 164-4. 
Hoofdstuk III 
Zie bijvoorbeeld Mersenne,Correspondance,™.IV,p.3zf-7,Boulliau 
aan Gassendi,? september 1634.Boulliau giug bij de constructie 
van zijn astronomische theorieën af op de adviezen van Gassendi: 
"Je me rapporteray tousjours à votre advis,comme faisant un sin-
gulier estât de votre jugement..".Of hij zijn thesen ook aan 
eer drukker moest toevertrouwen,was nog niet zeker: "J'attendray 
néanmoins votre abbouchement pour en conférer ensemble sur 1'e-
dition".Dat Boulliau Gassendi als een voorspraak bij het aangaan 
van contacten met Parijse wetenschapsbeoefenaren beschouwde, 
blijkt indirect uit een brief,waarin hij zijn eerste ontmoeting 
met Mann Mersenne beschrijft.In lyrische bewoordingen prijst 
de jonge geleerde Mersenne tegenover Gassendi,om dan te betreu-
ren dat een contact niet eerder tot stand was gekomen.Gassendi, 
inmiddels uit Parijs vertrokken,had immers zonder moeite een ont-
moeting kunnen arrangeren: "Piget me tamdiu huic viro ignotum 
Pansus vixisse,cum etiam anno superiore per te ad illum aditus 
pateref'.Vgl. Mersenne,Correspondance,?.Ill,p.447,Boulliau aan 
Gassendi,21 juni 1633· 
Voor Gassendi zie R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.147-lp6 en 
passim; J.K.Spink.French Free-Thoughtfrom Gassendi to Voltaire,ρρ. 
14-17,Β5-102 en passim; E.J.Dijksterhuis,De mechanisering van 
het wereldbeeld,Amsterdam 19752,pp.467-474; Olivier René Bloch, 
La Philosophie de Gassendi.Nominalisme.Matérialisme et Métaphy-
sique, Den Haag 1971 ;[j.Bougerelj,Vie de Pierre Gassendi,Prévôt 
de l'Eglise de Digne et Professeur de Mathématiques au Collège 
Royal, Pan J s 1737 en L.Andneux,Pierre Gassendi .Prévôt ae I'J.-
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gli se de Digne. Раплз 1927. 
R.Pintard.o.c.,pp.297,298 en B.N.Parijs,f.Гг.ЧЗО'И ,f.158rv,Boul-
liau aan Portner,29 oktober 1655. 
¿Sie Pierre Humbert.L'Astronomie en France au Dix-Septième oiècle. 
Conférence faite au Palais de la Découverte le 2 Février 1952, 
IParijs 1952J .Wellicht baseerde Humbert zijn uitspraak op een 
passage in Boug-erels levensbeschrijving van Gassendi,waar ver-
meld staat dat Gaultier Ismael Boulliau bij zich in huis geno-
men zou hebben.Bougerel verwijst op zijn beurt naar J.-S.Pitton, 
Histoire de la Ville d'Aix.maar m dit werk wordt in alle talen 
over Boulliau als kostganger van Gaultier gezwegen.Cfr.J.-S.Pit-
ton.Histoire de la Ville d'Aix,capitale de la Provence...,Αιχ 
166fe,p.617tWaar alleen van Gassendi en Jean-Baptiste Morin wordt 
vermeld dat zij protege's van Gaultier waren geweest.Uit een pam­
flet van dezelfde Jean-Baptiste Morin kan echter m ieder geval 
worden opgemaakt dat Boulliau en Gaultier elkaar van nabij heb­
ben gekend.Cfr.Lettre de Jean-baptiste Morin Docteur en Médecine, 
& Professeur du Roy aux Mathématiques à Pans... ,Pari.1s 23 juni 
1649,pp.9,10. 
Zie voor J.Gaultier (1564-164-7) Les Correspondants de Peiresc.IV 
Joseph Gaultier.prieur de la Valette.Lettres médites écrites 
d'Aix à Peiresc.de 1609 à 1632,риЬ1іеез et annotées par Ph.I'ami-
zey de Larroque,Aix 1881; P.Humbert.L'Astronomie en France au 
Dix-Septième Siècle.passim en P.Humbert,"L'Oeuvre Astronomique 
de Gassendi",Parijs 1936,1η. Actualités scientifiques et indus-
trielles. no.378.Exposes d'Histoire et de Philosophie des Scien-
ces publiés sous la direction de Abel Rey.Al is ons van Gaultiers 
studies nagenoeg niets overgeleverd,buiten kijf staat toch dat 
hij als astronoom onder zijn tijdgenoten aanzien genoot.Gassendi, 
Jean-Baptiste Morin en wellicht ook Boulliau werden door hem in 
de sterrenkunde onderwezen. 
Voor Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1632),oudheidkundige, 
astronoom,toegewijd correspondent,stimulator van wetenschappe-
lijke onderzoekingen,spil van de Republiek der Letteren in de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw,zie R.Pintard.Le Liber-
tinage érudit,pp.87-8R,95-9b en 98-99; Harcourt Brown,Scienti-
fic Organizations,pp.3-9 en Pierre Humbert,Un amateur:Peiresc. 
Parijs 19^7.De astronomische onderzoekingen van Peiresc kwamen 
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ook aan de orde in: Seymour L.Chapín,"The astronomical activi-
ties of Nicolas-Claude Fabri de Peiresc",in: Isis XLVIII (1957)» 
pp. 13-29-
7) Zie voor Guillaume du аіг (1556-1621),Frans magistraat.jurist 
en mecenas,NBG,T.XV,kk.508-510 en DBF,T.XII,kk.950,951. 
8) Gilles Personne de Roberval (1602-1675),Frans natuurkundige en 
mathematicus,die zich,als Boulliau geloofd moet worden,met wei­
nig succes ook op de astronomie toelegde.Roberval frequenteerde 
de Académie van Pierre flourdelot,liet ook in Mersenne's kring 
zijn gezicht zien en was later een trouw lid van de groep rond 
Henri-Louis Habert de Montmor.Als opvolger van Gassendi doceer-
de hij vanaf 1656 wiskunde aan het Collège Royal.Cfr.Léon Auger, 
Un Savant Méconnu: Gilles Personne de Roberval (1602-1675): Son 
Activité intellectuelle dans les domaines mathématique.physique, 
mécanique et philosophique,Parija 1962; René Taton.Les Origines 
de l'Académie Royale des Sciences.Parija 1966,passim en Gillis-
pie.T.XI,pp.4-86-491. 
9) Biaise Pascal bezocht de vergaderingen van Mersenne's kring en 
maakte ook van de groep rond François le Pailleur deel uit.Cfг. 
René Taton.Les Origines de l'Académie Royale des Sciences,pp.16-
21.Zie voor Pascals bemoeienissen met de astronomie P.Humbert, 
"Pascal et 1'astronomie",in: Ciel et Terre,LX (1944),pp.122-125 
en G.Allix,"Pascal et le système de Copernic",in: Bulletin de 
l'Académie delphinale,XVIII (1904),pp.267-295. 
10) Pierre de Carcavy (1600?-1ó84),Frans wiskundige en bibliograaf 
behoorde eveneens tot de geleerdengroep.die in Mersenne en le 
Pailleur haar belangrijkste voorgangers vond.Later zou hij het 
tot beheerder van de Bibliothèque du Hoi brengen en een belang-
rijke rol spelen in de ontstaansgeschiedenis van de Académie des 
Sciences.Cfr.René Taton.Les Origines de 1'Académie,pp.18-20 en 
34-35; Gillispie,T.III,pp.63,64 en DBF,T.VII,kk.1114-1115. 
11) Ook de onbekende grootheid Claude Milon of Mylon,een rechtsge-
leerde uit Parijs,waarde in het wereldje van de hoofdstedelijke 
wiskundigen rond.Huygens zou na zijn eerste bezoek aan Parijs 
met deze Mylon een briefwisseling aangaan.Cfr.OCCH,Τ.I,p.376, 
Kylon aan Huygens,4 februari 1656,ibidem,p.400,Mylon aan Kuygens, 
15 april 1656,etc.Voor Jean Mesnard staat het vast dat Mylon van 
de Académie van Ie Pailleur deel uitmaakte.Cfr.Jean Mesnard,"Pas-
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cal â l'Académie Le Paxlleur" ,ιη: Revue d'Histoire des Sciences,1?. 
XVI(1963),pp.5,(>.Zie ook,voor een uitvoeriße notitie,М гзеппе, 
Correspondance,T.XIII,pp.376,377. 
12) Kernard Fremde de Bessy (1605-1675),en 
13) Claude Mydorge (1585-1647),Franse wiskundigen,staan in de lite­
ratuur eveneens geregistreerd als leden van de Parisse geleerde 
gezelschappen,die de bevordering van de exacte wetenschappen in 
het vaandel voerden.Cfr.H.Brown,Scientific Organizations,pp.92, 
110,117 etc. en René Taton,Les Origines de 1'Académie,pp.15,1В. 
Zie ook E.Fauré-Fremiet,"Les Origines de l'Académie des Sciences 
de Pans",in: Notes and Records of the Royal Society of London ХД 
(1966),p.21.Een informatieve karakterisering van Frénicle's we-
tenschappelijke prestaties is nog te vinden in Gillispie,T.V,pp. 
158-160,terwijl in Hersenne,Correspondance,T.XIII,ρρ.85-88 een 
uitvoerige beschrijving van Mydorge's intellectuele persoonlijk­
heid staat afgedrukt. 
14) Zie P.Humbert,L'Astronomie,passim.Voor een overzicht van Gassen­
di ' s astronomische ideeën raadplege men ook O.Bloch.La Philoso-
ph! e,pp.326-33^ en passim.Boulliau publiceerde zijn observaties 
van de variabele Mira in: Ismaelis Bullialdi ad astrónomos mónita 
duo: pnmum.de stella nova,quae in Collo Ceti ante annos aliquot 
visa est,alterum,de nebulosa in Andromedae cinguli parte Borea 
ante biennium iterum orta,Parisiis,S.Mabre-CramoisyПббУ.Оазвеп-
di's observatie van de conjunctie van Mercurius met de zon ver­
scheen in: Mercurius in Sole visus et Venus invisa Pansiis«anno 
1631,per Petrum Gassendum,Parijs 1632.Zie voor een beschrijving 
van Boulliau's Ad astrónomos mónita duo,Robert A.Hatch,Ismael 
Boulliau.pp.52 et sqq. 
15) De volledige titel van dit,uiteindelijk in 1639 uitgegeven werk 
luidt: Philolai sive dissertationis de vero systemate mundi li-
bri IV,Amsterdami.apud G.et J.Bleau,1639.Boulliau zelf duidde 
het werk wel aan met de benaming "Philolaus".Cfr.B.N.Parijs,f.fr. 
n.a.5110 f.130r,Boulliau aan Gréraonville,8 november 1646. 
1b) Zie supra,p.36 
17) Zie Mersenne,Correspondance,T.IV,p.44,Boulliau aan Gassendi,16 
februari 1634; ibidem,T.IV,p.185.Boulliau aan Schickard,19 juni 
1634. 
18) Cfr.ibidem,T.IV,p.185,Boulliau aan Schickard,19 juni 1634: "..Geo-
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metri ce et ίΤΓίδΐΐ) UO<Ji KùJf demonstravi Terram esse moDilem". 
Verdere bijzonderheden over Boulliau's bewijsvoennpen zijn te 
vinden in Kersenne,Correspondance,Г.Ill,pp.4A7-4-S2,Houlliau 
aan Gassendi,21 juni 1633; ibidem,T.IV,pp.524-326,Gassendi aan 
Boulliau,22 augnstus 1634; іЪійепцТ.І ^р.ЗІ- іЗ^ВоиІІіаи aan 
Gassendi,1o34. 
19) De in n.18 vermelde brieven laten omtrent Boulliau's standpunt 
in de discussie tussen voor- en tegenstanders van het heliocen-
trisme geen enkele onzekerheid bestaan. 
20) B.N.Parijs,r.fr.ІЗО37,f.16r,Gassendi aan Boulliau,24 januari 
1634.Het citaat is ook te vinden in H.Pintard.be Libertinage 
érudit,p.299 en Mersenne,Correspondance,T.IV,pp.11,12. 
21) Cfr. Kersenne,Correspondance,T.IV,p.8,Peiresc aan Pierre Dupuy, 
15 januari 1634 en ibidem,T.Ill,p.560,Deskartes aan Mersenne, 
Γ28 november 1633].De tekst van het vonnis verscheen in no.122 
van de Gazette de France van het jaar 1633.Nog op 29 oktober 
1633 werd er op het Bureau d'Adresse,waar Henaudot een eigen a-
cademie hield,over de beweging van de aarde gedisputeerd,maar 
van een overtreding der pauselijke geboden was naar Ranaudot 
liet uitkomen geen sprake geweest,want de inhoud van het vonnis 
was op dat moment nog met vrijgegeven.In de Gazette werd nu de 
tekst gepubliceerd,"pour empescher que désormais cette question 
ne soit plus controverse". 
22) Men raadplege de toelichting bij een brief van Descartes aan Fer-
senne,uit het voorjaar van 1634, Mersenne,Correspondance,'?.IV, 
pp.28,29. 
?3) B.N.Parijs,f.fr.n.a.6205,f.112v,Boulliau aan Mersenne,16 decem-
ber 1644; Cfr.R.Pmtard,!^ libertinage érudit,p.289 en Georges 
Gusdorf.La Révolution Galiléenne.Parijs 1969iT.I,p.124.Zie voor 
een verslag van de affaire Galilei»Arthur KoestlertThe Sleepwal-
kers.A History of Man's ChanRing Vision of the Universe.Penp-um 
Books,1977,pp.431-503 en G.Gusdorf,La Révolution Galiléenne.r.I. 
pp.65-134.De brief van Boulliau aan Mersenne verscheen in her-
eenne,Correspondance,T.XIII,pp.267-274.Zie voor Mersenne's reac-
tie,ibidem,pp.315,316,Mersenne aan Boulliau,16 januari 1645. 
24) Op 19 juni 1Ь34 schreef Boulliau: "..Tractatum publicare non 
audeo,ne in me invideam quorundam vertam".Cfr. Mersenne,Corres­
pondance, T.IV,p.185,Boulliau aan Schickard,19 juni 1634. 
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ibidem,ρ.Ψ?! rìoulliau aan Gassendi,16 februari 1634-: "Omnia sae-
cula Copernicum et Tychonem admirabuntur et suspicient; si quid 
autem ab ilio |_sc.TychoneJ erratum sit,comiter illud humamter-
que corrigendum est,non contumeliosis verbis lacerandum".Boulliau 
sloot zich aan bij Christinianua Longomontanus en Gassendi,die 
ook al voor Tycho in het krijt waren getreden.Zie Mersenne,Cor-
respondance,!1. IV,p.43,Boulliau aan Gassendi,16 februari 1b34 en 
Gassendi»Opera Omnia,T.VI,p.411.Boulliau aan Gassendi,21 juni 
1b33.Martinu3 Hortensius (1605-1Ь39) studeerde wiskunde en theo­
logie aan de universiteit van Leiden en was van jongsaf aan ook 
in de astronomie geïnteresseerd.Vanaf 1633 doceerde hij te Am-
sterdam aan het pas opgerichte atheneum,eerst wiskunde,later as-
tronomie. In een uitvoerig gedocumenteerd artikel in het NNBW 
heeft Cornells de Waard de epistolaire relaties van Hortensius 
met astronomen in binnen- en buitenland blootgelegd^fr.NNBWjdl.I 
kk.1160-11b4.Zie voor Jacob van Lansbergen of Landsbergius (1590-
1657),MNBW,dl.II,kk.773-775.Boulliau haakte met zijn reprimande 
aan het adres van Lansbergen en Hortensius in op een polemiek, 
die was ontstaan naar aanleiding van een Praefatio van de hand van 
Hortensius,bij een werk van Philips van Lansbergen,Jacobs vader. 
Hortensius had in zijn Praefatio Brahe zo scherp gekntizeerd, 
dat vele astronomen zich gedwongen voelden de pen te grijpen.In 
deze polemiek kreeg Hortensius steun van Jacob van Lansbergen. 
B.Rochot heeft over de vriendschap tussen Gassendi en Luillier 
veel gegevens samengebracht in zijn inleiding tot de editie van 
Gassendi's Lettres familières à François Luillier pendant l'hiver 
1632 -1633 Pari.TS 1944. 
"...audieram a Domino Luilleno Galilaeum vocatum decreto sanctae 
inquisitionis,ut ad accusationes responderet,quae obuciebantur 
ei tanquam adversus Religionem Catholicam.S; authontatem sanctae 
Bedis Apostoli cae haeretica quaedam scripsisset m libello suo 
de Terrae mobilitate,stupebara & dolebam vicem huius optimi & 
doctissimi senis,sed gratissimus mihi fuit nuntius,qui Galilaeum 
ampliatum non solum sed & absolutum dixit,nunquam persuasum ha-
beo sanctissiraum Dominum nostrum ac beatissimum Patrem Papam 
Christi vicarium ad ea,quae ad Fidem non pertinent,clavium po-
tentiam extendre velie,sane si Sacrae Scripturae,vel decretis 
summorum Pontificum aut Conciliorum Canonibus adversaretur illa 
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de motu Terrae opinio,quanto studio illam ut verisimiliorem,bt 
naturae rerum magia convementem tueor,tanta non solum facilita­
te amandarem,sed & contrario affectu execrarer illius authores 
perfectoque odio prosequerer.Certum est enim,quod Beatus Hiero-
nymus ad Beatissimum Damasum Papam scnbens spiritu Catholico 
omnes docuit,qui tecum non collipitiSpargittid est,qui non est 
Christi,est Antichristi...,,.B.N.Parios,f.la*.n.a.1637,ffΛ7τ-Ί8ν, 
Boulliau aan Gassendi,21 juni 1633.Deze brief werd afgedrukt in 
F.Gassendi,Opera Omnia,T.VI,pp.410-412.Fragmenten met een uit­
voerig commentaar zijn te vinden in Mersenne,Correspondance, 1'. 
Ill,pp.447-452. 
"Verum quaenam sit iniuria Christo,vel Ecclesiae,Vel Pastori Ec­
clesiae Oecumenico,an blasphémât in sacram Scripturam,qui docet 
Terram moven,quis vel leviter in Philos0Ohici3,& Theologicis 
tinctus non videt Scnpturam Sacram ubicumque de Terrae stabili-
tate loquitur commodissime posse intelligi.,vel de duratione,vel 
partium coagmentatione aut soliditate,qua3 caetens Elementis 
denegata est; utmam S.Sedia Apostoli cae,fi Ecclesiae spntus sanper 
verus scientiarum omnium fundamenta,S: principia nobis revelaret, 
causas incognitas patefeceret non amplius dubiis propemodum in-
finitis agitati fluctuaremus; sed quae saluti hommum sufficiunt 
perficere satagit,dum supercaelesti fidei lumine mentes nostras 
collustrat,t per vías rectas deducit,caeterae scientiae mdus-
triae humanae naturali lumine instructae commissae sunt".Zie 
voor dit fragment,P.Gassendi,0pera Omnia,T.VI,p.412. 
Cfr.ibidem. "Iure mento",zo besloot Boulliau zijn betoog·, "damna-
remur omnes quotquot mobilem Terrain assenraus si huius dogmatis 
vi,aliquam haeresim (quod absit) adversus fidem Catholicam as-
truere cuperemus".Aangezien de afstamming der mensheid van Adam, 
de universaliteit van erfzonde en verlossing,dus de kernpunten 
van Christus' leer in het geding waren,gebood Paulus Zacharias 
de Heilige Bomfatius op 1 mei 748 een onderzoek naar de theo-
rieën van \/erp;ilius m te stellen.Vergilius moest geëxcommuni-
ceerd worden,indien zijn leer het bestaan van een andere wereld, 
met andere mensen,een eigen zon en maan impliceerde.De uitslag 
van de zaak is niet met zekerheid bekend.De door Boulliau ver-
melde veroordeling heeft vermoedelijk nooit haar beslag gekre-
gen,want van een uitspraak ex cathedra is niets bekend en Vergi-
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liua werd -wellicht na herroeping van zijn inzichten- als bis­
schop van Salzburg gehandhaafd.Cfr.lThK,T.I,k.b58,i.ν.Antipoden 
en ibidem,T.X,kk.805,806,i.v.Vergilius.Zie ook 14ew Catholic Ln-
cyclopedia.New York etc,1967,^.I,pp.631,63?.Behalve Boulliau 
verwezen ook Kepler en Descartes naar het coni liet met Vergiliue, 
teneinde het verzet der theologen tegen het Copernicaanse stel­
sel te ondergraven.Cfr.ibidem. 
Cfr.R.Lenoble^eraenne ou la Naissance du Mécanisme,Pan,is 194-3» 
pp.391-413 en G.Gusdorf.La Révolution Galileenne,T.II,pp.?9-119. 
Cfr.P.Gassendi.Opera Omnia,T.VI.рр.ЬВ,39«Gassendi aan Boulliau, 
Eid.Augusti,an.I635 (13 augustus 1b33).Het origineel berust in 
de B. h.Pan TS, f. f г. ІЗОЗ7, f .15rv. 
B.N.Parijs,f.lat.n.a.1637,f.266v,Boulliau aan Gassendi,16 febru­
ari 1634.Enkele flarden uit Boulliau's betoog werden overgenomen 
m Mersenne,Correspondance,T.IV,pp.44,45.Boulliau rakelde ten 
tweede male de veroordeling van bisschop Vergilius door paus 
Zachanas op.Nog drie of vier pauselijke decreten,zoals die van 
Zachanas tegen Vergilius,dat wil zeggen decreten,die in de loop 
der tijden met ervaringsfeiten of wetenschappelijke bewijzen als 
onwaar aan de kaak gesteld konden worden,en dan zou iedere katho­
liek,die tegenover ketters de onfeilbaarheid der Kerk wilde ver­
dedigen,met de mond vol tanden staan. 
Het betoog van Boulliau wordt hier met m extenso weergepeven, 
omdat de geleerde enerzijds op argumenten in de brief aan Gassen­
di van 21 juni 1633 voortborduurt en anderzijds via sofistische 
redeneringen aan lastige implicaties van de letterlijke beteke­
nis van het bijbelwoord tracht te ontkomen.Hij slaat pas spijkers 
met koppen,wanneer de stelling aan de orde komt,dat de bijbel 
met was geschreven met de intentie,de mens een exacte verklaring 
voor raadselachtige natuurverschijnselen te bieden.Boulliau stelt 
dan: "At (...)Ecclesiastes ait: Oritur sol et occidit et ad locum 
suum revertitur.Ad illud dico Scnpturam veracissimam esse eamque 
ratione principi! sui mentin non posse,sed duplicem esse venta-
tem: unam ad sensum spoliatum relatam; aliam ad sensum cum vir-
tute distinctive conjunctum.Pnmam ut obiectum sensus nostri spe­
llati illiusque potentiae proponit 3criptura,et saepissime dum 
deus mclmat Coeloa.et ad nos descendit,ut cum balbutientibus 
loquatur^ic Luna alterum Luminare maius dicitur.sic INOX appel-
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lantur i'enebrae,cum tum nullae prorsus sint tenebrae aut pnva-
tio lucís,sed diminutio qua tantopefrej immmuitur ut sensura ef-
ficaciter afTicere nequeat,& prout de illis scnptura loauitur 
sensus spoliatus vera expentur.Secunda ventas quae ad sensum 
cum virtute distinctiva comunctum proponitur ea est circa 
quam versamur non nudo sensu sed cura discursu. 
Notandum insuper discrimen occuirens in scnptura.Alias enim 
proponit nobis aliquid credendum.Alias revocat noe ad sensuum 
exercitium quo casu res non explicat aut illarum naturam dé-
finit.Cum deus prolem innumeram Abrahae promisit,et ad Coelum 
vultum convertere iuesit,num plures et innúmeras vidit Abraham 
Stellas quam quae nunc videmus?Minime a sano dicitur,sed dum 
vult deus exemple patefacere Abrahae gentem suam fore multam 
et numerosam,revocat illum ad exercitium sensus spoliati et 
Stellas coeli commonstrat,quae uno intuitu eoque virtute dis-
tinctive spellato numerari nequeunt sed pene innumerabiles appa-
rent.Atque de his satis et inter nos" .Gfr. В. ti. Parijs ,Γ. lat .η. a. 
1ti37,f.267r,Boulliau aan uassendi,16 februari 1634. 
¿ie H.Busson.La Pensée religieuse frangaise de Charron à Pascal, 
Parijs 1933,PP.29β,299; R.Pintard.Le LibertinaRe érudit,pp.288, 
289 en G.Gusdorf.La Révolution Galiléenne,T.I.p.124.Opmerkelijk 
is dat in deze werken alle slagen-om-de-arm,vluchtwegen en ont-
snappingsclausules uit Boulliau's uitlatingen zijn weggelaten, 
met als gevolg dat de geleerde als een onstuimig beeldenstormer 
overkomt. 
Zie voor een kenschetsing van de mentaliteit onder de geleerden 
uit Boulliau's kring G.Gusdorf.La Révolution Galiléenne,Г.Il,pp. 
59 et sqq. en vooral R.Lenoble,Mersenne ou la i^aissarce,passim. 
Cfr.Mersenne,Correspondance,T.IV,p.185,Boulliau aan bchickard, 
19 juni 1634.¿ijn definitieve vorm had het tractaat nog niet fe-
krep;en,want in september 1634 was Boulliau voornemens de studie 
met een theorie over de planeten uit te breiden.Op dat moment 
circuleerde er al een al schrift van de eerste versie van ae Phi-
lolaus.Cfr.Mersenne,Correspondance,Γ.IV,p.347,Boulliau aan Gas-
sendit7 september 1634 en ibidem,T.IV,p.185,Boulliau aan Schi-
ckard,19 Juni 1634. 
ben aardige kijk op Descartes' terughoudendheid wordt ons ver­
schaft m een brief aan Mersenne,uit het oegin van februari 
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1634: "..Pour moy",zo merkt Descartes onder meer op,"je ne cher-
che que le repos et la tranquillité d'esprit qui sont des biens 
qui ne peuvent estre possédez par ceux qui ont de 1'animosità 
ou de l'ambition et je ne demeure pas cependant sans rien faire, 
mais Je pense pour maintenant qu'à m'instruire moy-mesme,et me 
juge fort peu capable de servir à instruire les autres,principa-
lement ceux qui,ayant desja acquis quelque credit par de fausses 
opinions,auroient ueut-estre peur de le perdre,si la venté se 
decouvroit".Cfr.Mersenne,Correspondance,T.IV,pp.26-29,Descartes 
aan hersenne,begin februari 163^· 
38) Mersenne,Correspondance,T.IV,pp.184,185iBoulliau aan bchickard, 
19 juni 1634.Er is ook een autopraaf van de Philolaus bewaard ge-
bleven.Dit document is samen met een verhandeling; van Boulliau 
over de astrolORie ondergebracht in Б.N.Parijs,f.lat. 17866. 
39) Mersenne,Correspondance,?.IV,p.185,Boulliau aan Schickard,19 ju­
ni 1634.Of Schickard inderdaad een afschrift van de Philolaus in 
handen heeft gekregen,is niet duidelijk geworden. 
40) Zie ioidem,T.IV,pp.324,325»Gassendi aan Boulliau,22 augustus 1634. 
41 ) Galilei bevestigde de overkomst van het werk in een brief van 30 
december 1639,zie B.N.Panjs,f.fr.13037,f.101r,Galilei aan Boul­
liau,penultima Xbris 1639.De brief is gepubliceerd in: Galileo 
Galilei,Le Opere di Galileo Galilei,Edizione nazionale,uitgege­
ven door A.Favaro,V.Cerutti,etc,Florence 1890-1909,ΐ.XVIII,p.134. 
Vanwege zijn blindheid kon Galilei slechts met moeite van de in­
houd van het boek kennis nemen: hij liet zich passages voorlezen 
en velde toen een gunstig oordeel,met alleen in zijn antwoord­
brief aan Boulliau,maar ook tegenover Elia Diodati,die als tus­
senpersoon optrad.Cfr.Galileo Galilei.Le Opere,T.XVIII.pp.128. 
129,Galilei aan Diodati,11 december 1639;ibidem,p.133,Galilei 
aan Diodati,30 december 1639- ("Ho compreso in generale il suo 
metodo: l'opera mi pare ingegnosa e molto degna di lode.."). 
42) Zelf bang zijn hoofd te stoten,was Descartes benieuwd hoe een 
Frans priester de storm zou trotseren,cfr.infra,pp.52,53. 
43) In maart 1635 vestigde de Groot zich als gezant van Zweden te 
Parijs.Zie NNBW,dl.II,k.526.Cfr.R.Pintard,Le Libertinage érudit, 
p.50 en p.94.Zie verder B.N.Panjs,f.fr.1302b,f.2r,Boulliau aan 
Hortensius,10 juli 1636 en ibidemf.2v,Boulliau aan Johan Blaeu.z.d. 
43) Mersenne,Correspondance,T.VI,p.138,Mersenne aan Rivet,15 septera-
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oer 163b.Zie voor André Hivet.infra,p. 5^» η.52. 
45) Gfr.Grotaus,Briefwisselinp;,dl.VII,p.?48,Grotiu6 aan Vossius,9 
juli ЛЬ^Ь./jie ook de toelichting bij de brief van Mersenne aan 
Hivet.Mersenne,Correspondance,'Г.VI,p.140,Mersenne aan Rivet,15 
september 1636.De befaamde Noordnederlandse filoloop; Gerardus 
Johannes Vossius (157V-164-9) was vanaf 1631 werkzaam als rector 
van het Atheneum te Amsterdam.Daarv66r had hij in Leiden welspre­
kendheid,peschiedenis en Grieks gedoceerd.Cfr.C.S.M.Rademaker, 
Gerardus Joannes Vossius (1577-1649),Zwolle 1967. 
46) Grotius,Briefwisseling,dl.VII,p.248,Grotius aan Vossius,9 juli 
1636: "..mitto vin eruditi scriptum,qui nomen suum,ut in argu­
mento iis m partibus odioso dissimulans,Pythag;oricum vetus no­
men,ob sententiae communitatem,sibi mdidit". 
47) De geleerde ontweek derhalve de vraag,of jublicatie van zijn ge­
schrift geoorloofd was,dan wel een overtreding van de kerkelijke 
geboden inhield.In het voorwoord van de Pmlolaus betoonde Boul-
liau zich al even terughoudend.Cfr.Philolai,sive dissertationis 
de vero systemate mundi libri IV,Amsterdami 1639,Philolaus lec­
tori. 
48) Cfг.Grotius,Briefwisseling,dl.VII,p.248,Grotius aan Vossius,9 ju­
li 1636 en ibidem,p.465,Grotius aan Willem de Groot,25 oktober 
1636.In deze laatste brief wordt als tussenpersoon een zekere 
Croquius vermeld.De uitgever van de correspondentie oppert de 
mogelijkheid dat het hier om Volkert Gerritz.Krook zou kunnen 
gaan en verwijst naar Kogge,Brieven van Maria van Reigersberch, 
p.221 en n.LVoor de reacties van Hortensius en Blaeu op Boul-
liau's werk,zie Grotius,Briefwisseling,dl.VII,p.542,Vossius aan 
Grotius,30 november |_1636] .Omdat de editie pas na langdunp-e ver­
traging een feit werd,komt het werk in Grotius' correspondentie 
telkens weer ter sprake.Cfr.ibidem,dl.VII^.567,?.513 en dl.IX, 
p.335.p.517 etc. 
49) ibidem,dl.IX,p.20,Vossius aan Grotius,6 januari 1638. 
50) Zie voor Vosaius' gepikeerde verslag van Hortensius' optreden 
Grotius,Briefwisseling,dl.IX,p.20,Vossius aan Grotius,6 januari 
1638.Cfr.ibidem,dl.IX,p.256,Vossius aan Grotius,2 mei 1638 en 
ibidem,dl.IX,p.452,Vossius aan Grotius,14 juli 1638.Grotius 
drong telkens weer op een snelle afwikkeling aan,waarop Vossius 
onder verontwaardigde uitlatingen aan het adres van de trage 
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Blaeu zijn medewerking toezei.Zie ook ibidem,dl.IX,p.517,Grotius 
aan Vosslug,? augustus 1638.Inlichtingen over de ontstaansgeschie-
denis van de Philolaus liggen ook vervat in de brieven van Hor-
tensius aan Boulliau.B.N.PanJs.f.fr.13037ifi'.94T-97r,Ho:rtensius 
aan Boulliau,brieven van 10 maart 1637,19 juli 1638 en 17 janua-
ri 1639; zie ook ibidem,f.fr.13026,f.40rv,Boulliau aan Hortensiua, 
13 augustus 1638 en ibidem,f.fr.13037»f.98r,Blaeu aan Vossius,b 
februari 1638. 
Zie B.N.Panjs.f.fr.13037tí'-9¿H,v,f.95r,Hortensius aan Boulliau, 
10 maart 1637.Het drukwerk was nog niet begonnen,omdat Blaeu vol-
gens Hortensius in beslag werd genomen door de uitgave van ande-
re geschriften. 
Mersenne,Correspondance,T.VII,pp.34,35»Mersenne aan Rivet,23 ja-
nuari 1638.André Rivet,in 1572 te Samt-Maixent in Frankrijk ge-
boren,was vanaf 1620 als hoogleraar in de theologie aan de uni-
versiteit van Leiden verbonden.In 1632 benoemde stadhouder Fre-
denk Hendrik Rivet tot gouverneur van zijn zoon,de toekomstige 
Willem II.Rivet vertrok naar Den Haag,maar behield zijn hoogle-
raarsambt.In 1646 werd hij door Frederik Hendrik aangezocht als 
curator de pas opgerichte Illustere School van Breda luister bij 
te zetten.Rivet willigde het verzoek in en verhuisde naar Breda. 
Hier overleed hij in 1651.De theoloog heeft dan wellicht niet 
Boulliau zelf,maar toch in ieder geval diens ouders van nabij ge-
kend,hetgeen ook voor de hand ligt aangezien hij van 1595 tot 
1620 als predikant werkzaam was te Thouars,een plaats,die op kor-
te afstand van Loudun is gelegen.Bovendien heeft Rivet gediend 
als huisgeestelijke van de familie de la Tremouille»waarmee naar 
het zich laat aanzien,ook Ismael Boulliau зг. gelieerd is ge­
weest. Cfr.supra,p.520, η.2.Rivet zelf stipte zijn betrekkingen 
met de ouders van Boulliau aan in een brief van 12 december 
1644-.Cfr.H.Bots en P.Leroy.Correspondance intégrale d'André Ri-
vet et de Claude Sarrau,T.II,p.460.Rivet aan Sarrau,12 december 
1644.Zie voor Rivet»Gustave Cohen.Ecrivains français en Hollande..., 
Den Haag,Parijs 1921»pp.293-310 en H.Bots en P.Leroy.Correspon-
dance intégrale.T.I,La République des Lettres à la fin du règne 
de Louis XIII (Septembre 1641 - Mai 1643).Amsterdam 1978 en ver-
dere in dit laatste werk opgegeven literatuur. 
Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7050,f.143r,Saumaise aan Boulliau, 
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7 maart 1Ь38: "Je іеп]в|de recevoir vostre lettre avec celle 
que vous escnves au Seigneur Blaeu à Arasterdam,je le lui ferai 
tenir dès demain et le presserai pour l'édition de vostre livre". 
Voor Claude Saumaise zie infra,pp.79 et sqq. 
Isationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7050,f.155r,Saumaise aan tíoulliau, 
13 februari 1639.Willem Janz.Blaeu,carthofrraaf en uitrever te 
Amsterdam,was op 21 oktober 1638 gestorven,cfr.Grotiua,Briefwis-
seling, dl.IX,p.b24,n.2. 
Nationalbibl.,Wenen,God.Pal.705O,f.151r,Ssumaise aan Boulliau, 
10 oktober 1638.Zie ook ibidem,f.153r,Saumaise aan Boulliau,19 
december 1638.Saumaise beweerde dat met instemming van Vossius 
zelf aan de afwerking van Boulliau's studie voorrang was ver-
leend. Daarentegen stelde Vossius in een brief aan Grotius dat 
Blaeu de beslissing het werk aan De Idolatria Gentium op te 
schorten "plane praeter opinionem meam",dat wil zeggen op eigen 
houtje had genomen.Zie Grotius,Briefwisseling,dl.IX,p.b24,Vos-
sius aan Grotius, 14- oktober 1638. 
Op 19 O"!1 1638 had Hortensius al aan Boulliau doorgegeven dat 
met het drukken van de Philolaus was begonnen,zie B.N.Parijs, 
f.fr.13037,f.96r,Hortensius aan Boulliau,19 juli І0З8: "Philo­
laus tuus coeptus est excudi,verum mortales isti testudíneo gra-
du procedunf'.Hij zou tot grotere snelheid manen en bij uitste-
digheid Isaac Vossius,de zoon van Gerardus Johannes,opdragen net-
zelfde te doen.Op 17 januari 1639 berichtte Hortensius dat de 
Philolaus gereed was.Cfr.ibidem,f.97r,Hortensius aan Boulliau, 
17 januari 1639.Daarvóór,in oktober 1638 had Grotius al aan Ge-
rardus Johannes Vossius doorgegeven dat Boulliau bij hem op be-
zoek was geweest.De astronoom had zich in zijn schik getoond,om-
dat hij nu eindelijk binnen afzienbare tijd zijn geesteskind in 
de armen kon sluiten.Volgens Grotius zou Boulliau zich wel twee 
keer bedenken,voordat hij een studie over hetzelfde thema,welke 
hij nu gereed had,aan dezelfde drukker toevertrouwde.Deze twee-
de studie,een herziening van de Philolaus,moet de Astronomia 
Philolaica zijn geweest,een werk dat van sterrentafels voorzien, 
in 1645 te Parijs werd uitgegeven.Zie Grotius,Briefwisseling,dl. 
IX,p.663,Grotius aan Vossius,30 oktober loJS.De mogelijKheid be-
staat dat de Philolaus al in het najaar van 1o38 van de persen 
was gerold.In een brief van 19 december I638 suggereerde üaumai-
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se dat het boek gereed lag,doch door de zoons van Blaeu niet in 
verkoop werd gebracht.Hij had om een exemplaar gevraagd,maar 
nul op request gekregen."..Les gens de ce pays",heet het dan, 
"sont fort rudes et grossiers,et chercher de la courtoisie chez 
eux c'est désirer 1'impossible".Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal. 
7050,1.153r,Saumaise aan Boulliau,19 december 1638.1η een eigen­
handig opgestelde lijst van werken geeft Boulliau als jaar van 
publicatie van de Philolaus 1639,vgl.B.N.Parijs,f.fr.1302b,f. 
331rv,Boulliau aan Vincenzio \iiviani ,7 juni 1683. 
57) Nationalbibl.,Wenen,God.Pal.705O,f.166r,Saumaise aan Boulliau, 
3 oktober 1639.Cfr.Mersenne,Correspondance,!.VIII,p.614. 
58) Mersenne,Correspondance,T.IV,pp.97-100,Descartes aan Мегв ппе, 
[eind april ІбЗ^Н.Яіе ook de al eerder aangehaalde brief van 
Descartes aan Mersenne van omstreeks begin februari,Mersenne, 
Correspondance,T.IV,ρρ.26-29. 
59) Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7050,f.І^-Зг.Заитаізе aan Boulliau, 
7 maart 1638. 
60) Cfr.Mersenne,Correspondance,T.IV,p.146,Descartes aan Mersenne, 
15 mei 1634.Opmerkelijk is dat Lenoble in de door Descartes niet 
bij naam vermelde Franse geestelijke Mersenne ziet.Cfr.Lenoble, 
Mersenne ou la Naissance,p.404.Deze interpretatie is aanvecht­
baar,want de te identificeren "homme d'Eglise",die het voor Co­
pernicus opnam,staat in de derde persoon vermeld,terwijl Mersen­
ne zelf de adresaaat van de brief was.Dat de geestelijke in kwes­
tie Boulliau moet zijn geweest,wordt door de uitgevers van de 
correspondentie van Mersenne niet in twijfel getrokken,Cfr.Mer­
senne, Correspondance,Г.IV,p.146,Descartes aan Mersenne,15 mei 
I634 en ibidem,!.IV,pp.98,99,Descartes aan Mersenne,eind april 
1634.1η hun uitgave van de Oeuvres de Descartes,!.!.p.290 teke­
nen C.Adam en P.Tannery aan,dat Descartes waarschijnlijk op Boul­
liau heeft gedoeld,maar zij vermelden als andere mogelijkheden 
Mersenne,Wendelin en Campanella. 
61) De titel van dit werk luidt: De natura lucis.authore Ismaele Bul-
lialdo...Parisus.apud de Heuqueville,1638.Hoewel op de titelpa­
gina van dit werk het jaartal 1638 prijkt,verscheen het boek toch 
al in 1637»want het privilège du Roy is op 15 september gedateerd 
en het Achevé d'imprimer op 8 oktober 1637.¿ie ook Grotius,Brief-
wisseling, dl.VIII,p.720,Grotius aan Willem de Groot,14 november 
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1637,η.13·Ιη zijn lijst van werken noemde Boulliau als jaar van 
verschijning "1Ь37,сГг.B.N.Parijs,f.fr.13026,i.311rv,Boulliau 
aan Viviam ,7 juni 1683. 
ibidem,f.fr.13037,f.107rv,tìoulliau aan John Heydon^ques Rei 
tormentanae in г]ар;па | BrktanniaJ proprefectu3,19 juli 1640. Zie 
voor John Heydon ( -1653),legerof f icier en wiskundige,ШВ,Т.ІХ,р.'^>а 
"Et plaouit ¡sede Natura Lucia] cum (...)Grotio,tum quibusdam alius 
amicis meis praelo comitti,et publici juris fieri". Cfr.В.N.Pa­
rijs, f.fr.ІЗОЗ7,f.lO/rv,Boulliau aan Heydon, 19 juli 
1640. Boulliau zond Galileo Galilei een exemplaar toe en vroeg 
de Italiaanse geleerde in een brief van 30 oktober 1637 om een 
oordeel.Naar Boulliau beweerde,baseerde hij zich liever op de 
visie van zulke grote filosofen als Galilei dan op toejuichingen 
van het volk: "..vulgus etenim mihi suspectum est,et plausus il-
lius in rebus eiusmodi ingrati semper mihi fuerunt",zie Galilei, 
Le Ореге.Т.Х ІІ,pp.20?,208,Boulliau aan Galilei,5O oktober 1637. 
Op 1 januari zei Galilei de gever hartelijk dank.Hij had volgens 
zijn zeggen het licht in beide ogen verloren,maar omdat hem frag­
menten van het toegezonden werk waren voorgelezen,had hij toch 
van de inhoud ervan kennis kunnen nemen.Cfr.ibidem,T.Vil,pp.245, 
246,Galilei aan Boulliau,1 januari 1638 en B.N.Parijs,f.fr. 
ІЗО37,f.99r. 
Nationalbibl.,Wenen,God.Pal,705O,f.143r,Saumaise aan Boulliau, 
7 maart 1638: "Je suis bien aise du lugement favorable que vous 
faites du livre de Monsp.eujr Descartes.le le lui ferai savoir 
et à ses sectateurs qui sont en grand nombre en ces quartiers, 
lusque là que son livre se lit publiquement en l'Académie d'Ut-
rect par un professeur en Philosophie nommé Reyneri".Saumaise 
vermeldde Descartes' geschrift met met name,maar het kan met 
anders of hij doelde op de Essais.Descartes' enige publicatie 
tot dan toe.Gfr.G.Cohen.Ecrivains français.pp.499-b07 en A.Bri-
doux .Descartes.Oeuvres et Lettres.Bibl.de la Pléiade.1953. 
Voor Henri Renen (1593-1639) zie G.Cohen,Eenvains français.pp. 
472—475 en passim.Saumaise's beschrijving van de populariteit, 
die Descartes in de Republiek genoot,is ook te vinden in Paul 
Dibon.La Philosophie néerlandaise au siècle d'or.T.1:1'enseigne-
ment philosophique dans les universités à l'époque précartésien-
ne (1575-1650),Parijs 195^,p.198.Dezelfde schrijver besteedt 
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ruime aandacht aan de historische context,waarin het relaas van 
Saumaise moet worden geplaatst.Cfr.ibidem,pp.197-203. 
65) Cfr.Mersenne,Correspondance,!1.VII,p. 14-3>Descartes aan Constantijn 
Huygens,maart/april 1638.Het boek was via Saumaise en Huygens 
aan Descartes doorgegeven.Zie ook ibidem,pp.144-14-5,baumaise aan 
Dupu7,12 april 1638. 
66) Het citaat is afkomstig uit A.Bndoux,Descartes.Oeuvres et Let­
tres, p. 101 2, Descartes aan Constantijn Huygens,[maart 1638_]. оог 
een licht afwijkende versie zie Mersenne,Correspondance,T.VI,ρ. 
143.Ter verduidelijking van Descartes' uithaal dient nog vermeld 
te worden dat Democritus in de literatuur vaak als "de lachende 
filosoof" is voorgesteld. 
67) Zie E.J.Dijksterhuis,De mechanisering van het wereldbeeld,p.4-59 
en A»Baillet,La Vie de Monsieur Des-cart es. Pan ,1 s 1691, T. II, pp. 
226,227. 
68) A.Bndoux,Descartes.Oeuvres et Lettres,p.1035lDeacartes aan Mer­
senne,11 oktober 1638.Het is duidelijk dat Descartes inhaakt op 
een vraag van Mersenne,wanneer hij schrijft: "Pour M.Bouillau 
(sic),je vous dirai qu'on m'envoya son livre De Nature (sic) lu­
cís,il y a cinq ou six mois,avec le jugement qu'il faisait de 
moi,à savoir,que je suivais la philosophie d'Epicure,et ouvrant 
son livre,je tombai par hasard sur l'endroit où il dit que lux 
est medium proportionale inter substantiam et accidens,en quoi 
je ne trouvai pas beaucoup de solidité; et parce que Je me trou-
vai avoir lors quelque dessein à achever,je ne pus le lire tout 
entier,et le renvoyai peu de temps après,en témoignant que je 
ne voulais point m'arrêter ni à son jugement ni à son livre; mais 
je ne savais point que ce fût le même qui a écrit du mouvement 
de la terre". 
69) Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7050,f.145r,Saumaise aan Boulliau, 
23 mei 1638.Dat Descartes' reprimande als een orakelspreuk werd 
uitgedragen,heeft Boulliau's reputatie m de Republiek der Let-
teren zeker geen goed gedaan.Saumaise schreef aan Jacques Dupuy: 
"Les Philosophes d'ici,et notamment le Seigneuir d'Escartes,à qui 
j'ai fait voir son livre de natura luсis,trouvent estrange,qu'il 
ait dit que lux est medium proportionale inter substantiam et 
accidens et ne peuvent bonnement digérer cela".Cfr.Mersenne,Cor-
respondance, T.VII,pp.14-4,145,Saumaise aan J.Dupuy,12 aprii 1638. 
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Ook Hortensius had van Descartes' uitval pehoord.Op 19 juli 1638 
bedankte hij Boulliau voor diens geschenk,een exemplaar van de 
Matura Luсis.en tekende daarbij aan,dat Descartes zich niet kon 
verenigen met de visies,die de auteur in het werk ten beste rafι 
cfr.B.N.Parijs,f.Гг.13037,i-9or,riortensius aan Boulliau,19 juli 
1638. 
Omdat bestudering van Boulliau's theorieën over de aard van het 
licht te ver voerde^an slechts verwezen worden naar een toelich-
ting bij een orief van Descartes in de Correspondance du Р.Уагіп 
Kersenne.In het commentaar op Descartes' brief van 11 oktober 
1638 staat vermeld dat Boulliau de uitspraak over de aard van 
het licht bij wijze van citaat vermeldde en een formele bevesti-
p-ing of afkeuring achterwege liet.Cfr.Mersenne,Correspondance, 
'Г.VIII,pp.111-112,Descartes aan Mereenne,11 oktober 1o38,n.5.i)at 
Boulliau de gewraakte zinsnede alleen geciteerd zou hebben,lijkt 
echter onwaarschijnlijk,aangezien hij zien alle moeite paf Des­
cartes' aanval te pareren.Vgl.n.71 en 72.Ook de inhoud van de Na­
tura Lucís doet het vermoeden rijzen dat de auteur de door Des-
cartes aangevallen these heeft willen bewijzen.De Natura Lucís 
omvatte 40 "propositiones" (pp.1-58),een "problema" (pp.59-62) 
en een "theorema" (pp.62-155),hetgeen in deze bewoordingen wordt 
aangekondigd: "Lux est substantia media proportionalis inter 
corpoream substantiam et incorpoream".In de loop van zijn betoog 
(p.70) noteert Boulliau dan: "ent ergo lux in reous vinculum 
commune formae et matenae".Cfr.Mersenne,Correspondance,Г.VII, 
p.144. 
B.N.Panjs,f.fr.13026)f.40r,Boulliau aan Hortensius,13 augustus 
1638.Zie ook Mersenne,Correspondance,T.VIH,p.132,waar fragmen­
ten uit deze brief staan afgedrukt.Blijkens een verwijzing in 
dezelfde bneveneditie bestaat er ook nog een Réponse â quelque 
critique sur le de Natura Lucís,een verweerschrift van de hand 
van Boulliau (Londen,British huseum,Add.mss.169l2,f.212),cfr. 
Mersenne,Correspondance,T.VII,p.145,η.3. 
B.N.Parijs,f.fr.ІЗО37,f.107rv,Boulliau aan John He.ydon,19 juli 
1640. 
Francesco Patrizzi (1529-1597) doceerde filosofie te Ferrara en 
Rome.In zijn doctrines,bizarre mengsels van pantheïstische en 
idealistische systemen uit de Oudheid,toonde hij zich een fel 
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bestrijder van de perxpatetische school.Cfr.NBG,T.XXXIX,kk.34-1-
344.Wat de aard van het licht betreft»verkondigde Patrizzi een 
met Boulliau's "theorema" overeenkomende visie in: Nova de Uni-
versis philosophia,Ferrara 1591>dl.1.getiteld Panaugia,Boek I. 
Cfr.Neraenne,Correspondance,T.II,ρ.ЗЗ^· 
Vftl.Johannes Kepler,"Mysterium Cosmographicum",ιη: Kepler,Opera 
Omnia »uitgegeven door Ch.Frisch,vol.I (1858),p.176»aengehaald in 
Mersenne,Correspondance,T.VI,ρρ.309,310. 
Jean-Baptiste van Helmont (1577-1644)natuurkundige,arts,filo­
soof en chemicus,afkomstig uit Brussel,had in brieven aan Mer­
senne zijn ideeën over de aard van het licht uit de doeken ge-
daan. Cfr.Mersenne,Correspondance,T.Ill,ρ.39 en pp.85,86,J.-В. 
van Helmontaan Mersenne,15 o a n u a r l 1631 en 6 februari 1631.Zie 
voor van Helmont,Biographie nationale publiée par l'Académie Ro-
yale des Sciences,des Lettres et des Beaux-arts de Belgique,'J. 
VIII,kk.902-921. 
Cfr.Merserme,Correspondance,T.VI,ρρ.309,310,Gassendi aan Boulliau, 
29 september 1637. 
Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7050,f.167r,Sauraaise aan Boulliau,17 
Idecemberjl939,waar Saumaise schrijft dat Descartes bij hem op 
visite is geweest.De filosoof had de Philolaus op dat moment 
nog niet bestudeerd,00k al was het boek hem volgens baumaise al 
geruime tijd daarvóór in nanden gespeeld.En inderdaad,op 13 no-
vember I639 had Descartes aan Mersenne geschreven: "J'ay receu 
Ie Philolaus; mais Je ne me suis pas encore donné le temps de le 
lire,ny je ne croy pas le faire de plus de six mois,à cause que 
je m'occupe d'autres estudes",cfr.Descartes aan Mersenne,13 no-
vember 1639,m: Mersenne,Correspondance,T.VIII,p.611.Dat de be-
langstelling van Descartes voor Boulliau's studie was gedaald, 
blijkt ook uit Mersenne,Correspondance,T.VIII,pp.455,456,Descar-
tes aan Mersenne,13 juni 1639 en ibidem,p.496,Descartes aan Mer-
senne,27 augustus 1639.Op deze laatste plaats heet het: "J'espe-
re faire si tost que j'auray Ie loysir de lire quelque livre,et 
je verray aussy alors le "Philolaus",mais pour maintenant j'es-
tudie sans livre". 
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Hoofdstuk IV 
De briefwisselingen van Chnstiaan Huygens werden samengebracht 
in de eerste delen van Chnstiaan Huyprens. Oeuvre s Complètes de 
Chnstiaan Ни.УЕепз.22 din.,Den Haag 1888-1950.Voor de correspon­
dentie van Henri Oldenburg,zie: Henry Oldenburs.The Correspon­
dence of Henry Oldenburg.Translated and edited by A.Rupert Hall 
and Mane Boas Hall,9 din.,Madison 1965-1973; vanaf dl.10,Londen 
1975-
Charles-rí.Boudhors,"Pascal.L'Académie parisienne et ]a enee de 1654", 
in: Revue d'Histoire littéraire de la France ,XXXVI(1929) ,pp.251-241. 
Boudhors keerde zich tegen auteurs als F.Strowski,V.Giraud en L. 
Brunschvigg,sloot met bedenkelijke argumenten de Académies van 
Montmor en le Pailleur uit,toonde aan dat Bourdelots proep even-
min in aanmerking kwam,waarna hij een nieuwe,maar zwak gefundeer-
de theorie ten beste gaf: zonder naar zijl bronnen te verwijzen, 
veronderstelde Boudhors het bestaan van een gezelschap,waarvan 
geleerden als Desargues,Hoberval,Petit,Thevenot,Boulliau en Car-
cavy deel uitmaakten.Wellicht ging het hier om de resten van her-
senne's kring,een genootschap,dat dan na de dood van de miniem 
in 1648 een schimmig bestaan was gaan leiden en nu in Pascal een 
vertegenwoordiger vond,die met zijn Adres de vergaderingen nieuw 
leven wilde inblazen.Vgl.Ch.-H.Boudhors,Pascal:L'Académie pari-
sienne, pp.236,257,23В. 
Jean Mesnard,"Pascal à l'Académie Le Pailleur",m: Revue d'His-
toire des Sciences, XVI (1963),pp.1-10.Mesnard kon op onver-
dachte bewijzen de stelling gronden dat le Pailleur overleden 
was m 16541en met m 1651,zoals Boudhors had gesteld.Het trac-
taat Celebemmae etc, dateerde uit 1654 en zo is het zeker niet 
ondenkbaar dat Pascal zich tot de Académie van Ie Pailleur heeft 
gericht,een mogelijkheid die Boudhors op grond van een foutieve 
datering van Ie Pailleurs dood wilde uitsluiten. 
Zo werd een brieffragment,waarin Boulliau een ordinaire woorden-
wisseling tussen Roberval en Montmor beschreef,in de Oeuvres Com-
plètes de Chnstiaan Huygens afgedrukt (cfr.0CCH,T.II ,p.287,Boul-
liau aan Huygens,6 december 1658),door H.Brown overgenomen (H. 
Brown,Scientific Organizations,p.87) en door R.Taton opnieuw ge-
citeerd (R.Taton,Les Origines de l'Académie Royale des Sciences, 
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Parijs 1966,pp.87,88). 
Cfг.Albert J. George, "The Genesis of the Académie des Sciences", 
in: Annals of ЬсіепсеІІІ(і938)«рр.39^ et sqq. en Karolina Таг-
ftosz, "Johann Hevelius et ses démarches pour trouver des mécènes 
en France", in: Revue d'Histoire des Sciences,ΧΧΧ (1977)»Ρ·36. 
Cfr.R.Pintard, Le Libertinage érudit, p.90. Zie voor de salons 
van Catherine de Vivonne,markiezin van Rambouillet (1588-1b65) 
en Valentin Conrart (1603-1675) A.Adam, Histoire de la littéra-
ture française au XVIIe siècle, Parijs, T.I.pp.221-222,239-241, 
263-270 en ibidem, T.II,pp.31-33- Zie voor de academies van 
Pierre Bourdelot, Mersenne en Renaudot, H. Brown, Scientific 
Organizations; R. Taton, Les Огікіпез en H.M. Solomon, Public 
Welfare, passim. Lie academie van Nicolas Bourbon komt alleen 
ter sprake in R.Pintard, Le libertinage érudit, pp.90-91. Een 
levensverhaal van Nicolas Bourbon (157^-1644) is te vmden in 
DBF, T.VI,kk.1413-1414. 
Aan de figuur M a n n Mersenne werd een monumentale biografie ^e-
wijd: Robert Lenoble, Kersenne ou la Naissance du Mécanisme, 
Parijs 1943. Voor een positiebepaling van Mersenne in de Repu-
bliek der Letteren is vooral van belang het hoofdstuk "Le secré-
ti 
taire de l'Europe savante, cfr.H.Lenoble, Mersenne. pp.581-603· 
Zie verder H.Brown, Scientific Organizations, pp.31-63; 1?.Taton, 
Les Origines, pp.17-19; P. Humbert, "Mersenne et les astronomes 
de son temps", in: Revue d'Histoire des bciences.II (1948), 
pp.29-32; C. de Waard,"A la recherche de la correspondance de 
Mersenne", m : Revue d'Histoire des Sciences ,11(1948). pp.13-28 
en Ch.Adam, "Le P. Mersenne et ses correspondants en i ranee", 
in: Bulletin Historique et Philologique (1896), pp.48u-500. 
Mersenne, Correspondance, T.III.pp.447-452, Boulliau aan Gassendi, 
21 juni 1633· In de uitgave van Mersenne's correspondentie wordt 
slechts een fragment geboden. De brief staat in zijn geheel af-
gedrukt m : P.Gassendi, Opera Omnia. T.VI,pp.410-412. Om zijn 
uiterst verzorgde, fraai geciseleerde schrijfstijl kan deze 
brief doorgaan voor een van de indrukwekkendste produkten van 
Boulliau's epistolaire artisticiteit. 
Deze correspondentie of een gedeelte ervan bevindt zich in B.N. 
Parijs, f.fr.13037,ff.87r et sqq.en ibidem, f.fr.n.a.6204-6205, 
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resp. ff.100r-101r en ff.112r-11ir. 
Het ging om een kritiek van Boulliau op Jean-Baptiste Monns 
systeem om de lengte op zee te bepalen. De aanval van Boullinu 
op Morin verscheen in Mersenne's boek Questions theologiques, 
physiques, morales et mathématiques, Panjs ІЬЗ^ -, рп.ГЮ-о5 
onder de titel "Question XII: A sçavoir si l'on peut trouver 
la vraye longitude ..." Cfr. Kersenne, Correspondance, l'.lV, 
pp. 184,185, Boulliau aan bchickard, i'anjs 19 jum 16t)4. Jie 
ook iDidem, ρ.^^,η.Ι. 
Michel de Marolles, Les Mémoires de Michel re Marolles, Parijs 
1656-1657, p.272; zie ook Michel de Marolles, Les Mémoires de 
Michel de Marolles....T^ tiGoujet, Amsterdam 1755, T.II,p.116. ¿ie 
verder voor de Académie van le Pailleur het eerder besproken 
artikel van Jean Mesnard, die de gang van zaken ten huize van 
le Pailleur enigermate heeft ontsluierd. 
Voor Théophraste Henaudot verwijzen wij naar de hiervoor al aan-
gehaalde studie van H.M.Solomon, Public Welfare, passim. Infor-
matie over de journalistieke activiteiten van Kenaudot is te 
vinden in M.N.Grand-Mesnil, Mazarin, la fronde et la Presse (''647-
1649), Parijs 19Ö7 en E. Hatin, Histoire Politique et Littéraire 
de la Presse en France^.,Parijs 1859, T.I,pp.64 et sqq.Henaudot 
ontplooide activiteiten op allerlei gebied. Vanaf 1633 organi-
seerde hij ook bijeenkomsten voor geletterden m het Bureau 
d'Adresse aan de Hue de la Calandre. Deze conferenties stonden 
open voor "tous les bons esprits, qui y venaient conférer en 
public de toutes les plus belles matières de physique, de mora]e, 
de mathématiques et autres disciplines". Cfr.Pierre Gauja, "L'A-
cadémie Royale des Sciences (1666-1793)", m : Revue d'Histoire 
des Sciences. IV (1949),pp.293-310. Zoals deze auteur het doet 
voorkomen, haalden de leden van Mersenne's kring voor lienaudots 
Académie de neus op. De conferenties m het Maison du Grand-Coq 
kenden een didactische opzet, en hoe nuttig ook, "il y avait 
entre elles et les réunions du P.Mersenne (...) la distance qui 
sépare l'amphithéâtre du laboratoire ou du cabinet de travail". 
Op 17 mei 1633 schrijft Gassendi aan Boulliau: "Mbnsieur Morin] 
(..) m'a aussi donné le mesme advis de l'acserablée qui se fait 
toutes les semaines au bureau d'addresse, ¿ m'a confirmé toutes 
les mesmes choses que vous m'en aviez escrites". In hot licht 
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van het onder n,12 besprokene valt ae opvatting te verdedigen 
dat Boulliau bij Henaudot polshoogte was каап nemen, om vervol-
.
r
ens in een brief aan Gassendi de waarde van de conferenties 
van het Bureau d'Adresse neer te halen. Cfr.B.N. Parijs,f.fr. 
ЧЗОЗ?» Г.1*г, Gassendi aan Boulliau, 17 mei 1633. Zie voor een 
licht afwijkend citaat, Mersenne, Correspondance, ΐ.ΙΙΙ.ρ.401. 
14) Cfr.H.Bots, Correspondance de Dupuy et de Hemsiue, pp.XV-XXV; 
R.Pintard, Le Libertinage érudit, pp.90-95,pp.271 et sqq.; Isaac 
Uri, Un cercle savant au XVIIe siècle; l^ rangois Guyet (1575-
1655). Parijs 1886,рр.1-бЗ en H. Brown, Scientific Orp;anizations, 
pp.1-16. 
15) Deze kopstukken van hot Cabinet Dupuy zullen in het vervolg nog 
ter sprake komen. 
16) Restanten van het Hôtel de Thou worden om-vat door het tegenwoor-
dige Hôtel des Sociétés Savantes in de Rue Danton. Cfr. Pierre 
Humbert, "Lieux astronomiques à Pans de 1610 à 1667", in: 
XVIIe Siècle (1953)» pp.1-5. /'ie voor de íunctie van het Cabinet 
in de nieuwsvoorziening. G.Servois,Oeuvres de La Bruyère...Collec-
tion les Grands Ecrivains, Parijs 1865, Τ.Ι,ρρ.335 en 54-7-549; 
H. Brown, Scientific Organizations, p.7 ; Bernard Bray, Jean 
Chapelain, soixante-dix-sept lettres inédites.... Den Haag 1966, 
p.180, Chapelain aan Hemsius, 10 oktober 1652 en B.N. Parijs, 
f.fr.η.a.5112,ff.232г-233г, Boulliau aan Grémonville, 15 augus-
tus 1648. 
17) H.Bots, Correspondance de Dupuy et de Heinsius,ρ.ΧΧΙ. 
18) Zie ibidem. Op 29 [juli] 1645 reageerde Boulliau vanuit Venetië 
op het bericht van de verhuizing van de gebroeders Dupuy. Zie 
B.N. Parij:,, Coll.Dupuy vol.18,f.136r, Boulliau aan Dupuy, 
29 [julij 1645. De brief van Boulliau is Ьз j vergissinc; tussen de 
brieven van het jaar 1646 ingebonden, wat begrijpelijk is, aan­
gezien Houlliau's datering, 29 juli 1645, door een onbekende is 
geschrapt en vervangen door 29 augustus 1646. 
19) Vgl.R.Pintard, Le Lioertinage érudit,pp.291-296. 
20) Cfr.infra,pp.320-324. 
21) De vroegste brieven, onaer meer die aan Schickard en Gassendi, 
wijzen op een geregelde omgang met Gassendi en Luilli'.r, maar 
laten de contacten met de gebroeders Dupuy onvermeld. Dat Boul-
liau het Cabinet Dupuy frequenteerde wordt verzwegen tot 15 no-
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vember 1635, wanneer Boulliau terloops aangeeft hoe hi,j de avond 
tevoren in het кеге]schap van Luillier het huis van "Messieurs 
Dupuy" had verlaten. Cfr. Nersenne, Correspondance, 'ΐ.4ρρ.Ί7Ί, 
Boulliau aan Nicolas-Claude Fabn de PeiresCj 15 november 16 5. 
¿ie voor de relatie van Boulliau met Gassendi en Luillier, 
Bernard Hochot, Lettres familières à François Luillier pendant 
l'hiver 1632-1653...« Bibliothènue des Textes Philosophiques. 
Parijs 194-4-, passim. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr. 1304-1,f.ЗЮг, Boulliau aan Johann Albrecht 
Portner, 24- november 1656. ¿ie echter ook ibidem , f.24-0r, boul-
liau aan Portner, 19 mei 1656. Naar Boulliau berichtte, was 
Launoy zo ernstip; ziek, dat voor zijn leven werd gevreesd. "Op 
deze wijze", heet het dan "blijft er niemand over van de vrien-
den, met wie ik hier in i'arijs 24 jaar ber ompie^aan". Op frond 
van dit brieffragment moet Boulliau's enti ее m het Cabinet in 
het voorjaar van 1632 worden Kedateerd. 
In 1632 verliet Gassendi de Franse hoofdstad om naar zijn re-
boortestreek, de Provence, terug te keren. Hij voerde een cor­
respondentie met François Luillier en schreef op 12 december 
1632 een brief, waarin hij Boulliau via Luillier opporde met de 
astronoom Schickard observaties uit te wisselen. 2,0 lipt het 
voor de hand aan te nemen dat Boulliau al in 1632 met Luillier 
op vertrouwelijke voet was geraakt, ¿ie B.Rochot, Lettres fami-
lières, p. 51 · 
Tallemant des 1-iéaux wijdde een schitterende levensschets aan 
Luillier. Cfr.A.Adam (Ed.), Tallemant des Réaux, Historiettes, 
Bibl. de la Pléiade. Parijs 1961, Т.Н.pp.87-90. Behalve de 
gebroeders Dupuy, Guyet, la Mothe la Vayer en Chapelain komt ook 
Ismael Boulliau ter sprake. Tallemant verhaalt hoe Luillier er 
op een snikhete dag in het p-ezelschap van Boulliau op uit trok 
om m Saint-Denis de kerkschatten te bewonderen en "talemouzes" 
te eten. Onder een "talraouse" werd in de zeventiende eeuw een 
baksel verstaan, waarvan de belangrijkste ingrediënten kaas en 
eieren vormden, üen gekuiste versie van Tallemants Historiette 
over Luillier is te vinden m MM.de Monmerqué et Paulin Paris .Les 
Historiettes de Tallemant des Réaux,Pan.is 18555,T.IV,pp.l91-l97. 
Vgl.R.Pintard, Le Libertinage érudit, pp.191-195 en de inleiding 
van B.Rochot tot de Lettres familières. Parijs 1944. 
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26) Elia Diodati p;elat als de minst sprekende figuur van de Tetrade, 
het befaamde viermanschap, dat de hoeksteen van het erudiete li-
bertinisme uitmaakte. Hij ia in vergetelheid geraakt, niet in het 
minst omdat hij maar weinig publiceerde. Toch heeft Diodati voor 
de wetenschap grote verdiensten pehad. Hij liet eigen ideeën zon-
der jalouzie door anderen gebruiken en uitwerken en betekende zo 
een nooit aflatende stimulator, die geen moeite spaarde om de we-
tenschap vooruit te brengen. Diodati was een aimabel mens, zonder 
een grein ambitie. Hij geldt niet als ongelovig, maar kan wel voor 
een "complice du libertinisme" doorgaan. <-¡fr.R.Pintard, Le Liber-
tinage érudit,pp.129-131. 
27) Boulliau's brieven aan Christophe Dupuy zijn onvindbaar. De ant-
woordbrieven van Christophe Dupuy aan Boulliau werden samenge-
bracht in: B.N.Parijs, f.fr.9778. 
28) Zie voor Gaston van Orléans (1608-1666), tweede zoon van Hendrik 
IV en Maria de'Medici, aartsvijand van Richelieu, maar onstand-
vastig samenzweerder, G.Dethan, Gaston d'Orléans. Conspirateur 
et prince charmant, Parijs 1959. 
29) Zie voor Henri Coiffіег-Ruzé d'Lffiat (1620-1642), heer van Saint-
Marc, markies van Cinq-Mars, DBF, T.Vili,kk.1314,1315; P. de 
Vaissière, LA Conjuration de Cinq-Mars. Parijs 1928 en Philippe 
Erlanger, Cinq-Mars ou la passion et la fatalité, Parijs 1962. 
Door toedoen van Richelieu werd Cinq-Mars in 1635 op vijftien-
jarige leeftijd, tot capitam aux Gardes benoemd. In de volgende 
jaren bracht de gunsteling het tot maître de la garde-robe du 
roi en grand écuyer de France. 
30) Marie de Hautefort (1616-1691), de latere hertogin van Schomberg, 
mocht zich m de jaren dertig van de zeventiende eeuw over twee 
langere perioden in 's konin^s gunst verheugen. De liefde van 
Lodewijk XIII voor de knappe blondine was platonisch, want vol-
pens п contemporain getuigenis schijnt hij haar alleen over 
honden, vogels en de jacht onderhouden te hebben. Omdat Hautefort 
het waagde tegen Richelieu te intrigeren, pousseerde de laatste 
Cinq-Mars, voor wie Lodewijk XIII binnen korte tijd een grote 
liefde opvatte. Cf
r
.pi
e
rre Chevallier, Louis XIII, roi cornélien, 
Parijs 1979,pp.425-430 en A.Adam, Tallemant des Réaux. Histo-
riettes, T.I,pp.337-339 en 1013-1016. 
31) Créderiс-Maurice de la Tour d'Auvergne (1605-1652), hertog van 
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Bouillon, had lanp-e ъі,і<і in de staatse lepers -ediend. In ItAI 
keerde hij m Frankrijk terug, waar hij aan het complot van de 
t^ raaf van Soissons deelnam en zich ook in de affaire Cinq-Mars 
compromitteerde, ¿ie DBF,T.VI,kk.1326,132? en N^BW.dl.lI,k.14^9. 
32) Louis d'Astarac, markies van Marestan,-, burppraaf van l'ont ra li-
les raakte m h^t complot van Oinq-Mars verwikkeld, vluchtte na 
de ontdekking der samenzwerin,, naar лпі eland en keerde pas in 
zijn vaderland terup;, toen met de dood van Kichelieu het revaar 
was geweken, l-ontrailles overleed m 1677,cfr.hBG .T.XVIÏ ,kk.133-
134. 
33) Cfr.Hubert Méthivier, Le siècle de Louis XIII, Pan,η s 1971,p.96 
en Philippe Erlanper, Cinq-Harq.pp.218-220. 
34) Urbain de Maillé, hertog van lïrézé (1597-1650), marécbal de 
J- ranee. Zie voor zijn levensloop NBG,T.XX)JI ,kk.878-ta79. 
35) Louis de Brunet, baron van Pujols, verbleef als Frans zaakwaar-
nemer te Madrid, ^fr.Philippe urlanrer, Cinq-Mars,p.211. 
36) Cfr.A.Adam (Ed.), Tallemant des riéaux. Historiettes,i.J.pp.282-
283. Léon le Bouthillier, graaf van Chavigny en van ßu7t ncars 
(1608-1652) was trésorier des ordres du roi, st laLssecretans 
en gouverneur van Vmcennes,cfr.DBF,T.VII.kk.53,5'!. Voor een 
verslag van de gebeurtenissen aan het hof raadplege mer ook 
P:erre Chevallier, Louis XIII, roi cornélien, pp.^8^-^00. 
37) "Monsieur le Grand estoit plein de coeur, il ne s'esbranln point 
d'un si grand revers; au contraire, il escrivit ue ort bon sens 
et mesme elégammant, a la mireschale d'Uffift, sa mere. 11 mourut 
en galant homme; mais M.de Thou fit le cagot. Il demandoit sans 
cesse s'il n'y avoit point de vanité dans '•on humilité. Il fit 
des inscriptions pour mettre à des oflrandes qu'il faisoit. 
Lnfm il paillarde furieusement son vin, comme on dit; et il 
sembloit avec ses Ion s propos qu'il voulust se familiariser avec 
la mort. Je trouve qu'il mourut en pédant, luy qui avoit tousjours 
vescu en cavalier, car sa soutane ne tenoit à rien, les >rands 
seigneurs et les prandes dames 1'^voient p-asté, et x\i^i,y l'ci-
nion d'estre descendu des comtes oe loul; eux qui ье aevoient 
contenter d'estre d'une maison illustre par de belles char·es 
et des escrits celebres. Ьі on cnerchoit, on trouveroit qu'ils 
viennent de peu de chose; j'n.y ouy dire d'un paysan d'Htis". 
Cfr.A.Adam, Tallemant des Peaux, Historiettes ,T.ι .p.¿.'85. ¿j e ook 
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ibidem,pp.349-351. 
Gfr.ibidem,p.285: "Pour M.de Thou,il n'avoit pas esté d'avia 
du traitté d'Espapne; mais il avoit tousjours brouillé: on trou-
va la piste de toutes ses menées.C'eatoit le plus inquiet de 
tous les hommes.Monsieur le Grand l'avoit appelle Son Inquiétu-
de. Quand il Bortoit,il estoit quelquefois une heure sans pouvoir 
se déterminer où il iroit.Par une ridicule affectation de géné-
rosité,dez qu'un homme estoit disgracié,il le vouloit connois-
tre,et lu.y alloit faire offres de services". 
Cfr.R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.182,183.Zie ook H.Harrisse, 
Le Président de Thou et ses descendants,pp.154—160 en pp.3,4. 
"Desia,deux ou trois fois,en passant devant les íenestres de vos-
tre chambre,il m'est presque eschappé,en y regardant,de vous ap-
peller à mon ordinaire; mais,en baissant soudain la veue,o'ay 
dit en moy-mesme: Helas,il est bien loin ie là.Dieu vueille que 
la cause qui a donné lieu à cest esloignement n'ait point d'au-
tre plus fascheuse suite''.Gassendi had met Boulliau en diens on-
gelukkige broodheer te doen en liet dit ook in de vertrouwelijke 
aanspreektitel "Monsieur & cher amy" duidelijk uitkomen.Zo staat 
buiten kijf dat in onderhavige brief de vormelijkheid van de 
voorgaande correspondentie is losgelaten.Zie voor de brief van 
Gassendi,B.N.Parijs,f.fr.13037,f.55r,Gassendi aan Boulliau,30 
Juli 164-2.Cfr.R.Pintard,Le Libertinage érudit,p.616.De brieven 
van Boulliau aan Gassendi zijn verloren gegaan of over verschil-
lende vindplaatsen verspreid geraakt.De brieven van Gassendi aan 
Boulliau bevinden zich in de В.Іч.Parijs,f .fr.13037,f f •l't-r et sqq. 
De brieven van Luillier aan Boulliau worden bewaard in het f.fr. 
13042 van de B.iM.te Parijs.De antwoordbrieven van Boulliau zijn 
evenwel spoorloos verdwenen.Luilliers brieven werden uitgegeven 
: η M M.de Monmerqué et Paulin Pans.Les Historiettes«Parijs 1855 , 
T.IV,pp.4-89 et sqq.Op 10 augustus 1642 meldde Luillier aan Boul-
liau dat hij in een hevige ongerustheid over de Thou's lot ver-
keerde.In zijn oorspronkelijke vorm luidt het brieffragment al-
dus: "Nous avons encore ce petit bien que quelque fois il nous 
prend quelque lueur d'espérance qui nous tient gais un moment, 
c'est-à-dire jusques à ce que l'on rapelle son espoir pour con-
sidérer la profondeur de 1'abisme.Pour moy quand je repasse ma 
vie,il ne me souvient point en toute ma vie d'avoir eu autant 
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de sujet d'aprehensión.J'ay bien eu autrefois prand sujet de 
douleur,perdant un frère que j'aymois bien autant que M.de Thou, 
mais c'estoit douleur pour chose passée,qui ne donne pas tant 
d'anxiété comme la crainte d'un mal â venir,à cause de l'espé-
rance qui s'i meele,et qui tient en suspens; au lieu que la né-
cessité ayde à la resolution.Tout le monde icy,mai8 principale-
ment le peuple,est persuadé que l'on fera grace à M.de Thou et 
je ne sçay d'où peut venir cette persuasion que de l'amour que 
l'on luy porte..".Cfr.M M.de Monmerqué et Paulin Pans.Les Histo-
riettes, T.IV,p.4-90.Ook Pintard citeerde uit deze Ъгз ef.Gir.Я.Pin-
tard, Le Libertinage érudit,p.272.Wanneer Luillier naar een over-
leden broer verwijst,doelt hij op Claude Luillier.die in de ja-
ren twintig in het gezelschap van een neef en een vriend naar 
de Orient vertrok.Maar het schip,waarop Ljillier de terupreis 
maakte,strandde op de kust van Rhodes,waarna de Levantreiziger 
als enige Jammerlijk verdronk.Cfr.ibidem.Tot slot moet nop ver-
meld worden dat ook een geleerde als Saumaise met de Thou en 
diens vrienden was begaan en in brieven aan Boulliau en J.Dupuy 
aan een grote bezorgdheid uiting gaf.Zie Nationalbibl.,Wenen, 
God.Pal.7050,f.215r,Saumaise aan Boulliau,z.d. en ibidem,f.218r, 
Saumaise aan J.Dupuy,14 april 1642. 
42) Pierre Séguier (1588-1672),graaf van Gien,hertog van Villemor, 
was sinds 1635 kanselier van Frankrijk. Vgl.iNBG,T.XLIII ,kk.ò91-
696. 
43) Bit verslag van de ontknoping in de affaire Cinq-Mars is geba-
seerd op Pierre Chevallier,]ouis XIII,roi cornélien,pp.609-622. 
44) De terechtstelling van de Thou en Cinq-Mars vond op 12 december 
plaats.Blijkens een brief van Saumaise aan J.Dupuy hadden Boul-
liau en Jacques-Auguste de Thou op 10 september Dijon verlaten, 
wellicht met de bedoeling naar Lyon af te zakken.Cfr.National-
bibl. ,Wenen,Cod.Pal.7050,f.222r,Saumaise aan J.Dupuy,11 septem-
ber 1642.Zie ook H.HarriBse,Le Président de Thou et ses descen-
dants ,pp.3,4,waar wordt beweerd,dat J.-A. de Thou zijn ter dood 
veroordeelde broer bijna tot aan het fatale moment bijstond. 
45) Cfr.Pierre Chevallier,Louis ΧΙΙΙ,ΓΟΙ cornélien,p.619. 
46) De titel van Boulliau's publicatie luidde: TIJV /Ca Tc* 
Theonis... eorum.quae in mathematicis ad Piatonis lectionem uti-
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lia sunt,expositio...Opus nunc primum editum,latina versione ас 
notis illustratum ab I. Sullialdo,Parijs ÍL.de Heuqueville] 164Ч-. 
üe publicatie bood de Griekse tekst en een Latijnse vertaling 
van enige SOudies van Theon,een wiskundige en astronoom,die uit 
Smyrna afkomstig was en in de tweede eeuw na Christus leefde.De 
titelpagina van Boulliau's publicatie draagt als jaar van uitga-
ve Л6Ц-Ч-,maar het drukwerk was al in augustus 1Ы4-3 voltooid.Cfr. 
H.Bots en F.Leroy,Correspondance intégrale d'André Hivet et de 
Claude Sarrau,T.II,p.79,Sarrau aan Rivet,21 augustus 1643-
Het betreft hier een opmerkelijke,gewaagde aanhankelijkheidsbe-
tuiging aan de overleden de Thou,want Boulliau gaf in ongezouten 
bewoordingen lucht aan zijn ontevredenheid over de procesvoering. 
Hij bracht een eresaluut aan François-Auguste de Thou,"quem dira 
ас durissima tempora,in bonorum pernicien: saevissime decurrentia 
Europee,Patriae,Bonie omnibus,ас Suis abripuerunt.Tam lachryma-
bilis casus memoria,etsi omnem,vel acerbissimum dolorem superet, 
meminisse tarnen iuvat viri Patriae suae bono nati,praecipiti 
(ne quid asperius dicam) iudicio oppressi; dum obviam ire conten-
dit Tyranno legum patriarum eversionem inolienti,& convellere fa-
miliam Hegiam meditanti".Boulliau schreef deze woorden m huize 
de Thou E.A.Diem V.Eid.Sextil (9 augustus) pi643Ί Cfr.Theonis etc, 
pp.IV,V (4,5). 
Cfr.H.Bots en P.Leroy»Correspondance intégrale d'André Rivet et 
de Claude Sarrau,T.II.p.79,Sarrau aan Rivet,21 augustus 1643. 
Zie voor het getuigenis van François Luillier,M M.de Monmerqué 
et Paulin Pans,Les Historiettes,pp.500-501.Luillier aan Boulliau, 
20 oktober 1643.Omdat Luillier een schaafwond aan zijn voet had 
opgelopen,was hij gedwongen geweest twee dagen het bed te houden. 
Hij was in de Theon van Boulliau gedoken,om tot de ontdekking te 
komen dat deze materie hem grotendeels boven de pet ging.Wel had 
hij zijn metgezel Nicolas Rigault meteen op de opdracht gewezen, 
"affin d'avoir la consolation de revoir encore une fois ces bel-
les marques de vostre gratitude envers le plus noble courage et 
le plus regreté de touts les hommes". 
Zie Themis etc.,pp.IV,V (4,5). 
Wanneer Boulliau prior van Magny is geworden,viel niet te achter-
halen. De registers van Gallia Christiana laten de naam van de 
geleerde onvermeld,zodat zelfs verborgen blijft,om welk Magny 
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het nier nandelt-L.H.Cottineau vermeldt in zi.jn Répertoire 'J'opo-
BiblioKraphique dea Abbayes et Prieurés.Macon 1939,T-II,kk.170b-
1707,vijf Magny's,waarvan er na enig literatuuronderzoek drie 
waren uit te sluiten.Resteerden Ie Magny,benedictijner praonj 
van Déols,diocees Bourges,en Magny,benedictijner priorij van 
Bonneval.Omdat de laatste priorij resorteerde onder de abdij van 
Bonneval in het diocees Chartres en Jacques-Auguste de Thou 
sinds I6I5 een gelijknamige abdij in hetzelfde bisdom beheerde, 
is het verleidelijk dit tweede Magny te kiezen,wanneer het om de 
locatie van Boulliau's beneficie gaat.Boulliau zou de priorij 
van Magny dan hebben verworven door tussenkomst van de Thou,die 
zijn "domestique" als dank voor bewezen diensten een appeltje 
voor de dorst wilde toesteken.Cfr.H.Harnase,Le Président de 
Thou et ses descendants,pp.3,155.166 en 1?1.Als prior van Magny 
zal Boulliau wel met de gebraden haan heoben uitgehangen,want 
het beneficie leverde hem hooguit 300 livres in het jaar op.Cfr. 
infra,p.699,n.165.Na de dood van J. Dupuy wist Boulliau zijn fi-
nanciële positie te verbeteren,door van de gestorvene de priorij 
van Samt-Sauveur-lea-Bray over te nemen.Zie B.N.Panjs,f.fr. 
ІЗО49,f.4r,Valeran aan Boulliau,19 december 165b,ibidem,f.fr. 
13050,ff.210v,211r,Claude Soe'fve aan boulliau,13 juli 1b57 en 
S.Solente,"Les Manuscrits des Dupuy à la i<ibliothèque Nationale", 
in: Bibliothèque de l'Lcole des Chartes LXXXVIII (1927),p.188. 
I.Un,Un cercle savant au XVIIe siècle: François Guyet (1'>75-
1655).Parijs 1886; В.Bray.Jean Chapelain.soixante dix-sept-let-
tres,pp.128-129; H.Bote,Correspondance de Dupuy et de Heinsius, 
pp.55,56 en vooral R.Pintard,Le Libertinage érudit,ρρ.ΐβ^-187'. 
Zie voor het citaat,ibidem,p.187. 
Cfr.R.PintardjLe Libertinage érudit,pp.187 en 272.Gabriel Uaudé's 
Addition à l'histoire de Louis XI,contenant plusieurs recherches 
curieusea sur diverses matières.verscheen m 1630 te Parijs. 
Vgl.В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.12r,Boulliau aan Dupuy,19 au­
gustus 1645.Zie voor de relatie tussen Boulliau en 1-ellault ibi­
dem, f.55v,Boulliau aan Dupuy,10 maart 1646 en iDidem,f.101r,Boul­
liau aan Dupuy,16 juli 1646. 
Zie voor Nicolas Rigault (1577-1653),H.Bots,Correspondance de 
Dupuy et de Heinsius,p.7 en het register.Rip-ault en Boulliau heb­
ben brieven gewisseld,cfr.Nationalbibl.,Wenen,God.Pal.7050,f f. 
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115>r et sqq.Deze briefwisseling drangt een vertrouwelijk karak­
ter en beslaat de periode 1643-16,31. 
Cesare Вагопіиз(1538-1607), was een Italiaans historicus, die 
in zijn werken de ^escniedenis van de contra-reformatie uit de 
doeken deed. Zie Mew Catholic Encyclopedia,T.II,ρρ.105-104 en 
LÎhK,T.Ι,кк.1270-1272. 
Zie voor Claude Saumaise (15Θ8-1653), G. Cohen, Ecrivains fran-
£ais,pp.311-353i ^· en E. Haa_T, La arance Protestante, Panjs 
1846-1859,T.IX,pp.149-173 en NNBW,dl.V,kk.b49-652. 
Wationalbibl., Wenen, Cod.Pal.7050,f.15Ьг, Saumaise aan Boulliau, 
19 februari 1639. Zie ook ibidem,ff.157r-159r, Saumaise aan iioul-
liau,z.d. 
ibidem,f.230v, Saumaise aan Boulliau, 3 september 1b45i ibidem, 
f.234r, Saumaise aan Boulliau, 28 Iseptemberl1645 en passim, 
vooral f.242r, oaumaise aan Boulliau, 12 november 1645 en f.244r, 
Saumaise aan Boulliau, 18 november 1645. Op deze laatste vind­
plaats zinspeelt ijaumaise op de in de zomer van 1f-45 uitgebroken 
Turks-Venetiaanse oorlog, wanneer hij schrijft: "A la fin quand 
ie verrai que tout sera desesperé ie тіе vangerai contre la seig­
neurie par une préface sanglante qui oubliera à la postérité 
leur barbarie, et qui dira qu'ils ne seront pas plaints des 
honestes fens et gens de lettres, s'ils tombent entre les mains 
des barbares". Wanneer Boulliau verschrikt tegenwerpt dat een 
openlijke aanval op de Serenissima hem zuur kan opbreken, zolang 
als hij nog in Venetië verblijft, bindt Saumaise wat in. Cfr. 
ibidem,f.250r, saumaise aan Boulliau, 28 januari 1646 en ibidem, 
i'.252r, Saumaise aan Boulliau, 2fo maart 1646. Maar in de zomer 
van 1646 heeft boulliau naar zijn zeggen nop steeds p;een toe-
gang tot de manuscripten van de San Marcobibliotheek kunnen ver-
krijgen en opnieuw laat de gebelgde oaumaise zich dan in een ti-
rade tegen de Venetiaanse stadsbestuurderen gaan: "Vous ne seres 
раз dehors du pays de ces barbares", schrijft hij aan Boulliau, 
"que ie m'en vangeray par un escrit qui ira peut estre bien a-
vant dans la postérité. le ferois un chant de triomphe si le feu 
se pouvoit mettre dans leur Bibliothèque..." Etc.etc.Vgl. ibidem, 
f.258r, Saumaise aan Boulliau, 29 juli 1646. Het geschrift, dat 
Saumaise zo graag afgeschreven wilde zien, werd in de correspon-
denties aangeduid met de benaming "Didymus de Plantis". Zie B.r«. 
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l'ariJE, Coll.Dupuy vol.18,f.136r, Boulliau aan Lupuy, 29 juli 
1645. Overigens stelt deze laatste brief de onderzoeker voor 
een prODleem: doulliau meldde Dupuy dat hij de bibliotheek van 
oan Marco was binnengegaan en ook de Didymus onder ogen had ge-
had, terwijl uit de correspondentie met Saumaise duidelijk wordt 
aat het geschrift m kwestie met was te raadplegen. Een speur-
tocht langs de inventarissen van de manuscnptencollecties der 
ban Marcobibliotheek bracht de oplossing geen stap dichterbij, 
maar vergrootte integendeel de raadselachtigheid van het geval. 
Joseph Valentmelli vermeldt in zijn Bibliotheca Hanuscnpta..., 
Codices MSS.Latini. Venetië 1868,Τ.Ι,ρρ.5Ь,57 dat Boulliau even­
als Isaac Vossius belangstelling had getoond voor een manuscript 
"Didymus de Plantis", terwijl een dergelijk tractaat van de col­
lecties der San Marco toch geen deel uitmaakte. Volgens Boulliau 
behoorde het handschrift oorspronkelijk tot het bezit van kardi­
naal Bessanon, maar ook H.Omont, Inventaire des Manuscrits grecs 
«e latins donnés à Saint-Marc de Venise par le Cardinal Bessanon 
en 1468. Parijs 1894, laat het onvermeld. Alsof hij de knoop 
voorgoed onontwarbaar wilde maken, vermeldde Boulliau in het ver-
slag van zijn Levantreis dat de Venetiaanse bestuurders hem de 
toegang tot de San Marco steeds hadden ontzegd.Cfr.B.N.Parijs, 
i.fr.13039,ff.1v,2r. 
Enkele van de vele brieven, die Boulliau aan baumaise heeft Be-
richt, zijn samengebracht m : B.N.Parijs,1.fr.3930,ff.407r-41br 
en U.B.Leiden,pap.7· Het overgrote gedeelte van de brieven van 
Boulliau aan Saumaise is evenwel verloren gegaan. 
Cfr.infra,ρ p.395 et sqq. 
Cf r.supra,p.562n.58 · 
B.N.ParijstColl.r)upuy,vol.18,f.64r, Boulliau aan J.Dupuy, 7 a-
Dr-Ll 1646: "Il y a long temps que je ne reçois plus response de 
nsieup Saumaise. Je ne sçay s'il est vif ou mort ou malade, ou 
fasché contre moy, je ne luy en ay donné aucun subiect, & je suis 
encor après à vaincre la longueur & testardagine di questa fente 
fiera pour avoir la license de transcrire ce qu'il me demande". 
¿ie ook ibidem,f.92v, Boulliau aan J.Dupuy, 2 juni 1646. In zíjn 
brieven aan Boulliau voerde Saumaise ziekte aan als reden voor 
zijn st:Izwijgen, zie bijvoorbeeld Mationalbibl., wenen,God.iJal. 
мЕ> 
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705O,f.2b2r,f.25^r en ΐ.2ΓΛ>τ, brieven van óaumaise aan Boulliau, 
resp. van 26 maart, 16 Juni en 24 juni 1646. 
63) Een inventarisatie van de brieven van Saumaise aan Boulliau is 
te vinden in P.Tannery, Motes sur les manuscrits Irangais,p. -579. 
De laatste acht brieven in de reeks dateren van 28 januari, 26 
maart, ЛЬ juni, 24 juni, 19 juli, 21 nuKuntus 1646, Ь september 
en 12 december 1652. 
64) De jezuïet Jacques íjirmond (1559-1651), doceerde humaniora, re-
torica en theologie te Parijs. Van 1590-1608 verbleef hij te Home 
als secretaris van P.Claudio Aquaviva, generaal van de orde. Deze 
functie stelde hem m de relegenheid te studeren en zijn kennis 
van de kerkeieschiedenis, numismatiek, epigrafie en andere disci-
plines uit te breiden. Zijn reputatie kreeg nog meer luister in 
1637, toen hij tot biechtvader van Lodew: jk XIII werd benoemd. 
Cfr.NBG,T.XXXXlV,kk.41,42 en Sommervogel, Bibliothèque, 'Г.Vii, 
kk.1237-1261. 
65) Denis Petau (Petavius) (1583-1652), een ordegenoot van /iirmond, 
is vooral om zijn edities van kerkvaders oekend geworden. Ook 
heeft hij werken over de katholieke kerkleer gepubliceerd en 
strijdschriften tegen het jansenisme uitgegeven. Van 1623 doceer­
de hij theologie aan het Collège de Clermont te Parijs. Cfr. Som-
mervogel, Bibliothèque,T.VI,kk.588-616. 
66) De Franse literator Gilles Ménage (1613-1t>92) was een opvallende 
verschijning in de Parijse geletterde krinpen. Hij gaf leiding 
aan een eigen academie van "beaux esprits", frequenteerde het 
Cabinet en vertoonde zich na de dood van Jacques Dupuy ook op de 
geleerdenvergadenne-en ten huize van Jacques-Auguste de ïhou. 
Werd Ménage door vrienden en bewonderaars omzwermd, zijn arro-
gantie, lichtgeraaktheid, spotzucht en ijdelheid bezorgden hem 
ook vele vijanden, die ertoe bijdroegen, dat zijn leven op een 
aaneenschakeling van conflicten, rellen en polemieken neerkwam. 
Cfr.NBG.,T.XXXIV,kk.887-897. 
67) Zie voor Jean-François Sarasin (1614-1654), Prans dichter en 
schrijver, vriend van Ménage, die hem in het Cabinet introdu-
ceerde, NBG,T.XXXXIII,kk.327-З29 en R.Pintard, Le Libertinage 
érudit,pp.284-286,378 en 414,415. 
68) Louis-Claude Aubry, heer van Treilleport, Tnllepert, Trilleport 
of Trilport, zoon van Robert Aubry, président à la Chambre des 
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Comptes, onderhield betrekkinpen met Ménape en oarasin. /ie 
voor hem A.Adam, l'allemant aes Héaux, riistonettes , рр.^З?, 
471,1189,1306 en "307. 
o9) Claude .arrau, p-estorven in Ib^l, studeerde rechten, diende ver­
vol'ens als advocaat en was daarna conseiller in de parlementen 
van iJarijs en liouen. Hij bezat een prote belezenheid in de klas­
sieke auteurs en onderhield intensieve correspondenties met een 
keur van geleerden uit de Hej-ubliek der Letteren.Cfr.H.Bots en 
t .Leroy, Correspondance ^ntéRrale d'André Rivet et de Claude 
Sarrau,T.I,pp.VII,Vili en passim. 
70) .Fortunio Liceti (1577-1oSb) bekleedde sinds 1609 een professoraat 
in de filosofie aan de universiteit van Padua. Na een jarenlang 
verblijf te Bolop-na vestigde de geleerde 7ich in het midden van 
de jaren veertig opnieuw in Padua om er aen de universiteit medi-
cijnen te doceren. Liceti droeg Aristoteles een bijna goddelijke 
verering toe en geldt dan ook als een van de meest vers Lokte pe-
ripatetici van zijn tijd. Zijn universele kennis, redenaarstalen-
ten trokken vele toehoorders naar zijn colleges.CfΓ.ΜΒΟ,Τ.XXXI, 
kk.132-136. 
71) Cassiano Dal Pozzo (1584-1657), oudheidkundig , befaamd antiqui-
teitenjager en ei ;enaar van een rijk Cabinet. Hij onderhield re­
laties met de bloem van de geleerde wereld, behoorde tot de cor­
respondenten van Peiresc en raakte in een hechte vriendschap ver­
bonden met Gabriel Nnudé. Door tussenkomst van Dal Pozzo nrerd 
Mazanns bibliotheek met vele zeldzame boeken en manuscripten 
uitgebreid. Cfr.Michaud,T.XXXIV,pp.261,262 en NBG,T.XXXX,k.9'7. 
72) Leo Allatius of Leone Allacci (1586-1669), afkomstig uit Chio, 
verhuisde op jeugdige leeftijd naar Calabrie, vanwaaruit hij m 
1600 naar Rome kwam. Hier vervulde Allacci verscheidene ambten. 
Hij fungeerde als bibliothecaris van kardinaal Francesco Barbe-
rini en bracht het in 16^1 tot beheerder der Vaticaanse biblio-
theek. Op zijn naam «staat een lange reeks werken, die grotendeels 
aan de theologie en liturgie is gewijd.Cfr.NBG,T.II,kk.13o-1 -58 
en DBDI,T.II,pp.467-471. 
73) De jezuïet Athanasius Kircher (1602-1680) toonde belanrstelling 
voor de natuurkunde, Oosterse talen, wiskunde, musicologie en 
vele andere disciplines. Hij heeft een indrukwekkende hoeveel-
heid boeken gepubliceerd. In de loop van de jaren dertig volgde 
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zijn benoeminp tot hoogleraar in mathematica, physica en Oos-
terse talen aan het Collegium i<omanum.Cfr.NDB,'!1.XI,pp.641-645; 
Sommervofiel, Bibl: othèque,T.]V,kk.1046-1077 en NBC,T.XXVI1,kk. 
769-775. 
74) Cfr.rtationalbibl., Wenen, God.Pal.7049,f.391rv, Nauüé aan Boul-
liau. boulliau had zich tot iiaudê gericht met aanbevelingen van 
de rebroeders Lupuy en tienê Moreau, een relatie van de Dupuy's. 
Naudé toonde zich in zijn antwoordbrief allerinnemendst en deed 
zelfs het voorstel, in het vervolf een regelmatige briefwisse-
ling te onderhouden. Boulliau's porçing reacties op zijn de Na-
tura Lucís los te knjpen bleven overigens niet zonder resul-
taat, want Liceti retourneerde via Naudé een commentaar ου de 
studie. Zie ibidem,f.392r,Liceti aan Nauaé,VI Kal.Sept.(27 au-
I^UStU3)l639. 
75) Melchior Inchofer (1584), een geleerde jezuïet van Hongaarse 
afkomst, doceerde lan^e tijd filosofie, mathematica en tl.eolo-
(U e te Messina. Vanaf 1635 werkte hij ]n home aan een groot werk 
over het Martyrologium Romanum. Twee jaar daarvoor had Inchofer 
zijn Tractatus Syllepticus uitgegeven. Hierin ondernam hij meer 
met citaten dan met steekhoudende argumenten een aanval op het 
systeem van Copernicus.Cfr. Sommervogel, Bibliothèque,T.IV,kk. 
561-566 en NBG,T.XXV,kk.837-839. 
76) De Italiaanse ^eleerde Raffaele Magiotti (1557-1658) maakte sa-
men met Torricelli en Antonio Nardi deel uit van een illuster 
triumviraat, dat onder het patroonschap van Galilei had gestaan. 
'¿ie voor Magiotti,R.Pintard, Le Libertinace érudit,pp.111,257 
en Mersenne, Correspondance,T.XIII,ρ.163 en passim. 
77) Antonio Nardi was evenals Magiotti een leerling van Galilei en 
een vertegenwoordiger van het Copernicaanse kamp. Cfr.R.Pintard, 
Le Libertinage érudit,pp.111,228,257 en 405 en Mersenne, Corres-
pondance, T.X,p.769,n.1,T.XIII,p.115 en passim, en T.XIII,p.163. 
78) Zie Nationalbibl., Wenen,Cod.Pal.7049,f.39Зг, Naudé aan Boulliau, 
15 augustus 1645 en A.v.Helden, The Telescope.p.53. He laatste 
stelt dat het sterrenkundig onderzoek met de veroordeling van 
Galilei allerminst de nekslag kreeg toebedeeld. De atmosfeer was 
niet verstikkend, want ook Italiaanse astronomen ontwierpen maan-
kaarten en publiceerden observaties van Jupiters satellieten, 
zonder het gevaar te lopen door de Inquisitie op de vingers ge-
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tikt te worden. Dit neemt evenwel niet wer; dat de afloop van 
Galilei's conflict met de Kerk de voortgang der astronomische 
wetenschap heeft belemmerd. Nop voor het verschijnen van de 
Philolaua kon Naudé melden dat Italiaanse geleerden als Kircher 
en Dal Pozzo in spanning naar het boek uitkeken, "d'aultant 
qu'il ne comparoist icy que bien rarement des livres de telle 
estoffe depuis que celui de Galilei a esclosde partout" Zie Matio-
nalbibl. Wenen,Cod.Pal.704-9,f.389r, Naudé aan Boulliau, 9 janu-
ari [16*0). baudé dateerde deze brief abusievelijk op 9 januari 
1639i met als gevolg dat hij onterecht als de eerste in de cor-
respondentie is beschouwd en bijgevolg ook vooraan m de reeks 
is opgenomen. 
79) ¿і voor Claude Belurgey, als leermeester van Naudé, K.Pintard, 
Le Libertinage érudit,pp.159-162. Pintard tekent Belurgey (1569-
1620), hoogleraar m de retorica aan het Collège de Navarre, 
als een rusteloze losbol, wie naast een ware passie voor de an-
tieke cultuur een spotzucht eigen was, welke de hoogste chris-
telijke waarden niet onaangetast liet. Zie voor Belurgey ook 
F.Lachèvre, "Claude Belurgey, Bourguignon, auteur présumé des 
Quatrains du déiste" in: Le Libertinage au XVIIe siècle. Mélan-
ges. Parijs 1920,pp.171-176. 
Θ0) Jean-Cécile Prey (1580-1631), Zwitsers arts en filoloo", doceer-
de filosofie aan het College de Montaigu. ¿ie voor zijn levens-
loop en invloed op Naudé, NBG,T.XVIII ,k.841 en R.Pmtard Le Li-
bertinage érudit,pp.163,164. Leven en werken van de anti-ans-
toteliaan Bernardine ïelesio (15O8-I588) komen ter sprake in 
NBG, T.XXXXIV,kk.961-963 en R.Lenoble, Mersenne ou la Naissance, 
pp.109 et sqq. en pp.153 et sqq. 
81) Zie voor Cesare Cremonini.infra, p.699,η.169. 
82) Cfr.R.Pintard, Le Libertinage érudit,pp.207-208 en passim, voor 
een karaktenzering van deze prelaat. 
83) Paganino Gaudenzi (1596-1649) doceerde bonae litterae en geschie-
denis aan de universiteit van Pisa. Hij was een veelschrijver, 
die studies produceerde op het gebied van de profane en eccle-
siastieke geschiedenis, de filosofie en andere disciplines.Cfr. 
NBG,T.XIX,kk.647-648. Zie voor de turbulente levensgang van 
Thomas Campanella, de laatste grote renaissance-filosoof, 
L.Blanchet, Campanella. Parijs 1920 en G.Gusdorf, La Révolution 
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unliléenne ,Τ.Ι .pp.82-84-. 
Johannes Khode of Rhodius (1587-1659), afkomstig uit Kopenhagen, 
studeerde medicijnen te l'adua en was vervolgens ook ois arts m 
de universiteitsstad werkzaam. Hij spendeerde veel tijd aan oud­
heidkundige studies en onderhield met een keur van geleerden 
hechte epistolaire betrekkingen.Cfr.NBG,T.XXXXII,kk.103,104 en 
Jöcher,3.Band,kk.2051,2052. 
Zie voor de levensloop van Naudé tot 1642 H.Pintard, Le Liber-
tinage érudit,pp.156-178,2O0-214 en 245-270. 
Cfr.ibidem,pp.304-511. Zie verder voor Naudé.A.Adam,Histoire de 
la littérature française, T.I, pp. 309-311 ; James V.Rice, Gabriel 
Naudé. 1600-1653, Baltimore en Londen 1939; George Smith, "Ga-
briel Naudé, a librarian of the Seventeenth Century", in: Li-
brary Association Records (1899)pp.425-431 en pp.483-493 en 
Alfred Franklin, Histoire de la Bibliothèque Mazarine et du 
Palais de l'Institut, Parijs I9OI. 
Cfr.A.Franklin, Histoire de la Bibliothèque Mazarme,pp.25,24. 
Franklin kon Boulliau onder de vaste bezoekers van de Mazarini-
ana rangschikken op grond van een gedicht van Auberoche, "Juli-
ade", waarin de astronoom naast geleerden als jassendi, Grotius, 
Guillaume Colletet en Perrot d'Ablancourt onder de habitué's 
van Mazanns bibliotheek wordt vermeld. Ook in zijn Les Ancien-
nes Bibliothèques de Paris noemt Franklin Boulliau als bezoeker, 
тиаг in deze laatste studie wordt dan nog bij vergissing onder­
scheid gemaakt tussen een Boulliau sr., die zich herhaaldelijk 
m de bibliotheek van hazann liet zien en diens zoon, opvolger 
van la Poterie, bibliothecaris van hazann. Beide zijn in de 
Histoire de la Bibliothèque Mazarine tot één samengesmolten. 
Cfr.Franklin, Histoire,pp.25,24 en ibidem, Les Anciennes Bibli-
othèques de Paris,T.III,pp.46,90 en 91. In het vervolg zal nog 
worden aangetoond dat ook de bewering als zou Boulliau Mazanns 
knecht la Poterie hebben opgevolgd op een misverstand berust. 
Zie infra,pFi207et sqq. 
В.N.Parijs,f.fr.3930,f.409v-f.410r, Boulliau aan Saumaise, 21 
februari 1642. Dat de beroemde literator Jean-Louis Guez de 
Balzac (1594-1654) en Ismael Boulliau meer dan oppervlakkige 
contacten met elkaar hebben onderhouden, is uit de brieven van 
de laatste niet gebleken. 
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"Sçavez- vous pourtant que je GUIS en cholère lors que je vo.y 
toutes ces traductions, ces interprètes sont des corrupteurs, 
& ils allécheront, jusques aux Suisses de pjesiïieuijs les minis-
tres, tous ceux qui sçavent lire, chacun voudra en l'rançois 
manier la belle littérature, Se. ceux qui ne boiront que dans 
ces cisternes bourbeuses fe crevassées voudront l'emporter par 
dessus ceux qui vont puiser aux claires & limpides fontaines 
des originaux, -t-nfm vous verres que cela fera des ignorans, 
au lieu de sçavans, car il est impossible de sçavoir les cho-
ses avec tant de perfection dans une traduction que dans le 
texte original. J'en excepte la version vulfate authonsée par 
le S^ iiijt Concile de Trente", ¿ie B.N.Panjs .Coll.Dupuy vol.18, 
f.115v, Boulliau aan Dupuy, ? juli 1646. Voor Perrot d'Ablan-
court (1606-1Ь64),СГг.£. en іі.Наар, La PIN nce ιrotestante, 
Parijs 1846-1859,T.VIII,pp.197-201 en P.Kerviler, La Champagne 
à l'Académie française.Hicolas Perrot d'Aolancourt (160';-16b4), 
Parijs 1877. In 1646 had Perrot d'Ablancourt al vertalinren van 
werken van Minutius Felix, Cicero en Tacitus op zijn naam ge-
bracht. Deze vertalingen waren oestemd voor mensen van de we-
reld, coquettes en salonhelden, die een vluchtipe en zeker niet 
moeizame kennismaking met de klassieke literatuur ambieerden. 
Boulliau's typering van Perrot als "Traducorrecteur" was een 
schot in de roos, want Perrot veroorloofde zich in zijn verta-
linp;en grote vnjneden. Naar de literator zelf beweerde, zouden 
zijn "belles infidèles" de originelen overtref!en, een overtui-
ging, die al in zijn tijd door velen werd aangevochten. 
Cfr.B.N.Panjs,f.fr.13043,f.35v en f.^Ov, Boulliau aan Hevelius, 
3 oktober 1653 en 25 oktober 1652. Zie ook infra,pp.266 et sqq. 
en pp.419 et sqq. 
ibidem,Coll.Dupuy vol.1 ,f.92r,Boulliau aan Dupuy,2 juni 1646. 
Cfr.ibidem1f.21r, Boulliau aan Dupuy, 14 oktober 1645. In het 
vervolg zal aan Boulliau's pessimisme nop; meer relief gereven 
worden. 
In een latere fase van deze geruchtmakende strijd verkreej 
Boileau dankzij ingrijpen van kanselier Ьер;иіег alsnog toegang 
tot de Académie. Cfr.G.Collas, Un poète protecteur des lettres 
au XVIIe siècle. Jean Chapelain.... Parijs 1912,p.311. ^ іе voor 
de affaire ook A.Adam, Histoire ae la littérature française, 
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T.II,pp.175 et sqq.De literator Gilles Boileau (1o31-1b69) was 
een broer van de op dat moment nog onbekende Nicolas Boileau-
Deepréaux.Zie voor Gilles Boileau,DBF,T.VI,kk.406-408.Paul Pel-
lison-Fontamer (1624-1693),geboortig uit een protestantse fa-
milie,maakte sinds 1653 deel uit van de Académie française.Hij 
fungeerde als premier commis van Fouquet,maître des comptes en 
conseiller.In 1670 volgde zijn benoeming tot historiograaf van 
koning Lodewijk XIV,waarna de overstap naar het katholicisme niet 
lang op zich liet wachten.Cfr.b.en E.Haag,La France Protestante, 
Parijs 1846-1859,T.VIII,pp.172-180. 
"Ceux de ma portee qui rampent contre terre voyent du pied du 
Parnasse les foudres Se les tempestes que ces beaux esprits y for-
ment. Ces esclairs qui en viennent les esblouissent.Comme cette 
discorde donnera lieu a une cruelle guerre,qui fera qu'un parti 
chassera l'autre,nous verrons voler en l'air les poetes & les 
prosateurs lanceant en terre Satyres,apologies & autres pots a 
feu qui noirciront les malheureux sur qui ils tomberont; Quel 
fracas,8- tintamarre l'on entendra de toutes parts,Dieu veuille 
oster de leur route tout bastón te arme a feu,pource que je pre-
voy qu'ils en viendront aux mains,raesme qu'ils en viendront aux 
coups de poing s'ils manquent d'autres armes".Zie 0CCH,T.II,p. 
377,Boulliau aan Huygens,14 maart 1659. 
Christiani Hugenii...Systema Saturnium.aive De causis mirandorum 
Saturni phaenomenon,et comité e.ius planeta novo,Den haag 1o59. 
Huygens zou zijn Systema in de loop van het jaar 1659 uitgeven. 
De brief met de opdracht aan Leopold van Toscane dateert van 5 
juli 1659.Boulliau berichtte Huygens m oktober van dat jaar dat 
hij het werk had doorgelezen,cfr.0CCH,T.II,p.432,Huygens aan Leo-
pold^ juli 1659 en ibidem,pp.491,492,Boulliau aan Huygens,10 
oktober 1659. 
Cfr.ibidem,p.377,Boulliau aan Huygens,14 maart 1659: "Cependant 
je seray bien aise que nous puissions voir vostre Systeme de Sa-
turne,ou les Oyseaux de l'Académie ne scauroient voler ny at-
teindre; Ils n'ont eu dans leur premiere institution de leur fon-
dateur & Psaphon le Cardinal de Richelieu,que de chanter par 
tout qu'il estoit Dieu".0m Boulliau's sneer te begrijpen is het 
van belang te weten dat Psapho,inwoner van Lybie,een paar pape-
gaaien had aangeleerd de woorden ¡лjf«,¡ 0tO£ ψα,ρων uit te 
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kraaien.Psapho liet de dieren m het woud los.waar zij zich on-
der hun soortgenoten mengden en zo vaak herhaalden dat Psapho 
een god was,dat deze leua door andere papegaaien werd overgeno-
men.De Lybiëra geloofden in een wonder en namen Psapho onder hun 
goden op.Cfr.ibidem,p.37?,n.15. 
"Je suis bien hardi d'entreprendre de parler des beaux esprits, 
& ¿в doibs bien craindre qu'ils ne prenant la Cithare dentre 
les mams d'Apollon pour la rompre sur ma teste; aussi Je vous 
prie de ne me pas déceler".Zie ibidem,T.II,p.384,Boulliau aan 
HuyEens,^ april 1659.Boulliau lachte in zijn vuistje,oordeelde 
de oorlogen tussen de Académieleden minder gevaarlijk dan die in 
het Noorden van Europa,tussen Polen en Zweden,en hield zo in zijn 
brieven aan Huygens een betoog,dat wel heel scherp afsteekt te-
gen Chapelains beschrijving van de gebeurtenissen.Cfr.ibidem,T. 
II,pp.4O9,410,Boulliau aan Huygens,16 mei 1659 en ibidem,pp.383-
387,Chapelain aan Huygens,4 april 1659. 
¿o schrijft Boulliau op 2 juni 1646 over Chapelain cum suis: 
"Heureux autheurs,qui recevez le los a pleines mains,& qui estes 
chargés de gloire quoyque les critiques Guyets & consors par 
leur trop curieuses considérations crient tout haut,ad quid per-
cutió haec.Les Ménages & Balzacs,chi vincendevolmente fanno il 
Bameta e Menalcas,spargeranno mani de' fiori encomiastici,col 
la rugiada abbondevole de gli applausi,per cogliere doppo una 
]arga et ricca messe d'honore e gloria.Inter noe".Cfr.Boulliau 
aan Dupuy,2 juni 164b,B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.92v,f.93г. 
R.Pintard,Le Libertinage érudit,??.92-95,pp.182-190 en pp.271-
290,met name pp.291-296. 
Cir.Ismaelis Bullialdi.pro ecclesiis Lusitanicis.ad clencum Gal-
licanum libelli duo; accessit e.iusdem.. .dissertatie de populis 
fundís (Straatsburg),sumt.J.J.Bockenhofen,1656.Vanuit een galli-
caanse stellmgname koos Boulliau in de investituurstrijd tussen 
koning Jan IV van Portugal en de H.Stoel zonder omwegen partij 
voor de eerstgenoemde.Zie voor een samenvatting van de inhoud 
vur Boulliau's libellen Journal de s Savans,169 5,Lundi 14- février, 
к м 
Llofe de Monsieur Boulliau,pp.76 et sqq.In dit verband is het 
ook vermeldenswaard dat Boulliau een aantal geschriften van gal-
licaanse strekking in portefeuille hield: "Quaedam porro ab an­
no 1667,quae ad disciplinam Ecclesiasticam spectant Galliae con-
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scripsi; in uno de Reformatione Mendicantium Sodalitatum Socie-
tatum,quara Regis Minietri meditati erant,sed postea omissam ne-
glexerunt,di8aerebam,in altero de necessitate tuendae Ecclesiae 
in bonorum ас facultatum temporalium possessione,ut Religio njos-
цса ühnata. Catìiolica Apostolica Romana secura subsistere queat et 
coneervetur.Tertius tractatus est de Cardinalium s|anctaej Rpmanag 
Epclesiae] cum CcmstantinopOlitanae Ecclesiae Officialibus magnis 
compaxatione,deque eorumdem Emmentissimorum ad fastigium зрі п-
doris,quo toti orbi Chnstiano venerabiles illustres corruscant, 
evectione latine scnptue cuius Fi|anu|s|criptij exemplar Seijenissymo 
Principi Leopoldo ab Hetruna Cardinali Reverendieskinp transmisi. 
Ut vero invidiae multorum me subtraherem,fi: quiete philosophica 
fruerer apud me occultare illos Tractatus visum est".Zie B.N. 
Parijs,Г.fr.13026,f.ЗІІг .ВоиІІіаи aan Vincenzio Viviana.,? Juli 
I683.B0UIliau's geschrift over de bedelorden circuleerde nog in 
de achttiende eeuw onder de Parijse geletterden.Cfr.François Gra-
net e.a.,Observations sur les Ecrits modernes.Parijs 1736,T.V,pp. 
34,35-Het handschrift zou als titel hebben gedragen- Discours 
sur la reformation dea quatre Ordres Religieux Mendians,& la 
Réduction de leurs couvens à un nombre déterminé.De tweede van 
de drie door Boulliau vermelde verhandelingen is in de V.S.te-
recht gekomen en maait nu deel uit van de David Eugene Smith Col-
lection te New York.De titel luidt Discours sur la nécessité qu'il 
y a de coneerver les biens que possède 1'Egliee.pour maintenir 
la religion chrestienne,Catholique.Apostolique & Romaine.Cfr. 
Robert A.Hateh,Ismael Boulliau,Bibliography,p.70.Het derde ma-
nuscript bleek onvindbaar. 
101) Cfr.BJI.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,f.143v,Boulliau aan Dupuy,8 septem-
ber 1646: "Après les PJèresJ Petau & Sirmond cette compagnie n'a 
poinct de gens qui vaillent".Zie ook ibidem,Coll.Dupuy vol.678, 
f.106r,Note d'Ismael Boulliau sur les Jésuites de Venise.Dat 
Boulliau zijn stekels kon opzetten,wanneer hij met vertegenwoor-
digers van het ultramontanisme in contact kwam,blijkt wel uit 
de discussies,die hij op zijn reis door de Duitse landen met Je-
zuïetenpaters over de Thou's Historia voerde.Zie infra,pp.164,165. 
102) Cfr.R.Pintard.Le Libertinage érudit,pp.288-291.Dat Boulliau's 
bekendheid met de vorderingen van de moderne astronomie een waar-
borg tegen een overwaardenng der Klassieken opleverde,wordt dui-
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delijk uit een fragment uit een brief aan Huygens.Boulliau fi-
losofeert hier over de ontdekking van een ster,die in lichtsterk-
te varieerde.Waren verstokte anstotelianen als Chiaramonti en 
Liceti nog in leven,wat zouden ze dan op hun neus kijken,"que 
pourroient ils alléguer pour sauver les opinions d'Anstote de 
l'incorruptibilité & ingenerabilité des cieux; &. que diront ceux 
qui le tiennent pour infallible dans les choses naturelles.Si 
nous avions la veue assez bonne je croy que nous verrions sou-
vent des mutations dans le ciel".Cfr.0CCH,T.II,pp.227,2?8,Boul-
liau aan Huygens,27 september 1658.Ook een brief aan van Langren, 
de astronoom,die Boulliau met een plaats op zijn maankaart ver-
eerde, verschaft inlichtingen over de visie van de Panjse geleer-
de op de beschaving der Ouden.De teneur van Boulliau's betoog is 
de volgende: De Ouden raakten geleidelijk aan door nevelen om-
huld.De faam van hun veroveraars,krijgshelden en wetenschapsbe-
oefenaren verloor haar glans.Dat de mens van nu op de Ouden was 
vooruitgelopen,bleek nog wel het duidelijKst uit de moderne tech-
riek van oorlogvoering.Maar ook op andere terreinen was het voor 
hem weggelegd zijn illustere voorgangers te overvleugelen.Cfr. 
B.N.Parijs,f.fr. 13037,ff.153rv,154r,Boulliau aan van Langren, 
18 november 1645.Zie voor een ander karakteristiek citaat Natio-
nalbibl.,Wenen,God.PaI.7049,f.74 rv,Boulliau aan Mochinger,25 
april 1b52. 
Ю З ) Cfr.R.Pintard,Le Libertinage êrudit ,p.293.I>at Boulliau's occupa-
tie met de astrologie weerstand opriep,kan met vele voorbeelden 
aangetoond worden.Cfr.P.Gassendi,Opera Omnia,T.VI,p.412,Boulliau 
aan Gassendi,21 juni 1633 en Nicolas-Claude Pabn de Peiresc, 
Lettres,p.p.Tamizey de Larroque,T.IV.p.458.Gassendi aan Peiresc, 
1" februari 1634,waar Gassendi afgeeft op Boulliau,"ce bon gar-
çon,qui est un peu féru de l'Astrologie Judiciaire".Zie voor 
Crémonville,infra,pp.93 et sqq. 
104) Cfr.infra,pp.111 et sqq. 
105) Ζ:e bijvoorbeeld B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.107v,Boulliau 
aan J.Dupuy,23 juni 1646.Boulliau's meegaandheid is ook raak ge­
typeerd door R.Pintard.Le Libertinage erudìt,pp.288-291,p.300 en 
PP.3C5-377. 
106) Jean-irançois-Paul de Gondi (1b14-1679),de latere kardinaal van 
Retz,diende sinds 1643 als coadjuteur van de aartsbisschop van 
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Parijs en was zo voorbestemd zijn oom,J.F.de Gondi,op dat moment 
aartsbisschop,op te volgen.J.F.P.de Gondi koesterde blijkens een 
getuigenis van Dubuisson-Aubenay belangstelling voor de astrono­
mie. Cfr.Gustave Saige (Ed),Journal des Guerres Civiles de Du­
buisson-Aubenay (1648-1652).Parijs 1883-1885 ,T.Il,p.199-
107) Jacques Danès IV,heer van l'arly-la-Ville (1601-1662),was gehuwd 
met Madelaine de Meslay,oudste dochter van de historicus Jacques-
Auguste de Thou.Na de dood van zijn echtgenote in 1640 werd Da-
nès tot bisschop van Toulon gewijd.Daarvoor had hij als conseil-
ler au Grand Conseil,président en la Chambre des Comptes en in-
tendant van Languedoc gediend.Cfr.H.Harrisse.Le Président de 
Thou et ses descendants,pp.160,161. 
108) Dreux d'Aubray (1600-1667),kan evenals de vorige twee voor een 
invloedrijk beschermheer doorgaan.Hij was in 1643 tot lieutenant 
civil au Châtelet de Paris benoemd en bekleedde zo een prominen-
te positie m de Parijse magistraat.Zie voor d'Aubray,infra,p. 
610, η.18; DBF,T.IV,kk.224-226 en Jacques Saint-Germain.Madame 
de Brinvilliers.La marquise aux poisons .Parijs 1971,pp.17-28. 
109) Evenals Danès was ook Arnault of Arnaud de Pontac II,sieur de 
Galles,conseiller au Grand Conseil en président au parlement de 
Bordeaux aan de familie de Thou geparenteerd.Pontac was op 11 
oktober 1632 gehuwd met Louise-Gabrielle de Thou,de tweede doch-
ter van Jacques-Auguste de Thou.Cfr.H.Harrisse,Le Président de 
Thou et ses descendants,pp.ЪЛ en 163-165. 
110) Naudé schreef op 20 november 1644 aan Leo Allatius: "Qui si fi-
nisce la stampa d'un libro in foglio de matematica fatto dal 
Bullialdo in confirmita del suo Philolaus dove sono tredici (sic) 
dedicatorie delle quali non so come me n'e toccata una".Cfr. 
Marie-Jeanne Durry,Autographes de Mariemont.Première Partie.A-
vant 1800,T.I.pp.165.168.Heel lang heeft Naudé zich zeker niet 
aan de veronachtzaming van zijn persoon in de Astronomia geër-
gerd.In 1649 droeg hij Boulliau zelfs een editie van een ge-
schrift van de Italiaanse wiskundige en astronoom Scipione Chiara-
monti op.Het gaat hier om de publicatie Scipionis Claramontii, 
Philosoph! et Mathematici celeberrimi.de altitudine Caucasi Li-
ber unus.Parijs 1649.Cfr.A.Franklin,Les Anciennes Bibliothèques. 
T.Ill,p.46. 
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Hoofdstuk V 
Aan de basxs van deze investituurstrijd lag het door Rome met 
geaccepteerde Portugiese en Catalaanse separatisme,dat in 1640 
tot een hevige uitbarsting was gekomen.Voor Portugal en Catalo-
m e had de Curie steeds geweigerd de benoeming van nieuwe bis-
schoppen m vacante diocesen te bekrachtigen.Cfr.A.H.de Olivei-
ra Marques.Histoire du Portugal des origines à nos nours.z.p. 
1978,pp.¿35-293; William C.Atkinson.A History of Spam and Portu-
Kdl .iiorden 19Ь0,pp.183-187 en de in de volgende noot vermelde 
literatuur. 
Voor Grémonville en zijn buitengewone missie naar Rome raadple-
ge men A.Chéruel.Histoire de France pendant la minorité de Louis 
XIV,Parijs 1879,T.II,pp.156-169.Zie ook H.Coville.Etude sur Ma-
zann et ses démêlés avec le Pape Innocent Χ (1644-1648). Pan л s 
1914^?.49-73; DBF,T. VII ,kk.233 en 234 en A.Chéruel, "Correspon-
dance de Henri Groulart de la Court avec Nicolas Bretel de Gré-
monville,ambassadeur de France à Venise,pendant les années 1647 
et 1648",in: Revue des Sociétés savantes.oktober en november 
1860. 
R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.295,363-367.Zie voorts A.Ché-
ruel, "Biographie normande.Nicolas Brétel,Seigneur de Grémonville, 
Ambassadeur de France â Rome et à Venise,1644-1648",m: Extrait 
du Précis analytique des Travaux, de l'Académie Royale des Scien-
ces,Belles-Lettres et Arts de Rouen.année 1847.Zie voor Antoine 
Girard de Samt-Amant (1594-1661),Frans dichter en streekgenoot 
van Grémonville,NBG,T.XXXXII,kk.1023-1026; R.Pmtard.Le Liberti-
nage érudit,pp.216,217 en Jean Lagny.Le Poète baint-Amant 11594-
1661) Lssai sur sa vie et ses oeuvres.Pan.is 1964.Voor de rela-
tie Grémonville - Samt-Amant,cfr.ibidem,p.31b. De tweede hier 
vermelde kornuit van Grémonville,René Haudessans.was conseiller 
à la Cour des Aides van Montpellier.Zie voor hem R.Pmtard,Le 
Libertinage érudit,pp.3t>3,364. 
Vgl.i bidem,p.7)65.Pintard heeft voor zijn studie nog kunnen putten 
uit de Archives de Grémonville te Pavilly (Seme-Inféneure) ,een 
ГатіІіеагсЪзef,dEi. m de tweede wereldoorlog verloren is gegaan. 
In de Archives de (rémonville berustte onder meer de briefwisse-
ling van Grémonville met Haudessans en Jacques Dupuy.Cfr.R.Pin-
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tard,Le Libertinage érudit,p.fo70. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.n.a.6205,í.112r,Boulliau aan Mersenne,1b 
december 164Ψ.Boulliau reageerde op een brief,die vanuit Toulon 
was verstuurd.Zie voor Mersenne's Romereis«R.Lenoble.Mersenne 
ou la Naissance,pp.^1,52 en vooral Mersenne,Correspondance,T. 
XIII,pp.23A—246.Zie voor een afschrift van Boulliau's brief,d.d. 
16 december 1644,ibidem,pp.267-274.In deze brief staat nog- ver­
meld dat Boulliau aanvankelijk voornemens was met ambassadeur de 
Grémonville naar Rome te vertrekken.Grémonville zou de geleerde 
evenwel verzocht hebben in het gezelschap van Anne-Françoise de 
Lómeme,de ambassadrice naar Italie te reizen.Cfr.B.N.Panjs.f.fr. 
n.a. 6205,f.112r,Boulliau aan Mersenne,16 december 1644: ".. 
j'ay eu la raesme envie que vous d'aller voir Rome &. l'Italie,& 
si 1'estât des affaires de Monsieur de Grémonville & de son par-
tement l'euet pu permettre,j'eusse faict le voyage avec luy,il 
m'a remis i celluy de Madame sa femme,qui s'acheminera vers Rome 
ou Venise au Printemps prochain". 
"Quelques affaires me donnent à penser si je doibs sortir Pans, 
car il faut qu'a présent je travaille sérieusement à ma fortune; 
laquelle,encores que je la resserre en des limites de très peu 
d'estendue,ne se peut bastir si je n'y travaille,S; si je n'y mets 
la main.Le temps me presse,& il me reste peu d'années pour cela". 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.n.a.6205,f.100r,Boulliau aan Mersenne in een 
brief van 17 februari [1645J.Boulliau dateerde deze missive bij 
vergissing op 17 februari 1644. 
Het werk verscheen in 1649 onder de titel Ducae...Historia by-
zantina..Nunc pnmum...edita.versione latina.fe notis illustrata. 
Studio &. opera I.Bullialdi,Pansus 1649. 
Cfr.В.N.Parijs,f.fr.η.a.6205,f.100r,Boulliau aan Mersenne,17 fe­
bruari I6J45Jen ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.136v,Boulliau aan Du-
puy,29 [juli 1645~j.0ver het probleem van de datering van deze 
brief,cfr.supra,p.554,n.18.Boulliau is steeds in een hechte 
vriendschap met la Rivière verbonden geweest.In tijden dat hij 
buiten Parijs verbleef,heeft hij druk met la Rivière gecorres-
pondeerd.Zie B.N.Parijs,f.fr.13026,ff.5r-18v,239r-244v en 324r-
332v,brieven van Boulliau aan la Rivière en ibidem,f.fr.13050, 
ff.182rv -209rv,brieven van la Rivière aan Boulliau.Jacques de 
la Rivière Gramer (1587-1663) was een geestelijke,die ббг zijn 
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benoeming tot bibliothecaris van de Thuana in Angers woonde,in 
het genot van een jaargeld,dat J.-A.de Thou hem om wat voor re-
den dan ook verstrekte.Van 164-6 tot aan zijn dood in 1663,hield 
la Rivière verblijf in het Hôtel de Thou.Cfr.H.Harnsse.Le Гге-
sident de Thou et ses descendants.pp.255,236; Robert Л.Hatch, 
Ismael Boulliau.passim en B.N.Parijs,f.fr.1302b,f.257v,Boulliau 
aan Lubieniecki,14- december 1663. 
9) Grémonville liet niet na Boulliau in zijn brieven aan Jacques 
Dupuy te sommeren zich gereed te houden, cfr.B.N.Pan jr;, Coll. 
Dupuy vol.394 bis,f.23r,Grémonville aan Dupuy, 6 februari 164-5. 
Ook Christophe Dupuy probeerde Boulliau over te halen naar het 
Zuiden te reizen. Zie B.N.Parijs,Coll.Dupuy, vol.730,f.212v en 
f.244v, Chr.Dupuy aan Jacques Dupuy, 16 januari en 7 mei 1b45. 
10) R.Pintard, Le Libertinage érudit,ρ.365. 
11) В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.6r,Boulliau aan Dupuy, θ juli 
1645. 
12) ibidem,f. г, Boulliau aan Dupuy, 8 juli 1645. Cfr.L.Laianne en 
H. Bordier, Dictionnaire,pp.75-79. 
13) De Gazette de France van Théophraste Renaudot besteedde peen aan-
dacht aan de feestelijkheden. Wellicht doelde BoulDiau op de 
Italiaanse kranten, toen hij stelde: "La Gazette vous aura sans 
doute débité toutes les particularités de cette soleramté...". 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.8r, Boulliau aan Dupuy, 8 juli 
1645. 
14) ibidem,f.9v. De verjaardaR van Carlo Emanuele II (163/t-1675) 
kleinzoon van de in 1637 overleden Carlo Emanuele I, viel op 
20 juni. Cfr. Enciclopedia Italiana, T.XI,p.971. Zie voor Chris-
tina, (1606-1663) "Madame Royale", dochter van Hendrik IV en 
Maria de'Medici, weduwe van Vittorio Amadeo I (1587-1637), ibi-
dem; NBG,T.X,kk.4-44-4-46 en Allessandro Visconti, L'Italia nell ' 
epoca della controriforma dal 1516 al 1743..., ¿átona d'Italia 
Voi.VI,z.p.1958,pp.391-З9З. 
15) Maria Gonzaga was gehuwd geweest met de in 1631 overleden Carlo 
II Gonzaga. Na de dood van haar schoonvader Carlo I !ìonza.ia in 
1631 nam zij het regentschap waar, zolang als haar zoon Carlo 
III Gonzaga nog minderjarig was. Cfr.NBG,T.XXI ,kk.22rV2(>. 
16) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.8r, Boulliau aan Dupuy, 8 juli 
1645. 
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1?) oimon Arnauld de Pomponne (1618-^699) was m 1642 tot inten-
dant van Casal benoemd. Ilij bekleedde dit ambt tot 1647. /<ie 
voor deze Arnauld, DBF,T.UT,kk.890-898. ¿ijn vriend Couvoiges 
viel niet te identificeren. 
18) De hertofin van Parma, Margherita de'Medici (1612-1b79), een 
zuster van Jerdmand II van Toscane, was in 1628 uitgehuwelijkt 
aan -Edoardo Farnese, die tot 1646 het bewind over Parma voerde. 
Cfr.NBG,T.XVII,k.127 en W.E.Knowles Middleton, The experimen-
ters, p. 18. 
19) B.N.Parios,Coll.I>upuy vol.18,ff.8г-9г, Boulliau aan J.Dupuy, 
8 juli 1645, 
20) Zie voor hem Charles Berton, Dictionnaire des Cardinaux.... 
p.p.M.L'Abbé Мікпе..., Parijs 1857 (Reprint 1969),к.797. 
21) "..J'ay esté ravy de voir le prophette et ie ne tiens pas ì 
petitte oblegation la grace que Mr. de Toul m'a faict de le 
laisser venir icy. Je croy qu'il s'y accomoderà aisément. 11 
a desia veu quelques putains par la fenestre qu'elles (sic) 
luy ont esbranlé sa chasteté et ie le voys en estât de faire 
un prompt naufrage". Met "Mr. de Toul" wílde de ambassadeur 
Jacques-Auguste de Thou aanduiden.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy 
vol.394bis,f.48r, Grémonville aan J.Dupuy, 8 juli 1645. ¿і 
voor een beschrijving van het laatste traject van Boulliau's 
tocht door Italie ibidem,Coll.Dupuy νοί.ΐβ,ίf.8v,9r, Boulliau 
aan Dupuy, 8 juli 1645. 
22) De identificatie van "Mr. de Harlay" leverde onoplosbare pro­
blemen op. Vermoedelijk gaat het hier om Achille II Harlay, 
want deze Harlay was met de Dupuy's bevriend en werd door 
Jacques Dupuy tot zijn executeur-testamentair benoemd. Axe voor 
Achille II Harlay, "conseiller du Roy en ses conseilz, maistre 
des requêtes ordinaire de son hostel et comte de Beaumont", 
S.Solente, "Les Manuscrits des Dupuy à la Bibliothèque Natio-
nale", in: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes LXXXVin(1927),PP. 
240,241. Boulliau was zo hecht met deze Harlay verbonden, dit 
hij de dood van diens vrouw, Jeanne-Mane de Bellièvre, m een 
brief aan Portner betreurde. Cfr.B.N.Par:js,f.fr.13041,f.33? v, 
Boulliau aan Portner, 9 maart 1659· 
23) Voor een uitgebreid verslag van Boulliau's verblijf in de Dogen-
stad raadplege men het hoofdstuk, dat aan de correspondentie 
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tussen Boulliau en Jacques Dupuy is gewi jd.Cfr.infra,pp.28? et sqq. 
Dat Boulliau aan zijn belangstelling voor politiek nieuws 
toepaf, betekende in feite een omslag in de aard van zijn cor­
respondenties. De schaarse brieven van zijn hand uit de periode 
van vóór 1645 behelsden bewerkelijke verslagen van sterrenkun-
dige onderzoekingen, bevatten observaties en wetenschappelijke 
verhandelingen en benaderden zo de duurzaamheid van een publi-
catie. Na 164-5 viel het accent in Boulliau's correspondenties 
veelal op de politieke berichtgeving. De brief kreeg een stem-
pel van kortstondigheid opgedrukt en boette sneller aan actua-
liteitswaarde in. 
Cfr.infra,p. 321.Zie ook R.Pmtard, Le Libertinage érudit ,ρ.ί66. 
"..Véritablement l'on pourroit me reprocher que je ne suis pas 
assés dévot si dans cette année je n'allois à ces 3^ .inc]ts 
Lieux faire mes dévotions; graces â dieu, fi vous le sçaves, 
j'ay le fonds de l'ame bon, il n'y a que je ne suis pas asses 
hardi pour faire à la Pharisaique, & faire ostentation de dévo-
tion comme nos bigots, il me suffit de faire comme un bon & 
simple homme doibt, & andare per la strada battuta, laquale 
non fà mai sviare l'huomo, (..) il est raisonnable de prévenir, 
la calumnie de ceux qui voudroient noircir la sincérité de mes 
actions & ma réputation". Zie voor dit brieffragment B.N.Parijs 
Coll.Dupuy vol.18,f.107v, Boulliau aan Dupuy, 23 juni 1646. 
Met Ferdinando Bardi di Vernio, tot 1643 resident van de groot-
hertog te Parijs, had Boulliau al eerder contacten aangeknoopt. 
In het voorjaar van 1645 zond hij de Florentijn een exemplaar 
van de Astronomia Philolaica. Cfr.Mersennp, Correspondance ΐ. 
XIII,p.367. Zie voor de betrekkingen van Bardi met het Cabinet, 
В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.144v en f.153r, Boulliau aan 
Dupuy, 25 augustus en 27 september 1646. In de laatste brief 
heet het: "Monsieur le Comte Bardi vous salue. Il m'a parlé 
du cabinet & entr'autres de M^nsieub Guyet & de sa prudence â 
éviter le scandale pendant sa maladie". 
Zie voor Annibale Bentivoglio, van 1645 tot 1652 pauselijke 
gezant m Toscane^DVAL, 1.Band,p.389. Hij was een neef van kar-
dinaal Bentivoglio en volgens de abt van St.Nicolas de t'ranse 
zaak toegedaan. Cfr.Henry Arnauld, Négociations à la cour de 
Rome....Parijs 1748,T.I,p.140. Boulliau typeerde Bentivoglio 
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als een "ftarbatissimo prelato e cortese".Cfr.В.N.Parijs, Coll. 
üupuy vol.18,1.153r, l<oulliau aan Dupuy, 27 september Іб^ іб. 
De antecedenten van deze Strozzi vielen niet te achterhalen. 
Boulliau duidde hem aan als "Mr l'Abbé otrozzi, agent icy 
pour le Roy". Cr.ibidem,f.150v en f.l^bv, Boulliau aan Dupuy, 
20 september en 13 oktober 1646. 
Evangelista Tomcel] ι (1608-1647), afkomstif?· uit Faenza, was 
op 33-oarige leeftijd bij Galilei in dienst getreden. De samen­
werking van beide geleerden had niet lang geduurd, want op 
8 januari 1642 was Galilei overleden. Torricelli maakte aanstal­
ten uit Toscane weg te gaan, toen hem het bericht bereikte dat 
de groothertog van Toscane, Ferdinand II, hem tot opvolger van 
Galilei had benoemd. Torricelli mocht zich met de titel "mathe­
maticus van de groothertog" tooien en kon zich onbelemmerd aan 
de wetenschap wijden, tot de dood ook hem, op 24 oktober 1b47, 
wegrukte. Zijn prestaties waren indrukwekkend. Hij ontwikkelde 
de kwikbarometer, legde zich toe op de hydrodynamica en ver­
richtte wiskundige studies. Cfr.Vasco Ronchi, 'Un précieux tra-
vail, peu connu, d'Evangelista Torricelli", m : Archives inter-
nationales d'Histoire des Sciences. Nouvelle Sene d'Archeion, 
Vili (1955),pp.358-362. 
Giovanni Baptiste Doni (1593-1647), Italiaans musicoloog en 
oudheidkundige, doceerde welsprekendheid sinds 1641. Daarvoor 
had Dom m Bologna, Rome, Bourges en Fisa rechten, Oosterse 
talen en natuurwetenschappen gestudeerd en zich onder het pa-
troonschap van kardinaal Barberini op de muziekleer toegelegd. 
Cfr.NBG.T.XIV,kk.555-558. 
B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.150r, Boulli ,u aan J.Dupuy, 
20 september 1646. Voor de Toscaanse vorsten en de hen omringen-
de geleerdengroep, zie W.E.Knowles Middleton, The Experimenters. 
A Study of the Accademia del Cimento, Baltimore en Londen 1971· 
Ook moet verwezen worden naar het verdienstelijke artikel over 
Leopold en Ferdinand van Toscane in Michaud,T.XXVII,pp.480-482. 
"..Il y a plusieurs pièces de ces beaux esprits d'Italie, qui 
vivoient il y a 2 et 300 ans, mais il ne faut plus espérer 
qu'elles se publient, si stmguono affatto le belle lettere, 
et mesme leurs Académies ne s'assemblent plus, ainsi tout 
s'annéantisf.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.150v, Boulliau 
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aan Uupuy, 20 september 1Ь4Ь. 
w ) Gfr.Kichaud,T.XXVTI,k.480 en W.E.Knowles Middleton, The Ідре-
rimentern,pp.18-19. 
'ly) (''rancecco Hedí ( 10^6-16)98?),1 laliaans dichter, medicus, n.-ituur-
Kunaige en zoöloog, was eerste lijfarts van Ferdinand II. Hij 
behoorde tot Galilei's school, maakte vermoedelijk deel uit van 
de Accademia del Cimento, maar verdiepte zich ook in de Itali-
nanse taal en leverde een bijdrage aan de Vocabolario della 
crusca. Oí г. 'il. E. Knowl os Middleton, The Experimenters, p. 6^ en 
NBG,T.XXXl,kk.8í)ü-8;,7. 
ífc) СГг.МісЬаиаД.ЛХ ІІ^р.Ч-вО-адг en W.E.Knowles Middleton, The 
Experimenters,ρρ.17-26. 
"•'7) Is Torricelli om z:.jr. natuurkundige onderzoekingen tot op de 
dap, van vandaag bekend gebleven, zijn bijarapen tot de prak­
tische optiek zijn m vergetelheid geraakt, terwijl aie vol­
gens Vasco Ronchi toch zo excellent waren, dat hij er onaer 
zijn tijdgenoten veel roem mee oogstte, meer nog wellicht dat 
met zijn andere wetenschappelijke prestaties. Cfr.Vasco lionchi, 
Un précieux travail,pp.358-ЗЬ2. 
38) Giovanni Carlo de'Medici (1611-1Ь63), tweede zoon van groot­
hertog Cosimo II, was in 1644 kardinaal geworden. Cfr. W.l·,. 
Knowles Middleton, The Experimenters.pp.18,19. In Boulliau's 
wetenschnppeli¿Ve carrière heeft Leopold de'Hedici (1617-1b75) 
echter een veel belangrijkere rol gespeeld dan Giovanni Carlo 
en J'erdir.anc II. Boulliau zou na terugkeer in Parijs met Leo-
pold eer geregeld contact per brief aanknopen. Cfr.B.N. Parijs, 
f.fr.130?7,ff.I3r-39v,f.fr.13039,ff.5r-173v en f.fr.13049,ff.109r-
155rv. ¿ie voor deze correspondentie ook, W.E.Knowles faddleton, 
'l'he Experimenters .pp.39.296,302 en passim. 
V)) B.N.Parijs,Coll.Uupuy vol.18,f.152rv, Boulliau aan Dupuy, 27 
september 164b. ΐη het vervolg van zijn relaas beschreef Boul­
liau nog "un autre belle expérience", en wel een bepaald type 
thermometer, waarvan de werking later ook in de Sag^i di natu-
rali esperienze fatte nell Accademia del Cimento uit de doeken 
werû ^edaar. Cfr.W.E.Knowles Middleton, The Experimenters.p.98. 
:Й voor een afschrift van Boulliau's brief aan Dupuy, U.-V., 
Châtelain, ^uas ob causas docti inter nostros vin e Gallia 
Hognante Ludovico XIV (1643-1715) vel ad tempus vel in perpe-
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tuum egressi essent.... Parijs 1904,pp.167-169. 
40) De diplomaat Ciovan Battista Barducci ( -1661) wa:; van 1643 
tot 1656 als de gezant van Ferdinand II aan het franse hof ge­
accrediteerd. Zie voor hem OVAL, 1.Band,ρ.53'3 en DBÜI ,T.VI ,ρμ. 
317,318. 
41) "C'est un erreur de croire que la science leur nuiüe. Il n'y 
a que la canaille ignorante, qui n'est scavante que dans les 
vices, qui tienne telles maximes, pource qu'ils ne peuvent 
appocher (sic) les Princes & se rendre aggréables à eux s'ils 
ne les emportent dans les mauvais habitudes fi dans les mauvais 
sentimens". Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.152v. 
4?) Cfr.B.N.Parij;;,r..fr.13038,i'f.9r-10r, Grémonville aan Loulliau, 
13 augustus 1646 en H.i'intard, Le Libertinage érudit,p.374. 
43) Zie B.N.Parijn,Coll.l>upuy vol.18,f.150r, Joulliau aan Dupuy, 
20 september 1646: "J'attends de Rome des nouvelles de Monsieur] 
vjosíre frère, après lesquelles je rae disposeray d'y -îller faire 
une course devant que de m'embarquer poujr CpnstantinoHÎe|". Zie 
ook ibidem,f.fr.η.a.5110,f.60v, Boulliau aan Grémonville, 5 sep-
tember 1646: "Je pourray avoir le loisir de faire une course 
jusques â Rome de quinze jours devant que de m'embarquer à 
Livorno. Ce sera pour visiter limina AppstofLorum, avoir la bé-
nédiction de nostre Бьіпк Père & ensuitte voir le îjère] Dupuy". 
44) Bonaventura Cavalieri (1598-1647), Italiaans wiskundige. Hij 
studeerde theologie te Pisa, maar wisselde deze discipline la-
ter op aandringen van Castelli, een leerling van Galilei voor 
de geometrie in. Vanaf 1627 doceerde Cavalieri wiskunde aan 
de universiteit van Bologna. Zijn roem dankt hij vooral aan 
zijn"theorie van de ondeelbaren", op grond waarvan hij als de 
voorloper van de moderne integraalrekening kan worden beschouwd. 
Cfr.NBG.T.IX,kk.281-283 en DBDI,T.XXII,pp.654-659. Cavalieri 
die een bewonderaar van Galilei was en zijn sterrenkundige in-
zichten door tijdgenoten niet altijd gewaardeerd zag, publi-
ceerde verscheidene astronomische studies, zodat niet uit te 
maken valt op welk geschrift Cftr.Dupuy heeft gedoeld. Wellicht 
gaat het om de onder pseudoniem gepubliceerde Trattato della 
Ruota planetaria perpetua.... Bologna 1646. Zie ook Gillispie, 
T.III,pp. 149-153 enB.NJBrios,f.fr.9778,f.82r,Chr.Dupuy a.Bœll.,22sept.1646. 
45) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.9778,f.82r, Christophe Dupuy aan Boulliau, 
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22 september 1646 en ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.1S0r, Boul-
liau aan Dupuy, 20 september 1646. ¿ie voor deze affaire ook 
R.Pmtard, Le Libertinage érudit, pp.373-57b· 
46) B.N.Parijs,f.fr.9778,f.82r,f.85r en f.86r, Christophe Dupuy 
aan Boulliau, 22 september, 6 oktober en 13 oktober 164b. 
Zie voor Antonio Santini, een wiskundige, Reboortig uit Iucca, 
die met Diodati, Galilei en Mersenne relaties heeft onderhou-
den, Mersenne, Correspondance, T.XIII,ρρ.130-13?· 
47) Van deze verhandeling is, evenals van Boulliau's brieven aan 
Christophe Dupuy, geen spoor teruggevonden. 
48) "..Ce me sera un extrême regret de n'avoir point l'honneur de 
vous voir, mais ie serois extrêmement affligé, si ie vous 
voyerai en peine, et entre les mains de personnes avec les-
quelles on ne peut traitter (...) Le FJèreJ Santini m'a dit en 
confidence que le Galilei n'a point eu de plus grands ennemis 
que les Ppresl (jésuites et que il (sic) fault que vous teniez 
pour certain que vous ne les aurez pas pour amis", ¿ie B.N. 
Parijs, f.fr. 9778,f.86r, Christophe Dupuy aan Boulliau, 
13 oktober 1646. 
49) Cfr.A.Chéruel, Histoire de arance pendant la minorité de Louis 
XIV,T.II,p.162. 
50) In deze brief merkte Santini onder meer op: "Crederei, come ho 
detto al Hadre Priore pupuyL che la dilazione del suo venir 
qua, fosse più sicura, quando non potesse iarlo incognito, ma 
in Roma si ha tanta è frequente copia di Nazzioni, che non si 
sta incognito".Cfr.R.Pintard, Le Libertinage érudit,p.b33 en 
В.N.Parijs,f.fr.13057»f.14-9rv,Antonio Santini aan Boulliau,13 
oktober 1646. 
51) Ofschoon de brieven van Boulliau aan Christophe Dupuy ontbreken, 
is het toch zeker dat de geleerde astronoom zich op deze wijze 
tegenover zijn correspondent heeft uitgelaten. /Zant op 20 okto­
ber 1646 schrijft Christophe in een reactie op Boulliau's brief 
van 13 oktober dat hij Boulliau's betoog over de implicaties 
van een reis naar Rome kon onderschrijven. "Car vous dites", 
vervolgt Christophe Dupuy dan, "que vous n'estes pas Wésireuxl 
de vous mettre en hazard de recevoir un affront duquel touts 
vos amis auroient de la peine à vous tirer, car vous savez à 
quelles gens on a affaires en telles occasions", ¿.ie B.N.Parijs, 
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f.fr.9778,f.88r, Christophe Dupuy aan Boulliau, 20 oktober 
1646. 
ibidem,Col1.Dupuy voi.18,f.150r, Boulliau dan J.Dupuy, 20 sep-
tember 1646. 
ibidem,f.156r, Boulliau aan J.Dupuy, 13 oktober 1646. Zie ook 
ibidem,f.153r, Boulliau aan J. Dupuy, 27 september 164t>. Zie 
ook voor Boulliau's terughoudendheid m deze kwestie, ibidem, 
f.157r, Boulliau aan J. Dupuy, 13 oktober 1646. 
"..Je respondray icy à l'endroit de la vostre du 18K oepterabrej, 
dans laquelle vous me dictes que o'ay tenu mon dessein caché 
de mon voyage pour ce qui est de la saison dans laquelle je le 
veux faire. Il est vray que j'eusse bien désiré aller voir 
Monsieur] vpsjtre frère Se demeurer quelque temps pour jouir de 
sa conversation, & aussy pour me satisfaire dans la contempla-
tion des beautés de Rome, mais le temps ne me l'a pu permettre. 
Vous en aures sans doubte eu relation de Mpnsieujr vbsfcre frère 
auquel j'en ay esent". Het is duidelijk dat Boulliau de kwes-
tie tegenover Jacques Dupuy had verzwepen en er geen woord aan 
vuil wilde maken, zelfs toen het m Parijs al lang· en breed be-
kend was, hoe de vork in de steel stak. Zie voor het citaat 
B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.1t0r, Boulliau aan J.Dupuy, 
25 oktober 1646. Vgl.ibidem,f.163v, Boulliau aan Dupuy, voor 
een gelijkluidend advies, bij Christophe te Home inlichtingen 
in te winnen. 
Christophe Dupuy informeerde zijn broer over de m het water 
gevallen Romereis in brieven van 24 september 1646 (B.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.731 ,f£>Ът)en 15oktober 1646 (ibidem,f.67r). Ook 
uit deze brieven blijkt dat Christophe Dupuy Boulliau sterk af­
raadde naar Rome te komen: "..ie ne voudrois pas que pour des 
figures de Mathématiques on lui peuf,t faire quelque desplaisir, 
à lui qui n'est point hérétique, ce qui m'a fait souvenir de lui 
esenre du traittement que l'on fit icy au Oralilei, et qu'il 
considère si dans cet oeuvre de l'astronomie il y a rien qui 
aproche des opinions de ce grand personnage".Cfr.Chr.a.J.Dupuy, 
B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.7^1,f.63r. Drie weken liter schrijft 
Christophe aan Jacques: "Quoi que ie désire passionement de ]e 
voir, néantmoins ie ne lui conseille pas de se hazarder pour 
voir Rome, car ce me seroit un déplaisir extrême de le voir en 
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peine et de ne le pouvoir pas servir".Cfr.ibidem,f.b7r,Chr. 
aan J.üupuy, 15 oktober 1646. 
"Je n'ay poinct encore lusques icy rendu compte 3 Vjostjre -jmi-
nenjce des considérations que j'riy eues pour diilérer mon vov ïi'e 
de Rome, le fferej LpmJ Dupuy pourra l'en informer, c'est un scru-
pule de mes amis ausquels j'ay creu qu'il estoit à propos ie 
déférer, & que c'estoit le plus seur d'en user amsy, encores 
que mon dernier livre y soit vendu librement, quelque esprit 
quereleux voudroit me faire quelque mauvais office pour le 
Philolaus".Cfr.B.N.Parijs,i.fr. n.a.5110,ff.129v-130r,Boulliau aan 
Grémonville, 8 november 1646. 
Hoofdstuk VI 
) Cfr.supra,p.95 en infra,p.596,η.65. 
) Zie В.N.Parijs,Coll.Шриу vol.394bis,f.81r,f.83r en f.86r, 
Grémonville aan J.Dupuy, 3 februari, 10 fobruan en 24 ιebruan 
16^6. Henri Groulart de la Court was een broer van Isabeau Grou-
lart, de moeder van Nicolas Brétel de grémonville. Cfr./i.Chéruel, 
"Notice biofçraphique sur Henri Groulart, seifneur de la Court. 
tía correspondance relative aux négociations qui ont nréparé 
la paix de Westphalie" in: Hevue des Sociétés savantes, oktober 
en november 1860,p.4,p.5. Blijkens de briever van Grémonville 
aan J.Dupuy was er aanvankelijk, m het voorjaar van 1646 sorake 
van een bijzondere missie van la Court naar Constantmopel. Deze 
reis vond m ieder geval geen doorgang, want Mazann vaardigde 
la Court naar de vredesonderhandelingen van Westfalen a . иач la 
Court kwam de taak in Osnabrück met Zweden en de Rijksgroten te 
onderhandelen.Cfr.1.Chéruel,Notice,pp.4,5. 
) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.125v, Boulliau aan J.Dupuy, 28 
juli 164-6. 
) ibidem, f.40v, Boulliau aan Dupuy, 3 febiuan 1646. 
) Cfr.ibidem,f.fr.9778,f.86r,Christophe Qupuy aan Boulliau, 13 ok-
tober 164-6 en ibidem,f.88r, Christophe Dupuy aan Boulliau, 20 Ok-
tober 1646. 
) ibidem,Coll.Dupuy vol.394-bis,f.98r, Grémonville aan J.JXipuy, 
26 mei 164-6. 
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7) Cfг.H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,p.7i 
Jacques Dupuy aan Nicolaas Heinsius, ¿t- januari 1647. Hemsius 
signaleerde in een voorgaande brief de eigengereidheid, waar-
mee Boulliau aan zijn plan voor een reis naar Constantinopel 
had vastgehouden. Zie ibidem,p.5, Heinsius aan Dupuy, 7 decem-
ber 164-6. 
8) Nadat de Turken voet op Kreta hadden p-ezet, concentreerde de 
strijd zich ora het bezit van Canea, een vestingstad van grote 
strategische betekenis.Cfr.J.von Hammer-l^irgstall, Histoirede 
l'Empire Ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours.Parijs 
1841,т.II,pp.523 et sqq. 
9) В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.18r, Boulliau aan Dupuy, JO sep­
tember 1645. Verwonderlijk is het niet dat de Venetiaanse nieuws-
verslagen Dupuy de insinuatie in de mond gaven dat zijn corres­
pondent een sinister plezier vond in het verhalen van de ramp­
spoeden, waarmee de christelijke legers op Kreta kampten. Boul­
liau had namelijk geen hoge dunk van het Venetiaanse verweer. 
Voor hem stond het vast dat de Turken het eiland in een mum van 
tijd onder de voet zouden lopen. Zie ibidem,f.241·, Boulliau aan 
Dupuy, 28 oktober 1645 en verder passim. 
10) Met "Friuli" doelde Boulliau op de streek Friaul ten noordoosten 
van Venetië. Zie voor het citaat ibidem,f.67r, Boulliau aan Du-
puy, 14 april 1646. 
11) ibidem,f.61v, Boulliau aan Dupuy, 24 maart 1646. 
12) ibidem,f.21v, Boulliau aan Dupuy, 14 oktober 1646. 
13) ibidem,f.24r, Boulliau aan Dupuy, 28 oktober 1645 en ibidem, 
f.133r, Boulliau aan Dupuy, 11 augustus 1646. 
14) Van hem in de biografische woordenboeken geen spoor. Ook 1intard 
levert over deze relatie van J.Dupuy geen bijzonderheden,cfr. 
H.Pintard, Le Libertinage érudit, p.292. 
15) Deze Cottel of Coutel zou m het voorjaar van 1646 vanuit :<ome 
naar Venetië reizen, daar empe tijd verblijven en uiteindelijk 
m zijn vaderland terugkeren. Door het doen en laten van de 
reiziger in brieven aan Dupuy van een badinerend commentaar te 
voorzien, trachtte Boulliau zich voor J'Orgets aantijgingen te 
revancheren.Cfr.B.N.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,f.53r, Boulliau 
aan Dupuy, 3 maart 1646; ibidem,f.55v, Boulliau aan Dupuy, 
10 maart 1646; ibidem,f.68r, Boulliau aan Dupuy, 14 april 1646 
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en ibidem,f.75v,Boulliau aan Dupuy,21 april ІЫМэ. 
16) "..L'amitié seule que ¿e luy porte m'oblige à luy donner cet ad-
vis,si néantmoina il eet contre son sentiment & son inclination, 
¿je ne prétends pas luy en parler davantage" ,cfr.B.N.Pan js ,Coll. 
Dupuy vol.18,f.11v,Boulliau aan Dupuy,12 augustus 164-5· 
17) ibidem,f.137v,Boulliau aan Dupuy,9 ^ uli]lo45. 
18) ibidem,f.14-4rv,Boulliau aan Dupuy,25 augustus 164-6.Vaak gaf Boul-
liau Forget ook een plaagstoot m de begroetingsformules,waarmee 
iedere brief besloten werd.Forget kreeg de groeten "sub conditi-
one" of moest vanuit Venetië vernemen: "..si MJonsieujr Forget 
veut ouvrir la bouche,il y trouvera aussy mon compliment".Cfr. 
ibidem,f.13r,f.137v en f.143v,Boulliau aan Dupuy,19 augustus 
1645,29 yulij 1645 en 8 september 164-6.Heel de correspondentie is 
doorspekt met reacties op Forgets plagerijen.Zie bijvoorbeeld 
ook ibidem,f.21r,Boulliau aan Dupuy,14 oktober 1645,f.68r,Boul-
liau aan Dupuy,14 april 1646,etc. 
19) "..Je laisse au prophette à vous mander touttes les nouvelles. 
Ce n'est pas que comme il ne s'en présente maintenant que de cel-
les qui regardent sa religion et le parti auquel il est sy af-
fectionné, il ne soit en quelque façon à craindre qu'il ne vous 
escnve avec partialité.Après tout quand il vous parlera magni-
fiquement de la force de ces gens-là,vous en pourrez croire 
quelque chose.Je ne sçaurois finir sans vous descouvrir une ve-
nté qu'il n'a advouée que depuis qu'il est icy et laçJueule vous 
n'aviez pu jamais luy tirer de la bouche,qui est qu'il avoit 
faict un plein coffre d'horoscoppes qu'il ne veut faire ouvrir) 
qu'après sa mort si ce n'est qu'il ne trouvast à bien debitter 
cette marchandise",cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.50v,Grê-
monville aan J.Dupuyl15 ¿juli 1645. 
20) ibidem,f.83r,Grémonville aan J.Dupuy,10 februari 1646. 
21) ibidem,.Zie ook ibidem,f.86r,Grémonville aan J.Dupuy,24 februari 
1646. 
22) ibidem,f.86r,Grémonville aan J.Dupuy,24 februari 1o4n. 
23) "..après tout la conversation il m'est très chère et l'en reçois 
une très grande satisfaction,ie souhaitte qu'elle soit récipro-
que de sa part.le vous asseure que l'y contnburai autant qu'il 
me sera possible".Cfr.ibidem,f.56r,Grémonville aan J.Dupuy,5 au-
gustus 1645.Zie ook ibidem,f.fr.13038,f.9r,Grémonville aan Boul-
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liau,13 oktober 1646. 
24) B.N.Panjs.Coll.Dupuy vol.18,f.4-0v,Boulliau aan Dupuy,3 februa-
ri 1646. 
25) ibidem,f.41r,Boulliau aan Jacques Dupuy,10 februari 1646. 
26) ibidem,f.49v en f.53v,Boulliau aan J.Dupuy,24 februari 1b4b en 
10 maart 1646.¿ie ook ibidem,f.64r,Boulliau aan Dupuy,7 april 
1646. 
2?) ibidem,f.59r,Boulliau aan r>upuy,17 maart 1646: "..Je ne retour-
neray poinct en France que je ne l'aye faict". 
28) ibidem,f.61v,Boulliau aan Dupuy,24 maart 1646: "..Si j'avois eu 
response de vostre part,j'aurois peut-estre pris l'occasion d'un 
vaisseau françois qui s'en va en Alexandrie,с'est celluy d'un 
Provençal de la Ciutad appelle le CapataJne Martin,ce sera pcUr 
aller voir le Caire,& prendre la hauteur du Pole en Alexandrie, 
afin de servir encores une fois genti Astronomi cae". 
29) ibidem,f.61v,Boulliau aan Dupuy,24 maart 1646. 
30) ibidem,f.64r,Boulliau aan Dupuy,7 april 1646. 
31) ibidem,f.79rv,Boulliau aan Dupuy,5 mei 1646: "..vous pouves bien 
penser que je ne pretens pas faire fortune ny à Venise,ny dans 
toute l'Italie,ny en Levant". 
32) ibidem,f.92v,Boulliau aan Dupuy,2 juni 1646. 
33) ibidem,f.161v,Boulliau aan Dupuy,25 oktober 1646. 
34) Deze prachtige uitspraak zou als motto aan een levensbeschrij-
ving van Ismael Boulliau meegegeven kunnen worden.Zie B.N.Parijs, 
f.fr.n.a.5110,f.120r,Boulliau aan Grémonville,3 november 164b. 
35) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.87r,Boulliau aan Dupuy,19 mei 
1646.Natuurlijk is het ook mogelijk dat Dupuy Boulliau's verzoe-
ken afwimpelde en de geleerde naar Harlay doorstuurde,nadat hij 
deze eerst tot het verstrekken van een lening had aangezet. 
36) "..Vous aurez apris par mes précédentes que M.Boulliau s'est em-
barqué et qu'il n'a point receu l'argent qu'il avoit attendu si 
longtemps.Il fault croire,qu'il en a trouvé d'ailleurs et qu'il 
ne s'est pas embarqué sans biscuit".Cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol. 
731,f.79v,Christophe Dupuy aan Jacques Dupuy,17 december 1646. 
Zie ook ibidem,f.75rv,Chr.Dupuy aan J.Dupuy,26 november 1646. 
37) Tot tranen geroerd,bedankte Boulliau Grémonville voor zijn sym-
pathieke geste.Cfr.B.N.Panjs,f.fr.n.a.51IO,f.120rv,Boulliau aan 
Grémonville,3 november 1646.Ook Jacques Dupuy werd met erkente-
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lijkheidsbetuigingen overladen.Zie ibidem,Coll.Dupuy vol.18, 
r.162rv,Boulliau aan Jacques Dupuy,1 november IfcAb.Het is voor-
al deze laatste brief,die de veronderstellinp- ingeeft dat Jacques 
Dupuy eveneens zijn beurs had getrokken en een gedeelte van de 
lening voor zijn rekening had genomen.In een geëmotioneerd dank-
betoon bezwoer Boulliau namelijk ook zijn Panjse correspondent, 
dat hij hem het geleende geld zou terugbetalen.Daarbij komt dat 
de geleerde van een restitutie van geldsbedragen spreekt.Als Du-
puy over de brug is gekomen,dan moet dit wel op het laatste nip-
pertje zijn gebeurd.Boulliau smeekte Harlay inmers tot op het 
einde toe om een positieve beschikking en moet dus ook nog vlak 
vóór zijn vertrek met geldzorgen hebben gekampt.Maar tegen de 
veronderstelling dat behalve Grémonville ook Dupuy geld overmaak-
te,pleit een brief van Boulliau uit Smyrna.Uit deze bron blijkt 
overduidelijk dat de Constantinopelreis tot ernstige wrijvingen 
tussen Boulliau en Dupuy aanleiding had gegeven.Dupuy had zich 
niet alleen tegen de reis verzet,maar hij moet zijn correspon-
dent ook onder verwensingen hebben bedolven,toen deze voet bij 
stuk hield en het plan voor een Levantreis met alle geweld wilde 
doorzetten.Wanneer Boulliau al weer op zijn thuisreis,m mei 1647, 
Dupuy over zijn belevenissen inlicht,beweert hij dat het hem in 
Constantinopel prima was vergaan: de ligging en atmosfeer van de 
stad waren hem zo goed bevallen dat hij niet durfde te zweren 
dat hij er nooit meer zou terugkeren.ьп dan vervolgt Boulüiau, 
in een zinspeling op Dupuy's protesten tegen de Levantreis: "Uw 
wensen,die U ongetwijfeld zult hebben laton varen,zijn niet in 
vervulling gegaan,want dank zij God is mij m Constantinopel 
geen haar gekrenkt".De geleerde weidt dan uit over zijn contac-
ten met de Turkse geleerde stand en de speciale bescherming,die 
hij als huisgenoot van de Franse ambassadeur te Constantinopel 
had genoten."J'ay bien voulu vous dire toutes ces particulari-
tés" .vertrouwt hij Dupuy toe,"pour vous mettre l'esprit à repos, 
car je sçay bien que vous m'aymés trop ρο£ψ· me souhaitter du mal. 
Je prévoy néantmoins que certains esprits de la nature des cra-
paux &. des araignées convertiront en venin tout ce que je viens 
de vous dire là-dessus,mais le dementir leur en demeure dês-apre''-
senf'.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.ІвЬг ,Boulliau aan Du­
puy,22 mei 16Л-7.Zo is het met ondenkbaar dat Dupuy botweg heeft 
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Keweigerd peld te stoppen in een reisonderneming,die hem vanaf 
het begin zinloos en levensgevaarlijk was voorcekomen.De onenig­
heid tussen Boulliau en Dupuy heeft overigens niet tot een blij­
vende verwijdering geleid.Wanneer Boulliau in juni 1651 een reis 
door de Duitse landen en de Republiek begint,wordt het contact 
met de in Parijs achtergebleven Dupuy in een hartelijke brief­
wisseling levendif gehouden.Gfr.infra,pp.158 et eqq. 
38) Zie voor Luilliers reisplannen Philippe Tamizey de Larroque (ed), 
Les correspondants de Peiresc.Slatkme Reprints»Genève 1972,T. 
II,pp.296 et sqq.; Mersenne,Correspondance,Г.VI,pp.308,309 en 
В.Rochot.Lettres familières,pp.XIII,XIV. 
39) Deze en andere brieven van Luillier aan Boulliau berusten in B.N. 
Parijs,f.fr.130*2,ff.1r-19v.Voor deze studie werd teruggegrepen 
op de uitgave van Luilliers brieven in V M.de Monmerqué et Pau-
lin Pans.Les Historiettes de Tallemant des Réaux,Parijs 1855 , 
T.IV,pp.489-516. 
4-0) Luillier verwekte Claude Emmanuel,alias Chapelle,bij Mane Cha-
nut,de zuster van de latere diplomaat Pierre Chanut.Chapelle,die 
m 1626 werd geboren,zou als dichter naam maken.Zijn vader liet 
hem wettigen door koninklijke brieven,die de datum 3 januari 
164-2 dragen en op 2 augustus van hetzelfde jaar in de Chambre des 
Comptes werden geregistreerd.Op 5 september 1642 stelde François 
Luillier met een donatie de toekomst van zijn zoon veilig.In 
1650 gaf hij ook Marie Chanut een schenking,een huis op het ei-
land Notre-Dame,"pour l'affection qu'il portoit â ladite demoi-
selle". Cfr.R.Pmtard,Le Libertinage érudit,p.191 en p.276.Zie 
ook A.Adam.Tallemant des Réaux.Historiettes.T.II.pp.992.995. 
41) Luillier liet zich aldus over zijn beslommeringen uit: "..un 
bastiment et quelque chose qui restoit en l'institution de Cha-
pelle m'C.) ont retenu (de vous aller trouver à Venise,pour al-
ler de là à Constantinople]".Cfr.M M.de Monmerqué et Paulin Pans, 
Les Historiettes.T.IV.pp.503.504. 
42) Cfr.ibidem,p.504,Luillier aan Boulliau,18 mei 1646. 
43) В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.92v,Boulliau aan Dupuy,2 juni 
1646.Zie ook M M.de Monmerqué et Paulin Pans.Les Historiettes, 
T.IV,pp.504-505,Luillier aan Boulliau,26 juli 1646.Ook omdat 
la Courts Constantinopelreis was afgeketst»besloot Boulliau de 
datum van vertrek naar de herfst te verleggen.Cfr.B.N.Panjs, 
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Coll.Dupuy vol.18,f.49v,Boulliau aan Dupuy,24 februarx 1b46. 
4-4) Cfr.M M.de Monmerqué et Paulin Pans.Les Historiettes,T.IV,pp. 
505-507,Luillier aan Boulliau,26 juli 1ь46. 
45) Luillier paf zelfs voor dat hij het bestr>en van een plan vnor 
een gezamenlijke Constantinopelreis had geloochend,clr.ibidem, 
pp.505,506. 
46) ¿ie ibidem.J.Dupuy had Luillier inzage gegeven in een brief, 
waarin Boulliau uitvoerig beschreven had hoe Varenne, de r'ranre 
rezant, die in opdracht van Mazann de sultan tot een overeen-
komst met de Dogenstad moest overhalen, in Constantinopel een 
hondse behandeling ten deel was gevallen.Cfr.ibidem,pp.50?, ;08, 
Luillier aan Boulliau, 26 juli 1646 en B.N.Parijs,boll.bupuy 
vo].18,f.106r en ff.109v-110v, Boulliau aan üupuy, 25 juni en 
ЗО juni 1646. 
47) MM.de Monmerqué et Paulin Pans, Les Historiettes,T.IV,pp.50/-
5О8, Luillier aan Boulliau, 26 juli 1646. 
48) "..La tendresse que vous remarqués par mes lettres que j'a.y 
pour vous est pour moy-mesme. J'ay eu, dès ma jeunesse, fan-
taisie pour les voiages et principalement pour ceus ae l'Orient 
où le ciel, la terre et les moeurs sont entièrement différentes 
des nostres. Je ne sçai quels attachements et faute d'une occa-
sion bien opportune et plus encore d'une compagnie très-sortable, 
comme il la faut pour ces longs embarquements m'ont eiroesché de 
me contenter jusques â présent, mais avec un p;rand bonheur pour 
moy, puisque vous trouvant dans le mesme dessein, je pente trou-
ver en vostre personne ce que je n'eusse osé me promettre, quard 
je me serois fl'uré un camarade en idée. Vostre amitié, vostre 
fidélité, vostre curiosité et diligence dans la recherche et 
dans l'observation des choses pour lesquelles on doit faire 
voiage me sont éprouvées; or, comme ces choses sont de aeux 
sortes et qu'elles regardent ou la nature et les antiquités, ou 
la politique et la morale vous tirerés peu de secours de moy pourlespre-
miers quoyque je ne vous y sois pas entièrement inutile; mais 
pour les deux autres, je ne m'y trouve pas entièrement mepte 
et nous ferons d'asoez agreabLes observations et de bons lucia-
nismes, sur les façons de faire de ceux que nous aurons lais-
sés et de ceux parmi lesquels nous serons. Au reste pour ce oui 
est de la fatigue du voiage en toutes façons, j'ay un corps ro-
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buste, bien au-dessus des apparences; et si je trouvois en 
Levant ce que vous semblés me promettre, je penserois estre 
un jeune garçon. Je vous escns tout cecy pour vous persuader 
tout de bon que j'ai une très-grande envie de ce voiap-e, et 
que j'en aj autant de har-.te que vour., et d'.iuLant d 'aprehen-
sión qu'une trop longue remise y apportât de l'interruption". 
Zie voor dit citaat MK.de Konmerqué et Paulin Paris, Les l'.is-
toriettes,T.IV,pp.509,510, Luillier aan Boulliau, 21 september 
1646. Pintard weidde uit over de gevoelswaarde van het woord 
"lucianisme", cfr.R.Pintard, Le Libertinage érudit,p.373. 
Het p;aat hier vermoedelijk om Marie Luillier, die gehuwd is 
geweest met François Bochart, sieur de liaron, sinds 1637 inton-
dant de Justice en Provence.Cfr.Ph.Tamizey de Larroque, Les 
correspondants de Peiresc,T.II,p.252. 
"Je ne vous а оіл pas dissimulé pareillement qu'il y avoit 
encore pour moy quelque charme en Lorraine, qui me faisoit 
désirer que nostre voiaçe ne peut se faire plustost que vers 
le mois d'aoust 164-7. ]1 ne faut point que je vous mente: je 
suis devenu encore plus foible de ce costé ]à que je n'estois 
quand je vous écrivis. Une femme de ce païs-là est venue à 
Pans depuis, j'ay fait de la despense à la recaler, elle me 
témoigne s'en sentir obligée, elle est retournée; il me semble 
que je manquerois à ce que je dois à ma sensualité que j'estime 
beaucoup, si je n'allois recueillir ce que o'ay semé, \insi je 
prens presque la liberté de vous demander ce terme pour vous 
aller trouver; c'est-à-dire jusques au mois d'aoust prochain. 
Je pourrois prétexter ce retardement de je ne sçay combien de 
considerations toutes recevables et toutes vraies, pour me 
retenir icy; mais comme ce ne sont point en effect celles qui 
me retiennent, je ne m'en sers point et vous dis naïvement tJine 
me furere hune ante furorem..." Cfr.MM. de Monmerqué et Paulin 
Pans, Les Historiettes,T.IV.pp.510.511, Luillier aan Boulliau, 
21 september 1646. Het Latijnse citaat is afkomstig uit Aeneis 
XII,regel 680: "hunc, ого, sine me furere ante ni.quam moriar! 
furorem" zijn de woorden van Turnus, die door Aeneas in een 
tweegevecht werd verslagen. 
ibidem,p.512, Luillier aan Boulliau, 21 ;eptember 1646: "..Il 
faut faire nos préparatifs, comme si nous devions passer jus-
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ques à la (Jhine. Vous qui avés de la doctrine et de la me-
moire, devriez voir un peu les anciens. Je penorois p,rand 
plaisir de remarquer les rives du uramque, l'Issus, les 
Thermon.yles et autres endroits celebres; du moins, :ndiqués-
mo.y les endroits. Vous m'avez l'ait naistre une merveilleuse 
envie de me voir à mon aise dans un habit de Dalmate avec 
vous et un seul valet ou deux au plus dans les belles campag-
nes et sous l'agréable ciel du Levant, sans autre souci que 
du present. Je prevoy que nous ferons un voia^e curieus. Nan-
dês-moy librement vos sentimens(..). N'avés-vous point sonp;é 
à faire le chemin par terre, ou par Ra^ iise ou par Peleponese? 
Mandés-moy un peu vostre advis là-dessus". Louis des Hayes 
(1600-1632), baron van Courmenin had van 1b?1 tot 1622 de Le-
vant bereisd en van zijn tocht in een reisverhaal verslar uit-
Rebracht. Cl'r.Voyage de Levant Tait en l'année 1621 par le 
uieur de Courmenin. Panjs 1624. In 1626 oegaf des Hayes zich 
opnieuw op wep; naar de Levant, nu als gezant van de Franse 
koning. Pierre Belon du Mans was al in 15^9 naar het Oosten 
afgereisd. Van zijn hand kennen we Les observations de plusieurs 
singulantez et choses memorables trouvées en Grèce. Asie. Ju-
dée, Egypte. Arabie et autres pays estranges, een werk dat vele 
heruitgaven beleefde. СГг.Іч.lorga, ьез Voyageurs Français dans 
l'Orient Européen. Conférences faites en borbonne Extraites 
de la Revue des Cours et Conferences, Parijs 1928,pp.і^ en sqq. 
en pp.62 en sqq. 
Cfr.B.N.Pnrijs.Coll.Dupuy о1.1 ,Г.130 , ttoulliau aan bupuy, 
3 augustus 1646: "..J'ay bien creu que Monsieur Luillier ne 
seroit pas tousjojujrs dans la mesme ardeur...". 
/.ie ibidem,f.102r, Boulliau aan Dupuy, 16 juli 1o46. Boulliau 
verwees naar de brief van Luillier van 18 mei, waarin de af­
zender beloofde dat hij in de herfst van het jaar 1646 naar 
Venetië zou afreizen. Boulliau vertrouwt uupuy dan toe: ",.ίφη-
sieijr Luillier m'a faict l'honneur de m'escrire f- ae me fnire 
sçavoir comme il est bien intentionné pojdr venir icy -ì la 
tçirat Remi [i.e. 1 oktober], je lui fais responre sérieuse là-
dessus, mais il a aussi peu d'envie d'aller a леііа Capitolina 
[i.e. Jeruzalem), que j'en ay d'aller ν ГБ In пег Erythrée, üu'il 
vienne, nous irons voir la Зупа^огие de .^ alonichi & les belles 
campagnes de la ïhessalie, le oospore de \hrace, Constantinople 
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Ы plus lomp encores". 
54-) De brieven aan üupuy bevatten p-een commentaar op Luilliers 
laatste verzoek om uitstel. Het lijnt echter i^ een twijfel dat 
Boulliau ervoor pa.ste zich nop langer door LUJ Hier aan het 
lijntje te laten houden. In de herfst van 1646 is hij zonder 
Luillier op weg gegaan. 
55) Herhaaldelijk vermeldde Boulliau Luillier in 'Ie begroetmps-
formules, waarmee hij zijn brieven aan Dupuy afsloot.Cfr.B.N. 
Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.157Г, Boulliau aan Dupuy, 13 okto­
ber Іб^б. Voor complimenten aan het adres van Luillier raad­
plege men ook de volgende brieven m de correspondentie. 
56) Zie B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.95v, Boulliau aan Dupuy, 
2 juni 1646. 
57) Voor Henri II, hertog van Montmorency, gouverneur van Langue­
doc, die in І632 zijn verzet tegen Ce centralisatiepolitiek 
van Richelieu en Lodewijk XIII met de dood moest bekopen,cfr. 
Pierre Chevallier, Louis XIII, roi cornélien,pp.460 et sqq. 
58) Louis de Bourbon, graaf van Soissons (1604-1641), grand-maître 
de France en gouverneur van Dauphiné, was een van de vele ver-
beten tegenstanders van Kichelieu, maar ook voor deze samen-
zweerder hebben de pogingen de kardinaal uit de weg te ruimen 
uiteindelijk alleen tot een vroegtijdige dood geleid.Cfr.NBG, 
T.XXXXIV,kk.134-136 en Pierre Chevallier, Louis XIII.roi corné-
lien, pp.574-583. 
59) Claude Bourdeille, graaf van Montrêsor (1608-1663), was een van 
de intriganten geweest, die Gaston van Orléans m de samenzwe-
ring van Cinq-Mars had betrokken. Later zou Montrêsor m de 
Fronde een actieve rol spelen.Cfr.NBG,T.XXXVI,kk.394-396. 
60) Zie voor Valliquierville, K.Pintard, Le Libertinage érudit, 
PP.369-371 en Emile Magne, Ninon de Landos. Parijs 1925,pp.126 
et sqq. In zijn oorspronkelijke vorm luidde Boulliau's karakte-
rizering van Valliquierville aldus: "Pour ce qui est de МІопыеіі|г 
de Valliquierville je vous asseure qu'il n'est en aucune façon 
dans les sentimens dea Importane,(...) hors sa marotte du Hai>i-
nisrae, qu'il jettera bien tost par dessus les maisons, c'est 
un homme aussy bien sensé, à qui juge aussy bien des choses 
qu'aucun autre. Il se mocque de ceux qui ne veulent par. estre 
bien avec MJpnsieui] le Cardjinai) Mazann pour ce qu'ils hais-
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soient le CardtnalJ de Richelieu, Il remarque tres-judicieuse-
ment toutes les sottises qui se sont l'aictes depuis le 14e 
May I643. (¡r la mauvaise conduicte de plusieurs".Cf r. ri.N.Pan js , 
Coll.Dupuy vol.18,f.129v,f.I^Or, rioulliau aan Ijupuy, í lu· ustua 
1646. Ter verduidelijking van dit fragment zij nop vermeld dat 
op 14 mei 1643 Lodewijk XIII was overleden en de kroon had 
achtergelaten voor zijn zoon Lodewijk XIV. 
61) "..Mbnsieüjr de Vancarville a desia une Hibliothèque ae livres 
Hébreux, il est tout le jour à estudier avec deux Habins, quand 
je l'entretiens je suis bien empesché de ma contenance, car il 
est tout plein de ces espèces Habiniques, de Zéphiroths, d'énn-
nations &;C,& шоу qui suis ipnorant de toutes ces choses, je ne 
sçay que respondre, j'applaudis par un ouy â des choses que je 
n'entends non plus que la langue Mandarme. Je l'ay advertí que 
lors qu'il acheptera de cette canaille quelque chose, qu'il ne 
se laisse pas surprendre, car ils luy vendront dix fois ce qu' 
elles valient. Il a aussi un peu d'inclination à la pierre 
Philosophale, qu'il se garde des imposteurs de cette ville(..)· 
A cela ce bon homme nostre ami adiouste encores grande foy à 
l'Astrologie judiciaire. Cecy entre nous. Mr.l'abbé de bassom-
pierre a voulu le divertir de lire tant de Haoïns, mais il ne 
reçoit pas volontiers tels discours, car il croit que dans le 
Bereschith toutes les Sciences & Philosophies sont contenues". 
Zie voor dit brieffragment B.N.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,f.97v, 
Boulliau aan Dupuy, 9 juni 1646. Monsieur l'Abbé de Bassompière 
behoorde tot het reisgezelschap van Jacques de Souvré. Deze 
Bouvré voerde t:jdens het beleg van de havenstand Portolonrone 
het bevel over de Franse oorlogsschepen. In de zomer van 1646 
bezochten Jouvré en Bassompière Venetië.Cfr.A.Chéruel, Histoire 
de France pendant la minorité de Louis XIV, pp.296-300. De door 
Boulliau vermelde term "Bereschith" of "Bereshit" is de Joodse 
aanduiding voor het bijbelboek Genesis. Cfr. The Jewish Ency-
clopedia, New York-Londen l901-1916,T.V,p.599. 
62) "..Il s'est (...) desgoustê des deux Habbins que je luy avois 
addresses,&. il β veu par expérience, qu'il ne se faut fier que 
de bonne sorte à cette canaille, je l'en avois advertí,& sur-
tout qu'il prist garde â n'ochepter rien d'eux qu'après avoir 
bien examiné & rabbattu la moitié du prix".Cfr.B.N.Panjs,Coll. 
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Dupuy vol.18,f.123r, Boulliau aan Dupuy, ?1 juli 164-6. 
63) "..Hier au noir je aouppay chez Мрпзіеф· de Val]iquierville(...). 
Nous n'avions que θ ou 10 melons à n|i>ñt|re soupper avec un pois-
son g;ros comme un hareng qui ne fut pas entamé, nous beuvions 
à la neige, unique consolation en ce temps brûlant, toutes les 
cisternes de Venise sont quasi taries,& l'eau de Brente ne se 
raffraischit dans les cisternes qu'au bout de 8 ou 10 jours 
qu'elle y a esté mise". Cfr.ibidem,f.126r, Boulliau aan Dupuy, 
28 juli 1646. Zie ook ibidem,f.108r, en f.125v, Boulliau aan 
Dupuy, 23 juni 164-6 en 28 juli 164-6. In zijn brief van 23 juni 
1646 schreef Boulliau: "..Je disnai à la philosophica avec 
luy pi.Valliquiervillq sans manger aucune chose qui eust eu 
ame animale. Il est trèahonneste homme & très-sage, je voudrois 
qu'il s'applicast à autre chose qu'à l'Hébreu & qu'il voulust 
ne pas tant se farailiarizer avec ces Kabins". 
64) Cfr.ibidem,f.12br, Boulliau aan Dupuy, 28 juli 1ь4Ь en ibidem, 
f.123r, Boulliau aan Dupuy, ?1 juli 1646. In de brief van 21 
juli heet het: "Мрпзіешг ае Valliquierville est tellement in-
amorao di sta benetta citta di Venetia che Parifi ouzza, e 
non vi sono più allettamenti, che possano far lo tornar più in 
quella città dominante dell'Europa". Valliquierville had een 
gerieflijke woning betrokken, dicht bij de kerk Ogni ¡Santi, 
cfr.ibidem en ibidem,f.108r, Boulliau aan Dupuy, 23 juni 164υ. 
65) Venetië kwam in ieder geval als plaats van inscheping niet 
meer in aanmerking.Cfr.ibidem,f.49v en f.92v, Boulliau aan 
Dupuy, 24- februai en 2 juni 164-6. 
66) Cfr.H.Bots, Correspondance de Dupuy et de Heinsius,p.3, 
Heinsius aan Dupuy, 7 december 1646. 
6?) ibidem.Boulliau had Gaudenzi reeds eerder, in Florence, ont-
moet. Op 13 oktober schrijft hij Dupuy vanuit deze stad: "Le 
Paganinus Gaudentius a esté icy 4 ou cinq jours pendant les-
quels nous avons eu ensemble conversation. Il est bonne homme 
franc et un peu libre pojujr le pais, où il est. Il est homme 
qui prend plaisir à réciter ses poèmes fie chansons tant latines 
que vulgaires..", zie В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.157r, 
Boulliau aan Dupuy, 13 oktober 1646. Zie voor Gaudenzi, supra, 
p.567,η.83. 
68) В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.164r,Boulliau aan Dupuy,8 nov.1646. 
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69) Kennelijk ovcrwoofr Boulliau oen weer'ien met zijn familie te 
Loudun. ¿ie ibidem en B.N.Parijs,f.fr.n.,i.5110,f.129v, Boul-
liau aan Orémonville, 8 november 1646. 
70) "Enfin nostre profette a faict voile comme vous pourrez veoir 
par son pacquet que vous trouverrez cy-jomt et comme il a 
veu qu'il ne faisoit pas entièrement s^ur pour lui a riome, il 
a aisément pris le parti de s'esloigner de la veue des clociers 
de St.Pierre pour s'approcher des moschées de Constantirople et 
pour peu que l'on le pressast, ie croi qu'il se coiifero^t russi 
bien du Turban que de son bonnet carré, pourvu qu'il pust con-
server sa peau entière, lour moi ie croi qu'il a veu dans son 
horoscope qu'il feroit fortune en Levant car ïamais il ne s'est 
veu d'opimastreté semblable à celle avec laquelle il a voulu 
faire ce voiage. En un autre temps j'aurois esté le premier à 
luy conseiller, mais en celui-cy lay eu rande pene a le veoir 
partir". Cfr.ibidem,B.N.Parijs,Coll.Dupuy ОІ.ЗЭ^ЬІЗ, i'.l ^ Лг , 
Grémonville aan J.Dupuy, 24 november 1646. 
71) B.N.Parijs Coll.Dupuy vol.18,f.ІЬбг , Boulliau aan Dupuy, 
11 december 1646. 
72) Het gaat hier met om een uitloper van de Peloponnesos, maar om 
het eilandje Sapiéntza, dat direct voor de kust, ten zuidwesten 
van het schiereiland uit de zee omhoog steekt, rioulliau stipte 
nop; aan dat oapiéntza in de Oudheid Akntas heette. 
73) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.166v, Boulliau aan Dupuy, 11 de-
cember 1646. 
74) "..Ce désordre que je fis sans me causer aucun vomissement m'osta 
le dormir & 1'appétit 3 jours entiers pendat lesquels Lout non 
manger fut de pam trempé dans de l'huile & du vinaigre. Un d'eux 
n'en fut pas quitte à si bon marché, car le soir de ce désorore 
il rendit compte à nature & tomba en pasmoison & il s'en est 
ressenti une semaine entière qu'il ne pouvoit boire n,y mander. 
Le cap^ -ta^ ne leur en fit une belle réprimande, cet homme est 
sobre en perfection auquel je n'ay pomct veu boire de vin QUI 
ne fust fort trempé". Cfr.ibidem^. I67r, Boulliau aan Dupuy, 
11 december 1646. 
75) Het ontwerp voor het reisverslag is te vinden in de B.N.Parijs, 
1.fr.13039»ff.ІІг-ЗЗг. Leopold bracht 7ijn verzoek over in een 
brief van 17 juni 1649. Zie ibidem,f.7r, Leopold van 'l'oscane 
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aan tíoulliau, 17 juni 1649. 
7b) "Ingenita hominibus ounctis, ас praecipue fallís, rerum novarura 
visendarum cupido, in Italiam primum data mihi occasione commoda, 
in Asiam deinde & 'J'hraciam abripuit. £.a porro aetate iter illud 
suscepi, quae profectionis difi'icultatibus ac inconmodis super-
andia par esset: per quam etiam rerum expenentia nostrarum 
satis edoctus, illas cum externis componere, vel ab eis divjdere 
ac distinguere possem. Hoc unum mihi propositum fuit, hominum 
vanos mores ас consuetudmes contemplan,& quidquid novi mihi 
occurreret, ut inde doctior abirem, animo versare". Boulliau 
beschrijft dan in het kort hoe hij in Venetië de tijd doorbracht 
met de bestudering van het plaatselijke regeersvsteem en de aan-
koop van boeken. Hij brengt zijn verblijf in Florence m herin-
nering, Reeft inlichtingen over zijn vertrek UJ t Livorno en ver-
meldt dat hij vóór tien jaar ook al met het plan rondliep naar 
Constantinopel te varen, en wel als reisgezel van François-Auguste 
de Thou. Had deze reis geen doorgang gevonden, nu was hij wèl met 
bestemming Constantinopel scheepgegaan. "Ab ista profectione 
Gonñtantmopolitana revocare me amici aliquoties tentaverunt; 
rerumque statura eum esse asserebant saevientibus ínter Turcas 
ас Venetos bellis, quo sine raaximis vitae libertatisque penculis 
regiones illas adire omnino impossibile esset. Verum illa removere 
offendicula facile fuit: cum quotidie Venetiis, liburne atque 
Flassilia naves solverent, mque Asiani U Thraciam Galli, Anp-li, 
Itali navigarent, sospitesque cum vectonbus reverterentur. 
Quinetiam major mcessit Constant]nopoleos adeundae libido: 
ut e proximo imperii illius caput totique Christiane orbi for-
midabilem potentiam adspicerem, pro лпіті cantu cencerem,moresque 
'IMrcarum quibus nunc vivunt cognoscerem". Cfr.B.N.fanj'·,!.fr. 
13039,ff.11r-1?r. 
77) ibidem,B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,ff.167r-168v, Boulliau aan 
Dupuy, 11 december 164-6. 
78) ibidem,f.167v, Bou]liau aan Dupuy, 11 december 1b46. 
79) ibidem,f.I68v. 
80) "Ayant consideró la beauté de ce pais la douceur de l'iir V 
l'abbondance des choses nécessaires pour la vie, je n'ay eu 
autre pensée que de plaindre 1'estât où il se trouve, f« il 
n'y a pas moyen de Dien rouster ces advantages & douceurs que 
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la nature a données à ces répions, lors que l'on les void 
noiées dans l'ignorance &. barbarie, k que l'on se trouve 
parmi des hommes qui meapnsent les sciences et ceux qui les 
traictent. Ce qu'ils ont des arts pour la plus Tande partie, 
ils les exercent fort grossièrement, iïi Lucían revenoit au 
monde & qu'il navigeast encores ces mers, il pourroit à pré-
sent dire avec plus de raison ce qu'il escnvoit il .y a 1S00 
ans en son traicté TTlf1
 clP^Tu)<J Tr<*f>a7T/\iO*TiJ Τΰυ$ ορου^ 
T/)^ ТГаЛсм. ІОТи^ООСлі EÁAOÍJCJ . Il ny a plus de livres â 
chercher icy, moins en terre ferme où l'iRnorance est DIUS 
grande que dans les ports de mer".Cfr.ibidem,f. K//v,f.1ь8г. 
Illustratief voor Boulliau's klassieke optiek is de wijze, 
waarop hij in de brieven zijn reiservannren telkenb weer 
afzet tegen noties, die hij zich tijdens een jarenlange oc­
cupatie met de cultuur der Ouden had eiger gemaakt. 
ibidem,f.170r, Boulliau aan Dupuy, 24 december 1646 en ibidem, 
f.172r, Boulliau aan Dupuy, 5 januari 1647. 
ibidem,f.170rv, Boulliau aan Dupuy, 24 december 16't6: "..J'ay 
veu icy ce qu'il y a de singulier à voir, l'air est icy telle-
ment doux & tempéré que les anémones & le cyclamen bont ileuns 
dans les prez et aux montagnes, 4 les amandiers abncotierc & 
la vigne mesme n'ont poinct encores perdu leurs fueilles. ui 
le reste respondoit à l'air & à la fécondité de la terre ι* que 
nous eussions icy une peuplade des anciens 'irecs qui vivoient 
il y a 1600 ou 2000 ans, il y auroit grande satisfaction d'hi-
biter l'Asie. Mais quand l'on considère que l'homme ent ni pour 
la société, & pour converser avec aes personnes raisonnables, 
l'on ne peut pouster les autres plaisirs. Non pas que les gens 
de ce pais tant Grecs que Musulmans manquent de raisonnement, 
mais au regard de ceux qui sçavent quelque chose ils -sont des-
raisonnables". 
Boulliau noteerde zi τη bevindinp-en in het verslat, van zijn 
Constantinopelreis,cf r. B.N. Pan js, f. f r. 13039, f f .16r-18v.Z,ie voor 
Jean l'aure of Joannis Paber ß.tf.Pan js ,Coll.Dupuy vol.18,f .177r, 
Boulliau aan Dupuy, 21 februari 1647 en ibidem,f.fr.13039, 
f.9r, Boulliau aan Leopold van Toscane,z.d. De Levantreiziper 
/Balthasar de Monconys (1615-1665) bereisde m dezelfde tijd de 
Levant. Ma een bezoek aan Constantmopel deed hij in september 
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1fcA8 ümyrna aan,waar hij contacten legde met Faure en andere 
kennissen van Boulliau.Cfr.Journal des voyages de Honsieur de 
Monconys... ,L,Yon,Pari,TS 1677,T.I »p.^^J.Boulliau had zich voorp-e-
steld in het gezelschap van deze Monconys naar het Oosten te 
trekken,maar de beide Levantreizipers moeten elkaar in tlorence 
misgelopen zijn.Cfr.B.N.Panjs.f.fr.n.a.5110,f.122r,Boulliau aan 
Grémonville,? november 1646 en Journal des voyages de Monsieur 
de Monconys...,Τ.Ι,ρ.109. 
'i.-Jusques icy nous sommes sans froid quoyque la tramontane tire 
depuis quinze jours,les arbres n'ont poinct encores perdu leurs 
fueilles & les orangers &. citronniers sont chargez de fruicts 
meurs.À propos desquels je vous diray franchement qu'une bonne 
pomme de Reinette,ou quelque poire du creu de Mr.de Gilles-voy-
s m ou de Mr.le Président Ferrant valient mieux pour manp-er que 
tous ces citrons & limons.(...) Après avoir veu ce que l'on peut 
voir des raretés qui sont à CtonstantincjpileJ je prendray la pre-
mière commodité pour repasser vers vous,moyennant la grace de 
Dieu".Cfr.ibidem,B.M.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,ff.1b8v,169r,Boul-
liau aan Dupuy,18 december 1Ь4Ь. 
ibidem,f.17^г,Вои11іаи aan Dupuy,1b februari 1647. 
Boulliau bereikte Constantinopel op 2 februari 1647.Cfr.B.N.Pa­
rijs, f.fr.13039,f.18v.Voor Fera,als residentie τ/βη de Westerse 
gezantschappen,zie J.von Hammer-Purgstall»Histoire de 1'.Empire 
Ottoman,ΐ.II,ρ.527 en Hubert Mantran,Istanbul dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle.Essai d'histoire зnstitutionneUe,économi-
que et sociale.Pan.is 1962,pp.73-79 en passim.Over de Franse ko-
lonie m Constantinopel,pp.552-570,in het bijzonder p.55^ en p. 
555,waar aandacht wordt geschonken aan de persoon van la Iiaye-
Vantelet.Op 10 februari 1647 berichtte de ambassadeur aan Gré-
monville dat Boulliau veilig en wel was aangekomen.Hij stelde 
Boulliau huis en beurs beschikbaar om het hem m Constantinopel 
naar de zin te maken.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.n.a.5111,f.¿4rv.Zie ver-
der voor Jean de la Haye-Vantelet,Frans gezant te Constantinopel 
van 1641-1661,Hubert Pernot.Voyage en ІЧігдиіе et en Grèce du R.P. 
Robert de Dreux,aumomer de l'ambassadeur de France (1о65-1Ь69)»... 
Parijs 192,:Ί,ΡΡ·2,3 en P.Bruno, "Ambassadeurs de France et capucins 
français à Constantinople au XVIIe siècle d'après le Journal du 
Père Thomas de Pans", m : Etudes Franciscaines .XXIX, (1913) pp. 
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244-259 en pp.394-413. 
Hantran stelde een lange reeks pedrukte routebeschrijvingen van 
Levantreizigers op en kwam tot de conclusie dat vele Europese 
bezoekers de stad om haar schitterende aanzicht prezen,maar ook 
de hiermee contrasterende,bedompte sfeer van haar nauwe,smerige 
steegjes en straten signaleerden.Cfr.Robert Mantran,Istanbul, 
p.29. 
B.N.farijSjColl.Dupuy vol.18,f.174rv,Boulliau aan Dupu.y,15 fe-
bruari 1647. 
"..Un Drogman du Résident de 1,Empjfereulr,qui a nom Panarioti et 
quijpojur un Grec qui n'est Jamais sorti de CtonstantinoHLej a asses 
bien estudié.. .Cfr.ibidem,i'.178v,Boulliau aan Dupuy,^ maart 
1647.Nicusi Panajotti of Panayotis was de eerste Griek,die de 
functie van Drogman van de Porte bekleedde.Volgens een artikel 
in de NBG,T.XXXlX,k.125 werd Panajotti in dit ambt benoemd in 
1669,nadat hij 20 jaar als tolk van de Oostenrijkse internuntius 
in Constantinopel had gediend.Boulliau's Dewering,als zou Pana-
jotti de keizerlijke resident als drogman dienen,werd in de bio-
grafische naslagwerken niet bevestigd gevonden.Van belang is nog 
dat Panajotti vanwege zijn handigheid en welbespraaktheid in de 
loop der jaren grote invloed op het diplomatieke gebeuren in Con-
stantinopel verkreeg.Ook dient vermeld te worden dat de drogman 
in de theologie was ingewijd en een voorliefde voor de astrologie 
koesterde.Cfr.NBG.T.XXXIX,k.125 en R.Mantran,Istanbul,pp.55.5o. 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.178v-f.179r,Boulliau aan J. 
Dupuy,13 maart 1647.Dat Boulliau vóór zijn kennismaking met Con-
stantinopel met de hoop had geleefd op belangrijke manuscripten 
te stuiten,lijdt geen twijfel.In zijn brieven aan Dupuy beriep 
hij zich herhaaldelijk op de mogelijkheid van een ontdekking van 
verloren gewaande geschriften.Zie bijvoorbeeld B.N.Parijs,Coll. 
Dupuy vol.18,f.40v en f,ΉΓ,Boulliau aan Dupuy,3 februari en 10 
februari 1646.Ook werd in Boulliau's kring het idee hooggehouden 
als zou Constantinopel de filoloog een magnifiek werkterrein bie­
den. Herrouard de la Boissière,lid van de Venetiaanse ambassade, 
schreef Boulliau even voor diens vertrek dat een Levantreis de 
moeite loonde,omdat nazaten van Paleologen en Cantacuzenen in 
Constantinopel rijke bibliotheken in stand hielden.Cfr.ibidem, 
f.fr.13042,f.169rv,Herrouard de la Boissiere aan Boulliau,С okto-
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ber 164Ь.Ве Levant moet de filologen van het avondland in die 
tijd nog als een ideaal terrein voor een zoektocht voorpekomen 
zijn.Goliua (1596-1667)»de Nederlandse orientalist en wiskundige 
had in de jaren twintig een reis door de Orient gemaakt.Na zijn 
thuiskomst was er door Gassendi een cataloog van op deze tocht 
ontdekte manuscripten gepubliceerd.Toen Gassendi zelf voor een 
reis naar Constantinopel aanstalten maakte,werden de thuisblij­
vers gouden bergen beloofd.Cfr.NNBW,dl.X,kk.287-289 en p.BougerelJ, 
Vie de Pierre Gassendi,p.91 -
In het fonds Dupuy 18 bevinden zich vier vanuit Constantinopel 
verzonden brieven.Zie afLRm^Coll.Dupuy vol.18,f.174r-f.I81r, 
Boulliau aan J.Dupuy,15 februari,21 februari,13 maart en b april 
1647. 
4.. mecredi 20 du courrant [i.e.februari | j'allay avec МІрпзіеиІг 
de Vantelet voir le superieur ou Abbé de ces Moines Musulmans 
qui s'appelle Adam Kfendi,qui est fort estimé de ceux du pais.Il 
est sçavant à leur mode.J'appris de luy par un Drogman que les es-
toüles tombantes que les Grecs appellent owrf Píj J^zrovfíj sont des f eux du ciel 
que les anges jettent sur les diables lorsque ces malins esprits 
veulent s'élever vers le ciel &. avec ces lances à feu ils les 
repoussent dans l'enfer.M^nsieulr Guyet voudi-oit voir les plumes 
des uns &. les cornes des autres pour croire ce que nous a diet 
ce Adam Efendi".Zie ibidem,f.176v,f.177r,Boulliau aan Dupuy,21 
februari 1647.Zie ook Boulliau's verslag van de Constantinopel-
reis»ibidem,f.fг.13039,f.23v. 
"ЛЬ Adamo ilio quaesivi,num de nostns Philosophis & Astronomis 
aliquid intellexisset,de Pythagoncorum systemate per Copernicum 
restitute,Terraeque motu annuo ab Europee Astronomis pentionbus 
asserto.De Copernico non solum eiusque dogmatibus,sed et de Ty-
chone Brahaeo plura se audivisse dixit.Verum Copernici opinionem 
reiiciebat,quod legi Mosis,Jesu Christi,quem Isa appellant,et 
Mohammedis contrarían) crederet".Cfr.ibidem,f.fr.13039,f.24v. 
"..Cum ilio Гзс.Adamo) eiusque Drevisiis,qui Turcarura doctissimi 
sunt,per Interpretern aliquando dum confabulare!·,petiit a me quid 
de Christo sentirem? Respondí ipsum scire,quid de Jesu Christo 
credant Christiniani.Interrogavit deinceps,num crederem uno in 
coeli loco stare Christum,verbi gratia num semper vertici Pansi-
orum vel Constantinopoleos perpendiculanter immineret? Me nesci-
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г fas3us 9ura,nec facile esse hac de re quicquam statuere asse-
rui.Quid ergo sentirent Musulmani exposuit Adamus,Christum 
scilicet indesinenter comité perpetuo quodam piscatore per coe-
lum deambulare,et modo huic,modo illi loco perpendiculariter im-
minere,tribusque Coelis Mohammede superiorem esse.Per piscatorem 
ilium Beatum Petrum ipsos intelligere existimo,qui Christo Jesu 
in terris versanti tam firmiter adhaesit,ut propterea principa-
tum Ecclesiae consequi meruerif'.Zie voor dit citaat ibidem,f.fr. 
13039,f.23г. 
95) Cfг.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.176v,f.177r,Boulliau aan Du-
puy,13 maart 164-7 en ibidem,f.fr.13039,f.23r.Boulliau vermeldde 
in zijn reisverslag een bul van paus Paulus V,maar haalde later 
de naam van deze paus weer door.Cfr.ibidem,f.23r.L.von Pastor, 
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters,Freiburg 
im Breisgau 1885-1933,T.XII,pp.262-270,s.v.Paulus V,laat een der-
gelijke bul onbesproken. 
96) Zie BJi.ftûri.js,CollJ)upuy vol.18,f .176v,f .177r,Boulliau aan Dupuy,13 
maart 164? en ibidem,f .fr.13039,f .23r-f .24-v. 
97) Cfr.ibidem,f.23v-2^v. 
98) ibidem,f.fr.1304-2,f.236v,L'Empereur aan Boulliau,4 januari 1655. 
99) Cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.184r,Boulliau aan Dupuy,22 mei 
1647,waar naar een brief van 31 mei wordt verwezen en ibidem,f. 
180r,waar de geleerde aan een brief van 1 april refereert.Waar-
schijnlijk hebben deze brieven hun bestemming nooit bereikt. Al-
leen van deze twee missiven gaf Boulliau namelijk aan dat zij 
over land,via Wenen,hun weg naar Parijs moesten vinden. 
100) Zie voor de wetenschappelijke exposé's in het verslag ibidem, 
f.fr.13039,f.12v,f.14-rv,f.16rv,f.18r etc. 
101) Cfr.ibidem,f.19v-f.20r. 
102) ibidem,f.21r-f.21v. 
103) ibidem,f.21r. 
104) ibidem,f.21r-f.22v: "Musulmani,quorum religio moralibus praecep-
tis praecipue constat,res physicas subtiliter non investigant, 
earumque contemplationem dogmatibus suis non immiscent,nee (..^  
populo naturae opera ut adoranda mysterie proponunt.Immutati 
propterea ipsorum ritus permanserunt,simpliceGque".Dat de isla-
mieten van iedere vorm van uiterlijk vertoon wars waren,toonde 
Boulliau aan door hun leer te vergelijken met de Egyptische gods-
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dienst,die in de loop der eeuwen tot een afgodische cultus was 
afpezakt.In dit vertoog werd het katholicisme met zijn beelden­
verering, zijn door de klimop der hagioprafie overwoekerde tradi­
tie,zijn pralenge erediensten angstvellip buiten beschouwing ge­
laten. Boulliau ' s oordeel over de zedelijke instelling der furken 
luidde overigens gunstig: "Mores Turrarum graves et ad modestiam 
satis compositi sunt.Paucorum verborum hommes ipsi 4 in sermone 
omnino Laconici sunt.A nostns Luropaeis mercatorum Turcarum fi­
des et aequitas tanto magis laudantur,quanto magis Graecorum le­
vitas et perfidia arguuntur".Cfr.ibidem,f.24-v. 
105) Ofr.R.Pintard,Le Libertinage érudit,р.5^,р.559. 
106) Zie B.N.Parijs,f.fr.ІЗО39,ff.?6v et sqq. 
107) Cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.¿Hrv en f.69rv,Boulliau aan Dupuy, 
10 februari en 14 april 1646.Zie verder ibidem,passim. 
108) ibidem,f.1V8r,Boulliau aan Dupuy,13 maart 164-7.Zie ook ibidem, 
f.I7OV,Boulliau aan Dupuy124 december 1b4o,waar de geleerde de 
hoop uitspreekt dat hij tegen het einde van april in zijn vader-
land teruggekeerd zou zijn. 
109) ibidem,f.180r en f.184r,Boulliau aan Dupuy,6 april 1647 en 22 
mei 1647. 
110) Voor de reis van Constantinopel naar Smyrna,zie ibidem,f.184rv. 
Boulliau reisde in een kalk naar fiodosto,waar hij aan boord ging 
van het schip,dat hem naar Smyrna zou brengen. 
111) Cfr.ibidem,f.185r en f.186r,Boulliau aan Dupuy,22 mei en 1 juni 
1647. 
112) Jacques d'Anjou of Danjou ( -1648).afkomstig uit de omgeving 
van Lyon,trad omstreeks 1610 tot de orde toe.Vijf jaar later stu-
deerde hij metaphysics aan het college van La Flèche.Daarna was 
hij als missionaris werkzaam te Constantinopel en Smyrna,in wel-
ke laatste plaats hij op 28 maart 1648 overleed.François Lucas 
(1614-1692) geboren m Nevers,is 23 jaar in de Levantijnse missie 
actief geweest.Hij was enige tijd superieur van Smyrna,werkte 
ook op Euboia en keerde in 1668 naar zijn vaderland terug.Cfr. 
Sommervogel,Bibliothèque,T.II,к.1817 en T.V,к.147-
113) Wel berichtte Boulliau Dupuy al op de heenreis dat hij met pater 
Jacques d'Anjou nieuws had uitgewisseld.Zie B.N.Parijs,Coll.Du­
puy vol.18,f.171r,Boulliau aan Dupuy,31 december 164b. 
114) ibidem,f.fr.ІЗО39,f.21rv. 
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115) Zie voor inlichtingen omtrent de relatie met Anjou en Lucas,B.N. 
Parijs,f.fr.13042,ff.191r-192r,Jacques d'Anjou aan Boulliau,24 
februari 164-8. 
116) Cfr.ibideir,f.193rv en f.195rv,François Lucas aan Boulliau,? juni 
1648 en 8 november 1648. 
117) ibidem,f.193r,Lucas aan Boulliau,2 juni 1648. 
118) Zie ibidem,f.193v,f.194r,Lucas aan Boalliau,2 juni 1648.¿ie ook 
ibidem,f.195rv,Lucas aan Boulliau,8 november 1648. 
119) ibidem.De troebelen,die sultan Ibrahim uiteindelijk de nek kost-
ten,werden beschreven m E.Eickhoff«Venedig.Wien und die Osmanen..,, 
München 1970,pp.95-119.Zie ook J.von Hammer-Purgstall,Histoire, 
PP.545-548. 
120) Dat de handelswegen geblokkeerd raakten,was het gevolg van het 
optreden der Turkse autoriteiten,die schippers uit het Westen 
met toestonden uit te varen.Zie supra,p. 149 en B.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.18,f.185r,Boulliau aan Dupuy,22 mei 1647.liât het 
postverkeer stagneerde,moge blijken uit de omstandigheid dat ook 
de verzending van diplomatieke missiven over langere perioden on-
mogelijk was.De correspondentie van Grémonville en la Haye krioelt 
van klachten over storingen in het postverkeer.Zie bijvoorbeeld 
Arch.du Mm.des Aff.Etr.,Parijs,Corr.Pol.de Venise,no. 56,f.70v, 
Grémonville aan Brienne,29 juni 1647.Op het traject tussen Vene-
tië en Constantmopel reisden Venetiaanse boden,van wier diensten 
ook de gezanten van de Allerchnstelijkste Koning gebruik maakten. 
Aangezien de Venetiaanse bestuurderen beweerden dat het onmogelijk 
was een regelmatige verbinding te onderhouden,was het Franse diplo-
matieke postverkeer eveneens gaan haperen.Op 9 februari 1647 
schreef Grémonville aan Dupuy: "Je désespère de pouvoir faire te-
nir des lettres à nostre profette avant qu'il soit parti de Con-
stantinople,y aiant prez de quatre mois que ces Seigjneûlrs [sc.de 
Venetiaanse overheid] n'y ont depesché publiquement et s'ilz en 
usent de la mesme sorte à 1'advenir le commerce est entièrement 
rompu pour nous",cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.15Lir, 
Grémonville aan Dupuy,9 februari 1647.Zie voor het gemeenschappe-
lijke gebruik van de Venetiaanse koeriersdiensten m de Levant, 
E.J.B.Allen,Post and Courier Service in the Diplomacy of Early 
Modern Europe,Den Haag 1972,p.26. 
121) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.179r,Grémonville aan Du-
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puy,27 april ItA?. 
122) ibidem,f.194i-,Gréraonville aan Dupuy,8 juni 1647.Zie bijvoorbeeld 
ook ibidem,f.199r en f.201r,Grémonville aan Dupuy,?9 juni en 13 
juli 1647.Op 24 augustus schreef de ambassadeur,die het kenne-
lijk al geruime tijd zonder een bericht van zijn profeet had moe-
ten stellen: 'J..Je n'oserois plus vous parler ni même songer à 
nostre pauvre profette dans la crainte où ie suis qu'il ne lui 
soit arrivé quelque malheur,s'il ne se haste de venir,je ne pour-
rai pas le ramener".Cfr.ibidem,f.213r,c;rémonville aan Dupuy,24 
augustus 1647. 
123) Zie bijvoorbeeld ibidem,Coll.Dupuy vol.731,f.159r,Christophe Du-
puy aan Jacques Dupuy,20 oktober 1647. 
124) Cfr.ibidem,f .fr.13043,1' .Юг, Boulliau aan Hevelius.ll december 1648. 
125) Zie ibidem,Coll.Dupuy vol.731,f.159r,Christophe aan Jacques Dupuy, 
4 november 1647.Vanuit Lyon richtte Boulliau ook een brief aan 
zijn correspondent Jacques Dupuy,cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f. 
188rv,Boulliau aan Dupuy,11 oktober 1647.Omdat Boulliau zijn aan­
komst in Marseille geheel en al buiten beschouwing liet,moet hij 
Jacques Dupuy al in een eerdere brief over de bijzonderheden van 
zijn thuisreis in kennis hebben gesteld.Dit bericht is evenwel 
spoorloos verdwenen,met als gevolg dat de terugvaart van Boulliau 
vanuit Smyrna niet gedetailleerd weergegeven kon worden. 
126) Zie ibidem,Coll.Dupuy vol.731»f.159r,Christophe aan Jacques Du­
puy,4 november 1647. 
127) Cfr.ibidem,f.fr.3934,f.126r,Jacques Dupuy aan Claude Saumaise,25 
oktober 1647: "...Mpnsieu^ Boulliau est enfin arrivé ici sain & 
gaillard après toutes ses pérégrinations.Il vous souhaitte la 
douceur & température de l'air de Smyrne pour reprendre vostre 
première vigueur (...).Il a apporté quelques inscriptions qu'il 
vous envoiera quand sa valise sera arrivée.Pour de M^ nujskriptls 
il ne s'en trouve plus (...).Il y a bien quelques homilies de 
Pères,mais de cela nous n'en manquons pas.La politique des Turcs 
lui plaist si fort,l'air du pais ausai,qu'il seroit prest d'y re-
tourner,si l'occasion s'en présentoif'.Zie voor een gelijkluidend 
oordeel over Constantinopel een brief van Boulliau zelf,ibidem, 
Coll.Dupuy vol.18,f.185r,Boulliau aan Dupuy,22 mei 1647. 
128) ibidem,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.215r,Grémonville aan Dupuy,31 
augustus 1647; een week daarvóór had Grémonville al geschreven: 
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"..Je fais estât de partir dans sept ou huict jours pour aller 
à la dévotion de Lorette de peur d'estre mis à l'inquisition si 
J'avois faict trois voiages d'Italie sans veoir un si samct 
lieu et Monsieur Guiet ne me l'auroit jamais pardonné".Cfr.ibi-
dem, f.213r,Grémonville aan 1>ириу,24 augustus 1b47.Loreto was een 
vermaard bedevaartsoord.De Chiesa della Casa Santa in deze plaats 
beroemt zich op het bezit van het "Heilige Huis",het geboortehuis 
van Jezus,dat volgens de legende door engelen hierheen overge­
bracht zou zijn. 
Hoofdstuk VII 
Zie B.N.Parijs,f.fr.13043,f.10r,Boulliau aan Hevelius,11 december 
1648.Boulliau spreekt hier van zijn terugkeer in Parijs tegen 
het einde van oktober.Dupuy meldde de thuiskomst van zijn corres­
pondent aan Saumaise in een brief van 25 oktober,cfr.ibidem,f.fr. 
3934,f.126r,Dupuy aan Saumaise,25 oktober 1647.Zie ook ibidem, 
Coll.Dupuy vol.18,f.188r,Boulliau aan Dupuy,Lyon,11 oktober 1647. 
Er bestaat een briefje van de Thou,waarin deze Boulliau gelukwen­
ste met zijn voorspoedige thuisreis.Zie ibidem,f.fr.13042,f.254rv, 
J.-A-deThciu aan Boulliau ,9 december [1647j.Zie verder voor Boulliau's 
verblijf te Meslay.op het buiten van zijn broodheer,f.fr.13043, 
f.Юг,Boulliau aan Hevelius,11 december 1648.1η 1644 had Jacques-
Auguste de Thou als abt van Bonneval geresigneerd.Het beneficie 
deed hij toen over aan Charles le Prévost,een oom van zijn vrouw. 
In de volgende jaren zou de Thou vaak verblijf houden te Meslay-
Le Vidame,een nabijgelegen baronnie,die sinds 1612 tot de fami-
liebezittingen behoorde en in het begin van de jaren vijftig tot 
graafschap werd verheven.Cfr.H.Barrisse.Le Président de Thou et 
ses descendants.pp.169-171 en p.10. 
B.N.Parijs,f .fr. ІЗО43, f .Юг, Boulliau aan Hevelius ,11 december 1ь48. 
Een volledigere titel van het werk luidt: Ducae ..Historia byzan-
tina..Nunc primum...edita,versione latina.fc notis illustrata.Stu­
dio fe opera I.Bullialdi.Parisiis 1649.Zie voor het Corpus byzan-
tinae histonae,"la fameuse Byzantine du Louvre",een seriewerk 
dat onder redactie stond van de jezuïet Philippe Labbe1h.-J.Mar-
tin, Lijjr^jjPouvoirs_et_So£ieté_à_J^^ 1969,Τ.1,μ47α J .Dupuy 
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had prote belanpstelling voor de "Bjzantine" en heeft veel aan 
de totstandkoming van de reeks bijgedragen,zonder er overigens 
m te publiceren.Cfr.h.Bots,Correspondance de JJupuy et de llein-
sius,p.4-5 en vooral p.70,η.5,brieven van Dupuy aan Ileinsius, [no­
vember,december 1648J en $0 september 1ьЬ0. 
5) Ofr.H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.23,24,voor 
een brief van Heinsius aan Dupuy,waarin onder dikke tranen van 
het overlijden van deze geleerden melding wordt gemaakt; Heinsius 
aan Dupuy,10 december 1647.Vincenzio R e m e n (1606-1648), Italiaans 
astronoom en leerling van Galilei,had zijn hoogleraarsbaan aan de 
begunstiging van Leopold van Toscane te danken gehad.Cfr.hßG,T. 
XXXI,kk.1021-1022.De andere geleerden kwamen in het relaas van 
Boulliau's verblijf te Florence reeds ter sprake. 
6) Carlo Dati (1629-1676) beheerste de klassieke schrijvers voor-
beeldig,bestudeerde ook de Italiaanse taal en werd lid van de Ac-
cademia della Crusca.In 1648 volgde hij Doni als hoogleraar in de 
Bonae Litterae op.Cfr.4BG,Г.XIII,kk.156-158. 
7) Voor Henri Arnauld d'Andilly,Abbé de St.Nicolas zie DBF,T.Ili,kk. 
868-874-.Arnauld was de oudste broer van de jansenist Antoine.In 
1645 zond Mazann hem voor een missie naar Italie,teneinde aan 
verschillende hoven,maar vooral te Home de Franse belangen te 
dienen.Arnauld heeft als diplomaat meer successen geboekt dan 
Grémonville,die onverrichter zake uit de pausstad was afgedropen. 
In 1646 vertoonde Arnauld zich ook te Florence,waar hij Boulliau 
tegen het lijf liep.Cfr.infra,p.316. 
8) Cfг.H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,p.37,n.15 en 
B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.663,f.91v,NicoleasHeinsius aan Chris­
tophe Dupuy,VIII Kai.Febr.1648 (25 januari 1648). 
9) Zie voor deze brief P.Burman,bylloges Epiatolarum a vins illus-
tnbuB scnptarum,Leiden 1727,T.V,pp.586-588, Boulliau aan Hein­
sius^ maart 1648.De opstand in Napels barstte los in juli 1o47, 
toen de overheid de fruittelers met geweld een belasting op de 
verkoop van fruit wilde opleggen.De visser Thomas Aniello (Massa-
niello) nam de leiding van de onlusten,die zich snel onder het 
volk verbreidden,cfr.A.Chéruel,Histoire de France pendant la mi-
norité de Louis XIV.T.II,pp.362-387. 
10) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.113v,Boulliau aan Dupuy,30 juni 
1646. 
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11) ib:dem,f.15ΊΓ,Βου11ΐ3υ aan Dupu.y,20 september 164-6: "..il faut 
que Mpnsieujr Gassendi se conserve,et qu'il laisse ses leçons pu-
bliques,il luy suffira d'en faire une douzaine par an,pour jus-
tifier sa qualité". 
12) In een steeds aanhoudende ketcmpreactie werd een lan^e rij pe-
leerde gelukzoekers naar Kopenhagen gezogen.Onder hen oevond zich 
ook Johann Freinsheim (1608-1660),de Duitse filoloog en histori-
cus.Cfr.S.G.Lindberg,"Christina and the Scholars",in: Christina 
tyueen of Sweden,a Personality of European Civilisation,Stockholm 
1966,ρρ.4Α-53 en vooral p.4-5. 
13) üe Straatsburgse polyhistor Johann Heinrich Boecler (1Ы1-1672) 
verbleef van 1648 tot 1652 aan het Zweedse hof.Cfr.NDri.T.lI,p.372. 
14) Zie voor Nicolaas Hemsius en Isaac Vossius,die in deze periode 
tot de clientela van Christina van Zweden behoorden,H.Bots,Cor­
respondance de Dupuy et de Heinsius,pp.XLIII-LII en F.F.Blok,Ni­
colaas Heinsius m dienst van Christina van Zweden.Delft 194-9, 
passim.Holstenius beweerde m zijn brief aan Leopold dat Vossius 
in dienst van de stad Amsterdam was getreden en dat Heinsius zich 
aan de universiteit van Leiden had verbonden.De carrière van bei-
de filologen verliep echter anders dan de briefschrijver het zijn 
correspondent voorspiegelde.Isaac Vossius ging in 1649 niet in 
op het aanbod van het Amsterdamse stadsbestuur,het professoraat 
van de zojuist overleden Gerardus Johannes Vossius over te nemen. 
Ook Nicolaas Heinsius continueerde zijn dienstbetrekking m het 
gevolg van de Zweedse koningin.Cfr.NNBW,dl. I,kk.1519-1525 en dl. 
il,kk.557-560. 
15) Cfr.AFabroni.Lettere inedite d'uomini illustri.Florence 1773,T.I, 
pp.79-β3,Holstenius aan Leopold van Toscane,30 januari 1649.¿ie 
voor een levensloop van Bartholdus Nihusius (.1589-1657) NHBW.dl. 
VII,kk.909,910.Met geldelijke ondersteuning vanuit Rome zette 
de theoloog Nihusius zich te Amsterdam in voor de verbreiding 
van de roomse leer.Hij fungeerde als corrector van Blaeu voor de 
katholieke literatuur m diens fonds en onderhield drukke contac-
ten met Joost van den Vondel en de oude Vossius.Lucas Holstenius 
(1596-1661) evenals Nihusius van Duitse afkomst»studeerde m Lei-
den onder de hoede van Daniel Heinsius ,fieursius en Gerardus Jo-
hannes Vossius.Hij ondernam reizen naar ingeland en Frankrijk,in 
welk laatste land hij op voorspraak van de gebroeders Dupuy het 
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beheer over de boekerij van de t-iesmes deelachtig werd.In 1ь?У 
volgde Holstenius kardinaal Harbenni naar Rome,waar de paus 
hem later tot bibliothecaris van de Vaticana benoemde.Cfr.NDB, 
T.IX,pp.54-B,rA9. 
"Io tengo per certo che Vostra] AJltezzaJ non possa trovare о desi­
derare miflior soggetto di questo..".Zie A.Fabroni.Lettere inedi­
te, T.I,pp.83-83,Lucas Holstenius aan Leopold van Toscane,24 a-
pnl 1649. 
Heeft de poging van Dati Boulliau voor een professoraat te strik­
ken vermoedelijk nog niet eens tot een officieel aanbod geleid, 
ditmaal is er wel degelijk van Leopold een brief uitgegaan,waar­
in Boulliau verzocht werd in Pisa een docentschap in de welspre­
kendheid te vervullen.Is het document dan wel niet i,erug te vin­
den in het foliodeel met de correspondentie van Leopold en Boul­
liau over deze jaren,Boulliau zelf verwijst toch in zijn ant­
woordbrief naar een schrijven van de Toscaanse vorst,dat hem door 
Barducci.de gezant van groothertog Ferdinand zou zijn overge­
bracht.Uit Boulliau's reactie blijkt dat dit schrijven het ver­
zoek bevatte in Toscane een docentschap te vervullen.Cfr.B.N.Pa­
rijs, f.fr.ІЗО39,f-5rv,Boulliau aan Leopold, [21Ί mei 1649 en ibi­
dem, f.7v,Leopold aan Boulliau,17 juni 1649.Voor een citaat uit 
de brief,waarin Boulliau voor de eer bedankte,cfr.supra,p.529,n.4 l. 
Antoine of Dreux d'Aubray (1600-1666) bezocht na zijn rechtenstu­
die Italie.Hij verbleef van 1623-1o26 in Rome,waar hij zich m 
de bezichtiging van kunstwerken vermeide,"bonae litterae" stu­
deerde en voor zijn vrienden,de Dupuy'Side Thou en Peiresc manus­
cripten en antiquiteiten opspoorde.Na zijn terugkeer in het va­
derland verwierf d'Aubray zich het ambt van maître des Hequêtes, 
springplank voor een succesvolle carrière in de Franse magistra-
tuur.Diende d'Aubray eerst als gouverneur van de Provence,aan 
het begin van de jaren veertig kocht hij tegen een fabelachtige 
hoge som het ambt van lieutenant civil au Châtelet de Pans.Als 
eerste magistraat van de stad maakte hij de wisselvalligheden 
in haar geschiedenis van nabij mee.D'Aubray werd in 1666 vergif-
tigd door zijn dochter,Mane-Madeleine,markiezin van Brinvilliers. 
In de toediening van arsenicum zag deze dame een passende reac-
tie op een beslissing van haar vader,haar geliefde Sannte-Croix 
m de Bastille op te sluiten.Cfr.DBF,T.IV,kk.224-226.De zoon van 
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Dreux d'Aubray,Antoine d'Aubray,graaf van Offémont,seigneur van 
Villarceaux en Bois-Saint-Martin,conseiller in het parlement van 
Parijs sinds 1653 en maître des Requêtes sinds 1660,volgde zijn 
vader in 1667 in diens ambt van lieutenant op.Deze promotie was 
tegen de zin van "la Brinvilliers",die na enkele mislukte pogin-
gen ook haar broer naar de andere wereld hielp.Zie ibidem,kk. 
221,222. 
19) Zie Jacques Saint-Germain,Madame de Brinvilliers.pp.17-19 voor 
een nauwkeurigere beschrijving van de bestuurlijke macht van va-
der d'Aubray. 
20) Cfr.H.Bots,'Ismael Boulliau,ses voyages en Hollande",in: Lias I 
(1974),pp.53-57)waar een brief van Boulliau d.d.2 november 1651 
uit Amsterdam staat afgedrukt.Boulliau schrijft in deze brief: 
"..je ne suis plus d'aage a courrir Ie pais,ma resolution est 
d'emploi er le reste de ma vie a des choses plus sérieuses qu'a 
des peregrinations,ou je le donneray tout a l'estude de choses 
d'importance,ou si je le donne a autre chose ce sera pour m'esle-
ver a quelque fortune". 
21) "..J'appréhende trop l'hiver et le long séjour hors de Paris,& 
je vous proteste que ce voyage-cy sera le dernier que je feray, 
ou bien j'y seray convié par l'espérance indubitable d'un chapeau 
de Cardinal,ou de belles et bonnes mitres abbatiales.Vous pouves 
condurre de là qu'estant de retour â Paris je m'en esloigneray 
jamais bien loin".Zie voor dit citaat B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol. 
18,f.19^v,Boulliau aan Dupuy,6 juli 1651. 
22) "Je salue Monsieur vpsjtre frère,auquel je souhaitte toute prospé-
rité et bonne santé.Je fais le mesme à (..) tous MJsssieutrs nos 
bons amis du Cabinet que je seray dispensé d'exprimer icy,pour 
la mesme raison que N|c>sijre S^ ii^ t fjèrej Paul V. se dispensa â la 
fin d'exprimer dans ses bulles tous les bénéfices que son Eminen-
tissime neveu le Cardona]] Borghese possédoit,ce qu'Innocent X et 
ses successjeijrs ne seront jamais obligés de faire pour moy".Cfr. 
ibidem.Paus Paulus V heeft van al zijn familieleden een neef, 
Scipio Caffarelli Borghese,wel het meest bevoordeeld en met bene-
ficien overladen.Cfr.DBDI,T.XII,pp.620-624. 
23) Behalve aan Dupuy stuurde Boulliau ook aan Jacques-Auguste de 
Thou verslagen van zijn reiservaringen.Van Jacques Dupuy hebben 
Boulliau verscheidene antwoordbrieven bereikt,cfr.B.N.Parijs, 
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Goll.Dupuy vol.18,f.19br,Boulliau aan Dupuy,13/23 juli 1b^1,waar 
Boulliau de aanJcomst van twee brieven van de hand van Dupuy be-
vegtigt: "..ce seroit inutilement que je voudrois vous persuader 
que c'a esté avec un contentement indicible que je les ay leues, 
vous m'aves souvent reproché la curiosité de mes yeux &. la taga-
cité de mes mains,lors que je voy une lettre ou une Gazette,si 
vous m'avies veu ceste fois à la reception des vostres,vous au-
nes remarqué que ces deux qualités sont montées jusques au qua-
tnesme degré".Ook met Dreux d'Aubray werd schriftelijk contact 
onderhouden,cfг.ibidem. 
24) Jean-Baptiste Lantin (1620-1695) een telg uit een map-istraatsfa-
milie van Dijon,bekwaamde zich in het Grieks,Latijn,Hebreeuws, 
Engels en Italiaans.schreef verzen en toonde ook interesse in de 
wiskunde.In 1o50 werd hij conseiller aux Requêtes du Palais en 
in 1652 conseiller au parlement,een functie,die hij in 1692 zou 
neerleggen.Cfr.NBG,Г.XXIX,к.4-98 en Philibert Papillon,Bibliothè-
que des auteurs de Bourgogne^. J)i л on 174-2, T. I, pp. 382-384. Claude-
Barthélémy Monsot (1592-1661) en Philibert de la Mare (1615-
1687) behoorden tot dezelfde kring geletterde magistraten als 
Lantin.Zie voor hun levensloop en publicaties resp.Papillon,Bi-
bliothèque ,Τ.II.pp.97-99; NBG,T.XXXVI,kk.005,606 en Papillon,Bi­
bliothèque, T. II ,pp.26-30 en NBG,T.XXIX,kk.62,b3.De summiere le-
vensschetsen van beide geleerden staan m ieder geval de conclu-
sie toe dat hun belangstellingssferen die van Lantin goeddeels 
overlapten. 
25) "Le bon Père Sirmond qui a passé par ce lieu-là a pris ce qui 
estoit à son goust,8: laissé aux moines ce qui est de leur appé-
tit,ut similes haberent labra lactucas".Zie В.l\.Parijs,Coll.Du­
puy vol.18,f.190r,Boulliau aan Dupuy,14 juni 1651. 
26) ibidem,f.190rv,Boulliau aan Dupuy,14 juni 1651. 
27) ibidem,f.192r,Boulliau aan Dupuy,26 juni 1651: "Nous avons tra­
versé la Franche Comté avec la pluie et par un pais tout couvert 
de bois; les villages commencent à se restablir dans lesquels 
vous ne voyes que des ruines". 
?8) ibidem,f.192rv,Boulliau aan Dupuy,26 juni 1651.De gereformeerde 
theoloog Johann Buxtorf (1599-1664) was zijn vader in 1630 als 
hoogleraar in de Hebreeuwse taal aan de universiteit van Bazel 
opgevolgd.Vanaf 1647 gaf hij onderricht in de dogmatiek,een func-
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tiédie hij in Іб^ Ч- voor een professoraat m de leer van het 
Oude Testament inwisselde.Cfr.hDB.T.III,pp.84,85.Felix II Plater 
(1о05-1Ь71 ) had aan de universiteit lofica en natuurkunde gedo­
ceerd.In 163^ paf hij zijn professoraat eraan,om als arts te paan 
praktizeren.Zie іЧВС,Т.ХХХХ,кк.416,4-17 en Gillispie.T.XI ,p.3i. 
Johann Rudolf Wettstem -Boulliau spelde zijn naam Vesstain- do­
ceerde aan de universiteit achtereenvolgens Grieks,logica en de 
leer van het Oude Testament.Zie voor zijn levensloop NBG,T.XXXXVI, 
кк.Ь93,ь94. 
Welke flernegger Boulliau heeft ontmoet,is niet zeker.De polyhis­
tor Matthias Bernegger (1582-1640) had vier zoons,van wie er één, 
Johann Kaspar (1612-1675) tot Ammeister von Strassburg is opRe-
кІопші п.Ве informatie in brieven en naslagwerken staat evenwel 
niet de conclusie toe,dat de Franse reiziger juist deze Johann 
Kaspar tegen het lijf is gelopen.Cfr.ADB,Г.II,pp.412,413 en NDB, 
T.II,pp.106,107.Zie voor Johann Luck,Duits genealoog en numisma-
ticus,NBG,ï.XXXII,k.165 en Jocher,2.Band,k.2569.Boulliau omschreef 
de derde geleerde,Kueffer,als een "médecin fort fameux & fort ci-
vil".Waarschijnlijk doelde hij op Johann Kuffer,doctor m de ge-
neeskunde te Straatsburg.Cfr.Jocher,3.Erganzungsband,k.633-
Johann Georg Dorsche was van 1597-1659 hoogleraar in ae theolo-
gie аап de universiteit van Straatsburg.Hij manifesteerde zich 
als een van de leidende theologen der lutherse orthodoxie,opteer­
de in zijn geschriften voor uniformiteit m de leer en bestreed 
ook het anti-confessionalisme van de "Helmstedter Schule",die in 
Georg Calixt een leidsman had gevonden.Cfr.ΝϋΒ,Τ.IV,p.87. 
Kenmerkend voor Georg Calixt (1586-1656) was zijn :renisch stre­
ven om luthersen,gereformeerden en zelfs katholieken bijeen te 
brengen.Cfr.ADB,T.III,pp.696-704 en NDB,ï.III,pp.9f,97. 
Théophile Brächet,sieur de la F'illetière (1596-1665) zocht door 
Richelieu aangemoedigd,naar een weg,die tot een hereniging van 
Rome en de Reformatie zou leiden./ijn pogingen,een "réunion" tot 
stand te brengen,leverden hem heftige bestrijders op.Cfr.! el·,V. 
VIII,kk.129,130; L.en E.Haag,La granee Protestante,!ar js 18Ί6-
1859,T.il,kk.494-497 en E.en E.Haag,La France Protestante.1877-
1888,T.III,kk.60-68. 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,ff.19^г-195г en ff.19bv-197r, 
Boulliau aan Dupuy,6 juli en 13/23 juli 1651.De langdurige,inten-
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sieve polemiek,die Calixt en consorten met de exclusief-ortho-
doxe lutheranen hebben gevoerd,is bekend geworden onder de naam 
"Synkretistischer Streit".Cfr.LThK,T.JX,kk.1233-1234-. 
34) Zie B.N.Parias,Coll.Dupu7 vca.18,f.197r,Boulliau a. Dupuy,13/23 jub. 1651. 
35) "Une chose pourra toucher NJonsieûfr Gu,yet,& luy causer de l'indig-
nation, c'est que Hjsesieups les chanoines de Spire vendirent il 
y a quelques années à Mgssieujrs de Strasbourg un grand cabinet 
d'Orgues qui auparavant servoit à chanter les louanges de Dieu 
orthodoxes,et à present il sert à chanter les pseaumes de Luther 
dans la grande Eglise de Strasbourg,ce qui est plus incongru est 
que ceste vente s'est faicte pour avoir de l'argent.Une autre 
chose le choqueroit aussi qui est que les grandes Messes de ceste 
église .Episcopale se disent avec un seul sousdiacre,Sc le choeur 
qui est très-grand n'est rempli qui de huict ou dix assistans". 
Zie voor deze,in Boulliau's epistolaire oeuvre ongewone,ironise-
nng van rooms-katholieke ceremoniële handelingen В.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.10,f.197r,Boulliau aan Dupuy,13/23 juli 1651. 
36) ibidem,f.ід^г .ВоиІІіаи aan Dupuy,6 juli 1651. 
37) ibidem,f.197rv,Boulliau aan Dupuy,13/23 juli 1651.Zie voor Des­
cartes en Elisabeth,prinses van Bohemen J.Bertrand,"Une amie de 
Descartes.Elisabeth,princesse de Bohème",in: Revue des Deux bon-
des VI(1890),pp.93-122 en H.Neel.Descartes et la princesse Elisa-
beth... »Panjs 194Ь.0е correspondentie tussen de filosoof en zijn 
prinses was in 164-3 op gang gekomen en zou brieven bevatten,die 
onder de mooiste teksten in de Franse literatuur te rangschikken 
zijn.Zie voor dit oordeel A.Bndoux,Descartes.Oeuvres et Lettres, 
P.13. 
38) Zie B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.199r,Boulliau aan Dupuy,b au­
gustus 1b51.Zie voor Johann Peter Lotich (1598-1669),neo-Latijns 
dichter,arts en historicus HBG,T.XXXI,kk.730,731 en ADB,Γ.ΧΙΧ,ρρ. 
268,269.Boulliau had zich over het werk van deze geleerde niet 
goed geïnformeerd,want op dat moment was al verschenen: Theatn 
Luropae...Fünfter Theil,das ist ausführliche Beschreibung aller 
denckwürdigen Geschichten,die sich in Europa...vom Jahr 1643 biss 
KeKenwartiges 164?.Jahr allerseits begeben...beschrieben durch 
J.P.Lotichium,Frankfort 1647. 
39) Cfr.B.M.Parijs,Ooll.Dupuy vol.18,f.199r,Boulliau aan Dupuy,e au-
p-ustus 1651.Zie voor de veelbewogen levensloop van Karel IV,her-
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top; van Lotharingen, DBF, T. VII I ,kk. Ь^ У ,'-> 70. 
40) В.N.Pari js,Cbll.Dupuy vol.18, f.iySrv, Boullmu aan Uupuy.baupilb^ l .Ofschoon 
Boulliau het Duits met beheerste ( cfr.ibidem,f.19¿tr,Boulliau 
aan Dupuy,6 juli 165^),maakte hij in dergelijke gesprekken peen 
gebruik van de diensten van een tolk.De discussie met de jezuïe-
tenpater werd m het Latijn gevoerd,hetgeen wel blijkt uit Boul-
liau' s verslag van de inhoud van de dialoog.Zinsneaen uit dit 
verslag staan namelijk in het Latijn geciteerd.Jacques-Aupuste 
de Thou (1553-1617) ontleende zijn roem aan een breed opgezet, 
meerdelig werk over de eigentijdse geschiedenis,Historiarum sui 
temporis libri....De uiteindelijke editie zou 13β delen omvatten. 
Cfr.NBG,T.XXXXV,kk.255-262 en Samuel Kinser.The works of Jacques 
Auguste de Thou,Den Haag 1966. 
4-1) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.199r,Boullxau aan Dupuy,b aur.1651. 
42) Johann Philipp von Schonborn (1605-1673),aartsbisschop-keurvorst 
van Mainz.Nadat hij m 1643 tot bisschop van Würzburg was geko-
zen,accepteerde Schonborn het priesterschap en zo kon in 1645 de 
inwijding tot bisschop plaatshebben.In 1648 volgde de verkiezing 
tot aartsbisschop-keurvorst van Mainz.Schönborn heeft in deze be-
langrijke functie steeds geprobeerd tussen Wenen en Parijs door 
te laveren en inhoud te geven aan het ideaal van een Duits Rijk 
als krachtige constellatie van vorstendommen tussen de Habsburg-
se landen en Frankrijk m.Zie Claude Badalo-Dulong,Trente ans de 
diplomatie française en Allemagne.Louis XIV et l'électeur de Ma-
yence (1648-1678),Panjs 1956. 
43) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.200r,4oulliau aan I)upu,y,22 
augustus 1651. 
44) "Nous n'avons icy aucunes habitudes,et le temps que nous y avons 
des-ia passé s'est employé à visiter ["très dévotement" boven de 
regel bijgekrabbeldl des Eglises et les reliques nombreuses qui 
s'y gardent".Zie ibidem. 
45) ibidem,f.200v,Boulliau aan Dupuy,22 augustus 1651. 
46) ibidem,f.200v,f.201r,Boulliau aan Dupuy,2? augustus 1651.Opval-
lend is dat Boulliau zich alle moeite geeft de toevalligheid van 
zijn ontmoeting met Mazann te benadrukken. 
47) Cfr.H.Bots,Boulliau,ses voyages,p.40,Boulliau aan Dupuy,19 sep-
tember 1651: "Nous avons veu un personnage auprès de Cologne qui 
nous a receus avec beaucoup de civilité,et je suis obligé de vous 
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parler de luy de la mesme façon,j'a.y esté tres confirmé dans 
l'opinion que j'en ay conceue il y a long temps,je vous diray 
tout lors que j'auray le bonheur de vous revoir".Er valt niet 
aan te twijfelen dat Boulliau in zijn brieven op Mazarin doelde, 
te meer waar Jacques Duptiy later in een brief aan Nicolaas Hein-
sius naar Boulliau's ontmoeting met Mazarin heeft verwezen.Zie 
infra,p.201. 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.625,ff.90r-92r.In de catalogus van 
de collectie Dupuy staat het vertoog van Boulliau vermeld onder 
de titel "Discours latin sur les cruautés de Richelieu".Het Dis-
cours is niet gedateerd,staat in de hand van de geleerde neerge-
schreven en werd,blijkens de correcties in de tekst,ook door hem 
opgesteld.In zijn betoog liet Boulliau uitkomen hoe de eerverge-
ten Richelieu,"scelerum ingeniosus ille ac peritus artifex",koning 
Lodewijk XIII inpalmde en met slimme manoeuvres de smerigste 
rechtsverkrachtingen deed accepteren. 
üfr.H.Harriase.Le Président de 'Phou et ses descendants«p.10.Jac-
ques-Auguste de ïhou was na de dood van zijn broer François-Au-
guste een loopbaan inde Parijse magistraat begonnen.Nadat hij 
eerst het ambt van conseiller-clerc had uitgeoefend werd de Thou 
op 15 maart 1646 benoemd tot président de la première Chambre 
des Enquêtes.Zie ibidem,pp.5-10.Tijdens de Fronde uit Parijs ver-
bannen,moest Jacques-Auguste de Thou ook na de hevigste troebe-
len zijn uitstedigheid voortzetten,omdat hij samen met negen an-
dere parlementsleden van de koninklijke amnestieverlening uitge-
zonderd werd.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.Зг ,Boulliau aan Port-
ner,20 december 1652. 
ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.200v,Boulliau aan Dupuy,22 augustus 
1651 en U.B.München,M610,f.240rv,Boulliau aan Gronovius,8 sep-
tember 1651. 
Na te Houdan als predikant te hebben gediend,volgde David Fran-
çois Blondel (1590-1655) Gerardus Johannes Vossius als hoogleraar 
aan de Illustere School van Amsterdam op.Blondel was op het ter-
rein van de Kerkgeschiedenis en de dogmatiek actief en heeft ook 
als controversist van het protestantse kamp furore gemaakt.Zie 
NNBW,dl.VII,kk.14-3-144 en DBF,T.VI,kk.698-699. 
Anna Maria van Schurman (1607-1o78) was een geleerde Nederlandse 
vrouwtdie vanuit haar woonplaats Utrecht met vele geletterden, 
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zoals Ghnstiaan Huyp-ens en Mersenne,brieven wisselde.OnderRing 
Schurman eerst de invloed van de theoloog Gisbert Voetius,later 
werd haar derücwereld in hope mate bepaald door de ideeën van de 
mysticus Jean de Labadie.Cfr.NhBW.dl.I .кк.'К'-З-'Ибв en A.KH. 
Douma,Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw,Pari¿s,Am-
sterdam 1924. 
53) Maria Cunita (1Ы0-1664) was afkomstig uit Silezië.Zij studeerde 
eerst klassieke en moderne talen,maar werd al snel door een ster-
ke voorliefde voor de astronomie gegrepen.Jη Ih^O publiceerde 
Cunitz haar "Urania propitia.sive tabulae astronomicae mire fa­
ciles. .."»Boulliau was vol lof over dit werk.Zíe Pogrendorff.T.lt 
k.504 en ADB,T.IV,p.b41 en B.N.Parijs,f.fr.13043,f.29r,Boulliau 
aan Maria Cunitz,2b april 1652. 
54) Zie voor Christina van Zweden infra,pp.173 et sqq. 
55) Cfr.H.Hots,Boulliau,ses voyages,pp.39-41,Boulliau aan Dupuy,19 
september 1Ь51 en B.H.Panjs,f.fr.13043,ff.29r-30r,Boulliau aan 
Maria Cunitz,25 april 1652. 
56) Boulliau informeerde bij Maria van Keigersberch naar de Historia 
Gothorum.Vandalorum et Longobardorum en de Annales et historiae 
de rebus Belgicis.Beide geschriften zouden in de loop van het 
decennium worden uitgegeven.Cfr.H.Bots, Boulliau, ses voya­
ges,p.46,Boulliau aan Dupuy,27 september 1051^.2 en 3· 
57) Daniel Elzevier (1626-1680) zou na de dood van zijn vader,Bona­
ventura Klzevier,in 1652,het ouderlijk bedrijf voortzetten m 
samenwerking met zijn neef Jan Elzevier.Cfr.H.Bots, Boul­
liau,ses voyages,p.48,η.7.Zie voor zijn verdere loopbaan ook A« 
Willems.Les Elzevier.Histoire et annales typographiques.Brussel 
1880 (reprint 1962).pp.CCXXII-CCLII.De drukker-uitgever Рзerre 
le Petit geldt als een van de meest toegewijde aanhangers van 
Port-Royal en de jansenistische partij.Cfr.H.-J.Martin,Livre, 
Pouvoirs et Société,T.Ι,ρ.346 
58) Abraham Heidanus (1597-1678) doceerde vanaf 1648 theologie aan 
de Leidse universiteit.Hij koesterde een grote voorliefde voor 
Descartes' leer.Om zijn rol in de polemieken tussen cartesianen 
en hun tegenstanders werd hij in 1676 uit zijn ambt ontslagen. 
Cfr.NNBW,dl.VII,pp.587,588 en C.L.Thijssen-Schoute,Nederlands 
Cartésianisme,Amsterdam 1954,pp.31-32,35-39 en 49-54. 
59) In zijn commentaar op Boulliau's verslag van het bezoek aan Lei-
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den s Lelt H.iíots dat het hier gaat om de .jurist Hernard ochotten, 
die sinds 164-1 aan de universiteit was verbonden.Als tweede mo-
gelijkheid wordt dan de wiskundige Pranciscus van Schooten pe-
noemd.Deze van Schooten doceerde sinds 164b wiskunde op cartesi-
aanse grondslag en was ook m de astronomie geïnteresseerd.Voor 
de eerste veronderstelling pleit de wijze waarop rioulliau de naam 
van de hoogleraar in kwestie spelde.In zijn brief schreef de ge-
leerde: "Schotten".Daartegenover staat dan dat elders in de on-
derzochte bronnen niet van een contact van Boulliau met Schotten 
wordt gerept.Wel ondersteunen zekere fragmenten in Huygens' cor-
respondentie het vermoeden,dat Boulliau al op zijn eerste ver-
blijf m de Hepubliek met Franciscus van Schooten kennis had ge-
maakt.Komt dit vermoeden met de werkelijkheid overeen,dan kan 
Boulliau in zijn brief aan Dupuy op een ontmoeting met van Schoo-
ten hebben geduid.Cfr.OCGH,T.I ,p.376,M.ylon aan Hu,ygens,4 februa-
ri 1656 en ibidem,T.II,p.5,Huygens aan van Schooten.Fia Boulliau's 
tweede bezoek aan de Kepubliek in 1657 was de band tussen beide 
geleerden in ieder peval zo hecht,dat er epistolair contact 
plaats vond.Cfr.ibidem,'!'.II ,p.198,Franciscus van Schooten ann 
Christiaan Hu,7gens,22 juli 1658 en B.|J.Parijs,f.fr.13050,i'f. 
261r-262rv,Franciscus van Schooten aan Boulliau,22 julillo58j. 
Zie voor Bernard Schotten of Schotanus (1598-1652) ,G.W.Kernkamp, 
De Utrechtse Academie 1636-1815.utrecht 1936,pp.60-64,240-241 en 
245-246.Ken levensloop van Franciscus van Schooten (1615-1660) 
is te vinden in NNBW,dl.VII,kk.1110-1114. 
"..nous avons veu (...) plusieurs de Mrs.les Professeurs,et en-
tr'autres Mrs.Heinsius,Golius,Heidanus et Schotten,ils nous ont 
faict grand accueil,et je me suis trouvé en mon particulier fort 
surpris d'estre si cogneu parmy eux...".Cfr.K.Bots, Boul-
liau,ses voyages,pp.43-47,brieven van Boulliau aan Dupuy,27 sep-
tember en 5 oktober 1651. 
Zoals zo vaak in zijn brieven,signaleerde Boulliau ook nu het 
falende overheidsbeleid,zonder m zijn requisitoir man en paard 
te noemen.Cfr.ibidem,pp.49-51,Boulliau aan Dupuy,14 oktober 1Ö51. 
Om zijn talrijke edities van Latijnse auteurs heeft Johanies 
Fredericus Gronovius (1611-1671) tot in de negentiende eeuw be-
kendheid genoten.Gronovius was afkomstig uit Hamburg.Na een ja-
renlange "peregnnatio academica" vestigde hij zich in 1642 
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voorpoed in de Republiek,eerst als hoogleraar aan de illustere 
School te Deventer,later,vanaf 1658 in Leiden.Aan de universi­
teit van Leiden volgde hij Koxhornius op,die er welsprekendheid 
en geschiedenis nad gedoceerd.Cfr.NMBW,dl.I,kk.989-992.houli lau 
had Gronovius al eens eerder ontmoet.Cfr.В.ь.Parijs,f.ГгоЭЗ^» 
f.13r,Jacques üupuy aan Saumaise,1S oktober 1o39.Naderhand pu-
bliceerde Gronovaue een uitvoerig tractaat van de hand van Boul-
liau over de datering van een door Livius vermelde zonsverduis-
tering.Cfr.Ismaelis Bull:aldi,"Epistola de Solls defectu cujus 
Livius lib.XXXVII meminit",in: Johannes Fredencus Gronovius, 
Ad T.Livn ...libros superstites notae... .Leiden •1о45,рр.,>8/-808. 
Zie H.Bots, Boulliau,ses voyages, рр.ЬЗ, Ь^, Boulliau aan üu-
puy, 2 november I65I. 
ibidem,pp.5-1,52,Eoulllau aan Dupuy,2¿ oktober ЛЬЬЛ. 
ibidem,p.51,Boulliau aan Dupuy,14 oktober 1651. 
Zie voor een omschrijving van Pierre Bourdelots positie in de Pa-
rijse geletterde kringen,H. Brown, Scientific ürganizdtions, 
pp.231-253.Naast een karaktenzering van Bourdelots vrijzinnige 
geesteshouding biedt Le Libertinage érudit ook een uitvoerig ver-
slag van zijn capriolen aan het Zweedse hof .(Jfr.R.Pmtard ,Le Li-
bertinage érudit,pp.219-220,pp.350-362,pp.378-379 en pp.384-403. 
Pierre Michon (1610-1685),"abbé Bourdelot" genaamd,had als lijf-
arts deel uit gemaakt van het gevolg van Lodewijk 11,hertog van 
bnghien/'le Grand Condé".ln diens Panjse Hôtel organiseerde 
Bourdelot vanaf het begin van de jaren veertig geleerdenvergade-
nngen,waarop wellicht ook Gassendi,Roberval en de beide Pascals 
hun gezicht hebben laten zien.In 164-7 en 1648 werd hier het 
vraagstuk van het bestaan van een leegte in de natuur besproken 
en zelfs met experimenten te lijf gegaan.De Fronde onderbrak de 
activiteiten van het genootschap.Pas in 1664 wist Bourdelot zijn 
Académie nieuw leven in te blazen.Cfr.K.Taton,Les Origines,ρρ. 
16,17.De tipgever,die Boulliau op de aanwezigheid van Bourdelot 
in Den Haag attendeerde,werd in de brief aan Dupuy omschreven 
als "Mr.Spaar gentilhomme Suédois".Vermoedelijk gaat het hier om 
een Sparre,wellicht Gustav,die evenals veel zijner familieleden 
de Republiek bezocht en er later m 1655,ook als Zweeds gezant 
optrad.Cfr.DVAL,1.Band,p.494 en E.Wrangel,De betrekkingen tus-
schen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en we-
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tenschap voornameli.jk gedurende de zeventiende eeuw...,leiden 1901. 
67) H.Bots, Boulliau, ses voyap-es, p.';7, Boulliau aan Dupuy, У no­
vember 1651. 
68) "Jamais je n'ay eu tant d'impatience de revoir Pans et mes amis 
que j'ay présentement.J'auray besoin de repos car je vous asseu-
re que je suis extraordinairement fatigué.Je me reposeray en es-
tudiant et repapnant le temps que j'ay consommé en ce voyage". 
Cfr.H.Bota, Boulliau, ses voyapes, pp. ^Э-Ь?,brieven van boul­
liau aan Dupuy,d.d.13 november,24- november en ь december 1b51. 
Het citaat bevindt zich op p.b2.Na zijn thuiskomst liet Boulliau 
ook in een brief aan Hevelius uitkomen dat hij naar een weerzien 
met zijn vaderland had gehunkerd.Even was er sprake geweest van 
een reis vanuit de Republiek naar Polen,maar Boulliau had,naar 
zijn zeggen tegen de zin van Offémont en diens vader,van dit 
reisplan afgezien.Bepaalde aangelegenheden,"negotia quaedam",had-
den hem naar Parijs teruggeroepen.Bovendien was hij het beu ge-
weest nog langer in den vreemde rond te trekken,terwijl zijn va-
derland door hevige woelingen werd geteisterd.Cfr.B.N.Parijs,f.fr. 
1304-3,f.28r,Boulliau aan Hevelius,25 april 1652: '¿..ingenue fa-
teor arucium ac praeter modum sollicitum me futurum fuisse,si in 
exteris regionibus per has turbas nostras degissem.Etsi enim in-
ter metum spemque anceps vane jacter,interea tarnen quae acci-
dunt ргоріиэ cerno,& de me statuo,quod absens faceré nequivissem". 
69) Cfr.H.Bots,Correspondance de uupuy et de .leinsius,ρ.ΧΧΙ. 
70) B.M.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.I96r,Boulliau aan Jacques Dupuy, 
13/23 juli 1651. 
71) H.Bots, Boulliau, ses voyages, p.39, Boulliau aan Dupuy, 19 
september 1651. 
72) ibidem,p.47,Boulliau aan J.Dupuy,5 oktober 1651. 
73) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.136r,Boulliau aan Dupuy,29 
[juli] 1645,waar Boulliau tot zijn verweer het volgende aanvoer­
de: "Je suis bien fasché que Mtmsieup Dupuy me donne tant de male-
dictions, je le peux pourtant asseurer,que j'ay esté autant ja-
loux et soigneux de la Bibliothèque du Roy pendant que j'y ay 
entré,que si les livres eussent esté à moy en proprejsi vous en 
trouves de transposés,ne vous en estonnes pas,mais pour y pour-
voir n'y laisses toucher ny Allemand,ny Hollandois,n.y aucun es-
tranger".Zie ook ibidem,f.39r,Boulliau aan Dupuy,? februari 164-6. 
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In deze laatste brief herinnert Boulliau aan de woedeuitvallen, 
die híj vroep-er wel eens van Pierre Dupuy te verduren haa p-ehad. 
"J'emploieray cet arpent selon la destination que vous en feres 
t les ordres que vous me donneres.Monsieur vostre frère ne doibt 
pas appréhender que де ferre la mule.J'ay trop bonne conscience 
trop peu d'esprit & de hardiesse".Cfr.ibidem,f.16r,Boulliau aan 
Dupuy,?3 september 1Ь45. 
Cfr.b.oolente,"Les Manuscrits des Dupuy à la Bibliothèque Natio-
nale",m: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes LXXXVIII(192y)p.23$. 
De beslissing Boulliau 600 livres toe te kennen,staat met in 
het op 29 juli 16A9 opgemaakte testament,maar werd later,op 9 
december 1651 in een clausule toepevoegd. 
Volgens Rifault zou dit zijn p-eschied op aanraden van Pierre Du-
puy,die zijn broer voor de zware last der eenzaamheid wilde be-
hoeden: "..fratrem a tenens annis optime semper absque ulla of-
fensa dilectum instituit | se.Petrus PuteanusJ rerum omnium sua-
rum heredem,fe amicis intime conunendatum hortatus est,ne solitu-
dine tristiore maceraretur,adhiberet sibi Ismaelem Bullialdum 
astronomiae simul & litteraturae exquisitions appnme gnarum, 
iam longa satis assuetudine perspectum,cuju3 familiantate sua-
viter uteretur"./ie voor dit fragment Nicolas Rigault,Vin eximn 
Petri Putean!«Regi Christianissimo a Consiliis et Bibliothecis, 
vita....Parijs 1652,p.59. 
В.U.Parijs,Coll.Dupuy vol.732,f.152r,Christophe Dupuy aan Jacques 
Dupuy,22 Januari 1652Í "Vous ne pouvez pas faire une meilleure 
résolution que de prendre avec vous MonsjieurJ Boulliau (...),car 
vous en recevrez sans doute beaucoup de consolation,vous asseu-
rant que j'en ressens une satisfaction particulière car m'estant 
représenté infinies fois depuis nostre nerte vostre solitude, 
l'en ressentois de la peine en moy-mesme.Je sçay que à présent 
il sera de retour à Pans et desia vous l'aurez avec vous.Je 
m'imagine que il vous aura apporté quelques livres car il est à 
croire que en un si long voyage il aura rencontré quelque bonne 
pièce.Quand il sera avec vous,il verra ce que mon frère a laissé 
par escrit,et en sçaura faire le choix de ce qu'il y a de meil-
leur et de plus accompli.Il n'y a point de doute que vous tirerez 
de lui beaucoup de soulagement".Van een bemoeienis van Boulliau 
met de bezorging van Pierre Dupuy's geschriften is in de corres-
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pondenties niets gebleken.Ook de posthume uitgaven zelf verschal-
fen geen inlichtingen,al zou het "Avertissement au lecteur" in de 
TraTttez concernant l'Histoire de France...,ίήτα,ιβ ІбСД- int j^ oulliau'T pen 
gevloeid kunnen zijn.Dit bericht aan de lezer vermeldt Jacques 
Dupuy in de derde persoon.het bevat bovendien een voor Boulliau 
karakteristieke uithaal naar de heren literatore^die alleen op 
de polijsting van hun stijl uit waren en zo voor de ongekunstel­
de schrijftrant van Pierre Dupuy wel hun neus zouden ophalen. 
Zie ook Traitez touchant les Droits du Roy trfes-Chrestien...tPa-
nj's 1655,voor een voorwoord in dezelfde stijl. 
78) Dat Boulliau een toelape g-enoot,blijkt uit de wilsbeschikking, 
die Jacques Dupuy bij zijn overlijden in 165b naliet.In deze 
akte bepaalde de legataris onder meer dat boulliau het restant 
van zijn wedde van 600 livres uitbetaald moest krijgen.Cfr.J. 
SolentetLes Manuscrits des Dupuy,p.225. 
79) Zie R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.271,272. 
80) Zo wemelt de correspondentie van Boulliau met Portner van be-
richten over de gedragingen der Zweedse vorstin.Cfr.B.N.ianjs, 
f.fr.13041,passim.Voor de karakterizennp van Christina van Zwe-
den werden geraadpleegd R.Pintard.lie Libertinap-e érud] t ,ρρ.115-
120 en pp.389-^03; Georgina Masson,Queen Christina,Londen 197^;P. 
de Luz.Christine de Suàde.Panjs 1951 en Ь.G.Lindberg,"Christina 
and the Scholars",in: Christina Queen of Sweden,a Personality of 
European Civilisation,Stockholm 1966,pn.44—53. 
81) Het beeld is van Pintard,cfr.R.Pintard,Le Libertinage érudit,p. 
389.Zie voor de karakteristiek van Bourdelot,U.B.Leiden,Pap.7i 
Boulliau aan Saumaise,11 juli 1653. 
82) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13042,ff.48r-49r,Bourdelot aan Boulliau,24 
mei 1652. 
83) In zijn correspondenties sprak Boulliau steeds over deze bundel 
geschriften,als had hij tot een gezamenlijke uitgave besloten. 
Zie bijvoorbeeld B.iN.Panjs,f.fr.13039,f.59r,Boulliau aan Leopold, 
17 september 1655.Uiteindelijk verscheen De lineis spiralibus 
apart onder de titel Ismaelis Bullialdi de lineis spiralibus de-
monstrationes novae,Par:sus.apud S.Craraoisy,1657.Het boek was 
opgedragen aan Henry de Bourbon,bisschop van hetz.In een tweede 
uitgave van datzelfde jaar 1657 werden ondergebracht drie geome-
trische verhandelingen en een weerlegging van Seth Wards kritiek 
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op de Astronomia Philolaica.uit boek droeg; de titel Ismaelis 
Bullialdi exercitationes Reometncae tres.astronomiae philolaicae 
fundamenta clanus explicata et aaserta adversus clanss.vin 
Sethi Wardi ,ΟχοηίΒηβΐΒ prof essoris1impuKnationem,Pansus,apud b. 
Cramoisy,1657.De bundel was opgedragen aan Gaston van Orléans,cfr. 
B.N.Panos,f .fr.ІЗО39,f .1r,Boulliau aan Gaston тап Or leans, 28 maart 
1657.Omdat er m de jaren vijftig veel studies van Boulliau het 
licht zafen,kan de geleerde m zijn brief aan Bourdelot ook op 
andere publicaties hebben gedoeld.Blijkens een eigenhandig opge­
stelde lijst van werken rolde in 1653 de eerste editie van Is­
maelis Bullialdi,pro ecclesiis lAisitanicis (...) libelHi duo van 
de persen.Het was onmogelijk een exemplaar van deze editie in te 
zien en zo is niet achterhaald of dit werk wellicht wèl aan Chris-
tina werd opgedragen.De mogelijkheid moet evenwel nagenoeg uitge-
sloten worden geacht,daar de tweede uitgave van deze strijdschrif-
ten geen dedicatie uit de koker van Boullj.au werd meegegeven./ie 
Ismaelis Bullialdi,pro ecclesiis Lusitanicis.ad clencum Galli-
canum libelli duo; accessit ejusdem..dissertatie de populis fun-
dís, Ar gyropoli,sumt.J»J.riockenhof e n ,1Ь5ь.Lenslotte verscheen in 
1bS3 ook Ismaelis Bullialdi observatio secundi deliqui! lunans 
anno 1652 mense septembn facti,una cum calculo illius,et futuri 
alius lunae defectus mense martio 1653 ex tabulis Philolaicis.et 
Obaervationes circa cometam qui mense decembn 1652 fulsit,tam 
ab ipso quam ab alus faetae,Parisiis,ex typographie b.Kartini, 
l')53.Het is echter met waarschijnlijk dat Boulliau Bourdelot 
over deze laatste publicatie heeft geïnformeerd.De in dit werk 
beschreven hemelverschijnselen vonden immers plaats geruime tijd 
nadat Boulliau Bourdelot zijn brief had toegezonden.Ue observa-
ties van de maaneclips en de komeet werden opgedragen aan prins 
Leopold van Toscane. 
84) Zie Pierre de Luz,Christine de Suède.pp.187-209. 
85) Zie voor Ferdinand Karel (1628-1662)»aartshertog van Tirol,liBG, 
'I.XVII,к.363.Чі] was gehuwd met Anna de'Medici,oudste zuster van 
Ferdinand II van ['oscene. 
86) B.N.Parijs,f.fr.13042,ff.y^r-y-r,Antoine d'Aubray d'Ofiémont aan 
Boulliau,15 december 165^. 
87) Zie voor Holstemus,supra,p.609,n.15. 
88) Antonio Pimentel de Prado was een bpaans gezant,die in 1652 aan 
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het hof te Stockholm arriveerde.Hij verkreeg grote invloed op 
Christina en had een belangrijk aandeel in haar plannen voor ab­
dicatie en geloofsoverganp.Pimentel begeleidde Christina via 
Innsbruck naar Home.Cfr.Georgina Massen.Queen Christina,pp.174-
190,223-229,239 en DVAL,I.Band,pp.51b,526 en 529· 
89) B.N.Parijs,f.fr.13СМ-2,ff.94r-95r,Offémont aan Boulliau,1S decem-
ber 1655. 
90) Waarschijnlijk gaat het hier om Schweder Dietrich Kleihe,Zweeds 
resident te Wenen van 1655 tot 1657.Cfr.DVAL.I.Band,p.486. 
91) B.N.Parijs,f.fr.13042,ff.94г-95г,Offémont aan Boulliau,15 decem-
ber 1655. 
92) Cfr.Georgina Hasson,Queen Christina,pp.271 et sqq.Zie ook i'.de 
Luz.Christine de Suède ,pp.222-255. 
93) Het bezoek van Christina van Zweden aan Parijs is uitgebreid be-
schreven door Comte F.U.Wrangel in zijn historisch verslag Pre-
mière Visite de Christine de Suéde à la Cour de France,1656,Pa-
rijs 1930,pp.194-222. 
94) В.Ы.Parijs,f.fr.13041,f.286rv,Boulliau aan Portner,z.d. In zijn 
relaas van Christina's bezoek aan Parijs citeerde Wrangel ook 
uit de Gazette de France.Deze tekstfragmenten vertonen opmerke­
lijke overeenkomsten met Boulliau's verslag,hetgeen de veronder­
stelling rechtvaardigt,dat de geleerde voor het eerste gedeelte 
van zijn brief aan Portner,de beschrijving van de plechtige in­
tocht in Parijs,op de informatie in Henaudots krant heeft ge­
steund. Cfr.F.U.Wrangel,Première_Visite,pp.194 et sqq. 
95) В.N.Parijs,f.fr.13041,f-286v,Boulliau aan Portner,z.d. 
96) Boulliau was naar zijn zegiren snel overgewipt,omdat Jacques- Au­
guste de Thou op dat moment de steun van zijn bibliothecaris 
moest ontberen.La Rivière was voor enkele dagen bij het afdalen 
van een trap duizelig geworden en gevallen.De arme man had zijn 
rechterarm gebroken.Cfr.ibidem,f.286v,Boulliau aan Portner,z.d. 
97) Zie voor Pierre Séguier als collectioneur H.-J.Martin.Livre.Pou-
voirs et Société,'Г.I.pp.479-481 en pp.484-486.Deze invloedrijke 
magistraat was volgens Kartin een onscrupuleus verzamelaar,die 
zelfs boeken confisqueerde,wanneer aankoop ervan onmogelijk was. 
Men raadplege ook R.Kerviler, Le chancelier 'P.Seguier...Etudes 
sur sa vie privée,politique et littéraire,et sur le groupe aca-
démique de ses familiers et commensaux,Parijs 1874 en A.Masson, 
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"Le (/hnncelier .>é(ruier bi bl J ophil e" ,ιη : Bulletin do la ..ocíete 
des bibliophiles de Guyenne,XXXVI,(196?),ρρ.ο7-86. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.286v,f.?87г./ле ook Georgina Massen, 
Queen Ghristina,p.2y& en P.de Luz.Christine de buède,p.236. 
Om de snedigheid van Christina te illustreren,beweerde Boulliau 
dat Henriette de Coligny,weduwe van de graaf van La buze,Gaspard 
de Champagne,de ¿weedse koningin over haar motieven voor hair 
geloofsovere;anp had gekapitteld.Ad rem als zij was,had Christina 
van Zweden toen geantwoord maar al te goed te weten,waarom de 
gravin van La Suze het katholieke geloof had aanvaard.Deze had 
immers jegens haar man zo'n haat geKoesterd,dat zij wilde voor-
komen hem in het hiernamaals tegen het lijf te lopen.Cfr.B.N.Pa-
rijs,f.fr.13041,f.287r,Boulliau aan 1ortner,z.d.De repliek,die 
Boulliau Christina in de mond legt,is ook als een cynisch commen-
taar op de eigen geloofsovergang aan de gravin van La buze zelf 
toegeschreven,cfr.A.Adam (éd),'fallemant des Réaux,Historiettes. 
T.II,p.1010,η.4.Het bezoek van Christina aan het Cabinet IXipuy 
werd niet alleen in een brief aan Portner beschreven.Ook andere 
correspondenten ontvingen bericht over deze opmerkelijke gebeur­
tenis.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13043,f.71r,Boulliau aan Hevelius,20 
oktober 1656 en ibidem,f.fr.15189,f.86v,Boulliau aan PrD.Huet, 
1 oktober 1656.Ook Dupuy meldde zijn correspondent Peinsius,in 
een bericht zonder franje,het nieuws van Christina's bezoek aan 
de Bibliothèque du Roi.Cfr.lì.Bots,Correspondance de Dupuy et de 
Heinsius,p.213,Dupuy aan heinsius,5 oktober 1656. 
Op verzoek van Johann Albrecht Portner,die aan Dupuy een In Me-
moriam wilde wijden,beschreef Boulliau in een korte beschouwing 
de laatste levensjaren van de leidsman van het Cabinet,cfr.B.N. 
Parijs,f.fr.13041,f.330v-f.333r,Boulliau aan Portner,9 maart 
1657.Voor een uitgebreid citaat zie I.Un.Un cercle savant,pp. 
221-223.Gegevens over Boulliau's inwoning bij Jacques Dupuy zijn 
ook in andere brieven te vinden,cfr.B.N.Parijs,Í.fr.1-Ю41,f.310 
rv,Boulliau aan Portner,24 november I656. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13043,f.27r,Boulliau aan Hevelius,25 april 
1652; ibidem,f.35r,Boulliau aan Hevelius,3 oktober 1653; ibidem, 
f.147r en f.150r,Boulliau aan Cnstophoro Storani,11 juni 1653 
en 20 februari 1n54.De catalogus is op die laatste datum al vol­
tooid,maar dan leggen rechtszaken beslag op Boulliau's tijd.Voor 
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een beschrijving van de flibliotheca Thuana zie H.Harnsse, Le 
Président de Thou et ses descendants.pp.52-55 en passim. Zie 
voor eigentijdse verklarinfen over de luister van de Phou's 
boekenbezit Louis Jacob, Traicté des plus belles bibliothèques 
publiques et particulières, qui ont esté et qui sont â present 
dans le monde, Panjs 16^,pp.565-57^· 
102) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13043,f.62v en f.70r, Boulliau aan Hevelius, 
23 juli 1655 en 20 oktober 1656;ibidem,f.fr.1304-3,f.159r, Boul-
liau aan btorani, 23 jum 1656 en ibidem,f.fr.15189,f.86v, Boul-
liau aan Huet, 1 oktober 1656. Deze en andere correspondenten 
werden over Boulliau's op stapel staande edities geïnformeerd. 
Aanvankelijk was Boulliau ook van plan aan zijn bundel een stu-
die over de libratie van de maan toe te voegen. Dit plan liet 
hij varen, toen hij bemerkte dat Hevelius, "amicus meus singu-
laris" hem één slag voor was geweest. Cfr.ibidem,f.fr.13043, 
f.159r, Boulliau aan Storani, 23 juni 1656. 
103) ibidem,f.61r-f.63v, Boulliau aan Hevelius, 23 juli 1655= '1..Bea-
tum te equidem praedico et puto; nos vero miseros ас mfoelices, 
qui rebus iisdemlnl. de observatie van henelverschijnselenl non 
remission animo vacantes, operamque navantes, fortunam iniquam 
expenmur, nosque ac derelictos a nostns hominibus sentimus; 
quibus coelum sordet; pecunia &. quae ipsa parantur omnigenae 
voluptates, vel obscoenissimae, placent, pulchrae et optandae 
solae videntur.(..) Fauci aut nulli apud nos inter juvenes re-
penuntur, qui Mathematicis rebus, vel litens humamonbus, 
vel cuiquam scientiarum strenuam operam senamque navent. 
Pecuniae fames sacra omnes pervasit, cum omnia vaenalia apud 
nos prostent; nullusque viam sibi aut ad magistratus aut ad 
professiones publicas, nisi praesenti pecunia, faceré possit; 
vinsque probis et honestis, qui in re tenui (aut mediocri") nati 
sunt et vivunt, nihil spei superet. Defupiunt itaque cuncti 
honestas artes, quibus nullum praemium hodie proponitur". 
104) "Ars typographica apud nos tam multis incommodis laborat, ut 
hactenus vix invenenm, qui opusculum meum de lineis spiralibus, 
et alia Geometrica & Astronomica excudere velit, chartae into-
lerandum, ob nova musisque inimica vectigalia, pretium, et 
operae typographicae infrequentes admodumque rarae moras iniiciunt. 
Paucissimorum praeterea hommum ejusmodi libri sunt.Та· ірь* Пка 
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quae omni sexui &. aetati, & quorumlibet, etiam stolidissimorum, 
sorti, Regibus ас mancipiis, Repinis ас coquinariis ancillis 
voluptatera afferunt, animoque remisao legi possunt, bonos libros 
censent Bibliopolas; quod caro eos distrahant, citoque eraptores 
inveniant. Eo etiam delabimur, ut intra paucos annos ran in 
Gallia futuri sint, qui vel linguam Latinam mediocriter calle-
ant".Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.27v, Boulliau aan Boeder, 
23 juli 1655. 
105) 'í..amicorum frequentia, qui domi ipsum conveniebant, postquam 
frater e vivis excessit, гагюг facta non est, ]uin etiam novi 
accesserunt amici". Zie I.Uri, Un cercle savant.pp.221-223« 
Boulliau aan Portner, 9 maart 1657. 
106) В.N.Parijs,f.fr.1304-1,f.4r, Boulliau aan Portner, 20 december 
1652. Even daarvoor had Boulliau in een brief aan Saumaise het 
overlijden van beide jezuïtenpaters becommentarieerd:'i..с'est 
(...) une perte notable entre les gens de lettres (...),l'un & 
l'autre ayant esté deux grandes lumières de ce siècle.(..«) La 
société des Jésuites a perdu ses deux plus beaux ornemens non 
seulement en France, mais aussi par tout l'univers". Boulliau 
stelt dan dat de geschillen met de jezuïeten voor Saumaise nu 
wel tot het verleden zouden behoren: "Vous ne penseres plus aux 
grands différens que vous aves eus ensemble & qui vous ont si 
long temps donné de l'exercice aux uns ^ aux autres".Cfr.B.N. 
Parijs,f.fr.3930,f.'Ибг, Boulliau aan Баитаізе, 14 december 
1652. 
107) В.N.Parijs,f.fr.13041,f.4r, Boulliau aan Portner, 20 december 
1652. 
108) ibidem,ff.48v,49r, Johannes Caspar Lenzius aan Boulliau, 1 no­
vember 1653: "Nee inutilis videtur illorum observatio, qui stu­
dia cum augmento imperii regnorumque crescere, atque rursum cum 
Respublica sive imperium minui ineiperet, decrescere existimant". 
Voor Boulliau's bericht over Saumaise's overlijden, zie ibidem, 
f.fr.13041,f.50v, Boulliau aan Lenzius, 13 februari 1654. 
109) '¿..Res literaria apud nos alget, vixque laudantur qui illam 
colunt, cum ei nulla proposita sint praemia; imo ad ea tempora 
devenisse homines nostros cernamus, quibus honestioribus libe-
ralioribusque disciplinis imbutos societatis humanae ТТіРсШпи^та 
ас detrimente habent , plusque obsit cuilibet liberaliter, quam 
sordide educatum fuisse".Cfr.B.N.Panjs,f.fr.13041,f.44r, Boul-
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liau aan Portner, 23 oktober 1653. 
110) ibidem,f.18r, Boulliau aan Portner, 25 april 1653; ibidem, 
f.441·, Boulliau aan Portner, 23 oktober 1653. l'at Boulliau in 
zijn pessimisme te zware toetsen aanzette, li.jkt onbestrijd-
baar, wanneer in aanmerking wordt genomen dat er na Pierre 
Dupuy's dood nog een lange reeks geschriften van diens hand 
het licht zag. Cfr.S.Solente, Les Manuscrits des Dupu.v,pp.188. 
189· Anderzijds kan op grond van Martins conclusies de stelling 
worden verdedigd dat de teneur van Boulliau's betoog de werke-
lijkheid niet echt geweld aandeed. Zie voor de stortvloed van 
polemische literatuur naar aanleiding van de jansenistische 
kwestie HrJ.Martin, Livre, Pouvoirs et Société,Τ.II,pp.563-
570 en 585-591, voor de exorbitant hoge papierprijzen en de 
drukkende belastingen, ibidem,pp.583-585 en voor het teruglo­
pende aanbod en de verschuiving in de produktie van Latijnse 
folianten, propvol verwijzingen voor de erudiete humanist, 
naar lichtvoetigere lectuur voor de "honnête homme",ibidem, 
pp.597 et sqq. 
111) Louis Jacob de St.Charles (1608-1670) een veelbelezen karmeliet, 
specialiseerde zich in de bibliografie. Over een aantal jaren 
heeft hij bibliografieën van in Frankrijk verschenen werken pe-
publiceerd. Cfr.infra,p.718,η.81. 
112) Helaas is de ontwerpbrief, waarin Boulliau zijn betoog neerleg­
de, aan de rand gehavend, zodat de gedachtengang van de geleer­
de niet tot in details valt weer te geven. Cfr.B.N.Parijs.f.fr. 
13041,f.79r, Boulliau aan Portner, 12 maart 1655. 
113) Cfr.ibidem,f.fr.13043,f.50v en f.61r, Boulliau aan Hevelius, 
25 oktober 1652 en 23 juli 1655. 
114) Cfr.ibidem,f.fr.13041,f.91r, Boulliau aan Portner, 23 april 1655 
voor het bericht van Guyets overlijden:Ï..Iacturam non levem 
consessus noster fecit, assiduus quippe aderat, et inter а і 
nostri doctissimos eruditissimosque jure censebatur, in Latinis 
Graecisque literis versatissimus & Italici idiomatis quoque 
peritissimus, in familiaribus colloquiis contradicendi studio 
festivissimus, inque iudicio ferendo liberrimus & intrepidus". 
Zie ook I.Uri, Un cercle savant.pp.89i90. Boulliau meldde Naudé's 
dood aan Portner op 12 sept.1653,cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.39rv, 
Boulliau aan Portner,12 september 1653. Of Boulliau Portner 
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ook van Ripiaults dood in kennis heeft r.esteld, is niet zeker. 
In de briefwisseling over deze jaren is een derpeljjke necro-
lopiie in ieder peval niet te vinden. Wellicht reageerde de 
Regensburgse correspondent op een bericht van Jacques Dupuy, 
toen hij in mei 1653 zijn leedwezen met de dood van rtigault 
betuigde. Cfr.ibidem,f.21r, Portner aan Boulliau, 22 mei 1653. 
Johann Hevelius, een buitenstaander, die met het Cabinet geen 
hechte banden onderhield, werd in enkele woorden over de snelle 
opeenvolging van sterfgevallen m kennis gesteld:"Intra biennium 
erepti sunt nobis Jacobus Oirmondus Sc Dionysius Petavius soc. 
Jesu doctissimi, Petrus Puteanus, Nicolaus Rigaltius, Gabriel 
Naudaeus, & hisce proximis diebus celebratissimus Claudius Sal-
masius, qui ad aquas Spadanas m Tungris profectus ultimum illic 
clausit diem". Zie ibidem,f.fr.130^3,f·36Γ, Boulliau aan Heve­
lius, 3 oktober 1653. 
115) iba dem,f.fr.13041,f.101v, Portner аап Boulliau, 2Θ april 1655. 
116) ibidem,f.107v, Boulliau aan Portner, 4 juni 1655. 
11?) "...Talem tantumque virum, doctrina aeque ас morum probitate 
darum ас praestantem, non sine magna lugendi causa, omnes 
literarum studiosi desiderabunt. Communes cum caetens non 
solum jacturae illius rationes habeo; verum etiam eo gravior 
ilia mihi accidit, quod mutuam amicitiam per annos 24. integ-os 
sánete coluenmus; nullaque vel levissima nxa aut discordia 
ipsam temerari unquam contigent; etsi de quibusdam eadem sem-
per non esset utriuaque nostrum sententia (...) Paucos super-
stites habemus viros, qui eruditione ac nominis fama pares ipsi 
aliquando futuri sint". Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.158rv, Boul-
liau aan Portner, 29 oktober 1655. 
118) ibidem,f.156r en f.174r, Portner aan Boulliau, prid.Non.VlIIbr. 
(6 oktober) 1655 en 15 december 1655. 
119) ibidem,f.240r, Boulliau aan Portner, 19 mei 1656:';..a paucis 
annis tot amicos viros egregios desideramus, & veteres illi, 
quibuscum per viginti quatuor annos assidue hac in urbe vixi, 
numero ita iraminuti sunt, ut, unus aut alter autumnus eos ne 
excutiat, totus reformidem. Succrescunt alii, sed aetate nobis 
valde impares, li experientia rerum parum adhuc confirmati; ita 
ut hinc nobis discedendura sit, & ad plures abeundum antequara 
gradum, quem defuneti tenuerunt, attingere possint". Boulliau 
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schreef deze woorden in aansluiting op het bericht dat Jean de 
Launoy op sterven na dood was. Koortsaanvallen hadden zijn ge-
stel zo aangetast dat voor zijn leven gevreesd moest worden. 
In dit geval was Boulliau in zijn somberheid wat voorbarig. 
Launoy zou zich herstellen en nog tot diep in de jaren zeventig 
te leven hebben. Cfr.P.Fe'ret, La Faculté de Théologie de Paris 
et ses docteurs les plus célèbres. Epoque moderne.T.V.Parijs 
1907,pp.1-35. In dit levensverhaal wordt Boulliau als aan van 
Launoy's studiekameraden vermeld. Zie ibidemtp.4 
120) Het betreft hier het geschrift Harmonicen codeste van de 
Franse wiskundige François Viète. Viète (15^0-1603) was als 
maître aes Requêtes in koninklijke dienst, ¿ijn taak was het 
dépêches te ontcijferen of in code om te zetten. Berust Talle-
mants Historiette over Viète op waarheid, dan bezat de auteur 
van de Harmonicon coeleste een \erbluffend groot wiskundig ta-
lent. Het in manuscript gebleven tractaat had Boulliau's belang-
stelling getrokken in de tijd dat hij de Astronomia Philolaica 
redigeerde. Viète's werk was evenwel door Pierre Dupuy uitge-
leend, waarna de onbekende lener het geruime tijd achterhield. 
Later kwam Dupuy weer in bezit van het manuscript, maar of 
Boulliau er toen in zijn geometrische en astronomische studies 
voordeel van trok, is onzeker. In 1656 beschreef hij de Harmo-
nicon coeleste in ieder geval als een veelomvattende en voor-
treffelijke studie, die echter nog een vormeloos en chaotisch 
karakter droeg en zo verre van publicabel was. Wellicht had 
Jacques Dupuy de opzet gehad Boulliau tot editie aan te zetten 
en heeft hij daarom zijn vriend dit ene manuscript vermaakt. 
Van een editie is evenwel niets gekomen.Cfr.A.Adam, Tallemant 
des Réaux. Historiettes,T.I,pp.191,192 en noten; Mersenne, 
Correspondance,Τ.Ι,ρ.620 en В.N.Parijs,f.fr.1304-1,ff.ЗЗО et 
sqq.j Boulliau aan Portner, 9 maart 1657. 
121) Cfr.о.Solente, Les Manuscrits des Dupuy.p.225 en p.229. Het 
testament waarin Dupuy zijn huisgenoot met wat geld bedacht, 
dateerde van 18 juli 1656. In een aparte clausule, die onder­
aan de wilsbeschikking werd toegevoegd, regelde Dupuy de schen­
king van de Harmonicon coeleste. 
122) 'i..Bonus(...) ille senex inciviliter mecum egit, famae tarnen 
suae non meae detraxit. Vix enim post viginti quinqué annorum 
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consuetudmera arctissimam, amicitiamque integre a me cultam, 
post quinquennium cum ipso exactum, tam male ab ipso me habi-
tum crecieres, ita ut testamento praetentum me fuisse satius 
foret, quam parce ас maligne legatam mihi mille librarum nos— 
trarum summam "Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.310r, Boulliau aan 
Portner, 24 november 1656. 
123) Dupuy's beslissing, zijn bibliotheek тап de koning te vermaken, 
werd in een aparte akte, d.d. 25 mei 1652 opgetekend. Zie 
S.Solente, Les Manuscrits des Dupuy,pp.235-24-1. 
124) Gfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.ЗЮг, Boulliau aan Portner, 24 no­
vember 1656. Zie voor de opvolginc van Jacques Dupuy door 
Nicolas Colbert, H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Hemsius, 
p.XXII en L.Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Biblio­
thèque impériale, Parijs 1868,T.Itpp.264-265 en vooral R.Kervi-
ler, "Les deux abbés Colbert, Gardes de la Bibliothèque du Roi 
de 1656 à 1683...", m : Le Bibliophile Français. Gazette illus-
trée des Amateurs de Livres, d'Estampes et de haute curiosité, 
T.VII, Parijs 1873,PP.^76-187. 
125) Zo overtrof Portner Boulliau, ofschoon deze laatste zijn beste 
beentje had voorgezet en een uitgekiend overlijdensbericht naar 
Regensburg zond. Het wat gekunstelde incipit van de Parijse 
brief luidde: "Post silentium diuturnum in lugubres voces nunc 
erumpo, noster emm Jacobus Puteanus heu obiit, vir Illustris-
simus, &. patriae suae ас bonorum omnium utilitati natus".Cfr. 
B.N.Parijs,f.fr.13041,f.ЗЮг, Boulliau aan Portner, 24 november 
1656. 
126) ibidem,f.312rv,f.313r, Portner aan Boulliau, Idib.Xbns (13 de­
cember) 1656. Portner kwam twee maal over langere periodes met 
Dupuy in contact en onderhield een regelmatige briefwisseling 
met de geleerde. De catalogus van de collectie Dupuy bevat echter 
geen verwijzingen naar vindplaatsen van brieven van Portner aan 
Dupuy. Wel zijn er enkele brieven van Portner aan Dupuy in het 
f.fr.13041 beland. Zie B.N.Parijs,f.fr.13041,f.302rv,f.ЗОЗг en 
f.304rv,f.305r, [Portner aan DupuyL 8 november en 22 november 
1656. Boulliau kon op deze brieven beslag leggen, doordat zij 
aan de Rue de la Нагр arriveerden, toen Dupuy op zijn sterf­
bed lag of reeds overleden was. 
127) "Regni (...) Gallici, ReipÇiblicaej literariae ас superstitum 
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amicorum vicem vehementer doleo; regni quidem, cuius gloriae 
hac morte plurimum decessit, praesertim Bibliotheca Regia 
non perspectae alicuius Viri fidei commendata, qui experien-
tia rerum, eruditionis fama ac meritis virtutum praedecesso-
rum laudes aliquomodo aequaret, sed juvenis a Schola recentis, 
et sola Sejani vestri gratia subnixi imperitis manibus commis-
sa, quae res pene pari quam ipse Puteani obitus luctu me affligit, 
et prope enecat, praesertim cum non tam male cum ualliae fortuna 
agatur, ut desint insignes ас doctissimi Viri qui tanto Atlanti 
succedere, et lampada sibi traditam ex dignitate Reimblicag et 
usu literarum cum laude sustinere ac excipere possint. bed ple-
rumque virtutis locum occupât gratia, et favor pro merito est, 
apud imperitos et malignos rerum aestimatores, quique nullis 
literis imbuti et propterea artis, cuius ignari sunt, osores. 
Praecipuis muneribus non dignissimos, sed vilissimos saepe 
praeficiunt, unde potissima in illos infamia redundat, et eli-
gentis Judicium ex ipsa electione copnoscitur". Cfr.B.N.Parijs, 
f.fг.13041,f.312rv, Portner aan Boulliau,Idib.dec. (13 december) 
1656. Fortners uitval maakte indruk op Boulliau, want toen de 
Regensburgse correspondent naderhand het plan opperde Dupuy's 
levensverhaal te schrijven, volgde vanuit Parijs het dringende 
verzoek in de biografie iedere aanval op Nicolas Colbert achter­
wege te laten. Ook diens broer, Jean-Baptiste Colbert, moest 
buiten schot blijven omdat hij volgens Boulliau bij Mazarin in 
de gunst stond en zo een belangrijke voorspraak betekende. Na­
tuurlijk mocht van Mazarin eveneens geen kwaad worden gezegd: 
"De Eminentissp-raq etiam Cardinali nihil nisi honestum ac mag-
nificum scribe, & de ilio credas velim, melius Bibliothecae 
Regiae Colberto custode illi praeposito consuluisse, quam si 
quosdam alios ei praetulisset". Cfr.ibidem,f.ЗЗЗг, Boulliau aan 
Portner, 17 maart 1657. Zie verder het hierboven al aangehaalde 
artikel van Kerviler, Les deux abbés Colbert, passim. Dit re-
laas komt in feite neer op een geslaagde poging, te laten zien 
hoe Jean-Baptiste Colbert, eenmaal machtig geworden, met een 
verbluffende ijver broers en zoons in hogere, goed gesalari-
eerde posities manoeuvreerde. Het verbaast zo allerminst dat 
de kleine man Boulliau het tegen het ongegeneerde nepotisme 
van Colbert heeft moeten afleggen. 
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128) "Ipsius memoria sancta ас veneranda nihilomimis mihi, cui 
amicitiae jura, quam pecuniae copia, potiora sunt, semper 
erit". Cfr.ibidem, В. N. Parias , f. fr. 13041 ,f .ЗЮг , Boulliau aan 
Portner,24 november 1636. 
129) ¿ie ibidem,f.fr.13042,f.110rv, Abraham de Wicquefort aan 
Boulliau, 17 december 1656. De briefschrijver meende dat wij-
len Dupuy zijn bibliotheek niet aan de koning had moeten ver-
maken "sans luy donner un bibliothécaire, comme il eut pu 
faire, et pourvoir ainsy à vostre establissement pour le reste 
de vos jours. J'ay de la peine à croire aussy qu'il ait si peu 
recognu l'affection que vous luy avez tesmoigné, et la complai-
sance que vous avez pour luy (..0". Abraham de Wicquefort (1598-
1682), diplomaat, nouvellint en historicus uit de Republiek, 
trad van 1626 tot 1658 in Parijs op air, de resident van de 
keurvorst van Brandenburg. Wicquefort frequenteerde het kabinet 
Dupuy en zal zo ook met Boulliau in kennis zijn geraakt. Gfr. 
NBG.T.XXXXVI.kk.719-720 en R.Pintard, Le Libertinage êrudit, 
P.94. 
130) "Rationem (..J mei rerumque mearum, hunc casum dum defies, te 
habuisse penitus persuaaus sum; jacturam emm gravera me fecisse 
probe intellic;is, cum ob amissum, cujus imago meis quotidie ob-
versatur oculis, desideriumque defuncti facit tum etiam ob 
memoriam anteactae cum ipso vitae, quae me inofficiosi testamen-
ti querelam instituere cogit. In contrarias sane partes abripe-
rer, si commodi rerum mearum privatarum diligentior essem, quam 
juris amicitiae, cujus me prae caeteris studiosum esse mecum 
constituí". Zie voor dit fragment, P.Burman, S.ylloges,T»V,p.591» 
Voor een licht afwijkend klad van deze brief,cfr.B.N.Parijs, 
f.fr.13027,f.117r, Boulliau aan Hemsius, 23 februari 1657. 
Zie verder ibidem,f.fr.13029,f.97r, Hemsius aan Boulliau, 
4 februari 1657, waar de briefschrijver te kennen geeft dat hij 
zich door Wicquefort over Dupuy's dood had laten informeren. 
131) B.N.Parijs,f.fr.13045,f.81r, Boulliau aan Hevelius, 4 mei 1657. 
In deze brief wordt de beschuldiging, als zou Dupuy een oude 
belofte aan zijn laars hebben gelapt, ferm en edelmoedig af-
gesloten met de woorden: "Memoriam tarnen viri eiusque nomen 
suggilare nolo, quod apud me amicitiae jura, quam commodi 
ргоргіі ratio, potiora sint". 
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132) ibidem,f.fr.13026,f.50rv, tìoulliau aan Paul Christoph von 
Foretner, 26 januari 1657.zie voordeze Forstner,infra,pt712,n.45. 
133) B.N.lari,is,f.fr.13019,f.23^г,Pierre Desnoyers aan Boulliau, 
¿0 januari 1657· 
134) Zie voor deze politieke ontwikkelingen A.Wolowski, La Vie 
quotidienne en Pologne au XVIIe siècle. Parijs 1972,рр.98-104; 
J.Tazbir en E.Rostworowski, "La République nobliaire", in: 
Histoire de Pologne. Warschau 1971,PP.262-272; W. K'.Reddaway, 
J.H.Penson, e.a., The Cambridge History of Poland from the 
origins to Sobieski (to 1696), Cambridge 1950,pp.518-531 en 
N.F.Noordam, De Republiek en de Noordse oorlog....Assen 19^0. 
pp.9 et sqq. A.Wolowski, La Vie quotidienne verschaft ook 
inlichtingen over de betekenis van Maria-Louise Gonzaga voor 
de Poolse geschiedenis. Een aardip anecdotisch levensverhaal 
is nog te vinden in: NBG,T.XXII ,kk.238-242. Mana-Louise, 
oudste dochte van Karel Gonzapa, hertop van Nevers, en Cathe-
rine van Lotharingen, had enkele stormachtige liefdesgeschiede-
nissen achter de rug, toen zij in 1645 aan de impotente, door 
jicht geplaagde Vladislas IV van Polen werd uitgehuwelijkt. 
Gaston van Orléans en Cinq-Mars waren van haar gecharmeerd ge-
raakt. In 1648 stierf Vladislas. Mana-Louise Gonzaga hielp 
toen eerst de broer van de overleden koning, Jan Casimir, met 
haar schatten en intriges op de troon, om vervolgens met de 
kersverse vorst in het huwelijk te treden. 
135) Cfr.Duc d'Aunnle, Histoire des írinces de Condé....Parijs I8b3-
1896, Livre Septième, 1659-1686,p.160; Emile Magne, Le wrand 
Condé et le Duc d'Enghien. Lettres médites à hane-Louise de 
Gonzague, reine de Pologne, sur la Cour de Louis XIV (1660-
1667).... Parijs 1920,pp.36n.1 en p.331 n.1 en K.Targosz, 
Uczony Dwór Ludwiki M a m Gonzap,!,pp.335-338. Claude iélicine 
Moulin des Essarts was in het gezelschap van Maria-Louise naar 
Polen getrokken, maar keerde weldra naar haar vaderland terug, 
wanr zij in de dienst van de Poolse koningin gehandhaafd 
bleef, ¿ij overleed in 1667. 
13b) Zie B.N.Parijs,f.fr.13019.i.^rv.f.50rv, Desnoyers aan Boulliau, 
24 februari 1656:"La Reyne à qui j'ay tousiours fait voire vos 
Ipttrjes a fort bien jugé que vous estiez très savant dans les 
divers Interets des Pinces de l'Europe, et qu'on ne pouvait 
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faire un meilleur chois que de vostre personne pour traitter 
de ceux de la Pologne avec la Holande (..^ ", Üesnoyers wilde 
niet uitgebreid op de zaak ingaan, verwees naar de instructies, 
die Boulliau in Den Haag overhandigd zouden worden, maar vatte 
de diplomatieke opdracht aan zijn correspondent wèl in enkele 
woorden samen: "Ce que donc on désireroit que vous allassiez 
traitter avec les Holandois est une ligue, et maintenant un 
secours pour la Prusse pour lequel on leur angagera la Doane 
de Dantzigt, voilà en gros ce qu'on désire de vous". 
137) Zie ibidem. 
138) Ditmaal liet de secretaris van de Poolse koningin het wijse-
lijk na zijn meesteres Boulliau's brief ter inzage te geven. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13019,f.1021·, Desnoyers aan Boulliau, 
27 april 1656. 
139) ibidem,f.102r en f.105r. Desnoyers aan Boulliau, 27 april 16b>6: 
"En faisant mes baisemains à Monsieur Dupuis ditte luy s'il 
vous piaist que sy j'eusse cru luy faire un desplaisir que de 
vous procurer l'employ de Holande je ne l'aurois pas fait". 
140) Cfr.ibidem,f.ІІОг, Desnoyers aan Boulliau, 4 mei 1656. 
141) Ν.ί'.Noordam, De Republiek en de Noordse oorlog.pp.9-63. 
142) Natuurlijk komt Wicqueforts optreden als gezant van do Poolse 
koningin in de brieven van Desnoyers om de haverklap ter sprake. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13019,passim, maar vooral f.236r,f.24^r, 
f.250r en f.254v, Denoyers aan Boulliau, 4 februari, 19 febru­
ari, 6 maart en 19 maart 1657· Zie verder ibidem,f.fr.13041, 
f.332v, Boulliau aan Portner, 9 maart 1657, waar wordt gesteld 
dat Wicqueforts missie was mislukt. 
143) Cfr.ibidem,f.fr.13043,f.71r, Boulliau aan Hevelius, 20 oktober 
1656. 
144) "Studia mea valde turbata sunt, & tam facile tamque frequens 
commercium cum amicis exercere deinceps non poterò (...)". 
Zie ibidem,f.fr.13041,f.ЗЮг, Boulliau aan Portner, 24 november 
1656. 
145) ibidem,f.ЗЮг , Boulliau aan Portner, 24 november 1656. 
146) "D^ mi]n|iip Abbas Colbertus Regiae BibliothjêcaëJ custos propo-
sita conditione satis ampia, ut cum ipso habitarem me mvita-
verat; verum me excusavi, cum errorem Puteani nostri negligen-
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tiamque in rebus meis curandis mihi semper obversan noluenm. 
Quod certe contigisset, si mercede conductum in illis aedibus 
me conspexissem, ubi jure mento, si defunctus Bibliothecae 
suae & famae integritati, & mihi prudenter ac ex officio 
providisset, me locum pnmum tenere oportuit". Cfr.ibiden,f. 
fr.1304-1,f.316r, Boulliau aan Portner, 22 december 1656. 
147) ibidem. Helaas bevindt er 7ich een gat m het papier, juist 
op de plaats waar Boulliau de naam van deze begunstiper-in-de— 
dop neerschreef: "Illpstrissipi D^ im^ ni ñeui li partes secutus 
fuissem, qui commodissimum se mihi exhibebat patronum &. bonam 
mihi offerebat conditionem. Sed araicitiae antiquae jura ас 
leges mihi servandae fuerunt". Δο is met met zekerheid vast 
te stellen of het hier om oève gaat. Voor de hand ligt dat 
overigens wel, want Sève, conseiller du Hoy en sa Cour de 
Parlement, lid van de derde Chambre des Enquêtes, was in een 
hechte vriendschap met beide Dupuy's verbonden geweest, oève 
had als executeur-testamentair toezicht op de naleving van de 
bepalingen, die Dupuy aan de schenking van zijn bibliotheek 
had verbonden. Cfr.d.bolente, Les Manuscrits des Dupuy.pp.238. 
239. 
148) "Apud Ill|ustrissi]mum Thuanum habito, in cujus domura totam meam 
curtam librorum supellectilem contuli, (..^  omnes rationes 
meas in incerto (..0 habeo. An melion loco m posterum collo-
cabuntur nescio; hoc unum mihi constat, Illjustrissimym Jacobum 
Puteanum illas ommno confudisse ас turbasse; quantoque magis 
cum ipso exactos annos,quaeque verba ad me subinde habuit,in am­
mo revolvo,me deceptum ас delusum ab eo,magis magisque cognosco; 
neque tamen id mihi,dum vixit,omnino ignotum fuit; aliquoties 
itaque reputo,num extra culpam sim,quod rebus meis aliter non 
consuluerim,cum Sems illius erga me animus suspectus mihi esse 
debuent.Sed cum vana atque inutilis sit harum rerum meditatio, 
U facta infecta fieri nequeant,oblivioni praeterita mandare sa-
tius est,quam memoriam eorum refricare".Zie voor dit citaat B.N. 
Parijs,f.fr.13041,f.320r,Boulliau aan Portner,26 januari 1Ь57. 
149) ibidem,f.fr.13043,f.81г,Boulliau aan Hevelius,4 mei 1657.Zie ook 
ibidem,f.fr.13041,f.334r,Eoulliau aan Portner,22 mei 165?: ϊ,.βχ 
otioso (...),nee in alus,praeter jucunda suavissimaque studia, 
versante,negotiosus factus sum.Ex vita tranquilla ас quieta ad 
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irrequietam invitus fere transivi.A consueto enim instituto 
nunquam divertissem vel deflexissem,nisi me lllustriaap-inij i'hua-
ni viri amici,quemque veneror,authon tas illuc me induxisset; 
quam detrectare mihi inhonestum fuisset.ac vituperio vertisset. 
Illa sunt ergo officia,quae cum omittere decori studentes non 
possimus,aliquid molestiae secum ducunt.ba est rerum humanarum 
viciasitudo,sicque decurrit nostrum aevum,ut modo quiete fruamur, 
modo varus casibus hue & illuc jactemur". 
150) Cfr.ibidem,f.316v,Boulliau aan Portner,22 december ІЬ^Ь. 
151) ibidem,f.31Зг,Portner aan Boulliau,13 december 1656. 
152) Zie B.h.Parijs,f.fr.13042,f.108r,Wicquefort aan Boulliau,30 no­
vember 1656.Zie ook infrajpptS^et aïq.en H. Bots , Correspondance de 
Dupuy et de Heinsius,p.XXII,p.XXIII. 
153) Cfr.B.IJ.Parijs,f.fr.1304-3,f.81r,Boulliau aan Hevelius,4 mei 1h5/. 
In Boulliau's brieven ontbreekt een expliciete verklaring als 
zou Dupuy zijn vriend het beheer over de Bibliothèque du R01 in 
het vooruitzicht hebben gesteld.In dit verband is zeker ook van 
belang dat de opvolging van Jacques Dupuy door Boulliau voor de 
buitenwacht allerminst een vanzelfsprekende zaak is geweest.In 
een brief aan Christoph von Forstner vermeldde Portner naast 
Boulliau ook Launoy,la Mothe Ie Vayer en de gebroeders Valois 
onder de geleerden,die anders dan Colbert voor het ambt van bi-
bliothecaris van de koning geknipt waren.Cfr.Lackman.A.H.Episto-
lae diversi argumenti maximam partem a varus ad Clanssimum mul-
torumque mentorum virum Lucam lossium illustns Lycei apud Lune-
burgenses dum viveret Prorectorem & post eum a Duraeo,Langwede-
lio.Boeclero,Portnero.Berneggerò,Freinshemio alusque ad alios 
exaratae..... Hamburgi 1728,p.S20,J-ortner aan Forstner, z.d. 
Een habitué van het Cabinet,Pierre-Daniel Huet,de latere bisschop 
van Avranches.die met Boulliau vriendschapsbetrekkingen onder-
hield,aasde eveneens op de functie.Cfr.Pierre-Daniel Huet.Commen-
tanus de rebus,p.319 en L.ToImer,Pierre-Daniel Huet,pp.231-232. 
154) Zie voor deze prachtige brief H.Bots»Correspondance de Dupuy et 
de Hemsius,pp.197-201,Jacques Dupuy aan Nicolaas Heinsius,4- fe-
bruari 1656. 
155) Cfr.infra,pp.4-55 et sqq.,voor een bespreking van de inhoud van 
het tractaat.Het ontwerp van Boulliau's"conseil" bevindt zich in 
B.N.Parijs,f.fr.13027,ff.252r-262r.In zijn betoog klutste Boul-
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liau ingrediënten,die hij voor de bereiding van al zijn politie-
ke exposé'ε aanwendde: hij gaf uiting aan zijn angst voor het 
Turkse gevaar,nep de verscheurde christenheid tot solidariteit 
op en stond stil bij het probleem van de Habsburgse omsingeling. 
Ook het ontwerp voor een begeleidend briefje aan Mazann is be­
waard gebleven, cfr.&N.Parijs,f.£r.13027,f.247v.Bouiliau a.Mazarin,24 ju­
li 1656.Boulliau beriep zich op een zekere kennis van de politie­
ke situatie.En ook van de geschiedenis had hij naar zijn zeggen 
wel kaas gegeten,al beschikte hij dan niet over een diepborend 
inzicht in deze materie.Hij bood zijn geschrift juist aan Maza­
n n aan,omdat hij wel wist dat de kardinaal meer dan wie ook ter 
wereld vrede wenste en met inzet van al zijn krachten aan een 
pacificatie van Europa arbeidde."Tous sçavent/x sçauront encores 
mieux à l'advenir",vervolgt Boulliau dan, 'que la seule opinias-
treté des ennemis de cet Estât est l'obstacle que jusques icy 
l'on n'a pu surmonter,non pas mesmes par des offres très-raison-
nables ".Boulliau verwees tenslotte naar de ontmoeting,die Dupuy 
en híj met Mazarin hadden gehad. 
156) ibidem,f.fr.13027,f.248r,Mazann aan Boulliau,8 september 1Ь5Ь. 
Dit briefje is het enige uit de correspondentie van Boulliau met 
Mazarin,dat de editie van A.Chéruel en G.d'Avenel heeft gehaald. 
Cfr.A.Chéruel en G.d'Avenel,Lettres du cardinal Mazann pendant 
son ministère (1642-1661 ) ,1 anjs 1872-1896,T.VII,p.ü74. 
157) Zie 0CCH,T.II,pp.1,2,Claude Mylon aan Chnstiaan Huygens,'"- janu-
ari 1657. 
158) B.N.Parijs,f.fr.13041,f.330v en een copie van dit levensverhaal 
in I.Un,Un cercle savant,pp.221-223. 
Hoofdstuk Vili 
1) Zie voor een beschrijving van de reis ,В.N.Pan js,f .fr.13041,1'. 
334rv,Boulliau aan Portner,22 mei 1657.In het gezelschap van 
Jacques-Auguste de Thou bevond zich ook Êmeric Bigot,die op 26 
april uit Den Haag aan Ménage meldde dat het weer hen met had 
meegezeten.De tocht,van Le Havre per schip naar Rotterdam,was 
door tegenwind vertraagd."Chacun jetta ce qu'il avoit sur Ie 
coeur,et Mr.Bouillaud,qui avoit résisté à la violence de la mer 
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Mediterranée,n'a peu s'exempter de païer le tribut à l'Océan". 
Cfr.Henri Omont,"Lettres d'Êmenc Bigot à Gilles Мепаке et à 
Ismael Bouillaud au cours de son voyage en AllemaRne lors de 
l'élection de l'empereur Leopold 1er (1ь57-1Ь5в)",ιη: Annuaire-
bulletin de la Société de l'Histoire de France »Pan.js 188b,p. 
229,Bip;ot aan Ménage,26 april 1657.Zie ook L»E.Doucette.Kmery 
Bigot.Seventeenth-Century French Humanist,Toronto 1970,pp.9-11. 
2) Zie B.N.Parijs,f.fr.13026,f.29rv,Boulliau aan Boeder,20 juli 
1657.Vermoedelijk verschenen toen ook de andere verhandelinp;en, 
die Boulliau aan Cramoisy had toevertrouwd.Cfr.supra,p.622,η.83-
3) Cfr.В.К.Parijs,f.fr.13043,f.159r,Boulliau aan Storani,23 juni 
1656. 
4) ibideni,f.fr.13027,f.122v,f.123r en P.Burman.S.yllop;es ,T. V,p.597, 
Boulliau aan Heinsius,12 juli 1658: "De P^olemaei opusculis,quae 
ad edendum parata habeo,nihil aliud significare tibi possum,quam 
typographum hue usque me non invenisse,qui sumptibus suis illa 
typis mandare velit.Nec penitus miror,cum tales libri paucorum 
sint hominum,nec se ab omnibus tractan patiantur".Zie voor Sé-
bastien Cramoisy,imprimeur du Roi,eerste directeur van de Impri-
merie Royale,uitgever van jezuïtische leetuur,H.-J.Martin.Livre, 
Pouvoirs et Société,T.I,pp.339-34-2 en passim. 
5) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13026,f.29rv,Boulliau aan Boeder,20 juli 
1657;ibidem,f.fr.13039,f.69r,Boulliau aan Leopold van Toscane, 
14 september 1657 en ibidem,f.fr.13043,f.81r,Boulliau aan Heve-
lius,4 mei 1657. 
6) Abel Servient (1593-1659;,markies van Sablé en Boisdauphin,graaf 
van La Roche-Servien,heeft onder meer als plenipotentiaris op 
de vredesonderhandelingen van Westfalen en als surintendant des 
Finances een belangrijke rol op het politieke vlak gespeeld.Cfr. 
NBG,T.XLIII,kk.814-817; R.Kerviler,Le Maine à l'Académie fran-
çaise A.Servien,nép:ociateur des traités de Westphalie.Le Mans 
1877 en O.Ranum,Richelieu and the councillors of Louis XllI.A 
study of the secretaries of state and superintendants of finan-
ces,in the ministry of Richelieu 1635-1642.Oxford 1963,passim. 
7) Voor de missie van de Thou,zie E.С.Molsbergen,Frankrijk en de 
Republiek der Vereemgde Nederlanden.1648-1662.Rotterdam 1902, 
pp.150-211; Α.de Wicquefort.Histoire des Provinces-Unies des Pais 
Bas.T.II,pp.462-465; H.Harnsse.Le Président de Thou et ses des-
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cendants,pp.1O-I4 en Roulliau's brieven aan de bibliothecaris 
van de Thou,la Kivière,in В.N.Fan¿ε,ΐ.fr.1502b,ff.Sr et sqq. 
en ibidem,ff.524-r et sqq.Tenslotte kunnen ook veel gegevens over 
deze ambassade geput worden uit Louis André en Emile Bourgeois, 
Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de 
France..., T. XXI .Hollande, T. premier, 1Ы)-8-1697,Гагі js 1922, pp. 115-
189. 
8) Zie voor Johan,Baron van Ghent,heer van Oosterwedde (1605?-1679) 
NNBW,dl.VI,kk.563,564-. 
9) Gfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.8rv,Boulliau aan la Rivière,3 mei 
1657. 
10) ibidem,f.13rv,f.14r,Boulliau aan la Rivière,20 juni 1657.Dat 
Boulliau in het diplomatieke overleg betrokken is geweest,blijkt 
ook uit de depêches in zijn handschrift in de correspondentie 
van ambassadeur de Thou met het Franse hof.Zie Arch.du Min.des 
Aff.Etr.,Parijs,Corr.Pol.Hollande no.57,f.19r,f.23rv,f.91rv etc. 
11) Zie Abraham de Wicquefort.Histoire des Provinces-Unies,Τ.II,ρρ. 
467-474. 
12) Cfr.C.F.Haje.De geheime correspondentie van Abraham de Wicque-
fort met den franschen Minister de Lionne,'s Gravenhage 1901, 
pp.91-98.Zie ook ibidem,p.31. 
13) Cfr.H.Harrisse,I;e Président de Thou et ses descendants,,ρρ.11,12. 
14) "Illlustrissinjus DpmiJnuk Thuanus Regis ad foederati Beigli ordi-
nes Legatus negotiorum quorumdam causa hue me remisit,ubi per 
menses aliquot subsistam".Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13039,f.69v,Boul­
liau aan Leopold van Toscane,14 september 1657,vanuit Parijs. 
Boulliau verliet Den Haag op 5 augustus,scheepte zich op 11 augus­
tus in Rotterdam in en bereikte na een barre,gevaarvolle over­
tocht uiteindelijk op 31 augustus de Franse hoofdstad.Gfr.B.N. 
Parijs,f.fr.13041,f.34-6r,Boulliau aan Portner,12 oktober 1657. 
In deze brief heet het dat er te Parijs voor de familie de Thou 
zaken van groot gewicht af te handelen waren.Het lijkt niet on­
waarschijnlijk dat Boulliau ook moest optreden als adviseur van 
Madame de Thou bij de voorgenomen verkoop van de Thou's ambt van 
président au parlement.Deze transactie werd door de echtgenote 
van de ambassadeur in oktober 1657 "met wellicht een weinig over-
haasting" geregeld.Cfr.H.Barrisse,Le Président de Thou et ses 
descendants.p.11 en p.174.Zie voor de verkoop van de Thou's ambt 
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ook Arch.du Min.des Aff.Etr..Parijs,Согг.Pol.Hollande no.5ö,f-9rv 
ΐΐ.^ν,^τ en 59r,de Thou aan Mazarin,2 oktober,2 november en 
23 november 16S7.In deze brieven beklaagde de Thou zich over de 
gang van zaken bij de verkoop,omdat deze op ontoelaatbare wijze 
was afgedwongen en zo een verliespost van 15·000 escudo's had 
opgeleverd. 
15) Mazanns bibliothecaris Gabriel Naudé was in 1653 overleden.Zie 
R.i'intard,Le Libertinage érudit,pp.414— 416. 
16) Bernard Bra,y,Jean Chapelain,soixante-dix-sept lettres,p.330»Cha-
pelain aan Heinsiu3,3 Januari 1656. 
1?) Jacques Dupuy ontving de gunsten van Hazarin tegen het einde van 
het jaar 1655.Vijf of zes dagen later vond de ontmoeting tussen 
Mazarin,Dupuy en Boulliau plaats.Cfr.H.Bots,Correspondance de 
Dupuy et de Heinsius,p.198. 
18) Cfr.Arch.du Min.des Aff.Etr..Parijs.Corr.l'ol.Hollande no.58,f.251 
rv,Jacques-Auguste de Thou aan Mazarin,7 maart 1658.Uit deze 
brief werd geciteerd in A.Franklin,Histoire de la Bibliothèque 
Mazarine,pp.11?,118; H.Harrisse.Le Président de Thou et ses des-
cendants ,pp.75.76 en MM.de Villers.Journal d'un voyage à Pans 
en 1657-1658.p.p. AïP.Faugère,Pan Js 1862, pp. 4-92-493. 
19) In een brief aan Hemsius beweerde Boulliau dat hij aanvankelijk 
alleen de Thou over het aanbod van Mazarin had geïnformeerd.Cfr. 
B.N.Parijs,f.fr.13027,f.121r,Boulliau aan Heinsius,12 april 1658. 
Zie voor een afschrift van deze brief,P.Burman,Sylloges,T.V,p.595» 
20) B.N.Parijs,f.fr.13029,f.102r,Heinsius aan Boulliau,30 maart 1658. 
Pieter de Groot (1615-1678),zoon van Hugo de Groot en Maria van 
ReiRersberch,diende eerst als advocaat,maar trad in 1640 toe tot 
de diplomatie.Hij fungeerde onder meer als Raad en Resident van 
Karel Lodewijk,keurvorst van de Palts.Zie NNBW,dl.X,pp.305,306 
en "Lettres de Pierre de Groot ambassadeur des Provinces-Unies 
à Abraham de Wicquefort résident des ducs de Brunswick (1bo8-
1674) publiées d'après les manuscrits par P.J.L.Krämer",m: Wer-
ken uitgegeven door het historisch genootschap,Derde Sene.n0 5f 
pp.XI et sqq. 
21) Moet Boulliau geloofd worden,dan was er in ieder geval van de 
kardinaal een aanbod uitgegaan,al diende dan een financiële re-
geling nog haar beslag te krijgen.De geleerde liet ook uitkomen 
dat de baan hem was aangeboden,zonder dat hij erop had geaasd. 
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De horde gelukzoekers,die zich met kruiwap,ens en slinkse stre­
ken in het ambt wilden werken,was hij zo voorgebleven: "Plures 
digmtatibus tcclesiasticis ι^ιβηίβΒ,ριηρτιιβςυβ sacerdotia ap-
petentes diu multumque honorem ilium ambierunt: frustraque ami-
corum officiis,artibusque quibuslibet adhibitis repulsara passi 
sunt.Hihi ne cogitanti quidem ultro oblatus est: quo nomine ob-
noxium me sibi magis Eminentissimus Cardinalis fecit.Cujus judi-
cio & Consilio cum id debeam soli,ea praerogativa fretus tran-
quillior secunorque de rebus meis vivam.Quodque dignitatis aut 
fortunarum augmentum accesserit,mihi non diasimilis factus,nec 
demission scilicet nee elation animo accipiam.Si minus vero 
externa illa incrementa,votisque ab omnibus expetita commoda mi­
hi obtigennt,immutatus nihilominus permanebo".Cfr.B.N.Pant"]s, 
f.fr.ІЗО27,f.121r en l'.Burman.Sylloges.T.V.p.^^.Boulliau aan 
Heinsius,12 aprii 1658. 
Chapelain werd op de hoogte gebracht door neinsius,met wie de 
Franse literator m een geregelde correspondentie was verbonden. 
Cfr.Bernard Bray,Jean Chapelain,soixante-dix-sept lettres,p.409, 
Chapelain aan heinsius,5 april 1658. 
Zie ibidem,pp.413,^1*,Chapelain aan Heinsius,18 april 1658,waar 
Chapelain over Boulliau opmerkt: "Je rae suis eclairci avec luy 
de cet engagement pour Bibliotecaire de Son Em .11 me l'a avoué 
confidemment,et a en mesme temps exigé de moy de le tenir secret, 
jusqu'à ce qu'il me leve le sceau de dessus la bouche,pour de 
sages considerations".In het vervolg van zijn brief merkt Chape-
lain dan op dat hij met de benoeming van Boulliau kon instemmen. 
Zie B.N.Parijs,f.fr.13027,f.122v,Boulliau aan Heinsius,12 juli 
1658.Voor een afschrift van deze brief,cfr.P.Burman,Sylloges,T. 
viPP«596,597.0ok Portner werd een uitvoerig verslag van de afge-
ketste benoeming toegezonden.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,ff.213v, 
214-r,Boulliau aan Portner,13 juli 1659.Boulliau reageerde op een 
opmerking van Portner,dat het niet nodig was de benoeming tot 
bibliothecaris nog langer verborgen te houden,cfr.B.N.Parijs,f.fr. 
1303^if.112rv,Portner aan Boulliau,9 juni 1659.Portner had het 
bericht over de promotie in ieder geval met van Boulliau zelf 
vernomen,want de correspondentie van beide geleerden was vanaf 
het begin van 1658 onderbroken geweest.Vgl.ibidem,f.fr.13026,f. 
53rv,Boulliau aan Forstner, 8 juli 1658.Omdat Portner zijn 
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correspondent ook later nog met "bibliothecaris van Mazarin" be-
titelde,moest Boulliau voor een tweede keer op de kwestie ingaan. 
Op bitse toon kapittelde hij zijn vriend om diens slordigheid: 
"Vel etenim literas meas te perfunctone legere,vel in legende 
hallucinari credendi mihi locus esset,nisi te probe nossem.Quare 
ilio me non amplius ornes titulo,quo hactenus nec decoratus fui, 
nee sum in posterum decorandus.An vobis Germanis oblatus honor 
ad retinendos eius títulos justa ratio existimetur,etsi ab eo ab-
stinueritis,non mihi compertum est.Nobis Gallis non placet".Zie 
ibidem,Γ.fг.13027,f.215r,Boulliau aan Portner,28 november 1659. 
ibidem,f.fr.13026,ff.319r-320v,Boulliau aan Mazarin,z.d. Zie voor 
François de la Poterie: A.Franklin.Histoire de la Bibliothèque 
Mazarine,p.27,p.110,p.112,p.117,p.118 en p.215.Voordat Naudé naar 
Italie reisde,trok hij in het gezelschap van la Potene door 
Vlaanderen.Zonder naar zijn bron te verwijzen,kwalificeert Frank-
lin la Poterie als een middelmatig Hellenist.Pas in 1688 gaf de 
oudgeworden la Poterie de dienst in de Mazariniana op. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.ІЗО27,f.121r,Boulliau aan Heinsius,12 april 
1658.Zie ook P.Burman.Sylloges,T.V,ρ.595. 
B.N.Pan.js,f.fr.13027,ff.122v,123r,Boulliau a.Heinsius ,12 juli 1658.Vgl.P. 
Burman.Sylloges,T.V.p.597.Nadat hij heeft uitgelegd,hoe "die on­
ontwikkelde en onkundige la Poterie,loopjongen van Naudé" zijn 
promotie in de weg had gestaan,vervolgt Boulliau: "..in sinu in-
terea gaudebo,& tranquillitate ac sanitate fruar,quas incomposi-
ta indigeataque librorum multitud© manibus tractanda proeul du-
bio corrupisset,molestiaque affeciseet non prorsus indignum,qui 
majoris momenti rebus admovear". Zie ook B.N.Parijs,f.fr.13027, 
f.213v,f.г^г.ВоиІІіаи aan Portner,13 juli 1659: "..Summa vero 
rationum mihi haec fuit,quod vitae superest in Catalogo librorum 
infinitorum conficiendo impendendum mihi non esse.Famae jam satis 
me consuluisse,S; melius etiam consulturum,si studiorum cursum te-
nerem; vel si fortuna ab illis avulserit,aliorum negotiorum trac-
tationem inciperem.Aulae gratiam inire vix potest qui libros tan-
tummodo tractat,& literatorum spes plerumque evanescunt; quo lo­
co me habuisset Eminentissimus Mazzannus probe novi...". 
Zie ibidem,f.fr.13029,f.104rv en P. Burman, S.ylloges .T.V.p.599. 
Boulliau aan Heinsius,13 december 1658.Inmiddels had Boulliau 
ook geprobeerd zich tegen mogelijke onprettige consequenties van 
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zijn houding in te dekken,door tegenover ondergeschikten van 
Mazann zijn zwakke constitutie en hop-e leeftijd aan te voeren 
als redenen voor zijn weigering op het aanbod van de kardinaal 
m te gaan.¿ie ibidem. 
Naar de geleerde tegenover Portner voorgaf,hadden aan het biblio-
theekbeheer gekoppelde tractementen geen enkele rol in de afwij-
zing van het ambt gespeeld.Zelfs zou hij met geweten hebben,hoe 
hoog het loon was,dat Mazann voor hem in petto had.Omdat Boul-
liau na deze confidentie ook nog loslaat dat hij zich van de be-
zoldiging in de aangeboden functie niet veel voorstelde,heeft 
hij wellicht aan de handhaving van la Potene in diens ambt de 
conclusie verbonden dat hem niet meer dan een karige beloning 
ten deel zou vallen.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.213v,f.214-r,Boul-
liau aan Portner,13 juli 1659: "..ad quas opes & honores fuissem 
evectusjid in obscuro jacere sino,Sc de quibus non magnopere & 
magnifiée sperabam & sentiebam,non sum sollicitus"."Vitae meae 
instituto",zo besluit de geleerde dan,"pauca,quae mihi comparavi, 
sufficere possunt,usque contentus esse malo,quam ingrato ^ in-
jucundo labori breve vitae quod reliquum est spatium insumere". 
De Thou was gehuwd met Kane Picardet (1628-1664).Zij was de 
dochter van Hugues Picardet,procureur général au parlement de 
Dijon,en van Marie le Prévost.Cfr.H.Harnsse,Le Président de Ihou 
et ses descendants,pp.7,169,170»Voor de gezinssamenstelling raad-
plege men hetzelfde werk.Barrisse grabbelde zijn bronnenmateriaal 
van vele vindplaatsen bijeen,maar ging voorbij aan Boulliau's 
horoscopenboek,waann,weliswaar met een ander doel,een keur van 
gegevens over de nakomelingen van Jacques-Auguste de ïhou werd 
samengebracht.Zo is het geen kunst de door Hamsse met veel 
speurwerk gereconstrueerde stamboom op vele plaateen te corrige-
ren.Omdat een dergelijke restauratie evenwel niet in het raam 
van deze studie past,wordt hier volstaan met de opmerking,dat 
Louis-Auguste de hem toekomende plaats in de stamboom kreeg toe-
gewezen,terwijl aan Henri-Auguste werd voorbijgegaan.Dit laatste 
dan niet terecht,want er zijn getuigenissen van Boulliau bewaard 
gebleven,die een ondubbelzinnig bewijs voor het bestaan van deze 
telg vormen.Zie Boulliau's horoscopenboek,B.N.Parijs,f.fr.1Í028, 
f.297r en ibidem,f.fr.13029,f.10Ί-Γ,Boulliau aan Heinsius,13 de­
cember 1658.Voor een afschrift van het origineel,dat zich,zoals 
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alle originelen van Boulliau aan Heinsius,te Leiden bevindt,cfr. 
P.Burman«S.vlloKes.T,V.p«39B.Voor de problemen,waarmee het in 
Parijs achtergebleven gezin van Jacques-Auguste de Thou werd ge­
confronteerd, zie ibidem. 
31) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13029,f.10brv,Boulliau aan Heinnius,25 april 
1b59.Zie ook Р.Вигтап,Б.у11оке5,Т.У,р.Ь00. 
32) В.N.Parijs,f.fr.13027,f.228r,Boulliau aan Portner,28 november 
1b61 en ibidem,f.fr.1302b,f.102r,Boulliau aan Hevelius,25 okto­
ber 1660.¿ie ook ibidem,f.103r,Boulliau aan Hevelius,?9 december 
1bb0. 
33) Voor de antecedenten van Pierre Desnoyers raadplege men de al va-
ker aangehaalde studies van Karolma Targosz,waarin ook de astro-
noom en natuurkundige Titus Livius Burattini (1617-1682) aan de 
orde komt.Burattini sleep zelf lenzen,construeerde telescopen, 
ontwierp ook andere instrumenten,waaronder zelfs een vliegmachi-
ne en wisselde via Desnoyers met Panjse geleerden als Auzout en 
Petit gegevens uit.¿ie voor Valeriano Magni (1581-16Ы),kapucijn 
van Italiaanse afkomst,controversist,diplomaat en natuurkundige, 
ibidem; NBG,T.XXXII,kk.718,719 en Mersenne,Correspondance,T.XIII, 
pp.4-80,481.Zie verder nog R.Lenoble.Mersenne ou la naissance. 
pp.218,219 voor de geruchtmakende prioriteitskwesties,die waren 
ontstaan naar aanleiding van Malm's natuurkundige experimenten 
om een leegte aan te tonen.Desnoyers speelde in deze affaire als 
belangenbehartiger van MaRm een belangrijke rol.Boulliau heeft 
met Purattim gecorrespondeerd. Cfr. B.N. Parij s ,f. f r. 1304-4, f f .219v 
et sqq.Brieven uit deze correspondentie zijn uitgegeven m Anto­
nio Favaro, "Intorno alla vita ed ai lavori di l'ito Livio Burat­
tini", in: Memorie del Reale Istituto Veneto di Scienze,Lettere 
ed Arti,voi.XXV,n08,Venetië 1896. 
34) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.ІЗО43,f.23r,Boulliau aan Hevelius,18 april 
1650.¿ie ook Bibliothèque Municipale.Poitiers,Ms C4 20-21,Boul-
liau aan Hevelius,5/15 oktober 1651. 
35) Zie И.N.Parijs,f .fr.13043,1.Ыг en f .65r,Boulliau aan Hevelius, 
23 juli 1655 en 17 september 1b55. 
3b) De vroegst gedateerde brieven uit de correspondentie van Desno-
yers bevinden zich achteraan in het foliodeel 13020 van het londs 
français (ff.319r et sqq.).tìatuurlijk is het met uitgesloten 
dat de beide Fransen al vroeger in de jaren vijftig een intensie-
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ve briefwisseling hebben onderhouden. 
37) Zie Bibl.de 1 'Obs. , l'ari js Correspondance Ilévélius, С 1,1.JV, 
nos.4-71 en 472,Desnoyers aan Hevelius,17 september en 23 ¿uil 
165';>.Opmerkelijk is dat de oorlop; voor tíoulliau's oude reispe-
zel Antoine d'Aubray,кгааГ van Ofiémont,p-een beletsel vormde,He-
velius in de loop van 16bb te bezoeken.Ofr.B.N.Parijs,f.fr.130^3, 
f.70r,Boulliau aan Hevelius,20 oktober 1656. 
38) Desnoyers reisde over Regensburg,waar hij Portner ontmoette.Cfг. 
infra,p.370. 
39) Zie supra,pp.193 et sqq. 
40) Cfг.B.N.Parijs,f.fr.13019,f.236r,Desnoyers aan Boulliau,4 febru­
ari 1657. 
41) ibidem,f.2b4v,l)esnoyers aan Boulliau,12 april 1657· 
42) ibidem,f.fr.13020,f.90rv,Desnoyers aan Boilliau,15 september 
1658.Desnoyers staafde zijn bewering over de pro-Franse gezind­
heid van Kana-Louise Gonzaga met verscheidene voorbeelden.Zo 
zou de gezant van de keizer de Poolse nationaliteit zijn verleend, 
als de koningin geen protest had aangetekend.üe Rijksdap· en de 
koning hadden met de naturalisatie reeds ingestemd. 
43) Cfr.ibidem.f.fr.13027,f.124v,f.125r,Boulliau aan Heinsius,5 maart 
1660.Vgl.P.Burman.Sylloges.T.V.pp.601-602.De editie van Ptole-
maios' tractaat heeft Boulliau dan tot na zijn Poolse reis uit-
gesteld.Het werk verscheen uiteindelijk in 1bo3 en was aan Johann 
Hevelius opgedragen.Cfr.Ptolemaeus,Claudius,De Judicandi Facúl-
tate. .Edidit, latine reddidit.S: commentanis illustravit l.Bullial-
dus,Pansus 1663. 
44) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13020,f.164v,Desnoyers aan Boulliau,20 fe-
bruari 1659: "..au moins souffrirez vous que je la [se.Boulliau's 
briefJ communique icy à quelqu' Kinsl de mes amis qui ne manquent 
pas de discrétion,en attendant que nous soyons tout à fait amis 
de la France par la paix avec la buède".Wellicht had Desnoyers 
publicatie in Renaudots Gazette de France overwogen,want hij gaf 
wel vaker via Madame des Essarts berichten voor deze krant door, 
vp-1.ibidem,f.fr.13020,f.335v,Desnoyers aan Boulliau,z.d. 
45) ibidem,l.fr.13020,f.200rv,Desnoyers afin Boulliau,14 mei 1659. 
46) Cfr.f.fr.13026,f.102r,Boulliau aan Hevelius,25 oktober KbO.Zie 
ook Bibl.de 1'Obs. ,1 anjs , Correspondance Hévélius.C Ι,Τ.ιν,ηο. 
>62,Desnoyers aan rievelius,13 september 1b59. 
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Ь.Н.Parijs,f.fr.13027,f.124rv,f.125r,Boulliau aan Heinsius, 5 
maart 1660. VRI. l-.BurmantSyllores .T.V,p.b02. Chnstiaan Iluypens, 
die deze brief kennelijk ter inzape kreeg,was van oordeel dat 
Uoulliau door Uevelius aan ïycho en Hipparchus gelijk te stellen, 
de laatste twee veel onrecht aandeed.Zeker wat de astronomie be-
trof »reikte Uevelius ïycho en Hipparchus niet tot aan de schou-
ders."Je vous diray mes raisons alias",vervolp:t Huygens dan,om 
daarna in tegenspraak met deze uitlating bij fouten m Uevelius' 
geschriften stil te staan.Cfr.OCCH.T.III,pp.bb,66,Huygens aan 
floulliau,22 april 1660. 
"..Sy vous venez en ce pays-су (...),vous y auriez bien tost des 
bénéfices pour y subsister avec honneur et npsijre grand chance-
lier (...) dit qu'il eut bien voulu avoir un homme comme vous 
auprès de luy,mais rJostpe vie est une vie vagabonde qui ne resem-
ble pas â celle de Paris".Zie voor dit fragment,B.N.Parijs,ί.fr. 
13020,f.200rv,Desnoyers aan Boulliau,14 mei 1bb9. 
ibidem,f.fr.13026,f.102r,Boulliau aan Hevelius,25 oktober 1сю0. 
Cfr.ibidem.f.fr.13027>f.20r.In dit afschrift staat de identiteit 
van de briefschrijver niet vermeld.Dat het om Vittorio Sin moet 
gaan,blijkt evenwel uit een brief van Boulliau aan Siri,waarin 
Boulliau Siri aanspreekt als degene,die aan het fabeltje van de 
geheime missie ruchtbaarheid heeft gegeven.Cfr.ibidem,f.fr.13027» 
f.191rv,Boulliau aan Sin,15 november 1660.Vittorio Siri,"Père 
Venturin" had in Venetië nauwe contacten met Boulliau onderhou-
den.Na 1649 verbleef Siri meestentijds in Frankrijk,waar hij on-
der de directe begunstiging van Mazann aan zijn geschiedwerk 
Il Mercurio arbeidde.Cfr.Michaud,T.XXXIX,pp.412,413 en infra, 
PP.315,316. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.191rv,Boulliau aan Sin,15 november 
1660 en ibidem,f.192rv,f.193r,Boulliau aan Silhon,11 november 
1660.Als getuige à décharge vermeldde Boulliau Beziers,zaakgelas-
tigde van Ferdinand II in Parijs en zo een betrouwbaar zegsman. 
Dat Boulliau heeft geprobeerd het gerucht met wortel en tak uit 
te roeien is duidelijk,want ook in een brief aan Beziers zelf 
heeft hij het praatje geloochend en in felle bewoordingen op de 
"grossière impertinence & balourdise des inventeurs de cette chi-
mère" afgegeven.Zie Biblioteca Nazionale Centrale,Florence,Galli. 
285,f.22rv,Boulliau aan Beziers,11 november 1t>hO.Zie voor Jean 
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de fcjilhon (1596-1667),Frans literator,lid van de Académie fran-
çaise en secrel.aris van HBzarin,R.Kerviler, La du.yenne et la Gas-
cogne à l'Académie française.Jean de ¿Jilhon.l'un des W l'onda-
teurs de l'Académie (1596-1b67).Pari,1 s 1876.Voor Beziers,cfr. 
infra,p.757,n.13. 
52) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.18v,Boulliau aan Leopold van Tosca-
ne,15 december 1661: "Quae Parisiis non solum,sed etiam in cele-
brioribus Germaniae urbibus de me fabula conficta evulgataque 
fuerat,in fumum abiit; illara quoque ad aures Serfenissiinae Gplsi-
tudinis) фае] pervenisse non dubito,risuque illam fuisse exceptam. 
Speculentur quantumlibet hariolenturque politici Theoretici,qui-
que usu Ht praxi res non norunt.quid futurum,ut de se suisque Po­
loni statuant nunquam divinabunt; versatilia sunt illius pentis 
ingenia, & facile hue &. illue impelluntur,suspicaces sunt.liber-
tatis retinentissimi,Monarchicae dominationis hostes acerrimi, 
ita ut vix ab ipsis,quae ad salutem eorum pertinent»obtineri pos­
se sperandum sit.Sed quid homo privatus Principem sapientissimum 
de illis alloqui temere nimis audet; Principem rebus politicis 
as3uetum,& scientiae genti suae innatae callentissimum". Voor het 
origineel,zie Biblioteca nazionale Centrale3Florence,Galil,276, 
f.153v,f.154r. 
53) Zie supra,p.213. 
5 Ό B. N. Parijs, f .fr. 13026, f .ЮЗг, Boulliau aan Hevelius,29 december 
1660. 
55) ibidem,f.102r,Boulliau aan Hevelius,25 oktober 1660. 
56) Cfr.N.F.Noordam,De Noordse oorlog.pp.214-218. 
57) B.N.Parijs,f.fr.13026,f.102r,Boulliau aan Hevelius,25 oktober 
1660,waar de geleerde inging op berichten,als zouden Dantzig en 
Warschau door pestepidemieën geteisterd worden.Hevelius reageer-
de op deze brief met de geruststellende mededeling,dat het groot-
ste gevaar al was geweken.In de week van de 27e november had de 
ziekte naar zijn zeggen maar 132 slachtoffers geëist»terwijl er 
in oktober iedere week minstens 250 doden te betreuren waren ge-
weest. Boulliau diende snel naar Dantzig af te reizen,want de 
nachten van mei en juni leenden zich minder goed voor de obser-
vatie van de sterrenhemel,cfr.ibidem,!.fr.13044,f.2r,Heve)ius 
aan Boulliau,27 november 1660. 
58) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.75r,Boulliau aan Wilhelmus Langius.z.d. 
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Cfr.ibidem,f.fr.13020,f.294v,f.295rv, Desnoyers aan Boulliau, 
20 december 16S9 en Arch.du Min. des Aff.litr., Parijs,Corr. Pol. 
Pologne, no.1¿i, f .6r, Desnoyers aan Boulliau, 3 ManuariJ IbbO. 
ibidem,f.90v, Desnoyers aan Boulliau, 6 Juni 1660: "..Vous 
trouverez â Dantzigt mille franc que j'y feré tenir tout 
prest, nous ne sommes pas encore restablis de nos ruines, 
c'est ce qui fait que la dose est sy petit". £ie verder ibidem, 
f.106v,f.133rv en f.143r. Desnoyers aan Boulliau, 6 aupustus 
1660, 30 [september)1660 en 11 april 1661. Ook aan Desnoyers 
berichtte Boulliau dat hij om de in Polen verbreide pest voor 
een reis terugschrok. Cfr.ibidem,f.135r, Desnoyers aan Boulliau, 
22 november 1660. 
Ook de reisbrieven aan de ïhou en la Rivière leveren Reen on-
dubbelzinnige bewijzen voor de stelling dat Boulliau een diplo-
matieke missie had te vervullen. Wel fungeerde Boulliau als 
intermediair tussen de Thou en Antoine de Lumbres, de franse 
ambassadeur in Polen, en gaf hij ook een bericht van de Thou 
aan de Poolse koningin door. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.21-5ter 
r, Boulliau aan de Thou, 20 juni 1661 en ibidem,f.237v, ^oulliau 
aan de Thou, 4- juli 1661. 
Lucas Langermann (1625-1686) was een Hamburgs jurist van naam, 
die zich in zijn jonge jaren ook op de filologie had toegelegd. 
Tijdens een verblijf in de Republiek was hij door Daniel Hemsius 
en Gronovius onderwezen. Cfr.ADB,T.XVII,pp.683-684 en H.Schröder, 
Lexikon der hamburgischen Schriftsteller ... bis zur Gegenwart«.., 
Hamburg 1851-1883,T.IV,pp.3^8-350. Peter Lambeck (1628-1680), 
bibliograaf en historicus, doceerde geschiedenis aan het gymna-
sium te Hamburg. Aangezien Boulliau het bij een vermelding van 
de achternaam liet, bestaat de mogelijkheid, dat hij niet Peter, 
maar diens vader Heino Lambeck, "Bürger-, Schul- und Rechenmeis-
ter an der St. Jacobikirche" heeft ontmoet. Zie H.Schröder, 
Lexikon.T.IV,pp.278-291 en ADB,T.XVII,pp.533-536. Als de aan-
spreektitel in een brief van Boulliau geloofd moet worden, dan 
doceerde Johann Müller wiskunde aan het gymnasium te Hamburg. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.1302b,f.76r, Boulliau aan Muller, 1b april 
1661. H.Schröder, Lexikon.T.V.p.426 vermeldt alleen een Johann 
II Müller (1611-1671), jurist en sinds 1660 hoogleraar aan het 
plaatselijke gymnasium. 
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/.ie H.N.I'ari.iE, I . f r.1 3(Vb, f.'/ur, üoullitiu aan Miillor, 1b april 
16Ь1; ibidem,f.ЮЗЬіз, Boulliau aan Hevelius, 26 januari 1661; 
ibidem,f.79rv,f. Ог , Boulliau aan[de ThouJ, 26 maart 1661 en 
ibidem,f.fr.13027,f.17v, Boulliau aan Leopold van Toscane, 
5 april 1661. 
Zie voor John Wallis en James Ussher, resp. DNB,T.XX,pp.598-
602 en ibidem,pp.70-72. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr. 1304-3,f.Юг- f.15v , Boulliau aan Hevelius, 
E.A.D. III Id.Decemb.16i|-8 (11 december 1648). Het origineel van 
deze brief is verzeild geraakt m het f.Гг. п.а.5856,ff.15г-18г. 
Hevelius onderhield een bnefwisselinp; met Pierre Gassendi, die 
m zijn brievan de astronomische studies van zijn vriend Boul­
liau wel niet onbesproken zal hebben Relaten. In 164-7 bood 
Hevelius Boulliau via Gassendi een exemplaar van de Gelenopiraphia 
aan. Als tegenprestatie vroeg hij inzage te verkrijgen in de ob­
servaties, die Boulliau op zijn Levantreis had verricht (Cfr. 
B.N.Panjs,f.lat. n.a.1637,f.1Ь0г,Hevelius aan Gassendi115 juli 
1647). Hevelius gaf zo de aanzet tot een direct epistolair 
contact, want m 1648 reageerde Boulliau op het geschenk van de 
Poolse astronoom met een uitvoerige brief, waarin hij zijn Le-
vantreis besprak, over zijn publicaties uitweidde en om oen con­
vexe lens bedelde. Deze brief vormde de eerste m een lange 
reeks, die zich tot m de ^aren tachtig zou voortzetten. 
Op б juni 1659 besprak Boulliau m een brief aan Huygens een 
fout in zi jn astronomische tafels: het verschil tussen de meri­
dianen van Parijs en Uranibourg was op 48' gesteld, terwijl het 
39' had moeten zijn. Voor deze misser wist Boulliau wel een ver­
klaring aan te dragen. Hij had zich ¡.'ebaseerd op een observatie 
van Martinus Hortensius, maar naderhand door vergelijking met 
waarnemingen van Hevelius bemerkt dat Hortensius de plank had 
misgeslagen: "I'ay appris depuis l'édition de mon livre que 
Monsieur Hortensius ne scavoit pas bien observer, iii j'eusse 
eu la cognoissance de Monsieur Hevelius, je n'aurois pas commis 
cette erreur". Boulliau's tafels verschenen tegen het einde van 
1644, hetgeen impliceert dat hij Hevelius vóór die tijd niet 
heeft gekend. Bijgevolg moet de eerste brief m de corresponden-
tie tussen Boulliau en Hevelius ook het eerste rechtstreekse 
contact hebben ingehouden.Cfr.0CCH,T.II,p.414, Boulliau aan 
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Ни.ур;еп5, Ь juni ІЬ^Э. Boulliau publiceerde zijn tafels in de 
Astronomia Philolaica. 
6?) Anders dan Boulliau heeft de astronoom Johann Hevelius over 
gebrek aan aandacht van de kant van de historici niet te kla­
gen. Allereerst dient verwezen te worden naar L.C.Béziat, 
"La vie et les travaux de Jean Hévélius", in: Bulletino di 
bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche. 
Vili (september 1875 en november 1875) pp.4-97-558 en pp.589-
669). Behalve deze rijk gedocumenteerde biografie werden ge-
raadpleegd: Eugene F.McPike, Hevelius. Flamsteed and Halley: 
Three Contemporary Astronomers and their Mutual Relations. 
Londen 1937 en het artikel over Hevelius in NBG,T.XXV,kk.285-
294. 
68) B.N.Parijs,f.fr.13026,f.233rv, Boulliau aan de Thou, 16 april 
1661. Zie ook ibidem,f.fг.13027,f.228rv, Boulliau aan Portner, 
28 november 1661, waar hij beschrijft, hoe hij op 12 september 
1661 wegging "ex illa urbe amoena valde, & tam propter incolarum 
mansuetam indolem, moresque civilibus virtutibus ornatos, quam 
ratione situs, & omnium ad vitam jucunde transigendam copiae, 
admodura commoda«.". 
69) Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.233rv, Boulliau aan de Thou, 16 april 
1661. 
70) 0CCH,T.III,pp.263,264, Boulliau aan Huygens, 9 april 1661. 
71) B.N.Parijs,f.fr.13027,ff.16v,17rv en f.18rv, Boulliau aan Leo­
pold, 9 maart 1665. 
72) Cfr.ibidem,f.fr.13027,f.18v, Boulliau aan Leopold, 15 decerabor 
1661; ibidem,f.fr.13026,f.104r, Boulliau aan Hevelius, 9 mei 
1661 en 0CCH,T.III,p.292, Boulliau aan Huygens, 11 juli 1661. 
Zie ook B.N.Parijs,f.fr.13026,f.104r, Boulliau aan Hevelius, 
9 mei 1661, voor gegevens over de ontvangst door Desnoyers en 
de daaraan voorafgaande barre tocht naar Warschau. De reis had 
tien dagen in beslag genomen. 
73) Zie voor dit overzicht de eerder aangehaalde literatuur over de 
Poolse geschiedenis en dan vooral Le Comte Renaud Przezdziecki, 
Diplomatie et protocole,T.I.pp.150 et sqq. en A.Wolowski, La 
Vie quotidienne.pp.24-137. 
74) B.N.Parijs,f.fr.13026,f.237v, Boulliau aan de Thou, 4 juli 1661. 
Zie ook ibidem,f.fr.ІЗО27,f.18v, Boulliau aan Leopold, 15 decem-
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ber 16M en infra,pp.403 et sqq. 
75) Reeds op de eerste dag na zijn aankomst in Warschau introdu-
ceerde Desnoyers zi,jn vriend bij de koningin : "Postndie 
adventus in hanc urbem mei ad sacratissimae Kegrinae Majestatem 
venerandam me deduxit, quae perquam benigne seranoque vultu est 
me allocuta", cfr.B.N.Panjs,r.i'r.13026,f.104r, Boulliau aan 
Hevelius, 9 mei 1661. Zie verder Arch.du Min.des Aff.JÌtr., 
Parijs,Corr.Pol.Pologne no.14,f.145r,Desnoyers aan Boulliau, 
15 auppjstus 1661 en ibidem^.153r, Boulliau aan Jan Casimir, 
30 aup^ istus 1661. Daarnaast moet verwezen worden naar de reeds 
eerder aangehaalde studies van K.Targosz. In Warschau had Boul-
liau omgang met geleerden als ïitus Livius Burattini, Jérôme 
Pinocci, Louis Fantoni, Christophe Masini en Sébastien Cefali. 
Cfr.K.Targosz, Correspondance scientifique de Pierre Des No.yers 
et d'Ismaël Boulliau.pp.22. Ook Pierre Caillet-Denonville,zaak -
gelastigde van Condé heeft de Panjse geleerde van nabij leren 
kennen. Cfr.Arch.du Min.des Aff.Etr. Parijs,Согг.Pol.Pologne no.14, 
f.193rv, Denonville aan Boulliau, 14 april 1662 en Е.Ма(т;пе, 
Le Grand Condé et le Duc d'EnKhien1p.342,n.4. 
76) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.UOr, en f.228rv, Boulliau aan N.N., 
12 september 1661 en Boulliau aan Portner, 28 november 1661. 
¿le voor Boulliau's verblijf ten huize van Hevelius ook L.C. 
Béziat, La vie et les travaux,pp.537-539 en p.640. 
77) B.N.Parijs,f.fr.13044,f.9r. 
78) ibidem,f.lat.η.a.1642,f.27rv, Boulliau aan Hevelius, 23 septem­
ber 1661. Johann Rawius of Raue (1610-1679), een broer van 
Christian, de oriëntalist, was sinds 1659 als bibliothecaris van 
de keurvorst van Brandenburg actief, ¿ie voor zijn levensloop 
ADB,T.XXVII,pp.397-398. 
79) B.N.Parijs,f.lat.n.a.1642,f.28r,Boulliau aan Hevelius,¿ oktober 
1661. Christoph Wottnagel (1607-1666) werd in 1634 te Wittenberg 
tot hoogleraar in de astronomie benoemd. Hij publiceerde studies 
over wiskunde, astronomie, vestingbouw en hydrografie. Cfr.ADB, 
T.XXIV,pp.45,46 en Zedier, Universal-lexikon.T.XV,kk.770-772. 
80) Cfr.B.N.Parijs,f.lat.n.a.1642,f.28r, Boulliau aan Hevelius, 
2 oktober 1661. 
81) Zie ibidem,f.fr.13027,f.112v,f.113v en f.235v, Boulliau aan 
Kirchmaier, 26 maart 1662, Boulliau aan Johann riawius, 26 maart 
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1662 en rioulliau aan i'ortner, ¿O maart 1ЬЬЗ. Vele maanden na 
het voorval kon Boulliau zijn rancune en fjif nog niet verkrop­
pen en rtelde hij verwoede poRin^en in het werk via mvloed-
ri.ike relaties zijn recht te halen. Om Libenhowius een loer 
te draaien, vroeg hij Portner Gersdorf, raadsman van de Ьак-
sische keurvorst, m te schakelen. Cfr.ibidem. Georg; Kaspar 
Kirchmaier (1635-1700) was als professor eloquentiae aan de 
Academie van Wittenberg verbonden. Zie voor de levensloop van 
deze filoloog, natuuronderzoeker en zoöloog, Zedier, Umversal-
Lexikon,T.XV,kk.770-771 en AÛB,T.XVI,p.16. 
B.N.Parijs,f.lat.n.a.1642,f.29r,Boulliau aan Hevellus,15 oktober 
1661: '¿..hominem inveni valde cynicum, & quadaratenus stupidum, 
quicum de u s , quae mandaveras,colloqui vix potui; ad quaesita 
enim mihi non respondebat, sed suis cont&tionibus nimium 
intentus ànf>oir<fic\/J<rc< omnino reponebat" Johann Kühnen 
(1619-1676) was werkzaam als hoogleraar in de wiskunde en 
filosofie te Leipzig, waar hij ook gestudeerd had.Cfr.Jöcher, 
2.Band,к.281. Zie voor Hevelius' pogingen een geschikte amanu­
ensis in dienst te nemen, infra,p. 423· 
B.N.Parijs,f.lat.n.a.1642,f .29r,Boull:iau aan Hevelius ,15 okto­
ber 1661. 
Cfr.ibidem,f.fr.ІЗО27,f.228rv, Boulliau aan Portner, 28 november 
1661 en H.Bots, Boulliau, ses voyages, p.35.in een brief 
aan Leopold dateerde Boulliau zijn aankomst in "Batavia" op het 
begin van november. Cfr.B.N.Panjs,f.fr.13027,f.18r, Boulliau 
aan Leopold, 15 november 1661. 
In opdracht van Hevelius klopte Boulliau ook bij de Elzeviers 
aan. Ue astronoom uit Dantzig wilde inlichtingen inwinnen over 
een boekenzendmg, die spoorloos was verdwenen. Het handelde om 
80 exemplaren van Hevelius De nativa Saturni facie. Cfr.ibidem, 
f.fr.13026,f.109rv, Boulliau aan Hevelius, 14 november 1661. 
Waarom Hevelius Blaeu tot een nieuwe uitgave van Ptolemaios' 
Almagest wilde aanzetten, blijft onduidelijk. JJat de antronoom 
uit Dantzig op editie van Keplers correspondenties uit was, is 
daarentegen licht verklaarbaar. Hevelius had deze papieren van 
een erfgenaam van Kepler opgekocht en toonde zich bij herhaling 
doordrongen van hun grote betekenis voor de astronomie en haar 
geschiedenis.Cfr.L.C.Béziat, La vie et les travaux.pp.608-610. 
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floulliau ontmoette tílneu in het bepxn van november 1òt>1. In 
het jaar daarop zou de elfdelige Atlas Maior verschijnen, 
maar deze uitgave komt toch met overeen met het project voor 
een universele Reografie, zoals dat in de brief aan Hevelius 
omschreven staat. De Atlas Maior, die behalve een Latijnse 
ook een Franse, Nederlandse, Duitse, Jpaanse en Turkse versie 
kent, bevat geen zee-atlas van alle kusten en zeeën der wereld, 
terwijl ook een afzonderlijk deel met sterrenkaarten ontbreekt. 
De voornemens vnn Blaeu zijn derhalve pedeeltelijk m de goede 
bedoelingen blijven steken, m/el biedt het eerste deel van de 
Atlas een inleiding over kosmor;rafie en een elftal afbeeldingen 
van Tycho flrahe's observatoria op Hveen. Cfr.C.Koeman, Joan 
Blaeu and his Grand Atlas, Amsterdam 1970,passim, maar vooral 
pp.53-58. 
Nadat hij Hevelius' zaken had afgewerkt, verliet Boulliau 
Amsterdam. Op 12 november 1661 keerde hij weer in Den Haag 
terug,B.N.Parijsi.fr.13027,f.168r,Boulliau aan Rautenstein, 
28 november 1661. 
ibidem,f.112v, Boulliau aan Kirchmaier, 26 maart 1602: "Quid 
Parisiennes literati nunc agant non mihi constat, cum nullo 
eorum literarum commercium nunc mihi intercedit". ïefenover 
Portner liet Boulliau los dat hij vanwege de verschraalde 
nieuwsvoorziening vanuit Parijs zelfs niet meer de moeite nam 
een correspondentie met een zegsman in de Franse hoofdstad 
gaande te houden: "De rebus nostris pauca vel potius nulla 
scnbenda habeo, cum nullo enim amicorum Parisiensium literarum 
commercium exerceo, ipsorum tempori & occupationibus consulere 
volens; quam déclinent refugiantque literarum scribendarum 
laborem multi, compertissimum habeo; quamque oscitanter res 
narrent plerique saepissime sum expertus; potius itaque mihi 
videtur ac commodius a scriptione abstmere, quam amicis meis 
molestiam creare, aut perperam mdigestamque narrationem mihi 
inutilem accipere". ¿ie voor dit citaat B.N.Parijs,f.fr.13027, 
f.227r, Boulliau aan Portner, 24- februari 1662. 
Hendrik van Heurat (1633-1662) studeerde medicijnen te Leiden. 
Hij geraakte in contact met Franciscus van Üchooten, Johannes 
Hudde, Kené de Sluse en Chnstiaan Huygens. Gnat Heurats le-
vensloop achter nevels schuil, zeker is toch wel dat hij met 
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bovenrenoemde relaties een passie voor de wiskunde deelde. 
Cfr.NNBWjdl.I.kk.lOge-ICW. /ie voor Kechelius van Hollesteijn 
(1611-1668), "Magister m de mathematische en astronomische 
konst", ibidem,dl.II,k.651. лаагот Jacob Golius (1596-1667) 
beroemd orientalist, hoogleraar in de wiskunde en astronomie, 
zijn ambt verwaarloosde, komt in het NNBW niet ter sprake. 
Gfr.dl.X.kk.287-289. 
89) Zie voor Willebrord Snellius (1580-1626), wiskundipe, Reodeet 
en astronoom NNBW,dl.VII,kk.1155-1163. 
90) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.113r, Boulliau aan Hevelius, 15 maart 
1662. 
91) ¿ie ibidem,f.110r en f.HJr, Boulliau aan Hevelius, 12 december 
1661 en 15 maart 1662. 
92) ibidem,f.113r, Boulliau aan Rawius, 26 maart 1662. 
93) Boulliau doelde op De Septuaginta Interpretibus, eorumque trala-
tione et chronolORia dissertationes, Den riaag 1661. /ie voor 
Vossius als exegeet, J.C.H.Lebram, "Ein Streit um die Hebräische 
Bibel und die Septuaginta", in: Leiden University in the Ье еп-
teenth Century. An Exchange of Learmnp;.Edited by Th.ll.Iunsingh 
Scheurleer e.a., Leiden 1975,pp.21-28,4Ό-45 en passim. 
9^) Vossius' studie over het licht verscheen onder de titel De Lucís 
natura et propnetate. auctore Is.Vossio, Amsterdam 1662. Cfr. 
NNBW,dl.I,kk.1519-1525. 
95) Boulliau ontmoette Gronovius, die hij ook op zijn eerste reis 
in de Republiek had getroffen, na aankomst in Den Haag.Cfr.B.N. 
Parijs,f.fr. 13027,f. 130r, Boulliau aan Vincentius i'abntius, 
21 november 1661. Boulliau overhandigde Gronovius een brief van 
Fabritius, stadssyndicus van Dantzig, met wie hij op zijn i'oolse 
reis vriendschap had gesloten. De titel van Gronovius' Seneca 
luidde: L.Annaei Senecae Tragoediae, J.F.oronovius recensuit. 
Accesserunt ejusdem et variorum notae. Leiden 1661. Cfr.Willems, 
Les Elzevier,no.877. 
96) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.112rv, Boulliau aan Georg Kaspar 
Kirchmaier, 26 maart 1662:Ï..Lugduni Batavorum Philosophia Car-
tesiana publice іаш docebitur, cum Academiae Rector Magnificus 
0|эті]пЕф Heidanus Theologiae Professor illam summopere foveat, ^ 
Professorem aliquem illius or<.í>cO"¿<i>< seu sectae advocare sit ab 
Academia tota decretum. Suos jam habet Principes Sc plebem haec 
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Philosophia: Parisiis etiam mulleres vivunt, quae lili se addixe-
runt". Ook in een brief aan zijn correspondent Johann Albrecht 
l'ortner liet Boulliau zich liatdunkend over het intellectuele 
klimaat in de Hepubliek uit: terwijl de filologie wegkwijnde, 
іокеп voor- en tegenstanders van Descartes elkoar in de haren: 
"ClarissE-fflusJ Isaacus Vossius de luminis natura libellum edidit, 
cujus opinioni omnes non applaudunt; &, aliquos ad impugnandum 
illum sese accingere audio. Раиса in philolopicis nisi a Claris-
simo Jano Fridertcol (ironovio hic eduntur; sed pro & contra ^аг-
tesium acriter certatur. Suspectus hie sum Cartesianis, qui me 
Hevelianum praedicant, sed si me nossent nullius nisi ventatis 
partes sequi, si bona fide agant, fateri cogerentur". Cfr.ibidem, 
f.236v, Boulliau aan Portner, 24 februari 1Ь62. Boulliau's ver­
togen over de populariteit van Descartes' leer vertonen dan wel 
onmiskenbare hyperbolische trekken, het staat toch buiten kijf 
dat het cartésianisme m de Republiek, meer dan elders, wortel 
heeft geschoten. Wanneer de Franse geleerde spreekt over een 
hoogleraar, die m de filosofie van Descartes onderricht paf, 
doelt hij wellicht op Arnoldus Geulinx, die in november 16b2 
van de curatoren der Leidse universiteit toestemming verkreeg, 
in het openbaar filosofie te doceren. Geulinx' wijsgerige in-
zichten waren reeds in deze jaren op het cartésianisme (leent. 
Cfr.G.L.Thijssen-üchoute, Nederlands Cartésianisme,pp.Ί32-1^4» 
) B.N.Parijs,f.fr.13027,f.24r,Boulliau aan Leopold,30 januari 1665 
en ibidem,f.112rv, Boulliau aan Kirchmaier, 26 maart 1662. In 
deze laatste brief schrijft de geleerde over Descartes: Ï..Vir 
(...) ille fuit inp-emosissimus, & in Mathematicis excellentissi-
mus. Ejus vero fundamenta physica & principia talia sunt, ut non 
multo clarius res ex ipsis, quam ex caetens colligamus & conclu-
damus. Dubitandum praeterea an principia revera sint, quae ex 
aliis deduci debent, & per alia non vero per se nota.Quidquid 
sit Dux est partium". Zie voor Boulliau's stellingname inzake 
het cartésianisme ook infra,p.466. 
) Zie supra,pp.168,169. 
) Cfr. Boulliau's brieven aan la Κιvière,В.И.Panjs,f.fr.13026, 
f.br-f.18v епіГ.239г-244 . 
) Zie voor Rautenstein,infra,p.728,η.11. 
) Volgens Wicquefort onderhield Boulliau in Den Haag contacten met 
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Criquet, de keizerlijke resident, oamen zouden zij het Oneks 
beoefend hebben. Cfr.C.F.Haje, De geheime correspondentie,p.97» 
¿ie voor Johann Friquet ( -1Ь67), diplomaat in Habsburgse 
dienst,DVAL,1.Band,p.153. 
102) B.N.Parijs,f.fr.13027,f-168v,Boulliau aan Rautenstein,28 november 
1661. 
103) Cfr.n.96 van dit hoofdstuk. 
104·) ¿ie B.N.Parijs,f.fr.13027,f.210Г, Boulliau aan Portner, 1 maart 
1667 en ibidem,f.fr.13026,f.149v, Boulliau aan Hevelius, 16 juli 
1666. In deze laatste brief schrijft Boulliau over zijn oude 
patroon: '¿..A multis (...) anms ipsius animum mihi infensiorera 
expertus eram; ipsumque nihil p,ravius ac molestius tulisse, ac 
etiam nunc ferre, quam si de me quisquam aliqua cum laude loqua-
tur, meque alicujus pretil dixent. Profectionem meam Polonicam 
impatientissime tulit, omni busque modis ас artibus illam impedire 
conatus est; ob id praesertim, quod me negotiorum tractandorum 
causa illuc me proficisci in animum induxisset". 
105) Arch.du Mm.des Aff.ütr. Panjs.Corr.Pol.Pologne no.14,f.164r, 
Desnoyers aan Boulliau, 16 december 1661. ¿ie ook ibidem,f.177г, 
Desnoyers aan Boulliau, 10 februari 1662. 
106) ibidem,f.202v, Desnoyers aan Boulliau, 5 mei 1662. 
107) ibidem,i.218r en f.229r, Desnoyers aan Boulliau, 23 juni 1602 en 
¿'6 augustus 1662. ¿ie voor tìoulliau's thuisreis B.M.Panjs,f.fr. 
13027,f.236r, Boulliau aan Portner, 6 mei 1b6?;ibidem,f.fr.13026, 
f.117v, Boulliau aan Hevelius, 19 juni 1662 en ibidem,f.118v, 
Boulliau aan Hevelius, 20 juli 1662. Het vertrek van Boulliau 
uit de Republiek vond op 20 juni 1662 plaats. Up 9 juli bereikte 
hij Parijs. De thuisreis was enige tijd uitgesteld, omdat de ge-
zondheid van Madame de Thou te wensen overliet. Cfr.ibidem,f.ir. 
13027,f.154r, Boulliau aan Rautenstein, 28 juli 1662. 
108) Cfr.Arch.du Mm.des Aff.Ltr.Panje,υοΓΓ.ΡοΙ.ιologne no.14 f.232v 
Desnoyers aan Boulliau, 22 ·eptember 1662. 
109) ibidem,f.239r, Desnoyers aan Boulliau, 13 september Ibb?. 
110) ibidem,f.189r, Desnoyers aan Boulliau, 31 maart 1b62. 
111) ibidem,f.259r, Desnoyers aan Boulliau,?..d. Voor de afloop van 
deze kwestie,cfr.ibidem,f.287v, Desnoyers aan Boulliau, 6 april 
1663. 
112) ibidem,f.287v, Desnoyers aan Boulliau, 6 april 1663 en ibidem, 
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f .289rv, Desnoyerr, aan Boulliau, 13 nonl lu 3. 
ibidem,f.331v, Desnoyers aan boulliau, 31 augustus 16ü3. 
I'oulliau heeft de hoop zich aan het hof van Пагіа-Louise Gon­
zaga een invloedrijke positie te verwerven overigens ook nadien 
niet opgegeven. De koninrm zelf droeg hiertoe bij door de ge­
leerde m 1665 nogmaals een appeltje voor de dorst, 1000 livres, 
toe te vertrouwen.Cfr.ibidem,f.4t3r, Eoulliau aan haria-.l-.ouise 
Gonzaiia, 8 mei 1665. Wanneer de Thou Boulliau eenmaal uit de 
dienst heeft ontslagen, is er in de correspondentie met Des-
noyers opnieuw van vestiging in Polen sprake. Cfr.K. i'argosz, 
Correspondance scientifique de lierre Des Ho.yers et d'Ismaël 
Boulliau,pp.22,23 en François Secret, Astrolorge et alchimie 
au XVIIe siècle,p.476.n.2. Met het overlijden van de koningin 
in mei 1667 was alle hoop echter in rook opgegaan. Boulliau 
voorzag de dood van Ilaria-Louise met het volgende commentaar: 
'I..Maximo sum dolore affectus, cum me aliquo in pretio habere 
multis ab hinc annis testata sit. Sique res Poloniae, cum aulam 
jussu ipsius adivi, in pristino statu fuissent, ejus benevolen-
tiam ас beneficentiam luculentius expertus fuissem; diutiusque 
in ejus domo ac familia commoratus fuissem. Quin eius mors 
rerum faciera in Polonia mutet, nullus dubito". Cfг.В.N.Parijs, 
f.fr.13027,f.211v, Boulliau aan Portner, 31 mei 1667. 
Hoofstuk IX 
Cfr.H.Brown, Scientific Organizations, p.107 en passim. 
Zie voor een enigszins afwijkende waardering van Boulliau als 
spil in de nieuwsvoorziening, infra,pp.446 et sqq.en p.758,n.16. 
Valentin Conrart kwam hiervoor al ter sprake.Cfr.supra,p.552,η.6. 
Zie voor Paul Scarron (1610-1660), í'rans dichter van burleske 
poëzie, dramaturg en romanschnjver,NBG,T.XXXXIII,kk.469-4-76. 
Jean Chapelain (1595-1674) is een van de meest invloedrijke 
en vooraanstaande vertegenwoordigers van de franse reletterde 
kringen m de zeventiende eeuw geweest. Hij heeft naam remaakt 
als vervaardiger van odes en componeerde ook La Pucelle, een 
gedicht dat ббг de verschijning even uitbundig werd geprezen, 
als nadien hartgrondig verguisd. Chapelain was een verwoed 
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correspondent, die erop uit was het schn.jven van brieven tot 
een literaire activiteit te verheffen.Cfr.O.Collas, Un poète 
protecteur des lettres au XVIIe siècle. Jean Chapelain 1595-
1674.« .
а
 Pari.-js 1912 en В. Bray, Jean Chapelain soixante-dix-
sept lettres, passim. 
3) Henri L.Brugraans, Le i-.é,iour de Christian Ни. кспя à Fans ot ses 
relations avec les milieux scientifiques français suivi de son 
Journal de Voyage à Pans et à Londres. Panjs ·1935ιΡΡ·23-'ί1 · 
Zie verder OCCH,T.I ,ρ.?^, Chnstiaan Huygens aan Constanti ¿η 
Huygens,frère, 6 augustus 1655- Voor een verslag van Huypens 
eerste verblijf m Parijs raadplege men ook A.E.Bell,Christian 
Huygens and the development of science in the seventeenth cen-
tury, Londen 19^7,pp.27-30. Brugmans situeerde de vergaderingen 
van het Cabinet Dupuy nog in de Thou's Hôtel aan de Кие des 
Poictevins,cfr.H.Brugmans, Le 3é,iour.p.29. Vanaf 1fcA5 vonden de 
bijeenkomsten van het beroemde gezelschap echter in de Biblio-
thèque du Hoi aan de Rue de la Harpe plaats. Cfr.supra,p.64. 
Ό Dat er in de gesprekken met Boulliau over astronomische strijd­
vragen van gedachten werd gewisseld, blijkt uit een verzoek van 
Huygens aan zijn broer Constantijn een afbeelding van de planeet 
Jupiter naar Parijs op te sturen. Huygens wilde deze prent aan 
Boulliau voorleggen.Cfr.OCCH,T.I,p.352 en p.376, Chnstiaan aan 
Constantijn Huygens, 1 oktober 1655 en Const, aan Chr. Huygens, 
23 oktober 1655-
5) Cfr.H.Brugmans, Le_Séjour,p.32. De eerste brief m de correspor-
dentie dateert uit april 1657· Boulliau kondigde Huygens zijn 
aankomst in de Republiek aan. Cfr.OCCH/r.II,p.28, boulliau aan 
Huygens, 27 april [165?]. 
6) 0CCH,T.I,p.4-00, Claude Mylon aan Chnstiaan Huygens, 15 april 
165b en ibidem,T.II,pp.1,2, Mylon aan Huygens, 5 januari 1657. 
7) ibidem,'i..Monsieur Bouillaut (...) est un peu desorienté depuis 
la mort de Monsier Dupuy, et demeure avec Monsieur le president 
de Thou...". 
8) ibidem,T.II,p.7, Huygens aan Mylon, 1 februari 1657. 
9) ibidem,T.II,pp.34,35, Huygens aan [Kechelius van Hollensteijñj, 
|juni 1657]en ibidem,Ï.X,p.725, Christiaan Huygens aan Lodewijk 
Huygens, 22 juni 1657. Het was vermoedelijk Kechelius, een van 
de weinige actieve astronomen in Leiden, die Huygens een quadrant 
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verschafte.Gfr.ibidem,?.II,pp.509,510,Huygens aan Boulliau,20 
november 1659. 
10) 0CCH,T.II,pp.108-110,Huygens aan Boulliau,?b december 16S7. 
11) Zie voor de relatie van Huy^ens met ChapeJain,!!. Brugmans,Le_ljé-
¿our,pp.32 et sqq. 
12) Cfr.OCCH,T.II,p.157,Huygens aan Chapelain,28 maart 1Ь58 en H. 
Brown,Scientific OrBanizations,pp.81,82. 
13) Chapelain krijgt nu van Huygens de opdracht het relaas van de 
werking van het slingeruurwerk voorlopig nog achter te houden. 
Cfr.0CCH,T.II,p.169,Huygens aan Chapelain,18 april 16^8 en H. 
Brown,Scientific Organizations,p.83· 
14) Cfr.OCCH,T.II,p.166,Chapelain aan Huygens,12 april 1658,waar 
Chapelain beweert dat hij Huygens' ontdekkingen niet aan de 
ruchtbaarheid prijs wil geven,evenals Boulliau,"qui me dit bien 
il y a six mois que vous luy aviés justifié vostre hypothese [in-
zake Saturnus' ring],mais sans m'en rien dire davantage de peur 
de vous manquer de secret". 
15) Cfr.OCCH,T.II,p.17З,Chapelain aan Huygens,10 mei 1658 en H.Brown, 
Scientific Organizations,pp.83-85.Zie voor Boulliau's rol in de 
affaire ook OCCH,T.IT,pp.117-118,Boulliau aan Huygens,4- januari 
1658. 
16) Cfr,OCCH,T.II,pp.510,511,Boulliau aan Huygens,21 november 1659 
en ibidem, pp.531-533»Boulliau aan Leopold van Toscane,19 decem­
ber 1659.Zie ook infra,p.259. 
17) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.31bv,Boulliau aan Portner,22 decem­
ber I656: '¿..In hanc Illjustrissimi Praesidis Thuani domum amici 
jam conveniunt". 
18) Ilenn-Louis Habert de Montmor (1600-1679),maître des Kequêtes, 
telg uit een vooraanstaand Parijs geslacht en invloedrijk lid 
van de Académie française,heeft vooral als patroon van de weten-
schappen naam gemaakt.Hij droeg Descartes grote verering toe, 
welke gerichtheid evenwel niet verhinderde,dat hij in 1653 Gas-
sendi bij zich in huis nam.In 1654 stelde Montmor zijn woning 
open voor de vergaderingen van een geleerd genootschap.Deze gast-
vrijheid werd in 1657 geïnstitutionaliseerd door de opstelling 
van een huishoudelijk regelement,dat tot 1664,sterfjaar van de 
Académie,de basis voor de vergaderingen vormde.Over Montmors som-
bere levensavond tekende Boulliau nog een interessant getuigenis 
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op.De oudste zoon van Montmor had het familiefortuin erdoor ge-
jaagd en zi.jn vader zo in grote geestelijke nood gebracht: '¿.. 
ille vir optimus,ab omnibus virtute praeditis in pretio habitus, 
¡Boulliau doelde op Montmor) animi tanto maerore confici &. opprimi 
coepit,ut officia vitae fere cuneta deinceps deseruerit,vixque 
amicorum praesentiam sustinere voluerit.Lachrymis continuis se 
dedidit; cibos ita fastidivit,ut longa inedia tandem enectus fo-
ret,nisi uxor consanguinei & amici Archipraesulem i'arisiensem 
roKassent,ut ad alimenta sumenda hortaretur ipsum invisens; qui 
severioribus verbis,admonitionibus &. consolationibus appositis 
ab eo,ut vitam a Deo sibi concessam serverei,vix obtinuit.Ab eo 
tempore paulo melius ipsum se habere affirmarunt.Myriades quin-
quaginta librarum Turonicarum vaesanus ille filius in Musicis 
concentibus,cantatricibus alendis,aliisque perdendi ac dilapi-
dandi opes artibus factitandis decoxit,S: substantiam paternam 
suamque consumpsit; sortem optimi viri miserantur omnes & in quam 
inciditjCalamitatem lugent".Hoewel de zenuwinstorting van Montmor 
in oktober 1668 plaatsvond,is het niet geheel en al uit te slui-
ten dat huiselijke problemen in het abrupte afsterven van de Aca-
démie een rol hebben gespeeld.Cfr.Б.N.Parijs,f.fr.13027,f.237r, 
Boulliau aan Portner,17 april 1669.Zie voor de levensloop van 
Montmor,H.flrown,Scientific Organizations,pp.66 et sqq.; A.Adam, 
Histoire de la littérature française,T.III,pp.16.17 en R.Taton, 
Les Origines.pp.21-27. 
19) Cfr.В.И.Parijs,f.fr.130lJO,f.19bv,la Rivière aan Boulliau,b juli 
1657. 
20) ibidem,f .fr.1304^1,f.347r,Boulliau aan Portner,12 oktober lb'//. 
21) Cfr.H.Brown,Scientific Organizations,p.101 en Oldenburg,Corres-
pondence ,T.I,p.261»Oldenburg aan Saporta,18 juni 1659.Oldenburg 
meldde dat de leden van deze kring over van alles en nog wat van 
gedachten wisselden,maar toch vooral de politieke situatie en re-
cent verschenen boeken aan de orde stelden.Volgens de buitenland-
se bezoeker maakte ook Louis Jacob van het gezelschap deel uit. 
22) Cfr.H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.XXIII en 
XXIV en de aldaar vermelde literatuur,met name G.Servois.Oeuvres de 
La Bruyère... Oollection Les Grands Ecrivains,T.I, Parijs 1865,p. 
335,n.2 en pp.547-5^9. 
23) Zie H.Brown,Scientific Organizations,pp.64-116 en R.Taton,Les 
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Boulliau heeft de crisis in de particuliere nieuwsvoorziening 
herhaaldelijk p-esipnaleerd,zonder die ovenpens met de opkomst 
van de politieke чп wetenschappelijke periodieke pers m verband 
te brengen.Cfr.B.M.Parijs,f.fr.13027,f•2?7r,Boulliau aan Port­
ner,24 februari 1662.Zie ook ibidem,f.fr.13050,f.18br,la Jfivière 
aan Boulliau,11 mei 1657 en ibidem,f.fr.13026,f.7r,Boulliau aan 
la Rivière,17 mei 1657.1η deze laatste brief schrijft de releer-
de: "Il y a long que je me suis apperceu,que l'assemblée de nos 
amis ne produit plus les nouvelles certaines et asseurées comme 
par le passé.Dès l'an 1647 à mon retour de Levant je m'en suis 
apperceu,toutes les choses du monde vont ainsi,& après leur ac-
croissement L consistance elles tirent à leur fin en défaillant 
peu à peu". 
B.N.Panjs,f.fr.13027,f.119rv,Boulliau aan heinsius,hal.V.Pebr. 
(27 januari) 1658. Cfr.-P.Burman.ü.ylloges ,T. V,p.592 en li.ttrown, 
Scientific Orpanizations,pp.77-79.Het Hôtel de Montmor was gele-
gen aan de teßenwoordige Kue du Temple,tussen de Hue bainte-Croix-
de-la Bretonnene en de Hue Michel-le üomte.üfr.R.Tator),l.es O n -
Kines.p.V/.Het Hôtel de Thou bevond zich in de tegenwoordip-e Rue 
Danton. Cf г. supra, p. 55/t-, η.16. 
Cfr.OCCH,Ï.II,pp.53І-5ЗЗ,Boulliau aan Leopold van Poscane.lQ de­
cember 1659: "Paucijvel nulli hic sunt,qui expenmentis rerum 
causas investigent.Aliquod circa argentum vivum apud Illustns-
siimim Dominum Mommortium libellorum supplicum magistrum,in cuius 
domum singulis hebdomadis die Kartis convemunt plures docti vi­
ri,ut de rebus physicis disserant,experimenta facta sunt,quibus 
tarnen nihil magis promotum,nec novi repertum aliquid audivi,vel 
rescivi.Apud illum ob viae longas ambages coeno,8; sordibus op-
pletas,ideoque molestissimas,ventitare nequeo".Zie voor ßoulliau's 
ontwerpbnef,B.N.Parijs,f.fr.13039,f.118v,Boulliau aan Leopold 
van Toscane,19 december 1659. 
Zie voor de artikelen van dit regelement,II.Brown,Scientific Or-
gani za tl ons, pp. 75-76. 
Volgens Pierre "auja was Kontmor zelfs zo van Descarte:)' íiloso-
fie gecharmeerd,dat hij diens Principia op rijm zette.Cfr.Pierre 
Gauja,"L'Académie Royale des Sciences (1t66-1793)",in: Revue 
d'Histoire des Sciences. IV (1949),p.296.Zie voorts,voor Montmor 
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als patroon en toeRewi.id volgeling van Descartes, H.Brown, 
Scientific Orfanizations,pp.67,68. 
29) Het toeval wilde dat Huygens deze verRadenng bijwoonde en de 
belangrijkste gespreksonderwerpen ervan in zijn darboek opte­
kende. і>е wiskundige Girard Desargues had een rede over het 
mathematische punt afgestoken, waarna la Potene met een vol­
gens Huygens even verwonderlijke als ridicule heftigheid tegen 
de spreker van leer was getrokken. Ook de secretaris van het ge­
zelschap, Samuel Sorbiere, had het woord genomen en een brief 
voorgelezen, waarin Leopold van Toscane Boulliau over de makelij 
van een telescoop informeerde. In zijn dagboek noteerde Huygens 
de aanhef van de brief als een staaltje van de amicaliteit in 
het epistolaire contact tussen beide geleerden:"Mr. üorbière 
leut la lettre du Prince Leopold a M.bouillaut, par laquelle 
il luy envoya la fabrique du telescope de toile.commença Sigr. 
Ismael". Cfr.H.Brugmans, Le Séлour, p.129. In de door Huygens 
vermelde la Potene moet met François de la Poterie, bibliothe-
caris van Mazann, worden gezien. Het raat hier om Antoine de la 
Potene, de vroegere secretaris van Pierre Gassendi en habitué 
van Montmors knng. Cfr.H.Brown,Scientific Organizations,pp.110, 
111 en 112. 2ie voor Samuel ..orbière, secretaris van Montraors 
academie , II. Brown, Scientific Organizations, pp. 72, У1*-?? etc. en 
A.J.George, The Genesis of the Académie ,ρρ.573-377· 
30) Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden dat Boulliau 
de Académie in zijn brieven belachelijk maakte, doch Montmor 
ontzag en als particulier persoon, niet als intellectueel leids-
man, zelfs mot lof overlaadde. Cfr.B.N.Panjs,f.fr.13027,f.237r, 
Boulliau aan Portner, 17 aprii 1669 en 0CCH,T.II,p.287, Boulliau 
aan Huygens, 6 december 1658. 
31) Francesco Giustiniani vertoefde van 1b55 tot ІЬЬ9 als Venctiaans 
zaakgelastigde in PanJc,cfr.DVAL,1.Band,Τ.1,p.549. 
32) Cfr.B.N.Parijs,f.Гг.13027,f.119rv, Boulliau aan Hein^ius,Kal.V 
Febr. (27 januari) 1658 en H.Brown, Scientific Organizations, 
PP.77-79. 
33) 0CCH,T.II,pp.286,287, Boulliau aan Huygens, 6 december 1658. 
Zie ook H.Brown, Scientific Organizations,p.87 en К.'Paton, Les 
Origines.pp.47.48.η.65. Dat ook het Cabinet weleens door een rel 
is opgeschrikt leert een brief van een zekere Viole de Tervil-
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liers de üamt-Maur, die zich aí'vraapt, waarom hem de toepanp; 
tot het gezelschap was ontzegd. Ci'r.'j.oervois, Oeuvres de La 
Bruyère,T.I,p.54-8 en В.N.Parias,Г.fг.13040,ff.70г-72г, Viole 
de Tervilliers aan Jacques de la Hivière,z.d. 
34) Gfr.OCCH,T.II,pp.318-320, Boulliau aan huy^ens, 1? januari 1659. 
Zie voor een andere ροιςιηρ Roberval zwart te maken, ibiaem,T.II, 
p.4-91,4-92. Houlliau aan Uuy^enr,, 10 oktober 1659. boulliau had 
blijkens deze brief niets liever gezien dan dat Huy,:ens Hoberval 
in zijn Sistema Saturmum voor schut had gezet. 
35) 2ie voor Louis Jannot of Janot, "Consul en Hollande",E.G.Mols­
bergen, Frankrijk en de Republiek der Vereeni^de Nederlanden.pp. 
4-9,50 en passim. 
36) OCCH,T.II,pp.183,184, Huypens aan Boulliau, 13 juni 1658. 
37) ibidem,T.II,pp.185,186, Houlliau aan Huygens, 21 juni 1658. 
38) In oktober 1658 beloolde Huyrens met de vervaardiging van de len­
zen met langer te zullen wachten, om tija te winnen stelde hij, 
zoals hij Boulliau toevertrouwde, de beantwoording van een brief 
van de wiskundige Pierre Petit uit. Gir.ibidem,T.II,pp.2b9,270, 
Huygens aan Boulliau, [oktober]1658. Zie voor Boulliau's reactie 
op het bericht van Huygens, ibidem,T.II,pp.274,275, Boulliau aan 
Huygens, 8 november 1658. 
39) ibidem,T.II,pp.286,287, Boulliau aan Huynens, 6 aecember 1658. 
40) Jacques-Auguste de Thou had in Den Haag met Chnstidan Huyrens 
betrekkingen aangeknoopt. Zo kon hij Boulliau in Parijs in ken­
nis stellen van Huygens' plan zich in frankrijk een octrooi op 
zijn vinding te verwerven. Het lift voor de hand dat de ambassa­
deur zijn ondergeschikte toen heeft verzocht een verzoekschrift 
op te stellen. Cfr.ibidem,T.II,pp.183,184-, Huygens aan Boulliau, 
13 juni 1658. 
4-1) ibidem,!'.!!,pp.185,186, Boulliau aan iluyp-ens, 21 juni 1658. Toch 
is Huygens uiteindelijk niet met lege handen komen te staan. Na 
veel vertragingen werd de uitvinder een octrooi verleend, dat 
hem in staat stelde uit zijn vondst munt te slaan. Cfr.A.K.Bell, 
Christian Huygens.p.38. 
42) OCCH ,T.II,pp.274,275, Boulliau aan Huygens, 8 november 1658 en 
ibidem,T.II,pp.27'·,277, Huygens aan Boulliau, 21 november 1658. 
43) ibidem,T.III,pp.22,23, Boulliau aan Huygens, I3 februari 1660. 
4-4-) ibidem,T.II,pp.286,287, Boulliau aan Huygens, 6 december 1658. 
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45) Huygens was vermoedelijk door Nicolaas Heinsius van boulliau's 
aanstaande vertrek naar de Republiek op de hoopte gebracht. 
Cfr.ibidem,T.II,pp.318-320, Houlliau aan Huy^ens, 17 januari 
1659. Boulliau liet uitkomen dat een overkomst op stel en sprong 
vanwege de zwakke gezondheid van Madame de Thou niet te verwach-
ten was: "Il est vray que j'ay escrit a Monsieur Heinsius que|je| 
pourrois aller en Hollande avec Madame de Thou, k. si sa santé 
luy permet d'y aller, je feray le voyage, U j'auray l'honneur 
de vous voir &. de vous entretenir; & si entre cy & ce temps la 
je reçois les verres de Lunette que vous me faictes la ferace de 
me donner, je vous rendray compte de ce que j'auray veu et des-
couvert". 
46) Cfr.ibidem,т.Л,р.ЗЬ7 en p.361, Huy^ens aan Boulliau, 2ί februari 
en 5 maart 1659. ¿ie voor abt Cosimo Brunetti, een /lorentijn, 
die een Kroot gedeelte van zijn leven in het buitenland vertoef-
de en relaties onderhield met Chnstiaan HuyRens,R.F. de bluse 
en Leopold de'Hedici,OCCH,T.II,p.71.n.a.en ibidem T.Ill,pp.99, 
176 en 177. 
47) ibidem,T.II,pp.361-364, Huygens aan Boulliau, 5 maart 1609. Op 
23 februari had de leerde uit de Hepubliek zijn correspondent 
reeds voorlopige aanwijzingen voor het gebruik toegezonden,cfr. 
ibidem,T.II,p.357, Huygens aan Boulliau, 23 februari 1b59. 
48) ibidem,T.II,pp.382-384, Boulliau aan Huygens, 4 aonl 1b59. 
49) ibidem,T.III,pp.460,461, Boulliau aan Leopold van Toscane, 28 
februari 1659. 
50) Cfr.ibidem,T.II,pp.403,^04, Boulliau aan Huy.-ens, 9 mei 1659 en 
Leopolds brief aan Boulliau,T.III,pp.461,462, Leopold van Tos-
cane aan Boulliau, 31 maart 1b59. 
51) ¿ie voor deze affaire,л.E.Bell, Christian Huygens.pp.34-40 en 
Jan en Annie Homein, "Chnstiaen Huygens, ontdekker der waar­
schijnlijkheid", in: Erflaters van onze beschaving. Nederlandse 
gestalten uit zes eeuwen, Amsterdam 1977'12,Р-/Ю9. 
52) Huygens kreeg van Boulliau een afschrift van het brieffragment 
toegezonden, waarin Leopold van Toscane de eer van de uitvinding 
voor Galilei opeiste. Cfr.OCCH.T.II,p.404, Leopold aan Boulliau, 
31 maart 1659. 
53) 0CCH,T.II,p.403,404, Boulliau aan Huygens, 9 mei 1659. Boulliau 
schrijft hier: "Ik heb Leopold op diens aanspraken geanlwoord", 
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"que je scavois que vous tiendriez a honmur, <* que vous 
croirez mériter de la кіоіге, si vous estez tombé dans les 
mesmes pensees que Onlilei a eues; fc que vous estiez si homme 
d'honneur & si sincere que vous ne desrobberez jamais la repu-
tation d'autruy pour vous lattnbuer, vous avez de l'esprit au 
delà de l'ordinaire fertile en de tresbelles inventions, i* 
ainsi pour vous satisfaire, & pour vous acquérir de la renommée 
vous n'avez pas besoin des inventions d'autruy". 
54) Cfr.ibidem,T.JII,p.463, Boulliau aan Leopold, 2 mei 1659: "be 
péndulo ad revendan horoloRii rotarum conversionem a sumrao viro 
Oalileo olim reperto Vir Clanssimus Christianus Hurçemus mihi 
monendus est, ut qui fuent primus illius auctor resciat, caveat-
que ne sibi soli hoc adrofçet Rlonamque mae reportare solus ve-
ilt. Hunc virum adeo sincerum ac procul ai omni jactantia te ut 
\(ί)/θΰοξιοι alienura novi, ut cujusquam famae aliquid aetrahere 
quo suam au, eat, ne cogitando quidem, nolit, sibique laudem 
deben, quod in eandem ac Galileus о ГГя</і/ copitationem ac medi-
tationem mcideret potius credet. Deinceps vero, etsi alio 
magistro quam suo ingenio usus non sit (quod mihi tarnen non con­
stat ut etiam a dal:lei ad belßii foederatos ordines liten s 
habuent пес ne, mihi est incompertum) pnmum se auctorem et 
repertorem penduli praedicare non debet". 
5b) ibidem,T.II,pp.W?,406, Huyp-ens aan Boulliau, 14 mei lo39. 
56) Zie Biblioteca Nazionale Centrale, Florence, vialil.27L',f.114rv, 
fragment uit een brief van Chnstiaan huyfens aan Boulliau, 
14 mei 1659. De door Boulliau afgeschreven passage liet over 
Huypens' standpunt in de affaire geen enkele onduidelijkheid be­
staan. Huygens eiste de prioriteit van de uitvinding voor zich 
op, rapt het steekhoudende ar^ rumert dat zijn model het eerst had 
gefunctioneerd, terwijl de constructie van Galilei noch door 
deze zelf, noch door zijn leerlingen in ae praktijk was gebracht. 
57) 0CCH,T.iI,pp.413,414, rioulliau aan Huy-ens, 6 juni 1Ь59. 
58) ibidem,Г.II,pp.430,431 , Boulliau aan Huygens, 4 juli Ib59. 
59) Zie voor dit aischnft, ibidem,T.II,pp.431,432, Leopold aan 
Boulliau, 22 mei 1659. 
60) ben afschrift van het origineel van Leopolds brief bevindt zich 
in 0CCH,T.III,p.464, Leopold aan Boulliau, 22 mei 1659. 
61) Cfr.ibidem,Г.II,pp.441,442, Huypens aan Boulliau, 24 juli 165". 
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62) ibidem,Т.Ill,pp.θ,9, Boulliau aan Ниуг'-епз, 9 januari 1660 en 
ibidem,T.Ill,pp.9,10, Boulliau aan Huygens, 16 januari 1660. 
/.ie verder ibidem,T.Ill,pp.12-14 en pp.21,22, Huygens aan 
Boulliau, 22 januari 1660 en 12 februari 1660. 
63) ibidem,T.Ill,pp.470 et sqq., Viviam aan Leopold, 20 auRUstus 
1659. Op lanbevelin^ van Ipopold rçaf Boulliau Ыіа Diodati in­
zage in Viviam's brief, maar de Parijse geleerde zar er wel­
licht vanwege tijdgebrek van af, Huy^ens een copie ter hand te 
stellen. Cfr.ibidem,p.472 en ibidem,ï.II,p.531> Boulliau aan 
Leopold, 19 december 1659. 
64) Huygens ' S.ystema baturmum verscheen in juni 1659,Cfr.л.L.Bell, 
Christian Huygens«p.33. 
65) Cfr.OCCH,T.II,pp.453,454, Huygens aan Boulliau, 7 augustus 1b^9. 
66) ibidem,T.III,pp.469,470, Leopold aan Boulliau, 9 oktober 1659. 
67) ibidem. 
68) ibidem,T.Ill,pp.32-34, Huygens aan Boulliau, 4 maart 1660. ¿ie 
ook ibidem,T.Ill,pp-49-51» Boulliau aan Huygens, 2t- maart 1660. 
69) Cfr.ibidem,T.III,p.499, Heinsius aan Boulliau, 26 juni 1660. 
70) ibidem,T.III,p.507, Boulliau aan Heinsius, 30 juli 1659. 
71) ibidem,T.III,pp.12-14, Huygens aan Boulliau, ?2 januari 1660. 
72) Cfr.ibidem. Voor het voorwoord van Huygens' Ного1ор:іит raadplege 
men ibidem,T.II,pp.576.577, Huygens aan de Staten van Holland 
en West-Friesland,z.d. De briefschrijver legde eerst uit dat 
schaamteloze blufkaken uit de Republiek met de uitvinding van 
het slingeruurwerk goede sier maakten, om dan te vervolgen: 
"Nempe alibi quoque exorituros, Sc in gloriolam hanc nostram 
involaturos hommes inique invidos, qui, forte an & sibi ipsis, 
certe orbi universo persuadere conentur, non haec nostratium 
ingénus deben, sed à sua suorumve alicujus industria diu ante 
profecta fuisse". 
73) ibidem,T.Ili,pp.507-511, Boulliau aan Heinsius, 30 juli 1660. 
74) ibidem,T.Il,pp.510,511, Boulliau aan Huygens, 21 november 1659. 
75) ibidem,T.II,pp.531-533, Boulliau aan Leopold, 19 december 1659. 
76) ibidem,T.Ill,pp.511-513, Heinsius aan Boulliau, 5 augustus 1660. 
Uit de brief van Dati had Heinsius begrepen dat het met gebrui-
kelijk was te reageren op brieven, die als dedicaties m boekei 
waren uitgegeven. Cfr.ibidem,T.III,pp.502,503, Dati aan Heinsius, 
ІЗ juli 1660. 
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77) ¿ie W.E.Knowles Middleton, The r-xpenmenters,pp.2^8-262 en 
pp.302,303. 
78) Cfr.A.b.Bell, Christian Hu.y^ens,pp.34-40 en pp. 127'-1 JO. 
79) ОССН^.І^рр.ЗгЗіЗгА-, Huypens aan Boulliau, '1 december 1b'>9. 
80) Voordat Boulliau Uuy^ens op diens nalatigheid had gewezen 
(cfr.ibidem,T.Ill,p.7, Boulliau aan Huypens, 2 janu.-in 16C0) 
was Chapelain al zo behulpzaam geweest de peleerde uit de 
Republiek uit naam van Boulliau om de onmisbare astrologische 
pegevens te verzoeken. Cfr.ibidem,T.II,p.530, Chapelain aan 
Huygens, 19 december 1659. 
81) ibidem,T.III,pp.3,4, Huypens aan Boulliau, 1 januari 1660. 
82) ibidem,T.III,pp.8,9, Boulliau aan Huy^ens, 9 januari 1660. 
83) ibidem,T.III,pp.9,10, Boulliau aan Huygens, 16 januari 1b60. 
84) ibidem,T.Ill,p.16, Huyrens aan Boulliau, '¿9 januari 1660. 
85) ^іе bijvoorbeeld ibidem,Т.Ill,pp.25,26, Huypens aan Boulliau, 
26 februari 1660. 
86) Cfr.0CCH,T.III,p.31, Boulliau aan Huy^ens, 27 februari 1660. 
Omdat hij niet zeker wist of zijn astrolop-ische berekeningen 
hout sneden, гое^ Boulliau aan Iluy^ens, "si j'ay bien rencontré". 
87) ibidem,T.Ill,pp.32-34, Huyrens aan Boulliau, 4 maart 1660. 
88) ibidem,T.Ill,pp.49-M, Boulliau aan lluygens 26 maart 1660:"Je 
suis trompé si la personne dont j'ay fait le i^enethliaque ne 
tient beaucoup de l'humeur que j'ay spécifiée, peut estre se 
tient elle couverte Se cachee, attendant les occasions de vivre 
selon son genie. Бі je n'ay pas bien rencontré le bijoux ne 
viendra point...". 
89) ibidem. 
90) De laatste brief in dat jaar van de hand van Boulliau dateerde 
van 16 april 1660. Cfr.ibidem,T.III,p.63. Huygens schreef 
Boulliau m april en juli nog twee brieven. Cfr.ibidem,T.III, 
pp.65,66 en ibidem,T.Ill,pp.99,100. 
91) ibidem,'!'.III,pp.65,66, Huygens aan Boulliau, 22 april 1660. 
92) H.Brugmans,Le_3éjour,pp.45-51 en pp.119-161. /.ie ook A.E.Bell, 
Christian Huygens,pp.42-44. 
93) Cfr.0CCH,T.III,pp.263,264, Boulliau aan Huygens, 9 april 1bb1. 
94) ibidem,T.III,pp.278-280, Huygens aan Boulliau, 13 juni 1661. 
Zie ook H.Brugmans, Le Géjour.pp.51-53 en pp.161-177. 
95) Cfr.0CCH,T.III,p.391, Huygens aan Hevelius, 24 november 1661 en 
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ibidem,'Г.IV,p.151« Huypens aan Moray, 9 juni 16G2. 
96) ibidem,T.IV,pp.190,191, Boulliau aan Huygens, 8 aur^ istus 1662. 
/,ie voor Johannes Hudde (1628-1701·), staatsman en mathematicus, 
NNBW,dl.I,kk.1172-1176. Boulliau had deze Hudde vóór zijn ver-
trek naar Polen of wellicht tijdens een eerder verblijf in de 
Republiek leren kennen.Ufr.0CCH,T.III,p.2b^, Boulliau aan 
Huypena, 9 april 1661. 
97) 0CCH,T.IV,pp.208,209, Huygens aan Boulliau, 24 augustus 1662. 
98) Cfr.H.Brugmans, Le Séjour.pp.57-66. 
99) ¿ie supra,p.186en В.Ы.Рапjs,f.fr.13037,f.121v, Boulliau aan 
iVilhelmus Lan^ius, 25 januari 1653· 
100) Zie 0CCH,T.III,pp.278-280, Huy^ens aan Boulliau, 13 juni 1661. 
101) ibidem,T.III,p.293, Boulliau aan Huyrens, 11 juni 1661. 
102) Gfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.126v, Boulliau jan nevelius, 6 juli 
I663 en ibidem,f.127rv, Boullinu aan r'evelius, 10 nupustur, 1663. 
"Ultimis Uteris meis", schrijft ьоиіііаи in de laatstgenoemde 
brief, "ab hu jus lar^itioms Hepiae authonbus me consulto 
praetermissum fuisse, tibi significavi; ñeque tarnen id me 
aegre ferre puta; is enim sum, qui me ipsum apud me quaero; 
neque illis quae ammo, согрогі, ac famae meae obesse nequeunt, 
ullatenus tangor; haec etenim omnia retiñere spretus etiam 
poterò; neque etiam invido animo, malignava lingua, vel in 
authores, vel m eos, quos Christianissimus riex favore ас bene­
ficio prosecutus est, ferar". '.ie voor ren lijst van de befun-
stigde geleerden ¿-J.Uuiffre.y, Comptes des Bâtiments du Koi .sous 
le Règne de Louis XIV, Parijs 1881,ΐ.Ι,kk.55-59 en OGOH.T.IV, 
pp.^05,406. 
Ю З ) Zie hierboven,η.102. 
104) üodefroy Louis, graaf van Estrades (1607-1680), Frans militair 
en diplom-iat, bekleedde als opvolger van Jacques-Auguste de 
Thou van 1663 tot 1668 het ambt van ambassadeur van de Aller-
chnstelijkste Konine; m Den Haag. Gfr.DVAL 1 .Band ,T.l ,p.225 
en DBF,T.XIII,kk.i3-3b. 
105) Cfr.H.Brugmans, Le Séjour.pp.56.57. 
106) Vpjl. Oldenburg, Correspondence,T.Il,p.75, voor een brief van 
Oldenburg aan Boyle,d.d. 2 juli 1633, waarin van de koninklijke 
vrijgevigheid melding wordt gemankt: ï..ye King of France hath 
bestowed a largesse of 80.000 livres upon severall learned men, 
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but mo^t Poets and Нопыпсегз, except .Ιιιγ,βηιιιε and ileveljuò, 
and La ^hambre; having neglected lioberval, i'ermat, Kremcle, 
Hohaut, Ozon and such like, qui colunt husas sevenores". 
/ie verder OCCH,T.IV,pp.405,4-06 voor een volledir overzicht 
van de begunstigde geleerden. Ofschoon de lijst méér beoefe-
naars van de exacte wetenschappen telde, dan Oldenburg m zijn 
brief aangaf, werd het merendeel van de gratilicaties inderdaad 
aan literatoren toebedeeld. Voor Chapelains opsomming van kandi-
daat-begunstigden,cfr.B.N.Parios,f.fr.23045,ff.104r-113v, Iir.te 
de quelques gents de lettres François vivants en 1662 par M. 
Ghappelain. Ontbreekt Boulliau op deze lijst, de geleerde figu-
reert wèl in een omstreeks 1654· opgestelde Memoire van de hand 
van de l'ranse literator Pierre Costar.Ofr.В. fJ. Parijs ,f.fr.23045, 
ff.114r-121v, Mémoire des p-ents de lettres qui sont ì cette 
heure en france et qui y sont les plus célébrés par I-ionsieur 
Costar. Deze laatste lijst was opgesteld in opdracht van hazarin. 
Cfr.DBF,T.IX,kk.792,793. ¿ie voor de wiskundige Pierre de Carca-
vy (1600-1684), supra,p.535,n.10.De arts M.Cureau de la Chambre 
(1596-1669), vertrouweling van béguier en sinds 1635 lid van de 
Académie française, was in de exacte wetenschappen peïnteres-
seerd en publiceerde werken over de aard van het licht. Cfr. 
DBF,T.IX,kk.1391-1З9З en Poggendorff ,Τ.Ι ,p.505. Aan Pierre de 
Fermât (1601-1665), Frans wiskundige werd in Gillispie,Ï.IV,pp. 
566-576 een schets met een uitvoerige literatuuropgave »ewijd. 
Zie voor de iranse wiskundigen Adrien riuzout (1622-1692) en 
Jacques Kohault (1620-1675),DBF,T.IV,kk.807-808 en Gillispie, 
T.XI,pp.506-509. 
107) Cfr.H.Brown, bcientilic Organizations,pp.117 et sqq. Uiteraard 
is er allerminst sprake van een totale caesuur en lopen er wel 
degelijk ononderbroken lijnen van Mersonne's kring over de 
Académie van Ie Pailleur en Montmors rezelschap naar de Académie 
des Sciences. Dat de leden van de laatstgenoemde geleerdenver-
eniging allereerst uit de Académie van Montmor werden gerecru-
teerd, lag voor de hand, omdat de maître des Kequêtes de fine 
fleur van de Parijse wiskundigen, astronomen en natuurkundigen 
om zich heen had verzameld.Cfr.R.Taton, Les Origines.pp.29-40 
en p.54,n.121. Jean Pecquet (1622-1674) was arts en natuurkun-
dige. Cfr.billispie,I.X,pp.4yb-4y8. Melchisédech Thevenot staat 
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vooral bekend als bibliofiel, diplomaat, reiziger en Propagan­
dist van het experimentele natuuronderzoek. Hij werd in 1Ь8!? 
lid van de Académie des uCiences.Cfr.R.Taton, Les Orii ines. 
pp.27-29 en H.Brown, scientific Organizations,pp.117-120,ЛЪЬ-
137 e n passim. 
108) Voor Cassini en Picard,cfr.infra,p.671,n.113. Claude Perrault 
(1613-1688) arts en architect, was evenals Jean-riaptiste 
Duhamel een van de leden van het eerste uur.Cfr.NBG,T.XXXlX, 
pp.626-628. He astronoom en natuurkundige Jean-Baptiste Duhamel 
(1621—1706) fundeerde ook als "secrétaire perpétuel" van de 
Académie.Cfr.DBF,T.XII,kk.15,16 en Gillispie,T.IV,pp.2?1,222. 
109) Ofschoon de besluitvorming ondoorzichtig is, staat vast dat 
enkele intimi van Colbert hierin een belanp-ri.ike rol hebben 
p-espeeld. Jean Chapelain, ''ierre de Carcavy en Charles Perrault, 
een drietal, dat onder directe bepunstirinp van Colbert stond, 
oefende grote invloed op het benoeminpsbeleid uit.Cir.H.'J'aton, 
Les Origines,ρρ.29-40. 
110) Cfr.OCCH,T.IlI,p.197, Huygens aan LeopoJd, 28 november 1060: 
"In hac urbe etsi ne unum quidem inveniam qui Astronomiae 
senam operara det (Bullialdo регерте ad visendum Hevelium pre­
fecto) sunt tarnen aliqui qui intelllgant, ас oystema etiam 
nostrum examinarmt quibus abhmc diebus paucis apud Illustris-
simum Monmorium,ut soient, cont,regatis, ostendi doctissimas 
Academicorum i\iae Celsitudmis Diatribas...". Huygens doelde op 
twee tractaten, waarin geleerden van ce Accademia del Cimento 
hun oordeel over het Systema oaturnium ten oeste gaven.Cfr. 
ibidem,T.Ill,pp.152-167 en W.E.Knowles Middleton, The Kxpenmen-
ters,pp.259.260. 
111) De observaties verschenen in het eerste gedeelte van Ismaelis 
Bullialdi ad astrónomos mónita duo: primum, de stella nova, quae 
in Collo Ceti ante annos aliquot visa est, alterum, de nebulosa 
in Andromedae cinguli partf ¿¡orea ante biennium iterum ortaT 
Pansus 1667. 
112) Omdat Boulliau vooral m de brieven aan hevelius zijn pemoed 
luchtte, zullen de aanvallen aan hot adres van de Académie des 
Sciences worden beschreven m het hoofdstuk, dat aan de corres-
pondentie mot de Poolse astronoom is gewijd. Cfr.infra,pp.429etsqq. 
113) Zie Jan en Annie Romein, Chnstiaen Huygens, pp.4-14-,415 en Pierre 
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Humbert, L'Astronomie en arance au Dix-beptième biècle, Parijs 
195?. Voor een levensbeschrijvinp- van Picard en een waardennp 
van diens wetenschappelijke arbeid,cfr.J.W.Olmsted, "Recherches 
sur la biopraphie d'un astronome et [çéodésien méconnu: Jean 
Picard (16?0-1Ь82)" in: Revue d'Histoire des Sciences.XXJX^197^. 
pp.215-222. Giovanni Domenico Gassini (1625-1712) had in Bolog-ча 
astronomie pedoceerd en als hoofdingenieur van de paus i-ediend. 
In 1667 werd hij naar Frankrijk gehaald, tot directeur van h^t 
observatorium benoemd en niet lang daarna in de gelederen van 
de Académie opgenomen. Cfr.Gillispie,'i'.Ill,pp.100-104, voor een 
artikel over zijn betekenis als astronoom. 
114) Cfr.B.N.Parijs,f.-fr.13027,f.210r, Boulliau aan Portner, 1 maart 
1667· Ook aan Stephane Gradi berichtte Boulliau dat hij de Thou 
in het begin van de maand juni had verlaten. Cfr.ibidem,f.fr. 
13026^.42r, Boulliau aan .itephano Gradi, 14 januari 1667. 
115) Louis-Auguste de Thou bezat verscheidene beneficien, die hij in 
1661 van Charles le Prévost, de oom van zijn moeder had geërfd. 
Omdat Boulliau niet over de details van het meningsverschil 
tussen Jacques- uguste de Thou en diens zoon uitweidde, blijft 
onduidelijk welk beneficie in het geding is geweest.Cfr.H.Harns-
se, Le Président de Thou et ses descendants,ρρ.3«4,12,18,155.163-
166, voor gegevens over de bezittingen van de familie de Jhou. 
116) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.149v, Boulliau aan Не еііич, 1b juli 
1666 en ibidem,f.fr.13027,f.210r, Boulliau aan Jortner, 1 maart 
1667. ¿ie ook ibidem,f.fr.13028,ff.294v-298r, waar de horoscopen 
van de familieleden werden samengebracht. Dit horoscopenboek 
leverde opnieuw goede diensten, omdat Boulliau in zijn brieven 
de namen van de Thou's zoons onvermeld liet en alleen de rang-
orde naar leeftijd aanduidde. 
117) Boulliau had Desnoyers meteen femeld dat de Ihou hem eruit had 
gewerkt, want de secretaris van de Poolse koningin schreef op 
25 juni 1666: "Je commenceré cette ljet-фге-су par la 1 in de la 
vostre du 4 de ce mois en laquelle vous marquez la brouilleiie 
que vous avez avec Hpns:eur]de Thou. Je conçois fort bien que 
quand on s'est chaussé dans l'esprit quelque affection par une 
longue habitude, on a bien de la peine â ч'еп deffaire. Je vous 
plains en cela, mais je croy que Mpnsieurjde Thou y pensera et 
que cet effet de sa promptitude ne sera pas de durée, il vous 
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en fera des excuses et vous priera de rentrer en sa maison et 
en sa confidence", ¿ie Arch.du Min.des /\ff.t;tr.,lJarijs,Corr. Pol. 
Pologne no. 2',>,f.70r) Uesnoyers aan 3oulli.au, 2Ь juni 1(>bt^ . 
'ùie ook ibidem,f.88r, Desnoyers aan tíoulliau, 13 augustus 1666, 
waar Desnoyers reageert op het bericht dat er van een herstel 
van de relatie met de Thou wel niets meer zou komen. 
118) B.W.Parijs,f.fr.13026,f.306r, Boulliau aan Lubiemecki, 1b juli 
1666 en ibidem,f.42r, Bouüliau aan ijtephano Gradi, 14 januari 
1b67. Stephano iiradi (1613-1683) was een geestelijke, p;eboortig 
uit een patriciërspeslacht te Ka^usa. Hij werd m 1C61 tot 
bibliothecaris van het Vaticaan benoemd, /de voor hom Jöcher, 
2.Krp;.Band,к.1364 en NBG.T.XXl ,кк.580,Ь81. 
119) Cfr. Clarorum virorum Kpistolae centum ineditae de vario eru­
dì tionis кепеге,еу museo Johannis Brant ... , Amstelaedami 1702, 
pp.241-24-3, Heinsius aan Lubieniecki, 7 juli 1666:"De dissidio 
Bullialdum inter & Thuanum si quid nosti certius, edissere 
quaeso. Novi utriusque ingenium; & semper metui, ne quid hinc 
illinc turbaretur, cum alter indolis sit libemmae, alter 
paullo severioris, praesertim in domésticos, ¿ied spero 
siraultates componi posse interventu araicorum". 
120) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13044,ff.66rv,67rv, Hevelius aan Boulliau, 
?9 oktober 1666. 
121) ibidem,f.fr.13026,f.154r, Boulliau aan Hevelius, 26 noveinPer 1666: 
"Jure merito miraris, quod rerum mearum talis mutatio domus, cui 
semper bene precabor, utque omnia féliciter ас prospere illi 
cédant, vovebo, Dominum authorem habuerit. Hic quoque omnes 
mirati sunt, post annos trigmta, et recusatas saepius condi-
tiones potiores, praelatamque omnibus cum lllpstrissilmo Dominio 
Thuano amicitiam olim contractam, quod earn sic abruperit. Jed 
subsunt ao annis aecem occultae causae, quae subinde sese effec-
tibus manifestis prodebant. Saepius etenim sensi ingratam moles-
tamque ipsi fuisse de me mentionem, si quis cum aliqua laude 
fecisset. In gloriara tarnen ejus vertebat, virum ab aliis pro-
batura, qui domui ejus ac familiae dedecori nunquam fui, quique 
ejus coramodis, utilitati, ac famae semper studui, in suis 
aedibus habitare. Hanc fortunam adversara patienter tuli; etsi 
gravissimum mihi fuerit a liberorum ipsius, indole optima prae-
ditorum, consuetudine familiari recedere, ^ іс natus sum, ut 
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invidia, quam toto nisu furio ас vito, ab adolescentia sim 
oppressus, nuncque etiam premar; quodque alus prodest mihi 
noceat. Miseret me infelicium horum, qui adeo parum sapiunt, 
ut mihi invideant. Gum tarnen non fortuna, non opes, nee 
corporis aut animi dotes cujusquam invidiam movere debeant. 
Sed illa missa faciamus". 
122) Cfr.0CCH,T.VI,p.125,Boulliau aan Huypens,11 aprii 1667,η.4.Vóór-
dat de verstoten geleerde in het Collège de Laon zijn intrek 
nam,verbleef hij nog enige tijd,van het begin van de maand Juni 
tot de eerste dagen van oktober op een ander adres.Cfr.B.N.Pa-
rijs, f.fr.13026,f.42r,Boulliau aan Gradi,14 januari 1667. 
123) B.N.Parijs,f.fr.13027,f.224r,Boulliau aan Portner,25 mei 1674. 
124) Cfr.H.Harnsae.Le Président de Thou et ses descendants,pp.14,15· 
Maître Claude Soefve,conseiller du roi et contrôleur général des 
ventes de l'Hôtel de Ville de Pans had 15 of 16 jaar tot het 
gevolg van de Thou behoord.¿ie voor summiere inlichtingen over 
Soêfve als vertrouwensman van Boulliau,f.fr.13026,f.328r en f. 
329r,Boulliau aan la Rivière,2 april pI657jen 23 april 1657.Boul-
liau heeft met Claude Soefve m briefwisseling gestaan.Cfr.B.N. 
Parijs,f.fr.13050,ff.2IO1—247v,brieven van Soefve aan Boulliau. 
125) H.Harnsse.Le Président de Thou et ses deBcendants,pp.14-19. 
126) ibidem,pp.15-17. 
127) ibidem,pp.17-37-
128) J.Quesnel bezorgde het werk,dat als titel droeg: Catalogus bi-
bliothecae Thuanae.a Petro et Jacobo Puteams ordine alphabetico 
primum distributusttum secundum scientias et artes a...Ismaele 
Bullialdo digestU3,nunc vero editus a Josepho Quesnel...,Parisiis 
1679.Joseph Quesnel was geruime tijd,wellicht vanaf het overlij-
den van la Rivière in 1663,bibliothecaris van de Thou geweest. 
Cf r.H. H a m s se. Le Président de Thou et sea descendants,p.77.In 
een beschouwing over de verstrooiing van de Thou's boekenbezit 
toont Barrisse overigens aan,dat er van een vergaande versnippe-
ring geen sprake is geweest.Een groot deel van de manuscripten 
vond een plaats in de bibliotheek van Jean-Baptiste Colbert.De 
aan Colbert geparenteerde président à mortier,Jean-Jacques Char-
ron,markies van Menars,verwierf zich de overige handschriften en 
het grootste gedeelte van de gedrukte werken.Ook een boekenlief-
hebber als Pierre-Daniel Huet was erin geslaagd een brokstuk van 
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de bibliotheek aan te schaffen.Cfr.ibidem,pp.28-42. 
129) Cfr.B.N.Parijstf.fr.13027,f.212rv,Boulliau aan Portner,23 sep-
tember 1667: 'L.Gumque hodie annum t 3.inchoantem attip;erJm,qui 
Climactencus vulgaris est (astrologis emm Graecis omnes 
KA¿¿<c</<r/¡P¿fc¿5¿ sunt anni.quibus eventus aliquis infoelix,sive 
in aetatis flore,sive in senectute id contingat,ab astns por-
tenditur) ei sanitate corporis & animi tranquillitate hoc ver-
tente utar fruarque,periculo ilio ab omnibus fere credito de-
functus mihi gratulabor,&; per aliquot forsan annos in vivís nu-
merabor,et superstes ero".Ook een geleerde als Gassendi wachtte 
een tikje ongerust de afloop van zijn climacterisch jaar af.Cfr. 
ibidem,f.fr.13037,f.81r,Gassendi aan Boulliau,11 september 1654. 
130) Cfr.Oldenburg,Correspondence,ТЛИ,pp.367-370,Justel aan Olden­
burg,20 maart 1666/7,in het bijzonder n.8. 
131) Cfr.ibidem,en Thomas Birch.The History of the Royal Society of 
Iondon...A Facsimile of the London Ldition of 17!?b-5V-With a 
new Introduction bij Α.Rupert Hall...The Sources of Science, 
no.44,New York,Londen 1968,T.II,pp.161,162,163 en 1C4.Omdat Birch 
bij de datering van de gebeurtenissen in de geschiedenis der So­
ciety de oude stijl hanteerde,moeten er bij de door hem vermelde 
data tien dagen worden geteld.Cfr.ibidem,T.I,p.XXXI. 
132) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.ІЗО27,f.169r,Boulliau aan [Oldenburg],lu mei 
1667. 
133) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.123rv,Boulliau aan de Royal oociety, 
16 mei 1667. 
13^) Zoals Boulliau het voorstelde,was hij onaangedaan febleven,ter­
wijl Petit de veronachtzaming van zijn persoon hoof opnam en er 
niet in slaagde zijn ergernis te verbijten. "ClarissCmus| Petitus, 
quod in Academiam illam non sit allectus,aegerrime fert,dolorem-
que suum dissimulare nequit.Nomen meun quod ei non dederim,appel-
latus etenim non fui,haud mihi molestum est".Als God hem tijd 
van leven gaf,zou hij immers meer tot stand brenpen,dan wanneer 
hij van het illustere j-ezelschap deel u:tmaakte: "3i Deus vitam 
ad aliquot annos prorogavent,solus plura sum editurus,quam ce­
lebri lili societati immixtus".Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.1[;4v, 
Boulliau aan Hevellus,26 november 1666. 
135) Cfr.Oldenburg,Correspondence,T.III,pp.367-370,Justel aan Olden­
burg,20 maart 1666/7: '¿..ie croy que ceste grace ne s'arrive pas 
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a tout le monde et légèrement". 
136) H.BruRmans,Le Séjour,p.58 en OCCH,T.IV,p.363,Chr.Huygens aan 
Constantijn HuyEens,29 Juni 16ЬЗ. 
137) СГг.Oldenburg,Correspondence,Т.Ill,p.329.De samenvatting ver­
scheen in de Philosophical Transactions,no.21 (21 januari 1666/7), 
pp.381-383.Oldenburg bood het geschrift op 2 januari aan de le­
den van de Royal Society aan.Observaties van Boulliau verschenen 
in de Philosophical Tran3aotions,no.25> (6 mei 1667),pp.459-^0 
en ibidem,no.125 (22 mei 1676). 
138) Henri Justel (1620-1693) »oefende evenals zijn vader,die nog met 
de gebroeders Dupuy bevriend was geweest,het ambt van secretai­
re du Hoi uit.Justel erfde een rijke bibliotheekjwas in de na­
tuurwetenschappen geïnteresseerd,maar gaf zich ook graag aan de 
bestudering van de "bonae litterae" over.Hij onderhield betrek-
kingen met Chapelain,Petit,Auzout en Thevenot en vestigde in de 
loop der jaren ook met Oldenburg en andere Engelsen corresponden-
ties,die hem tot een sleutelfiguur in het verspreidingsproces 
van wetenschappelijk nieuws uit Engeland verhieven.Justéis kring 
ontleende dan ook zijn grootste betekenis aan zijn functie in de 
particuliere nieuwsvoorziening en zal zo door een van overheids-
wege gesubsidieerde instantie voor zelfstandig natuurwetenschap-
pelijk onderzoek zeker voorbijgestreefd zijn.Zie voor de Acadé-
mie van Justel,II.Brown,Scientific Organizations,pp.161-184,voor-
al p.167. H.Brown verwijst naar een brief van George Tullie,een 
student uit Oxford,die in 1677 in Parijs verbleef,daar Justéis 
genootschap bezocht en zo ook met "Bullialdus ye great Mathema-
tician" in aanraking kwam.Wellicht frequenteerde Boulliau ook de 
vergaderingen van de academie van Melchisédech Thevenot (1620-
1692),een geleerde die in het voorgaande al ter sprake kwam.In 
een brief aan Hevelius beweerde Boulliau,dat hij deze Thevenot, 
met wie hij vriendschapsbetrekkingen onderhield,in diens woning 
op het platteland had opgezocht.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.166 
rv,Boulliau aan Hevelius,11 januari 1669.Zie voor Thevenots aca-
demie,die aan het einde van 1664 haar activiteiten staakte,H. 
Brown,Scientific Organizations,pp.135 et sqq. en R.Taton.Les Ori-
Kines,pp.27.28. Thevenot was naar Issy,even buiten Parijs ver-
huisd,nadat geldgebrek hem had gedwongen zijn academie op te 
doeken. 
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139) n.N.Pari js ,r .rr .T3026,f .- l99r,Boull iau aan Heve l ius . l l juni 1677. 
140) i b i d e m . 
141) ibidem.f.192r,Boulliau aan IIevelius,25 mei 1674. 
142) Al in 1669 liep hij met het plan zijn Anthmetica samen met een 
korte verhandeling deSystema Saturni uit te geven.Cfr.ibidem,f.fr. 
13027,i'.35v,Boulliau aan Leopold van Toscane,10 april 1669. 
143) ibidem,f.200v,Boulliau aan Hevelius,11 juni 1677. 
144) Over de strekking van dit laatste geschrift weidde Boulliau met 
uit.Cfr.ibidem,f.Гг.ІЗО27,f.225r,Boulliau aan Portner,25 mei 
1674.Voor de titels van beide studies,zie supra,p. 572, n.100, 
waar nog een ander,hierna te bespreken,manuscript van Boulliau 
wordt vermeld.ZieookB.NJarLjs ,f .ff .13026,f.311rv,Boulliau aan Vi-
viani,7 juni 1683.Waar het zoveel voeten in aarde had een druk­
ker voor de Anthmetica mfimtorum te charteren,behoeft het niet 
te verbazen dat veel geschriften van Boulliau's hand in manuscript 
zijn gebleven.Boulliau schreef een libel,waarin hij de Poolse a-
del over de aanstaande verkiezing van een koning (als opvolger 
van Jan Casimir) toesprak.(Cfr.OCCH,T.III,p.467,Boulliau aan Leo­
pold, 13 juni 1659; de noot^die dit werk aan het strijdschrift 
ten behoeve van de Portugese Kerken gelijkstelt»berust op een 
misverstand.Cfr.Biblioteca Nazionale Centrale,Florence,Galli. 
275,f.170г,Boulliau aan Leopold,19 december 1659).Het geschrift 
werd aan Leopold van Toscane toegestuurd,evenals een werk,dat 
werd aangeduid met de omschrijvinp "de Gardmalium SJanctae) liqma-
naej Ecclesiae] primas sedes occupandi privilegio scriptum'1. (Zie 
B.N.Parijs,f.fr.ІЗО27,f.38r,Boulliau aan Leopold,14 oktober 1b72; 
ibidem,f.39r,Boulliau aan Leopold,12 augustus 1^72 en infra,p. 
572, n.100).Het laatste stuk kende op basis van een overvloed 
van bewijzen uit de geschiedenis kardinalen in kerkelijke verfa-
denngen het recht van voorrang op aartsbisschoppen en bisschop­
pen toe.Dat Leopold het geschrift kreep toegestuurd,was niet toe­
vallig,want de Toscaanse vorst had zich in 1667 de waardigheid 
van kardinaal verworven.(Zie B.tl.Parijs,f.ir.l3027,f.37r,Boulliau 
aan Leopold van Toscane,Kalendis Januani (1 januari) anno I608). 
Ook de groothertog,Ferdinand,ontving een handgeschreven studie 
van Boulliaa.Het ging om een geschrift,waarin over de noodlotti­
ge gevolgen van de verdrijving der christelijke legers uit Kreta 
werd gefilosofeerd.Boulliau bood het geschrift aan als dank voor 
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een telescoop,die hij van de groothertog· ten geschenke had ке-
kregen.(Zie ibideni,f.fr.130?7,f.22r en r.39r,Poulliau aan l'ordi­
nandi januari 1o70 en Boulliau aan Leopold,12 augustus 1672. 
Men raadplege ook ibidem,fi.48г-49г.Boulliau aan IJ.N.,z.d.).In 
zijn levensschets van Boulliau in het Journal des Gavans e,af 
louis Cousin een uitpebreide beschrijving van een andere niet 
pepubliceerde studie over het joodse paasfeest.(Cfr.Journal des 
Savans,1695,Lundi 14 février,pp.81,82). 
145) Cfr.В.Ы.Parijs,f.fr.ІЗО43,f.29r,Boulliau aan hana Cunitz,25 a-
pnl 1652 en ibidem,f .f r. 13027, f.l8rv, Boulliau aan Leopold,15 
december 1661.1η de laatste brief noteerde Boulliau dat de con­
junctie van Mercunus met de zon,op 3 mei 1b61,in de Tabulae 
Philolaicae.op 2 uur en 48 minuten na juist was voorzegd.De ta­
fels van Kepler weken daarentegen 12 uur af,terwijl andere astro­
nomische tabellen er zelfs meerdere dagen naast zaten of het uit­
zonderlijke verschijnsel onvermeld lieten.Zie verder ook 0CCH,T. 
III,pp.6,7,Boulliau aan Huygens,2 januari 1660. 
146) Cfr.В.Ы.Parijs,ί.fr.13026,f.129v,Boulliau aan Hevelius,22 febru­
ari 1664; ibidem,f.147r,Boulliau aan Hevelius,5 maart 1666; ibi-
dem,f.157r,Boulliau aan Hevelius,15 april 16b7; ibidem,f.158v, 
Boulliau aan Hevelius,2 december 1667; ibidem,f.160v,Boulliau 
aan Hevelius,15 juni 1668; ibidem,f.166v,Boulliau aan Hevelius , 
11 januari 1669 etc.Zie ook ibidem.f.fr.13026,f.314r,Boulliau 
aan Viviani,16 maart 1678. 
147) ibidem,f.fr.13027,f.210v,Boulliau aan Portner,1 maart 1667 п 
ibidem,f.fr.13026,f.302r,Boulliau aan Lubieniecki,11 december 
1665.Zie ook ibidem.f.fr.13026,f.55r,9 december 1672. 
148) ibidem,ff.ЗІЗ ^І^г,Boulliau aan Viviani,16 maart 1678. 
149) Cfr.Det Kongelige Bibliotek,Kopenhagen,Thott 1258-1268,brieven 
van Boulliau aan Johann Georgius Graevius^ november 1682 en 9 
juni I683. 
150) Zie bijvoorbeeld B.N.Pan js ,f .fr.13043,waar in vroep-e en late 
brieven uit de correspondentie met Hevelius zijn samengebracht. 
In de met onvaste hand geschreven brief van 4 juni 1682 (ibidem, 
f.5r) merkt Boulliau op: "..ingravescit aetas,nec labori,ut an­
tea,corporis vires sufficiunt; manus ad pingendas literas minus 
validee ac pignores factae sunt,animi conceptus cito avolan-
tes calamus non semper adsequitur,unde fit ut inter scnbendum 
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saepe verbum aliquod intercidat,quod omiasum verborum corrurapxt 
sensum; & lectoría animum ancipitem reddit.ao taedio afficit". 
151) ibidem,f.Гг.13026,f.207r,Boulliau aan Hevelius.P'j aupuctus 1C84. 
Zie ook de m de vorige noot vermelde brief.Boulliau's rekenkun­
dige onderzoekinp-en verschenen onder de titel Ismaelis Bullialdi 
opus novum ad anthmeticam infimtorum libris sex comprehensum, 
in quo plura a nullis hactenus edita demonstrantur,Lutetia Pari-
siorum 1682.Het geraadpleegde exemplaar B.N.l'an.is. Catalogue des 
imprimés,V.152b,bevatte geen dedicatie.De studie van Boulliau, 
een vervolg op de navorsingen van de Engelsman John Wallis,werd 
in een kloeke foliant uitgegeven door de weduwe van Jean Poquet. 
Boulliau had zelf geld in de onderneming moeten steken.Cfr.B.N. 
Parijs,f.fr.1304-9,3e gedeelte,pp.37,38,Desnoyers aan Hevelius, 
12 september 1681 en ibidem,f.fr.13027^.35v,Boulliau aan Leo-
pold van Toscane,10 april 1669. 
152) B.N.Parijs,f.fr.1302З,f.28r,Desnoyers aan Boulliau,13 mei 1689. 
Desnoyers,de enige correspondent in deze laatste jaren,reageerde 
op brieven van 15 en 22 april,waarin Boulliau te kennen had ge­
geven dat hij op korte termijn naar de Abdij van Samt Victor 
wilde verhuizen. 
153) Cfr^jouis Cousin],"Eloge de Monsieur Boulliau",m: Journal des 
Savans.1695.Lundi 14 février,pp.83,84.Zie ook R.Pintard,Le Li-
bertinage érudit,p.4-30; Ch.Perrault.Les hommes illustres,T.J I. 
p.74- en vele andere naslagwerken. 
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Hoofdstuk I 
1) Gustave Lanson,Choix de Lettres du XVIIe Siècle.Panna 1909 ι 
p.II. 
2) Zie voor een karakterizenng van de Keleerdenbnef H.Bots, 
Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.XIII-XIV;F.F.Blok, 
Nicolaas Hemsius.pp.l^-IS en B.Bray, Jean Chapelain.pp.46-64. 
3) Cfr.В.N. Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.12r, B.a.D.,19 augustus 1645. 
4) E.Allen, Post and Courier Ьег ісе in the Diplomacy of Early 
Modern Europe, Den Haag 1972,p.86. 
5) In februari 1646, na verscheidene maanden te hebben ervaren, 
hoe de koeriersdiensten functioneerden, hield Boulliau rekening 
met een overeenkomst, die 22 dagen duurde,Cfr.B.N.Parijs,Coll. 
Dupuy vol.18,f.39r,B.a.D.,3 februari 1646. In december van het 
Jaar daarvóór berichtte Boulliau dat een brief van Dupuy 30 da-
gen onderweg was geweest.Cfr.ibidem,f.32r,B.a.D.,9 december 1645. 
Op 14 april 1646 meldde Boulliau zijn correspondent dat de Ge-
wone koerier 23 dagen onderweg was geweest.Zie ibidem,f.b7r, 
В.a.D., 14 april 1646. 
6) ibidem,f.12r,B.a.D.,19 augustus 1645:ï..il faut 7 semaines en-
tières pour avoir response et avis de la réception des lettres". 
7) Cfr.ibidem,f.14r,B.a.D.,2 september 1645;ibidem,f.17r,B.a.D., 
23 september 1645 en ibidem,f.32r,B.a.D.,9 december 1645. Uit 
de laatstgenoemde brief van Boulliau blijkt dat een speciale 
koerier de reis van Parijs naar Venetië 7 dagen sneller had 
volbracht. Had de gewone koerier 30 dagen nodig, de buitenge-
wone arriveerde na 23 dagen in de Dogenstad. In april 1646 had 
de buitengewone koerier 5 dagen op de gewone gewonnen en het 
traject in 18 dafen afgelegd.Cfr.ibidem,f.67r,B.a.D.,14 april 
1646. 
8) ibidem,f.16v,B.a.D.,23 september 1645. 
9) E.Vaille, Histoire générale des Postes françaises .T.III.Pan.ls 
1950,p.151 en B.Bray, Jean Chapelain.p.15 en p.392. 
10) Deze veronderstelling is gebaseerd op een brieffragment, waar-
uit blijkt dat Grémonville zijn huisgenoot de brieven van Jac-
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ques Dupuy ter hand stelde. Zie B.N.Paril)s,Coll.Dupuy vol.18, 
f.2r,B.a.D.,22 juli 1645; Boulliau beklaagt zich его ог dat 
de koerier geen brief van Dupuy had afgegeven."Nous avons 
receu une grande mortification & шоу principalement de n'avoir 
point receu de vos nouvelles par cet ordinaire passé qui arriva 
icy le 18e. MJpnsieulr 1 'Ambassadjeiijr me dist qu'il n'avoit point 
receu d'autres lettres que de K[pnsieujr de Bnenne, cela n'em-
peschera pas que je ne vous donne des miennes tous les ordi-
naires, ne voulant pas vous obliger à m'escnre que lors que 
vous aures du temps de reste". Henri-Auguste de Loménie, graaf 
van Bnenne (1595-1666) beheerde vanaf 1643 het ministerie van 
buitenlandse zaken.Cfr.NBG,T.XXXI,pp.527,528. 
11) Cfr .B.Bray, Jean Chapelain.pp.15-17. 
12) E.Vaille, Histoire générale,p.309. Over du lieu, die met Jac-
ques Dupuy was bevriend, zie H.Bots, Correspondance de Dupuy et 
de Heinsius,p.91,n.2. Jean-Baptiste du Lieu was als maître cíes 
Courriers belast met het toezicht op de over Lyon lopende post-
verbindingen tussen Spanje en Italië. Ook regelde hij het brief-
verkeer tussen Zwitserland en Italië enerzijds en het moederland 
anderzijds. 
13) Hoewel nergens in de brieven wordt verwezen naar afspraken om-
trent de aan te houden frequentie, lijkt het toch aannemelijk 
dat Boulliau zich vóór zijn vertrek de belofte had laten ont-
wringen eens in de week te schrijven.Cfr.supra,p.681,n.10. 
Boulliau mocht dan beweren dat Dupuy zich niet verplicht moest 
voelen iedere brief te beantwoorden, deze concessie werd door 
de herhaalde bezweringen, geen koerier over te slaan, volledig 
ontkracht.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.2r,B.a.D.,22 juli 
1645. ¿ie ook ibidem,f.14r,B.a.D.,2 september 1645 en ibidem, 
f.30r,B.a.D.,2 december 1645. 
14) ibidem,f.Юг en f.20r,B.a.D.,12 augustus 1645 en 14 oktober 1645. 
15) ibidem,f.Юг en f.30r,B.a.D.,12 augustus 1645 en 2 december 1645. 
16) Cfr.ibidem,f.14r,B.a.D.,2 september 1645. ¿ie ook ibidem,f.39r, 
B.a.D.,3 februari 1646. Daarentegen maakte Boulliau in juli 1645 
op twee opeenvolgende dagen van een gewone en een buitengewone 
koeriersdienst gebruik. In het vervolg van de correspondentie 
zal de geleerde evenwel een wekelijkse frequentie nastreven, ¿ie 
ibidem,ff.2r-4v,B.a.D.,22 en 23 juli 1645. 
17) ¿ie ibidem,f.12r,B.a.D.,19 augustus 1645. Boulliau bevestigde 
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hier de ontvangst van een brief, die Dupuy op woensdag, 2b juli 
aan de koerier had toevertrouwd. 
18) Cfr.ibidem,f.17r, [in margine], В.a.D.,2? september 1G45. 
19) De brieven van Christophe Dupuy aan Ismael Boulliau zijn samen­
gebracht in het fonds français 9778 van de Bibliothèque Natio-
nale te Panjs. Boulliau's antwoordbrieven zijn onvindbaar. 
20) Van deze brieven in de Bibliothèque Nationale geen spoor. In 
zijn missiven aan Jacques Dupuy verwees Boulliau herhaalde ma-
len naar zijn correspondentie met Jacques-Auguste de Thou. 
Soms brak hij zijn nieuwsverslap in een brief aan Dupuy af, 
met het argument dat hij stof voor zijn brief aan de Thou wilde 
overhouden. Maar wanneer Boulliau naliet de Thou te schrijven, 
complimenteerde hij zijn patroon in de brieven aan Dupuy op 
uitbundige wijze.Cfr.ibidem,Coll.Dupuy vol.18,f.9v en f.13r, 
B.a.D.,8 juli en 19 augustus 1645. ^іе verder passim. 
21) De brieven van Valois werden bijeengebracht in het f.fr.13029, 
ff.172r et sqq., m het f.fr.13030,ff.2r et sqq., in het f.fr. 
1ЗО37,ff.226r et sqq. en m het f.fr.13042,ff.20r et sqq. De 
brieven van Boulliau aan Valois zijn spoorloos verdwenen. 
22) Cfr.supra,pp.79-82. 
23) Evenals Saumaise was ook deze broer niet al te vlot in het be­
antwoorden van Boulliau's brieven.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy 
vol.18,f.101r,B.a.D.,16 juni 1646 en ibidem,f.155r,B.a.D., 
4 oktober 1646. Zie ook ibidem,f.2r,B.a.JJ.,22 juli 1645. De 
correspondentie is niet behouden. Ook de brieven van Boulliau's 
broer ontbreken in de fondsen van de Bibliothèque nationale. 
24) Cfr.ibidem,f.68r en f.73r,14 april en 21 april 1646, waar ioul-
liau Dupuy bericht dat hij Mersenne iets van zich zou laten ho-
ren. Met L'Empereur voerde Boulliau over een periode van vele 
jaren een vrij gestadige briefwisseling. Zie ibidem,f.fr.13042, 
ff.210r-241v. Zie voor de correspondentie tussen Luillier en 
Boulliau,supra,pp.120et sqq. 
25) Cfr.ibidem,f.41г,В.a.D.,10 februari 1646 en 0CCH,T.III,pp.6,7, 
Boulliau aan Chnstiaan Huygens, 2 januari 1660. 
26) Zie B.Bray, Jean Chapelain,pp.73.74. 
27) Cfг.В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,passim, maar vooral f.Юг en 
f.14r,B.a.D.,12 augustus en 2 september 1645. 
28) ibidem,f.55r,B.a.D.,10 maart 1646. Jacques-Auguste de Thou had 
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het ambt van président de la première Chambre des Enquêtes Ge-
kocht. Dit ambt stond sinds de dood van J.-J.de Barillon open. 
De Thou raakte evenwel met Íncolas Potier, sieur du Blancmesnil 
in een geschil over de préséance verwikkeld. Het conflict werd 
uiteindelijk in het voordeel van de Thou beslecht.Cfr.ibidem, 
passim en Н.Наггіззе.Le Président de Thou et ses descendants. 
p.172. Ook het vermoeden dat er enige Venetiaanse brieven wa-
ren zoekgeraakt, bracht Boulliau ertoe af te wijken van de ge-
woonte, in het eerste "article" de overkomst van uit Parijs ver-
zonden postpakketten te bevestigen.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy 
vol.18,f.b3r,B.a.D.,7 april 1646. 
29) Cfr.ibidem,f .19v [in margine],B.a.D. ,30 september 1645. Ambassa-
deur Nicolas Bretel de Grémonville was gehuwd met Anne-Françoise 
de Loménie.Cfr.DBF,T.XVII,k.234. Evenals in de brief van 30 sep-
tember legt Boulliau ook nu uit dat zijn uitstapje naar Verona 
hem had belet van de koeriersdienst van 7 oktober gebruik te ma-
ken. 
30) De ontvangen brieven circuleerden binnen een kring van intimi. 
Zoals Boulliau en Grémonville de brieven van bupuy uitwisselden, 
zo waren J.-A. de Thou en Jacques Dupuy gemachtigd elkaar de 
brieven uit Venetië ter inzage te geven. 
31) Boulliau doelt hier op de aankoop voor eigen rekening van een 
partij manuscripten, afkomstig uit het boekenbezit van de hertogen 
van Urbino.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.?8r,B.a.D.,28 april 
1646.Het nieuws van de transactie was naar Parijs doorgegeven in een 
eerdere brief, die nu in de verzamelinp, van het fonds Dupuy vol. 
18 ontbreekt. Blijkbaar had Boulliau m deze brief niet duidelijk 
aangegeven, dat hij de aangekochte manuscripten voor zichzelf 
wilde behouden. 
32) Uit de mond van de weinig kapitaalkrachtige commissionair boul-
liau hoeft deze gekscherende opmerking allerminst te verbazen. 
ліааг Boulliau op de kleintjes moest letten, beschikte Naudé als 
bibliothecaris van Mazarin over zo'η ruim budget, dat hij de 
boeken in het f;root, per riem en naar het gewicht, kon opkopen. 
Cfr.infra,pp.304 et sqq. 
33) De aankoop van manuscripten en boeken door Boulliau werd ook 
gesignaleerd in: Jack A.Clarke, "A Book Buyinf Tour in 1ь45: 
A Note on Ismael Boulliau in Italy", in: The Journal of Library 
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History. Philosophy and Comparative Librananship. iv (1969), 
ρ·533 en passim. Met "le Pappus imprimé" werd wellicht gedoeld 
op Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones a Frederico 
Commandino... in Latinum conversae. et commentanis illustratae. 
Pisa 1588 of Venetië 1589. De Italiaanse wiskundige ledengo 
Commandino (1509-1575) bezorgde ook twee edities van Archimedes: 
Archimedis opera nonnulla, a bederico Commandino Urbinate nuper 
in Latinum conversa et commentanis illustrata...,Venetië 1558 
en Archimedis de u s quae vehuntur in aqua libri duo, a Federico 
Commandino Urbinate in pnstinum nitorem reatituti et commen-
tanis illustrati. Bologna 1565· 
34) Het werk van Patrizzi, Nova de umversis philosophia. libris L 
comprehensa....Ferrara 1591, was tegen het midden van de zeven-
tiende eeuw al zeer zeldzaam geworden, want Boulliau heeft het 
werk op zijn reis door Italie niet op de kop kunnen tikken. 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.üupuy vol.18,f.12v en f.160v,B.a.D.,19 augus-
tus 1645 en 25 oktober 1646. Zie ook NBG,T.XXXIX,kk.341-344, 
waar gesteld wordt dat het werk van Patrizzi om zijn zeldzaam-
heid evenveel waard is als een kleine bibliotheek. 
35) Boulliau doelde op Andrea Morosmi, Corsi di 1enna e catena di 
materie sopra l'isola della Ceffalonia Venetië 1628. 
36) "Un livre en blanc" is een losbladig, niet ingebonden boek. 
Cfr.Antoine buretière, ±je Dictionnaire universel.... ^ еп rlaag, 
Rotterdam 1690,s.ν.blanc. Welke publicatie van de historicus 
en arts Giovanni Tommaso Minadoi (1540-1615) boulliau had aange­
kocht, valt zonder Dupuy's bestellijstjes met uit te maken. 
Zoals bekend, ontbreken de brieven, die Dupuy Boulliau heeft 
toegestuurd. 
37) Met deze vriend bedoelde Boulliau waarschijnlijk Harlay, voor 
wie hij zich ook op de boekenmarkt begaf.Cfr.supra,p. 99· 
38) Het gaat hier om een werk van Bernardino Cono, L'Pisbona di 
Milano volgarmente scritta dall'..»oratore M.Bernardino Cono, 
... Con le vite..«di tutti gli imperatori«, .sino a Fredenco 
Barbarossa, scritte dal medesimo.... Vmegia 1554- en Padua 1Ь46. 
De eerste druk van Cono's geschiedwerk was verschenen onder 
de titel Bernardini Corn, vin clanssimi Mediolanensis, 
patria historia, Milaan 1503. 
39) Giorgio Vasari, Le Vite de' più eccellenti Pittori. Scultori e 
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architetti... In questa nuova edizione...accresciute d'alcuni 
ritratti. Se arrichite di postille nel тагггпе... .Bolor.na 1b47, 
in 40,3 voi. 
40) Het plan de cinnwinsten met de door Naudé op clcochte boeken naar 
Parijs te zenden, is inderdaad uitgevoerd.Cfr.infra,pp. 305 et sqq. 
41) Giovanni Baptista Nani (1616-1678) was sinds 1644 ambassadeur 
van Venetië te Parijs. Zijn vader Giovanni, procurator van ban 
Marco, had eveneens als diplomaat gediend, ¿ie voor beide 
staatslieden NBG,T.XXXVII,kk.158,159 en Moren. Le grand diction-
naire. T.VI.p.10. 
42) Boulliau heeft steeds voorgegeven, dat h t hem onmogelijk werd 
gemaakt het manuscript in te zien. ліе voor de7e ondoorzichtige 
kwestie supra,p. 562,n.58 en B.N.Parijs, f.fr.13039,ff.1v,2r. 
43) Cfr.supra,p. 562,n.58. 
44) Al vele jaren waren er door een hele reeks grootheden pogingen 
in het werk gesteld Saumaise naar zijn vaderland terug te halen. 
Clr.R.Pintard, Le Libertinage érudit,ρρ.97,98 en infra,p. 492. 
Ook de vrouw van baumaise, Anne Mercier ( -1661), oen dame 
met een weinig beminnelijk karakter, heeft wel pogingen in het 
werk gesteld naar echtgenoot tot een repatriëring over te halen. 
Cfr.G.Cohen.Ecrivains français.p.322 en H.Bots en i.Leroy, 
Correspondance intégrale d'André Rivet et de Claude Sarrau,T.II, 
p.252,Rivet aan Sarrau,25 april 1644. 
45) Boulliau zinspeelde op een in zijn tijd befaamd gedicht van 
Germain Habert, abt van Cénsy, Metamorphose des yeiuc de i-hilis 
en astres.Parijs 1639. Habert, die de precieuze en galante poë-
zie cultiveerde, was één van Séguiers secretarissen en vanaf 
het allereerste begin lid van de Académie française.Cfr.A.Adam, 
Histoire de la littérature française,Τ.Ι.pp.363-365 en Diction­
naire des Lettres françaises publié sous la direction du Car-
dinal Georges Grente... Parijs 1954,p.487. 
46) Ofschoon de strekking van dit brieffragment wat raadselachtig 
is, staat toch buiten kijf dat Boulliau de voorman van de Aca-
démie française, Pierre Séguier, machtsmisbruik en vriendjes-
politiek in de schoenen schoof. Als kanselier bezat Séguier 
het recht van committimus, volgens Puretière "le droit ou 
privilège que le Roy accorde aux Officiers de sa Maison, & à 
quelques personnes ou Communautez qu'il declare avoir pris en 
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sa protection &. sauvegarde, de plaider en premiere instance aux 
Requestes de 1'Hostel ou du Palais en toutes leurs afTaires pu-
res personelles, possessoires, ou mixtes" en zo rechtzaken, die 
al in behandelinp waren genomen naar andere rechters t e verwij-
zen. Voor "instance" leze men "toute sorte de different pendant 
en Justice". Dat Boulliau Gêguier niet kon zetten, is te begrij-
pen vooral ook omdat de magistraat tot de ondergang van François-
Auguste de Thou had bijgedragen. Zie voor Pierre Séguier als 
leidsman van de Académie, NBG,T.XXXXIII,kk.691-696 en R.Kerviler, 
Le chancelier Pierre Seguier....Parijs 1874, passim. 
47) La Mothe Le Voyer was sinds 14- februari 1639 lid van de Académie. 
Cfr.Antonin -t'abre. Chapelain et nos deux premières académies. 
Etudes littéraires sur Ie XVIIe siècle. Parijs 1890,p.35. 
4-8) Daniel Hay du Chastelet, abbé de Chambón (.1596-1671) was op 
26 februari 1635 lid geworden, Perrot d'Ablancourt volgde ruim 
twee jaar later, op 23 september 1637. Cfr.ibidem,p.33 en E. en 
E.Haag, La France Protestante.Parijs 184-6-1859,T.VII,p.198. 
Perrot d'Ablancourt frequenteerde het Cabinet en als dit brief-
fragment goed is geïnterpreteerd, moet ook Chambón, een relatie 
van Mersenne, bij de Dupuy's kind aan huis zijn geweest. Zie 
voor Chambón, R.Kerviler, La Bretagne à l'Académie Française 
au XVIIe siècle....Parijs, Brussel 1879 ,pp.65-71 en Mersenne, 
Correspondance,T.Ι,ρρ.XXXI en XLIII,n.4 en T.V,p.371. 
49) Als met iedere verwijzing naar een eerder verblijf in Venetië 
in de brieven aan Dupuy had ontbroken, zou uit dit fragment 
geconcludeerd kunnen worden dat Boulliau al eens eerder in de 
Dogenstad zijn tenten had opgeslagen. 
50) De identificatie van deze Chastellet leverde problemen op. 
Van de familie Hay du Chastelet komt alleen Daniel Hay du Chas-
telet in aanmerkin^, maar deze wordt in de onderhavige brief 
al met "Abbé de Chambón" aangeduid. Toch is het zeker met uit 
te sluiten dat Boulliau op één en dezelfde persoon heeft ge-
doeld. Chambón had een passie voor de wiskunde en zal zo zeker 
in de aangekochte manuscripten geïnteresseerd zijn geweest. 
Cfr.R.Kerviler, La Bretagne à l'Académie Prangaise. p.66 en 
Mersenne, Correspondance,T.I,pp.XXXI,XLIII,η.4- en T.V,p.371. 
51) Hugo de Groot, Zweeds gezant te Parijs sinds 1634, overleed 
te Rostock, in de nacht van 28 op 29 augustus 1645. De geleerde 
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bevond zich op de terugreis vanuit ¿weden, waar hij na een onvoor-
spoedipe diplomatieke loopbaan en een dienovereenkomstige veron-
achtzaming door zijn superieuren ontslap had gevraagd en ^екге^еп. 
Cfr.NNBW,dlj:];k.526. ¿ie ook B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.191·, 
B.a.D.,30 september 1645, waar Boulliau sehnjft: "Nous αλ/ons 
advis de la mort de M^ nsieujr ürotius (...), c'est grand dommage 
de ce personnage, l'un des plus sçavans de ce siècle. Je le re-
grette en mon particulier. Il portoit ч Pans une santé Athlé-
tique, le voylà troussé peu de mois après". 
52) Zie voor Cornells Cornets de .root (1613-1665),NNBW,dlJ3,k.529. 
53) Jacques oirmond was in 1559 geboren en had zo op het moment dat 
Boulliau zijn brief schreef een hoge leeftijd bereikx. Cfr. 
Sommervogel, Bibliothèque,T.VU,kk.1237-12b1. De ouderdom van 
oirmond intrigeerde Boulliau, want in fen eerdere brief aan 
Dupuy, die van 23 september 1О45, had hij al p-enoteerd: "lour 
vous dire mon advis du Père üirmond, je croy qu'il a traicté 
avec la mort, & qu'il sçait le terme de sa vie".Cfr.H.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.18,f.16v,B.a.D., 23 september 1645. 
54) Op 2 september 1645 had Boulliau Dupuy een handgeschreven cata-
logus van de Venetiaans drukker Pinelli toegertuurd. In deze 
catalogus waren titels en prijzen van Griekse booken over de 
oosterse liturgie samenTebracht.Cfr.ibidem,f.1^r,B.a.i)., 2 sep-
tember 1645. Boulliau had kennelijk connecties aangeknoopt met 
Giampietro Pinelli, een drukker, aie in 1633 zijn ambt begon 
uit te oefenen. Cfr."List of Venetian Printers and Booksellers 
from 1469-1799", in: Horatio 1'.Brown, The Venetian Printin,»: 
Press. An historical study based upon documents for the most 
part hitherto unpublished, Londen 1891,p.413. 
55) Cfr.infra,pp. 319,320. 
56) De stad Canea op Kreta opende op 22 augustus haar poorten voor 
de Purkse aanvallers.Cfr. R.C.Anderson, Naval Wars in the Levant 
(1559-1853), Liverpool 1952,p.123 en В.N.Parijs.Coll.Dupuy vol. 
18,f.16v en f.18r,B.a.D.,23 september en 30 : eptember 1645. 
57) De brief, waarin Boulliau de val van Canea voor het eerst meld­
de, is verloren gegaan. Als Dupuy het bericht van de inname 
inderdaad op 1 oktober heeft ontvanger, dan moet Boulliau het 
drie weken daarvóór met de koeriersdienst van 9 september 1 aar 
Parijs hebben doorgegeven, ten brief d.d. 9 september ontbreekt 
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in het fonds Dupuy vol.18. Тизьеп de brieven van 2 en 23 sep­
tember bevindt zich een Rat. Uit oen latere brief van Boulliau 
blijkt wel dat de geleerde de val van de stad eerst per vergis­
sing op 5 augustus had gedateerd.Cfr.ibidem,f.18г,Б.а.И.,30 sep­
tember 1645. 
58) Manno Capello, Capitano delle Navi, voerde het bevel over een 
gedeelte van de Venetiaanse vlootmacht. Het ging hier om 36 
schepen, die de haven Suda als operatiebasis gebruikten.Cfr. 
R.C.Anderson, Naval Wars,p.122. 
59) Het verslag van de oorlogshandelingen is zo illustratief voor 
Boulliau's verslaggeving, omdat het duidelijk maakt, hoe de 
nieuwsjagers in Venetië door de stadsbestuurders buiten de oor-
log in de Levant werden gehouden. Zo moest Boulliau voor zijn 
nieuwsgaring steunen op weinig betrouwbare aanwijzinp-en als de 
verbeten relaatstrekken van de senatoren, de paniek aio pevolt-
van de aankomst van een bode en hardnekkice, maar onbevestigde 
geruchten, om uiteindelijk toch een communiqué samen te stellen 
dat de situatie op het knjgstoneel in grote trekken juist 
weergaf: na de val van Canea waren de christelijke strijdkrachten 
er nog steeds niet toe pekomen revanche te nemen. Cfr.P.C.Ander-
son, Naval Wars,pp.121-124. 
60) Jacques-Auguste de Thou was gehuwd met Marie Picardel, dochter 
van Hu'^ ues Picardet, procureur général au parlement de JJijon, 
en Marie le Prévost.Cfr.H.Harnsse.Le Président de Thou et ses 
descendants.pp.169,170. De relatie van Boulliau tot Nádame de 
Thou blijft m de correspondenties nagenoeg verborgen, ¿eker is 
wel dat Boulliau binnen het hui shouden een vertrouwenspositie 
bekleedde en zo in de weken vóór het overlijden van zijn mees-
teres haar laatste wilsbeschikkingen optekende. Marie Picardet 
overleed op 14 februari 1664.Cfr.B.N Janjs,f.fr.13026,ff.3r-4r. 
Zie ook ibidem,f.129r,Boulliau aan Hevelius,22 februari 1664. 
61) De brieven aan Jacques-Auguste de Thou bereikten Parijs natuur-
lijk langs dezelfde weg als die aan Dupuy. Jlet v/as kennelijk 
Boulliau's bedoeling dat Dupuy de brieven aan de Thou na lezing 
sloot en narr de Rue des Poictevins doorzond. 
62) De oudere broer van Jacques Dupuy, Pierre, werd in de brieven 
door Boulliau oij herhaling gecomplimenteerd. 
63) Deze relaties van Boulliau zijn m het voorgaande aan de orde 
ekomen. 
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64) De begroetingen, die de briefschrijver voor Korget opstelde, 
nemen in de correspondentie een opvallende plaats in.Cfr. 
supra,pp.113-115. 
65) Omdat Boulliau het laatste gedeelte van de brief in de kant-
lijn had bijpekrabbeld, ontbrak hem de ruimte voor een hand-
tekemm . De aangehaalde brief bevindt zich in de B.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.18,ff.20r-21v. 
66) De soms veelvuldipe toevoegingen en doorhalincen, de postscrip-
ta en het gekrabbel m de marres van de brieven lijken deze ver-
onderstelling te bevestigen, ólechts zelden leverde Boulliau 
een gaaf epistel, een brief zonder correcties af. 
67) De sobere stijl en informatieve inhoud van Dupuy's brieven aan 
Heinsius spreken duidelijke taal, waar het om een omschrijving 
van de intenties van de Panjse briefschrijver gaat. Dat iJupuy 
er niettemin prijs op stelde de eigen bomvolle nieuwsbrieven 
tep-en Heinsius' vaak wat ijle literaire kunststukjes uit te 
wisselen, is begrijpelijk, wanneer rekening wordt gehouaen met 
de omstandigheid dat Heinsius' brieven door hun literaire vorm-
geving een geheel eigen waarde verwierven.Gfr.H.Bots,Correspon-
dance de Dupuy et de Heinsius,passim. 
68) Zie B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f .79rtB.a.D. , j> mei 1b4u: '¡..Je 
vous advoue d'avoir usé de ricochet dans la mienne du 10e Kars..;'. 
Vijf van de elf "articles" in de brief van 10 maart 1646 behels-
den reflecties op het Parijse nieuws. Omdat Boulliau vooral over 
de Thou's conflict met Blancraesnil uitweidde, besloegen zijn 
overpeinzingen meer dan de helft van de brief.Ofr.ibidem,f.55rv, 
B.a.D.,10 maart 1646. Wel verwees de geleerde nog naar een 
foglietto, waarin hij de resultaten van de ei(>;en nieuwsgaring 
had samengebracht. i)it document ontbreekt evenwel in verzameling 
van het fonds Dupuy vol.18. 
69) ibidem.f.97r,B.a.D.,9 juni 1646. Zie ook ibiaem,f.107r,f.12br 
en f.143r,B.a.ü., 23 juni, 28 juli en 8 september 1646. 
70) Zie behalve de onder noot 69 vermelde vindplaatsen ook ibiuem, 
f.124r en f.136r1B.a.D.,21 juli 1646 en 29 [juli 1645]. 
71) Cfr.ibidem.f.63r,B.a.D.,7 april 1646. '¡..Je suis bien en peine 
de mes lettres que vous η'aves poinct receues car je n'ay man­
qué aucun ordinaire â vous esenre & très-amplement(... ). Je 
vous supplie de croire que je n'ay poinct de plus grand rl^isir, 
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que lorsque je vous escns, car il me semble que je suis avec 
vous 81 tous les amis. Vous m'obligeres infiniment ae m'adver-
tir si quelques unes de mes lettres se sont esgarées afin que 
nous sachions ce qu'elles sont devenues, je vous escns des 
choses, que je ne voudrois pas qui tombassent en main estran-
p;ère". Boulliau vreesde voor het verlies van een postpakket, 
waarin naast brieven aan de Thou en diens echtr-enote ook een 
bericht voor Jacques JJupuy, d.d. I7 februari 1646,was verpakt. 
Het verloren gewaande poststuk heeft Dupuy toch bereikt, want 
de brief van 17 februari is m de verzamelmi Dupuy vol.18 
opgenomen.Cfr.ibidem,f.4-5rv,B.a.D.,1/ februari 1646. 
72) ibidem,f.55rv,B.a.D.,10 maart 1646;ibidem,f.42v,B.a.û.10 febru-
ari 1646; ibidem,f.49v,B.a.l).,24 februari 164b en passim. 
73) ibidem,f.6rv en f.b8r,B.a.D.,8 juli 1b45 en 17 maart 1646. 
74) 'L.Quoy que j 'aye peu d'esprit et de cocnoissance des choses 
du monde, je ne me laisse pas aisément attrapper, & quelques 
fois je m'accommode aux sentiments courrans pour ne pas parois-
tre hétéroclite, Dien que je sois dans le contraire &. a'en user 
ainsy je ne m'en trouve pas mal pour ma satisfaction, les événe-
mena m'enseignent qu'en matière de prévoyance spesso la molti-
tudine s'inganna".Cfг.ibidem,f.134v,B.a.D.,11 aupustus 1646. 
75) ibidem,f.129rv,B.a.D.,3 augustus 1646. 
76) ibidem,f.97г,В.a.D. ,9 juni 1646.Vgl.ibidem,! .33r,í¡.a.]). ,9 de-
cember 1645, waar Boulliau onder toevoeging van het motto "in-
ter nos" een afbrekende kritiek ten beste geeft op enkele pu-
blicaties van een pemeenschappelijke relatie, Claude Saumaise. 
Zie ook ibidem,f.6v,B.a.D.,8 juli 1645. Boulliau peeft hier 
met een "cecy entre nous" aan dat het m code аоог(,ере еп po­
litieke nieuws niet voor verdere verspreiding in aanm rkinr kwam. 
77) Cfr.supra,p.29*. 
78) Boulliau bediende zich ook wel van de omschrijvinf "feuillet". 
Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.79v,B.a.D.,5 mei 164-6. 
79) Eén foglietto, of een deel daarvan, raakte op een andere plaats 
in de nalatenschap van Jacques Dupuy verzeild. Cfr.B.N.Parijs, 
Coll.Dupuy vol.648,f.79rv,Advis de Venise du 19.May 1646 (ΐφη-
sieujr Boulliau). 
80) G.Lanson, Choix de lettres,pp.I-VII. 
81) Zie supra,p. 99 en R.Pintard, Le Libertinaje érudit,ρρ.365 et 
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sqq., voor de relatie van Boulliau tot Grémonville. 
82) Zie bijvoorbepld B.N.Panjs.Coll.Dupuy vol.18,f.Ibr.B.a.D., 
23 september 1645,f .18v [in margine],ß.a.D. ,30 september 164-5 
en ibidem,f .30v,B.a.D. ,2 december 164-5. 
83) ibidem,f.15r en f.19v,B.a.D.,2 september 1645 en 30 september 
1645. 
84) ibidem,f.20т,В.a.D.,14 oktober 1645. 
85) Cfr.ibidem,f.113r,B.a.D.,30 juni 1646. Zie ook ibidem,f.55v, 
B.a.D.,10 maart 1646, waar Boulliau Vedoa omschrijft als 
"nostre Consul, qui est Veronois & fort honneste homme". 
86) Cfr.ibidem,f.32r,B.a.D.,9 december 1645 en passim.Harlay was 
vooral m stedelijke statuten geïnteresseerd. 
87) ¿ie supra,p. 292. 
88) B.NJfciajs,Con.Dupttyvol.18,f.156r,B.a.lX,13o]rt. 1646.Vanuit Florence meldt de 
briefschrijver dan dat hij naar een bericht van Dupuy en Harlay 
uitkeek. Zonder financiële ondersteuning door deze twee geld-
schieters hoefde hij immers aan een Levantreis niet te denken, 
"ayant achepté des livres â Venise pour des sommes asses gran-
des pour moy". 
89) ibidem,f.21r,B.a.D.,14 oktober 1645. 
90) Zie A.H.Kan, "Nicolaas Heinsius in Italië (1646-1648)", in: 
Onze Eeuw XIV (-914)din.Ill en IV,p.59 en passim;?.^ .Blok.Nico-
laas Heinsius,p.133 en B.N.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,f.32r,B.a.D., 
9 december 1645. 
91) Cfr.ibidem,f.21r,B.a.D.,14 oktober 1645. 
92) ibidem,f.125v,В.a.D.,28 juli 1646. Zie ook ibidem,f.142r,B.a.D., 
8 september 1646,waar Boulliau schrijft: "..il n'y a plus de li­
vres Grecs icy à vendre chez les libraires,& il ne s'en trouve 
que lors que quelque particulier veut en vendre". 
93) ibidem,f.156r,B.a.D.,13 oktober 1646: '{..Les gens de lettres qui 
sont icy en petit nombre mais grand au respect de Venise commen-
cent à s'appercevoir que les livres commencent à manquer en Ita-
lie..;. 
94) Cfr.R.Pintard.Le Libertinage érudit,pp.367-369 en supra,p. 82. 
Zie ook J.Rice»Gabriel Naudé.Baltimore en Londen 1939,pp.9-46, 
vooral pp.24,25. 
95) Naudé's brieven aan Boulliau zijn gedeeltelijk behouden geble-
ven en worden nu bewaard te Wenen,Nationalbibl.Cod.Pal.,no.7049, 
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ff.389r et Bqq. 
96) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.32r,B.a.D.,9 december 1646. 
97) ibidem,f.30r,B.a.D.,2 december 1645 en ibidem,f.32r,H.a.I).,9 de-
cember 1645.In de brief van 2 december beweerde Boulliau dat hij 
die dag een bericht van Naudé uit Mantua had ontvangen.Dit schrij-
ven van Mazarins bibliothecaris ontbreekt in de verzameling van 
de Weense Nationalbibliothek. 
98) Cfг.B.N.Parijs.Coll.Dupuy vol.18,f.32r,B.a.D.,9 december 1645. 
Met zijn veronderstelling sloeg Boulliau de plank mis.Naudé zou 
pas na bezoeken aan Padua en Venetië westwaarts reizen en de 
boekhandels van Brescia,Chur,Zürich en Genève afstropen om uit-
eindelijk in Lyon neer te strijken.Boulliau ontving een prachtig 
verslag van de barre tocht door de Alpen.Cfr.Nationalbibl.,Wenen, 
Cod.Pal.7049,f.400rv,Naudé aan Boulliau,24 februari 1646.Zie voor 
Naudé's verblijf in Venetië B.N.Parijs.Coll.Dupuy оІ.ЗЭ* bis, 
Grémonville aan Dupuy,20 januari 1646. 
99) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.34r,B.a.D.,Padua,15 december 1645. 
100) ibidem,f.63r,B.a.D.,7 april 1646. 
101) ibidem,f.113v,B.a.D.,30 juni 1646. Zie ook ibidem,f.138r en 
f.146v,B.a.D.,18 augustus en 1 september 1646. 
102) Cfr.ibidem,f.151r,B.a.D.,20 september 1646; ibidem,f.88r,B.a.D., 
19 mei 1646 en ibidem,f.107r,B.a.D.,23 juni 1646. 
103) Zie ibidem,f.77v, en f.116r,B.a.D.,28 april en 7 juli 1646.In de 
laatste brief complimenteerde Boulliau "le PJàreJ Mersenne,qui ne 
doibt attendre aucune response des Musiciens de Venise,qui ne 
m'ont rendu autre raison de sa question,que ces paroles provate 
lo sopra l'organo^'est â dire rien". 
104) ibidem,f.9v,B.a.D.,8 juli 1645. 
105) ibidem,f.59v,В.a.D.,17 maart 1646. 
106) ibidem. 
107) Cfr.supra,pp. 80,81. 
108) Zie bijvoorbeeld В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.6rv,B.a.D.,8 ju­
li 1645 en ibidem,f.16r,B.a.D.,23 september 1645. 
109) Zij bijvoorbeeld ibidem,f.59v en f.61r,B.a.D.,17 maart en 24 
maart 1646. 
110) ibidem,f.138г,В.a.D.,18 augustus 1646.Zie ook ibidem,f.98г,В.a. 
D.,9 juni 1646. 
111) ibidem,f.107r en f.114r,B.a.D.,23 en 30 juni 1646.Zie ook de vol-
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Rende vier brieven. 
112) ibidem,f.144r,B.a.D.,25 außuetue 1646. 
113) "Vous diree",zo besluit hij zijn rekenwerk,"que je me suis faict 
commis ou cassier de quelque changeur,ayant faict un ai long 
discours sur ce subiecf'.Cfr.ibidem,f.girvjf.92r,B.a.D.,2 juni 
1646. 
114) Wellicht had Dupuy zelfs van een honorarium gerept,want Boulliau 
schrijft: "Quant au petit service que je peux vous rendre icy 
&. à MJönsieulr d'Harlay en l'achapt des livres que j'ay faict pour 
vous,il ne vaut pas un remerciement,je voudrois estre capable de 
plus,ce seroit avec plus de zèle que je vous servirois alors". 
Cfr.ibidem,f.53r,B.a.D.,3 maart 1646. 
115) Hoe zorgvuldig Boulliau te werk ging,kan zeker gedemonstreerd 
worden aan de brief aan Dupuy van 3 maart 1646.De geleerde meld-
de hierin dat hij alle catalogi met aangekochte boeken -niet al-
leen de eigenhandig opgestelde,maar ook de uit Parijs verzonden 
lijsten- zorgvuldig had bewaard,ten einde doublures in de toekomst 
te vermijden.Zoals wel vaker schreef hij ook nu dat hij een be-
paald boek,in dit geval de Italiaanse versie van Barros' Asia 
in 40thad laten liggen,omdat het veel te duur was.Cfr.ibidem. 
116) Cfr.J.von Hammer-Purgstall.Histoire de l'Empire Ottoman,Parijs 
1841,pp.523-525; R.C.Anderson,Naval Wars.pp.121 et sqq. en E. 
Eickhoff,Venedig,Wien und die Osmanen,München 1970,pp.27,28. 
11V) Cfr.A.Chéruel.Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, 
T.II,pp.170-214 en pp.267-312 voor een verslag van de strijd,die 
de Franse vloot aan Italië's kusten voerde. 
118) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.14v,B.a.D.,2 sept.1645;ibidem,f.19r, 
B.a.D.,30sept.1645; ibidem,f.37r,B.a.D.,17 februari 1646 etc. 
119) Zie Arch.du Min.des Aff.Etr.,Parijs,Corr.Pol.Venise,no.55,f.66г, 
Grémonville aan Ν.Ν.,28 augustus 1645.Zie ook ibidem,f.ІЗОг en 
f.150r,Gréraonville aan Brienne,14 oktober 1645 en 28 oktober 
1645."..Ie secret est grand véritablement en eet eetat",heette 
het in de laatste brief. 
120) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.97r,B.a.D.,9 juni 1645. 
121) ibidem,f.111v,B.a.D.,30 juni 1646. 
122) ibidem,f.97r,B.a.D.,9 juni 1646. 
123) ibidem,f.79v,B.a.D.,5 mei 1646. 
124) Cfr.ibidem,B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.56r en f.62r,Gré-
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monville aan Jacques Dupuy,5 augustus en 9 september 1645. 
125) ibidem,B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.97r,B.a.D.,9 juni 1646. 
Zie ook ibidem,f.92v,B.a.D.,2 juni 1646 
126) ibidem,f.106r,B.a.D.,23 juni 1646. 
127) Cfr.ibidem,f.17r,B.a.D.,23 september 1645.Zie ook ibidem,!.3r, 
B.a.D.,22 juli 1645 en ibidem,f.4v,B.a.D.,23 juli 1645-
128) ibidem,f.140r,B.a.D.,25 augustus 1646.Zie ook ibidem,f.99v en 
f.106r,B.a.D.,9 juni en 23 juni 1646.1η de brief van 9 juni merk­
te Boulliau aan het eind van zijn verslag der krijgshandelingen 
op: "L'on cache tant que l'on peut le reste des nouvelles de Can­
die,& l'on arreste toutes les lettres des particuliers..,". 
Zie voor de Piazza als broedplaats van geruchten,ibidem,f.38г, 
В.a.D.,27 januari 1646;ibidem,f,10 г,В.a.D.,12 augustus 1645 en 
passim. 
129) Al in een van de eerste brieven beweerde Boulliau dat de Veneti-
aanae bestuurders hun onderdanen een rad voor ogen draaiden: "... 
Ces Messteüjrs se volent eux mesme (sic)et leur estât 8· sont les plus 
tyrans &. concussionnaires de l'Europe,ils amusent leur peuple de 
fausses nouvelles depeur de révolte tant il (sic) le traictent 
mal".Cfr.ibidem,f.4r,B.a.D.,23 juli 1645. 
130) Het ging hier om een in 1645 te Brescia bezorgde uitgave.Boulliau 
had eerder twee exemplaren voor Dupuy en de Thou bemachtigd en 
constateerde nu dat het werk in Venetië niet meer voorhanden was. 
Cfr.ibidem,f.6rv en f.45r,B.a.D.,8 juli 1645 en 17 februari 1646. 
Don Gaspar de Teves Tello de Guzman,markies van La Fuente,diende 
van 1642 tot 1656 als Spaans ambassadeur in Venetië.Cfr.DVAL,1. 
Band,p.527. 
131) B.N<Arijs,Coll.Dupuy vol.18,f.72r,B.a.D. ,21 april 1646: 4..Cela nous a 
obbgés à dire des choses pour en deetromper,qai sont trèsvéritable8,mais tràs-
injuneuses à l'Espagne & à la maison d'Austriebe,entr'autres 
qu'ils avoient promis au GJrand] SJêigneui] de ne point faire la paix 
dans la Chrestienté,& qu'ainsi il pourroit attaquer la République 
à son aise,qui ne seroit secourue ny d'eux ny de personne,et ce-
la à condition que le GJrand] EJeigneur] commanderoit au Prince de 
Transsilvanie de désarmer,& que sa Hautesae n'attaqueroit point 
les Seigneuries de la maison d'Austnche.Ce que Je vous dis est 
tres-constant".Prins van Transsylvaniè was George I Rákóczy 
(1591-1648).Cfг.NBG,T.XXXXI.kk.505,506. 
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132) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.51r,B.a.D.,3 maart 1646. 
133) ibidem. 
134) Cfr.ibidem,f.38r,B.a.D.,27 Januari 1646. 
135) ibidem,f.131r,B.a.D.,3 augustus 1646.Een andere variant is nog 
"Les plue prudens d'icy",cfr.ibidem,f.37r,B.a.D.,17 februari 1646. 
136) Zie bijvoorbeeld ibidem,f.8v,B.a.D.,8 juli 1645 en ibidem,f.62г, 
B.a.D.,24 maart 1646.Zie ook ibidem,f.36r,B.a.D.,1? februari 1646 
en passim. 
137) ibidem,f.121v,B.a.D.,21 juli 1646. 
138) ibidem,f.137v,B.a.D.,29 jjuli] 1645. 
139) ibidem,f.62r,B.a.D.,24 maart 1646. 
140) '¿..Ea est Legatorum omnium indoles,ut rerum quae geruntur scien-
tiam notitiamque soli habere velint,ut de sua solertia apud Do-
minos Sc magnates magis commendentur,majorique in pretio sint. 
Ingenium ipsorum ex uno Christianissimi Regis apud Vénetos Lega-
to, quicum, utpote amicissimo,annum unum cum bimestri transegi, 
probe mihi notum est.Saepe enim vel etiam vulgata,aut reticebat, 
aut me falsorum narratione in errorem trahere conabatur; quod 
tarnen id unquara adsecutus non sit,nee se adsecutum esse credere 
potuerit,vere affirmare possum; ipsumque sensisse nee verba mihi 
dari,nec me his artibus deludi passum,scio.Rerum eventus quando 
soli norunt,facile cuivis imponere possunt.fictaque pro veris 
venditare.Intellecta tibi proculdubio est Legati definitio,quam 
Angliae Regis olim ad Venetos Legatus in amicorum cujusdam ger-
mani albo scripsit,Legatus est vir bonus peregre missus ad men-
tiendum Reipubjlicae) causa quae definitio tam late patet ut Nun-
cios & Apostólicos Legatos a latere etiam comprehendat". Zie voor 
dit citaat,В.N.Parijs,f.fr.13041,f.112r,Boulliau aan Johann Al­
brecht Portner,18 Juni 1655. 
141) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.9rv,f.30r, B.a.D.,8 juli en 2 decem­
ber 1645.Zie verder B.N.Parijs,f.fr.13043,waarin behalve de brie­
ven van Grémonville aan Boulliau ook de brieven van Matharel aan 
Boulliau zijn samengebracht.Louis Matharel zou na het vertrek 
van Grémonville als zaakgelastigde van Frankrijk optreden.Cfr. 
P.Duparc.Recueil des Instructions...T.XXVI,Venise,Parijs 1958,p.1. 
142) Zie bijvoorbeeld het verslag van de Constantinopelreis,B.N.Parijs, 
f.fr.ІЗОЗ9,f.11r.Boulliau herinnert hier in het kort aan zijn 
verblijf te Venetië en beweert dat hij toen over staatsinrichting 
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van de Dogenstad en het politieke beleid harer bestuurderen met 
leden van de magistraat van gedachten had gewisseld.De geleerde 
zal de waarheid hebben gesproken,want m de "Papiers" bevinden 
zich verscheidene ontwerpbneven aan Venetiaanse magistraten.Zie 
bijvoorbeeld B.N.Parijs,f.fr.13037,ff.144r et sqq..Boulliau aan 
Alphonsus Antonius Rei tormentanae Serenissjinjae Venetae Heipu-
blicae Propraefectus,23 en 30 juni 1646. 
143) De serviet Fra Paolo Serpi (1552-1623)»historicus en wiskundige, 
heeft ale theologisch adviseur van de Republiek in competentie­
geschillen tussen de curie en de Serenissima steeds de wereldlij­
ke rechten van de laatste verdedigd,en dit dan met zo'n hardnek­
kigheid en doortastendheid,dat de beschuldiging op een schisma 
aan te sturen allerwegen werd gehoord.In zijn bekendste werk, 
Historia del concilio tridentino»Londen 1o19 en andere uitgaven, 
construeerde Sarpi zonder zichzelf bloot te geven,met uitspraken 
van anderen,een berekende aanval op de uitspraken van de kerkver­
gadering.Het boek werd in alle protestantse landen gunstig ont­
vangen,maar te Rome op de index geplaatst.Fra Fulgenzio Micanzio, 
met wie Boulliau in 1645 contact zocht,had Sarpi tijdens diens 
leven trouw terzijde gestaan.Cfr.Michaud,Γ.XXXVIII,pp.21-25 en J. 
J.Poelhekke,"De Heilige Stoel en de Venetiaanse ambassade van 
Cornells van der Myle",in: Bijdragen voor de Geschiedenis der Ne­
derlanden, X (1955-1956),pp.180-213·Zie voor een aardig portret 
van Sarpi ook Mary McCarthy,The Stones of Florence and Venice ob­
served. Penguin Books,1979,pp.212-227. 
144) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.33v,B.a.D.,9 december 1645. 
145) ibidem,f.70v,B.a.D.,14 april 1646.Omdat Boulliau het bericht in 
een foglietto opnam,bediende hij zich van initialenj het was zijn 
bedoeling de identiteit van zijn gesprekspartner alleen aan inti­
mi bekend te maken: "Je veux vous dire icy une réflexion que je 
faisois il y a quelque temps en parlant au Р^г^ ijûlgencë]...". 
Dat met "P.F." Fulgenzio Micanzio werd bedoeld,lijdt geen twij-
fel.Cfr.ibidem,f.88г,В.a.D. ,19 mei 1646 en de vindplaatsen,die 
in de volgende noot worden vermeld. 
146) Cfr.ibidem,f.123v,B.a.D.,21 juli 1646.Zie ook ibidem,f.33r,B.a. 
D.,9 december 1645.De titel van Saumaise's werk luidt Cl.Salmasii 
librorum de Pnmatu Papae pars prima cum apparatu.Accessere de 
eodem Pnmatu Nili et Barlaami tractatus,LuKd.Batavor.1645.Sau-
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maise probeerde met het geschenk aan Fra Fulgenzio te bereiken 
dat Boulliau toestemming werd verleend de Didymus m de San Mar-
cobibliotheek te tranacnberen.Wellicht kon Fulgenzio zo verleid 
worden zijn invloed aan te wenden.Cfr.Nationalbibl.,Wenen,Cod. 
Pal.7050,f.246v,Saumaise aan Boulliau,3I december 1645. 
147) B.N.Panas,Coll.Dupuy vol.18,f.9v en r.11v,B.a.D.,8 Juli 1645 en 
12 aug.1645.Cfr.R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.225-231,voor 
het leven van Scipio de Grammont»filosoof.mathematicus en poëet. 
148) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.n.a.SUO,f.122r,Boulliau aan Grémonville,3 
november 1646. 
149) Cfr.Michaud.T.XXXIX,pp.412-413. 
150) De eigenlijke titel van II Mercurio luidt: Il Mercurio,ovvero 
historia de' correnti tempi,15 din,van 1644 tot 1682 in verschei-
dene Italiaanse en Franse steden gepubliceerd.Zie voor Boulliau's 
berichten over de "Mercure" В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.39v 
en f.107v,B.a.D.,3 februari 1646 en 23 juni 1646. 
151) In de jaren vijftig vestigde Sin zich in PanJs,waar hij onder 
de begunstiging van Mazarin de Mercurio met nieuwe delen uitbreid­
de.Het werk droeg de tekenen van Mazanns beschermheerschap,want 
Sin hief de kardinaal op het schild,terwijl hij voor diens te­
genstanders geen goed woord over had.Cfr.Michaud,T.XXXIX,p.413. 
152) Ófr.B.N.Panje,Coll.Dupuy vol.18,f.154rv en f.156v,B.a.D.,4 okto-
ber 1646 en 13 oktober 1646. 
153) ibidem.f.11v,f.12v,f.13r,f.162r en f.164r,B.a.D.,12 augustus 1645, 
19 augustus 1645,1 november 1646 en 8 november 1646. 
154) ibidem,f.164v,B.a.D.,8 november 1646.Zie voor Jacques de Souvré, 
A.Chéruel,Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, 
T.II,pp.296 et sqq. Souvré,commandeur in de Orde van Maltha,leid-
de de Franse galeien in de aanval op de Toscaanse presidien Piom-
bino en Portolongone.Zie ook NBG,T.XXXXIV.kk.272-273. 
155) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.150v en f.153r,B.a.D.,20 septem-
ber 1646 en 27 september 1646. 
156) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.150v,B.a.D.,20 september 1646. 
157) ibidem,f.17r,f.114r en f.136v,B.a.D.,23 september 1645,30 juni 
1646 en 29 [juli 1645].Zie verder passim. 
158) De Turkse invasie op Kreta liep vast,de christelijke liga ver-
meed een directe confrontatie ter zee en de alom gevreesde aan-
val op het Italiaanse schiereiland bleef uit.Boulliau had in het 
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eerste oorlogsjaar in zijn nieuwsbrieven de Turkse dreiging 
zwaar aangezet en de christenheid een sombere toekomst voor­
speld.Omdat zijn pessimisme niet werd bewaarheid,moest hij het 
roer omgooien en de in het vooruitzicht gestelde,wereldschokken­
de krachtmeting tot een slepende schertsvertoning transformeren. 
Zie voor deze opmerkelijke omslag in de berichtgeving,ibidem, 
passim en vooral f.37v (B.a.D.,17 februari 1b46 ),f.38r (B.a.D., 
27 januari 1646),f.51 rv (B.a.D.,3 maart 1646),f.71rv (B.a.D., 
21 april 1646),waar van de aanvalskracht der Turken hoog wordt 
opgegeven.Later in het jaar werd de strijd in de Levant tot ge­
ringere proporties teruggebracht.Cfr.ibidem,f.113r,B.a.D.,30 ju­
ni ЛбЧ-в; ibidem,f.127г,В.a.D.,28 juli 1646; ibidem,f.133r,B.a.D., 
11 augustus 1646; ibidem,f.13βν,B.a.D.,18 augustus 1646 en pas­
sim. 
159) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.394 bis,f.117r,Grémonville aan üu-
puy,15 september 1646. 
160) B.NÄnjs,CollJJupuy vol.18,f.157c·,B.a.D., 13okt. 1646: "...Si jedainois icy mon 
temps aux places comme je faisois a Venise je pourrois vous don-
ner plus de nouvelles,mais comme il y a plus de liberté â l'om-
bre du clocher de St.Marc,l'on y trouve plus de communication 
avec les nouvellans,mai8 ayant icy l'occasion de voir cette li-
brairie,je remets le traffic des nouvelles en un autre lieu". 
161) Boulliau gaf Dupuy vanuit de Levant in meuwsverslagen inzicht 
in de oorlogssituatie.Om mogelijke pottekijkers af te schrikken, 
verhulde hij de strekking van zijn betoog door een cryptisch 
taalgebruik.Grémonvi11e zond hij in code gestelde foglietti.Cfr. 
ibidem,f.180rv,B.a.D.,6 november 1647 en ibidem,f.178v,B.a.D., 
13 maart 1647.¿ie voor een origineel van een in code gesteld fo-
glietto, B.N.Parijs,f.fr.n.a.5111,f.131rv,Boulliau aan Grémonvil-
le,8 april 164?.Jacques Dupuy ontving van de ambassadeur een 
ontcijfering van het bericht.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18, 
f.182rv,f.183r. 
162) ibidem,f.4v,B.a.D.,23 juli 1645. 
163) Als een brieffragment in de Collection Dupuy volume 18 goed wordt 
geïnterpreteerd,dan zag Boulliau in Pierre Dupuy een vraagbaak 
voor geletterden,terwijl hij diens broer Jacques beschouwde als 
een steun in het streven tot welstand te geraken.Op 3 augustus 
schrijft Boulliau namelijk over Valliquierville,een geraeenschap-
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pelijke relatie. "Si le papier pouvoit souffrir le jugement qu'il 
faict de deux frères je vous le diroia,& vous trouvenes qu'il 
est très-sensé,& qu'il a raison de dire que po£iJr avoir un bon 
advis sur une lettre & quelque ouvrage d'un bel esprit,il pren-
droit celluy de l'aisné,& pour bien conduire sa fortune il pren-
droit celluy du cadet...".Cfr.B.N.Pan js,Coll.Dupuy vol. 18,f .130г. 
B.a.D.,3 augustus 164-6. 
164) ibidem,f.21v,B.a.D.,14 oktober 1645.Zie ook ibidem,f.12r,B.a.D. , 
19 augustus 1645. 
165) ibidem,f.77v,B.a.D.,28 april 1646.De curator betaalde uiteinde­
lijk de 150 livres.Cfr.ibidem,f.101r en f.146v,B.a.D.,16 juni 
1646 en 1 september 1646.Over de grootte van het geldbedrag,dat 
de beheerder van de priorij Boulliau schuldig was,bestaat even­
wel onduidelijkheid.In de brief van 19 augustus (ibidem,f.12r) 
wordt van 130 livres gesproken.In de brief van 1 september ver­
meldde Boulliau echter een bedrag van I50 livres als af te dra­
gen som (cfr.ibidem,f.146v).Evenmin staat het vast dat het in de­
ze kwestie om het hele jaargeld dan wel om de helft daarvan han­
delde.Cfr.ibidem,f.32v,B.a.D. ,9 december 1645. 
166) ibidem,f.9v,B.a.D.,8 juli 1645. 
167) Er wordt volstaan met enkele verwijzingen; ibidem,f.39v,B.a.D., 
3 februari 1646; ibidem,f.55r,B.a.D.,10 maart 1646 en ibidem, 
f.59r,B.a.D.,17 maart 1646. 
168) ibidem,f.12r,B.a.D.,19 augustus 1645: "Le peuple (...) est asses 
traictable ρο[ψ· les choses que vous aves à traicter avec eux,& 
moyennant que vous agissies sans dire de mauvaises paroles vous 
les trouvères tres-civils...".Zie ook ibidem,f.43r,B.a.D.,10 fe-
bruari 1646. 
169) ibidem,f.9rv,B.a.D.,8 juli 1645.Cesare Cremonim (1550-1631) was 
in zijn tijd een van de kopstukken van de Paduaanse universiteit, 
aan welke instelling hij sinds 1590 medicijnen en filosofie do-
ceerde. Cremonim heeft naam gemaakt als een peripateticus,die in 
zijn interpretatie van Aristoteles volledig afweek van de scho-
lastisch geijkte en zo bijdroeg tot de afbraak van de Middeleeuw-
se synthese van Aristoteles' leer en het christelijke geloof.Om 
gevaarloos over de onsterfelijkheid der ziel en andere controver-
siële doctrines te kunnen uitweiden,verklaarde Cremonim in het 
kielzog van fideïsten als Pomponazzi en Nifo,dat hij niet zijn 
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eigen visies,maar alleen die van Aristoteles uit de doeken deed. 
Cfr.K.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.107-109 en 1?0-17? en 
NBG,T.XII ,kk.4-16-4-19.Zie voor andere uitlatingen over de intellec-
tuele sfeer in Venetië, B.N jBriGS,Còll.DupuyvQL.18,f.32r,B.a.D., 9 dec. 164-5. 
Op 1? maart 164-6 schrijft Boulliau: "Ceux de ce pais sont fatti 
allor-modo,8: interessatiaeimi".Cfr.ibidem,f.59v,B.a.D.,17 maart 
1646.Voor de bezoeken aan Padua,e.fr.ibidem,f.З^г,В.а.Б.,15 de­
cember 1645 en ibidem,f .102r,B.a.D. ,16 Juni 164-6. 
170) Zie R.Pintard,Le Libertinage érudit,p.292 en p.371.François Chou-
aisne of Chouayne was secrétaire du roi en garde des rôles des 
offices de France.Aan de dochter van Chouaisne,Françoise.wijdde 
Tallemant des Réaux een historiette.Het kan niet anders of de 
Chouaisne in Boulliau's brieven is dezelfde als de Chouayne,die 
volgens Tallemant op zijn eigen dochter verliefd raakte en het 
plan opvatte Gilles de Maupeou,zijn schoonzoon,in een duel uit 
de weg te ruimen.Françoise Chouayne was volgens A.Adam,de uitge-
ver van de Historiettes.in 1646 getrouwd,hetgeen dan accordeert 
met een fragment in een brief van Boulliau,waarin deze Chouaisne 
met het huwelijk van een van diens dochters feliciteert.Cfr.B.N. 
Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.151r,B.a.D.,20 september 1646; A.Adam, 
Tallemant des Réaux.Historiettes,T.II,pp.734,735,1486 en 1487 
en R.Pintard.Le Libertinage érudit,pp.371 en 633. 
171) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.151r,B.a.D.,20 september 1646. 
172) Zie bijvoorbeeld ook ibidem,f.16v,B.a.D.,23 september 1646.Boul-
liau kon instemmen met Mereenne,die de mening verkondigde als 
zouden de Italianen buitenlanders vijandig bejegenen.Mersenne 
was van mening dat de bewoners van het schiereiland ook elkaar, 
zeker wanneer ze hetzelfde beroep uitoefenden,het licht in de o-
gen niet gunden. 
173) Om de haverklap signaleerde Boulliau dat Frankrijks buitenlandse 
politiek in Venetië kwaad bloed zette.Zie bijvoorbeeld ibidem, 
f.10v,B.a.D.,12 augustus 1645; f.36v,B.a.D.,17 februari 1646; 
f.42r,B.a.D., 10 februari 1646 en f.62r,B.a.D.,24 maart 1646.Op 
7 april schreef Boulliau dat de Italianen in spanning afwachtten, 
naar welke kusten de Franse vloot koers zou zetten."Tout le mon-
de est en impatience de sçavoir où ira n|psl]re armée navale; J'es-
père que dans peu de jours nous le sçaurons,&. si elle abborde 
l'Italie,on nous traictera icy de Turcs & Musulmans cachés".Cfr. 
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ibidem,f .f)6r,B.a.l). ,7 april 1fcA6. 
17/t-) Zie P.Duparc,Recueil des Instructions.. .T.XXVI .Veniae. Parijs 
1958,pp.XXlII-XXV. 
175) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.30r,B.a.D.,2 december 1645.Zie ook 
ibidem,f.14r en r.73r,B.a.D.,2 september 1645 en 21 april 1646. 
Voor een aardige impressie van het Venetiaanse carnavalsfeest, 
zie ibidem,f.42rv,B.a.D.,10 februari 1646. 
176) Toen Boulliau vernam dat sommige leden van het Cabinet hem wil­
den laten portretteren,reageerde hij verschrikt: "Je vous supplie 
de donner ordre qu'aucun de l'ordre des gaillards 8: belli humon 
du cabinet ne prene pas la peine de me faire peindre.Je leur ren-
drois la pareille,et les mettrois en posture qui ne leur plai-
roit pas; tant de gaussene qu'il vous plaira,pourveu qu'elles 
ne soient pas du titre ff de famosis libellis (..^''.Cfr.ibidem, 
f.45v,B.a.D.,17 februari 1646.Zie ook ibidem,f.34r,B.a.D.,15 de­
cember 1645. 
177) Cfr.supra,pp.112 et sqq. en pp.172,173. 
Hoofdstuk II 
1) Cfг.H.Bots Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.1-37. 
2) B.N.Parijs,f.fr.13027,f.115r,B.a.H.,29 november 1652: '¿..toto 
equidem pectore te tuasque litteras,quas Puteam humanitate in-
dulgente legere seraper licuit,amplexatus sum".Zie ook,voor een 
afschrift van deze brief,P.Burman,SyIloges,T.V,ρ.589. 
3) Voor Boulliau's ontwerpbneven.zie B.N.Parijs,f.fr.13027,ff.114r 
et sqq. en ibidem,f.fr.13029,f.104rv en f.106rv.De originelen 
van Heinsius' hand bevinden zich te Parijs,B.N.,f.fr.13029,ff. 
97r-111rv.Zie voor Boulliau's originelen,U.B.Leiden,Burm.F.9 en 
Q.18. 
4) P.Burman,Sylloges Epistolarum a vins illustribus scnptarum, 
Leiden 1727,T.V,pp.586-605.In deze uitgave staan alle brieven 
van Boulliau afgedrukt,maar ontbreken Heinsius' antwoordbrieven, 
op één na.In het vervolg zal,zo mogelijk,met een verwijzing naar 
de SylloRes worden volstaan en een vermelding van de vindplaats 
in de raanuscnptenverzamelingen achterwege blijven. 
5) Zie voor de term "caput" bijvoorbeeld B.N.Parijs,f.fr.13026, 
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f.191v,Boulliau aan Hevelius,25 mei 1674 en ibidem,f.fr.13041, 
f·348Γ,Portner aan Boulliau,13 november 1657.Burman week onder 
meer van Boulliau's verdeling in alinea'e af voor brieven van 
23 februari 1657,1 februari 1658,2 april 1658 en 29 november 
1652. 
6) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.77v,Boulliau aan Dupuy,28 april 
1646.Zie ook ibidem,f.101r,Boulliau aan Dupuy,16 juni 1646. 
7) H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.XL,XLI;EF.Blok, 
Nicolaas Heinsius,pp.22,23 en A.H.Kan,Nicolaas Heinsius,pp.372, 
373. 
8) Zie P.Burman,SylloRes,Τ.ΙΙΙ,pp.164-166,brieven van Heinsius aan 
Gronovius,d.d.31 december 1645 en 3 maart 1646.Van Reinst wordt 
hier verteld,dat hij te Venetië woonde,maar tijdelijk in Parijs 
verbleef,om een geschil te regelen,dat tussen de Franse overheid 
en enige Amsterdamse kooplieden was gerezen. 
9) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.127v,Boulliau aan Dupuy,28 
juli 1646.Zie ook ibidem,f.88r,Boulliau aan Dupuy,19 mei 1646; 
ibidem,f.123v,Boulliau aan Dupuy,21 juli 1646 en H.Bots,Corres-
pondance de Dupuy et de Heinsius,p.1,Heinsius aan Dupuy,2 au-
gustus 1646. 
10) Cfr.ibidem,pp.1,2,Heinsius aan Dupuy,2 augustus 1646. 
11) ibidem,p.XLI en B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.150r,Boulliau 
aan Dupuy,20 september 1646. 
12) Cfr.P.Burman,S.yll0Kes.T.V,pp.5B8,5e9.B.a.H.,29 november 1652: 
"Quanta cum voluptate in memoriam revocem amoenos illos dies,ju-
cundissimaque colloquia,quibus in Serenissimi Magni Hetruriae 
Ducis Bibliotheca aliquot,imo plures.hebdómadas transegimus..i'. 
Boulliau's brieven aan Dupuy verschaffen gegevens over de studies 
van beide geleerden in de Laurentiana.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy 
vol.18,ff.150rv et sqq.,Boulliau aan Dupuy,20 september 1646 en 
de volgende brieven. 
13) Cfr.ibidem,f.150rv,Boulliau aan Dupuy,20 september 1646; ibidem, 
ff.152v,153r,Boulliau aan Dupuy,27 september 1646; ibidem,f.154r, 
Boulliau aan Dupuy,4 oktober 1646; ibidem,f.156rv,Boulliau aan 
Dupuy,13 oktober 1646; ibidem,f.158rv,Boulliau aan Dupuy,18 ok-
tober 1646 en ibidem,f.160 rv,Boulliau aan Dupuy,25 oktober 1646. 
14) Heinsius' Iter Italicum kwam aan de orde in het al vaker aange-
haalde artikel van A.H.Kan,"Nicolaas rieinsius m Italie (1646-
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164·8)",ιη: Onze Eeuw XIV ( 1914.), dlnlllen IV, pp.361-389,pp.57-7^. 
15) H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.3-5,HeinBius 
aan Dupuy,7 december 1646.Zie ook Heinsius' brief uit Rome,d.d. 
10 februari 1647 in ibidem,pp.9-11. 
16) ibidem,p.14,Heinsius aan Dupuy,12 juni 1647. 
17) In zijn verguizing van het wetenschappelijk klimaat in Italië 
stond Hemsius niet alleen.Het steile verval van de filologie 
werd ook door andere bezoekers gesignaleerd.Cfr.G.Gusdorf«La Ré-
volution Galiléenne,passim.maar vooral T.I,pp.23-26 en Τ.ΙΙ,ρρ. 
292-294.Zie ook P.Hazard.La crise de la conscience européenne 
1680-1715. Parijs 1961,T.I,pp.78-83. 
18) In ieder geval pleit er veel voor de stelling dat de ononderbro-
ken beschimping van de Italiaanse wetenschapsbeoefening in hoge 
mate op een literaire stijlfiguur is terug te voeren.Om het cul-
tureel verval in een helder licht te plaatsen gaf Heinsius bij-
voorbeeld af op de "Salsamentani»insulsi homines",marktkooplui, 
die de gezouten vis in manuscripten verpakt aan hun klanten mee-
gaven.Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier echter om een 
mythe.Waar filologen het schiereiland op zoek naar handschriften 
afstroopten,zal het slag van de salsamentanërs,als het al veel 
vertegenwoordigers heeft gekend,snel zijn uitgestorven.Niettemin 
doet de Nederlandse filoloog het voorkomen,alsof juist door de 
salsamentanërs manuscripten in een stad als Ferrara geheel en 
al ontbraken.Cfr.H.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius, 
ΡΡ·35,36,Heinsius aan Dupuy,31 maart 1648. 
19) A.H.Kan.Nicolaas Hemeius.pp.370-372. 
20) "Bona (..0 nobilitas hic scortatur et luxu diffluit.qui cum in 
bello tyronum partes vix sustineant,in amore summi duces sunt". 
Cfr.Η.Bots,Correspondance de Dupuy et de Heinsius,p.21.Heinsius 
aan Dupuy,10 oktober 1647. 
21) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.120r,Boulliau aan Dupuy,14 juli 
1646; ibidem,f.121v,Boulliau aan Dupuy,21 juli 1646 en ibidem, 
f.127r,Boulliau aan Dupuy,28 juli 1646.Voor het laatste bericht 
over deze zaak,zie ibidem,f.149r,Boulliau aan Dupuy,1 september 
1646. 
22) ibidem,f.66v,Boulliau aan Dupuy,7 april 1646. 
23) ibidem. 
24) ibidem,f.140v,Boulliau aan Dupuy,25 augustus 1646. 
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25) ibidem,Г.141v,Boulliau aan Dupuy,25 augustus 164-6. 
26) ibidem,f f .141v,14-2r,Boulliau aan Dupu,y,25 augustus 1646. 
27) Achille de Lorraine,graaf van Romorantin,was een zoon van Char­
lotte des bssarts en Louis de Lorrain?,kardinaal van Guise.Romo-
rantin zou in 164-8 op Kreta,ιη de strijd tegen de Turkse legers, 
aan zijn einde komen.Gir.NBG.T.XXII,k.790. 
28) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.149rv, Boulliau aan Dupuy, 
1 september 1646. 
29) Zie bijvoorbeeld ook ibidem,f.14-Зг, Boulliau aan Dupuy, 8 sep­
tember 164-6, waar de toedracht van een geschil tussen een pries­
ter van de S.Marcokerk en de patriarch van Venetië uit de doeken 
wordt gedaan. In alle ernst merkt Boulliau nog op: "Mjonsieüjr Ie 
Patriarche, qui est bonhomme attribue la guerre des Turcs au 
peu de respect que ces M^ ssieûjrs ¡se. de Serenissima] portent à 
l'Eglise". 
30) ibidem,f.90r, Boulliau aan Dupuy, 26 mei 1646; een gelijkluidend 
verslag van de gewelddaad werd door BoullJ.au opgenomen in een 
brief aan Claude Saumaise.Cfr.ibidem,f.fr.3930,f.411rv, Boulliau 
aan Saumaiee, 25 mei 1646. 
31) P.Burman, Sylloges.T.V.p.587tB.a.H..5 maart 1648. Zie ook supra, 
PP.155. 
32) Cfr.P.Burman,Sylloge6,T.V.p.588.B.a.H.5 mrt. 1648 en p.596,B.a.H., 
12 april [1658^ Zie ook ibidem,p.597.B.a.H. ,12 juli 1658. 
33) ibidem,p.591,B.a.H.,13 februari 1657. 
34) Boulliau ging in op een vraag van zijn correspondent,die door 
de Thou over de verwachte promotie was ingelicht. Cfr. 
ibidem,p.595,B.a.H. ,12 april [Î658] en supra,p.208. 
35) P.Burman,Epiloges,T.V,p.597 en pp.598,599»B.a.H.,12 juli 1658 
en 13 december 1658. 
36) ibidem,pp.592,593,В.a.H.,1 februari 1658. 
37) ibidem,p.596,В.a.H.,12 april [I658]:'L.apud nos Philologiae ac 
critices studia cessarunt. Quapropter quidam concivis, ut mihi 
retulit optimus Gronovius, recte dixit saeculum Philologicum ac 
enticum abusse, Philosophicum vero ас Nathematicum successies©". 
In plaats van een algeheel cultureel verval te signaleren, stelt 
Boulliau in dit brieffragment dat de filologie voor andere dis­
ciplines had moeten wijken. 
38) Cfr.ibidem,p.601,B.a.H.,5 maart 1660. 
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39) ibidem,pp.592 en 600,B.a.H.,1 februari 1658 en 25 aprii 1659. 
Zie ook В.Bray, Jean Chapelain, soixante-dix-sept lettres,passim. 
40) Cfr.P.Burman.bylloKes.T.V.,p.592 en р.Ь00,В.а.Н.,1 februari 1658 
en 25 april 1659. 
41) ibidem,pp.588,589,В.a.H.,3 december 1652. Zie voor Heinaius' 
reactie op Boulliau's verzoek,B.N.Parijs,f.fr.13029,f.97rv, 
H.a.B.,1 januari 1653» en dan vooral het postscriptum. De 
brief van Heinsius werd gepubliceerd door P.Burman. Maar omdat 
deze filoloog alleen de beschikking had over Heinsius' ontwerp-
bnef, ontbreekt het postscriptum, dat de briefschrijver aan 
zijn origineel toevoegde.Cfr.P.Burman.Sylloges,T.V,pp.590,591 » 
42) B.N.Parijs,f.fr.13029,f.100rv,H.a.B.,4 februari 1657- Zie ook 
P.Burman.Sylloges.T.Y.p.591.B.a.H..13 februari 1657 en ibidem, 
pp.604,605,B.a.H.,30 juli 1660. 
4-3) Men raadplege bijvoorbeeld Boulliau's brief van 5 maart 161-8 m 
P.Burman.S.Tlloges.T.V. .pp.586-588. In deze brief wekt Boulliau 
de indruk Heinsius te willen imiteren. Het taalgebruik is om­
slachtig, de inhoud van de wijdlopige introductie weinigzeggend. 
De verheven, gezwollen stijl contrasteert met de alledaagse, 
bondige en informatieve verteltrant van de Latijnse brieven aan 
Portner en Hevelius. Hier wordt volstaan met één citaat.ofschoon 
Boulliau's brieven aan Heinsius een flink boeket stijlbloempjes 
zouden kunnen leveren. "Vir Clanssime, plunbus Jam mensibus 
Illustrissimi Puteam fratres, quos raecum pan affectu colis, 
hoc mihi objecerunt, quod ad te a reditu meo ex onentalibus 
regionibus litterarum nihil scnpserim. Negligentiae, fateor, 
crassions mento me insimulabant, quae tarnen ad fraudem amici-
tiae tecum contractée factam accedere dici jure nequeat. Alio 
equidem avocatum animum curae aliquot & occupationes distinuerunt, 
& me officio, quod benevolentia & amor, quibus me prosequens, 
exigebant, deesse coegerunt. Te accuratum ac diligentem rescivi 
in sciacitando ab amicis nostns, quo loci res meae, dum abessem, 
essent, num viverem? num valerem? quam promptus futurus esset 
reditus? Quid suis ас necessanis amantius quisquara praestare 
potest? Quare eum me esse puta, qui tanti erga me amons memo-
nam tenacissime retenturus sim; nec apud te locum poenitentiae 
fecens, quasi in solo ingrato excolendo operara perdidens. 
bancte polliceor, &. ubique fuco omni deterso cultorem ingenuum 
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amicitiae cum tui similibus sociatae cunctie rae approbabo". 
Etc. ,etc. 
44) Doorhalinpien in Heinsius' originelen duiden erop dat de bnef-
achnjver niet de moeite nam een klad op te stellen. Burman 
putte voor zijn Syllogea met uit de "Papiers de Boulliau" en 
kon zo van Heinsius' brieven aan Boulliau alleen die van 1 ja-
nuari 1653 uitgeven. Voor deze brief werd immers wèl een klad 
opgesteld.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13029,f.97r,H.a.E.,1 januari 1653 
en P.Burman,SyllOKes.T.V,pp.590,591. 
45) Cfr.ibidem,T.III,p.359,Heinsius aan Gronovius,12 juni 1657: 
"Bullialdum Hagae bis salutavi, qui Legationi Gallicae est a 
secretionbus consiliis, & convictor Illustrissimi Thuam. 
Timide tarnen & parce conveni, quod aedes istae nunc nostratibus 
sint suspectae, cum Orator Hispanicus tuto convematur ab omni-
bus. Vide rerum vicissitudines". Voor de strubbelingen in de po-
litieke betrekkingen tuisen de Republiek en Frankrijk, zie supra, 
pp. 204 et sqq. 
Hoofdstuk III 
1) Cfr.Norbert Conrads, "Johann Albrecht Portner von Theuren (1628-
1687). Der Bildungsgang eines evangelischen Reichshofrates", 
in: Heinrich Fichtenau und Erich Zöllner, Beiträge zur neueren 
Geschichte Österreichs. Wenen 1974,pp.115-129. Het betreft hier 
een goed gedocumenteerd artikel, dat evenwel voor het grootste 
gedeelte op gedrukte bronnen is gebaseerd en aan de briefwisse-
lingen van Portner met Panjse geleerden voorbijgaat. 
2) Christoph von Forstner (1598-1667), studeerde in Tübingen en 
Wenen, reisde door Italië en Frankrijk, en begon na zijn thuis-
komst een carrière in de diplomatie. Vanaf 1634 diende hij te 
Montbéliard de hertog van Wurtemberg als kanselier. In die 
hoedanigheid aanvaardde hij diplomatieke missies naar Frankrijk 
en nam hij ook aan de Westfaalse vredesbesprekingen deel. 
Forstner publiceerde geschriften op staatkundig gebied, onder 
meer de "Epistolae negotium Расіз Osnabrugo-Monastenensis con-
cernentea". Cfr.ADB,T.VII,pp.191,192. 
3) Zie voor Jacob Gothofredus (1587-1652), Dictionnaire historique 
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et biographique de la Suisse. Neuchâtel 192-1-1933,T.III,p.473. 
4) Portner wijdde aan Johann Kaspar Lenz (1630-1667) een uitvoerige 
necrologie. Cfг. Vita Joann.Gasp.Lanzii.Jurisconaulti.Comitis 
Palat. Caesar. Сопвіііагіі Brandenburgo onoldini. eoneulis 
reipublicae, assessoris conaiatorii« scholarchae gynmasii. in 
lib.imp.civit. Ratiabon. a J.Alberto Portnero£.р.16Ь8.Lenz huwde 
in 1653 een zuster van Portner, Maria Elisabeth, en maakte na­
dien samen met Portner carrière in de stedelijke magistraat. 
Zie ook В.N.Parijs,f.fr.13041,f.Ч-З ,Р.а.В.,4 september 1653. 
5) ¿ie voor Robert Königsmann en de theoloog Johann Schmid,N.Con-
rads, Johann Albrecht Portner.pp.115,116. 
6) Johann Georg Schelhorn, Amoenitates literariae quibus variae 
observationes scripta item quaedam anecdota й гагіога opuscula 
eihibentur.T.XII.Frankfort en Leipzig 1729,pp.640-657,Portner 
aan Königsmann,8 Juni 1652. Portners bewering, als zou de biblio-
theek van de Thou 14.000 delen hebben omvat, komt niet overeen 
met een brieffragment, waarin Boulliau het boekenbezit van zijn 
heer op 11.000 gedrukte werken en 800 manuscripten stelde. Zíe 
B.H.Parijs,f.fr.13043,f.147r, Boulliau aan Storani,11 juni 1653 
en H.Harrisse, Le Président de Thou et ses descendantB.p.5^. 
7) Vita Joann.Gasp.Lenzii,pp.13-24. 
8) J.G.Schelhorn.Amoenitates.p.641 en p.656. 
9) Cfr.N.Conrads, Johann Albrecht Portner,p.122 en Vita Joann.Gasp. 
Lenzii.p.22-24. 
10) Zie voor het geslacht Portner, W. Fürnrohr, "Das Patriziat der 
Freien Reichsstadt Regensburg zur Zeit des Immerwährenden Reichs-
tags. Eine sozialgeschichtliche Studie über das Bürgertum der 
Barockzeit", im Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensburg ХСІП^952).pp.198-205. vooral pp.204 en 
205. Zie ook Rudolf Gerstenhöfer, "Das Geschlecht der Portner 
und seine Bedeutung für die Oberpfalz", in: Die Oberpfalz. 
Heimatzeitschrift für den ehemaligen Bayerischen Nordrau LV (1967), 
pp.61-63,79-82,111-116,127-129,156-158 en 175-177. 
11) Pörtner doorspekte zijn brieven aan Boulliau met verwijzingen 
naar de briefwisselingen, die hem aan andere Panjse eleerden 
bonden. Voor een gedeelte zullen deze correspondenties pas op 
het hieronder te bespreken, tweede verblijf van Portner te Parijs 
zijn aangegaan.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.18r,P.a.B.,17 maart 
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1653 (verwijzing naar een brief aan J.Dupuy)5ibidem,f.75r, 
P.a.B.,12 februari 1655 (verwijzing naar de correspondentie met 
Wicquefort)5ibidem,f.89r,P.d.B.,1 april 1655 (verwijzing naar een 
brief aan Ménage){ibidem,f.234-v,P.a.B.,11 april 1656 (verwijzing 
naar een brief aan Emenc Bigot) en ibidem,f .279r,P.a.B. ,9 augus-
tus 1656 (verwijzing naar een brief aan Launoy). Portner richtte 
ook een brief of brieven aan Naudé (Cfr.ibidem,f.32rv, Portner 
aan Naudé,17 juli 1653 en ibidem,f.39r,B.a.P.,12 september 1653), 
aan Henri de Valois (cfr.ibidem,f.23r,P.a.B.,14 mei 1653), aan 
Chapelain (cfr.ibidem,f.269r,P.a.B.,12/2 juli 1656), aan Offémont 
(cfr.ibidem,f.343v,P.a.B.,26 juli 1657),aanGassendi(cfr.ibidem^.lat. 
n.a.1637,f.241rv Portner aan Gassendi,8 juli 1655),aan Jerome Big-
non(cfr.ibidem,f.£r.13041,f .94v,P.a.B. ,4 april 1655) en aan anderen. 
Zie voor Jerome Bignon (1589-1656), Frans magistraat en lid van 
het Cabinet,DBF,T.VI,kk.438,439 en R.Pintard, Le Libertinage éru-
dit,p.94. Emenc Bigot kwam hiervoor al ter sprake,cfr.supra,p.638, 
n.1. 
12) In de eerste twee jaren van de correspondentie verzond Portner 
negentien brieven en Boulliau acht. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041, 
ff.Іг-ббг,brieven van Portner en Boulliau over de periode van 
september 1652 tot november 1654. 
13) Al probeerde Portner zijn correspondent dan tot de inachtneming 
van een zekere regelmaat te pressen (zie bijvoorbeeld ibidem,f. 
14rv,P.a.B.,14 maart 1653), precieze afspraken over de frequentie 
van het contact per brief waren niet gemaakt. Vgl.ibidem,f.60r, 
P.a.B.,23 januari 1654. 
14) Zie ibidem,f.1r,P.a.B.,5 september 1652. Dat Boulliau Portner 
voor zijn karretje wilde spannen om zo aan observaties te gera­
ken, blijkt overduidelijk uit de eerste antwoordbrief van de Pa­
nose geleerde.Cfr.ibidem,f.4v,B.a.P.,20 december 1652. 
15) ibidem,f.2r,P.a.B.,5 september 1652. Tot een definitieve regeling 
van de opvolging kwam het evenwel nog niet. Pas na de dood van 
Ferdinand III kreeg de verkiezing van diens zoon Leopold I haar 
beslag. 
16) ibidem,f.3rv,f.4rv,B.a.P.,20 december 1652. 
17) ibidem,f.4v,B.a.P.,20 december 1652. ¿ie voor de wiskundige, fi-
losoof en theoloog Johann Gans (1591-1662) Sommervogel, Biblio-
thèque, T. Ill,kk. 11 83, 11 84. 
18) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,ff.5г -10г,P.а.В.,13 januari 1653.Zie 
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ook,voor de tussenpersonen in het epistolair contact,ibidem,f. 
21v,F.a.B.,22 mei 1653-
François Gazet, markies van Vautorte, vertrok in het voorjaar 
van 1653 naar Kegensburp; .De legaat was met Jacques Dupuy be-
vriend en bracht een geschenk van deze geleerde voor Portner meet 
Rigaults levensbeschrijving van Pierre Jupuy. Boulliau meldde de 
komst van Vautorte op 22 februari 1653.Gfr.ibidem,f.11r,B.a.P., 
22 februari 1653. Zie voor deze tussenpersoon in de corresponden-
tie verder ibidem,f.40r,P.a.B.,1 oktober 1653;ibidem,f.45r,B.a.P., 
30 oktober 1653, etc. Gegevens over François Gazet de Vautorte 
(1607-1654-) zijn ook te vinden m DVAL,1.Band,pp.208,213,215,241 
en DEF,T.VJII,k.23. 
"Sic enlm mecum constituí, nisi molestum fuent occupationibus 
Tuis, saepius repetere hoc scnbendi commercium, et ita velut 
Historiam quandam Coraitiorum texere, quae uti mihi megociis 
potius quam studiis vacanti instar receptaculi cuiusdam eet.^'.CSc. 
ВЛАііаз,Г.Гг.13041,Г.16 ,Р.а.В. ,14-maart 1653.Zie ook A.H.Lackmann, 
Epistolae diversi argumentitp«356.Boecler aan Portner, 19 mei 
1653, waar Boeder reageert op het bericht van Portner, een ge­
schiedenis van de vergaderingen der Rijksdag te willen schrijven. 
Zo zouden de nieuwsverslagen die Boulliau uit Regensburg ontving, 
als een eerste aanzet tot een geschiedwerk kunnen worden opgevat. 
Bij deze vingeroefeningen is het dan wel gebleven, want de naslag­
werken maken geen melding van een door Portner gepubliceerde His­
toria. 
B.N.Parijs.f.fr.13041,f.9r en 17r,P.a.B.,13 januari en 14 maart 
1653· Alles wijst erop dat Boulliau de hoop op oen uitwisseling 
van gegevens met Duitse astronomen al snel heeft opgegeven. Wel­
iswaar wist Portner zijn correspondent m de loop van 1653 obser­
vaties van een komeet door Abraham Trew, Duits astronoom en wis­
kundige, in handen te spelen, maar Boulliau schoof deze weten­
schappelijke verrichtinp-en als peprutc terzijde. De Panjbe ge­
leerde liet tegenover Portner van zijn minachting voor Trews pres­
taties niets merken, maar gaf Hevelius te verstaan dat de obser­
vaties geen knip voor de neus waard waren.Ofr.ibidem,f.16v,P.a.Β., 
14 maart 1653;ibidem,f.18r,B.a.P.,25 anril 1653 en ibidem,f.fr. 
13043,f.36r,Boulliau aan Hevelius, 3 oktober 1653. 
Gfr.ibidem,f.fr.13041,f.40r,P.a.B.,1 oktober 1653. ¿ie ook ibidem, 
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f.üOr п f .Ыг,P.a.В. ,23 тапиап 1654. 
23) ¿ie bijvoorbeeld ibidem,!.20v,P.a.B.,2 mei 1653 en ibidem,f.21ν, 
P.d.B.,22 mei 1653-
2H-) ibidem,!.^Orv,P.d.B.,1 oktober 1653. 
25) Zie bijvoorbeeld ibidem,f.29v,B.a.P.,2? juni 1655. 
26) Cfr.ibidem,f.3ßr,Boulliau aan Lenzius,12 september 1653. Omdat 
Boulliau niet voor een tweede madl over zijn beslommerinpen wil-
de uitweiden, paf hij Portner in een brief van dezelfde datum 
het consigne de brief aan Lenzius te raadplegen, om zich over 
de oorzaken van het uitblijven der Panjse missiven te informe-
ren. Zie ibidem,f .39г ,Вл.Р. ,12 seutember 1653. 
2") Boulliau zweeg in alle talen en ook Portner hield peen regelmaat 
meer aan, al stelde de laatste nog wel eens een voorzichtige po-
ginr m 't werk de briefwisseling weer op gang te brengen. Na 
een stilzwijgen van twee maanden trachtte de Regensburgse geleer­
de op 7 november zijn Panjse correspondent opnieuw tot een her­
vatting van het epistolaire contact aan te zetten. Zie ibidem,f. 
52r,P.a.B.,7 november 1753. 
28) ibidem,f.58r,B.d.P.,13 februari 1654; na een verslag van zijn 
beslommeringen gegeven te hebben, vervolgt Boulliau: "Hactenus 
hl fuerunt óbices, qui ne te literis alloquerer impedierunt, et 
tuis sub finem Novembns elapsi scriptis rescriberem. bed nupera 
quam ante triduüm accepi (Boulliau doelde op Portners brief van 
23 januari 1654] omnes rumpit moras, potiusque vadimonium deserere, 
quam diutius non dato responso silere duxi. Amicitiam quippe re— 
colere juvat, quam irtegram manere cupio". 
29) "Plura sunt, quae non ante scnbere est animus, quam Tuas [sc. 
litteras] accepero".Cfr.ibidem,f.60r-f.61r,P.a.B.,23 januari 1653. 
30) Cfг.N.Conrads,Johann Albrecht Portner von Theuren.pp.124,125. 
31) B.N.Panjs^.fr.13041 ,f .Ьбг.Р.а-В. ,16 november 1654.Zie voor 
Portner al& lid van het Cabinet ook ibidem,f.fr.1502o,f.2br, 
Boulliau aan Boeder,1 januari 1665. 
3?) BJJJ*rijs,f.fr.13041,f.69rv,P^ .B.,5jan.1654:nMequod attinet, in Consilli 
secretions censum hodie a Senatu lectus sum stipendio 2000 libra-
rum, quod extra ordinem cum muñere scribendae Histonae mihi col-
latum est. Sed adversa valetudo mea me per aliquot adhuc septi-
manas domi adhuc alligavit, et exigua spes est ante initium veris 
in anricura prodeundi". Behalve een taak in het bestuur van de 
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stad had Portner dus ook de opdracht ontvangen een geschiedenis 
van Regensburg, wellicht in het bijzonder van de hier gehouden 
Rijksdagvergaderingen samen te stellen. Over Portners promotie 
bestaat overigens nog onduidelijkheid. Als de hierboven aange-
haalde brief aan Boulliau goed wordt geïnterpreteerd, dan ging 
het om een benoeming tot lid van de Innere Rat van Regensburg. 
Conrads spreekt evenwel van een raadsconsulentschap en beweert 
op grond van navorsingen in het Regensburgse stadsarchief dat 
de entree van Portner m de Innere Rat pas in januari 1657 plaats 
vond. Cfr.N.Conrads.Johann Albrecht Portner von Theuren,p.126. 
33) Cfr.ibidem,p.125. Op 12 februari 1655 meldde Portner dat zijn 
vader het goed maakte. Cfr.B.N.Panjs,f.fr.13041,f.75r,P.a.B., 
12 februari 1655· De oude Portner, Petrus geheten, zou in 1660 
overlijden. Zie N.Conrads, Johann Albrecht Portner von Theuren, 
p.117. 
34) B.N.Parijs,f.fr.13041,f.73r,B.a.P.,26 februari 1655. Boeder 
bereidde een nieuwe uitgave van Scaligers noten bij de Astrono-
mi con van Marcus Manilius voor. De titel van het in 1655 ver-
schenen werk zou ook Boulliau's bijdragen vermelden: Marci Manilii 
Astronomicon. A Ioaepho Scaligero ex vetusto codice gemblacensi 
infinitia mendis repurgatum. Eiusdem losephi Scaligeri notae. 
quibtiB auctoris prisca astrologia explicatur, castigationum 
caussae redduntur, portentosae transpositiones m eo auctore 
antiquitus commissae indicantur. Nunc primum ex codice Scaligeri, 
quem sua manu ad tertiam editionem praeparaverat. plunmisque 
acceasionibus auarum curarum locupletaverat, post longas moras 
latebrasque, in lucem publicam cum auctano tam nobili, restitu-
tae. Accesserunt quaedam... Thomae Renesi et Ismaelis Bullialdl 
animadversionesT Straatsburg 1655· Boulliau's Animadversiones 
beslaan achttien pagina's. De brieven van Boulliau aan Boeder 
verschaffen inzicht in de samenwerking van beide geleerden. 
Zie B.N.Parijs,f.fr.13026,ff.21r-35r, Boulliau aan Boeder, 
brieven over de periode 1654-1659. Voor de antwoordbrieven van 
Boeder, cfr. ibidem, f. f r. 13029,f f .63r-76rv. 
35) ibideni,f.fr.13041,f.75r,P.a.B.,12 februari 1655. 
36) ibidem,f.77rv,P.a.B.,13 februari 1655. 
37) "Malo meo", zo verzuchtte Portner, "an temporum fato fit, quod 
literae meae toties scriptae nee unquam redditae in ventos abeunt, 
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et epo me quidem in^ratitudmis, Vos oblivioni , mercatorom 
malitiae accuso, hon satis erat corpore a Vobis abnpi, et 
opinione citiuí, a celeberrimi coetus consortio divelli, msl 
insuper literae meae mterciperentur, et fraudi mercatorum, 
vel militum violentiae obnoxiae interciderent". Cfr.ibidem,f.81r, 
P.d.B.,25 februari 1655. 
38) ibidem,ff.85г ,86г ,Р.а.В.,10 шааг 1Ь55. 
39) ibidem. 
40) Boulliau's brief van 26 februari 1655 opent een lange reeks 
brieven, die met tussenpozen van twee weken werden verzonden. 
Beloften de overeengekomen frequentie van veertien dagen aan te 
houden, werden p,edaan m brieven van 12 en 26 maart.Cfr.ibidem, 
f.79ren f.83r,B.a..t-.,12 en 26 maart 1655. 
41) ET wordt volstaan met enkele verwijzingen: ibidem,f.310v,f.^20r 
en f.334т,B.a.P.,24 november 1Ь5ь,26 januari 1657 en 22 mei 1b57. 
42) "..Caute circumspecteque apendum, neque innocentes literae oen-
culo alicui exponendae sunt, melius enim est tutum Silentium et 
secura quies quam noxia diligentia et penculosa loquacitas". 
Cfr.ibidem,f.324rv,P.a.B.,17 ]anujri 1657. 
43) ibidera,f.325г,, .a.B.,17 januari 1657. 
44) Cfr.ibidem,f.126v,f.128r,f.135r,etc.,P.a.B.,1 juli, 7 juli,28 
juli en 12 augustus 1655« Portner ondertekende voortaan met de 
woorden "Quem nosti". Zie ook ibidem,f.326rv,P.a.B.,10 februari 
1657. 
45) Cfr.ibidem,f.32Ьг ,P.a.В.,10 februari 1657;ibidem,f.3281·,F.a.B., 
18 februari 1657;ibidem,f.334r,B.a.P.,?2 mei 1657 en ibidem, 
f.330r,B.a.P.,9 maart 1657- De jonge Forstner, Paul Christoph, 
bezocht in de loop van 1656 Parijs. Met aanbevelingsbrieven van 
Portner aan Boulliau verschafte hij zich toegang tot de vergade­
ringen van het Cabinet. Na zijn vertrek uit Parijs onderhield 
Forstner een correspondentie met Boulliau en was zo ook in de 
gelefenheid als tussenpersoon in de bnefwisselinf van Boulliau 
met Portner op te treden, aie vooi Portners aanbevelingsbrief, 
ibidem,f.244rv,P.a.B.,3 april 1656. In het vervolg van de cor­
respondentie kwan het verblijf van Forstner herhaaldelijk ter 
sprake. Cfr.ibiden,f.?49r,«.a.P.,2 juni 1o56 en volgende brieven. 
Zie voor Valentmub Helderus of Heider (1605-1664),DVAL,1.Band, 
p.555 en ADB,T.XI,pp.304,305. 
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46) В. N. Parios, f.f г. 1304-1, f .327г,Р.а.В. ,10 rebr.16S7.Zie voor Bose,Duits 
filoloog en historicus (1626-1674), Conring, Duits jurist, oud-
heidkunclip;e en filosoof (1606-1681) en Reineaius, Imits filoloog 
en oudbeidkundiRe (1587-1667),Kesp.Jöcher,1.Band,k.1270;NDB.T.III, 
pp.342-343 en PogKendorff.T.II,lc.b97. 
47) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.330rv,B.a.i'.,9 maart 16^7. 
48) Het antwoord aan Rigault past niettemin in de door Portner her-
uitgegeven bundel. Boulliau keerde zich namelijk tegen een 
kritiek van Rigault op Pierre Pithou's Libertez de l'Eglise gal-
licane. Volgens Boulliau had Rigault Pithou ten onrechte om diens 
opvatting van het begrip "populus fundus" gekapitteld. Evenals 
Henri de Valois, die ook al in de pen was geklommen, toonde 
Boulliau nog aan dat Pithou de spijker op de kop sloeg, wanneer 
hij in zijn streven de onafhankelijke positie der Franse koningen 
te benadrukken, beweerde dat hun betrekkingen tot de Heilige Stoel 
niet aan de ondergeschiktheid van "populi fundi" ann Rome ftelijk 
gesteld mochten worden. Zie voor een verslag van de polemiek, 
Journal des Savans.1707,Suppl.Septembre,p.427. Een eerste uitgave 
van De populis fundis, verschenen vóór die van Portner, staat in 
de bibliotheekcatalogi niet vermeld, maar Boulliau zelf beweerde 
dat het geschrift in 1653, samen met Pro ecclesiis Lusitanicis, 
door de Parijse drukker Gramoisy was uitgegeven.Cfr.B.N.Panjs, 
f.fr.13026,f.311rv, Boulliau aan Viviani,7 juni 1683. 
49) Het werk was volgens Boulliau in 1653 door Gramoisy uitgegeven. 
Cfr.ibidem. Vermoedelijk vergiste de geleerde zich in het jaar-
tal, want de National Union Catalog, Pre-1956 Imprints,Vol.ь9, 
Ρ·338, vermeldt evenals andere catalogi alleen een editie van 
Gramoisy in 1655-
50) Zie voor de inhoud van het strijdschrift, Journal des Savans, 
1695, Lundi,14 février,pp.76-80 van de "Eloge de MonsieurBoul-
liau" door [Louis Cousin^ 
51) Cfr.Heinrich Reuech, Der Index der Verbotenen Bücher, Ein Beitrag 
zur Kirchen- und Literaturgeschichtet Zweiter Band, erste Abtei-
lung, Bonn 1885,p.375. 
52) Zie ook N.Conrads, Johann Albrecht Portner von Theuren.p.125. 
Voor Johann Schwarzkopf of Schwartzkopf (1596-1659) raadplege raen 
DVAL,I.Band,pp.89,92. 
53) '¿..Literarura permutationem mutuam interrumpí gravissimum duris-
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simumque mihi foret: Tibi vero penculum creare flagitiosum puto, 
nee sine perfidia aut imprudentia nulli ferenda id committerem. 
De rebus itaque ad Germaniam veatram spectantibus ne syllaoam 
quidem in litens meis exarabo..Í'. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041, 
f.330rv,B.a.P.,9 maart 1657. 
54) Zie ibidem.f.335г,В.а.Р.,22 mei 1657. Overigens hechtte Portner 
zo sterk aan de politieke berichtgeving dat hij al snel op de 
politieke situatie in het Duitse Rijk terugkwam. Wel probeert hij 
dan de verslaggeving op een wat naïeve manier, door de invoeging 
van Griekse woorden in de Latijnse tekst, voor derden ontoeganke-
lijk te maken. Zie ibidem,f.337r,P.a.B.,10 juli 1657. 
55) Cfr.ibidem,f.336v,P.a.B.,22 juni 1657. Evenals de biografische 
naslagwerken laat DVAL deze Hartmann onvermeld. 
56) Portner stelde voor een grote voorzichtigheid te betrachten, "ne 
in posterum TTl^ t Γθ< ΤΤοΛ^ΓίίΟΚ libertati nostrae cum peri-
culo securitatis indulgeamus sed ita litens inter nos colloqua-
mur, ne cuiusquam aurea aut oculi offendantur. Intercipi etenim 
hac aetate soient epistolae, nee minus inaidiis patent quam ipsi 
viatores, praesertim quoties ad Gallos tendunt, aut a Gallis 
veniunt, quod nomen hodie Г0С$ ^О^Л^ІКОІ^ Tuts ^oir£f>óic 
non minus ас itoôckov invisum est". Zie voor dit brieffragment 
B.N.Parijs,f.fr.13041,f.336v,f.337r,P.a.B.,22 juni 1657- Het valt 
te begrijpen dat Portners wat merkwaardige gebruik van de term 
"libertas" Boulliau tot een ironische reactie verleidde. Cfr. 
ibidem.f.338rv,B.a.P.,10 juli 1657. Wel belooft de Panjse geleer-
de dan opnieuw zijn correspondent niet met het doorgeven van con-
troversieel nieuws m verlegenheid te brengen, ¿ie ibidem. 
57) ibidem,f.336r,P.a.B.,22 juni 1657. 
58) Als Portner, zoals Conrads beweert, in januari 1657 inderdaad 
tot lid van de Innere Rat is gekozen, dan kan ook deze promotie 
tot een voorzichtige opstelling in de correspondentie aanleiding 
hebben gegeven. In de brieven uit het jaar 1657 ontbreekt even-
wel een verwijzing naar een dergelijke positieverbetering, ¿ie 
ook supra,p.710 ,n.32. 
59) "Portnerus nuper ad me scnpsit, meque obsequia sua tibi nunciare 
lussit. Ideo ad te hactenus nullas litteras dedit, quod hinc 
Bavaria inde Austria circumseptus, non audet cum extens epis-
tolarum commercium exercere, cum multi suspiciosi codicillis in-
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hient, quibus, apud dominantes penculum creare etiam mno-
centibus, tanquam apud peregrinos arcana Germamae proderent, 
solenne est. Id tibi, Vir Summe, asseverare possum, Portnero, 
summo cum dolore Silentium timore pen culi indictum". íorstner 
voorspelde tenslotte dat de verbeterde betrekkingen tussen Habs-
burg en Frankrijk een hervatting der correspondentie spoedig 
zouden toelaten. Cfr.B.N.Panjs,f.ΐτ.Λ3029,ΐ.126r, Paul Christoph 
von Forstner aan Boulliau, 19 september 1658. Zie ook ibidem, 
f.125bis, Forstner aan Boulliau, 1? juni 1658. Ovenpens heeft 
Portner wel op de verbreking van het epistolaire contact gepre­
ludeerd, want in zijn laatste brief aan Boulliau beweerde hij 
dat hij krap in zijn tijd zat: zijn ambten namen hem in beslag, 
terwijl hij ook nog het plan had opgevat in het huwelijk te tre-
den.Cfr.ibidem.f.fr.13041,f.348r,P.a.B.,13 november 1657. 
ibidem,f.112г,Р.э.В.,9 juni 1659- Boulliau reageerde verheugd op 
Portners voorstel de briefwisseling weer op gang te brengen, 
maar liet merken van een verplichting per omgaande te antwoorden 
niets te willen weten. Het was niet uit ergernis om Portners 
stilzwijgen dat Boulliau de beantwoording van binnengekomen brie­
ven nu facultatief wilde stellen. Integendeel, de Parijse geleer­
de was de laatste om zijn correspondent diens voorzichtigheid 
kwalijk te nemen en benadrukte in een karakteristiek betoog dat 
het dom was machthebbers met een ongezeglijke houdmp- te irri­
teren: "Summis potestatibus obsequióse parendum, serviendumque 
est tempori, ñeque ob ademptam alicujus captandae voluptatis 
libertatem imtandi sunt principes, &. in nos concitandi; levior 
enim ejus jactura, quam certa cum pernicie potin potentioribus 
repugnando connitamur. Recte ipitur sapienterque fecisti cum per 
tempora suspiciombus plena, offensiones vicmorum pnncipum 
vitavens, eorumque suspicaces ánimos ne vel leviter perstnngeres, 
diligenter cavens. Quae ex illa quippe abrupta audacia quaentur 
fama, minus prospera est, vanitati quam virtuti propior". Zie 
voor dit citaat, ibidem,f.Гг.1302?,f.213г,В.а.Р.,13 juli 1659. 
De brieven, die Boulliau vanaf 1659 aan Portner heeft gericht 
bevinden zich te Panjs,B.N.,f.fr.13027,ff.210r et sqq. De 
laatste brief van Boulliau dateert van 25 mei 1674. Voor Portners 
antwoordbrieven, zie ibidem,f.fr.13034-,ff.112г et sqq. 
Cfr.ibidem,f.fr.13027,f.210v en f.224r,B.a.P.,1 maart 1667 en 
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2'3 mei 1674. 
63) Portners op de Franse politieke situatie gerichte belangstelling 
blijkt overduidelijk uit de boekenlijsten, die Boulliau als 
richtlijn bij in commissie te verrichten aankopen, vanuit Kegens-
burg toeRestuurd kreeg.Cfr.ibidem,f.fr.13041,f.126r,lJ.a.B., 
1 juli 1655. Zie ook ibidem,Г.Гг.13034-,f.115v,P.a.B.,9 september 
1659. Dat Boulliau het Duits niet beheerste, bekende hij m een 
brief aan Portner,d.d. 25 april 1653: "..mihi (..0 succenseo, imo 
potius gentis nostrae institutis, quod idiomatis Teutonici seu 
Germanici prorsus sim ignarus & nostrorum negligentiae tanto ma-
gis irascor, quod vos Germanos a pueritia linguas exteras in 
Scholis docen norint, suos vero liberos eadem mstitutione im-
buere floccifaciant...,I.Cfr.ibidem,f .fr.13041,f .18r,B.a.P. ,25 april 
1653. 
64) Cfr.ibidem,f.fr.13041,passim. Omdat aankoop, verpakking en verzen­
ding veel voeten in aarde hadden, is er in de correspondentie om 
de haverklap van Boulliau's activiteiten als commissionair sprake. 
Wanneer het contact per brief in zomer van 1659 na een lange on­
derbreking weer wordt hersteld, komt Portner prompt opnieuw met 
een verlanglijstje op de proppen. Zie ibidem,f.fr.13034,f.114rv, 
f.115rv,P.a.B.,9 september 1659. 
65) ibidem.f.fr.13041,f.89r,P.a.B.,1 april 1655. 
66) ibidem,f.101v,P.a.B.,28 april 16S5. 
67) Cfr.ibidem,f.134r,P.a.В.,28 juli 1655. 
68) Het werk dateerde dan ook van 1620. Historiae Auguatae scriptores 
VI,Claudius Salmasius ex veteribus libris recensuit et librum 
adjecit notarum ac emendationum, Parijs 1620. 
69) Zie voor een overzicht van Pierre Dupuy's werken,S.Solente, Les 
Manuscrits des Dupuy à la Bibliothèque Nationale,pp.188,189. 
Eén publicatie Traité de la Majorité de nos rois et des régences 
du royaume, avec les preuves. Ensemble un traité des prééminences 
du Parlement de Pans, par M.D.jûpuyJ, Parijs 1655, werd Portner 
door Jacques Dupuy cadeau gedaan. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041, 
f.129rv, Boulliau aan Dupuy, 30 juli 1655. Later kreeg de Hegens-
burgse correspondent ook de kloeke foliant Traitez touchant les 
Droits du Roy très-Chrestien (..0 Parijs 1655 ten geschenke. 
Cfr.f.fr.13041,f.152v,В.a.P.,15 oktober 1655. Voor de titel van 
Rigaults biografie, zie supra,p.621,η.76. 
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70) Guillaume Girard, Histoire de la vie du duc d'Kspernon divisée 
en trois parties,Pari,js 1655. 
71) Dit werk was in 1655 door Jacques Dupuy uitgegeven,cfr...î.dolente, 
Les Manuscrita des Dupuy â la Bibliothèque Nationale,p.189. 
72) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.130^1,f.129r,B.a.iJ.,30 juli 1655. Uiteinde-
lijk betaalde Boulliau 12 livres tournois voor het boek, 6 min-
der dan hem in eerste instantie werden gevraagd. 
73) ibidera,f.132rfB.a.P.,6 augustus 1655. 
7Ч-) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.172г,В.а.P.,19 november 1655. Portner 
deed zijn bestelling in een brief van |l]september 1655.Cfr.ibidem, 
f .14Ar,P.a.B.,[l] seOtember 1655. 
75) Het gaat hier om uitgave met de titel Opere del Cardmaü áenti-
voglio, cioè, le Relazioni di Fiandra, e di Francia.1'Historia 
della guerra di Fiandra, e le Lettere scritte nel tempo delle 
sue nuntiature....Parijs 1645 en 1650. 
76) Dit laatste boek heette La Semplicità ingannata di galerana 
Baratotti. In Leida, appresso Oio. Bambix, 1654. In werkelijkheid 
maakte dit door de Venetiaanse non Angela Tarabotti geschreven 
boek deel uit van het fonds van de Leidse Elzeviers. Het keerde 
zich tegen gedwongen intredes m kloosters, vormde tegelijker-
tijd een apologie van het schone geslacht en droeg als motto de 
dichtregels "La divotion forzata/Al signore non è grata". Vol-
gens Boulliau had de publicatie m Parijs indertijd enig opzien 
gebaard.Cfr.Willems,Les Elzevier,no.740. 
77) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,f.239v,Р.а.В.,26 april 1656 en ibidem, 
f.240r,B.a.P.,19 mei 1656. 
78) Boulliau kocht van Robert Mentet de Salmonet Histoire des troubles 
de la Grande Bretagne, Parijs 1649.Cfr.ibidem,f.258г
І
В.а. ., 
23 juni 1656. De door Portner opgestuurde boekenlijstjes zijn 
niet alle bewaard gebleven. 'Δο was het niet mogelijk de titels 
van de werken van Launoy en Bi,^ ot te achterhalen.Cfr.ibidem, 
f.270r,B.a.P.,28 juli 1656 en ibidem,f.300rv,P.a.B.,26 oktober 
1656. De titel van Menage's werk luidde Aegidu Menagli poemata. 
Secunda editio.auctior. Parijs 1656.Cfr.ibidem,f«ЗООг ,P.a.Β. , 
26 oktober 1656. De Mercurio.Siri's seriewerk omvatte op dat 
moment kennelijk vier delen, want meer kreeg Portner er niet 
toegestuurd.Cfr.ibidem. Moest Portner voor de werken van òalrao-
net en Siri betalen, de boeken van de Parijse vrienden kreeg hij 
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radeau. Vpl. de hierboven vermelde vindplaat en. 
79) Cfr.ibidem.f.Se^r.B.d.P.^I juli 1Ь56 en ibidem,f.278г,Р.а.В., 
9 augustus 1656. 
80) Na de hervatting van de briefwisseling fundeerde Boulliau ook 
weer als commissionair. Cfr.supra,p.716^i.64. 
81) Portner doelde op de bibliopraflache pioniersarbeid van Louie 
Jacob de Saint-Charles (160B-1670) in: Bibliotheca Rallies uni­
versalis, hoc est Catalogus omnium librorum per universum гекпиш 
Galliae аппіз 1643,1644 et 1645 |l646,1651,1652,1653І Panjs, 
1644-1654. Zie voor Louis Jacob,]>N.Malclôs, "Le Fondateur de la 
bibliographie nationale en France: le R.P.Louis Jacob de Saint-
Charles (1608-1670)", in: Mélanges d'histoire du livre et des 
bibliothèques offerts â Monsieur Frantz Calot... .Pan.is 1960,pp. 
243-256 en H.-J.Martin, Livre.Pouvoirs et bociété.T.I.pp.77,78. 
Zie voor Portners verwijzingen naar Louis Jacob,B.N.Parijs,f.fr. 
13041,f.70r en f.71v,5 januari en 20 januari 1655.Cfr.ibidem, 
f.74r,B.a.P.,26 februari 1655. ¿ie ook ibidem,f.86r,P.a.B.,10 
maart 1655· 
82) Cfr.ibidem,f.53r,P.a.B.,7 november 1653. Zie ook het postscrip-
tum van deze brief. 
83) ibidem,f.fr.13041,f.48v,B.a.P.,13 februari 1654. Zoals Boulliau 
het stelde, was de alfabetische catalogus gereed, maar behelsde 
de systematische catalogus weinig meer dan een stapel foliovellen, 
die straks op bevel van de Thou in negen delen gebonden zouden 
worden. De Thou wilde de catalogi steeds onder handbereik hebben 
en zeker niet aan copiisten toevertrouwen, omdat dezen terstond 
afschriften over de hele stad zouden verspreiden. De inventari-
satie van zijn bibliotheek had de Thou, nog steeds volgens Boul-
liau, voorlopig alleen voor eigen gebruik, "privates in usus", 
laten uitvoeren. 
84) Cfr.ibidem,f.20rv,P.a.В.,2 mei 1653;ibidem,f.17г1Р.а.В.,14 maart 
1653-,ibidem,f.10lv,P.a.B. ,28 april 1655 en pa sim. 
85) Cfr.supra,p. 707,η.11. 
86) Zie B.N.Parijs,f.fr.13041,f.17r,f.20v,P.a.B.,14 maart en 2 mei 
1653;ibidem,f.23r,P.a.B.,14 mei 1653;ibidem,f.105r,P.a.B.,13 mei 
1655;ibidem,f.118r,P.a.B.,30 juni 1655,etc. 
87) ibidem,f.70,P.a.В.,5 januari 1655 en ibidem,f.75rv,F.a.B., 12 fe­
bruari 1655. Zie verder passim. Boulliau antwoordde steeds kort 
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en bondig op deze begroetingsformules.Cfr.ibidem,f.fr.13041, 
f.274v,B.a.P·,11 augustus 1656: "Salutant te omnes amici". 
88) Cfr.ibidem,f.298r en f.ЗОбг .Р.а.В.,19 oktober en 14 november 
1656. Zie ook ibidem,f.310v,B.a.P.,24 november 1656. 
89) ibidem,f.91r,B.a.P.,23 april 1655. Een enigszins gemutileerd 
citaat is te vinden in I.Uri, Un cercle savant,pp.89.90» 
90) Gfr.H.Bots.Correspondance de Dupuy et de Heinsiue,pp.183,184, 
Dupuy aan Heinsius,13 mei 1655-
91) В.N.Parijs,f.fr.13041,f.105г,P.a.В.,13 mei 1655. 
92) H.Bots.Correspondance de Dupuy et de Heinsius,pp.189 en 215, 
i)upuy aan Heinsius,16 juli 1655 en 27 oktober 1656. Zie voor het 
overleg tussen Portner en Dupuy: Publii Terentii Carthagimensis 
Afri VI Comoediae cum annotationibue Jo. HeniicjBoecleri.Accedunt 
seorsum exquisitae doctrinae commentarli Francisci Guyeti Hun-
quam antehac editi, Straatsburg 1657» in welke publicatie twee 
brieven van J.Dupuy aan Portner, d.d. 30 april en 20 mei 1655, 
werden opgenomen. 
93) Zie B.N.PariJs,f.fr.13041,f.118v,f.119r,P.a.B.,30 Juni 1655; 
ibidem,f.124r,B.a.P.,16 Juli 1655;ibidem,f.129v,B.a.P.,30 Juli 
1655 en I.Uri, Un cercle savant,pp.224 et sqq. Zie voor gegevens 
over de expeditie ook de volgende brieven in de correspondentie, 
onder meer B.N.Parijs,f.fr.13041,f.154rv,P.a.B.,25 september 1655. 
94) ibidem.f.131rv,P.a.B.,21 juli 1655 en ibidem,f.132r,B.a.P.,6 au­
gustus 1655. Zie voor berichten van Portner over Boeclers vorde­
ringen,ibidem,f.183rv,P.a.B. ,1 december 1655;ibidem,f.207r,P.a.B., 
20 januari 1656, etc. 
95) ibidem.f.156r,P.a.B.,6 oktober 1655 en andere brieven uit deze 
periode van de correspondentie. 
96) ibidem.f.158rv,B.a.P.,29 oktober 1655. Portner trachtte ook zelf, 
per brief, Ménage tot een repliek te bewegen.Cfr.ibidem,f.174rv, 
P.a.B.,17 november 1655. 
97) ibidem,f.174rv,P.a.B.,17 november 1655. 
98) ibidem,f.172r,B.a.lJ.,19 november 1655. ßoulliau was in deze 
brief vol lof over Portnere bemoeienis met de uitgave van Guyets 
noten bij Terentius: "Nostri (...) hommes Tuum erga gentem Gal-
licani animum non solum laudare, sed etiam mutuis beneficiis gra-
tias tibi referre debebunt, quod erga defuncti Guieti memoriam 
adeo pius sia, ut, ipsam perire, nullo modo pati veils". 
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99) ibidem,f .ІвЧ-г .Р.а.В. ,8 december 1653). 
100) Gir, "Francisci Guyeti in P.Terentii Gomoedias VI commentarii 
ArRentorati Impensis Johannis Bockenhofferi Anno 1657", in: 
Publii Terentii Carthap;iniensis Afri VI Comoediae.... ¡.jtraate-
burg 1657. Deze editie bevat behalve twee brieven van Dupuy 
aan Portner ook een brief van Boulliau aan Portner. Zie voorts 
A.H.Lackmann, Epistolae diversi arKumenti,pp.4ie«419,Boecler 
aan Portner,23 maart 1657· 
101) Veel gegevens over de Terentiug van Boecler zi,in te vinden in 
A.H.Lackmann, Epiatolae diversi arRumenti. Het werk van Lackmann 
bevat grote gedeelten uit de correspondentie tussen Boecler en 
Portner en verschaft de lezer bijvoorbeeld het interessante de-
tail, dat Portner (wellicht uit angst voor repercussies op zijn 
carrière in de politiek) de levensschets van Guyet anoniem uit-
gegeven wilde zien.Cfr.A.H.Lackmann, Epistolae diversi argument!. 
pp.414,415, Boecler aan Portner, IJ oktober 1656. 
102) Zie B.N.Parijs,f.fr.13041,f.290rv,B.a.P.,6 oktober 1b56;ibidem, 
f.336v,f.338r,P.a.B.,22 juni 1657 en ibidem,f.338r,B.a.P.,10 juli 
1657. Natuurlijk gaf Portner zich wel moeite Boecler tot een snel-
le verzending aan ite zetten (cfr.ibidem,f.336v,P.a.B.,22 juni 
1ο57), maar het pakket boeken moest via een reeks van tussenper­
sonen zijn weg naar de geadresseerde vinden en bleef zo herhaal­
delijk steken.Cfr.I.Uri.Un cercle savant,pp.232.233.234.brieven 
van Bigot en Boecler aan Boulliau,d.d. 5 oktober 1657, 11 novem­
ber 1657,7 april 1658 en 18/28 september 1657. 
103) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,f.36г,P.a.В.,23 augustus 1653. 
104) Zie achtereenvolgens ibidem,f.114v,P.a.B.,9 juni 1655;ibidem, 
f.138r,P.a.B.,12 augustus 1655;ibidem,ff.170 ,171г,Р.а.В.,3 no­
vember 1655;ibidem,f.174v
>
P.a.B.,17 november 1655;ibidem,f.179г, 
В.а.Р.,3 december 1655;ibidem,f.182г,Р.а.В.,1 december 1655;ibi-
dem,f.186r,B.a.P.,24 december 1655?ibidem,f.190r,P.a.B.,23 decem­
ber [1656] en ibidem,f.232r,B.a.P. ,28 april 165t . 
105) In zijn brief maakte Portner veel werk van het verhaal van Des-
noyers' stormachtige bezoek.Cfr.ibidem,f.162rv,P.a.B.,21 oktober 
1655. 
106) Omdat in Straatsburg de Terentius van Guyet werd uitgegeven,oor­
deelde Portner het beter voor Boulliau's libellen in Neurenberg 
een drukker te zoeken. De Regensburgse geleerde vervolgt dan: 
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"oine Tuo meoque sumtu reperiemus Typographos et bibliopolas 
qui nobis hac in re inservient, qui propagandae per иегшапіаш 
p;loriae tuae operas et impensas suas, unde lucrosum faenus ad 
ipsos postea redundet, lubenti animo commodabunt..,".Cfr.ibidem, 
f.162v,P.i.B.,?1 oktober 16r;5. 
107) A.H.Lackmann, ¿.pistolee diversi arizjumenti,p.391,Boeder aan 
Portner,11 februari 1656. 
108) В.N.Parijs,f.fr.130^1,f.166г,В.a.P.,5 november 1655. 
109) ibiden>,r.183r,iJ.a.B. ,1 december 1655. 
110) Cfr.ibidem,f.246г ,Р.а.В.,24- mei 165t en A.H.Lackmann, Epistolae 
diversi argumpnti.p.400,Boeder aan Portner,5 mei 1656. 
111) ibidem,p.401,Boeder aan Portner,16 juni 16S6. Het werk verscheen 
onder de titel Ismaelis Bullialdi, pro ecclesus Lusitanicis, ad 
clencum Gallicanum libelli duo; accessit e.iuadem...dissertatie 
de poDulls fundís, Straatsburg 1656 en was opgedragen aan Johann 
Schwarzkopf, kanselier van de hertog van Braunschweig-Luneburg. 
112) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,f.154г,Р.а.В.,25 september 1655;ibidem, 
f.166v,f.167r,B.a.P.,1¿ november 1655;ibidem,f.209r,B.a.P.,18 fe-
bruari 1656 en ibidem,f.222r,P.a.B.,z.d. 
113) ¿ie ibidem,f.207r,P.a.B.,20 januari 1656;ibidem,f.211r,P.a.B., 
2 februari 1656,A.h.Lackmann, Epistolae diversi argumentι,pp.369 
et sqq., brieven van Boeder aan iortner, 3 oktober 1655,24 ok­
tober 1655,etc. Het werk van Jean de Launoy droeg de titel Defen­
sa Romani breviarii correctio circa hiatonam saneti Brunoms. 
seu de Vera causa secessus b.Brunonis in eremum dissertatie... 
IUSSU auctoris in Germania typis mandata à Joann (aie) Alberto 
Portnero, Straatsburg 1656. Portner droeg de uitgave op aan 
Rudolf August, hertog van Braunschweig-Luneburg. 
114) Boulliau berichtte Portner over Gassendi's overlijden in een 
brief van 29 oktober 1655 (cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.158rv). 
Zie voor Portners reactie op het nieuws van Gassendi's slechte 
gezondheid en overlijden,ibidem,f.156r,P.a.B.,6 oktober 1655; 
ibidem.f.174r,P.a.B.,17 november 1655;f.183r,P.a.B.,1 december 
1655 en f.190rv,l.a.B.,23 december 1655. Portner gaf zijn gedicht 
uit in de publicatie Lessus mortualis illustri viro Petro Gassen-
de praeposito Diniensi regioque matheseos in academia Pansiensi 
professori celeberrimo cantatus a Joanne Alberto Portnero,Regens-
burg 1655. Het gaat hier om een bundel, die naast de elegie van 
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Portner en brieven van Launoy en Portner, ook een fragment uit 
de hierboven aangehaalde brief van Boulliau, d.d. 29 oktober 
16I;5, bevat. Portners Lessua mortualis verscheen in 1Ь5Ь te 
Parijs in een tweede druk. Cfr. B.N.Pari.is.Catalogue des im­
primés, з. .Boulliau,Yc.3937 en ibidem,f.fr.13041,f.232v,B.a.P., 
2Θ april 1656. 
115) Cfr.B.H.Parijs,f.fr.1304.1,f.162rv,P.a.В.,21 oktober 1655. ¿ie 
voorts voor Portners relaties met het Cabinet Dupuy,ibidem,f.66r, 
P.a.Б.,16 november 1G54;ibidem,f.118r,P.a.B.,30 juni 1655 en 
ibidem,f.fr.13026,f.26r,Boulliau aan Boeder,1 januari 1655. 
August Büchner (1591-1661) was een Duits dichter en oudheidkundige. 
Cfr.ADB,T.III,pp.485-487 en NDB,T.II,pp.703,704. 
116) Cfr.B.N.Parijs,.f.fr.13041,f.166v,f.167r,B.a.P.,12 november 1655 
en ibidem,f.209r,b.a.P.,18 februari 1656. 
117) "Quare tota gens nostra Te suum non adoptabit, qui erga viros 
quos celebriores ac meliores tulit & aluit, tam pius es, quique 
devotis officiis nomen famamque ipsorum celebrare non cessas? 
Omnes sane, quot quot rerum bonarum honestarumque cura tangit, 
plurimura Tibi deberaus ob collata in homines nostros tam prae-
clara beneficia tua...".Cfr.ibidem,f.193r,B.a.P.,7 januari ^ 656^ 
Zie ook ibidem,f.166r en f.188г ,В.а.Р.,5 november 1655 en 31 
december 1655. 
118) ibidem,f.166v,f.167r,B.a.P.,12 november 1655 en ibidem,f.205r, 
Boulliau aan Lenz, 18 februari 1656. Zie ook ibidem,f.18r,B.a.P., 
25 april 1653. 
119) "..Caveas tarnen, quaeso, ne quid in illa [praefationej Catholicam 
fidem offendat; in necessitatem enim te redarguendi me coniiceres. 
Quamvis vero te virum prudentem ac modestum norim, si hac de re 
te commoneo, mihi succensere noli; probe etenim, ad quid studia 
partium quandoque vel invitos impellant, mihi cognitum est". 
Cfr.ibidem,f.258r,B.a.P.,23 juni 1656. 
120) ibidem,f.268rv,P.a.В.,2/12 juli 1656. 
121) "De editione libellorum meorum sollicitus (...) fui, de te vero 
tuaque prudentie opinionem aliquam sinistram nunquam concepì; 
quod his in rebus cautionem nimiam (si ita tibi visum fuerit) 
adhibeam, hoc genio meo condona. Quamvis vero nulli, quam mihi 
perspectior sit fides ас probitas tua, deque illis nunquam dubi-
tarim, securura tamen per te factum me esse laetor". Zie voor dit 
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citaat,ibidem,f.270г,В.а.Р.,28 juli 1656. 
122) Cfr.ibidera,f.280r,P.a.B.,23 auRustus 1656. Naar Portner Boul-
liau meedeelde, had hij zijn opdracht aan Schwarzkopf zo ver­
woord, dat de katholieke Kerk buiten schot bleef en ook slechte 
verstaanders niet in de kaart werd g;esPeel(i· 
123) Boulliau meldde ook aan Portner dat de uitgave van zijn bxcerci-
tationes geometncae trea en De lineis spiralibus p,rote vertra­
gingen ondervond. Cfr.ibidem,f.320rv,B.a.P.,26 januari 1657. 
124) Zie voor het overlijden van Bignon als thema m de corresponden­
tie, B.N.Parijs,f.fr.13041,f.239r,P.a.B.,26 april 1656;ibidem, 
f.294r,B.a.P.,2 juni 1656;ibidem,f.264r,B.a.P.,21 juli 1656 en 
ibidem,f.278г,Р.я.В.,9 aupustus 1656. Portners elegie verscheen 
in de bundel Elogium seu breviarium vitae Hieronymi Bignonii 
comitis consistonani^.Johannis Alberti Portnen nobilis Germani... 
poema.seu ominosum aommum in e.jusdem luctuoso funere..» Parijs 
1657. Op 26 januari 1657 berichtte Boulliau dat het gedicht van 
Portner ter ere van Bignon in het licht was gegeven, samen met 
enkele lofzangen van Panjse relaties van Bignon. Cf r. B. N.ffeirijs,f,£r. 
13041,f.320rv,B.a.P.,26jan.1657.Uit alles blijkt dat de elegie van 
Portner, anders dan Conrads veronderstelt, voor de eerste maal 
werd uitgegeven.Cfr.ibidem,f.328r,P.a.ΰ.,XII ^al.Mars (18 febru­
ari )1657; ibidem, f. 266r, P.a. B. S juli 1656]; ibidem, f .278r, P.a. Β. , 
9 ugustus 1656;A.H.Lackmann, Epistolae diversi argumenti,p.40b. 
Boeder aan Portner, 21 juli 165( en N.Conrads, Johann Albrecht 
Portner von Theuren,p.123,n.40. 
125) '¿..Constituí nimirum hac occasione aliquam celeberrimi illius 
conventus, quem toties cum voluptate ac admiratione spectavi, 
descnptionem contexere ne ingratus Hospes ас omnino inutilia 
fuisse videar". Zie voor dit citaat,В.N.Parijs,f.fr.13041,f.322г , 
f.323r,P.a.B.,10 januari 1657. 
126) Cfr.ibidem,f.330rv,B.a.P.,9 maart 1657. Een afschrift van i3oul-
liau's memorie is te vinden m I.Un, Un cercle savant .pp.221- 223. 
1?7) "Exequiae Transrhenanae 111.V.I.Puteano S.Salvatons Abbati, Regi 
Christianissimo a consilna &. Bibliothecis, sapientiae laude 
veraeque virtutis studio immortale nomen in terns post obi turn 
adepto, in Germania ductae", m : .Clegia in obitum illustrissimi 
vin lacobi Puteam s.salvatons abbatis. regique Christianissimo 
a consilns et bibliothecis effusa... .Pari.is 1657. Boulliau's 
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brief, waaruit in deze bundel werd p-eciteerd, doteerde van 24- no­
vember 1fo56, was aan Portner rencht en bevatte naast het eerste 
bericht van Dupuy's overlijden ook een weinig verheffende aanval 
op het testament van de overledene. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041, 
f.310rv,B.d.P.,24 november 1656 en Ыекіа in obitum.pp.14,15. 
Uiteraard was Boulliau's verhaal over Dupuy's vermeende trouwe­
loosheid m de herdenkmgsbundel netjes weggewerkt. Een uitlating 
van Portner geeft te verstaan dat Boul'iau zelf de uitgave van de 
herdenkingsbundel heeft verzorgd.Cfr. B. N. Parijs, f.fr.1304-1,f.336v, 
P.a.B.,22 juni 1o77· Johann Ludwig Prasch (1637-1690), magistraat, 
rechtsgeleerde,taalkundige en dichter, was evenals Portner uit 
Regensburg afkomstig.Cfr.ADB,Ï.XXVI,pp.505-509. 
128) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.1304-1,f.38v, Boulliau aan Lenz, 12 september 
1o53· Boulliau reageert hier positief op het bericht dat Portner 
Lenz een Panjse brief ter inzage nad gegeven: ",. .Gratum mihi om-
nino fuit, quod tecum epistolam meam communicant Clariss. Port-
nerus, paulo longius m illa ad rerum statum considerandum sermo 
excurrerat..J'. Zie ook ibidem,f.39r,B.a.P.,12 september 1ь53, 
waar Boulliau stelt dat hij ervan op de hoogte is dat PorLner en 
Lenz zijn brieven uitwisselden en d^t zo een herhaling van het 
aan Lenz doorgegeven nieuws overbodig is. 
129) Cfr.ibidem,f.348rv,P.a.B.,13 november 1657, waar de briefschrijver 
het als vanzelfsprekend beschouwde dat Lenz en Boecler van de in­
houd van een Panjee brief kennis hadden genomen. 
130) Cfr.supra,p.372 en p.720,n.100. 
131) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.1304-1,f.23r,P.a.B. ,14 mei 1b53iibidem,ff.169v,17)r 
P.a.B.,3nov.1655;ibidem,f .278r,P.a.B. ,9 juni 1656 en passim. 
132) /ie supra,pp. 356 et sqq. 
133) Cfr.В.N.Parijs,f.ir.1304-1,f.110г ,Р.а.В.,26 mei 1655 en ibidem, 
f.170r,l.d.B.,3 november 1655. 
134) ibidem,f.232v,В.a.P.,28 april 1656:"Recunduntur hic tui in de-
functum Gassendum edit: versus, sed Xllfüstrissijmus Mommonus 
mutan voluit epastolae meae verba, quibus libitinae expensas 
ipsum fecisse dixeram,sive pro sua modestia, sive defuncti pe-
cunia in illas erogata sit", ¿ie voor de aangepaste versie van 
Boulliau's brief Lessus mortualis....Parijs 1656,B.a.P.,29 okto-
ber 1655 (B.N.Parijs.Catalogue des imprimés.Yc.3937). 
135) Zie voor la Peyrère.R.Pintard, Le Libertinage érudit,pp.356-362, 
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pp.420-4-24 en p.430;G.Gusdorf, La Révolution Galiléenne.T.II. 
pp.373-376 en Ph.Tamizey de Larroque ."Quelques Lettres inédites 
d'Isaac de la Peyrère à Boulliau publiée avec une notice, des 
notes et un appendice", in: Plaquettes Gontaudaises,no.2,Pari.1s. 
Bordeaux 1878. Isaac de la Peyrère (159^?-1676). afkomstip uit 
Bordeaux en in de calvinistische godsdienst opgevoed, werd ge-
protegeerd door Louis II van Condé, "Ie Grand Gondé". In 1652 
vertrok la Peyrère in het gezelschap van Condé naar de Republiek, 
waar hij zijn Praeadamitae publiceerde, een oogappel, die hij al 
zo lang aan de borst had gekoesterd. In een ditmaal overvloedig 
gedocumenteerd commentaar op enige brieven van la Peyrère aan 
Boulliau, toont Tamizey de Larroque aan dat hot boek veel stof 
deed opwaaien, een stroom refutaties verwekte en zijn auteur 
zelfs in het gevang bracht. La Peyrère ontliep echter zijn straf, 
omarmde het katholicisme en maakte een boetetocht naar Rome, waar 
de paus, Alexander VII, hem zou hebben ontvangen met de woorden: 
"Embrassons cet homme qui est avant Adam". De door Tamizey de 
Larroque uitgegeven brieven van la Peyrère bevinden zich te Parijs, 
B.N.,f.fr.13040,ff.172r-175rv, la Peyrère aan Boulliau, 18 febru-
ari, 6 mei en 29 juli 1661. 
136) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,f.174v,P.a.В.,17 november 1b55. Portner 
had eerst geprobeerd zijn licht op te steken bij Desnoyers, die 
tegen het einde van 1655 op zijn reis naar Polen Hegensburg aan­
deed. 
137) Cfr.ibidem,f.179r,B.a.P.,3 december 1655. Zie ook B.Bray, Jean 
Chapelain, soixante—dix-sept lettres inédites...,p.322.Chapelain 
aan Heinsius,18 augustus 1655· 
138) |lsaac de la Peyrère), Praeadamitae. Sive exercitatio super versi-
bus duodecimo, decimotertio, fe decimoquarto, capitis quinti Epis-
tolae D.Pauli ad Romanos. Quibus inducuntur primi homines ante 
Adamum conditi. Anno Salutis 1655· Het werk verscheen bij Klzevier 
te Amsterdam.cfr.Willems.Les Elzevier.no.1188. 
139) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13041,f.179г,В.a.P.,3 december 1655:"Mallem 
de me nullum verbum fecisset, etsi me cum ilio sentire, nullus 
nisi temerarius ас mendax credere aut dicere queat. Ab illa enim 
absurda opinione totus sum alienus, quia Chnstianus". 
140) [Cfr.Isaac de la Peyrère], Praeadamitae.p.163. waar Boulliau's in 
kapitalen afgedrukte naam meteen de aandacht trekt. 
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141) "Paucos ante dies quam hinc Condaei principia partes et castra 
aecutus discederet |nl. op een reis naar de Lage Landen), cum me 
invisasset, deque edendo libro suo cogitare se mihi diceret, 
oppositis ejus proposito rationibus, ut sibi caveret, monuij & 
ab eo avertere conatus sum. Verum adeo ipsi suus foetus placebat, 
ut eum potius lucem videre, quam sibi vitam lucidam ac tranquil-
lam Tacere voluerit". Cfr.B.N.Panja,f.fr.15041,f.220г,В.а.Р., 
17 maart 1656. 
142) ibidem,f.347г,п.а.Р.,12 oktober 1657. üij voorbaat Rinp Boulliau 
ervan uit dat Portner de brief niet op eigen houtje, zonder de 
auteur te raadplegen, had gepubliceerd: "Vellem", zo vroeg hij, 
"a te rescire, an cum aliquo communicans, qui te inscio ас in­
consulto earn vulgaverit". 
143) Cfr.ibidem,f.54 г ,Р.а.В.,13 november 1657- De relatie tussen 
Boulliau en la Peyrère raakte door de publicatie van de brief 
aan Portner niet blijvend verstoord, want in 1661 ontving -DOUI-
liau nog brieven van la Peyrère.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.15040,f.172rv 
en f.174r,la Peyrère aan Boulliau, 28 februari en 6 mei 1661. Zie 
ook de al eerder aangehaalde editie van Tamizey de Larroque, Quel-
ques Lettres inédites d'Isaac de la Peyrère. Het was overigens 
niet mogelijk de hand te leggen op een exemplaar van de in Spiers 
uitgegeven brief van Boulliau. 
144) Cfr.N.Conrads, Johann Albrecht Portner von Theuren.passim. 
145) В.N.Parijs,f.fr.15041,f.9г ,Р.а.В.,15 januari 1655;ibidem,f.17r, 
P.a.В.,14 maart 1655; ibidem,f.20r,P.a.B.,2 mei 1655,etc. "ie 
voor Portners geaffecteerde zelfvernedering ook ibidem,f.lat.n.a. 
1637,f.241r,Portner aan Gas3endi,8 juli 1655. 
146) Cfr.ibidem,f.fr.13041,f.71v,P.a.B.,20 januari 1655;ibidem,f.110r, 
P.a.B.,2b mei 1Ь55. 
147) ibidem,f.146r,P.n.B.,8 september 1655 en ibidem,f.114r,P.a.B., 
9 juni 1655. 
148) ibidem,f.87r,B.a.P.,9 april 1655. 
149) Cfr.ibidem,passim,bijvoorbeeld f.45rv,B.a.P.,50 oktober 1655. 
150) ibidem,f.1r,P.a.B.,9 september 1652. 
151) ibidem,f.545v,P.a.B.,26 juli 1657. 
152) ibidem,f.11v,B.a.P.,22 februari 1655. £ie ook ibidem,f.103r, 
Boulliau aan Lenz, 21 maart 1655. 
155) ibidem,f.18r,B.a.P.,25 april 1655. Vgl.ibidem,f.17r,P.a.B., 
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14 maart 1653. 
154) ibidem,f.142г,В.а.Р.,3 september 1653. 
155) Cfr.ibidem,f.168v,F.a.B.,3 november 1655 en ibidem,f.172r, 
B.a.P.,19 november 1655. 
156) Cfr.ibidem,f.184r,P.a.B.,8 december 1655· ¿ie voor ten identieke 
reactie ibidem,f.284r,P.a.B.,5 september 1656. 
Hoofdstuk IV 
1) Cfr.P.Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, Sixième édition, 
revue, corrigée, et augmentée...,Bazel 1741,T.III,pp.197-199 en 
Janusz Tazbir, Stanislaw Lubieniecki Przywódca Ananskien Emi-
grac.ji, Warschau 1961. Zie verder voor Lubieniecki, Moren, Le 
grand dictionnaire.T.VI.p.479:NBG.T.XXXII.kk.101,102 en Jocher, 
2.Band,kk.2552,2553. 
2) Zie J.В.Neveux, Vie spirituelle et vie sociale entre Rhin et Balti­
que (...). Pan,1s 1967»pp.462-473 en Ambroise Jobert, De Luther à 
Mohila. La Pologne dans la crise de la chrétienté (1517-1648), 
Panjs 1974,pp.11-40,pp.121-133 en pp.185-240. 
3) Je hier geboden levensschets is voor het grootste gedeelte geba-
seerd op Bayle's artikel in de Dictionnaire en het resumé in 
Janusz Tazbir, Stanislaw Lubieniecki,pp.372-^77· 
4) Cfr.P.Bayle, Dictionnaire,T.III.p.198 en Janusz Tazbir, Stanislaw 
Lubieniecki,p.376. 
5) Janusz Tazbir, Stanislaw Lubieniecki,pp.201 et sqq. De titels 
van de geschriften luiden: Monens Polonia suos et exteros allo-
quitur en Honentls Polomae servandae ratio certissima. 
6) Janusz Tazbir, "Les années difficiles de la République (1648-
1696)" in: Aleksander Gieysztor e.a.. Histoire de Pologne. War-
schau 1971,pp.271-273. Zie ook W.F.Reddaway e.a., The Cambridge 
History of Poland,pp.529-551. 
7) "Lubienietzki chicana long-tems le terrain contre les Ministres 
de Hambourg: enfin les Magistrats lui firent signifier un ordre 
précis de se retirer. Il étoit alors malade, & il promit d'obéir; 
mais il mourut quelques jours après fort dévotement. On l'avoit 
empoisonné. Ses deux filles périrent du même poison le 16 de Mai 
1675· Il eut le tems de les plaindre en vers; car il ne mourut 
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que le dix-huit du même mois...".Cfr.P.Bayle, Dictlonnaire,T.III, 
pp.198,199. 
ibidem,pp.198,199. In een noot citeerde Bayle een uitspraak van 
Horatius (Epistolae.I.90 Libri I): "Quo teneam vultus mutantem 
Protea nodo". De zeegod Proteus weidde op het eiland Pharus voor 
Poseidon de robben. Hij kon de toekomst voorspellen, maar bezat 
ook de eigenschap de vreemdste gedaanteverwisselinp,en te onder-
gaan, zodat het hem niet moeilijk viel aan nieuwsgierige passan-
ten te ontsnappen. Tenslotte dient nog opgemerkt te worden, dat 
ook E.Labrousse van Bayle's prachtige pleidooi voor tolerantie 
in religiosis gecharmeerd raakte.Cfr.E.Labrousse, Pierre Bayle, 
Т.Н. Hétérodoxie et Rigorisme,Den Haag 1964,p.530. 
Cfr.Janusz Tazbir, Stanislaw Lubieniecki,p.373;R.Pin'tard, Le 
Libertinage érudit,pp.337,338 en Stanislaw Kot, Georges Niemir.ycz 
et la lutte contre l'intolérance au 17e siècle. Den Haag 19b0, 
p.34. Zie voor Edmond Mercier, Grotius, Briefwisseling,dl.Ill, 
pp.344,etc. en S.Sorbière. Une biographie médite de Hu о Grotius 
p.p.G.Cohen...,Groningen 1933.PP.50-52 en 62,63. btefan Niemirycz 
was de jongste broer van de Poolr.e edelman en sociniaan George 
Niemirycz. Cfr. Stanislaw Kot, Georges Hiemirycztpp.j3, 'Ж. 
Cfr.Janusz ïazbir, Stanislaw Lubieniecki,pp.61-65 en p.373. ¿ie 
ook B.N.Parijs,f.fr.13031,f.5r,L.a.B.,28/29 februari 1663. Ook 
in zijn Theatrum Cometí cum maakte Lubieniecki melding van zijn 
ontmoeting met Boulliautcfr. Stanislaw Lubieniecki, Theatrum 
Cometi cum.Τ.I.ρ.304. Lubieniecki aan Heinsius,25 augustus 1665. 
Zie voor een volledige titel van Lubieniecki's werk,infra,p.736^1.ιΛ· 
В.N.Parijs,f.fr.13О31,f.5r,L.a.B.,28/29 februari 1663. ûeze 
eerste brief van Lubieniecki ging vergezeld van een aanbevelings-
brief van Johann Ernest von Hautenstein, die de Poolse sociniaan 
om zijn bekendheid met de Noord-Europese politiek aanbeval: "Quod 
si placebit porro Tibi, cum eodem [ni. Lubieniecki) l|ittgrarum in 
posterum commercium colere, nullus dubito, qufin] circa res septem-
tnonales, &. prjaefsertim Sarmaticos plurima ex eo intellecturus 
sis, frustra alibi indaganda. Est njàiri] vir solers, et hinc inde 
-imicis instructua, qui sciunt momenta rerum interiora".Cfr.ibidem, 
f.fr.13034,f.21S>r, Hautenstein aan Boulliau, 8 maart 1663. ¿ie 
voor de Duitse diplomaat Johann Ernest von Hautenstein (1622-1666), 
UVAL,I.Band,pp.ьб,405,407,409 en 410. De relatie tussen Rauten-
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stein en Lubieniecki komt aan de orde in Janusz Tazbir, Stanis-
law Lubieniecki,pp.28,185,200-¿02,24-8,25$ en 256. 
"Commercium literarum tecum ехегсеге valde cuperem; sed заеріз-
sime mihi accidit, ut nullius etiam momenti negotia & a studiis, 
S; a litens ad amicos scnbendis me avocent. Нас propterea con-
ditione illud ínter nos instituí vellera, ut rescribendi statim 
nulla nécessitas utnque imponeretur, possetque in boras commo-
diores responsa sua uterque differre; quod snne amborum detri-
mento pacisci possumus, cum de pecuniis collybi scheduli s a 
Trapezitis repetendis non agatur; neque etiam negotia publica a 
nobis sint nisi historiée tractanda". ¿ie voor dit citaat,B.N. 
Parijs,f.fr.13026,f.?54г,В.a.b.,30 m art 1663. 
ibidem,f.2^4v,B.a.L.,30 maart 16ЬЗ: "Раиса apud nos, qui profun­
da quiete, firmaque pace fruimur, quibusque sub Repe felicissimo 
ac potentissimo prospere ac secundo cursu omnia fluunt, palam 
nunc geruntur; de arcanis enim &. Pnncipis secretis consilus 
privati non inquinmus". 
Cfr.ibidem,f.2b7r,B.''.L.,10 oktober 1664: "Partes (...) tam 
contrarias ambo sequimur, ut si semotis societatis humanae, ci-
vilisque vitae legibus rationibusque, inter nos de rebus, quae 
ad religionem spectant, esset agendum, studiis quam maxime inter 
se certantibus ас adversantibus, nostiliterque alter m alterum 
nos gereremus. Ad me cum tibi libuerit lilis de reous scnbere 
potes; sed responsum ad illas a me nunquam accipies. In communione 
quippe »janctae bccleeiae Cathol|icae) Ronçnaej vivere ac mori pro-
positum mihi est; neque a dogmatibus fidei, quae nos ipsa docet, 
vel latum unguem recedere volo, i-ropterea etiam praevancatons 
nomen totis viribus a me ut amoveam, semper laoorabo; quod 
vitarem nunquam, si locos aut scnbendi argumenta, quae cum dog-
matibus tuie facerent, prout expetis, Tibi ministrarem. Tecum 
vero aut cum tuis sociis de illis rebus disputare penculosum 
mmis est, fructuque bono seraper carebit; cum perpetuara doctrinae 
sucoessionem reiiciatis, et ad subtilitates ratiocmationib humanae 
rem totam adducatis redigatisque". In een volgende brief veront-
schuldigde Boulliau zich voor zijn pertinente weigenn de gods-
dienst ter sprake te brengen: "Caeterum ea quae antecedenti epis-
tola scripsi, quaeso ut aequi bonique facías, meque urgentissimis 
rationibus impulsum apud te libere ас sine fucú excusasse".Cfr. 
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ibidem,f-27'ρν,Β.a.L. ,3-1 oktober Лбві. 
15) ¿ie voor het relaas van dit visioen, ibidem,f.fr.13031,f.101v, 
bericht uit Hamburg,d.d. 22 maart 1664. 
16) /o ontbreekt in het f.fr.13026 het ontwerp van floulliau's brief 
van 25 april 1664. Het onpineel van deze datum is wel in handen 
van Lubieniecki geweest. Cfr.ibidemjf.fr.13031,f.61r,L.a.B., 
2 mei 1664. 
17) ibidem,f.61r,L.a.fl.,2 mei 1664. Lubiemecki vermeldde een 'comes 
Cennius" als de succesvolle jager en het ligt voor de hand deze 
ßraaf gelijk te stellen aan de Hongaarse veldheer Miklós ¿rinyi 
(1620-1664) of diens broer Peter Zrinyi. V>1. voor de gebroeders 
¿rínyi, István Barta e.a., Histoire de la Hongrie des origines 
â nos .lours. Boedapest 1974,pp.192-195. Ook de brief, waarin Lu-
biemecki voor de eerste keer van de vangst van het Tartaarse 
monster melding maakte, bleek onvindbaar. 
18) B.N.PanJs.f .fr.13031 ,f .61r,L.a.B. ,2 mei 1664. 
19) "..Anno 1659 elapso mense Junio, libérions festivionsque indo-
lis, qui in nostra gente fréquentes sunt, hommes Monstrum ex 
Insula Madapascan ad Nannetum in Aremoncae portum advectum, 
imagine illius aeri incisa ac excusa publice proposita, praedica-
runt; risum omnium figmentum hujusmodi excitavit, & aliquam 
pecumam ex divenditia imagimbus Iconopola corrasit". Boulliau 
gaat dan uitgebreid op het uiterlijk van het in Frankrijk aange-
troffen monster in. Zie ibidem,f.fr.13026,f.259r,B.a.L.,16 mei 
1664. ¿ie voor het origineel van deze brief U.B.,Leiden,pap.15. 
20) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.262r en f.265rv,B.a.L.,8 augustus 
1664 en L.a.B.,16 augustus 1664. 
21) ibidemff.264r,B.a.L.,5 september 1664. 
22) Cfr.ibidem,f.fr.13031,f.134r,L.a.B.,24 mei 1664. 
23) Naast Scaliger, Jacopo Sannazaro (Italiaans dichter,1458-1530), 
Georg Buchanan (Schots humanist, historicus en dichter, 1506-1582), 
Matthias Casimir barbiewski (Pools dichter, 1595-1640) en Grotius 
vermeldde Lubieniecki onder de grootste dichters van zijn tijd 
ook nog een Ovenus, met welke naam wellicht de epigrammendichter 
John Owen (15607-1622) werd aangegeven.Cfr.DNB,T.XIV,pp.1314,1315. 
24) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.268v-f.269r,L.a.B.,20 september 1664. 
In de ogen van Lubieniecki was het sacrament van het doopsel door 
de spotzieke geesten achter de prent van het monster geprofam-
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seerd en aan ongelovigen als voorwerp van spot uitgeleverd. 
Het was beter het monster te laten voor wat het was en met in-
zet van al zijn krachten bij te dragen tot de strijd tegen de 
misbruiken, die het christendom hadden aangetast en zo een gro-
ter gevaar betekenden dan de aanstormende legioenen Turken en 
Tartaren. Tot de uitwassen in de christelijke godsdienst rekende 
Lubieniecki ook de beeldenverering, waartegen theologen als 
Picherelle zich hadden afgezet. Ook de biograaf van Lubieniecki, 
Janusz Tazbir, g 'at op de geschiedenis van het monster m . Hij 
knoopt aan zijn relaas de conclusie vast dat Lubieniecki's gods-
dienstige opstelling, zoals die in de correspondenties tot uiting 
kwam, twee hoofdtrekken kende. Enerzijds keerde Lubieniecki zich 
tegen de beeldenverering, in welk opzicht hij zich bij het protes-
tantisme aansloot, anderzijds onderschreef hij de ananistische 
en eigenlijk anabaptistische these, dat het doopsel alleen maar 
zou moeten worden gegeven op grond van een door de volwassen 
mens bewust genomen beslissing. Deze laatste zienswijze had dan 
voor Lubieniecki de consequentie dat er niet meer redenen waren 
om een pasgeborene te dopen dan een uit Afrika afkomstig monster. 
Zie Janusz Tazbir, Stanislaw Lubieniecki,pp.184—187. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13031,f.20rv,f.21rv,L.a.B.,27 oktober IbbJ; 
ibidem,f.143r,L.a.B.,24 mei I6645ibidem,ff.138v,139r,L.a.B., 
7 juni 1664 en ibidem,f.144rv,L.a.B.,12 juli 1664. 
Maar al te duidelijk is, waar voor Boulliau de schoen heeft ge-
wrongen. In een open discussie met Lubieniecki had de franse ge-
leerde zijn correspondent op essentiële punten van kritiek, zoals 
de door de katholieke Kerk toegelaten beeldencultus, in het gelijk 
moeten stellen. Daarmee zou hij dan voor de buitenwereld de in-
druk vestigen, dat hij met het socimanisme heulde. In de weigering 
een afschrift van Picherelle's geschrift op te zenden, kan hebben 
meegespeeld dat Rivets editie Petri Picherelli...Opuscula theolo-
gica,Leiden,ex officina Elseviriana,1629 (cfr. Willems, Les Elze-
іег.по.ЗІВ) door de Sorbonne in het jaar van verschijnen was 
veroordeeld. De Opuscula theolo^ica bevatten onder meer een De 
imaginum usu,wellicht het geschrift waarin Lubieniecki belang 
stelde. Cfr.H.Bots en P.Leroy, Correspondance intégrale d'André 
Bivet et de Claude Sarrau.T.I.p.201 en E. en E.Haag, La France 
Protestante.Parijs 18^6-1859,T.Vili,p.230.231. 
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Anna van Oostenrijk overleed in 1666. Zie voor de peruchtmakende 
val, veroordeling én verbanning van Nicolae r'ouquet (1615-1680), 
surintendant des Finances.G.HonKrédien.L'affaire Fouquet.Рагі.ів 
1956 en H.Robert, "Le procès de Nicolas Fouquet", in: Les кгапгіа 
procès de l'histoire.T.I.Pan.js 1924-,pp. 101-124.Cfr.B.N.Panjs, 
f.fr.1302b,f.250v,B.a.L.,24 mei 1663;ibidem,f.274r,b.a.L.,21 no-
vember 1664;ibidem,f.293r,tí.a.L.,5 juni 1665{ibidem,f.304v,f.í05r, 
b.a.L., voor informatie over het einde van Anna van Oostenrijk. 
De affaire Fouquet komt ook aan de orde in ibidem,i'.267v,f.268г, 
B.a.L.,10 oktober 1664;ibldem,f.275r,B.a.L.,31 oktober 1664 en 
passim. 
In het voorjaar van 1665 was de Tweede Engelse oorlog begonnen. 
Cfr.P.Geyl.Oranje en Stuart.1641-1672.Zeist.Arnhem.Antwerpen 
ρ 
1963 ,p.162. Zie voor "artikelen" van Boulliau over deze oorlog, 
B.N.Parijs,f.fr.13026,f.294rv,B.a.L.,26 juni 1665 ; ibidem,f.300r, 
B.a.L.,16 oktober 1665,etc. 
Zie bijvoorbeeld ibidem,f.253r,B.a.L.Jß]juli 1663 ; ibidem,f.256v, 
B.a.L.,23 september 1663 en ibidem,f.257r,B.a.L.,14 december 1663. 
ibidem,f.300r,B.a.L.,16 oktober 1665« "Buropaearum rerum summa 
atque sors in arctois partibus versantur, quae in australioribus 
antea sedes habuerunt. Ab Anglorum ас Suecorum, Batavorumque 
consiliie earum fata nunc pendent eoque inclinaturae sunt, quo 
hae gentes ipsas sunt impulsurae; caetensque Pnncipibus ac 
Hegnis, ut sua prudenter moderentur ac dirigent, in lilis 
observandis diligenter est incumbendum; ut vel flectant, vel illis 
sic se resque suas accomodent, ut nulla patiantur damna". 
Wel moet hier opgemerkt worden dat Boulliau met een hele rits 
noorderlingen brieven wisselde. Naast Hevelius en Desnoyers zijn 
als correspondenten nop van belang geweest Philips Pels, gezant 
van de Republiek in Dantzig (Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13032,13033, 
brieven over de periode 1661-1675)»Francesco Gratta,postmeester 
in Dantzig (ibidem,f.fr.13035,13036, brieven over de periode 1660-
1669),Vincent Fabritius, stadsbestuurder in Dantzig (ibidem,f. 
fr.13029) en andere relaties, die hij op zijn Poolse reis had 
ontmoet. Over de vindplaatsen van de brieven m de corresponden­
tie tussen Boulliau en Lubieniecki zij het volgende vermeld. 
De ontwerpbneven van Boulliau bevinden zich voorzover bewaard 
gebleven in de "Papiers de Boulliau",f.fr.13026,ff.254r et sqq. 
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Eén ontwerpbrief werd in een ander foliodeel oppenomen.Cfr. 
ibidem,f.fr.13027,Í.IWr.B.a.L. ,18 juli 1664. De originelen 
van Lubieniecki worden eveneens in de "Papiers" bewaard.Cfr. 
ibidem,f.fr.13051, waarin ook veel foglietti van LubiemecJci 
werden samengebracht. Twee brieven van Lubienieoki raakten 
evenwel in het f.fr.13026 terecht. Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.265rv 
en ff.268rv,269rv,L.a.B.,16 augustus en 20 september 1664. De 
originelen van Boulliau's hand zijn verloren pegaan, op enkele 
na, die in Leiden verzeild raakten.Cfr.U.B. ,Leiden,pap.I'j, 
brieven van 14 mei, 4 juli en 26 september 1664. Verzond Boulliau 
zijn brieven vanuit Parijs, Lubiemecki gaf zijn poststukken in 
de meeste gevallen te Hamburg aan de koerier mee. De beide geleer-
den wisselden brieven over de jaren 1663-1672. 
32) ¿ie btamslaw Lubieniecki, Iheatrum Cometicum,T.I,pp.467-486 en 
527-548, voor de "Communicatio Lutetia-Pansiorum-Bullialdiana". 
33) Boulliau reageerde niet op een aansporing van Lubiemecki het 
inventarisatiesysteem over te nemen. Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13031, 
t.8r,L.a.B.,21 april 1663. Vandaar dat Lubieniecki na de tweede 
brief de nummering wegliet en het teleysteem alleen nop voor 
zichzelf toepaste. 
34) Cfr.Stanislaw Lubieniecki, Theatrum Cometicum,Τ.Ι,ρ.548. 
35) ¿ie B.N.Parijs,f.fr.ІЗОЗІ.f.160rv,L.a.В.,z.d. 
36) Cfr.ibidem,f.fr.13031,f.144r,L.a.B.,12 juli 1664;ibidem,f.fr. 
13026,f.265rv,L.a.B.,16 augustus 1664;ibidem,f.fr.13031,f.14v, 
L.a.B.,29 december 1661 en passim. 
37) lubiemecki had de voorwaarden, waaronder Boulliau wilde corres­
ponderen, uitdrukkelijk geaccepteerd. Cfr.ibidem,f.8r,L.a.Β., 
21 april 1663» ^..Itaque responsum mutuum a libero utnque 
nostrfnjum pendebit arbitrio". 
38) Cfr.ibidem,f.14r,L.a.B.,29 december 1663;ibidem,f.fr.13031, 
f.61r,L.a.B.,2 mei 1664 en passim. 
39) Deze Pierre Broussel was conseiller au parlement. Zijn vader, 
eveneens Pierre geheten, had als frondeur naam gemaakt.Cfr.DBF, 
T.VII,kk.454,455 en Stanislaw Lubieniecki, Theatrum Cometicum. 
T.I.,pp.229-236, waar brieven uit de correspondentie tussen 
Broussel en Lubiemecki staan afgedrukt. Zie ook B.N.Parijs, 
f.fr.13026,f.256v,B.a.L.,23 september 1663. 
40) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13031,f.13r en f.22r,L.a.B.,12/22 juni I663 
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en 1 november 1664. Zie voor de correspondentie tussen Rauten-
stem en Lubieniecki, Stanislaw Lubieniecki, Theatrum Cometicum, 
T.I,ρρ.39-208. Johann Ernest von Rautenstein verbleef in deze 
jaren als gezant van de hertog van Neuburg te Regensburg. Voor 
de correspondentie van Rautenstean met Boulliau, zie B.N.Parijs, 
f.fr.13034,ff.193r-24-1v (brieven van Rautenstein) en ibidem,f. 
fr.13027,ff.136r-168v (ontwerpbrieven van Boulliau). 
Cfr.ibidem,f.fr.13031,f.8v,L.a.B.,21 april 1663;ibidem,f.4r, 
L.a.B.,5 mei 1663;ibidem,f.37r,L.a.B.,15 november 1664;ibidem, 
f.139r,L.a.B.,7 juni 1664,etc. Zie ook ibidem,f.fr.13026,f.271r, 
b.a.L.,z.d. 
ibidem,f.fr.13026,f.256r,B.a.L.,23 september 1663. 
"Ad te (...) ab aliquot mensibus infrequentius scrips!, aetas si-
quidem ingravescens ad commercium epistolicum aptum minus me 
reddidit, novo praeterea accedente incommodo illud amplius exer-
cendi facultas omnino mihi praeripitur; molestiam ac animi aegri-
tudinem nepotia quaedam attulerant, quae studiis ut solebam va­
care, ас per literas amicos alloqui non sinunt, cogitationesque 
meas alio abripiunt. Ad te igitur aliosque amicos literas dare, 
rarissime poterò. Quod tibi significandum fuit, ut cognita vera 
causa de me male non sentías". Zie voor dit citaat ibidem,f.302г, 
B.a.L.,11 december 1665. Wellicht zinspeelde Boulliau in het aan­
gehaalde fragment op de spanningen binnen de familie de Thou en 
voorzag hij de breuk met zijn broodheer. 2ie verder voor de ver­
schraling van het epistolaire contact, ibidem,f.304r,B.a.L., 
19 februari 1666, waar ouderdom als argument voor niet-schnjven 
wordt aangevoerd. 
ibidem,f.307r,B.a.L.,13 augustus 1666. Boulliau schreef dat hij 
weinig tijd en veel zorgen had. Hij wilde het schrijven van een 
brief evenwel niet langer uitstellen, uit vrees dat grotere ob­
stakels het onderhouden van een correspondentie in de toekomst 
in de weg zouden staan. De geleerde was inmiddels met de Thou 
gebrouilleerd geraakt.Gfr.ibidem,f.306r,B.a.L.,16 juli 1666, 
voor een relaas van de huiselijke twist. 
ibidem,f.308rv,f.309r,B.a.L.,31 maart 1669. Deze brief werd uit­
gegeven in Johannes Brant, Clarorum virorum Epistolae centum in-
editae de vario eruditionis Kenere....Amsterdam 1702,pp.272-276. 
Cfr.Janusz Tazbir,Stanislaw Lubieniecki,ρρ.262,263. 
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46) Zie (ι.Atkinson, "Précureeurs de Bayle et de Fontenelle, La 
Comète de 1664-1665 et l'Incrédulité eçavante", in: Hevue de 
Littérature Comparée XXV(1951),pp.12-42, voor informatie over 
geleerde tr^ctaten, die in de jaren zestig van de zeventiende 
eeuw aan kometen werden gewijd. Het werk van Lubieniecki, 
Theatrum Cometicum, blijft in dit artikel overigens buiten oe-
schouwing. Zie verder Paul Hazard, La crise de la conscience 
européenne.1680-1715. Parijs 1961,T.I,pp.207 et sqq. en Lynn 
Phorndike, A history of magic and experimental science,T.VII, 
VIII: The 17th century. New York 1958, passim. 
47) Cfr.L.Eickhoff.Venedig.Wien und die Osmanen.München 1970,pp. 
179-227 en Thomas M.Barker, Double Eagle and Crescent.Vienna'в 
second TVirkish siege and its historical setting. Albany New York 
1967,PP.1-26. 
48) Cfr.B.N.Panjs.f.fr.13026,f.252rv,B.a.L.,8 juli 1663. ¿ie ook de 
volgende brieven, bijvoorbeeld ibidem,f.256v,B.a.L.,23 september 
1663. 
49) ibidem,f.258r,B.a.L.,25 januari 1664. Na de aanslag, in augustus 
1662, op de maarschalk van Créqui, de kersverse Franse ambassa-
deur te Rome, waren de betrekkingen tussen beide machten in zo'n 
diepe impasse geraakt, dat zelfs een wapentreffen dreigde. Zie 
voor de diplomatieke relaties tussen Frankrijk en de curie in 
deze jaren, Charles Génn, Louis XIV et Ie oaint Siège,Parijs 
1894,T.I,pp.221 et sqq. en T.II,pp.1-134. 
50) Boulliau betreurde het dat Zrinyi en de andere keizerlijke leger-
aanvoerders het beleg voor de stad Gross Kanischa hadden moeten 
opbreken en ging uitgebreid op de nadelige consequenties van dit 
knjgsfeit in. Als Zrinyi c.s. werkelijk met grote tegenslagen 
te kampen kregen, zou de weg naar Italie voor de Turken openlig-
gen: "Quae successura sunt ас eventura", vervolgt de geleerde 
dan, "pavidue deinceps expecto, & ad omnes nuncios trepido". 
Cfг.В.N.Parijs,f.fr.13026,f.260rv,B.a.L.,4 juli 1664. 
51) Een commentaar op het nieuws van de slag aan de Raab was in de 
brieven aan Rautenstein en Lubieniecki niet te vinden. Zie voor 
Boulliau's tot bod gerichte smeekbeden ibidem,f.fr.13027,f.142v, 
Boulliau aan Rautenstein,28 september 1663;ibidem,f.lr.13026, 
f.256v,B.a.L.,23 september 1663;ibidem,f.271r,B.a.L.,z.d.,etc. 
Voor Boulliau's commentaar op de vrede van Vasvár,cfr.ibidem, 
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r.275r,B.a.L.,¿1 november 1664 en ibidem,f.fr.13027,f.143r, 
Boulliau aan Rautenstein,31 oktober 1664. 
52) ibidem,f.fr.13026,f.279r,B.a.L.,6 november 1664. 
53) ibidem,f.285r,ii.a.L.,Ь maart 16b5 en ibidem,f.308v,B.a.L. , 
31 maart 1669. Het zal duidelijk zijn dat Boulliau's kijk op 
Lubomirski radicaal van die van Lubieniecki verschilde. De dis­
cussie over de loolse troebelen beïnvloedde de verstandhouding 
niet nadelig en zal hier verder hiet aan de orde komen. Cfr. 
ibidem,f.fr.13031,f.193rv,L.a.B.,b juni 1665. Zie voor de po-
gingen van de Franse diplomatie na Enghien Condé op de Poolse 
troon te knjfen, Louis Farges, Recueil des instructions...« 
T.IV. Pologne,T.premier,Parijs 1888,pp.XL-LI. Zelf zou Jan Ьо-
bieski (1629-1696), leider van de Franse partij het in 1674 tot 
koning van Polen brengen. Cfr.Janusz Tazbir, Les années difficiles, 
pp.272-276. 
54) otanislaw Lubiemecki, Theatrum Cometicum,duabus partibus constans, 
quarum altera, cometas anni 1664 et 1665« varus virorum per Euro-
pam ciariss, cum quibus auctor de hoc argumento contulit,... dis-
sertationibus...descripto3...exhibetι altera continet Histonam 
415 cometarum a tempore diluvii ad Ann.1665...Et Theatn Cometici 
Exitus, sive de significatione cometarum... Amsterdam 1668—1666-
1668. Zie voor het werk op de eerste plaats Janusz Tazbir, 
Stanislaw Lubieniecki,pp.247-267. Voor een lijst van de geleerden, 
die aan het Theatrum meewerkten,cfr.0CCH,T.VI,pp.110,111. ¿ie 
voor beschrijvingen van Lubiemecki's werk ook Michaud,T.XXV,k. 
396»NBG.T.XXXIl.k.102;J.B.J.Pelambre.Histoire de l'Astronomie 
moderne,T.II,p.538iA.-Cj.Pingré.Annales cèlestes.p.275 en R.Wolf, 
Geschichte der Astronomie,p.182.Met name Delambre heeft voor het 
boek, "ce fatras indigeste", geen goed woord over. 
55) ¿ie voor Isaac Gruter (1610-1680), Nederlands oudheidkundige, 
rector van het Erasmia ns gymnasium te Rotterdam,NNBW,dl.III, 
pp.505,506. Erasmus Bartholin, (1625-1698) was een physicus en 
landmeetkundige uit Denemarken.Cfr.Gillispie,T.I,pp.481-482. 
56) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.ІЗОЗІ,f.160rv,L.a.B.,z.d.;ibldem,f.189rv, 
f.190r,L.a.B.,14 maart 1665;ibidem,f.194v,L.a.B.,6 juni 1b65,etc. 
57) ibidem.f.179rv,L.a.B.,21 november 1665 en ibidem,f.fr.13026,ff. 
302r,303rv,B.a.L.,11 december 1665. 
58) ibidem,f.fr.ІЗОЗІ,f.160rv,L.a.B.,z.d.5ibidera,f.189rv,f.190r, 
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L.a.B.,14 maart 1665;ibidem,f.299r,L.a.B.,5 december 1Ь65 en 
passim. 
59) Cfr.Janusz Tazbir,btanislaw Lubieniecki,pp.254,255. ¿ie ook 
B.N.Parijs,f.fr.13026,f.298r,B.a.L.,14 augustus 16655ibidem, 
f.301r,B.a.L.,16 oktober 1665;ibidem,f.304r,B.a.L.,19 februari 
1666;ibidem,f.307r,B.a.L.,13 augustus 1666 en passim. 
60) Cfr.0CCH,T.VI,pp.3,4,Heinsius aan Huygens, 13 ¿januari 1666, in 
welke brief Heineius de studie van Lubiemecki pousseerde. Nico-
laas Heinsius onderhield een intensieve correspondentie met 
Lubiemecki. Hun brieven beslaan de pagina's 253-346 van het 
Theatrum Cometicum. De eerste brief van deze correspondentie da-
teert van 12/22 november 1664, de laatste van 6 april 1666. Hein-
sius verzond 52 brieven en Lubiemecki 65. Ook J.Brant nam in 
zijn Clarorum ігогиш Epistolae centum ineditae. Amsterdam 1702, 
een aantal brieven van Heinsius aan Lubiemecki op. 
61) 0CCH,T.VI,pp.147,148,Christiaan Huygens aan (constantijn Huygens], 
9 september 1667. 
62) Cfr.btanislaw Lubiemecki. Theatrum Cometí cum. 'J.I .p.931. 
63) ¿ie OCCH,T.V,pp.479-482,Chnstiaan Huygens aan Nicolaas Heinsius, 
15 september 1665. ¿ie ook btanislaw Lubiemecki, Theatrum üome-
ticum.T.I.p.317. 
64) ibidem,pp.467-486 en pp.527-548. 
65) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13031,f.236rv,L.a.B.,28 maart 1665, waar 
Lubiemecki optekent dat hij tot het schnoven van zijn Theatrum 
was aangezet door Rautenstein en andere geleerden. "Quibus", zo 
vervolgt hij dan, "cum id negare non valeam, et sperera me aliquod 
opus non tantum jucundum, sed et utile, quia non sola .Philosophica, 
sed et Politica, Historica, et Ethica continens, conficere et pu-
blici Juris faceré, Te quoque ad societatem ejusmodi opens in-
vito, et magnopere rogo, ut non tantum amicitiae nostrae, sed ]uod 
majus est, publicae utilitatis respectu, conatus meos adjuves(...). 
Boulliau's reactie luidde: "Quae de cometa utroque antea tibi 
scnpsi libro tuo, quem de ejusmodi argumento edere statuisti, 
inserere poteris, quamvis tanti pretil ea mihi non videantur, 
ut docti ex lilis fructum magnum ас voluptatem capere possmt". 
Cfr.ibidem.f.fr.13026,fo291v,B.a.L.,22 mei 1665. 
66) ibidem,f.293r,B.a.L.,5 juni 1665. 
67) Cfr.ibidem,f.fr.13031,f.366v,L.a.B.,24 juli 1666 en ibidem,f.fr. 
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13026,f.307r,B.a.L.,13 augustus 1666. Anders niet zo vlot in 
de beantwoordinp; van brieven, greep Boulliau ditmaal meteen de 
pen, om zijn correspondent op het hart te drukken de affaire 
weg te moffelen: "Opus tuum quoque, ubi absolutum fuerit, ad 
nos perventurum speramus ac libentiasime pervolvemus. Cui, 
quaeso, ne quid de dissidio inter Illustrissg.mumj Брпшиия Thua-
num meque exorte, inseras, vel mentionem minimam faciasjnihil 
enim ad rem Cometicam pertinet ejusmodi negotium; Invidiam Sc 
odium apud omnes bonos Tibi mique pareret ista narratio; collo-
quiis inter amicoe familiaribus similia agitan poesunt, inter 
privates parietes coercenda, vel si fieri possit, expedienda; 
in vulgus eraittenda nunquam.Animos dissidentium saepe exaspérant 
patefactae propalataeque querelae; & utntique consulitur melius, 
si compnmantur. Caveas igitur, ne verbulum hoc de negotio tuis 
intermisoeas, quod silentio potiue transigi cupio, cum nullius 
eulpae mihi sim conscius, neque a quoquam de minima insimuler". 
68) Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.506r,B.a.L.,16 juli 1666. 
69) Zie ibidem,f .294-rv,B.a.L. ,26 Juni 1665. 
70) ibidem. Zie ook ibidem,f.291v,B.a.L.,?2 mei 1665;ibidem,f.307r, 
B.a.L.,13 augustus 1666. 
71) "Unum etiam (..0 monere te officii mei, quandoquidem literarum 
commercium mutuum exercemus, esse duxi; eaque ut aequi bonique 
facias ргесог: Opus illud tuum, quod praelo sublicere cogitas, 
tot ex scnptis epistolisque aliorum excerptis onerare, commo-
dum adeo non esse; cum saepe cruda nec bene digesta senbantur; 
neque raro, quae animum inter exarandam literam subeunt, senpto 
mandamus, quae deleta postea & una spongia abrasa vellemus. tìc 
mente & calamo incogitanter plura tunc excidunt, quae correctione 
indigent, & secundis committenda sunt curis". Gfr.ibidem,f.29^г , 
B.a.L.,26 juni 1665. 
72) Vgl.òtanislaw Lubieniecki, Theatrum Cometicum.T.I.pp.467-4-86 en 
en pp.527-5^8, voor de theorieën van Boulliau aangaande kometen. 
73) Zie B.N.Parios,f.fr.13031,í'.193rv,L.a.B.,6 juni 1665;ibidem, 
f.215v,L.a.B.,8 mei 1666;ibidem,f.277rv,f.278rv,L.a.B.,13 juni 
1665,etc. Zie verder Stanislaw Lubieniecki, Theatrum Cometicum. 
passim,bijvoorbeeld T.I,p.341,Lubieniecki aan Nicolaas Heinsius, 
23 maart 1666. Een kernachtige formulering van Lubieniecki's 
standpunt is ook te vinden in OCCH,T.V,p.513,Lubieniecki aan 
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Auzout, 24 oktober 1665· 
74) Zie B.N.Pari,jstf.fr.13041 ,f.71v,Portner aan Ikiulliau,20 .januari 
Іб^Зі "At vide quid nostris Astrologastris videatur. Illi nobis 
Eclipsin m Sole 6. Febrprii] circiter pnmam a meridie eventuram 
notant quae etsi unius tantum digiti habitura sit latitudinem, 
multum tamen Galliae, Italiae, Hispamaeque populis (quibus ut 
et Fortunatarum Insularum habitatoribus earn terribilem et horren-
dam fore vaticinantur) mali denunciet.Umversim autem eiusmodi 
Eclipses nihil aliud quam latrocinia, rapiñas et famem portendere. 
Nolo ceteris eorum nugis has lineas implere, alioquin Tibi enar-
rarem, quae de orituns ex hac defectione solari inter coniuges, 
fratres sororeaque discordiis, de funeiç^bug parvulor^iq infantum, 
et morborum multitudine praedicunt. Ex Te (..^  quid ven falsive 
subsit eiusmodi traditionibus scire percupio..¿'. 
75) ibidem,f.73rv,Boulliau aan Portner,26 februari 1655· Ferdinand II 
was keizer van 1619 tot 1637» in een periode dat het Rijk door 
oorlogen werd geteisterd. Ferdinands ambitieuze programma -herstel 
van de katholieke godsdienst in de Duitse landen, versterking van 
de keizerlijke macht, uitbreiding van de Habsburgse bezittingen-
zou op fel verzet stuiten en geen verwerkelijking vinden.Cfr. 
Robert Α.Kann, A History of the Habsburg Empire (1526-1918). 
Berkeley, Los Angeles, Londen 1974,pp.46-52. 
76) De eerste komeet had zich tijdens de overgang van 1665 m 1666 
aangediend.Gfг.A.-ü.Pmgrê, Annales célestes.pp.265.266. Boul-
liau observeerde de tweede komeet voor het eerst op 16 april 1665. 
Omdat hij in een brief van 3 april niet van een tweede komeet 
heeft gerept, moet dit hemelverschijnsel zich tussen 3 en 16 april 
hebben aangediend. Cfr.B.N.i'arijs,f.fr.13026,f.287rv en f.289rv, 
B.a.L.,3 april en 1 mei 1665. 
77) De lezer zij verwezen naar Lubieniecki's Theatrum Cometí cum. 
T.I,pp.480-486 en 527-548 en de correspondentie van beide geleer-
den. 
78) Boulliau vermeldde onder meer een recente zeeslag tussen de Engel-
se vloot en die van de Republiek en een nederlaag van de Ьраапве 
legers in de strijd tegen Portugal.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026, 
f.297v,B.a.L.,31 juli 1665. Zie ook ibidem,f.287r,B.a.L.,3 april 
1665, waar Boulliau bevestigde dat kometen op aarde invloed uit­
oefenden, zoals hij in een eerdere brief aan Portner de schade-
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lijke uitwerking van verduistering-en op individueel niveau had 
fcepostuleerd. Majr aan de andere kant laat de geleerde "ich op 
dit moment -de tweede komeet moest nog gesignaleerd worden-
niet uit over veranderingen m de politieke situatie als gevolg 
van de straling van staartsterren. 
Cfr.ibidem,f.304rv,B.a.L.,19 februari 1666. 
ibidem,f.29^rv,B.a.L.,26 juni 1665. Ook via rievelius probeerde 
Boulliau te bewerken dat Lubieniecki zich in zijn Pheatrum van 
voorzeggingen onthield, "ne m eunaem ас Janus Сот піиь, cujus 
Irophetiaa ridiculas optime nosti, scopulum impingat". Vervolgens 
gal Boulliau met een verwijzing naar de psychologie van de vluch­
teling aan, waarom te verwachten was dat Lubieniecki zich op het 
glibberige pad van de waarzeggerij zou wagen: "Haec est exulum 
conditio & animus, ut rerum conversionibus et mutationibus inten­
ti, quod cupiunt, et impatienter expectant, ipsi praedicere au-
deant, & in propria causa prophetae esse velint".Cfr.ibidem,f. 
fr.13026,f.1í8r,Boulliau aan Hevelius,*9 Juni 1665. 
"Scriptis Astrologicis non immoror...".Cfr.ibidem,f.286r,B.a.L., 
6 maart 1665. 
Cfr.ibidem,f.fr.13031,f.280v,L.j.B.,31 juli 1665. 
Lubiemecki constateerde dat veel belangrijke gebeurtenissen 
m de geschiedenis plaats hadden gevonden, zonder een voorafgaand 
verschijnen van kometen. Ook waren er volgens hem kometen gesig-
naleerd, die met geen enkele historische gebeurtenis verbonden 
konden worden, ¿o streefde Lubiemecki ernaar de invloed van ko-
meten tot een minimum te beperken en huldigde hij een opvatting, 
die in zekere mate ook uit zijn religieuze overtuiging voortvloei-
de. Een beïnvloeding van het aardse leven door staartsterren zou 
immers in tegenspraak zijn met het beginsel van de vrije wil, 
een van de hoekstenen van het socimanisme.Cfr.Janusz Tazbir, 
Gtamslaw Lubieniecki,pp.247 et sqq., vooral pp.257»258. Dat 
Lubieniecki de astrologie om haar deterministische inslag afwees, 
komt ook tot uitdrukking in de reeds eerder aangehaalde brief 
van 31 juli 1665, waar geschreven staat: "Praedictiones et ego 
fugio. Integrum tarnen imo opus quandoque est homimbus non ex 
astns sed ex divinis sanctiombus, ratione habita Justitiae & 
Legum, praedicere imminentia mala, nisi resipuerinf'.Cfr.B.N. 
Parijs,f.rr.13031,f.280v,L.a.B.,31 juli 1665. 
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84) Lubieniecki schonk Boulliau een exemplaar, omdat hij van de 
Panose peleerde de Astronomia Philolaica cadeau had gekregen. 
¿ie ibidem,f.395rv1L.a.B.,28 november 1668. 
85) Cfr.Janusz ïazbir,Stanislaw Lubieniecki,ρρ.2ί?9-261. Nadat zich 
in 1680 weer een komeet aan het firmament had vertoond, is in 
het jaar daarop geprobeerd de resterende exemplaren, voorzien 
van een nieuw titelblad, als een recente publicatie aan de man 
te brengen.Cfr.Delambre,J.B.J.,Histoire de l'Astronomie moderne. 
T.Il,p.538 en Janusz Tazbir, otanislaw Lubieniecki,pp.2C7-268. 
86) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.JOSrv.B.a.L.,31 maart 1669. Hevelius ' 
publicatie over kometen had als titel: Johannis Hevelu cometo-
graphia, totam naturam cometarum (..) exhibens, Dantzig 1668. 
Het ging om een kloeke foliant van 1006 pagina 's.Cfr.L.C.Bfziat, 
La vie et les travaux ,ρ.5^5· 
87) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13026,f.308v,B.a.L.,31 maart 1669.A.de Claus­
tre, Table générale des matières contenues dans le Jounal des 
bavants de l'édition de Pans... .Pan.js 1753-1764, vermeldt voor 
de periode na de verschijning van het Theatrum geen artikelen, 
die aan Lubieniecki's magnum opus waren gewijd. Het Theatrum 
kreeg wel een recensie in 1683, enige tijd nadat het door een 
andere drukker in een nieuw jasje gestoken, opnieuw op de markt 
was gebracht.Cir.A.de Claustre,Table générale.T.VI,p.460. 
88) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.289r,B.a.L.,1 mei 1665,zie ook ibi-
dem, f.293r,B.d.L.,5 juni 1665. Tegenover Hevelius liet Boulliau 
al los dat hij in het werk van de Pool geen heil zag, nog voor-
dat het aan de drukker was toevertrouwd: "Vereor, ut ex ilio 
opere ex alienis scriptis & epistolis congesto, quam sperat.sibi 
famam faciat". Zie ibidem,f.fr.13026,f.138r,Boulliau aan Hevelius, 
19 juni 1665. Ook in een brief aan Chapelain kntizeerde Boulliau 
het Theatrum.Cfr.U.B.Leiden.BPL 1923, Boulliau aan jchapelain], 
19 mei [І667]. 
89) B.N.Parijs,f.fr.13026,f.167r,Boulliau aan Hevelius,12 april 1669. 
90) Cfr.B.N.Parijs, Catalogue des imprimés, Rés.V.250-251,otanislai 
de Lubiemetz Lubiemecii, . .Theatrum cometicum. . «Amsterdam 1668-
16b6-1668, waarin zich enige autografen van de auteur bevinden. 
Uit deze stukken komt in ieder geval vast te staan dat Lubieniecki 
flemerijen niet uit de weg ging, wanneer het erop aankwam Lode-
wijk XIV of diens ondergeschikten een toelage te ontfutselen. 
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Hoofdstuk V 
1) Voor Johann Hevellus zij de lezer verwezen naar de literatuur, 
die hierboven werd vermeld.Cfr.supra
 tρ.651,η.67•Gegevens over de 
correspondentie tussen Boulliau en Hevelius zijn vooral te vin­
den in Karolma Targosz, "Johann Hevelius et ses démarches pour 
trouver des mécènes en Frande", in: Revue d'Histoire des Sciences 
XXX,pp.25-41. De brieven uit de hier te bespreken correspondentie 
zijn in allerlei vormen overgeleverd. De ontwerpbrieven van Boul-
liau en de originelen van Hevelius bevinden zich in de B.N.Parijs, 
f.fr.13021,13022,13023,13026,13043 en 13044. De originele auto-
grafen van Boulliau worden nu voor het grootste gedeelte bewaard 
in de manuscriptencollectie van de Bibliothèque de l'Observatoire, 
Parijs, Correspondance Hévélius,Ci .T.I-XVI. Ook bestaan er van 
de brieven van Boulliau en Hevelius copieen, hetgeen dante danken 
is aan Hevelius zelf, die ervoor zorgde dat zijn correspondenties 
met geleerden uit heel Europa nog tijdens zijn leven werden afge-
schreven.Cfr.B.N.Parijs,f .lat.10347-10349. In deze collectie co-
pleen ontbreekt evenwel de correspondentie, die over de jaren 
1661-1667 en 1685-1687 werd gevoerd. Tenslotte dient ook vermeld 
te worden dat er brieven uit de briefwisseling van beide geleer-
den zijn uitgegeven in Excerpta езс Literis Illustnum. et Clans-
slmorum Virorum.Ad Nobilissimum, Ampliss. et Consultiss Dn.Jo-
hannem Hevelium.... studio ac opera Johannis Enei Olhofii secre­
tarli, Dantzig 1683. Al eerder werd aangegeven dat de correspon­
dentie tussen Boulliau en Hevelius aan versnippering onderhevig 
is geweest. Zie voor brokstukken bijvoorbeeld B.N.Parijs,f.fr. 
n.a.5214 en 5856,ff.89r et sqq. en ff.15r et sqq., brieven van 
Boulliau aan Hevelius; Nationalbibl.,Wenen,Autogr.78/26,Boulliau 
aan Hevelius,29 mei 1665; Bibliothèque Municipale,Poi tiers,Ms C4 
20-21, brieven van Boulliau aan Hevelius,5/15 oktober 1651 en 
9 maart 1663· Dit laatste onderdeel in de reeks beschrijvingen 
van Boulliau's correspondentschappen heeft allerminst een com-
plete doorlichting van de correspondentie tot doel. De aandacht 
gaat in eerst instantie uit naar de ontwikkeling in de relatie 
tussen beide briefschrijvers, terwijl de organisatorische aspec-
ten van de correspondentie nagenoeg onaangeroerd blijven. 
2) De eerste brief van Boulliau aan Hevelius werd opgenomen in: 
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B.N.Pari,TB,r.fr.-l3043,f.10r-f.15v en was op 11 december 1648 ge­
dateerd. Voor de laatste brief in de correspondentie, zie f.Гг. 
13026,f.207rv. Deze brief draagt als dagtekening 29 auKUStus 
1684. Van Boulliau bleven er in totaal 110 brieven bewaard, van 
Hevelius 90. ¿ie Karolina Targosz, Johann Hevellus et ses démar-
ches,p.27. 
¿ie bijvoorbeeld B.N.PanJs,f.fr.13043,f.35г,В.а.Н.,3 oktober 
1653 en ibidem,f.84v,B.a.H.,6 juni 1659. Met deze laatste brief 
herstelde Boulliau na een interval van bijna twee jaar het epis-
tolaire contact. 
Ook de geleerde wereld werd ervan in kennis gesteld dat Boulliau 
in Dantzig de vriendschapsbanden met Hevelius had aangehaald: 
beide geleerden droegen elkaar werken op. Johannis Hevelu Mercu-
nus in Sole visus Pedani. Anno Christiano M DCLXI.d.III Maij. 
St.п....Dantzig 1662,bevat een brief met de aanhef: "Viro incom­
parabili, О^т^гф) Ismaeli Bullialdo, Amico summo, Johannis Heve­
lius". Als tegenprestatie tooide Boulliau zijn editie van Ptole-
maios met een dedicatie aan Hevelius. Zie voor de titel van dit 
laatste geschrift,supra,p.646 ,η. 43 . Ніег ббг werd aangetoond 
dat de ontmoeting tussen beide geleerden in Dantzig het eerste 
mondelinge contact moet hebben betekend. Cfr.supra,ρ.650,η .66 . 
Meestal liet Boulliau zich in alle nederigheid over zijn eigen 
kwaliteiten en betekenis voor de wetenschap uit, maar de tentoon­
gespreide deemoed is dan toch het directe resultaat van obligate 
pogingen al te uitbundige atnjkages in brieven van zijn corres­
pondenten te neutraliseren.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.48r,Boul­
liau aan Paul Christoph von Forstner,29 september 1656;ibidem, 
f.o5r, Boulliau aan Graevius,16 augustus 1679;ibidem,f.fr.13041, 
f.103r, Boulliau aan Lenz,21 maart 1655 enÍLouis Cousinl "bloge 
de Monsieur Boulliau", in: Journal des bavans.1695.Lundi.14 février, 
p.83. Hoe bescheiden Boulliau zich in zijn brieven ook opstelde, 
de geleerde legde toch altijd een sterk besef van eigenwaarde en 
een onkreukbaar zelfvertrouwen aan de dag. Het zijn nu juist 
deze eigenschappen, die in de brieven aan Hevelius gaan ontbreken, 
of liever gezegd, in verwatenheid en blaaskakenj omslaan. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13043,f.35v,B.a.H.,3 oktober 1653. Boulliau 
bekende aan Hevelius: "Utinam & locus & suppellex commode satis-
que mihi suppeterent, ut aliquid maius praestare possem,verum 
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inania semper erunt vota, &. praesentibus est acquiescenduœ". 
'¿ie ook ibidem,!.fr.13026,f.289v,Boulliau aan Lubieniecki,1 mei 
1665 en ibidem,f.284r,Boulliau aan Lubieniecki,13 februari 1665. 
Boulliau woonde tot het einde van 1656 in het huis van Jacques 
Dupuy, aan de Rue de la Harpe. Niet Іапк na de dood van Dupuy 
nam de geleerde zijn intrek in de Thou's woning, die ook vroeger 
al als toevluchtsoord had gediend. Op geen van beide woonplaat­
sen was Boulliau een vrije blik over het uitspansel vergund. 
Daar de geleerde zich ook door een gebrek aan instrumenten ge­
handicapt wist, moest hij Hevelius de eer laten de wetenschap 
verder te brengen. Ergernis om de eigen situatie en bewondering 
voor Hevelius vechten om de voorrang, wanneer Boulliau Lubieniecki 
naar aanleiding van een pas verschenen komeet schrijft: "Si in­
strumenta quae habeo in loco commodo collocare potuissera, obser-
vationes bonas ac utiles fecissem plures; verum praesentibus ac-
quieecendum est. Optime cum Astronomis agitur, cum IllÇistrissi-
mumjHevelium observatorem incomparabili industria, instrumentis-
que magnitudine ас divisione accurata insignibus instructum habe-
ant. Ex ipsius enim Herculeis laboribus ad rem Astronomicam in-
gentia commoda redundabunt".Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.284r, Boull.aan Lub. 
13febr.166ÇwZie voor deastronom L.Eichstadt (1596- 1660)ft)ggaidortf.,T.I,k.649. 
Vgl.ibidem,f.99r,B.a.H.,18 april 1650. Bij nader inzien aarzelde 
Boulliau toch zich als een armoedzaaier te presenteren, want in 
een tweede versie van deze brief is de passage over zijn geld-
verlegenheid geschrapt. Cfr.ibidem,f.fr.13043,f.23r,B.a.H., 
18 april 1650. Zie echter ook ibidem,f.lat.n.a.1642, f.1rv,voor 
een derde versie, minuut of origineel, waarin Boulliau er rond 
voor uitkwam, dat hij het maar magertjes had (ibidem,B.a.H.,18 
april 1650). 
"...rei domesticae status [...] talis hue usque perdurât, ut vel 
maxime necessariis parce admodum ac tenuiter sufficiat.."Cfr. 
ibidem,f.fr.13026,f.99r,B.a.H.,18 april 1650. Zie voor de uit-
spraak van Petronius, Satirae, 83. 
B.N.Parijs,f.fr.1Э026,f.99r,B.a.H.,18 april 1650. 
Cfr.ibidem,f.fr.13043,f.50v,B.a.H.,25 oktober 1652i "Portunam 
mihi tam propitiam,quam tu experiris, optaren: ut suppellecti-
lera astronomicam superbam ac magnificam comparare possem,qualem 
tu (...) beneficio publico inclytae civitatis tuae possides. Ex 
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beneficiis publicis principum aut magnatum tales scientias 
apud nos colentibus nihil sperandum. Civitatum aeraría medio-
ona expensis quotidianis exhauriuntur; nee hactenus in mentem 
cuiquam venit, opem e publico his nobilibus scientiis ferré..". 
11) "...virum sibi gratum,cuiusque opera utebatur, beneficio affi-
cere, eique pecumam corradendi occasionem praebere co^itabat, 
non rem literanam promovere, non Reipubl^.cae] prodesse (quod nun-
quam conturbator triumphalis sibi proposuit) cuius viscera misere 
dilaceravit, eamque ita emaciavi! ut tábida facta, пес сопр-;гиіз 
deinceps alimentis ас medicamentis fota, haud leviter aeprotet". 
Cfr.ibidem. Voor Johann Tilleman Stella raadplege men Jocher, 
4.Band,к.802 en H.-J.Martin,Livre,Pouvoirs et üociété,T.I.p.484. 
12) ¿ie В.N.Parijs,f.fr.13043,f.61г,В.a.H.,23 juli 1655: "Beatum te 
equidem praedico et puto; nos vero miseros ас infoelices,qui 
rebus lisdem [sc· de studie der astronomie) non remissiore animo 
vacantes, operamque nevantes, fortunara iniquam experimur,nosque 
ac derelictos a nostris hominibus sentimus; quibus coelum sordet; 
pecunia & quae ipsa parantur omnigenae voluptates, vel obscoenis-
simae, placent, pulchrae et optandae solae videntur". 
13) ¿ie bijvoorbeeld ΟΟΟΗ,Τ.ΙΙΙ,p.290,Boulliau aan Huygens,11 juli 
1661. 
14) Meteen daarop benadrukt Boulliau dat een onbemiddeld wetenschaps­
beoefenaar tot nietsdoen was gedoemd, omdat zonder financiële 
ondersteuning behoorlijke resultaten ondenkbaar waren. "Tecum 
sentio", zo schrijft hij, "eaque semper fuit mea opimo medio-
cri bus instrumentis in musas nihil nisi mediocre, & longe infra 
subtilitatem saepissime requisitam omnmoque necessariam, praes-
tari posse". Zie voor dit citaat B.N.Parijs,f.fr.130261f.122v, 
B.a.H.,9 maart 1663. Caspar Marchius of Marche (1619-1677) was 
hoogleraar in de wiskunde en medicijnen aan de academie van 
Rostock. Zie B.N.Parijs,f.fr.13044,f.18r,H.a.B.,27 oktober 1662; 
Poggendorff.T.II,kk.43,44 en Jocher,3.Band,kk.142,143. 
15) B.N.Parijs,f.lat.n.a.1642,f.29rv,B.a.H.,15 oktober 1661. 
16) ibidem. 
17) ibidem,f.fr.13026,f.109rv,B.a.H.,14 november 1661. 
18) Hevelius, die met het zoeken naar een genchikte helper veel te 
stellen had, nam Vogelius pas na lang aarzelen in dienst. Voge-
lius begaf zich daarop op pad naar Dantzig, maar bleef onderweg 
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steken in een Duitse stad, waar hij een rectoraat accepteerde. 
Zie B.N.Pamjs,f.fr.13044,f.14r,f.16v en f.18r,H.a.B.,21 januari, 
26 mei en 27 oktober 1662. Zie verder ook L.C.Béziat, La vie et 
les travaux.pp,ί'92-39^» Voor Boulliau's uitlatingen over Vogelius, 
cfr.B.N.Parijs,Г.lat.n.a.1642,f.29rv,B.a.H.,15 oktober 1661 en 
ibidem,Γ.fr.13026,f.111r,B.a.H.,26 december 1661. 
19) ibidem,f.fr.13044,f.26v,f.27rv,H.a.B.,10/13 juli I663. Meteen 
vroeg Hevelius zijn correspondent, hoe de gulle gever dank te 
zeggen. Was een brief voldoende, of moest hij een aantal publi­
caties, dan wel een optisch instrument naar Parijs zenden? "Se­
niori Tuo committo iudicio". De Poolse astronoom twijfelde er 
niet aan of ook Boulliau had van 's konings goedgeefsheid gepro­
fiteerd. Zie ook L.C.Béziat, La vie et les travaux,pp.339,5^0. 
20 ) Cfг.supra,ρ . 268. 
21) B.N.Parijs.f.fr.13026,f.127rv,B.a.H.,10 augustus I663. Zie ook 
ibidem,f.125г,В.a.Η.,19 oktober 1663. 
22) Niet zonder hypocrisie werd de verbitterde uitval in alle vroom­
heid besloten: "Sed manibus ipsius quietem adprecatus ad caetera 
epistolae tuae capita respondebo". Cfr.ibidem,f.191rv,ι.a.Η., 
25 mei 1674. Zie voor Chapelains reputatie als geldwolf,NBG,T.IX, 
kk.689-690 en G.Collas, Jean Chapelain.pp.48-53. 
23) В.N.Parijs,f.fr.13026,f.129r,B.a.H.,22 febr.1664.Aan Hevelius zou 9 
keer een "pension" worden uitgereikt. Cfr.J.-J. Guiffre.y.Comptée 
des Bâtiments du Rol sous le Règne de Louis XIY.T.I.kk.55-59.115« 
162,228,299,380,451,600,715. Zie ook L.C.Béziat, La vie et les 
travaux,p.5^2, waar acht koninklijke stipendia worden vermeld. 
Voor Boulliau's bemoeiingen met Hevelius' zuken zij de lezer ook 
verwezen naar K.Targosz, Johann Hevelius et ses démarches.pp.25-41. 
24) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.127v,B.a.H.,10 augustus 16635ibidem, 
f.125r,B.a.H.,19 oktober 1663;ibidem,f.136r,B.a.H.,29 mei 1665; 
ibidem,f.137r,B.a.H.,5 juni 1665;ibidem,f.129r,B.a.H.,17 juli 
1665;ibidem,,f.143v,B.a.H.,6 november 1665;ibidem,f.149r,B.a.H., 
16 juli 1666,etc. 
25) ibidem,f.189v,B.a.H.,5 januari 1674. 
26) ibidem,f.189v,B.a.H.,5 januari 1674. 
27) ¿ie bijvoorbeeld ibidem,f.183r,B.a.H.,24 mei 1672;ibidem,f.193v, 
B.a.H.,18 januari 1675|ibidem,f.195r,B.a.H.,19 april 1675,etc. 
28) Zie ibidem,f.160r,B.a.H.,15 juni 16685ibidem,f.129г,В.а.Н., 
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22 februari 1664 en ibidem,f.136г,В.а.Н.,29 mei 1665. ¿ie voor 
Charles de Sainte-Maure,markies van Montauzier,NBG,T.XXXVI,kk. 
116-122. Voor de staatsman Hugues de Lionne (1611-1671),markies 
van Berny,cfr.NBG,T.XXXI,kk.309-ЗІЗ. 
29) B.N.Pari,-]S,f.fr.13026,f.137r,f.160r,B.a.H.,29 mei en 5 juni 1665 
en 15 Juni 1668. Zie ook K.Targosz, Johann Hevelius et sea démar-
çhes,pp.31 et sqq. Hevelius' Cometographia verscheen in 1668. 
De titels van beide andere werken luiden Johanms Hevelii Machi-
nae coelestis pars prior... ,Dantzip; 1673 en Johanms Hevelii 
Prodromus cometicus. quo historia cometae anno 1664 exorti... 
exhibetur, Dantzig 1665. 
30) Zie B.N.Panes,f.fr.13027,ff.16rv-17rv,f.18rv en f.31r, Boulliau 
aan Leopold van Toscane, brieven van 5 april 1661, 15 december 
1661 en 30 augustus 1662. 
31) Zie ibidem,f.fr.13026,f.139rv en f.143г,В.а.Н.,17 juli 1665 en 
6 november 1665. De titel van het werk luidt Johanms Hevelii 
Descnptio Cometae Anno M.DC.LXV.exorti.. . , -Uantzig 1666. 
Het geschrift bevatte behalve de beschrijving van de in het voor­
jaar van 1665 verschenen komeet, ook Hevelius' antwoord aan 
Auzout, die een vroegere studie van de astronoom uit Dantzig over 
kometen had gekntizeerd.Cfr.L.C.Béziat, La vie et les travaux, 
p.547. Opmerkelijk is dat Boulliau eerst Chapelain consulteerde 
om te zien of een dergelijke dedicatie bij de groten van het 
Franse hof m goede aarde zou vallen. Chapelain gaf zijn fiat, 
hetgeen Boulliau tevreden stemde, want een opdracht aan Leopold 
zou Hevelius geen windeieren leggen. Leopold en diens broer, de 
groothertog, waren immere invloedrijke beschermheren: "Patronos 
praeterea Protectoresque potentissimos apud totam gentem Itali-
саш parabis, opusque tuum de tam splendido ас celeberrimo nomme 
apud omnes magis commendabitur". Zie B.N.Panjs,f.fr.13026,f.139rv, 
B.a.H.,17 juli 1665; en ibidem,f.fr.13044,ff.55r-57v,H.a.В., 
27 juni 1665. 
32) Zie bijvoorbeeld ibidem,f.fr.I3027,f.29r,Boulliau aan Leopold, 
10 augustus 1663{ibidem,f.fr.13026,f.113v,f.116r en f.122г. 
В.a.H.,15 maart 1662,3 april 1662 en 9 maart 1663. 
33) ibidem,f.126v,B.a.H.,6 juli 1663. Boulliau gaf de namen door van 
Fabritius, Cromhausen, Heckerus en andere geleerden en notabelen 
die hij op zijn Poolse reis in Dantzig had ontmoet. 
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34) ibidem,f .fr.13026,f ."118г,В.а.Н. ,20 juli 1662 en ibidem,f .188г, 
B.d.H.,9 december 1672. Ignace-Gaston Pardies (1636-1673) do­
ceerde wiskunde te Parijs. Cfr.Sommervogel,Bibliothèque,T.VI,kk. 
199-206. Zie verder voor Boulliau's rol in het distributiesys-
teem van Hevelius,B.N.Parijs,f.fr.13026,f.124v,B.a.H.,27 april 
1663;ibidem,f.154r,B.a.H.,26 november 1666 en passim. Natuurlijk 
wemelen de brieven uit DantziR van instructies en raadgevingen. 
Cfr.ibidem,f.fr.13044,passim. 
35) Zie voor Simon Piget, Parijs drukker en uitgever, vooral van re-
ligieuze werken,H.-J.Martin, Livre,Pouvoirs et Société,ρρ.34-2« 
343. Dezelfde auteur wijdde ook een artikel aan Cramoisy.Cfr. 
H.-J.Martin, "Un Grand éditeur parisien au XVIIe siècle: Sébas-
tien Cramoisy", in: Gutenberg Jahrbuch.1957,PP.179-168. 
36) Cfr.В.N.Parijs,f.fr.13026,f.160rv,B.a.H.,15 juni 1667 en ibidem, 
f.162r,B.a.H.,24 augustus 1668. 
37) Cfr.ibidem,f.fr.13044,f.29г,Н.а.В.,3 februari 1Ь63. Zie ook 
Bibl. de 1'Obs.,Parijs,Correspondance Hévélius,C1,T.V.,no.769, 
B.a.H.,3 augustus 1662 en B.N.Parijs,f.fr.13026,f.122v,f.123r, 
B.a.H.,9 maart 1663. Boulliau kende Simon Piget al sinds lange 
tijd, want het was deze boekdrukker, die de Astronomia Philolaica 
had uitgegeven. Zie ook ibidem,f.fr.13044,f.29r,H.a.B.,3 februari 
1663. 
38) Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.206r,voor een overzicht van enipe leveran-
ties van Piget aan Hevelius. 
39) ibidem,f.156rv,f.157r,B.a.H.,15 april 1667;ibidem,f.158r,B.a.H., 
2 december 1667;ibidem,f.164r,B.a.H.,19 oktober 1bb8tibidem,f. 
166v,B.a.H.,11 januari 1669. 
40) Omdat de nabestaanden van Piget een volledige afbetaling van hun 
schulden al maar uitstelden, voelde een volijverige Boulliau zich 
geroepen Hevelius in ferme taal tot het aanspannen van een rechts-
procedure over te halen. In plaats van de Pigets voor de rechter 
te slepen, heeft Hevelius er op den duur vermoedelijk in berust 
dat zijn geld verloren was. Ook Boulliau krabbelde al snel terug 
en verkondigde toen de mening dat het de voorkeur verdiende de 
zaak niet op de spits te drijven. Cfr.ibidem,f.166v,B.a.ri., 
11 januari 1669;ibidem,f.167r,B.a.H.,12 april 1669;ibidem,r.1b8r, 
B.a.H.,26 augustus 1670;ibidem,f.176r,B.a.H.,30/31 december 1670; 
ibidem,f.178r,B.a.H.,6 oktober 1671¡ibidem,f.182v,B.a.H.,26/31 
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maart 1672 en ibidem,f.188г,В.а.Н.,9 december 1672. 
ibidem,r.160rv,B.a.H.,15 juni 1667;ibidemtf.162г,В.а.Н.,24 au­
gustus 1668 en ibidem,f.167г,В.a.H.,12 april 1669. ¿ie ook ibidem, 
f.168r,B.a.H.,26 augustus 1670: "Exemplana Prodromi tui & Mantis-
sae apud me etiamnum manent; nee illa permutare cum aliis libris 
potui, pauci enira talium librorum, qui sublimia, et vulgi captum 
superantia tractant, repenuntur emptores". Met Mantissa werd 
in de correspondentie Hevelius' Descnptio Cometae aangeduid. 
Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.129v,B.a.H.,22 februari 1664. Boulliau 
spoorde zijn vriend aan alle observaties zo snel mogelijk te 
publiceren. "His dubiis temporibus ancipitibusque, quibus maximae 
horrendaeque rerum conversiones imminere toti Europae videntur, 
festinandum puto, & in servandis rerum aeternarum, hoc est coeles-
tium, monumentis aeternis laborandum esse", ¿ie voor een oordeel 
over de eigen tafels en die van Kepler, ibidem,f.147r,B.a.H., 
5 maart 1666. Dat Boulliau serieus rekening; hield met een inval 
van de Turken in Polen, blijkt uit een aansporing, die hij in 
een latere brief opnam: "..festina ас propera, & Turcarum ad Vis-
tulam accessum adventumque anteverte, 'l'errore metuque horrendo 
perculsus ne id accidat, hoc te moneo..", ¿ie voor dit citaat, 
ibidem,f.182r,B.a.H.,26/31 maart 1672. Zie verder ibidem,f.188v, 
B.a.H.,9 december 1672;ibidem,f.189v,B.a.H.,5 januari 1674;ibidem, 
f.191r,B.a.H.,25 mei 1674,etc. 
Cfr.L.C.Béziat, La vie et les travaux,pp.63I et sqq., voor de 
titels van Hevelius' werken. De astronoom uit Dantzig legde ook 
aan het eind van zijn loopbaan een grote produktiviteit aan de 
dag en kwam de catastrofale verbranding van zijn observatorium, 
drukkerij en bibliotheek in 1679 snel te boven. Béziat nam uit 
J.E.Olhoff, Excerpta ex Ь^егіз,р.209 een brief over, waarin 
Boulliau tegenover zijn correspondent Philips Pels Hevelius' on­
geluk betreurde. Cfr.L.C.Béziat, La vie et les travaux,pp.629,630. 
Tegenover Hevelius zelf betuigde Boulliau wat laat zijn meeleven. 
Cfr.B.N.Parijs,f.lat.10349,2e gedeelte,pp.128-132,b.a.H.,26 maart 
1680. Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat de brieven van 
Hevelius behalve van dankbaarheid voor bewezen diensten en mee-
leven met de tegenslagen in Boulliau's carrière ook van een zeker 
superionteitsbesef getuigen. Over lange pjnoden was er sprake 
van een eenrichtingsverkeer per brief. Uit Dantzig kwamen dan in 
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snelle opeenvolping opdrachten, vragen en wenken, öoulliau 
begaf zich eteeds in alle dienstbaarheid op pad en legde ver-
volfens van zijn belangenbehartiging verantwoording af. 
4-4) Cfr.Albert J.George, "The Genesis of the Académie des bciences", 
in: Annals of Science,Ш(1958) .pp.372-4-01. Ook H.Brown putte 
belangrijke informatie uit de "Papiers de Boulliau".Cfr.supra, 
p.238. 
4-5) ¿ie H.Brown, Scientific Organizations,pp.117 et sqq., ь.-F.Maury, 
Les Académies d'autrefois ... , Parijs 1864,pp.1-41 en E.Main-
dron, L'Académie des Sciences...Pari.is 1888,pp.1 et sqq. en pp. 
96-99. Zie verder ook Roger Hahn, The Anatomj of a Scientific 
Institution; The Pans Academy of Sciences. 1666-1803.Berkel.y, 
Los Angeles,Londen 1971 п Martha Ornstein, The rule of scien­
tific societies in the seventeenth century. Chicago 1938'',pp.139 
et sqq. 
4-6) Boulliau reageerde op een verzoek van Hevelius,cfг.B.N.Parijs, 
f.fr.13026,f.150rv,H.a.B.,18 december 1666. 
47) Boulliau's relaas is te vinden in het f.fr.13026,f.153r,B.a.H., 
18 februari 1667. Voor de observatiemethoden van Roberval zij 
ook verwezen naar ibidem,f.141v,B.a.H.,25 september 1665. Omtrent 
de uitgekeerde stipendia blijkt Boulliau niet geheel en al juist 
ingelicht. Cfr.E.Maindron,L'Académie.pp.98.99. Maindron citeert 
J.-J.Guiffrey, Comptes des Bâtiments du Roi dans le Règne de 
Louis XIY.T.I,Parijs 1881, waar de volgende "pensions" vermeld 
staan: Auzout 1500 livres, Buot 1200 livres, Fremde 1200 livres, 
Huygens 6000 livres, Picard 1200 livres en Roberval 1500 livres. 
Zie voor Jacques Buot (gestorven in 1675).R.Taton.Les Origines. 
pp.38 en 5^! de in noot 45 aangehaalde werken en Lucien Scheler, 
"Blaise Pascal, Jacques Buot et la machine à calculer", in: 
Bulletin Bibliophile.1951,pp.186-195. 
48) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.154-v,B.a.H.,26 november 1666. Zie 
voor een citaat,supra,p.675,n. 134·. 
49) Cfr.B.ItEtaaoe,f.fr.13026,f.156v,B.a.H.,15apnl 1667.Zie voor Emerez of 
Hemeré,H.Brown,Scientific Organizations,pp.134,235 en 277. Toen 
Hemeré op een vergadering van de Académie van Montmor zijn ex-
perimenten ook op een mens toepaste, was de afloop fataal en kon 
alleen de voorspraak van Montmor hem voor een veroordeling vrij-
waren. Amable de Bourzeis (1606-1672) Frans theoloog en littera-
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tor was bij de samenstelling; van de Académie betrokken. Hij 
was bevriend met Chapelain en genoot de begunstiging van staats-
lieden als Mazann en Colbert. Zie voor hem H.Brown,Scientific 
0rKanization3,p.193iR.Taton,¿es Origines,pp.30 en 5^ en J.Grandet, 
Les saints prêtres français du XVIIe siècle. Ouvrage publié. ..par 
G.Letourneau .Angers 1897 - 1898, T.I,pp.105-109. 
^0) Uit Boulliau's verslagen wordt duidelijk dat dit observatorium 
zijn speciale belangstelling had.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13026,f.156v, 
B.a.H.,15 april 166? en ibidem,f.168r,B.a.H.,26 augustus 1670. 
51) ibidem,f.165r,B.a.H.,11 januari 1669. Op 26 augustus 1670 meldde 
Boulliau een tweede tegenslag. Tijdene een storm was er een qua-
drant van het dak gewaaid. Boulliau legde uit dat de academici 
het instrument met voldoende verankerd hadden.Cfr.ibidem,f.168v, 
B.a.H.,26 augustus 1670. 
52) ibidem,f.158rv,B.a.H.,2 december 1667: "Tota illa Academia,nihil 
unquam operae pretil in lucem editura est. Quantum solus,omni 
ope ac auxilio destitutus ipse praestiti, omnes illos simul pro-
ducere non posse assero, & apud plures eopum jacto". Deze bra-
vouretaal accordeert allerminst met de voorbeeldige bescheiden-
heid, die de goede Louis Cousin de geleerde toeschreef. 
53) ibidem,f.165г ,В.а.Н.,11 januari 1669. 
54) ibidem,f.201г ,В.а.Н.,7 oktober 1679. 
55) ibidem,f.155г,В.а.Н.,26 november 1666. Boulliau reageerde op het 
bericht dat Auzout in de Royal society was opgenomen. 
56) Cfr.ibidem,f.154v,B.a.H.,26 november 1666. 
57) ibidem,f.161v,B.a.H.,24 augustus 1668. Zie ook ibidem,f.163r, 
B.a.H.,17 augustus 1668. 
58) Zie ibidem,f .201v,B.a.H. ,7 oktober 1679: " Claims s imumj Hugemum 
nihil responsi antea reposuisse Tibi, ñeque de donatis libris 
gratias egisse,miror;inurbanitatis ac rusticitatis notam effugere 
nequit, quamvis morbis penculosis vexatus fuent, jamdiu emm 
est, qfiam] convaluit, ac firma satis valetudine utitur". 
59) "Hic Illjûstriseîjmus Cassinus humanus admodum ac urbanus mihi 
visus est, qui modestiam prae se fert ac morum suavitatem; Aca-
demicorum aliquot subrustici & paulo arrogantiores illum statim 
offendent, inque Astronomicis longe ipsis pentiorem & exerci-
tatissimum pati, & livorem ac invidiam non diu dissimulare baud 
poterunt".Cfr.ibidem,f.167v,B.a.H.,12 april 1669. Zie ook ibidem, 
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f.166r,B.a.H.,11 januari 1669. 
60) ibidem,Г.16θν,В.a.H.,26 augustus 1670. 
61) ibidem,f.158г,В.а.Н.,2 december 1667;ibidem,f.178г,В.а.Н., 
6 oktober 1671 en ibidem,f.189v,B.a.H.,5 januari 167Ч-. ¿ie ook 
Guy Picolet, "La correspondance de Jean Picard avec Johann He-
velius...",ini Bévue d'Histoire des Sciences, XXXI, 1978«P.14. 
62) B.N.Parijs,f.fr.13026,f.183r en f.187r,B.a.H.,24 mei en 11 au-
gustus 1672. Zie voor de relatie tussen Picard en Hevelius,Guy 
Picolet, La correspondance de Jean Picard avec Johann Hevelius, 
passim. Zie ook В.N.Panjs,f.fr.13026,f.178г,В.а.Н.,6 oktober 
1671. 
63) В.N.Parijs,f.fr.13026,f.192r,B.a.H.,25 mei 1674 en ibidem,f.2001·, 
В.a.H.,11 juni 1677. 
64) ibidem,f.185г,В.a.H.,23 juni 1672. 
65) Gfr.ibidem,f.187г,В.а.Н.,11 augustus 1672. Zie ook f.182г,В.а.Н., 
26/31 maart 1672 en ibidem,f.192г,В.а.Н.,25 mei 1674. 
66) ibidem,f.160v,B.a.H.,15 juni 1668: "Nullum cum ipsis commercium 
studiorum ехегсеге volo, cum plures ipsorum alienis plumis se-
se ornare consueverint". Zie ook ibidem,f.158r,B.ci.H.,2 december 
1667. 
67) Uit de brieven blijkt dat Boulliau met academieleden als Auzout, 
Picard en Cassini regelmatig contact onderhield. Cfr.ibidem,f.148r, 
B.a.H.,21 mei 16665 ibidem,f.156v,f.157r,B.a.H.,15 april 1667; 
ibidem,f.175v,f.176г,В.а.Н.,ЗО/ЗІ december 1670; ibidem,f.182v, 
B.a.H.,26/31 maart 1672;ibidem,f.183r,B.a.H.,24 mei 1672;ibidem, 
f.187r,B.a.H.,11 uigustus 1672,etc. In een brief aan Leopold ver­
klaarde Boulliau zelfs, dat hij zijn Ad astrónomos mónita duo op 
aandringen van de academici had uitgegeveni ",. .publici june ut 
earn Гас. scnptiunculamj facerem, institute Parisiis Astronomiae, 
totiusque Matheseos Academia ne impulit; cujus quamvis pars non 
sim, commodis tarnen ipsius & Mathematicle scientiis promovendis 
semper studebo". Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.6r,Boulliau aan Leo­
pold, 7 januari 1667. Zoals uit dit zonder meer verbazingwekkende 
brieffragment al blijkt, paste Boulliau ervoor op, de Académie ook 
in de brieven aan Leopold zwart te maken. De haatdragende geleer-
de spuide zijn gal alleen m de brieven aan Hevelius en vermoedelijk 
ook in die aan Desnoyers. Cfr.Arch.du Min.des Aff.Etr..Parijs, 
Corr.Pol..Pologne,no.25,ff.85v,86r,Desnoyers aan Boulliau,6 augus-
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tus 1666; ibidem,f.Юбг , Desnoyers aan Boulliau, 1 oktober 
1666 en ibidem,Согг.Pol.»Pologne,no.37,f.210rv,Desnoyers aan 
Boulliau,4 december I671. 
68) Cfr.J.-D.Cassini, "Anecdotes de la vie de J.-D.Cassini»rappor­
tées par luy-même", in: Hémoires pour servir à l'Histoire des 
bcienees et à celle de l'Observatoire Royal de Pans, suivies 
de la vie de J.-D.Cassini. écrite par lui-même, et des ¿loges 
de plusieurs Académiciens morts pendant la Révolution,Рагі.тз 
1810,Troisième Partie,p.290: Cassini vertelt hier dat hij na aan-
komst m Parijs met Boulliau en Petit kennis maakte. Daarvóór had 
hij met beide geleerden al brieven gewisseld. "L'un et l'autre", 
vervolgt hij dan, "m'ont montré une grande amitié tout le reste 
de leur vie". 
69) B.N.Pari,is,f.fr.13026,f.1%v,B.a.H.,15 aprii 1667. 
70) ibidem,f.158r,B.a.H.,2 december 1667. 
71) Cfr.supra,pp.433,434. 
72) В.N.Parijs,f.fr.13026,f.168v,В.a.H.,26 augustus 1670. 
73) ibidem,f.187г,В.a.H.,11 augustus 1672. 
74) ibidem,f.164г,В.a.H.,19 oktober 1668: "...Officio me non defutu-
rum unquam crede; ac strenue me hac in re, ut & in alus, partes 
meas acturum". 
75) ibidem,f.1ó5rv,B.a.H.,11 januari 1669: "In plurimis insignium 
Virorum coetibus illos Académicos haud sincere erga te se gerere 
questua sum; notam celebernmorum authorum scriptis inurere, an-
tequam errores indicannt ac arguennt, iniquum ac temeranum es-
se dixi..". 
76) Het werk van Hevelius, Machinae coelestis pars prior was in 1673 
te Dantzig verschenen.Cfr.L.C.Béziat, La vie et les travaux,p.529. 
77) В.N.Parijs,f.fr.13026,f.189v,В.a.H.,5 januari 1674. 
78) ibidem,f.193v,В.a.H.,18 januari 1675. 
79) Zie voor deze controversen onder meer L.C.Béziat, La vie et lea 
travaux,pp.546-547 en pp.610-620 en N.S.Hetherington, "The Heve-
lius-Auzout Controversy", in: Notes and Records of the Royal Socie-
ty of London, XXVII (I972),ρρ.103-106. ¿ie voor Boulliau's stel-
lingname in de discussies,B.N.Parijs,f.fr.13026,f.138r,B.a.H., 
19 juni 1665{ibidem,f.139r,B.a.H.,17 juli 1665;ibidem,f.141rv, 
B.a.H.,25 september 1665;ibidem,f.143v,B.a.H.,6 november 1665; 
ibidem.f.145r,B.a.H.,15 januari 1666;ibidem,f.149r,B.a.H.,16 juli 
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1666;ibldem,f.15^г ,В.а.Н.,26 november 1666;ibidem,f.157r,B.a.H., 
15 april 1667;ibidem,f.158r,B.a.H.,2 december 16675ibidem,f.160v, 
B.a.H.,15 Juni 1668iibidem,f.183r,B.a.H.,24- mei 1672;ibidem,f.195v, 
B.a.H.,,19 april 1675;ibidem,f.-197rv,B.a.H.,20 december 167b,etc. 
ibidem,f.201rv,B.a.H.,7 oktober 1679. 
Cfr.K.Targosz, Johann Hevelius et ses démarches,pp.32.38. 
Hoofdstuk VI 
P.Gassendi, Opera Omnia,T.VI,pp.^-10-413,pp.38,59 en p.315,resp. 
Boulliau aan Gassendi,21 juni 1633» Gassendi aan Boulliau, 13 au-
gustus 1633 en Gassendi aan Boulliau,14 april 1652. 
Cfr.Olhof f, J.E., Excerpta ex Litens Illuatnum et Clarissimorum 
ігогиш. Olhoff publiceerde onder meer een vijfentwintigtal brie­
ven uit Boulliau's correspondenties met Hevelius, Desnoyers, 
Lubieniecki, de Thou en anderen. 
De brief van Sarrau aan Saumaise dateerde van 1646. ¿ie Claudii 
Sarravii Senatons Panaiensis Epistolae. Opus Posthumum ad Ser. 
Christinam Sueciae Некіпат, Oranje 1654,pp.198-200. Boulliau 
werd ook vermeld in brieven van Sarrau aan Gronovius,Vinc.Fabri-
tius en I.Vosstus,vp;l.ibidem,pp.66,248,282 en 288. Aan de Diatriba 
de S.Benigno van de hand van Boulliau ging een korte verantwoor­
ding vooraf, waarin de auteur ronduit stelde, dat het de weinig 
gelukkige vermelding in de Epistolae van Sarrau was geweest, die 
hem tot publicatie van de Diatriba de S.Benigno had verplicht. 
De geleerde was erop uit zijn naam van alle smetten te zuiveren, 
waarbij hij het risico voor lief nam dat hij met zijn voorwoord 
slapende honden wakker maakte. De tekst van de verantwoording 
luidt als volgt: "Gum de hoc Opúsculo in quadam Epistola sua 
Claudius Saravius Senator Parisiensis vir clanssimus Sc eruditis-
simus, sed ІТ£ее>ооІйС ad iTiPoào ÇoV amicum scnpsent, ne Catho-
lici Sanctorum venerationi illud detrahere, aut Sanctis Aposto-
licis vel Ecclesiasticis traditionibus contranum esse suspicen-
tur, quod ab adversario fidei Catholicae laudatum ac commentatum 
sit; vel haeretici id aliquando iactent, publici juris illud fa-
cere author! placuit: praesertim cum ab amicis monitus sit ad 
illud edendum sese aliquos comparare". Boulliau's tractaat ver-
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scheen in 1657i Cfr. Diatriba de Sancto Benigno ab Ismaele 
Bullialdo scripta anno HDCXL Pansiis, apud Jebastianum Cramoisy 
Regie & Reginae Architypographum, Et Gabnelem Cramoisy, via 
lacobaea, 1657 . Wellicht levert zorgvuldige vergelijking van 
deze publicatie met het manuscript"Diatriba de S.Benigno, ab 
Ismaele Bullialdo (В.N.Parijs,f.fr.15713) de conclusie op, dat 
Boulliau zijn studie toch voor publicatie heeft "aangepast". 
De brieven van Descartes verschenen m Lettres de Mr.Descartes. 
où sont traittées les plus belles questions de la morale.physique. 
médecine et des mathématiques gepubliceerd door Claude Clerselier, 
Panjs 1657-1667,T.II,pp.379,380 en p.402, Descartes aan Constan-
ti jn Huygens, maart/april 1638 en Descartes aan Mersenne, 11 okt·-
ber 1638. Zie voor de kritiek van Descartes op de de Natura Lucia. 
supra,pp. 53 et sqq. 
Cfr.B.N.PanjSjf.fr.13026,f.64r,Boulliau aan Graevius,23 maart 
1674. Voor de gemutileerde brief zie ib:dem,f.55r,Boullгаи aan 
tiraeviuu/J december ІЬУСІ. Johanneb weorgius uraeviu (1b32-l/03) 
doceerde sinds 1661 welsprekendheid te Utrecht. Vanaf 1667 gaf 
hij ook onderricht in de geschiedenis en staatkunde.Cfr.NNBW, 
dl.IV,kk.669,670. 
Op 28 oktober 1645 voegde Boulliau voor de eerste maal een apart 
foglietto bij zijn epistola familians voor Dupuy. Daarvoor had 
hij zijn meuwsverelagen steeds in de p-emeenzame brieven opgeno­
men. Tijdens zijn verblijf in de Dogenstad zou hij 25 foglietti 
naar Parijs zenden. Zelfs de data van deze foglietti correspon­
deren niet met die van de meuwsverelagen in de Gazette de France. 
zodat de stelling geponeerd kan worden dat Renaudot niet alleen 
niet uit Boulliau's nieuwsbrieven putte, maar ook via een andere 
postdienst werd geïnformeerd. Van zijn kant lijkt Boulliau de 
eigen foglietti ver boven de meuwsverslagen in de Gazette te 
hebben gesteld.Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.134rv, Boulliau 
aan Dupuy,11 augustus 16461 de geleerde doelt wellicht op Renau-
dot,wanneer hij vanuit Venetië aan Dupuy toevertrouwt: "Je vous 
diray (..) que N^3^re Gazettier a un très-mauvais correspondant, 
qui luy escnt toutes les sottises qui se débitent,si j'avois 
voulu vous entretenir de telles badinenes, j'aurois faict des 
volumes...". 
Zie B.N.Parijs,f.fr.13020,f.335v,Desnoyers aan Boulliau,ζ.d. 
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Voor een verslaR van het eerste bezoek van de Poolse koningin 
aan Hevelius' observatorium, zie ibidem,f.294-rv,f.295rv,Des­
noyers aan Boulliau, Dantzig 20 december 1659· Uitgebreid be­
schreef Desnoyers het instrumentarium van Hevelius. Ook vermeld­
de hij hoe hij ten overstaan van de in Hevelius' huis verzamelde 
menigte de Poolse koningin op plechtige wijze een brief van 
Boulliau had overhandigd. Het bezoek van het Poolse koningspaar, 
dat op de visite van de koningin volgde, is te vinden in Arch.du 
Min.des Aff.'£tr.Parijs.Corr.Pol.,Pologne,no.14,f.6r,Desnoyers 
aan Boulliau,? januari 1660. Zie voorts L.C.Bêziat, La vie et les 
travaux,p.536. 
Zie ibidem. Voor het excerpt in de krant van Henaudot, vgl. 
Gazette de France, Nouvelles Ordinaires du 24me lanvier 1660. 
N.10,p.75,De Dantzig,le 2 lanvier 1660. Dat Boulliau Théophras-
te Renaudot als gazetier niet hoog aansloeg, blijkt indirect uit 
een brief van Desnoyers,d.d.14 februari 1660. De secretaris van 
de Poolse koningin betuigt dan zijn instemming met een afbreken-
de kritiek van Boulliau op de Gazette. Cfr.Arch.du Min.des Aff. 
Etr.,Parijs,Corr.Pol.,Pologne,no.14,f.39r,Desnoyers aan Boulliau, 
14 februari 1660:".. Vous avez raison de dire que la Gazette de 
Paris est fort mauvaise. Elle rencontre sy mal pour ce qui est 
de ce pey8-cy,que je croy quelque fois qu'on en escrit des songes 
ne croyant pas que [personel puisse mander ce que quelque fois nous 
voyons dedans. Enfin c'est une bien mauvaise histoire". 
Zie supra,pp. 409,410. 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13027,f.232r,Boulliau aan Portner,5 oktober 
1663. Het door Boulliau vermelde boek over de Kozakkenoorlogen 
was ongetwijfeld Pierre Chevaliers Histoire de la Guerre des 
Cosaques contre la Pologne....Parija I663. Pierre Chevalier ont-
breekt dan wel in de biografische naslagwerken, zeker is toch 
dat hij Polen had bereisd en contacten onderhield met Nicolas 
Flecelles, graaf van Bregy, van 1645 tot 1649 ambassadeur in 
Polen. De Histoire de la Guerre des Cosaques was aan Bregy opge-
dragen, zodat de conclusie voor de hand ligt dat Chevalier in 
het gevolg van deze ambassadeur Polen had bezocht.Cfr.Pierre 
Chevalier, Histoire de la Guerre des Cosaques. Bibliothèque Rus-
se et Polonaise.T.VII.Pari.1s I859,pp.1,*; DBF,T.VII ,kk.195,196. 
Moeilijker is het, het werk over Karl Gustaf terug te vinden. 
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Wellicht doelde Boulliau op Pierre de Lina^e, aieur de Vaucien-
nes, Mémoires de ce qui s'est passé en Suède et aux provineea 
voisines depuis l'année 1652 .juaques en l'année 1655t ensemble 
le démêlé de la Suàde avec la Pologne, tirés des dépêches de M. 
Chanut. ambassadeur en Suède..«.Panлa 1675. De verschijnings­
datum accordeert weliswaar niet met de gegevens in de bestudeer­
de brief, maar het gaat in dit boek toch ontegenzeglijk om een 
door Boulliau verfoeide openbaarmaking van diplomatieke geheimen. 
Arch.du Min.des Aff.Etr..Parijs,Corr.Pol.,Pologne,no.14,ff.405rv 
et sqq. Boulliau aan Desnoyers,16 januari 1665. Zoals al eerder 
werd aangegeven, zijn de originelen van de hand van Boulliau ver­
loren gegaan. Voor zijn in het Frans gevoerde correspondenties 
stelde de geleerde geen ontwerpen op. Van deze gewoonte week hij 
echter af, wanneer er berichten in code moesten worden doorgege­
ven. Voor het gemak schreef hij de in cijferschnft over te brie­
ven nieuwtjes eerst uit. Een aantal van dergelijke kladjes wordt, 
verspreid over de brieven van Desnoyers, in de Archives van het 
Ministère des Affaires Etrangères bewaard. Het relaas van lelle-
tiers voorstel is er één van. Zie voor Claude le Peletier of Pel-
letier (І63О-І7ІІ), sinds 1662 president van de Quatrième Cham-
bre des Enquêtes,NBG,T.XXX,k.832 en Louis Moréri, Le grand dic-
tionnaire historique.T.VII.p.107. Pelletier was volgens Boulliau 
bevriend met de staatsman Michel le Tellier (1603-1685) en 00k 
met Beziers. 
"..je vous donne ma parole que je ne m'en mesleray point," druk-
te Boulliau zijn correspondent op het hart.Cfг.Arch.du Min.des 
Aff.Etr.,Parijs,Corr.Pol.,Pologne,no.14,ff.405rv et sqq. 
Zie ibidem. De briefwisseling, die Boulliau aan Beziers gebonden 
had, was gedurende een korte periode in 1659 en 1660 gevoerd, 
cfr.B.N.Parijs,f.fr.13025,f.83r-f.120rv. Op 10 mei 1660 kwam er 
aan de briefwisseling een abrupt einde. Beziers meldde toen aat 
hij niet meer zou schrijven, omdat Boulliau naar de Hepubliek zou 
vertrekken. De correspondenten hadden toen over een tijdsbestek 
van negen maanden regelmatig brieven gewisseld, ^aarna was er 
slechts incidenteel epistolair contact. De collectie bevat nog 
brieven van Beziers van 19 november 1660 en 1 авгіі 1673 (Cfr. 
resp.ibidem,f.99r en f.83r.). Voor een verslag van Beziers' am­
bassade raadplege menj Le Comte Renaud Przezdziecki, Uiplomatie 
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et protocole à la cour de Pologne»Panjs 1934,T.I,pp.155-166. 
/jie verder ook A.-M.Gasztowtt, Une mission diplomatique en 
Pologne au XVIIe siècle; Pierre de Bonzi à Varsovie (1665-1668). 
Panjs 1916. Een levensverhaal van de bisschop van Beziers is 
te vinden in DBF,T.VI,kk.1062,1063. ¿ie ook DHGE,T.IX,kk.1141-
1143. Al waren er dan tekenen, die erop wezen dat Jean-François-
Paul de Gondi, abt van Hetz, weer in genade zou worden opgenomen, 
aan het begin van 1665 leefde hij toch nog in ballingschap bui-
ten Parijs. Cfr.Pierre-Georges Lorris, Un agitateur au XVIIe 
siècle, le cardinal de Retz.Parijq 195t ιΡΡ·353-363. Voor de 
carrière van Giovanni Francesco Commendone (1524-1584) cfr.NBG, 
T.XI,kk.344,345. 
14) Cfr.Arch.du Mm.des Aff.Etr.,Parijs,Corr.Pol.,1ologne,no.14, 
f.420r,Desnoyers aan Boulliau, 20 februar-1 1665. Volgens Desioyers 
was Boulliau dan wel met z6 lanp m Polen geweest, dat hi,j het 
land door en door kende, zijn memories zouden Beziers toch tot 
groot nut hebben gestrekt. 
15) Gfr.François Secret, Astrologie et alchimie,p.476. 
16) /ie Robert A.Hatch, Ismael Boulliau,introduktie,p.1 en W.b.Know-
les Middleton, The Experimenters.p.299.R.Hatch bestempelt Boul-
liau zelfs tot officieus secretaris van de groep rond Montmor. 
Als de Panjse geleerde al een buitenlands associé van de Accade-
mia del Cimento is geweest, dan heeft deze functie in de bronnen 
toch geen sporen nagelaten: verwijzingen naar het doen en laten 
van het Italiaanse geleerdengezelschap ontbreken in de correspon-
denties met geleerden als Hevelius, Portner en Lubiemecki geheel 
en al. ¿ie ook Eric Cochrane, ìlorence in the forgotten centuries 
(1527-IBOO). A history of Florence and the Florentines in the age 
of the grand dukes. Chicago en Londen 1973.ρρ.244,245, waar Boul­
liau tot Leopolds charge d'affaires wordt bestempeld, die zorg 
droeg voor de distributie van Florentijnse brieven onder bevrien­
de stadgenoten, eerst de habitué's van Montmors kring, later de 
leden van de Académie des Sciences. 
I?) Cfr.suDra,p. 247. 
18) Zie B.N.Parijs,f.fr.13025,f.99r,Beziers aan Boulliau,19 november 
1660. Beziers beweerde in opdracht van Leopold te handelen. 
19) ¿ie bijvoorbeeld ib:dem,f.fr.13041,f.18r,Boulliau aan Portner, 
25 april 1653. 
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Voor afbrekende uitlatingen over Saumaise, zie ibidem,f.fr.13026, 
f.21r,Boulliau aan Boecler,28 Januari 165^ en vooral P.Burman, 
оуІІокеа.Т. .«p.600.Boulliau aan Heinsius,25 april 1659· In deze 
laatste brief merkte Boulliau op dat het niet te verwonderen was 
dat Gronovius en I.Vossius Saumaise kritizeerden. De heetgeba­
kerde filoloog had immers zelf, toen hij nog leefde, in zijn ge­
schriften niemand, dood of levend,gespaard. Terwijl hij steeds 
anderen op hun nummer zette, was zijn onbedachtzaamheid er de 
oorzaak van dat hij zelf in zijn geschriften fout op fout stapel­
de; "dumque gladium in latus altenus intendit, nudum ipse latus, 
quod adversarii ictibus petant, ostendit". Meteen daarop mitigeert 
Boulliau zijn geringschattende typering van Saumaise. Indien een 
oude vriendschap geen verplichtingen stelde, dan verboden welle­
vendheid en menslievendheid toch de naam van de erudiete filoloog 
in discrediet te brengen."Quis enim ab errore tutus t¿ immunis". 
Ook Mersenne, vroeger in alle toonaarden geprezen, kreeg vele 
jaren na zijn dood nog een veeg uit de pan. In een brief aan Huy-
gens legde Boulliau uit dat de wiskundige Petit veel van Mersenne 
weghad. Geleerden van dit slag overstelpten je met vragen, zonder 
er zelf ook maar één op te lossen. En liet je je als vraagbaak 
strikken, dan was het einde zoek. '..je vous donne cet advis", 
besluit Boulliau dan, "que je vous prie de tenir secret".Gfr. 
OCCH,T.II,pp.430,4-31,Boulliau aan Huygens,4- juli 1659. 
¿o frappeert de aan Portner geadresseerde brief met de melding 
van Dupuy's overlijden door een polijsting, die in de correspon-
dentie van alledag ontbreekt. Cfr.В.N.Panjs,f.fr.13041 ,f .ЗЮг , 
Boulliau aan Portner,24 november 1656. Ook enkele brieven aan 
Gassendi maken de indruk allereerst als epistolaire meester­
proeven geschreven te zijn. Cfr.P.Gassendi, Opera Omnia.T.VI, 
pp.410-413, Boulliau aan Gassendi, 21 juni 1633 en B.N.Parijs, 
f.lat.η.a.1637,f.266r-f.267v,Boulliau aan Gassendi,16 februari 
1634. 
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HET PROBLhEM VAN BOULLIAU'S LIBERTINISME. 
1) Zie voor een relaas van Mazanns politiek, A Chéruel, Histoire 
de France.T.II,pp.170-214. 
2) In zijn brieven ging Boulliau niet in op de samenhang tussen 
Mazarina veroveringstochten en de zwakke pogingen der christen-
heid het Turkse gevaar te keren. 
3) Cfr.B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.28rv,Boulliau aan Dupu3r,25 no-
vember 1645. 
4) ibidem,f.70v,Boulliau aan Dupuy,14 april 1646. 
5) Zie bijvoorbeeld ibidem,f.162v-r.163r,Boulliau aan JJupuy,1 novem-
ber 1646. 
6) Cfr.ibidem,f.42r,Boulliau aan Dupuy,10 februari 1646. /ie ook 
ibidem,f.28v,Boulliau aan Dupuy,25 november 1645 en passim. 
7) Zie bijvoorbeeld ibidem,f.28rv,Boulliau aan Dupuy,25 november 1645. 
8) ibidem,f.66r,Boulliau aan Dupuy,7 april 1646;ibidem,f.Ь7г,Boul­
liau aan Dupuy,14 april 1646 en ibidem,f.10v,Boulliau aan Dupuy, 
11 augustus 1645. 
9) ibidem,f.28rv,vooral f.28v,Boulliau aan Dupuy,25 november 1645, 
Boulliau merkt op: "..L'on ne doibt pas en fin s'imaginer que le 
Grand Seigneur abbandonne son dessein de la Candie 4 qu'il em­
ploie ses armes ailleurs, puis qu'il est asseuré de n'avoir ny 
ІЧішрІёгеф ny le Roy a'Esp^gn^ contraires, que les secours de 
Prance donnés à la Re'p|ublique| seront longs &. ne viendront que 
par petites bandee, qui seront peu efficaces contre cette puis-
sance prodigieuse". Zie ook ibidem,f.52r,Boulliau aan Dupuy, 
3 maart 1649. 
10) Zie voor het "Conseil de la paix" B.N.Parijs,f.fr.13027,ff.252r-
262r. Het tractaat is m het Frans gesteld. 
11) ibidem,f.256r. 
12) ibidem,ff.253r-262r. 
13) De verhandeling over het jansenisme en molinisme werd in het 
Latijn geschreven. De titel La naissance du Jansenisme et Molinis-
rae is niet in de hand van Boulliau neergeschreven en werd wel-
licht pas veel later toegevoegd. Zie B.N.Parijs,f.fr.13056,ff. 
1r-4r. 
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14) ibidem,f.4г. 
15) Boulliau doelde bijvoorbeeld op de uitwieselinp van liefdegaven. 
"Frequentabat temporibus primis Ecclesia Christiana Ágapas & 
Synaxes, ad quas conveniebant coenabantque pauci, ut iJucharis-
tiam deinceps sumerent. Prudenter omissus est mos lile, quod 
inter plures Jurons &. simultatibug occasionera praeberet, qui 
antea mutuae chantatis atque dilectioms vinculum ac syrabolum 
erat".Cfг.ιbidem,f.З . 
16) ibidem,f.Зг . 
17) ibidem,f.3v,f.4r en ibidem,f.2v,f.3r. ¿ie voor de prediker 
Jacques Nouet (1605-1680), bommervogel, Bibliothèque,Г. .кк. 
1813-1827. 
18) B.N.Parijs,f.fг.13056,f.3v,f.4г. 
19) ¿ie ibidem,f.fr.ІЗО27,f.225r,Boulliau aan Portner,25 mei 1674. 
Vgl.ook ibidem,f.38r,Boulliau aan Leopold van Toscane,14 oktober 
1672. 
20) ¿і B.N.Parios,Coll.I>upuy vol.18,f.67v,Boulliau aan l>upuy,14 a-
pnl 1646. 
21) Cfr.Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.7049,f.72r,Boulliau aan Mochinger, 
18 april 1650: "Apud nos Catechismus ex Hollandia gallice editus 
allatus est, qui Socinianorum dogmata, suppresso tarnen sectae 
nomine, explicat. Si Lutherus ac Calvinus illa praedicassent, 
quin plebes omnes, ut tunc tempora erant, amplexati fuissent, 
nullus dubito. Verum hodie aliter vivitur, nam Catholicis in fi-
dei suae professione constanter ас firmiter stare propositum est. 
Protestantes vero suis dogmatibus tenaciter adhaerere, eaque 
strenue tuen hactenus vidimus: quare Socimanorum doctrinara, 
quamvis subtilissime ac versatissime explicatam, longius perva­
dere posse non existimo". 
22) Zie ibidem,ff.74v,75rv,Boulliau aan Mochinger,25 aprii 1652: 
"..Recte sane a Catholicis nostns, & vestns protestantibus huic 
gliscenti sectae occurntur". 
23) Zie ibidem. 
24) Boulliau zag alleen de wiskunde als een wetenschap die volledige 
zekerheid bood. Als astronoom heeft hij steeds geprobeerd, de 
waargenomen bewegingen der hemellichamen in geometrische systemen 
te vangen. Tegenover natuurkundige onderzoeksresultaten stelde 
hij zich huiverig op, omdat deze, als vrucht van minder abstracte 
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onderzoekingen ook minder zekerheid boden en ruimte voor ар 
speculaties en oeverloze twistpesprekken openlieten.Cfr.Robert 
Λ.Hatch.Ismael Boulliau.pp.22-30 en В.N.Parijs,f.fr.13037,f.107г , 
Boulliau aan John Heydon,19 juli 1640. 
25) Zie voor deze prachtige boutade, opvallend staaltje van Boulliau's 
geestige, frisse epistolaire stijl B.N.Parijs,f.fr.n.a.6205,f· 
112r,Boulliau aan Mersenne,16 december 16ЧЛ. Dat Boulliau de 
Aristarchus van Roberval, een geleerde, die door Mersenne om zijn 
empirisme werd bewonderd, over de hekel haalde, behoeft toch geen 
verbazing te wekken. De Aristarchus vormde dan wel een verdediging 
van het heliocentrisme, zij was echter op onbewezen stellingen en 
uit de duim gezogen maximes gebaseerd. Het werk ontbeerde boven­
dien een wiskundige of astronomische benadering van de problemen, 
waarvoor het heliocentrisme de wetenschapsbeoefenaar stelde.Vgl. 
L.Auger, "Les idées de Roberval sur le système du monde", in: 
Revue d'Histoire des Sciences,X (1957),pp.226-234. 
26) B.N.Parijs,f.fr.13041,ff.69v,70r,Portner aan Boulliau,non.Jan. 
1655 (5 januari 1655). 
27) "Ad quaestionem de Sagis &. magis responderé nunc mihi non vacat, 
ñeque unius epistolae, nisi quae librum adaequet, terminis rea 
tota capi potest. Sententiam meam paucis verbis aperiam,quae 
talis est: sagas &• maléficas esse, & Magos, qui daemonum ope et 
artibus instruct! plura efficere possunt, & futura praedicere, 
animasque mortuorum evocare. Auctoritate scripturae sacrae haec 
thesis constat. Caeterum,vix unum e decemmillibus, qui vulgo 
tales habentur, revera esse puto; & quam plurimos innocentes 
homines hoc crimine accusatos calumniisque oppresses periisse; 
insontium namque crimina magia et laesa majestas saepe fuerunt". 
Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.74v,Boulliau aan Portner,26 februari 
1655. 
28) Zie В.N.Parijs,f.fr.13041,f.273v,Portner aan Boulliau,26 juli 1656. 
29) "Spectrum Herbipolitanum alieuius aut invisi aut divitis perni-
ciem, & bonorum ejus in fiscum redactionem meditatur; est enim 
magia inter crimina insontium; qui cum veris aecusationibus е ег-
ti non possint, per calumniara confictis impetuntur; ignarae ple­
bi tanto magis illa crimina vera creduntur, quanto longius a 
sensuura cognitione distant. Senatus noster Parisiensis talia 
monstra ridicula, omnem ipsis eorumque praeconibus fidem negando, 
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confecit ас domuit. Apud ΦίΑοΜίυοολοχου^ fe bardos talia 
commenta in prandes foetus coalescunt; apud emunctae naris 
viros ovis subventaneis stenliora evadunt". ¿ie voor dit ci-
taat ibidem,f.27zt-v,Boulliau aan Portner,11 augustus 1656. 
30) ¿ie supra,pp. 32 et sqq. 
31) Cfr.B.N.Parija,f.fr.13055,f.357r,Boulliau aan Croiiihausen,12 de-
cember 1662. 
32) ¿ie ibidem. De Inatructio berust in hetzelfde deel,f.fr.13055» 
ff.353r-356r. 
33) Op 14 april 1646 schreef Boulliau aan Dupuy: "..Le tremblement 
de terre arrivé à Livorne il y a quelques jours qui a abbatu 
toutes les cheminées sans blesser personne, donne bien de l'ap-
préhension aux Italiens, qui a signis coeli & terrae valde ti-
ment, & tous les jours nous entendons parler de Prophéties, 
qu'ils croient, & philosophent profondement dessus".Cfr.B.N.Pa-
rijs,Coll.Dupuy vol.18,f.70v,Boulliau aan Dupuy,14 aprii 1646. 
Zie ook ibidem,f.10v,Boulliau aan Dupuy,12 augustus I645?bidem, 
f.Зг ,Boulliau aan Dupuy,22 juli 1645 en ibidem,f.18v,Boulliau 
aan Dupuy,30 september 1645. Sprinkhanen, die in dichte zwermen 
m de omgeving van Livorno en Rome neerstreken, kondigden,naar 
de Italianen geloofden, de komst van de Turkse horden aan. Boul-
liau's nieuweverslagen zijn van emoties gespeend. Hij volgde de 
gebeurtenissen op de voet, doch nam een zekere afstandelijkheid 
in acht, alsof de dreiging van de Turken hem niet werkelijk aan­
ging. Wel benadrukte de correspondent telkenmale dat Italië groot 
gevaar liep. De angst voor het kromzwaard zou zeker niet aan de 
verhitte verbeelding van lichtgelovige Italianen ontsproten zijn. 
34) ¿ie ibidem,f.49r,Boulliau aan Dupuy,24 februari 1646. 
35) ¿ie supra,pp.127-130. 
36) ibidem,f.97v,Boulliau aan Dupuy,9 juni 1646. 
37) Cfr.supra,ρ.411 en В.N.Parijs,f.fr.13026,f.294r,Boulliau aan Lu-
bieniecki,25 juni 1665;ibidem,f.297r,Boulliau aan Lubiemecki, 
31 juli 1665;ibidem,f .29вг,Boulliau aan Lubiemecki ,14 augustus 
1665 etc. Uit de correspondentie Boulliau-Lubieniecki werden alle 
brieffragmenten, die over kometen handelden bijeengebracht en in 
het Theatrum Cometicum opgenomen, ¿ie hiervoor supra,pp.407 et 
sqq. Ook in een brief aan Storam ging Boulliau uitvoenp in op 
de problemen, waarvoor staartsterren de astronoom stelden; zie 
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ibidem,f .fr.13045,f .147r-f .148r,Boulliau aan Cnstophoro bto-
rani,11 juni 1653. 
Cfr.ibidem,f.fr.13026,f.285v,f.286r,Boulliau aan Lubiemecki, 
6 maart 1665,ibidem,f.289r,Boulliau aan Lubieniecki,1 mei 1665 
en vele andere brieven in de correspondentie met Lub:eniecki. 
Boulliau had J.üupuy bezworen dat hij zijn voorliefde voor de 
astrolop-ie had laten varen, "qu'il s'en eatoit détrompé, et 
qu'il la tenoit pour une pure fadaise et pippene". Toen de ge-
leerde zich voor zijn Italiè-reis aanRordde, ontdekten de Dupuy' 
echter in de reisbagage van hun huisgenoot een kist vol horosco-
pen. Weinig had het toen gescheeld of Pierre had al die papieren 
op een stapel gegooid om de brand erin te jagen.Vgl.R.Pintard, 
Le Libertinage érudit,ρ.293· In de vroegste brieven kwam Boul­
liau nog ongehinderd voor zijn bijzondere liefhebberij uit.Cfr. 
P.Gassendi, Opera Omnia,T.VI,ρ.412,Boulliau aan Gassendi,21 juni 
1633 п Nationalbibl..Wenen,Cod.Pal.9737V,Г.83r,Boulliau aan 
Schickard,16 maart 1633· Maar toen de argeloze geleerde een paar 
keer zijn neus had gestoten, zweeg hij over zijn astrologische 
onderzoekingen als het graf.Cfr.N.-Cl.Fabnde Peiresc«Lettres. 
T.IV,p.4-58,Gassendi aan Peiresc,11 februari 1634. Alleen in 
briefwisselingen met gelijkgezinden of wanneer hij er garen bij 
kon spinnen, nam Boulliau geen blad voor de mond en sprak hij 
vrijuit over zijn bemoeiingen met de sterrenwichelarij,efr.B.N. 
PanJs,f.fr.13019,1302О,etc..correspondentie Desnoyers-Boulliau 
en supra,pp.261 et sqq. 
Met opgehaalde neus, alsof hijzelf boven iedere verdenking ver­
heven was, verklapte Boulliau aan J.Dupuy dat Valliquierville 
in de astrologie liefhebberde."Л cela (ñl. het rabbinismo van 
Valliquierville] ce bon homme nostre ami adiouste encores grande 
foy à l'Astrologie judiciaire. Cecy entre nous". Cfr.B.N.Parijs 
Coll.Dupuy vol.18,f.97v,Boulliau aan Dupuy,9 juni 1646. 
Boulliau stuurde Maria Cunitz zijn geboortehoroscoop op, met 
de bedoeling van haar te vernemen, wat de sterren voor hem in 
petto hadden. "Hic enim fallit Italicum proverbium, più chiaro 
vede il matto in casa sua, ch'il savio in caso daltrui'. Opmer-
kelijk zijn de woorden waarmee Boulliau zijn vertoog over het 
nut van de astrologie afsluit: "Hactenus fortuna mihi parum pro-
pitia fuit, ita ut ipsi iratus medium unguem estendere, nec 
ipsam amplius colere et veneran decrevenm". De astrologie is 
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hi,T echter blijkens de correspondentie met Desnoyera zijn hele 
leven trouw gebleven, ¿ie voor het citaat,B.N.Parijs,f.fr.13043, 
f.30rv,Boulliau aan Maria Cunitia,25 april 1652. 
42) Cfr.supra,pp. 415 et sqq. 
43) Cfr.supra,pp. 43 et sqq. 
44) De brief aan Mersenne bevindt zich op de B.N.Parijs,f.fr.n.a. 
b205,f.112v,Boulliau aan Mersenne,14 december 1644.Vp>l.R.Pintard, 
Le Libertinage érudit,р.2 9· 
45) "De terrae motu annuo tecum plunbus agere non licet; nobis qui 
cis Alpes habitamus liberum esse summum Pontificem voluisse inde 
conjicio, quod per Gallias decretum baud publicatum fuent, quo 
vetitum est per Italiam illud problema quemquam attingere. Nee 
illud unquam tractassem, si eiusmodi eminentissimorum Cardinalium 
decretum, cui reverentiam exhibere convemt, apud nos innotuisset; 
quamvis eo non adstnngat vinculo, ac si ipse Pontifex è cathedra 
illud pronunciasset". ¿ie voor dit citaat В.N.Panjs,f.fr.13043, 
f.100v,Boulliau aan Cristoforo btorani,1 december 1649. Niet al­
leen het in de bijbel uitgedragen wereldbeeld, ook tijdrekenkun-
dige tegenstrijdigheden m de H.Schrift stelden Boulliau voor 
problemen. Zo viel de dag van Christus'lijden niet exact te be­
palen. Kwesties over datumbepaling van bijbelse gebeurtenissen 
tastten de autoriteit van het boek in de ogen van ^oulliau echter 
met aan. In plaats van in een conflictsituatie te geraken, ac­
cepteerde de geleerde dat God sommige fragmenten omsluierd had 
willen laten: "Alia sunt in sacris scripturis, quae etsi vera 
obscura tarnen latere voluit Deus". Wellicht voert het met te ver, 
in Boulliau's overtuiging, dat God in de bijbel steeds de waarheid 
sprak, doch die soms met nevelen omhulde, een fideìstische betoog-
trant te zien.Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13043,f.111v,Boulliau aan bto-
rani,18 maart 1650. In deze brief voert de geleerde nog andere 
argumenten voor zijn visie op de bijbel aan. 
46) Dat Boulliau wel zeker met een sterk onbehagen over het gevoerde 
beleid door het leven ging, is hiervóór uitgebreid aanpetoond. 
4?) B.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.161r,Boulliau aan Dupuy,25 okto-
ber 1646. ¿ie ook ibidem,f.129rv,f.ІЗО^ВоиІІіаи aan Dupuy,3 au­
gustus 1646, waar de geleerde zich zeer ingenomen toont met het 
bericht dat Mazann en de koningin door de Thou verzocht waren 
op de doopplechtigheid van diens zoon als peter en meter te fun-
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Keren, /io kon de Thou zich manifesteren als een aanhanßer van 
de partij der koningin, die het wettig pezap; vertegenwoorditçde. 
Eens te meer zou de koninpin reden hebben te erkennen dat de 
familie de Thou zich voor haar belanden wilde inzetten. Naar 
Boulliau zich liet ontvallen, was het een goede zaak dat de Thou 
aan de raadgevingen, die de Importane hem influisterden, geen ge-
hoor gaf: "C'est le plus malheureux & infideile conseil que l'on 
puisse donner à un homme, que de le porter à suivre autre parti 
et autre sentiment que celluy de l'authorité légitime. Il n'y a 
que du chagrin à concevoir & de la pesterie à produire, les ren-
contres &. les bénéfices de tel jeu sont perte de temps, de for-
tune & quelques fois ruine totale. Je sçay bien ce qufe...llee 
Importans peuvent dire, mais Mr.de Thou s'est esclarcy & satis-
faict là-dessus, et in ogni maniera il faut s'adjuster selon les 
temps". Boulliau was ervan overtuigd dat het de Thou meer nog 
dan tot op dat moment voor de wind zou gaan, als hij maar op het 
goede paard zou wedden. Welnu, de goede partij aan het hof, de 
partij waaraan de Thou zijn belangen moest verbinden, dat was de 
partij, die zich rond Lodewijk XIV, Mazarin en Anna van Oosten-
rijk had gevormd. Cfr.ibidem,f.1c'9rv,f.130r,Boulliau aan Dupuy, 
3 augustus 1646. 
48) Zie bijvoorbeeld B.N.Parijs,f.fr.1304-1 ,ff.Зг-4лг,Boulliau aan 
Portner,20 december 1652 en de volgende brieven in dit deel. 
Wanneer de Thou in oktober van het jaar daarop nog steeds buiten 
Parijs wordt gehouden, spreekt Boulliau alleen van een te weinig 
welwillende houding van het hof ("aula parum aequa").Cfr.B.N. 
Parijs,f.fr.ІЗО43,f.35r,Boulliau aan Hevelius,3 oktober 1653. 
49) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13039,ff.19v-22v. 
50) Zie ibidem,!'.fr.1304-1 ,f.19rv,Boulliau aan Portner,25 april 1653-
51) Zie supra,pp. 14-8,14-9. 
52) Cfr.B.N.Parijs,f.fr.13041,f.19v,Boulliau aan Portner,25 april 
1653. 
53) Zie R.Pintard,Le Libertinage érudit,pp.565,566. 
54) Cfr.ibidem,pp.566,56?. 
55) H.Gouhier,recensie van H.Pintards Le Libertinage érudit en La 
Mothe Ie Va.yer. Gassendi. Guy Patin, in: Revue Philosophique de 
la France et de l'Etranger. CXXXIV (januari-juni 1944),p.57. 
56) H.Gouhier, recensie van Pintards werken,pp.59,60. 
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57) B.Rochot, "Le Cas Gassendi", m Revue d'Histoire Littéraire de 
la France.XLVndW).PP.289-315.vooral pp.290-293. 
58) R.Pintard, "Modernisme, humanisme,libertinage,petite suite sur 
le "cas Gassendi"ζ in: Revue d'Histoire Littéraire de la France. 
XLVIII(19lt8),pp. 1-52.Men leze bijvoorbeeld hoe Rochot in zijn zucht 
Gassendi te rehabiliteren zich alle moeite geeft de door Pmtard 
beschreven relatie van de filosoof met een vrijbuiter als Jean-
Jacques Bouchard te bagatelliseren en onder tafel te werken. 
Pintard had er verkeerd aan gedaan, uitlatingen m de geschrif-
ten van Bouchard als bewijzen voor een geregelde, vertrouwelijke 
omgang aan te voeren, omdat deze Bouchard een verwerpelijk, god-
deloos en immoreel sujet was, een zegsman kortom, die niet op 
zijn woord vertrouwd kon worden. Daarvoor, in het eerste gedeel-
te van het artikel had Rochot zich al in vreemde bochten moeten 
wringen in een poging af te rekenen met Pmtards uitlating, als 
zou Gassendi in de betrachting van zijn priesterlijke plichten 
een onmiskenbare lauwheid aan de dag hebben gelegd.Cfr.B.Rochot, 
Le Cas Gassendi.pp.293 et sqq. Voor Pintards refutatie, zie 
R.Pintard, Petite suite,ρρ.26 et sqq. 
59) Cfr.Richard Η.Popkin, The History of scepticism from Erasmus to 
Descartes (Revised edition). Assen 1964,pp.89-112. 
60) Cfr.ibidem. 
61) Zie R.Pintard.Petite suite.p.46. Voor de nasleep van verhitte dis­
cussie tussen i-'intard en Hochot,cfr.Olivier René Bloch, La Ihilo-
sophie de Gassendi.pp.289-302 en R.Pintard, "Les problèmes de 
l'histoire du libertinage, notes et réflexions", m : XVIIe biécle. 
XXXII
 Iapril/juni 1980,pp.131-161. In dit laatste artikel on-
derneemt Pintard een voorzichtige poging de contouren van het 
erudiete libertinisme preciezer te omschrijven. 
62) ¿ie supra,p. 226 en p. 405 . ¿ie ook, voor een karakteristiek 
citaat,B.N.Parijs,f.fr.13027,f.18v,Boulliau aan Leopold,15 decem-
ber 1661. 
63) Cfr.R.Pintard,Le Libertinage erudìt,ρρ.97,98 en Η.Bots en P.Leroy, 
"La mort de Richelieu vue par les protestants. André Rivet et ses 
correspondants", in: Lias IV (1977),p.89. ¿ie voor Francesco Bar-
berini (1597-1679),DBDJ,'Г.VI,pp.172-176 en voor Henri de Bourbon, 
derde prins van Conde (1588-1644),DBF,T.IX,kk.447-452. 
64) Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.,7050,f.171rv,f.172r Saumaise aan 
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BoulJiau,13 aeiitembpr 1641. De legende wil dat paurin Johanna, 
.ila Johannes Anglicus tot paus gekozen, op een bedevaart van 
een kind beviel en daarop stierf. Over haar sexe zou vanaf dat 
moment geen onduidelijkheid meer hebben bestaan.Cfr.L ThK,Ï.V, 
kk.984,985. 
65) NatL«ialbibl.,Wen9n,CodÄl.,70g0,ff.171iv,17er,SaumaiseaanBoulliau,13Bept16'H. 
66) Vgl.B.N.Panjstf.fr.13027,f.100r,Boulliau aan baumaise,11 okto-
ber 1641: "..i'ay receu la response qu'il vous a pieu me faire, 
ie voy bien par ce petit eschantillon que vous ne vous rendres 
pas si tost, Sc que vous aves bien des choses à dire, et alléguer 
pour remettre sur les pieds vostre belle Рар ьзе..". 
67) Nationalbibl.,Wenen,Cod.Pal.,7050,ff.185r-187r,baumaise aan Boul-
liau,25 december 1641. 
68) ibidem,f.205rv,baumaise aan Boulliau,5 aprii 1642. 
69) Cfr.B.N.Panjs,Coll.Dupuy vol.18,f.20v,Boulliau a.Dupuy,14 okt.1645. 
Met de uitgave van De Pnmatu Papae was ook volgens Boulliau een 
terugkeer naar Frankrijk uitgesloten. Daarvóór, aan het eind van 
Ч^·'*-» had Boulliau in de aan baumaise gerichte dedicatie van het 
5e boek der Aetronomia Philolaica de hoop uitgesproken dat de 
filoloog zijn biezen zou pakken om het goede vaderland weer op 
te zoeken.Cfr.Ismael Boulliau, Astronomia Philolaica,p.216, 
70) В.N.Parijs,Coll.Dupuy vol.18,f.33r en f.123v,Boulliau aan Dupuy, 
9 december 1645 en 21 juli 1646. 
71) R.Lenoble,Histoire et physiquetp.125. 
72) Cfr.supra,p.572n.102,voor uitspraken over de betekenis der klas­
sieke beschaving. Een enthousiaste reactie op het bericht ,als zou 
er in de bibliotheek van de groothertog een vollediger manuscript 
van Apollonius' Konika ontdekt zijn,is opgetekend in B.N.Parijs,f. 
fr.ІЗО39,f.73rv,Boulliau aan Leopold,30 augustus 1658. Tot op 
dat moment waren alleen de eerste vier boeken bekend. Zie voor 
een beschrijving van de lotgevallen van Apollonius'geschrift 
Jean Itard, "L'angle de contingence chez Borelli. Commentaire 
du livre V des coniques d'Apollonius", m : Archives internationa­
les d'Histoire des Sciences. Nouvelle Série d'Archeion XIV (1961), 
pp.201-224. Itarda overtuiging als zou het bestaan van het Ara-
bische manuscript in geleerd Europa algemeen bekend zijn geweest, 
accordeert allerminst met de ophef, die Boulliau van de ontdekking 
en uitgave van het werk heeft gemaakt.Cfr.В.И.Panjs,f.fr.13039, 
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f.80r,Boulliau aan Leopold,28 februari 1659 en ibidem,f.164-r, 
Boulliau aan Viviani,26 maart 1660. De editie van het geschrift, 
dat de eerste zeven boeken bevatte -het achtste is tot op heden 
zoek- werd ter hand genomen door Giannalfonso Sorelli en Abra-
ham Ecchellensis. Hun samenwerking -Sorelli beheerste het Ara-
bisch niet en Ecchellensis had geen benul van wiskunde- leidde 
tot publicatie in 1661.Cfr.Jean Itard, L'angle de contingence. 
p.206. 
75) Cfr.supra,pp. 111 et sqq. 
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AFSLUITING 
1) Cfr.supra,p. 104. 
2) Zie Β.¡Ί.Parijs,f.Гг.13039»^.37г,Вои111аи aan Leopold,13 januari 
I65I en ibidem,f.37V|Boulliau aan Leopold,28 april 1651. Later 
bedelde Boulliau nog om een thermometer.Cfr.ibidem,f.73v»Boul-
liau aan Leopold,30 augustus 1658. 
3) ibidein,f.fr.13026,f.69r,Boulliau aan Isaac Grutor,1ó januari 
1665. Welke schilder Boulliau heeft geportretteerd, is onzeker. 
Pieter van Schuppen vervaardigde veel later, in 1697t d u s nB· 
Boulliau's dood, voor Les hommes illustres van Perrault een gra-
vure en steunde daarbij, blijkens een notitie onder aan de prent, 
op een portret, dat door een Jacobus van Schuppen was vervaardigd. 
De woorden "Jacobus van Schuppen ad vivum pinxit", laten geen an-
dere conclusie toe dan dat Boulliau voor het portret had geposeerd. 
Het probleem is nu als volgt te omschrijven: de gravure toont ons 
een Boulliau op middelbare leeftijd, hetgeen weliswaar de conclu-
sie toelaat dat deze gravure inderdaad teruggaat op het portret 
dat Boulliau in de jaren zestig op aandringen van Blaeu van zich 
moet hebben laten vervaardigen, maar de naslagwerken vermelden 
geen Jacob van Schuppen, die omstreeks deze tijd als schilder ac-
tief zou zijn geweest. Wel heeft er in Parijs een zoon van Pieter 
van Schuppen, Jacob, als graveur naam gemaakt, maar deze kunstenaar 
werd pas in 1670 geboren en kan derhalve het portret van Boulliau 
niet hebben geschilderd. Cfr.BioKraphie nationale publiée par 
l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de 
Belgique,T.XXII.kk.67-70 en George C.Williamson, Bryan's Dictio-
nary of Painters and Engravers. Londen 1903-1905,T.V,p.52. 
4) Dit wat pijnlijke detail wordt ons geleverd door H.Pintard, die 
het optekende uit de onuitgegeven Mémoires van Philibert de la 
Mare, bewaard te Dijon.Cfr.H.Pintard, Le Libertinage érudit,p.430. 
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SOMMAIRE 
Toutes les sources biographiques sur Ismael Вои11іаи(1605-1694) 
se copient les unes les autres pour nous donner ce qui ressemble 
plus à une esquisse qu'à un récit détaillé de son existence. Très 
renommé de son temps cet astronome, mathématicien et philologue 
était originaire de Loudun, où il naquit dans une famille calvi-
niste. Comme il a lui-même volontairement tiré un voile pudique 
sur sa ¿jeunesse et ses années d'études, un récit biographique 
plus circonstancié des 30 premières années de sa vie reste au-
jourd'hui encore impossible, même après le dépouillement de la 
plus grande partie de sa vaste correspondance. Ainsi aucune preu-
ve formelle n'a pu être trouvée attestant qu'il a fait des études 
de philosophie â Pans et de droit à Poitiers, comme l'avancent 
les lexiques biographiques. Cependant un fait demeure indiscutable; 
Boulliau encore jeune se tourna vers le catholicisme et cinq ans 
après cette "révolte" il reçut l'ordination. Peu après 1630 il 
quitta Loudun pour s'établir à Pans où probablement à la recom-
mandation de Pierre Gassendi et François Luillier il fut introduit 
au Cabinet Dupuy. C'est là qu'il épanouit son goût pour l'astrono-
mie, science qu'il cultivait depuis longtemps déjà. En 1636 le 
jeune savant s'installa auprès des frères de Thou sous le toit 
desquels se réunissaient alors les membres du Cabinet Dupuy. 
Exerçant la charge de bibliothécaire des deux magistrats, Boulliau 
se livra totalement à ses recherches savantes qui ne connurent que 
les notables interruptions de ses voyages en Italie, au Levant, 
dans le Saint Empire, aux Proviηces-Unies et en Pologne. 
C'est par ses seuls travaux scientifiques, notamment en astro­
nomie qu'Ismael Boulliau a acquis de son temps une certaine renom­
mée, retenu la plume des savants et qu'il a pu pendant quelque 
temps encore laisser son nom dans la mémoire erudite. Nous n'avons 
pas fait ici une étude approfondie des publications de Boulliau, 
il est donc difficile de mener à bien une appréciation nouvelle 
de l'astronome qu'il a été. Cependant,même sans une telle analyse 
il est aisé de battre en brèche l'appréciation péjorative de Ce-
lambre. Dane son Histoire de l'Astronomie moderne n'était-il pas 
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un peu facile à ce dernier de porter un tel jugement,à lui qui 
considérait de la position élevée que lui procurait le recul du 
temps et l'avancement des sciences les théories de ses prédéces-
seurs du XVIIe siècle comme de fausses pistes ? 
La carrière de Boulliau esquissée ici est exemplaire: elle mon-
tre en particulier la dépendance profonde du savant du Х П siècle 
qui devait solliciter des faveurs des princes et des mécènes. 
Boulliau peut être considéré comme un représentant eminent de la 
vie scientifique "non-institutionalisée" de la première moitié du 
XVIIe siècle. Homme de sciences isolé il a insisté cependant â de 
nombreuses reprises sur la nécessaire et permanente prise en mains 
par le pouvoir politique de l'orientation et de l'avancement des 
sciences. L'aspect financier lui est d'autant plus sensible qu'il 
a été gêne' toute sa vie par une bourse exiguë. Il eut beau suer 
sang et eau pour dénicher un riche protecteur, il ne réussit ja-
mais à trouver quelqu'un qui lui permit de mener à bien tous ses 
projets dans le domaine astronomique. On comprend quelle fut l'a-
mertume de Boulliau, quand il fut écarté de l'Académie des Scien-
ces, une institution subventionnée par le roi et susceptible d'ou-
vrir la voie à un programme de recherches marqué par la continuité 
et l'équilibre et disposant des instruments les plus modernes. 
Que la vie de Boulliau soit une suite d'occasions manquees n'est 
pas dû, comme l'a avancé A.G.Pingre, à la raideur d'un caractère 
peu enclin à donner des flatteries obséquieuses et à se laisser 
aller à. une attitude servile, ce qui lui aurait permis de forcer 
les faveurs des grands; une première approche de sa correspondance 
mène â une autre piste. S'il pouvait à l'occasion pousser son avan-
tage, il se oetait sans crainte à l'eau, s'épuisant en flatteries 
et se dépensant en multiples services. N'est-il pas significatif 
que le savant ait toujours pu se procurer des télescopes de pre-
mière qualité en rampant aux pieds de riches mécènes et de bons 
tailleurs de lentilles? On peut citer comme exemple parmi tant 
d'autres le fait que Boulliau ait arraché à Huygens des lentilles 
grâce auxquelles il disposa d'un télescope en avance pour l'époque 
et identique à celui qui avait permis à Huygens de bâtir son hypo-
thèse sur Saturne. A y regarder de près»presque toute sa corres-
pondance, notamment celle qu'il a échangée avec Leopold de Toscane 
et Pierre Desnoyers, n'est qu'une poursuite incessante et calculée 
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de sea intérêts. Boulliau sut s'imposer, mettre en sûreté l'ac-
quis et emporter la faveur de hautes personnalités. Qu'il ait 
pourtant échoué proche du but et qu'ensuite sa carrière ait été 
marquée par de longs degrés descendants, tout cela doit être 
attribué à une fierté, une présomption et un orgueil roturier qui 
empêchait le savant de se contenter d'un acquis moindre, tant que 
la réussite attendue ne lui avait pas encore été échue. 
Il résulte en effet du comportement de Boulliau tel qu'il se 
révèle à travers ses lettres, une robuste assurance et une con-
fiance inébranlable en lui-même. Après quelques hésitations il ma-
nifesta dans ses lettres et publications un franc attachement au 
copernicanisme, malgré les risques qu'une telle position pouvait 
attirer au prêtre qu'il était. Contre la volonté de Jacques Dupuy 
et des autres amis du Cabinet il poursuivit en 1646 son projet 
d'un voyage à Constantinople et il persista dans ce rêve malgré 
les actes de guerre au Levant et les commérages provoqués par son 
KOÛt démesuré pour l'Orient. Dans les années suivantes il laissa 
échapper une chaire de professeur à Pise et il refusa également 
une mission diplomatique au service de la reme de Pologne,con-
vaincu qu'il était que Jacques Dupuy réussirait à obtenir pour 
lui la charge de bibliothécaire du roi. Quand cette illusion se 
fut évanouie, une nouvelle charge se présenta dans la seconde moi-
tié des années cinquante, celle de bibliothécaire de la Mazarine. 
Cependant Boulliau déclina l'offre du cardinal, tant il considé-
rait une collaboration avec La Poterie inférieure à sa propre va-
leur. Mais il avait déjà passé la soixantaine et le voilà obligé 
à couler le plus clair de son temps dans l'hôtel de Thou. Hélas, 
la relation avec Jacques-Aupuste de Thou, son mécène, fut brusque-
ment interrompue par une vulgaire querelle domestique. Au témoig-
nage de Nicolas Hemsius, ce conflit était dans l'air depuis long-
temps non seulement à cause des façons brutales de De Thou, mais 
aussi de l'attitude présomptueuse de Boulliau. 
Que Boulliau avec sa volubilité, ses lettres emplies de paroles 
mielleuses et ses dédicaces ampoulées et pleines de flatteries 
n'ait jamais réussi à obtenir un poste accompagné d'une riche 
rémunération et qu'il ait dû se contenter de quelques miettes tom-
bées de la nappe des princes, des diplomates et des hauts digni-
taires ecclésiastiques, tenait sans doute aussi de la malchance 
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qui faisait dépendre son avenir d'hommes dont la carrière devait 
se terminer en impasse : Grémonville tomoa en disgrâce auprès de 
Mazann, François-Auguste de Thou mourut sous la hache du bour-
reau et le frère de la victime, Jacques-Aufuste, se compromit 
pendant la Fronde. Il y eut bien encore une réconciliation entre 
ce dernier et Mazann, mais l'ambassade qu'elle lui permit d'ob-
tenir ne marqua pas le début d'une brillante carrière, mais mena 
au contraire la famille de Thou à la banqueroute. 
L'analyse de cinq unités de correspondance entre Boulliau et 
Jacques Dupuy, Nicolas Hem.sius, Johann Albrecht Portner, btanis-
law Lubieniecki et Johann Hevelius nous a appris tout η'abord que 
la décision de correspondre orovenait d'un désir profond, celui 
de cultiver le service mutuel et constant. Les érudits entrete-
naient un contact épistolier, quand la transmission orale d'infor-
mations était exclue. Ainsi l'achat de livres, la distribution de 
publications réciproques, enfin les multiples soins â distance 
des intérêts du correspondant, et toutes les autres formes de ser-
vices rendaient-elles indispensables une foule de considérations 
préalables. Ce n'était pas le désir d'une performance littéraire, 
mais la nécessité brute de rédiger un compte-rendu d'activités, de 
commissions, qui alimentait la roue incessante des correspondan-
ces. La négation, peut-être un peu catégorique de dustave Lanson, 
de l'existence d'un genre épistolaire trouve du moins dans la 
correspondance de Boulliau une confirmation. 
Les fragments de lettres dans lesquels Boulliau se prononce sur 
le devoir pour le correspondant de cacher certaines choses, tra-
cent une notion d'éthique qui insiste plutôt sur la nécessité de 
parder secrètes les nouvelles reçues ou la possibilité de les di-
vulguer dans un cercle réduit, mais que récuse l'idée même d'une 
publication. Ainsi dans le processus de communication la lettre 
occupe-t-elle â cette époque le гбіе de véhicule des nouvelles 
d'érudition. Les correspondants font montre d'une franchise tem-
pérée qui s'éloigne autant d'une divulgation destinée â la publi-
cation que de la confidence d'un contact personnel ou une conver-
sation tenue entre quatre murs. Ils taisent des choses qu'ils 
auraient volontiers proférées de vive voix, mais ils laissent 
courir leurs plumes pour donner dea nouvelles qu'il serait in-
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concevable de vo:r imprimées. 
Non seulement comme véhicule de nouvelles politiques et scien-
tifiques, la lettre erudite remplissait pour Boulliau également 
une fonction importante comme un élément qui nourrissait et fa-
cilitait les rapports réciproques entre les citoyens de la Ré-
publique des Lettres. Grâce à la lettre Boulliau se fraya un 
chemin vers ces collègues-érudits, il noua de nouvelles relations 
d'amitié et ainsi il put se fixer avec Dlus de stabilité dans les 
rangs du monde savant. D'autre part la lettre constituait une 
carte de visite, une possibilité acceptée de faire montre de son 
érudition, de 1'аізапсе de sa plume, de l'aménité de son carac-
tère et de la vivacité de son esprit. On pouvait ainsi propager 
l'éclat d'une réputation déjà établie grâce aux publications. La 
lettre rendait aussi de bons services d'une manière inverse. Boul-
liau sut utiliser ce moyen de communication à diffusion limitée, 
mais qui couvrait cependant une aire assez étendue, en déchirant 
à belles dents des collôgues-érudits d'une telle manière que ses 
attaques ressemblent â une tentative délibérée de briser des ré-
putations et de se venger d'un traitement qu'il a considéré comme 
injuste. De telles calomnies auraient certainement détoné dans 
une publication et seraient retombées sur le médiseur par un effet 
de retour, mais dans l'ambiance confidentielle de la lettre elles 
choquaient beaucoup moins et cependant l'objectif prémédité était 
atteint du fait du caractère public relatif du moyen de communica-
tion: les cancans étaient allés se répandre dans un petit cercle 
comme un secret public. 
Les cinq unités de correspondance étudiées ici font apparaître 
clairement une "stratification" de la République des Lettres. Si 
Boulliau s'arroge toujours une supériorité indéniable à l'égard 
de Lubiemecki et de Portner, à l'encontre d'Hèvelius il manifeste 
toujours de la déférence. Vis-à-vis de Heinsius et de Dupuy il 
adoptait une attitude intermédiaire, manifestant ainsi une rela-
tion d'amitié entre gens égaux. Le dépouillement de cinq corres-
pondances dans les chapitres précédents ne nous a pas seulement 
appris que la forme et le contenu des lettres varient en fonction 
de la position sociale et la curiosité intellectuelle des corres-
pondants, mais il a permis également de concevoir que la lettre 
se substituait souvent à la conversation savante et en tant que 
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telle était revêtue d'un caractère éphémère. Le contact épisto-
lier était dans cette optique un moyen indispensable pour entre-
tenir l'amitié et ainsi la lettre comme instrument de la justifi-
cation de services rendus, n'avait-elle guère apr^s quelque temps 
de réelle valeur d'actualité aux yeux de son auteur. Au lieu 
d'être un maillon dans une oeuvre littéraire construite degré par 
degré et qui devait s'achever dans la gloire d'une édition post-
hume , la lettre n'était souvent qu'une pièce de portée marginale, 
une conversation erudite figée au fil de la plume dont l'importan-
ce relative s'évanouissait avec le temps. C'est seulement dans sa 
correspondance avec Hemsius et dans quelques lettres â Portner 
destinées â la publication que Boulliau a voulu dépasser le stade 
de la volubilité inhérente à ce genre, en recherchant une fini-
tion littéraire. 
Dans le dernier chapitre la position de Boulliau dans les con-
troverses religieuses, politiques et scientifiques a été abordée. 
Nous appuyant sur une analyse de presque toutes les lettres con-
servées du savant, nous croyons pouvoir affirmer que,malgré son 
importance, la biographie de Boulliau établie par R.Pintard, don-
ne une image quelque peu déséquilibrée. Cet auteur n'a-t-il pas 
tiré de ces correspondances presque uniquement tous les fragments 
teintés d'une soumission opportuniste et qui mettaient l'accent 
sur son indépendance d'esprit et son indifférence dogmatique? En 
même temps il a privilégié ses rapports avec les libertins endur-
cis, plaçant ainsi Boullinu dans la communauté de pensée des li-
bertins érudits. Certes la fidélité à l'Eglise catholique, son 
conformisme anxieux y sont signalés, mais il souligne dans cette 
attitude leur caractère occasionnel et fragile au point qu'on ne 
peut y puiser des arguments infirmant l'appartenance de Boulliau 
â cette famille de pensée. Contre cette interprétation de Pintard 
on soutient que la soumission intérieure de Boulliau â la morale 
de son temps a toujours été une constante de son attitude d'esprit 
et qu'elle a très tôt nourri sa réflexion intérieure comme déjà 
ses toutes premières lettres en portent le témoignage. 
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